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NEUE DARSTELLUNG DER REIHE 
« ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG» 
NOUVELLE PRÉSENTATION DE LA SÉRIE 
« TABLEAUX ANALYTIQUES 
DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA CEE » 
Vom ersten Vierteljahr 1066 ab ist die vorliegende Ver­
öffentlichung inhaltmäßig s tark erweitert und geändert 
worden: 
1. Die Harmonisier te Nomenklatur für die Außenhandels­
statist iken der EWG­Mitgliedstaaten (NIMEXE) ist 
an die Stelle des bisher verwendeten Internationalen 
Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST) ge­
treten. 
2. J e Erzeugnis und Berichtszeitraum werden alle Ur­
sprungs­ und Bestimmungsländer erfaßt, mit denen der 
Handel der EWG (Einfuhr und Ausfuhr getrennt be­
rechnet) mindestens 10 000 $ beträgt. 
3. Die Reihe erscheint in Einzelbänden nach Warenkate­
gorien, geordnet nach dem Brüsseler Zolltarifschema 
(BZT). Hierbei werden Ein­ und Ausfuhr jeweils im 
selben Band ausgewiesen. 
Diese Umstellung ergibt folgende Verbesserungen der Be­
r ichters ta t tung: 
ad 1. Die N I M E X E stellt eine statistische Untergliede­
rung der Nomenklatur des Gemeinsamen Zolltarifs 
der EWG (GZT) dar, der seinerseits aus einer 
Untergliederung der Nomenklatur für das Brüsseler 
Zolltarif schema 19Õ5 (BZT) hervorgegangen Ist. 
Alle .Mitgliedstaaten der EWG haben ab 1. Ja­
nuar 1906 ihre nationalen Außenhandelsnomenkla­
turen so angeglichen, daß trotz eigener Verschlüsse­
lung ab Titer Stelle und für nationale Zwecke erfor­
derlicher zusätzlicher Unterteilungen jede Waren­
position der N I M E X E erstellt werden kann. Durch 
einfaches Zusammenlegen von ΝΊΜΕΧΕ-Posiüonen 
ergeben sich daher die für Verhandlungen auf 
EWG­Ebene nötigen Auskünfte über den Außen­
handel. Die Zahl der für die einzelnen Mitglied­
staaten vergleichbaren Warenpositionen erhöht sich 
von bisher 1312 (CST) auf 4 828 (NIMEXE) . Diese 
sind mengen­ und wertmäßig erfaßt ; besondere 
Maßstäbe sind, soweit verfügbar, ebenfalls aufge­
nommen. 
ad 2. Die neue Mindestgrenze von 10 000 ? je Erzeugnis 
erlaubt ab erstem Vierteljahresheft den lückenlosen 
Nachweis fast aller am EWG­Handel beteiligten 
Par tner länder . Auch Handelsbewegungen, die star­
ken jahreszeitl ich bedingten Schwankungen unter­
liegen, werden so zukünftig kontinuierlich gebracht. 
ad 3. Die einzelnen Finnen, Wirtschaftsverbände und Re­
ferate können die sie interessierenden Ein­ und 
Ausfuhrergebnisse einem einzigen, wenig umfang­
reichen Band entnehmen. Die Analysen der Ergeb­
nisse werden hierdurch wesentlich erleichtert, die 
Kosten der Anschaffung s tark verringert. 
Zusätzlich zu den Analytischen Übersichten auf NIMEXE­
Basis wird — wie bisher — je ein Einfuhr­ und ein Aus­
fuhrband mit Jahresangaben über den EWG­Handel auf 
CST­Basis veröffentlicht werden. Hierdurch sind Verglei­
che mit früheren Angaben gewährleistet. Auch auf Vier­
teljahresbasis lassen sich solche Vergleiche jederzeit durch 
einfaches Umsteigen von der N I M E X E nach der CST er­
stellen: jede CST­Position entspricht entweder einer oder 
mehreren NIMEXE­Positionen. Die Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE wird im Anhang zu dieser Veröffentlichung 
gebrach t 
A compter des résul ta ts du premier t r imestre de 1966, 
la publication est considérablement élargie et remaniée. 
1. La Nomenclature Harmonisée pour les Statist iques du 
Commerce Extér ieur des Pays de la CEE (NIMEXE) 
remplace la Classification Statist ique et Tar i fa i re pour 
le commerce international (CST), utilisée jusqu'à pré­
sent. 
2. Tous les pays d'origine et de destination dont les échan­
ges avec la CEE se chiffrent à 10 000 $ au moins (les 
importations et exportations é tant considérées séparé­
ment) ont été relevés par produit et période de réfé­
rence. 
3. La série se compose de volumes individuels par caté­
gories de produits, classés selon la Nomenclature 
Douanière de Bruxelles (NDB), chaque volume grou­
pant les importations et exportations. 
Ces remaniements ont permis d'apporter les améliorations 
suivantes : 
ad 1. La NIMEXE constitue la ventilation stat ist ique de 
la Nomenclature du Tarif Douanier Commun de la 
CEE (TDC). issue il son tour de la ventilation de 
la Nomenclature pour la classification des marchan­
dises dans les tar ifs douaniers, dite Nomenclature 
de Bruxelles de 1955 (NDB). Depuis le 1 e r jan­
vier 1966, tous les E t a t s membres de la CEE ont 
aligné leurs nomenclatures nationales du commerce 
extérieur de façon que l'on peut aisément reconsti­
tuer chaque position de la NIMEXE, bien que les 
pays aient maintenu leur propre ventilation à par­
t ir de la r»mo décimale ainsi que des subdivisions 
complémentaires pour les besoins nat ionaux. Ainsi, 
le simple regroupement de positions NIMEXE 
fournit les renseignements nécessaires pour les né­
gociations menées au niveau de la CEE. Le nombre 
des positions comparables pour les E ta t s membres 
passe de 1 312, ·— c.à.d. les positions qui pouvaient 
être relevées à l'aide de la Classification Stat ist ique 
et Tar i fa i re pour le commerce international (CST) 
—■ à 4 82S. Ces positions sont exprimées en quan­
tités et valeurs ; on a également retenu les unités 
supplémentaires disponibles. 
ad 2. Le montant minimum ayant été ramené à 10.000 $, 
la quasi totali té des par tenaires commerciaux de 
la CEE peut être relevée sans lacunes à par t i r du 
premier cahier trimestriel . Ainsi, même les courants 
commerciaux soumis ä de fortes fluctuations sai­
sonnières pourront désormais être enregistrés sans 
interruption. 
ad 3. Les entreprises, associations professionnelles et ser­
vices de chaque secteur trouveront dans un même 
cahier, de faible volume, les données sur les impor­
tat ions et exportations qui les intéressent. Cette 
présentation facilite sensiblement l 'exploitation des 
résul tats et réduit en outre le prix d'achat. 
Nous publierons de surcroît, comme précédemment, des 
chiffres annuels concernant le commerce de la CEE, grou­
pés en un volume « I m p o r t a t i o n s » et un volume «Expor­
tations » selon la ventilation de la CST. La continuité des 
comparaisons avec les données publiées antér ieurement est 
ainsi garant ie . Par ailleurs, il reste possible de comparer 
également des données trimestrielles par une simple con­
version de NIMEXE en CST, puisque chaque position 
CST correspond à une ou plusieurs positions NIMEXE. 
Nous publions Λ cet effet une table de transposition 
CST­NIMEXE à l 'annexe du présent volume. 
NUOVA PRESENTAZIONE DELLA SERIE 
« TAVOLE ANALITICHE DEL COMMERCIO 
CON L'ESTERO DELLA CEE » 
NIEUWE UITGAVE VAN DE REEKS 
« ANALYTISCHE OVERZICHTEN OVER DE 
BUITENLANDSE HANDEL VAN DE EEG» 
A partire dall'edizione del primo trimestre 1966, il conte-
nuto della presente pubblicazione è considerevolmente più 
esteso e modificato : 
1. La Classificazione Statistica e Tariffaria (CST), che 
era stata utilizzata fino ad oggi, è sostituita dalla No-
menclatura Armonizzata per le Statistiche del Com-
mercio con l'Estero degli Stati membri (NIMEXE). 
2. La pubblicazione prende in considerazione, per prodotti 
e per periodi di riferimento, tutti i paesi d'origine e di 
destinazione che hanno una partecipazione nel com-
mercio della CEE uguale o superiore a 10 000 dollari, 
calcolata separatamente all'importazione e all'esporta-
zione. 
3. La serie è edita in 12 volumi, determinati secondo la 
Nomenclatura Doganale di Bruxelles (NDB) ; ogni vo-
lume comprende le importazioni e le esportazioni. 
Per le informazioni statistiche ne conseguono i seguenti 
miglioramenti : 
ad 1. La NIMEXE si presenta come una suddivisione, a 
fini statistici, della Nomenclatura della Tariffa Do-
ganale Comune della CEE (TDC), che era già stata 
ottenuta a sua volta suddividendo la nomenclatura 
per la classificazione delle merci nelle tariffe doga-
nali, detta Nomenclatura di Bruxelles 1955 (NDB). 
Dal 1° gennaio 1966, tutti gli Stati membri hanno 
adattato le loro nomenclature nazionali in modo da 
poter rilevare tutte le voci della NIMEXE, non-
ostante le loro codificazioni specifiche che, a partire 
dal quinto decimale, prevedono suddivisioni supple-
mentari necessarie a scopi nazionali. Con un sem-
plice raggruppamento delle posizioni NIMEXE si 
possono dunque ottenere tutte le informazioni ne-
cessarie per la rilevazione dei dati del commercio 
con l'estero al livello CEE. Il numero delle voci 
comparabili tra un paese e l'altro, che era fino ad 
ora di 1312 (CST). passa a 4 828 (NIMEXE). Tali 
voci sono espresse in quantità, in valore e, quando 
sono disponibili, in unità supplementari. 
ad 2. Il nuovo limite minimo di 10 000 dollari per pro-
dotto, a cominciare dall'edizione del primo tri-
mestre, permette di registrare, quasi senza lacune, 
tutti i paesi che intervengono nel commercio della 
CEE ; nonché, e in maniera continua, tutte le cor-
renti commerciali che accusano forti fluttuazioni 
stagionali. 
ad 3. Le ditte, le federazioni professionali, gl'istituti, i 
servizi, ecc., troveranno d'ora in poi raggruppate 
in un solo volume le importazioni e le esportazioni 
del gruppo di prodotti a cui s'interessano. Ciò aiuta 
nell'analisi dei risultati, diminuendo considerevol-
mente l'acquisto delle pubblicazioni. 
Le Tavole Analitiche sulla base NIMEXE saranno com-
pletate continuando l'edizione dei due volumi, importa-
zioni ed esportazioni annuali, sulla base CST, in modo 
da garantire la comparazione con i dati pubblicati ante-
riormente. Con semplice trasposizione della NIMEXE in 
CST, tale comparazione si può fare anche per i trimestre: 
ogni posizione CST corrisponde ad una o più posizioni 
NIMEXE. La tavola di trasposizione CST-NIMEXE si 
trova in appendice. 
Te beginnen met de uitgave voor het eerste kwartaal 
1966, wordt de inhoud van deze publikatie sterk uitge-
breid en gewijzigd : 
1. De Geharmoniseerde Naamlijst voor de Statistieken 
van de Buitenlandse Handel van de Lidstaten 
(NIMEXE) vervangt de Klassificatie voor Statistiek 
en Tarief (CST), díe voordien werd gebruikt. 
2. Voor elice goederensoort en voor elke referentieperiode 
worden de gegevens vermeld voor alle landen van oor-
sprong en bestemming, wier deelname in de in- en 
uitvoer van de EEG 10 000 $ of meer bedraagt. 
3. De reeks verschijnt in 12 delen, verdeeld naar het 
schema van de Douanenaamlijst, van Brussel (NVB). 
Elk deel bevat de gegevens voor de invoer en voor de 
uitvoer. 
De gewijzigde voorstelling brengt volgende verbeteringen : 
ad 1. De NIMEXE is opgesteld als een onderverdeling 
voor statistische doeleinden van de nomenclatuur 
van het Gemeenschappelijk Douanetarief van de 
EEG (GDT), welke zelf weer is verkregen door een 
onderverdeling van de « Nomenclature pour la clas-
sification des marchandises dans les tarifs doua-
niers », de z.g. Naamlijst van Brussel 1955 (NVB). 
Met ingang van 1 januari 1906 hebhen al de lid-
staten van de EEG hun nationale naamlijsten voor 
de buitenlandse handel zó aangepast dat, niettegen-
staande het gebruik van eigen statistieknummers 
van het 5° cijfer af en het opnemen van verdere 
onderverdelingen voor nationale doeleinden, elke 
post van de NIMEXE opnieuw kan worden samen-
gesteld. Zo hoeven de NIMEXE-posten alleen maar 
samengevoegd te worden om over de Inlichtingen 
te beschikken die, wat betreft de buitenlandse 
handel, nodig zijn voor onderhandelingen op het 
niveau van de EEG. Het aantal posten waarvoor 
de lidstaten een onderlinge vergelijkbaarheid heb-
ben bereikt gaat aldus over van 1312 (CST) tot 
4 828 (NIMEXE). De gegevens worden verstrekt in 
hoeveelheid en waarde en, indien mogelijk, met 
aanvullende eenheden. 
ad 2. De nieuwe minimumgrens van 10 000 $ per goede-
rensoort maakt het mogelijk vanaf het 1ste kwar-
taal alle gegevens te verstrekken voor praktisch 
alle partnerlanden die in de buitenlandse handel 
van de EEG deel hebben. Aldus wordt de conti-
nuïteit van de gegevens verzekerd voor de handels-
bewegingen die sterke seizoenschommelingen ver-
tonen. 
ad 3. De bedrijfsondernemingen, de bedrijfsgroeperingen 
evenals de andere diensten zullen de gegevens die 
hun belangstelling hebben, vinden in één enkel niet 
omvangrijk boekdeel. Hierdoor wordt de analyse 
der resultaten vergemakkelijkt; de kosten voor het 
aanschaffen blijven gering. 
Aan de analytische overzichten op basis van de NIMEXE 
wordt, zoals voorheen een publikatie toegevoegd in twee 
delen, invoer en uitvoer, met jaargegevens over de EEG-
handel op basis van de CST. Hierdoor blijft de vergelijk-
baarheid met de vroegere gegevens bestaan. Wat de 
kwartaalgegevens betreft kan deze vergelijking gebeuren 
door een eenvoudige omzetting van de NIMEXE in de 
CST : elke CST-post bevat een of meer NIMEXE-posten. 
De omzetting CST-NIMEXE is opgenomen in de appen-
dix aan deze publikatie. 
THE NEW PRESENTATION OF THE SERIES 
«ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE » 
NUEVA PRESENTACIÓN DE LA SERBS 
«CUADROS ANALÍTICOS DEL 
COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE» 
This publication appears with considerably enlarged and 
modified contents, beginning with the first quarter of 
1966. 
1. The Harmonized Nomenclature for Foreign Trade 
Statistics of the EEC Member Countries (NIMEXE) 
has replaced the old Statistical and Tariff Classifica-
tion for International Trade (CST). 
2. The breakdown by commodity and country trading with 
the EEC is extended for each period of reference to all 
countries of origin or destination accounting for at 
least $ 10 000 of EEC imports or exports. 
3. The series is composed of individual volumes, classified 
by categories of merchandise according to the Brussels 
Nomenclature (BTN). Import and export data are 
shown in the same volume. 
The following improvements achieved through these 
changes should be noted: 
Note 1. For statistical purposes the Nomenclature of the 
EEC Common Customs Tariffs (CCT), derived 
from the Brussels Nomenclature (BTN), has been 
subdivided in the "NIMEXE". From 1 January 
1966 on, all EEC Member Countries have aligned 
their Foreign Trade nomenclatures so that they 
can easely be related to each item of the NIMEXE, 
though, from the 5th digit, special subdivisions 
have been maintained for national purposes. By 
simple addition of NIMEXE items any information 
required for negotiations at EEC level can be 
given. The number of the items which are com-
parable between the Member Countries now totals 
4,828 (NIMEXE) instead of 1,312 (CST) formerly. 
Both quantities and values are shown under the 
individual headings ; any available special quan-
tity units are added. 
Note 2. Due to the new minimum limit—fixed at $ 10,000— 
nearly all countries engaged in trade with the EEC 
are shown for the various items from the first 
quarterly issue on. Thus, trade flows subject to 
strong seasonal variations are also shown regu-
larly. 
Note 3. It will now be easy for firms, industrial federa-
tions and administrative departments to obtain 
import and export figures they are interested in 
out of one fairly small volume. In this way the 
analysis of results is facilitated and costs to pur-
chasers are reduced. 
Once a year the Analytical tables, grouped according to 
the NIMEXE, will be completed by data classified—as 
hitherto—according to the CST - in two separate volumes 
for import and export data. This makes possible conti-
nued comparisons with figures published previously. On 
a quarterly basis too, such comparisons can always be 
obtained by mere transposition from NIMEXE to CST: 
each CST item corresponds to one or more NIMEXE 
items. The correlation table CST-NIMEXE is to be found 
in the appendix to the present publication. 
A partir del primer trimestre de 1966 vale la ampliación 
y modificación sensible del contenido de la publicación 
rubricada que se detalla abajo: 
1. La Nomenclatura Armonizada para las Estadísticas del 
Comercio Exterior de los Estados Miembros de la CEE 
(NIMEXE) se ha sustituido al índice Internacional de 
las Mercancías para el Comercio Exterior (CST) apli-
cado hasta ahora. 
2. Para cada producto y período reseñado van compren-
didos todos los países de origen y de destino cuyo 
comercio con la CEE (importación y exportación cal-
culadas por separado) asciende por lo menos a 
$ 10 000. 
3. La serie se publica en tomos separados según catego-
rías de mercancías, que se clasifican a base del esque-
ma de la Tarifa Aduanera de Bruselas (BZT), inclu-
yéndose las importaciones y las exportaciones en el 
mismo tomo. 
Gracias a esta transformación, se han podido mejorar las 
reseñas como sigue: 
conc. 1. NIMEXE presenta una subdivisión estadística de 
la nomenclatura de la Tarifa Aduanera Común de 
la CEE (GZT) que, por su parte, ha procedido de 
una subdivisión de la nomenclatura del esquema 
de la Tarifa Aduanera de Bruselas 1955 (BZT). 
A partir del Io de enero de 1966 todos los estados 
miembros de la CEE llevan sus nomenclaturas na-
cionales del comercio exterior adaptadas de tal 
modo que a pesar de su propia codificación desde 
el 5o puesto y de las subdivisiones adicionales 
requeridas para fines nacionales se puede esta-
blecer cada posición de mercancías de la NIMEXE. 
Por lo tanto, mediante simple reunión de posicio-
nes NIMEXE se obtiene la información relativa al 
comercio exterior que se necesite para las negocia-
ciones en el nivel de la CEE. El número de las 
posiciones de mercancías comparables para los 
estados miembros individuales se aumenta de 1312 
(CST) a 4 828 (NIMEXE). Estas posiciones se ex-
presan en cantidades y valores, con adición de 
unidades complementarias, si las hay. 
cone. 2. Merced al nuevo mínimo de $ 10 000 por producto, 
a partir del primer fascículo trimestrial es posible 
seguir el desarrollo continuo en casi todos los paí-
ses «partners» que participan en el comercio de la 
CEE. Así, en el porvenir se expondrán de manera 
continua también las mutaciones comerciales suje-
tas a grandes fluctuaciones determinadas por las 
temporadas. 
conc. 3. Las casas, organizaciones comerciales y relatores 
individuales pueden sacar de un solo tomo poco 
voluminoso los resultados tocantes a la importa-
ción y a la exportación susceptibles de interesarles, 
facilitándose así en gran manera las análisis de 
los resultados y consiguiéndose una economía sen-
sible de los gastos de compra. 
Además de los cuadros analíticos a base de la NIMEXE, 
se continuará publicando un tomo para la importación y 
otro para la exportación con datos anuales sobre el comer-
cio de la CEE a base del CST, garantizándose asi las com-
paraciones con datos anteriores. También a base trimes-
trial tales comparaciones pueden establecerse en cualquier 
momento mediante simple transposición de NIMEXE a 
CST: cada posición CST corresponde sea con una sea 
con varias posiciones NIMEXE. La confrontación CST -
NIMEXE va incluida en el Apéndice agregado a esta 
publicación. 
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P 8 7 







4 0 0 
4 5 1 
5 7 8 
4 8 8 
0 7 0 
? 








7 0 0 
. 7 7 ? 
5 8 9 
3 37 
7 5 1 
. 2 2 
1 4 0 
9 
. 2 
4 > ? 
• 
7 6 4 
4 1 4 





3 5 3 
. 3 8 5




9 3 0 
8 0 6 




1 6 9 
. 3 7 7 
1 5 









2 8 6 1 
1 0 4 0 
1 8 C 6 










1 6 6 2 
1 4 9 7 
1 6 4 
1 6 3 
ï 
• 1 5 C 0 C C M 
2 4 2 
3 8 3 
7 5 1 
1 0 9 9 
3 8 7 
4 9 
7 7 8 
7 1 3 
? 5 7 
3 7 7 
4 8 4 




2 8 7 2 
7 9 
8 9 B 7 
2 4 7 5 
6 4 1 0 
3 0 1 5 








1 0 2 




1 5 ? 
4 PO 
1 9 5 6 
7 6 9 
1 6 8 7 
1 C 5 4 
­
3 1 4 5 
4 7 
1 7 6 
3 0 






. 1 3 6 
4 5 2 9 
3 3 9 8 
1 1 1 9 
9 8 1 
3 
9 
K C L B E N M Í 1 T 0 R F N F I I F R L U F T F A H R Z E U G E B I S 4 0 0 PS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 






1 1 8 


























4 0 9 4 
3 1 
4 2 3 6 
9 6 
4 1 3 2 




. 1 2 7 
. 1 0 1 2 
. . 2 
. . . . . . . 
4 
­
1 1 6 4 
1 4 7 
1 0 1 7 
1 C 1 4 
. . 
8 
. . 0 5 
. 3 ' , 
. . 1 
4 0 3 
• 
5 7 4 
7 4 




3 0 2 
7 7 7 
2 0 
1 1 7 7 







5 7 0 
­
5 C 0 6 
1 7 2 6 
3 2 6 4 




. . 1 
. . 3 9 
4 ? 
1 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 





5 5 7 
9 0 2 
0 3 9 
1 3 1 
1 
1 4 
F r a n c e 
8 4 0 6 . 1 6 M C T E U R S A E X P L O S I O N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 11 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 0 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C Y L I N D R E F DE P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
S U E D E 
C A K E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
Ρ C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 







6 7 5 
4 1 
1 0 1 
5 5 1 
9 8 0 






7 3 9 
7 6 6 
3 4 9 
4 0 1 




8 4 0 6 . 1 7 M C T E U R S A E X P L O S I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
' 1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . I f 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 1 0 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 1 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 0 
0 7 ? 
0 7 4 
" 7 8 
0 3 0 
0 3 0 
0 1 8 
0 4 ? 
0 0 7 
7 1 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
3 4 0 6 . 3 1 
n i 
0 0 3 
0 1 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 C 
C Y L I N D R E E D E P L U S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 









3 4 5 
3 4 2 
3 2 7 
0 4 4 
1 8 5 
6 7 1 
2 2 
1 1 9 
3 2 1 
1 3 0 
1 6 3 
2 1 7 
3 3 4 
1 0 
1 5 4 
1 4 
2 6 
3 5 1 
3 7 
8 5 4 
2 4 2 
4 1 5 
8 2 6 
4 1 
1 
1 5 5 
DE 
M O T E U R S A E X P L O S I O N 
C Y L I N O R E E P L U S OE 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M G Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Μ Δ 








7 1 4 
2 2 2 
2 0 7 
8 8 6 
1 9 5 
5 3 7 
4 2 8 
1 7 
6 3 
4 0 8 
6 4 3 
3 3 9 
2 2 4 
1 0 7 
0 5 1 
4 
. 3 
5 2 C 
4 5 3 
4 6 6 
6 2 
­
P C U R 







. 1 6 
2 
5 4 
3 3 0 
1 9 2 




P C U R 
1000 DOLLARS 
Belg­ Lux. N e d e r l a n d 
1 6 7 
8 0 2 
3 6 5 
1 8 
• 
V E H I C U L E S 




5 4 4 
4 1 6 
1 2 8 
3 8 
A U T O M O B I L E S 








. . 3 0 
3 4 6 




V E H I C U L E S 
l O O O C M 3 
ï 





. . . . 1 
. 7 2 
2 6 1 
1 5 4 
1 0 5 
3 3 
. 2 




1 5 0 
4 0 






5 1 5 
4 1 0 






A U T O M O B I L E S 
A 1 5 0 0 C M 3 I N C L U S 
5 0 
5 





. . a 
1 5 2 
, 1 9 
3 2 6 
1 0 4 
6 9 
5 1 
. 1 5 2 
V E H I C U L E S 
1 5 C 0 C M 3 
1 
1 
M O T E U R S A C C M B U S T I O N 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. Ε Δ Μ Δ 











0 2 8 
5 5 6 
8 4 2 
1 2 9 
5 9 1 
4 5 B 
1 5 
3 0 






7 0 6 
7 5 
4 3 7 
1 4 7 
1 0 2 














2 B 6 
7 
1 4 7 
3 0 7 
i 0 2 0 
3 5 1 
3 0 0 
C P ? 





2 0 4 
1 9 1 
1 4 9 
4 
1 7 5 
1 0 9 
i i ce 
9 4 5 
5 4 8 
3 9 5 






1 6 6 
6 7 8 
1 1 
9 






9 1 6 










A U T O M O B I L E S 
1 
2 7 1 
2 1 7 




1 2 5 
0 1 3 
B 0 4 












4 2 4 
2 9 








4 2 2 
3 1 4 
1 0 3 
1 0 1 
5 
2 2 3 
1 6 6 
3 2 2 
1 2 Ï 
2 5 7 
2 2 
1 1 9 
3 1 1 
1 3 0 
1 6 2 
2 1 7 




2 4 8 
3 7 
7 5 9 
8 3 2 
8 8 6 
4 0 0 
4 1 
1 
2 1 7 
5 
1 Θ 3 




1 7 8 
6 4 3 
3 8 7 
4 0 5 
9 8 2 
1 6 0 
. 
I N T E R N E Ρ V E H I C U L E S A U T O M C B I L E S 
1 0 
1 8 3 
5 3 8 
7 8 5 
0 3 6 





. 3 4 0 
. 
0 7 7 
5 1 7 
1 4 5 











M C T E U R S A A F R O D Y N E S P F 4 C C C V 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R P Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D t 






7 2 1 
2 4 
2 3 
0 8 1 




' 5 0 
9 
5 2 7 
4 9 7 
6 6 ? 
4 C ¡ 
9 5 3 
7 0 6 
9 0 6 
2 6 
4 0 7 
23 
? 
4 7 5 
0 8 3 
7 2 ? 
9 5 8 


















1 1 7 
4 4 4 
3 4 







2 0 8 
2 5 
6 5 3 
6 3 8 
9 9 1 















6 0 7 
1 5 
2 1 1 
6 6 





2 3 5 
7 8 3 
8 9 9 
8 5 7 







3 3 6 





















3 2 0 






1 4 7 






1 * 7 
1 6 0 
9 8 1 




2 1 6 






m a , 1 2 
5 9 2 
2 4 8 
3 4 4 




1 3 6 
6 4 
M β 3 7 1 
6 0 3 
1 5 9 




7 1 6 
4 1 4 
4 7 
1 9 4 







4 4 8 
6 4 1 
3 7 1 
2 4 1 







7 3 9 
7 7 1 
3 
·■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
szember — 1966 — Janvier­Décembre 













0 0 4 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
382 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
to i l 1 0 4 0 
ABNEH 






0 3 0 
0 3 4 
048 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
OTTOH 








0 3 4 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







































7 3 1 
8 
53 
3 7 0 
3 4 6 




















2 2 6 
8 
5 









































. ; . É θ 2 . 4 5 a 
15 
-






















































































27 1 7 " 









DIESELMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE.BI S 1 0 0 0 0 KG/ST 














4 0 0 
4 4 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 






2 8 6 
109 
2 5 1 
137 
3 1 

























. . . 80 
. 28 













163 4 5 8 
2 
121 

















516 1 586 285 
32E 637 
185 941 








KOLBENMOTOREN FUER WASSERFAHRZEUGE,UEB.ICOOO KG/ST 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 




0 3 6 
058 
4 0 0 
lOCO 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























2 4 1 
. . . 1 C69









39 17 Β 
. 22 197 




2 5 6 
12 32 
714 





4 097 1 8 2 1 
4 0 8 
997 1 5C7 
9 5 9 1 5 0 4 
194 4 7 
Italia 
n ρ I 
Ι NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
4 1 10 20 
2 1 0 2 1 
1 





W E R T E 
EWG­CEE 
2 F62 












N e d e r l a n d 
8 4 0 6 . 3 5 MCTEURS Ρ AERODYNES DE PLUS DE 4 0 0 CV 
0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
2 
0 2 2 
4 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
3B2 
4 0 0 
7 3 2 
14 1 0 0 0 
6 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
4 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 






















8 4 0 6 . 5 1 PROPULSEURS 
1 0 0 1 
269 0 0 2 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
23 0 2 2 
28 03C 
0 3 4 
7 
135 4 0 0 
1 4 0 4 
7 3 2 
4 7 0 1 0 0 0 
275 1 0 1 0 
196 1 0 2 0 
53 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F EO 





















8 4 0 6 . 5 5 MOTEURS DE 
8 0 0 1 
5 0 0 2 
0 0 3 
2 
0 0 5 
10 0 2 2 
5 2 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
333 4 0 0 
7 4 0 
4 1 5 1 0 0 0 
16 1 0 1 0 
3 9 8 1 0 2 0 
6 3 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 2 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























































. . . 12 
. 27 














































8 4 0 6 . 5 6 MOTEURS DE 
129 0 0 1 
1 0 0 2 
6 7 0 0 3 
379 0 0 4 
0 0 5 
149 0 2 2 
0 2 8 
29 0 3 0 
6 0 3 2 
2 0 3 4 
7 0 3 6 
3 0 4 2 
0 5 8 
5 0 6 2 
254 4 0 0 
23 4 4 0 
2 7 3 2 
1 C55 1 0 0 0 
576 1 0 1 0 
4 5 1 1 0 2 0 
187 1 0 2 1 
23 1 0 3 0 










6 6 4 
13 
9 3 6 
234 
6 8 1 


























































3 4 9 
a 
1 
5 8 0 





3 7 6 
843 



































0 4 1 
012 

















4 6 5 
13 
CONBUSTION INTERNE 
MAXIMUM 1 0 0 0 0 KG POUR BATEAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























8 4 0 6 . 5 7 MOTEURS DE 
39 0 0 1 
9 
8 8 ' 
1 01 
1 O l 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
• 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 















6 9 7 
6 1 1 
9 4 
005 








0 2 5 
49 
97 

















































































1 0 0 0 0 KG 
34 
a 
4 8 f 
326 


























6 8 5 



































































2 9 6 
4 2 9 
794 














6 8 9 



























, 2 0 
. ­






* 4 9 2 
1 
16 
1 3 Í 
183 
33 
7 1 6 
5 
5 9 4 
si? 






2 1 9 
• „ 0 5 5 
• 
3 7 7 
6 2 
3 0 9 
2 * 6 
1 
• 
3 1 7 
1 17» 
8 6 0 
a 








3 1 0 
49 
2 
2 7 9 
3 56 
8 6 6 




. 1 8 0
8 9 0 
a 




·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
M 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 






4 0 1 
2 3 
1 0 
1 0 9 
1 5 2 
1 0 0 
1 5 
1 0 4 
2 3 
3 5 9 
3 0 9 
6 9 1 
6 1 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DIESE1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DIESEL 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
2 1 2 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 














1 7 C 
3 0 
5 3 
5 0 1 
1 6 5 






2 3 8 
2 2 
8 5 
3 9 9 
9 2 3 
4 5 0 






1 2 8 
4 2 
















9 6 1 
4 4 9 
3 3 1 
8 9 2 
8 9 6 
9 3 
2 5 
1 3 3 
AND. 
1 6 
2 3 8 




1 4 5 
6 4 2 
7 6 6 
3 5 9 





















N e d e r l a n d 














1 2 7 
4 
I 














5 3 8 





. 5 1 
a 
5 1 
e 7 0 
6 9 5 
1 7 5 
7 3 
. . . • 
2 : 
. I e 
5 5 1 
. ί 
1 6 1 
1 
. . . . 9C 
. 7 
8 5 C 
5 9 5 
2 5 5 
1 6 3 
a 




2 7 ; 









9 3 5 
3 7 6 
5 4 5 







2 0 9 
3 1 
. 3 
. . 1 
. . . . . . . . 1 8 8 
4 5 9 
2 3 2 
2 2 4 
3 6 
. . 3 
1 
. 1 1 




. . . . 6 
. . 1 
. . a 
7 7 6 
4 7 7 
1 3 4 







3 6 1 
2 9 5 
a 
6 
. 4 0 
. 4 
a 
. . 5 1 
. . 6 2 
3 0 5 
1 2 4 3 
4 7 8 
6 4 9 
3 44 
6 3 




2 5 3 
7 3 3 
3 2 5 
4 C 8 
1 4 9 
. a 

































. . 1 6 
2 5 
. 8 0 
5 3 9 
1 2 4 





ZWECKE,MOTOROAUERLEIST.UEBER 10C0 PS 
. 7 
5 







1 7 9 
8 
. . . 1 7 0 
7 6 7 
1 3 9 
1 2 8 
8 
. • 
, 9 9 
1 1 9 
. . . • 
2 2 4 
1 0 5 
1 1 9 
1 1 9 
. • 








1 4 2 
3 3 
2 2 4 
1 6 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 
6 
C ? 4 
2 3 8 
1 4 7 
8 0 5 
. . 1 
. 1 1 
. . . . OC 
3 1 
1 0 4 
2 





. . . . 7 

























. . • 
9 
. 2 2 
3 6 

















. • DECKEL,­LAUFBUECHS. 
.KRAFTFAHRZEUGMOTOREN 
1 4 8 
. 2 2 2 7 9 
4 6 0 
1 4 0 
, 1 9 6 4 
3 4 1 
5 7 




















1 3 5 
. 7 0 0 
7 
6 





4 4 8 
1 5 9 






3 4 5 
1 3 6 
. . 2 8 . 1 7 
8 
. . 5 8 . . . . 1 1 2 
7 3 1 
3 6 3 
3 0 3 
















1 0 6 9 
1 0 
a 




W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 0 6 . 7 1 AUTRES MOTEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






M O N D E 








9 0 0 
2 2 
1 0 
4 4 2 
3 6 1 
1 3 8 
4 3 
2 1 4 
6 8 
8 5 6 
0 7 6 
7 3 4 
3 4 2 
4 7 3 
. 1 
8 4 0 6 . 7 6 AUTRES MOTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










M O N D E 














C 5 9 
2 4 
9 5 
9 9 1 
4 0 0 
2 5 7 





6 6 5 
2 3 
1 8 6 
0 1 5 
5 7 0 
4 1 3 















1 1 5 
24 7 
1 0 3 








i , 2 2 
2 7 2 




N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
2 7 6 
1 5 
a 






7 0 7 
5 7 4 
1 3 3 
8 8 
­






1 9 0 






. 9 9 
1 
9 9 
5 4 3 
5 6 0 
3 8 2 







3 1 6 
7 
1 




9 9 1 
6 4 1 
3 2 4 
. . ­
2 0 3 
1 7 











1 8 1 0 
8 5 9 
9 3 1 




8 4 0 6 . 7 7 AUTRES MOTEURS DE COMBUSTION INTERNE DE PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 7 E 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
2 8 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
84 06 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 0 
? 1 ? 
3 2 2 
4 0 0 
4 0 4 
100C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 9 3 
oc: 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
1 0 0 CV A 1 0 0 0 CV 
FRANCE 












U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
P O N D E 






A U T R E : 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 





M O N D E 












6 3 9 
7 3 
2 8 1 
8 7 9 
6 5 3 
1 0 
1 5 3 







1 1 9 
8 5 
1 0 
1 1 7 
2 1 2 
6 8 4 
8 7 7 
3 6 6 
9 9 8 
1 3 5 
1 0 
3 0 7 
INCLUS 
1 
. 2 4 
6 5 





. . . . a . . 5 4 8 
3 6 0 
7 2 6 






3 3 3 
1 8 1 
3 
a 
. . . 1 5 
. 2 
. . 9 0 5 
1 4 7 1 
3 6 5 
l 104 




5 4 1 
3 1 
1 0 3 8 
7 1 2 
1 4 




1 1 7 
a 
1 1 7 
1 1 1 5 
3 7 7 8 
1 6 0 9 
1 9 3 4 
8 1 8 
1 1 8 
1 1 8 




7 1 2 




4 7 1 
8 8 5 
7 4 5 
1 1 0 
6 3 9 
2 B 
1 
. 4 1 
1 3 







2 2 3 
1 8 
. . 4 C 0 
6 6 3 
2 4 3 
4 2 0 
1 9 
. 
4 4 2 




4 4 4 
3 8 4 
3 8 4 
• 
1 









3 8 1 
4 
5 
2 9 4 
3 0 
6 
1 B 0 
4 7 
5 5 6 
5 1 9 
6 8 4 
8 3 5 
2 7 0 
. 
C V 








2 2 6 
9 
1 
7 8 0 
8 1 9 
9 5 2 





1 7 8 
4 4 6 
1 0 





. 8 5 
1 0 
2 1 Í 
1 6 1 
2 4 5 
8 2 1 










2 2 5 
β 
1 8 9 
1 4 4 
2 8 
PARTIES ET P IECES OETACHEES Ρ MOTEURS D AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 








M C Ν 0 E 

















1 2 2 
3 4 
1 1 1 
1 4 
1 2 
3 Θ 8 
2 5 1 
0 5 B 
6 7 5 
9 3 7 













4 1 9 
1 9 7 
1 1 1 








2 1 7 
3 
. . 5 0 3 
1 8 5 
5 4 P 
2 4 
5 1 5 










. 1 2 
2 5 1 
5 2 
3 6 9 
1 2 







. 1 5 
3 C 
4 0 5 




1 1 4 
2 5 
4 5 
, 1 1 7 2
1 
1 5 5 8 
1 8 7 
1 37C 
1 8 9 
. • 
1 
3 8 2 
1 




8 1 9 
8 
3 4 5 
3 8 7 
9 4 3 
1 1 2 
1 4 
ΐ 
: Y L I N O R E S CHEMISES 
AUTOMOBILES 
1 6 0 
, 3 3 ■601 
44 9 
1 4 3 
1 4 8 8 






1 0 7 
30 1 8 
2 2 
1 
1 1 9 
3 3 1 
1 3 8 






2 9 8 




6 9 * 5 
3 7 
8 5 0 
3 * 1 





8 8 1 
2 4 3 
a 






a . 4 3 3 
1 9 1 4 
9 3 2 
8 7 7 







1 1 1 
6 











3 4 3 8 
6 5 
3 3 7 2 
7 2 8 
1 
• 
5 5 7 
5 
2 
9 1 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Apnexe 







0 2 2 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — 








6 8 9 













5 6 6 
813 

















. . 1 
21 
9 

















7 1 ! 
467 















0 3 8 
0 4 0 
048 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLEUE 
0 0 1 
0 0 2 





0 3 0 
036 
0 3 8 
0 5 6 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLEUE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
048 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 




4 0 0 
4 0 4 








2 1 5 
9 6 0 
2 8 0 
511 
6 4 8 
199 





3 9 0 
5 0 
49 2 
3 1 5 
968 
















0 3 7 







2 3 8 
38 
8 6 9 









2 5 3 
54 
120 




























. . 79 
• 
574 
7 4 9 
8 2 1 






































1 4 6 1 
562 
890 














. . . 193 
• 
9 0 ! 
53 7 
36E 
1 7 ! 
1 
. . • 
191 
124 












1 O l i 


















4 8 1 
571 








4 4 4 














































































. . ; 
3 Í 
10 


























. . 17 















































9 7 3 














































































6 3 0 
6 
92 













, . 171 
. 44 
















































0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04Θ 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








U . R . S . S . 











8 4 0 6 . 9 4 BLOCS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04B 
4 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























0 1 6 
4 
82 





















POLIR MOTEURS AUTRES OUE 
ET AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 

























8 4 0 6 . 9 5 B IELLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
03B 
0 5 6 
0 6 2 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























8 4 0 6 . 9 6 B IELLES ET 
001 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
048 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 








2 4 1 
178 






7 0 5 
9 6 5 
6 5 3 























9 6 4 
296 
6 1 7 






































1 3 9 4 






































. , 390 
• 
1 2 8 1 
6 6 3 
6 1 7 

















1 5 5 8 
4 7 9 
1 0 6 4 











2 6 9 
204 

















VEHICULES AUTOMOBILES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































































3 2 7 
7 6 0 





























0 0 4 
005 
0?? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 0 
0 3 8 
04? 
0 4 8 
0 8 0 









I T A L I E 







U . R . S . S . 











Í 7 9 
744 
272 







































2 0 9 7 

















































1 4 8 6 " 1 7 4 8 



















































9 2 8 
♦i l 

























6 4 0 
. 03 0 
385 



































1 4 7 6 
6 7 6 




1 1 5 
6Ô 
, , 






1 7 9 11 
„ ■s 
5 5 1 
. 






1 3 6 3 
1 138 
223 















9 0 7 
6 3 3 




9 3 7 
23 
2 
5 4 7 8 
. 8 0 5 
38 
4 
9 7 7 
19 
1 
. . . 2 
3 4 5 
2 
24 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 









1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










0 3 6 
038 
0 4 0 




4 0 4 
508 
6 6 4 
732 
1000 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 















3 2 4 7 
2 711 
1 7 7 4 
. 10 




























6 6 0 
49 1 
C7B 


























1 4 3 Í 






























4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 











0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
062 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 





0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















6 0 8 
779 







































1 9 5 4 
1 501 
4 4 6 

















3 1 1 9 
2 522 
56C 




















I C 4 



























1 3 5 
12 



































4 9 9 


























MOTOREN UND KRAFTMASCHINEN 
TURBOSTRAHLTRIEBWERK E.SCHUB KRAFT 




0 4 0 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 































. . 4 
. 2 



























































. . . 5 
















































. . 44 
16 

































o r * 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 






























8 4 0 6 . 9 8 AUTRES PARTIES ET P I E C E S 
oo i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








U . R . S . S . 





























6 8 0 
















4 4 9 
245 
03B 











































5 4 9 7 
3 6 1 2 
l 8 6 2 












6 5 7 
597 













4 4 1 
22 









. 9 4 2 




0 9 6 
0 9 3 
9 9 2 





MACHINES MOTRICES HYDRAULIQUES 
8 4 0 7 . 1 0 TURBINES HYCRAULIQUES 
oo i 
0 0 4 
022 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 










8 4 0 7 . 3 0 ROUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































8 4 0 7 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 0 8 
84 0 8 . 1 1 
oo i 
002 
0 0 3. 
022 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
21? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























T U N I S I E 
ETATSUNIS 






















6 6 8 
744 





























2 1 2 
7 6 4 
a 
2 2 2 6 
102 
63 7 
1 0 0 
2 5 6 












4 7 5 3 
3 3 0 3 
1 4 2 1 



















4 0 8 
133 
89 
»IECES DETACHEES DE MA 












4 3 4 































2 8 3 
2 
2 0 9 








8 0 9 
43 5 
3 7 3 







4 1 7 
a 















2 3 5 
5 2 2 
062 
3 3 6 
























6 5 8 
4 4 0 
2 1 5 




1 4 0 
2 0 4 
7 0 
2 0 9 
a 














8 1 5 


























4 8 9 
6 4 5 
9 6 2 















3 2 0 
6 7 
2 2 1 



























6 6 0 
098 2lí 168 
67 
4 0 0 
5 46 
470 
0 0 5 
312 
70 



















9 9 6 













9 0 3 
55 
2 7 4 
• 
7 7 0 
4 0 1 
3 6 0 
C85 
. 9
2 5 0 0 KG OU MOINS 
183 
5 2 5 
. 1 3 0 
83 8 
7 0 8 





































6 8 1 
2 9 9 
3 7 7 
"1 • 
1 0 2 
a 
a 




6 6 6 
0 0 8 
102 
8 3 5 
0 4 4 
7 0 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Afine« 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Bclg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland I ta l ia 
i B R L 
TURBCSTRAHLTRIEBWERKE,SCHUBKRAFT UEBER 2 5 C 0 KG 
001 002 003 004 022 C30 032 034 036 038 040 048 400 616 
1000 1010 1020 1021 1030 
11 10 97 11 127 3 19 29 61 
13 12 58 18 





133 100 33 13 
ANDERE STRAHLTRIEBWERKE 
001 002 004 005 022 036 042 400 
1000 1010 1020 1021 









5 2 3 
27 61 
















399 16 14 
TURBOPROPELLERTRIEBWERKEIGASTURBINENIBIS 15CC PS 
COI 2 . . 002 . . . 003 12 . 12 004 . . . 005 1 . 1 022 7 1 . 030 1 . 1 400 18 
404 2 . . 632 
1000 45 1 14 2 1010 16 . 1 3 1 1020 29 1 1 1 1021 B i l l 1030 . . . . 
TURBO PROPELLERTRI EEWERKE.GASTURBI N E N I U E B . 1 5 0 0 PS 
001 002 004 005 022 038 400 404 70S 
1000 1010 1020 1021 1030 
10 6 1 3 74 10 3 1 1 
108 19 89 85 
1 
ANDERE GASTURBINEN 
001 4 002 1 004 27 022 16 026 1 028 1 032 1 034 038 3 042 208 17 334 1 400 6 604 616 732 
.000 82 












33 10 24 24 
ANDERE MOTOREN UNO KRAFTMASCHINEN 








ï o i o 1020 1021 1030 
113 12 
63 102 51 104 4 47 15 32 13 82 











1 75 1 10 






















330 195 135 114 1 
TURBO­REACTEURS 0 UNE POISSEE DE PLCS DE 25CC KG 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 1030 CLASSE 2 
331 427 532 213 505 366 287 468 767 31 135 306 
10 511 2 176 
49 154 7 602 39 376 24 273 2 176 
8 933 2 998 
5 979 
135 
1 135 1 306 880 
9 766 6 445 3 321 l 135 
178 127 366 
3 222 7 767 
553 
8 309 
3 287 246 
12 664 17 316 604 553 12 060 14 587 11 483 β 586 2 176 
PROPULSEURS A REACTION AUTRES QUE TURBO­REACTEURS 
001 FRANCE 94 002 BELG.LUX. 3 092 375 004 ALLEM.FED 523 005 ITALIE 3 942 022 ROY.UNI 210 29 036 SUISSE 1 614 042 ESPAGNE 51 400 ETATSUNIS 998 
4 1000 M O N D E 10 534 413 4 1010 CEE 7 660 384 1020 CLASSE 1 2 873 29 1021 AELE 1 824 29 




4 02 6 2 314 1 711 1 318 
8408.31 TURBO­PROPULSEURS DE 150C CV OU MOINS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 3 2 ARAB.SEOU 
21 1000 1 1010 20 1020 3 1021 1030 
8 4 0 8 . 3 3 





256 21 120 11 20 1 038 34 
3 125 
2 4 6 
48 
4 9 2 4 
4 2 8 
4 4 4 8 





120 1 20 






TURBO­PROPULSEURS DE PLUS DE 1 5 0 0 CV 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
004 ALLEM.FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 708 PHILIPPIN 
1000 1010 1020 1021 1030 
M O N O CEE CLASSE 
AELE CLASSE 
001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 004 ALLEM.FED 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 038 AUTRICHE 042 ESPAGNE 20B' .ALGERIE 334 ETHIOPIE 400 ETATSUNIS 604 LIBAN 616 IRAN 
732 JAPON 
4 
1 17 17 
9 1 2 10 2 
10 
1000 1010 1020 1021 
1030 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 036 400 
Ι Ο Ν D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.Λ.ΛΓ.Μ CLASSE 3 
70 98 41 71 
7 829 900 49 115 53 
9 227 282 8 893 8 729 53 
243 26 
127 795 57 39 76 37 14 19 
177 41 
445 19 29 90 











142 67 4 
AUTRES MOTEURS ET MACHINES MOTRICES 
50 1000 16 1010 34 1020 24 1021 1030 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FED 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
ETATSUNIS 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
297 
83 273 600 207 
49Θ 20 237 127 190 67 
702 
3 312 1 459 1 649 1 139 
4 
26 9 251 65 23 
51 11 3 
143 
583 350 233 B9 






3B1 51 605 
5 917 4 B80 1 037 381 
144 194 
681 120 561 223 
40 
40 






266 . 47 115 53 
649 























76 37 14 19 4Ï 319 19 
29 90 
710 








223 415 201 
a 
244 
18 259 . 125 206 
a 
134 30 173 65 
224 
1 490 















87 49 177 177 
5 
1 1 66 
61 13 16 83 6 2 94 
347 72 275 181 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 





1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschtand 
(BR) 
IUlia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 



















































































































































































STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 





















































































































































FLUESSIGKEITSPUMPEN.HEBEWERKE FUER F L U E S S I G K E I T E N 

























7 0 9 
PARTIES ET PIECES OETACHEES DE PROPULSEURS A 
REACTION OU OE TURBO­PROPULSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 






8 4 0 8 . 7 9 



















































































11 315 18 336 
4 041 5 492 
7 264 12 526 

















































































































































ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
ROULEAUX CCKPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE A VIBRATIONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
352 




















0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 6 2 




















2 9 8 4 




1 4 4 9 
26 
1 4 7 6 








2 2 9 
15 
2 
2 6 5 












4 4 6 
AUTRES ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECANIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 



































































































B410 POMPES MOTO­POMPES TURBO­POMPES POUR L I Q U I D E S 
ELEVATEURS A L I Q U I D E S 
POMPES POUR 
LU8RUFIANTS 
D I S T R I B U T I O N DES CARBURANTS ET 




























































4) Slene Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IO 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
001 
002 




0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDER 
0 0 1 




0 2 2 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 2 1 
54 6 
84 8 














3 7 5 
77 











































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FLUES 




0 0 5 
0 2 2 
028 
m 0 3 4 
0 3 6 
036 
058 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















2 8 5 










• • 2 







4 4 5 
73 
24 
1 0 5 1 
188 







2 7 1 
2 786 
1 7 8 3 
9 7 6 
7 0 1 
. . . 29 
. 1 
3 





5 6 9 
3C9 
209 
. . . 5
2 










N e d e r l a n d 
Q U A N T / T É S 
Deutschland 
(BR) 
4 9 0 86 
9< 86 
3 9 7 






























1 6 ' 
















. , . • 
O S Z I L L I E R E N D E FLUESSIGKEITSPUMPEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
038 




4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 




1 4 6 0 
114 









6 7 9 
. 10 
3 5 2 0 
1 9 4 1 
1 3 6 7 












































9 6 : 
4 Í 
1 3 ! 
i ; 

























































7 3 0 
3 89 
3 4 0 
219 












7 - 3 
a 
a 















. . 13 
4 8 















β . , 9 
. 2












i . 15 
























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













8 4 1 0 . 1 5 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 















Lux. N e d e r l a n d 
456 
6 5 0 
846 
4 1 7 
a 
. • 
POMPES POUR D I S T R I B U T I O N 
ET LUBRUFIANTS A D I S P O S I T I F MESUREI* 
FRANCE 



















9 1 8 
220 
697 
3 0 0 








8 4 1 0 . 1 9 POMPES A D I S P O S I T I F MESUREUR 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
D I S T R I B U T I O N DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









8 4 1 0 . 3 1 POMPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P tYS­BAS 
ALL EM.FED 












































































8 4 1 0 . 3 3 POMPES Ρ MOTEURS A EXPLOSION 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 








A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 



















7 4 4 










7 7 0 
2 7 6 








4 66 9 







4 4 8 
6 C55 
4 9 7 1 
1 C68 
6 1 6 
a 
. . 16 
8 4 1 0 . 3 5 POMPES ALTERNATIVES 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
062 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 







A L L . M . E S T 
TCHECOSL 






















































' 2 0 
, • 
9 0 5 1 






































2 9 1 
35 
2 5 6 
76 
QUE POUR 









































































































9 2 9 
153 
7 4 6 6 9 4 
1 
ï 2 9 
1C4 
2 3 1 
84 5 
129 









7 8 9 
. 15 
083 


















































2 7 9 








5 6 1 
9 2 1 














. . a 
073 
14 
7 8 0 






I ta l ia 
6 1 0 
2 9 8 
261 








1 5 3 
4 4 9 
95 
3 5 4 













1 0 0 
»i 4 Í 
12 
­
8 2 3 
4 
6 
1 8 4 7 
4 8 4 
i . . 3
11 
132 
2 6 8 0 
6 3 3 














. 2 5 1
. ­
8 8 4 
3 8 8 




· ) Siehe Im Anhang" Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
Il 






0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 4 





l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 































0 0 1 
002 
003 





0 3 2 
0 3 4 
036 




4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
l o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 








4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
100O 
Î 0 1 0 
1020 1021 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 




0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
4 0 0 




1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
HEBEWE 
0 0 1 
002 003 














6 8 2 




































































































4 6 0 













4 0 3 
6 2 8 
12 
3 0 7 
5 




6 9 7 
4 
26 
6 6 5 










































3 7 5 
5 7 5 
8 0 9 
262 












































. . . 1
772 
282 













. . 4? 
3 
1 
1 1 9 1 
712 
4 7 8 
433 
. . a 
• 
kg 
N e d e r l a n d 
33 
4 2 










4 8 9 
3 9 2 





. 1 2 2 3
166 












2 6 8 9 











































2 1 0 
5 6 4 
80 
4 1 3 
2 
378 
4 5 6 





3 3 8 1 
1 096 
2 201 





































1 0 7 8 
6 B 4 
394 
176 
. . . • 









. . . 4 
1 4 0 
1 2 3 1 
. 4 1 6 
30 









. . . 1
2 4 4 5 
1 816 
6 2 3 
4 6 7 
1 
















4 4 6 
3 





2 3 7 0 
8 6 1 


























































. . 5 
1 





































W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 1 0 . 3 6 POMPES R O T A T I V E ! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
















8 4 1 0 . 3 7 POMPE! 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 8 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
02F. 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 3 e 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005" 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 2 
4 0 3 
4 0 4 
5 0 3 
6 6 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 5 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 



































4 7 8 










































































4 7 8 
6 1 8 
897 
2 3 4 
359 
9 4 4 
27 
7 0 6 
101 



























































3 2 1 
0 9 3 
5 3 1 
106 












9 8 7 
113 
9 3 1 









2 8 9 
( 5 1 
3 8 5 
625 
4 9 2 
5 
eoo 14 
9 1 4 






6 2 1 
1 5 1 
4 5 0 




PARTIES DE POMPES AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












































4 6 0 
7 3 7 
156 
0 2 4 
298 












2 5 6 
145 
6 7 7 












L I Q U I D E ! 
36 
51 






2 7 8 
243 
156 







































1 9 9 
3 1 
508 









3 7 6 
B9B 







8 4 0 
192 























1 9 4 
, 4 9 8 
61 




4 5 3 
11 
3 9 9 
4 
44 8 















2 2 1 







4 9 9 
5 0 6 
9 5 3 


















































9 4 3 
365 




4 6 7 
4 9 1 




3 6 1 
156 
415 
. 5 4 8 
327 
166 
7 6 7 
7 
7 4 4 









4 8 0 
4 3 6 

















0 6 2 
6 4 1 
4 1 1 
8 1 1 
10 
. ■ 
D I S P O S I T I F MESUREUR 
6 3 2 




























2 4 0 
2 2 6 
776 
93 





1 0 1 
1 




4 4 6 
3 3 5 
0 9 6 














2 4 4 
120 
2 9 5 
6 4 9 
872 
22 
2 7 1 
190 
6 2 1 







2 3 6 
162 
308 




























5 9 0 
3 0 
Tll 
2 9 Î 
2 
1 7 5 
1 1 
3 3 9 
13 
0 6 5 
• 
2 3 0 
3 3 3 8 9 6 
! 
. 
5 4 1 
7 2 
7 2 
0 9 3 
0 7 2 
6 9 
2 7 5 
7 
2 3 6 
1 7 4 
1 1 8 
1 
ΐ 8 0 4 
2 0 
1 
5 7 8 
7 7 9 
7 8 0 














4 0 2 
7 7 
9 9 1 
3 3 3 
6 5 4 




3 4 4 
113 
1 2 3 
2 8 4 











2 5 6 
8 6 4 
3 8 8 











*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Apnext 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
12 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
LUFTPI 
F R E I K I 











JMPEN,VAKUUMPUMP E N . 
ILBENGENERATOREN.VE 
HAND­OD.FUSSBETR 








0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 









0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 








3 9 0 
400 
4 0 4 
4 8 0 
508 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 








0 3 4 







4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
l oco 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















4 6 1 
128 








L I F T ­ U N O 
kg 













U I L A T O R E N UND DERGLEICHEN 
.L IFTPUMPEN F.LUFΤSCHLAEUCHE 






















































0 2 5 
863 












































. . . . . 2 2 1 
3 
. . 2 
513 
4 0 3 
1C9 
853 
. . . ­
4 2 7 78 
. 151 
8 86 
4 0 9 
1 814 
3 2 7 5 3 1 
2 6 1 
Ί 
2 0 ( 
. 102 
7 9 7 
14 
4 4 0 
1 


















2 9 2 0 4 9 4 2 
1 7 9 1 2 833 
1 058 2 0 6 8 
733 1 6 1 3 
50 14 
: 6 36 6 
21 2 7 








7 5 1 
3 4 7 
558 
8 0 0 
6 7 9 




5 2 8 
372 









9 1 5 



















. . , . 497 
. • 
4 5 0 
04 3 
406 








1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 















VENTILATOREN UND CERGLEI 
0 0 1 
002 
003 






































3 7 9 9 0 0 
5 28 
1 4 0 49 
1 
73 ' 














2 ΐ ; 
21 













1 3 4 1 
1 0 5 0 
288 

































































. . ? 





























































6 2 9 
18 














10 2 5 6 
7 252 
2 9 7 3 
1 867 
2 1 





































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
8 4 1 1 












POMPES A AIR ET 
GENERATEURS 
8 4 1 1 . 1 1 PCMPES POUR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















1000 D O L L A R S 





N e d e r 


























8 4 1 1 . 1 5 AUTRES POMPES E l 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
058 
062 
2 0 8 
334 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4B0 
5 0 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
. A L G E R I E 






























8 4 1 1 . 1 8 PARTIES ET 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
066 
? 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

































8 4 1 1 . 3 0 GENERATEURS 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 

































4 5 4 
54 6 
4 8 9 



































. 3 1 3 
5 




4 2 5 
754 
4 9 1 
























5 8 6 
10 
4 8 7 
. 70? 






. . 7 96 
1 
. . 13 
9 8 1 
?46 
6 5 1 














ET S I M I L 










■IECES DETACHEES DE POMPES 
0 5 4 
764 
0 9 1 
9 4 7 
6 8 8 




0 5 5 
9 8 6 


























































8 4 1 1 . 5 1 VENTILATEURS ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























































































































































9 3 4 
7 9 1 
6 0 9 
a 
5 0 9 





0 8 5 











6 9 4 
874 
2 4 0 
. a 
2 











ET DE COMPRESSEURS 












































4 7 6 


























7 7 0 
39 3 






























5 2 0 
4 9 2 
4 1 
2 6 7 
9 8 7 
1 
015 












2 5 2 
3 2 0 
894 
4 6 9 
2 5 
, . 14 
3 3 8 
99 
2 1 





4 4 3 
43 
13 
0 5 j 
• 
3 8 2 
4 8 8 
8 7 9 
825 








5 9 0 
63 
58 
2 4 4 
3 4 7 
19 
2 4 1 
4 6 5 
· ) Siehe Im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
13 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 



































































































































































KLIMAANLAGEN,DEREN HASCH.UNG APP.EIN GANZES BILDEN 
KLIMAANL/fGEN MIT KAELTESATZ 
001 177 002 63 20 003 124 15 004 139 26 005 432 349 822 156 69 30 86 4 
032 
034 35 
036 45 1 
400 1 697 659 
732 35 15 
1000 2 991 1 158 
1010 933 409 
1020 2 057 749 1021 324 75 1030 
KLIMAANLAGEN OHNE KAELTESATZ 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 400 404 
1000 1010 1020 1021 1030 
250 81 44 4 
280 226 63 4 242 
168 76 19 9B4 21 
2 858 1 280 1 579 571 1 
5 1 31 137 
299 173 126 17 
36 26 10 
5 17 

































































FEUERUNGEN,EINSCHLIESSLICH MECHANISCHE BESCHICKER, 
ROSTE,ENTASCHER UNO AEHNLICHE VORRICHTUNGEN 
FEUERUNGEN FUER FLIESSIGE BRENNSTOFFE!ZERSTAEUBERI 
001 236 . 120 
002 641 403 
003 361 61 114 
004 1 156 379 306 005 104 51 19 022 275 44 14 02B 4 
030 390 51 2 
034 68 2 2 036 572 128 63 038 15 
400 465 171 118 404 14 3 6 732 29 
1000 4 333 1 293 764 1010 2 499 894 559 
1020 1 835 399 205 
1021 1 325 225 81 
1030 . . . . . 












































51 8 27 
607 353 294 
19 









334 FTHIOPIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAPON 740 HONG KONG 
1000 M Ο Ν 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACH 
CLASSE 3 
































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE VENTILATEURS ET SÍMIL 




























































































GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE l AIR 
GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
DISPOSITIF DE REFRIGERATION 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEM.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 DANEMARK 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 732 JAPON 
159 1000 66 1010 92 1020 30 1021 1030 

























































1 110 2 481 
526 465 











GROUPES POUR LE CONDITIONNEMENT DE L AIR AVEC 
DISPOSITIF DE REFRIGERATION 
3 18 























' O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 
577 218 746 576 535 301 
23 470 81 313 187 96 3 439 39 


























BRULEURS Ρ FOYERS A COMBUSTIBLES SOLIDES A COMBUSTIBLES PULVERISES OU A GAZ FOYERS AUTOMATIQUES 
BRULEURS A COMBUSTIBLES LIQUIDES 











221 1O00 M O N D E 149 1010 CEE 72 1020 CLASSE 1 33 1021 AELE 


























































251 641 71 700 
12 16 
2 93 5 5 959 1 891 1 594 1 044 4 365 790 3 631 
26 2B5 
503 77 475 7 30 81 195 2 252 




































































































































·­) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tabie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANCER 





0 2 2 
030 
034 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













































I R I E ­ U N C LABOROEFEN 
1000 kg 






2 7 8 
163 
















: . 27 
2C1 
i c r 
9 ' 
71 








. N I C H T E L E K T R I S C H 
















0 3 4 
0 3 8 
064 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
BACKO 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
ANCER 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 




0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
























1 1 1 
374 
56 6 
7 5 4 
6 4 4 
4 
37? 
7 0 0 
766 
8 9 4 






7 1 1 
6 8 9 
0 ? 4 





ι cã 8 
46 



































4 8 1 
. 4 















1 3 1 
5 8 7 
1 3 1 






4 7 9 
0 3 9 
47 5 



















7 1 ? 
7 6 7 
439 































5 8 3 1 
5 
33 
. . 76 
8 706 
































































. . 27 
5 1 t 
9 6 1 
54< 
5 2 ' 
• 
. 62 
. Í K 




2 5 ( 




































1 0 4 1 




























I t a l i a 
. 1 






































































0 7 ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
Ü4? 
4 0 Γ 
1 0 0 0 










" C Ν 0 E 
CEF 
CLASSE 1 
Λ FL E 





















. . ­ ? ! 
561 
?2 ! 
' I P 
11 5 
8 4 1 3 . 5 0 FOYERS AUTCMATIOUES 
0 0 1 
0 0? 
c o i 
0 0 4 
00" , 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 1070 
1 0 2 1 
8 4 1 4 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




SI I ISSF 
ETATSUNIS 





8 4 1 4 . I C FCURS 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 

























1000 D O L L A R S 



























. 1 0 "
856 





































NON ELECTRIQUES INDUSTRIELS OU DE LABORATOIRES 
POUR 
NUCLEAIRES 
R A C i n 




8 4 1 4 . 9 1 FOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 6 4 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SEPARATION OU RECYCLAGE CES 
IRRADIES OU POUR TRAITEMENT 





. . . • 
POUR LA FLSION LE 
. . . • 
COMBLSTIBLES 
DES 






GRILLAGE OU AUTR TRAITEMENT 
THERMIQUE DES M I N E R A I S OU DES METAUX 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











8 4 1 4 . 9 3 FOURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 1 0 
03B 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























































6 7 1 
702 
* 2 4 
8 4 1 4 . 9 5 AUTRES FOURS 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















8 4 1 4 . 9 9 PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 










































































. . . . 2
784 




2 2 6 2 
25 
31 
. . 86 
3 3 6 8 














































































6 2 5 




DE B I S C L I T E R I E 
. 99 
. 134 





















. . 1B5 
10 
9 
. 2 0 












5 0 0 



















4 0 6 
159 
144 













7 1 7 





















2 8 8 
7 4 0 
3 1 0 












2 4 0 
223 
ï] 
2 3 4 
77 
8 6 9 
121 
9 
1 3 1 0 
1 1 8 0 





4 2 5 
. 26 
. . 6 
6 1 3 




4 7 2 
5 4 
a 










1 9 2 2 
2 5 1 
79 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTI TÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France B e l g ­ L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
MASCHIN F N , A P P . . G E R A E T E U.E I N R I C H T . Ζ . K A EL Τ EER ZEUGUNG 
HAUSHALTSKIEHLSCHRAENKE M.KOMPRESSICNSKAELTEMASCH . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
8 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








1 7 ? 
1 0 4 
1 3 7 
7 4 3 
3 7 9 
3 6 3 
1 0 
4 6 8 
1 0 
1 6 4 
9 9 
1 7 7 
1 8 
1 4 4 
1 P 6 
6 1 9 
1 ? 
7 7 4 
5 3 4 
0 5 3 
7 7 9 
1 




2 B 1 3 
1 7 7 3 5 
1 3 9 
2 








4 1 3 
1 1 
i l 6 2 0 
2 0 5 8 1 
1 0 3 9 
5 2 1 
a 
• 
H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
4 1 
3 7 
1 0 8 
E 7 




6 6 C 
7 7 5 
3 8 5 
3 5 8 
1 
• 






1 5 7 
6 8 
1 7 9 
1 7 8 
. • 
2 1 6 6 
. 1 0 4 
? 2 7 3 
7 9 5 1 
1 4 8 










1 2 8 3 5 
1 2 4 9 5 
3 0 8 
2 1 2 
a 
3 2 
5 5 5 
8 5 
a 
7 1 9 8 
9 9 5 3 
4 6 




. . a 
1 5 4 
7 1 
1 
1 8 1 9 1 
1 7 8 3 1 
2 0 6 
1 B 4 
a 


















. 4 7 
• 
7 3 ? 
8 7 4 
3 5 8 
7 5 1 
a 
• 
. A B S O R P T I O N S K A E L T E M A S C H I N E 
3 5 





1 5 1 




















. 1 6 4 
. 3 4 
• 
7 4 6 
4 ? 
7 0 3 
7 0 0 
a 
• 
H Í U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E M I T N I C H T E L E K T R . K A E L T E S A T l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G E F R I E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 O O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 





4 5 4 
5 3 
1 5 B 
8 0 7 
1 3 6 
6 6 9 




2 5 1 
1 8 
• 
3 5 2 
2 ? 
1 ? 9 
3 7 0 













0 5 0 
1 4 7 
5 6 7 
7 4 7 
1 3 3 
3 7 1 
6 1 5 
7 ? 
0 3 0 
6 6 
7 0 7 
9 8 7 
7 7 0 
3 1 0 
1 6 0 
1 4 9 
8 6 8 
1 
A N O . K U E M L M O E B F L U . 
C O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 Γ 0 
4 0 4 
íooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





6 1 4 
8 4 
9 0 
6 7 6 
4 9 7 
3 0 
2 0 





7 0 8 
6 
4 4 5 
9 1 2 
5 ? 7 
6 8 6 
1 
5 
M A S C H I N E N , A P P A R A T E 
0 0 ! 
CO? 
C O I 
0 0 ' . 
0 0 8 
0 7 ? 
0 211 
0 3 0 
0 1 4 
" 3 6 
P 3 R 
1 
7 7 ? 
1 0 7 
1 8 4 
' 1 1 4 
1 5 6 
i n a 
2 8 
7 0 6 
2 ( 4 
1 5 2 
3 2 
, 4 6 3 
5 2 
1 3 9 9 
7 7 3 
3 ? 
7 1 
4 5 3 
2 
1 3 0 
5 
1 9 
1 4 5 
1 6 0 
. 3 7 C 3 
2 6 8 6 
1 C 1 6 
7 1 0 
• 




I B I 
6 
1 
1 6 0 
. 1 4 
1 
. 1 1 0
4 
8 4 0 
5 4 4 
7 9 6 
1 5 ? 
. ■ 
4 4 









M . K A E L T E S 
1 7 8 
a 
2 3 0 
1 3 8 2 
5 7 7 
1 7 
1 6 2 
4 5 7 
. 1 0 3 
1 2 
2 4 
4 4 4 
1 6 
3 5 5 2 
2 3 1 7 
1 2 3 5 













. 1 2 5 
icà 
2 4 5 
7 
7 3 7 
7 3 5 
A T Z O D . V E R O A M P F . 
8 
4 8 4 
. 7 4 ? 
3 1 6 
3 1 
5 9 
6 6 4 
7 3 
7 7 6 
. 6 
1 5 3 
3 4 
2 7 4 6 
1 5 5 0 
1 1 9 6 











I O ? 
B 6 4 
. 5 8 1 
5 ? 
7 9 
C 4 0 
4 7 
5 7 0 
4 9 
6 5 3 
7 3 4 
1 0 
7 4 3 
5 5 9 
6 8 4 
3 9 ? 
• 
K A F L T E S A T Z O O E R V E R D A M P F . 
1 9 0 
. 4 4 
1 1 0 
1 2 5 
5 





5 4 9 





U N D E I N R I C H T . Z U R 
ί, ? ' 
3 8 
1 0 ? 
1 1 
. 1 1 
5 
5 
1 0 4 
a 
6 5 







1 3 ? 
3 0 
a 
3 7 4 







. 1 7 1 
• 
9 1 0 
7 1 5 




1 4 8 
2 
1 9 
. 7 6 0 
3 
1 3 





1 4 0 
• 
5 0 4 
9 1 0 
5 7 4 
1 7 5 
. 
K A E L T E E R Z E U G U N G 
5 5 
6 6 
. 6 9 5 
5 5 





5 4 0 
1 ? 
7 0 ? 
1 7 
1 5 8 
1? 
1 0 6 
1 0 1 
9 6 
2 2 
MATERIELS POUR LA PRCCUCTION DU FROID 










0 0 1 
00? 
0 0 1 




3 E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
_ ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
05Θ A I L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 







I D Ν D CEF CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
3 783 138 160 15 783 48 425 517 33 621 13 740 111 177 ?3 103 166 1 C78 70 
71 393 68 288 2 935 1 697 1 166 
17 21 604 Í43 177 4 461 
1? 9 7 
7C9 18 
23 756 22 284 
1 471 669 
2 ÍC2 











β 635 10 128 78 
1 48 
63 71 
133 31 2 
19 994 19 567 293 260 
133 
154 5 13 




11 323 IO 826 497 369 
REFRIGERATEURS MENAGERS ELECTRIQUES A ABSORPTION 
22 5 18 
001 002 004 005 07? 030 036 400 
1000 
î o i o 1020 1021 1030 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 























1 64 23 140 2? 7 3 
2 6 1 






182 157 24 18 





B 4 1 5 . 2 1 « ) REFRIGERATEURS MENAGERS NON ELECTRIQUES 
1? 5 5 
7? 
001 FRANCF 002 BFLG.LUX. 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
D E 1 0 0 0 M Γ Ν 
1 0 1 0 CEF 
22 1 0 2 0 CLASSF 1 




A4 3 5B 710 
1 316 












8 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A FROIC INTENSE 
2 1 1 44 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDF FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA 
C F 
022 028 030 032 034 036 
oía 
400 
66 1000 M C Ν 
48 1010 CEE IB 1020 CLASSE 1 7 1021 AFLE 1040 CLASSE 3 
244 568 515 937 178 703 449 174 11? ?BB 185 663 946 270 
42 734 
26 440 
16 292 13 962 
687 77 594 178 45 104 680 4 2?5 5 
33 318 188 
2C3 
331 117 842 46 2C8 607 
153 17 4? 696 ?? 
6 136 5 263 4 535 3 491 1 601 1 791 1 C91 1 073 









5 5 3 1 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 9 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
40C ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
100C 1010 1020 1021 1030 1040 






577 231 218 
1 0 9 6 
2 6 0 9 
156 
59 1 097 
65 130 132 
16 





1 5 8 9 










1 219 826 4 00 
334 
14? 




1 1 5 1 
963 183 54 






1 142 514 
4 9 SB 1 112 
36 
3 5 9 
9 
2 7 4 
4 7 
4 4 1 9 
2 4 4 3 
1 9 7 5 
1 6 1 8 
202 
77 
4 3 0 
343 
94 10 
64 1 ?0 3 
753 ? 











421 13 408 4 02 
15 109 
1 106 
14 6 4 4 
62 
49 
2 7 7 4 
72 
3 5 4 7 
163 
3 570 
6 0 6 13 
26 732 
15 8 7 4 









43 81 1 
655 1 
3 009 
1 4 4 9 
1 5 6 0 
841 
AUTRES I N S T A L L A T I O N S F R I G O R I F I Q U E S 
0 0 ] 
0 0 7 
0 0 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? RCY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SIJFDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 S ' I ISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
1 7C7 
304 
9 8 5 
? 589 







17 3 ' 119 775 
50 1 15 
7 4 0 
2 1 1 
6 4 0 
7 3 0 
7 0 ? 
1 3 
1 0 8 
»c 4 
7 0 8 
2 1 2 
. 1 696 1 4 9 
4 1 4 
13 
3 7 
? C 9 
1 7 0 
1 191 
7 1 
7 7 9 
. 7 7 1 
? 3 7 
31 
7 7 5 
3 7 7 
3 8 8 
431 8 2 510 
50 
1 174 
9 5 0 












9 9 7 
2 
1 5 5 0 
4 4 8 1 102 103 
68 
4 12 134 
36 
9 
· ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 8 
060 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 






0 2 8 
030 
0 3 4 




4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 4 0 
KALAN 
KALAN 
0 0 1 
002 









4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
WALZE 
0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 




0 5 0 
0 5 2 
064 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A P P . U 

















9 2 2 
9 5 6 
6 5 3 
029 
















9 4 3 
3 1 3 
6 1 





8 9 2 
6 2 
32 
















6 5 6 
3 
31 
2 3 6 4 
1 305 
1 074 





i . 143 





. . 1 
14 
I f 











1 3 9 3 
3 115 
9 6 0 
1 892 





































8 4 1 
128 





























4 7 9 
6 3 4 
558 
187 




3 3 9 
45 
































2 3 4 
. 4 
. . . 13 













. , 5 
. a 
. a 
. . 11 




































3 5 2 












































3 8 0 
526 
5 2 9 
. 1 0 1 
54 
36 
2 7 7 
3 2 7 
45 
3 56 









36 l 4 0 4 
23 
. , 














. V O R R I C H T . 




















AUCr C L E K T R . B E H E I Z T , Ζ 
7 , 















3 1 27 
IO 24 
. B E H A N D . V . S T Q F -
FEN DURCH AUF TEMPERATURAENDER.BERUHENDE VORGAENGE 
APPAR 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 



















. . • 
4 0 
1 
. 24 5 
. 32 
a 









































. . • 
β . a 
17 
. 1 











0 4 2 
058 
0 6 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ESPAGNE 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ETATSUNIS 






. A . A C M 
CLASSE 3 







8 4 1 5 . 9 0 PARTIES ET 
ooi 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















































7 4 7 










4 4 3 
9 7 0 
457 



























ET L A M I N O I R E S 
CYLINDRES 
8 4 1 6 . 1 0 CALANDRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 6 . 9 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
















































6 9 7 














5 0 1 
. . . 2 




9 9 0 
4 1 4 1 



















, , a 
108 
DE MATERIEL F R I G O R I F I Q U E 


















AUTRES Q l 
MACHINES 













4 7 ( 
3 5 f 
CALANDRES ET 
34 1 























8 4 1 6 . 9 9 AUTRES PARTIES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
8 4 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



































SF APPAREILS DOMEST 
8 4 1 7 . I C APPAREILS 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
SUISSE 







































l e 4 
a 






















1 9 1 1 
1 6 1 2 
295 
2 8 4 
4 
L A M I N O I R S 
77 
. 17 















RES ET DE 
12 






































PAR CHANGFM DE 
FFE­EAU ET CHAUFFE 








. 4 9 9 
29 
29 
2 0 1 
2 1 8 
35 
24 
. 6 3 7 
73 
1 
9 1 0 
6 5 4 























5 5 0 




































4 9 2 





4 0 8 
65 









„ . 8 3 1 







1 3 2 5 
9 8 3 
3 * 2 

















3 3 8 


























· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
APPAR 
AKTIV 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 













« 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 




4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 





0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
048 
0 6 4 
066 
212 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






2 2 3 
566 
7 0 3 






































O D . R A D I O ­
. 











2 7 9 
• ce i 
























2 3 0 










2 8 7 
5 7 6 
587 













0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 


















0 0 1 
0 0 4 
005 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
3 
15 
3 5 4 
2 
24 
4 0 0 







4 5 3 
2 
350 
. a? 43 
a 
4 













. . , 1













. , . 131 
• 
644 
3 9 5 
?49 





1 4 6 6 









2 2 5 
. • 
3 3 9 9 
2 4 9 2 
8 8 8 















5 5 8 
4 2 8 
1 3 0 
105 
1 
3 7 8 
54 6 
. 2 965
2 4 2 5 







. . . . a 
83 
. • 
7 3 54 
6 316 
9 9 9 
915 







































. 0 5 0 
2 
13 
4 6 9 
175 







































U . D G L . . N I C H T E L E K T R I S C H BEHEIZT 



















MEO. ­CHIRURG.STER IL I S IERGERAETE.ELEKTRISCH 
OCl 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 















































































































1 7 7 9 
1 3 6 0 























m . 25 













1 0 2 1 AELE 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 8 0 
France 
78C 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
a 
8 4 1 7 . 2 0 APPAREILS POUR SEPARATION. OU RECYCLAGE 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 










8 4 1 7 . 3 1 ECHANGEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
064 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


























CE TEMPERATURE CONÇUS POUR 
POUR LA PRODUCTION DU FROID 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














8 4 1 7 . 3 9 AUTRE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
0 6 6 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 4 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 4 « 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
L010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 1 7 . 5 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 1 7 . 5 9 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 















































0 3 9 
575 











































I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 








7 5 1 
7 5 9 
4 6 7 
4 3 1 
6 4 6 
39 
4 0 7 
14 
700 















































I I B 
. . 3 2 8 
­
1 9 0 7 
l 322 
5 8 4 
2 5 7 
TEMPERATURE 












. . . . 3Θ8 
2 
• 
4 0 0 
4 2 2 
576 
5 7 1 
. • 
1 1 3 5 
. 4 8 6 
2 8 4 8 
4 4 0 




. . . 14
. a 
7 2 2 
. • 
6 9 2 5 
4 9 0 9 
2 0 0 2 



























































DE BOISSONS CHAUDES 
14 
37 













A L L E « . F E D 





















APPAREILS NON ELECTR 
FRANCE 
ALLEM.FED 







































2 5 5 
98 8 
2 6 6 
183 
1 
0 4 1 
9 8 4 
a 
6 2 8 
2 4 0 
2 9 2 
11 
6B8 
. 2 1 3 
1 9 9 




3 8 1 
1 
1 
7 9 7 
8 9 4 
8 9 2 































2 7 9 
522 
7 2 5 
535 
032 
3 B I 
388 
2 03 
2 1 4 
063 
26 
0 6 3 
14 
149 










6 9 4 
186 















3 1 0 






















3 1 3 

















. 4 6 
. 3 4 
24 
6 
. . a 
2 3 3 
2 
3 6 4 
6 4 
3 0 0 
6 5 
• 
1 2 0 3 
19 
1 5I¿ 
1 9 8 














1 1 7 8 







. "è 9 
1 9 9 
4 5 
1 5 1 








































1 7 7 










































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Ajinexe 







0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
— 1966 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
WARMW 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 




5 9 4 
3 2 8 
8 0 
4 2 1 
3 4 
1 6 5 
5 6 
2 7 4 
1 1 
1 6 
1 ? 6 
0 6 4 
4 5 6 
6 0 9 

















1 2 5 
3 1 5 
2 8 6 
0 2 9 
8 9 9 
TROCKENAPPARATE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 









9 1 6 
1 7 4 
8 8 4 
Θ 6 1 
39 8 
0 1 0 
5 4 
2 3 2 
5 9 6 66 7 
8 1 
1 
4 8 9 
3 7 3 
2 3 5 











1000 k g 







. 7 1 
. 3 7 5 . ? . 1 . . 1 
3 9 9 











. 1 . 8 1 
1 
. . 1 6 




. 1 3 1 
1 5 9 
2 7 2 
7 1 6 






. 3 5 3 
4 3 7 
2 7 9 
1 5 4 




. 7 6 





. 3 3 
0 1 0 























a .N ICHTELEKTR 
5 t 
16 
0 8 Í 
3 1 
2 3 
. 7 1 
2 
. 7 1 
3 1 1 
1 8 F 
1 2 3 
4 1 
3 6 1 
3 0 
4 
. . I l l 
5 6 






4 0 8 













5 1 9 
. 5 9 
4 5 4 
1 0 0 
4 8 





1 4 5 7 
1 132 
32 5 
3 2 2 






1 3 3 
i i 
2 1 Ϊ 
3 5 
4 1 2 
1 5 C 
2 6 2 





1 6 2 
1 1 3 
1 
2 6 
1 0 3 
1 6 7 
. . 6C 
3 0 4 
8 3 3 
4 7 ( 




















6 1 1 
2 2 
5 8 6 
5 3 8 
3 2 0 
2 4 
6 6 6 
. 4 2 0 
1 5 4 
5 1 
4 9 
3 3 5 
3 63 
3 6 
. 3 4 
4 56 
4 2 9 
0 2 3 




AUF E INER TEMPERATURAENDERUNG BERUHENDE VORGAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














8 1 3 
0 3 4 
8 6 2 
1 2 6 
7 5 4 
5 1 9 
6 0 
8 5 8 
8 
73 2 
6 4 4 









5 8 6 
3 B 0 











0 3 6 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
IFUCEN 
7 3 2 
5 5 5 
8 9 8 
6 6 6 
2 7 5 
9 
1 3 5 
. 9 9 





. 4 8 3 
2 
3 
2 2 6 
0 5 0 
1 7 1 




2 7 8 4 
a 
7 4 0 
1 0 7 1 
1 9 1 
5 3 
2 
1 2 1 
1 
1 9 5 
4 8 
7 
2 4 9 
5 4 6 3 
4 7 8 5 
6 7 5 
4 2 6 
. 2 









1 9 6 
1 5 1 
6 3 ? 
1 3 4 
6 6 3 
2 
8 4 
. 5 7 
2 C 
3 6 
. . 1 
. 4 2 3 
1 
■ 
4 0 1 
1 1 3 
2 8 7 








4 1 2 
1 1 7 
3 5 7 
a 
5 6 3 
3 96 
4 3 
4 1 5 
6 
2 6 1 
3 3 7 
4 6 6 
2 
1 1 
, . 6 5 1 3 0 
• 
0 7 B 
4 4 9 
6 1 1 
9 1 8 
. 1 8 












. . . ? • 1 7 4 0 




, . 1 5 
a 
2 3 










7 1 9 
56 2 
1 5 7 
1 1 7 
. " 
4 1 9 
3 4 
2 1 0 
1 527 
. 1 3 2 
4 
1 0 3 
1 











6 3 6 
4 8 6 
2 6 
1 
ODER R E I N I G E N VON 
VON URAN-ISOTOPEN 










m . . 
EWG-NR 
. 
. . . 
. 2 8 5 1 1 0 
-
, . . 
. 
m . a 
ι ρ ( 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 3 0 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 




M C Ν D E 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 
W E R T E 
EWG-CEE 
8 4 1 7 . 9 3 CHAUFFE-EAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 







M O N D E 







8 4 1 7 . 9 5 CHAUFFE-EAU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 








M C Ν D E 







8 4 1 7 . 9 6 SECHOIRS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 









M O N D E 




















4 C 8 
74 1 
1 6 6 







1000 D O L L A R S 
B e l g -
ET CHAUFFE-BAINS 
e e 4 
7 1 9 
7 7 3 
5 3 0 
5 7 
4 3 7 
4 9 
7 7 ? 
2 2 
2 5 
1 5 2 
3 2 6 
4 1 2 
9 1 4 
7 5 2 
β 5 4 





6 5 7 








2 0 7 
5 8 
2 4 3 
1 1 
5 1 
2 0 8 




2 3 6 
4 8 4 
5 8 1 
9 0 5 
6 6 1 
5 5 3 
2 9 1 
2 9 1 
0 7 0 
2 0 8 
5 2 8 
1 1 1 
3 4 0 
3 5 5 
1 6 3 
1 3 6 
1 0 
7 7 3 
8 4 2 
4 1 3 
4 2 1 










8 4 1 7 . 9 8 AUTRES APPAREILS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8418 
8 4 1 8 . I C 
8 4 1 8 . 3 C 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









2 9 0 
1 4 5 
1 4 6 
1 1 5 
. 1 8 1 
1 5 6 
0 1 6 
1 7 3 
9 9 3 
'i 3 5 
1 3 8 
7 5 
. C 9 8 
5 0 1 
52 5 
3 6 7 













2 2 7 
. 2 1 2 





. 4 1 
3 4 3 
2 7 6 
6 6 
2 6 
I O N 
1 9 
. U . 2 









7 9 2 
. 106 
720 
1 7 C 
8 9 







7 8 8 
5 0 9 
4 5 2 
■ 
N e d e r l a n d 
7 1 
. 2 
l a c 
1 0 4 
7 6 
7 4 




1 4 3 
4 8 
a 
4 1 7 
4 7 
4 7 
. 2 3 
7 
. 8 0 
8 1 0 
6 4 9 








1 4 0 
1 2 
2 0 9 
. . . 6 7 
5 0 4 
2 1 2 
2 9 2 
2 2 2 
1 2 5 
4 7 
6 1 6 
m 
5 ! 
2 3 3 
1 9 0 
a 
a 
2 5 4 
9 3 5 
0 4 4 
8 8 9 
6 3 2 
i 


















3 3 5 
1 1 3 
I L 
. . 3 3 8 
4 9 




1 0 3 
4 5 9 
6 4 4 
6 1 1 
. 7 9 
5 0 4 
3 4 6 Î 
2 5 











D I S P O S I T I F S POUR TRAITEMENT 
MATIERES PAR CHANGEMENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 




M O N D E 



















7 9 9 
5 2 3 
4 7 4 
3 5 7 
130 
012 
1 4 1 
0 8 5 
2 5 
6 1 3 
24 2 





6 7 8 
1 0 5 
2 6 
0 3 8 
2 8 3 
6 6 4 













. 0 3 3 
φ 4 5 7 
5 4 1 
1 3 
7 6 5 
a 
3 3 3 





. 6 6 7 
2 
1 9 
3 5 7 
3 1 9 
C 1 9 









3 9 6 
5 7 5 
0 4 4 
3 2 3 
1 5 0 
1 0 
2 4 5 
1 
2 0 2 
1 6 9 
2 9 
. . 3 
a 
4 5 2 
1 
. 
0 2 2 
7 4 0 
2 7 B 











4 9 9 
1 6 6 
. 4 4 3 
3 5 0 
1 5 3 
9 
2 4 2 
1 7 7 





9 0 2 
9 
2 
1 0 0 




















2 0 8 





4 1 4 
6 8 
3 4 6 
2 5 8 
5 8 9 
5 8 
0 2 7 




8 5 2 
7 3 9 
6 1 
1 6 2 
4 8 1 
2 8 2 
1 9 1 
036 
1 
D E S 
0 4 0 
1,8 
a 0 0 0 'Il 
9 4 2 
2 3 
6 2 8 
7 6 2 
5 2 . 
1 4 
. 2 0 0 
8 2 
3 
5 4 3 
8 7 9 
6 3 8 
3 1 0 
. 2 6 
APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU 
EPURATION DES L I Q U I D E S OU DES G A Z 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION 
L URANIUM 
CENTRIFUGEUSES POUR LA PRODUCTION 
DE SES COMPOSES 
SUISSE 
M C Ν D E 










. 1 7 
1 7 
a 
# . a 
D E S SOTOPES DE 
DE DEUTERIUM ET 
. 
β . . 
a 









7 1 8 
„ 8 9 
ψ iû 
, 2 1 2 im 
4 5 8 
2 4 6 
• 
8 6 2 
1 0 3 
6 7 0 
3 2 5 3 
a 
4 1 0 
3 . 7 
1 
2 7 3 






7 0 1 6 
4 8 8 7 
2 0 9 1 







*) Siehe im Anhang' Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin ftV volume 
19 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE F rance Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
APPARATE Z . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN 0 0 . R A D I O ­








4 1 86 3 1 85 2 3 
188 94 94 90 
001 002 803 004 005 022 030 034 036 400 
1000 1010 1020 1021 1030 




























0 0 1 6 
002 245 
0 0 3 6 6 
004 3 0 0 4 
0 2 2 4 3 
0 3 6 2 
4 0 0 3 
1 0 0 0 3 3 8 8 
1 0 1 0 3 3 2 5 1020 64 1021 51 1030 1040 
ANDERE ZENTRIFUGEN 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 058 064 212 400 528 
10OO 1010 1020 1021 1030 
mi 
173 19 130 249 131 248 15 402 46 194 17 4 2 9 5 193 3 
7C0 120 922 27 
19 
152 
18 647 1 2 1 
821 817 4 2 
50 284 54 53 13 98 8 71 
45 
3 





28 229 14 27 1 20 3 5 
299 82 56 
1 55 
605 10 
1 676 1 661 15 15 
16 
3 








1 128 18 74 15 4 
i 
44 
503 134 363 313 2 
FLUESS IGKEITSFILTER FUER KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
001 002 003 004 005 022 030 034 036 390 400 404 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 

















685 721 2 952 
717 1 059 
14 134 35 253 454 20 5 









4C8 78 224 6 , a 
. 110 • 
832 




168 240 648 271 211 2 55 39 56 54 . 5 
. 462 • 
2 212 
1 326 
884 378 1 
27 
. 28 
225 47 122 6 
l . . 38 . 
493 
326 166 128 
. 
251 
. 244 604 29 128 1 9 . 21 40 1 . . 585 ­
1 916 
1 127 
788 200 1 
25 
77 
269 83 65 11 3 . 41 2B 27 
632 
454 177 80 
1 
62 
182 . 1 135 




563 474 1 
144 
1 2 
. 196 118 1 13 1 . 191 
■ 
668 





. 210 195 4 8 . 115 2 84 
17 
a 
18 3 06 
1 
1 861 
906 94B 622 
a 
CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION OU LE RECYCLAGE DES 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRAOIES OU POUR TRAITEMENT 
DES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FED 
1000 1010 1020 1021 





27 22 5 1 
11 9 2 
12 11 1 1 
ECREMEUSES ET C L A R I F I C A T E U R S Ρ TRAITEMENT DU L A I T 
26 2 1 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
123 1000 91 1010 31 1020 28 1021 1030 















2 412 1 101 1 308 1 219 2 
14 








5 2 1 
683 





238 161 77 77 
142 
6 
4 0 7 
1 5 1 
2 5 5 




ESSOREUSES A L I N G E ELECTRIQUES MAX 6 KG DE L INGE SEC 
1 14 
16 15 1 1 













44 3 13 
68 











178 2 14 
6 
58 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
Ι Ο Ν D CEE CLASSE 
AELE CLASSE CLASSE 





5 254 5 127 126 99 
245 27 979 
1 6 4 
1 262 1 251 11 7 
58 135 14 
l 229 1 208 20 14 
1 88 
2 477 20 2 1 
2 596 2 566 
30 29 
CENTRIFUGEUSES ET ESSOREUSES CENTRIFUGES NOA 
001 002 003 004 005 022 028 030 034 036 038 042 058 064 212 400 528 
1000 10 10 1020 1021 1030 1032 1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
2 0 6 1 0 0 0 
7 9 9 1 0 1 0 
4 0 3 1 0 2 0 
2 5 9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








A L L . M . E S T 
HONGRIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
ARGENTINE 











515 1 208 68 2 943 217 940 58 23 12 41 16 2 686 13 
15 128 6 873 8 145 5 432 
46 l 64 
20 138 367 218 2B6 60 765 48 322 
113 
73 821 39 90 




512 68 349 
647 51 
646 13 
892 743 127 481 14 1 



























APPAREILS DE FILTRATION 
POUR MOTEURS 





















166 2 635 757 1 787 95 69 12 91 1 665 51 
8 382 4 596 3 778 1 967 
3 4 





663 1 3 
111 
88 587 89 354 21 12 1 1 109 1 
1 373 874 
498 388 
151 233 
712 193 275 
30 
11 1 90 127 39 
1 868 1 289 
578 319 
350 12 11 
287 
223 1 35 4 
534 
4 
1 462 660 
802 264 
227 
2 149 23 4 13 
















































































402 . 1 870 








































783 9 55 







*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen' Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 4 0 
APPAR 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
034 
0 3 6 
0 3 8 
048 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 

















0 9 7 
3 5 7 
233 
B20 
5 7 0 







7 2 8 
10 
0 3 9 
0 7 5 
9 6 4 
2 0 2 
1 


























N e d e r l a n d 
. 





















































. 2 03 
• 
l 5 9 1 
1 0 3 8 
553 




9 r τ 
URSPRUNG 
OR/GINE 
3 1 0 4 0 CLASSE 3 





8 4 1 8 . 9 9 APPAREILS DE F I L T R A T I O N 
37 0 0 1 
3 0 0 2 
16 ' 
1 
¡ 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
î 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
6 8 
7 3 2 
29B 1 0 0 0 
208 1 0 1 0 
9 1 1 0 2 0 
2 2 1 0 2 1 
1 0 4 0 
a . S C H L I E S S . , E T I K E T T . , 
UÈCHSEN.SAECKEN U. 








0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 




0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
FUELL 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
058 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
ìoqo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 









0 3 6 
0 3 8 
042 
0 5 0 
0 5 8 
400 














6 2 6 




2 8 1 
5 1 5 
7 9 4 
7 1 8 
4 3 7 
­
Ξ ELEKTRISCHE 



























2 2 6 






































































































. Z . R E I N I G E N 00.TROCKNEN V . B E H A E L T N ! S S E N . 







. U . A P P 
1 
2 6 1 
6 1 0 
7 9 9 
1 1 3 
2 8 3 










4 3 6 
3 4 
6 3 3 
084 
5 2 8 






. E T I K E T T I E R M A S C H I N E N 






































.ZUM VERPACKEN 0 0 . Z U R 
2 9 9 
85 
322 
3 8 9 
505 


























. . 96 



























2 4 7 






















































8 4 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 























6 3 9 
5 9 1 
606 












6 5 7 
188 





































4 3 0 
51 









9 1 7 
7 2 1 








3 1 5 
3 8 1 
. 752 























8 5 1 
6 0 
318 












HACHINES A NETTOYER REHPLIR FERHER ETIQUETER LES 
R E C I P I E N T S 
A LAVER LA 
8 4 1 9 . 1 1 « ) HACHI 
14 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 9 4 
0 0 5 
88 0 2 2 
4 0 3 0 
0 3 4 
2 
539 4 0 0 
1 3 4 1 1 0 0 0 
7 0 8 1 0 1 0 
6 3 3 1 0 2 0 
9 4 1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























6 1 6 
155 





4 0 1 
9 4 5 
4 5 6 
9 6 0 
. 
8 4 1 9 . 1 9 * ) AUTRES HACHINES 
3 0 0 1 
3 0 0 2 































0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
! 4 0 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















8 4 1 9 . 9 1 HACHINES A 
0 0 1 
) 0 0 2 
> 0 0 3 
! 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
1 0 3 4 
) 0 3 6 
03 8 
0 4 0 
Γ 0 4 2 
osa 1 0 6 4 
! 4 0 0 
7 3 2 
) 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
















4 1 3 



















» GAZEIF LES Β ISSONS 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 

































8 4 1 9 . 9 3 MACHINES A 
) 0 0 1 
0 0 2 
) 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
) 0 3 0 
! 0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
1 0 4 2 
1 0 5 0 
0 5 8 
1 4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
Γ 7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




























9 6 8 
062 
15 
4 6 4 
5 1 9 










































9 6 8 














7 5 1 
C49 
C i l 
. . 48 
EMPAQUETER OU 
786 
4 3 6 
13? 
8 6 1 
774 






















2 0 6 
237 
C14 



















3 7 Ì 
140 
6 7 4 
















2 1 6 
1C8 
44 






























4 7 2 
777 
213 
V A I S S E L L E 
56 
2 
6 5 9 
4 
54 
. 3 1 







» IENTS A 
­ES CONTENANTS 











. . . 398 
• 
943 
0 1 7 















. . . . 441 
6 








2 7 5 
0 1 3 
06 8 
2 4 4 









6 5 1 
22 
4 6 5 














9 3 5 
. 5
. 14 
9 8 5 
1? 



































4 9 4 
272 




. . 9 2 9 
149 
4 4 0 
2 7 0 
163 























1 7 8 
16 
2 4 







» 7 5 ? 
m • 
6 0 




1 0 7 Ù 
2 9 3 8 




1 2 1 9 
a 
A3 








4 7 9 
2 2 3 
5 1 1 
3 2 8 3 
a 
163 






7 4 4 
3 
6 3 9 1 
4 4 9 6 
1 8 7 7 




2 7 8 
59 
2 8 0 
1 5 2 2 
a 









. 6 5 9 
a 
. . 72 
* ) Siehe Im Anhang­Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r 
ich lüue l 
Code 
pays 
M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lulla 
l o o o 1010 1020 1021 1030 1032 1040 
4 5 0 
59 8 
842 










914 568 344 2 3 4 






1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 







35 8 4 4 19 9 9 1 15 8 1 6 10 825 
25 1 14 
n e 
024 594 501 
213 066 147 681 1 1 
APP.ZUH VERSETZEN V.GETRAENKEN M.KOHLENSAEURE U . D G L . APPAREILS A G A Z E I F I E R LES BOISSONS 
COI 002 003 004 005 02? TJ30 034 036 038 400 732 
lOCO 
ì o i o 1020 1021 
15 16 18 35 2B 28 16 




20 19 1 
? IO 3 3 












1 16 1 47 4 
155 
58 97 46 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 0 3 0 SUEDE 0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSB 0 3 8 AUTRICHE 4 0 0 ETATSUNIS 7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M O N O E 
3 1 0 1 0 CEE 
14 1 0 2 0 CLASSE 1 
13 1 0 2 1 AELE 
110 50 115 212 137 
9B 
50 14 274 12 4 5 9 18 
5 5 4 
6 2 3 
9 3 1 








9 13 1 
2 3 0 
95 136 94 
7 2 9 9 
4 .D35 
3 0 5 0 





1C 6 6 0 
4 5 2 6 





142 107 35 17 
112 79 18 14 




3 0 7 
054 140 912 150 2 
ÍAAGEN AUSGEN.WAAGEN H I T EINER E M P F I N D L I C H K E I T VON INDESTENS 5 0 HG.GEWICHTE FUER WAAGEN ALLER ART 8420 APPAREILS ET INSTRUHENTS CE PESAGE BASCULES ET BALANCES A VERIFIER PIECES USINEES SF BALANCES SENSIBLES A UN POIDS DE 5 CG ET HDINS PCIOS POUR TOUTES BALANCES 
HAUSHALTS­UNO TAFELWAAGEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
04B 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 











1 7 0 0 
1 1 7 3 
5 2 6 
232 
2 
. . . 123 
. . a 
. . . • 
123 
123 





























FAHRZEUGWAAGEN UNO AEHNLICHE PLATTFORHWAAGEN 
0 0 1 
002 003 
004 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
2 0 










0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
i 0 3 0 0 3 4 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
ANOERE 




022 0 26 
0 2 8 
030 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 0 3 4 




2 6 8 
4 3 1 
2 5 
' 25
4 4 7 








4 3 5 
1 7 3 6 55 
1 2 1 




2 3 1 
63 
166 
3 8 0 6 
2 4 3 1 
1 3 7 1 


























m I B 
7 





































. 2 4 6 








9 4 1 
7 1 9 
2 2 1 
43 
. 2
ÍEWICHTE FUER WAAGEN 


































. 2 7 0 1 
45 
6 




4 2 6 






. 7 0 
1 
? 


























































































5 1 1 








8 4 2 0 . 1 0 BALANCES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 











8 4 2 0 . 3 0 PONTS­
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUISSE 
ETATSUNIS 




8 4 2 0 . 5 1 AUTRES 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 













. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 0 . 5 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 2 0 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 

















B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















5 0 4 
6 7 2 
312 
5 
. , 158 
1 
. a 
















3 0 8 





6 0 Ï 
1 0 7 




9 9 4 
6 2 1 
3 7 1 















3ASCULES ET AUTRES PLATES­FORHES DE PESAGE 
1Θ 
18 169 


















9 8 4 











4 1 4 
4 1 1 
9 8 6 





2 0 9 
8 3 5 
205 
7 3 7 
6 5 9 
316 










4 1 6 






. , 15 
1 5 6 
143 
15 






















4 9 5 






ET INSTRUHENTS DE 
, 7 1 
12 









3 4 4 1 
2 482 







0 APPAREILS DE PESAGE 
64 
9 5 5 197 









































2 5 7 
. 7 3 
























6 1 9 




























2 0 1 
a 









1 9 8 6 
1 6 7 7 
3 0 9 

































1 5 0 
2 3 6 
1 9 5 3 
6 0 3 
1 3 4 9 


















2 1 5 




1 9 5 1 4 
98 
1 4 7 5 





2 0 8 5 
l 7 8 1 
2 9 9 










") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes paf produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
APPAR 
































. F L U E S S I G K E I T E N 00 
ι π 



















0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 0 
4 0 0 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
.ZERSTAEUBEN VON SCHAEOLINGSBEKAEMPFUNGSMITTEL 
177 
25 
2 1 6 












1 5 1 2 
l 0 9 2 
4 1 2 








































































AND.APP.Z .ZERSTAEUBEN VON F L U E S S I G K E I T E N OD.PULVERN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
72 
2 3 2 
154 














2 2 2 4 
1 4 3 0 
7 3 3 









































FEUERLOESCHER.AUCH MIT FUELLUNG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SPRIT 








0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
058 
0 6 4 
4 0 0 
404 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




4 2 0 







1 3 1 8 















































0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 









































































4 8 1 
















































3 7 1 
133 














































I ta l ia 
» Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
7 4 0 0 
45 1 0 0 0 
33 1 0 1 0 
12 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 1 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 
A B E 
CLASSE 3 




2 0 6 
9 5 7 
0 6 8 






6 9 0 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
25 
4 4 5 




A DISPERSER OU A 
N e d e r l a n d 
4 0 
33 0 









POUDRES EXTINCTEURS PISTOLETS AEROGRAPHES 





4 1 7 
I ta l ia 
11 
1 9 4 
34 
L I Q U I D E S 
MACHINES 
8 4 2 1 . 1 1 APPAREILS MECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS 
16 0 0 1 
1 0 0 2 
12 0 0 3 
59 0 0 4 
0 0 5 
2 0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
18 4 0 0 
2 7 3 2 
5 7 4 0 







0 0 0 
0 1 0 
1020 
1021 
0 3 0 
0 4 0 
I N S E C T I C I D E S FONGICIOES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 




































9 3 6 
7 0 7 
198 
6 9 7 
29 
2 
8 4 2 1 . 1 5 AUTRES APPAREIL ! 
8 0 0 1 
2 0 0 2 
5 0 0 3 
4 1 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
16 4 0 0 
4 0 4 
6 6 2 4 
4 7 3 2 
1 7 4 0 
9 1 1 0 0 0 
5 6 1 0 1 0 
28 1 0 2 0 
8 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
1 0 4 0 
LES L I Q U I D E S ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























8 4 2 1 . 9 1 EXTINCTEURS 
18 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
4 0 0 0 4 
17 0 2 2 
8 0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
15 4 0 0 
100 1 0 0 0 
59 1 0 1 0 
4 1 1 0 2 0 
27 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 






















6 7 4 
377 












8 4 6 


















2 0 3 6 




' E R B I C I O E S ET S I H l 
152 
2 9 5 


























. 4 6 lî ­
5 2 2 
3 1 9 
Î4°0 
{ 




1 2 0 9 
2 4 4 
174 
































7 7 7 
386 
2 0 5 
a 
1 




6 5 7 



























8 4 2 1 . 9 3 PISTOLETS AEROGRAPHES ET 
7 0 0 1 
1 0 0 2 
2 0 0 3 
6 8 0 0 4 
0 0 5 
19 0 2 2 
0 2 6 
2 0 3 0 
2 0 3 4 
1 0 3 6 
1 0 3 8 
0 5 8 
0 6 4 
19 4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
120 1 0 0 0 
77 1 0 1 0 
43 1 0 2 0 
24 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























8 4 2 1 . 9 5 MACHINES ET 
38 0 0 1 
0 0 2 
2 0 0 3 
224 0 0 4 
0 0 5 
63 0 2 2 









6 5 0 
176 
116 
























































. . 26? 
6 5 8 
2 5 0 





1 4 6 
. 8 0 8 
3 7 
2 0 7 








1 8 2 8 
1 0 5 7 





1 5 8 





7 6 4 
533 
2 2 9 
















6 9 5 









































1 1 1 
94 
a 






. 2 1 3 
3 
12 
1 0 1 9 









3 5 7 
13 




















3 2 0 
185 









































































3 4 8 











4 8 7 



















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S 







4 0 0 
ÏOOO 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 





4 4 5 
2 813 
1 123 
1 6 8 4 



































HASCHINEN U.APPARATE 2UH HEBEN,BE­UNO ENTLADEN ODER 
F.OEROERN,AUSGEN.SOLCHE DER T A R I F N R . 8 4 2 3 
FERNGESTEUERTE GREIFER FUER R A D I O A K T I V E STOFFE 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 














3 1 1 12 
3 1 0 1 
1 1 11 
1 . 7 
NASCH.UND APP.ZUM HEBEN,BE­UND ENTLADEN OD.FOERDERN, 
SELBSTFAHREND,NICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 2 1 
1 3 9 5 
5 1 1 
4 2 7 0 
4 1 0 








9 8 1 8 
1 0 9 
2 2 5 1 4 
7 0 0 6 
1 5 5 0 8 






6 8 7 
6 4 4 
1 0 1 
13 04 8 
4 584 
8 4 6 4 
2 5 2 0 
357 
1 7 ? 
4 3 3 
1 0 0 





9 9 ? 
3 
2 6 0 2 
1 0 6 2 
1 5 4 0 
4 5 3 
26 








2 4 5 7 
7 4 8 
1 7 0 9 
7 6 5 
27 
11 
1 7 5 
5 8 





1 1 2 0 
5 
2 685 
2 7 1 
2 4 1 4 
1 2 9 0 
AND.HASCH.UND A P P . Z . H E B E N , B E ­ U . E N T L A D E N OD.FOEROERN 
0 0 1 
00? 
003 















0 5 6 
05B 









6 8 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
18 5 3 7 
7 2 2 1 
8 1 4 2 
5 3 4 0 3 
8 8 1 4 
1 0 7 6 3 
7 1 
0 8 0 
1 1 5 
89 
1 5 6 
7 4 6 


















7 5 7 
133 9 3 7 
96 117 
36 9 8 7 
25 9 0 1 
1 2 0 
4 
14 
7 1 3 
1 7 8 4 
1 588 
18 2 1 7 
4 1 6 4 
2 3 4 5 
16 
83 
1 2 1 2 
3 1 
2 0 2 






15 3 4 9 
1 2 4 3 
2 1 0 
2 1 4 








4 9 8 
7 8 3 
7 
3 8C0 
2 8 3 7 
1 5 01Ó 
1 2 9 9 
2 4 2 9 
9 
4 1 2 
6 9 3 
4 
3 8 1 
7 8 5 

























3 2 0 1 4 
25 789 





1 0 4 
946 
037 





2 1 0 8 
l 7 8 8 
39 
1 2 5 7 
1 6 4 7 
49 
1 846 
1 4 1 9 




























HASCHINEN U.APPARATE F.ERD­ODER STEINBRUCHARBEITER, 
DEN BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN.RAMMEN.SCHNEERAEUHER 
M A S C H . U . A P P . F . E R C ­ O D . S T E I N B P U C H A R B E I TEN,BERGBAU OOER 
TIEFBOHRUNG,SELBSTFAHRENO,Ν ICHT AUF SCHIENEN FAHRB. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 

























































































































MACHINES ET APPAREILS DE LEVAGE CHARGEMENT OECHARGEH 
MANUTENTION SF LES HACHINES ET APPAREILS DU NO 8423 
MANIPULATEURS MECAN A DISTANCE NON MANIABLES A BRAS 











0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
65 
2 9 1 
1 4 
2 8 7 
7 7 5 
1 4 3 9 
3 7 3 
1 068 
2 9 2 
1 4 3 
5 5 0 
9 7 1 
2 7 9 























1 3 0 
65 
HACHINES ET APPAREILS AUTOMOBILES SUR CHENILLES OU 
SUR ROUTES NE POUVANT CIRCULER SUR R A I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 7 2 2 1 0 0 0 
3 4 1 1 0 1 0 
1 3 8 1 1 0 2 0 
4 6 3 1 0 2 1 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















2 4 9 
2 4 1 6 
6 4 7 
6 4 5 4 
5 8 2 
5 3 1 7 
1 2 






16 8 4 1 
2 1 7 
2 8 1 
1 5 4 
0 2 1 
2 3 7 
1 8 1 
664 
1 0 5 7 5 
1 7 3 
3 4 6 2 4 2 2 4 9 7 
10 350 7 6 9 3 
24 274 14 803 
7 1 1 6 4 0 5 5 
160 








3 5 5 
12 
9 0 0 
9 7 7 
923 
4 5 7 
3 6 
1 1 5 
5 0 2 






1 2 5 6 
2 6 0 4 
7 6 9 
1 8 3 6 
5 7 9 
43 
7 
2 7 9 
81 
009 
2 8 5 
67 
40 
1 2 2 





1 2 8 






3 9 5 
176 
7 
2 5 5 
5 1 
1 4 
6 1 0 
4 0 1 0 
4 1 0 
3 6 0 0 
1 5 2 3 
1 1 4 2 
6 8 
3 8 1 
4 8 2 7 
9 2 5 
7 
1 1 8 
3 4 9 
5 
2 1 0 









6 0 7 
1 7 
27 2 
4 1 8 
792 
0 7 5 
28 
8 4 2 2 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
50B 
6 8 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AUTRES APP OE LEVAGE CHARGEMENT DECHARGEMENT MANUTENTION 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














U . R . S . S . 

















































































































































































MACHINES 0 EXTRACTION TERRASSEMENT EXCAVATION FORAGE 
SOL SONNETTES DE BATTAGE CHASSE­NEIGE SAUF VOITURES­
CHASSE­NEIÍE 
MACHINES AUTOMOBILES D EXTRACTION OE TERRASSEMENT 








































































































4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 














3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 0 
6 8 0 
732 
10OD 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — 














3 4 6 
3 1 









0 4 1 
8 
1?4 
9 4 4 
TIEFBOHRGERAETE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 





2 1 6 
4 0 0 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 2 
104O 
ANO.M 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
03O 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
208 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAMHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HASCH 
PFI.UE 











3 9 0 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





















3 8 6 
19? 
3 





5 7 1 
6 




2 0 7 








3 7 7 
6 6 2 
2 7 3 
117 
48 
4 6 7 
3 6 4 
5 4 0 
5 7 
78 




6 3 8 












• 7 3 1 
. . . . 71 
836 
1 
. . ■ 





. . 693 
1000 















2 5 8 ! 



































































7 6 4 
6 2 9 
783 
643 














9 9 1 
30 
870 



























. . . . 7 
. • 









































































. . a 
5 6 2 6 
. . . 387 
I B 6 0 7 
9 324 
9 15 8 
3 115 
6 













. 7 4 
756 
776 




. S T E I N B R U C H A R B . U . D E N BERGBAU 
252 
. 94 











2 9 Í 
208 












































































.U .APPARATE Ζ­BOOENBEARBEITUNG U.PFLANZENPFLEGI 







5 3 0 
96 

























































































































σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
70S 
? 1 ? 
7 6 8 
7 7 6 
3 9 0 
40C 
4 0 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TChECDSL 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 














. A . A C M 
CLASSE 3 







8 4 2 3 . 1 5 HACHINES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
4 0 0 
7 4 0 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 


















8 4 2 3 . 1 7 HACHINES D 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 5 6 
208 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 































2 4 9 
576 
35? 












7 7 1 
106 
19 3 
3 8 7 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
JAPON 





















4 5 6 




3 6 9 
29 
60 

















8 4 2 3 . 3 0 SONNETTES DE BATTAGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 2 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























3 1 1 





























































































































































7 6 6 











_ 1 9 Ï 











1 2 0 






4 9 2 
242 
24C 
ET HORTICOLES Ρ 
CULTURE YC ROULEAUX Ρ PELOUSES ET 
8 4 2 4 . 1 0 CHARRUES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










M O N D E 
CEF 
CLASSE 1 















































. . a 
1 
, . 19 
4 
462 














3 8 0 
660 3 7 
• 
86 6 
4 9 2 
95 4 
2 7 5 












































1 2 0 
6 4 6 





2 4 8 



















4 7 8 









































8 2 1 1 
a 
a 
3 8 4 
26 0 8 8 
13 2 3 0 
12 7 6 9 





4 1 * 
177 





1 1 3 0 
14 
2 2 4 3 





3 2 5 




4 1 3 
1 5 4 9 
7 1 9 
8 2 9 









2 4 2 
1 8 1 
61 
55 
































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
25 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S 











0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
9 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 













1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 


























6 6 3 
6 1 9 
0 3 ? 






























7 ? 6 
7 0 4 
9 5 7 




























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 




















6 3 6 
7 2 9 
6 7 4 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
















1 0 0 0 




















0 0 1 














7 6 4 

























. . 7 
3 189 
2 521 






























































































8 5 6 













7 7 9 
1 
1 8 3 0 
1 03 8 
5 6 1 
5 6 1 













• 2 966 













1 5 4 3 
975 
568 
































7 7 0 
. 43 
3 3 5 
1 
5 












3 4 1 











1 3 7 0 
4 6 6 













U . D G L . 





















Η A S C H . U . A P P . Ζ . E R NT EN,ORESCHEN,S ICH TEN,RE I N I C E N , S O R T . 





1 66 5 
1 755 31 652 
SCARIF ICATEURS CULTIVATEURS EXTIRPATEURS HOLES 







0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 













3 0 5 


























2 9 0 9 














4 9 2 




SEMOIRS PLANTOIRS ET REPIQUEURS 
123 9 0 0 1 FRANCE 0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.F EO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 
258 1 0 0 0 
173 1010 
83 1 0 2 0 
7 6 1 0 2 1 
2 1040 

















3 4 5 7 
2 4 6 1 
9 7 7 




















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 0 ETATSUNIS 




























































































































AUTRES ENGINS AGRICOLES ET HORTICOLES Ρ TRAVAIL DU SOL 
ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS DE SPORTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 2 JAPON 































































































































































7 7 8 
2 
12 
. . 25 
5 





















1 2 4 1 
9 6 9 
2 6 7 

















5 6 9 









































MACHINES Ρ LA RECOLTE ET LE BATTAGE PRESSE A PAILLE ET A 
FOURRAGE TONDEUSE A GAZON MACHINES Ρ NETTOYAGE ET 
TRIAGE PRODLITS AGRICOLES SF MACHINES OE MINOTERIE 









4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 







C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
8 C 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 1 0 4 0 
BINDE 
0 0 4 
0 3 4 
C 4 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1021 
ezember — 1966 — 










2 8 0 
8 3 2 
5 8 6 
7 9 8 
5 7 0 




8 7 1 
4 
1 9 
0 6 1 
9 1 7 
0 6 6 
















6 6 7 
8 
? 3 3 
8 0 0 
6 3 
79 1 
7 3 3 
4 0 3 
1 5 8 
9 0 
1 0 0 
54 7 
1 7 
6 1 5 
7 7 0 
7 4 6 
1 7 5 
1 0 1 
1 0 3 
1 8 
5 1 
? 3 3 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C 2 0 
1 0 2 1 













7 C 1 
7 1 0 
4 1 
7 4 7 
0 0 7 
1 9 9 
0 5 4 
0 7 5 
1 3 6 
? 6 5 
9 
7 5 0 
7 3 7 
0 0 0 
9 4 5 
7 0 6 
9 8 9 
47 4 
7 5 1 
DRESCHHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HEURE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
STROH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
7 1 
7 6 1 
3 1 




6 1 ? 
5 0 0 




























1 3 8 
6 7 7 
4 7 3 
7 3 8 
7 4 5 
1 1 0 
7 4 
6 4 ? 
1 1 9 
4 7 8 
7 0 
1 0 3 
7( 5 
7 1 4 
4 8 ? 





3 9 4 
7 7 C 





, 5 5 5 
5 7 1 
3 9 4 
1 7 7 
6 2? 
U N U 
2 
7 4 
7 6 ? 
5 ? 
lee 
1 3 5 




4 C 3 
8 
8 4 8 
8 8 9 
8 7 3 








oei 5 6 7 
1 5 1 
6 0 5 
5 4 5 
1 9 
7 0 7 
9 0 
7 0 7 
0 0 0 
3 5 8 
5 3 5 
7 3 3 





2 7 9 
3 1 





, 3 ( 
2 0 Í 
5 
1 1 6 ' 
3 3 2 
8CC 
5 3 ' 
3 " 
kg 
N e d e r l a n d 













1 6 2 " 
4 1 
ANBAUHAEHWFRKE 
1 6 f 
41 






: . 2C 
ι π 



















7 4 9 884 1 
5 8 7 
1 6 2 
1 4 2 
728 1 
1 5 7 
1 4 0 
10 5 ' 
1 1 




4 7 4 6 4 6 1 
a 
3 3 
1 4 6 6 1 
? 190 1 9 7 6 
93 3 4 7 
12 35 
2 0 3 1 9 
3 5 
6 1 0 0 
4 
. 1 6 0 
1 4 
3 041 4 8 9 0 3 
2 7 8 9 4 4 3 5 
9 4 5 5 
73 455 
1 6 1 
3ILFSAPPARATE DAZU 
1 1 7 
1 4 
2 
. 2 0 
1 4 8 




J N C 
7 7 5 
6 5 8 
C 3 6 
7 3 ? 
8 4 
. ? 6 1 
7 1 
1 2 1 
. 4 
6 5 ? 
2 0 1 
4 9 2 









385 3 9 ' 
2 1 ' 









1 4 5 1 1 43 









6 2 C 
4 0 
4 4 
6 5 9 
6 C 9 




4 9 < 
7 7 7 
7 1 3 




3 5 9 22 














» r ι 
8 5 
. 5 1 9 






. 9 2 1 
1 
7 
4 2 0 
2 8 7 
1 3 3 
2 06 
• 









. 4 7 
■ 
5 8 9 
3 8 3 
7 0 7 









3 6 3 
3 
. . 1
1 1 0 




. 1 6 
• 
6 5 5 
9 4 7 
7 09 
6 7 6 
• 
1 3 




1 8 7 




0 C 8 




7 7 5 
4 
1 4 2 
. 1
7 5 9 
3 79 
3 8 1 
3 8 0 
­
7 3 8 
2 7 
2 0 
. 2 5 1 
2 5 7 






η ρ I 
Ι NIMEXE 
9 Γ I 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 R 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 64 
4 0 0 
7 3 2 
Τ 8 0 0 
238 1 0 0 0 
BÉ 1 0 1 0 
152 1 0 2 0 
130 1021 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











M C Ν 0 E 












'. 1 0 
6 
70 1 
5 1 3 
1 0 5 
7 1 2 
2 5 0 
41 3 
1 3 6 
7 0 3 
2 4 
3 3 
0 8 0 
1 2 
? ? 
2 9 2 
2 9 7 
9 6 0 







' . 59 
4 4 1 
( 6 2 




. 1 8 7 
1 
• 
7 7 6 
6 4 8 
1 7 7 
6 3 9 
• 
8 4 2 5 . 1 5 FAUCHEUSES MOISSONNEUSES 
24 0 0 1 
1 0 0 2 
37 003 
121 0 0 4 
! 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
1Β2 0 3 4 
87 0 3 6 
1 0 3 8 
1 4 
6 4 0 0 
4 0 4 
545 1 0 0 0 
1Β3 1 0 1 0 
347 1 0 2 0 
285 1 0 2 1 
15 1 0 4 0 
DE COUPE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
H 0 Ν C E 











7 3 5 
1 0 
3 2 5 
1 8 2 
9 5 
3 4 1 
2 3 9 
0 4 2 
? 3 7 
1 7 9 
6 7 
9 3 8 
3 1 
4 7 8 
3 4 8 
0 1 7 








1 0 e 
5 7 5 
8 1 
7 1 ? 
1 4 6 
7 5 7 
1 0 4 
5 8 
5 7 
( 8 6 
1 5 
7 0 1 
1 6 4 
9 8 C 
7 7 8 
6 7 
8 4 2 5 . 2 1 MCISSONNEUSES­L IEUSES 
29 0 0 4 
2 0 3 4 
5 0 4 2 
82 1 0 0 0 
3 0 1 0 1 0 
5 2 1 0 2 0 

























M C Ν D E 















8 4 2 5 . 2 5 MOISSONNEUSES­BATTEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 
M C Ν 0 E 














8 4 2 5 . 3 0 RAMASSEUSES 
1 0 0 1 
! 0 0 2 
. 0 0 3 
! 0 0 4 
l 0 2 2 
) 0 3 8 
; 4 0 0 
) 1 0 0 0 
1 1010 
> 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A U X I L I A I R E S 
FRANCE 






K C Ν 0 E 




a ? 6 
89 4 
1 7 
9 3 4 
3 8 1 
7 09 
7 3 7 
9 0 9 
1 4 9 
251 1 0 
1 2 9 
7 9 6 
7 7 7 
5 7 8 
0 5 3 
3 4 7 
5 1 1 











7 3 8 
3 
eoe 6 1 4 
1 4 6 
1 8 6 
4 8 ? 
2 6 
1 7 4 
a 
5 1 
7 6 5 
7 7 7 
1 7 ? 
9 6 3 
1 5 E 





1 8 8 
8 9 





. 1 7 
6 6 5 
• 6 
1 7C3 
4 7 5 
1 2 1 1 
7 4 C 
1 7 
N e d e r l a n d 









3 8 2 
1 1 
2 783 




­JAVELEUSES YC LES 
1 8 ? 
. 6 5 







. 5 3 
­
8 5 7 
6 6 3 
1 9 3 

























1 7 5 
7 
a 







« 1 0 
1 6 
9 7 1 
7 9 1 
1 7 4 









6 4 ! 
1 4 5 6 
2 053 
3 5 4 
4 6 
3 1 3 
1 0 7 
a 
. . a 
• 4 977 
4 509 
4 6 6 












1 7 2 
. 5 9 9 
2 1 8 





. 9 9 3 
. 1 5 
7 1 8 
2 6 7 
4 5 1 










­BATTEUSES BATTEUSES ET APPAREILS 
OE 
3 4 
6 6 2 
7 4 




7 9 9 
6 5 8 




? 6 7 




3 7 9 




B 4 2 5 . 4 0 APPAREILS DE FENAISON 
L 0 0 1 
1 0 0 2 
r 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
) 0 3 4 
) 0.36 
! 0 3 8 
0 5 8 
1 4 0 0 
î 1 0 0 0 
> l o i o > 1020 
; 1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 











7 7 1 
3 5 5 
2 4 1 
5 4 6 
2 3 2 
7 7 
2 4 
5 0 4 
7 2 
5 5 6 
7 1 
1 5 9 
56 2 
1 4 ? 
3 9 8 





B 4 2 5 . 5 1 PRESSES­RAHASSELSES 
i 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 004 
0 0 5 
3 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










6 2 0 
9 4 9 
1 
3 
# 1 5 8 
= 71 
7 6 7 
2 1 7 
6 5 
. 2 1 ? 
1 4 
1 3 7 
. 7 
1 3 6 
7 1 3 
' ? 5 
« 1 8 
" 
. 
4 1 8 
7 7 1 








2 8 ' 
3 1 ' 













f e ; 
1 ' 
«a; 3 6 « 











2 5 1 
1 1 1 
a 











1 2 1 
1 2 1 
11 
4 3 5 
2 2 
5 0 C 
2 4 2 





3 5 2 







. 1 0 3 
• 
7 7 1 
4 6 0 
3 1 1 












. . ? 





. 7 ? 
• 
4 1 6 
7 8 6 
6 3 0 
5 7 4 
• 
? ? 






7 6 0 




9 B 9 
7 8 




1 7 4 
7 
? ? ? 
. 1 
7 1 4 
3 0 1 
4 1 3 
4 1 ? 
• 




? 1 6 










. 5 3 
. 1 1 
3 1 2 
9 0 
2 2 3 
159 • 
2 6 
. 4 9 








6 2 8 
2 6 4 













1 7 4 




2 4 6 
8 
1 1 7 
2 6 1 2 
. 3 
. 1 1 
4 3 
1 3 7 
a 
1 5 1 
3 3 3 3 
2 9 8 2 
3 5 1 
1 9 7 
• 
8 1 6 
a 
a 
1 0 3 0 
a 
8 8 3 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstelltang CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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c e 4 0 0 
ÎOOO 













i o n 1 0 7 0 
1021 
1C30 
1 0 4 0 












5 6 7 
ί 7 
STPOH-ΙΙΝΓ 
1 2 ( 
'.'. 11 '.





i l 6 
,'BO 









7 7 4 






2 5 6 7 
1 794 
7 5 1 
752 
FLTTFRRHÇS5FN 









6 3 8 















































1 0 4 0 
T F I l F 
COI 
00? 
Γ 1 1 
00 ' . 
00 5 
022 
n ? i 
r ? i . 





0 4 8 
400 
40 ' · 
1 ooo 
1010 
i r ?o 1071 











4 8 6 
381 
4 9 
4 6 8 
86 
1 0 ' 
3 5 4 
7 0 




9 4 4 
583 















9 4 0 













8 1 6 
Β Β 5 
34C 
99 2 


























¡ 2 5 
71 
' 0 1 
?60 
393 









' 6 0 
' 8 6 
60 1 










1 " 0 
kg 
N e d e r l a n d 
119 




















































U S k . L A N O U I R T S C H . E 
180 
a 
7 3 5 
1 038 






















i i 1 
? 647 

































1 4 5 3 

















1 4 7 8 
1 223 
2 5 4 









































































. 4 79 C
377 















1 C4 8 
. 17 
















0 a 4 
058 
4 0 0 
10CO 
1 0 1 0 
1070 
l o ? l 
104O 
CANFMAPK 
A L L . K . F S T 
ETATSUNIS 





R 4 7 5 . 4 9 AIITRF5 
0 0 ] 
00 3 
Γ 0 4 
" 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 4 f l 
4 00 
1 0 0 0 










































8 4 2 5 . ( 0 TR IF I IPS A OFUFS 
0 0 1 
002 
0G3 
0 0 ' 
006 
0 2 2 
0 1 0 
0 3 4 
' . on 
looo 
1 0 1 0 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L C . L I J X . 
PAYS­BAS 











C IASSE 3 
8 4 2 5 . 7 C AUTRES 
1 01 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
005 
0 2 ' 
0 18 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10?1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
P 5 L C . L I I X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





SI I ISSF 
AUTRICHE 
A L L . M . E S T 
FTATSUNIS 
CANADA 
M C Ν D F 
































8 4 7 5 . 9 C PARTIES OE 
0 0 1 
o n ? 
' 0 3 
0 0' . 
0 0 6 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
0 4 ? 
058 
4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
1 0 3 0 





I T A L I C 
RCY.UNI 




SI I ISSF 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
A L L . M . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 






























































































































































1 1 ! 























' ? ( 
177 






































LA RECOLTE LE 




































7 5 5 
2 
• 









7 2 1 
683 
038 
0 3 0 
19 
46 





































































































I I B 
8 5 0 
849 


























5 8 7 
9 6 4 
a 
6 1 0 






2 2 8 
14 
144 
1 6 1 
9 8 1 
















8 4 0 
4 6 2 




MELKMASCHINEN L .ANO­M I L C H h Ι Ρ 1 SCH.RASCHINFN UND APP. 
HFLKMASCHINFN 
" A C U N E S A TRAIRE FT AUTRES MACHINES ET APPAR DF L A I T E R I E 





















1 ( 5 
7 






8 2 3 


























































'101 ARANCE 0 0 2 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
6 9 0 0 4 A L L F M . F f i n 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 7 ? F C Y . i l N I 
3 0 3 0 SIJFOF 
6 0 3 4 DANEMARK 
4 0 0 FTATSUNIS 
166 1 0 0 0 M C Ν D F 
166 1010 C F r 
11 1070 CLASSF 1 





14 306 18 ? ? 6 
1 5 
9 6 
4 R 5 
78 3 10 
64 5 
6 6 8 
F 7 7 
8 6 B 
1 131 











735 1 03 1 
6?? 
? 0 0 
4 7 ? 
47? 






















194 46 149 140 




400 59 59 
141 44 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
28 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 8 
4 C 0 
1 0 O O 
1 0 1 O 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
P R E S S 




1 7 4 
3 
2 6 
9 3 0 
6 8 4 
2 4 6 
1 7 4 
2 
F r a n c e 
7 
. 1 7 
1 
4 
1 7 5 
1 1 3 
4 ? 
1 6 
1 0 0 0 




N e d e r l a n d 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
, a 1 
a 
3 3 7 6 3 












7 7 8 
1 4 1 
1 3 6 
8 6 
2 




1 C 5 
1 3 
1 5 






6 5 9 
7 5 0 
4 0 8 
3 6 1 







. 1 0 
. . . 




L . A N D ER E 
9 
. 5 3 7 
4 0 1 0 
1 
; 8 7 0 
1 
7 1 
1 3 3 
. 1 5 
1 
7 0 





H A S C H I N E N Z U M B E R E I T E N 
H E I N , M O S T , F R U C H T S A F T O D E R D E R G L E I C H E N 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
A N D E R 
6 2 6 
1 2 ( 
5 0 
6 
1 2 8 
8 
9 6 6 
8 1 9 
1 4 9 



































2 4 7 
6 6 
1 8 1 
1 5 6 
V C N 
1 8 7 
1 ? 
6 
1 0 6 
1 
6 1 ? 
3 5 9 
1 1 3 
1 1 3 
a 
" 
3 H A S C H I N E N U N D A P P A R A T E F . D I E L A N D W I R T S C H A F T , 
D E N G A R T E N B A U , C I E 0 E F L U E G E L ­ C 1 Ü E R 
B R U T ­
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 C 0 
Î C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B I E N E N Z U C H T 
SNO A U F Z U C H T A P P A R A T E F U E R D I F G E F L U E G E L Z U C H T 
9 3 
4 0 5 
4 3 3 
7 8 
5 6 
2 3 9 
1 4 
3 9 6 
1 7 3 8 
1 0 6 4 
6 7 3 
2 5 2 
A N C . H A S C H . U . A P P 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 Γ 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 C 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 Θ 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
H A S C H 
5 0 1 
1 7 7 
1 8 5 6 
1 8 5 3 
1 7 1 1 
3 7 1 1 
3 2 
1 3 1 B 
2 3 
5 1 
1 8 ( 1 
1 6 1 
1 6 1 
1 1 7 4 7 
6 C 9 9 
5 6 4 9 
5 1 3 7 







2 7 6 




















2 C 7 
1 1 9 
8 7 
9 
F . C . L A N D H I R T SC H A F T , G A R T E N B A U 
. 6 6 
2 5 6 
7 ' . ? 
1 6 6 





1 8 6 
1 1 
1 
1 8 1 2 
8 1 2 
1 COO 
7 8 1 
• 
F U E R M A S C H I N E N U N D 
1 7 8 
1 6 1 
6 0 7 
2 7 ? 
1 7 « 
I F « 
7 7 
5 8 
7 2 0 
5 
2 6 1 1 
1 6 C B 
1 C C 3 
2 7 8 
• 
# 1 I H 
2 8 4 
? 9 
1 7 1 
3 4 
. . 2 
■ 
8 6 1 
5 5 1 
3 8 
1 6 
1 3 9 2 1 
. 5 3 2 
i l ­
6 9 1 
9 0 2 
6 7 
3 4 2 





. . ( 3 ' 
? aa; 
1 8 7 ' 
1 OCf 
9 6 3 
• 
A P P A R A T r 
82 
, 2 9 ' 
5 ' 
; 4 3 
: ; 33 
5 1 Í 
4 3 ' 
7 ' 
4 ' 




8 3 2 
6 9 6 
1 3 5 
1 C 4 
D E R T A R I F N f 
1 
3 2 
. 1 C 5 
3 
1 5 
6 6 9 
• 
8 2 7 
1 4 0 







1 2 0 
. 3 0 6 
6 6 1 
3 1 4 
4 2 7 
1 7 1 







2 7 5 
4 7 
6 1 6 
. 3 9 7 
9 6 5 
2 1 
2 C 6 
1 2 
7 6 
. 8 5 
1 2 1 
9 9 2 
6 6 5 
4 3 7 
2 3 1 
• 
. 8 4 2 6 









6 6 8 
3 ( 2 
1 9 3 
1 7 5 
I t a l i a 























7 5 9 




5 ' , 
6 8 
? " 3 
2 4 
. 1 4 
7 
4 7 3 





7 3 ? 
0 4 6 
. 1 5 






1 7 7 9 









1 2 2 
1 1 5 
7 
5 
C O f R 
Z U M B E H A N D E L N V O N G E T R E I D E C D E R H U E L S E N F R U E C H T E N 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
f 6 
I B 
8 0 7 
6 3 3 






















? 4 4 





i 1 1 7 
, 5 
. 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 3 C 
1 3 ? 
0 3 4 
0 1 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
Ρ C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 




8 4 2 6 . 9 0 P A R T I E S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 1 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
1 1 6 
0 3 8 
4 0 0 
l o o o 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E T A T S U N I S 
M C N 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 







1 1 3 
3 4 1 
1 6 
1 2 3 
7 7 B 
9 1 9 
8 1 4 
5 2 6 
4 
F r a n c e 
1 8 
. 3 1 
1 1 
1 5 
Í C 8 
4 7 7 
1 3 1 
1 1 5 
­
1000 DOLLARS 





6 2 ( 




" A C H I N E S ET A P P A R E I L S 
5 4 
1 4 0 
1 2 7 
4 7 3 
2 8 
2 0 7 
8 4 0 
1 2 
4 0 1 
1 1 
1 3 9 
4 0 
6 7 1 
0 7 9 
6 5 1 
6 Q Q 
. i ? ; 
7 8 
1 0 ? 
4 
1 3 6 
5 1 0 




6 8 4 
7 6 0 
7 7 5 
7 1 7 
3 7 
. 4 6 
1 8 5 
4 
1C 
1 7 ' 
. 7 3 
? 
. I ' 
4 5 6 
2 7 5 
2 2 ' 
7 1 C 





. 2 5 
2 
3 
1 9 4 




D E L A I T E R I E 
2 
5 2 
. 4 1 
3 7 






4 3 5 
9 5 
3 4 0 





1 8 3 
? ? ? 
3 
1 6 
7 9 8 
3 7 8 
4 6 6 
7 6 7 
4 
7 
1 3 2 
4Θ 
. 1 7 
1 
8 1 4 
1 2 




3 3 9 
2 0 4 
1 3 5 
1 1 0 
8 4 2 7 . 0 0 A P P A R E I L S DE V I N I F I C A T I O N DE C I D R E R I E E T S I M I L A I R E S 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 6 
0 1 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l n ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 4 2 B 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M C N D F 
C E F 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
1 
1 
7 4 ° 
1 6 3 
1 1 8 
1 7 
1 1 3 
11 
1 9 8 
0 4 ? 
1 5 3 
1 4 6 
3 
1 
A U T R F S M A C H I N E S 






1 3 5 





! ' 7 1 
I C C 
61 
7 

















5 7 2 
4 6 6 
1 0 6 
1 0 2 
• 
P O U R L ' A G R I C U L T U R E L H O R T I C U L T U R E 
L ' A P I C U L T U R E 
8 4 7 8 . 1 0 C O U V E U S E S E T E L E V E U S F S P C U R L A V I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
m ? 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
E S P A G N E 
F T A T S U N I S 
M C N D E 
C F F 
C L A S S E 1 




1 1 8 
( 7 6 
( 4 4 
6 5 
5 1 
2 0 6 
1 1 
8 3 3 
6 7 8 
6 0 ? 
0 7 6 
2 2 3 
B 4 2 B . 5 0 A U T R F S M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
' 1 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
n i a 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 2 
loco 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
L H O R T I C U L T U R E l 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E n 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
C A N L H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H C N D F 
err C L A S S E 1 
A E L E 









8 6 2 8 . 9 0 P A R T I E S D E 
0 0 1 
' 1 0 ? 
0 0 l 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 1 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
¡ 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
( 8 9 
1 9 9 
5 6 6 
6 2 1 
0 3 6 
0 1 8 
6 6 
9 7 9 
6 0 
6 5 
1 0 3 
4 7 7 
7 4 
9 5 9 
1 0 1 
8 8 6 
2 0 0 
2 







1 7 5 













E T A P P A R E I L S POUR 
A V I C U L T U R E E T L 
. ( 7 
2 7 4 
4 ? E 
14 3 





1 0 2 
1 7 0 
1 
1 ( 6 5 
9 1 3 
7 P 7 
5 5 9 
» A C H I N E S PCUR 
L H O R T I C U L T U R E 1 
6 R A N C F 
B F L G . L I I X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F F P 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
T A N E M A R K 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N D r 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 




8 4 2 9 . 0 0 M A C H I N E S E T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 ' ' . 
0 3 4 
C F R E A L E S ET 
F R A N C F 
B E L O . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F X . F E P 
I T A L I f 
R C Y . U N I 
S U E T E 
D A N E M A R K 
1 
1 
1 2 7 




? < 7 
3 7 
2 6 
5 0 4 
1 0 
6 7 0 
7 4 6 
" 2 4 
3 1 0 
1 
1 4 2 
a 
7 3 H 
7 7 ' 
4 8 Í 




. . 1 1 
1 ? 
? 5 3 4 
1 6 3 9 
8 9 6 
6 7 2 
C U L T U R E 
2 6 
9 8 
l ï 1 2 
1 6 
. 1 4 5 
3 0 9 
1 4 7 
1 6 2 
1 7 
1 
L A G R I C U L T U R E 
A P I C U L T U R E 
2 9 
6 6 
. 3 3 8 
1 6 4 






8 3 5 
5 9 7 
2 3 6 
1 5 9 
2 
L ' A G R I C U L T U R E 
A V I C U L T U R E E T L 
7 4 




, . 6 
■ 
5 9 5 












i n o 
1 
7 1 1 
6 ( 1 
1 5 0 
4 9 
• 
E N G I N S Ρ M I N O T E R I E E T 
L E G U M E S S E C S 
1 1 4 
H7 
0 1 8 
1 0 8 
4 5 7 





1 6 1 




A P I C U L T U R E 
2 6 




3 4 B 
5 0 7 
1 3 0 
3 7 7 
2 9 
• 
T R A I T F M E M 
S F M A C H I N E S D U T Y P E 
4 2 
, 6 5 2 




















1 8 2 




. 6 4 7
0 8 3 
3 5 2 
7 1 1 
8 4 
3 7 6 
5 7 
2 2 6 
2 4 3 
6 7 6 
3 3 
8 1 9 
4 0 
3 6 
2 3 7 
6 1 
7 0 6 
9 0 ? 
8 0 4 




3 1 4 





6 0 4 
1 7 6 
2 2 9 
1 8 9 
D E S 
F E R M I E R 
8 4 
1 5 
1 5 8 








3 5 2 
2 2 3 





1 4 5 
2 0 





4 1 4 
1 8 6 
2 2 9 
2 2 7 









1 3 3 
3 9 6 
2 3 
. 2 6 
. 3 
6 6 2 
6 1 7 
4 5 
1 4 
1 4 2 
9 
3 1 8 
5 8 1 
. 6 4 





1 1 8 9 
1 0 5 0 
1 3 8 










1 5 3 










· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
29 
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M E N G E N 1000 kg 




W E R T E 10O0 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






1 0 0 O 
1 0 1 0 
10?O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 













1 4 6 
2 0 
1 ( 5 
1 8 ? 



















MASCHINEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN ODER 2t.« V F f i ­
Ä F B E I T E N VON LEBFNS­ODFR FUTTFRMITTFLN.AWC.N I 























7 0 1 
5 4 ? 
1 0 0 4 









1 7 0 
2 0 2 2 








I C I 
1 1 ? 








I C I 























6 6 1 
4 9 7 















1 9 9 











































































































































HASCHINFN UNO APPARATF ZUH VERARBEITEN VCN FLEISCH 
001 82 
002 67 6 
003 223 9 
004 1 137 476 
005 171 85 
022 164 15 
028 3 
030 47 14 
03? 6 
034 122 ?0 
036 63 7 
03A 70 7 
042 2 ? 
400 131 77 
1000 2 293 649 
1010 1 682 577 
1020 6C9 92 
1021 46a 63 
IC40 















































































155 0 3 6 SUISSE 
5 0 3 8 AUTRICHE 
37 0 5 6 
2 
1 
U . R . S . S . 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
14 1 
1 7 3 
166 
7 3 2 JAPCN 
1000 M O N D E 
? 5 4 





3 7 0 
49 
1 6 9 II 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





. A . A C M 
CLASSE 3 
783 
8 1 0 













6 5 3 













MACHINES NDA POUR INDUSTRIES A L I H E N T A I R F S 
8 4 3 0 . 1 C « I MACHINES ET APPAREILS Ρ BOULANGERIE P A T I S S E R I E 










0 0 1 
n o ? 
003 
0 0 4 
n 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
05B 
0 6 2 
4 0 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 







A L I . H . E S T 
TCHECCISL 
FTATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
32? 
60B 
1 3 9 1 
3 0 0 6 
8 7 4 
1 3 5 5 
H O 
1 6 4 





7 0 3 
9 1 0 7 
6 2 0 1 
2 B 2 1 




1 9 7 
1 0 1 



























» I MACHINES ET APPAREILS Ρ CONFISERIE ET F A B R I C A T I O N DE CACAO ET DE CHOCOLAT 
125 
711 
6 3 1 
1 
1 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 0 ETATSUNIS 
8 0 0 AUSTRAL I F 














































































































































8430.4C »I MACHINES ET APPAREILS PCUR LF TRAVAIL DES VIANOFS 
1 5 
1 2 9 0 0 4 0 0 5 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 R E L C . L H X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
ALLEH.FED 















' C Ν 0 
CEF 
CLASSE 















































































































































































































































4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
3D 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 









0 3 6 
038 
062 
4 0 0 
lOOO 
1 0 1 0 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH 
STOFF 







1 3 8 5 
9 5 9 












1 15 43 
6? ?7 
VON MASCHINEN UND 
2 7 1 
145 
100 










1 3 2 7 







ND l f 
U . A P P . Z . H E R S T . V . Z I 
OD.ZUH HER ­ O D . F E R I 
HASCHINEN UND APPARATE 1 
BREI ODER PAPIERFALBSTOf 







0 3 8 
400 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 








0 3 0 
032 
0 3 6 
038 
400 
4 0 4 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
HASCH 











4 0 0 
404 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1021 
T E I L E 





































3 0 . 
i a : 
1?" 

































4 7 1 
117 







3 9 5 ? 
2 184 
I 7 6 8 
1 194 
i c ; 1 ' 






7 4 : 
7 4 ; 
F .HASCH.USW.ZUH Hl 
24 8 
415 
3 6 9 
1 6 1 4 




















































DER T A R I F N R . 8 4 3 0 
48 
127 































LLULOSËBREI O D . P A P I E R H A L e ­
IGSTELLEN V . P A P I E R 

























































































































































































. 1 5 
. 9 
3 

















































4 0 " 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 





A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 










0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
078 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 1 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
84 31 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





































1 6 5 1 717 
1 2 3 1 5 4 7 
Í 2 C 17C 
358 
. • 





5 7 7 









. , 56 
8 7 2 
463 
4 0 7 
320 
2 
0 APPAREILS PCUR l INDUSTRIE AL IMENTAIRE 
3 
2 
















































5 1 7 
159 
1 1 1 
93 
FABRICATION DE PATE CELLU 
LA FABRICATION ET LE F I N I S S A G E DU 
8 4 3 1 . 1 1 MACHINE' 
0 0 1 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 













8 4 3 1 . 1 9 PARTIES 
n o i 
00? 
0 0 3 




0 3 0 




4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 3 1 . 3 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 m 
0.1? 
0 3 4 
0 36 
0 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
POUR LA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 













8 4 3 1 . 3 9 PARTIES 
0 0 1 
00? 





0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
POUR LA 
FRANCE 








































3 1 5 
30 
213 




1 1 9 
25 
1 1 4 
1 3 0 3 
809 








1 6 9 
7 6 9 
4 5 5 
3 0 6 













5 6 2 





Τ DU CARTON 











1 4 6 1 3 8 4 
6 9 9 216 











5 0 4 



























7 6 4 
12 


















45 4 4 9 































4 6 5 
?54 













7 1 1 






















682 1 112 
16? 143 







2 C27 1 4 1 5 
1 344 1 2 6 7 
( 8 ' 129 
680 1?9 
2 2 
. . 1 0 1 1 
9 2 5 
124 





2 9 9 7 
1 9 5 8 
1 0 4 0 
6 1 7 
MECES DETACHFES DF MACHINES ET 
6 A B R I C A T I 0 N DU PAPIER ET 
3 
1 
4 7 5 
493 
176 
2 5 4 
·­ ρ ? 
072 
16 
4 4 1 
14 1 
13 






4 8 , 
92 
. 73 





















































1 8 7 
7 2 7 
4 0 8 
m 1 
6 

























6 1 0 
5 0 9 
1 6 1 
2 0 0 
5 
3 
8 0 4 








· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
31 











1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 




0 3 0 
036 
0 3 8 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T E I L E 





0 2 2 
030 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















0 7 1 








4 8 6 







5 9 1 












B e l g - L u x . 
' 
e i ; 
8 7 ' 










9 3 0 
2 64 
7 6 ? 




















































BUCHBINDERE IHASCFINEN UNO-A Ρ PAR Δ Τ 
0 0 1 
0 0 2 
003 










1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






















1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1021 
1030 




















































N e d e r l a n d 
: 
1 
















V . P A P I E R 
2 
14 












































































6 2 9 
607 
• 
UND APPARATE Ζ .BE-ODER VERARBEITEN 







6 7 9 
169 
















6 2 1 











































1 2 6 5 
4B 










. . 1 7 
? 120 
1 3 8 0 
5 7 9 

























I t a l i a 
. 12 

















. . 5 7 1 
. 5
6 









. 1 0 
. 145 

















1 9 9 5 
1 4B0 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 


















8 4 3 1 . 5 1 MACHINES ET 
0 0 1 
0 0 7 
004 
005 
) ? ? 
0 1 0 
0 16 
0 1 8 
4 0 0 
ì o o o 






















8 4 3 1 . 5 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0?? 
0 3 0 
0 1 6 
038 
0 4 2 
4 00 
1 0 0 0 
1010 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 














8 4 3 2 . 0 0 HACHINES ET 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
O05 




0 5 8 
4 0 0 
7 1? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1040 
B 4 3 3 . 0 ( 
0 0 1 
no? 
o n i 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0?R 
0 3 0 
0 3 7 




Ί 5 1 
0 6 2 
4 0 0 
404 
4 B 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
A L L E H . F E D 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 





B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















































9 2 7 
763 















1000 D O L L A R S 




1 5 0 0 
1 0 6 9 









5 0 8 
7 4 0 
164 
. • 






APPRET ET F I N I S S A G E PAPIER 
. 14 
C97 






















. 3 3 4 
. 77 
. . . 1 5 
43? 
3 4 0 
93 
77 
PIECES DETACHEES DE HACHINES ET 






























DU PAPIER ET 
17 
. 47 



























0 6 7 
811 

































0 1 4 







































ET APPAREILS POUR LE 



























7 4 1 
. 1 9 1 




























I ta l ia 
. 7 1 
• 
1 6 1 5 
1 0 1 1 
6 0 5 











6 9 1 
3?1 










. . . 1 7 
3 5 7 















4 1 4 
6 0 6 






























. 7 4 1 
127 




4 0 4 
15 
. 1 3 0 
64 
3 6 3 
. . 16 
9 7 2 






























2 1 9 
. 2 8 5 





2 1 9 
333 
1 















1 1 8 5 
1 055 
1 3 0 
1 3 0 
1 9 1 
1 




. . . 14
1 7 9 4 










6 2 7 
1 7 3 
88 
■ 
2 1 5 0 
1 2 0 2 
7 7 5 
6 8 1 
173 
176 
1 0 0 
2 4 8 
4 1 6 1 
a 
5 9 6 











6 7 8 5 
4 6 8 5 
2 0 1 2 
1 3 7 7 
27 
6 1 
HASCHINEN U.APPARATE ZUH SC HR IF TG 1 ESSEN O D . ­ S E T Z E N . 
HASCHINEN U.APPARATE Ζ . H E R S T F L L . V . K L ISCHFES O D . D G l . 
HATRITZEN.HATERN,DRUCKTYPEN,KL ISCHEES UNO DERGL. 
KCMBINIERTE SCHR I FT G I ESS­UNC­SE TI M A SCHI NEN 
HACHINES A FONORE ET A CCHPOSER LES CARACTERES 
HATERIEL DE C L I C H E R I E ET SIM ORGANES IMPRIMANTS 
PIERRES LITHOGRAPHIQUES ETC PREPARES Ρ ARTS GRAPHIOUES 
002 003 C04 005 022 036 C56 400 
1C00 
îoio 
1020 1071 1040 
2C 4 73 106 738 
13 117 417 











7 21 71 1 15 
166 10 
171 24 15 
2 20 1 
95 
126 11 






















8 4 3 4 . 1 1 MACHINES 
i n ? 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 6 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
P E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
l l . R . S . S . 
ETATSUNIS 






















4 6 7 


















? 5 ( 
1? 
( 7 
9 4 6 
1 5 7 9 







2 6 6 
14 
. 807 
1 2 2 1 
132 





9 2 6 
145 
11 










3 5 1 
3 
185 
6 6 8 
1 2 9 1 
78 
1 0 2 9 
3 5 4 
185 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 







szember — 1966 — Janvier­Décembre 





N e d e r l a n d 
S C H R I F T G I E S S H A S C H N E N OHNE SETZVORRICHTUNG 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












































. . 1 



































DRUCKPLATTEN, ­ZYL INDER UND DERGLEICHEN H I 1 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
? 2 
I I S 
5 5 























DRUCKPLATTEN, ­ZYL INDER U 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 3 7 
1 4 7 
1 1 5 
1 6 4 2 
2 0 
4 8 7 
3 7 
3 3 1 
3 9 
3 0 3 
2 4 
3 2 9 4 






4 4 1 
3 





7 3 ? 
5 7 6 
7 0 6 
1 5 4 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E , AUCH 
1C0O 
1 0 1 0 
HASCH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1C40 
DRUCK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










' : 3 













































































1 7 3 
a 
6 
. . 3 
. 4 
7 1 1 




­ D G L . O . D R L C K B I L O , Z U G E R I C H T E Τ AUSGEN. 
6 
. 4 5 
3 0 3 
4 
2 8 
i . ? í 
• 
4 1 5 





5 6 ' 
I 
1 9 3 
1 3 
7 3 
. 1 7 1 
2 4 
1 112 
6 3 6 
4 7 5 
2 8 C 
MIT DRUCKBILD 







2 5 5 
3 7 
2 4 
6 C 2 
1 8 0 










. 3 ? 
• 
4 7 9 





. U . A P P . Ζ . H E R S T . V . K L I S C H E E S , S T ÉREOS,GALVANO S USW. 
9 
1 2 










3 8 2 
2 1 2 
1 7 0 
1 2 3 




1 0 3 















. . 6 
. 2 2 
• 






A R T 






























































. . • 
1 
16 

































. . ' 
' Ρ 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E RTE 
EWG­CEE 
8 4 3 4 . 1 5 HACHINES 
0 0 3 
0 0 4 
r nr, 
O ? ? 
0 36 
4 00 
7 1 ? 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 





H 0 Ν D E 










FCNDRE SANS TRAVAIL DE 
4 2 
1 3 8 
1 1 3 
1 9 6 
5 9 
4 4 0 
2 0 
0 2 7 
2 9 7 
7 7 0 
7 5 9 
5 
6 
8 4 3 4 . 1 5 AUTRFS HACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





M C Ν D E 




8 4 3 4 . 3 1 PLANCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




1 7 8 
3 1 
9 6 
4 1 7 
7 3 
5 7 7 
8 1 
7 7 0 
1 8 
5 6 1 
69 5 
8 6 5 
6 7 4 
3 
, 3 3 
5 7 
1 7 3 
1 9 
2 1 2 
• 
4 4 8 
9 C 
3 5 5 





2 1 3 
. 1 B 4 
. 3 8 8 
■ 
6 5 1 
2 7 9 
5 7 2 






















1 1 1 
7 0 
2 5 0 
B l 




CU A COHPOSER LES 
1 0 1 





1 3 9 
• 
4 5 9 
2 2 6 




. • 9 2 
1 4 
1 9 0 
2 6 
4 6 0 
1 6 
8 1 7 
1 2 1 
6 9 6 
2 1 8 
• 
PLAOUES CYLINDRES ET S I H I L A I R E S I 
SAUF PIERRES L ITHOGRAPHIOUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







M C Ν D E 




8 4 3 4 . 3 5 PLANCHES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
PREPARES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







M O N D E 




8 4 3 4 . 5 0 PIERRES 
1000 
1 0 1 0 
H C Ν D E 
C E E 
8 4 3 4 . 9 1 HATEPIEL 
0 0 1 
00 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
o?a 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l o io 1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1031 













H 0 Ν C E 
















1 1 2 
6 7 
1 2 3 
6 7 2 
2 4 7 
4 2 2 
2 9 0 
3 
a 1 2 
6 1 
1 
la . . a 
3 
3 2 






. 6 0 








3 3 0 





2 6 4 






. 1 2 
3 9 0 










2 2 2 
8 4 






















2 2 7 
2 
4 1 0 
5 5 
3 5 5 














4 6 2 
2 4 6 
2 1 5 
1 9 2 
1 
PLAQUES CYLINDRES ET S I H I L A I R E S SIMPLEMEN 







7 6 ? 
3 2 9 
3 6 1 
7 8 ? 
4 8 
7 6 5 
1 1 1 
7'70 
5 0 
7 4 3 
1 6 
7 7 1 
7 8 5 
4 8 6 
7 7 1 
l 
1 1 1 
1 4 6 
6 7 5 
1 ? 
n e 1 4 
a 
4 
1 8 6 
• 
1 2 8 1 
6 9 8 
3 8 3 








8 4 3 4 . 9 5 »1 CARACTERES 
0 0 1 
0 0 7 
00 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 ? 
0 1 6 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1030 
1 0 3 ? 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




M C Ν 0 F 












CL 1 CHERI E DE 
3 9 
5 3 
0 9 6 
1 0 ? 




1 3 4 
6 0 
4 1 4 
7 0 
1 4 8 






. 1 4 







1 7 9 
1 
6 3 6 
( 2 8 
7 C 7 
1 2 7 
, . 1 
C I M P R I H E R I E 
2 6 
3 4 
4 0 6 
6 89 
2 7 7 
1 3 3 
2 6 6 
2 9 5 
0 9 4 








1 2 1 




5 0 7 
7 5 s 




. 1 1 3 
5 0 4 
1 5 






8 5 9 
6 4 6 
2 1 3 













3 7 3 
1 6 
2 3 2 7 
9 8 4 
1 3 4 3 
9 5 4 
• 
. • 










8 4 0 
3 7 7 
4 6 3 




STERFOTYPIE ET S I M I L A I R E 
1 
6 






. 5 7 
3 













1 7 9 
7 ( 4 
6 4 4 
2 1 7 
8 8 
, , 3 
m a 







. 7 5 
8 
3 6 5 
1 9 3 
1 7 2 
9 0 













3 4 6 
4 3 
1 0 1 




ISOLES S I M I L A I R E S 
1 
2 7 





2 3 7 
















7 7 4 

















2 5 2 
. 1 2 
. . 5 
. 3 5 
3 5 2 











. 4 4 
­
4 6 4 








2 4 7 





. 3 3 
• 
4 4 2 
2 8 8 154 










2 9 6 





*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Tablé de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
33 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
lulla 
SCHLIESSRAHHEN,SCHLIESSZEUGE,JUSTIERTISCHE UND DGL. 
001 002 5 1 . 1 3 
003 9 . 8 . 004 63 5 11 005 10 4 1 022 18 1 1 028 034 
036 β 1 
4 0 0 2 7 5 
800 










19 10 24 20 
4 
3 
25 1 8 2 1 2 13 1 





H IÑEN UND APPARATE ZUH DRUCKEN.BOGENANLEGEAPPA­
UND ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKHASCHINEN 
TIEGELDRUCKPRESSEN,AUCH H I T FAR&MERK 
001 45 . 4 003 8 . a 
0 0 4 1 6 9 1 5 5 2 6 1 8 
005 6 1 4 9 3 
0 2 2 14 9 3 
0 3 0 6 
034 7 3 3 
0 3 6 164 153 8 
0 6 2 97 6 20 
40O 15 4 1 
1 0 0 0 2 1 1 5 7 8 0 6 6 8 
1 0 1 0 1 8 0 8 6 0 3 6 3 3 1020 207 171 15 1021 190 164 14 1030 1032 1040 98 6 20 












0 2 2 
036 


































466 247 104 88 4 111 
101 355 3 15 
23 12 4 
16 
530 457 57 41 
16 
35 







765 38 10 






T E I L E FUER SCHOENCRUCK­EINTOURENHASCHINEN 
001 7 . 4 003 1 . 1 004 221 62 15 
005 3 0 7 23 
0 2 2 11 . 7 
0 3 6 8 400 13 . 1 
1000 292 7C 51 1010 258 69 42 1020 34 1 9 
1021 20 1 8 1030 
1032 1040 1 . 1 
SCHOENDRUCK­ZHEITOURENHASCHINEN 
004 005 02? 030 400 
1000 
l o i o 1070 1021 
340 70 3 1 
1 0 1 
20 




I C I 
19 























3 24 1 
33 
2 9 11 11 18 17 
















. . a 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























2 4 4 3 
1 102 
1 335 














21 1 11 12 12 




323 24 133 5 3 
6 
3 3 9 
16 
873 
3 6 9 
5 0 5 






3 1 68 2 00 
125 435 235 
MACHINES ET APPAR Ρ I H P R I H E R I E ET ARTS GRAPHIQIES 
ET APPAREILS A U X I L I A I R E S 0 I H P R I H E R I E 








0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 













6 3 9 
116 
55 
















7 14 114 
β 17 
13 35 24 
6 
240 144 71 
65 
8 4 3 5 . 1 2 * l PARTIES DE PRESSES A PLATINE 
2 
24 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
27 1 0 0 0 
2 6 1 0 1 0 1 1020 1 1021 1040 


















32 183 177 1 
10 103 4 5 
129 
116 12 
322 19 7 
6 2 15 2 
3 8 2 
3 4 9 























9 3 4 




1 3 9 
150 146 
8 4 3 5 . 1 3 «1 HACHINES A IHPRIMER EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
607 773 15 15 4 15 
002 003 004 005 022 030 034 036 058 062 400 
1000 10 10 1020 1021 1030 1040 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 










9 6 9 
77 17 12 173 134 12 109 
253 































1 0 0 
6 
3 1 
1 7 2 8 
1 4 3 9 
1 8 3 
152 
8 4 3 5 . 1 4 « I PARTIES DE HACHINES A IHPRIHER 





0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1032 1040 







21 15 709 132 48 17 71 















14 15 47 78 22 1 6 




3 4 6 
2 6 7 
77 21 1 1 1 
3 5 5 




8 4 3 5 . 1 8 « ) MACHINES A IMPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A OEUX TOURS 
004 
0 0 5 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν Π F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





1 3 2 6 
1 06 4 
261 
246 
114 155 1 ??? ? 
495 770 725 773 
147 2 
16 
167 150 17 
16 
3 5 . 1 6 · ! PARTIES DE 
EN BLAHC A 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 ? 2 ROY.UNI 
HACHINES A IMPRIMER CYLINDRE A DEUX TOURS 
1000 1010 ' C Ν CEE 
16 101 1? 
160 174 







1 1 5 
598 
585 12 7 
76 
2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








1 0 2 1 
1 0 4 0 
ezember — 1966 — Janvier­Décembre 


















0 3 6 
058 
062 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 






4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 5 2 
058 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
10OO 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




5 3 5 1 
1 2 3 6 
6 8 5 
25B 
19 





9 4 7 1 
6 9 0 5 
2 3 4 0 
1 6 2 0 
2 2 7 
59 
1 762 










2 4 5 4 













Deutsch land I t a l i a 
(BR) 
. 






10 2 7 
2 2 ( 
76 377 
3 4 
1 02 2 6 8 ; 
9 4 7 1 39E 
72 1 231 
44 · 841 
2 53 



























1 7 1 
36 
2 3 1 
897 
1 0 1 3 







2 5 5 
36 





2 3 4 7 
1 9 0 9 
1 585 



















































544 9 t 











1 6 ; 
3 
795 341 
6 6 0 1 0 ' 














107 180 1 19 
14 














1 4 1 7 
6 9 3 
668 
























HILFSAPPARATE FUER DRUCKMASCHINEr 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
042 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










































DUESENSPINNHASCH I N EN.SPINNSTOFFVC 
HASCH INEN.HASCHINEN ZUM SPINNEN C 
















> 34 1 21 

























1 1 ' 
14 
10 ' 





















) 6 7 

































ι ρ . 
NIMEXE 
o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 5 . 1 7 « I MACHINES A 
0 0 1 
00? 
0 0 1 
Γ 0 4 
0 06 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 16 
0 5 8 
06? 
4 0 0 
7 1? 
1000 
1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























8 4 3 5 . 1 8 »1 PARTIES DE 
00 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
































































8 4 3 5 . 1 9 »1 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
BOO 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























8 4 3 5 . 2 0 «1 PARTIES FT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0?B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 
4 04 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




































9 4 7 
0 3 3 





1000 D O L L A R S 
































1 8 4 4 




















7 4 7 
719 
6 5 3 
a 











































9 9 5 
705 
?B6 
7 3 1 
3 


























l 4 8 0 
160 












1 8 9 4 
9 6 0 
834 
30 
' I E C E S DETACHEES D AUTRES 









































8 4 3 5 . 3 0 APPAREILS A U X I L I A I R E S D 
COI 
00 7 




0 3 0 
0 1 4 
016 
OIR 
0 4 ? 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 4 0 
8436 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 















9 0 4 
450 

























( 5 5 
































1 0 6 5 




' I L A G E HATIERES T E X T I L E S 
' PREPARATION 




















6 4 7 
3 4 3 
3 0 4 




ND 1 3 4 
a 
10 
5 2 4 7 




2 5 5 
3 1 
6 1 9 
1 
7 4 7 4 
5 392 
1 7 9 6 
1 176 
2 8 6 
NO 






1 5 0 
1 120 
90S 





















. ? 0 
■ 
1 9 1 
77 















4 7 5 













0 4 0 
887 5 0 
1 β 
4 5 1 
157 










4 3 8 3 0 2 
151 135 
215 1 6 7 
793 9 1 
72 
158 1 6 7 
47 3 
103 










1 2 1 3 3 5 
4 6 7 2 7 4 
6 3 6 59 






5 9 6 
224 







2 2 5 39 
4 5 Í 7 9 0 
514 6 4 6 
9 4 1 144 
709 1 0 1 
ARTIF 
IFS 
BOBINER MOLLINER DEVIDER 
• 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 












DUE SE NS PINNHASCH IN EN 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
KARDE! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 3 6 
048 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 














3 5 0 
717 
4 3 5 
9 4 3 
55? 




7 0 0 
98β 
9 0 7 
KAEHHASCHINEN 
0 0 1 
002 
004 
0 0 5 
02? 
0 3 6 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANDERE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
HASCHI 





0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 4 0 
1 







0 0 7 
6 5 0 
3 5 6 




















5 4 2 
79 1 



















6 8 0 



















































































3 1 0 
180 
















7 9 0 
4 9 6 
2 9 4 























































4 3 0 













2 1 6 
3 9 



















4 9 8 





4 1 0 
68 




1 0 3 7 
523 





3 5 9 
. 4 0 
. 1 
11 
























































. . 25 
56 
1 405 









1 0 7 8 








W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 6 . I C HACHINES Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 3 6 . 3 1 CARDE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 












8 4 3 6 . 3 3 PEIGNEUSES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 4 3 6 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
















6 2 7 
4 6 4 
4 1 9 
127 




9 1 7 




9 6 2 







6 4 9 
171 
6 9 6 















8 2 7 
800 
















­( 0 7 
26 1 
347 






















4 7 8 






8 4 3 6 . 9 1 HACHINES Ρ F ILATURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 













6 2 2 
589 
0 4 2 
10 
3 2 2 
4 7 
505 
7 6 4 
827 
9 2 8 




















Lux. N e d e r l a n d 


















6 2 5 
2 1 8 
4C7 




















2 2 7 











































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 


















2 6 5 
87 
ET RETORDAGE HATIERES 
3 3 1 
1C 
585 















9 3 9 
154 






9 9 6 
131 


























8 5 1 
a 
• 8 9 0 
39 







3 5 9 
. 21 
3 1 5 
5 5 6 
759 
738 
8 7 0 
a 






3 3 9 
lulla 














2 2 9 












9 8 2 





2 6 4 
513 
7 5 1 















• 7 5 4 











2 4 7 
1 0 8 








1 4 5 
2 0 6 
43 
1 6 3 
18 
0 6 5 
97 
2 7 
5 0 8 
a 
1 2 5 
5 3 8 
• « 1 1 9 
2 1 8 
7 1 0 
6 9 7 
0 1 2 
6 6 7 
2 5 5 
82 
a 
9 5 6 
a 
4 7 4 
a 
2 7 4 
99 
1 4 3 
2 9 4 
8 4 9 
7 4 7 
MASCHINEN ZUH FACHEN,SPULEN U.WICKELN V . S P I N N S T O F F . HACHINES A BOBINER MOULINER DEVIDER HATIERES TEXTILES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 6 1 
2B1 
6 8 
2 4 9 1 
9 9 8 
2 6 5 
6 e 
1 1 3 4 
7 
6 7 6 
C6 8 
9 9 6 
09 Β 
4 1 9 
2 






4 8 7 
87 
1 9 5 0 
1 2 9 0 





1 4 3 
65 
1 4 9 
1 7 5 
9 4 1 
5 5 ? 
3 8 8 
? 1 3 
6 
3? 




1 3 ? 
8 0 ? 
6 1 0 









1 2 4 4 
6 5 9 
5 8 ? 









7 1 3 
45 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03a 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
WEB­ ,M I R K ­ , S TRI C K ­ , S P I T Z E N ­ , S T I C K ­ U . N E T Z K N U E P F H A S C H . 
V O R B E R E I T U N G S H A S C H . U . ­ A P P . F . D . W E B E R E I . W I R K E R E I USV. 
1 1 6 1 1 0 0 0 
8 8 5 1 0 1 0 
2 7 6 1 0 2 0 
2 2 9 1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 4 3 7 





4 9 1 
6 5 7 
2 6 8 
10 9 1 0 
3 1 2 6 
1 1 4 8 
1 7 
1 3 
3 3 8 4 
1 0 
4 4 2 3 
2 4 4 5 7 
1 5 4 5 2 
9 0 0 0 
4 572 
5 
3 0 7 
3 1 




1 4 6 9 
457 
7 C82 
4 8 5 9 
2 2 2 3 
1 7 6 4 
1 1 8 
6 9 
1 1 5 
3 5 3 
3 0 4 
8B6 
3 263 
1 6 7 4 
1 5 8 9 
7 0 3 
34 
62 
5 1 2 
9 8 
6 5 
1 1 3 3 
4 0 5 2 
2 7 0 7 
1 3 4 5 
2 1 1 
1 6 5 
2 0 6 
1 4 0 
1 7 8 9 




1 6 2 1 
5 1 8 3 
2 3 0 0 
2 8 7 8 







5 9 4 
1 
3 2 6 
4 8 7 7 
3 9 1 2 
9 6 5 
6 3 7 
BAND-UND GURTWEBMASCHINEN 
HETIERS A TISSER A BONNETERIE TULLE DENTELLE F I L E T 
BRODERIE PASSEHENTER IE HACHINES PREPARATOIRES POUR 
LE TISSAGE LA BONNETERIE ETC 
TISSER LES RUBANS ET LES SANGLES 
CCI 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
3 2 
1 2 6 
1 0 8 
1 6 2 
2 4 
3 5 6 
1 5 





























1 7 1 
6 
1 8 3 
5 
3 14 
1 7 1 










8 4 3 7 . 1 1 METIERS 
00 1 
0 0 3 
0 0 4 
008 
07? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 


















9 3 1 
93 
2 290 




1 3 3 
1 3 3 
59 
4 1 6 
2 2 6 
1 9 ? 






1 7 6 







1 8 1 









6 5 0 
6 04 
1 5 
2 5 5 
2 7 5 
5 
2 7 0 
2 7 0 
4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
36 













0 3 6 
042 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 030 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 













4 3 6 
140 
119 
2 3 9 





0 7 4 
588 







2 1 7 
? 33 
1 4 7 0 
4 
2 762 
1 0 3 3 
1 7 3 0 
1 7 2 3 
. • 
kg 
N e d e r l a n d 











1 1 2 7 313 
• 1 564 925 
41C SIC 
1 1 4 6 415 
1 1 4 6 409 
6 
2 




4 7 0 








4 5 3 
4 3 1 




































2 0 4 
29E 
; . . l i 
, l i 
31 
■ 
6 5 ! 
59C 
53 1< 
. l i 
SCHUETZENLOSE WEBHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
036 




1 0 0 0 
lo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 











0 1 4 











































2 7 ' 




































FLACHWIRKHASCH INEN U . ­ S T R I C K H A S C H I NEN,HANDBETRI EBEN 
0 0 1 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
042 
058 732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
95 
2 2 6 
24 
1 
5 5 0 
6 6 
2 1 
3 0 59 
5 
0 8 3 
3 4 9 
6 9 9 























0 0 1 
002 
004 
022 0 2 4 
036 
0 3 8 
042 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 1 0 2 1 















5 1 5 
583 
9 2 2 6 0 5 
10 
18 





• 1 O H 
5 8 8 






FLACHSTRICKHASCH I N EN,HOTORB ETRI Et 
0 8 1 
002 
0 0 3 
004 
005 0 2 2 
0 3 6 
038 
0 4 2 
058 
0 6 2 
4 0 0 
1000 







3 2 1 








4 0 7 4 9 4 
, . . 529 
6 96 
14 






i 1 8 ' 


































3 7 1 









































5 1 1 
. 15 
. 55 




















































• 2 BOI 
7 9 4 











1 4 3 1 




W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 7 . 1 6 METIERS A Τ 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





M C Ν D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 










2 ( 9 
383 
80 






9 7 3 677 








8 4 5 7 . 1 7 METIERS A T ISSER NON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




A L L . H . E S T 
ETATSUNIS L IBAN 
M O N D E 
CEE 



















7 2 9 6 5 4 
12 
35 
8 4 3 7 . 1 8 METIERS A TISSES 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . 3 
ooi 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALL SH.FEO 







H 0 N 0 E CEE 
CLASSE 1 

















6 3 1 
308 
4 8 0 


























2 2 ( 
9 Í 






















HETIERS A BONNETERIE 
FRANCE 
ALLEH.FED 




A L L . H . E S T JAPON 
HONG KONG 
M O N D E CEE 
CLASSE 1 



























8 4 3 7 . 3 3 METIERS A BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 0 2 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
C U E I L L I E S 








M O N D E CEE 
CLASSE 1 








0 5 6 






7 9 1 
4 7 6 








8 4 3 7 . 3 4 METIERS A BONNETERIE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
CHAINE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E ROY.UNI 
SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 
M C N 0 E 






















































R E C T I L I G N E S 
. C28 
1C6 






































. . . 191 
13 345 
62 



















073 6 4 ( 
3« 

















































. 1 116 
. a 
4Ï 

















9 2 1 



























































































«ft 1 749 
55 
3 Ï 7 
12 
7 3 9 2 6 3 
4 6 1 
3 
27 23 
4 1 7 1 









2 8 4 
3 
11 
5 0 5 151 
«1 
3 4 0 
3 






3 8 7 
2 1 0 
1 7 2 
4 
263 
4 4 0 
3 1 5 
1 6 9 4 6 
6B 
2 7 7 
4 9 
­
6 4 4 
0 2 3 





9 0 5 





5 1 4 
9 2 1 533 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
RUNDW 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
030 
034 










1 0 0 0 
010 
020 
0 2 1 
030 1 0 4 0 






























5 9 0 
? 
73 
3 2 3 5 
1 7 2 0 
1 3 9 4 





















0 0 4 
005 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
T U E L L ­
0 0 1 
002 
004 




4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 


















1 5 6 6 





















































. . • . . . • 
Ι π 



















1 0 4 1 





. . • . . . • 

















































V O R B E R E I T U N G S H A S C H . F . D . W E B E R E I , W I R K E R E I , S T R I C K E R E I 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 












1 3 9 2 
9 6 5 
















A S C H . U . ­ A P P . F . H A S C H 
HIERFUER 
SCHAFTHASCH I N E N , 
0 0 1 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
6 1 9 




1 2 8 6 
9 3 7 
3 4 1 
3 4 0 
8 




0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 3 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 

































. . 2 
4 
64 


















. D . T A R I F N R . 8 4 3 7 . T E I L E U . Z U ­
. U . A P P . D 
JACQUARDMASCHINEN 
15 














































































































































































o r i 
URSPRUNG 
OR/GINE 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














6 7 4 
. 94 
8 4 3 7 . 3 5 HETIERS A BONNETERIE C I R C U L A I R E S 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
5 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






























8 4 3 7 . 3 7 HACHINES ET 
0 0 4 
0 0 5 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 




























5 8 9 
β 159 
. 3 642
1 4 7 4 
1 108 
. 8
6 7 7 
. 1 1 1 
. . . 303 
. 666 
103 
8 2 5 2 
5 274 
2 674 
1 7 9 3 
. 303 
2 4 6 
. 1C8 
6 7 3 











2 3 3 6 
1 5 6 9 
7 0 4 
3 2 3 
. 63 




3 5 3 
3 0 7 
46 
10 
8 4 3 7 . 5 0 HETIERS A TULLE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PASSEMENTERIE ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 


















0 2 3 
3 6 7 
9 4 2 
10 
815 

























1 0 7 
a 
9 2 2 
9 3 9 
2 9 2 
a 







2 5 5 
­
2 6 8 6 
1 9 7 0 
6 5 8 




• . . . ­










A DENTELLE A BRODERIE A TRESSES 
A F I L E T 
. 172 






1 4 7 5 











7 1 0 
339 
3 7 0 
170 
• 
8 4 3 7 . 7 0 APPAREILS ET HACH PREPARATOIRES Ρ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
843 8 
8 4 3 8 . 1 1 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
1 0 0 0 
lo io 1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 3 8 . 1 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















2 3 1 
101 
227 
9 5 7 
763 
2 9 4 













1 4 0 2 










, 4 3 
34 
67 
4 5 9 




APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ MACHINES 
ET ACCESSOIRES Ρ MACHINE! DES NOS 
2 8 
4 
3 3 8 
46 















1 2 4 
6 6 4 
5 0 8 





















. 9 1 7
l ì 
249 
5 5 8 
559 













4 1 0 
10 
164 
2 7 0 
2 1 




















JU NO 8 4 3 7 PIECES 
8 4 3 6 8 4 3 7 ET 
RATIERES MECANIQUES JACQUARD ET S I M I L A I R E S 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




SU ISS F 
ETATSUNIS 
JAPCN 















0 3 0 
111 
9 1 0 



















4 7 9 




















9 4 7 
2 4 0 
2 3 9 
8 
4 




















4 2 1 












6 3 3 
168 
























4 6 1 
6 7 4 
2 0 4 
4 7 0 
4 6 3 

















3 3 8 
3 
58 
1 1 0 
9 6 
3 
9 6 9 
a 
9 1 1 
. 4
1 8 7 
a 





. 1 5 0 3 
22 
29 
4 1 5 7 
l 1 7 9 










1 0 9 
a 






1 4 0 6 
1 1 9 0 










1 9 1 
1 6 1 
1 0 3 
1 6 2 4 
9 1 9 
7 0 5 
4 4 1 
5 9 7 













5 1 2 
22 
7 9 5 
1 1 2 
6 8 3 
148 
. 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de vo/wpe 
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0 2 2 
0 3 0 
036 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 










4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
SPIND 
. 0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
042 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
SPINN 
COI 
0 0 4 
0 0 5 
022 
036 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
154 









6 8 9 
4 3 7 






















N e d e r l a n d 
Ι π 














4 5 2 
88 250 
20 43 202 
I f 3 9 













1 4 3 2 
9 0 0 
52B 

























3 9 41 
66 











163 4 3 6 
175 107 271 
1 2 6 56 165 
12 
3 
4 9 156 
. • 











2 4 8 
2 7 0 























150 22 191 
53 16 117 
96 6 74 
65 4 68 























2 5 9 20 
7 2 8 
1 
43 14 31 
9 3 ? 
34 11 30 
33 28 




1 4 5 8 
I B I 
4 0 6 
36 






3 2 6 7 









0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
PLATI 
001 
0 0 2 




















































. . 3 
. 1





66 4 43 
58 39 178 
12 2 





524 4 4 9 672 
358 3 6 1 300 
1 6 5 88 371 
111 59 337 
a 




4 à 1 2 
I 
46 7 0 32 
38 64 7 














































































. . 10 
. 1
* 
ι ρ 1 
NIMEXE 
σ r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 3 8 . 3 2 GARNITURES 
0 0 1 
002 
0 0 7 
0 0 4 
'706 
0 ? 7 
" 1 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 














































8 4 3 8 . 3 3 PIECES ET ACCESSOIRES DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
HATIERES T E X T I L E S AUTRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















8 4 3 8 . 3 6 BROCHES ET 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














8 4 3 8 . 3 7 ANNEAUX ET 
001 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
ALLEH.FED 


















4 0 1 
863 
7? 




















































• 9 8 " 
514 
4 6 Í 
3 0 ( 
5 







































9 4 7 
500 
4 4 7 















6 8 1 
• 





















( 8 3 



























8 4 3 8 . 3 8 AUTRES PIECES DETACHEES 
001 
0 0 2 




0 3 0 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























8 4 3 8 . 5 2 NAVETTES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











B 4 3 8 . 5 3 PLATINES 
U01 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
SUISSE 
9 3 1 
404 
370 




































7 0 1 
165 
5 










2 9 0 7 
1 9 2 0 






























3 4 : 
6 
a 
8 8 0 115 
241 86 
6 4 0 33 
2 9 8 23 




1 6 5 125 
68 16 
25 2 
3 1 3 164 
53 17 
2 5 9 147 























4 9 8 
4 6 1 
• 
Italia 





1 7 8 
22 
6 0 1 
3 4 2 
2 5 9 











7 2 6 







2 9 1 
49 
3 
6 3 1 




« Hi 74 
4 5 
5 9 6 
161 
4 3 4 
3 1 5 
1 
ET ACCESSOIRES Ρ APPAR DU NO 8 4 3 6 
4 4 7 86 





2 5 0 183 
17 2 





4 4 0 364 
- ί 
2 3 5 6 3 2 3 f 
1 3 3 6 2 0 6 Í 






















a; 7 ' 
1 
« 
r 1 3 ' 




































4 1 1 
77 
334 








1 3 1 5 i 1 9 8 6 ■ 
1 2 4 
5 






2 8 7 4 
2 1 7 7 





















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 




M E N G E N 1000 kg Q U A N ΤITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4C0 . . . . 
1000 5 7 4 2 5 6 1010 47 3 23 4 1C20 10 1 ? I 1071 10 1 ? 1 1040 . . . . 
NADELN UNO AEHNLICFE KAREN ZUR HASCHENBILDUNO 
0 0 1 30 . 2 
0 0 1 . . . 
004 107 44 5 
006 5 1 2 
C22 16 5 
836 27 4 1 42 1 1 . 
400 3 1 . 
404 6 3 
732 Β 
1000 203 67 10 6 1010 143 45 9 6 1020 58 12 1 1021 43 9 1 1030 . . . . 1040 . . . . 


























































































7 4 6 












4 1 1 
2? 
8 





6 / 7 
5 4 0 
5 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM FFRSTELLEN OD.AUSRUESTEN 















25 150 17 27? 117 190 
814 751 584 394 
? 1 36 
45 
8 
180 39 141 133 
10 3? 
31 ? 70 



















HASCH.U.APP.ZUH WASCHEN,TROCKNEN,FAERBEN U.APPRETIER. 
V.GARNEN U.GEWEBEN.HASCH.Z.HFRST.V.LINOLEUH.HASCH.Z. 
BECRUCKEN V.SPINNSTOFFEN,TAPETEN OC.FUSSBODENBELAG 
ELEKTRISCH BEHEIZTE BUEGELHASCHI NEN UNO­PRESSEN 
001 77 . 2 3 8 002 86 20 . 37 
003 53 . 2 2 004 1 130 200 285 183 
005 209 109 12 11 022 47 7 6 4 030 21 3 
034 10 . 1 1 036 34 6 . 2 038 63 2 400 66 6 2 2 
1000 1 802 353 356 248 1010 1 556 329 342 239 
1020 248 24 15 9 
1021 176 18 9 7 
1040 . . . . 















lo io 1020 1021 1030 1040 
1 765 B8 113 11 144 35 72B 
53B 156 34 
95 
7 9 
9 14 15C 
49 9 2 4 
48 8 4 0 
1 0 6 8 
8 7 6 
1 6 
34 41 






8 2 7 1 
272 
184 
35 1 534 1 350 
41 
3 371 
3 289 81 
39 
514 


















7 0 568 
4 CR 1 
(,Ö 
25 
13 6 1 0 21 9 3 9 
13 4 0 6 2 1 432 204 507 150 501 
4 0 0 ETATSUMS 
15 1C00 14 1010 1 1070 1 1071 1040 
8 4 3 S . 6 4 
















































O l i 
0 0 3 
0 0 4 
00 6 
0 2 2 
036 
0 4 2 
4 on 








001 00? 00 3 004 005 07? 030 014 036 03R 04? 058 060 06? 400 404 508 674 73? 


























































3 3 6 
3 1 6 
2 0 
P IECES ET ACCESSOIRES POUR APPAREILS ET POUP 
APPAREILS A U X I L I A I R E S OE HACHINES DU NO β " " " 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 






















9 1 3 
5 9 3 
4 839 
1 9 8 9 
1 8 4 9 













22 4 3 7 


















5 5 8 7 
2 860 
2 6 9 2 


















3 6 5 7 
1 6 5 5 
1 9 4 9 

















1 8 9 5 
899 
9 9 4 
6 6 8 
4 7 6 
227 
2 3 1 
685 
493 
4 9 2 
10 








6 5 0 0 
1 6 1 9 
4 855 4 36J 
2 
HACHINES ET APPAREILS Ρ FABRICAT ION ET F I N I S S A G E DU 
FEUTRE YC HACHINES DE CHAPELLERIE 
001 _ FRANCE 
002 BELG.LUX. 003 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
133 1 0 0 0 H C Ν D E 
5 4 1 0 1 0 CEE 
80 1 0 2 0 CLASSE 1 










7 4 6 
1 6 0 1 










































8 4 4 0 HACHINES Ρ LAVAGE NETTOYAGE SECHAGE BLANCHIMENT 
TEINTURE APPRET F I N I S S A G E MAT TEXT Ρ REVETEMENT ET 
IMPRESSION T I S S L S CUIR FEUTRE COUVRE-PARQUETS ETC 




0 0 1 FRANCE . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
6 0 0 
540 1 0 0 0 
483 1 0 1 0 
5 8 1020 
35 1021 
1040 
8 4 4 0 . 4 1 
















4 4 0 6 
3 803 









































6 4 7 
3 4 
24 1 
134 50 102 
2 5 3 
39 
3 
30 31 14 120 
776 
5 3 9 
237 
117 
LESSIVEUSES ELECTR AUTOMATIQUES HAX 6 KG DE L INGE SEC 
001 FRANCF 










038 AUTRICHE 064 HONGRIE 400 ETATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
■ C Ν Ο E CEE CLASSE 1 
A EL F CLASSE 2 CLASSE 3 
2 376 158 166 18 150 41 923 845 313 36 121 191 
15 16 
331 
64 658 62 771 
1 868 1 486 
18 






10 013 8 282 161 
11 36 30 1 1 
38 
1 156 11 59 
24 338 662 
2 
80 2B 12 
1Ö 
10 432 621 
4 816 4 649 166 93 
19 409 26 359 19 130 25 564 279 795 204 784 
213 187 
26 19 
132 349 7 37 89 90 
3 059 2 347 707 481 5 
248 81 51 
2 79 






3 966 1 660 2 303 1 863 
8 38 167 






1 134 942 193 94 
22 
2 974 
1 2 16 3 
021 996 7 3 
18 
*} Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKTI 
00 ' . 





T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 
Be lg . ­Lux . 







0 0 1 
3 0 7 
7 7 4 
4 6 0 
7 5 ? 
7 9 4 
1 5 
' 9 
6 7 1 
74 1 














1 ( 4 
8 1 
1 1 4 
4 C 1 
3 7 9 
. Β 
i n i 
7 6 1 
3 3 7 








3 1 1 
8 2 
1 325 
1 3 6 4 
2 1 0 
. 4 4 
3 342 
3 082 
2 5 9 









N e d e r l a n d 





1 3 0 
. 4 756















FUER WASCHMASCHINEN UND WRINGER B I S 
TROCKENWAESCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANDER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1040 
HASCH 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 8 
4 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
HASCH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 ' . 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
LOC" 
I C I O 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1040 
ANCER 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? 8 





0 6 2 
46 8 
5 5 
1 3 6 
3 2 7 




2 0 6 
0 5 0 
1 5 5 
1 2 6 
1 
1 
3 2 8 
1 0 






2 4 6 
2 2 0 
2 5 
1 7 
2 ? ? 
2 8 






4 3 ( 
4 0 4 
2 6 
2 0 




2 5 2 
3 1 2 
5 4 
1 4 0 
4 
3 2 
9 0 5 
6 6 9 
2 3 7 
1 9 6 
. . • 
5 0 
2 
1 8 0 
1 6 8 
2 
1 1 4 
1 
3 0 
5 4 6 
3 6 7 
1 4 9 
1 1 6 
. 
NFN ZUH BECRUCKEN 
? 
1 
3 4 1 
1 6 ° 
7 8 3 
6 7 7 
6 7 
2 1 0 
2 3 
4 0 
1 5 3 





5 8 6 
5 6 9 














6 7 5 
3 7 5 
2 C 1 
1 7 5 
. 
NEN ZUM HERSTELLFN 
1 
1 
1 0 2 
2 5 
1 4 C 




1 0 2 
2 7 
1 3 ? 
3 
46 1 
1 4 6 
3 1 5 
1 9 7 
5 




5 3 7 
6 1 8 
9 8 0 
9 7 3 
3 5 7 
3 ? ' 


















. 1 5 
4 3 





1 9 1 
1 7 C 
2 8 
2 3 
. . . 
2 7 
1 0 6 





2 6 6 
2 5 3 
1 2 
1 0 



















. 7 ? 
3 0 
. 
l i 3 1 
2 8 ? 





1 0 3 
a 
3 7 7 
1 







7 5 6 
5 0 1 
2 5 4 
1 9 7 
ί 
VON LINOLEUM ODER 
1 0 1 
1 1 = 
2 9 7 




( 9 6 
-
9 8 1 
8 1 8 













2 5 ' 










6 5 7 
1 1 
6 1 
. 5 3 
1 7 0 
. . 
6 4 8 
7 7 8 
1 7 1 














1 1 6 
0 6 O 
5 6 
4 5 
I ta l ia 
2 1 
2 





3 1 7 












ioa . 3 1 
. 3 
■ 
1 4 9 




U N D 
2 
. 71 









. . • 
DGL. 
2 6 8 
1 ? 
1 8 6 









8 6 4 
4 37 





ALSRUE5TEN VCN GEWEBEN LSI, 
6 ? 6 
1 7 1 
1 4 1 




? 4 ' 
1 6 ' 
1 5 6 ' 





1 5 7 
1 49? 
3 1 
1 6 ( 
1 
7 ' 
. l i 
. . . 3 5 
4 
• 




1 5 9 
1 3 2 
h 6 9 
, 3 66 




. . 1 1 











. . 1 
6 3 
. 2 1 
1 
­















1 0 7 




8 4 4 0 . 4 : 
00 1 
0 0 ? 
O d 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 




1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




M C Ν D E 













8 4 4 0 . 4 5 ESSOREUSES 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
H C Ν D E 





Belg­ Lux. N e d e r l a n d 
ELECTR NCN AUTCMAT HAX 6 KG OE 
8 1 3 
3 8 4 
3 2 ? 
7 1 0 
40 7 
7 2 4 
7 7 
1 7 0 
5 76 
1 3 3 
4 3 9 






2 2 ' 
1 0 7 
2 0 ? 
6 7 7 
' 7 4 
. 1 ? 
7 4 6 
? 0 6 
5 3 6 






4 5 6 
a 
1 1 9 
3 5 1 
6 4 9 
? 9 7 
1 
1 3 6 
0 7 1 
6 7 7 
4 4 4 

























8 4 4 0 . 4 8 PARTIES DE L E S S I V E L S E S ET D ESSDRELSES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
NON CENTRIFUGES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





H C Ν D E 






8 4 4 0 . 5 0 LESSIVEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
00 6 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
ìooo 
ì o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 5 0 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104C 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





M O N D E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν 0 E 











9 8 4 
3 7 4 
6 7 
5 0 4 
6 5 6 
4 7 0 
3 3 
1 7 1 
7 1 
7 7 7 
6 06 
6 7 1 
4 7 3 
1 
a 
1 7 1 
1 7 
T l ' 





C 4 6 
5 5 8 
8 8 
5 1 
ET ESSORELSFS NON 
7 7 
1 7 3 
6 3 
6 1 ? 
7 9 6 
7 6 
3 9 1 
1 7 
1 1 3 
2 3 1 
6 2 0 
6 0 9 
4 7 0 
. . 1 
1 
1 
. 1 1 9 
2 
4 7 7 
' 7 ? 
8 
2 3 7 
5 
1 C ' 
( 3 1 
1 7 C 
4 6 1 
3 4 4 
a 
. " 
1 2 4 
a 
5 3 






5 4 7 
4 4 5 
1 C ? 
8 7 
? 5 
1 4 5 
. 7 83
0 7 4 
1 0 9 
1 9 
1 6 
6 7 4 
4 7 6 
1 4 8 

















2 6 6 
1 
• 2 744 
2 475 
2 6 9 





. • ELECTRIQUES 
5 0 
1 9 1 
a 






5 0 9 
4 7 7 
3 ? 
7 ? 




3 9 7 
1 4 8 
a 
4 5 
• 1 475 
1 264 
2 1 1 
1 5 6 
ELECTR NON CENTRIFUGES 
1 9 
. 3 0 
a i 





3 1 1 





IMPRFSSION F I L S TISSUS 
6 4 6 
3 7 1 
6 8 0 
6 7 6 
3 1 9 
4 7 8 
3 5 
5 6 
4 7 6 
1 9 3 
6 0 
7 4 
2 6 1 
1 0 
7 6 6 
1 9 ? 
5 1 8 





m 8 6 
4 1 F 
5 8 1 
7 3 8 
76 4 
1 
. 1 6 4 




C 9 4 
3 ? 7 




1 5 F 






1 1 3 
. . 7 5 
9 
aas 
( 4 4 
? 4 6 
? 1 C 
. 
. ? 
. 2 7 

















1 4 7 











0 0 1 
7 




1 8 9 
a 
a 
1 5 9 
• 
6 8 9 
1 9 8 
4 9 1 
1 7 6 
a 
1 
3 4 2 
3 6 






5 1 8 
6 0 
. 1 2 
• 
1 812 
9 2 2 
8 7 8 
7 9 3 
1 ? 
• 
8 4 4 0 . 9 3 MACHINES POUR LE REVETEMENT DES SUPPORTS PCLR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 1 4 
4 0 0 
7 3 ? 
n o o 
l o i o 1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 0 . 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? 7 
0 7 8 
0 7 0 
COUVRE­PAROUETS 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




SI I ISSF 
ETATSUNIS 
JAPON 
R C Ν D E 









3 7 7 
4 0 
2 9 6 
5 9 9 
4 7 8 
1 3 0 
6 9 
2 5 5 
1 7 4 
5 75 
1 1 
9 2 3 
7 1 7 
1 7 8 
5 8 8 
1 
7 
; AUTRES HACHINES 
TEINTURE APPRET 
FRANCE 
B F L C . L H X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 









9 7 4 
1 1 6 
9 1 4 
51 1 
7 5 0 
7 1 8 
1 9 
(, 16 
. 1 1 














3 2 1 
. ? 9 Γ






3 6 6 
■ 
3 7 6 
8 1 7 
5 4 ? 









. 57 4 
7 7 7 
' 8 ? 
C 9 9 
C I O 
1 
1 0 2 
3 
DE 
8 ( E 
7 1 4 
8 1 ' 
4 8 1 











1 6 1 
2 
8 9 C 
5 9 0 
7 5 1 







1 5 0 
a 
7 4 6 
1 0 0 











2 3 0 
6 
2 2 3 











4 3 8 













4 4 0 




6 5 0 
4 6 2 
1 8 8 

























• 2 4 
6 
• 
2 8 3 
1 0 6 
1 5 2 
1 4 6 
a 
2 4 








• • BLANCHIHENT 
TEXT ILES 
6 8 8 
4 1 6 





1 3 8 
3 7 7 
2 6 
1 0 7 
6 9 4 8 
■ 
2 8 1 
a 
2 4 7 
* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

















































5 977 4 685 1 279 669 
1? 






173 7 04 
460 314 5 6 




























































































































































































































































































15 . 16 . 34 • 
. . 88 
6 . 1 . 











7 . 8 



















































27 034 OANEHARK 
136 036 SUISSE 
l 03B AUTRICHE 
26 042 ESPAGNE 




25 288 NIGERIA 
3 390 R.AFR.SUD 
272 400 ETATSUNIS 
8 732 JAPON 




























































5 646 9 316 
HACHINES 
HACHINES 
12 978 5 419 4 265 3 342 
4 135 1 771 1 365 5 957 
2 130 1 113 923 3 642 
4 7 
33 27 12 10 
A COUDRE YC MEUBLES ET AIGUILLES POUR LES 










































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 























4 9 5 3 
1 4 1 7 
1 6 0 3 











2 9 1 
20 8 9 2 
7 215 
12 776 
2 9 3 4 
297 









6 1 7 
96 

















6 0 6 
9 2 6 
21 
4 8 4 3 6 
1 835 2 
2 8 0 5 3 




2 3 3 
6 0 6 
293 










3 8 2 










3 8 7 








6 7 3 
4 5 1 9 
5 4 2 
HEUBLES Ρ HACHINES A COUCRE ET LEURS PARTIES 
4 0 0 2 B E L G . L U X . 33 17 
0 0 3 PAYS­BAS 5 7 2 87 2 8 1 
5 0 0 4 A L L E H . F E D 4 5 9 9 5 205 
0 0 5 I T A L I E 157 152 4 
0 2 2 R O Y . U N I 16 7 1 
1 4 0 0 ETATSUNIS 2 0 1 16 
10 1 0 0 0 M O N D E 1 2 8 4 3 6 0 5 2 1 
9 1 0 1 0 CEE 1 2 3 1 3 5 2 4 9 4 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 8 27 
1 1 0 2 1 AELE 3 2 7 10 
















































































































































4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
H A S C H . U . A P P . Z U H AUFBEREITEN CDER BEARB.VON HAEUTEN, 
FELLEN OD.LEDER OD.ZUH HERSTELLEN VON WAREN DARAUS 
MACHINES Ρ PREPARATION FT TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX 
Ρ FABRICATION OES OUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU SAUF 
MACHINES A COUDRE 
HASCH.U.APP 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
AND.HASCH 
FELLEN OD 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
l oco 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
.υ 




6 4 fl 
1 0 7 










3 7 ? 
0 6 8 
3 8 9 
7 6 7 
. . 0 3 
. A P P . 




1 4 7 
4 5 
1 0 0 
1 9 9 







4 7 7 
1 9 1 
1 6 6 
1 5 1 
1 
7 0 
, . 1 






3 8 0 





Z . A U F B E R E I T E N 
6 
. 7 1 
1 1 8 
5 
1 3 
i 1 5 
1 
. . . 2 
1 B 4 















3 0 5 
7 4 7 
7 6 
? ? 
. . 3 4 
O D . B E A R B E I T . V 
O D . Z U H H E R S T E L L E N VON 
. 6 
1 
7 5 4 






1 2 9 6 
1 2 3 3 
2 7 
2 ? 
. 1 6 
2 0 
. 6 7 






? 9 6 















2 7 4 
1 9 2 
6 C 
6 0 
. 2 2 




. 1 7 






10 7 9 
1 0 
7 0 4 
6 9 
7 0 4 
1 6 8 
. 10 
. H A E U T E N , 











? 5 3 











. 4 3 
1 
1 














3 0 B 





8 4 4 2 . I C H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
n ? l 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
T C H F C n S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 4 2 . 9 0 H A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 2 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 













FAER I C A T I C r . ' OL 
2 1 6 
1 7 7 
3 9 
7 3 6 
3 3 4 








4 9 4 
2 9 
3 5 6 
5 0 3 
? 5 0 
7 7 0 
2 
1 






2 4 2 
1 9 4 
3 5 4 




2 0 1 
• 
C ? ? 
4 4 ? 
5 6 4 
3 6 1 
. . 1 6 
» R E P A R A T I O N E T 
2 8 6 
4 9 
9 7 
6 2 1 
2 8 0 







2 3 3 
7 8 ? 








( 7 6 






( 7 1 





R E P A R A T I O N 
4 6 
. 4 5 
4 7 0 
7 6 






. 1 5 
• 
7 4 9 
5 8 7 
1 6 0 
1 4 5 
l 1 
1 




1 7 8 





4 4 6 








6 9 8 
3 7 









8 6 5 
( 9 6 
1 3 9 
1 2 5 
a 
. 7 9 
C U I R S 
3 1 
1 ? 








4 3 4 
3 5 1 
7 C 
6 9 
. 1 1 
1 3 1 
7 7 
4 0 
, 7 7 








7 4 6 
7 6 
1 4 6 9 
3 2 5 
1 1 3 7 
















4 2 6 








4 2 6 









7 3 1 
4 5 3 
2 5 0 
2 2 8 










6 6 1 





KONVERTER,GIESSPFANNEN,GIESSFORHEN ZUH GIESSEN VON 
"NGOTS OOER D G L . G IESSHASCH INEN FUER Gl E S S E R E I E N , S T A H L ­
WERKE ODER ANDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
CONVERTISSEURS POCHES OE COULEE L I N G O T I E R E S ET 
HACHINES A COULER Ρ A C I E R I E FONDERIE ET METAILURGIF 
CONVERTISSEURS 
0C1 
0 0 4 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
525 
2 6 0 
1 6 2 7 
6 
2 633 
2 6 1 2 
2 0 
1 5 
1 6 3 







3 5 7 





1 0 0 
2 2 09 






0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 8 AUTRICHE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 




1 3 1 9 
1 7 4 2 
7 7 
51 
POCHES DE Cr iJLEE 
1 8 9 
1 4 8 
2 
3 3 8 
3 3 4 
1 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FER 
0 3 6 SUISSE 
Ο E 2 1000 H C Ν 
1010 CEE 
1 1020 CLASSE 1 

























90 1 136 
84 1 128 
5 8 
2 8 








l o c o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
3 1 3 4 
9 202 
1 8 
6 9 0 5 
167 
16 4 0 3 
4 4 Β 
3 8 2 8 7 
2 1 4 2 6 
16 4 1 4 
16 4 1 3 
4 4 8 
8 1 7 2 
18 
1 7 4 3 
3 4 
4 4 8 
10 4 1 4 
9 966 
1 6 7 0 
1 0 3 0 
8 4 4 3 . 5 C 
0 0 1 
L INGOTIERES 
3 5 7 1 
7 4 
? 1 0 4 
5 983 




0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? RCY.UNI 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 3 7 1 8 
6 1 0 
1 3 1C6 
1 3 1 0 8 













l o i o 
102Ο 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
2 7 
10 
1 0 7 2 
7 2 2 
176 
23 
5 4 9 




3 4 4 6 
1 8 3 1 




2 0 7 
7 5 0 
2 8 
1 6 





6 7 0 
4 t ? 
4 0 1 
3 9 6 
2 





8 1 5 
2 
1 7 1 7 
8 8 6 
3 1 1 







1 0 5 
776 





8 9 0 
4 05 
1 4 8 
1 4 4 
3 7 
396 1 0 0 0 
212 1 0 1 0 
184 1 0 2 C 
1 8 4 1 0 7 1 
1 0 4 0 








3 4 0 






4 1 5 7 
2 442 
1 6 7 6 
1 6 6 9 
39 
MACHINES A COULER 
OOI 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
FRANCF 4 4 
PAYS­BAS 17 
ALLEH.FED 1 523 
I T A L I E 1 7 3 1 
022 RCY.UNI 212 
030 SUEDE 50 
48 0 3 6 SUISSF 1 363 
0 3 8 AUTRICHE 8 2 7 
0 6 2 TCHFCOSL 52 
23 4 0 0 FTATSUNIS 113 
4 0 4 CANADA 41 
99 1000 M C Ν 0 F 5 997 
13 1010 CEE 3 328 
B7 1020 CLASSE 1 2 617 
64 1021 AELE 2 460 
1040 CLASSE 3 52 











































































19 001 FRANCF 
00? BFLG.LUX. 




1 2 1 




1 4 7 
1 5 3 
1 4 8 
• 
4 
9 7 7 
4 9 
1? 





1 4 4 6 
9 3 9 
4 5 6 






















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WAL2WE 
WALZWE 
A K T I V E 
WALZWE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
WALZEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 8 
4 C 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











0 8 9 
9 6 1 









1 4 7 







Lux. N e d e r l a n d 
5 0 6 


























. A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN 
Ν A I I F A I I I EN 






















1 7 ? 
7 3 0 
8 8 6 
3 7 8 
1 0 6 
5 4 
3 
5 1 3 
7 0 ? 
6 
7 5 0 
7 8 8 
1 5 5 
6 7 8 
8 7 7 
6 





6 7 2 










5 3 3 
a 
7 1 0 
5 2 3 
7 1 5 





. 4 3 
0 3 8 
0 0 2 
0 3 7 
9 9 3 
• 
WALZWERKE FUER METALLE 
6 7 5 
5 6 9 
6 4 0 
8 9 9 
5 ? 3 
6 ( ? 
7 4 ? 
1 3 
5 6 6 





1 1 6 
6 6 
8 6 6 
3 0 9 
3 5 6 
9 8 1 
? 
2 2 0 
1 925 
. 4 820
2 5 9 
8 9 9 
3 7 3 
. 1 9 
. 8 1 
3 5 
. . 4 4
• 
8 4 0 4 
7 003 
1 264 
1 2 4 1 







0 3 7 
. 6 6 7 
7 5 4 
7 0 9 
8 3 0 




. . 3 1 
. 2 0 
6 4 
7 4 3 
1 8 7 
5 7 6 
4 16 











. 7 4 4 
. 2 2 0 
1 5 
. 4 5 7 
1 3 2 
. • 
5 7 0 
7 4 6 
8 2 4 
8 2 4 
■ 
3 
2 4 2 
. 3 1 1 
. 8 6 7 
9 9 
. 5 6 
a 
. . . . 2 9 1 
1 
8 7 3 
5 5 7 
3 1 5 
0 2 1 
a 
• 





5 1 1 
4 4 ? 
6 6 







6 8 7 
2 2 7 
9 3 7 
2 7 3 








, . . 4 9 
6 7 2 







0 ( 7 
a 
2 7 






. 3 0 
8 6 0 





1 3 4 







4 1 1 















. . 5 6 0 
a 
7 8 
. 7 0 
. . 6 4 3 
7 8 ? 
5 9 1 




7 C 9 
9 74 
. 5 5 
4 79 
3 8 1 
1 3 
4 1 3 
1 4 4 
a 
. . 3 
7 C 9 
2 1 
0 8 6 
9 7 1 




4 C 3 
? 8 ? 
1 9 







9 1 ? 
7 1 7 
1 5 9 
1 3 4 
1 
1 5 




















. . . 1 6 8 
. . 7 
2 
. . . 5 9 
2 2 6 




4 0 7 
6 9 3 
2 9 
5 1 2 




. . . . 7 0 
0 6 0 
• 
7 8 0 
64 1 
C6 9 
0 1 9 
. 7 0 
4 3 
3 3 Õ 
9 
8 8 6 
3 7 0 
4 7 ? 






0 0 6 
0 ? ? 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 4 






H 0 Ν D F 








? 6 7 
7 1 




3 4 3 
0 7 0 
3 7 1 
7 3 6 
3 
L A H I N O I R S TRAINS 
8 4 4 4 . 1 0 LAMINOIRS Ρ 
France 
E T 






2 8 7 














4 9 1 


















RECYCLAGE COMBUSTIBLES NLCLEAI 
8 4 4 4 . 9 1 L A H I N O I R S ET TRAINS 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 














7 5 7 
1 6 8 
7 1 6 
6 3 4 
4 7 ? 
8 6 5 
? C 8 
1 3 
1 9 7 
7 6 ? 
3 5 
0 4 3 
3 6 7 
7 4 8 
5 8 7 





1 5 4 
. 3 9 6 
2 0 ? 
. 1 0 
. 9 
. 3 5 
7 1 
6 3 C 




8 4 4 4 . 9 3 CYLINDRES DE L A H I N O I R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1000 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 4 0 
8 4 4 4 . 9 ' 
0 0 1 
o o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 8 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I F H . F E O 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUEDE 
SU ISS F 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 





M C Ν 0 E 
















9 7 9 
0 6 6 
1 7 6 
1 7 4 
3 4 1 
9 Θ 3 
3 3 4 
l f l 
3 4 7 





7 3 3 
6 4 
4 1 4 
6 8 5 
6 0 6 
6 8 3 
2 






PARTIES OE L A H I N O I R S 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 







M C Ν 0 E 










7 0 9 
3 8 3 
5 5 
7 7 2 
1 2 9 
1 0 5 
1 6 1 
as 2 4 
1 1 
6 1 6 
3 5 3 
0 5 0 
2 9 3 
3 6 5 
2 
9 
. 1 4 9 
. C 6 0 
? ? ( 
7 1 8 
2 0 7 
1 
7 1 
. 3 6 
1 3 
. . 6 ? 
• 
4 6 3 
4 3 5 
C 0 9 
6 4 7 












1 R S 
7 5 4 
. 7 1 6 
7 6 ? 
C 6 7 
5 7 5 
7 
l 
7 5 8 
5 3 
. 4 9 3 
6 3 5 
7 9 9 
3 3 7 
B 4 4 
• 
9 3 3 
. 4 5 5 
7 5 9 
7 9 
5 5 6 




. . 1 4 
. 1 8 
4 ? 
1 2 2 
2 2 5 
e 8 2 
8 1 9 












. 1 4 5 
. 3 4 0 
5 7 
. 9? β
7 0 9 
a 
• 
6 8 C 
1 4 7 
5 3 3 
5 3 3 
• 
6 
4 9 4 
a 
6 5 1 
a 




. . . . . 1 9 7 
1 
03 0 
1 5 1 
8 7 9 
6 8 1 
a 
• 
AUTRES QUE CYLINDRES 
. 1 9 
a 




. . 9 C 
7 C C 
5 1 9 






5 o a 
. ? C 






. 8 6 
9 1 6 
7 ? 7 
1 8 9 
1 0 3 
. . 
1 
1 5 6 
. 1 6 6 
. 3 4 
3 3 
. . . • 
3 9 1 







1 0 3 
5 




3 6 7 
1 6 4 
2 0 0 

















. . 2 0 3 
. 9 1 
. 2 
. . 3 1 1 
6 2 0 
2 1 6 
4 0 4 
9 3 
• 
1 7 1 
2 6 0 
6 4 1 
. 3 6 
2 9 7 
6 5 5 
1 6 
2 4 8 
1 2 3 
. . . 1 1 
5 6 2 
2 1 
0 4 3 
1 0 8 
9 2 2 
2 1 6 
2 
1 1 
1 7 7 
2 08 
3 5 






1 0 3 
6 4 6 
4 3 1 



























. . 3 2 8 
a 
. 4 3 
1 2 
a 
. . 2 1 8 
6 0 2 
3 3 0 
2 7 3 
5 5 
• 
8 6 9 
1 6 3 
3 0 
7 0 4 
. 8 0 8 
1 7 1 
. 4 1 
• . . . 4 5 
8 9 4 
• 
7 2 6 
7 6 6 
9 1 4 




. . 0 2 5 
a 
. 1 1 
a 
. 4 
6 3 7 
7 0 0 
0 4 9 
6 5 2 
1 1 
. • 
WERKZFUGHASCHINEN Ζ.BFARBFΙ Τ.V­HE TALL OD.HAR THE Τ ALI 
HASCHINEN Z.AUFBFREITEN V.KERNBRSNNSTOFFFN DDFR 
RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
1000 2 . . . . 
1010 2 . . . . 
1020 . . . . . 
MASCHINEN,HIT ELFKTROFROSION ODER AND.ELEKTR.WIRKUNG 
ARBE IT ENO.ULTRAS CHALL WERKZEUGHASCH INEN 
001 16 . 1 . 4 
002 4 1 . . 2 
003 2 1 . . 1 
004 41 7? 12 1 
005 55 . 55 
022 35 14 2 1 15 
036 737 B4 12 13 99 
038 2 . . . . 
042 3 2 . . . 
400 86 14 9 3 59 
1000 480 137 90 19 180 
1010 118 24 67 2 7 
1C20 363 114 ?3 17 173 
1021 274 98 14 14 114 
H A C H I N E S ­ C U T I L S POUR LF TRAVAIL OES HETAUX ET DES 
CARBURES HETALLIOUES NON REPRIS SOUS NOS 8 4 4 9 ET 50 
MACHINES­OUTILS POUR LE RECYCLAGE DES COHBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRAOIES 
2 1 0 0 0 H C N 0 F 
? 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 









0 0 1 FRANCF 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 







54 1000 M C N C E 
IR 1010 CEE 
36 1020 CLASSF 1 





















































DREHAUTCHAT FN,EINSCHLI ESSLICH REVOLVERDREHMASCHINEN 
2 1 8 
lì 
8 4 4 5 . 3 2 TOURS AUTOMATIQUES Y COMPRIS LES TOURS REVOLVERS 
CCI 
0 0 ? 
001 





1 =6 99 
19 
125 0 0 1 FRANCF 
1 0 0 2 B F L G . L U X . 

















4 8 4 
159 
325 
3 0 8 
6 1 8 
1 
11 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
'j Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
44 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L a n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 








2 0 0 
3 2 0 
9 4 1 
3 9 










6 7 4 
1 5 
1 9 
3 6 6 
7 7 0 
8 7 1 
1 6 4 
1 9 
7 1 0 
F r a n c e 
1 5 3 7 
3 5 
3 7 ? 
2 6 
3 5 C 





. . . 1 6 6 
8 
2 7 C 8 
1 6 2 8 
1 0 1 1 
7 8 8 
. 7 0 








8 4 1 
6 ? C 
2 7 4 
6 5 8 
6 9 6 
8 4 0 
1 4 0 
4 9 
6 3 2 
3 7 8 
5 0 1 
2 B 
5 4 B 
2 7 6 
5 9 9 
5 9 7 
2 7 2 
6 0 
1 0 9 
1 3 4 
7 0 
1 2 1 
3 1 8 
7 7 4 
0 8 6 
0 3 5 
0 4 5 
7 3 
5 7 8 
A U S B O H R H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 5 2 
3 0 8 
6 5 
3 3 3 
3 0 9 





1 1 5 
6 8 
7 0 0 
1 1 7 
6 9 1 
4 1 9 
9 
0 5 0 
1 6 6 
8 0 9 
7 6 8 
1 
0 7 5 
2 2 2 
1 0 
1 3 0 6 
5 4 0 
1 5 7 
3 
. 1 4 6 
3 0 
1 1 5 
. 4 6 








2 9 4 0 
2 0 7 6 
5 1 8 
3 3 5 
a 
3 4 6 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
3 1 1 




. 1 4 
8 




. 7 C 
. ■ 
8 8 6 
6 5 7 
1 6 8 
7 ? 
. 7 1 
? 7 7 
. 8 5 
3 5 3 











. i e 
7 
4 9 
. . • 
1 1 8 1 
8 7 1 
2 2 1 




N e d e r l a n d 
2 7 6 
5 9 
1 3 5 










5 6 4 
3 3 3 
1 6 7 
1 5 7 
1 5 
1 9 
? ? θ 
1 1 7 
. 7 7 1 

















1 1 6 
1 1 6 
2 2 7 9 
1 4 3 4 
3 4 8 
1 6 1 
5 ? 
4 4 4 
ι π 
QUANTI TÉS | 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 9 
2 C 7 
1 ? 




. . 7 3 
5 
. 1 
1 5 7 
. • 
1 3 1 6 
3 9 3 
8 8 8 
7 1 1 
. 3 5 
7 7 5 
1 6 7 
1 7 5 
. 6 3 2 
5 1 2 
1 0 9 
4 0 
3 7 9 
7 9 6 
7 8 6 
5 
7 6 2 
. 3 3 3 
4 1 2 





. 1 4 2 
4 2 4 1 
1 1 9 9 
1 7 8 9 
1 3 3 7 
2 J 
1 2 3 2 
a W A A G R E C H T ­ B O H R ­ U N D F R A E S W E R K E 
# 1 9 6 
. 5 0 7 
7 0 
1 9 
. . 1 7 
7 
3 0 
. 8 0 
. 5 6 
1 4 3 
■ 
1 1 2 5 
7 7 3 
2 1 6 
4 3 
, 1 3 6 
8 1 





. 7 ? 
. 1 6 
a 
1 0 4 
7 3 
• 
3 9 5 
7 0 1 
7 4 
3 0 
. 1 7 0 
3 
1 4 
. 2 2 3 
3 4 
2 7 
. . . . . . 7 
. 3 1 
1 7 
• 
3 5 6 
2 7 4 
4 4 
2 7 
. 3 8 
H O B E L H A S C H I N E N F U E R D I E H F T A L L B E A R B E I T U N G 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
1 
5 0 
4 8 4 
1 7 ? 
1 5 
5 0 
1 2 1 
1 5 8 
1 6 7 
2 4 7 
1 8 6 
1 8 
4 1 
7 7 5 
6 9 0 
4 1 6 
2 1 9 
6 2 2 
. 2 8 7 
3 3 
. . 4 
4 4 
. . . a 
3 4 
4 0 1 




W A A G ER EC HT S TO S S H A S C H I N EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 




3 2 4 

















. 7 ? 
6 1 























. . . 6 
1 8 5 















, , 2 0 8 
4 0 
5 
8 2 8 
3 7 7 
2 5 6 
1 4 9 
1 
2 4 6 
1 4 




1 1 2 
1 6 7 
. 1 8 6 
l e 
1 
6 5 4 
1 1 9 
2 0 6 
9 4 
3 6 9 
, S E N K R E C H T S T O S S H A S C H I NE N 
7 
. 7 








. , 4 
4 





















I t a l i a 
1 1 2 6 
. 1 7 6 








1 7 5 
. • 
1 8 9 4 
1 2 5 9 
6 1 7 
4 3 6 
4 
1 5 
1 1 1 
1 1 4 
4 








. 1 8 6 
9 








1 1 3 3 
5 0 6 
1 5 9 
1 0 1 
a 
4 6 7 
3 1 
8 6 




1 1 7 
7 9 ? 
1 9 6 
4 
1 3 4 6 
5 9 1 
7 1 9 
1 9 
a 
5 3 7 
9 3 
4 3 
7 4 7 
ï 




7 4 7 
7 7 







. 1 8 
' Ρ 
N I M E X E 
o r τ 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
1 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
J A P O N 
M C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 3 3 T O U R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
5 0 8 
7 ? 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
E T A T S U N I S 
B R E S I L 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 










9 8 5 
6 9 6 
8 8 8 
7 9 
1 7 ? 
9 4 








9 1 3 
7 6 
5 6 
5 1 0 
6 7 4 
? ? 1 
2 3 6 
3 3 
4 8 4 








6 1 4 
1 1 1 
4 1 6 
2 8 
7 6 7 
50 1 8 
7 E 
8 
1 0 ? 
a 
. . ( 6 4 
, 1 5 
4 4 3 
7 7 1 
6 6 6 
7 0 6 
. 7 0 7 












8 4 4 5 . 3 5 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 7 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
F T A T S U N I S 
J A P O N 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 









8 4 4 5 . 4 1 H A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 6 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 4 4 5 . 4 6 E T A U X ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 1 0 
0 3 6 
o i e 
0 4 ? 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 ? 
1 6 4 
4 0 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
1 
C 6 6 
4 6 0 
3 6 2 
0 6 4 
1 6 5 
4 8 6 
1 5 4 
1 5 2 
3 3 0 
8 1 2 
6 0 8 
2 6 
7 9 5 
3 1 2 
6 4 1 
8 7 1 
3 9 3 
5 8 
1 3 7 
3 6 6 
9 3 
1 1 1 
5 0 9 
7 5 3 
9 1 6 
4 7 ? 
9 4 6 
9 6 







« L E S E R 
4 0 4 
B 8 6 
7 3 
7 4 4 
7 7 1 
7 1 4 
4 8 
1 6 
4 5 8 
? 8 4 
1 3 6 
1 0 5 
7 7 3 
9 4 
C 7 8 
0 3 1 
3 0 
6 6 1 
8 7 8 
7 1 6 
0 1 8 
6 




. 4 7 4 
5 
0 7 6 
C 6 0 
« 1 6 
6 
. 5 1 5 
6 7 
1 2 6 
. 7 C 









1 4 4 
4 0 1 
6 2 ? 
3 C 8 
C 0 5 
. 4 7 1 
6 4 8 
( 6 4 
? 1 9 




1 1 9 
8 ? 
6 2 0 
( 4 8 
5 3 1 
6 1 Í 
7 5 7 
a 
7 0 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g ­ L u x . 
9 3 0 
1 9 7 











2 9 0 
a 
1 
2 2 4 3 
1 5 4 7 
5 6 8 
2 5 8 
. 1 2 9 
4 9 7 
a 
1 0 8 
5 2 1 











. 1 6 
1 1 
1 6 6 
. . . 
2 0 0 1 
1 4 0 5 
4 9 3 
2 1 6 
. 1 0 4 
1 6 3 






. 7 6 
. 7 1 
. 1 6 4 
6 ? 
• 
5 7 7 




1 8 5 
N e d e r l a n d 
8 7 0 
8 5 
4 9 4 
I I B 
1 0 
1 4 
1 4 6 
2 6 
4 0 
1 9 3 0 
1 0 6 6 
8 0 2 
6 1 6 
2 6 
3 6 
6 3 0 
2 4 5 
. 1 4 1 4 
6 0 2 
1 7 6 
4 8 
1 2 













1 0 7 
1 7 5 
4 1 6 4 
2 8 9 1 
7 4 0 
4 6 2 
5 9 
4 7 5 
5 
6 








7 4 1 





V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 













1 A B 0 T F R P O L R L E T R A V A I L D E S M E T A L X 
7 0 
6 0 8 




1 5 1 
8 4 
1 9 1 
1 7 7 
7 3 
9 0 
5 6 9 
7 5 9 
3 8 ? 
1 3 9 
4 7 9 




6 7 6 











. 3 4 1 
4 ? 
. . 1 1 
4 6 
. . . . 7 C 
5 1 0 
3 8 4 






















. . . . 1 4 
2 1 5 




H A C H I N E S A H O R T A I S E S 
4 
3 





. 7 6 
5 2 
















. . 2 8 
3 5 









2 0 3 
3 0 0 
4 9 




. 5 2 
8 
. 1 0 
8 1 9 
a 
• 
1 9 5 
9 1 0 
2 1 1 
3 8 B 
a 
7 4 
6 3 5 
2 8 7 
2 7 3 
. 7 7 4 
7 3 7 
8 6 
1 2 5 
3 5 7 
5 9 8 
3 7 6 
3 
4 1 ? 
3 4 4 
5 3 3 
2 4 0 
2 5 
4 0 
1 1 2 
3 4 
. 1 9 0 
5 3 7 
3 6 9 
5 3 5 
9 0 4 
3 9 
5 9 4 
1 0 0 
7 3 
7 3 




2 7 3 




. 2 7 7 
1 9 1 
1 0 
β θ 3 
6 8 B 
8 4 4 
5 7 2 
6 
3 4 5 
3 5 




1 0 2 
8 1 
. 1 2 7 
2 3 
2 
5 3 1 
1 1 9 
1 7 8 
7 3 



























2 5 1 
5 1 4 
2 3 8 
4 6 
9 
i 5 1 4 
a 
. 9 6 4 
• 
6 9 9 
8 8 0 
7 7 4 
7 9 8 
7 
3 8 
3 0 4 
4 5 4 
2 2 
8 5 0 
7 2 
1 1 
1 9 8 
5 0 
. a 
2 4 7 
1 1 
1 2 7 





6 5 0 
6 2 9 
3 9 6 
3 3 9 
a 
6 2 5 
1 3 6 
1 5 9 
« 4 6 3 
a 
2 0 
. . 9 1 
. a 
3 7 
1 2 2 
9 4 
5 1 5 
1 4 3 
2 0 
8 0 2 
7 5 8 
2 7 4 
1 1 1 
a 
7 6 9 












1 9 1 
7 ? 
. « 1 4 2 
a 
1 0 







*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 





M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 
EWG-CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
1000 DOLLARS 





























































































































































































































































































































































































































































































































123 1 0 0 0 M O N D E 1 334 
8 4 1 0 1 0 CEF 860 
6 1020 CLASSE 1 296 
6 1 0 2 1 AELE 177 
3? 1 0 4 0 CLASSE 3 179 
47C 




8 4 4 5 . 4 7 HACHINES A BROCHER 
6 
177 
0 0 1 FRANCE 










































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
































































1 1 9 1 































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 ? 
04B 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
7 7 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









U . R . S . S . 
















































































































































































































































































MACHINES TRAVAILLANT A L AIDE DE MEULES D ABRASIFS 













































































































































































































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
















0 6 8 
400 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 












0 6 0 
062 
064 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
KOORD 
0 0 1 
002 
0 0 4 
005 
022 
0 3 6 
038 
056 
0 5 8 
062 
4 0 0 
732 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 









3 2 3 










3 7 1 
102 
6 6 6 












. . 571 
3 
4 4 1 1 

















0 8 7 
2 9 4 
















6 5 5 
08 1 

























0 3 6 




7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 














8 9 1 
557 











. . . 1 
. 91 
. 
9 2 7 











































N e d e r l a n d 
ι πι 
















4 6 6 
4 2 
473 2 466 
2 5 4 6 3 4 






























2 1 7 747 
110 4 8 7 
. 55 101























FUER ZYL INCRISCHE VERZAH 














. . 34 










VERZAHNHASCHINEN FUER ANDERE VERZAHNUNGEN 
002 
0 0 3 






4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 




































HYDRAULISCHE PRESSEN FUER D I E HETALLBEARB 
0 0 1 































1 1 ' 
























4 3 4 





. > 2 
! 5 











































4 9 1 
15 
1 535 














































































0 3 4 
038 
0 4 ? 
0 5 6 
06 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
068 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 5 " 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
056 
05B 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 





U . R . S . S . 
































0 4 5 
55 
357 































1000 D O L L A R S 







4 1 7 
-
1 143 





A I D E DE 
PRODUITS OE POLISSAGE SANS 
REGLAGE HICRCHETRIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 





















B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




U . R . S . S . 













8 4 4 5 . 6 5 HACHINES A 




0 2 ? 
0 3 6 
0 5 6 
058 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 















8 4 4 5 . 6 7 HACHINES A 
002 
0 0 1 
004 
0 2 ? 
070 
0 3 6 
0 5 8 
06? 
4CC 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 




A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 











9 6 2 
( 3 5 
9 6 9 






















































. . . 2 
























2 5 3 

















2 0 2 1 
316 






. . , a 




































( 1 3 






























8 4 4 5 . 7 2 PRESSES HYDRAULIQUES 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 1 4 
016 
016 
0 5 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



















, . 94 
. . . 25 
. 5 2 1 
(4C 
94 






































. . 62 
6 
1 6 1 7 
8 3 5 
703 



































1 3 2 9 













1 6 3 
6 
2 2 6 9 
1 6 1 5 
5 8 5 



















1 1 0 
1 2 5 



















































-6 3 9 
252 




















































3 2 7 0 
3 1 
7 115 
2 2 9 7 
4 5 6 1 
1 2 4 0 
a 
2 5 7 
1 6 8 
7 1 
1 5 5 3 ° 
1 2 7 
145 
5 









1 5 9 
4 
2 7 6 4 
1 9 2 2 
7 3 4 















1 4 4 4 
6 7 
1 3 4 6 











2 2 5 
• 5 7 9 
236 











3 7 7 
7 6 5 
338 





2 0 4 








· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 






M E N G E N 1000 kg QU AN ΤITÉS 
EWG-CEE France Be lg . -Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 



































































1 C99 a 7 23 10 487 24 97 119 
324 31 62 1 261 4 






























6 470 6 192 238 192 40 
60 314 
360 58 2 518 452 56 132 68 538 
3 2 1 3 31 37 IIB 
2 32 
71 
1 247 928 
131 78 18B 
6 270 18 
5 16 414 
4 345 3 022 
1 272 847 51 
RUNDBIEGEHASCH IN EN U . AND.BIEGEHASCH.,RICHTHASCHI NEN, 

















































2 036 4 
219 
464 50 1 396 
251 350 
2 187 
2 84 5 
11 6 
256 




487 229 155 
4 59 
32 63 10 
749 
136 160 655 640 
??0 
784 875 432 210 
189 
576 007 534 323 
559 204 361 



































3 8 7 
7 7 1 
9 0 
18 
. 108 12 5 10 a? 
1 
71 49 1 ? 4 
a 
13 
37 . . . 15 711 
1000 
ì o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 1040 
2 301 
1 3 9 5 
6 3 0 
5 2 5 
276 
14 
1 114 912 
703 
189 
7 4 6 140 105 
98 
95 72 18 1? 5 
784 
50 
7 3 4 
226 













1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
ANDERE WERKZEUGMASCHINEN 
9C 126 
96 660 144 
57 10 130 5 
5 23 496 
1 B44 1 114 
7C6 204 












001 002 003 004 005 022 028 030 036 C38 
311 454 543 305 292 630 
34 
139 






23 5C 1 
36 






182 157 20 14 
15 35 


























1000 1010 1020 1021 1030 





1040 CLASSE 3 
2 0 4 5 
10 3 69 
7 0 2 1 
3 294 















7 7 6 
4 0 0 
ece 
152 





4 9 1 
2 677 1 851 







0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
056 
0 5 8 
06C 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 









U . R . S . S . 
















2 223 14 057 







































71 Ό 5? 
125 
4 
2 7 2 30 15 
88 7 20 87 
1 712 1 323 259 141 130 
1 107 
2 591 910 1 675 565 
474 
106 2 079 
294 558 10 10 12 12 1 096 25 
47 
3 11 1 318 10 
6 065 2 953 3 051 1 713 61 
HACHINES A ROULER CINTRER PLIER PLANER CISAILLER POINÇONNER GRUGER ET CHANFREINER 
32 
2? 1 48 
1 13 12 27 
5 2 479 
2 C29 
1 386 583 102 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









U . R . S . S . 












4 7 7 
9 2 7 




0 0 8 
146 
27 31 11 135 
2β 14 15 837 
24 5 9 0 
15 2 6 4 
9 118 
4 2 4 5 
4 1 204 












4 2 9 
1 753 
156 







313 978 25C 350 
5 
9 1 6 
C34 
6 7 9 
339 
4 2 1 
MACHINES A FORGER HACHINES A ESTAMPER 
271 
7C 
562 1 0 0 0 221 1010 70 1020 1021 271 1040 
001 
0 0 7 
0114 
0 0 8 




4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 












1 2 3 3 
148 
154 






1 6 8 0 



















6 2 1 
258 
363 
3 5 6 
249 
2 5 0 
7 7 0 
2 8 3 







4 8 4 
835 
552 
2 6 1 





1 522 177 
564 
263 
5 0 0 
21 
2 3 4 
107 





9 8 0 
010 
5 26 
4 6 1 









8 4 4 5 . 9 1 AUTRES H A C H I N E S - O U T I L S TRAVAILLANT PAR ENLEVEMENT 
DE HATIERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 







995 36 14 34 
048 
142 6 1 742 419 94 
1 264 




1OO0 1010 1020 1021 1030 1031 1040 





. F AH Λ 
CLASSE 3 
θ 6 0 5 2 7 6 7 
4 247 2 3 1 0 
4 322 425 

















7 8 1 
1 2 1 















7 7 4 












. 2 6 2 6
4 1 3 1 
738 
3 3 9 3 
7 6 0 
AUTRES H A C H I N E S - O U T I L S NE TRAVAILLANT PAS PAR 




0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 005 ITALIE 02? RCY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEDE 036 SUISSE 03Θ AUTRICHE 
983 _ 194 1 830 8 325 











313 16 173 







1 361 1 269 
72 71 
20 




29 7 106 
251 413 789 681 49 
366 39 25 2 099 
100 
33 3 100 1 
i 10 20 25 3 2 1 568 
4 398 2 529 1 807 237 
148 77 
448 223 77 
120 
414 264 150 30 
21 24 835 
356 1 139 217 
4) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
— 1966 — Janv 










7 3 4 
2 
4 2 2 
4 0 6 
9 5 6 







I C I 
. 
1 8 4 1 
1 3 9 7 
4 4 1 





. . 1 3 
7 3 7 
• 
1 302 
9 4 2 
3 4 7 
1 1 0 
. 1 3 
WERKZEUGHASCHINEN ZUH BEARBEITEN 
WAREN, BETON ODER 
k g 
N e d e r l a n d 
. . 3 6 
1 3 
7 50 
1 6 6 
4 7 
14 
. 3 6 
ι π 




. . 1 7 0 
l 
1 5 56 
9 3 5 
6 7 1 
4 4 2 
. 
VON S T E I N E N , K E R A H . 
AEHNLICHEN MINERALISCHEN 
UND HASCH INEN ZUM KALT BEARBEITEN 
KCNTIN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 










6 6 7 
6 7 3 
25 
1 1 
ANO.WERKZEUGHASCHINEN Z . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 7 4 
4 6 0 
? 3 8 
6 7 9 







1 3 1 
3 
9 5 9 
5 B 7 
3 6 8 
7 3 3 
2 
2 
1 7 7 
1 5 4 
3 7 6 



































3 2 5 
3 1 0 
1 5 
1 1 
ÎEARBEITEN V . S T E I N E N O . D G L . 
6 0 
. 4 7











MERKZEUGKASCHINEN ZUH 6EARBEITEN 
HARTKAUTSCHUK,KUNST STOFF 
SAEGEMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
SCHLE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 









1 2 0 
3 7 5 
7 5 
B 4 0 
1 0 2 





1 5 2 
3 3 
6 5 
0 4 9 
4 6 2 
5 4 4 
4 6 7 
2 
4 2 
1 3 3 
4 
1 C80 








1 9 2 1 
1 7 5 3 
1 5 1 













1 8 4 




VON HOLZ , 
ODER AEHNL.HART 
6 3 
. 1 ? 
? 4 ? 







6 6 7 
6 3 8 
5C 
7 3 
. 1 0 
POLIERMASCHINEN 
4 3 
1 6 7 
1 3 2 
0 1 2 










9 2 3 
5 8 9 
3 1 0 
2 B 7 
2 5 
1 1 5 
7 7 
4 C 1 
1 4 4 
1 9 
4 0 
. 4 5 
. . 1 0 
2 
6 5 3 
7 3 7 
1 C 6 
1 0 3 
1 0 
DREH­UND KOPIERMASCHINEN 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 




1 0 2 1 
1 7 
9 





3 C 8 










1 5 7 




. 1 6 





? 8 5 























5 6 2 
1 1 8 




3 C 1 
a 
3 






4 0 1 














1 7 3 
3 5 









8 7 8 
6 8 7 
1 8 9 
1 4 ? 
1 
• 
K O R K . B E I N , 
STOFFEN 
4 6 
1 4 3 
9 






1 1 9 
a 
1 2 
5 6 2 
3 8 3 
1 9 8 














2 1 9 
8 8 
1 3 2 
1 2 5 
4 








I ta l ia 
7 ? 
7 
. 2 1 3 
1 
1 473 
9 6 6 
5 0 0 













1 0 8 
. 5 
. 1
. 1 1 
. 1 9 
■ 
? 3 4 












1 6 3 
1 7 6 
7 7 
? ? 
. 1 1 
1 ? 
1 
1 4 5 
. ? 
. . . . . . . 1
1 6 5 




. . 2 1 












0 4 ? 
0 5 6 
06 1 
4 0 0 
7 7 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1030 
1 0 4 0 
8 4 4 6 
8 4 4 6 . 1 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 




U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D F 
C E E 
CLASSE 1 













1 5 3 
1 0 
3 8 
8 6 8 
1 3 
7 9 2 
3 6 3 
3 3 0 












6 4 1 
• 
E 9 7 
C O I 
F 9 C 
? 3 8 
a 
ί 
Ρ T R A V A I l 
1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
î . 7 0 




9 2 5 
1 7 4 
• 7 0 
N e d e r l a n d 







8 4 ? 
4 a 4 
7 9 6 
7 0 3 





OE LA PIERRE OU BETON 
HATIERES HINERALES S I H I L 
VERRE NON REPRIS SDUS LE 
CONTINUES A 
nu PLAQUES CE VERRE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ETATSUNIS 
H C Ν D F 






8 4 4 6 . 9 0 AUTRFS HACH 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 4 7 
1 1 
6 3 4 




8 9 7 
7 9 ? 
1 0 3 
7 8 
­ O U T I L S Ρ 
HINERALES S I H ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









Κ C Ν 0 E 













3 7 4 
7 9 8 
3 ( 7 
6 0 3 
7 3 7 
7 5 4 
3 6 




9 3 9 
3 3 
4 6 8 
3 7 4 
C 8 5 




L EBONITE DE HAT 
HATIERES 
8 4 4 7 . I C HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
l o o o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν 0 E 





8 4 4 7 . 2 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
( K U 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
05.3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
M C Ν D E 




3 4 4 7 . 3 0 TOURS DE 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1020 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




M C Ν 0 E 















1 9 9 
( 3 ? 
5 0 
0 6 3 
1 5 4 
7 3 5 
8 6 
1 1 ? 
1 6 
? 3 7 
7 6 4 
7 5 
1 8 7 
79 1 
0 9 7 
1 5 3 






8 6 8 
5 
4 8 4 
9 3 0 
6 5 4 




ET POUR TRAVAIL A 
NC 8 4 4 6 



























TRAVAIL PIERRE ET AUTRES 




. 4 6 4 
1 6 ? 
7 1 7 
es ι 
B 4 
. 7 0 
7 1 
7 0 1 
8 
2 3 5 
2 5 
E 6 1 
2 6 4 
5 9 5 
3 3 5 
a 
1 
1 7 6 
. 9 0 
7 4 5 





. 7 6 3 
• 
9 7 1 
6 5 0 















( 4 8 
5 0 5 










9 3 6 
B 9 1 
4 5 
2 5 
I tal ia 
1 3 1 
1 0 
a 
7 1 6 
8 
4 8 1 9 
3 144 
1 6 6 5 




6 7 4 5 
6 








1 3 9 
5 5 3 
a a 
a 
6 7 1 
6 4 
3 6 
1 7 3 
3 4 
1 7 2 
5 0 
7 6 5 
1 
7 4 8 
4 6 1 
7 95 
5 7 9 
? 
• 
LE TRAVAIL DU B O I S DU L IEGE DE 
IERES PLASTIQUES 







m 2 1 7 
9 
6 4 0 









1 1 F 
7 4 6 
3 4 5 





7 4 ? 
2 8 0 
1 6 4 
3 9 5 
7 8 
1 0 5 
1 1 
1 9 





9 3 2 
1 4 9 
7 5 9 







4 7 7 




8 7 ? 
6 5 7 
1 6 4 
1 4 0 
. 1 6 8 
1 5 5 
( 5 6 
2 4 4 
5 3 
9 4 





7 3 4 
4 2 ? 
3 0 0 
2 8 9 
1 ? 
A R T I F ET DE 
REPRIS SOUS LE NO 8449 
TYPES 
1 0 9 
a 
7 0 
3 7 ? 
3 7 7 
1 8 





9 5 ? 
8 7 8 







3 7 0 
9 0 
4 




6 C 9 





1 3 7 









5 7 ? 
73 8 
7 3 0 






5 9 6 
1 6 
1 0 






7 8 ? 
6 6 ? 
1 7 0 
9 6 
1 
Y COMPRIS CEUX A COPIER 
1 8 
1 
2 4 3 




4 2 1 




















1 7 8 




? 7 8 
2 1 






1 8 8 
• 4 1 
9 5 2 
5 6 2 
3 9 0 
















4 3 4 
1 4 9 
2 8 5 









1 4 9 
4 3 
1 0 6 
9 8 
4 2 
1 7 3 
7 





. 6 5 
2 
ne • 
7 4 0 
5 0 4 
2 3 6 





2 2 0 
a 
1 8 






2 9 7 





. 1 3 
4 










3 7 3 














· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre i m p o r t 49 




M E N G E N 1000 k g QUANTI TÉS I NIMEXE 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I t a l i a URSPRUNG ORIGINE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 































































































































1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
169 
1 1 0 
16 














7 6 1 
787 
1 





















0 4 2 
048 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
















3 1 5 





3 1 5 
























" 1 ? 
7 4 7 
1 5 8 




















? C 0 











1 5 5 
1 1 7 
3 8 
3 1 































1 6 7 
1 4 3 






6 3 ( 
8 3 1 






1 4 3 7 






























































































1 7 9 
1 0 1 
4 1 
5 7 ? 
149 
4 ? 3 
3 7 1 
T E I L E U.ZUBEHOER F .HASCHINEN D . T A R I F N R N . 8 4 4 5 Β . β 4 4 7 . 




0 0 ? 
0 0 3 
7 4 9 








1 1 8 
. ? 
. . . . 7 
, 1 4 
• 
1 7 6 
















4 3 2 






. 3 8 
a 
. , 2 5 
1 0 
. . . 2 5 
2 



















8 5 0 
( 3 9 
1 8 9 
1 7 9 
1 
2 2 
8 4 4 7 . 4 0 HACHINES 
0 0 1 
00 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 













A L L . H . E S T 
FTATSUNIS 
M C Ν D E 




8 4 4 7 . 5 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
H C Ν D E 




8 4 4 7 . 6 0 HACHINES 
ooi 
0 0 2 
0 0 1 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





H C Ν 0 E 




8 4 4 7 . 7 0 HACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 4 4 7 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










M C Ν D F 














OEGAUCHIR RABOTER FRAISER OU MOULURER 
7 8 5 
? 4 4 
1 0 6 
0 6 2 
1 2 9 
1 5 9 
1 4 
2 0 7 
2 0 
1 4 4 





8 2 7 
1 0 9 






9 8 3 
4 1 9 







5 6 3 
2 7 4 
2 1 8 
1 3 
. 5 0 
2 3 
1 1C7 










1 6 4 0 
1 658 
2 7 2 
2 5 5 
1 0 
4 5 
. 4 4 








3 3 1 




OU A HORTAISER 
. 2 2 
3 9 1 







7 0 2 





. 4 1 
1 7 2 
1 1 5 
9 
. . . 4 
1 
3 6 4 











7 7 8 
1 6 7 
4 7 
6 1 4 




7 0 4 
7 8 1 
9 7 3 
3 0 3 
2 9 4 
4 
FENDRE 
3 0 1 
3 0 
1 1 
6 1 7 
5 5 7 
1 2 1 
6 8 
5 7 






0 6 0 
5 1 7 
5 4 3 
3 9 4 
2 
. 4 0 
3 
2 6 6 
2 6 7 
. 6 
. 2 
5 8 5 





. . . 2 B 5 
2 9 7 




( 0 5 




AUTRES MACHINES­OUTILS PCUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 
M O N D E 











3 3 0 
2 5 9 
1 4 1 
8 0 7 
0 3 8 
3 6 9 
4 3 9 
1 8 2 
1 2 4 
3 4 8 




3 0 1 
1 6 
7 3 4 
5 7 3 
1 2 3 
5 7 3 
1 
3 7 
. 7 1 
4 4 
2 195 








. 1 ? 
n e 1 6 
3 3 4 0 
2 582 
3 4 7 
1 6 1 
. 1 2 
I C O 
. 2 
2 8 0 
9 5 
, . 2 2 
1 5 
5 1 5 










. . 4 
3 
, . , 1 9 
1 8 9 





1 4 8 
. 5 8 6 
2 0 ? 
6 1 
4 







1 2 8 5 1 
9 6 9 
3 0 B 











3 4 6 




1 0 ­ 2 0 ­ 3 0 ­ 4 0 
6 
4 0 






4 7 2 





?oi 7 4 
9 1 
1 3 
3 6 2 
7 3 3 
1 3 0 
1 0 7 
LE TRAVAIL DU BCIS 
8 2 
. 4 1 
5 7 6 
1 C 7 
3 3 
1 
. . 4 
7 5 
. . . 1 4 
■ 
9 3 3 
8 0 6 
1 2 7 
















1 5 3 2 1 
1 1 6 4 
3 6 2 
2 5 5 
. 6 
1 7 5 
3 0 
7 7 






3 1 9 
a 
1 2 
1 0 5 
6 0 3 
4 9 8 











1 9 3 
3 8 
1 5 5 
1 5 5 




4 5 Î 
3 
. 9 
1 0 1 
7 2 1 
6 0 8 
1 1 3 
1 1 3 
• 
2 6 8 
2 7 
7 









7 4 1 
4 9 0 
2 4 9 
2 3 4 
2 
E T C 
1 0 7 
5 7 
4 1 
1 3 0 
7 4 
2 1 5 
1 5 2 
7 8 




1 7 8 
3 3 5 
8 4 3 
6 4 8 
. a 
PARTIES ET ACCESSOIRES Ρ M A C H I N E S ­ O U T I L S DES NOS 
8 4 4 5 A 8 4 4 7 D I S P O S I T I F S SPECIAUX Ρ H A C H I N E S ­ O U T I L S 
PORTE­OUTILS 
PORTE­PIECES ET PORTE­OUTILS 
OECLENCHEHENT AUTOHATIQUES 
Y COHPRIS F I L I E R E S A 
2 6 
l o 
1 5 2 





0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
9 7 5 
6 0 5 
4 7 9 
4 7 3 




2 2 6 
3 1 8 





2 3 4 
î 
2 4 4 











9 8 8 










1 0 8 
6 4 
1 5 
l 1 0 0 
1 5 3 








1 7 5 1 
1 2 8 6 
4 4 4 






5 5 5 
3 3 6 
1 7 7 
2 3 5 
3 8 
2 4 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 







C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L K I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3O 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
104O 
T E I L E 
Ot ì l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
— 1966 — Janv 



















9 9 4 
1 6 8 
3 7 2 
1 7 5 
5 
5 9 8 









6 0 1 
B 0 3 
6 8 5 
2 9 2 
1 
m 1 1 3 
France 














6 5 4 
5 8 5 
2 6 3 
7 7 4 
















7 7 7 




. 1 7 
kg 
N e d e r l a n d 
2 6 1 
2 9 








a 4 6 
. 1 5 
• 
6 4 5 
3 3 2 
2 9 2 






















0 7 3 
6 7 9 
4 0 1 
7 5 4 
, 4 1 
3 ? 
2 












5 4 6 
3 9 3 




7 3 4 
96 8 
B 1 3 
7 7 ? 
7 7 4 
5 1 0 
1 4 
2 5 2 
2 3 
4 ? 
4 7 7 
3 8 7 




? 3 5 
1 6 
3 4 6 
3 
1 0 
5 3 9 
C 0 8 
7 3 0 
6 7 7 
1 
2 9 9 










. 1 5 
9 
. I l l 
ï 
1 7 7 9 
1 4 0 0 
3 5 3 













3 9 7 











1 5 0 




H A S C H I N Í N DER 
1 3 0 
1 4 7 
3 8 











3 1 7 
. 3 0 
1 

























. . 1 
T A R I F N R . 
7 1 ? 













1 B 7 
• 
1 598 
1 2 0 1 
3 7 4 
1 8 6 
. 2 3 












T A R I F N R . 
2 8 





















2 7 3 
8 04 
1 7 1 
1 3 
5 3 ? 
? 
1 7 9 9 
1 059 
7 3 1 
1 9 6 
. 9 





8 4 4 7 
3 
4 6 
1 0 3 
1 6 9 
ι π 







1 7 6 










4 5 5 
6 6 8 
4 1 3 












. 2 7 
2 6 
. 3 
3 2 ? 
9 2 
2 0 3 
1 4 7 
. 2 7 
3 86 
6 2 3 
5 2 2 
. 1 7 B 





1 2 4 0 
3 4 8 
1 4 4 
. . 2 
1 7 1 
5 




1 7 08 
2 3 1 0 
1 965 
1 










1 5 5 
1 3 2 
2 3 














5 6 0 
I t a l i a 
1 9 5 
. 3 3 
2 7 
a 






. . . • 
6 7 0 
2 5 1 
3 6 3 
3 6 5 









1 1 1 
9 
5 
5 1 5 





















. 1 5 
a 
1 













ο r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1.021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 












. A N T . F R . 
JAPON 
AUSTRALIE 
H C Ν 0 F 

















8 4 4 8 . 3 0 D I S P O S I T I F S 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 B 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 8 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













H C Ν D E 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















H C Ν D E 





8 4 4 8 . 9 3 PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






M C Ν D E 





8 4 4 6 . 9 5 PIECES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 B 
0 1 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 00 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















6 7 7 
8 0 4 
6 6 7 
1 3 0 
3 3 
3 7 9 
3 4 ? 
1 1 ? 
5 6 
7 0 
1 1 5 
1 9 7 




4 3 1 
C 8 9 
1 2 7 













2 7 B 
2 2 0 
1 0 4 
5 6 4 
4 7 5 
5 6 7 
2 3 0 
1 7 
1 7 8 





7 8 6 
2 2 
2 0 1 
3 3 9 
0 4 2 
2 0 1 
















5 1 3 
4 0 8 
3 6 5 
6 9 0 
9 1 3 
2 7 3 
Θ 4 
5 3 2 
3 0 
1 0 9 
8 0 8 
4 7 3 




2 5 0 
1 6 
7 6 0 
2 8 
4 2 
6 2 9 
8 9 0 
3 6 9 
2 8 1 
1 1 
3 6 0 
DETACHEES 
4 6 
1 9 4 
1 5 
2 4 3 






8 3 9 
6 1 7 
2 2 1 






2 3 0 
1 7 1 
1 4 8 
3 5 3 
2 4 9 
1 7 7 
1 6 
1 0 4 
5 7 
2 1 8 
1 8 6 








1 5 7 
7 9 9 
4 8 8 
3 9 0 
5 




.. 1 9 
4 6 ? 
1 7 
i i 6 
7 0 
C ? 3 
1 5 C 
8 3 7 






. 9 9 
7 5 
3 1 3 
? 7 6 
7 1 0 
3 ? 
1 





3 5 6 
8 
1 9 4 
6 9 5 
7 1 3 
2 5 Í 




1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
5 1 5 
5 0 
1 6 0 
8 0 
2 









1 2 5 5 
7 6 1 
4 6 5 
3 6 3 
1 
1 
. 2 6 
N e d e r l a n d 
1 C68 
9 3 
4 3 7 
1 8 8 
4 






2 8 2 
a 
. 4 1 
■ 
2 4 4 6 
1 3 0 3 
1 112 





H A C H I N E S ­ O U T I L S 
5C 
. 2 6 












3 1 7 
2 3 9 
7 B 
4 6 
. . 1 
4 3 
3 3 














5 4 4 
3 9 3 
1 2 9 
1 1 0 
a 
. 2 2 ­












3 6 2 
4 1 0 
3 7 5 
1 7 
5 9 5 





1 4 5 
8 9 
. 7 0 
5 7 
4 6 5 
4 3 0 
9 8 8 
6 0 4 
. a 
. 4 7 




1 1 7 
1 9 9 
1 8 5 
6 






3 2 6 
1 0 
5 
9 1 3 
4 0 8 
4 6 2 












3 9 0 
9 1 
4 6 7 
3 4 9 
6 7 2 
. 8 7 
. 7 








C 8 5 
2 
1 1 
C 2 1 
3 1 7 
6 3 5 
5 0 7 
a 
6 9 
3 2 9 
a 
4 4 1 
1 4 2 0 
8 0 









4 6 7 
3 2 2 4 
2 270 
9 1 5 
4 4 3 
1 
3 8 
1 0 4 
2 7 2 
. 1 142 












, 1 8 0 3 
. 1 0 
3 8 8 7 
1 5 4 9 
2 3 1 9 










7 0 4 
8 0 8 
a 
4 5 3 
7 1 3 
7 4 
3 3 5 
2 6 
6 2 
6 3 3 
3 8 2 
1 7 8 
. . 6 
1 3 5 
6 
6 6 3 
2 3 
2 0 
9 7 9 
7 05 
1 1 0 
1 9 9 
7 
1 5 7 
POUR MACHINES­OUTILS DU NO 8 4 4 6 
, 6 4 
2 







2 6 5 












1 3 2 



















2 B 5 
1 5 0 
1 3 5 
9 6 
. • 
POUR M A C H I N E S ­ O U T I L S OU NO B447 
1 
. 4 3 
1 6 
7 1 9 










1 2 0 
6 6 
. 3 0 










5 1 1 
1 3 
4 8 









1 5 5 1 
1 3 2 
6 5 
1 0 2 





1 1 2 






1 1 4 7 
a 
1 7 2 
1 4 7 
1 





2 1 4 
3 
. . ­
2 2 4 2 
1 4 4 5 
7 2 5 
5 0 7 




2 5 6 
« 9 0 









5 7 0 
2 8 9 
2 7 6 
2 1 2 
• a 
5 
3 4 0 
| | 
1 6 4 1 
a 










II 1 7 4 2 
2 
• 
4 5 1 8 
2 0 4 9 
2 3 9 0 





• 4 2 
. 2 
. • 6 
8 
1 2 0 


















2 6 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 51 
Linder 
ich I Ossei 
Code 
pop 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Franc· Balg­Lux. Nederland Deutschland 
(BK) 
Italia 
890 418 341 6 6 
348 32 21 
126 21 17 
153 16 12 
221 333 277 6 6 
010 .020 m m 
040 1 . 1 . . 
VON HAND ZU FUEHRENDE.MIT DRUCKLUFT ODER EINGEBAUTEM NICHTELEKTR.HOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE U.­HASCHINEN 
DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND­MASCHI Ν EN FUER OIE HETALLBEARetlTUNG 
001 002 003 004 005 
030 oli m 
4 
12? 32 6 51 70 




121 5 4 13 1 
28 3 





46 17 28 13 
1 
a 
13 1 16 5 
1 1 10 9 
58 




1 12 45 
6 1 39 1 
108 
4 104 64 
ORUCKLUFTBETR.WERKZEUGE U.­MASCHINEN FUER «ND.ZWECKE 
SoS 
000 m 
71 15 24 19 3 
139 123 5 12 89 3 144 20 
851 314 536 
6 8 55 7 35 25 
45 
1 




























68 55 13 8 
59 38 21 16 
15 9 
2 3 3 20 3 2 20 2 
80 26 55 32 
TEILE FUER WERKZEUGE UND­HASCHINEN DER TARIFNR.8449 
SÎ8 
020 











4 1 64 1 16 
24 
3 4 27 5 1 
150 69 
« 
6 24 9 12 
2Û 
424 45 378 47 1 1 
11 
î 
1 30 10 1 
82 13 68 27 
14 3 3 
5 71 33 1 1 
175 20 155 121 
MASCHINEN,APPARATE U.GJRAETE Ζ.AUTOGENEN SCHNEISSENt LOETEN­SCHNEI DEN OOER OBERFLAECHENHAERTEN 














42 16 14 
1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
.«.AON CLASSE 3 
127 757 
5 2 1 10 
225 127 




631 467 4 2 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS PNEUMATIQUES OU A MOTE NON ELECTRIQUE INCORPORE POUR EMPLOI A LA MAIN 







48 31 2 4 35 3 32 1 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 032 FINLANDE 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 
1000 Î010 1020 1021 1030 1031 1040 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 048 400 732 
254 
98 155 ne 1 
1000 
1010 1020 1021 
1030 1031 
M Ο Ν Ο E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .ΕΑΝ« CLASSE 3 




SUEOE FINLANDE SUISSE 
AUTRICHE YOUGOSLAV ETATSUNIS 
JAPON 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA 
470 













4 . , 1 946 1 
16 









l?i l|? 1, 
225 104 








f* ι η ϊ 
i 




























1 912 694 1 218 629 
8449.30 OUTILS ET HACH­OUTILS A MOTEUR NON ELECT INCORPORI! 
1 18 2 48 
35 
1 1 28 13 
OOI 002 003 004 005 022 028 030 036 038 400 404 732 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FEO 
ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEOE SUISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
151 1000 M O N O 68 1010 CEE 83 1020 CLASSE 42 1021 AELE 
1 634 
1 3 862 I 
7 1 415 345 15 
7 (04 5 507 2 297 522 
.¡I 
;i 













576 153 423 240 
8449.90 PARTIES ET ACCESSOIRES Ρ PNEUMATIQUES OU A MOTEUR OUTILS ET MACHINES­OUTILS NON ELECTRIQUE INCORPORE 
001 002 003 004 00 5 022 026 030 032 036 038 400 404 732 
134 1000 45 1010 89 1020 
69 1021 1030 1031 
8450 
20 1 1 23 
15 1 41 5 2 9 13 2 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE 
ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE ­UISSE AUTRICHE ETATSUNIS CANADA JAPON 
M C Ν Ο E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
326 102 
112 996 73 569 
26 1 177 67 112 334 4 000 709 26 
8 637 1 607 7 025 2 222 3 2 
54 10 
'Il 
174 5 265 6 û 553 41 2 714 609 105 503 
36 
55 234 52 80 2 154 
7 18 359 »ï« 







MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LE SOUOAGE LE COUPAGE ET LA TREMPE SUPERFICIELLE 






1000 M Ο Ν D F 1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
33 
1 585 























*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes paf produits en Annext 
Table de correspondance CST­NItAEXE voir en fin de volumi 
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M E N G E N 1000 kg QLIAN T I T Í S 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BU) 
Italia 
ANCERE HASCHINEN LSW.ZUH AUTCGENFN SCHWEISSEN U . D G L . 
001 1C4 . 3 2 7 42 002 5 . . 2 3 003 3C 3 4 . 7 3 004 324 75 57 128 005 6 1 2 . 3 022 ?5 1 1 11 6 C2B 6 . . 2 4 030 13 2 . 4 5 034 19 5 1 . 1 3 036 47 ? 10 11 22 038 3 . . . 7 040 4 4 . . . 4C0 44 5 7 7 16 
1000 635 SR 115 173 14? 1C10 469 80 95 137 70 1020 166 19 20 36 72 1021 116 13 13 2B 52 1030 1040 . . . . . 
SCHREIBHASCHINEN OHNE RECHENWERK.SCHRIFTSCHUTZHASCH. 
KLEIN SCHREIBHASCH INEN 
COI 003 C04 005 022 030 036 042 048 058 062 400 732 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
13 327 6C1 452 
15 103 48 7 
12 74 13? 
?? 755 
065 303 46 4 168 1 
208 










56 1 1 7 5 






18 10 1 46 
317 2?1 
S TANDAROSCHREIBHASCH INEN,NICHTE LE K TRI SCH 
001 003 004 005 022 030 036 C40 058 062 4C0 404 732 
ÌCOO 1010 1020 1021 1030 1040 
11 7 690 
442 39 123 70 11 11 ? 5C 1 13 
1 471 1 152 310 246 
13 
5 300 781 38 64 44 
B 1 
31 1 10 
76? 586 IBB 146 
? 
1 109 109 
10 6 
7 ? 1 11 
?58 
??1 34 70 
??1 43 1 io 12 ? 1 
799 76B 
31 ?5 
STAND ARDSCHREIBHASCH INEN,ELEKTRISCH 
001 003 004 005 02? 030 036 400 
1000 1010 1C20 1021 1030 1040 
2 577 489 385 
30 81 69 119 
705 403 300 18? 
63 345 743 3 3B 54 6? 
BIB 656 161 ICO 
i 






5B 49 1 B 6 13 
13e 








COI 00? 003 004 0O5 07? 036 400 404 









111 1? 1 
74 
169 14 39 6 
12 
114 16 141 
5 69 
246 2?B 60 
1 
114 
33 12 2? 
70 
90 71 17 
541 4 79 6? 
363 79? 71 11 
AUTRES APPAR AUX GAZ Ρ SCUDAGE COUPAGE TREHFE SUPERFICIELLE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 S E I G . L U X . 
PATS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I C 
RCY.UNI 
02B NOPVEGF 030 SUEDE 034 CANEHARK 036 SUISSF 
AUTRICHE PORTUGAL ETATSUNIS 
007 004 005 07? 
038 040 400 
87 19 10 
1 54 66 
42 
4 
167 121 46 45 
1000 M C Ν D E 1010 1020 1021 1030 1040 
CEF CLASSE 
AFLE CLASSE CLASSE 
5C1 93 
131 1 773 127 139 28 96 




507 4C 12 




2B8 8 1C 
3 4 71 
76 18 
643 1 41 
71 49 
73 
193 65 68 
78 43 7 28 70 165 22 
154 
MACHINES MACHINES 
624 597 480 6B8 404 
315 146 185 281 494 760 76 8P 185 335 2 a a a a 1 a a a a 
E C R I R E S A N S D I S P O S I T I F D E TOTALISATION 
AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
HACHINES A ECRIRE PORTATIVES A CARACTERES NCRMAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 
1 Ο Ν D F CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .FAHA CLASSE 3 
70 561 628 974 
60 533 319 
33 48 279 598 183 C04 
11 306 8 239 2 IBI 
913 
634 1 254 1 196 3 126 169 
95 27 38 754 
800 C84 593 797 
40 373 966 396 4 
6 40 24 
112 24 11 40 




72 60 14 186 





175 38 1 48 
487 116 524 
2 916 1 467 955 266 7 
487 
HACHINES A ECRIRE MECANIQUES A CARACTERES NCRMAUX AUTRES DUE PORTATIVES 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSF 040 PORTUGAL 05B ALL.H.EST 062 TCHFCOSL 400 ETATSUNIS 404 CANADA 732 JAFCN 




85 59 27 19 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 
« C N D CFF CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
66 38 194 664 
206 6B4 576 
60 41 10 275 
11 63 
Β 698 6 967 1 880 1 530 
51 
29 
1 671 1 574 194 422 411 1 30 4 163 
c 
48 




3 53 42 17 8 6 
65 2 15 




1 679 1 486 
190 157 
13 2 
44 27 29 
192 78 114 103 
MACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES NCRMAUX 
001 FRANCE 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 RCY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
1000 
î o i o 1020 1021 1030 1040 
' C N D CEE CLASSE 
AELE CLASSE CLASSE 
39 5 721 4 317 
3 873 3C5 579 638 1 925 
17 439 13 959 3 460 1 530 
3 16 
1 
CB9 C05 407 84 310 493 C75 
8 46e 6 502 1 964 687 
749 371 
2? 6 4 17 793 
1 472 1 150 320 27 
30 
542 551 15 65 59 293 
893 200 107 62 153 
588 5 150 
130 4 628 443 522 147 369 3 12 
HACHINES A ECRIRE AUTRES QU A CARACTERES NCRHAUX 
001 FRANCE 007 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 





1020 1021 1030 1040 
3 489 
14 7 883 38 4 488 262 203 
2 393 4B 
13 843 10 913 2 919 477 
10 
1 
473 71 1 5 171 354 
? 476 1 595 48C 176 
15 
? 
33 7? 11 1 
B451.3C HACHINES 
400 ETATSUNIS 
1000 H Ο Ν 0 F 1010 CEE 1020 CIASSE 1 1071 AELE 
AUTHENTIFIER LES CHEQUES 
111 95 ? 
115 95 4 
111 ? 95 1 
3 488 14 895 
4 483 255 
81 2 024 48 












665 455 207 76 2 1 
7 208 338 
203 14 




490 361 129 126 




761 549 211 100 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q L I A N Π TÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
RECHEN RASCH I NFN.EU CHUNG SHA SCHI NEN, RFG1STRI ERKASSEN, 
FRANK lERHASCHINEN UND OERGLF1CHEN,MI T RECHENWERK 
ELEKTRCNISCHF RFCFENMASCH INEN 
COI 79 . 8 
007 1 1 
003 49 ? 4 
004 3? 16 3 
005 18 5 1 
022 58 7 2 
076 1 . . 
028 
SS l : 1 
036 4 . 2 
04B 
06? 
400 798 65 11 











1000 114 34 
1010 73 16 
1020 7 91 18 
1 0 2 1 B 7 
1 0 3 0 . . . . 
1 0 4 0 4 . . . 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 7 6 
0 4 ? 
0 5 B 
4 C 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




1 7 ? 
? 5 n 
7 3 
1 1 




















7 7 8 
1 8 4 
Ol 
56 
1 3 8 

























7 0 ? 
1 3 3 
E I N ­ U N D 2WEISPEZIESRECHENHASCHINEN,NICHT DRUCKEND 
0 0 ? 1 
0 0 3 ? 
0 0 4 12 2 
C05 8 5 
0 2 2 1 
0 3 0 2 5 1 
034 6 6 
0 3 6 1 
0 4 2 2 1 
40O 8 
7 3 2 2 
1 0 0 O 6 5 14 
1 0 1 0 2 2 7 
1 0 2 0 4 5 8 
1 0 2 1 3 4 7 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
' 0 4 0 
DREI SPEZIESRECHENHASCH INEN 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 ? 






1 0 0 0 5 2 7 
101O 3 2 4 
1 0 2 0 1 9 2 
1 0 2 1 1 6 5 
1 C 4 0 12 

















0 0 1 
3 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
: o 3 i 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
17 
1 7 ? 





5 0 0 

























































HACHINES A CALCULER HACHINES Δ ECRIRF CCHPTABLES 
HACHINES A AFFRANCHIR ET S I M I L A I R E S COMPORTANT UN 
D I S P O S I T I F CE T O T A L I S A T I O N 
MACHINES A CALCULFR ELECTRONIQUES 
00? BEL 
C 0 3 PAY 
0 0 4 
005 
0 7 ? RCY 
0 7 6 IRL 
0 7 8 NOR 
0 3 0 SUE 
0 3 4 ΠΑΝ 
0 3 6 SU! 
0 5 8 ALL 
0 6 ? TCH 
4 0 0 ETA 
4 0 4 CAN 
73? JAPON 
NCE 
G . L U X . 
S­BAS 
FM. FED 










































































HACHINES A CALCULER NCN ELECTRONIQUFS A UNE 
















î o o o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JARCN 









2 0 0 5 
3 4 4 9 
3 0 1 
79 
1 7 3 3 
4 9 9 
12 
31 
1 2 5 1 
3 0 5 
10 0 8 7 
5 8 6 7 
4 186 





1 2 6 6 
1 7 0 
5 4 
3 6 5 
117 
16 
3 8 6 
1 0 4 
4 8 3 
2 7 ? 
1 9 5 




4 3 8 









2 0 0 1 
1 7 7 1 
2 1 8 






















































































































HACHINES A CALCULER NCN ELECTRONIQUES A UNE OU 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















1 0 8 
5 6 
7 5 
1 9 0 
1 0 8 
IB 
15 
1 0 5 
11 
696 
2 1 5 













1 7 3 
5 0 
1 7 3 






1 7 9 
8 5 
MACHINES A CALCULER NCN ELECTRON A TROIS OPERATIONS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 









25 100C M C Ν D E 
10 ÌOIC CEE 
15 1020 CLASSE 1 
15 1021 AELE 
104C' CLASSE 3 
2 6 
1 3 8 2 
4 1 0 5 
1 1 7 
9 0 8 




8 2 4 0 
5 5 1 4 









1 5 8 
12 
4 6 6 5 




1 3 6 
2 0 3 
? 
2 1 4 
66 
70 
6 6 4 
3 4 0 























































B 4 5 2 . 2 B HACHINES A CALCULER NON ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS 1HPRIHANTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 


























































































































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübe-steHung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 






















































s 4 4 
195 
1 















































0 7 7 
02R 
030 346 109 3 








































F RANK I ER H ASCH ΙN EN , FAHR KAR TF N­IIDER E I N T R I T T S K A R T E N ­
AUSGABEHASCH INEN UNO CERGLF I C H E N . M I 1 RECHENWERK 
?46 
1 4 4 
PI 























6 0 0 
285 
























\r 1 3 






























































































































1 1 CS 
835 
391 


























MACHINES A CALCULER NCN ELECTRONIQUES A 0UA1RE 




. ' ? 
17 
0 0 3 PAYS­BAS 


































































MACHINES A ECRIRE DITES COHPTABLES 
0C1 FRANCF 
00? BFLG.LUX. 






































































































































CAISSES ENREGISTREUSES A DISPOSITIF DE TOTALISATION 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










1 0 0 0 M C Ν 0 F 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 









1 7 5 
336 
3 383 
1 2 7 5 





1 ? 4 8 1 
6 2 2 7 
6 1 9 1 









































MACHINES A AFFRANCHIR ET S I H I L A I R E S A D I S P O S I T I F 
CE TCTAL 1SAT10N 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 5 0 GRFCE 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 K C Ν 0 F 







































H A C H I N E S A S T A T I S T I Q U E E T S IM IL A C A R T E S P E R F G R E E S 
H A C H I N E S A C A R T E S P E R F O R E E S E L E C T R O N I Q U E S 
0 0 1 FRANCF 4 1 801 
0 0 2 B E L O . L U X . 57 5 
4 0 0 3 PAYS­PAS 393 204 
7 0 0 4 ALLEH.FEO 3? 2 6 0 19 4 1 6 
0 0 5 I T A L I E 76 786 10 71P 
14 0 ? ? ROY.UNI 9 369 ? 4 9 7 
0 7 6 IRLANRE 14 
0 3 0 SUETF 1C 9 7 0 5 973 
0 3 4 DANEHARK 135 57 
0 3 6 SUISSF 177 5 
71 4 0 0 FTATSUNIS ?9 571 f 3 ? 1 
4 0 4 CANAOA 1 6 3 ? 1 415 
52B ARCFNTINF 14 
7 3 2 JAFCN 9 3 4 436 
96 1 0 0 0 M O N D E 156 0 2 ? 47 C46 
10 101O CFF 103 300 30 344 
85 1020 CLASSE 1 5? 7CB 16 70? 
14 1 0 7 1 AFLE 70 6 0 ? Β 5?= 
1 0 3 0 CLASSF ? 14 
3 8 
9 7 1 
9 3 6 
8 8 1 
1 77 
17 807 
15 3 C 5 


























3 5 9 
21 592 65 738 
15 983 41 4 7 6 
5 595 24 262 
1 7 0 6 9 006 
1 4 
B 4 5 3 . 3 1 PÇRFCRATRICFS V E R I F I C A T R I C E S ET CALCULATRICES NON 
ELECTRONIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 ! 1 
0 0 4 
005 
FRANCE 








2 9 1 































2 3 3 
566 
1 6 7 6 





















2 6 1 3 
1 4 2 3 
1 190 







5 0 8 






1 4 ? 
3 8 3 9 
192 
3 647 
4 6 9 
1 
108 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
T E U F UND ZIIBEHUFR F . MASCH. L­A P P . 0 . TNRN. 845 1 B . R 4 5 4 
ACRFSSOL ATTFN 
P IECES DFTACHFFS ET ACCESSOIRES SF COFFRETS ET S I H I L 








i n o 
1 ! ' 14 ? ) 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 





I S P 
4 1 
3 








0 3 6 
03B 








1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
\m 1 0 4 0 
ANOFRF 
0 0 1 













6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDFRF 













4 5 ? 




















5 3 4 
331 
40? 












1 8 0 6 
1 168 
795 























































































































ACRESSIFRHASCHINEN UNC ADR FSSFNPRAEGEMASCHI NE N 








1 0 0 0 






































































î o i o 
1070 




















l o c o 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 











1 0 1 2 
2 5 8 




1 C 4 
15 

















































5 5 0 
707 











































































































































































( " 0 
" l o 
O l " 
4 0 0 
4 0 4 
5 08 
5 28 
6 6 4 
7 7 ? 
740 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 






























































7 0 6 
1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
45 
. . 217 
P4 
. . . 79 
. ■ 
1 572 
2 6 1 
1 3 1 1 






B 4 5 3 . 3 9 TRIEUSES TABULATRICES HULT I P L I C A T R I C E S 
0 0 1 
00? 




0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
S O S 
5 7 8 
6 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 4 
HACHINES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















































4 0 9 
644 
7C3 
7 6 1 
52 
HACHINES 
8 4 5 4 . I C HACHINES A 
0 0 1 
0 0 3 





4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1070 



























































. . 7B 
. ? 
1 112 
6 2 9 





ET APPAREILS OE BUREAU 
IMPR IMER 




I T A L I E 




















7 9 6 
9 7 6 






































2 3 1 
746 
4 7 4 
7 0 7 
6 1 
• 















. . 6 9 9 
a 




















6 9 9 
7 1 5 
4 8 4 
3 4 9 
8 4 5 4 . 9 1 DUPLICATEURS HECTOGRAPH I CLES OU A STENCILS 
0 0 1 
0 0 3 
004 
0 0 ' 
0 ? ; 
0 30 
0 3 4 
0 7 6 
40C 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1040 
8 4 5 4 . 9 ' 
001 
0 0 2 
007 
n i . 
0 0 5 
072 
0 7 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 7 
O 4 7 
Ρ S­7 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
770 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
























B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















































' 6 6 
44 


























































































1 2 4 5 
59 5 


















6 9 6 
7 5 4 
4 4 1 


















9 0 2 
0 6 9 
876 





























































































6 6 9 
752 




8 1 9 
46 
2 6 8 
0 7 8 
a 
033 




0 0 0 




5 5 7 
6 2 2 
2 1 0 
2 4 4 






1 7 1 
2 1 
19 
1 3 0 
4 2 3 
81 
3 4 2 
2 1 2 
28 
a 








5 5 2 
179 
3 7 3 



















1 1 0 
. ?
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 









4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 























1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
0 0 1 
002 









4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1031 
2Zember — 1966 — Janvier­Décembre 



















N e d e r l a n d 
ι πι 






97 138 27 
6 0 5 73 
37 S7 4 




































. . . . . 107 






































3 ? 68 















54 160 1 9 7 3 
27 138 1 143 
25 23 828 






1 2 9 174 
6B 
6 124 
5 4 5 8 







14 1 292 
3 
533 
13 7 9 7 304 
1 4 9 6 729 



















































































. . 4 
. Ζ . S O R T I E R E N , 
V .H ISCHEN,PRESSEN 0 
D . D G L . 






5 t 27 








7 4 5 351 






139 7 5 9 6 7 9 
4 0 170 369 
. . a 
SIEBEN,HA SCHΕΝ,ΖERKLEI NE PN, 
D.FCRMEN 
H A S C F . Z . H E R S T F L L E N V 




5 2 9 
























. . 15 
1 215 




V . E R D E N , S T E I N E N , E R 
GIESSFORMEN A.SAND 









. , 79 












556 6 2 7 
12 6 4 









779 894 513 
695 712 378 



















ι ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 2 8 
0 7 C 
4 0 0 
ìooo 
1010 
1 0 7 0 













5 8 1 
3 7 1 
759 
2 2 3 
F rance 
B 4 5 5 . 3 C P IECES DETACHEES CE 
0 0 1 
00? 
003 




0 3 0 
0 7 4 
0 36 
0 3 6 
04? 
0 5 0 
7 00 
300 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 8 
7 3 ? 
8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























































4 6 ? 








8 4 5 5 . 9 1 PIECES DETACHEES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
.1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















































































































8 4 5 5 . 9 3 AUTRES P IECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
.12 8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 5 8 





1 0 0 0 
î o i o 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 5 6 
APPAREILS DES NO 8 4 5 1 A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


































































































































































































































LES HATIERES HINERALES ET LES 
HACHINES A 
8 4 5 6 . 1 C HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
IMO 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















































































































































. . • 
»GGLCMERER ETC 
COHBUSTIBLES SOLIDES 























































5 2 8 
1 
194 
4 2 5 












0 4 3 
149 
8 5 1 











2 4 4 






3 0 5 
2 4 0 




4 3 9 
8 
6 6 7 
. . . • 
4 8 2 
6 3 1 
8 4 2 
163 











4 0 2 
1 0 1 
6 4 
. 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
57 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pop 
H A S C H 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
Ι Ό 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
H A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Β 
0 6 2 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M A S C H I 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r 







C 7 S 
7 1 B 
? ? 9 
0 9 4 
7 S 9 
4 1 6 
3 0 0 
1 6 3 
4 1 C 
8 1 3 
2 7 
1 2 7 
1 8 Í 
8 7 7 
2 3 5 







3 5 4 
8 
P I O 
7 2 





. 5 6 
4 F 6 
7 4 4 
7 3 7 
1 7 7 
8 
• 
s ? o 
. 1 34 









1 8 8 1 
1 6 5 7 
1 7 8 
1 5 6 
2 5 
7 1 










5 7 4 
4 ? 4 
1 5 9 
9 8 S 
7 7 0 
6 1 ? 
7 6 ? 
8 9 
3 1 4 
1 6 4 
6 1 
4 8 9 
7 9 6 
1 3 
6 9 ? 
3 6 0 
7 6 3 
4 4 B 
1 3 




. 1 9 1 
7 7 5 
1 4 4 
R S ? 






1 2 1 
1 3 
1 C 6 
4 1 1 
6 9 C 
5 5 6 
5 
1 
2 3 6 
a 
1 6 3 











1 9 8 2 
1 7 3 1 
2 1 1 
1 8 4 
. 3 9 







7 4 7 
4 1 9 
6 4 C 
B 4 8 
0 3 8 
? 6 0 
5 7 
6 3 6 
7 6 8 
3 6 
7 8 
3 7 1 
3 6 C 
6 9 1 
5 8 8 







8 8 ? 








7 3 5 
5 1 1 
2 7 1 
1 6 4 
. 3 
3 1 0 
a 
2 7 1 




1 9 4 
1 1 
. 1 9 
4 6 
1 5 8 C 
1 2 9 0 
2 7 0 
7 7 5 








O D E R M A H L E N 
13 
7 7 4 







. 1 0 
C 6 3 
9 0 1 
1 6 2 



















l 2 7 
a 
1 0 2 
• 
0 3 7 
6 7 0 
3 3 3 













, 0 7 7 
6 4 
3? 




3 6 5 






4 3 5 
0 8 9 
6 7 
1 7 6 
1 4 1 
2 6 6 
7 8 
3 2 2 
7 9 8 
7 
2 1 
4 4 0 
7 8 7 
6 3 1 
6 0 6 
1 5 
7 
1 9 0 
7 1 
7 6 9 
. 3 7 6
1 7 
1 8 6 
3 3 
4 B 
1 3 9 
1 
4 8 8 
3 8 
• 
3 1 0 
3 5 5 
4 6 6 
4 7 4 
. 4 8 8 
7 5 6 
7 5 ? 
3 9 1 
. 3 2 5 
6 9 
4 0 
3 1 1 
1 7 3 
7 7 
, 1 0 4 
9 0 4 
7 7 4 
6 B 0 









1 0 7 
1 





. 1 9 
3 1 5 







0 8 7 




. . 9 
• 
? 5 7 




1 1 5 
5 7 
7 7 
1 9 1 







7 7 6 
3 9 0 
3 ? 7 
7 1 6 
? 
5 7 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 5 6 . 3 C " A C H I N F S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 2 
4 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 5 6 . 5 C M A C H I N E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 6 2 ' 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
R Q U H A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 4 5 6 . 9 0 M A C H I N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 3 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 

















F r a n c e 
C O N C A S S E R 
1 S 3 
4 6 6 
1 8 6 
4 1 1 
? 3 5 
5 7 5 
7 6 0 
1 4 ? 
4 5 8 
5 1 ? 
1 4 
3 6 4 
7 5 6 
4 5 ? 
7 7 1 








Belg.­ L u x . Ned« land 
P R O Y E R OL' P U L V E R I S E R 
. 1 1 9 
S 
' 7 3 





. 1 7 5 
1 7 1 
7 7 7 
3 3 5 
7 1 4 
5 
■ 
A P P A R E I L S A 
5 0 ? 
S 8 3 
4 7 4 
5 6 ? 
? 7 0 
0 0 4 
7 1 ? 
1 5 4 
6 4 9 
1 7 6 
7 9 
5 3 9 
7 1 7 
3 6 
8 7 8 
3 4 1 
9 1 0 
1 5 1 
4 





7 3 ? 
3 6 7 
5 5 7 
9 8 4 
6 7 1 
4 5 
8 
1 9 ? 
4 
. . 2 4 4 
3 6 
3 4 3 
1 4 0 
?cc 9 ? 0 
7 
• 
A A G G L O M E R E R O U 




' 6 6 
. 1 1 0 
1 0 0 
1 5 






1 0 7 
C 6 7 
7 9 2 
2 8 1 
1 7 3 
5 
1C 




7 1 8 
. 1 5 0 





1 1 0 
3 
1 6 
, 9 B 
­
5 6 9 
1 6 2 
4 C 8 
3 1 0 
. 1 9 
H O U L E R L E S 
H A C H I N E S A 
M O U L E S O E F C N C E R I E E N S A B L E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 










0 5 5 
4 1 4 
6 5 9 
9 8 3 
8 7 4 
7 5 7 
1 1 2 
4 8 3 
6 2 6 
4 3 
1 7 1 
7 3 5 
3 3 9 
9 3 6 
7 7 8 
0 3 0 







? ? 1 
C 4 8 
1 4 0 
1 7 
2 3 ? 
9 3 
. 5 
7 0 ? 
C 5 0 
7 4 6 
( 5 6 





4 4 8 
. 7 7 6 
1 7 1 
1 ? 3 
3 6 
1 




1 7 8 
5 5 1 
9 6 9 
5 7 6 
3 9 8 









5 6 9 





1 7 7 
6 
. 4 4 
1 9 4 
9 1 8 
7 7 6 









M A L A X E R 
3 5 
1 ? 3 
. 8 5 0 
5 4 
1 5 1 
7 0 
6 




2 3 3 
• 
6 8 9 
0 6 2 
6 1 2 
3 7 B 
2 
1 2 
H A T M I 








1 3 4 





. 6 7 
4 6 4 
1 6 5 
2 9 9 




4 1 0 
7 7 ? 
7 1 
. 1 3 8 
1 9 5 
7 0 7 
7 8 
2 7 4 
5 0 1 
5 
7 2 
7 3 3 
3 9 1 
3 2 8 
2 5 6 
9 
5 
2 0 1 
1 1 8 
9 0 2 
. 1 6 8 
3 8 
1 3 2 
5 0 
1 3 4 
1 0 4 
1 
5 3 9 
1 2 5 
• 
5 1 6 
3 B 9 
5 8 7 
4 5 8 
. 5 4 0 
N E R A L E S E T 





3 1 8 
1 9 8 
3 7 3 
. 5 1 9 
2 4 8 
6 5 
6 9 6 
3 7 7 
2 7 
. 4 1 3 
2 4 0 
4 0 8 
8 3 ? 









1 4 9 
6 
a 






. . 1 6 
6 2 1 






1 1 0 
5 










6 9 1 
5 8 8 




1 8 8 
5 0 
5 5 
7 5 5 
a 
2 2 7 
2 7 
1 5 2 
7 8 
1 3 
1 0 5 
3 7 5 
0 2 8 
0 4 8 
8 7 3 
4 9 8 
a 
1 0 6 
HASCH. U . A P P . Ζ . Η ER S TELL.00 .HARHBEAR Β.V .GL A S OD.G LAS­
WAREN. HASCH.ΖaZUSAHHENBAU V­ELEKTR.LAHPEN OD.ROFHREN 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUH HERSTELLEN OOER WARMBEAR­
B E I T E N VON GLAS ODER GLASHAREN 
MACHINES Ρ FAERICATICN ET TRAVAIL A CHAUD DU VERRE 
HACHINES Ρ ASSEMBLAGE DES LAHPES TUBES FT VALVES 
ELECTRIQUES ELECTRONIQUES ET S I M I L A I R E S 
HACHINES ET APPAREILS POLR TRAVAIL A CHAUD CU VERRE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
? B B 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
? 7 1 
1 6 0 
9 0 
1 4 9 
7 1 
6 5 




1 9 3 
6 0 
1 6 6 2 
6 9 0 
9 1 1 






1 1 9 
. . . 4 0
• 
2 5 4 
1 0 8 
1 6 6 
1 4 5 
• 
Z . Z U S A M M E N B A U 
1 4 
2 1 4 










7 2 7 
' 2 9 
1 9 0 
9 1 
4 
V E R K A L F S A U T O M A T E N 
0 0 1 
0 0 ? 
2 0 
1<J<! 









































7 3 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 6 0 PAKISTAN 
3B1 1 0 0 0 
56 1 0 1 0 
3 2 5 1 0 2 0 
2 4 2 1 0 2 1 







1 0 0 5 
1 6 5 7 
1 1B9 
6 4 1 
277 
6 5 9 





2 7 6 
12 098 
4 769 
7 0 5 3 
4 8 4 6 
2 7 6 
349 
7 1 
1 7 6 
3 1 
73C 
7 4 8 
1 
1 E 7 Í 













2 3 9 9 
1 2 8 6 







1 9 8 
2 0 1 
7 7 6 
86? 
71 0 
5 0 9 
7 7 6 
8 0 3 
6 1 3 
1 4 5 






3 5 3 6 
1 7 3 6 
1 8 0 0 
1 5 4 6 
V .ELEKTR.LAHPEN OD.ROFHREN HACHINES POUR ASSEHBLAGE DES LAHPES TUBES ET VALVES 
ELECTRIQUES ELECTRONIQUES ET S I H I L A I R E S 
5 1 SI 
5 






2 4 7 
3 1 3 








1 4 ? 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 4 ? ESPAGNE 
788 M G F R I A 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
1 1 1 1 0 0 0 
6 8 1 0 1 0 
4 3 1 0 2 0 
4 1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 2 ? 
8 1 8 
2 598 
7 1 5 
3 4 1 
5 5 1 
10 
















' C 3 
345 
106 
6 0 7 
2 9 4 
2 1 9 
1 3 1 
1 0 




7 0 1 
68? 
6 8 1 
1 
1 8 9 5 
1 ­■ 
1 
22 8 1 
6 3 6 
3 7 8 
3 1 
















57 13 1 184 
21 1 657 
2 439 256 2 183 1 686 
486 351 
549 
853 697 32 
4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 










1 5 1 9 
8 5 
2 9 4 9 
1 105 
1 845 





4 5 8 
177 










































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 . . . . 
HASCHINFN UND APPARATE, IN KAPITEL 84 AUGNI 
APPARATE ZUM ERZEUC-FN VON HAREN DER EWG-NR. 2 8 5 1 1 C 
C36 76 76 
1 0 0 0 83 76 2 4 
1 0 1 0 6 . 2 3 
1020 77 76 . 1 




0 3 6 
4C0 
ÌOOO 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












0 0 1 
0 0 4 
0 7 ? 
1 C 0 0 
i c io 
1 0 7 0 















1 0 1 0 
































ÎOCO 2 1 8 8 
1 0 1 0 2 1 8 0 
1 0 2 0 8 1 13 
1 0 2 1  4 1 12 
1 C 4 0 














1 0 0 0 6 . . . 6 
1 0 2 0 6 . . . 6 
1021 6 . . . 6 
L I T Z E N S C H L A G ­ , S E I L S C H L A G ­ U . A E H N L . M A S C H I N E N ZUH HER­










1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
7 7 1 


































HASCHINEN Ζ .ARMI ER EN,UHBAENCELN, ISCL1ERFN OD.ANDEREM 
ZURICHTEN UNO AUFMACHEN VON S E I L E N ODER KABELN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 04 







1 0 1 0 -




































0 0 7 0 0 4 0 95 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
0 7 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 



























































































t, 8 4 
67 7 










0 0 3 
0 36 








IC 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 4 























































ALL EM. F ED 
ETATSUNIS 
















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 





































































































S I M I L A I R 
FRANCE 
ALLEH.FED 



























METTELSES ASSEHBLEUSES E 

























0 0 2 B F L C . L I I X . 
PAYS-RAS 
A L L F H . F E D 






1000 M C Ν Ο Γ 
1010 CEE 







































































ELEMENTS DE COHRUSTIBLE NON IRRAOIES A URANIUM NATUREL 
423 





























· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
" I Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTI TÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 







































































































































































































FCRHKAESTEN U­G Ι ESSFORHÊN F .HETALLE,GLAS,HINFRAL. 
STOFFE,KAUTSCHUK OOER KUNSTSTOFF 
S ΤAHLGIESSFORM ΕΝ Ζ.HERST.V.KATHODENSTRAHLROEHRENKCLΒ. 
22 0 0 3 
4 0 0 
Í C O O 
1 0 1 0 









G I E S S E R E I F O R M K A E S T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 C 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
G I E S S F O R M E N 
C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 6 7 
4 0 0 
1 0 0 0 1 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 4 0 
G I E S S F C R M E N 
C O I 
0 0 ? 
ro 3 0 0 4 
' 1 0 ' , 
0 7 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
G I E S S F O P H E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Γ 0 4 
OOS 
1 7 ? 
4 3 
1 1 4 
1 8 3 
1 9 ? 
2 0 1 
9 
9 2 1 
7 0 2 
2 1 7 
2 0 8 
F U E R 
1 6 4 
1 4 9 
7 8 
3 2 6 








7 6 1 
3 6 6 
8 3 3 
S 3 2 
1 5 9 
1 








8 7 8 
4 6 4 
11 4 
8 4 
F U F R 
1 0 1 
1 4 7 
1 4 4 
4 8 ? 




1 9 1 
1 0 7 
• 
4 5 9 
3 5 7 
1 0 ? 
I C ? 
M E T A L L E 
6 4 
5 




2 5 8 
6 5 6 
7 5 7 
7 9 9 
4 1 
• 
G L A S 
3 








M I N E R A L 
6 7 
1 3 
7 C 9 
































1 1 9 
7 0 
7 
7 0 8 
1 3 0 
7 8 
7 0 











1 6 ? 





































?C 1070 CLASSE 


































MACHINES APPAREILS ET ENGINS MECANIQUES NOA 
1 686 
1 940 
C O I 
111)7 
0 0 3 
0 Ί 4 
COS 
' 1 7 ? 
' 1 7 6 
0 7 8 
( 1 3 0 
' 1 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
Ι 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
oss 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
166 
71)4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 I ? 
4 5 6 
S O B 
5 7 8 
4 0 4 
6 ? 4 
7 3? 
8 0 0 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I F 
M A R O C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
D O M I N I C . R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
J A P C N 












S S 6 
7 5 8 
3 4 3 
4 5 8 
1 14 
0 5 9 
9 8 
5 9 8 
1179 
1 8 3 
8 8 6 
Ih/ 
O l 8 
1? 
I 7 6 
5 4 
2 4 







9 7 5 
4 9 5 
I R O 
I 1 




































































































































17 4 7 9 
25 5 0 0 










1 8 1 
5 82 
8 
4 1 7 
1 8 2 1 

























CHASSIS DE FONDERIE HCULES ET COQUILLES Ρ LES METAUX 
LES CARBURES METALLIQUES LE VERRE LES MATIERES MINERALES 
ET LES MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
MOULES EN ACIER Ρ F A B R I C A T I O N AMPOULES Ρ T I B E S CATHODIQUES 
0 0 3 PAYS-BAS 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 






CHASSIS DE FONDERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 







59 1000 H O N 
14 1 0 1 0 CEE 
45 1 0 2 0 CLASSE 1 








6 5 1 













































0 0 ? 
FRANCE 
_ B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
4 0 0 ETATSUNIS 
0 0 4 
OOS 
î o o c 












































































38 1000 H C Ν D F 
19 1010 CEE 
















































6 3 7 
724 










8 4 6 0 . 9 6 
P.71 
HOULES ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC ET MAT PLAST ARTIF 
FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
GIESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ARHAT 
TUNGEI 










4 2 6 





1 C 9 
0 3 3 
0 7 4 




2 4 C 
S S O 
3 8 3 
62 1 
4 7 4 













7 1 3 
7 6 7 
9 3 4 
















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 
7 c a 




. 3 " 
. . 
■ 
2 7 2 
2 0 1 
6 6 
66 
KAUTSCHUK CDER KLNSTSTOFF 
. 9 7 
4 
1 9 1 







. 7 7 
5 
. ■ 
7 3 7 
4 9 ? 
? 3 7 




7 3 7 
9 5 
2 6 
1 1 9 
. . 1 
1 2 
9 
. 1 3 9 
1 
? 
7 3 3 
4 4 7 
7 8 4 
1 4 1 
1 
. • 
JREN UND A E H N l . A P P A R A T E F.ROHR­
1,DAMPFKESSEL.TANKS 
DRUCKMINDERVENTILE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
AUTOH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
NICHT 
C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 ! B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 







1 6 4 
4 2 
7 9 
2 7 3 
2 8 1 





1 5 3 
3 4 4 
8 3 5 
5 0 8 
3 4 8 
• 
1 4 
. 5 5 
9 
2 4 
. 3 3 
. . 1 3 




















6 7 5 
5 1 6 














1 0 2 4 
1 3 3 
8 8 7 




2 5 3 
1 4 2 









9 4 1 
7 C 9 
2 3 1 
2 0 3 
. S C H L A U C H L E I ­
ODER DERGLEICHEN 
6 5 









7 7 2 





7 9 1 
4 0 6 
7 4 1 
5 0 6 
3 6 7 
9 3 6 
7 ? 
1 7 6 
. 4 6 6 







8 0 9 
8 6 C 
7 3 5 
. 7 ? 
5 7 
1 5 3 
1 234 
1 7 0 
7 7 7 
a 
5 3 




4 6 ? 
3 
1 
2 6 9 0 
1 6 0 9 
1 C63 
5 9 7 
a 
18 
2 5 6 
. 3 5 5 
1 258 
7 6 









1 9 4 4 
6 1 4 
















3 6 5 
1 9 2 
1 7 3 
1 3 5 
• 
3 8 C 
3 0 7 
. 5 C 2 
9 7 




1 C 6 
1 6 
. 4 9 4 
i 
3 94 
2 8 2 
1 1 1 













4 2 5 
2 8 0 





1 5 1 
. 2 8 
1 2 
. 1 1 
, 6 2 






3 7 B 
3 4 6 
. • 
















5 3 7 
31 1 
6 4 6 
7 7 4 
1 9 1 
7 8 ? 
7 6 
04 3 
2 2 9 
3 4 1 
S 9 C 




4 8 3 
1 8 8 





9 S 9 
6P 7 
9 5 4 
1 4 
# 7 7 1 
7 6 
? 6 0 7 
3 7 7 









7 3 8 
1 





1 74 6 
9 9 ? 
1 
7 a a 
1 035 
1 4Θ5 
? 5 3 




1 5 5 
, a 
2 3 




? 0 6 1 
1 193 












3 5 1 
9 2 6 
6 3 1 
I E 











6 6 1 
6 5 C 
s e e 
7 
9 C 9 
1 8 74 
5 5 6 
a 
6 8 5 
6 1 6 
16 
7 2 3 
2 2 7 
2 3 3 












3 2 82 
1 1 















1 7 2 









. 3 6 
, . 1 
1 
2 3 
1 8 3 




1 0 9 
2 7 
8 2 
5 1 2 
. 1 0 5 
. 5 
a 




3 5 9 
1 
• 
1 4 2 6 
7 3 0 
6 9 4 
3 3 5 
. 2 












. 7 9 
a 
1 8 3 











0 2 2 
0 30 
0 3 4 
1 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 C 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








M C Ν D E 











7 7 4 





4 9 6 
4 2 9 
0 6 1 




8 4 6 0 . 9 B HCULES ET COQUILLES 
O O I 
0 02 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














M O N D E 

















6 3 9 
04 5 
07 7 
8 3 3 
0 6 7 
2 6 7 
2 5 
9 6 
1 4 7 
9 5 0 
3 4 5 
1 8 8 
1 8 6 
1 6 
6 6 1 
1 5 2 
2 4 
2 5 
0 3 2 
8 6 0 
0 8 0 











. . 3 6 
( 8 7 
7 6 2 
1 2 5 
BS 
. • 
1000 D O L L A R S 
Belg . ­ .ux. 
. . 2 
. . 6 
2 1 C 





. 3 6 4 
2 0 
F 6 S 
9 ? 7 
5 4 3 
. ? c 
. 1 1 9 
4 
3 0 
1 S 7 
. 6 6 C 
5 3 
• 
7 9 1 
1 9 6 
5 6 5 
7 1 7 
1 1 
. ­




3 3 1 
a 
4 4 5 
3 3 5 
1 8 7 
3 7 6 
. 2 
6 








2 1 2 
2 9 7 
9 1 1 
5 7 5 
4 
1 




. . . 1
3 4 C 








2 5 0 





9 6 4 
1 2 9 
8 2 9 
8 1 4 
6 





1 2 2 
0 3 8 
. 4 7 7 
6 4 








. 1 4 4 
8 0 
2 1 
3 9 6 
7 2 1 
6 4 6 
3 9 3 
2 8 
. ■ 
ET ORGANES SIM Ρ 
CHAUOIERES RESERVOIRS CUVES ET CONTENANTS 
8 4 6 1 . 1 0 DETENOEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







H C Ν D E 











8 8 6 
2 4 4 
3 0 4 
1 6 0 
6 8 4 
1 6 5 
0 0 
3 6 9 
1 6 2 
1 3 1 
4 3 5 
6 8 ? 
? 7 7 
40 3 
9 4 1 
1 
8 4 6 1 . 9 1 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 04 
7 3 ? 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 
I T A L I E 











M C Ν D F 


















l i a 
06 7 
5 0 1 
4 ? 1 
7 5 4 
1 0 ? 
7 8 
7 7 1 
1 1 
4 7 8 
7 7 6 
7 1 6 
7 0 
0 7 ? 
1 3 0 
1 6 
01 1 
8 6 1 
1 0 8 
8 7 1 
7 
3 4 
8 4 6 1 . 9 2 AUTRES ARTICLES 
0 0 1 
0 0 ? 
n o ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
li?R 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 4 
0 36 
0 78 
0 4 2 
04 8 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
102,1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















H C Ν C F 


















1 1 3 
1 7 9 
7 7 5 
3 1 7 
8 5 8 
1 8 5 
P 9 
5 1 7 
1 7 6 
9 40 




' 1 7 
4 2 7 
» R 
5 8 
3 4 4 
3 1 2 
1 4 2 
0 6 9 
7 4 7 
1 8 9 
1 3 2 
3 5 
1 
. 9 5 
3 
3 7 6 
3 3 
1 4 7 
3 
? ? 8 
4 
3 
1 8 1 
C ? 6 
4 5 7 
5 6 8 
3 6 5 
• 
3 7 2 
. 3 5 







1 5 6 
9 9 1 
6 8 1 
3 1 0 
1 5 2 
• 
1 
2 7 C 
1 0 4 
5 1 2 
8 4 





4 0 ? 
9 2 2 
9 7 0 
9 5 1 






7 8 ? 
4 5 6 
6 1 0 
8 6 9 
1 2 5 
2 1 
3 0 
1 3 4 
5 0 5 









5 0 7 















. 3 8 0 
6 6 1 
« c e 
6 3 8 
C 4 9 
2 
1 8 1 
. 5 1 0 
5 5 7 
4 1 
1 8 
S 9 5 
3 6 
2 
5 9 2 
1 8 6 













3 6 P 
a 
5 5 1 
C 9 1 
3 9 8 
C 8 5 
1 
2 3 2 
1 
3 C 5 
5 C 3 
2 9 
0 7 5 
8 2 
7 
7 3 0 
4 0 8 
3 1 9 












7 2 0 
4 3 2 
8 7 1 
3 6 5 
0 0 1 
7 2 
7 9 ? 
1 
7 3 6 
9 9 9 
5 ? 
6 7 7 
4 
5 
7 4 4 
3 9 8 
3 4 1 







1 6 9 
3 5 
1 1 8 
4 8 ? 
4 0 ? 
3 6 
1 3 5 
8 1 
3 ? 
5 6 ? 
0 6 9 
8 0 4 
2 6 5 
6 86 
• 
2 7 3 
5 8 
7 3 9 
a 
1 5 3 




2 4 6 
6 8 0 
6 1 
4 3 9 
6 
1 
8 7 1 
2 2 3 
6 4 7 
1 9 0 
1 














β ' ? P 
1 3 2 
6 9 1 
R6C 
4 2 3 
3 
2 6 2 
6 
1 S 6 
1 8 3 
4 7 
5 
3 5 C 
OC 
2 
. 5 8 1 
1 3 8 
6 5 
1CP 
4 1 1 
2 7 6 









7 1 1 
C 3 9 
6 8 2 
2 2 3 
C 4 8 




2 5 6 
. 
ã . . , 5 0 5 
6 
1 
6 9 8 
6 5 5 
0 7 4 











6 5 9 
53 7 
93 7 
4 4 0 
4 6 ? 
3 0 




7 3 4 
1 
a 







6 7 C 
















8 4 6 
6 0 9 
3 8 9 
. 3 3 5 
8 1 5 
5 3 
9 2 9 
1 6 8 
6 3 ? 
6 B 3 




3 5 3 
9 6 
2 
9 5 7 
1 ? 8 
5 6 
4 6 4 
1 7 9 
8 1 6 



















1 0 4 
1 8 7 
2 
















1 4 8 
1 3 3 




1 3 2 
6 7 4 
3 6 5 
3 0 9 
1 7 5 
• 
7 4 9 
1 9 7 
5 5 0 
5 5 1 
a 
8 1 0 
2 3 
7 3 Î 
5 3 7 
2 7 
2 
8 8 6 
2 
1 
0 7 4 
0 4 6 
0 2 0 
1 2 9 
1 
7 
8 9 7 
6 5 
1 6 5 
8 0 2 
a 











. 5 6 
0 5 6 
3 8 
1 
1 7 9 
9 2 9 
1 8 3 
06 7 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1 0 3 7 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
■042 
0 4 8 
0 5 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




6 5 9 
F r a n c e 
1 
1 5 0 2 







5 2 4 
' , 0 4 
5 1 5 
7 2 7 
3 1 5 
6 9 2 
8 
7 4 3 
4 7 6 
3 0 ? 




4 2 P 
1 6 
) 5 C 
1 9 6 
6 8 5 
S O S 
6 0 ? 
3 
6 
. 1 0 
7 4 
5 0 6 











1 ? 7 C 
1 0 4 4 
7 7 5 
1 C 6 
1 
. 




4 S S 
9 5 
8 9 
7 5 4 
5 1 4 






7 1 5 
4 
4 9 
3 9 8 
4 0 9 
9 8 ? 
7 1 5 
4 
3 
W A E L Z L A C E R I K U G E L 
K U G E L l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N A D E L L 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
R C L L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 











A G E R 





6 7 7 
S S 
1 ? 7 
8 3 0 
5 5 9 
0 3 1 
3 
3 4 0 
9 
4 3 4 
9 7 7 
6 C 7 
9 
7 7 4 
7 C 9 
4 3 
1 2 0 
7 9 9 
1 4 
2 2 1 
3 4 C 
2 4 7 
8 3 2 
7 9 5 
2 
a 
? 6 0 
1 7 0 
1 






3 6 3 




1 4 9 
4 ? 
1 3 3 
4 0 R 
3 9 4 
5 7 5 
6 ? C 
3 8 
7 F 6 
1 8 0 
'13 
5 ? 
1 5 6 
1 9 
4 0 
2 9 3 
6 9 
7 0 
1 8 1 7 
4 ? 8 






1 C 4 
3 
4 7 
3 1 C 5 
2 3 8 4 
7 1 5 
S 6 0 
4 
2 
­ . R O L L E N ­
. 5 
1 1 
1 C C 8 
3 0 4 





? C 8 
2 6 1 
7 




3 1 S 
4 
F S 7 
3 6 3 7 
1 3 2 8 
1 e S 2 
7 1 6 
1 
. 6 1 h 






1 3 6 






1 3 6 1 
7 7 7 
1 7 ? 
2 3 1 
4 
6 8 
1 6 0 




7 5 ? 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
24 
k g 
N e d e r l a n d 
5 ? 6 
A R M A T U R E N A U S N E ­
1 9 3 
, I S C 
1 1 3 5 











2 1 9 P 
1 9 8 8 
7 0 9 
1 6 ? 
1 
1 
1 4 3 
3 4 1 
a 
1 8 8 ? 
2 7 S 










3 2 5 2 
2 6 4 5 
6 C 5 
5 1 3 
. ' 
A R M A T U R F N AL 'S A N D 
4 P 




. . . . 
i 1 
1 4 6 











. 7 0 
­
4 7 ? 




■UND N A D E L L A G E R ) 
1 ' 3 
. 9 1 
1 0 5 4 
3 6 6 
1 8 9 
2 










1 7 4 
5 
7 3 3 
3 1 5 3 
1 6 6 3 
1 3 4 8 
9 3 3 














. 2 4 
3 4 7 
3 
6 4 




. . . . 76 
1 1 5 
4 7 
a 
6 7 ? 
1 8 1 
1 6 ? 
a 






. 1 0 
2 
a 
1 ? 8 
1 
1 9 9 
2 4 7 1 
9 6 0 
1 4 6 4 







3 6 1 
3 
6 7 
7 5 7 
3 
6 9 
Q U A N Τ ƒ T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 0 
1 3 9 5 
H E T A L L F N 
1 8 0 
2 5 ? 
3 0 5 
. 2 0 5 6 
1 2 6 
S 
1 5 1 
4 1 0 
2 7 0 
8 0 2 
, 7 8 
1 5 
? 4 9 
4 
2 6 1 
5 1 8 8 
2 7 9 3 
2 3 9 2 
1 7 6 3 
1 
3 
- S T O F F E N 
3 2 5 
1 5 
4 









5 2 5 
4 2 4 
1 0 1 
4 5 
. • 
2 4 4 
7 
2 0 
, 7 C B 




2 3 8 
5 7 4 








1 9 3 2 
4 4 1 4 
9 7 9 
? 9 B 0 
9 4 4 
a 












9 5 2 
3 8 
2 9 
1 l i 
2 16 
3 9 3 
11 
7 1 8 




6 7 9 
I t a l i a 




7 0 0 
, 1 8 




. 1 3 
3 
• 
? a a 








1 1 4 







1 8 0 




1 6 5 
1 
5 
2 1 4 6 
. ? ? a 
. 6 5 8 
. 6 1
1 1 9 
. . . . . . a ? 
. ­
3 4 6 5 
2 3 1 7 
1 1 4 8 














1 3 0 




5 7 ' ! 
1 9 
a 
. . . . . ?t>7 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R / G I N E 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
. A . A C M 
C L A S S E 7 




0 9 6 
8 4 6 1 . 9 4 A U T R F S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
' 1 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
O 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
O S ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
1 T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S I I I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C . n S L A V 
T U R Q U I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H C Ν 0 F 
C F F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 















9 2 4 
5 2 7 
2 2 3 
3 2 3 
2 9 3 
8 6 7 
2 1 
8 5 3 
3 6 4 
7 7 6 
3 6 3 
1 8 




4 6 9 
C 6 5 
2 8 9 
7 6 1 
2 5 1 
8 
7 
8 4 6 1 . 9 6 A U T R F S A R T I C L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 Π 
1 0 4 0 
8 4 6 2 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M 0 Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 










R O U L E M E N T S 
B 4 6 2 . i l R O U L E M E N T S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 6 
o s a 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 6 2 . 1 2 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
1 3 5 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
8 4 6 2 . 1 5 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 ? ? 
O 7 0 
0 7 6 
0 7 8 
0 5 6 
OSS 
36 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 O 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F C N 
M C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E ' 
C L A S S E 2 
. A . A O M 















6 8 2 
3 9 0 
5 0 6 
3 4 5 
5 7 7 
4 3 5 
S B 
2 4 6 
1 2 5 
5 8 7 
6 6 
6 7 9 
2 0 
1 2 ? 
8 5 4 
5 0 1 
3 4 2 
5 1 9 
9 
2 
F r a n c e 
2 
4 1 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
9 
N e d e r l a n d 
1 
1 5 9 







C 1 3 
7 0 3 






a . a 
3 9 1 
a 
1 7 4 
3 1 ? 
4 7 6 
F 8 4 







7 1 8 
. 7 7 1 
9 8 0 
2 7 3 
4 1 6 
? 





. . 7 7 9 
3 1 
I 
s e l 
6 9 ? 
8 8 4 










5 3 6 
0 4 3 
, 6 1 7 
6 5 7 
0 9 1 
1 0 
7 9 
1 6 5 
9 6 
9 3 
. 1 5 
4 1 9 
5 
8 3 5 
8 5 4 
9 7 8 
5 3 8 
2 








. 3 3 5 
4 C 7 
3 9 0 
1 6 3 
6 7 2 
2 
1 4 6 
9 5 
5 4 3 
5 7 
C 1 2 
1 7 
1 1 3 
1 6 5 
2 9 5 
6 6 1 
7 1 7 
7 
2 
:E TOUS GENRES 
« B I L L E S 
6 8 1 
3 1 1 
3 6 3 
6 4 3 
1 6 8 
2 4 1 
1 3 
3 9 5 
2 9 
1 0 0 
2 3 6 
9 5 5 
7 1 
4 1 2 
3 8 1 
8 4 
1 6 5 
7 7 4 
1 7 4 
4 7 8 
6 0 5 
1 6 4 
4 0 3 
0 1 8 
1 7 
7 









. 3 6 
6 3 
3 Θ 8 
9 3 2 
4 7 4 
4 
2 9 4 
6 
E 2 4 
3 7 7 
3 5 3 
1 6 
2 7 C 
1 4 7 
5 0 
6 ? 
3 8 6, 
7 3 
; ? ? 
2 E 4 
4 1 8 
9 6 3 
5 8 C 
4 
. R 9 9 
» I R O U L F H E N T S A A I G U I L L E S 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
F T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν C F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 




R C U L E H F N T S 1 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S I I I S S F 
A U T R I C H E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 








6 4 6 
1 0 
3 4 7 
2 1 
1 0 Θ 
1 9 3 
2 5 1 
? 1 
6 1 5 
0 7 8 
5 8 5 
3 1 ? 
2 
1 






1 S 3 
9 7 6 
1 7 7 
9 5 
• 
G A L E T S CU A 
3 1 2 
1 0 5 
4 ? 7 
3 ? 7 
0 4 9 
8 3 0 
9 7 8 
7 1 4 
6 2 7 
7 1 0 
1 0 8 
6 5 
7 5 0 
2 7 
4 1 





3 B 7 
6 6 5 
4 2 9 
5 6 6 
5 1 
1 5 5 
? 1 C 
6 4 
1 C 2 
2 2 
3 1 








7 5 ? 
. 7 1 






. 3 3 
3 
1 
7 2 3 




4 3 6 
. 2 2 6 
4 5 2 
0 8 4 
6 4 8 
8 
5 2 2 
4 
1 6 1 







8 7 0 
1 6 
5 8 3 
3 6 ? 
1 9 8 
9 7 3 
4 4 6 
? 
7 3 8 
6 9 
5 






4 3 C 
3 7 7 
I C I 
7 3 
2 
R O U L E A U X 
1 0 7 
. 6 7 
" 9 0 
1 0 
3 C 8 
7 6 6 
a 
1 
. 1 C 7 
. . . a 










2 9 7 
1 6 
1 6 2 
2 7 
2 3 1 
1 7 
2 1 3 
9 6 7 
5 0 2 
4 6 6 
2 5 2 
• 
5 8 1 
2 0 5 
a 
0 8 6 
7 2 8 
6 2 0 
480 
4 
1 4 0 





. 7 8 1 
1 1 
4 3 8 
4 0 9 
5 9 9 
6 9 4 
4 6 5 
4 
1 
1 1 1 
ND 
. a 
. . . . ­
. . . ­
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 
4 5 1 
I t a l i a 
6 6 












6 3 9 
4 3 9 
3 5 0 
. 1 1 0 
1 0 5 
8 
5 9 2 
1 1 0 
5 5 7 
0 9 9 
. 1 0 8 
2 6 
6 7 1 
1 9 
3 4 4 
1 8 5 
5 3 8 
6 4 2 
4 7 1 
4 
1 













0 8 2 
1 9 
2 0 
3 7 4 






2 6 4 
2 
L 3 5 
4 9 5 
6 4 0 
3 7 4 
• 




4 2 4 
5 8 0 
2 2 5 
1 4 
5 8 8 
2 1 8 
4 8 5 
6 0 
1 1 4 
1 6 
9 6 
0 7 3 
6 5 
8 8 4 
6 8 1 
4 6 1 
6 4 9 
6 7 7 
. 7 7 1 





1 1 4 
1 1 
6 1 0 
3 8 0 
7 3 0 
1 0 5 
DE T O U T E S F O R M E S 
1 
1 7 5 
1 5 
. 7 9 9 
1 3 
1 9 0 
6 C 8 
7 0 
1 




7 8 3 
B l 
1 3 4 
34*1 
6 4 3 
7 B 6 
4 6 
4 7 0 
. . 1 
1 4 7 
4 
4 




7 1 3 








1 1 5 2 
7 7 9 
3 7 3 





4 7 4 





1 5 7 
5 
8 6 4 
5 5 3 
3 0 9 
1 4 6 
2 
7 4 3 
7 
2 1 
6 7 1 7 
. 9 1 9 
1 
1 8 7 4 
1 
3 8 7 




1 6 6 4 
9 
1 
1 2 6 6 9 
7 4 8 8 
5 1 7 4 




2 2 0 
2 




4 2 2 
3 4 5 
7 7 
3 9 
2 9 7 
1 
2 1 3 
1 6 5 1 
2 6 Õ 
1 6 1 2 
8 9 
. . , . 1 
1 444 I 
*■) Siehe ¡im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
62 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
POP 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
R C L L K 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 O 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 B 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
W E L L E 
— 1 9 6 6 — Janv 










1 4 3 
0 9 7 
1 2 7 
4 2 8 
9 7 6 
2 




4 7 7 
2 9 6 
6 3 





6 4 2 
9 5 
9 0 1 
8 3 5 
C 3 8 
7 9 1 
7 7 
F r a n c e 
ai 
2 7 7 ? 
1 6 6 3 
7 5 8 
4 2 6 
3 5 1 
7 
. 2 2 2 





, 6 1 9 
1 5 
1 0 7 5 
3 6 9 
7 C 6 
7 7 
• 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 
B 2 1 
4 OS 
k g 
N e d e r l a n d 
ι πι 
QU AN TITÉS J 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
ΐ 
8 0 2 
4 0 3 
3 1 8 3 9 9 
7 2 6 3 2 9 
93 ï 
2 4 1 7 
1 
6, 
2 9 6 3 
3 9 7 
; 5 1 6 1 7 2 
, 
1 0 2 
1 6 8 
1 4 3 7 7 5 
9 7 8 8 
4 6 1 8 7 
7 0 1 7 7 






7 8 7 
7 1 3 
8 0 
4 C 8 
9 0 
1 7 1 
1 6 ? 
1 9 
4 6 
S 3 ? 
1 1 0 
1 4 8 
0 7 8 
0 5 6 
4 1 7 
1 
1 1 
. 7 c ã 
1 0 9 
1 8 
1 0 5 
8 0 
8 
. 3 8 0 
2 
1 4 1 1 
8 3 6 
5 7 4 
1 9 2 
, ■ 
• 
4 3 5 
4 
4 5 








1 5 5 3 7 3 
7 6 1 1 0 
7 4 2 1 ? 










2 5 2 
1 7 9 
0 2 9 
3 7 9 
. 9 4 
4 5 
. 








2 4 5 




6 6 4 
1 
3 5 
. 1 1 
7 5 




1 0 5 
8 6 7 
7 7 1 
0 9 4 
9 1 4 
I 
1 
i| U . K U R B E L N . L A G E R , L A G E R G E H A E L I S E U N D L A G E R S C H A ­
L E N . Z A H N R A E D E R U N D G E T R I E B E . S C H W U N G R A E O E R . R I E M E N ­
S C H F I 
K U R B E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
i c i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M E L L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 Θ 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 E N . S C H A L T ­ U N C A N D E R E W E L L E N K U P P L U N G E N 











7 5 7 
? 9 
7 8 
7 0 5 
7 1 6 
6 9 ? 








3 3 7 
7 5 5 
1 1 
5 1 3 
8 7 4 
6 6 ? 






S i l 
1 0 7 






2 5 5 1 
5 2 2 
1 6 2 8 
6 9 8 
. 
i 
F U E R K R A F T F A H R Z E U G H O T O R E N 
6 7 4 3 9 
1 9 
5 5 
7 6 1 9 5 
8 4 











7 6 5 1 1 1 3 
7 0 6 6 5 7 
5 7 4 4 3 
3 7 4 3 3 
. 
? 1 3 










3 1 9 
2 5 1 
7 4 9 
2 2 3 
7 7 1 
0 8 8 
4 2 
8 9 4 
4 6 1 
s e i 




2 9 1 
6 5 3 
1 3 6 
3 2 
3 
7 1 6 
4 3 
8 4 7 
3 1 1 
1 1 7 
5 6 3 
1 1 0 
1 
I 
3 1 4 
. 3 0 i 
7 0 
2 5 1 0 




R i , 
2 2 
i 1 
1 3 6 
3 6 
5 
3 4 2 4 
2 9 9 8 
4 6 2 







6 , 9 4 
8 
1 9 
. 9 7 
5 5 3 







4 5 8 
7 5 5 
4 
0 9 9 
P. 1 8 
2 7 1 




F L E R K F Z ­ H O T O R E N 
3 3 4 5 8 5 
5 2 1 
250 
1 3 4 3 2 B C 1 
6 5 
2 6 2 
2 1 3 
4 8 0 
1 3 2 ? 









2 5 5 
1 9 6 
. 
3 1 î 
4 3 
2 5 8 9 5 8 4 7 
1 9 9 2 4 1 2 3 
5 8 9 1 4 0 8 
3 9 3 1 C 1 5 
a 6 C 
1 






1 4 2 
4 0 6 
4 4 0 
3 6 5 
1 9 5 
6 
7 7 4 
3 6 9 
> 0 7 
1 7 1 
. 17 
3 5 
2 1 6 
1 0 0 
i 1 4 0 
S 1 7 
3 5 4 
2 2 2 
7 4 2 
7 
. 3 5 
i t a l i a 
1 
■ 
1 4 5 0 
5 2 3 
9 7 4 











1 6 3 






2 0 1 
. 1 3 
6 9 
. . 2 1 
­
3 9 2 
2 8 5 





. 1 7 3 
. 5 7 
. . 1 6 ? 
1 7 
. S 
. 1 7 
. 7 
4 8 5 
2 2 1 
7 6 3 
7 4 3 
. . • 
2 5 4 
2 3 
3 9 
5 6 9 






i i 1 9 
2 6 
3 2 
2 6 0 
1 3 7 C 
8 8 4 
4 7 ? 
1 2 4 
3 5 
. . 1 9 
ι ρ . 
N I M E X E 
9 r ι 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C A N A D A 
J A P O N 
H C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 







2 9 1 
6 4 7 
7 7 1 
7 2 ? 
6 6 1 
2 
7 0 2 





1 4 2 
3 S 6 
C 9 3 
R 2 8 
? ? 1 
4 3 5 
8 4 6 2 . 3 1 B I L L E S A I G U I L L E S G A L E T S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
P O L C G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 






2 6 2 
1 6 
1 1 
0 6 8 
4 6 5 
1 2 7 
2 6 5 




2 3 ? 
1 4 5 
8 1 7 
8 2 1 
8 6 8 
5 o 9 
2 9 
8 4 6 2 . 3 3 A U T R E S P A R T I E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
'7 0 4 
C O S 
0 7 ? 
0 3 0 
1136 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
» E L F 
C L A S S E 2 








9 7 ? 
1 7 3 
3 3 1 
3 5 ? 
4 9 4 
4 8 9 
7 5 7 
1 3 ? 
1 9 5 
0 7 6 
1 9 6 
6 3 9 
3 1 9 
3 0 ? 








4 8 1 




. , 1 7 7 
4 3 
C 4 9 
6 6 7 
7 6 ? 
7 1 0 
a 




1 5 9 
4 
4 1 5 
3 C 
2 4 6 
2 6 6 
7 6 
. 7 6 3 
4 
' 6 6 
6 0 7 
9 5 7 
5 8 8 
. 1
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 7 
2 4 1 8 
1 1 7 3 
1 1 3 7 
7 0 5 
. 1 C 7 








. . . 2 4 
1 8 
2 4 4 








D E T A C H E E S D E 
2 5 
a 
1 5 2 
1 2 4 
1 
3 5 
1 2 3 
9 
, 3 7 
1 
5 1 4 
3 0 1 
7 C 7 
1 6 8 
. 5
A R B R E S D E T R A N S H I S S 1 0 N H A N I V E L L E S E T 
P A L I E R S C O U S S I N N E T S 
1 
3 
5 7 6 
4 5 3 
1 2 1 
8 7 3 
. ? 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 






1 1 8 
7 1 7 
3 3 9 
2 2 2 
9 4 7 
a 
1 5 6 
R O U L E M E N T S 
4 3 
3 
. 1 5 ? 
ε 1 ? 
2 3 C 
1 
. . . 1 4 
1C 
4 7 1 
2 0 5 
7 6 1 
? 4 3 
• 
1 6 4 
4 






. 2 0 
7 3 
5 8 7 
4 1 5 
1 7 2 
5 9 
• 
R O U L E M E N T S 
9 4 
1C 
. 7 0 3 
5 
7 3 
3 1 5 
2 
. ? 4 3 
2 
9 4 f 
3 1 1 
6 3 Í 





4 7 7 
3 
1 7 5 
4 5 8 
8 7 
3 4 5 
4 3 
1 9 5 
2 7 4 
1 8 9 
2 4 7 
1 1 3 
1 3 3 
6 7 0 
1 
• 
V I L E B R E Q U I N S 
E N G R E N A G E S V A R I A T E U R S DE V I 
O R G A N E S 0 A C C O U P L E M E N T J O I N T S D A R T I C U L A T I O N 
8 4 6 3 . I C V I L E B R E Q U I N S E T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 8 
3 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
ì o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
D U A 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
H C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. Ε Α Η Λ 
C L A S S E 3 











2 8 5 
6 7 
8 5 
3 C 7 
4 3 4 
3 6 7 
4 1 0 
1 0 






3 0 2 
8 3 2 
2 2 
4 11 
1 7 7 
1 9 0 




A R B R E S A 





' 6 8 
1 6 8 












2 2 6 
7 5 4 
4 7 2 
R 0 4 
3 
C A M E S Ρ H O T E U R S ί 
POUR V E H I C U L E S 
1 7 6 
. 4 7 











S P 4 
4 1 9 
1 6 1 
1 0 3 
'. 
8 4 6 3 . 3 1 A R B R F S D E T R A N S H I S S I C N H A N I V E L L E S E T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 . 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
1-3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o s a 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
5 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A U T R E S Q U E 7QUR H O T E U R S A E X P L O S I O N 
I N T E R N E P O U R V E H I C U L E S A L T O M O B I L E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A H A RE 
A R G E N T I N E 
J A P C N 
H O N G K C N G 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 












2 7 3 
2 0 8 
4 0 4 
6 8 6 
8 8 9 
8 4 4 
4 1 
9 7 9 
3 0 ? 
7 5 7 




3 4 2 
3 5 6 





B 6 6 
4 6 0 
0 8 9 









2 9 1 
5 8 
6 3 4 
2 C 1 
2 5 7 
. 1 2 6 
7 9 
2 1 8 
1 0 
i 2 
' 4 6 
2 0 7 
7 
6 
C 4 6 
1 9 0 
F 4 S 
6 9 0 
3 
. . 5 
3 Γ Β 
. 7 5 7 
1 2 9 0 
4 3 




1 4 4 
1 0 
. . . 
3 8 4 
3 
. 7 ' 
2 
• 
3 2 9 1 
2 3 9 8 
8 6 2 








I ta l ia 
1 
1 
5 5 8 0 
2 163 
3 4 1 4 










. 2 9 
4 7 
1 
4 6 6 
3 7 1 
6 6 
7 9 
3 7 6 
1 
. 6 1 0 
a 
4 8 
2 0 8 
2 
a 
1 0 9 
1 3 6 4 
9 8 7 
3 6 9 
2 5 9 
. 8 
T E S S E 
E X P L O S I O N 
A U T O M O B I L E S 
3 3 1 
4 Í 
a 
2 9 3 
1 3 








6 6 1 
6 9 1 
1 4 S 








7 2 3 
1 6 
2 0 
. 2 3 3 
3 9 1 







S S O 
8 3 1 
S 
0 9 7 
9 9 2 
0 9 5 











A C O M B U S T I O N 
7 4 1 
5 4 7 
. 6 7 7 
1 9 8 
6 4 4 
1 1 
1 5 4 
4 4 
5 7 5 




1 9 8 
4 4 1 
2 
; 2 6 R 
1 2 
5 6 5 
7 7 C 
5 7 3 










3 7 2 
3 4 1 
5 3 3 
a 
4 4 0 
3 8 5 
1 3 
6 1 4 
1 6 6 
7 6 7 
1 6 0 
, 3 7 
. 4 2 
7 8 S 
S 0 4 
a 
11 
7 0 4 
■ 
8 8 6 
6 8 6 
1 4 1 
1 0 5 
17 




2 1 9 




6 3 5 
3 2 1 
3 1 3 
2 6 0 
2 4 6 
2 9 
5 6 
1 0 8 5 








. 2 0 0 
1 
11 
1 9 Í 
• 
2 0 7 8 
1 4 1 6 
6 3 8 
2 3 9 
1 5 
. . 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•f Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volumt 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE 
L A C E R S C F A L E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
G L E 1 T I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
Z A H N R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
R F I B R A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 4 0 
G E T R I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 f l 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 0 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
3 7 B 
3 B 2 
3 9 0 






























3 6 C 
2 8 8 
! 3 4 
1 8 4 
1 3 7 










1 0 1 
7 ( 6 














. 7 8 
1 
• 
7 3 7 
1 5 6 
3 7 9 
3 0 1 
. 
i 
L A G F R C E F A E L S F 
B 5 6 
76 0 
7 0 7 
6 1 5 
16 .1 
6 7 0 
3 7 
1 S 4 
3 S S 
3 3 5 
3 6 2 
9 0 
1 6 
8 0 1 
? 
7 3 2 
2 0 1 
5 9 5 
5 9 S 






7 5 5 
9 
1 4 " 




. 5 4 
, 2 2 2 
1 3 C 9 
8 1 4 
4 9 7 
2 1 7 
, " 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
3 9 
4 3 









7 4 1 
1 3 3 
1 7 ? 
■ 
U N C O E R G 
3 7 
. 14 
1 5 9 
1 
9 1 
. ! 4 P 
4 
1 
. 1 7 
1 
9 
4 9 4 
? 1 0 
7 6,7 
2 3 6 
. 
ï 
I N D K E T T E N R A E D F R 
1 0 6 
4 2 6 
6 7 ? 
5 0 3 
7 1 9 
9 1 1 
1 3 
1 4 9 
5 4 
4 6 3 




0 0 1 
3 1 
. 7 1 
7 3 5 
8 7 7 
8 7 ? 
7 1 6 
2 










7 P S 




C 6 P 
6 C 9 
8 0 7 
1 4 4 
2 1 1 
5 5 3 
3 6 
4 S 
1 . 4 
1 2 
1 4 5 









4 5 6 
. 7 0 Õ 
2 2 
1 0 4 1 
1 6 2 
1 6 ? 





2 7 3 
2 1 
. ? 
2 C 8 B 
1 5 7 4 
5 5 4 
7 5 7 











. 5 4 1 
1 0 
1 1 2 9 
1 C 7 
2 4 ? 





. . 1 7 1 
1 SR 
. 7 5 7 
4 0 7 
6 7 






i . 7 9 
3 
. 1 
1 1 4 6 
9 1 5 

















1 3 5 
, 2 1 7
4 4 5 
1 2 








2 6 7 
k g 
N e d e r l a n d 
9 1 
7 6 6 
5 7 1 
5 








1 7 1 3 
9 3 ? 
7 7 5 




L F I C H E N 
6 4 
S 7 4 




7 8 2 




1 3 1 6 
9 2 0 
7 9 6 
3 7 5 
. 
2 1 0 
6 0 7 
1 2 9 9 
1 7 6 









1 3 6 
5 
? 
2 9 1 6 
2 2 9 2 
6 C 9 














1 4 6 
6 7 1 
. 2 2 1 7
3 2 









? C C 
Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 












4 9 9 
3 1 6 




5 6 0 
1 4 3 
Ì S I 
a 
I S O 
1 2 9 
? 
3 1 9 
3 8 1 
7 6 S 
3 5 0 
2 0 
1 5 
6 5 5 
L 
3 4 0 
3 4 9 1 
1 0 0 2 
2 4 6 7 
1 4 4 5 
I 
i 
4 5 4 
4 7 4 
3 4 1 
. 8 1 4 








7 1 7 
1 
. 2 
3 C I O 
2 C 8 2 
9 2 0 










4 7 3 
2 6 9 
2 5 5 
6 0 














7 3 0 
I t a l i a 
6 2 
. a 
1 9 4 







9 9 8 
2 S 6, 
7 7 7 




1 9 5 
1 
1 3 
4 1 9 
. ? S 4 







. 1 S 8 
1 5 9 3 
6 2 9 





2 5 4 
4 7 
6 
1 5 6 








. 7 9 6 
ï 
. 1 4
1 5 7 5 
1 0 6 4 
5 1 0 
1 9 6 















7 6 4 
1 2 8 
2 5 
1 1 5 3 











N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
8 4 6 3 . 3 
0 0 1 
0 0 ? 
n o 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
5 C O U S S I N E T S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E T E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C I A S S E 7 
. F A H A 
. A . A C H 








6 1 2 
6 S 3 
1 5 0 
2 8 5 
5 1 7 
1 3 9 
1 5 7 
3 0 
7 9 8 
1 5 R 
18 
7 7 0 
4 6 
7 5 
7 6 6 
4 1 7 






8 4 6 3 . 4 1 P A L I F R S A V F C CHJ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V F G E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
» C Ν D E 
C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A H A 









8 4 6 3 . 4 5 E N G R F N A C F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 ' . 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
1 4 8 
0 5 8 
0 6 ? 
4 0O 
4 0 4 
S 7 R 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
B 4 6 3 . 5 
0 0 1 
0 0 ? 
Γ 0 7 
0 0 4 
OOS 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 7 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
8 4 6 3 . 5 ' 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
η 0 4 
' I O S 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
3 7 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
o s ρ 
0 6 2 
7 7 = 
3 8 2 
3 9 0 
4 ' ' Π 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L 1 F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A R G F N T I N F 
J A P O N 
H 0 Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A H A 
C L A S S E 3 
R O U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A F L E 












9 8 4 
5 9 4 
2 8 2 
7 7 5 
38 1 
2 6 1 
1 5 
0 9 4 
1 8 0 
7 6 3 
5 5 9 
2 8 
1 8 
6 7 8 
7 4 
9 8 7 
6 7 6 
0 1 7 
S 9 7 
8 9 S 
9 
4 
1 7 9 
7 8 ? 
8 6 8 
3 9 7 
6 9 4 
6 0 3 
1 9 
S O ? 
1 7 8 
5 C 5 




4 4 8 
? 1 9 
1 1 
5 8 
7 9 8 
9 ? 0 
7 7 8 



























' 2 7 
1 8 
1 1 8 
1 4 
3 3 
3 2 9 
0 0 2 
4 9 7 
5 0 3 





7 3 1 






. 7 4 1 
4 0 
• 
4 8 1 
5 7 6 
9 5 0 







7 7 8 
7 ? 
? 9 | 
. 4 1 
1 ? 
? 1 ? 
1 
. a 
2 5 1 
U 
2 4 6 
4 1 E 
3 S 0 
C 6 7 
S 5 8 
a 
i 
S 7 C 
1 c e 
6 5 5 
7 0 6 
6 6 4 
1 
1 7 9 
1 9 
4 3 ? 
1 7 
. 1 0 
8 




8 1 4 
6 4 1 
1 4 9 










1 1 ? 
? 7 7 
1 3 8 
1 3 P 
2 5 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
1 6 6 
a 
4 6 
5 2 0 
4 1 







1 3 8 2 
7 7 ? 
6 0 9 
S 7 7 
. . . • 
Ç S I N F T S 
9 7 
. P 
7 7 ? 
3 
7 8 7 
. 1 0 9 
a 
3 8 




1 C 0 6 
4 8 0 
8 7 ? 




3 4 4 
a 
3 5 3 
1 oce Θ 7 












2 4 9 4 
1 7 9 2 
6 9 1 











2 6 7 
1 6 7 
1 0 0 
6 2 
• 











1 1 0 
5 5 4 
. 8 6 0 
1 9 






7 3 9 
6 
1 0 
7 4 3 
5 4 4 
1 8 5 





7 5 1 









. 7 7 
1 
3 
2 7 2 
8 7 1 
4 C 1 
3 5 7 
. . • 
4 8 2 
7 7 0 
. 9 9 2 
3 0 5 
7 9 8 
5 
1 6 ? 
4 2 









8 7 6 
5 5 0 
7 3 9 
















V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 













3 B 9 
3 9 
4 2 
. 7 7 6 






? 9 2 
. 3 
4 6 4 
7 4 6 
7 1 6 
3 8 3 
1 
. . 1 
5 9 7 
1 7 5 
1 9 5 
. 3 5 5 
3 6 3 
1 
2 9 4 
1 6 0 
4 5 8 
5 5 1 
8 
1 6 
8 7 6 
5 
5 1 6 
5 6 1 
3 2 2 
2 5 7 
8 7 7 
1 
. 1 
9 7 3 
3 6 9 
3 7 0 
. 9 9 4 
5 1 0 
7 
7 1 0 
3 0 
7 2 3 
1 3 3 
1 7 
. 1 5 




3 7 7 
6 5 6 
6 9 8 
1 1 3 
7 
. 1 6 
6 









R E D U C T E U R S M U L T I P L I C A T E U R S E T V A R I A T E U R S D F V I T E S S E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N I A N O F 
O A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H F C O S L 
Z A R B I F 
R H O C F S I E 
R . A F P . S U C 








7 7 S 
I S O 
C 5 7 
6 8 2 
6 5 6 
1 6 7 
5 8 
1 S 2 
2 6 1 
4 0 
2 7 1 
4 0 4 








6 2 4 
1 
7 
C I S 
6 0 
' 4 7 
3 0 C 








. , 6 9 4 
4 9 ! 
a 
3 4 8 
1 7 9 1 
4 0 





? 1 7 
1 
. 1 h 




3 7 4 
0 8 6 
. 7 8 5 
1 6 5 
0 7 6 
2 














1 4 0 
7 7 1 
5 3 1 
. 1 5 1 
3 4 7 
5 6 
4 1 
1 6 9 
2 6 
1 3 7 
6 5 6 







6 1 3 















1 4 7 
2 
6 
6 7 4 
a 






3 7 2 
. 1 2 
1 9 6 
8 2 9 
3 6 1 
9 7 4 
1 
. . 3 
2 4 4 
6 
4 2 
7 0 1 
. 2 2 5 






3 9 4 
. 2 0 7 
3 4 9 
9 9 4 
3 5 0 




4 3 0 
7 3 
3 7 
7 4 2 
a 













2 8 7 
2 8 1 
0 0 1 







. 5 1 
3 
8 
1 7 1 
3 3 6 
1 0 2 
2 3 4 
6 3 
• 
7 8 0 
2 8 8 
1 1 8 
0 5 9 





2 5 5 
3 7 
. a 
, 2 3 
. . 9 
4 0 8 
" ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenübersteHung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 O 
e z e m b e r — 1 9 6 6 — Jan» 









2 7 4 
3 3 9 
R S 2 





F r a n c e 
1 i 
2 3 0 0 
1 7 8 7 
5 1 1 
7 ? 8 
1 
2 
e r ­ D é c e m b r e 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
k g 
N e d e r l a n d 
ι π 
Ç J U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 
1 3 6 9 3 7 8 9 
8 5 8 3 0 6 7 
5 1 0 7 C 9 




S C H A L T K U P P L U N G E N U N C A N D E R E « E L L F N K L P P L L N G E N 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 






3 6 0 
4 1 8 
2 " 5 
6 6 6 
1 7 0 
8 0 7 
4 4 
2 4 
1 0 ? 
7 7 
7 1 3 
3 
2 8 
6 4 5 
6 5 7 
7 8 2 






6 3 5 
5 0 








1 C 7 7 
7 7 1 
3 C 4 
1 8 ? 
. . ; 
S C F H U N G R A E C E R . R I E H E N ­ U N D 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D I C H T 
A N D . S 
I N B E 
D I C H T 
T A L L F 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
Ì O O O 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 D 4 0 
S A E T Z 
B E U T E 
0 0 1 
C 0 2 













U N 6 E N 
r O F F E N 
U T E L N , 
U N G E N 
DL I E N 
8 1 2 
6 , 1 4 
1 6 4 
5 0 3 








1 0 3 
1 6 9 
1 3 9 
7 6 
4 8 7 
3 4 9 
1 3 0 
6 0 9 
2 
7 
1 7 S 
1 8 
6 9 ? 
1 5 3 
4 8 





. 6 0 
1 3 8 
­
1 4 2 5 
1 C 3 B 
3 8 2 
1 2 4 
1 
4 
7 7 1 4 1 
2 7 8 
1 9 3 
6 0 9 1 1 1 5 
7 9 
1 4 9 1 3 3 
2 7 
8 
7 3 0 
1 4 
? ? 6 9 8 
? 5 
1 4 3 1 1 7 7 9 
1 0 2 9 1 4 4 3 
4 0 ? e 3 
1 7 3 
1 
3 
SE I L S C H E I B E N 
4 1 4 1 6 8 
3 5 2 
1 1 ' ? 
1 1 5 6 C 7 
4 1 5 
6 6 0 1 1 7 
3 
1 6 7 
6 7 2 3 6 






1 4 1 9 1 5 7 7 
6 4 5 1 1 4 2 
7 7 3 4 3 5 
7 6 2 3 6 4 
a 
1 
E R Z E U G N I S S E D E R T A R I F N R . 8 4 6 3 
3 5 0 
7 7 ? 
S 4 0 
9 3 9 
7 6 . 9 
3 5 1 
R 
7 8 4 
1 9 1 
4 3 0 






7 3 3 
1 9 
9 4 7 
3 7 0 
5 ? 5 
7 7 3 
1 2 
3 8 
1 2 ' 
1 5 7 
1 4 4 1 
5 9 
6 1 
. 7 4 0 





. 7 8 ? 
l a 
? 5 1 1 
1 7 7 7 
7 3 1 
4 7 9 
. ? 
A . L A G E N V . M E T A L L F C L I E 
a Z U S A M H E N S T E L L . V O N D I 
J M S C H L A E G E N O D E R A E H N 
AUS . A G E N V O N 
I N V E R B I N D U N G 
4 0 
1 ? 
fl 1 4 6 
4 5 




' 7 7 
7 5 0 
32 1 








1 5 5 




E C I D . Z U S A M M t N S T E L L . 






M E 1 A L L F 





V O N D I C H 













1 C C . H E T A L L F C L I 
­ H T L N G E N V 6 R S C H 
. B E H A E L T N I S : E N 
3 L I F N I1DER A U S 




! 1 1 
> 4 7 
4 
Ι ? 
) 9 6 
I 4 4 






7 7 6 
3 5 7 
' j 7 R 














1 7 1 
. • 
4 9 4 






1 7 ? 
8 1 
C S I 




1 6 7 
18 
31 
. 1 c o 
6 1 
L 
7 8 2 
3 3 0 
4 SO 
2 8 8 
. 2 
2 8 4 
1 4 3 
3 6 6 
. 2 1 0 




( 0 7 





7 9 2 
1 
5 2 4 
0 0 3 
4 9 0 















I S O 
4 3 




I t a l i a 
. • 
2 CBO 
1 5 7 0 
4 9 4 
4 1 P 




3 0 7 
a 





1 0 1 
a 
1 9 
9 1 4 
4 7 0 
4 9 4 







. . 2 
3 
? 
. . 1 9 
. • 
7 8 4 







4 9 8 








i 5 9 
• 
9 1 ? 
5 9 0 
7 0 4 





. 5 1 






I L N G E N V E R S C H . A F T . I Ν 
E H A E L T N 1 S S F N 







ι ρ < 
N I M E X E 
9 Γ ν 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C A N A O A 
HEX I Q i l E 
J A P C N 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 







3 0 3 
2 0 
1 6 3 
1 4 2 
2 8 9 
7 2 3 




8 4 6 3 . 6 1 E M B R A Y A G E S O R G A N E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L C . L I I X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. A . A C M 








8 4 6 3 . 6 5 V C L A N T S ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 4 ? 
0 4 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
Y U U G U S L A V 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P C N 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 






8 4 6 3 . 9 C P A R T I E S D E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
o s a 
0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 6 4 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 









8 8 2 
7 7 3 
4 B B 
7 7 8 
3 9 2 
9 1 0 
1 5 0 
5 8 
5 7 1 
1 0 7 
0 9 6 
1 2 
3 3 
7 4 9 
7 6 2 
«170 




' O U L I F S 
4 8 7 
1 2 2 
5 6 3 
7 1 5 
7 2 6 
8 2 4 
1 0 
8 7 
7 7 2 




7 0 0 
I S O 
1 6 
0 7 3 
7 1 3 
3 4 9 
4 1 ? 
2 
8 











O R G A N E S 
7 1 5 
6 7 4 
1 8 9 
3 1 4 
4 9 9 
6 7 5 
2 0 
3 4 0 
7 9 3 
4 8 4 






4 1 4 
8 4 
3 5 6 
5 4 0 
7 4 0 










9 0 4 
9 ? 3 
C 7 7 




1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
6 
3 7 7 6 8 4 4 5 
? 1 6 9 6 3 5 9 
1 6 0 5 2 0 6 2 




A C C O U P L E M E N T J C I N T S D 
, 1 2 6 
3 5 
C 8 R 
1 8 3 
' 2 7 
3 9 
1 5 
1 7 1 
2 7 
S C I 
1C 
3 
1 3 3 
4 3 6 
6 9 4 
1 7 5 
1 
3 
1 5 ? 
5 3 
6 4 7 
1 9 C 








2 6 7 
1 4 7 
1 
7 2 7 
0 4 3 
t a c 
7 5 S 
1 
4 
4 5 9 8 8 
. ' . 8 9 2 6 3 
1 5 7 6 2 4 6 2 
2 4 3 8 
3 5 7 4 2 0 
9 3 5 
4 1 4 
5 4 6 
1 8 2 
8 9 3 4 9 2 
1 1 
3 7 
3 6 6 1 4 1 0 2 
2 3 2 2 3 0 7 6 
1 3 3 8 1 0 2 1 




1 5 9 7 5 
3 5 4 
1 2 8 
1 8 4 6 1 9 
8 2 1 
3 7 0 1 2 1 
4 
1 7 1 7 
3 0 1 1 0 






2 1 2 
5 8 3 1 4 3 3 
4 7 9 1 0 6 9 
5 C 3 3 6 0 
4 4 5 2 5 9 
a 
3 
U P R I S S O U S L E N O 8 4 6 3 
. ? 9 I 
9 5 
C7 3 
1 5 6 
? S 2 
. 7 1 3 1 6 3 






6 2 1 
7 6 
4 1 4 
5 7 9 
f 7 5 
8 1 9 
3 
6 
J C I N T S M F T A L L O P L A S T I Q L E S 
C O H P O S I T I O N 
T U Y A U T E R I E S 
D I F F E R E N T E Ρ 
EN P O C H E T T E S 
8 4 6 4 . 1 C J C I N T S H E T A L L U P L A S T I O L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 s 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 3 6 
4 0 0 
l o o o 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
M C N 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 




8 4 6 4 . 3 C A S S C R T I H F N T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
7 0 3 
7 7 
5 1 
7 3 3 
1 8 1 




5 3 5 
6 9 0 
2 4 4 
4 4 3 






4 6 6 
6 9 




2 1 7 
I C S 
' 6 ? 
' 4 5 
3 ? 5 
î 
A S S O R T I » 
M A C H I N E 
C U E M B A I 
4< 
2 
1 4 1 
31 
3 : 
? 5 ( 







2 4 3 
2 0 
7 0 
2 0 ? 
5 9 3 
5 3 3 




















E N T S DE J C I N T S 
V E H I C U L E S E T 
1 8 0 
7 3 
1 5 3 
. 1 4 7 
2 0 7 
4 7 
1 5 
1 4 9 
5 6 
2 0 6 
« 1 
2 5 4 
5 5 3 
6 9 7 
4 7 5 
a 
. 4 
1 1 1 
1 1 0 
3 7 8 
a 









2 3 9 
. 1 
3 0 1 
7 0 6 
5 9 3 
3 0 6 
1 
1 
4 B 7 
7 8 7 
? 4 1 
. 3 4 3 
9 9 1 
? 0 
8 3 
1 1 7 
9 9 9 






2 7 6 
B 
2 7 9 
3 5 6 
i l 8 9 













i 3 B C 
1 9 0 
1 9 0 
> 1 6 4 
• 







1 7 5 
1 1 
7 1 5 
6 8 9 
7 7 8 
4 6,0 













S DE J O I N T S OE C O M P O S I T I O N D I F F F R E N T F POUR 
H A C H I N E S V E H I C U L E S 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
2 6 6 
1 4 5 
1 4 1 





P O C H E T T E S 
6 4 
1 0 5 
, 






8 1 5 
2 4 5 
5 4 6 
1 0 8 
« a . 2 4 
1 5 5 
8 5 
3 3 
1 0 2 
a 
4 0 4 
2 0 
1 0 
1 5 4 
4 
6 0 4 
a 
1 9 
5 9 9 
3 7 5 
2 2 0 




1 4 2 
6 
4 
2 6 5 
a 









6 2 9 
4 1 6 
HÌ . " 
2 2 8 
4 6 
4 9 
2 8 1 
a 










3 1 7 
• 6 6 3 
6 0 3 
0 2 6 




. . 3 4 . 1 1 9 . . 2 
4 5 
2 1 6 
4 9 
1 6 7 
1 2 1 
a 
" 




*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
65 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e i m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
POP 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 Γ 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
A U S VC 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 7 4 
3 6 




1 9 0 
7 S I 
" 8 
7 5 0 
1 6 0 
1 
1 








2 2 ? 
7 f l 
1 4 3 
4 4 
. 1
1 0 0 0 












V C N H A S C H I N F N O C . Δ P P A R A T F M , 
L L E H 
K g 
N e d e r l a n d 






? ? r 




I N K A P . 8 4 
QU AN ΤITÉS 
D e u t s c h l a n d 











A U G N I 
M A T E R I A L G E D R E H T E S T U E C K E A U S U N E D L E M M E ­
T A L L , H I T G P O E S S T E H O U R C H H E S S F R B I S 2 5 HH 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 7 0 




































A N D . T E I L E V O N H A S C H I N F N O D . A P P A R A T F N , I N K A P . 6 4 A k G N I 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 2 4 
7 3 2 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 










7 7 5 
4 7 8 
9 6 ? 
2 2 0 
5 6 1 
1 4 8 
8 8 
S 0 8 
4 6 
8 9 






1 0 0 
2 9 






3 8 9 
0 1 7 
1 7 3 
1 7 2 
6 7 
2 
1 1 4 
1 8 8 
1 9 0 
l r c 7 
4 1 8 
2 5 5 
7 
1 1 7 
a 
2 0 
S 6 8 
1 4 
7 
. , . . . 2 4 4 
1 3 
. . 2 
3 C 5 1 
1 8 0 ? 
1 7 4 7 
5 8 1 
1 
. • 
1 5 5 6 
a 
3 C 1 9 
? 3 3 5 
2 9 







. . . 3 0 
a 
6 7 
. . . 7 
7 3 6 7 
6 9 3 8 
3 9 3 
3 7 1 
. 1 5 
7 6 5 
2 0 5 5 
. 2 6 4 0
1 0 5 

















6 3 9 2 
5 5 6 5 
7 2 0 




7 3 8 
1 9 5 
5 6 6 
a 
7 9 
7 1 4 
18 
7 C 6 
3 ? 
4 7 
1 3 7 




si . 13 
i ­
2 1 C 2 
1 0 2 7 
1 0 5 9 
9 4 9 
1 3 
3 
I t a l i a 
4 0 
. 1 4 













? 2 0 
4 0 
1 8 7 
1 2 3 S 
a 
















? 4 7 7 
1 6 8 5 
7 5 4 
4 6 5 
1 4 
. 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
4 0 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
Β 4 6 5 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 







P A R T I E S D E 
M E C A N I Q U E S 
1 1 4 
1 9 1 
6 3 3 
1 8 7 
1 9 
7 3 
6 C 7 
3 3 7 
6 4 7 
4 8 6 
8 7 0 
5 
F r a n c e 
3 6 5 
5 1 




s i 7 
1 6 2 6 
4 6 5 
1 1 5 7 
2 3 6 
. 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­
H A C H I N E S A P P A R E I L S 
L u x . 
2 5 0 
1 0 
es ? ? 
3 
2 
1 1 9 
6 4 2 
4 C 6 
2 3 6 
1 1 3 
. ­
ET 
N e d e r l a n d 
3 3 9 
4 3 





7 4 4 
5 5 1 
1 9 3 
1 5 4 
. • 
E N G I N S 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 7 




3 9 0 
9 0 6 
7 3 8 
6 6 8 
7 7 8 
. • 
MDA S A N S C A R A C T E R I S T I Q U E S E L E C T R I Q U E S 
8 4 6 5 . 1 0 P I E C E S D E C O L L E T E E S O A N S L A M A S S E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
DONT L E P L U S G R A N O D I A H E T R E Ν 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L F 
8 4 6 5 . 9 C P A R T I E S OE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
'15 0 
0 5 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
6 7 4 
7 3 ? 
9 5 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G C I S L A V 
G R F C E 
A L L . H . E S T 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
Ρ Λ Ν Λ Η Α R F 
I S R A F L 
J A F C N 
N O N S P F C 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 


















I S ? 











E N M E T A U X C O M M U N S 

























1 5 0 




1 4 4 
4 1 9 
1 B T 











" A C H I N E S C A P P A R E I L S E T D E N G I N S M E C A N I Q U E S NDA 
4 9 4 
7 7 6 
6 1 4 
P 6 3 
1 4 6 
9 1 9 
1 9 6 
5 4 0 
5 7 
7 1 6 
4 0 5 











2 4 6 
1 5 
4 7 9 
9 9 5 
7 7 4 




. 4 0 9 
7 2 1 
2 7 1 0 
4 4 1 
R ? 4 
1 3 
3 0 ? 
1 
9 3 
5 1 4 
7 6 
7 
. . . . 2 2 9 2
2 1 
, . 6 
• 
B 4 3 8 
4 2 Θ 1 
4 1 5 1 










. 9 4 8
8 4 4 
1 C 9 
5 3 9 
3 4 
1 4 




. . . 3 9 
. 4 4 0 
1 
. . 6 
• 
3 6 7 
0 7 1 
2 5 1 
7 9 7 
a 
. 4 5 
3 8 2 
1 5 3 4 
. 3 3 2 8
1 3 B 
7 7 2 
6 5 















7 0 4 4 
5 3 8 2 
1 6 1 5 









7 4 2 
1 2 5 
3 2 B 
. 6 0 
4 9 3 
7 ? 
6 0 7 
7 0 
5 6 
3 9 7 









8 9 9 
7 5 5 
1 3 1 










7 0 0 
2 0 8 
6 1 7 
9 8 1 
a 
2 9 1 
1 2 
3 6 2 
2 9 
2 6 








5 9 6 
5 1 
1 5 
2 2 5 
1 5 
6 8 1 
5 0 6 
1 2 6 
1 8 5 
2 7 
. 7 
H A R E N D E S Κ Δ Ρ 8 4 I H P O S T V E R K E H R B F F O E R D E R T 
H A R E N O E S K A P 8 4 S C H I F F S ­ U N C L U F T F A H R Z E L G B E D A R F 
E L E K T R I S C F F G E N E R A T O R E N . H O T C P E N U N D R C T I E R E N C F U M ­
F O R H E R . T R A N S F D P H A T C R E N , D R O S S E L S P U L E N U N D A N D F R F 
S E L B S T I N D U K T I H N S S P U L E N . S T R D M R I C H T F R 
K L E I N S T M O T O R E N P I S 5 C M 
M A R C H A N D I S E S OU C H 8 4 T R A N S P O R T E F S P A R L A P C S T E 
M A R C H A N D I S E S OU C H 6 4 O F C L A R E E S C O H H E P R O V D E B O R D 
G E N E R A T R I C E S H O T E U R S ET C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S 
F L E C T R I Q U E S T R A N S F O R H A T 6 U R S E T C O N V E R T I S S E U R S 
S T A T I C U E S B O B I N E S C E R E A C T A N C E E T S E L F S 
H C T F U R S E L F C T R I O U F S DE SC H OU M O I N S 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
1 0 4 
COS 
0 7 ? 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 7 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
î c o o î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 8 9 
8 ? 
4 7 3 










1 6 4 
2 
3 4 
2 3 7 1 
1 6 9 0 
6 6 2 
















5 3 4 
4 86 
1 5 4 
52 
1 4 6, 
1 




















7 4 4 
4 1 
2Ö 




A L L S T F C H ­ I U N I V F R S A I ­ I M C T D R E N U E B E R 5 0 W , S T I I E C K G F H I C H T 
B I S 1 0 K G 




0 0 5 
0 7 ? 




0 4 ? 
04 6 
4 0 0 
4 04 
7 7 7 
2 C 0 
9 7 
3 0 






















4 4 3 0 0 1 
1 0 0 2 
r 0 0 3 
1 1 
0 0 5 
? 0 2 ? 
0 3 c 
7 0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
4 
0 6 2 
1 2 0 6 4 
R 4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
4 9 4 1 0 0 0 
4 6 1 1 0 1 0 
2 1 1 0 2 0 
1 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 2 1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E O E 
C A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
8 5 0 1 . 1 4 M O T E U R S 
a 0 0 1 
0 0 2 
C D ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 ? 
0 4 S 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T F I C H F 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 










9 S 4 
7 7 7 
6 1 7 
4 5 9 
5 3 3 
6 1 4 
1 0 1 
4 6 
Í 3 S 




s e ? 
1 6 3 
? 7 8 
1 7 4 
3 3 4 
3 9 9 
3 7 3 
5 
3 5 
U N I V F R S E I S 
1 2 0 3 
·'· ? S 1 4 5 
3 6,4 
1 1 8 




2 7 9 
1 4 
I B 
2 7 7 
4 7 
8 6 
β 1 0 
3 0 
4 4 4 
? ? 
= 5 ? 
3 
3 
1 0 9 
7 4 
. a 
1 C 9 6 
1 0 2 
3 
2 4 1 1 
5 0 6 
1 9 0 5 
6 6 Β 
a 
OE 1 0 K G 
17 = 
1 7 






. . . 1 3 0 
7 ] 
7 
7 6 6 
1 9 4 7 






. . 7 
, 7 4 4 
1 
1C 
2 7 2 2 
2 4 C 3 
3 1 2 
5 7 
. 7 














5 9 3 
5 5 7 
. 7 4 3 
8 






3 8 2 
. 2 5 
3 6 
2 8 2 2 
1 9 0 1 
9 1 2 
4 5 9 
. 9 
P L U S C E 
1 
1 6 














0 7 B 
? 0 8 
5 4 6 
. 4 9 4 
6 6 7 
5 5 
1 6 
4 7 0 
8 8 ? 
. 1
7 3 3 
3 2 
2 ? 8 
3 6 9 
3 7 6 
0 3 9 




0 9 4 
7 3 4 
1 0 ? 





7 7 8 
1 
. 4 5 
. 3 9 
9 9 7 
2 
8 9 
1 1 0 





. 1 8 
1 2 5 
3 
1 
1 4 5 0 
I 1 9 8 










, . 4 
1 9 
1 2 
· ) S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n 
G e g e n ü b e r s t e l l u n g C S T ­ N I M E X E s i e h e a m E n d e d i e s e s B a n d e s 
* ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QU AN Τ I TÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE B e l g . - L u x . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
lOCO 634 143 77 27 370 
1010 477 174 41 1? 7 83 
1C20 144 19 75 14 Β? 
1021 RO U 4 4 60 
1C30 . . . . . 
1040 4 . . . 4 
GLEICHSTRCMGENERATCREN UND­MCTURFN LEBER SO h,S TU EC KG Ek. 
3IS 2 KG 
001 4 8 . 6 . 37 oo? n ι . 4 
003 ?C . 18 . 1 
004 412 246 76 8 
005 6 3 1 . 2 
02? 30 1 17 7 4 
030 7 . 1 . 6 
034 S 3 1 1 . 
036 7 1 1 . 4 
04 8 15 . 2 
400 3 6 3 13 1 
404 49 
73? 5 1 4 . 
1CC0 663 26? 140 ?? 
1010 497 249 102 13 
10?o 156 9 38 9 
10?1 50 S 20 5 
1030 . . . . 
1C40 9 3 . . 








00? 747 147 
003 400 74 
004 1 682 289 
005 767 197 
02? 495 71 
078 3 
030 86 29 
034 258 1 
036 279 45 
038 108 14 
048 (5 7 
062 35 
064 16 
400 408 134 
404 16 3 
504 ?1 
73? 100 14 
10OO 5 979 974 
1010 4 084 656 
1070 1 819 318 
1021 1 229 160 
1030 21 
1031 
1C40 58 . 16 
FAHRMOTOREN,STUECKGFMICHT UEBER 10 KG 
1 2 ? 
. 7 7 7 










7 3 6 





5 9 8 










1 9 7 4 
1 4 5 9 
4 5 6 
3 84 
5 19 
7 1 7 
89 












1 6 9 5 
9 1 1 



































































3 2 5 
1 3 1 
1 4 2 




4 ' 4 
11 3 



















. G L E I C H S T R . , 
4 5 
14 
1 4 6 
2 4 
14 









1 4 5 
2 0 
1 2 5 
1 7 4 
3 7 8 0 
2 0 8 6 
1 4 1 9 




5 3 7 
7 7 9 
7 = 5 
1 4 8 
649 
6 1 1 
31 
2 ? 













1 1 8 
1 65 
B72 
7 7 7 
4 5 0 













7 1 8 
1 


















2 1 4 
73 5 
a 
3 4 1 
9 3 
4 5Π 
6 8 9 
1 0 3 6 
3 8 8 
2 3 4 




































































MCTEURS ET GENERATRICES CCURANT CONTINL IO KG CL 
MOINS PLUS CE 50 H 
" 0 5 
0 2 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 « F L O . L U X . 
O07 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L Í H . F E U 
I T A L I E 
R C Y . ι INI 
0 3 0 SUEDE 
0 7 4 CANFHARK 
0 3 6 S ' H S S ^ 
0 4 8 YCLGOSLAV 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
7 3 ? J Λ Ρ ON 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
OOI 
00 7 




o 7 a 
030 





























2 5 8 3 
















5 4 5 






6 4 0 









5 5 3 
1 7 7 
4 7 6 
111 
MCTEURS ET GENERATRICES COURANT ALTERNATIF 10 KG 
OU MOINS PLUS DE 50 H 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS-3AS 
ALLEH.FEO 
I T A L I F 













1 0 0 0 M C Ν C F 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 







? 9 0 ? 
1 1 7 ? 





' 6 S 
6 3 9 
1 9 2 2 
260 
112 
1 4 0 
¿ 7 
4 816 
2 4 1 
16 
3 7 3 
22 9 3 8 
11 5 0 7 
2 3 3 
6 7 8 
2 4 
2 2 8 
2 7 0 
1 2 9 2 
3 ? ? 









1 5 1 
86 
5 1 1 7 
? 111 
? 6 0 3 




















2 6 4 
1 
29 












4 7 0 
26 
7 5 






1 3 4 9 
3 1 1 
1 7 5 
36 
7 1 ? 
7 
1 0 1 
5 1 5 
8 6 8 
1 7 4 
1? 
9 S 4 
9 
1 4 9 
5 1 1 6 
1 9 2 1 
3 1 0 4 
1 9 7 7 
1 
MOTEURS DE TRACTION OE PLUS OE 10 KG 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 30 SUEDE 
334 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 0 0 FTATSUNIS 







' Γ Ν 0 
CEE 
CLASSE 
















































MCTEURS AUTRES QUE DE TRACTION ET GENERATRICES A 



















































3 9 6 
4 5 
1 8 9 
2 8 
3 7 
1 7 6 
8 7 7 
4 4 4 
3 9 4 
2 6 5 
7 9 
'6,4 
3 3 0 
5 
1 4 1 
1 ' ? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 ? 
1 7 8 
0 7 0 
7 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 s 
0 5 8 
0 6 0 
D 64 
2 4 B 
2 6 8 
4 0 0 
4 04 
5 2 B 
ì o o o 
1010 




1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 

















H C Ν D F 






B 5 0 1 . 2 5 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
V I S 
0 7? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I F 








6 5 2 
2 8 0 
7 87 
10 5 
1 4 9 
3 5 7 
1 0 1 
7 0 5 
1 ? 9 









4 1 8 
2 2 
1 1 7 
86 0 
S B 4 
0 4 3 
5 0 1 










1 8 9 
70 1 
4 1 6 
6 4 7 









2 6 5 
1 3 




1 4 2 1 
6 5 4 
7 3 7 








3 6 3 
? 7 o 
7 4 
6 6 9 
? 1 
7 9 





. 1 7 




1 2 3 






7 9 4 
4 794 
1 4 8 
1 P 7 
4 0 
2 5 
. 1 7 0 4
1 0 
1 0 R 





2 1 5 
2 2 8 9 
1 2 7 9 
1 CC9 
7 2 1 
1 
■ 




1 5 5 
9 5 0 
?7 7 
77 
7 8 1 
, 5 0
8 8 
1 0 1 
1 ? 6 
9 3 





. 1 6 
3 6 




6 4 5 
1 295 
6 9 2 
1 7 0 
1 6 
4 
1 6 7 0 
1 045 
5 3 4 
a 





8 4 7 
a 
1 O 0 
a 








. . 7 6 1 
6, 
• 1 8 7 0 
9 6 3 
6 7 9 




1 0 0 9 
5 6 0 
1 9 
7 8 0 4 
a 
? 3 8 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenü berste Dung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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C 2 6 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 ? 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
> 2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 




4 9 ? 
3 1 3 
1 3 9 0 
8 1 8 
4 5 ? 
5 3 4 
1 7 
3 7 
1 7 4 
S 1 4 
4 0 4 
1 6 9 
1 9 6 
4 0 1 
5 




2 8 5 2 3 
2 0 5 4 8 
6 0 4 8 




1 8 4 5 
T U R B O G E N E R A T O R E N 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
3 5 
2 8 3 6 
6 
1 6 7 
1 0 
1 7 2 
3 1 
8 7 7 
7 7 
1 1 ? 
4 3 3 3 
? 8 8 3 
1 4 4 7 
1 ? 7 2 
2 
France 
1 1 5 
3 
7 7 9 




. . ? 
. 17 




4 7 1 0 
3 7 3 9 
9 4 9 
6 S S 





1 4 6 
5 
















4 9 4 4 
4 0 2 7 





1 5 7 
k« 





1 9 1 
1 B 5 
3C 
1 1 1 
a 
3 
1 1 1 
a 








6 9 7 1 
5 3 B 3 
l 2 2 7 
9 8 2 
4 
. 3 5 7 










1 9 4 
5 
1 8 7 
1 8 6 
2 
S T R D H F R Z E U G U N G S A G G R E G A T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 ? 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 ? 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
A N D E R E 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 B 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
i c i o 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
R C T I E R 
C O I 
0 0 ? 
0 C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
C 4 8 
0 6 ? 
4 0 0 
7 7 7 
1 3 C 
9 9 
6 6 
1 5 5 4 
1 6 9 






1 7 4 
2 6 
4 1 4 
9 ? 
3 4 1 5 
2 0 1 9 
1 1 5 4 




1 9 0 
, 9 
3 
7 6 3 






. 1 9 4 
3 6, 
7 7 9 
4 3 5 
3 4 4 




















. 7 3 ? 
. 1 1 1 
3 7 5 4 
2 7 6 2 
9 9 ? 






1 2 8 
6 0 
4 3 3 
? 9 5 




3 9 6 
5 8 
7 5 
1 5 6 
? 2 B 
1 1 6 
. 1 
5 4 9 0 
2 3 5 9 
2 1 6 6 
1 5 4 9 
3 6 
. 9 2 B 





1 7 ? 
­
1 7 6 
7 
1 6 B 
1 6 6 
­
S T L E C K G F W I C H T U E B E R 1 0 KG 
3 9 
. 3 9 










3 6 7 





G E N E R A T O R E N F . H E C H S E L S T R . , 
1 6 1 
9 0 
4 9 
1 H f l 
7 0 
1 8 0 
4 4 
5 3 
1 7 1 






7 4 9 
4 
? 4 0 2 
1 4 6 7 
8 2 0 
5 5 7 
7 8 
1 4 
ι o 5 6 









7 7 3 














. . 1 8 
3 
3 9 2 






F N C F U M F O R M E R , S T U E C K G E W [ C H T 
1 7 3 
1 0 1 
3 4 





7 4 6 
1 4 8 
7 
9 
4 7 7 
1 0 
. 4 1 
1 



















, 6 9 3 
2 C 










1 4 5 ? 
8 4 3 
3 9 7 
3 1 4 
3 6 
6 
! 7 5 
S T U E C K G F H 
3 6 
3 7 
6 1 7 
5 
8 3 
. 2 5 
9 | 
1 
ι i 2 0 
1 6 9 
• 
1 1 1 4 
6 9 5 
3 7 0 
2 C l 
la 1 2 
6 
3 1 
U E B E R 1 0 
1 7 
7 1 
















. . a 
4 4 
3 4 
2 9 1 
7 1 
2 0 4 

















. 1 9 
. <? 
1 
3 7 1 
7 6 
7 1 0 

















I t a l i a 
a 
7 7 
1 7 6 
11 ? 
1 3 3 
. 2 6 4 
1 
. 2 




1 0 3 
a 
1 3 9 
3 
. 1 
6 4 0 8 
5 0 4 0 
9 8 1 
5 7 1 
7 




. 2 5 








. . 3 6 9 




. . . 3 
8 5 
• 
5 2 6 
3 8 1 







1 7 9 









7 5 2 













1 0 5 
7 
. 4 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 2 6 
1 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 8 
O S S 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 S 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
7 3 ? 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G F R 1 E 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I Q I I E 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
B 5 0 1 . 3 ? T U R B O ­
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 η 
0 3 8 
4 0 0 
ìooo 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F R A N C E 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 













? 5 0 
6 0 7 
6 2 0 
1 1 6 
S 6 8 
5 6 7 
1 2 
7 6 
1 3 5 
3 7 0 
7 B 5 
1 5 3 
1 3 3 
3 0 3 
1 7 
0 1 5 
6 1 
1 1 6 
5 6 
7 3 ? 
6 5 4 
0 0 3 
6 6 9 
1 6 7 
4 
1 7 
4 0 4 
F r a n c e 
1 
a 
2 9 4 
2 0 
6 1 6 








F 0 7 
2 
. 5 
9 4 9 8 
6 6 3 9 
2 6 3 6 








2 6 8 
1 6 










4 3 6 
3 
1 1 6 
1 
6 7 9 1 
6 8 3 2 
1 6 9 4 
1 2 4 0 
1 4 2 
4 
1 7 













1 7 4 
5 4 4 
3 6 
3 5 5 
5 9 
6 4 9 
6 0 
5 1 7 
4 5 
7 6 5 
7 2 0 
7 6 0 
9 5 5 










5 1 3 
i o 4 8 7 
4 7 4 
6 
1 3 8 
7 4 6 
7 7 
7 4 





5 5 3 
4 1 5 
1 3 8 







8 5 0 1 . 3 4 G R O U P E S E L F C T R O G E N F S CE P L U S D E I C K G 
O O I 
3 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 ? 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 5:3 
2 1 2 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 3 Í 
0 0 1 
10 2 
0 0 7 
0 0 4 
nos 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
osa 0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
B 5 0 1 . 3 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 7 
0 3 ­
0 3 6 
0 3 7 
0 4 R 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







2 8 8 
5 6 3 
1 0 5 
3 8 8 
5 0 0 
8 8 4 





3 1 6 
2 1 
7 0 7 
2 7 8 
6 1 1 
8 6 5 
3 8 5 




3 2 6 
H A C H I N E S 
D F P L U S D F 
F R A NC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
H C N C . R I F 
R O U H A N I F 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C 'M D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 7 
. E A M A 
. A . A O M 






10 K G 
5 1 5 
2 8 3 
9 5 
0 1 9 
1 4 7 
5 1 3 
1 0 9 
1 2 4 
7 0 0 






6 7 8 
I B 
3 3 7 
0 5 3 
1 6 1 





2 8 6 
1 1 
1 6 0 
4 4 5 
1 3 3 
1 1 4 
. 1 0 
1 4 
. , . 2 C 1 
1 0 8 
2 C 8 4 
1 5 0 5 
5 7 9 
? 7 C 
. . . . · 
5 6 
. 7 2 










9 8 8 
7 7 1 








G E N E R A T R I C E S A C C I U R A N T 
. 6 P 
3 
1 7 9 
1 1 0 
7C 
. 4 7 
. 4 C 
1 
i a 
. 7 6 
1 
5 4 1 
3 1 0 
7 3 6 
1 5 9 
. . 1 
5 7 
2 7 






. 6 ? 
11 
6 8 ? 
4 9 5 
1 8 4 










1 6 7 
1 4 0 
3 4 7 
2 7 8 
1 5 6 
1 1 9 
. 4 
1 2 B 
. 1 4 6 
1 ? 
. 1 3 
a 
7 6 6 
3 8 
. 7 3 
7 0 6 
9 0 ? 
4 9 9 
B 9 0 
4 
. . 3 0 ?
P L L 
. 7 7 9 
. ? ? 7 
7 4 
. 1 5 9 
. 2 3 8 
9 2 6 
2 7 9 
6 4 8 
4 1 0 
■ 
1 1 6 
4 9 
. 1 2 4 
3 0 






3 1 5 
1 7 
1 7 6 
• 
5 1 6 
3 1 9 
6 5 6 
6 5 4 
2 5 






4 4 4 
9 9 
1 4 5 0 
3 7 5 
4 0 2 




2 8 8 
3 7 
5 6 
1 0 8 
1 6 4 
. 7 8 ? 
1 
. 2 3 
9 3 9 6 
3 6 8 9 
5 0 2 9 
3 6 9 2 
1 8 
. . 6 6 0 






2 9 3 
. ­
4 9 6 
6 
4 9 0 
4 9 0 
• 
B 2 









. . . 3 4 
9 9 
1 7 6 3 
1 3 6 4 
3 9 3 




A L T E R N A T I F 
11 C 
9 C 
. C 5 R 
1 1 
2 4 7 
1 
3 3 




3 8 4 
2 
3 1 9 
2 6 9 






C O N V E R T I S S E U R S R O T A T I F S CF P L U S D E 1 0 KG 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E T E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y C U G O S L A V 
T C H F C O S L 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
1 
1 
? R 7 
3 2 2 
1 3 1 
3 3 7 
1 0 9 
S 1 0 
l i s 
1 4 3 
7 1 9 





1 7 6 
7 









, 5 6 











4 1 4 
4 





. 6 7 3
* 
1 7 0 




1 0 6 
5 1 
1 1 5 
8 1 
4 3 
. 7 1 
2 5 
4 
6 9 9 
3 6 0 
5 0 0 




1 3 6 
1 0 9 
S I 
6 5 
3 0 5 
7 7 
1 0 5 
3 4 6 
5 6 
a 
7 7 4 
2 6 
Italia 
. 5 7 
3 3 2 
2 8 0 
2 0 4 








7 2 5 
1 7 
. 4 
1 1 8 3 9 
9 3 9 2 
2 1 4 3 
1 1 1 2 
2 








2 3 2 
5 0 
1 8 2 









, . 3 
2 2 1 
1 2 6 0 
9 0 6 
3 4 7 
1 2 6 
5 
. 2 
1 7 8 
1 0 
7 







. 4 0 
8 1 
8 9 0 
6 1 9 
2 2 9 











1 7 8 




·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
poys 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
H E S S H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
D R O S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




1 N D L E R 
6 0 1 
7 6 9 
0 1 8 
S 7 S 
1 
. 1 3 
F r a n c e 
? 3 6 
1 7 9 
5 7 
4 8 
. . ? 
1000 
Belg.­Lux. 










































N e d e r l a n d 
6 2 E 
1 6 8 









QU AN ΤITÉs\ 
Deutschland 
(BR) 
3 6 0 
1 0 3 
7 5 5 



















8 4 3 
0 1 1 
1 1 2 
8 2 4 
5 2 5 




1 0 0 
2 3 
2 9 




3 0 1 
3 1 4 
9 4 1 
4 1 6 
1 1 
3 0 
1 4 5 
1 3 1 
7 7 5 











1 7 4 3 
1 C 0 9 





. 8 0 7 







1 0 1 
3 1 
. 1 ' 
1 2 4 1 
1 0 7 C 




7 2 C 
1 8 3 4 











3 I C S 
2 8 4 C 
2 5 1 














4 5 1 
1 8 3 
2 6 9 
1 7 0 




1 1 6 
9 0 0 










8 9 6 
6 6 9 




T R A N S F O R M A T O R E N , 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 C 0 
ì o i o 
l o i o 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 




7 6 3 
7 5 6 
7 9 
9 2 1 
5 8 9 
1 C 3 
6 
2 4 
1 0 5 
2 7 
4 0 4 
1 0 7 
2 7 9 




T R A N S F O R M A T O R E N , 
S T U F C K G E W I C H T UE 
O C l 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
L 0 2 1 




4 4 0 
6 9 
5 4 9 
8 6 




4 6 9 
7 0 7 
2 6 4 










3 e o 










. . 1 
? 
2 1 0 






. 2 1 8 
6 6 
7 ' 
4 5 3 














7 8 0 
7 2 2 
5 8 
3 1 
I t a l i a 
4 ? 7 
7 3 5 
1 8 6 




. . 1 
. 1 









1 3 5 
6 7 







7 5 7 



















F L U E S S I G 1 S 0 L . B . 6 5 0 K V A , G E W . U E B . 1 0 KG 
11Õ 
3 8 7 
5 3 
I S 
i 1 6 
2 5 9 











6 3 7 




F L L E S S I G I S O L . U E B . 
B E R 1 0 KG 
s 











, 6 4 
1 9 Í 
, < 
7 9 4 
9 7 2 
7 1 F 




2 4 C 2 





6 7 3 
3 5 
. 7 0 2 
1 
. 1 7 
3 6 
2 4 
L C 8 7 
9 4 ? 
1 3 3 
1 0 7 
1 2 
i 
6 5 0 B l S 1 6 0 0 K V A , 
? f 
1 9 C 
3 C ' 
< 
3 
7 3 6 
5 
7 7 
1 0 6 
2 9 6 6 4 " 
2 8 9 
c 
! 





4 7 7 
3 2 0 






















N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 0 1 . 4 
0 0 1 
0 3 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 a 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
M C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
C L A S S E 3 






1 8 0 
1 8 7 
9 6 7 




T R A N S F O R M A T E U R S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H C Ν C Γ 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 









2 3 3 
1 8 
6 5 6 
7 6 6 
3 9 0 
1 3 7 
8 5 0 1 . 4 3 T R A N S F D R H A T E U R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
ose 4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
î o o o 
î o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E S U R E 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H C N G K O N G 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 











6 5 0 1 . 4 7 B O B I N F S CE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 








9 3 1 
5 0 5 
4 9 4 
9 9 9 
0 7 9 
6 C 7 
1 4 6 
7 5 9 
3 6 3 
3 S 0 
3 7 
2 8 
0 6 7 
3 5 0 
?es 7 0 
4 9 1 
9 5 7 
4 8 ? 
7 ? 9 
7 1 
3 0 
F r a n c e 
5 5 3 
6 0 ? 
' 4 F 
1 4 1 
. . 3 
1000 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
3 6 1 
1 9 8 
1 3 6 




N e d e r l a n d 
1 
O E H E S U R E D E 1 0 KG D U 






. 1 3 6 
• 
3 0 4 
1 4 1 
1 6 3 
7 7 
• 
D E 1 0 K G 
7 0 8 
5 5 6 
8 5 6 
' 7 3 











4 5 C 5 
2 7 9 5 
1 I C O 
2 0 6 
4 
5 
3 E A C T A N C E ET 
2 7 5 
9 5 2 
C 3 3 
0 5 9 
1 0 8 
1 3 2 
5 5 ? 
1 4 
1 6 3 
1 5 1 
9 0 
4 1 6 
7 ? 1 
1 7 6 
5 1 8 
4 3 0 
0 7 5 
5 5 7 
7 
6 
8 5 0 1 . 5 2 T R A N S F O R M A T E U R S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 O 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 8 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
OU M O I N S DE 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A T L E 
C L A S S F ? 
. A . A C H 





, 4 6 
1 8 0 







4 7 4 
. 
1 2 4 8 
6 9 2 











C U H O I N S 
1 3 9 
. 2 1 5 3 




e 2 1 
4 
. 8 




3 2 0 8 
? 7 3 7 




S E L F S D E 
4 1 
a 









3 7 5 6 
3 6 2 2 






4 8 7 
S O I 
9 8 6 
3 0 9 
, 
i 


























Δ C I E L E C T R I Q U F L I Q U I D E 
P L U S DE I C K G 
8 5 2 
C 0 6 
1 0 7 
1 B 6 
S 7 7 





1 1 8 
7 1 8 
7 7 9 




1 6 9 
1 0 






4 7 9 




4 9 6 
5 4 
1 4 4 
1 6 
. 1 1 
. 
7 2 2 
7 C 9 
1 3 
1 3 




8 5 0 1 . 5 4 T R A N S F O R M A T E U R A D I E L E C T R I Q U E L I Q U I D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 L' 3 
0 0 4 
. 1 " S 
0 2 ? 
0 3 6 
0 3 R 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
SO K V A A 1 6 C 0 K V A 
F R A N C F 
Í 3 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
S U I S S E 
A U T P I C H E 
F T A T S U N I S 
M C Ν 0 t 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 




4 6 3 
9 6 
6 2 4 
H S 




t i l i 
3 7 7 
2 « 2 
2 2 5 
3 












? ? 4 
. 6 
. • 
7 5 6 
3 4 5 
1 1 
1 1 
4 8 0 
3 3 1 
. 0 5 5 
4 3 
3 0 6 
1 0 8 









1 0 2 
9 0 9 
1 7 5 









O U M C I N S 
S I 
6 5 1 
a 
3 0 7 
9 
7 4 
5 5 2 
1 






9 5 5 
0 1 9 
9 3 2 






4 6 0 
3 6 1 
0 9 7 















7 4 6 
4 0 ? 
3 0 7 




1 5 9 
3 0 6 
6 
. 5 3 4 
3 8 
1 0 ? 
• 
6 4 1 
3 3 6 
3 0 3 
6 1 5 
, • 
1 4 3 
7 18 
3 4 0 







5 5 0 
. 7 t , 4 
6 7 ? 
7 7 1 




DE 6 5 C K V A 
7 0 3 
? C 0 
a 
6 4 3 
2 1 5 




7 0 7 
5 6 0 
1 4 5 






6 3 5 
3 B 
a 






1 6 2 
9 9 2 
1 5 8 




I E P L U S DF 
3 7 
, ­7 5 
a 
7 1 3 
5 




6 9 6 
5 9 1 
1­15 
1 0 5 
3 
7 7 ? 
9 





4 6 1 





9 1 9 
5 2 5 
3 9 4 




. . 8 
. 5 
2 
. 8 3 
7 
1 1 5 
1 5 





4 7 8 
5 7 3 
a 
7 0 
k 4 2 
1 
. a 
3 7 7 
2 1 0 
1 5 0 
• 
2 0 3 5 
1 1 7 8 
8 5 8 














2 2 0 
2 2 0 
5 8 
8 8 7 
3 2 6 








. . a 
4 












· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
5 2 8 
6 3 6 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
10 10 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
NESSWA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
DROSSE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
STROMR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 




1 0 3 0 
1 0 4 0 
STROMP 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 











N e d e r l a n d 
. . F L U F S S I G I S O L ­ U F B . 1 6 0 C KVA.GFW 
5 3 7 
'14 1 
8 7 
4 5 ? 
4 9 
1 4 3 
1 8 8 
7 9 
7 4 
1 0 0 
1 0 1 
3 ? 
2 0 








. . , 
1 5 ? 
I S ? 
a 
, • 
2 4 7 





. . . 
6 9 2 
6 9 2 
a 
. • 
2 6 5 
6 3 8 
a 
9 9 5 
2 3 
1 4 3 
1 4 2 





1 9 2 1 
3 2 1 
3 2 1 




1 4 9 




u 1 6 
7 7 
5 8 4 
4 1 3 
1 4 6 





























. . • 
. S3 





2 8 0 
2 S 9 
2 1 
2 1 




S 5 C 
4 3 1 
? 7 ? 
? a 9 
1 9 9 
1 1 8 
1 ? 
so 1 6 
7 8 
1 C 3 
4 
2 9 2 
1 1 
4 5 6 
74 1 
6 9 ? 












. 5 7 
• 
7 8 0 
lee 8 ? 
3 4 
. 
3 8 5 
a 










1 4 4 0 
1 3 1 4 





3 0 3 
a 
3 9 1 







. 6 3 
1 
1 196 
9 1 7 
7 7 7 















1 0 1 
2Ö 
6 9 0 
3 0 ? 
1 8 7 
1 6 ? 


















sa 5 3 








2 6 2 











1 3 7 
7 





4 4 8 
7 1 ? 
2 3 1 







































4 1 7 
77 7 
































1 P 7 
8 9 
9 4 
S O ? 
3 9 
1 9 5 
6 
in 1 ' 7 
M 
6 
1 ! S 
a 
3 6 





. 6 1 















2 2 6 







? 9 7 
3 























I t a l i a 
. . . . . . . a 
. . 3 2 
• 
3 2 





, . 3 
1 

















1 7 4 
• 
7 7 6 
1 1 6 






. 1 0 































8 5 0 1 . 5 
00 1 
O J ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
7 ? ? 
O 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
8 78 
6 3 6 
7 0 0 
8 0 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
6 TRANSFORHATEURS 
1 4 0 0 KVA 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








H 0 Ν C E 








6 4 1 
0 3 9 
3 6 
5 3 5 
5 9 
1 3 1 




1 7 5 
3 ? 
1 ? 
0 6 7 
3 6 0 
S I ? 
4 9 5 
19 5 
8 5 0 1 . 6 1 TRANSFORHATEURS 
00 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 C 
6 6 0 
1 0 0 0 
1010 
1070 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







M C Ν D E 




. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 ' 
0 2 2 
0 ? R 
0 3 C 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 R 
0 4 8 
4 0 C 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
103C 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










M C Ν 0 E 








? 3 7 
3 ? 
4 7 0 
1 3 0 
7 8 
6 1 
7 4 9 
3 4 
7 3 8 
3 8 
5 4 6 
8 7 9 
6 7 7 




1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
A C1ELECTR1CUE L I Q U I D E DE 
. 9 8 
. 6 3 
1 4 
. . . . . . . " 
1 7 6 
1 7 5 
2 
. • 
2 4 9 
. 3 4 
3 5 3 
, a 
. . . . . . • 
6 3 6 
6 3 6 
. . • 
DE HESURF DE PLUS 







. 1 9 8 
■ 
4 06 
1 9 L 
2 1 5 
1 7 
. . • 
3 1 
. . 5 6 
3 ? 
3 
. 1 3 
. ? 
• 
1 3 9 










8 5 0 1 . 6 7 BOBINES DE 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 Π 
1 0 0 0 
l o i e 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
8 5 0 1 . 8 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
nos 0 2 2 
0 ? P 
0 3 0 
3 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 R 
4 0 0 
4 04 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
101 o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 4 0 
B 5 0 1 . 6 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
'10' , 
3 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






M C Ν 0' F 





8 7 4 
9 8 ? 
5 0 6 
50 1 
3 3 8 




2 4 5 
1 5 2 
U 
0 7 3 
1 3 
3 1 0 
2 9 8 
9 8 1 
B 6 3 
1 4 
. 1 5 
. 9 4 
8 4 








4 7 3 
■ 
1 C45 
5 3 7 
5 0 6 
8 3 
. . • 
REACTANCE ET ! 
8 4 
7 0 
1 0 0 
4 3 0 
2 2 




1 8 4 
2 3 0 
7 0 6 
5 1 9 
3 3 4 
5 
, 1 7 
3 





. 1 1 
7 1 4 
1 9 1 
7 3 
1 ? 
5 5 8 
. 2 2 6 








, 1 0 7 
6 
2 146 
1 8 5 3 
2 74 
1 5 7 
7 








1 4 7 




3 8 5 
7 4 4 
. 1 1 1 6 
2 5 
1 3 1 
1 8 5 
. 3 ? 
. a 
. • 
2 61 e 
2 2 7 0 
3 4 7 
3 4 7 
• 
DE 10 KG 
1 
1 2 8 






5 3 2 





1 4 3 
6 0 3 
a 
9 0 5 
2 5 6 





1 0 4 
. 1 4 7 
1 
2 502 
1 9 0 6 
5 9 1 








1 9 7 
5 2 





1 2 5 
. 1 2 
6 02 
2 7 6 
1 6 3 
1 4 8 











3 7 9 
4 7 




2 5 0 
2 1 0 
1 6 3 
a 










6 2 3 




»LUS DE 1 0 KG 
3 
2 
. 9 5 
2 8 
. 1 6 
4 8 
2 8 
2 2 2 
1 0 0 











1 2 0 
3 8 5 
1 B 3 
1 9 8 
7 8 
4 
CCNVERTISSFURS SAUF ROTATIFS DF 10 KG OU HCINS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












M C Ν 0 E 










4 2 5 
2 7 7 
3 5 1 
7 2 6 
7 1 





1 9 3 
1 7 




9 8 5 
8 5 ? 
1 1 8 
7 8 0 
1 3 
■ 
. 1 9 











7 0 2 
5 5 0 
1 2 2 
I C O 
, 7 3 0 












7 7 C 
5 7 8 
1 9 1 
8 ? 
, 
2 B 1 
2 4 9 
. 1 152
1 1 












1 6 9 2 
8 5 9 
4 5 5 
1 2 
CCNVERTISSELRS SAUF RCTATIFS DE PLUS DE 10 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
2 
7 1 3 
4 7 5 
4 8 6 
7 5 4 







3 7 e 
, 1 1 9 
8 8 3 
7 
5 5 
1 2 5 
3 6 9 
1 0 1 4 
1 8 








, 1 2 
9 
2 
1 8 1 
8 
­
2 6 4 
5 4 




7 7 9 
7 8 
3 0 2 























2 4 9 
. 3 1 





3 2 1 
8 3 0 
3 7 9 
4 4 5 






. 4 7 





2 6 7 
9 8 
1 6 9 
1 4 « 
2 6 
3 9 











8 7 6 






4 1 5 
a 
2 , | 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenübersteWung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volumt 
70 





C 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
2 0 4 
4 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
7 0 0 
7 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 




















1 5 9 
4 
1 6 7 
6 
5 





O C B 
0 2 1 










7 8 4 
1 8 1 







3 6 C 




3ENERAT0REN,MOTOREN U . 
6 3 1 
7 7 8 
3 8 1 
5 8 6 
4 7 0 
3 7 3 
7 
2 2 0 
3 ? 
5 4 3 
3 9 9 




3 5 4 
3 1 




3 7 4 
7 5 1 
3 6 5 
9 0 6 
1 8 3 
7 5 
7 8 1 
4 0 
S 6 4 
3 7 4 
8 4 






1 0 4 
. . . . 1 
1 576 
1 208 
3 1 3 
2 0 7 
4 
2 
7 0 S 




' . 4 6 
7 4 
7 6 4 
6 1 5 
1 4 1 








1 7 F 
7 5 2 
3 9 3 
3 5 ' 

















3 9 5 
1 5 0 
7 
I ta l ia 
4 4 





1 5 ? 
4 8 




6 3 0 666 
3 4 6 
1 446 
15 







3 7 " 





. 7 7 
4 0 
6 
1 2 7 
3 ? 
5 0 9 
1 144 




1 5 6 
3 1 
1 1 3 
. . 2 
3 6 2 1 
l 065 
2 3 9 1 
2 168 
1 6 0 
6 
IR ANSFORHATOREN U.SELB STINDUKTIONS SPUL EN 
6 9 6 
8 ? 7 
3 3 5 
4 7 6 
3 6 1 
7 6 9 
7 0 
ne 7 4 
. 1 0 
1 1 3 
7 
3 1 3 
6 9 5 
6 0 6 









. 3 3 
. . 4 1 
2 6 6 
















3 5 2 














I B C 
. 5 1 1 







9 0 2 










1 9 ' 




6 9 6 
. 94 E
BS 
1 0 2 
I l i 6 




2 2 0 
1 2 7 
6 07 
a 
2 6 7 
6 7 






2 3 0 



















VORMAGNETISIERTE CCER NICHTVORMAGNET I S . D A l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 C 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1 
1 
4 5 5 
7 ? 
4 5 7 
6 4 0 
5 7 








8 9 e 
6 3 4 
7 3 7 




4 ï 7 6 5 
2 6 
1 9 
. . 1 0 
. . 2 
4 
4 6 8 












7 9 Γ 




2 2 1 
2 1 





4 2 ' 




















1 2 7 








2 8 9 





1 3 ? 
2 
5 









. 3 8 
. . 6 
. ■ 
5 8 0 
4 3 1 




7 5 8 
2 
8 5 

















. 1 4 











. 4 ? 
2 
. 1 
. . 1 2 
1 4 
3 7 4 







0? f l 
03 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 8 
4( 0 
4 14 
7 7 ? 
7 4 0 
ì o o o 
1010 
10?O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 











M C Ν D E 





8 5 0 1 . 9 1 PARTIES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 L' 7 
0 0 4 
7 0S 
0.7 7 
0 7 6 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 4 8 
7 0 4 
4 0 0 
5 0 6 
S ? 8 
7 00 
7 7 4 
7 3 ? 
1000 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 

















M C Ν D E 





8 5 0 1 . 9 3 PARTIES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 
0 6 4 
4 0 C 
7 3 2 
ì o o o 
1010 
1 0 2 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FEO 









H 0 Ν D E 





8 5 0 1 . 9 5 PARTIES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
OOS 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 76 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8502 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F F D 







M C Ν D E 




























8 2 0 
4 1 
2 5 0 
2 0 
1 1 
3 2 2 
1 S 
1 2 7 
1 7 
C76, 
5 7 8 
3 6 3 








5 9 4 
5 9 0 














5 8 9 
3 3 8 
7 0 6 
1 7 9 

















6 2 4 
52 9 
0 9 5 
6 3 0 
. • 
' I E C E S DETACHEES POUR GENERATRICES 
rONVERTISSEURS ROTATIFS 
1 8 5 
1 1 6 
1 1 7 
6 5 6 
7 Û 0 
3 9 B 
1 3 
4 7 2 
5 7 
0 9 9 
3 7 8 




0 9 7 
1 6 





3 7 5 
3 79 
C 6 1 
7 3 1 
4 6 
. 3 4 9 
1 7 9 
1 E64 
4 4 5 
3 2 0 
. 11 4 
. 3 7 
3 2 6 
1 5 
8 
. 2 1 
7 0 8 
. . . . 1 8 
4 4 1 1 
? Í 3 7 
1 Î 5 C 





3 8 3 
a 
4 4 4 
6 0 9 
1 6 
1 4 3 
1 
1 5 0 
a 
3 
2 2 0 
2 
I C C 
0 6 0 
4 5 2 
6 2 1 









6 6 4 
. 3 93 
4 5 
5 7 5 
2 
3 0 
. 1 0 1 
7 9 8 




7 3 6 
. . a 
7 7 
? 
6 5 9 
7 3 1 
6 8 6 













1 5 ? 
3 0 
6 8 7 
1 1 
? 
3 7 0 
1 1 
1 ? 4 
1 7 
3 0 6 
6 4 9 
6 3 8 
1 7 ? 
1 9 
6 3 7 
7 9 
4 6 7 
. 1 9 4 
2 08 
1 0 
1 5 8 
5 7 
9 4 1 
9 7 8 
5 2 2 
1 9 
. . 6 8 8 
1 6 
1 3 9 
. 8 
1 6 1 
3 7 7 
5 9 6 
8 2 1 
1 8 1 
7 
' I E C E S DETACHEES POUR TRANSFORMATEURS 












0 6 2 
3 4 5 
9 2 3 
5 9 6 
3 0 7 
7 4 1 
6 0 
1 5 7 
1 4 6 
1 5 
1 6 
5 7 6 
4 1 
COS 
2 3 3 
7 5 4 




7 1 1 




. 4 C 
. a 
1 0 ' 
1 
1 40C 
1 2 1 0 






»IECES DETACHEES Ρ 
1 8 0 
1 5 
1 4 1 
8 3 8 
3 4 





1 8 9 
7 1 9 
2 1 1 
S O I 








. 2 6 
. se 
1 6 R 
7 6 
1 1 1 
5 3 
1 
3 7 ? 
. 9 7 C 
5 5 ? 
? 





1 4 8 
• 
7 3 3 
8 9 5 
3 3 7 







1 5 6 
. 4 9 4 
6 9 
7 3 8 
1 
1 5 6 
1 6 
. . 1 5 
• 
1 9 ? 
7 6 3 
42 8 
4 1 ? 
1 
CONVERTISSEURS 
1 4 6 
. 1 7 3 








7 4 4 
6 7 ? 











. 1 9 





C I S P O S I T I F S DE F I X A T I O N ACCOUPLEMENTS 
EMBRAYAGES 
MAGNETIQUES 
8 5 0 2 . 1 C AIMANTS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 ? 7 
0 1 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 4 
4 00 
7 3 ? 
ì o o o 
1 0 1 0 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









M C Ν D F 















1 1 7 
1 16 
S 1 3 
1 1 1 
1 5 0 
8 7 2 
2 5 
1 0 
1 9 8 
3 8 
3 1 
2 6 3 
1 2 9 
59 3 
0 C 7 
5 3 9 




7 1 9 
7 8 7 
6 3 
1 2 6 
2 
. 1 4 
1 
. 4 C 
1 3 
1 343 
ι c a i 
2 5 7 





. 8 9 8 









4 C S 
7 3 8 
1 5 ? 







1 7 0 
1 6 ? 
6 5 0 
. 2 2 7 
1 4 0 
? 
. 5 7 
. 9 
1 3 0 
4 
5 6 1 
7 0 9 
3 4 ? 
? 0 8 
1 
9 
I ta l ia 
3 5 5 
2 
1 9 9 
1 
9 
2 3 8 
2 
. • 
1 3 0 3 
4 6 8 
8 3 4 
5 B 5 
. • 
1 5 6 
4 
2 7 
7 9 0 
a 
1 5 2 
a 
2 0 
. 1 7 
5 6 
3 0 
. 6 6 





1 7 1 9 
9 7 8 
7 2 6 
2 7 5 
1 2 
2 
4 7 7 
1 0 
5 9 2 
1 0 7 7 
a 
1 8 2 
1 9 
. 2 4 
1 5 
6 
1 7 8 
3 6 
2 6 1 9 
2 156 
4 5 7 














1 6 8 
7 3 





3 5 1 
1 09 
. 5 7 7 
1 C 







4 7 7 
04 7 
4 ? 8 





. 7 3 6 
. 7 1 








0 3 6 
6 1 3 
3 9 6 










. 2 6 
. 5 
4 6 4 




3 3 2 
6 
1 5 8 
5 3 3 
a 




. 4 7 
3 9 
1 332 
1 0 2 8 
3 0 4 
2 1 8 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
7! 





M E N G E N 
EWG­CEE France Belg. 
ELEKTROMAGNETISCHE KUPPLUNGFI> 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
1*00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 












1 3 6 
6 0 4 
3 7 1 
7 8 3 
1 ? 7 
. • 
t ? 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
4 0 0 
1000 
1 0 1 0 1020 
1 0 2 1 
7 8 
1 6 1 
1 ? 






4 3 0 
7 ? 4 
1 C Í 
3 6 
. . . 1 ? 
3 





ELEKTROMAGNET E,HAGNET ISCHE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 O 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
1 
1 6 7 
7 3 
5 1 
7 8 6 
? e 
3 0 0 
8 
7 
1 5 5 
1 4 3 
3 
1 6 ? 
5 
3 9 4 
6 0 4 
7 S 4 




C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 34 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 




1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 















8 6 1 
1 0 7 
5 B 3 
1 1 6 
1 5 
4 6 0 
8 5 . 
1 7 7 
1 7 4 
1 4 6 
1 9 6 
1 7 
7 3 9 
6 4 7 
1 7 C 
1 7 5 
C 5 1 
6 8 1 
5 9 9 
56 5 
3 6 S 












2 ? 6 
































. . 2 1 






, . . 2 9 






















2 C S 
8 4 











7 3 1 













1 5 0 












. . 7 1 
1 
1 9 C 






. 2 8 
3 1 
3 6 9 
a 
1 7 6 
. I C O 
1 
3 
. 7 9 
s 
3 8 
1 3 2 
. 
8 4 7 
4 4 8 
4 5 6 





7 4 8 
1 3 0 
1 5 6 
1 1 
3 
0 8 3 
9 0 5 
1 7 5 






5 1 7 






C O I 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 3 0 





1 9 3 
85 7 









7 1 9 
a 
3 C ? 
7 3 3 
? 
7 7 ? 
. 4 3 ? 
a 
. ? 4 
4 8 
. i a 




7 S S 




7 4 9 
3 6 
. 4 7 1 





. 1 5 5 
4 6 3 
. 9 4 
2 1 5 0 
7 0 6 
1 185 
7 1 1 
9 4 






















3 6 1 








1 P 3 
2 
3 
1 2 9 
2 
. 6 0 
4 
4 8 0 
9 6 
3 8 4 
3 1 6 
a 
• 
0 2 5 
4 3 
2 3 1 
. 13 
2 1 6 
1 1 5 
6 










3 1 ? 
0 4 1 
4 6 8 









1 7 1 
1 7 0 
• 
F .VERBRENNUNGSMOTOREN V.FAHRZEUGEN 








. 5 7 3 
9 6 6 
1 




2 0 2 8 
9 8 9 
2 
8 9 4 
1 
2 
I f ? 
6 8 1 
3 6 8 
, ? 9 
2 
? 3 o 





























1 4 1 
2 9 
7 4 8 
1 7 ? 
7 7 6 
5 4 
. • 
6 6 8 
a 
1 9 
5 7 3 
. 7 0 7 
. 1 9 6 
2 






1 5 8 
7 7 1 
3 170 
1 4 6 0 
65 0 
4 0 5 





















W E RTE 
EWG­CEE France 
8 5 0 2 . 3 0 ACCOUPLEMENTS EMBRAYAGES 
0 0 1 
0 0? 
0 0 3 
0 04 
0 0 s 
0 ? ? 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
1000 DOLLARS 




VARIATEURS OE V ITESSE 
FREINS ELECTROMAGNETIQUES 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 








H 0 N D F 





8 5 0 2 . 5 0 TETES 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 2 7 
0 3 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




M C N D E 







2 4 2 
5 3 
4 4 
4 0 9 
4 2 7 
2 5 3 
4 8 
2 3 
1 3 4 
1 0 2 
5 7 
9 4 5 
7 6 3 
1 7 6 
5 7 6 
5 6 2 
β 
2 
, 1 9 
5 








3 7 6 
1 213 
7 0 6 
5 0 5 








. 3 7 
7 
. 3 3 
4 1 6 
3 1 2 












1 5 7 
7 5 4 
49 3 
7 6 1 
8 7 
8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIMANTS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









M O N D E 





P I L E S 
8 5 0 3 . 1 0 P I L E S 
oo i 
0 O 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0?;3 
0 3 4 
0 3 6 
04 R 
0 6 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 ? 7 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




8 5 0 3 . 9 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 ? ? 
0 3 4 
4 0 3 
1 0 0 3 
î o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1033 
8 5 0 4 
8 5 0 4 . U 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













H C N D E 












. . , 2 8 
6 
? 













1 1 4 







7 3 0 
6 5 6 
1 0 6 
1 8 6 
4 5 
4 0 
5 0 4 
4 5 
1 ? 
4 5 0 
1 3 9 
09 8 
6 4 5 
4 3 5 
7 8 7 
1 
1 9 
β 7 6 
5 4 
3 9 9 
5 3 





4 6 4 
­
1 2 0 6 
5 3 2 
6 6 5 














7 9 9 
1 3 1 
5 8 1 
6 4 7 
1 5 
8 8 4 
1 9 5 
0 4 7 
1 4 1 
1 0 6 
1 0 1 
7 8 3 
7 9 3 
9 7 
4 0 9 
1 7 6 
6 56 
1 4 3 
1 7 3 
3 6 9 
7 7 6 
9 9 5 
2 0 7 
. 6 5 
4 1 
6 0 C 
a 
6 1 8 
. 2 1 7 
4 
5 
. 2 6 7 
7 9 
1 3 
2 0 ? 
. • 
2 116 
7 0 6 
I 3 9 4 
6 3 9 
1 
1 5 
1 7 8 
a 
4 6 








5 8 1 
4 4 9 
1 2 6 
7 3 
. 7 
7 3 6 
. 3 0 6 
B 3 3 
? 
3 6 0 
a 






4 1 3 
. 1 7 
3 2 2 8 
1 8 7 7 
1 3 1 1 













. 1 0 2 
5 5 6 
3 5 9 





. 3 4 
a 
. 4 

















3 8 5 
2 0 9 
5 4 7 
6 5 4 










2 4 7 
1 2 6 
1 2 1 
4 1 
AUTRES D I S P O S I T I F S 
SI MIL DE 
9 4 
1 9 





1 1 6 
î 2 2 5 
1 
1 1 4 9 
6 8 9 
4 5 9 
2 3 3 
2 
2 7 4 
2 8 
5 9 4 
2 
6 0 1 










8 9 8 
1 2 4 0 
7 4 6 
5 5 
6 0 











APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIOUE Ρ CYCLES 
1 7 4 
3 0 
1 0 9 
. 2 7 
7 3 1 
6 
1 4 
3 2 7 
1 0 
1 
4 3 3 
1 3 7 
0 0 3 
3 4 0 
6 6 2 
0 8 1 
î 
9 3 7 
3 8 
2 1 8 
l î 7 0 3 
1 9 5 
2 5 
1 2 3 
6 
3 5 
7 1 9 
1 9 7 
1 
3 6 2 
1 5 
1 8 4 
7 7 7 
2 04 
3 3 7 
0 5 3 













3 6 9 
2 5 2 











2 1 5 
1 6 2 
5 3 
7 
1 3 0 
a 
2 1 
4 8 4 





. 2 7 6 
1 1 5 9 
6 3 5 
5 2 3 
2 0 0 
1 
8 5 2 
1 6 
6 2 0 
. 5 82 
a 








1 1 1 
6 0 1 
3 3 7 0 
1 4 8 8 
1 0 8 7 
8 0 6 
7 2 2 
7 3 
:T AUTOS 
PARTIES ET P IECES OETACHEES OE P I L E S ELECTRIQUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
R C Y . U N I 
DANEMARK 
FTATSUNIS 
M C Ν 0 E 






4 7 7 
1 7 7 
2 B B 
1 1 
3 0 
0 2 8 
6 3 4 
3 4 1 
3 0 6 
3 
2 8 6 
8 7 
5 6 
. 2 7 
4 6 2 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








1 4 0 
6 3 0 
C 0 6 
4 9 9 
4 0 
0 7 6 
1 1 8 
1 1 
1EMARRAGE 
1 0 1 

















7 7 0 





1 8 6 
1 1 
• 
2 2 3 
2 1 
2 0 2 
2 0 1 
DE VEHICULES AUTOMOBILES 
ς 
. 7 6 7 
6 3 8 
1 




1 1 1 0 
6 4 3 
? 
6 6 ? 
. * 
1 
1 2 B 
4 1 8 
1 8 9 
3 0 
4 













2 7 4 
1 3 
l ï 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volumt 
72 





0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
06 Β 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 






2 5 2 
1 3 5 
4 4 1 
4 5 6 
5 2 
1 9 
1 4 4 
C 0 5 
6 9 6 
1 5 4 
1 
4 4 2 
France 
. . 1 4 4 
. 1
1 848 
1 6 4 4 









1 3 5 
1 6 ? 
1 3 1 
7 4 9 
1 4 3 
5 3 ? 
3 8 7 






9 9 6 
8 2 1 
1 4 3 
0 9 4 
. 3 4 
. 2 
. 3 5 
8 
3 
. . 5 







1 1 7 
5 8 
1 1 
1 0 1 
8 





5 4 3 
7 9 3 
7 5 0 











S CHE I DER 1 SEPARATOR EN 1 AUS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 8 
4 0 0 
ÎCCO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 2 















6 4 1 
6 7 5 
1 
2 2 
! . 1 2 6 
1 8 2 




. 3 3 
■ 2 
■ 
6 8 4 
4 4 6 
2 0 5 





N e d e r l a n d 






9 0 3 
8 9 6 
1 3 9 
6 
1 5 4 
3 3 Ì 
a 






8 1 C 
4 9 8 
3 1 1 











1 2 4 
1 
. 4 1 
­
117 23E 





5 l i 
5 14 
. 









7 8 8 
1 6 0 
3 1 8 
94 5 
4 ? 5 
1 9 5 
7 0 ? 
3 7 4 
8 9 0 
n o 1 8 1 
? 6 6 
3 7 4 
7 8 1 
1 3 6 
0 3 4 
6 5 9 
3 1 
7 6 
5 8 0 
. 1 6 
2 5 0 
5 6 9 
1 2 B 
1 1 4 
5 
1 2 9 
5 7 
. . . 1 3 1 
1 4 3 0 
9 6 4 
4 3 5 









QU ΑΝ ΤITÉS 
Deutschland 
(BR) 
1 6 2 
S I 





3 2 6 0 
5 3 9 
4 54 
a 
2 8 0 










. 1 3 
8 
6 29 
1 3 2 
4 9 8 


















1 4 3 
1 209
8 6 3 1 141 
2 7 7 
6 3 9 401 
9 141 
3 1 85 




1 2 3 







6 7 17 131 
3 2 7 3 2 143 
2 3 8 0 1 32E 




693 6 6 9 
. . 83 1 2 9 55
HANDGEFUEHRTE ELEKTROWERKZ.M.E INGEBAUT.ELEKTROMOTOR 
HANDBOHRMASCHINEN ALLER 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 Γ 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
UNIVE 
0 0 1 
0 0 2 





1 3 6 
6 
9 7 
4 5 7 
6 4 
5 9 5 
4 





7 7 5 
6 7 
1 1 6 
7 6 0 
3 0 7 
O l ? 
4 9 
. . 8 
I C O 
7 6 
S I 
. 4 4 
. . . . 6 0 
1 
7 9 1 
1 3 3 




A R T 
84 25 
8 
3 9 4 5 
156 H O 
fl 26 4 
9 3 2 6 9 
4 
4 
1 ; 1 4 







4311 514 758 
2 8 7 16Θ 64 
125 3 3 9 6 8 1 
97 2 1 9 599 
















9 4 6 
5 3 5 
4 1 1 





6 9 4 
. ? 6 
. 6 0 
3 
6 
. 1 ? 
-
8 0 9 
7 0 0 























? 1 6 
7 8 
6 5 8 
4 1 5 
1 3 0 
1 0 2 










1 1 7 









0 3 6 
0 3 a 
0 6 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 







M C Ν D E 











1 3 7 
7 6 
1 7 7 




3 1 4 
9 6 3 
4 7 1 
1 
1 7 7 
France 
. a 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 1 
. 1 0 
5 
. 1 8 
1 827 
1 4 3 1 
3 8 5 
3 6 2 
1 
1 0 
8 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES AL 
0 0 1 
0 0 2 
ΟΓ 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 6 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









M C Ν D E 










7 C 6 
1 7 ? 
U B 
? 7 5 
1 5 ? 
5 3 6 
7 5 9 
2 2 B 
1 3 4 
7 4 
1 5 
4 0 4 
4 5 
0 7 5 
8 7 5 
1 8 4 





. 1 3 2 
1 ? 
6 
. . 7 5 
. . 2 8 
1 
2 5 7 
1 4 7 
1 1 0 
8 1 
. • 
8 5 0 4 . 3 0 ACCUMULATEURS AUTRES QU 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 







M C Ν 0 F 








8 5 0 4 . 5 1 SEPARATEURS 
0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
M C Ν D E 




6 5 1 
1 2 7 
1 2 
7 7 9 
8 7 
4 2 2 
2 1 
8 2 
5 0 8 
? ? 
9 3 1 
7 8 0 
1 5 1 
6 2 0 
1 
a 
1 0 9 
3 




2 1 1 
2 
5 9 6 
3 3 3 
2 6 5 
5 2 
• 




. . 1 
. 
B 5 0 4 . 5 9 AUTRES PARTIES ET P IECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 8 8 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
8505 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









M C Ν 0 E 












7 5 5 
9 0 
1 2 1 
7 5 1 
1 7 5 
8 3 5 
7 59 
7 0 1 
7 7 6 
4 3 
6 0 
1 7 5 
1 4 9 
C 0 5 
B 9 1 
e ? 6 
0 7 3 
1 0 
9 
7 7 9 
Β 
1 0 3 
5 8 6 
6 3 




. . a 
1 9 1 
1 285 
7 5 9 
5 1 6 





. 1 1 0 
1 5 1 




. 1 4 
6 
• 
5 3 1 
4 0 2 
1 1 4 
1 0 7 
, 1 5 
«U PLOMB 









4 9 6 













5 0 7 
7 5 6 
6 9 5 














. 6 1 5 






. 3 6 
1 C 8 
1 9 5 1 
1 4 1 9 
4 8 2 





1 1 0 
. 3 7 1 
. 3 8 1 





8 4 4 
43 8 
4 0 5 
3 9 4 
1 
1 
2 7 5 
1 7 
a 
1 5 7 
1 4 
3 3 0 
1 8 
1 
8 5 7 
­
6 7 C 
4 4 9 
2 2 1 











1 0 6 
3 9 




2 1 3 
7 6 5 
3 3 8 
2 6 1 
. 1 1 0 










2 8 4 
4 4 
4 9 3 
2 08 
2 8 5 







. 1 7 
2 4 5 
1 8 









. 6 5 5 








1 6 8 
7 5 9 
3 6 4 
3 4 2 
a 
. 4 5 
O U T I L S ET H A C H I N E S ­ O U T I L S ELECTROMECANIQUES 
EHPLOI A LA MAIN 
8 5 0 5 . 1 0 PERCEUSES DE TOUS GENRES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 ' 
0 2 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 8 
osa 0 6 2 
0 6 4 
4 . 0 Γ 
7 7 ? 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










M C Ν 0 E 
C E F 
CLASSE 1 











6 7 6 
4 1 
6 7 3 
1 4 9 
3 5 6 
9 5 7 
3 4 
1 3 6 
1 ? 
5 6 
loa 7 0 
3 6 6 
7 7 0 
B O I 
6 4 3 
7 6 7 
1 3 9 
1 
1 9 0 
; 7 2 
f 9 S 
1 4 3 
3 0 1 
a 
3 7 6 
a 





6 8 2 
4 
4 1 0 
a 
2 1 1 
1 213 
4 4 
4 8 1 
1 
3 9 
. 4 6 
4 6 
5 
1 3 7 
2 
2 6 3 6 
1 878 
6 6 1 
5 7 ? 
. 9 7 
8 5 0 5 . 3 0 OUTILS FT MACHINES­OUTILS 0 EMPLOI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 




6 4 9 
1 6 
3 9 4 
2 7 









1 5 ? 
Θ 5 5 
3 3 





7 6 9 
7 07 
eoi 
1 6 6 
6 7 1 
1 4 3 






1 7 1 
a 
3 8 1 




6 9 5 
. 1 0 
i o 3 4 5 
7 8 1 
5 6 2 
1 9 9 
8 5 0 








. 3 0 9 
a 
1 7 
3 1 1 





5 1 8 
i l 
7 6 6 
3 9 8 
3 1 3 









2 9 2 
. « 
6 7 0 
3 1 0 






6 7 1 




. 7 3 
• 138 
m m • 
1 , 3 
., »U 1 0 
1 
1 9 0 
2 
7 7 6 
5 1 0 












3 4 9 
« 2 8 




J.0 8 3 
8 2 0 
3 9 2 
2 6 5 
1 8 2 
a 
a 
1 6 4 
7 7 
. 3 1 






. 1 9 
• 
3 5 1 







2 0 7 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
73 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 B 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 




1 2 2 
3 
1 S 1 
2 0 
B S 9 
4 6 0 
3 9 6 
2 2 5 
a 
4 
Ä E K T R O W F R K Z E U G E 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
Î C O O 
ìoio 1 0 2 0 











E L E K T R O W E R K Z E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 





6 9 9 
1 3 5 
8 1 
a 1 7 7 
7 
1 4 9 
6 6 
3 2 2 
8 7 3 
4 4 3 
2 2 4 
5 
E L E K T R O W E R K Z E U G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 C 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 4 0 
E L E K T R 
S T A U B S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
F U E R 
1 
O M E C H 



















5 2 4 
7 7 0 
7 5 1 
1 5 1 
? 









7 3 1 
1 1 ? 

































. 6 8 
U 
2 3 5 
6 0 
1 7 5 
9 6 
. • 
F . D I E B E A R B E I T U N G V . S P I N N S T Π F F W A R F ^ 
. 7 












. . 2 






F . D I E B E A R B F I T U N G V . H O L Z 
a 
3 
. ? ? ? 
5 6 
3 4 




5 6 4 
3 8 1 










. 1 5 
6 
2 0 7 










. 7 6 
3 
7 0 6 
































E L E K T R O W E R K Z E U G E 
7 3 1 
3 7 
3 1 
7 7 3 
7 3 
3 0 ? 
9 
? 
1 7 0 
4 8 
7 4 6 
1 
1 7 5 
4 C 9 
5 4 5 
8 5 3 








. . 1 ? 
, 8 
. 3 
1 8 5 































1 6 6 
3 1 






, 1 8 4 
. as 
6 5 1 
7 8 0 









. 1 0 
2 











2 0 3 
5 8 
1 4 5 
7 6 
• 











1 9 7 
5 3 













3 6 ? 
4 0 
3 7 0 
7 4 3 
. 1
. H A U S F A L T S G E R A E T E M . E I N G E B . E L E K T R C H C T C F 
3 9 4 
6 3 
1 0 4 
5 5 0 
7 3 
8 1 6 
4 
7 7 9 




i ca 2 7 6 
7 
5 6 
6 4 4 
1 6 5 
5 3 4 
1 9 2 
" 
, 5 
5 0 6 
1 1 4 
4 8 




. . • 7 0 9 
• 7 7 
1 3 4 3 
6 7 3 
6 7 0 
4 3 7 
• 
1 0 6 
. 2 1 9 
1 4 4 
7 







. 1 4 
. 2 
8 2 9 
4 7 5 
3 4 8 




1 6 6 
1 7 









4 7 8 
2 1 0 
2 3 9 
2 3 0 
1 0 ? 
4 ? 
? 7 6 
a 
1 









1 6 3 7 
4 2 3 
1 1 2 5 
1 0 7 2 
" 
Italia 








3 C 9 




















1 4 0 
1 2 9 






. 2 6 




















1 7 3 
4 
10 1 
1 2 6 
a 
9 1 




. . 2 3 
. a 
5 5 7 
4 0 4 
1 5 2 
1 2 1 
• 
N I M E X E 




0 2 2 O 7 0 
0 7 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
C L A S S E 3 








8 5 0 5 . 5 0 H A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 C 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
7 8 3 
7 5 5 
3 3 1 
? ? 3 
8 1 7 
1 1 
oas 5 7 
3 0 4 
7 7 4 
5 1 9 
3 7 6 
1 
1 ? 
F r a n c e 




3 5 8 
a 
4 2 7 
9 
1 6 6 6 
6 0 2 
E 6 3 











3 0 ? 
1 4 7 
1 6 0 
1 6 3 
. 1
C O U P E R L E S T I S S U S 
1 0 
1 0 
7 9 1 
7 0 
? 1 
4 3 ? 
1 3 
8 1 ? 
3 1 5 
4 9 7 
5 0 
. . 1 0 2 
1 
2 
1 0 0 
3 
2 1 C 
1 0 ? 
1 0 8 
4 
8 5 0 5 . 7 1 O U T I L S ET H A C H I N E S ­ O L T I L 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
8 5 0 5 . 7 5 O U T I L ! 
0 C 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
H 0 Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 







1 5 6 
3 1 
4 9 3 
6 8 6 
7 4 4 
3 8 3 
4 9 
0 8 8 
4 0 
9 9 3 
7 2 1 
9 1 7 
1 1 3 
7 9 3 
5 6 9 
1 0 
m 1 4 
1 
2 6 2 4 
2 6 5 
1 5 2 
3 
3 7 6 
1 1 
3 3 9 
1 5 3 
3 9 4 7 
2 9 0 4 
1 C 3 5 















. 1 0 
. 1 3 
. 2 1 9 
1 4 
3 6 1 
1 0 3 




. . 2 8 






î Ρ L E T R A V A I L D U 
5 5 
. 1 3 C 




1 5 4 
3 
1 C 8 
1 9 
1 4 3 2 
1 0 4 3 
3 8 7 





8 6 9 





1 6 0 
5 
1 3 7 8 
1 0 6 4 
2 9 3 







B C I S 
1 







1 2 0 
3 0 2 
2 7 8 
1 1 9 
4 1 8 
2 6 
7 1 5 
1 2 
3 7 
7 7 6 
1 5 
8 6 1 
8 9 9 
9 5 7 











1 5 2 
2 
9 1 1 
6 5 1 










. . 1 0 8 
1 
6 5 3 
3 9 7 
2 5 5 









. 3 1 
6 
3 4 9 
1 8 8 
1 5 9 
1 2 2 
1 
1 
2 3 9 
8 7 
2 0 1 
3 3 3 
. 3 5 3 
3 1 
2 8 1 
2 7 0 
O U 




, 1 0 
8 
1 2 9 
1 5 4 
2 
1 5 2 
2 3 
Italia 
1 2 2 1 
. 3 6 
7 




1 6 9 4 
l 4 5 7 
2 2 7 








1 0 2 
2 1 1 
9 0 
1 2 1 
1 9 





2 1 0 
4 6 
3 2 
4 6 2 
2 1 
3 7 7 
4 4 
3 5 8 
3 6 9 
9 8 9 
5 6 6 
1 4 
6 
2 7 5 






8 0 2 
7 1 3 
8 9 
7 9 
M A T I E R E S 
1 0 
1 0 2 
2 5 2 
3 5 
2 3 0 
2 
3 2 6 
1 1 
3 
4 1 7 
6 
3 9 5 
3 9 9 
9 9 6 
5 7 0 
8 5 0 5 . 9 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D O U T I L S E T M A C H I N E S ­
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 6 
8 5 0 6 . 1C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 S 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
U U T I L S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 






3 8 1 
7 8 
1 4 ? 
1 4 4 
8 0 
0 3 4 
5 0 
3 ? 
5 8 ? 
7 2 
9 5 4 
1 1 3 
?aa 
8 7 4 
8 7 5 
1 3 3 





4 1 0 
7 4 
1 6 3 
2 
. 1 0 C 
1 
1 3 5 
. 9 
8 1 9 
5 0 7 
4 1 1 
7 6 6 
. 
6 1 
. 4 6 
3 6 2 
5 







7 9 9 
4 7 4 
3 1 6 
2 3 9 
8 
2 0 8 
6 3 
2 4 8 
8 




4 9 8 
a 
1 8 2 
1 6 1 2 
5 2 7 
1 0 8 2 





A P P A R E I L S E L E C T R O M E C A N I Q L E S A U S A G E D O M E S T I C H E 
A S P I R A T E U R S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
M C Ν D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 










C E P O U S S I E R E 
3 4 9 
7 6 7 
7 4 ? 
4 8 5 
3 0 9 
7 8 4 
? ? 
8 4 9 




1 5 4 
0 6 8 
1 9 
1 7 3 
3 0 5 
6 5 4 
4 6 2 
1 9 6 
2 
1 8 
1 5 8 8 
5 1 3 
2 1 6 
6 5 C 




, . 8 1 1 
7 5 
4 4 6 7 
2 3 3 6 
2 1 3 1 
1 2 4 5 
• 
3 7 9 
6 5 6 
6 8 2 
2 2 
7 0 6 
2 2 
1 8 7 






2 8 3 6 
1 7 4 0 
1 C B 3 
1 0 2 2 
6 7 
5 7 
7 9 1 
6 6 
3 5 C 
3 0 2 








1 8 9 6 
9 8 1 
6 6 7 







1 0 2 
2 8 
4 3 
3 7 0 
U 
3 5 7 
7 0 
1 9 1 
1 1 3 
9 1 
3 7 9 
1 7 3 
2 0 3 
8 0 8 
3 
3 5 8 
1 7 4 
7 0 7 
5 




, 1 2 2 
1 1 3 
1 8 
4 4 
3 3 4 
2 4 4 
9 6 3 





2 4 4 
2 6 
3 
2 3 9 
a 
1 8 
5 5 3 
2 6 4 
2 8 7 












2 6 5 
IM 
1 2 1 6 2 
a 
5 4 5 
1 8 
2 9 1 
4 9 9 







1 7 7 2 
1 3 5 3 
4 1 8 
3 1 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
026 
0 3 4 
036 
400 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
Z E R K L I 
137 
4 8 







































































INERUNGS­UND MISCHGERAETE FUER L E B E N S M I T T E L . 
FRUCHTPRESSEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 




0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
732 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
1 2 7 8 
154 
135 
4 3 2 
6 1 
140 








3 0 6 1 
2 0 6 1 
9 8 6 































VENTILATOREN FUER WOHNRAEUME 







0 3 6 
042 
4 0 0 
732 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 2 













ì o i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 








0 3 4 
0 3 6 
038 
400 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
2 7 9 
13 
168 









1 4 5 7 
9 3 0 
517 
3 9 1 
8 
. 2




























. . • 
134 
84 











































1 0 6 2 












































1 0 3 8 
2 5 5 3 
1 1 2 5 































































































































ERAPPAR A T E,FAAR SCHNEIDE­UND SCHER­
N E N , M I T EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
RASIERAPPARATE 





























































. . 3 























































1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES A 




0 2 ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 





















8 5 0 6 . 5 0 BROYEURS ET 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
058 
4 0 0 
7 3 ? 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
« H C I l l i i . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
HELANGEURS POUR AL IMENTS PRESSF­FRL' 
509 
467 
5 9 1 
9 4 1 
??? 
412 









7 5 1 
9 1 9 


































8 5 0 6 . 7 C VENTILATEURS 0 APPARTEMENTS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 






































8 5 0 6 . 8 0 AUTRES APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
4 0 0 
73? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 















8 5 0 6 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
40C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















6 1 1 
75 
692 








0 9 6 
138 




























1 8 9 6 
1 4 4 9 
4 4 6 
474 




3 5 0 
2 5 9 











7 9 8 





7 0 5 
17 
. 7 9 6 
92 
3 5 4 
6 
3 
. 1 0 
7 
2 
0 0 1 
6 1 0 
3 8 0 

































































2 5 6 
190 
4 4 2 
. 79 
19? 
9 4 9 
4 









































2 5 0 




1 3 0 3 
29 
3 4 




, . 56 
9 
7 
1 7 3 4 





















»IECES DETACHFES D APPAREILS ELECTRC 
A USAGE DOMESTIQUE 
565 










9 4 4 
311 
9 8 7 



















































7 5 1 
1 
A MOTEUR 
8 5 0 7 . 1 1 RASOIRS ELECTRIQUES A MOTEUR INCORPORE 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? D 
0 7 6 
























. ? 6 
179 
178 


























































1 1 0 
8 
8 1 2 
















4 5 6 




2 6 2 
1 0 0 4 
2 2 6 9 
a 
2 2 1 
. 22 
111 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QU AN TI TÉS 




1000 D O L L A R S VALEURS 














4C0 12 7 
412 2 
732 4 1 
1C00 1 158 387 
1010 997 332 
1C20 158 55 
1021 135 47 
1C30 2 
1C40 
TEILE FUER RASIERAPPARATE 
001 62 
0 0 2 3 0 
80 3 8 8 2 6 0 4 1 5 0 2 
0 0 5 e 7 
0 2 2 4 6 
0 2 4 036 103 1 038 
4 0 0 4 1 
7 4 0 5 
1 0 0 0 4 9 6 40 
I C I O 3 3 6 37 
1 0 2 0 1 5 4 2 
1 0 2 1 1 5 0 1 
1 0 3 0 5 . . . 
1 0 4 0 
H A A R S C H N E I D E ­ U . S C H E R M A S C H I N F N . T F I L E DAVON 
0 0 3 . . . . 
0 0 4 3 4 11 3 
0 2 2 . . . 






1 4 Î 
32 
92 
3 0 0 
1 74 
1 7 4 
1 2 4 
11 
10 




1 C 0 0 5 5 14 5 
1 0 1 0 3 6 12 4 
1 C 2 0 1 9 2 1 1 14 
1 0 2 1 2 1 . . 1 
1 0 4 0 
ELEKTR.ZUENOAPPARATE,ZUENDVORRICH T . U . A N L A S S E R , F . K C L ­BENVER BRENNUNG SHOT. H.KOLBENVERBRENNUNGSMOT.VERWENDE­TF L ICHTMASCHINEN U.LADE­ODER RUE CK STROMSCHALTER 
ANLASSER UND L I C H T M A S C H I N E N , E I N S C H L I E S S L I C H LADE 
ODER RUECKSTROMSCHALTER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
ose 0 4 2 
0 4 B 
0 6 ? 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




















7 5 6 
9 
8 9 5 
0 6 5 





C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
4 C 0 
loco 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ZUENDKERZEN 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 5 8 
C 6 ? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
1C00 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 






0 0 1 
0 0 4 





// 1 4 
1 3 
1 9 
1 6 0 
3 S 4 
1 4 6 
2 0 8 
4 5 
. ­
3 8 7 
1 16 
6 










2 9 8 
1 6 4 







2 4 a 
1 8 9 
8 7 1 
7 1 5 
2 5 0 







? 7 7 
3 




2 8 3 











6 5 1 
5 7 3 
4 8 8 67 






1 2 4 8 
1 0 4 8 
1 8 8 






















1 2 6 
i 







1 4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 2 HEXIOUE 7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 M C N D F 




51 79 17 
15 
S 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 





























8 1 7 
4 4 4 
3 7 3 
3 0 1 
3 9 0 4 
3 5 3 5 
3 6 8 
3 6 0 
PARTIES ET PIECES DETACHEES OE RASOIRS ELECTRICUES 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 

















































TONDEUSES ELECTRIQUES A HOTEUR INCORPORE 
1 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 ? 7 ROY.UNI 
4 0 0 ETATSUNIS 
3 1 0 0 0 
2 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 0 8 
' C N O E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 3 
10 
4 5 7 11 
1 9 1 
6 9 9 
4 7 1 
2 7 0 
7 ? 9 
169 
3 74 











2 0 1 
1 
5 














1 2 7 
140 
9 
1 9 3 
1 5 1 
















. 1 09 
5 5 
6 0 
6 6 7 
5 36 
1 7 9 
6 7 
? 










1 2 4 
4 
a 








9 3 6 
1 5 0 









. 7 7 8 
. . . . . I O S 
. . 2 0 
• 
2 9 5 5 
2 446 
5 0 3 












. 1 8 1 
a 
2 2 7 
a 
4 
7 4 9 
, . 7 4 
F ? 7 
3 1 3 
SI 0 





8 5 0 8 . 1 0 DFHAPREURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 ? 
3 3 4 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 104O 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








F T H I O P I E 
ETATSUNIS 
CANADA 
H C N 0 F 
C E E 
CLASSE 1 
AELE 









8 5 0 8 . 3 0 HAGNFTOS Y 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 7 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.F.ED 




M C N D E 
C E E 
CLASSF 1 AFLE 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
B 5 0 8 . 5 C BOUGIES 
0 0 1 
O C ? 
0 0 3 
0 C 4 
0 C 5 
3 3 ? 
0 5 8 
06,? 
4 0 0 
4 0 4 
6 6,4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B 5 0 8 . 7 ( 
0 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
RCY.UNI 




H C N D F 











6 2 4 
4 8 6 
3 7 3 
8 7 9 
6 1 4 






2 0 0 
l e 
1 5 
6 6 9 
2 7 
2 0 3 
9 7 5 
1 6 7 







3 8 6 
8 6 
1 2 0 
6 1 
2 1 1 
5 4 2 
5 1 3 
5 5 6 
9 4 7 












4 2 ? 
5 5 5 
4 3 
7 1 2 
2 1 5 
6 9 1 
7 6 
7 4 
4 3 0 
7 0 1 
6 5 
1 9 0 
5 8 9 
9 4 7 
5 7 7 









6 3 1 
6 5 






. 4 3 3 
2 6 
B 9 1 
7 7 4 
1 0 9 
6 3 3 
. 8 
YC CONJ 
1 9 4 
. 3 6 6 
3 7 2 7 
7 0 
1 2 2 8 
3 
1 3 
4 6 ? 
6 080 
4 3 5 6 
1 720 1 2 5 5 
. 4 
ONCTEURS­DI 
9 0 2 
3 8 3 
a 
1 1 1 9 
1 8 8 




. 1 8 
. 2 
a 
2 2 7 
■ 
3 3 3 0 
2 5 9 1 
72 6 










? 9 8 
4 4 3 
1 8 3 







1 0 7 
3 6 3 
1 3 1 
2 2 6 
1 2 0 
a 
3 
. 1 2 
. C 2 1 
1 7 
1 0 3 
1 3 
2 
C 6 9 
. . 2 4 
F 6 2 
C 5 0 
1 9 1 
1 0 4 
. 1 5 
. 7 2 4 
1 1 2 
2 8 
. 4 
1 9 5 
4 
U 
. . 3 3 7 
5 8 7 
2 3 2 
3 5 6 
1 2 
. ■ 
4 8 9 
. 3 9 
3 7 8 
1 6 
3 3 7 
1 2 
. 5 4 6 
8 1 
. 9 
1 9 1 2 
9 2 2 
9 7 7 














2 1 4 




7 5 7 
7 9 1 
a 
7 0 1 
1 0 5 
5 1 1 
1 
? 
7 6 8 
1 3 
. 1 ? 
2 662 
l 3 5 4 
1 3 0 6 







1 3 0 1 
1 5 
4 
. 2 9 1 









1 6 1 1 
5 3 8 




. . . 1 0 
6 
5 5 
1 6 4 
2 3 
7 6 6 
11 7 5 0 
? ? 6 
5 
­
3 8 ? 
1 5 
3 
. 7 7 
3 7 9 
. 1 0 
1 755 




4 7 7 
2 2 3 4 
3 2 9 
6 5 
1 0 
2 9 1 
. 1 
R S 
2 2 7 
1 3 
1 
5 4 0 2 





1 9 2 
a 
a 
2 4 0 
• 
6 7 2 7 
5 6 4 3 
1 0 7 4 
















2 9 4 
2 3 7 
1 
6 1 2 
8 1 1 
. 1 0 
1 2 9 0 
. 1 0 9 
3 3 6 7 
1 1 4 4 
2 2 1 3 






*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volumo 
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1 0 2 1 
ANCER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
101O 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 










1000 k g 











1 1 6 









8 3 4 
3 6 4 
2 4 4 
. 4 
. 1 1 




. . . 3 9 
3 
3 3 1 
7 C 4 





1 1 4 
1 5 
U 




1 9 4 
1 4 7 
4 5 
•u . 2 
























2 8 8 70 





F ROST SCHUTZ E INRICHTUNGEN 
SCHLA GEN V .FENSTERSCHEIB 
BELEUCHTUNGSGERAETE FUER 
0 0 1 
00 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
.. ' ,732 
. ■ 740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 4 4 7 
4 7 1 





7 2 1 
1 4 3 
6 6 
2 0 
? 9 1 3 
? 5 8 1 
1 ? 4 4 





1 9 4 
1 9 5 
7 0 
. ' . 2 4 
. 3 
2 
5 C 3 





SIGNALGERAETE ZUM GEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 Θ 
4 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
ÍCOO 
1 0 1 0 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
7 6 2 
1 9 
6 
1 1 6 
3 0 0 









4 2 5 













U.VORRICHTUNGEN GEGEN D.BE 











1 7 2 




­ C D 







. 1 4 1 
. 7 7 




3 2 0 
1 8 8 
1 3 1 
















2 0 5 
1 
KRAFTFAHRZEUGE 
1 9 6 
. 1 2 











1 0 2 3 






i 5 9 
3 5 
5 4 




1 9 2 





A NO.ELEK TR.BETR I EB SAUSRUESTUNGEN F .KFZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 8 
0 5 8 
C 6 2 
4 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 




1 7 7 










2 3 7 9 
. i 1 
7 3 5 
14 
6 4 
. . 4 
f 
< 1 
f 3 1 
I S ' 
3 7 
. 1 1 









7 8 5 
6 1 0 
1 





1 8 5 





4 6 2 2 
1 4 3 
2 4 
3 
6 6 1 1 244 






























. . 1 9 6 
1 4 
3 




3 2 S 









7 1 S 








. 4 4 1 
I S 135 









5 3 9 1B3 
? 0 
4 
2 6 8 
. 1 9 5 
. , . 1 
1 
. 
4 9 0 




4 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FTATSUNIS 
M C Ν 0 E 
C E E 
CLASSE 1 
ΑΕΙ F 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 8 
9 5 8 
7 4 7 
2 1 2 
1 8 3 
France 
2C 
4 S I 
3 2 ' 
1 3 ; 
1 1 2 
1000 DOLLARS 







6 5 0 8 . 9 0 AUTRES APPAREILS ET D I S P O S I T I F S ELECTR 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 0 9 
ET DF 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









H C Ν D F 











6 4 6 
? ? 9 
3 5 
41 1 
S 0 3 





5 4 5 
3 4 
5 5 
3 6 3 
8 ? 5 
5 1 ? 
7 9 0 
7 
1 9 
Ρ HOTEURS A EXPLOSION 
. 2 Γ 
1 
' 4 5 
2 1 6 








7 8 3 
6 5 1 
3 0 6 
, c 
1 0 1 
. 1 4 









9 6 1 
















3 0 0 





1 1 3 
7 0 ? 







7 6 1 
1 0 C 











2 2 6 
4 
1 7 








5 2 1 
3 9 2 




2 0 6 
3 
3 
3 7 7 





9 4 8 
5 8 9 
3 5 9 
2 7 1 
• 
ELECTR C ECLAIRAGE ET DE S I G N A L I S A T I O N E S S U I E -
GLACES DEGIVREURS D I S P O S I T I F S ANTIBUEE 
POUR CYCLES 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
03 8 
o s a 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F H . F E D 





A L L . H . E S T 
JAPON 
H C Ν D E 





8 5 0 9 . 1 9 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
Γ 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 8 
OS 8 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 










M C Ν D E 





8 5 0 9 . 3 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 34 
OOS 
O ? ? 
0 7 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 00 
7 3 ? 
7 4 0 
l o o o 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








H C Ν 0 E 



















1 3 ? 
4 1 
6 6 
1 7 7 







6 7 3 
3 8 ? 
2 5 5 











1 3 3 






5 3 9 
3 9 3 
1 3 3 
1 2 7 
1 2 
ECLAIRAGE POUR VEHICULES 
16,5 
7 6 5 
7 8 
0 3 ? 
4 1 1 
8 1 ? 
6 7 
1 9 ? 
8 3 
7 4 
0 5 4 
1 5 9 
1 4 4 
1 9 
Ï 2 8 
9 5 ? 
4 4 0 
0 7 7 
? 1 
1 1 4 
16 
2 ' 
6 5 ' 






1 3 4 " 








1 5 3 






. 6 5 
1 
3 9 5 0 
3 4 9 9 
3 9 6 






. 3 6 




. 1 ' 
' 







. 1 2 




5 9 5 
















9 1 9 
8 7 6 
4 4 
1 0 




c a o 
7 9 3 









2 6 E 
7 3 1 
2 ! 
12 
8 5 0 9 . 9 0 FSSUIE­GLACES DEGIVRFUR! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 8 
o s a 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 2 
7 4,1 
3 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
POUR 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 











M C Ν C E 








1 8 8 
1 2 4 






6 2 4 
3 9 7 
2 1 0 
1 9 2 
2 
1 5 
DI S P O S I T I F S 
ET AUTOHOBILES 
8 4 4 
3 6 1 
7 0 
6 7', 
7 0 0 
87 3 
2 4 
1 1 9 
6,4 
7 6 







2 4 3 Í 
7 ' 










1 9 4 
6 1 
2 7 2 9 
4 2 









3 0 2 4 
4 5 C 
? 4 C 
i ? ë 
1 3 1 






. 5 2 
2 
2 8 4 
95 C 
2 6 ' 
2 1 4 
2 
4 3 
8 5 1 
9 
7 
. 4 8 2 
5 0 
2 9 
1 7 0 
a 
7 
7 0 3 
1 5 9 
1 9 
6 
2 4 9 4 
1 3 4 9 
1 132 




. . • 
1 9 1 
. 6 1 5 
8 6 
1 0 
. . 2 2 5 
. 7 
1 137 
8 0 7 




Ρ CYCLES ET AUTOS 
6 7 
2 1 







2 8 6 





1 1 9 
1 7 
7 
5 4 2 






6 8 5 
4 5 5 







1 9 4 
3 2 7 
. 6 8 7 
6 8 
7 6 4 








2 7 6 
3 7 0 
1 7 
1 
5 1 5 









1 4 7 5 
9 0 3 
1 4 7 2 
. . 7 6 
. 1 9 
. 1 0 
. 1 6 
5 
1 6 0 3 








8 2 3 
. 4 3 7 
. . . 2 
1 4 
, . • 
1 3 7 9 
9 2 1 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUAN Τ ITÉS I NIMEXE 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 












I S ? 
1 1 3 
































TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB MIT EIGE­
NER STROMQUELLE,AUSGENCMHEN GERAETE DER TARIFNR.8509 












15 1? 3 3 1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC 
LEUR PROPRE SOURCE D ENERGIE NON REPRISES AL NO 8 5 0 9 




02? C70 078 058 400 720 732 740 
ÍCOO 
ìo io 1020 1021 1030 1040 
175 3 









1 0 9 9 
109 
1 71 17 21 
1? 14 107 
3 
206 




71 3 73 8 
69 





























. . 6 
* . 78 
765 






8 5 1 0 . 1 0 LAMPFS 
0 0 1 
004 
0 2 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 









8 5 1 0 . 9 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 ? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
778 
058 
4 0 0 
7 ? 0 
73? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












































l ? 3 
79? 
















74 143 10 7? 1 
77 77 34 44 1B4 





24 17 7 7 









3 5 3 
882 
2 5 9 
2 2 2 
66 

















4 4 0 
160 






5 4 4 
9 7 1 





E L E K T R . I N C U S T R Ι Ε ­ U .LABOROEFEN.EINR ICH TUNG.Ζ.WAR M BE­
HANDELN M . I N D U K T I O N OD.DIELEKTR.ERWAERMUNG.MASCHINEN 
USW.ZUM E L E K T R . S C H V E I 5 S F N , L C E T E N ODER SCHNEIDEN 
OEFEN Ζ . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN O D . R A D I O A K T . 
ABFAELLEN 
FDURS ELECTRIQUES I N O l ' S T R I E L S OU DE LABCRATCIRES 
APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER BRASER OU COUPER 
FOURS POUR LA SEPARATION OU LE RECYCLAGE DES 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES FOURS POUR LE 
TRAITEMENT CES CECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
ooi oo? 
078 
1000 1010 1020 1021 
WIDERSTANDSOIEFEN 
0 0 1 
CO? 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
07O 
0 14 0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
ìooo 
1010 1070 1021 1040 
3 ? 
5 4 
S O I 
4 5 6 




1 1 1 
6 
1 2 9 5 3 
? 
1 479 
1 044 4 2 4 
3 1 9 
1 3 
I 174 
16S 51 1 2 
4 19 340 
79 80 
1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 3 8 AUTRICHE 
2 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 





49 13 7 
B 5 1 1 . 2 1 FOURS A RESISTANCES 
7 14 126 14? 5 
3 09 


























0 0 3 
0 0 4 
OCS 
'12 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 





î o o o 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 























6 2 9 











2 09 8 
1 9 4 3 
9 7 8 
44 
2 

































2 5 7 
1 5 1 
1 0 6 
6 7 
1 9 2 
3 3 
12 
2 1 7 
1 8 3 
5 1 8 
1 495 
3 3 5 













1 0 2 0 
















Γ 0 5 








































































































































8 5 1 1 . 2 3 FnuRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 H C Ν C E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
8 5 1 1 . 2 5 FOURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
03B AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
B 5 1 1 . 2 7 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 















































PAR 1N0UCTI0N OU 
1 193 
8 























































































1 4 5 
67 
β 26 









*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 2 
4 0 0 
1C0O 
I C I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 





1 B 2 
7 2 
fl 1 2 3 
1 732 
1 7 3 6 
4 9 4 









4 7 1 
3 6 1 




















4 4 6 
3 5 S 
8 ' 
5C 
EINRICHTUNGEN ZUM WARMBEHANCELN VON STOFFE 
INDUK 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 6 0 


















7 9 6 
2 4 6 






























*( 3 6 
2C 
1» 
LICHTBOGENSCHWE ISSHASCH I NEN, ­APPARATE UND 
C O I 
C O ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 R 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 B 
3 1 4 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 4 7 
9 1 
n a 
7 6 4 
7 7 4 
70 3 
5 
2 9 2 
1 S 
1 1 3 







4 5 9 
9 
2 313 
9 4 4 
1 749 







1 7 7 
1 3 4 
1 0 
4 3 
. 3 8 
S4 
. 7 3 
. 3 
. . 1 6 7 
1 
6 7 3 
3 3 3 
3 1 4 













. . 12 
ε 


















4 2 3 
1 3 3 
2 3 5 

















1 5 ? 
3 7 
































. 1 0 5 
• 
7 5 3 
7 1 6 




WIDERSTANDSSCHWEIS SHA SC H l NEN, -APPARATE UND-GERAETE 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
2 ! 6 
1 6 5 
6 3 









1 1 1 
2 3 
1 4 1 2 
8 0 6 
5 6 7 












. 1 5 
• 
3 4 5 
7 4 ? 








. -; 2 




1 5 2 












1 7 5 
2 2 





3 5 0 592 








I ta l ia 
3 9 
. 8 2 
1 
. 1 5 
3 4 0 
20 3 
1 3 6 
















. . . 1
1 








. . . 7 
4 












ANC.HA SC HIÑEN USW . Ζ . E L E K T R .SCHWEISSFN,LOE TE Ν,SCHNEΙ D. 
COI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 5 8 
0 6 ? 
4 C 0 
4 0 4 






1 0 4 0 
T E I L E 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
2 e e 
4 9 
1 1 9 
S 9 S 
3 7 0 
1 8 9 
5 8 
8 




3 6 1 
1 
1 0 
2 2 3 6 
1 4 1 9 
















7 7 0 







2 0 3 
4 5 















. . 6 
. t 
665 IB 
6 0 9 U I 
4 
1 3 4 
3 » 
55 7C 
43 62 3 0 














2 3 4 
5 
4 0 
7 1 0 
. 9 5 
4 7 






9 8 6 
48 8 
4 S 7 










0 2 ? 
o s o 
0 34 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 7 
4 0 0 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
104O 
W E R T E 
EWG­CEE 







R O N D E 





8 5 1 1 . 2 9 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
e 04 
o 0 S 
0 7 ? 
0 3 0 
0 74 
0 3 6 
1 6 0 
4 0 0 
l o c o 
ì o i o 
1070 
1 0 7 1 
1040 
8 5 1 1 . 3 
0 0 1 




0 7 ? 
07 6. 
0 7 0 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 8 
3 1 4 
4 0 0 
7 3 ? 
ì o o o 
1010 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
INDUCT ION 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







M C N D E 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








A L L . H . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 




H C N D E 





. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 1 1 . 3 3 HACHINES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
O S » 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
H C Ν D E 





Θ 5 1 1 . 3 5 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
1)04 
0 0 5 
0 2 ? 
0 70 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
C S 8 
O h ? 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 





1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











H C Ν 0 F 














7 , 9 
1 2 3 
1 0 
I O S 
4 9 ? 
0 5 6 
4 3 1 







7 3 4 
3 2 
1 
3 1 3 
1 3B4 
6 9 9 
6 8 4 
3 7 1 
. 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2 6 




4 9 1 
3 7 6 
































8 5 1 1 . 3 9 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 7 
0 0 4 
A SOUDER 
FRANCE 




3 6 1 
1 6 7 
7 4 3 
7 o 
7 4 7 
4 0 
1 9 
3 6 4 
7 5 
4 59 
5 6 2 
3 9 4 
1 4 2 
6 8 1 
2 5 
. 7 8 6 
5 1 
1 8 5 
se 1 4 7 
a 
. 2 8 2 
. 1 2 5 
1 14C 
5 8 3 
5 5 7 
4 3 0 
• 
APPAREILS A 
Í 2 0 
? a s 
4 8 7 
C 0 6 
4 4 1 
4 6 1 
1 1 
9 0 3 
7 1 
4 1 3 







6 1 3 
1 0 
7 7 1 
β 4 1 
B 1 4 





1 7 7 
2 1 8 
5 3 ? 
? 5 1 
6 ? 
a 
2 2 0 
1 8 9 
9 ? 
. 2 9 
, 1
. 




1 2 4 1 
5 6 2 
. . . 3 6 
APPAREILS A 
1 8 ? 
76 1 
3 8 7 
5 9 8 
1 ? 3 
4 5 0 
1 8 1 
5 7 
8 8 8 
3 0 4 
1 4 
3 4 
8 8 6 
6 2 
94 5 
0 5 1 
8 5 4 
6 6 1 
4 
3 6 
. 3 3 1 
1 6 7 





4 7 1 
. 1 3 
a 




9 1 8 
6 1 ? 
. ■ 
RESISTANCE A 
7 6 8 
2 9 5 
7 3 7 
3 7 1 
5 9 7 
0 5 7 






' 1 8 
1 3 
7 9 
6 5 6 
76 8 
6 3 7 
7 7 0 
9 
4 4 
1 2 5 
1 5 6 
1 9 1 
1 1 ? 
7 8 7 
1 1 








6 3 1 
3 B I 
. 1 0 
N e d e r l a n d 





. 3 7 2 
1 025 
4 3 0 
6 9 2 
2 2 0 
3 
­






1 6 7 
4 8 
8 
2 6 3 
6 8 2 
1 1 1 
5 6 9 
2 9 7 
. ? 











7 8 4 














3 0 4 
1 9 4 
1 1 0 








. 4 4 
2 5 
2 4 9 
4 4 7 
9 6 
3 2 6 
7 7 
2 5 
ARC A SOUDER BRASER COUPER 
1 8 5 
a 
7C 
7 3 ? 
1 3 7 
7 4 






. . 7Γ 
S 
9 4 C 
6 3 ' 
7 9 6 
7 1 1 
2 
. . e 
3 1 
6 4 
2 2 1 
2 2 








. . 1 5 
1 0 
2 0 9 
, 
8 9 2 
3 4 5 
5 0 8 





7 3 6 
4 4 
1 9 4 
a 
3 1 
1 1 0 
1 0 
5 5 0 
5 9 
1 8 4 
1 5 1 
1 5 




3 6 5 
• 
2 0 7 7 
6 0 5 





RESISTANCE Ρ TOUTES MATIERE! 
1 C ' 
a 
7 3 









6 1 6 
4 7 1 
1 3 P 
9 1 
S 
2 5 7 
1 1 4 
a 
5 1 6 
3 6 
1 9 5 
4 5 
3 6 C 






9 2 4 
8 9 5 
7 7 3 
4 
2 5 
SOUDER BRASER CU 
1 7 3 
. 2 5 1 
6CP 













2 3 1 
? 
1 
1 0 2 
1 2 5 
4 6 ( 
1 5 
1 3 5 
1 
1 5 
3 6 1 
1 
a 
. 1 1 6 
. 7
1 3 4 1 
7 0 3 
6 3 8 
5 1 4 
' I E C E S DETACHEES DF MACHINES ET 
BRASER 
1 
4 6 4 
4 74 
48 7 
7 4 5 
7 9 6 
3 1 6 
1 4 6 
. 1 8 
1 1 6 
7 3 
1 0 
1 0 3 7 
1 2 5 
a 











1 5 5 
5 9 





. . 8 0 S 
a 
1 2 
1 3 6 9 
3 2 9 
1 040 
2 1 7 
a 
• 
A P P A R E I L ! 
DU COUPER POUR TOUTES M A T U R E S 
, 7 2 
S 3 
2 1 4 
1 1 6 
1 2 ' 
6 5 2 
1 4 8 
7 4 5 
3 3 5 
1 0 1 
5 6 
2 5 7 
* 
I ta l ia 
7 8 
. . 2 7 1 
2 
1 1 9 
9 1 0 
4 4 0 
4 7 0 
3 5 1 
. • 
6 
. 2 4 
2 5 8 
. 2 1 
. 2 2 
5 7 
3 8 7 








2 9 Ì 
4 0 6 
7 7 





. 1 4 
3 










1 3 9 7 
2 6 
1 6 7 
1 312 
a 
4 2 1 
2 0 9 









2 2 2 0 






4 4 4 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 























G E L E I 
ELEKT 
0 0 1 
002 
003 







4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
















0 5 8 
400 
73? 
l o o o 
1 0 1 0 
1020 




— 1966 — Janvier­Décembre 





















































I.WARHWASSEPBER E ITER,BADEOEFEN,TAUCHSIEOER 














. E L . 








l i a 76 
3? 
­
. F . H A U S H A L T . H E I Z W I D E R STÅENDE 
l .WARHWASSERBEREITFR.BADFOEFEN UNO TAUCHSIFCER 
1 
1 
3 5 7 
79 









6 7 9 
















































2 5 0 
63? 
4 0 1 













































. . 79 
7 
• 
1 4 9 8 





























































































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
0 0 8 
0 2 2 
0 3 0 
0 7 4 
0 36 
0 3 8 
147 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 




8 5 1 2 

















































































C H A U F F E ­ e A I N S THFRMO­PLONGEURS 











1 5 8 0 
4 2 7 
1 153 
4 3 7 
APPAREILS 
FLFCTRO­THERMIQUES POUR CHAUFFAGE COIFFURES USAGES 
00MEST1QUES 
8 5 1 2 . 1 0 CHAUFFF­EAU 
0C1 
0 0 2 0 0 7 
0 0 4 
0 0 ' , 
0 7 ? 
0 3 0 
0 76, 
03 8 
0 4 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































4 0 1 
3C7 
. 4
8 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR 
0 0 ! 




0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
B 5 1 2 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 













4 1 5 
786 
7 5 1 









































































. 5 4 7 






































































2 2 9 
3 4 1 





5 5 0 
124 








. . Θ3 u 
1 7 4 4 






l i a 2 
45 
2 
. 4 3 2 
7 
1 2 7 7 
6 2 3 




















2 6 9 
a 









6 1 8 
3 6 5 
2 5 1 
2 0 1 
? 
COI 649 
002 318 74 
003 273 31 
004 241 71 
005 4B 1 
027 Β 1 
030 72 
034 12 
036 31. 1 . 8 
400 10 4 . 1 
4 04 3 1 . 1 
732 6 3 
1000 1 584 137 301 345 
1010 1 479 126 297 373 
1070 105 U 4 72 
1021 77 2 3 20 
1C30 
1040 







































































































0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
7 3 ? JAPON 
1 6 9 0 
883 



















A F I E 
CLASSE 
CLASSE 
D E 070 
























6 0 0 























AUTRES APPAREILS ELECTRCTHERMIQLES POLR LA COIFFURE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 3 PAYS-BAS 






1000 M O Ν C F 
1010 CEE 















































PARTIES ET PIECES DETACHEES D APPAREILS ELFCTRC-
THFRMIQUFS POUR LA COIFFURE 





0 0 ? R E L C . L I I X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
304 ALLEH.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHF 
4 0 0 FTATSUNIS 
1000 M C Ν D E 
1010 CEF 





















































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 

























































































































































5 6 6 
85 
9 
. . 4 5 
7 
7 1 7 
6 6 1 
5 6 
54 








1 2 5 3 












1 5 0 1 
1 3 4 8 
1 5 ? 
I S O 
1 































































































1 l o 
6 1 
1 
1 0 3 6 
4 6 5 










































1 3 0 
8 5 
7 0 











































ELEKTRISCHE GEPAFTE F . C I E OR AHTGFBUNDENE FFRNSPRECH­
nCER Τ EL E GR A PH EN Τ F CHN I K, E IN SCHL . Τ R AE G ER F REO UE NZ 
4 9 
. 7 > 
1 5 7 






a 3 3 
. 1 6 
4 6 6 
·' I S 
1 Π 











8 5 1 2 . 4 0 F F R S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
o ? 7 
0 7 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
C 5 B 
0 6 0 
4 0 0 
7 3 2 
6 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 5 
3 0 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
E T A T S U N I S 
J A P C N 
A U S T R A L I t 
H 0 Ν 0 E 
C E F 
C L A S S F I 
A E L F 
C L A S S E 3 
« 1 R E C H A 
F R A N C E 
A L L E H . F E O 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
A L L . H . E S T 
F T A T S U N I S 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 3 
FF  A REPASSER ELECTRIQUES 
1 6 1 
1 1 4 
1 5 2 4 
1 4 9 8 
6 1 
4 7 S 
31 
I S 















5 9 5 
1 1 
4 7 










2 4 4 





F 7 8 
4 5 8 
4 ? 0 






















1 0 8 
56 



















B 4 6 





3 8 2 
9 
1 3 
. . 9 
2 0 
4 4 4 
3 8 4 
4 8 
2 f l 
1 2 
1 
7 6 8 
4 6 
7 6 
1 6 3 
1 2 
5 0 
3 4 1 
2 
1 4 6 9 
7 7 7 
6 4 ? 
2 8 7 
SO 
3 
. . ?e 9 ? 
3 ? 
. 7 0 
1 7 8 
6 
1 7 2 
1 2 0 
a 
8 5 1 2 . 5 ? « I C U I S I N I E R E S ELECTRIQUES 
TS 
12 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
03B AUTRICHF 
0 4 6 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D F 1 0 1 0 
10 71 
1 0 7 1 





3 5 4 
2 3 
1 1 
3 3 3 1 
2 3 2 





2 5 0 
66 
4 7 2 0 










6 C P 












1 6 5 0 
1 6 5 9 
9 0 
4 9 








1 8 1 6 
1 5 7 6 
2 3 7 








2 5 0 
7 
5 2 2 
1 7 1 
3 5 1 





1 3B 2 
C68 
8 76, 189 20 
1 
00 1 
no? 003 004 005 
022 
030 
'13? 0 34 0 36 038 
048 
058 400 404 732 8 00 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 










AUSTRAL I F 






1 C 7 ? 
406 
8 1 9 
5 797 
252 
6 6 1 







5 4 3 
265 
1 9 5 3 
4 f l 
12 1 9 8 
7 8 4 5 
4 3 1 5 
l 3 6 5 
2 
36 
2 4 1 
9 4 
fSO 










1 3 4 0 
3 9 ? 
16 8 
RESISTANCES CHAUFFANTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 












0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 6 NCBVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 7 6 SUISSF 
0 3 8 ALTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1300 1010 1070 1021 1030 1040 
• c Ν o r 







































APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA TELEPHONIE ET LA 












275 745 508 328 22 
5 5 6 
. 3 2 1 













1 3 3 





1 3 1 









7 6 8 
4 5 7 
7 11 
2 ' ? 
4 
S3 
1 7 8 
a 
1 6 3 6 
3 3 






. 1 0 
1 3 3 
82 
1 1 9 3 
1 
3 54 7 
1 84 9 
1 6 B 1 





6 2 5 
? ? 





? ? 1 
7 7 6 
1 
1 4 7 1 
7 3 5 
( ,85 
4 S 4 
l 
1 
1 1 9 
71 
3 4 8 





1 3 6 
7? 
? 
. 6 S 
1 3 7 
6 5 7 
• 
? 0 8 7 
5 4 4 
1 5 4 1 










1 1 ? 
5 1 7 
7 ? 7 
16 
1 4 3 2 
2 2 6 
1 2 0 6 
8 59 
■ 
3 4 2 
6 
5 6 








1 4 6 
7 
. • 
1 6 9 9 
1 4 0 1 











. 2 2 1 8 7 
1 4 9 
1 11 
1 2 
9 1 4 
3 6 6 
5 4 8 
2 6 9 
• 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de corresponder ce CST-NIMEXE voir en fin de volume 
81 





M E N G E N 1000 kg QU AN TI TÉS I NIMEXE 




1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Itali« 
GFRAETE FUER TR A F C ERFRFQUFNZSYSTEHE 
0 0 1 14 . 2 
002 36 4 
0 0 3 3 1 1 
0 0 4 2 6 S 7 
C08 1 3 9 3 
0 2 2 16 13 1 
0 2 8 6 4 . 
0 3 0 ? 0 1 
0 3 4 7 1 1 
0 3 6 3 1 . 
0 3 8 2 . . 
4 0 0 4 0 2 7 
7 3 2 3 5 2 5 6 
rtOO 2 1 6 9 0 27 
1 0 1 0 9 1 lfl 13 
1 0 2 0 1 2 6 7 2 9 
1 0 2 1 4 8 7 0 2 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
T E I L F FUFR TRAEGFRFREQUFNZSYSTEHGERAETE 
001 8 . 1 
00? 1 . . 00' 2 1 . 004 11 4 ? 
005 1 . 1 022 4 . . 030 . . . 036 1 . . 038 . . . 400 1 1 
1000 31 7 4 1010 22 5 4 1C20 8 2 
1021 6 1 1030 










00 5 0.',' 
078 
030 074 076 03 8 OSO 400 
680 73? 740 
1000 1010 1020 1021 1030 1040 









4 73 7 
1 926 1 582 337 
?47 7 1 
4 66 49 17 
3 
?? 1 1 4 












































1 14 76 
ANDERE CERAFTE FUER TELEGRAPHENTECHNIK 
001 1 . . . 00? . . . . 003 6 5 1 . 004 185 28 66 86 005 U IO 1 022 IS 8 . 4 030 2 1 036 5 2 4C0 35 16 732 2 1 
1000 267 71 69 91 17 1010 203 43 68 86 
1 0 2 0 6 4 2 8 1 5 17 
1 0 2 1 2 8 U 1 4 8 
1 C 3 0 I . . . . 
1 0 3 1 . . . . . 


















î c c o 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 







































1 3 7 
1 
1 2 9 
4 1 0 
71 7 
1 9 1 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
40C ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 











1 7 7 8 
3 1 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















1 4 9 8 
2 2 5 
2 5 1 8 




















1 2 0 
2 
2 3 9 
1 0 4 
1 3 5 
12 
PARTIES ET PIECES DETACHEES D APPAREILS DE 
TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
10 1 0 0 0 H C N O E 
6 1 0 1 0 CFF 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 0 2 1 AFLE 




3 1 5 
79 




1 ? 0 

































7 1 4 
1 7 1 
4 3 
3 7 
8 5 1 3 . 9 1 















1000 1010 L020 1021 1030 1040 
AUTRES APPAREILS POUR LA TELEPHONIE 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI 
NORVEGE SUEOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE GRECE ETATSUNIS THAILANDE JAPON HONG KONG 
* C N D CEE CLASSE AELE CLASSE CLASSE 
1 464 8 794 l 066 
5 8B2 459 129 
205 1 591 
95 710 
518 
38 163 77 
494 37 
21 704 17 664 






































1 0 8 





6 2 6 
5 
2 9 8 




1 7 3 
1 3 9 6 1 
1 2 4 0 6 
1 5 2 0 
1 2 2 9 
2 8 
7 
AUTRES APPAREILS POUR LA TFLEGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 ETATSUNIS 

























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F EC 













AUSTRAL I F 







































































































































PARTIES DE HICROPHONES HAUT­PARLEURS ET 































































































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume­
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Be lg . ­Lux . 
e 
kg 
N e d e r l a n d 
I π 
Q U A N TITÉS 
Deutschland 
(BR) 















l o c o 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



























0 3 4 
036 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
304 













4 7 5 1 
3 7 2 3 
1 0 1 9 














































4 0 0 
4 0 4 
732 




1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 











1 0 1 0 
1 0 2 0 














































































ΐ . 2 
19 
5 
5 9 17 
110 2 0 0 95 
97 1 6 8 30 






135 3 4 129 
1 744 1 
2 9 4 123 
118 137 
2 14 3 6 9 






. 31 17 19 88 
15 28 97 
6 6 2 2 11 1 C62 
5 6 8 1 928 622 
95 180 4 3 4 
62 218 
5 
8 56 15 




4 0 43 37 















, ) 4 7 41
ì 5 6 6 298 
Γ 4 5 9 93 
> 126 203 
) 65 














50 166 86 
36 163 74 
13 4 12 
2 ; 
F .O .FUNKSPRECH­DD. 
9 
F L N K T F L E ­




















. . a 
8? 
RI 
4 1 1 
186 




















ÌENDE­U.EMPFANGSGERAETE F.RUNDFUNK OD. 
EHEN,E INSCHL .C .KCMB 
SENDEGERAETE 





































































ι ρ \ 
NIMEXE 
9 Γ * 
URSPRUNG 
ORIGINE 
8 5 1 4 





AMPLIF ICATEURS EL 
8 5 1 4 . 1 0 HICROPHONES 
0 0 1 
03? 
0 0 7 
0 0 4 
OOS 
" 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 














8 5 1 4 . 9 1 H A U T -
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 ? ? 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 









































9 0 7 
116 
776 











































































8 5 1 4 . 9 5 AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH. FEO 




























8 5 1 4 . 9 9 PARTIES ET 
0 0 1 





0 3 0 
0 3 4 
0 36 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














0 5 0 
725 
980 























































4 1 1 
e i e 
















































































4 7 1 










































3 3 1 





5 7 0 
. 5 3 9 
43 
2 3 1 
19 
3 0 





7 1 7 
3 1 7 
896 










PHONIE RADIOTELEGRAPHIE RADIODIFFUSION 
T F L E V I S I C N JADIOGUICAGE RA D IODETFCTION 
8 5 1 5 . 1 1 APPAREILS FKETTEURS 
'701 
002 
0 0 3 
0 0 4 
n o s 
,0 7? 0 ? 8 
03 0 
0 3 4 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 





































7 9 0 
ET 
15? 
9 8 7 







1 2 1 
, 9














































4 0 7 
903 
. . 5













2 7 6 







































Ρ R A C I O T E L E ­APPAREILS OE 
ETC 
R A D I C ­



























































5 5 9 
2 6 5 





3 5 6 
2 3 8 






3 3 8 
2 4 9 
1 4 1 7 
6 2 3 
















1 5 1 2 
5 1 6 
9 8 3 












3 0 4 











. . a 
5 9 7 
■ 
8 8 9 
2 0 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C40 
SENDE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
8 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
BOD 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 4 0 
EHPFAf 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 5 2 
6 ? 
2 
























5 0 7 
1 4 3 
3 5 4 










. . . . 1 9 
a 





























0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8011 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
9 3 
7 7 9 
6 1 3 

















2 3 7 1 
9 8 3 
1 248 
6 4 




















. ·' 2 
. 







. . 3 
" g QUANTITÉS 





















. « a , 
6 29 
• 


































1 0 5 
7 9 9 




5 8 1 













. . 5 6 
a 
a 
7 5 7 






KR AFT FAHRZEUGEMPFANGSGERAET E(ZUH 
0 C 1 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
1C00 




1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
1 6 
6 8 










. 3 9 
a ? 
7 0 
. . . 1 4 
1 5 5 















RUNDFUNK EMPFÄNGST, ER A E TE 
1 0 
7 
1 4 8 
1 5 6 1 


























. , 2 
. 3 7 







1 31f l 
1 0 2 
1 1 10 
4 3 

















4 7 9 
. 2 





























. . a 






. . • 
1 
u 7 4 
. a 
. . . . 1 




















. . • 
3 








1 0 3 0 
1 0 3 1 










3 7 1 
2 0 4 
7 
. 9 7 
France 
8 5 1 5 . 1 3 APPAREILS EMETTEURS 
0 0 ! 
0 0 ? 
Π 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
7 3 ? 
6 0 0 
îooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
ET RADIOTELEGRAPHIE 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















M 0 Ν 0 F 

















0 2 6 
2 4 ? 
0 7 4 
7 4 ? 
3 5 8 
1 9 ? 
3 5 8 
1 1 8 
7 7 9 





1 3 0 
3 ? 
1 7 
4 8 ? 
? 4 
9 4 4 
9 4 1 
6 9 7 







8 5 1 5 . 2 1 APPAREILS RECEPTEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RADIOTELEGRAPHIE 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 










M C Ν 0 E 











3 0 7 
5 7 8 
3 1 




1 3 6 
1 7 
4 5 0 
7 5 
1 0 5 
5 6 3 
9 4 5 
5 5 7 






8 5 1 5 . 2 2 » I APPAREILS RECEPTEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
1 5 6 
0 8 8 
4 0 0 
7 2 B 
7 3 ? 
7 3 6 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 5 1 5 . 2 3 
O 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
122 
0 3 6 
4 08 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
104O 
8 5 1 5 . 2 4 
0 0 1 
0 0 ? 
n o 7 
0 0 4 
0 0 5 




A L L E H . F E D 









U . R . S . S . 







M 0 Ν D F 















0 5 1 
7 9 7 
1 1 1 
8 8 7 
U ? 









1 0 3 
1 6 3 
1 9 4 
1 7 4 
6 1 ? 
3 3 
7 0 8 
3 5 1 
7 6 6 
6 5 6 
9 8 ? 
. 1 0 7 
* ) APPAREILS RFCEPT 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 





H C Ν D F 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






1 7 8 
8 6 3 
0 0 8 




3 1 9 
9 1 8 
4 7 7 









1 1 4 









4 7 1 





7 6 5 





7 7 3 
1 3 4 
1 6 5 
1 8 3 
1 6 
. 7 7 4 
7 1 4 
. . . 8 
1 4 1 
1 5 
. 7 8 5 
a 
7 1 3 
6 1 ? 
5 6 7 





. 4 0 ? 
1 8 7 
5 1 
3 0 3 
1 2 
4 
2 1 0 
1 3 9 
2 
. . . 2 0 4 
. . 6 4 
1 6 
6 6 0 
6 9 7 
9 7 6 
6 7 1 
3 
5 
V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 
3 5 C 
2 4 8 
3 
2 6 
6 4 0 




1 7 2 
1 6 2 
. 7 7 1 
1 5 
5 7 8 
4 3 
1 4 
l 2 6 0 
1 2 
. . 2 4 
2 74 
4 
. 9 5 
3 4 4 1 
1 1 1 9 
2 2 9 2 
1 9 1 0 
6 
2 4 
DE RADIOTELEPHONIE OU DE 
. 1 4 
1 3 1 
1 1 3 
3 





. 7 6 1 
. • 
2 6 7 
2 6 1 
C O I 











. 2 8 
2 7 
î 
2 5 3 





. C 9 3 
5 5 2 
6 2 8 
6 3 









5 5 7 
. 5 
3 3 
3 6 5 
7 7 6 
9 9 5 
1 0 1 
3 » 




9 3 9 
7 5 4 










5 3 2 
5 2 
2 5 3 
5 5 4 






. 1 9 9 
1 2 






1 7 0 
7 
8 0 3 
2 5 2 
5 3 7 
3 6 0 







7 2 0 
3 9 
2 8 2 
1 0 7 
5 7 6 
2 1 9 
6 4 
0 4 2 





4 8 6 
. a 
4 8 8 
3 2 2 
1 4 8 
1 4 0 














4 0 9 
2 5 
9 2 
8 6 6 
8 6 
7 4 8 
2 4 4 
2 5 
7 
R A D I O D I F F U S I O N 
ND 




5 4 5 
2 9 2 











1 1 4 
1 5 C 






4 1 9 





RECEPTFURS DE R A O I O D I F F U S I C N 
2 
3 7 
5 5 7 
? B 4 






3 B 6 












2 8 8 





3 6 5 
, , 2 7 
1 6 0 
0 5 2 
1 7 2 
5 2 5 
9 7 4 
5 9 6 
5 1 5 
4 3 6 








1 4 0 
3 74 
2 7 7 
















1 1 7 
1 5 0 











2 2 8 8 
3 6 5 
1 9 0 2 








m β 3 
8 3 
5 
3 7 4 
1 8 6 





1 6 2 










1 0 9 2 
9 2 3 










9 5 9 
8 4 4 




1 0 7 
1 5 6 0 
2 1 
·■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume? 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











































6 6 2 




FERNSEHKOFFER EMPFANGSGER AET E 
003 
0 0 4 
005 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 





0 5 0 
058 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
464 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 


































7 7 5 
3 9 9 
86? 






4 1 6 














6 5 1 
78? 
076 
7 9 8 
38 
. . 757 
FERNSEHKAMERAS 
0 0 1 
007 
00 3 





0 3 6 
064 
4 0 0 
73? 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 













l o c o 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
GERAE 









































54 2 04 
4 8 5 t 
47 














































































4 1 0 4 














Γ U 373 
5 79 





2 4 8 9 























































I ta l ia 
2 
1 


























































0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




7 7 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















. 4 . A C M 
CLASSE 3 

























8 5 1 5 . 2 6 »1 APPAREILS RECEPTEURS 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPON 



























































. . 4 
81 
3 
. . 176 
264 
96 
1 7 ' 
. 8
­
N e d e r l a n d 
T E L E V I S I 
8 5 1 5 . 2 7 · ) AUTRES APPAREILS RECEPTEURS OE T E L E V I S I O N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 6 
0 6 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 6 4 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















































7 9 6 
1? 
6 3 1 
4? 




























u 2 9 9 





. . 49 
20 
. 1
, . . . 79 
















8 5 1 5 . 2 9 APPAREILS OE P R I S E DE VUES POUR L 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
027 
0 7 0 
0 3 4 
'136 
064 
4 0 0 
7 3 2 
î o o o 
î o i o 
1 0 2 0 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























































8 5 1 5 . 3 1 APPAREILS DE RADIOTELECOHMANDE 
0 0 1 
00? 
00 3 
0 0 4 
008 
0 2 2 
0 30 
0 3 2 
4 00 
4 04 
7 3 ? 
î o o o 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 























































































































A T E L E V I S I O N 











































6 9 0 
. . . 105 





















9 9 0 
255 
. . . 5 
6 
3 






























I ta l ia 
18 
53 
. . . . 6 0 
27 
8 
1 8 6 9 
1 6 8 0 





2 4 5 
2 5 6 
1 4 9 
14 
6 7 2 
5 0 1 




3 6 7 








1 3 0 
5 2 5 6 
S 106 151 
18 












3 7 5 
123 





2 2 3 4 
5 7 8 
. 15 
. . 132 
a 
• 
5 0 0 4 
4 8 5 7 
1 4 7 
15 
­
8 5 1 5 . 3 3 APPAREILS DE RADIOGUIDAGE RAD IODETECTION RADIOSONDAGE 
0 0 1 
00? 
0 0 7 
0 0 4 
OOS 
0 2 2 
v a 
0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEO 

































6 7 1 
7 8 6 
. 6,05 
161 









. 4 ? 1 
5 1 1 
10? 
817 




_ 4 8 7 
51 
8 
*) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1071 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
MOEBEI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
MOEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 B 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ANTENN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 





1 0 3 0 
1 0 4 0 











6 1 ? 
1 6 7 
4 3 5 







. . 8 
. . 





UNO GEHAEUSE AUS 
1 5 
6 9 
1 0 7 1 
7 5 0 
4 6 
1 6 
1 9 8 4 





























1 0 6 2 








U.GEHAEUSE A.ANC.STOFFEN F 
3 8 
? 4 
1 ? 5 
4 4 






4 2 8 












EN ALLER ART 
3 9 1 
2 7 
3 0 2 
1 5 9 1 








1 0 9 
1 2 
2 0 3 
3 132 
2 6 1 9 






5 1 6 
? 7 6 
1 
1 6 
. 1 8 
8 6 8 









. 1 5 
. , • 
2 0 4 





2 5 ? 








1 0 0 3 
8 8 3 
4 3 
6 
. 7 7 
k g 
NederlanC 










1 7 0 183 
55 53 





. 6 6 
9 
3 1 Á 
1 5 
a 
3 6 9 44 



















7 4 ' 
7C 









7 8 8 




ANTENNENVERSTAERKER,­HEICHEN U.ANDERE ZUSA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 D 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 




? 8 ? 




. 7 0 
? 
3 
1 3 9 
1 
6 6 3 
4 8 7 

































. 9 1 
7 0 
3 
; . . . . 3 5 
• 
7 1 3 




T E I L E FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE 
3 4 9 
2 122 
1 09 0 
1 473 
3 1 3 





















. • . 
4 4 
. 7 3 0 
1 7 9 
6 1 
1 7 







. 9 C 2 
1 7 1 








. . . 
2 3 









































2 2 1 
1 0 




































7 0 9 






















0 3 4 
0 3 6 
0 S 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
DANEMARK 
SUISSE 
U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANAOA 




M C N D E 












8 5 1 5 . 5 1 MEUBLES ET 
0 0 1 
0 O 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
3 ? 3 
1 6 6 
4 8 
6 9 ? 
4 1 3 
6 1 
3 7 ? 
6 4 
1 6 
5 3 B 
9 1 5 
4 7 B 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
AUTRICHE 
H C' N 0 E 









8 5 1 5 . 5 5 MEUBLES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
3 9 
? ? ? 
6 7 ? 
3 8 ? 
9 3 
? 1 
3 1 5 







. 1 9 8 
4 C 
. 6 6 
4 
• 
1 8 5 
6 8 3 
5 1 3 









. 5 1 9 
1 4 5 
. 5 5 
. • 
3 7 9 
3 3 6 
0 4 2 
3 2 1 
. • 
EN BOIS POUR 
T E L E V I S I O N ETC 
COFFRETS 
. 3 













OE RADIOTELEPHONIE T E L E V I S I O N 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







M O N D E 





8 5 1 5 . 6 1 ANTENNES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
















M C N D E 











7 3 0 
6 7 
6 5 7 
1 4 5 





1 4 9 
3 0 
2 1 0 
8 4 4 
3 6 7 
1 3 B 
3 3 B 
8 4 
9 6 6 
7 9 8 
5 5 7 






1 0 0 
6 7 5 
9 4 
9 7 7 
4 1 4 
7 6 3 
5 3 7 
4 9 6 
U 







1 1 4 
U 
. , 6 
. 1 
1 5 8 
1 4 0 
1 8 
U 
m 1 0 
1 6 5 
5 6 3 
7 9 3 
1 9 
. 1 0 
1 7 
a 
. E O I 
1 5 
7 3 
S 7 1 
C 3 3 








8 5 1 5 . 6 3 AMPLIFICATEURS CONVERTISSEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
OOS 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 1 5 . 6 6 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
3 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 34 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
O S O 
0 5 6 
APPAREILLAGES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
M E N D E 










7 1 ? 
1 5 0 
7 ? 
4 7 8 
B I O 







0 7 9 
1 5 
1 5 3 
7 2 9 
4 1 1 
2 9 5 
1 2 
PARTIES D 
T E L E V I S I O N ETC 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















8 3 2 
7 7 6 
1 9 1 
6 7 ? 
5 7 6 
0 8 3 
7 0 
3 0 ? 
1 8 1 
3 8 
C 3 9 
7 3 1 
6 9 6 
1 3 




. 4 9 1 
7 5 6 
3 8 
5 
3 2 9 





















0 4 1 
6 7 3 
2 5 9 





E T C 
5 0 
. 4 3 7 
8 2 






1 4 5 
0 9 4 
5 1 
4 8 
1 5 0 
. 7 1 2 






. 7 7 




4 9 4 
2 3 9 
6 6 





3 8 2 





. . 3 6 4 
• 
5 7 7 
5 5 9 








, 1 1 3 
5 4 6 
9 8 2 
15<3 





; . . 2 
4 
1 
1 2 1 
. 3 4 







4 3 6 
1 
6 7 3 
1 4 9 






2 1 1 
a 
5 6 5 
. 4 
7 9 0 











1 0 0 
3 3 
6 5 3 
4 1 
. 3 0 
. • 
7 5 4 
3 6 6 
3 5 5 
6 3 1 
. 3 3 
β 8 
3 1 
, 4 6 
1 2 









. I B 
1 
1 













. 2 3 
1 7 7 
6 4 
2 3 1 
7 3 0 









1 4 1 
. 96 2 





. . 1 4 6 
5 2 8 
3 2 7 
2 0 1 
5 4 
RADIOTELEPHONIE 
9 4 3 
. 3 5 5 
1 ? 9 
7 5 1 















8 4 1 
. 2 5 9 
2 6 8 
5 2 2 
2 0 
1 6 1 
1 1 8 
1 2 
6 0 6 
Θ2 





1 6 6 
U 
2 4 





1 3 6 
2 8 
5 6 1 
3 0 7 
2 54 
7 7 
3 6 9 
l 
2 9 







5 9 5 
U 
5 3 2 
9 2 2 
5 6 4 
3 4 5 























2 0 1 
1 4 B 
9 00 
3 9 9 




3 4 9 
2 0 1 







. 1 4 9 7 
7 
. 1 9 8 
. • 
3 1 6 9 
8 5 7 
2 3 0 9 







. 1 8 8 
3 3 
. . . 2 8 
. 
2 5 7 
2 2 9 
2 9 
• 
1 7 0 
4 
8 0 
3 0 6 





1 9 3 
4 
7 7 
9 8 0 
5 5 9 
4 2 0 











1 2 1 
4 
4 2 5 
2 1 8 
2 0 6 
8 0 
6 4 3 
6 7 4 
3 9 0 
l 4 5 2 










*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pop 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K T 
M E N G E N 
EWG­CEE 
7 
4 6 6 
1 3 7 
1 
3 7 
6 5 1 4 
5 3 4 7 
1 1 5 5 
4 6 8 
3 
. . 9 





6 6 9 
4 5 8 
7 C 5 
4 ? 







1 0 5 3 






N e d e r l a n d 
. 3 5 
U 
4 
3 5 3 4 
3 2 2 C 
3 1 1 




* . V E R K E H R S S I G N A L ­ , V E R K E H R S S I C H E R U N G S ­
U E B E R H A C H U N G S ­ U N C V E R K E H R S S T E U E R G E R A E T E 
S I G N A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
S I G N A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
Î C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
E L E K T 





































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
i 1 4 1 
. . 1 9 
7 9 7 
5 2 5 
2 7 1 
9 3 
1 
. . 1 
. V E R K E H R S 
G E R A E T E F L E R S C H I E N E N H E G E 
1 1 



























R . G E R A E T E Z U M G E B E N 
S I G N A I E N I A U S G E N 
E I N B R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



















. A N O . V E R K E H R S W E G E 
5 
li 
























i 1 0 
1 6 1 4 
8 2 
8 1 2 
5 
V O N H O E R B A R E N O D . 
D E R T A R I F N R N . 8 5 0 9 


























. : . . : 
1 2 
I t a l i a 
N I M E X E 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
0 6 0 
0 6 4 
2 1 6 4 0 0 
3 4 0 4 
5 2 4 
5 7 3 2 
4 6 1 0 0 0 
1 7 9 1 0 1 0 
2 8 1 0 2 0 
5 4 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 6 
W E R T E 
EWG­CEE 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
U R U G U A Y 
J A P O N 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
A P P A R E I L S 
C O N T R O L E 
8 5 1 6 . 1 0 A P P A R E I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 








6 1 3 
B 9 3 
7 ? 
2 9 4 
3 7 6 
1 9 7 
0 4 4 










E L E C T R D E 
ET 
9 
C 6 0 
1 7 4 
a 
1 1 2 
7 3 6 
eoo 
9 2 5 





B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
a 
8 6 1 
3 5 3 
2 ? 
2 3 
Ρ 7 7 0 
7 1 7 9 
1 5 6 7 
3 2 1 
? ? 
. . 3 
S I G N A L I S A T I O N 
D E C O M M A N D E 
E L E C T R D E 
ET D E C O H H A N D E POUR 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H G Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
B 5 1 6 . 3 C A P P A R E I L S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
6 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 3 0 
0 3 6 
1Ò 4 0 0 
1 8 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
1 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 4 8 
1 0 ? 
1 6 0 
1 3 
5 2 
5 0 4 
4 3 ? 
7 ? 
1 9 
E L E C T R D E 
ET D E C O H H A N D E POUR 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
8 5 1 6 . 5 0 P A R T I E S 0 
1 0 0 1 
, 0 0 2 7 0 0 4 
, 0 2 2 2 0 3 6 
3 4 0 0 
1 3 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
5 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
S I C H T B A R E N 
U N D 8 5 1 6 1 





1 5 2 9 6 
1 0 8 




A N C . E L E K T R . G E R A E T E Z . C E B E N V . H O E R ­ C O . S I C H T B A R . S I G N A 
odi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
4 0 0 
7 5 2 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 




1 8 4 
1 1 4 








1 0 7 9 
3 8 3 
6 7 ? 












2 4 2 


















. 1 0 
. 8 B 
1 4 2 0 
1 4 8 
2 
9 
1 0 8 
4 3 
1 4 S 2 B R 3 4 2 
6 9 1 1 4 2 2 
7 1 1 6 6 3 1 8 
6 8 3 0 4 
2 
9 8 
8 5 1 7 
1 
1 0 7 
8 4 
3 0 





7 4 1 
7 5 B 
4 5 4 
8 0 ? 
5 3 
1 
A P P A R E I L S 
D E S E C U R I T E 
D E C O H H U N 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
A P P A R E I L S 
Ρ V O I E S D E 
S I G N A L I S A T I O N 







1 ? 9 
. 1 7 3 
. ■ 
7 5 3 
7 5 3 
. ­








4 1 6 
2 6 0 
. 2 1 
8 8 1 
4 1 2 
4 4 3 









2 7 8 8 
7 6 
. 1 1 4 
1 3 5 3 9 
7 6 4 8 
5 8 8 0 




DE S E C U R I T E OE 
C O M M U N I C A T I O N 
I t a l i a 
5 
5 4 8 8 
3 0 
1 9 
1 0 4 0 2 
3 1 5 9 
7 2 2 9 
1 6 4 6 
. . „ 
1 3 




. 5 C 
1 5 4 
1 0 4 
5 1 
1 
, 3 0 












DE S E C U R I T E DE C O N T R O L E 
A U T R E S V O I E S D E C O M M U N I C A T I O N 





. . 2 8 
1 3 3 









. . 4 





E L E C T R I Q U E S D E 
DE C O N T R O L E 
K A T I O N 
3 6 
7 9 




3 3 6 
1 8 2 
1 5 7 
9 7 







E L E C T R I Q U E S D E 
A U X NOS 8 5 0 9 E T 8 5 1 6 
2 4 














. 2 1 
1 8 5 
2 6 9 
6 0 
2 0 9 
2 3 
• 
S I G N A L I S A T I O N 
ET D E C O M M A N O 
1 9 








S I G N A L I S A T I O N 
8 5 1 7 . 1 0 A V E R T I S S E U R S P O U R P R O T E C T I O N C O N T R E L E 
















0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
L I N C E N D I E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S E _ 
E T A T S U N I S 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E . 2 
C L A S S E 3 
ET S I M I L Ä 
2 7 
1 3 




2 2 4 
2 1 4 
9 0 7 
3 1 1 
5 9 6 
3 7 4 
2 
1 







1 1 4 
2 6 8 
1 0 8 


































3 0 ? 
8 9 
7 1 1 













R E P R I S 
1 
1 




1 2 7 
2 
1 2 5 
1 0 2 
• • 
8 5 1 7 . 5 0 A U T R E S A f P A R E I L S E L E C T R I Q U E S D E S I G N A L I S A T I O N 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 8 
ι 0 3 0 
1 0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 A 
0 5 8 
! 4 0 0 
7 3 2 
! 1 0 0 0 
r ì o i o 
! 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
8 5 1 7 . 9 C P A R T I E S D 
? 0 0 1 
0 0 2 
7 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 







1 7 8 
7 4 6 
7 6 
7 1 9 
6 9 4 
0 7 ? 
1 6 
1 6 5 
6 4 
5 0 6 
1 4 
7 9 
7 0 9 
6 8 
0 7 9 
4 1 3 
5 7 8 








7 3 9 
2 2 
1 8 0 
6 
1 6 7 
2 9 5 
7 4 9 
1 9 
a 
1 8 1 
5 
5 
7 0 4 
3 1 
4 6 3 
6 6 9 
1 8 C 
5 5 5 
. S 
8 ? 
. 3 1 
? 9 3 
1 6 









6 9 7 
4 7 ? 
7 6 ? 
7 3 5 
, 1 4 
E L E C T R I Q U E S D E 
. a a 










, 5 1 3 
1 9 ? 







1 7 3 
1 5 
5 4 3 
Θ 1 0 
1 7 1 






• 1 9 1 




1 5 9 
3 
. 1 4 2 
1 2 
1 6 1 1 
2 3 7 
1 3 6 6 
1 2 0 2 
3 
5 











4 4 Ì 
5 5 2 
1 0 4 






. 4 7 
1 9 

























1 0 5 
4 
. 1 7 1 
6 
7 1 5 
2 7 5 
4 3 9 






1 1 2 
■ 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
87 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre i m p o r t 




1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutichland Italia 
022 7 2 2 1 2 030 2 1 . 1 . 036 44 8 3 3 18 400 14 1 1 8 4 
1000 111 21 17 16 25 ÌOIO 41 9 7 4 1 1020 70 12 IO 12 24 1021 54 11 6 4 21 1040 . . . . . 
ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN,DREHKONDENSATOREN UND 
ANDERE EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
FESTKONOENSATOREN 
022 ROY.UNI 030 SUEDE 036 SUISSE 400 ETATSUNIS 
32 20 12 12 
1000 1010 1020 1021 1040 






272 24 771 317 
8 7 6 
4 6 2 
4 1 2 
C74 
2 
23 12 184 
100 









1 5 7 
2 9 128 35 
226 
4 
3 4 4 105 
7 07 
18 
6 8 7 
5 7 9 
2 
l ÎS 
356 159 197 187 
CONDENSATEURS ELECTR F I X E S VARIABLES OU AJUSTABLES 
8 5 1 8 . 1 0 » I CONDENSATEURS ELECTRIQUES F I X E S 





















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 










4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
183 1030 
1 0 4 0 





4 0 0 
ÌOOO 
1010 
[ 0 2 0 
1 0 2 1 
145 
3 9 9 
6 3 9 
7 4 9 















3 0 4 1 




























. . 4 
. . 92 
a 
3 









































. . 16 





5 1 7 





3 4 5 



































































































. . 13 
1 
1 
. . a 
57 
a 
. 2 4 
1 
4 9 5 





















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




































0 5 6 
4 7 2 
9 2 4 
265 
254 
3 9 5 
27 
3 0 1 
2 3 8 






3 3 4 
22 
5 5 8 
10 
580 
0 2 6 
4 7 1 

































8 5 1 8 . 5 0 »1 CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 8 . 9 1 
002 
0 0 3 
0 04 
005 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ETATSUNIS 











2 1 6 





9 2 8 
2 4 1 
6 2 8 
228 
380 
2 0 0 
1 
18 
ET P IECES 
6 9 



















3 4 9 
9 6 
650 
3 5 5 




. 4 8 6 0 








. . 5 
a 




7 3 1 3 
6 5 2 9 
7 7 4 












4 3 6 










2 0 3 
7 7 7 
a 
4 8 0 
3 8 6 
0 0 1 
8 1 
3 
1 9 5 






4 8 0 
54 
a 






3 5 8 












2 7 4 








7 7 1 
16 
22 
3 7 6 
• 
6?2° 
5 9 6 





3 2 3 




l 2 7 
595 
4 1 0 









1 2 1 
48C 













1 8 3 











• 2 0 9 
15 
0 0 0 
7 6 1 










2 3 8 
1 4 4 ? 
2 2 6 4 
• m ι ψ 1 1 
. a 
11 l i i i 
3 4 5 
2 







m M • • 
ND 
a 




ELEKTR.GERAETE Z . S C H L I E S S E N , O E F F N E N OO.SCHUETZEN VON 
E L E K T R . S T R O H K R E I S E N . F E S T ­ U . S T E L L H I D E R STÅENDE.SCHALT­
UNO V E R T E I L U N G S I A F E L N UND­SCHRAENKE 
GERAETE ZUM SCHLIESSEN OEFFNEN VERBINOEN ODER SCHLETZEN VCN 
ELEKTRISCHEN STROMKREISEN FUER SPANNUNGEN V lOOOV OOER MEHR 
APPAREILS Ρ COUPURE SECTIONNEMENT PROTECTION BRANCHEMENT 
CONNEXION DES C I R C U I T S ELECTR RESISTANCES NON CHAUFFANTES 
POTENTIOMETRES RHEOSTATS TABLEAUX COMMANDE CU D I S T R I B U T I O N 
APPAREILS POUR LA COUPURE SECTIONNEMENT PROTECTION BRANCHEN. 
CONNECTION DES C I R C U I T S ELETRIQUES DE 1 0 0 0 V OU PLUS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1000 





1 9 5 
1 7 1 
1 7 5 
1 9 5 
5 7 3 
2 0 1 
3 
4 0 6 
1 
1 0 9 
5 6 7 
2 9 
2 0 
1 1 7 
2 8 9 
5 
2 1 
1 0 2 
3 0 Θ 
6 5 2 
3 1 7 
1 
1 4 1 
1 4 2 
7 0 
9 7 6 
5 3 1 
1C9 
. . 12 
. . 1 0 
1 7 0 
1 6 
2 0 
1 1 7 




1 719 5 3 7 
3 1 8 
1 







3 94 1 
96 
3 6 8 13 
95 4 1 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 6 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












3 185 1 538 2 195 9 120 
4 4 8 9 
9 5 5 5 
109 
9 6 9 2 13 
9 9 9 
6 6 8 2 
3 0 8 134 
89 10 132 225 181 

















58 686 23 5 2 5 20 528 38 045 27 350 13 101 
12 4 6 1 U 351 
3 9 6 3 13 101 
2 8 6 7 
4 2 9 
1 2 7 9 
. . 2 0 1 7 
. 7 9 9 4 
1 0 1 
9 544 
13 
8 9 1 
4 5 4 6 
142 
2 
2 6 9 7 
1 9 7 
33 
3 2 7 5 4 
6 592 
26 162 
2 3 2 1 8 
a a 
a a 
3 1 8 
1 1 
4 9 






3 5 3 
. 8 
2 0 0 7 
1 4 7 5 5 3 2 
169 
. . 
R E L A I S FUER SPANNUNGEN VON WENIGER ALS 10Q0V 
ANOERE GERAETE ZUM SCHLIESSEN OEFFNEN VERBINDEN ODER SCHUET­
ZFN VON ELEKTRISCHEN STROMKREISEN WENIGER ALS 1 0 0 0 V 
8 5 1 9 . 1 5 * ) R E L A I S DE MOINS DE 1CC0V 
8 5 1 9 . 1 9 * l AUTRES A P P A R E I L S POUR LA COUPURE SECTIONNEMENT PROTECTION 







3 2 6 8 
2 0 1 4 
2 1 9 9 
I l 9 8 3 
2 9 5 2 
1 0 0 9 
219 
61 




as i 6 9 8 
9 1 0 
157 
6 4 3 
1 2 3 0 
. 5 6 1 3 
4 4 9 
41B 
948 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
2 1 3 6 9 
10 9 7 1 
15 6 3 2 
6 2 3 5 5 
9 3 8 5 
10 4 79 
6 0 8 
7 0 7 
4 E55 
1 3 2 6 
6 0 4 
6 5 8 2 
. 6 68C 
14 0 2 0 
2 0 3 9 
1 3 2 9 
3 5 6 9 
5 3 7 4 
. 25 8 3 9 
1 5 4 4 
3 6 8 3 
6 3 4 8 
4 2 9 3 
6 8 7 8 
. 4 4 7 6 
3 1 4 7 
4 8 7 0 
6 9 6 
1 3 6 7 
17 6 4 1 
. 1 7 1 6 
* ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes paf produits en Annexe 








0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 








0 6 2 
0 6 4 
068 
4C0 
4 0 4 
528 
7 3 2 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 









6 6 0 
13 
3 6 5 
559 















9 9 4 
4 1 6 
7 4 5 





0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
042 
0 4 8 
058 
4 0 0 
4 0 4 
732 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




2 3 4 
3 4 2 
30 
































1 2 4 8 
2 9 7 
117 
a 
































































N e d e r l a n d 
6 86 










































S 7 E L L H I D E R S T A E N D E , E I N S C H L . H E I SS­UND KALTLE 
COI 




0 2 2 
C30 
034 




4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C40 
S CHALI 











0 3 6 
042 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ELEKT 
1C7 




































































4 4 6 















1 2 1 0 













































































6 4 54 
3 622 
2 826 
1 7 5 9 
1 























































l .GLUEH­U.ENTLADUNGSLAMPEN,ALCH F . I N F R A R O T ­ O D . 
ULTRAVIO 
GLUEHI 
0 0 1 










4 0 0 























































5 1 4 1 

























































9 r τ 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
4 0 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 9 . 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























4 6 7 
6 3 1 
36 





4 5 0 
6 5 0 




















2 1 4 
321 
274 













0 7 4 
176 












6 1 5 
8 
. 6 







Í 9 C 
4 9 7 
171 
4 0 8 
4 







































8 5 1 9 . 3 3 POTENTIOMETRES ET RHEOSTATS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























8 5 1 9 . 7 0 TABLEAUX DE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 0 
8 5 2 0 . 1 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
04? 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 











































9 6 9 
9 1 6 
377 









6 3 6 
9 1 9 
575 
348 
6 4 6 
8 
40 


















































3 3 2 
5 
263 
















3 2 1 

























. 6 6 7 


























LAMPES ET TUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














4 0 1 
353 




















7 9 3 
6 6 1 
108 
0 5 9 
. ?5 
















3 7 1 
44 8 
14 
4 5 0 
2 3 7 










2 1 4 
5 
47C 




, 4 5 1 
4 0 1 
72 0 
a 
7 0 5 
4C 













4 0 4 
4 
56 
4 8 8 
a 
2 7 5 
122 







4 7 3 
5 
1 
7 8 7 
9 4 1 























4 6 6 
4 4 5 
0 1 4 
3 8 1 
4 
4 
























7 0 1 
134 
0 5 6 
8 
9 





6 7 4 
513 
3 




2 6 8 
8 0 0 
10 
. 22 
9 1 3 
45 
6 9 9 
224 







0 1 9 
79 
74 
6 2 4 
891 
732 
4 8 1 






. . 861 
76 
6 0 
6 5 4 
750 
9 0 1 




3 7 3 
. 254 









9 3 0 
558 
365 
2 4 4 
. 7
JLTRA 
U T I L I S E E S 
PRODUCTION LUMIERE­ECLAIR 






















































2 2 0 
S ìiì 4 6 1 




0 2 2 
7 9 9 
4 "I 2 5 1 
5 7 5 
6 1 0 
2 6 7 
12 
SÌ 















„ 8 . 
2 
io} 
2 0 5 
89Ó 
3 9 9 
86 
6 2 5 
0 Î 7 
6 0 7 
0 2 4 
4 1 4 
, 2 6 
3 2 7 





6 3 2 
1 2 0 
136 
0 1 7 
8 6 8 
146 
2 3 9 
ï 
2 2 9 
4 7 
5 2 









6 4 4 










. . a 
3 4 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1040 
GLUEHI 
0 0 1 
.002 
* 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
048 
0 5 8 
062 
064 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
020 
1 0 2 1 
030 
1 0 4 0 





































7 7 4 
566 
3 













































4 5 1 









. . . 3 
. . . . 51 
8 







0 0 1 




0 2 2 
0 2 6 
036 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 











4 0 4 
54 8 
5 8 1 
268 
0 4 6 
134 
4 
4 0 ? 
37 
103 























5 7 1 







5 6 7 






























. . • 









4 0 4 
73? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 







1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
LAMPEN 















4 2 7 
129 
6 
. i 4 1 
48 
29 
















1 2 7 6 








































. . • 
ULTRAVIOLETTSTRAHLUNG 

















3 2 0 
132 




9 5 7 
1 6 6 4 








3 5 5 6 
2 8 7 6 
































. . • 













































2 0 6 7 














. . • 











. • 9 
9 
. . • 
BOGENLAMPEN 
a 
































1 0 3 1 
5 9 7 





































4 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





















5 7 9 
7 6 8 
238 
2 5 1 
?B5 
8 5 2 0 . 1 5 LAHPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
04Θ 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















8 5 2 0 . 3 1 LAHPE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 8 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 3 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
­ 0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
4 0 0 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 5 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 6 
4 0 0 
4C4 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 5 2 0 . 5 5 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 0 . 5 9 
oo i 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













A L L E H . F E D 
ETATSUNIS 



















6 4 6 
9 1 9 
0 3 4 















9 2 6 
5 1 9 
344 
6 7 2 
15 














3 5 0 
158 
4 4 2 









7 1 7 
8 9 1 
6 8 2 





















6 3 3 
165 
6 7 3 
772 
375 

















































β 2 7 6 




















































. 2 9 9 





. . 24 
2 5 1 
19 
1 
0 9 7 
6 1 6 





















































7 4 3 



























2 7 8 
0 1 2 
2 7 4 
133 
1 9 9 
1 6 0 
1 






6 7 0 
6 9 8 
9 5 3 





























2 7 1 
132 
2 4 6 
. 3 6 1




7 0 7 
6 
. a 
5 9 1 
2 5 9 
79 
• 
9 2 8 
OIO 
3 2 6 
9 3 7 
a 
592 
3 1 4 
6 8 9 
79 8 
. 9 2 








8 9 3 
9 5 5 
















3 2 7 
1 8 5 


















3 8 2 
161 
072 
4 2 5 
































































. i e 































2 2 1 
1 0 7 





1 1 1 







6 7 2 
. 4 2 6 
36 
a 
6 3 3 
89 
3 0 
8 9 4 












ULTRAVIOLETS LAMPES A ARC 
e 
IC β • 
1 
• 
lu l la 
5 
. H 
1 812 lffl 56 
72 
­
1 6 3 
6 526 
3 7 2 
„ 
T5 
„ . 1 26 
. . . 2 1 6 
2 
• 
1 4 0 1 
1 0 6 8 
3 2 5 
8 0 
• 
1 2 6 
1 6 1 
7 9 3 
4 3 2 
3 5 1 
. 3
. . . 3 7 7 
. ­
2 2 5 5 
1 5 1 2 
7*1 




6 9 7 
9 7 6 
. 46 










2 8 6 





7 4 5 
6 1 5 












Ί *) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume? 
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1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
T E I L E 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




























1000 k g 
Belg.­Lux. N e d e r 
2 




































. . . . . . 3 
­
4 5 1 










, 1 68 
4 
3 
. . 7 
. . . 2 
• 
2 3 9 














. . . 2 









R E N . F O T O Z E L L E N . H A I B I E I T E R . P I E Z O E L E K T R . 
GLEICHRICHTERROEFREN 
0 0 1 
003 
0 0 4 




4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
B I L D A 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
022 
4 0 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
EMPFA 
0 0 1 
002 
003 








0 5 8 
060 
0 6 4 
4 0 0 732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
























































3 4 4 6 




3 9 2 1 2 
3 663 




























































0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 









4 3 7 
475 
3 5 1 







3 7 7 
533 



























4 1 7 




















































































































1 47 6 






4 2 3 1 





0 0 4 
OOS 
0?? 
0 3 6 
400 
8 0 0 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ALLEH.FED 










W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 2 0 . 7 0 PARTIES ET 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
OOS 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 































































0 7 2 





































. . • 
DE LAHPES ET TUBES 
19 
a 



























5 4 7 
3 8 0 






















, . 3 6 9 
12 




ETC CELLULES PHOTO­ELECTRIOUES ELEHI 
CONDUCTEURS 
8 5 2 1 . 1 1 TUBES 
0 0 1 
003 
004 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 













8 5 2 1 . 1 5 TUBES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








0 5 9 
112 
2 5 9 
10 




8 6 5 













5 5 1 
220 




















­ E L E C T R I Q U E S MONTES 















B 5 2 1 . l t TUBES 
o o i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
4 0 0 
73? 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






U . R . S . S . 












8 5 2 1 . 1 7 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
400 
4 0 4 
732 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


























6 6 9 
1 
3 







































4 7 1 
76? 
9 4 3 
















3 4 9 5 






























































3 2 8 
IMAGES 
62 9 
6 2 9 
A H P L I F I C A T I O N 
2C 



































8 5 2 1 
2 6 2 
262 
­ 1 5 
4 9 3 











2 0 5 























































































5 0 7 







0 3 7 







­3 1 1 
ni 98 1 
­
48 
l t t \û . • 
4 6 1 
2 2 0 




1 7 1 
3 4 
6 8 3 
2 8 0 














9 3 6 
8 7 8 
a 
11 
1 7 9 
27 
8 2 7 
275 
• 125 
• 1 0 




7 7 0 
3 0 7 
4 5 7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 

















1000 1010 1C20 1021 1030 1C40 
1 13 6 12 
34 1! 








4 7 10 3 
83 
87 






































































































































003 1 I 
004 22 7 2 
005 . . . 
022 . . . 
030 
036 . . . 
400 6 4 
1000 33 12 3 
1010 74 6 2 




GEFASSTE ODER HONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
001 
003 3 1 I 







82 1021 AELE 
1 1040 CLASSE 3 
8C8 
13 







































3 4 7 
45 
51 9 1 3 
117 
1 C 
166 14 2 
4 256 1 418 
2 B27 
6 4 4 
267 






0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 





































34 11 21 . 2 



































































8521.31 «I TRANSISTORS HONTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 





































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









36 1 0 0 0 M E N D E 
21 1 0 1 0 CFF 
14 1 0 2 0 CLASSF 1 
2 1 0 7 1 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 7 
1 Me 46 5 4 5 1 1 373 1 455 
686 10 174 1 C68 
26 11 730 107 735 
23 6 5 0 












4 8 9 
768 12! 52 
336 
9 5 6 
374 256 65 1 178 380 75 ? 5 
4 6C7 
3 9 2 9 










1 932 1 574 
3 5 9 
s 7 
8 5 2 1 . 3 5 « I AUTRES ELEHFNTS A SEHI­CONDUCTEURS HONTES 
0 0 1 FRANCE 

























9 9 9 165 71 47 24 
6 0 2 3 
7 553 
1 38 2 
6 170 143 1 1 




































































18 164 . 4 68 
2 24 235 382 8 
• 
921 





238 639 9 434 364 28 12 321 
a 
14 
1 149 287 . 51 
a 
a 







2 2 076 1 355 
290 5 45 3 358 267 
a 
13 701 
15 653 9 286 
8 845 4 602 
6 795 3 983 
1 082 344 
13 701 
D 995 
20 2 284 
731 385 3 77 1 068 26 4 695 7 176 
10 482 
4 030 
6 448 1 535 4 
0 1 
35 
49 5 . . 6 632 
728 
85 643 U » ' 
25 
163 









19 100 '64 . ?30 1 66 
a 





76 10 48? 
a 
n 37 4 606 
181 
SIB 66? 84 1 
• 
7 
74 107 . 30 
a 
. s? 14 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
T E I L E 









4 0 0 
732 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 



















. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
F.ELEKTRCNENROEHREN,HALBLEI TER.FOTOZ 
55 
5 0 2 










3 50 8 
3 0 5 
152 







. . 71 
• 
14? 







1 H C 
1 108 
2 
. . • 
ΝΠ 
. 
ELEKTRISCHE MASCHINEN,APPARATE UND GERAETE 
MASCH 
1 0 0 0 
1 0 7 0 







. . ■ 




1 0 0 0 
1 0 1 0 











0 2 2 
028 
0 3 0 




4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
APPAR 






0 3 6 
038 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 



























. . • 
D . E » G ­ N R . 















1 4 6 7 














































































1 0 7 1 










4 6 1 










4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
ANOER 








0 3 6 






















































































































I ta l ia 
38 
49 
2 7 9 
6 0 



















































7 3 ? JAPON 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 
8 5 2 1 . 5 0 » ) PARTIES DE 
ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 










8 5 2 2 HACHINES ET 
43 
208 
9 1 6 
720 












6 5 4 
734 
976 
0 0 4 
500 
907 





0 1 9 
869 
090 



















6 8 2 





























7 0 8 






V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 






8 5 2 2 . 1 0 APPAREILS ELECTRIQUES POUR LA PRODUCTION DES 
PRODUITS REPRIS 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 2 0 CLASSE I 








8 5 2 2 . 3 0 APPAREILS ELECTRIQUES POUR SEPARA 
DES COHBUSTIBLES 
TRAITEHENT 
0 0 2 B E L G . L U X . 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
8 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 






8 5 2 2 . 9 3 APPAREILS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






6 3 2 
193 
4 3 8 
278 
1 




2 2 4 
3 6 6 




5 6 8 
782 




TION OU RECYCLAGE 
NUCLEAIRES IRRADIES 







6 1 0 




























































































8 5 ? ? . 9 5 ACCELERATEURS DE PARTICULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 




8 5 2 2 . 9 9 HACHINES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 








































0 8 6 
18 
1 76 





























l o t 
623 
a 


























2 0 0 
a 
38 









2 6 5 
5 9 8 
6 6 4 









4 3 Í 
l e ; 7 5 1 
743 
2 





















































I ta l i» 
• 
2 3 0 
1 3 3 
97 
31 
8 4 5 
2 6 2 
1 6 6 9 




2 2 4 9 
23 
t m 2 » 4 1 















































3 6 7 
2 
23 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia URSPRUNG ORIGINE 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 



























IERTE ORAEHTE,SCHNUERE,KABEL,STAEBE UND DERGl., 
DIE ELEKTROTECHNIK,AUCH HIT ANSCHLUSSSTUECKEN 









































































































































































































HAREN AUS KOHLE ODER GRAPHIT,AUCH IN VERBINDUNG MIT 
METALL,Z.ELEKTRISCHEN ODER ELEKTROTECHNISCH.ZWECKEN 











































































































































































2 9 8 1 
2 0 2 2 
9 5 5 
5 0 9 
2 
5 0 2 
3 4 6 4 
8 7 0 
5 4 8 
9 8 7 
5 8 4 
11 
F I L S TRESSES CABLES BANDES BARRES ET SIM ISOLES POUR 
L E L E C T R I C I T E MUNIS OU NON DE P IECES DE CONNEXION 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
2 0 8 . A L G E R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 




























































8523.90 ·) FILS TRESSES BANDES BARRES ET SIHIL ISOLES POUR 




















om 0 0 4 
(106 
(17? 
0 7 8 
(130 
0 34 
0 3 6 
I H « 
04(1 
0 4 8 
1156 
ose 0 6 ? 
706 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 4 
M ? 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
TCHECOSL 



















9 1 0 
6 8 0 




















1 7 0 4 
5 6 9 7 
5 9 7 






. 2 9 1 
. 922 
. 2 1 6 




1 3 0 5 
a 
5 2 1 7 
7 9 9 2 
3 9 8 




7 2 2 
2 

























































































PIECES ET OBJETS EN CHARBON OU GRAPHITE POUR USAGES 

























8 5 2 4 . 1 0 ELECTRODES 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












8 5 2 4 . 3 0 RESISTANCES 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 




8 5 2 4 . 9 1 B A L A I S 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















4 8 2 
79 5 















































































9 0 5 
9 4 6 






































? 6 7 

















2 3 6 
3 
2 
. . 54 
7 8 3 
4 8 4 
2 9 7 
2 4 3 
1 
128 







1 0 8 1 























6 4 4 
3 5 7 
287 









































4) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin dr. volume 
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0 0 1 




0 3 6 
038 
0 5 8 
4 0 0 
7 2 0 
732 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 


















4 6 7 
9B0 
7 6 6 
3C4 
6 8 5 
47? 
546 
9 0 1 
66 5 
9 5 3 
4 4 7 
054 
14 








6 0 1 





. • ANC.WAREN AUS KOHLE ODER 




0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 8 
4 0 0 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISOLA 
I SCL A 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISOLA 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 5 8 
060 
062 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISCLA 




0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISOLA 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
07? 
036 
4 0 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 Î 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
ISOLA 
COI 






















6 ? e 
4β 





2 6 8 
4 3 6 
4 9 6 
2 6 0 
9 2 3 















. 3 3 Í 1 
ί 
. . a 
61 




7 5 ' 
E 








, ' 2 ' ? B ­
3 4 t 
k« 









. 2 0 
3 04 
1 315 
2 1 8 
1 C98 










73 . 87? 7 
26 
265 
. 780 147 
135 



























, . a • 





















6 5 9 
3 6 0 
83? 
? ? i 
573 
1 
3 0 6 
AUS 



























1 0 9 1 7 1 
IS . 6 10 ( 2 7 76 4 9 
7 
5 ' 2 0 . 6 7 
■ 2 
7 30 
6 1 0 596 
3 4 7 3 0 9 
142 
1 3 ; 
1 2 , 
177 
145 . 111 
4 8 5 4 1 9 
■ 
i 
. 1 . 22 
a 
4 
4 9 0 4 4 6 





























. . • 
; 










164 4 7 






. . 2 









. 13 35 

















, . . ? 467 
9 7 1 
374 
596 
176 . ? 
3 7 0 
1 


















. . 1 7 
I ta l ia 
547 





6 8 5 
1 9 2 7 
2 
3 7 1 
10 3 4 6 
6 95 2 
2 68B 








































1 . • 
1 




W E R T E 
EWG­CEE 
8 5 2 4 . 9 3 ELECTRODES 
0 0 1 
0 0 2 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
05B 
4 0 0 
7 7 0 
7 3? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 

























0 6 6 
194 






5 5 1 
4 3 3 
0 1 6 
9 7 2 
3 3 6 
6 









4 0 9 
233 
. . a 115 
a 
159 
4 3 1 
9 2 8 
506 
233 
. • 8 5 2 4 . 9 5 AUTRES PIECES ET OBJETS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 5 6 
4 0 0 
7 2 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 2 5 
POUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















8 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 




8 5 2 5 . 9 1 ISOLATEURS 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
07? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
osa 0 6 0 
0 6 ? 
4 0 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















8 5 2 5 . 9 3 ISOLATEURS 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














8 5 2 5 . 9 5 ISOLATEURS 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










8 5 2 5 . 9 7 ISOLATEURS 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 4 
0 ? ? 
0 7 6 








7 1 1 
103 
3 1 






3 1 0 
95 























. 1 6 ­5 
e 1 
. . 76 132 
2 7 ( 
6 5 1 
205 
3 1 ! 
8 
. 132 




. 92 2 5 8 
« . 9 









3 8 7 
9 . 7 8 0 16 
7 
5 6 9 
. 133 5 1 
842 
2 8 0 1 
1 176 
1 5 6 8 
5 9 3 
6 
5 1 





























EN MATIERES CERAMIQUE! 
745 
2 1 4 
45 










2 0 9 




















99 . a i 144 
15 
1 
. 59 . a 
a 
. 18 14 
4 3 1 
324 
106 
75 . • 


















3 6 1 
283 
2 5 ( 
a 
56 
2 5 f 
. ; 1 
. 2 
? 6 f 
?65 
3 
. . • EN MATIERES P L A S T I Q U E ! 
18 
87 































( . 133 74 . 2 4 
224 
212 






























2 0 1 
2 ; 
Ü 1 3 1 
1 
«. a 11 
21 
22 
6 6 1 
344 
2 8 ! 




li . 4 1 













. 26 . 10 
*7i 
2 7 7 194 
158 
5 
. 5 1 
la 
9 





• . a 33 
2 9 4 
7 4 3 
2 7 4 





• U . 9 1 38 
3 3 2 

































2 5 8 
. 2 3 4 8 . 76 7 0 
6 ï*7 T 9 2 
î 14T 
3 9 5 8 
2 6 0 6 
1 0 9 6 
1 5 2 
* 2 5 5 
2 5 5 
. 3 2 , 
2 6 8 










2 5 2 
6 1 





1 0 3 7 
5 5 a 4 6 1 





















. 17 4 
6 
27 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 


























I S O L I E R T E I L E , A U C H M.E INGEPRESST.E INFACHEN 
LEN Ζ . B E F E S T . , 
I S O L I E R T E I L E AU! 
0 0 1 
002 
003 
• 0 4 
0 0 5 
022 
030 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 5 8 
060 
0 6 2 
4 0 0 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
















6 0 7 
194 
17 
4 5 7 
2 7 1 
5 5 9 
347 
6 7 a 
I S O L I E R T E I L E AUS 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 8 
4 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 












i m ρ 








H E T A L L T E I ­































. . 1 
. 7 























5 5 1 
a 
• 




6 0 0 
1 













1 4 0 
. . 56 
3 
1 
5 1 4 












I S O L I E R T E I L E A.HARTKAUTSCHUK O D . A S P H A L T H A L T I G . S T O F F . 
0 0 1 
004 
005 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 







I S O L I E R T E R E AUS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
03O 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ISOL I E 
0 0 1 
002 
003 




3 7 0 
4 0 0 
664 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
I S O L I E 
METALL 
0 0 1 
C04 
005 
0 5 8 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 










7 2 9 
100 










6 6 1 
4 4 1 






3 2 7 
12 
29 




0 2 0 












. . • 
1 






































. . 4 










































































































. . • 
4 
4 
. . • 
6 
7 
. . • 














































m . ■ 




































o r t 
URSPRUNG 
ORIGINE 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 6 








































ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES 
OU AVEC PIECES METALLIQUES 0 ASSEMBLAGE POUR 
HACHINES APPAREILS ET I N S T A L L A T I O N S ELECTRIQUES 
8 5 2 6 . 1 1 P IECES I S O L A N T E ! 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
056 
0 6 0 
06 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















8 5 2 6 . 1 5 P I E C E ! 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 








8 5 2 6 . 3 0 P I E C E ! 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
204 
280 










1 9 1 
1 8 7 9 
37 
6 0 7 4 
3 3 6 9 
2 4 7 6 

















I T A L I E 




8 5 2 6 . 5 0 PIECES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
8 5 2 6 . 9 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
370 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
8 5 2 7 . O C 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
05B 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
8 5 2 8 . 0 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















3 0 3 
2 9 6 7 
8 06 
1 6 4 5 









8 0 7 4 
6 0 3 0 
2 0 4 4 












2 7 2 9 
1 6 3 0 
1 0 5 0 




EN MATIERES CERAMIQUES 
74 













1 4 9 4 












. . a 
4 3 7 
1 0 8 7 
6 0 2 





























. 2 0 
174 
85 









1 0 9 
1 1 9 
9 
1 1 0 
1 






. 2 4 
149 
, I T 
102 
8 0 1 































. • ■ 











1 3 1 7 











. . 18 
• 
782 




2 8 7 1 







. 2 1 5 
16 
4 002 
3 6 4 8 
3 5 4 
122 

















EN HETAUX COHHUNS ISOLES 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 

































































1 2 0 6 
4 0 4 
802 









6 0 1 

























PARTIES ET P IECES DETACHEES ELECTRIQUES DE 
ET APPAREILS NDA 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 



























1 2 7 
32 




. . . 1 3 1 
5 4 6 
3 1 9 






1 3 5 
3 6 7 
2 2 7 
















7 6 7 
6 0 3 
1 6 4 
6 7 
3 5 6 
12 
8 
2 1 5 
3 6 
2 5 4 
75 
. 
9 6 3 
5 9 1 
3 6 7 










2 7 2 
52 
*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume, 
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M E N G E N 1000 kg QUANTI TÉS 





EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
004 239 51 33 130 
005 4 2 1 1 
022 30 4 4 15 
030 7 . 1 2 
034 1 . . . 
036 59 5 1 52 
038 10 7 . 2 
400 48 17 9 11 
404 1 . . 1 
10OO 510 128 75 233 
1010 355 95 59 151 
1020 157 33 16 83 
1021 107 16 7 71 
1C30 
1040 . . . . 
WAREN OES KAP 85 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
19 14 6 5 
36 19 
004 ALLFH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 030 SUEDE 034 CANEHARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 400 ETATSUNIS 404 CANADA 
1000 H O N D E 
429 155 430 28 15 565 233 276 15 
1010 1020 1021 1030 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 CLASSE 3 
523 573 
126 19 54 3 1 18 îee C93 
1 346 ? 360 266 
1 063 94 51 3 5 7 2 277 
2 C59 1 707 349 71 1 2 
891 41 130 7 2 528 41 336 15 
160 063 710 2 
1 2 14 3 2 




10 2 564 
121 7 74 210 1 
HARCHANDISES OU CH 85 DECLAREES COMME PROV DE BORD 
· ) Siehe Im Anhang- Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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¿ f — NIMEXE 
8 4 0 1 . 1 0 











8 4 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











8 4 0 5 . 10 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 




8 4 0 5 . 5 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












8 4 0 6 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





























8 4 0 6 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
29 
15 













4 0 1 
10 









1 C Ï 2 
4 6 4 







STUECK ­ NOMBRE 











5 2 5 176 
2 6 0 141 
265 35 
1C9 3 
STUECK ­ NOHBRE 
4 9 ( 1 
6 3 11 S 110 
5 26 7 
65 9 0 2 1 2 7 3 
17 9C2 14 6 9 3 






21 0 1 5 6 0 
122 724 22 6 8 5 
95 6C2 22 159 
26 529 5 2 6 
1 6 3 1 S3 
8 
5E5 
STUECK ­ NOHBRF 
3 157 
4 8 1 22 
24 CSI 6 8S6 
31 6 6 6 6 5C5 
2 214 1 212 
43C 
21 9 2 7 14 4 2 4 
4 2 5 0 3 5 1 
89 0 3 3 29 4 9 5 
60 0 3 0 13 4 2 7 
28 567 16 0 ( 5 
2 3É9 1 2 6 8 
5 2 
4 3 1 1 
S7UECK ­ NOHBRE 
7 2 1 4 
EE7 2 









































? 4 7 0 
1 4 0 
a 
. . . a 
a 
70 729 













39 6 1 7 
31 9 9 4 






N e d e r l a n d 
26 







































4 4 9 1 
99 







6 1 2 1 4 
56 160 
5 C48 
1 4 8 8 
. 6 


















. . . • 
so 
26 




. . S79 
a 
176 
1 7 5 0 
4 5 4 
717 
41 














4 9 3 0 
174 
677 
m ρ o r t 















































3 2 2 4 
2 6 9 
4 3 0 
I 4 0 4 
7 0 
5 9 4 7 
3 7 3 0 
1 787 
298 






, , .f—NIMEXE 
ALLER.FED 
ITAL IE 













8 ' . 0 6 . 17 
FRANCE 






















. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 C 6 . 18 
«PANCF 
BELG . L U X . 
RAYS­BAS 
ALLEP.FEC 














S 4 C 6 . 19 
fRANCE 
" E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 









T U N I S I F 
ETATSUNIS 
JAPCN 






















4 283 13é 
13 2 5 8 9 5 1 
37 5 7 2 104 
352 32 
6C5 
1 113 13C 
306 4 
81 1 
1 397 527 
6B 4 3 1 2 51C 
26 878 1 6 9 1 
4 1 4 1 3 EC5 
39 9 4 8 27C 
3 3 
137 7 
STUECK ­ NUHBRE 
3 372 
5 17Θ 4 
7 49 2 
2 2 0 125 6 7 6 
12 789 5 1 
12 2 6 6 158 
4 6 e 
2 667 
7 304 
2 9 9 3 
3 8 9 8 
4 9 8 8 7 647 
59 
1 4 6 1 3 
323 
59a 
29 6 5 1 117 
762 
3 2 5 7 6 7 1 C54 
248 9 6 6 7 7 1 
74 264 275 
39 170 156 
1 0 4 4 
6 2 
1 4 7 3 e 
STUECK ­ NOHBRE 
2 6 0 1 
? 645 1 1 
1 549 6 
70 1 3 1 647 
9 1 3 18 
10 118 51C 
1 343 47C 
18 
54 31 
3 5 2 1 Í 6 5 
2 105 
45 0 9 8 2 355 
27 8 3 9 6 8 2 
17 238 1 677 




STUECK ­ NOHBRE 
12 4 4 2 
145 a 
9 7 1 121 
44 5 1 9 3? £5C 
25 0 4 2 22 264 
6 1 143 U 760 
31 
29 
1 6 5 4 73 
102 2 




2 5 3 1 551 
34 
150 2 8 1 67 47C 
84 119 55 C43 
66 C72 12 405 











6 3 9 4C7 
1 0 6 3 768 
3 1 











i 6 0 
2 9 6 6 
















?C8 6 4 ? 
46Θ 
414 
. . 1 4 5 6
1 U ? 
1 4 9 8 







21 4 1 7 





. 4 5 7 
7 172 
? 5 4 6 
35 446 
. 22 






49 4 3 1 
U 559 
37 864 



























3 0 6 
1 2 5 2 
. 5 4 9 6
4 1 
4 0 
. . 2 
14 
. . 2 
• 
i • 
U 1 8 5 






2 62 7 
2 4 5 7 
6 2 4 
156 
6 0 6 6 






3 4 4 
. 2 0 4 1
5 4 









5 64 7 
2 4 8 5 
3 3 4 2 
3 1 7 5 
6 














7 3 0 
7 7 4 






17 8 8 0 
2 8 2 7 
2 807 
. 18 





4 8 8 








?9 6 4 9 
782 
52 595 
26 0 3 4 
65 513 











5 0 8 
2 105 
12 7 5 0 
















14 8 2 7 
U 343 
3 4 6 0 
2 9 1 8 
7 
. 17 
I ta l ia 
806 






37 4 6 7 
3 6 8 
36 5 0 9 
36 3 8 6 
. 9 0 
152 
50 
. 1 2 1 6
7 8 9 7 
?i 
30 
9 3 6 7 
1 4 1 8 
7 9 4 9 





3 6 9 
197 
i 2 
1 8 9 6 
2 506 
4 0 0 
2 101 
2 0 0 
5 
1 
2 8 6 
3 1 2 
35 








7 6 7 
. 
12 7 0 6 
3 6 8 9 









2 2 0 
2 3 6 
2 
2 3 2 
9 
2 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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, , * — N I M E X E 
8 4 0 6 . 3 5 
FRANCE 


















8 4 0 6 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















8 4 0 6 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













8 4 0 6 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















8 4 0 6 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 

























STUECK ­ NOHBRE 
120 
32 1E9 11 2 7 7 
200 4 
567 21 
7 6E6 1 6C1 
2 892 8 8 1 
4 9 2 5 1 7 3 9 
4 1 
1 193 4 2 5 
15 819 6 4C5 
362 12? 
1 534 10 
67 6 5 9 22 4 6 5 
40 7c? 1? 9C3 
26 972 9 5 6 4 








1 466 52 
3E9 5 
195 16 
1 124 6 
f? 30 3 
2 327 2? 
12 
5 8 6 1 123 
2 0 3 3 64 
3 8C9 58 
1 3 6 0 25 
19 1 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 

















3 872 512 
1 2 5 7 262 
2 541 ?50 
1 785 7C 
20 
12 



































































. . . . 7 
. 33 









































5 6 8 9 





















. 2 3 2 
79 




































7 4 2 8 
135 




2 8 1 1 
42 
421 





























. . , 43 
. 



















m p o r t 











1 0 2 4 
2 
415 














































, „ f — NIMEXE 
8 4 0 6 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
S U I S S E 
AUTR I C H E 
E T A T S U N I S 




C L A S S E 2 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 6 
FRANCF 
E E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R CY . UN I 
SUEDE 
CANEMARK 
S U I S S F 
A U T R [ C H E 
ESPAGNE 
E T A T S U N I S 
I N C F 
JAPCN 
M O N D E 
CEE 
C L A S S E 1 
AELE 
CLASSE 2 
. E A H A 
. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
F I N L A N D E 
CANFMARK 
S U I S S E A U T R I C H E 
FCRTUGAL 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
R O U M A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E E T A T S U N I S 





. A . A O M 
CLASSE 3 
B 4 C 6 . 7 B 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
N I G E R I A 
E T A T S U N I S 





8 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
P C Y . U N I 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 




B 4 0 6 . i l 
FRANCE 
6ELG . L U X . 
F A Y S - B A S 
R C Y . U N I 
EWG-CEE France 
STUECK - NCHBRE 
1? 4C9 
4 0 1 52 
109 
9 9 4 9 645 
15 5 6 1 3 C74 
2 8 7 7 24 
169 53 
2 766 105 
222 
17 5 9 5 7 8 6 
62 8 8 0 5 C45 
38 4 2 9 4 C75 
24 4 4 5 6 6 6 
6 202 182 
3 
3 1 
STUECK - NOHBRE 
4 4 3 6 
73 2 
171 3 
8 6 1 4 3 545 
1 554 1 252 








1 0 2 5 385 
37 155 5 5 2 6 
14 6 4 8 5 202 
22 7 9 6 723 









6 8 3 215 















2 108 3 7 1 
805 253 




4 2 1 


































































N e d e r l a n d 
3 337 
2 2 t 
a 
6 Θ64 






U 3 5 6 
10 6 3 1 
7 2 5 
5 7 7 
a 
• 
5 3 1 
55 
2 0 9 7 
4 5 








3 0 7 
5 3 5 2 
2 7 2 8 
2 567 





















4 1 6 





































2 4 6 8 
212 
15 888 
3a 4 1 8 
19 045 
19 373 
3 2 7 1 
• • 













2 1 4 5 1 
3 925 
17 4 7 6 
17 2 1 4 
5 0 





























I tal ia 
2 2 3 
2 
a 
1 8 5 4 
a 




9 0 9 
4 9 7 5 
2 0 7 9 
2 893 






6 9 1 
a 








2 8 1 
1 9 0 5 
7 6 6 
1 137 












• • • 
112 
4 5 8 
























• Siehe im Anhang A n m e r k u n g e n zu den einzelnen W a r e n Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 








T U N I S I E 
ETATSUNIS 





8 4 0 8 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








8 4 0 8 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










8 4 0 8 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 





P H I L I P P I N 





8 4 0 8 . 3 9 
FRANCE 









. A L G E R I E 



















7 7 0 
£5 
3 





























0 2 9 5 
5 




























































































































































1 0 ? 
1 4 1 
? 8 














0 4 1 
C7S 
H?f 
2 4 8 































j a f — NIMEXE 
1 0 8 
4 7 
3 
U R S P R U N G 
ORIGINE 
. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BELG . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
CANEMARK 
S U I S S E 






B E L G . L U X . 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
TCHECOSL 









F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUECE 
MARCC 
E T A T S U N I S 






. A . A O M 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
SUECE 
CANEMARK 
S I I I S S F 
ESPAGNE 
TCHECOSL 
E T A T S U N I S 







B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
F I N L A N D E 
CANEMARK 
S U I S S E 
AUTR ICHE 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 






. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
EELG . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 




β 94 7 5 
IS 
960 635 124 17? 
1 
75 
2 164 2 41 5 30 
267 202 78 48 1 6 
282 






12 722 5 012 7 608 
4 171 102 
1 1 
9 854 4 640 5 654 50 928 
3 119 2a 650 2 553 5 6Θ1 1 997 
677 362 
3 109 25 562 
152 994 74 195 75 296 39 796 
362 3 141 
323 235 40 086 8 495 282 713 1 16 410 
312 078 99 6 130 21 455 1 022 1 258 8 835 71 354 
1 175 554 770 939 354 652 321 073 260 31 17 10 063 
10 449 3 756 3 194 56 778 
3 392 256 36 E U 637 ??C ?5C 
2 
7 641 
61 513 41 C96 20 455 10 £44 36C 
2 
213 
225 158 226 38 502 92 225 
948 
9 76 6« 15C 29 239 
















3 637 74 478 7 386 la 841 
1 B29 
173 4 90 
13 874 





9β 68 IC 10 
11 
1 
74 4 4 
11 




1 4 6 • 
4 1 
E 5 6 
6 5 
1 6 C 











6 6 6 
1 4 3 
3 
3 9 0 
1 15 
5 5 7 
3 4 9 
1 1 6 
? 3 2 




. 5 5 5 
. 3 4 5 i oao 
9 8 8 
3 043 
6 0 9 
2 434 1 445 . a 
239 
135 
11 03 5 
4 783 2 553 ? 
??e 
1 10? 46£ 
703 70? 
8 434 109 3 255 
2 39Õ 
12 353 1 101 2 584 1 989 311 1 5 1C 950 
27 004 46 782 1? 417 14 188 11 485 3? 588 6 ?3 6 19 040 1 
3 1C2 5 
21 267 
38 242 
40 477 8 7C5 60 02 C 6C 1 34C 6 15£ 115 35 θ 685 2 078 
iel 7Β5 
108 691 64 116 61 739 76 
16 
θ 906 
289 968 1 380 4 542 
61 817 102 859 39 1 922 14 117 8 76 1 042 
23 825 





76? 37 100 850 




1 70 360 
466 
8 336 1 424 6 911 2 084 
1 






54 549 13 708 40 767 38 228 17 






42 0 9 7 
2 6 4 9 
7 2 1 




1 1 4 9 
3 5 9 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
100 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — a n v i e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, ,f— NIMEXE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A F O N 
N C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 6 
F R A N C E 
IM¿MB· 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
J A P O N 
M C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 0 . 3 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
T C H E C O S L 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A P O N 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
■ E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 1 1 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
EWG­CEE F r a n c e 
4 1 4 2 5 C 
1 8 4 6 a 3 9 
1 4 6 9 7 
3 4 1 1 7 
6 5 5 7 4 
6 C 2 0 3 
6 5 1 6 
7 3 9 
1 6 1 8 6 
2 
2 0 S S B 2 6 4 
2 5 7 
1 6 6 5 
1 5 6 0 7 5 1 2 E 9 
7 8 3 1 9 9 3 7 
6 C 5 6 6 3 5 2 
3 6 6 4 6 6 6 
2 2 5 
2 
16 9 3 5 
S T U E C K ­ N O H B R E 
3 3 C 6 1 
6 B 0 6 4 9 3 
3 £ 2 5 1 6 
£ 2 0 5 1 l 9 8 9 
1 5 5 5 6 2 2 4 
4 8 3 5 9 1 0 £ 2 
6 4 
2 ? 4 7 1 7 I C I 
1 4 ? 5 6 6 3 1 1 5 
2 2 6 2 6 1 5 7 
1 7 6 6 
1 C 6 5 5 9 9 6 3 
7 2 6 5 2 5 
6 6 9 1 5 9 8 6 β 5 
1 2 1 C 9 9 2 7 2 2 
5 4 7 9 4 8 5 9 6 3 




S T U E C K ­ N O M B R E 
1 7 5 I C O 
1 6 4 9 7 1 7 2 4 
1 9 7 3 8 8 3 8 
1 5 7 2 9 1 2 2 5 7 3 
5 7 6 5 4 4 0 7 7 7 
7 2 5 6 1 9 7 5 4 
2 0 2 2 2 6 
5 5 5 2 3 4 5 2 3 
4 9 1 
i l 6 Î 4 1 6 4 e 2 
2 4 8 1 3 1 8 C B 
6 C 3 4 1 5 5 3 
2 1 5 4 8 
2 0 6 0 
8 C 8 
2 9 £ 4 3 2 7 4 6 
1 2 9 4 1 2 
2 £ 2 1 5 
6 7 3 8 5 5 1 C 2 a S 2 
4 2 6 2 6 0 6 5 9 1 2 
2 4 4 5 7 3 3 6 9 7 8 
2 1 2 9 0 7 3 4 1 5 6 
1 5 6 2 
4 2 
6 2 
2 8 8 6 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 2 5 ? 5 
4 4 9 3 3 9 6 6 
3 3 8 5 5 ? 7 0 8 0 
I C S 9 1 9 5 4 7 2 2 
2 4 7 2 2 2 5 5 ( 7 
6 5 7 6 6 2 5 5 5 1 
1 3 3 l i 
£ 9 0 4 5 5 7 5 E 7 
1 5 5 1 5 4 
8 2 3 6 7 7 5 5 1 4 
7 β 9 0 4 0 5 4 
2 1 4 l e e 
1 0 5 4 1 C 3 8 
4 0 2 2 6 3 1 3 6 8 
6 C 0 3 « β 
4 5 1 1 2 2 6 8 
4 6 6 9 2 5 3 C 9 6 5 4 
1 9 4 5 ? 4 U I 3 7 5 
2 7 1 0 7 0 1 9 7 1 4 8 
? 2 5 4 3 6 1 6 ? 9 C 9 
4 3 2 2 
1 5 
1 1 
1 2 5 8 1 1 C 5 
S T U E C K ­ N C M B R E 
? 5 7 5 f 5 
1 6 3 1 3 6 2 C 8 
4 9 C 7 ? 6 7 
4 7 1 4 4 9 i e 5 C 1 
5 5 4 1 0 3 1 0 ? 3 6 7 
5 3 6 6 ? 9 3 P 6 
3 0 3 5 
2 0 4 3 8 9 3 3 
3 7 7 1 
m b r e 

















































. u x . 
4 0 2 
9 7 0 
1 
3 8 9 
6 7 
2 4 4 
1 
. . . 4 2 1 
1 6 3 
4 6 6 
1 9 0 
2 7 6 
6 9 2 
. . * 
5 S 7 
a 
4 7 7 
1 3 9 
3 1 0 
1 3 7 
4 4 5 
8 6 C 
1 2 7 
4 
5 0 9 
­
6 0 6 
4 8 3 
C 8 4 
5 7 3 
2 
3 7 
3 3 6 
. 6 1 9 
3 8 4 
5 9 3 
6 6 C 
1 6 1 
7 9 9 
1 
5 4 5 
2 6 β 
5 9 C 
3 7 
2C 
1 0 1 
6 4 2 
2 4 1 
8 0 
6 4 6 
9 3 ? 
6 5 4 
6 2 3 
3 9 
3 6 
. 1 7 1 
5 4 1 
, 7 3 9 
7 3 6 
C 7 6 
4 7 3 
1 0 1 
1 1 3 
1 
6 3 3 
4 7 5 
1 1 
1 2 
7 7 C 
7 0 ? 
2 4 1 
5 0 ? 
0 4 2 
2 5 9 
9 5 7 
1 6 
1 5 
. l as 
0 8 7 
. s u C 0 6 
1 0 3 
C 0 3 
2 8 
2 0 2 
" 





































1 5 0 












5 S 1 
9 7 9 
3 6 4 
2 3 5 
s 2 ' · 
5 8 4 
3 4 8 
7 3 9 
1 8 4 
2 
7 9 3 
5 
S 2 0 
C S 7 
6 0 2 
3 1 4 
0 6 5 
2 1 6 
. 5 2 5 
5 3 4 
1 9 1 
. 6 3 6 
0 9 6 
1 3 7 
7 2 
1 0 6 
3 6 9 
5 1 2 
4 3 0 
2 7 1 
7 0 1 
5 3 3 
4 5 9 
0 6 0 
5 7 6 
3 
. 1 1 
8 7 C 
? 8 0 
. 8 5 7 
9 13 
3 0 4 
3 6 
7 8 6 
6 
8 5 1 
0 5 5 
5 6 7 
7 7 
C 3 7 
6 3 
I C O 
1 
9 6 
1 7 6 
0 1 0 
9 9 9 




1 0 1 
6 1 
4 7 7 
5 6 2 
1 1 9 
3 3 4 






6 4 C 
2 1 " 
4 2 1 
3 7 0 
. . 
* 
5 7 5 
C 8 7 
C 3 9 
6 ? 9 
4 « S 
4 9 



















1 9 8 




4 7 7 
7 2 
4 0 4 
3 6 1 










2 5 8 
1 4 3 





4 4 5 
2 C 
5 
1 3 9 
8 7 3 
7 7 
¡' 2 s 
2 8 1 
0 S 7 
7 9 0 
. 2 
. 7 1 0 
2 5 2 
2 
6 2 7 
7 7 4 
6 3 6 




6 C 7 
8 3 4 
1 ? S 
. 9 7 6 
6 0 4 
2 9 
1 6 6 
1 9 1 
7 1 3 
1 2 8 
2 0 1 
• 
1 0 4 
5 9 ? 
4 6 0 




O I S 
1 8 6 
7 6 7 
. 3 7 1 
3 C 5 
1 4 4 
8 0 3 
3 B 
1 9 6 
7 3 S 
0 7 6 
4 7 
. 6 2 9 
2 2 4 
2 0 
S3 
1 9 5 
8 3 9 
6 ? S 
2 5 9 
4 6 
5 





4 S 7 
3 0 9 
9 6 5 
. 9 8 7 
4 8 1 
1 8 1 
7 7 6 
3 5 0 
m p o r t 






































3 8 2 
2 
2 
6 5 7 
. 1 6 
6 9 0 
1 3 2 
6 
. . 2 9 0 
■ 
6 3 6 
8 1 6 
Θ 1 8 
5 0 0 
. 
? 
3 6 3 
1 B 8 
7 
7 8 5 
. 5 1 9 
1 3 
8 9 2 
6 1 
0 7 7 
2 0 4 
6 1 5 
• 
7 3 1 
B 4 3 
3 B 1 
7 6 6 
7 
. 
9 2 9 
3 0 7 
0 1 4 
3 3 7 
. 3 3 8 
4 5 
6 1 ? 
3 
8 B 0 
9 4 7 




9 3 1 
0 7 0 
1 3 
7 3 6 
5 B 7 
0 6 7 




9 ? 3 
3 0 
3 6 
8 9 9 
. 4 ? 7 
7 
3 ? i 
, 1 0 
4 0 1 
1 0 
4 
0 3 7 
. ? 
1 1 8 
8 B 6 
2 7 1 
1 8 1 
1 1 6 
7 6 9 
1 6 0 
9 0 3 
. ? 9 5 
4 0 
3 7 8 
7 3 
U R S P R U N G 
O R I G I N E 
, „ f — NIMEXE 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U C C S L A V 
A L L . H . E S T 
T C H E C U S L 
. A L G E R I E 
F T H I C P I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C C L C M B I E 
B R E S I L 
J A P C N 
► C N C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A U H 
C l A S S E 3 
8 4 1 1 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L [ E 
F C Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E C E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A L L . H . E S T 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
i ' C N G K C N G 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
8 4 1 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
A L L . H . E S T 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
f C N n E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
C L A S S E 3 
6 4 1 5 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D F 
S U I S S E 
E T A T S U N I S 
C O N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S F 3 
6 4 1 5 . 2 1 * 
F R A N C F 
B E L O . L U X . 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R C Y . L N I 
S U F C E 
s u i s s r 
M C N D E 
CEE 
C L A S S E 1 
EWG-CEE 
1 4 4 9 1 3 
7 6 6 5 
2 8 1 6 
4 9 3 
7 5 





4 3 1 7 3 
2 0 5 
5 C 1 
6 1 6 
6 1 2 1 
1 6 2 9 5 4 6 
1 3 4 4 4 1 7 
2 e O 3 3 3 
2 2 9 7 9 8 
3 0 1 2 
1 6 
1 9 
2 1 8 4 
F r a n c e 
5 2 7 1 
1 C 8 4 
1 6 1 





. 8 1 3 C 
7 3 
? i 
1 5 3 £ C 1 
1 2 7 3 6 3 
2 6 C l « 
1 6 6 4 2 
2 0 3 
î 
1 6 
S T U E C K - N O H B R F 
3 2 8 8 6 
6 4 6 8 4 
4 9 1 2 2 
1 4 5 0 6 6 
8 β 6 5 2 
5 2 8 3 2 
3 5 0 
7 8 8 5 5 
7 
1 9 8 6 2 
2 7 9 8 2 
4 9 5 
6 7 6 8 4 
9 3 1 
6 
2 0 
9 2 2 8 8 
2 9 4 7 
6 3 2 9 
2 5 C 2 7 
7 5 6 2 3 4 
3 8 0 4 1 0 
3 4 9 6 B B 
1 B 0 3 7 9 
2 5 1 1 2 
2 
3 
1 0 2 4 
. 4 2 £ 7 ? 
1 0 5 9 4 
3 6 5 4 l 
5 4 3 7 « 
5 5 5 4 
. 6 7 8 4 
I C C 
1 6 7 2 6 
4 
6 7 4 7 2 
6 
4 6 6 9 6 
ε 
16 
2 6 0 5 6 C 
1 4 4 1 8 6 
1 4 6 3 6 6 




S T U E C K ­ N O H 
5 0 8 1 1 
1 9 3 2 
2 6 C 1 
2 6 9 4 3 0 
8 9 8 3 6 8 
Β 6 9 7 
7 2 
6 5 7 8 
aa 2 3 4 0 
? 0 6 6 
3 5 4 0 
3 3 4 
2 6 0 ? 
4 5 0 4 
5 2 7 2 
1 0 5 
1 2 5 9 7 9 5 
1 2 2 3 1 4 2 
3 2 1 1 9 
2 3 6 9 3 
2 1 
4 5 1 3 
a 
1 4 e 
3 3 1 
4 8 I C S 
3 1 6 2 5 6 
2 5 5 6 
1 6 
5 4 2 6 
. 1 1 4 
1 0 3 
1 3 C 
2 
1 7 7 4 
. 3 3 6 6 
6 1 
3 8 1 C 4 C 
3 6 7 4 4 5 
1 3 5 6 6 
Β 3 4 4 
2 
1 
S T U E C K ­ N O H 
1 3 6 0 
2 7 C 2 
? 4 9 4 
1 5 1 7 
1 4 3 7 0 
1 3 5 
1 1 2 1 
4 6 8 
2 4 3 4 6 
β 1 1 5 
1 6 2 1 7 
1 5 6 2 5 
1 1 
3 
S T U E C K ­
7 3 9 
£ 9 2 
7 1 7 
4 9 4 
1 5 2 4 9 
5 6 5 
3 8 5 0 
2 6 5 3 3 
2 7 1 8 
? 3 B I S 
. 1 7 
1 1 8 3 
2 9 6 
4 3 2 1 
1 3 4 
1 C 3 
2 C 
6 ces 
1 4 9 6 
4 se7 
4 5 6 7 
, 
1 U H B R F 
5 6 4 
1 1 1 
•ec U E C l 
2 2 f 
1 
1 2 7 6 5 
1 5 5 























1 4 3 
3 
2 3 ? 









S 2 £ 








. 3 C 1 
6 
3 C 8 
7 S S 
7 0 7 
1 5 6 
s ? ; 
' 4 1 
6 
1 1 
5 4 f 
6 3 C 
3 5 : 
1 1 ' 
7 5 C 
l i C 
! h t ' 
1 
5 2 
7 6 1 
2 ! 
. 
. , 9 C 3 
1 
3 ? f 
9 1 1 
3 7 1 
4 r . 
3 6 
2 5 1 
a 
9 8 7 
6 S I 
C l ' 
6 8 4 
1 
1131 
: 1 4 1 
1 6 3 
; 3(1 F
1 
1 8 1 
6 9 1 
2 
5 5 C 
9 1 £ 
6 5 : 
B ' i 
7 8 2 
7 S 
6 7 : 
2 1 e 
2 3 ! 
1 
1 3 ' 
3 2 £ 
6 5 6 
6 6 ­
7 6 ' 
3 7 5 
U 
1 
6 6 3 
4 6 « 
3 3 6 
1 3 1 
1 « 1 
7 4 ! 
6 1 1 
S4 
0 7 3 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 0 1 5 1 








4 1 C 4 
5 
8 5 
1 1 8 8 7 6 
7 8 6 7 7 
3 5 8 0 6 




3 6 1 
4 6 7 4 
7 U 1 
4 1 7 6 5 
6 1 8 1 
1 2 4 8 1 
4 1 
7 7 5 
1 
2 0 6 3 
3 4 1 
1 7 2 
4 
9 2 « 
. 5 1 6 4 
4 8 2 
9 6 
2 1 0 C 
8 4 4 7 3 
5 9 7 3 1 
2 1 6 6 3 
1 5 8 8 1 
2 1 0 £ 
2 
3 
5 7 3 
6 7 6 5 
1 4 0 1 
1 6 4 5 9 £ 
2 C 2 7 6 1 
1 3 9 « 
2 
4 1 3 
6 9 5 




3 7 2 4 
1 8 2 
5 
3 8 6 1 5 1 
3 7 8 5 2 1 
3 8 9 4 
3 6 9 1 
3 
3 7 2 1 
se 8 5 4 
3 6 1 
5 
7 C £ 
, 3 1 
2 0 1 5 
1 2 7 C 
7 4 5 
7 4 5 
a 
2 C 
1 4 1 
7 5 
ec«. 4 
2 5 3 
1 3 0 3 
2 3 6 









6 2 7 
4 7 0 
1 5 6 













2 4 0 
6 5 
1 5 1 
1 1 2 
2 3 
1 
2 3 4 
1 
3 
2 4 3 













1 3 4 








9 7 8 
9 
1 0 
5 6 6 
6 7 7 
7 4 1 
7 7 ? 
3 7 6 
3 0 3 




7 9 4 
7 7 4 
1 S 6 
a 
3 4 ? 
6 3 3 
3 0 1 
4 3 5 
5 
S 1 6 
8 1 4 




0 4 7 
4 4 7 
2 1 S 
9 7 7 
2 1 8 
5 1 6 
6 9 7 
9 S 5 
0 0 4 
. . 1 
Il 0 6 
1 0 0 






3 3 0 
·> 6 8 
1 0 6 
4 




0 7 1 
4 9 9 
S 6 9 
3 1 4 
a 
3 
5 5 6 
6 3 0 
a 
a 
0 4 9 
. 8 4 1
1 
1 7 8 
1 9 0 
9 8 6 
9 3 4 
2 
7 5 
1 0 8 
C 7 i l 
2 
7 6 1 
1 6 5 
1 13 
9 8 ? 
Italia 
? 6 5 2 5 




1 7 4 0 
. 4 
. 9 1 1 0
U ? 
4 9 1 
SO 
7 6 
6 4 ? 9 6 9 
5 9 7 9 4 8 
4 1 9 7 5 
3 ? 5 6 3 
1 7 9 4 
1 
1 2 5 2 
1 ? 7 8 8 
6 7 7 
1 0 1 5 
? 6 5 8 6 
. 5 0 0 4
a 
4 0 7 
. 1 1 1 
1 3 1 7 
5 7 
7 0 0 
. . , 5 4 7 8
9 
5 3 6 5 5 
4 1 0 6 6 
1 ? 5 8 4 
6 8 9 6 
. . . 5 
6 9 7 9 
7 8 6 
1 9 
7 4 6 7 
, 1 0 4 4
1 
? 6 8 





. 6 8 8 
1 6 9 8 3 
1 4 7 5 1 
2 ? 1 6 






i 1 7 1 
2 1 1 
7 7 




. . 4 3 1 
1 4 0 
8 7 
6 6 4 
1 
6 6 3 
• Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
ΙΟΙ 






8 4 1 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















8 4 1 5 . 3 1 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
















8 4 1 8 . 9 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 










8 4 1 9 . 1 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










8 4 1 9 . 1 9 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
A L L E H . F E D 













. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 2 4 . 1 0 
FRANCE 
EWG­CEE France 
23 7 Í 5 12 030 
STUECK ­ NCMBRE 
1 3 4 7 
7 8 6 0 3 2 5 0 
13 5 5 0 5C7 
44 158 16 8£4 
160 3 5 1 10 6 6 9 
1 125 3C7 
2 5 ( 7 6C5 
29 9 1 5 4 0 5 4 
514 9 
37 C76 1 576 
732 81 
29 739 163 
8 0 1 7 1 147 
1 3 4 0 9 2 9 
338 322 40 3C1 
2 ? 7 ?66 31 3 t 0 
111 C49 β 9 4 1 
1 0 1 174 6 8 5 6 
7 
STUECK ­ NOMBRE 
1 463 
575 4C0 
714 ? 3 1 
3 9 7 4 6 1 6 
9 748 ? 5 1 7 
5 7 0 67 
88 2 
3 C17 9 1 1 
32? 
6 8 0 162 
β3 6 
13 
5 4 4 5 1 0 8 0 
27 15 
26 784 6 0 1 2 
16 4 7 4 3 764 
10 2 5 1 2 248 
4 4 5 1 1 148 
15 
44 
S7UECK ­ NCMBRE 
1 2 1 
8 C Í 3 7 223 
4 8 4 1 1 314 
185 6 5 1 44 9 6 6 
1 722 8 
18 13 
117 12 
2C1 9 5 7 53 5 3 6 
159 0 8 1 53 5C3 
2 a 9 2 23 
2 0 2 4 21 
1 
23 
STUECK ­ NCHBRE 
6 2 4 
321 59 
197 l 
27 6 6 1 IC 166 
9 815 4 6C7 
7 214 2 5 2 3 
1 377 8C7 
215 1 5 1 
727 58 
27 C i l 3 6 7 7 
75 34β 22 ICC 
3a 6 3 8 14 833 
36 7C9 7 2 6 6 
9 594 3 575 
1 1 




5 110 343 
162 ec 
4 6 2 163 
13 
2 14 175 
20 1 
7 5 
2 2 0 24 
3 1 0 51 
6 6 5 8 Θ90 
5 6 5 7 4 3 5 
1 256 454 




S7UECK ­ NCHBRE 
4 9 3 1 




17 0 3 1 
e 2 8 1 
76 
1 3 1 5 
3 9 0 9 
. 1 118 
132 





I C 9 ? 3 


















9 ? 5 





2 3 9 1 
52 4 4 6 




55 2 9 0 




























4 3 7 5 
4 1 2 1 
2 5 4 
121 
. . ' 
1 41B 























































































































































































7 1 7 



































m p o r t 
I t a l i a 
























































2 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















8 4 2 4 . 3 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
FAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















8 4 2 4 . 5 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 





6 4 2 4 . 7 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 





R 4 2 4 . B 0 
FRANCE 
BELG . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FFD 












8 4 2 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI 
EWG­CEE France 
1 7 9 1 1 233 
357 2 
2 6 7 2 1 2Ce 
1 4 0 77 
1 139 225 
2 2 6 5 527 
1 0 1 6 15 
2 148 
1 8 1 1C2 
5 2 1 
72 71 
5 9 8 25C 
4 9 ? 357 
18 5 3 1 4 C7? 
10 0 9 1 ? 5?0 
8 4 3 4 1 552 
7 2 7 0 £73 
6 
STUECK ­ NOHBRE 
5 7 8 1 83? 38? 
1 6 7 ? 6 3 9 
14 6 9 ? 10 786 
1 190 1 1?4 
1? 9 0 5 8 174 
1 0 1 
49 5 
7?6 8? 
?0 7C1 7 7 9 3 
4 6 3 ?04 
184 
? 3 1 8 1 5 ? ? 
8 7 3 7 9 2 
63 5 1 1 3 1 5C2 
24 3 6 7 12 6 3 1 
38 7 6 9 18 667 
34 8 4 9 16 171 
37 5 4 
STUECK ­ NOHBRE 
5 9 6 5 
9 3 0 2 6 1 
3 4 1 63 
5 9 9 7 1 646 
4 1 26 
1 6 1 0 121 
375 
299 1 
1 4 8 ? 15 
36 6 
?3? 61 
3 7 0 5 1 C13 
?5 144 3 35C 
13 274 1 5 9 6 
11 6 3 8 1 2 7 3 
3 6 2 1 16C 
23? e i 
STUECK ­ NOHBRE 
1 4 6 4 
1 0 3 4 693 
24 5 6 9 12 C47 
13 281 £ 56C 
1C9 
3 8 3 265 
6 4 0 
1C8 1C3 




48 6 5 5 21 E IE 
40 5 5 7 19 500 
6 556 2 31E 
5 6 0 8 2 25C 
1 50 2 
STUECK ­ NOHBRE 
9 4 7 
743 165 4 8 0 65 
9 778 3 13E 
64R £ 5 1 
? 584 E04 
713 207 
i e 6 11 
77β 2 5 ? 
122 12C 
3 9 1 174 
17 294 5 7 1 1 
12 3 9 6 4 C19 
4 8 8 4 1 £92 
? 513 1 C24 
14 
STUECK ­ NOHBRE 
1 8C2 
114 3 0 4 44 3 5 1 
ι ee4 
89 9 1 2 2β 4 7 6 
45 534 13 267 
2 6 4 749 27 5 3 Í 














































. . 138 
1 
. 12C 
6 7 2 9 





















1 9 4 6 
24 542 
Unité 





















































3 3 3 
3 0 7 







4 3 4 




5 3 8 








0 0 7 
64 









. 42 e 














5 8 6 





1 6 1 
22 
574 
1 4 7 2 
9 9 7 
2 089 
6 2 




8 8 3 1 
3 089 
5 7 4 2 




3 4 6 
15 
3 5 7 6 
51 
4 9 5 
6 3 6 





18 3 2 9 
3 5 0 6 
14 8 2 3 








9 0 4 
22 
. 2 5 0 8
10 2 5 5 
4 952 
5 303 
2 7 9 4 
a 










12 4 1 6 
9 9 1 4 
2 502 








2 2 0 
, . 
1 2 4 5 
7 
1 238 
1 0 1 8 
. 
1 5 9 1 




I t a l ia 
i 
2 7 8 
85 
. . 7




7 4 3 
5 0 0 
2 3 7 
2 2 7 
6 
1 4 5 5 
4 0 
2B9 
6 1 2 




2 5 0 8 
1 7 8 4 
6 7 8 




7 5 4 
si 





1 6 8 0 
1 3 6 2 
2 5 6 




2 0 9 







1 9 6 9 
1 7 4 7 
222 




2 2 1 
1 2 0 2 
. 1 2 1 




2 0 4 8 
1 4 3 7 
6 0 0 





3 2 77 
2 6 1 9 
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8 4 2 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
CANADA 













8 4 2 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
CANADA 





8 4 2 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
R O Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 





8 4 2 5 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 






38 656 3 3 1 3 
45 3C5 5 199 
9 5É8 4 5 0 
3 5 5 9 1 2 9 2 
44 
6 2 3 0 
4 9 14B 15 5 2 0 
158 ?6 
1 115 
6 5 7 659 139 5C0 
2 5 3 4 3 6 86 124 
4 3 2 523 53 376 
3 8 2 I C I 37 8 3 0 
6 7 4 0 
STUECK ­ NOMBRE 
U 0 1 4 
29 e 
7 3 6 2 1 4 
24 114 16 C17 
8 4 0 7 5 0 
1 3 9 6 9 5 2 
1 517 857 
2 Í S 4 1 7 8 7 
1 118 5 8 8 
4 2 0 H O 
81 63 
2 ICC 1 128 
7 3 
46 0 5 5 22 4 5 8 
36 7 9 3 16 9 8 9 
9 176 5 4 4 6 
7 CC6 4 2 9 4 
66 63 




3 5 6 13 
2 6 1 13 
95 
4 2 
STUECK ­ NOHBRE 
5 7 1 
2 7 1 1 2 2C2 
U 1 
7 156 6 2 2 1 
5 4 6 4 7 1 
5 8 5 5 7 2 
507 3 6 3 






2 2 J 2 2 5 
13 4 7 4 10 6 3 2 
11 0 3 5 8 8 9 5 
2 3 5 7 1 7 2 1 
2 0 2 8 1 352 
'2 16 








4 4 0 55 
2 8 3 45 
1 5 6 10 
73 t 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
7 3 0 1 
2 0 6 6 7 9 9 
6 329 2 5C5 
20 514 9 5E7 
9 1 9 863 
4 2 8 356 
128 1 
? 6 6 5 1 0 5 0 
? 9 6 86 
1 659 57C 
2 6 0 
2 3 8 128 
42 689 15 565 
37 129 13 754 
5 5C0 2 2 3 1 





2 6 1 0 
24 
. 3 2 3 0




2 2 2 1 1 
36 C36 
















































































3 5 00 






















u s 266 



























4 6 1 5 
65B 







1 6 6 5 
1 7 5 0 
43 
a 
22 9 7 5 
15 
190 
296 3 7 1 
8 1 9 9 1 













9 7 8 2 
9 128 
6 5 4 






































. . 76 





5 5 84 
1 549 
1 543 








7 3 9 
. 7C5 












4 8 5 
76 
18 
6 2 4 
3 4 5 5 
1 8 9 9 
1 533 

































8 8 4 0 
8 I B I 




, ,f— NIMEXE 
8 4 7 5 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
RCY.UNI 
DANEHARK 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 


















8 4 2 5 . 6 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











a 4 2 5 . 7 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






A L L . H . F S T 
ETATSUNIS 
CANADA 






8 4 2 6 . 10 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









8 4 2 6 . 3 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












STUECK ­ NOHBRE 
6 6 7 3 
40 
35 
3 307 1 577 
1 218 624 
6 0 9 1 3 195 
24 7 
4 1 4C 
166 11 
17 5 9 9 5 4 5 6 
11 2 7 3 2 2 0 1 
6 285 3 215 
6 118 3 204 
4 1 4C 
STUECK ­ NOHBRE 
192 







6 6 3 172 
433 142 
230 3 0 
208 25 
STUECK ­ NOHBRE 
2 7 8 
9 8 45 




64 2 110 3 1 
39 2 
2 259 552 
1 9 3 4 49C 
3 1 5 56 
2 6 1 5C 
3 7 6 
STUECK ­ NOMBRE 
1 5 2 0 
1 2 6 6 4 8 6 
802 ?65 
B CB3 ? £32 
59 21 
228 5 
6 2 0 3 
186 16 3 7 9 4 3 5 1 
182 27 
2 5 4 32 
20 2 
1 105 526 
13 1 
18 144 4 365 
11 7 3 0 3 4 0 4 
6 3 9 1 563 
5 264 434 
1 
22 2 
STUECK ­ NOMBRE 
189 
16 4 2 5 13 C16 
ai 16 8 6 5 12 3C5 
2 2 
1 277 3C 
7 858 41C 
3 7 3 1 692 
13 
4 5 9 6 8 26 6 7 7 
33 562 75 33C 
1? 4 0 6 1 3 4 1 
1? 393 1 3 4 1 
STUECK ­ NOHBRE 
l ? 0 
299 293 
6 9 3 22t 
6 9 9 31C 
28 5 
123 74 57 3 
18 
24 3 .2 C 
78 7C 
28 2 
2 409 i c i e 



















































5 1 Í 
4 4 ' . IC 
161 
32 















































4 8 7 1 
965 









5 5 4 
1 1 3 
1 
15 
5 0 73 3 
8 17 
4CE 6 6 5 
2 5 8 6 1 2 
1 4 6 53 






1 6 4 4 
1 0 23 
93 7 
612 5 







2 8 7 6 
1 7 6 7 566 
1 10B 3 278 
1 0 8 4 2 9 5 5 
a 
1 
1 33 7 
49 
B78 
. 1 194 3 51 8 9 7 4 
1 0 1 2 996 
3 9 
7 9 4 3 
2 2 1 6 582 
5 72 7 1 9 7 9 














5 5 109 
Italia 
7 7 0 





2 4 7 4 
1 6 4 9 
8 2 5 



























4 3 6 













3 4 6 . 9 
a 
1 5 3 6 
a 
3 0 5 4 
a 
11 2 7 0 
?02 
. 
5 0 3 3 
4 5 9 0 
4 4 3 
4 4 3 
24 
. 2? 
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8 4 3 5 . 1 1 * 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I 7 A L I E 













8 4 3 5 . 1 3 » 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 






8 4 3 5 . 1 5 * 
A L L E H . F E D 




M C N D E 
SEE CLASSE 1 
AELE 
8 4 3 5 . 1 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














8 4 3 5 . 1 9 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














A U S T R A L I E 





8 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
A L L E H . F E D 
EWG­CEE France 
2 
STUECK ­ NOHBRE 
24 
5 1 








1 4 6 6 5 7 5 






STUECK ­ NOHBRE 
6 1 
2 1 









1 307 6 6 1 











2 7 2 25 
2 2 0 14 
Î 2 11 
15 IC 




1 C28 4C1 
115 9 1 






2 1 4 52 
24 U 
2 8 6 8 1 3 2 6 
1 2 3 5 5 1 8 
1 495 7 3 3 
1 2 5 6 6 3 0 
138 75 
STUECK ­ NOHBRE 
2 0 2 
41 U 
4 8 0 34 
I 261 6 5 1 
3C4 132 














8 9 1 9 2 1 3 1 
2 2 8 8 828 
6 5 3 1 1 2 f C 
4 9 5 7 839 
100 23 



















































































































































































5 5 0 





m ρ o r t 










3 2 1 
27 
3 














































,, f — NIMEXE 








8 4 3 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









8 4 3 6 . 3 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
ALLEH.FED 








8 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











8 4 3 6 . 9 1 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











8 4 3 6 . 9 3 
FRANCE 





































2 2 4 4 2 118 
57 7 




2 7 1 6 2 17C 
2 4 6 4 2 144 
252 26 
2 2 7 2 1 
STUECK ­ NOMBRE 








4 2 7 78 
181 5C 
176 5C 
STUECK ­ NOMBRE 




147 6 2 
2 1 5 143 
4 7 6 104 
19 
8 
1 0 1 22 
7 
2 4 9 5 7 0 7 
1 565 4 3 8 
9 3 0 265 
812 2 4 7 




1 114 138 






2 1 1 1 350 
1 6 4 8 2 6 1 
4 6 2 88 
4 0 1 8 1 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
124 
179 9 6 
249 2 6 
1 4 4 5 395 
4 4 7 135 
1 2 7 6 306 
106 ICC 
13 4 
5 340 4 6 2 2 
1 507 
4 2 7 7 4 3 2 
18 4 6 7 6 4 2 5 
2 4 4 4 66C 
12 5 2 3 5 765 
8 242 5 332 
3 500 
STUECK ­ NOHBRE 
13 
4 2 
4 3 13 
154 25 
7 1 34 
337 14 
19 






























































. 4 7 9 

































































. l 2 4 4
1 62 0 
3 0 3 
1 3 1 7 
73 
, 


























1 6 1 







1 2 1 
16 
3 









3 2 1 

















. 2 1 7 




1 9 2 5 
7 957 












































7 6 1 
5 7 0 



















1 7 6 
1 
2 4 7 
1 0 2 6 
5 6 8 
4 5 8 
2 OB 
a 




l l O 
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8 4 3 7 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P / Y S ­ E A S 
ALLEH.FED 












8 4 3 7 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
L I B A N 






8 4 3 7 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 













8 4 3 7 . 3 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 





A L L . H . E S T 
JAPON 
HONG KONG 






8 4 3 T . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 












8 4 3 T . 3 4 
FRANCE 




4 2 8 48 
4C9 48 
STUECK ­ NOMBRE 
63 
9 7 6 3C3 
43 2 
2 9 5 4 2 
138 35 
2 2 8 1C7 
1 1 
22 7 
4 2 2 8 7 8 4 
8 1 
6 0 2 2 1 2 8 3 
1 515 3 8 2 
4 5 0 1 9C1 
4 490 859 
2 
4 













7 3 3 67 
3 6 6 19 
3 5 4 48 
3 20 32 
1 
12 













1 1 4 9 2 6 7 
3 7 4 7 1 
72P 1 6 1 
4 2 3 153 
55 35 
STUECK ­ NOMBRE 
5 3 29 
1 9 7 8 8 7 8 
169 IC? 
18 
13 6 3 0 5 1 7 8 
9 0 1 2 4 
19 19 
56 42 
10 0 2 3 5 
1 0 4 5 
4 1 4 0 4 6 2 9 2 
7 5 3 0 9 8 1 
32 7 7 1 5 2 6 7 
22 6 6 9 5 1B3 
1 0 4 6 1 
57 43 













2 5 7 56 
2 3 6 26 
3 
STUECK ­ NCHBRE 
3 0 1 
23 















6 1 9 























































































1 4 5 7 
a 
. . 1 046
. 
3 3 1 9 
807 
2 512 






















1 9 0 2 
3 
2 4 8 6 
4 9 0 
1 9 9 6 































3 4 4 
66 
1 











2 8 1 6 
2 2 292 

















m p o r t 
I t a l ia 
2 
108 
l o a 
9 








4 0 0 
7B8 

































1 9 4 1 
26 
. 2 





2 8 5 8 
1 9 6 7 
8 7 8 


















7 2 1 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , f — NIMEXE 
ALLEM.FED 





A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 






8 4 3 7 . 3 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















3 4 3 7 . 3 7 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ETATSUNIS 




8 4 3 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 











8 4 3 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











8 4 4 0 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












1 2 8 2 278 
83 5 
26 e 
3 8 6 27 
5 
13 
34 6 3 2 
12 2 
2 9 1 8 335 
2 4 2 7 2 8 7 
4 5 3 37 
4 2 5 35 
1 
37 U 
STUECK ­ NOHBRE 
5 2 1 
158 50 
2 4 3 
1 0 1 7 4 8 5 
2 4 5 9 4 8 9 
1 0 4 6 2 6 1 
9 






4 4 0 2 0 2 
7 
1 2 6 9 111 
5 
3 1 2 1 
7 5 7 3 1 70C 
4 3 9 8 1 C24 
2 6 9 5 4 7 4 
1 332 3 3 3 
21 
4 5 9 2 0 2 
STUECK ­ NOHBRE 
398 3 7 5 
27 19 
4 1 3 
5 5 5 4 0 1 
5 1 0 396 
4 5 5 
4 2 
STUECK ­ NOMBRE 
26 
1 7 9 9 1 7 1 2 
8 4 1 3 0 5 
75 38 
6 2 IC 
1 
130 22 
96 4 5 
19 I C 
3 0 8 9 2 146 
2 7 5 8 2 C55 
3 3 0 9 1 
214 3 2 
1 








2 2 7 53 
6 0 14 
50 
1 024 2 7 4 
5 6 4 188 
4 5 8 66 
3 4 6 7 0 
2 
STUECK ­ NOMBRE 
16 4 1 2 
750 2 0 0 
1 8 1 7 615 
100 6 1 8 13 565 
3 9 1 322 75 189 
5 3 6 0 199 
1 9 6 3 1 745 
360 




1 2(19 7 6 6 
523 884 52 8CC 
5 1 3 119 89 777 































































3 72 Í 
50C 
12 82« 































































1 3 6 6 






























', β 85 119 





47C 8 0 
4 9 6 
54 99 8 
82 3 7 8 2 1 2 612 
1 0 5 3 4 125 
102 7 




1 5 6 52 
1 4 5 805 2 2 6 6 6 4 
143 68C 221 6 9 7 
1 92 5 4 9 6 7 
I ta l ia 





13 . 6 
1 4 8 9 








2 1 6 








-2 3 3 
5 
8 
9 5 0 
3 08 
5 5 0 















4 1 8 























19 5 7 8 
54 
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6 4 4 0 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ETATSUNIS 






8 4 4 0 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












8 4 4 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 


























8 4 4 5 . 1 0 
H C N D E 
CEE 
CLASSE 1 
8 4 4 5 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









B 4 4 5 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




8 8 4 1 2 164 
5 
122 
STUECK ­ NOHBRE 
25 8C5 
î CC3 2 8 4 8 
5 8 5 7 2 7C9 
66 055 1 4 1 4 
44 2 7 6 18 0 2 4 
15 C74 5 6 3 4 
160 2 
é ! 3 59 
1 f 3 181 30 836 
1 6 6 9 9 6 2 4 9 9 5 
16 133 5 7 5 7 
l ï 3 1 4 5 6 3 6 
46 4 4 
6 
STUECK ­ NOMBRE 
5 4 2 
10 6 2 0 10 1 2 1 
2 6 6 0 2 2 4 
25 5 8 7 23 2 4 5 
45 6 7 4 3 7 2 1 7 
4 3 5 7 3 0 0 
45 7 5 4 39 4 9 3 
21 15 
9 3 4 1 9 100 
1 4 5 8 0 4 I Z O 2 8 1 
85 2 8 3 7 0 8C7 
6 0 5 1 9 49 4 7 4 




STUECK ­ NOMBRE 
3 3 ( 2 
9 9 6 0 8 5 2 
4 1 4 4 2 4 5 9 
144 193 65 035 
104 049 35 3 6 2 
62 682 4 1 1 ( 6 
43 7 7 9 2 2 6 7 
14 5 ( 4 122 
3 7 5 2 7 7 
51 7 6 8 2 0 4 6 1 
14 576 4 7 5 
8 ( 3 8 5 7 
5 5 3 7 4 3C5 
517 2 7 1 
5 ( 5 2 1 5C0 
19 7 3 6 4 127 
8 1 4 1 2 2 3 6 
3 1 6 82 
1 283 3 3 7 
5 6 5 3 2 9 0 
26 0 4 7 
132 5 3 3 16 4 0 1 
3 2 9 5 
1 CCI 
7C1 9 7 3 197 4 6 6 
3C3 0C6 101 7 4 8 
325 2 ( 0 88 6 5 1 
144 8 ( 3 63 3 7 8 
37 3 1 0 6 3 9 
4 
26 3 9 7 6 3 8 8 















6 ( 2 124 
193 22 
4 ( 9 1C2 
422 56 
STUECK ­ NCMBRE 
2 3 8 
1C6 12 
25 1 
1 4 0 9 5 1 2 
170 33 
285 9 0 
5 3 








13 7 7 1 
15 5 5 6 
4 1 8 0 
3 
520 
4 1 393 
3 6 5 9 4 
4 7 9 5 
4 2 1 2 
4 
367 
. 4 0 7 
1 2 5 3 
2 2 9 8 
1 7 7 
5 2 5 7 
3 
2 4 1 
IC 4 2 2 
4 3 2 5 
6 C96 




2 2 2 4 
14 573 
6 7 5 7 

















5 4 9 7 
4 3 8 5 
7 1 
1 








































































2 1 0 
. • 
980 

















. 4 2 2 
898 
a 





























4 9 1 3 
. " 
2 0 0 8 1 
149 
1 036 
. 7 6 1 
3 7 9 8 
2 
25 8 3 5 
22 0 2 7 
3 8 0 8 











9 7 1 6 
8 326 
1 390 
1 3 8 0 
. a 
* 
4 2 1 
7 0 2 2 
38 3 4 6 
, 53 8 2 8 
17 2 0 2 
4 1 4 8 1 
6 2 6 8 
4 0 
17 2 8 5 
14 C85 
6 
l 2 0 7 
. 4 152




26 0 4 7 
106 4 5 7 
2 2 7 5 
1 
3 5 0 3 9 7 
9 9 6 1 7 
2C7 2 3 6 
5 4 9 1 6 
33 6 8 2 
1 
9 662 




. . 20 
96 












m p o r t 









2 5 2 
31 
14 
2 7 7 8 
2 4 7 4 
3 0 3 









4 0 5 




1 7 9 2 
5 5 8 
3 7 3 
34 9 1 7 
a 
3 6 5 0 
a 
4 6 9 
4 2 











50 0 4 4 
37 6 4 0 
10 4 3 1 
8 316 



























, ,f— NIMEXE 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
U . R . S . S . 















6 4 4 5 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 







U . R . S . S . 
















8 4 4 5 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 











8 4 4 5 . 4 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 















6 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





U . R . S . S . 











544 3 2 4 
15 
25 3 
3 9 4 5 1 4 2 0 
1 9 4 8 558 1 9 0 0 844 
1 2 7 4 4 9 0 
17 
8 0 18 
STUECK ­ NOHBRE 
4 9 7 
4 4 5 197 
2 3 3 2 
1 160 3 6 9 
1 6 2 9 2 7 9 
1 149 154 
43 2 
15 
8 9 8 3 3 8 
1 7 6 9 150 
2 9 5 5 1 
2 4 
153 5 
4 1 14 
163 10 
2 3 2 6 
9 4 6 
26 
56 13 
1 2 1 53 
4 4 
154 1 
152 4 2 
9 4 2 8 1 7 1 2 
3 9 6 4 867 
4 5 0 0 79C 
3 8 7 9 6 4 4 
4 5 
9 1 9 55 
















2 3 8 13 
2 
1 0 5 1 1 2 1 
4 5 8 74 

















4 3 7 2e 
2 6 5 18 
126 I C 
76 4 
4 6 













































9 5 9 
5 7 β 


















































3 2 1 
1 9 7 





3 7 5 



















1 7 1 8 
8 7 1 
5 6 6 
43 C 
28 



















































6 6 7 
175 4 7 5 









3 7 0 
1 179 
1 8 4 
1 
87 







4 0 3 1 
1 3 4 8 
2 2 4 4 














. . 23 
95 
1 
4 2 5 
166 
























. 4 ? 
1 
" 
I t a l ia 
168 
l 0 3 3 
6 4 0 3 8 5 






















1 0 0 8 
3 0 0 
5 6 3 
553 





. . 3 




1 1 5 
1 
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8 4 4 5 . 4 7 
FRANCE 
ALLEH.FED 





M C N 0 E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















8 4 4 5 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 














. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 4 5 . 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






U . R . S . S . 








M C N D E 







2 1 3 
6 2 
9 1 0 2 2 2 
557 74 
2 6 9 117 
166 96 
84 4 1 













S7UECK ­ NOMBRE 
4 0 5 
2 ( 2 51 
148 9 
3 164 l 4 2 3 




4 1 0 56 





4 4 9 74 
7 6 0 1 2 3 3 5 
5 962 2 0 9 7 
1 575 2 3 3 
1 0 7 0 153 
2 
( 2 5 
STUECK ­ NCMBRE 
7 4 9 
4 3 1 57 
161 15 
S 8 6 6 5 6 0 
8 7 0 195 




9 4 3 2 5 6 
35 









5 0 8 4C4 
2 1 
28 2 
6 7 5 0 1 6 6 2 
4 0 7 7 6 2 7 
2 3 3 3 829 
1 5 1 0 3 2 2 
3 1 
1 1 
3 3 7 25 
STUECK ­ NOMBRE 
5 ( 5 
184 40 
3CB 2 
2 168 7 7 6 
1 6 5 8 119 
5 7 2 2 2 7 
6 1 9 26 











4 3 4 87 
1 0 0 4 153 
6 7 7 8 1 6 7 6 
4 943 9 3 7 
3 2 4 6 6 8 7 
1 7 0 8 4C8 
3 



























































. . 31 
235 
a 






















































1 7 5 6 
1 5 3 0 
















































3 3 2 1 
2 C38 
1 126 

































2 3 5 
1 2 3 6 
332 
887 























2 2 9 8 
l 2 7 4 
8 7 9 



















1 6 4 9 





m p o r t 





























6 0 9 








4 5 6 
. 48 
. . 1








































. . 50 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, , X — NIMEXE 
8 4 4 5 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







U . R . S . S . 













6 4 4 5 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 








U . R . S . S . 












8 4 4 5 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 




U . R . S . S . 









8 4 4 5 . 6 5 
FRANCE PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUISSE 
U . R . S . S . 









8 4 4 5 . 6 7 






A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ETATSUNIS 




STUECK ­ NOHBRE 
2 3 6 
2 3 5 146 
203 16 
1 548 892 
44T 2 6 9 
4 9 3 2 0 e 
2 1 1 54 
96 55 
1 127 318 
135 1 
113 38 
3 2 15 
146 34 




4 7 7 112 
15 2 
5 6 2 2 2 175 
2 6 6 9 1 3 2 5 
2 6 7 2 7 8 6 
2 0 6 4 6 3 6 
4 2 
277 64 
STUECK ­ NOHBRE 
1 7 0 6 
4 7 0 159 
1 545 133 
U 254 2 ( 1 3 
1 5 4 5 324 
1 6 5 6 334 
4 1 1 55 
3 3 6 106 






2 8 1 2 1 
50 1 
694 
1 7 2 1 165 
17 1 
3 1 4 2 6 4 265 
16 520 3 229 
6 7 5 7 1 C33 
3 7 0 7 640 
1 
6 148 3 













3 1 3 122 
73 20 
2 3 4 99 205 67 
6 3 








2 1 6 
22 4 
1 1 
4 6 6 2 6 4 
203 146 
2 3 1 105 
2 0 6 98 
32 13 







































































1 2 ! 
3( 
16< 





















4 3 0 
2 8 8 




1 7 6 
2 4 7 
4 131 
388 
2 8 8 
1 0 0 
4 1 
2 3 3 
2 3 
2 
1 2 1 9 4 
1 9 2 2 





10 1 2 1 
4 94 8 
2 3 3 8 
6 8 5 
. 2 83 5
a 
1 
• « . ■ 














































4 7 4 
1 319 
















5 9 1 0 
1 3 1 5 
2 0 6 4 
1 016 






















































l o a 
3 
8 7 1 
4 0 5 
3 3 6 
2 2 2 
1 



















4 3 6 3 
1 8 3 0 
2 3 1 
153 
1 
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­ U — NIMEXE 
AELE 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 






8 4 4 5 . 7 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








U . R . S . S . 










8 4 4 5 . 7 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









U . R . S . S . 










. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEH.FED 











6 4 4 5 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








STUECK ­ NOHBRE 
292 
9 9 22 
135 3 
558 1 6 1 








1 9 5 9 3 ( 8 
1 3 5 0 2 4 4 
587 119 
4 9 9 97 
1 
21 5 
STUECK ­ NCHBRE 
5 ( 5 
2 6 9 1C3 
2 3 6 14 
1 293 4 4 2 
353 122 





2 7 9 85 
12 1 





3 3 7 48 
1 
3 655 9 4 0 
2 736 6 8 1 
1 0 1 4 2 3 9 
6C5 156 
105 20 
STUECK ­ NOHBRE 
2 9 0 0 
3E3 66 
6 192 1 2 1 
15 150 1 94C 
2 0 8 2 1 3 2 6 
6 6 4 1 0 4 
35 1 
7 8 9 1 9 7 
1 6 6 2 12 
4C7 61 








1 0 5 4 147 
3 1 650 4 0 2 5 
26 6 7 7 3 4 5 5 
5 0 0 2 5 ( 5 
3 899 4C8 
7 
1 
1 ( 4 5 















S7UECK ­ NOHBRE 
346 
1 0 6 7 8 
4 2 3 
6 9 1 3 6 8 
3 3 3 122 
119 13 
42 1 
2 6 1 85 
4­3 6 








































. 4 782 













































































. 5 101 


























































6 0 3 






















1 0 0 1 




1 9 0 1 
3 9 














2 7 4 
5 633 
3 3 8 0 
2 2 4 2 

























m p o r t 







. . 1 
. i o 
. 4 
. 










































4 0 4 7 




. 9 0 
. 17 











, , X — NIMEXE 
▼ τ 
A L L . H . E S 7 ETATSUNIS 







8 4 4 5 . 9 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 






8 4 4 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 



















A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 





8 4 4 7 . 3 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
AUTRICHE 
ETATSUNIS 





8 4 4 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









2 4 7 4 9 6 
5 4 5 6 7 1 5 
2 4 7 9 5 0 1 
2 9 6 0 206 




STUECK ­ NOHBRE 
1 2 5 5 
3 6 6 2 5 
6 0 7 66 
2 6 2 4 820 
4 5 4 143 
5 0 3 135 
3 1 2 
2 2 3 9 
6 0 6 112 





8 165 7 1 
3 4 
17 7 4 5 1 3 9 9 
5 5 0 6 l 0 5 6 
12 2 1 3 3 4 2 
3 9 4 9 26 8 
5 
2 1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
5 0 0 
1 775 736 
1 0 1 0 12 
4 3 1 6 1 5 0 1 
3 9 4 0 1 4 9 5 




6 7 1 2 2 6 
6 7 9 284 
3 1 6 
3 4 6 4 1 5 7 7 
18 5 4 4 6 893 
11 5 4 1 4 148 
6 9 5 9 2 7 3 1 
2 6 3 4 6 9 6 
3 3 
4 1 1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
5 9 8 
86 38 
147 43 
2 0 0 9 3 4 4 
4 9 9 189 








9 5 16 
3 9 4 7 ( 7 5 
3 339 ( 1 4 
569 63 
4 6 7 4 2 
39 2 
STUECK ­ NOHBRE 
16 9 
12 2 
2 9 5 205 
114 76 
802 ε 
13 I C 
1 6 1 2 
1 5 0 8 3 1 5 
5 1 1 292 
9 9 6 23 
8 3 4 2 1 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 7 1 
133 35 
65 ε 
1 6 6 3 ( 6 2 





5 9 2 4 2 




4 5 6 















7 7 6 5 
. 
9 0 0 1 
1 0 5 1 
7 9 4 5 
136 
. 5 
2 2 5 
. 2 0 1 
9 3 1 








2 7 6 9 


























































5 1 2 
a 
. . 14 
32 
1 
1 0 4 3 
36C 
64 9 





. 1 1 0 9 
2 0 7 
2 7 9 





2 4 6 
3 2 6 4 
2 1 4 1 





. 4 5 5 
43 
7 






6 7 5 
















. 6 4 1 












9 3 3 
2 3 0 0 
1 192 
1 1 0 8 




2 9 2 
179 




2 8 7 
2 0 3 7 
a 
5 
. . 163 
32 
3 7 9 9 
1 0 9 0 
2 7 0 8 






























. . 19 
3 0 0 

























I t a l ia 
. 
1 2 8 5 
1 4 2 5 
1 2 1 




5 9 1 
26 
33 
1 2 7 9 
. 1 3 7 
1 
112 




. 1 3 4 
1 
2 503 
1 9 2 9 
5 6 9 




















. 3 0 9 
• . • 3 
. . . 1 
4 0 4 
9 0 
3 1 3 
3 1 2 
1 
. 4 0 
. 1 6 7 
a 
. 
2 0 9 
4 1 






1 7 8 
a 
3 
. . . 4 
12 
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, ,f— NIMEXE 
A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 





8 4 4 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 





6 4 4 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









8 4 4 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














8 4 4 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 








A L L . H . E S T 
ETATSUNIS CANADA 























6 8 0 3 1 6 5 8 
4 7 2 2 1 4 1 7 
2 0 2 7 2 7 4 
1 9 1 5 162 
54 7 




1 562 874 






2 2 3 2 1 6 
3 117 1 4 3 1 
2 3 9 1 1 157 
7C1 2 5 6 
4 7 0 38 
25 18 




4 1 7 6 9 
1 2 4 4 151 
8 1 
1 1 
2 5 1 
847 2 
3 6 4 2 2 5 4 
2 3 3 1 2 5 0 
1 1C9 4 
1 1C8 4 
2C2 















1 2 9 3 126 
4 2 7 1 1 2 
8 ( 3 14 
823 5 
3 
STUECK ­ NCHBRE 
2C9 
155 62 
9 2 15 
2 2 4 9 8 3 4 
6 2 2 260 





4 ( 2 13 




6 6 2 3 1 3 5 5 
4 3 3 7 1 1 9 1 
2 2 6 8 156 
6 6 3 65 
2 
16 8 
STUECK ­ NOHBRE 
2 0 7 9 
S2 6 5 4 19 1 1 1 
9C 7 5 4 31 7 3 4 
50 180 38 2 6 1 
2 859 87 
12 576 2 051 
6 5 1 5 2 972 
1 1C5 140 
1 521 
9 0 2 0 2 8 3 4 
25 2 6 4 1 089 
2 5 3 6 3 6 3 
38 2 3 4 9 4 1 0 







































































7 7 ; 
79< 


























































. 3 7 0 






























2 6 5 3 
1 288 
1 3 6 3 












4 5 6 
5Θ 
3 9 8 
393 
a 
2 7 6 
13 
11 




7 2 4 
2 0 4 7 
1 2 1 6 
8 3 1 














7 8 6 
62 











. . , 10 
1 5 7 1 
146 





11 9 5 5 
. 3 1 549 
2 6 2 6 4 6 2 2 
7 5 6 
25 
1 520 
2 0 6 9 0 
1 8 3 4 
2 0 3 0 3 











. . 47 
. . 1




















. . . 1
3 


















1 0 2 0 
6 6 3 
349 
3 3 1 
1 
7 
2 1 4 
9 2 1 9 
9 867 
a 
5 2 1 7 
4 5 5 
a 
. . a 
35 
. 
25 0 1 7 
o r t 
URSPRUNG 
OR/GINE 
, , x—NIMEXE 1 τ 
























































8 4 5 1 . 3 0 
ETATSUNIS 




8 4 5 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


























2 3 5 6 3 3 89 106 
6 5 3 8 5 15 C49 
2 1 9 8 5 5 116 
2 0 4 
3 
34 3 2 0 3 6 2 3 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 5 1 
6 4 2 544 
4 9 4 1 6 2 2 2 7 1 
29 7 1 0 19 3 6 5 
2 4 1 2 2 296 
8 0 6 0 4 223 
4 202 2 ( 2 6 
6 9 9 7 
7 1 1 572 
2 4 7 104 
3 126 1 9 3 1 
85 7C 
1 3 6 7 1 C75 
1 0 1 9 5 7 55 185 
8 0 6 7 0 4 2 2 8 2 
20 125 12 23C 
15 5 3 7 9 154 
2 
9 6 0 6 7 7 
STUECK ­ NOHBRE 
2 1 3 
2 2 6 8 1 3 C74 
23 8 7 2 17 ( 0 6 
2 0 807 12 715 
3 131 737 
3 5 8 5 l 6 9 1 
2 4 6 4 1 855 
5 127 2 37C 
82 0 1 9 4 0 C92 
67 595 3 3 396 
14 3 6 2 6 6 6 6 
9 2 1 4 4 2 8 4 
1 
6 1 30 
STUECK ­ NOHBRE 
338 
14 
6 0 6 4 5 ( 3 C 
2 2 3 6 2 
5 2 9 5 
167 9 
5 8 9 5 0 0 
3 2 5 4 4 1 1 
7 
U 3 0 1 6 ( 2 7 
7 168 5 6 9 7 
4 121 5 2 0 
8 5 5 5 0 5 
2 
10 I C 
STUECK ­ NOHBRE 
7 1 9 ( 3 ( 
7 6 0 ( 4 C 
34 
7 2 6 64C 
7 4 
STUECK ­ NOHBRE 
110 
2 2 3 
326 65 
5 7 1 2 3 2 
7 4 3 146 
6 9 6 9 1 
1 
3 1 358 
7 
147 2 
4 0 IC 
1 
1 6 1 2 745 
64 32 
1 9 4 4 40C 
6 6 8 1 1 725 
1 7 7 2 448 4 8 5 4 1 271 
1 213 94 
13 
42 IC 
STUECK ­ NOHBRE 
1 8 1 5 
879 43 
560 52 
22 495 12 13" 
4 0 7 1 6 17 496 
1 5 2 1 70 ! 1 2 6 4 853 
Belg.­Lux. 
4 7 533 
3 4 9 4 
1 0 4 6 
4 
3 
4 7 3 0 
147 
69 
7 8 4 6 
7 O U 
29 












































N e d e r l a n d 
35 6 7 6 
9 43 9 
2 1 3 9 
. . 4 9 7 7
1 5 8 
a 
15 3 5 9 
2 6 3 1 
84 
613 





• • 2 0 124 
18 1 6 6 
1 9 2 4 








2 2 1 
51C 
6 626 
5 66 C 
1 154 




















68 1 9 ' 
90 K 









44 0 1 8 
3 1 6 8 6 
8 0 0 4 
200 





6 2 0 
2 5 6 
358 
. • 134 
. • 2 4 5 0 
1 0 3 7 




u 16 200 
• 4 4 4 8
2 3 0 7 
7 8 2 
2 6 6 
1 2 3 9 
25 2 6 4 
20 6 6 4 
4 6 0 0 




3 9 4 
. 5 2 1
156 
88 
2 7 4 8 
5 
4 2 86 
1 2 4 8 
3 036 














5 9 3 
. 1 3 6 1 
570 6 0 0 3 178 
2 5 4 233 3 1 6 3 6 ! 6 7 0 2 5 0 5 




8 3 8 
2 6 3 5 Í Z 
2 5 6 Z5U 
4 216 5 35C 
9 7 7 3 4 5 3 1 8 9 1 6 
2 9 0 45 1 6 f 3 63 3 5 1 
Italia 
19 3 0 0 
5 7 1 7 
5 6 8 0 
a 
. a 
4 4 2 
. 3 8 4 0
a 
1 
1 9 6 7 
2 7 0 
a 
. . 19 
1 
• 6 5 7 1 
4 3 1 2 
2 2 5 9 
2 2 3 8 
• ­
6 
6 1 0 
2 1 6 8 
. . 7 4 1 
53 
2 8 0 
3 8 5 9 
2 7 8 4 
1 0 7 4 



























1 5 5 
6 0 4 







7 9 2 
. 12 * 
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A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 






8 4 5 2 . 2 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














8 4 5 2 . 2 5 
FRANCE 
ALLEH.FEO 




A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 









I T A L I E 














8 4 5 2 . 2 9 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 







8 4 5 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
EWG­CEE France 
19 3 9 4 2 9 3 4 
3 382 8 5 0 
179 
3 1 0 158 
15 0 9 3 2 3 1 1 
6 C06 2 139 
113 7 5 8 39 6 7 4 
66 4 ( 5 29 7 2 8 
46 5 ( 6 9 7 6 8 
25 6 6 7 5 3 3 6 
17 
3 1 0 158 
STUECK ­ NOHBRE 
6 1 
2 50 
9 9 3 3 3 8 5 9 
4 2 6 4 2 6 2 7 
156 30 
2 4 6 0 15 
2 1 3 1 1 9 5 0 
2 6 5 26 
2 3 8 76 
1 1 Î 3 19 
3 3 0 
2 1 4 7 3 8 6 4 7 
14 6 3 6 6 526 
6 8C6 2 1 1 6 




STUECK ­ NOMBRE 
2 1 1 
10 704 7 4 9 9 
29 4 2 0 18 3 7 3 
5 1 4 3 9 4 
8 4 3 2 2 2 4 4 
8 C43 2 8 8 8 
8 4 0 7 8 0 
1 9 2 7 1 0 8 0 
9 9 2 2 5 6 
6 1 2 9 7 33 5 2 0 
40 3 7 2 25 872 
20 0 6 5 6 6 6 8 
17 1 ( 0 5 532 
8 4 0 7 6 0 
STUECK ­ NOHBRE 
2 1 6 
1 0 2 0 7 1 7 
12 3 3 2 7 3 4 6 
23 5 1 5 13 6 1 6 
9 7 3 4 6 8 
4 6 ( 9 2 5 9 1 
8 8 0 
6 8 1 2 1 1 
3 0 2 ICO 
5 6 7 6 3 0 4 5 
1 0 6 6 
5 1 5 2 7 2 8 186 
37 1 0 6 2 1 6 6 5 
14 3 9 1 6 4 9 6 





STUECK ­ NOHBRE 
9 2 7 79 
26 7 4 8 23 7 1 5 
3 7C5 2 3 6 4 
2C6 6 
18 122 6 7 1 7 
5 6 8 6 1 
2 4 4 5 8 2 3 
1 7 5 7 2 5 4 
2 4 8 154 
2 1C3 5 4 5 
77 2 7 9 34 6 5 4 
2 1 4 3 2 26 163 
45 5 4 7 8 3 5 2 
26 4 7 3 7 5 4 7 
14 
2 
2 6 6 1 7 9 
STUECK ­ NOHBRE 
179 
30 4 
5 1 0 2 1 7 
2 7 5 0 2 174 
Β 0 0 0 4 0 5 7 
1 6 7 9 1 0 5 9 
10 2 
3 8 1 6 5C6 
11 1 
2 4 2 33 
16 4 
1 273 8C1 









16 7 0 7 
15 085 
1 518 




2 5 0 
2 3 4 9 








3 6 5 7 
3 1 3 8 
518 
2 5 8 
. a 
1 









2 9 1 2 




1 8 4 
2 1 5 5 
5 9 4 





6 0 0 
108 
4 9 4 0 






















. 6 1 
358 
354 












































e i 3 
















































4 1 0 
184 
































13 3 1 6 
1 2 3 3 
. β 4 0 5 
3 4 0 3 
36 6 4 2 
9 8 5 0 
26 7 8 9 



















. 7 3 5 5 
a 
2 191 
3 0 9 0 
a 
6 0 1 
­
13 5 4 1 
7 526 
6 0 1 5 
5 4 1 4 
* 
6 
1 0 9 






1 7 2 2 
9 6 5 
10 2 8 1 
7 1 5 4 
3 1 2 5 







9 2 7 2 
4 6 0 6 
1 5 4 8 
1 4 7 7 
a 
99 
17 2 3 4 
149 
17 0 6 7 















m ρ o r t 
Italia 





1 9 2 2 
7 9 6 
1 106 




3 0 2 1 
a 
4 
1 6 7 7 
. 1 
. . 
4 9 0 3 
3 0 2 1 
1 882 
1 8 8 2 
. . * 
50 
9 4 1 
. 52 
1 




2 6 6 3 
9 9 1 
1 6 5 7 













1 4 9 7 






5 8 7 
4 6 2 
. 12 
1 3 0 0 




1 7 1 
8 8 9 1 
1 0 4 9 
7 8 1 7 






3 6 7 




. 2 52 
2 2 5 
URSPRUNG 
OR/G/NE 
, , r — NIMEXE T T 
CANADA 






8 4 5 2 . 9 1 
FRANCE 







Í U 7 R I C H E 
A L L . M . E S 7 
E7A7SUNIS 
CANACA 
J Í P C N 





















6 4 5 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















8 4 5 3 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
f A Y S ­ B A S 
ALLEH.FED 



















8 4 5 3 . 3 9 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









22 8 3 7 10 103 
12 4 6 9 6 4 5 2 
9 0 9 2 2 650 
5 9 7 5 1 ( 0 5 
3 
1 2 7 3 6 0 1 
STUECK ­ NOHBRE 
103 
5 3 0 4 7 7 5 6 5 1 
14 3 9 8 5 5 0 1 
9 5 5 276 
2 2 3 5 71C 
10 9 4 2 3 6 0 6 
3 3 1 3 4 7 3 
2 260 56 
2 2 9 49 
1 O U 4 4 6 
6 6 
2 7 9 24 
37 0 6 6 12 0 5 7 
15 8 0 5 6 3 9 3 
21 0 3 0 5 ( 1 5 
19 7 2 8 5 1 3 1 
2 
2 2 9 4 9 
STUECK ­ NOMBRE 
9 9 
3 9 8 
3 9 0 2 5 5 1 
1 2 6 3 3 5 4 
8 0 3 157 
8 1 1 
2 
3 4 2 1 
9 5 9 5 1 4 6 5 
5 7 9 3 9 5 2 
3 7 9 5 5 1 3 
2 9 9 2 5 1 1 
3 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
7 3 3 
22 3 
1 5 1 129 
1 4 6 3 7 7 9 
2 0 3 1 616 
6 1 2 152 
1 
9 6 3 404 
7 2 
9 1 
1 6 2 0 4 3 7 
3 4 5 2 5 9 
1 
49 26 
8 0 1 4 3 C08 
4 4 0 0 1 727 
3 6 1 3 1 2 8 1 
1 597 555 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 2 8 1 
133 43 
2 6 9 
5 0 4 134 
175 9 7 




9 3 2 187 
186 6 
1 100 145 
7 1 
6 1 52 
1 2 9 0 3 2 1 2 1 
4 
18 3 6 6 4 727 
2 3 6 2 274 
14 8 1 2 4 253 
12 398 3 737 
1 191 199 
1 1 
STUECK ­ NOHBRE 
1 9 6 8 
555 14C 
6 2 4 4 6 6 
2 2 2 3 1 3 8 6 
9 1 2 32C 
2 0 6 1 263 







1 3 9 3 





5 6 0 










3 2 1 3 
2 0 1 0 




3 4 5 
1 3 2 6 
10 
3 6 6 
3 5 8 
a 
2 2 
2 5 1 6 
1 7 5 8 
75 8 












1 0 2 5 














9 7 1 















2 4 3 9 
1 2 5 1 
1 O H 
782 
2 









1 7 1 
2 3 6 
. 8
5 983 
3 6 0 9 
2 2 0 3 
1 9 5 7 
1 7 Î 
6 
1 4 5 5 
3 2 
12 
1 6 7 
. 2C 
3 4 7 3 
2 832 
6 4 1 
3 2 1 
. 
2 4 1 
18 
2 2 2 










5 9 3 
2 0 6 
102 
1 
4 2 7 
84 
2 2 2 
65 









1 0 5 
2 1 
4 
1 7 7 9 
79 8 














3 7 8 
7 6 8 7 










1 4 6 4 




7 1 4 0 
2 1 4 
6 9 2 4 






2 6 4 
62 
. 102 
1 2 2 9 
4 9 
1 1 8 0 
1 0 7 8 
. 
2 9 4 
1 
10 
1 0 0 6 








2 9 5 9 
1 3 1 1 
1 6 4 8 
7 3 4 
. 












B36 . . 
I C 6 4 9 
848 
8 8 5 7 
7 433 













1 2 1 5 
4 5 1 
5 1 2 
2 8 7 
a, 
2 5 2 
»7 
12 
3 4 8 0 
4 2 4 
3 1 7 
2 1 3 6 
6 8 2 
1 2 4 4 
85 
. 2 0 3 
8 6 7 3 
3 5 7 9 
5 0 9 1 
4 8 0 3 
3 
3 2 
1 7 0 
1 2 0 
4 
2 2 4 
2 
197 
9 1 2 
202 7 0 3 





1 5 4 
2 2 2 
3 8 
1 8 4 
30 
. 






. . 92 
. . . ­
. . 
2 4 0 
1 3 6 
1 0 4 
12 
1 3 5 6 
4 7 
114 
5 2 5 
a 
1 0 4 1 




Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
110 





















I T A L I E 












I T A L I E 











8 4 5 8 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. A . A O H 
8 5 0 1 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















8 5 0 1 . 1 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 









1 0 3 3 3 4 7 
2 2 9 58 
40 
587 1 5 4 
245 124 
2 7 4 
11 564 3 6 5 2 
6 2 8 2 2 3 1 6 
4 4C2 1 058 
2 848 6 1 3 
8 7 6 2 7 8 
4 
STUECK ­ NOHBRE 
108 
68 23 
3 9 3 9 2 2 7 8 
328 64 
2 4 2 0 7 7 7 
845 2 9 2 
3 0 4 44 
2 794 1 8C8 
11 3 6 4 5 8C8 
4 5 0 1 2 3 8 7 
6 863 3 4 2 1 
3 5 7 6 1 1 1 3 
STUECK ­ NCHBRE 
5 2 7 
146 1 
6 360 2 1 ( 5 
1 6 5 9 1 1 1 1 
16 534 6 6 6 4 
840 3 5 0 
5 9 9 1 2 2 4 6 
2 7 8 2 2 5 
535 89 
31 17 
33 5 4 5 14 853 
8 9 2 0 3 2 8 2 
24 5 2 9 11 6 1 1 
23 6 4 6 11 5C5 
96 
STUECK ­ NOHBRE 
3 4 4 
19 3C5 2 9 6 0 
8 7 3 5 
U 210 1 6 1 3 
3 3 2 9 2 2 7 9 
9 5 0 2 0 8 
2 8 8 2 
1 0 4 8 2 5 1 
122 
1 C39 
27 2 0 6 6 5 1 7 
1 0 6 2 
6 7 140 13 9 1 7 
25 0 ( 1 6 8 7 7 
32 0 5 8 7 0 4 0 
3 7 0 6 5 0 1 
21 
1 
STUECK ­ NOHBRE 
8 1 3 733 
6 6 6 5 3 7 3 OCB 
1 6 0 9 0 2 4 6 3 7 9 
3 6 8 615 129 6 8 8 
6 5 9 1 1 1 1 995 
60 125 7 0 7 7 
4 9 26 5 7 
15 213 145 
78 4 1 6 5 0 5 5 
62 8 7 1 39 
2 1 513 2 7 6 6 
1 0 0 2 
2 0 1 0 
2C9 4 9 6 2 9 0 4 7 
2 6 2 8 1 3 7 7 
3 4 3 6 8 6 1 2 1 
4 9 6 5 3 5 8 186 8C6 
4 1 5 7 0 2 0 141 0 7 0 
8 2 2 8 8 2 45 7 2 6 
2 4 2 0 5 4 12 4 1 5 
1 735 
3 721 10 
STUECK ­ NCHBRE 
2 1 2 819 
178 380 35 113 
2 1 5 4 7 1 0 7 0 
36 8 6 7 17 6 4 3 
26 463 1 8 2 6 
5 6 1 9 1 5 5 1 
2 6 3 6 1 4 5 
9 6 3 2 8 5 
7 9 7 5 3 3 8 7 
46 722 
2 0 7 0 
2 3 7 1 
12 8 0 3 2 4 5 5 





















































9 1 0 







































































4 2 0 




































4 6 4 
1 
. 3 9 7 
10 
10 108 
8 6 3 9 




362 4 7 1 
541 2 8 1 
. 1 8 9 893 
1 946 
19 9 1 1 
774 
1 0 7 4 





6 1 8 
13 0 3 0 
1 1 7 6 954 
1095 5 9 1 
80 3 5 6 
3 9 3 2 9 






















































































9 5 9 
715 
169 










C I 9 





















5 5 1 
310 
O U 
6 0 0 









6 7 7 
0 1 4 
4 2 5 
232 











































2 6 2 
0 7 1 
042 















6 7 4 
854 
8 3 5 
3 







0 9 0 
12 
0 7 9 
6 2 9 




9 3 8 
9 6 7 
9 6 1 
a 
3 0 8 






0 0 0 
2 8 9 
30 
2 5 7 
4 04 












. . 2 7 5 
442 
17 











8 5 0 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















8 5 0 1 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















8 5 0 1 . 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 















8 5 0 1 . 2 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 























16 3 5 6 134 
5 7 6 2 3 1 64 C4C 
4 7 6 0 7 6 55 6 5 2 
99 2 4 7 8 193 
6 4 7 4 3 5 4 0 e 
46 
8 6 2 195 
STUECK - NOHBRE 
13 782 
1 175 9 7 
18 815 1 
2 2 6 6 0 9 112 2 5 1 
4 4 2 7 334 
8 8 1 6 5 6 4 
4 543 46 
1 4 3 0 7 5 4 
2 9 2 5 4ββ 
15 9 2 1 
33 0 9 0 2 754 
8 0 6 5 
2 5 7 9 179 
347 2C8 118 295 
264 6 0 8 112 6 6 3 
77 8 9 4 5 185 
17 8 2 7 2 2 5 2 
3 O U 3 
1 4 9 5 4 2 4 
STUECK - NOHBRE 
3 9 7 3 5 1 
140 4 8 8 28 3 5 0 
509 6 7 1 142 866 
7 5 1 4 6 7 2 1 8 717 
4 2 369 25 9 6 2 
148 7 5 6 57 156 
1 113 45 
19 9 4 1 7 535 
7 1 868 342 
194 328 83 465 
25 6 2 7 2 6 3 4 
52 9 3 3 752 
8 302 77 
2 506 
4 4 9 6 1 9 56 563 
4 259 1 2 8 Í 
2 0 0 0 
95 172 6 713 
2 9 2 3 154 632 527 
1 8 4 1 3 4 6 4 1 5 897 
1 0 6 4 9 3 2 216 Ï 1 2 
4 6 1 6 3 3 151 197 
5 247 18 
14 
11 6 2 9 ICO 
STUECK ­ NOHBRE 
99 
2 187 526 
76 48 
9 6 0 10 
157 ? 
14 3 3 1 19 
87 1 
4 0 10 
156 100 
108 7 
4 278 7 3 ( 
2 4 1 0 587 
1 8 6 0 145 
1 5 5 4 32 
1 
5 
STUECK ­ NOHBRE 
7 7 2 5 
1 0 4 2 545 
1 4 1 3 44 
U 0 6 5 574 
1 598 ( 2 9 
7 0 0 sa 45 
1 7 7 6 126 
238 3 








1 9 4 4 283 
2 9 4 
32 8 0 0 4 562 
22 8 4 3 1 756 
7 2 1 2 1 522 
4 128 522 
45 22 
2 














































1 0 ' 
354 
616 
4 5 1 
131 
?64 
4 9 7 
781 
5? 



































4 2 ' 
ι ? : 
3 o ; 
7 9 ; 
6 9 : 
. 711 
Unité 



























4 6 6 2 
272 









































l a ; 
o s ­
s i : 
60« 
I B ; 
62« 
52 ( 





0 5 ' 
8 0 ' 







4 4 3 3 8 8 
3 7 2 3 3 8 
70 4 5 4 
56 6 5 1 
5 9 6 
6 964 
174 
3 3 6 
3 5 5 6 
2 6 2 3 
3 9 8 0 
76 
1 9 0 5 
. 17 8 0 1
2 829 
2 1 1 
4C 5 6 1 
11 0 3 4 
29 523 
S 6 7 4 
4 
59 2 3 4 
33 5 0 6 
18 0 1 2 
. 6 132
16 4 7 3 
7 3 1 
3 7 5 4 
63 2 3 0 
45 877 
14 891 
2 2 6 9 
4 804 
1 
4 0 0 9 0 
2 5 8 
28 502 
338 2 5 7 
116 ΘΒ4 
2 1 6 295 
144 9 5 6 
β 
• 5 4 9 
68 
u ' e 
3 
16 











8 8 7 









2 6 9 3 
1 3 6 0 
6 3 1 
1 1 6 8 7 

















1 6 8 5 0 
ι 4 3 7 1 
ι 2 4 1 8 




I ta l ia 
. 
16 3 9 5 
15 3 2 3 
1 0 4 5 
3 1 1 
3 24 
2 2 0 9 
142 
154 




15 4 2 4 
6 3 9 9 
5 165 
• 
9 0 6 8 5 
58 6 8 9 
27 9 9 2 1 0 0 4 
3 004 
1 0 0 0 
2 7 0 362 
6 153 
127 4 1 1 
111 6 8 6 
. 17 6 0 2
4 
9 6 0 
2 i e o 51 5 5 9 
■ 4 9 9 
46 9 8 5 
4 9 2 2 5 0 0 
3 1 8 7 5 4 
115 
2 0 0 0 
7 5 3 0 
9 7 0 121 
515 6 1 2 
4 4 6 1 2 9 
72 7 4 4 
5 163 
a 
3 2 1 7 
U 










1 8 3 2 
l 4 8 2 







4 8 3 5 
86 
a 











2 2 2 2 
1 5 7 3 
a 
a 
9 2 1 
Siehe im ­Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produits en Annexe 
I l l 





8 5 0 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










U . R . S . S . 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 2 
FRANCE 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











8 5 0 1 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 






A L L . H . E S T 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
JAPON 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 



















. A . A O H 
CLASSE 3 
EWG-CEE France 
STUECK - NOHBRE 
75 2 7 7 
56 173 19 156 
17 046 3C4 
2 2 7 2 8 7 3 1 6 8 7 
62 6 1 6 66 6 1 8 
52 4 5 9 1 191 
6 9 5 
252 2 
7 0 0 4 1 1 3 9 
2 7 4 0 59 
45 2 2 6 3 3 4 1 
20 4 3 6 6 9 6 3 
4 6C5 2 1 
21 C58 3 5 9 7 
40 
2 8 5 1 5 5 
3 9 3 6 6 
10 1 ( 4 10 
10 5 2 2 14 
1 7 7 1 1 
3 775 2 6 3 
U 9 8 1 
2 1 
13 0 2 1 4 2 6 2 
8 8 1 U 
3 
4 1 9 56 
6 ( 9 4 9 2 1 3 8 9C9 
4 5 8 3 9 9 117 8 0 5 
168 4 7 7 20 6 4 7 
128 142 12 6 5 5 
1 6 1 8 
3 
3 
42 4 3 4 4 4 9 










2 7 4 111 
158 50 
115 6 0 
68 29 
1 1 
STUECK - NOHBRE 
3 ( 4 
1 C99 183 
75 5 
1 6 7 9 5 1 8 
1C7 79 
372 ( 5 







1 590 4C5 
3 7 2 3 1 2 1 4 
9 7 2 0 2 776 
3 524 7 6 5 
6 130 1 9 9 1 





STUECK - NOHBRE 
1 3 3 3 
413 45 
272 1 





9 ( 0 
132 29 
B3 6 
1 ( 5 
51 12 
2 4 7 
1 
1 129 110 
2 1 7 3 
9 6 3 1 6 C 1 
5 7 6 1 3C2 
3 7 2 0 2 8 7 







11 2 7 7 
37 737 
2 615 
1 4 6 0 
27 
26 
7 7 1 
9 5 








1 9 6 5 
127 
835 
1 9 8 5 
1 




79 4 0 4 
63 9 4 5 
10 2 6 4 






























1 52 0 

















. , 61 
î a c 
1 520 
1 066 






N e d e r l a n d 
5 189 
18 4 6 9 





1 6 8 1 
1 4 0 7 








5 5 9 8 
65 







9 0 5 9 8 




































































































. 4 6 5 
9 4 ? 
0 3 6 













9 1 0 
39 








. . . 6 7 5 






























m ρ o r t 








4 2 0 
5 0 7 
2 4 8 3 
2 8 9 5 
a 
10 6 0 3 
24 
_ 7 
2 6 8 7 
2 0 0 3 
522 
16 
3 6 0 4 
. 2 800 
7 3 9 
. 24 
163 0 0 9 
130 5 0 6 
























. . . 1 
3 3 1 
• 
9 6 5 
5 3 7 
4 2 3 
92 
2 
. . 3 
1 0 7 6 
15 
98 




















, , *—NIMEXE 
T T 
8 5 0 1 . 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
















8 5 0 1 . 4 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 











8 5 0 1 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















8 5 0 1 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















8 5 0 1 . 5 2 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 













EWG-CEE France Belg.-Lux. 
STUECK - NOHBRE 
244 . 25 
61 37 
161 4 137 
2 4 8 1 5 4 5 3 0 4 
55 4C 10 
2 0 0 4 0 16 
2 8 0 43 133 
175 7 4 
249 64 59 
3 8 1 18 
1 
12 . 2 
1 6 0 4 2 7 5 77 
5 9 3 3 1 4 8 5 770 
3 0 0 2 1 C30 4 7 6 
2 9 0 5 4 4 7 2 9 1 
1 290 172 2 1 2 
1 . 1 
1 . 1 
25 12 2 
STUECK - NOHBRE 
1 2 0 5 . 6 0 4 
2 1 9 6 2 2 1 263 
9 7 2 5 5 9 3 3 6 
14 866 9 6 4 9 2 3 7 6 
5 3 2 5 5 295 28 
1 3 6 0 282 70 
1 9 5 4 ( 3 1 33 
1 0 6 4 I C 1 
4 9 7 0 3 6 9 4 46 
6 2 9 . 6 2 4 
63 3 6 6 4 1 2 6 7 13 124 
53 0 6 3 36 2 3 2 12 3 4 4 
10 2 7 4 5 C35 7 6 0 
4 5 7 4 1 C91 110 
9 
STUECK - NOHBRE 
5 9 3 0 9 8 . 4 0 9 8 6 
5 8 4 8 0 4 8 3 5 7 3 3 5 
2 2 6 8 7 1 7 3 1 7 3 8 7 I 4 8 6 7 2 2 
2 0 9 6 6 6 9 8 7 8 103 2 1 7 2 6 3 
199 7 9 3 93 173 15 6 2 6 
2 0 5 4 8 6 35 743 11 5 9 8 
35 574 1 132 5 5 8 
150 4 2 7 1 775 2 4 4 6 
4 2 9 9 9 13 C99 l 0 8 8 
2 7 5 4 5 9 4 0 4 2 89C 
22 547 1 0 8 9 36 
6 7 4 5 9 17 60C 20 9 5 9 
8 3 1 9 9 0 545 3 0 2 39 0 0 4 
4 1 519 1 560 18 4 1 0 
1 9 7 5 3 1 6 2 713 2 0 2 7 
3 0 4 0 1 COC 2 0 4 0 
1 4 6 6 6 5 3 1 2 2 6 8 0 2 8 1863 7 1 8 
1 1 0 0 6 3 2 5 1 6 4 5 5 9 8 1 7 6 2 5 9 7 
3 5 8 4 4 5 5 6C2 697 78 117 
7 1 0 8 4 5 52 153 18 6 0 2 
4 18B 1 533 2 0 4 5 
7 1 9 6 3 17 6 0 0 20 9 5 9 
STUECK - NOHBRE 
7 6 8 6 9 2 . 127 9 8 6 
1 2 2 8 4 0 0 8 2 8 5 8 8 
3 1 5 4 1 050 3 3 7 1 8 3 2 7 1 5 4 6 5 2 
3 0 2 7 325 9 7 0 767 4 8 3 3 0 
167 9 2 2 8 133 49 8 7 2 
5 5 2 170 139 573 3 8 6 222 
6 B 2 6 6 0 0 
3 7 3 5 1 593 3 3 4 
6 6 8 8 4 6 64C 9 5 
102 341 4 7 144 2 1 9 3 8 
72 598 87 3 8CB 
1 3 5 1 6 5 9 540 526 38 8 6 9 
13 0 9 3 7 0 0 81 
2 5 2 6 182 3 0 0 
Unité 






4 2 2 
5 2 5 7 












6 9 7 3 
6 3 8 7 
5 5 1 
3 3 0 
33 
94 
1 2 0 6 8 
1 9 5 6 
12 
15 
6 8 2 6 




5 9 9 5 0 9 6 7 2C76 C 4 7 2 7 8 6 0 2 4 5 2 1 8 1 8 
4 7 7 8 6 9 9 7 1 3 4 5 C 7 1 2 7 3 8 0 6 4 0 1 4 1 3 1 
1 2 1 2 3 0 4 5 7 3 0 ( 1 5 4 5 1 3 4 7 
1 3 9 9 9 9 6 1 8 9 C37 4 1 2 3 9 7 
3 1 C44 . 28 038 
7 8 8 1 3 6 1 20 
STUECK ­ NOHBRE 
7 1 3 . 4 2 3 
2 5 86 1 2 3 1 
158 7 1 48 
1 0 3 7 132 2 5 4 
2 7 4 0 2 3 5 4 23 100 3 2 
43 . 35 
80 4 6 1 
86 16 
131 9 
7 7 3 6 3 5 1 7 7 8 6 
7 2 3 4 3 7 8 8 7 4 8 
4 9 1 125 38 




7 6 7 9 
















3 6 9 
8 1 9 
54 6 






5 6 4 
1 
11 





2 3 1 
6 1 6 
5 9 6 
. 




4 0 0 
9 0 0 
OOC 
10C 
7 0 0 
100 
20C 
9 0 0 
3 0 0 









3 0 0 
80C 
. 3 0 0 
ICC 
8 0 0 
6 0 0 
30C 
3 0 0 





5 0 0 
OOC 
3C0 
. 5 0 0 
2 4 2 
840 
a 
5 7 7 





9 9 7 



































3 4 3 
2 4 3 6 
7 5 7 6 
4 7 6 4 
2Θ11 
2 9 
1 6 7 
3 
2 0 










1 3 0 5 
6 7 7 
6 1 8 
4 9 8 
• • 10 
4 3 5 
16 
3 7 2 12 
2 2 7 7 
1 
2 6 8 6 2 9 
8 0 8 23 
9 4 1 12 
196 8 1 4 
5 
132 3 9 9 6 
8 2 4 2 4 5 2 
2 9 9 1 5 4 4 
052 7 2 5 
9 
7 7 4 
9 2 6 1 4 4 3 8 7 
4 2 5 3 5 9 1 8 3 
3 1 3 8 0 3 
594 
3 1 3 19 9 3 2 
8 5 7 27 
185 2 9 1 9 
083 6 0 2 9 
8 4 7 2 1 8 
2 2 0 2 
. 9 9 2 128 3 9 2
838 4 1 9 1 
9 9 6 1 5 4 5 8 8 0 
• 
3 4 5 2 
7 1 9 8 8 4 U I 
6 1 7 1 7 0 7 6 2 4 
6 3 9 29 1 5 1 
9 
, 4 
2 1 8 
5 2 5 6 9 5 3 2 3 110 892 
, 5 1 9 2 8 Β17 
118 2 4 5 7 
. . 4 1 8 9 0
7 1 0 1 0 1 
175 11 Β84 
2 6 9 3 4 
4 2 2 3 3 2 0 4 0 
29 12 2 8 3 
6 3 7 86 4 4 5 
6 6 4 6 2 0 O U 
8 8 3 166 7 0 3 
778 4 5 0 3 0 5 
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, ,f— NIMEXE 
6 5 0 1 . 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 









8 5 0 1 . 5 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 













8 5 0 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 














8 5 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















8 5 0 1 . 6 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 










8 5 0 1 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
EWG-CEE France 










4 4 7 3 1 
3 4 7 13 
59 18 
9 1 17 
1 



















STUECK - NOHBRE 
255 
2 9 0 7 1 9 7 7 
146 7 
9 0 0 4 7 7 





4 2 7 2C6 
18 
6 0 7 1 3 2 7 3 
4 9 1 6 3 0C7 
1 126 2 6 6 




STUECK - NOHBRE 
3 693 
11 ( 5 9 5 ( 3 
16 5 2 0 6 3 1 
10 0 9 9 1 3 8 5 
2 346 1 8 ( 1 
1 1 1 1 113 
137 
5 5 0 59 
2 3 4 2 
1 195 2C5 
7 0 2 42 
11 7 
2 2 7 4 1 0 8 1 
3 5 9 2 
5 1 9 1 1 5 952 
44 3 1 7 4 4 4 0 
6 5 7 2 1 5 1 2 
3 9 2 9 4 2 1 
5 ( 3 
1 
59 
STUECK - NOHBRE 
14 0 2 2 
2 4 8 35 
5 1 9 6 3 5 2C2 
7 7 7 4 1 4 9 
4 C93 15 
2 C90 4 
1 3 9 1 8 
66 2C6 19 
1 532 
50 3 6 0 105 
6 6 7 356 5 4 1 
5 4 5 7 7 2 4C1 
1 2 1 6C9 140 
7 1 2 4 3 35 
15 
STUECK - NOHBRE 
1 4 9 7 7 9 
54 766 1 8 1 5 
3 1 9 0 3 1 14 1 6 3 
9 3 ( 5 ( 2 3 5 5 6 0 1 1 5 
































2 3 9 6 
. 3 6 1 1 




























3 0 0 5 1 
2 9 5 778 
2 9 2 742 



































3 0 4 
5 412 
a 
3 6 2 2 









12 3 2 7 
9 6 0 8 











1 8 1 
6 9 6 
3 6 2 
333 
1 5 1 
1 
105 0 0 0 
44 7 0 0 


























































19 5 1 9 
18 3 5 7 
1 157 
3 6 8 
5 
. . 




1 8 4 1 
1 3 5 1 
66 130 
1 517 
49 7 7 0 
6 4 5 4 6 8 
524 824 
120 6 3 2 




1 5 1 
m p o r t 

































2 3 0 
• 
3 7 7 7 
3 135 



















10 3 5 6 
7 




, , f— NIMEXE 


















8 5 0 1 . 8 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















6 5 C 5 . 1 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















8 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 






8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















21 4 6 6 4 557 
8B0 3 8 3 6 7 5 9 9 1 
2 100 65 
22 9 5 4 2 5 9 
14 2 0 0 
15 6 9 6 1 110 
15 6 7 3 798 
4 4 9 4 
3 1 0 Θ63 36 704 
72 
7 0 6 5 1 1 C55 
2 5 1 1 
1 1 2 6 8 0 7 2 6 6 9 6 7 2 2 
9 9 1 0 6 8 7 5 9 8 0 67C 
1 3 5 1 4 7 1 716 C52 
9 4 1 300 6 7 6 243 
5 8 1 2 
102 
STUECK ­ NOHBRE 
5 4 7 7 
2 4 2 5 67 
11 135 14e 
5 4 0 0 7 2 1 
8 2 8 0 4 2 6 
13 285 124 
107 
1 8 1 5 147 
2 249 ? 
7 7 5 3 147 
5 5 7 
7 
33 0 4 3 3 2 2 1 6 4 7 
75 6 9 8 100 
4 4 9 9 
173 6 5 1 2 226 
32 7 1 7 1 3 8 2 
136 4 0 0 6 4 i 
25 7 6 6 4 2 0 
4 5 0 6 
28 
STUECK ­ NOHBRE 
4 4 B57 
2 5 5 4 4 
2Θ 6 0 8 3 9 5 0 
98 5 7 3 2 4 512 
19 520 5 14C 254 9 0 2 18 ( 9 6 
1 6 2 3 
155 7 0 3 12 526 
6 0 0 
3 286 
7 4 8 8 
1 0 3 6 
94 4 3 9 28 9 0 5 
7 362 186 
7 2 1 8 6 4 9 4 342 
194 152 33 ( 0 6 
5 1 5 5 7 8 6 0 4 7 7 
4 1 2 6 3 2 3 1 3 5 6 
2 
12 132 259 
STUECK ­ NOHBRE 
4 7 5 1 
184 3 7 
17 716 11 47C 
48 145 11 4 2 0 
8 1 4 1 319 
20 5 3 4 2 528 
4 398 76 
3 1 6 9 6 11 Ï 9 ( 
3 0 0 
4 2 172 13 e97 
2 5 7 3 358 
182 1 1 5 5 1 714 
78 9 3 7 23 2 4 t 
102 7 9 2 28 455 
57 0 0 4 14 203 
4 
3 8 2 9 
STUECK ­ NOHBRE 
125 4BB 
13 760 1 0 4 8 
I B I 0 1 7 9 4 6 7 4 
106 6 4 8 23 3 4 6 
18 3 2 9 10 ( 2 6 
2 4 6 6 4 4 48 3 0 7 
4 5 1 
23 6 9 6 10 1 1 1 
U 155 1 747 
3 4 7 1 1 143 
6 6 9 5C 
2 3 3 0 3C 
1 1 250 
33 8 7 3 24 526 
4 6 8 2 
6 0 129 15 C14 
8 4 1 7 1 6 2 3 0 6 2 6 
4 4 5 2 4 2 129 6 9 6 
3 8 1 0 2 1 10O 503 
?E6 2 8 6 6 1 358 
1 514 


























































7 5 0 
9 5 6 
7 8 5 
à 




















. 1 1 1
746 




























1 6 ' 
7 3 1 
9 8 1 
45C 
83 F 











N e d e r l a n d 
14 6CC 




13 3 0 0 
9 8 0 0 
4 1 0 0 
183 7CC 
. 23 5CC
2 5 0 0 
1 7 8 5 3CC 
1395 2 0 0 
3 8 4 2 0 0 
162 50C 5 80C 
1 0 0 
4 9 7 
1 5 5 5 
. 2 8 5 8
23 
1 4 5 3 
15 
1 3 1 
13 
9 9 1 
5 





4 93 7 
3 6 9 3 
2 6 1 2 
7 186 
2 54 4 
■ 
3 1 5 5 0 
U 1 4 1 77 323 
1 6 0 1 
16 2 3 7 
a 
9 1 5 
55 8 
2 2 6 
25 5 2 1 
6 793 
182 3 0 1 
52 423 
128 17C 














4 9 8 
4 
a 
3 2 7 8 
2 228 
a 





















1 6 3 0 




2 7 9 
8 6 0 
281 
75 4 6 5 
30 
36 9 9 4 
• 
158 6 5 9 
14 4 1 9 
144 2 4 0 
16 029 
'. 
3 9 4 6 
7 7 1 
10 4 9 7 
a 
7 8 06 
11 2 0 8 
88 
1 4 1 2 
2 2 2 0 
6 4 7 2 
546 
1 
3 1 3 0 7 
1 8 4 3 
75 5 8 0 
4 4 9 9 
156 2 1 4 
23 022 
130 6 8 6 
21 9 4 6 
4 5 0 2 
? 




6 7 6 
119 6 1 7 
126 4 5 0 
4 0 0 
a 
3 4 4 6 
5 0 0 
30 154 
3 06 
3C2 6 4 5 
21 7 2 5 
2 7 6 9 4 4 
2 4 6 084 
. 3 9 7 6
5 4 5 
143 
2 4 6 0 
. 7 7 6 9 
I C 120 4 1 8 5 
16 6 1 2 
• 22 4 4 5
1 1 9 6 
6 5 835 
10 917 
54 9 1 3 
31 2 6 8 
5 
2 0 599 
9 736 
4 0 6 2 4 
786 





. 8 9 0 0 
5 113 
4 5 6 
39 5 6 1 




1 5 00 
I t a l ia 
3 9 2 8 
. 8 4 
. . 6 7 8 
53 
2 2 9 7 
38 
4 9 4 2 
U 
1 9 0 9 182 
1 8 9 7 148 



















1 3 7 4 
7 1 4 
6 5 9 
4 9 5 
i 
1 9 1 9 
a 
4 1 2 




2 0 0 
a 
2 8 0 
2 
5 1 7 
3 
7 7 7 7 
6 5 9 4 
8 9 8 
171 
2 
2 8 3 
2 3 6 7 
3 
3 4 3 8 
31 4 0 6 
a 
1 2 9 3 123 
2 8 1 4 
3 0 0 
9 8 4 
164 
4 3 9 1 2 
37 2 1 4 
6 3 9 8 
4 2 3 4 
. 3 0 0 
7 2 2 9 3 
7 4 8 
14 8 4 8 
2 0 3 4 3 
. 9 875
• 2 1 8 0
26B 
63 





1 9 1 0 
125 4 5 6 
108 2 3 2 
17 2 2 1 
12 8 0 0 1 
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e 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 











8 5 0 6 . 6 0 
FBANCl­
BfcLG. i 
P A Y S ­ : . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 





A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 
JAPON 
HCNG κ α ι . . . 






8 5 0 6 . 7 C 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 7 . 1 1 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 














8 5 1 2 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














12 9 2 9 2C 
STUECK ­ NOMBRE 
IB 217 
7 474 2 3 ( 6 
24 156 7 3 2 1 
2a 6 6 9 10 9CC 
10 993 2 1 2 1 
( 5 41 
1 672 66C 
2 126 1 6C6 
716 2 6 2 
54 484 25 4 6 4 
76 730 20 5 e 9 
15 670 4 665 
14 7 9 5 4 5 8 7 
e4 
«ruECK ­ NOMBRE 
B78 856 
179 768 120 
56 378 
1 8 1 163 17 6 7 2 
(C 669 1 063 
22 483 1 6 7 3 
3 0 2 ( 4 3 
3 ( 4 6 15 
( 3 C O 7 3 9 4 
16 630 
9 768 
4 3 7 1 356 
1C9 362 29 7 4 9 
16 945 
1 9 6 7 4 ( 1 56 \' 
1396 9 3 4 18 il 
5 4 3 622 15 21 ί 
110 3C5 9 Ca2 
17 OIR 
9 8 7 7 
STUECK - NOMBRE 
1C3 a s a 
4 C80 9 
65 422 19 21C 
( C 765 14 2 5 1 
9 1 615 18 158 
85 522 2 2C2 
1 494 1 5 1 
1 7C2 1 
2 664 2 054 
2 665 5 5 8 
58 253 18 2 4 3 
20 9 ( 2 4 8C0 
5 2 1 4 4 4 79 767 
3 4 5 7 7 0 51 bt Λ 
152 6 8 2 23 2 5 3 
89 142 2 3 5 4 
21 576 4 aCO 
12 
1 4 1 6 76 
STUECK - NOMBRE 
2 9 6 3 2 8 
10C5 5 7 1 4 2 3 6 7 5 
8 6 5 845 3 2 0 075 
C i 5 8 ( 52 626 
117 C36 45 7 3 9 
3 CCO 
40 575 5 4 5 6 
74 766 24 5 6 8 
20 7 3 4 11 165 
2 OCO 
12 2C0 2 4 1 8 
2 5 1 7 7CC 887 656 
2 2 3 5 OCl 796 376 
2 7 7 193 8S 366 
2 3 3 759 75 7 8 3 
4 656 2 112 
6 50 
S7UECK - NOMBRE 
35 4 7 1 
3C7 43 
15 C74 
99 115 22 2 8 4 
15 Θ26 15 4 2 4 
9 7C4 102 
293 
1 7 7 1 5 0 7 
4 820 1 149 
3 O U 
2 658 177 
193 364 39 6C9 
165 7 9 3 37 7 5 1 
22 510 2 056 
16 710 1 8 3 1 
2 
5 0 7 9 
Be lg . -Lux . 
1 CCC 











3 4 1 ? 
3 7 3 1 
64 
196 6 9 4 





3 4 2 9 
2 0 5 0 
t 776 




2 6 5 654 
23 eoo 
5 6 5 1 
1 7 8 6 
6 7 7 9 
42 2 3 0 
a 
27 5 3 0 
22 1 7 7 
4 9 2 7 
32 139 









32 9 4 5 
1 4 4 0 
_ 2 0 5 
27 9 3 3 
2 6 6 548 








346 6 4 7 
343 767 
4 eao 















































































6 5 0 
895 
. 3 66











t C 6 
a 
65? 











" 0 6 










4 3 1 
4 7 



























9 7 0 
76 

















































































































0 0 0 
116 
9 1 6 
186 


































m ρ o r t 












2 5 1 
177 
2 3 9 886 
1 6 7 3 











4 4 6 2 




. 4 9 9 9 
7 722 
. I 0 1 6
62 
104 
1 2 2 Ï 
34 5 1 9 
7 7 2 1 
64 092 
18 9 7 4 
37 023 
1 282 
8 0 2 2 
. 73 
67 9 6 3 
2 3 9 009 
378 6 1 0 




. 4 0 6 
761 2 5 5 
685 582 
75 523 
73 2 8 4 
. 150 
9 8 7 
1 
6 
4 7 0 7 






5 7 0 1 
4BC 




,, f— NIMEXE 
8 5 1 7 . 2 0 
FRANCE 













A L L . M . E S T 
ETATSUNIS 
JAPCN 






8 5 1 ? . 3 1 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













8 5 1 2 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























A L L . H . E S T 
ETATSUNIS 





8 5 1 2 . 5 3 * 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














STUECK ­ NOHBRE 
24 138 
16 2 8 8 
56 4 7 4 
197 B U 
3 4 2 7 
138 5 4 2 
a 6 0 5 
2 3 0 8 
508 
2 8 0 5 
4 255 
2 578 
6 3 2 6 
2 6 2 0 
42 860 
2 3 9 0 
1 332 
514 9 6 4 
2 9 8 138 
173 4 6 4 
159 6 4 1 
502 
4 2 860 
4 0 1 0 
4 ( 1 7 
27 6 9 0 


















STUECK ­ NOHI 
3 7 9 B 7 1 
139 191 
107 6 8 1 
95 0 1 2 
4 1 522 
4 279 
Β 6 8 4 
4 6 5 6 
3 1 121 
5 7 4 7 
1 250 
7 4B7 
8 3 1 0 6 2 
7 6 3 2 7 7 
67 364 
50 3 6 5 
1 
4 2 0 
a 
55 833 
13 4 4 5 
8 4 4 1 




2 3 5 7 








STUECK ­ NOHI 
50 8 5 0 
1 6 5 1 
352 575 
305 6 3 6 
17 0 8 5 
100 2 4 7 
7 114 
4 6 4 1 
31 0 0 2 
66 3 9 0 
7 2 6 8 
5 105 
5 1 524 
2 1 135 
67 4 0 0 
14 6 6 0 
9 3 9 8 
1 1 4 6 9 6 1 
7 2 7 7 9 7 
3 3 3 6 0 9 
209 6 0 9 
85 555 
. 39 
58 2 0 1 




7 9 1 3 
3 866 
7 268 
. . a 
20 708 
2 4 C C 
3 2 0 0 
159 2 0 7 
98 6 3 1 
6 0 6 7 6 
27 C04 
. 
STUECK ­ NOHE 
1 5 1 9 
112 057 




θ 0 7 0 
1 6 2 6 
139 586 
1 1 3 9 4 5 
13 3 9 9 

















44 6 8 2 




2 4 3 1 
9 4 5 
7 8 5 7 
9 4 5 
66 6 4 3 
53 085 





1 6 1 
294 
36 
5 7 7 2 







































































. 0 5 7 
186 









4 6 7 
100 
9C5 







. . 9 7 ? 
756 
4 0 7 
76C 
196 
0 5 e 
513 
4 6 7 
549 
058 





. 7 5 5 
2 
0 4 3 
757 
319 
7 7 1 
9 6 7 
6 3 4 
. 157 









C c f 
6 8 7 
6 
Unité 




















































4 7 6 
4 7 5 
47 5 
4 5 4 
7 5 3 
3 4 ? 
? 
7 5 5 
3 9 9 





5 6 6 
2 9 0 




5 7 1 
63 3 
. 133 
1 9 5 
537 
16? 





1 7 1 
5 3 ? 




1 8 1 
61 1 
a 
5 7 6 
45 1 
2 6 ? 
25C 50C 
6 9 7 
e72 
. . 113 
55C 
6 1 4 
12C 
7 6 7 









3 9 7 
756 
1 6 1 
30C 
9 0 3 





5 0 3 
28 
173 
3 9 4 
2 i e 
. 74 
6 3 6 
7 8 7 
3 4 7 


























































6 1 4 
180 






. . 7 7 3 



















0 6 1 
04 7 
• 
7 9 1 
. 6 6 6 
. 773 
356 
. 4 1 9 6 ? 
O U 
. 6 0 0 
. 194 
70? 
8 5 0 
977 































I ta l ia 
4 8 6 2 
86 
2 8 0 4 
18 8 8 1 
. 10 9 5 7
1 
3 0 7 
3 




2 6 2 0 
2 0 
1 5 8 
4 0 0 
4 2 192 
26 6 3 3 
15 5 3 9 





23 9 9 9 
3 2 2 5 2 
a 
3 4 2 8 
1 2 0 
4 0 8 
4 5 7 0 




56 6 3 6 
12 0 6 7 
8 5 2 6 
'. 
27 4 7 3 
1 
6 2 4 8 6 
93 7 7 4 
a 
6 4 8 7 3 
5 6 5 




10 4 3 9 
4 6 3 5 
2 4 4 6 9 
3 0 
6 0 0 0 
3 0 6 9 0 2 
183 7 3 4 
107 8 9 4 
76 6 9 0 
15 2 7 4 
Β 
1 1 0 6 
2 
1 5 6 
3 
. 3
1 3 4 1 
1 1 1 4 
2 2 7 
2 2 1 
• 
4 0 3 
. a 





2 5 0 
1 
5 1 1 
2 4 3 4 
1 5 4 0 
8 9 0 
3 7 8 
4 
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, ,f— NIMEXE 
B 5 1 5 . i l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
ETATSUNIS 
JAPON 






8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 




















8 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A . A O H 
CLASSE 3 













U . R . S . S . 
















STUECK ­ NOHBRE 
1 3 0 0 
10 
138 ( 5 
6 7 0 1C8 
76 21 








4 2 7 173 
632 2 4 7 
4 125 9 4 7 
2 156 2C4 
1 889 7 4 3 




STUECK ­ NOHBRE 
762 
4 9 9 103 
3 2 1 1 7 5 9 
2 7 3 4 8C2 
5 6 7 9 3 0 
2 4 3 6 5 9 3 
152 32 
24 
5 304 1 115 




4 8 63 1 6 7C 
44 10 
2 
76 8 . 3 62 5 8 9 
5 1 2 
1C3 5 6 2 6 9 7 5 1 
8 193 2 5 5 4 
93 Î 3 9 66 7 4 0 
9 6 ( 0 2 4 2 9 
710 4 1 6 
1 
1 520 1 
S7UECK ­ NOHBRE 
839 
43 22 
8 4 1 4 5 766 
2 6 ( 3 3C2 
2 1 9 113 
1 2 0 6 176 
14 3 
3 ( 6 32 
3 7 8 2 2 3 
1 523 926 
U 
1 C95 4 5 9 
1 
4 2 2 14 
17 4 9 6 8 164 
12 178 6 2 2 3 
5 0 1 7 1 636 




STUECK ­ NCHBRE 
56 842 
2 9 3 403 155 364 
212 8 6 0 128 2 8 9 
2 5 2 4 2 0 225 546 
15 156 6 5 2 2 
29 023 28 129 
2 2 4 7 1 3 8 0 
267 133 
3 2 6 7 32 
1 3 2 2 30 
15 160 
1 2 5 6 1 2 5 5 
15 552 13 3 6 6 
1 148 5C3 
4 4C6 4 1 9 
56 6 3 8 
1 5 6 5 9 ( 3 4 1 3 5 3 
57 4 4 8 
2 1 3 9 5 8 1 218 
β C5C 8 0 5 0 
2Θ37 5 3 7 ( 1 2 1C2 
815 849 5 0 9 4 7 1 
1668 415 79 4 6 2 
37 565 8 126 
326 143 5 270 
2 
45 

















































2 4 4 
714 
1 0 














































































































2 39 ( 






1 m p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 











1 4 6 1 76 
57 43 
19C 9 0 
1923 57 
l i a 9 0 
1 4 9 9 95 
16 7C 




































6 6 2 3 
6 1 1 
6 005 
4 6 0 
5 





. 6 9 1 
, . . , . 24 
! 275 
. 2 2 5 
5 092 
3 86B 





5 6 2B6 
24 663 





3 I 162 
5 
, 
5 2 4 3 5 
50 
7 9 202 
2 16 
5 9 5 5 5 
C 54 9 1 6 
D 31 577 
1 13 717 
7 1 200 



















CLASSE 2 .EAHA 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 * 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 6 * 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ETATSUNIS 
JAPCN 




















































STUECK ­ NOMBRE 
9 4 1 9 
38 0 5 6 22 647 
9 2 198 36 557 
20 7 0 6 9 662 
1 6 2 9 
349 
l 805 13 
24 5 9 3 6 C49 
189 540 75 6 9 2 
160 399 69 713 
28 9 9 1 6 276 




STUECK ­ NOHBRE 
3 2 7 4 2 2 7 2 2 1 
38 5 4 9 24 763 
77 306 26 615 
133 362 Β 146 
4 7 3 13C 
513 26 
5 6 4 3 1 ( 3 7 
2 130 2 
16 9 4 2 
12 2 2 5 5C 
8 2 3 4 5 3 1 
5 7 0 8 
4 5 8 2 4 9 6 
12 258 7 7 9 
2 2 5 1 2 4 0 
3 2 4 4 6 0 64 282 
2 5 2 7 1 8 59 5 4 7 
54 B92 3 163 
25 6 0 9 1 63 7 
2 6 6 4 ( 4 1 
1 1 
200 20C 
14 184 5 3 1 
STUECK ­ NOHBRE 
Β 587 
4 7 7 3 7 2 ( 
3 7 8 9 2 32C 
2 665 8 
19 876 7 5 4 6 
4 0 156 11 238 
17 230 3 C78 
22 6 3 7 7 66C 
9 2 3 
89 
200 2 0 0 
STUECK ­ NOHBRE 
116 2 8 0 
1 0 8 9 635 26 C35 
2 1 5 4 2 4 C35 
4 4 0 a i 5 34 57C 
99 144 2 435 
20 872 9 
93 
16 104 2 
2 018 
7 305 
17 309 13 
64 363 2CC 
20 145 
19 7 8 4 12 
( 3 0 
l a 0 1 7 
1 9 5 4 
1 137 





109 6 9 9 4 
13 9 Ί 9 1 
2C96 700 67 4 1 1 
1 7 6 7 4 1 6 67 C83 
?81 491 326 
146 191 224 




STUECK - NCHBRE 
26 
4 2 9 
1 575 49C 
556 255 
6 1 





































































8 6 ¡ 
BCC 
2' 




' 7 ' 
71« 






I C I 
87 Í 









N e d e r l a n d 
112 

















l oe 13 
1665 
1 5 6 0 








4 4 ; 
11« 
55" 
3 8 : 62 
0 9 ' 
O l ' 
1 9 ' 
i s : 








0 2 : 
0 7 ; 
3 2 ( 
7 6 ' 
64 
8 8 ' 
45 





0 9 ' 
2 ' 
β: 














9 3 8 5 
22 4 0 5 
12 7 8 2 





1 4 9 1 
124 8 4 Í 
27 
4 5 0 
3 3 7 3 
2 2 0 
16 9 2 9 
12 0 7 0 
. 5 6 7 0 
1 5 2 1 
8 8 6 6 
. 
175 7 4 9 
126 4 2 1 
43 5 3 4 
2 1 063 
U 
a 
. 5 783 
5 073 
. 1 4 6 7 
19 
9 SOI 









































4 0 6 7 
4 3 5 9 
2 0 5 0 9 
a 
1 3 0 6 
a 
5 9 1 
5 583 
36 8 0 2 
28 9 3 5 
7 8 6 7 
1 4 0 6 
a 
; 
4 9 5 
3 
2 0 7 4 
19 3 6 4 
2 8 3 
6 
99 
1 4 6 5 
1 
. . a 
2 3 5 3 
1 8 6 5 
2 0 0 5 
30 0 2 7 
2 1 9 3 6 
6 0 7 5 
1 8 5 4 
2 0 0 5 
. . 9 
2 7 1 4 
4 0 1 8 
2 6 3 8 
2 1 2 
9 6 7 4 
6 7 3 4 




1 8 4 7 
3 4 7 3 





48 0 6 6 
46 5 9 8 













Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
IIS 




1 * — NIMEXE 






8 5 2 0 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















8 5 2 0 . 1 5 
FRANCE 
Β E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















B 5 2 0 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















8 5 2 0 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















8 5 2 0 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
4 ( i l 823 
2 2 0 5 7 5 5 
1 7 1 7 68 
1 . 4 9 19 
7 
7 2 2 
STUECK ­ NCHBRE 
6 3 8 
293 66 
26 667 3 0 5 3 
5 1 6 2 0 7 062 
39 7 Í 3 2 535 




8 4 5 
2 755 7 2 2 
2 5 5 3 1 2 6 5 
229 
823 
3 6 61 1 116 
12 7 7 6 4 9 8 2 
144 5 ( 4 2 1 2 3 3 
119 391 12 7 3 6 
β 6 1 9 2 7 9 2 
1 108 4C9 
12 621 4 962 
3 716 7 2 3 
STUECK ­ NOHBRE 
3 103 
4 3 6 6 102 
26 5 6 8 4 7 4 4 
5 857 2 4 5 2 
U 3C8 5 8 4 0 
4 4 1 4 2 5 5 4 
2 9 2 1 
7 5 8 3 
2 6 5 2 2 7 
4 9 3 3 1 2 1 
522 
6 9 0 5C9 
567 
10 6 ( 1 2 0 5 2 
1 0 6 1 4 2 0 
38 37 
7 6 5 5 2 7 
3 ( 5 3 6 0 
76 7 5 2 19 9 7 8 
5 1 272 13 138 
13 121 3 853 
9 9 4 6 2 9C5 
3 7 8 3 6 0 
11 9 6 6 2 5 6 7 
STUECK ­ NOHBRE 
3 7 8 1 
7 C60 551 
9 520 514 
2 0 8 3 4 5 4 
9 6 1 4 1 6 
6 7 5 5 1 554 
4 4 2 
9 2 
1 4 6 9 112 
58 52 
2 6 7 72 
5 3C9 1 2 7 4 
562 110 
105 94 
28 5 3 7 5 2 9 0 
23 4C5 1 9 7 7 
14 7C6 3 1 4 9 
6 7 ( 9 1 558 
19 
4 0 5 164 
S7UECK ­ NOHBRE 
5 4 0 
5 4 1 0 7 
16 152 1 2 3 0 
1 7 ( 8 7 6 0 
3 29 2 62 
1 1 ( 7 8 5 5 





1 502 9 4 7 
4 35Θ 1 
31 736 4 138 
24 199 2 2 5 9 
7 527 1 636 
1 250 868 
6 
4 3 
S7UECK ­ NOHBRE 
4 5 3 








6 9 9 1 





. 4 8 4 
164 
6 0 3 
1 0 2 6 
1 0 4 8 
22 7 2 0 
15 193 





. 17 4 9 8 
1 4 9 1 











22 3 2 3 
2 0 184 
4 7 0 
3B4 
1 
1 6 6 8 
236 




















N e d e r l a n d 
1 513 
108 
1 4 0 2 












2 7 0 
576 
791 
51 3 2 6 





2 0 7 
3 117 
. 1 2 3 9 




















4 6 2 8 
. 517 
321 










2 3 2 9 




















































































































9 0 7 
395 
7 























m ρ o r t 
I t a l ia 
3 7 4 
















6 8 7 
1 
. 35 
2 9 2 6 
11 6 6 7 
7 777 
9 1 3 
185 







. . 5 
2 
4 2 2 
. . . 2 1 5 
. 2 
• 
3 2 54 









1 0 2 9 
. 4 
. . . 5 9 0 
, • 
4 215 
2 5 4 5 
1 6 6 8 














4 5 0 
URSPRUNG 
ORIGINE 
, , ­ f— NIMEXE 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































































8 5 2 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






U . R . S . S . 












8 5 2 1 . 1 7 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
EWG­CEE France 
66 0 4 9 U 672 
24 7 0 9 13 3 9 6 
2 1 4 9 6 9 44C 
1 O U 35 
237 2 25 182 9 6 9 1 
6 9 5 1 3 7 0 2 
2 9 8 5 4 6 5 
149 9 3 4 4 8 9 1 6 
113 3 6 4 34 608 
36 5 7 0 14 106 
1 4 4 3 3 7 
STUECK ­ NOHBRE 
133 7 9 8 
100 253 2 1 526 
9 0 7 7 7 19 5 2 6 
22 6 4 7 17 C8C 
3 5 8 135 59 49C 
3 2 8 3 2 4 4 2 116 
29 0 0 1 17 374 4 4 6 0 2 5 0 
8 1 0 
STUECK ­ NOHBRE 
45 6 9 5 
1 1 4 3 7 1 5 1 6 t 
142 117 74 635 
3 1 5 2 0 1 
2 156 563 
7 8 1 194 
53 4 0 5 4 0 526 
170 17C 
3 6 2 0 5 7 121 732 
3 0 2 4 9 9 8 0 2 0 7 
59 5 3 3 4 1 525 
3 7 7 4 777 
25 
STUECK ­ NOHBRE 
45 6 2 9 
1 5 7 2 6 9 9 2 2 6 3 4 4 
53 5 0 4 1 362 
1 3 1 9 0 3 3 589 
2 8 8 6 1 77C 
29 048 12 840 
2 8 2 0 0 0 
73 170 14 6 5 7 
5 7 6 3 8 7 
2 8 0 5 5 5 0 2 6 0 674 
1 6 8 2 4 3 4 226 0 1 4 
2 5 3 9 0 8 32 66C 
165 1 0 7 18 199 
5 0 1 7 
2 8 7 8 0 4 
STUECK ­ NOHBRE 
5 7 8 8 
2 8 1 780 1 C K 
2 1 7 5 0 96C 
15 168 1 6 6 2 
2 1 9 7 4 1 117 
7 7 2 12C 
168 9 8 5 
5 1 6 4 8 3 4 6 3 3 3 0 9 3 4 1 1 5 8 6 
38 0 0 2 2 643 
15 2 5 4 1 7 0 6 
6 
149 4 
STUECK ­ NOHBRE 
3 7 4 0 268 
180 151 8 849 
2 0 1 5 1 9 9 4 2 9 4 4 C42 
1 0 7 1 9 9 1 4 3 9 5 6 4 2 7 
9 2 6 9 3 2 4 5 1 5C6 
4 1 7 0 5 1 7 4 1 4 4 6 6 
10 0 8 0 
100 0 9 8 309 
150 8 6 2 13 
388 7 3 9 
68 8 7 0 
116 5 2 9 9 4 2 9 
250 215 7 25C 
1 2 5 9 174 
2 5 5 3 6 8 0 173 2 2 4 
1 0 4 2 4 9 0 6 COO 
3 0 9 8 5 7 0 0 
7 6 8 5 6 4 2 8 7 9 7 1 735 
3 5 7 1 9 259 7 3 6 0 e24 
8 4 4 2 2 2 6 594 232 
4 4 3 9 4 8 9 4 1 4 E82 
13 4 5 1 
1695 792 16 6 7 5 
STUECK ­ NOHBRE 
2 1 2 7 4 
















































8 1 3 6 
7 6 1 8 








• ??7 793 
19 




8 7 6 
69C 
9 0 6 



















6 9 0 
565 




342 2 5 9 

















6 5 9 
130 
856 







6 3 8 
6 7 6 
0 1 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
1 2 5 ' 
632 
; 
6 7 ' 
3 0 1 
1 496 



















576 3 8 : 
576 3 8 1 
1 6 8 985 
168 985 
3 0 9 8 5 7CC 
5 6 5 3 0 ' 















9 6 3 0 
9 7 1 
8 12 9 1 0 
2 022 
9 1 0 
6 8 9 1 1 
5 1 9 3 0 
16 9 8 1 
1 139 
9 8 0 
4 8 6 3 2 
1 9 1 6 
56 4 6 5 
51 6 6 4 
3 9 9 1 2 0 7 5 











22 4 3 6 
4 1 3 6 4 1 
. 55 9 7 1 
105 
U 5 6 7 
262 0 0 0 
24 026 
6 4 1 6 8 7 4 4 6 1 5 1 
108 532 
6 8 9 1 3 
287 004 
4 5 2 
1 8 1 9 
. 1 847 
14 7 8 8 
5 9 0 





1B01 3 5 1 
89 0 3 3 
3 8 7 6 189 
. 2 8 9 5 7 0 
2 1 1 8 6 3 3 
5 7 9 5 
9 0 736 
105 8 4 9 
3 8 8 7 3 9 
a 
a 
2 0 4 9 0 0 
1 1 9 7 536 
5 0 8 0 1 3 
8 9 8 4 5 1 
I ta l ia 
6 6 8 5 
7 5 3 2 
a 
a 
. 9 1 4 
9 0 7 
107 
16 6 7 7 
14 7 4 9 
1 9 2 8 
a 
6 7 4 8 
27 0 0 3 
3 1 2 5 3 
2 8 9 2 
7 0 9 6 4 
65 0 0 4 
5 9 6 0 
1 2 1 8 
4 9 0 
17 6 9 8 
11 7 6 4 
1 3 5 9 
3 7 0 
8 6 2 3 
a 
4 1 0 2 1 
29 9 5 2 
11 0 6 9 
2 4 4 6 
. 
17 6 3 3 
11 9 2 5 
44 4 5 2 
42 7 5 8 
1 O U 
3 862 
. 22 6 1 9 
a 
149 2 6 0 74 0 1 0 
7 0 2 5 0 
4 7 6 3 1 
5 0 0 0 
6 3 6 
26 180 
5 6 8 4 
5 7 7 
1 7 6 4 
a 
a 
34 8 4 9 3 2 5 0 3 
2 3 4 2 
5 7 7 
4 
, 
1924 3 8 9 
82 2 6 9 
6 1 4 6 0 6 4 
6 5 2 9 3 5 7 
a 
1 5 0 1 8 8 7 
4 2 8 4 
8 2 6 4 




3 0 0 0 0 
a 
1 8 3 3 7 6 7 
45 0 2 9 
1 1 6 1 4 3 4 3 1 8 1 ' 
6 0 5 8 1 4 3 1 4 6 8 2 0 7 9 
4 1 3 9 4 6 3 
2 3 2 8 5 5 0 
13 3 0 1 
1 4 0 3 4 3 6 
9 4 4 1 
100 
3 4 3 6 002 
1 5 5 5 4 3 5 
a 
30 0 0 4 
9 6 6 0 
1 50.7 
Siehe Im 'Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren " Voir notes por produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 




















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 

















































24 146 27 775 5C9 309 
346 
5 856 ÎOSI ÍS2 
5451 237 1473 445 2934 468 703 758 
110 1(5 223 957 43 7C4 28 380 243 
444 368 40a 258 36 C3C 28 639 ICC 
48 878 467 786 172 439 14 655 410 126 1(8 245 20 223 
27 575 3C3 881 223 21 
1356 421 880 666 135 (6 621 
739 631 435 479 
23 309 3β 078 
1 305 973 686 92 1 928 
66 551 64 665 3 666 1 758 
24 104 
1241 366 .474 592 
6 580 19 956 71 1 846 1 621 24 146 
67 211 106 3 305 
1677 255 1C51 1746 642 94 202 23 556 
36 411 
273 350 
57 C96 14 881 376 106 
62 879 2 000 
17 786 
438 550 339 987 
96 112 15 414 451 
39 229 
7 702 









































U R S P R U N G 
ORIGINE 
— NIMEXE 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I t a l ia 
Siehe im "Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes por produit, en Annexe 
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M E N G E N ÌOOO kg QUANTITÉS 






WERTE 1000 DOLLARS V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nadariam) Deutschland Italia 








































































































































































































































1 . 43 
17 . . . . . . . 170 . a 
. 40 















. . . 1 
40 
5 
15 . 74 










. 33 . 22 
































































































































































GENERATEURS DE VAPEUR D EAU OU D AUTRES VAPEURS 














0 4 0 
04 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 4 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6B0 
7 0 0 
708 
72B 
7 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 
















































































3 4 6 
16 
6 893 








2 3 8 
63 




















1 6 5 







2 2 4 
47 
39 
2 0 4 









4 3 0 0 3 
6 146 
10 401 























AU7RES CHAUDIERES A VAPEUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
036 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 





7 4 8 
7 6 0 





3 0 6 
318 
37? 
3 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 







. C . I V O I R E 
.TCGO 
N I G E R I A 
.CAHERCUN 
. C E N T R A F . 
.C0NG08RA 
.CCNGOLEO 












6 6 1 
4 7 8 
38 
























































































2 7 6 



















































































































♦) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Tabte de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 3 4 
366 
3 7 0 
390 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 





6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 
64B 
6 6 0 
664 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 








0 5 6 
060 
062 
0 6 4 




2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
2 6 0 
272 
276 
2 8 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
460 
4 7 6 






6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 4 4 
656 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 4 
708 
728 
7 3 2 
736 
950 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
















































6 0 6 
666 
3 5 5 
5 0 5 
4 6 9 
7βΒ 











5 8 0 




2 9 7 
168 
292 
3 6 9 
594 
3 2 9 




2 6 1 




4 4 0 
4 5 6 
2 1 2 
284 
67 























































6 1 8 
5 2 9 
757 
159 





















Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 
6 1 0 
3 5 5 
85 
39 
1 7 0 
1 1 8 
. • 
9 4 














1 0 5 3 
13 
1 535 










1 0 7 2 
















































































4 3 7 















































































. . . . . 1 
1 

















3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 4 0 
4 6 0 
5 0 0 
504 
51? 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
7 ? β 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1070 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






NICARAGUA PANAHA RE 
. A N T . F R . 
EOUATEUR 
PEROU 
C H I L I 
PARAGUAY 
























. A . A O H 
CLASSE 3 







8 4 0 1 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
70B 
71? 
? 1 6 
7 7 0 
2 6 0 
7 7 ? 
776 
7 8 4 
318 
3 7 ? 
3 5 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
504 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 0 
5.78 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 3 ? 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
704 
7 0 6 
778 
7 3 ? 
7 3 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE RE 
















C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 













V I E T N . S U O 
INDONESIE 
H A L Í Y S I A P H I L I P P I N 
COREE SUD J Í P O N 
FORHOSE 
SOUT.PROV 

















































6 2 7 
534 
6 2 7 
815 




























N a d e r l a n d 
7 
. U 







' I E C E S DETACHEES DE CHAUDIERES 
065 
393 






4 7 5 
4 3 0 
706 
4 3 8 
557 
4 4 3 
184 


































































































. . . . . . . . 16 
1? 
a 
. . a 












































































. . 6 
. 









1 9 4 1 
41 





3 4 1 7 5 3 1 9 
6 6 3 2 1 9 4 
582 2 5 4 3 
3 7 3 2 3 8 1 
2 1 ( 6 52 1 










2 4 1 





























































4 5 0 
176 













1 9 7 
76 
7 9 6 
177 
79 







































. . . . 4 
2 




. i o 
17 
530 
1 6 4 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland Itaila 
1032 
1040 
199 597 7 5 66 
HILFSAPPARATE F.CAHPFKESSEL.KONDENSATOREN F.DAHPF­
KRAFTHASCHINEN 

































644 660 664 70O 704 800 
1000 1010 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
1 250 718 756 84 176 225 9 
627 339 469 270 80 174 29 1 
30 107 Θ78 314 








































































































; 020 .021 .030 .031 .032 .040 
96 
56 









3 3 6 5 13 
9 















4 8 2 
4 1 1 
199 
5 2 1 
27 
16 
3 9 1 
11 
2 2 2 
3 3 6 
1 13 7 
6 0 5 
233 10 3 
26 
4 13 
3 3 6 
17 




4 6 5 2 
2 4 4 9 
1 9C7 










2 201 16 16 23 41 40 5 
40 24 51 55 5 




4 2 7 
23 
55 
I L E FUER HILFSAPPARA7E FUER DAHPFKESSEL UND FUER 
NDENSATOREN FUER OAHPFKRAFTHASCHINEN 
L 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 064 066 C68 204 
216 168 57 
68 163 72 
133 53 6 10 35 31 4 100 
31 14 23 3 
9 1 427 6 Θ2 
51 2 25 
1 
48 
426 6 82 



















































APPAREILS AUXILIAIRES Ρ GENERA7EURS DE VAPEUR D EAU 
OU 0 AUTRES VAPEURS CONDENSEURS Ρ HACHINES A VAPEUR 



















o m 0 0 4 
006 
()?? 
0 ? 8 
(HO 




0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 4 
0 6 6 
06H 
0 / 0 
7 0 4 
71IB 





4 1 ? 





6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
' 0 0 
;o4 8U0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























• A N T . F R . 










1 4 5 9 
8 6 8 
1 116 


































1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
066 860 585 874 844 30 57 777 
135 6 16 2 1 
1 3 116 1 
05Ö 
4a4 





370 160 12e 4 545 29 
57 537 
219 121 98 93 
97 
¡o 







5 489 3 146 1 970 1 501 162 
CONDENSEURS POUR HACHINES A VAPEUR 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 2 0 
288 
3 6 6 
3 70 
3 9 0 
4 1 2 
4 8 0 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 4 
804 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 3 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0?? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
FRANCE 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 


























5 0 17 
166 













2 9 0 0 
























































I PAR7 IES D 
OE VAPEUR 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















APPAREILS A U X I L I A I R E S POUR GENERATEURS 






9 2 41 14 14 44 30 10 122 53 10 20 14 12 
1 0 3 0 
16 158 




























49 3 10 10 12 
3 5 








* ) Stehé lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
















4 1 2 
528 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GASER 
AC ETY 
0 0 1 
002 
003 




0 3 4 
036 
0 3 8 












3 2 2 
390 





6 3 6 
6 6 4 




1 0 0 0 
010 
C20 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 

























7 4 4 








. . . 5 
49 
137 
. . . . 1 
a 
­







1 4 3 3 
F.HASSERGAS 
102 

































2 9 9 























































Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 
. . 4 







9 2 7 
523 
3 1 8 
247 
74 
. . 11 
I ta l ia 
5 
3 
. . , 5 
. 1 
. . 12 
3 


















KESSELDAHPFHASCHIN EN.AUCH BEWEGLICH 
038 
244 
3 2 2 
6 0 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
101O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





















6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
2 
2 6 1 
514 

























































































































2 6 0 
42 
* Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 6 
37? 
3 3 4 
374 
390 
4 0 0 
4 1 ? 
52B 
6 1 ? 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 3 . 0 t 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
7 0 8 
7 1 6 
?4β 
3 2 ? 
3 9 0 
4 1 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7?fl 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 
.REUNION 


































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























V I E T N . S U D 
INCONESIE 
COREE SUD 















6 0 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
8 4 0 5 





111 II H AN I t 








8 4 0 5 . 1 0 HACHINES 
0 0 3 
0 4 2 
0 6 2 
27? 
37? 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















8 4 0 5 . 5 0 TURBINES 
001 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































1 1 7 1 
6 1 5 
362 




DE GAZ GENERATEURS 




































6 7 0 
702 
0 1 8 































































2 4 ! 
94 





































2 3 8 2 
504 
1 3 1 4 
812 
3 6 3 
1 











































9 0 1 
164 
<27 
, 1 25C 







































9 9 9 
4 1 8 
















































. . 4 
• 







1 4 5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 0 5 0 
052 
0 5 6 








3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 




6 1 6 
6 2 4 
6 4 4 
6 6 4 
?IB 708 
800 
8 0 4 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
181! 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 046 
048 
0 5 0 
0 5 2 





0 7 0 204 
208 
220 




3 3 4 3 7 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
476 
4 8 0 
484 
504 
soe 512 528 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 




7 3 2 
7 3 6 
800 
9 5 0 
0 0 0 
010 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 3 2 
104O 





3 5 8 
3 
1 0 5 5 
19 
13 











7 4 1 
41 
2 1 2 
3 9 0 
3 1 7 
3 6 8 
108 
22 








3 0 6 
9 7 7 8 
3 4 4 7 
3 6 4 6 
8 1 2 










'. l à 
8 4 0 36 2 5 8 
7 6 5 34 1 6 0 
10 2 35 
3 2 35 





1 3 1 2 
8 3 6 
6 4 e 
2 2 9 
4 6 4 
1 6 3 2 
2 2 
26 
3 9 8 
3 6 
1 3 0 








i a 254 
4 






































8 9 4 3 
3 4 8 8 
4 4 9 1 
3 8 4 2 
3 2 4 
3 1 
10 
6 3 6 
1 1 
15 . 7 5 3 
12 1 
24 1 1 8 6 
3 3 7 2 1 
4 9 0 
. • 16 
■ 
1 
4 7 4 
• • , 22 
. , • . . . ■
. . 165 
. , 3 5 0 








. . . β 
. . 1 
2 






. . a . 
. a a 
. a 
. . . . . . . . . . . . • 
5 9 
I 54 
: 3 2 
2 0 0 0 45 1 101 
3 8 7 2 4 9 4 1 
1 0 3 9 10 1 4 7 
9 8 0 9 1 4 5 
6 0 U 13 
27 4 
7 . 3 
5 1 5 






3 5 8 
3 
















2 3 8 
3 3 2 
108 
22 
2 3 0 
107 
39 






8 3 5 4 
2 4 4 6 
3 5 0 6 
772 





















































1 6 0 6 
2 5 8 9 
2 165 
2 3 1 




































1 3 4 4 








0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 4 4 QATAR 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
( 3 5 
504 
3 0 
1 7 5 7 
2 1 








2 5 5 8 
26 




2 7 9 3 
849 
8 1 5 
1 9 3 2 
1 055 
1 169 
4 7 0 
122 
4 4 6 
2 2 0 
146 
242 




2 9 1 
6 1 9 
35 7 7 3 
U 788 
14 4 7 3 
3 7 9 9 
9 4 7 9 








1 7 Ì 
225 
3 3 7 3 










'. 1 5 5 
; 13 
! 7 9 
2 9 3 1 3 0 1 
2 4 1 8 4 2 
5 2 172 
52 
2 8 7 
8 4 0 5 . 9 C PARTIES ET P IECES OETACHEES DE HACHINES A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 6 8 L I B E R I A 
2 8 4 .DAHOHEY 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAHA RE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 CDLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN .CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SCLT.PROV 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
2 3 6 1 
2 508 
1 9 9 7 






2 7 3 
5 0 3 
2 3 4 7 
5 0 4 
37 




















7 1 6 
491 
199 

























25 9 6 3 
10 4 0 1 
10 3 9 2 
7 7 8 7 
2 9 7 1 
111 




2 3 3 
1 2 4 4 






. a 53 

























5 5 0 1 
1 7 1 4 
1 4 6 4 
1 3 5 3 
533 
7C 
1 ( 5 
1 7 9 0 
! 3 
1 9 8 8 
20 














3 5 8 
a 
. ! 5 8 9 
3 















4 4 8 5 
3 1 8 9 
1 2 1 7 









1 7 5 7 
21 













1 7 0 7 
898 
1 0 1 4 
4 7 0 
122 
4 4 6 







6 1 9 
2 9 2 0 2 
7 8 6 3 
13 0 6 9 





1 5 7 2 
2 3 6 
1 8 7 4 
7 4 8 
1 512 
* 5 8 
74 
383 
2 7 2 
4 9 0 
1 4 1 9 










































13 2 3 1 
4 4 3 0 
6 4 9 8 
4 3 8 7 
2 0 6 1 
10 
1 
2 4 2 
Italia 
β . „ , a . 
1 5 9 
m ,, 14 
„ „ . 
β „ 28 
„ 
m 0 8 4 9 
β 1 5 7 
β β m Λ ψ 2 4 2 
,, ,, 
10 
1 6 0 4 
1 4 5 
1 0 1 7 
* i ! 
l i 
7 7 8 
1 3 6 
14 
3 1 



































2 4 7 2 
9 5 9 
1 0 9 7 
7 6 1 
2 5 0 
a 
1 5 4 
· ) Siehe fm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
122 





M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
KCLBENVERBRENN0NGSH070REN 
0 7 Τ OH 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 









3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 0 0 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 7 7 0 H 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 3 0 
032 
0 3 4 





0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
60S 
6 1 6 
7 0 4 708 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OTTOK 









0 3 8 
042 




2 7 2 
268 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











FUER KRAFTFAHRZEUGE B I S 
1C3 
3 4 

































4 9 9 
9 6 3 
847 
96 









































































7 1 6 






























































0 9 6 
17? 













































50 C O 
2 : 
74 
I C I 





4 5 8 














































. , 2 : 





























U B 744 
1 1 0 395 













































8 4 0 6 . 1 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 8 
6 1 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 








V I E T N . S U D 
H AL AY S I A 
FORHOSE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
! HCTEURS A 
CYLINDREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















P H I L I P P I N 
FORHOSE 






. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 6 HOTEURS A 
0 0 1 
> 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 2 8 
2 0 3 0 






) 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
' 0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 7 2 
2 8 8 
4 0 0 
5 1 2 







6 2 4 
7 0 8 
Γ 1 0 0 0 
» 1 0 1 0 
Γ 1 0 2 0 
ι 1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
4 1 0 4 0 
CYLINDREE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 












. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 























































9 0 9 
0 4 9 
07? 









































































8 5 6 
117 































































. . a 
. , ­



































































4 0 7 
173 
7 6 5 
2 
19 

















. . • 
VEHICULES 





























. . a 
. . . . . . . 7 
­
















6 9 1 
364 







. . 44 
. . 34 
33 
40 













. . . . 1 




. . a 
31 

































































1 0 3 5 
2 4 8 
5 8 1 
1 9 9 



































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 









N e d e r l a m 
OTTOHOTOREN FUER KRAFTFAHRZEUGE UEB. ICCO 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
042 





2 1 6 
220 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 8 0 
4 8 4 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
676 





8 1 2 
1 0 0 0 
0 1 0 
020 
1 0 2 1 
030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
040 
0 7 T 0 H 0 
0 0 1 
002 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
204 
208 
2 1 2 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 508 
512 
6 0 4 
6 2 4 
708 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 1 0 
25 3 5 1 
1 059 






3 1 6 6 
3 3 8 
44 5 
5 4 4 








































39 65 6 
2 7 9 5 7 
IC 8 7 9 
5 7 9 4 





1 5 1 
3 0 9 0 



























2 3 7 
11 
7 6 9 2 
5 19 7 
1 6 7 8 





















































2 9 0 3 




















1 0 7 6 



























2 8 6 3 
1 4 8 1 
1 C09 



















DIESELHOTOFEN FUER KRAFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
0 2 8 
1 ! 854 
2 1 7 5 
6 8 7 
4 9 2 5 


















B .15CC CCH 
16 2 1 8 




















4 9 0 




















3 1 5 9 
3 3 0 
4 0 7 
516 










































24 7 1 0 
9 988 
5 6 5 1 
































3 6 5 1 
3 073 
5 0 3 


























, . 1 
1 












. . 4 
2 
1 
. . ? 









































5 9 8 8 








W E R T E 
EWG­CEE France 
B 4 0 6 . 1 7 HCTEURS A EXPLOSION PCUR 
OC 1 
oc? 0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
04B 
0 5 0 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
7 6 4 
?6B 
7 7 2 
2 ? 6 
?88 
3 2 ? 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 2 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
51? 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 16 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 2 
7 0 8 
8 0 0 
8 0 4 
B12 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1000 D O L L A R S 





CYLINOREE OE PLUS DE 1 0 0 0 CH3 A 1 5 0 0 CH3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 












C H I L I 








B I R H A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 










. A . A C H 
CLASSE 3 
3 2 0 
2B 8 0 4 
1 6 2 8 
7 8 3 
218 




5 2 5 5 
5 8 1 
734 
9 2 9 

















3 5 9 
6 5 7 2 






















52 0 5 6 
3 1 752 
18 8 9 0 
9 6 6 7 





















. . U 





. ! 16 
. . a 
9 
a 




5 ( 8 3 
3 886 






B 4 0 6 . 1 8 HOTEURS A EXPLOSION PCUR 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 7 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
708 
2 1 2 
2 1 6 
77? 
37? 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 7 4 
7 0 8 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 1 9 
0 0 1 
CO? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 



















4 2 9 0 
Β 25 094 
1 4 9 5 
195 
1 4 2 5 
4 1 
78 
5 6 6 
5 2 3 7 
565 
. 6 6 9 
8 7 9 
1 6 0 8 
32 












5 2 9 0 
ni 12 
4 1 
















1 0 3 4 
11 
14 
4 5 2 2 9 
27 0 7 4 
17 0 5 0 







CYLINDREE PLUS OE 1 5 0 0 CH3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 












- A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
-CONGOLEO 
E T H I O P I E 






C H I L I 
L IBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 









































8 4 1 8 
4 6 5 9 
3 0 6 0 
1 8 1 9 





























2 7 5 1 



























3 1 8 






HOTEURS A CCHBUSTION INTERNE Ρ VEHICULES A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
NORVEGE 
27 4 1 2 
4 9 3 1 
1 0 1 2 












4 0 7 
16 
198 
3 4 8 





2 9 4 7 




2 3 7 
2 0 



















4 6 0 5 
3 4 2 3 
1 049 

















































5 7 0 
2 7 9 
176 
































6 0 7 
2 3 9 











*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
124 













0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 














3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 







6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 6 4 
6 7 6 







1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







































































1 0 9 
8 
9 4 6 
9 5 6 
169 
5 7 0 
6 6 8 
124 








. . . 2 
2 
. 9 































KCLBENHOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 











4 0 4 
6 6 4 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 












































KOLBENHOTOREN FUER LUFTFAHRZEUGE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
022 
024 
0 2 8 
HS 0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
204 



























β . . 1
a 
. . 6 
2 
a 
































































. 4 . 19 























. 109 6 
16 253 
11 7 3 6 
2 583 
1 165 




















• UEBER 4 0 0 PS 
1 
21 . a 2 0 
1 







. 5 104 
31 
. 75 , 91 6 
? 
76 
1 . . 3 1 




. . 1 .3 . 6 2 
. 5 12 
1 
9 
. 4 5 






















. 4 . 5 . . , . 6 5 




0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
7 0 4 
708 
21? 
? 1 6 
??0 
724 




3 1 4 
318 
3 7 ? 
3 76 
3 3 4 
34? 
3 7 0 
378 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 0 
5 7 8 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
73? 
aoo 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 







































V I E T N . S U O 
CAHBOOGE 
HALAYSIA 










. A . A C H 
CLASSE 3 
















































































3 0 1 
7 7 1 


















. . 191 . • 9 ( 3 8 
7 C96 
294 
2 5 i 
2 C44 
135 
1 ( 9 8 
204 
8 4 0 6 . 3 1 HC7EURS A AERODYNES OE 4CC CV 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
7 8 4 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
6 6 4 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 













































. 2 4 
. 19 13 



















< , 6 
2 
















l i 2 
2 
2 ! 
. . 3 3 
È . . 5 1 14C 























, • 8 4 0 6 . 3 5 HCTEURS Ρ AEROOYNES OE PLUS OE 4 0 0 CV 
0 0 1 
002 
00? 
0 0 4 
0?? 
0 7 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
704 
7 1 6 
748 
30? 
3 1 4 
3?? 
34? 
3 7 0 
FRANCE 

















































, . 371 57 
363 
24 




104 . 7 ' 






























































4 4 1 












. . 2 77 
57 
10 













. 12 2 4 8 
43 
. 126 





















. 8 14 
75 
. 5 35 
2 
9 




U 7 2 1 
10 5 9 9 
7 6 4 
322 
3 1 1 




. 14 U 
a 
i o . a 49 
a 
2 









. 7 0 . 3 . . . . 66 10 
. 13 . . . . 10 • 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
fobie de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
125 






4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
624 
6 4 0 
( 9 2 






1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 



































ABNEHHBARE AUSSENBORDHOTOREN FUER 




0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
052 
































3 9 0 
400 
4 6 0 
480 
4 8 4 
4 9 6 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 3 2 
636 
6 4 0 
648 
6 5 6 
700 
7 0 4 
732 
800 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












































































1 4 6 1 
1 0 9 7 
6 8 9 





0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
0 3 0 































































































13 2 6 3 3 
4 1 2 7 8 











. . a . 
a , 





4 0 4 
1 
, . • 
WASSERFAHRZEUGE 





32 8 0 


































. . . . • 







































3 9 0 S .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 1 ? HEXIQUF 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 ? ' ISRAEL 
6 4 0 BAHREIN 
6 9 ? V I E T N . S U C 
6 9 6 CAHBOOGE 
7 0 0 INDONESIE 
8 7 0 .OCEAN.FP 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 ; .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 






8 4 0 6 . 5 1 PROPULSEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 S NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 9 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 a BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S R 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 4 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 HAURICE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 6 4 VENFZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
7 0 0 ­ I N O O N E S I E 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 Ρ C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 . .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 













8 4 0 6 . 5 5 HCTEURS DE 
POUR BATEAU) 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 3 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
2 4 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 



































































































































































































































































6 7 5 
114 
5 6 4 



















. . a 
4 


















. . a 





































, . * 
Italia 
34 
3 6 7 
161 







3 8 0 
a 
6 















8 8 1 

















, . * 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
126 
Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
3 9 0 
4 0 O 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






1 9 4 
5 0 






F r a n c e 
. , 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
• 
1 1 4 4 






0 I E S E L H C T O R E N F U E R W A S S E R F A H R Z E U G E , B I S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 5 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 β 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






7 7 4 
4 0 9 
9 3 6 
1 4 6 
9 9 ? 
1 8 2 
7 5 
3 3 5 
1 7 6 
7 ? 
1 0 3 
9 
1 6 ? 
1 8 4 
0 6 0 
5 6 
2 0 2 
1 1 5 
3 
2 


















































0 1 3 
7 5 3 
9 0 9 
o n 
9 0 3 
1 6 5 
3 5 
3 9 3 
1 
4 7 
5 6 4 0 
3 6 
3 7 3 
1 1 1 
1 9 
7 ( 





















1 2 4 ( 







K C L B E N H O T O R E N F U F R W A S S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 2 0 
3 2 2 
3 3 4 





5 6 1 
7 4 3 
5 6 4 
7 ? 
7 7 7 
3 0 5 
2 ( 
6 7 6 




7 7 1 
0 2 8 
5 0 7 
2 3 8 
1 6 7 
1 2 2 
1 1 1 
9 0 
2 8 C 
1 1 
3 7 4 




> 1 7 4 
1 2 4 
) 4 0 


















Q U A N T I T É S 
D e u t s c h l a n d 










Ì C O O C K G r S T 
3 4 
1 4 1 















1 7 6 
2 5 6 
a 3 7 
5 6 8 
1 6 0 
2 2 
2 7 7 
9 2 
6 8 
1 0 3 
2 
1 6 2 
8 6 
6 9 0 
3 1 




2 6 3 
1 1 
2 











1 C 2 


























5 7 6 4 7 8 1 
3 2 7 1 8 3 6 
1 4 7 2 1 9 8 
I C O 8 8 2 
1 C 3 4 6 6 
1 6 9 
5 1 0 
2 8 1 
. 1 C C 0 C K G / S T 
2 0 1 0 6 3 
1 6 8 2 
5 6 ? 
a 
1 2 5 
2 ? 5 
? 6 
7 ? 1 5 5 3 




1 6 Õ 
1 4 1 0 0 ? 
5 2 C 2 0 
3 9 
7 6 
1 1 1 
. 1 7 6 
3 7 4 
4 6 5 















. . . 4 


















1 0 6 
4 5 9 
9 6 7 
9 6 
1 5 4 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 9 0 
4 0 0 
7 0 0 
e o o 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
I N C O N E S I F 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 0 6 . 5 6 H C T E U R S D E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 2 ' . 
O ? o 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 2 0 
7 4 8 
7 5 6 
2 7 ? 
? » a 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 6 6 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
3 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
■< 1 6 
', 7 0 
6 7 8 
hva 
6 0 4 
6 1 7 
1­7 4 
6 3 2 
6 6 0 
1)6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
M O 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 ­ 0 
8 0 0 
8 2 0 
0 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 





7 9 8 
1 8 ? 
4 9 3 
7 6 1 




F r a n c e 
3 5 1 
6 Í 
2 5 ' 





P R O P U L S I O N A 
1000 DOLLARS 




N e d e r l a n d 
. 1 9 
• 









C O N B L S T I O N I N T E R N E 
H A X I H U H 1 0 0 0 0 K G P O U R B A T E A U X 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
CU I N . P O R T 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C D N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
cueA . A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A K 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
ΡΛΚ I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U D 
C A H P O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A P O N 
H O N G KCNC, 
A U S T R A L I E 
a C C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
Ρ C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C H 











6 4 0 6 . 5 7 H C T F U R S D E 
n o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 6 0 
0 5 2 
16 0 
0 6 4 
2 0 4 
.3 2 C 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E C 
I T A L I E 
P U Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T I I R O U I E 
P C L C G N E 
H i l N G R I E 
M A R O C 
F G Y P T F 
. C C N G O L E O 
F T H I O P I E 








8 7 ? 
0 7 5 
0 4 8 
5 4 ? 
3 7 1 
3 9 6 
1 0 9 
8 6 0 
2 9 6 
? 7 5 
7 7 3 
7 4 
4 7 B 
5 3 9 
7 5 ? 
1 8 1 
5 8 7 
7 5 0 
1 6 
1 1 
6 4 0 
5 8 
7 4 
1 0 1 
4 3 




1 3 7 
1 4 ? 
1 7 ? 
2 9 
7 4 7 
1 3 6 
7 4 
1 3 9 
8 1 






1 3 1 
1 7 5 




1 0 ? 








1 0 0 
5 0 
9 8 
2 1 6 
2 3 
1 3 ? 
1 7 4 
1 9 4 
3 8 
4 7 
1 0 1 
0 4 4 
8 5 8 
7 ? 0 
8 1 9 
? 4 6 
6 « ? 
1 7 5 
1 1 3 
4 
17C 
­6 9 ' 
3 
5 ' 
2 1 ' 9 5 = 
5 ' 




1 5 Í 
4 4 
I K 
3 6 3 
a 
2 7 4 9 7 
7 1 3 6 
4 




1 0 < 
4 ' 
l l f 
2 Í 
1 1 2 
• 
l i . 
2 9 
2 3 ( 








ι l o i 
1 4 1 1 
2 7 






















1 0 6 
5 1 
4 1 
1 0 1 
1 1 
2C 





> 1 9 8 3 
1 1 1 2 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 






1 5 0 8 5 
> 3 2 7 2 




. 1 9 
? 4 B 
4 3 
1 8 ? 




4 9 7 
6 6 9 
8 ? 1 
a 
3 3 3 
3 6 4 
9 7 
6 0 9 
? 3 5 
7 0 8 
7 7 ? 
3 
4 7 8 
7 6 6 
7 1 1 
8 7 
4 6 4 
7 4 1 
1 6 
1 1 
6 4 0 
3 8 
4 
. . 3 
3 3 
a 
. 1 9 
5 





7 1 ? 
. . . . ? 8 
1 3 1 
5 6 












1 0 0 
6 0 
8 7 
7 1 6 
? 3 
1 1 





2 7 3 
3 1 5 
5 6 8 
1 7 8 
6 7 4 
7 8 
3 3 
7 1 6 
' R O P U L S I O N P L L S DE 1 C 0 0 0 KG Ρ B A T E A U X 
4 7 ? 
t;r> 
I C I 
4 1 
C 8 0 
4 16 
7 5 
1 1 4 
0 4 1 
1 3 4 
1 5 3 
1 1 5 
7 3 8 
0 3 4 
1 4 6 
6 3 8 
7 8 9 
3 6 1 
21 .3 
3 4 6 
6 9 7 
1 6 
' 0 ? 









! 7 ' 
4 6 3 
, 
2 7 1 
r τ. 3 1 1 
5 2 : 
3 1 
6 C < 







8 3 3 
1 3 9 
0 5 9 
. 8 0 ? 
4 1 9 
■ 
B O I 
0 4 1 
1 3 4 
1 5 3 
1 1 4 
2 17 
9 16 
1 1 8 
5 0 4 
• 6 3 
7 1 7 
. 3 3 4 
• ( . r ? 
' . 9 ? 















. 1 4 
, . . 6 7 









. . . . . . 3 7 1 
. 4 
. 3 
1 0 1 
7 9 2 
8 8 
1 7 5 
3 1 
4 8 
. 1 0 
3 7 7 
1 4 7 6 
1 4 2 4 
2 9 8 
3 6 3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
"J Voir notes par produits en Annexe 







4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 704 
720 
728 
7 3 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
OTTOHC 
0 0 1 
002 




0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 




















4 0 0 
412­




6 2 4 






8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
—­ 1966 — "janvier­Décemb 





















1 0 6 
2 1 1 
107 








3 6 1 
3 6 0 
158 
101 


























0 8 7 















6 1 ? 
3 3 4 






DIESELHOTOPbN F . 







0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
200 2°* 208 
212 











3 2 2 
3 3 0 
334 
3 4 2 
366 
3 7 0 
3 8 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 















































































































. . . . 1 2 0 7 
172 2 6 7 2 
8 0 305 


































. . a 
16 
















ι 1 ι ι 25 
• 





















































. . . . . a 
. 4 
. 7 
. . 13 
C81 
6 0 1 
5 


































































4 5 9 
667 
154 

















, . 11 
1 
6 
. . 1? 












. . • 
2 4 1 4 




















o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
6 7 4 
6 6 4 
704 
7 ? 0 
778 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 




























7 7 1 
6 4 0 
364 








8 4 0 6 . 7 1 AU7RES HOTEURS A 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
?C4 
2C8 
2 1 2 
7 1 6 
748 
2 7 ? 
26 8 
3 0 ? 
3 ? ? 
3 7 0 
3 t ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 6 0 
5 1 ? 
516 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
704 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . T I 
o o i 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 ? 
07B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040­
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
2 3 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
? ? 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 4 
788 
3 0 ? 
314 
3 7 ? 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
­ C . I V O I R E 









• A N T . F R . 
C H I L I 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•DAHOHEY 





E T H I O P I E 

























































































, . . . , , 1 3 0 9 
148 4 3 9 0 
U 1 815 
17 3 3 4 9 
17 8 3 2 
16 22 5 
16 
EXPLOSION 






e I C 
60 
e 4 

























. , . . 17 
1 644 





































































































. . 1 
. . 44 
210 
17 











. . 17 
. 5 
6 














. . 2 
1 
. . . . . . . . a 
. . . . 5 
. . . . . . . . . 7 
1 








7 7 1 
145 
31 

















































8 5 1 
8 3 9 



















































. . . 7 9 5 
■ 
3 6 4 
4 7 6 
4 2 4 
3 6 3 
093 
5 2 4 
4 7 2 
33 
3 2 5 
7 3 8 
2 0 
















. . 9 












6 0 S 
3 5 3 
8 54 
3 6 3 

























. . 15 
4 
. . 1 
21 
19 





· ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 







6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 6 0 
D IESEl 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 






2 1 6 
220 





3 1 4 
3 2 2 
330 
3 5 2 
366 
3 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 










6 1 2 
616 
6 2 0 




6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 





7 2 0 




































12 2 6 3 
5 6 5 7 
4 0 4 5 
1 2 8 6 
2 5 4 7 
2 7 5 
2 3 3 
14 
H O T . F . A N D . 
7 1 1 
6 4 3 
4 9 2 
9 0 








1 6 0 
189 
175 




























































France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
23 .' 
4 






































7 1 a 
45 . 




































































5 2 9 4 
3 7 7 2 
1 0 9 4 




B . 1 0 C 0 P! 
7C3 
6 1 9 
3 5 8 
a 
4 7 8 
47 
3 





































































. . . a 
■ β 






.. . 202 
. . 





, 9 1 
. . . . . . . . . . „ 1 
f> 
. « . . . . » . . 6 
. . . . . . . . . . 3
. Η 
' 




4 2 4 HONCUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 O O H I N I C . R 
4 8 0 COLCHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEHEN 
6 5 6 ADEN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






































U 4 3 8 
9 253 
2 8 2 5 
4 8 6 1 










. l e . 1
6 
. . 6 
. . . . . . ?
4 
. . . 11 
1 2 6 8 














49 1 4 2 
25 6 0 
1 4 6 
1 18 





































2 9 5 




10 6 8 0 
8 7 4 9 





8 4 0 6 . 7 7 AUTRES HOTEURS DE COHBUSTION INTERNE OE PLUS DE 
100 CV A 10C0 CV 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4B0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 24 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
6B0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBOOGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
1 885 
1 7 2 5 
1 6 5 7 
118 
1 4 0 5 








4 5 4 
4 3 7 
2 6 3 0 










4 5 3 
14 
23? 































































. . a 




































3 2 7 
136 
1 8 6 1 
1 6 5 4 
1 0 3 3 








5 5 9 
453 
4 1 1 











2 2 6 
196 










































9 2 3 
4 4 8 
2 3 9 
1 4 3 







. . . . . a 





4 1 4 
2 4 0 
a 
a 
1 0 4 8 
a 
. . . a 
. a 





3 3 7 
a 
2 9 4 
. • . . . . . . . . • 3 
27 
. . a 
. . a 
. . . 19 
. . a 
a 
. . . 1
. . 21 
. 1
* 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OIESEI 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 2 










3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
374 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 




6 1 6 
628 
6 3 2 
6 4 8 
692 
7 0 0 
7 0 8 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
811 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
048 







3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
508 
6 0 4 
6 2 4 




1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





8 3 8 6 
2 4 2 4 
2 6 4 3 
l 1 4 0 
2 7 4 3 
2 2 1 
140 
5 7 5 
H O T . F . A N D . 
57 









































6 6 8 7 
5 5 7 







































1 9 9 7 
1 038 








7 3 2 
BOO 
1 9 5 0 
6 7 2 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
2 2 9 1 0 2 0 
23 1 0 2 1 
237 1 0 3 0 
9 2 1031 
1 0 3 2 
202 1 0 4 0 
ZWECKE,HOTOROAUERLEIST.UEBER 1 0 0 0 PS 
. . , a 
29 
a 











































2 4 4 
. 78
• 




































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
5 5 9 1 
5 8 5 
1 8 0 0 
403 
1 6 1 9 
1 2 3 1 
1 0 
25 
































































. . 6 





. . . . 29 
64 
71 














2 4 5 7 
4 6 0 
373 
35 













. . . . . . . a 
. 1
14 


























. . . 1
* 
5 332 
4 0 4 














2 63 ' 
2 62< 
2 1 : 
2< 




























. A . A O H 
CLASSE 3 











2 6 3 
7 9 1 
8 8 8 
164 
5 1 2 
eoe 4 9 1 
0 5 9 
France 
. • 
3 6 4 9 
6 7 2 
433 
5 1 
1 2 7 8 
3 9 6 
4 8 6 
1 4 6 6 









N e d e r l a n d 
, 






8 4 0 6 . 7 8 AUTRES HOTEURS DE COHBUSTION INTERNE PLUS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
3 0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
i 2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 8 0 
) 2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 8 
b 3 2 2 
3 3 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 1 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 8 
ι 6 0 8 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 6 
ÌOOO 
1 0 1 0 
) 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
3 5 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 2 4 
62B 
6 6 4 
6 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 6 . 9 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 




0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































V I E T N . S U D 
INOONESIE 
P H I L I P P I N 
FORHOSE 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











T U N I S I E 
. H A L I 












V I E T N . S U D 





















3 3 4 
48 
9 3 9 










3 9 4 
137 
115 
2 4 7 
95 










2 1 7 
6 5 1 
546 




9 5 3 
4 1 4 
582 
46 5 




. , , 95 











. . a 
96 








1 0 6 1 














2 3 1 
79< 
6 8 
5 4 6 
1 6 9 0 
2 1 
1 0 5 4 
2 5 6 
6 1 5 
68 






5 9 1 4 
5 7 1 9 
2 8Θ3 
4 9 4 9 
101 
5 
5 1 9 
DE ÎCOO C\ 
136 
3 4 4 
























2 1 7 
4 0 8 
201 
6 2 3 
186 
80 
6 5 3 8 
1 2 5 6 
1 4 1 1 
103 
3 7 1 8 
2 2 6 
153 






3 9 1 
53 
































POUR HOTEURS DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











7 9 0 
259 










1 3 1 8 
3 
118 




















2 7 0 1 
1 354 
1 COO 






























. 24 î 
532 
















2 4 Î 
4 8 2 
64 
4 0 7 



















































4 8 6 
654 
5 1 4 19 
17 
59 
6 9 6 
136 
266 




1 0 2 9 
1 0 0 
7 2 0 
2 9 6 








m a 3 2 6 
a 
β 99 
β a 1 1 3 
a 
β β 
m β a 
m 10 
m m 9 a. 
a 
β a 
3 6 8 4 
2 4 
3 106 
3 1 0 6 










3 2 9 
4 5 
2 4 2 
141 
3 1 1 
3 










* ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 2 
0 5 4 
058 


























3 3 4 
346 
3 5 0 
352 
3 7 0 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42·» 
4 2 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 







6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 





7 2 0 
7 4 0 eoo 820 
ÌOOO 
1 0 1 0 
ÎSIÏ 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















4 2 9 
136 
2 1 























4 4 7 






































9 6 7 
6 0 3 
118 
3 7 8 




0 0 1 





0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 

















5 7 5 
9 5 5 







3 5 3 













































































. 3 14 
. 2 1 
1 











2 0 2 6 
1 9 2 0 
1 3 2 8 
1 6 7 3 
3 54 















. ­ K U R B E L G E H A E U S E , ­ C E C K E L . ­ l 
YL INOER, 
3 1 1 8 
84 
5 5 0 
67 
68 


















. . • 
FUER ANDERE HOTORf 
































. . . . . 2 3 
1 













































• 10 327 









4 9 6 
362 
834 





























. 1 3 
1 

















































. 38 4 






0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 5 8 
06C 
06? 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
7 1 6 
7 7 0 
778 
73? 
7 3 6 
7 4 0 





7 8 4 
?8B 
30? 
3 0 6 




3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 7 0 
374 
3 7 8 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 4 
4 7 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 




5 7 0 
5 7 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 













A F R . N . E S P 
HAROC 
•ALGERIE 




. H A L I 








N IGER IA 
.CAHEROUN 
























































. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 9 4 BLOCS 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 6 


















4 0 1 
38? 
175 
















































































9 8 5 


























































































1 2 5 0 
3 9 9 
CARTERS 
10TEURS AUTRES QUE 
ET AERODYNES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
POLCGNE 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 

















































































DE V E H I C l 
5< 
. U 4f 




















































































• 8 473 
3 6 7 0 
3 0 7 0 
1 6 1 4 
































6 0 0 
361 
6 9 5 
. 113 138 
8 
114 
4 1 7 
88 
354 





















2 5 8 
6 1 6 
48 
6 0 











1 3 4 
30 
16 









3 3 4 8 
3 9 0 
1 3 0 4 





2 6 1 
12 
3 0 


















. 5 . ? 16 
17 
1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
fulla BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 














































































































































































































































































































































































































Ί 16 88 112 13 31 3 




12 1 2 
47 

















3 6 6 
310 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 Í 6 
4 60 
4 6 4 
404 
6 0 8 
4 1 7 
4?B 
6 04 
6 0 8 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 1 7 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 16 
6 6 0 
6 6 8 
6 5 ? 
6 9 6 
/ IH) 




Í 4 0 
B Γ0 
8114 
8 , 0 
9 5 0 
. K A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 






































V I E T N . N R D 























































































































































































































































































































































































































































































































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
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4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 5 6 
480 








6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 





7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLEUE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 





0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 8 









3 1 4 
318 
322 
3 3 4 
338 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 





6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





































5 5 4 4 1 
1 6 2 2 
2 6 1 2 
1 6 5 5 
1 2 7 3 no 160 
38 
. ,KCLBENS7ANGEN 
4 5 1 
1Θ0 
30 2 
2 2 4 
67 
2 6 5 
2 0 9 
5 6 7 
194 





















































3 5 4 0 
1 2 2 1 
1 9 8 2 
1 4 3 7 










































































































































































Γ 1 3 5 1 744 
i 102 548 
































































4 2 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5?0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 0 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HONDUR.RE 
SALVADOR 
COSTA R I C 






































. A . A O H 
CLASSE 3 







8 4 0 6 . 9 6 B IELLES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
21? 
7 7 0 
7 7 4 
??B 
7 4 0 
?4B 
2 6 8 
77? 
30? 
3 1 4 
318 
3?2 
3 3 4 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 




5 7 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
73? 
B?0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







































4 7 3 
96 0 





























1 3 0 7 




VEHICULES AUTOHOBILES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 






L I B E R I A 
















































































































































































































































































6 5 9 
7 

























2 0 3 
3 7 5 

























































































1 6 5 5 
u 1 5 


























































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 









0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 0 4 2 
046 
046 
0 5 0 052 
054 
0 5 6 
0 5 8 
060 




0 7 0 














2 6 8 
272 




3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 














4 0 0 
4 0 4 412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 3 6 
3)8 456 
460 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
n. IÏÏ ¡Si 
520 524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
m 616 
6 2 4 
628 6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 




6 9 2 
r06o 704 
708 





M E N G E N 
EWG­CEE 
1000 kg QUANTITÉS 
France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
T E I L E FUER KRAFTFAHRZEUGHOTOREN 
; 1 1 1 
6 8 4 
8 7 3 
1 2 9 1 











2 4 6 9 
? 


















































2 4 1 



















































43 2 4 9 6 0 
2 3 6 . 6 9 2 8 1 
1C9 7 0 . 6 1 7 
5 4 9 42 87 
4 3 7 . 17 4 3 8 
118 16 2 0 93 
1 . . 4 1 
2 1 . 7 31 
238 2 6 7 5 0 
20 . 5 47 
12 I 9 53 
4 1 1 5 157 
3 4 1 4 2 2 2 
39 11 1 32 











. • • 12 
6 7 























3 4 68 
? 4 264 
92 
. . ■ 
3 . 2 














. a a 
■ a a 
■ a a 
t v * 
a 
a . . 
a . . 




■ . a 
a a . 
> . · 1 
1 
2 4 9 . 2 
1 3 


















































3 0 1 
53 
a . 











. . • I 1 
1 145 
> 7 5 7 8 
17 37 









. . . . 5 
35 
1 5 









1 4 5 
29 





. . 1 
1 4 4 

















































. . , a 
. 1
a 
. . 4 
4 






































































V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 4 0 6 . 9 7 AUTRES PARTIES DE HCTEURS DE VEHICULES AUTCHCBILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 ­TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 B 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOHAL 
3 4 2 . S O H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
37B Z A H B I E 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E7A7SUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 B SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANANA RE 
4 4 B CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 . P E R O U 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 2 YEHEN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 B CEYLAN 
68C THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHeOOGE 
7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
7 798 
2 3 1 1 
2 3 5 4 
7 349 
5 125 




2 2 6 3 
5 5 4 
5 1 2 
1 293 
1 3 3 0 
4 4 8 
3 9 4 9 
16 
1 8 5 2 
8 9 2 











4 7 8 
1 7 3 4 
4 0 7 
254 




















2 9 6 
4 0 
59 











7 6 2 
4 098 



















3 5 9 
20 
56 



















7 8 6 
149 








a 61 0 
5 3 7 


























3 4 1 
1 6 6 3 
2 8 8 
5 0 




















































































1 6 1 72 
1 5 5 
133 
75 1 6 6 
10 4 0 




15 2 3 
1 9 





. 3 5 
12 4 
2 




. . . . 1 
6 
Γ ΐ 1 
5 















. , 1 
19 
a . 
. . ? , 
. . 2 5 
1 
a 3 7 
1 2 
a î 









. . . 2
a 
• 
3 4 4 5 
1 168 
1 2 9 1 
4 2 3 5 




1 4 6 4 
3 3 3 
2 5 8 
673 
9 6 7 
2 0 0 
187 
9 
4 1 2 



































3 3 8 
2 4 6 9 
































1 4 1 
5 7 1 
15 
144 












4 1 2 0 
3 7 8 
3 9 3 
4 6 1 4 





1 0 6 
1 4 1 4 0 6 
2 0 1 
7 9 
2 0 0 
5 
1 3 0 7 
132 
3 3 4 









1 8 5 




























2 4 8 
1 3 5 5 
2 4 
















3 2 8 
1 2 4 
4 
2 4 












1 7 7 
3 5 5 
31 
119 












· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 






2 2 4 
228 
232 
2 3 6 
240 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 





2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
326 
3 3 0 
3 3 4 
338 
342 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 





5 1 6 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
— 1966 — Janvl 







7 3 1 
849 
319 
4 2 1 
4 2 3 
4 2 0 




1 3 3 1 
3 C99 
503 
1 3 5 8 
3 7 3 
3 6 9 
75 







3 5 1 
398 
4 9 8 
058 
3 8 4 
8 3 9 
18 
192 
4 6 8 
3 6 7 
2 2 1 
3 1 3 
2 0 6 
iee 160 
3 2 9 
e 9 
β 6 5 
16β 
2 0 1 









1 2 4 
4 4 
24 











































































































. 1 3 







. 1 2 
17 
. . . . . 1 27 
5 
. . 2 2 
1 
1 
. . . . . . 4 . 9 . . 1 1 
. 7 . 7 1 
3 





3 . 4 1 
2 





N e d e r l a n d 











. 1 2 
2 3 4 181 
. 441 182 2 05 4C2 
4 0 45 
28 166 






2 6 16 
9 2 25C 

































6 3 49 
2 295 
2 6 6 1 
1 3 3 7 





9 4 0 
988 
2 7 7 
5 1 2 
16 
44 
3 6 8 
























































; ; 1< 
! 





























1 8 7 1 
1 387 
4 9 6 








. ÎOB . 1 7 
31 
7 





















. . . . 6 1 
. . . . . 1 8 












Κ Ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






. A . A O H 
CLASSE 3 
















0 7 6 
0 6 6 
France 
i e 566 
4 4 8 1 
6 6C8 
2 143 
6 6 6 1 
1 5 9 9 
I 556 
6 1 9 
8 4 0 6 . 9 8 AUTRES PARTIES ET P IECES 
0 0 1 




0 2 2 
0 ? 4 
0 ? 6 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
7 0 4 
70S 
? 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
278 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
7 4 4 
748 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
768 
77? 
7 7 6 
?B0 
7 8 4 
28B 
3 0 ? 
3 0 6 
314 
318 
3 7 ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 





3 7 0 
3 7 4 
378 
3Θ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 80 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 0 
504 
50B 
5 1 ? 
5 1 6 
5?0 
5 ? 4 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 7 0 
6 74 
6 7 8 
637 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H A I I 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 






E T H I O P I E 
.CF SOHAL 





















H A I T I 










C H I L I 
































































































































































l i a 
6 
3 

















































3 î . 47 3 
15 










N e d e r l a n d 
9 5 2 
4 3 3 
2 4 1 





















DETACHEES Ρ HCTEURS NDA 
5C6 






















. 1 ï 
174 
































. 2 . I e • 
348 
4 3 4 
6 0 2 
144 
5 2 6 
14 
3 0 3 










6 9 4 
4 0 
32 
2 3 6 
































: 89 75 
94 
6 1 





























































. 31 B 
33 
6 

















44 . 8 5 
3?B 









































2 1 4 5 1 
9 504 
6 3 9 4 
2 3 3 7 






2 0 4 
1 2 7 9 



























. 1 . . 1 
. 1 8 
'. 7 . l i 
H 











. . 1 27 
15B 




. . . ?? 7 
? 
. 1 2 
. 5 4 0 











71 . 16 6 
9 
4 
. . . ι 8 
74 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 









eoo 8 0 4 
8 1 2 
816 
820 
9 5 0 




1 0 3 0 
1 0 3 1 
032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 



















18 1 6 6 
5 6 8 7 
7 554 
4 556 
4 1 6 7 
3 6 1 
228 






. 3 1 
5 
? 
. 1 . a . 2 10 
• 1 0 3 0 
3 3 1 
224 
125 




1000 kg Q U A N T I T É S NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 3 2 1 
1 2 0 
18 
39 
. . 52 3 
2 3 5 7 
3 3 9 46 








. . , '. 
4 21 
2 
2 1 . . 3 • 1 4 3 8 3 3 1 1 10 0 1 0 
8 9 7 8 3 7 2 966 
3 5 4 1 6 6 9 4 116 
1 9 8 6 0 1 2 8 3 4 
1 8 4 7C1 2 4 9 5 
9 4 16 79 
9 4 0 9 
2 1 0 4 4 3 3 
MASSERTURBINEN,WASSERRAEDER U.ANO.HYDR.KRAFTHASCH. 
WASSERTURBINEN 
0 0 1 




0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 




330 366 378 
4 0 0 412 
4 1 6 
4 3 6 
480 
SOO 
fSí 508 516 
520 
6 1 6 
620 
6 6 4 ¡81 
im 1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
WASSER 
0 0 1 





0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 042 











6 2 4 
6 4 0 6 6 4 
680 
708 
1 0 0 0 
m 1 0 2 1 1 0 3 0 
1812 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 































1 4 5 1 
4 2 
44 3 





2 6 5 



























9 6 0 
9 3 5 
7 7 3 
233 





















. . • =UER WASSERTURBINEN 
9 9 







































, , 13 23 
1 0 3 8 
28 
4 2 9 
193 
5 8 1 
. . • MASCHINEN 
ì 2 4 8 
! 4 3 9 
88 
' 6 9 
1 65 
31 


























6 9 9 
178 




I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
16 6 6 4 
6 6 8 
2 6 7 6 
11 
6 8 8 
4 6 9 2 
1 6 9 6 
2 7 0 0 
β 7 0 4 
26 
16 7 2 0 
7 2 8 
33 
7 3 6 
7 7 4 0 
4 8 0 0 
1 8 0 4 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
94 9 5 0 
2 397 1 0 0 0 
6 5 6 1 0 1 0 
1 191 1 0 2 0 
798 10 2 1 
3 1 8 
9 1 0 3 1 
2 1 0 3 2 
136 1 0 4 0 





V I E T N . N R D 






















. A . A O H 
CLASSE 3 




















6 0 3 
5 6 1 
295 











6 8 1 
438 
6 4 7 
206 
397 
6 1 7 
508 


















. 17 65 
­5 6 6 3 
5 5 6 
1 314 
4 3 0 
3 7 2 3 
1 3 2 1 
1 2 0 1 
7 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
. 1 . a , . β 14 
. . 13 7 
1 
30 
. . 44 
4 2 9 2 
1 5 7 0 
1 3 1 6 
6 8 3 
1 3 8 6 
7 4 9 
66 
20 
MACHINES HOTRICES HYORAULIQLES 
8 4 0 7 . I C TURBINES HYCRAULIQUES 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
4 0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
2 0 8 
179 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 8 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
15 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 4 
7 0 8 
B04 
2 1 1 1 0 0 0 
3 1 0 1 0 
i 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
194 1 0 3 0 







1 0 3 2 
8 4 0 7 . 3 C 
ï 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 . 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 2 0 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 0 7 . 9 0 
0 0 1 
0 0 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 









. H A L I 
ANGOLA 














P H I L I P P I N 
N.ZELANOE 






. A . A C H 
ROUES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























P H I L I P P I N 



















2 0 6 
57 






























. 1 1 
5 
57 
. . . 9 
a 
a 
. a . . a 
a 
a 




















10 4 7 1 
1 5 2 7 
3 6 5 6 
1 5 6 8 
4 5 6 2 
1 0 4 
1 6 9 
52 6 






5 9 2 
























































. . . 10 38 
. • 628 






PARTIES ET P IECES DETACHE 
FRANCE 














ES OE HACH 
• 







3 8 1 











































4 0 5 
155 























l î 4 7 2 
33 
35 
2 5 1 
8 1 
6 6 0 
273 
5 1 0 
• 




















β 2 3 1 
6 5 9 
4 2 9 
7 5 6 
3 7 0 
8 1 4 
81 
12 




β , a 











É β • 
6 5 8 15 u 6 3 4 
605 
HYDRAULIQUES 































4 1 4 






























") Sielte Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 















4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 8 0 




5 1 2 
516 
616 
6 2 0 
636 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
M E N G E N 
EWG­CEE 
83 




2 5 3 
1 1 1 5 
53 
26 




























4 5 1 
12 
4 






5 1 7 5 
6 5 6 
3 4 0 6 
2 3 8 6 

































: MOTOREN UND KRAFTHASCHINEr^ 
TURBOSTRAHLTRIEBWERKE.SCHUBKRAFT 
0 0 1 
003 
004 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
042 




4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 







































0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
022 
0 3 2 
034 
036 
0 4 0 
04B 
390 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ANDER 
0 0 1 






6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
4 
5 1 











4 7 4 
188 
275 
2 2 0 
9 
8 
. . 2 























































































2 4 3 5 
3 7 2 






















































. 4 1 
. 20 
344 
. . 74 0 
































. . • 







0 0 3 
O04 
005 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
0 6 8 
7 0 8 
7 7 0 




3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 2 
4 3 6 
4Θ0 
4B4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
51? 
5 1 6 
6 1 6 
6 7 0 
6 3 6 
6 6 4 
6 6 8 
6B0 
ÍOOÜ 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








































C H I L I 













. A . A C H 
CLASSE 3 








































































































N e d e r l a n d 
AUTRES HOTEURS ET HACHINES HOTRICES 
B 4 0 8 . l l TURBO 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
7 1 2 
2B8 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 ? 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
























8 4 0 6 . 1 3 TURBO 
oo i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
FRANCE 

























5 7 9 
47 
142 















7 5 4 
5 6 0 

















8 4 0 8 . 1 9 PROPULSEURS 
0 0 1 
004 
0 0 5 
07? 
0 2 8 
?06 
578 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
FRANCE 
ALLEH.FED 






























6 1 4 


























4 0 4 
168 
81 












































5 7 1 
5 7 1 
• 
OE 
. . 769 
a 
30 



























. . • 























































u . 79 
KG CU HCINS 




7 5 7 



























7 5 6 
. . . . ­
6 1 7 
383 
7 3 4 



















































2 4 2 
505 
30 
1 5 2 0 
6 8 
506 







7 9 1 
a 





8 1 3 
2 2 4 
a 
. ■ 
2 1 6 0 
4 9 
2 0 0 7 
9 0 0 
104 
51 
. . 4 3 1 
6 7 
. . . . . . . * 









*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1C30 1032 17 7 
TURBOPROPELLERTRIEEWERKEIGASTURBINENIBIS 15CC PS 
COI 2 003 10 004 005 ? 022 5 034 
0 3 6 1 
038 040 1 
2 4 8 
382 
400 8 
404 2 624 1 
632 
6 6 8 1 
704 
1000 37 19 12 101O 14 1 11 
1020 19 15 1 
1021 8 
1030 2 1031 . . . . 
TURBUPROPEU ER IR IIPW[RKE(GASTURBINEN)UEB.1500 PS 
001 002 004 022 038 042 048 404 616 632 
1C00 1010 1020 1021 1030 
5 3 15 44 11 3 2 








3 25 24 
1 
ANDERE GASTURBINEN 
001 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 042 062 066 208 216 248 334 390 400 412 484 528 624 660 704 






1 1 θ 18 7 722 239 194 











ANDERE HOTOREN UND KRAFTHASCHINEN 
001 002 003 004 005 022 02Θ 030 032 034 036 038 042 056 062 066 208 390 508 800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
83 51 67 17 24 70 
6 35 
5 13 49 47 11 16 36 
5 IO 5 
5 23 









13 2 IO 
245 
2 46 45 190 
70 45 82 
24 67 6 34 5 13 44 47 10 16 39 5 
5 5 ?? 
550 220 257 211 13 3 
60 
1030 1032 CLASSE 2 .A.AOH 
587 159 183 159 
TURBC­PROPULSEURS DE 1500 CV CU HOINS 
001 FRANCE 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 4 8 .SENEGAL 
3 8 2 RHCOESIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 8 CEYLAN 






1020 1021 1030 1031 
001 002 004 02? 038 04? 048 404 616 632 
1000 1010 1020 1021 1030 
001 004 005 02? 026 028 030 03? 034 036 038 04? 06? 066 738 716 746 334 390 400 412 484 578 674 660 704 










6 9 9 
63 
7 4 4 63 ?10 22 32 1 323 151 215 48 115 32 
3 711 483 2 762 1 280 
4 6 5 
22 






32 1 256 
215 
115 32 
2 9 0 1 
186 2 300 1 044 415 22 
10 132 
194 171 20 12 2 
TURBC­PROPULSEURS DE PLUS DE 1 5 0 0 CV 
FRANCE 
B E L G . L U X . 






I R A N 
ARAB.SEOU 





996 122 1 804 5 730 
9 0 2 




2 9 2 2 7 352 
6 6 3 2 157 
122 
2 8 6 3 
2 322 1 804 518 
TURBINES A GAZ AUTRES QUE TURBO­PROPULSEURS 
FRANCE 
ALLEH.FEO 












. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 








1 0 0 0 H C Ν D E 
155 
66 15 830 57 75 23 75 57 52 30 
9 4 




4 6 0 
265 
298 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
2 5 1 
556 
0 6 7 1 1 12 591 17 
163 






3 112 61 
348 
28 2 310 17 1 566 372 
24 1 23 23 





001 FRANCE 002 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
5 0 8 BRESIL 
8 0 0 AUSTRALIE 






























































, 240 46 
a 
3 151 






996 773 m a 
53 9 
. . . 53 5 
4 
3 















166 471 33 713 74 
306 



















B18 57 75 
75 57 52 
2 
50 
. . a 
73 19 18 
12 
3 181 V 1 723 
. . a 
460 
995 
12 12 355 
177 
181 
122 79 27 20 16 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
T E I L E 
oei 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 3 6 
aoo 9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 8 
7 8 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG-CEE 
V C N 
V O N 
F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
Q U A N TI TÉS 1 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 














. . 3 
'ΐ 






. 3 1 
2 
. . 1 1 
2 
5 0 1 
7 6 5 
1 3 1 
7 3 


























, 3 0 
4 6 
a 1 7 
1 4 1 
















A N D E R E N H O T O R E N U N D K R A F T H A S C H I N E N 
4 9 
? 8 5 
B 6 
6 3 
7 0 5 
4 6 
. 1 4 7 
. 1 






















1 4 0 6 
6 8 8 
4 7 5 
3 9 4 














3 7 7 

















S T R A S S E N W A L Z E N H I T H E C H A N I S C H E H A N T R I E B 
V I B R A 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
T I O N S S T R A S S E N W A L Z E N 
6 C 7 
2 5 e 
1 6 4 
7 2 
1 5 5 
3 0 
9 
1 0 3 
5 ? 
1 3 
2 6 8 
5 1 1 
4 4 4 
1 6 
1 0 3 1 
3 7 
4 4 












1 ' 9 
. 4 3 




































. . . 1 
1 
. 
7 9 4 
4 C 4 
3 6 5 




H I T H E C H A M S C H E 6 A N T R I E B 
. 1 4 ? 
7 5 0 
2 2 2 
1 5 3 
1 4 9 
7 9 
9 
1 C 3 
5 2 
1 3 
? 6 h 
4 7 3 
4 3 5 
14 
7 4 6 
3 7 
1 
1 2 0 
3 3 
? 7 














, ? o 





















1 2 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
8 4 C » . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
'! ) 4 
n a S 
Ί?2 
0 2 8 
τ 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 7 0 
3 1 4 
3 ? ? 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 8 
Ι, 1 6 
ο ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 3 ? 
7 3 6 
BOO 
9 5 4 
ì o o o 
ì o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
W E R T E 
EWG-CEE 
P A R T I F S 
R F A C T I O N 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
1 T A L I F 
R O Y . U N I 
N C R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
M A F O C 
. A L G E R i r 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. G A B O N 
- C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D F 
H A L A Y S I A 
J A P C N 
F C R H U S F 
A U S T R A L I E 
D I V E R S N D 
Ρ C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
8 4 C 8 . 7 9 P A R T I E S 
0 , 1 1 
0 0 ? 
0 0 1 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 . 1 1 
0 3 2 
0 3 4 
υ 3 6 
0 3 8 
( 1 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 
C h o 
O í . 6 
0 7 0 
2 G 8 
7 1 6 
7 4 8 
7 8 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
O 6 0 
6 6 4 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
i o n 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 C 9 
H A C H I N E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
U . R . S . S . 
R O U H A N I E 
A L B A N I E 
- A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
I R A K 
P A K I S T A N 
I N D E 
A U S T R A L I E 
a C C E A N . F R 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
R . O U L F A U X 
8 4 0 9 . 1 0 R C U L E A U X 
0 0 1 
0 0 2 
Γ, η 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
1 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Oi" 
0 4 0 
0 4 ? 
Ο Ί Ο 
0 5 ? 
.16 ? 
0 6 4 
0 6<· 
F R A N C E 
e E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
PCY . U N I 
I S L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R O U I E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 

















' I E C E S 
: r a n c e 
1 0 0 0 DOLLARS 
B e l g . ­ L u x . 
D E T A C H E E S C i 
DE T U R B O 
9 9 1 
0 3 3 
1 1 7 
2 6 7 
6 1 7 
6 1 7 
3 8 4 
8 8 
2 7 7 
1 ? ' . 
' 4 , ¡ 











7 6 9 




3 5 7 
2 7 
9 3 
3 4 3 
1 0 




8 4 1 
3 0 
8 1 6 
0 2 4 
6 1 3 
8 6 7 
1 4 9 
4 1 
1 4 
P I E C E S 






2 9 1 
7 0 9 
1 9 8 
1 5 7 
5 7 0 
4 6 ? 
4 4 
7 6 0 
1 6 
7 7 
4 0 4 
1 7 0 
3 8 
8 4 
2 6 7 
3 6 
5 9 
7 5 7 
1 3 
7 2 1 
9 6 
1 0 0 
1 8 
6 1 
3 f l 










4 1 6 
4 7 8 
1 4 4 
3 5 5 
4 9 8 
1 1 4 
7 6 5 










N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
P R C P L L S E L R S A 
• P R O P U L S E U R S 
. 2 3 1 
?C 
C 5 F 
?'■ 
4 7 6 
3 1 6 
5 6 
? ? r 
5 






1 6 s 




3 5 7 
1 3 
1 
3 4 3 




' 2 2 
3 0 
Í 3 6 
3 3 4 
5 3 ' 
1 2 6 














1 C 4 
' 0 ? 
3 4 
1 6 6 




1 . . 7 
. 7 1 6 
a 
I C C 
. . 1 
5 0 
. . . , . . h 
. 4 4 
7 7 4 
Í 2 5 
2 4 C 
1 7 2 
f 6 6 
1 0 ' 
7 6 7 
9 
C O H P R E S S E U R S A 
C C H P R E S S E U R S A 
1 
1 
8 C 7 
4 C 5 
7 9 6 
8 4 
7 1 9 
4 2 
I « 
1 6 ? 
a i 
? 7 
5 3 0 
9 3 1 
6 ? 9 
2 2 
4 5 ? 
6 3 
6(1 








1 6 7 
1 3 
_ 2 4 1 
a 
6 5 
0 ? ' 
CC4 




. 4 3 
Γ 
; . 3 1 
2 ­
1 9 3 
1 1 
6 6 1 
6 1 6 




1 9 3 
3 0 1 7 
50 6 5 
1 1 7 
6 
. 4 9 
1 0 3 







4 3 5 7 
3 3 2 5 
9 9 0 
2 7 6 
4 1 
. 3 
A U T R E S H O T E U R S 




















. . • 
P R O P U L S I O N H E C A N I C L E 
P R O P U L S I C I * H E C A N I Q L E 













1 9 1 
5 4 2 
6 9 
1 6 1 







. . . . . 7 6 1 
a 
. 4 8 
9 





8 3 0 
9 5 6 
4 6 0 
6 0 5 
4 1 5 
­
2 6 7 




1 4 2 
3 
1 9 8 
1 6 
7 7 
3 B ? 

















1 0 6 
7 0 5 
1 6 ? 
8 8 0 
1 8 ? 
8 
. 6 7 
I t a l i a 
6 8 1 
2 4 3 
2 4 
1 0 4 7 
a 
8 4 8 
4 7 






1 2 4 
3 0 6 
• 
3 4 1 0 
1 8 9 4 
1 4 8 6 







. 2 7 3 
. , . 3 
. . . 2 6 4 
3 7 
2 2 






1 4 0 0 
4 2 
6 6 4 
2 7 6 
4 1 1 
. 2 
2 8 0 
i l B R A T I C H S 
4 9 6 
3 4 4 
7 8 4 
a 
2 0 9 
4 2 
1 9 
1 8 7 
8 1 
7 7 
5 3 0 
7 8 0 
6 1 3 
1 9 
0 5 1 
6 3 
3 










1 6 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endn dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 

































4 4 6 
4 6 0 
4 9 6 
608 




6 6 0 
676 
680 
7 0 0 
708 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 







0 3 6 


























6 ' . 
15? 


















1 4 5 6 
? 172 
1 423 




1000 kg QUANTITÉS 
















































576 43 1? 4 850 
61 43 U 1 314 






















2 8 0 
139 


































7 4 0 0 
1 6 0 3 
2 217 
9 2 5 
3 44 3 





















1 . 2 2 9 
102 . 45 151 
32 








. I C I 
39 















. , 20 2' 
32 '. 




















I C I 
110 



















1 4 9 6 63 88 5 275 
3 0 1 6 45 1 216 
166 . 43 1 936 
104 . . a i a 
1 C?0 57 
167 































































0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HARCC 
716 L I B Y E 
2 3 ? . » A L I 
? 4 4 .TCHAU 
?4B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
330 ANGCLA 
338 .CF SOHAL 
36.6 M07AHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
37B 7ΔΜΒΙΕ 
3 6 ? RHCCESIE 
3H6 PALAMI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4C0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
464 JAHAIOUE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1.2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




































10 3 7 1 
2 513 
5 6 7 7 
? 6 1 6 




8 4 0 9 . 3 C AUTRES ROULEAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 ? RCY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESFAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 0 PCLCGNE 
0 6 ? TCHFCOSL 
06B BULGARIE 
7 0 4 HAROC 
7 0 8 ­ A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
284 .OAHOHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
3 3 4 E T H I O P I E 
370 ­HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 β ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 4 8 CljeA 
4 4 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
60Θ SYRIE 
6 1 6 IRAN 
62Θ JORDANIE 
6 3 ? Al iAE.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 e i R H A N l E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INCCNFSIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 2 0 .GCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
L031 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A C H 
1040 CLASSE 3 















































7 6 9 7 




3 7 1 
183 
213 
1OO0 D O L L A R S V A L E U R S 














, . . 7 























620 26 2 5 6 9 7 1 
103 26 2 2 2 333 






2 4 1 7 
3 1 059 
24 
4 
7 3 4 
CCHPRESSEURS A PROPULSION HECANIQUE 
1 . 2 6 0 





























. 33 : 
. 56 
. , a 
27 



















1 7 0 
. . 27 














2 163 11 31 5 058 
320 3 15 1 0 7 1 
25C . 16 1 866 
1 5 1 a . 953 








8 4 C 5 . 9 C PARTIES CE ROULEAUX CCHPRESSEURS A PROPULSICN 
HECANIQUE 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 6 I T A L I E 
0 7 8 NOPVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 ? TCHECOSL 
C6B PULGAR I F 
? 1 6 L I B Y E 
2B8 N I G E R I A 
3 7 0 .HADAGASC 











































. . ? 
. ? 
13 
. . . • 






















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 







3 3 6 
7 8 


















F L U E S S I G K E I T S P U H P E N . H E B E W E R K E F U I 
Z A P F S A E U L E N F U E R T R E I B S T O F F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 β 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 6 4 
4 








1 0 9 
9 1 










































1 9 6 4 
4 4 1 
7 1 0 
4 1 2 
8 C 9 





. 1 0 























. 1 ? 






. . . 2 
1 
, 1 7 




4 3 4 
2 0 ? 
8 3 
­


































































2 9 4 1 7 
73 2 
1 5 9 
82 1 
5 0 9 
2 
12 
R F L U E S S I G K E I T E N 
S C H H I E R H I T T E L 













3 5 3 9 1 6 
6 5 1 1 4 
1 . 6 4 3 6 











S 7 2 
i 1 4 
3 1 
2 1 















) 4 9 
1 2 6 < 
2 1 




















) 1 6 4 
> 4 
7 8 
1 3 2 







¡ 1 7 
3 3 
* ρ « 
NIMEXE 
Ï r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 C C 
4 0 4 
4 4 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 4 
6 8 0 
ìooo 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 0 
8 4 1 0 . 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 B 
7 1 ? 
7 1 6 
7 3 7 
7 4 8 
7 6 4 
7 7 ? 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 6 
3 7 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
8 ? 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 C 1 
0 r,,. 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 . 3 ' . 
(1 3 F 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ,a 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 Θ 
2 7 ? 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 7 C 
3 7 · . 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 6 4 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C U B A 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N C E 
T H A I L A N D E 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
P G H P E S H O T O 
E L E V A T E U R S 
P C H P E S P O U R 
L U B R U F I A N T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
R O U H A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G U L A 
E T H I O P I F 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A C A G A S C 
. R E U N I O N 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
T H A I L A N D F 
V I E T N . S U D 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
. O C E A N . F R 
H C N D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 















3 C 6 
3 4 6 
6 1 ? 
3 1 9 













­ P O H P E S T U R B O 
a L I Q U I D E S 
D I S T R I B U T I O N 
A D I S P O S I T I F 
5 0 
6 1 9 
7 7 4 
25 7 9 5 
11 3 9 
1 0 
1 0 0 
7 7 0 
3 0 5 
4 5 9 
4 7 
2 3 3 
6 0 
4 0 6 
1 8 
U 
1 5 ? 






7 1 6 
7 5 
3 5 
1 6 ? 
1 4 4 
1 ? 
5 1 















1 4 0 
7 ? 
7 0 
7 0 3 
1 8 
6 5 
6 1 7 
7 6 3 
9 6 6 
1 4 1 
3 7 9 
7 7 9 






. . 4 
. . 5 
. 1 8 
7 6 
7 
1 8 5 
1 8 
. 1 5 2 






7 0 5 
7 5 
3 4 
1 0 7 
9 3 





le 3 C 
. 1 5 
. . . 3 
2 
. 6 4 
1 7 6 6 
4 6 
3 1 2 
2 7 
1 4 1 1 
6 5 3 
3 3 ? 
1 
1000 DOLLARS 
Belg ­Lux. N e d e r l a n d 
­ P O H P E S P D U R 




L I Q U l 
C A R B U R A N T S E l 













1 1 3 4 
21 . • 
P O H P E S P O L R D I S T R I B U T I O N 
ET L U B R U F I A N T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S O A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U M S I E 
. S E N E G A L 
. C . I V n i R F 
. O A H O H E Y 
. C A K E R C U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U r 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 




7 9 5 
1 0 0 




21· 4 7 








17 3 0 










. D I S P O S I T I F 
3 2 
7 6 
2 . ? 
1 . 1 
. . 4 































7 2 2 
U 
3 0 
1 1 7 3 4 8 
3 3 1 4 
5 7 4 1 8 
3 0 9 2 
2 0 7 2 6 
1 4 2 
. 6 1 
O E S 
9 
2 7 5 
2 6 3 
6 





1 0 0 
2 2 6 
8 0 1 5 1 6 9 
1 7 Í 283 
2 8 . 1 2 1 3 0 
1 7 2 1 1 5 











1 4 C 
1 4 











i 2 4 
2 2 
• 
1 7 3 7 1 4 3 3 5 8 3 
3 4 0 7 9 9 1 8 
7 5 3 6 1 4 2 8 6 
5 1 9 4 5 9 1 3 5 
6 4 5 2 0 2 6 9 
1 






3 4 1 4 
15 
1 6 5 1 2 6 
1 6 5 6 








3 5 1 0 
1 2 6 C 0 2 
3 3 3 
2 1 3 R 
4 1 0 
7 2 
4 

















· ) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 9 6 
708 
1 0 0 0 
0 1 0 
1020 








0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 




2 1 6 
390 
4 0 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
0 1 0 
020 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


























. . 13 
? 
. ■ 





































. . . • 1 
. . 19 













0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 











4 8 4 
6 1 6 
708 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
126 
122 



























1 2 2 4 
56 5 
304 









. . a 
. 4 


















0 0 1 
0 0 2 




0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 




0 5 6 
058 
060 
0 6 2 





























































































. . • 































































. . . . 1 
. 1 
1 
. . . a 
a 















































. . 6 












































6 9 7 
6 9 6 
70 8 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
V I E T N . S U C 
CAHBODGE 
P H I L I P P I N 






. A . A C H 
CLASSE 3 






5 3 0 
1 1 1 1 




























7 0 6 
23C 
4 0 2 














8 4 1 0 . 1 9 PCHPES A D I S P O S I T I F HESUREUR AUTRES QUE PCUR 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
O04 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
06? 
064 
7 0 4 
?08 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
D I S T R I B U T I O N DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 










. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 1 PGHPE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 








0 4 2 
0 5 0 
7 0 4 
208 
2 1 6 
¿7? 
7 8 8 
318 




4 8 4 
6 1 6 
7 0 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 0 . 3 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0?8 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
066 
7 0 0 
704 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 








P H I L I P P I N 
JAPON 










E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
































































2 0 4 6 
819 
72B 
6 3 9 




4 6 5 6 
604 
1 0 2 1 
2 7 7 0 
2 2 9 7 
403 
U 

































































































A EXPLOSION OU A 
. 183 
151 
2 4 7 2 














































































1 5 0 

























7 2 2 





















. . . . . 1 
. ■ 








2 1 2 












































2 4 8 
13 


























2 8 8 
4 7 
57 


























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
334 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 






6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6S6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 





8 0 0 
804 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 



























































3 1 4 4 7 6 4 11 
1 342 4 2 5 11 
1 3 0 6 146 ' 
8 8 3 62 : 
4 4 2 195 
6 0 52 
52 5 0 
51 18 
O S Z I L L I E R E N D E FLUESSIGKEI7SPUHPEI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
024 




0 3 4 
0 3 6 
038 





0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






2 2 0 
268 
3 2 2 
366 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 6 4 
4 8 0 






6 0 0 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 1 . 1 
5 4 8 3 
6 6 9 . 6 
1 4 7 5 2 
3 0 3 3 




2 3 5 
5 9 1 
1 0 5 
2 6 4 
3 2 7 
19 1 







































N e d e r l a n d 
> 43 
























































1 9 1 3 
7 32 






s 59 5 4 0 
54 4 3 1 
) 5 9 8 S 1C9 








! 6 2 4 9 
3 0 7 
17 
? 2 186 
6 75 
































I t a l i a 
10 
3Î 





























2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 .N IGER 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAHERCUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 ­GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZ AMBI OU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 Z A H B I E 
3 8 2 RHCDESIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E7ATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 AOEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 



























































22 5 2 7 
11 349 
7 7 6 2 
4 9 5 6 





























































5 5 9 1 
3 7 7 9 
653 





8 4 1 0 . 3 5 POHPES ALTERNATIVES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 8 0 COLCHBIE 
4 f l 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S U R I N A H ' 
5 0 4 PEÏOU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
2 150 
1 4 8 8 
2 3 0 3 
402 
1 205 


























































1000 D O L L A R S 

















99 2 5 1 





























































• 13 9 0 9 
6 786 











9 4 0 
17 
27 
4 2 5 



















6 7 6 






3 6 9 















































































• 2 309 
6 2 6 
822 
3 2 4 










































. /. • 2 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 3 6 
6 6 0 







7 4 0 
800 
OOO 
0 1 0 
020 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
032 
0 4 0 
RIJTIEF 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
ose SÎÎ 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 










3 2 2 3 3 4 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 





6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 




1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














2 2 9 9 
2 0 5 3 
1 2 9 0 



































2 9 0 
2 9 7 
228 




137 3 6 ί 4 9 
87 
2 9 4 














































3 7 6 9 
1 5 3 6 
1 7 3 5 
1 3 2 3 





0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
SîS 058 
0 6 0 
0 6 2 
2 3 2 6 
1 4 6 0 2 1 0 3 
1 167 
1 2 5 7 




9 6 0 
3 3 7 
4 1 1 
5 5 9 
773 
2 9 0 
9 6 7 
9 
554 

















































































































































• • . a 2 
3 




3 2 8 
















2 8 0 
a 


































1 8 8 2 






2 2 9 
264 

























. a 5 
a 
1 . 14 18 
2 
3 



















2 7 1 9 
9 9 0 
1 3 6 1 
1 0 8 7 






1 5 1 9 
. 1 116 3 4 6 
17 
8Θ 







































































6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 6 POHPE! 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 T 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
B 4 1 0 . 3 7 POHPES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 




















0 0 4 
5 4 8 
2 4 7 
5 2 4 
2 0 1 
73 
4 4 













2 5 1 
3 0 6 
4ββ 
a90 
3 9 8 
7 8 8 
27 
39 
5 2 4 
552 
2 4 4 




6 4 6 















































3 3 4 
114 




7 3 9 
Franca 
114 
. . a . . a 64C 
. , . 12 















. a . a 
a • 3 3 6 
























































































7 7 4 
3 4 9 
ao3 213 
22 




9 8 4 
133 
2 8 9 
174 
1 526 




















































, . • 
8 2 6 1 




































5 8 6 
3 7 5 
2 4 6 
73 
12 
3 9 5 
1 9 0 
3 1 5 
35 












β β 7 
i 
a , a 
a 


















6 9 6 
9 3 5 
7 0 7 





6 6 1 
6 8 0 
4 3 9 
86 






2 6 0 
68 
6 1 




















































2 5 2 
5 2 0 
6 4 4 
173 
798 16 U 
2 9 0 
5 4 0 
065 
3 2 9 
2 6 6 
4 7 5 
24 
24 
4 0 3 
4 2 4 
208 











































6 7 8 
2 0 0 













6 5 8 
095 
815 
2 6 0 
800 
358 
4 2 5 
4 
7 0 2 
2 4 0 
4 7 9 
833 







4 1 6 







1 9 5 
46 

























1 0 1 8 
3 5 7 
5 3 3 
2 4 1 
1 1 9 
18 
7 
1 3 3 2 
2 7 8 
4 8 8 
7 8 2 
2 1 5 1 
31 
U 
1 0 5 
a 
35 
2 8 2 
2 1 4 
1 7 0 
9 5 8 15 
1 2 3 4 





4 2 8 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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0 6 4 
066 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
232 
240 












3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 





3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 





4 0 0 
404 
4 1 2 
416 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
448 
4 5 6 
4 6 0 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 







5 2 4 
528 
6 0 0 6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
680 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 




7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ArJDER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 




2 0 5 
16 
42 
2 2 5 
2 1 5 
12Θ 
5 6 1 
































4 7 5 
5 1 






















2 1 6 
52 
150 




1 0 0 0 
























25 3 8 9 
8 3 1 2 
7 2 0 8 
3 8 9 3 
β 2 7 1 
5 2 6 
3 1 4 
1 5 8 7 
Franca 
a 1 2 5 








































































. . . . . 18 
a 





















6 6 4 
180 
7 0 






i se 262 






















































3 2 7 
3 0 
. . . 3 5 
4 
2 







. 3 3 




















• 3 8 0 





































, . • 7 13 (8C3 
0 5 031 
2 4 5 8 3 
7 2 9 4 1 
3 3 2 8 4 
S 43 
1 53 



































. . a 1 
7 
74 






















a . , 50 9 
4 
4 2 
. 3 . . 1 . . 6 5 
4 6 1 8 
1 0 6 3 
1 373 
3 7 8 











0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
712 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
?8B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 2 
3 4 6 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 74 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62B 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 7 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
804 
8 7 0 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 












L I B E R I A 




N IGER IA 
­CAHEROUN 






E T H I O P I E 
.CF SOHAL 















COSTA R I C 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 









C H I L I 












































. A . A O H 
CLASSE 3 





































6 9 0 
38 
33 




























































6 9 1 













9 8 1 
6 8 5 
134 
a99 






. 1 398 
473 
158 
















. 7 3 
5 
1 
. . 5 156 
3β 
12 . 156 17 
1 
503 
. . . 27 2 
1 






















4 . . 14 65 
185 
. U 3 























. . i l 
5 Í 
. . 46 . . 1 . . . . a 29 
. . 31 1 


















; < ■ 
i 
l i ' 7 ! 193 












2 9 5 
6 5 6 
92 
. 2 . 5 ÍS 5 





































2 3 1 
96 






2 3 0 
9 0 






4 ' , I 








4 0 9 
9 




! 2 2 3 
44 
1 0 6 86 
59 25 
33 
1 3 9 
a 174 
2 5 2 1 1 





3 256 5 4 5 9 4C 4 8 1 
1 4 3 8 1 8 6 6 14 4 5 1 
4 9 2 1 5 8 4 14 4 0 7 
251 1 0 4 1 8 9 2 0 
l 101 1 8 3 0 8 6 4 0 
178 3 1 5 87 
3 113 131 
2 2 5 1 7 9 2 9 8 3 
8 4 1 0 . 3 8 AUTRES POHPES POUR L I Q U I D E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

































! 4 } , 
2 











1 0 4 
IS 3 1 
1 0 0 9 
2 6 0 
10 





. 4 6 9 4 
. . 4 1 1 7 
. 2 163 
. 97 4 
2 5 
■ 
. i f 










. . 5 26 
166 










1 7 6 








1 0 7 

















13 3 2 6 
2 8 8 0 
4 152 
1 0 3 1 
4 7 4 7 
2 2 6 
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0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 








m m 236 240 
ili 2 6 0 ffj 
2 8 4 2 8 8 302 3 0 6 
3 1 4 
3 7 0 




m H* f i t 632 
flf i l i 6 9 2 ih TOO 7 2 0 
7 3 2 
eoo « 2 0 
ti 0 2 0 IH 88 
T E I L E 
SSi 
0 0 3 
! 026 
öjö 
m 8!è 0 3 # 
0 4 0 
042 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
Q 52 
QSfl 058 
060 B 066 




m m m 
M E N G E N 
EWG­CEE 
122 














































3 0 6 0 
Ι 0 6 0 
7 3 3 
2 8 9 
Θ21 16 8 
150 




























































2 4 4 3 







FUER PUMPEN UER EWC 
1 4 3 7 
9 0 7 1 2 2 1 
7 3 8 
43 2 
3 8 9 
































































































: ί 1 
- N R N . 8 4 1 0 3 1 B I S ί 















517 . 125 16 
93 








. 1 1 
1 
a 
1 . 7 
2 
a 
. a . 1 3 
2 
1 
. a 9 
e : 







2 4 8 
126 
4 1 0 3 8 
1 152 
2 2 7 
506 
a 



























. . a 13 
a 
. as 2 
4 

























































, . U 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 i a 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4B4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
•HAURITAN 
. M A L I 





. C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
















C H I L I 
ARGENTINE 


























4 2 1 
223 
110 eoe 155 
6 9 
58 





4 4 1 
160 






























2 9 8 
2 1 
2 8 1 
4 6 














12 3 5 5 
4 552 
3 128 
1 4 7 9 
3 100 
6 3 4 
4 9 4 
1 5 5 8 
Franca 





























































9 6 3 8 




5 7 7 
4 9 2 
1 4 8 9 
8 4 1 0 . 3 9 P A R U E S DE POHPES AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
'334 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 





0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
24Θ 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 










L I B E R I A 




N IGER IA 
6 2 9 2 
2 6 4 1 
3 6 6 4 
5 3 5 3 





2 6 3 7 
6 5 1 
7 8 7 
1 6 8 3 
1 1 8 4 
5 1 1 
1 3 2 1 
2 0 
6 3 6 
6 1 8 
586 
6 3 2 
14 







3 0 1 
5 6 9 
390 
151 




19 l ie 106 
U 






. 3 6 8 
156 
4 2 0 5 
2 4 4 










































1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I (BR) 
6 7 0 








2 1 0 0 
1 0 5 
12 : il 5 







m t ,, .. m ., 
2 
„ „ 


















1 2 9 7 
5 7 3 




3 9 4 
1 2 4 
3 
39 
OU A D I S P O S I T I F MESUREUR 


























2 7 ! 
632 


























. , I C 
. 1 8 
5 
. 3 0 
4 9 7 6 
1 4 7 0 
2 846 • 2 165 
1 2 5 0 
31 
64 
6 8 2 
2 4 3 3 
5 5 0 
6 6 0 
1 171 
1 112 
3 0 5 
785 
13 
4 1 9 
3 0 6 
4 2 9 
162 




























| β ï { 2 


























1*2 5 2 2 






2 2 8 
2 1 
34 
1 4 5 
4 





















*} Sieh« lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 0 2 
306 
3 1 4 
318 
322 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 





4 0 0 
flì 4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
4 9 2 
500 
508 
5 1 2 
516 
5 2 0 
524 
6 0 0 
6 0 4 
tú 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
m 7 2 0 
7 2 8 
732 
7 3 6 
m 8 0 4 
816 
8 2 0 
9 5 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 2 0 
0 2 1 
olo oil 
103)2 4 0 
HEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 0 2 2 
0 2 6 




0 4 2 
pi 
412 1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
1 0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
040 

































































9 4 3 7 
4 7 3 6 
2 6 7 9 
1 6 7 2 
1 896 
2 1 6 
107 
3 1 9 
ERKE FUER 
87 










1 1 3 3 
8 6 6 












































7 2 7 


















































. . a 




i 2 0 
. . . a 
. 3
a 








. . . • 
1 2 2 8 
734 
2 3 7 
¥> 12 
6 ! 










LUFT PUH PEN,VAKUUMPUMPEN. 
FREIKOLBENGENERATOREN.VE 
HANO­
0 0 1 
0 0 2 
m 0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 




















155 8 7 0 
1 5 3 665 
. . ; 2
, 
LUF7­UND 
2 0 5 




































































2 2 1 1 
1 9 5 1 
1 2 85 















. . • 
GASKOMPRESSOREN. 
NTILATOREN UND DERGLEICHEN 



































3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
5 3 3 4 
5 3 4 2 
2 3 4 6 
7 3 5 0 
2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
ι 3 8 2 
14 
16 4 0 0 
3 4 0 4 
3 4 1 2 
1 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
L 4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4B0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
2 5 0 4 

















5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
> 5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
1 6 1 2 
ι 6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
! 6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
> 6 6 0 
Γ 6 6 4 
6 6 8 
i 6 8 0 
! 6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
> 7 0 4 
! 7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
) BOO 
t 8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
r 9 5 0 
I 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
> 1 0 2 0 
> 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

























COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 








C H I L I 




























FORHOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
­OCEAN.FR 
SOUT.PROV 




CLASSE 2 .EAHA 
.A .AOM 
CLASSE 3 











8 4 1 0 . 5 0 ELEVATEURS 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
! 0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
! 0 4 2 
1 0 5 0 
i 0 5 2 
» 4 1 2 
i 1 0 0 0 
i 1 0 1 0 
J 1 0 2 0 
! 1 0 2 1 
) 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B411 
FRANCE 



































































6 0 4 
191 
76 




3 0 0 
187 
4 7 












2 2 H 27 
306 
6 9 7 
740 


























































4 9 1 
431 






















POHPES A AIR ET 
GENERATEURS 
8 4 1 1 . 1 1 POMPES POUR 
3 0 0 1 
ì 0 0 2 
î 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 







i < 24 
26 
; ; . 
. a 








































A V ICE CCHPRESSEl 
A P ISTONS L I B R E S VENI 
GONFLAGE 
60 

















V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
a „ 3 
13 
i 4 
























3 3 5 0 
1 4 5 6 
9 5 7 
6 8 8 
8 5 8 
3 6 















1 2 7 5 
9 6 5 
3 1 0 
2 3 7 
1 
• . • 


































ι » 3 
25 
100 
2 9 0 










9 6 9 
.Si 8 1 
4 






59 l\2 . 6 
■ 
4 7 1 
























S I H I L 




























1 8 7 
2 0 7 


































6 7 7 
1 7 9 8 
4 6 












· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








0 3 6 









fi 288 302 
306 
ÌU m m 
3 9 0 
400 4 0 4 
416 
4 8 4 
504 
fö 516 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 4 2 
7 0 0 732 800 
1 0 0 0 
OlS S» 0 3 0 
0 1 1 
1 0 3 2 




0 2 2 
0 24 026 




0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
050 
052 













2 2 0 




















3 8 « 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 « 
— 1966 — Janvier­Décembre 




































\n 4 8 8 
2 0 9 
7 3 3 








, . β 14 




. a 4 
1 































0 7 8 
5 6 7 
4*77 
6 7 6 
65 
8 8 5 
785 
756 
3 6 0 
8 8 1 
2 7 5 
4 8 3 
0 4 3 
5 
3 4 0 
3 2 7 
6 8 5 
14 
2 5 4 
33 
5 6 4 
3 8 0 
3 0 9 
3 2 6 
7 6 7 
58 
1 1 6 
161 
2 0 8 
1 1 4 































0 6 9 
6 2 0 
49 2 




3 7 1 
2 2 7 8 










3 3 8 
. 109 3 5 0 
710 
14 
2 2 5 
13 
i 9 30 






























. 2 4 1 167 
3 
6 6 2 
• 
4β6 
. 4 3 3 448 










2 0 5 





. . 6 









. . . . 5 2 
2 
. „ 32 
3 



























1 2 0 
1 1 5 
. 7 5 1 U 
84 



































. 73 . 6 33 
14 
3 















2 0 1 
371 
161 
4 6 7 
62 
i l 1 
1 9 7 3 
1 2 5 9 
2 4 8 4 
a 





1 0 2 2 
6 0 6 
1 060 
1 2 6 0 











2 9 0 
130 
2 2 8 
104 















. 38 5 
a 
9 
. 51 7 
7 
2 


































4 0 9 1 
. 215 1 
16 







1 6 2 3 
3 
9 6 7 
662 
109 



















. . 22 8 





















0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
512 
5 1 6 
6 1 6 
6 6 0 
6 8 0 
69 2 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 













C H I L I 
























































3 2 4 
565 
7 0 1 
317 
C46 
2 6 9 
52 
10 
8 4 1 1 . 1 5 AUTRES POMPES E l 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
06 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 5 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 ­
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
26a 
77? 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2B8 
3 0 2 
3 0 6 
3 14 
31B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 70 
3 7 4 
3 7 8 
38? 
3 8 6 
3,90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE EGYPTE 
SOUDAN 
.HAURITAN 






L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
















































4 0 7 
4 0 2 
126 
9 5 1 
9 8 9 
109 
189 
2 8 5 
9 4 9 
7 4 0 
883 
6 6 3 
0 2 3 
199 
7 2 7 
12 
128 
5 4 0 
4 5 4 
4 1 
2 5 7 
140 
7 1 5 
6 52 
842 
9 7 3 
9 6 6 




















3 4 1 lt\ 100 
63 















6 9 2 
701 
150 








2 . 16 3 1 































9 1 2 
312 
9 1 2 
3 7 2 1 




2 0 Í 
191 
36 
4 3 2 
2?0 
6 7 5 




































. 1 . . 29 146 
149 
13 
. 547 652 
15 
2 eoo 1 
1000 DOLLARS VALEUR] 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
H . . 8 7 . • SEURS 
1 173 
. 901 9 6 . 
1 73" 
1 4 ' 
69 
: 1 061 1 847 
186 
369 
2 3 1 
280 
516 







. 1 25 
_ . 8 . 100 127 
40 
3 5 










. 4 . a a 
101 
8 














2 5 5 
2 5 6 










2 9 7 
. 2 5 9 5 2« 























































1 2 1 7 
2 5 1 
4 5 2 
202 





3 6 7 6 
7 148 
8 4677 
3 2 9 2 
37 1*1 74 Í 
3 270 
ί U' 
2 2 0 8 
3 3 3 2 hil 2 3 0 1 
4 « | 
515 
6 9 8 
. 2 4 3 9 
. 80S 1 085 
3 9 6 
6 5 4 






















1 5 0 









1 6 2 2 
3 643 

































5 2 2 
1 0 4 1 
6 6 5 3 
5 1 . 
2 . 
4 0 2 
1 2 7 2 
32 
2 3 1 
592 
1 9 0 
128 
2 5 3 9 
2 2 l ! 
1 125 
2 7 4 
. 8 9 9 76 
5 7 9 
4 4 9 
3 6 8 


















. 46 26 
















6 2 4 
29 
1 
*) Sieht Un Annan* Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de votumt 
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4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
468 
472 
4 7 6 
4 8 0 
484 
4 9 2 
4 9 6 







6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
724 728 
7 3 2 
7 3 6 
740 
8 0 0 
804 
6 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 



















3 1 4 
318 
3 2 2 
330 
3 3 4 
3 4 2 
346 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 



































6 7 6 




















3 4 7 





3 2 8 
6 5 5 
3 4 6 
78β 













































8 6 2 8 
3 103 
2 0 9 5 
578 
2 3 5 4 
2 8 8 
34 7 











2 1 4 1 
155 
; ; : 36 , 24 16 
9 
5 0 483 
1 1 Π 




















6 291 2 082 
2 0 4 9 997 
2 6 2 9 356 
1 735 2 5 1 










3 9 7 
6 6 2 
6 8 7 
268 
2 0 1 
6 
60 
5 2 8 
38 
3 4 2 
4 9 0 
3 5 9 
11 






































3 2 2 
6 7 

























































































































2 4 3 5 2 
10 2 2 4 
10 4 1 7 
5 8 5 1 
1 9 9 6 
88 
28 
1 7 1 5 
N R . 8 4 1 1 1 5 
3 52 
313 







2 3 0 5 





















































































































4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 B 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
504 
50B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69 2 
Ö96 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 s 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INDES OCC 









C H I L I 






























• OC EAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 






. A . A O H 
CLASSE 3 

















8 4 1 1 . 1 8 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
o?a 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06a 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
778 
7 4 8 
760 
7 6 8 




3 0 ? 
3 1 4 
318 
3?? 
3 3 0 




3 7 0 
374 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
4 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 






E T H I O P I E 










COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
























0 7 3 
14 
55 









4 3 3 
019 




























9 9 4 
C65 







. l ? 8 





































22 6 5 1 




8 2 1 
517 
3 9 8 7 
1000 D O L L A R S 





. . U 































3 0 ' 
7E 
36 
N e d e r l a n d 
33 
1( 































































































































4 7 9 
76 
7? 
35 6 3 6 
10 332 
U 0 4 5 
3 333 
10 875 
2 4 4 
28 
3 2 8 7 
MECES DETACHEES DE POHPES ET DE CCHPRESSEURS 
2 2 5 
4 6 1 
345 
728 
4 1 8 
776 
72 
4 0 0 







4 5 0 












































































































































. . ■ 















































6 0 4 
987 
51 























































2 1 4 


































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMFXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QU AN ΤITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1000 D O L L A R S VALEURS 
























































































4 6 1 
2 1 ? 





4 3 1 
1 6 
3 
1 7 2 5 
2 8 3 






















1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 



















3 1 3 
1 


















1 5 2 
2 





















































6 4 1 
6 7 1 
5CF 
717 
3 7 ino 
3 1 0 
hi 
176 


































































































4 3 ? 
1 2 4 
1C2 
1 3 9 
6 
5 
5 8 30 
1 4 1 6 
3 8 1 9 
3 3 0 1 
2 6 7 
4 
IO 






4 46 4 14 

























7 8 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
48 4 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 74 
6 7 8 
6 3? 
6 3 6 
6 60 
6 6 4 










8 0 0 
8 04 
8 7 0 
0 6 ? 







C H I L I 
ARGENT INF 

























4 1 6 





1 0 0 0 H C N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 












































































































GENEBATFURS A P ISTONS L IBRES 
0 0 1 FRA 
0 0 2 BEL 
0 0 3 FAY 
0 2 2 ROY 
0 3 4 DAN 
0 3 8 AUT 
0 4 2 ESP 
0 5 6 U.B 
2 2 0 FGY 
3 3 0 ANG 
4 0 0 ETA 
4 6 0 
52B ARC 
6 0 4 L I B 
704 HAL 
1 0 0 0 " 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
NCE 
G . L U X . 
S­BAS 








T . F R . 
FNT INF 
AN 
AY S Ι Δ 
ΕΑΝ.FP 
























? 2 2 1 
56 
5 5 ? 
1 1 3 




















































0 3 0 
1)3? 
0 3 4 
0 3 6 
03R 


































' . p ' ' ' 
FRANCF 
















CR FC E 
TURQUIE 
U a Κ . S a S a 





PULCAf i IE 
A F R . N . E S P 
HA6DC 
. A L C E R I F 







. C . I V O I B F 
GHANA 
.TOGO 
M C F H ¡ Λ 
. C E N T R A F . 
.CCNG01 F I ' 
ANGOLA 
F T H I U P I F 
KtNYA 
r C Z A H B l C U 
.MACAGASC 





1 4 5 8 
1 9 5 7 
1 4 1 2 
6 3 4 
11 
7 3 




1 9 1 6 
5 7 6 
19? 




3 0 1 
3 4 
2 4 0 
2 1 6 
3 7 
185 
1 3 3 
12 
86 
1 1 4 
4 7 
2 3 





















































































7 7 8 
6 9 1 









1 4 5 
54 5 













































































































































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 







6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 





9 6 2 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 





0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 





2 1 6 
­220 
228 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 





6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 eoo 950 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










































6 1 1 
1 7 1 
9 4 9 
C83 
0 6 5 
108 
82 





















. . . . 3
­
1 2 8 7 








3 0 5 
2 4 5 
194 











































0 2 3 
149 
4 9 9 

































































































KLIMAANLAGEN M I T KAEL1ESATZ 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
57C 




































































3 7 5 3 
1 4 4 1 
1 7 4 8 
1 4 0 4 


















































E I N GANZES B I L D E N 
















































































4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 7 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








































. A . A O H 
CLASSE 3 








8 4 1 1 . 5 5 PARTIES ET 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
00­·> 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
06 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
228 
322 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
l o io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















­ A L G E R I E 
T U N I S I E 











C H I L I 
ARGENTINE 




















































7 1 0 
2 5 1 
4 2 7 

































3 2 9 4 
1 2 5 6 
5 5 5 




3 2 1 
PIECES DETACHEES 
6 4 0 
5 6 5 
4 0 6 
519 
3 8 8 
2 4 4 
14 














































GROUPES POUR LE 
6 4 1 2 . 1 0 GROUPES POUR LE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
D I S P O S I T I F 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
























































































1 0 47 

















2 5 9 3 9 6 8 1 
Ι 8 7 4 3 4 9 5 
5 0 5 4 718 
3 7 1 3 5 6 4 
1 6 4 1 140 
2 17 
7 51 
4 9 328 
OE VENTILATEURS ET S I M I t 

























4 7 2 5 4 
1 0 8 2 9 5 
184 
1 7 2 
2 2 2 8 3 
2 8 163 
2 a 3 108 
98 
1 2 7 
7 44 










CONDITIONNEMENT DE L A I R 
CONDITIONNEMENT OE l AIR 
DE REFRIGERATION 






















































2 3 5 


















i 3 0 8 8 
) 1 0 2 1 
1 2 2 3 
7 8 6 0 
7 4 1 0 
β 






































3 3 8 6 
1 2 7 5 
9 9 2 
504 
6 2 6 
2 
39 





























. . . . 11 
6 3 5 
3 9 B 





















1 8 1 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
151 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 


























































































































































































































































































49 30 4 17 
63 
1Î 6 69 
107 3 









81 . 11 ?9 
6 15 . ? . . . 1 ?3 . ? . 5 . 14 3 9 2 
9 6 
a 
. . 2 12 1 4 
a 
1 
. . 1 
a 





65 . 73 3 43 14 
5 . 70 . . 19 . . . 1 
057 
056 058 060 06? 
064 066 068 ?C0 704 7C8 
71? 716 770 728 23? 7 26 
240 ?64 ?48 
260 272 276 ?B0 784 788 30? 306 314 318 327 334 338 34? 352 370 3?4 390 400 404 412 440 460 484 496 526 604 612 
616 624 637 648 
660 664 
6B0 69? 696 700 770 73? 800 820 
TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE 
TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE AFR.N.ESP HAROC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE .HAURITAN 
.HALI .H.VOLTA .NIGER .TCHAD .SENEGAL GUINEE RE 
-C.IVOIRE GHANA .TCGO .DAHOMEY NIGERIA .CAMEROUN .CENTRAF. .GABON .CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE •CF SOHAL .SOHALIA TANZANIE .HADAGASC .REUNION R.AFR.SUD 
ETATSUNIS CANADA 
HEXIQUE PANAHA RE 
.ANT.FR. VENEZUELA 
•GUYANE F ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU HASC.OHAN PAKISTAN INDE THAILANDE VIETN.SUD CAH60DGE INDONESIE 
CHIN.CONT JAPON 
AUSTRAL IE .OCEAN.FR 
128 
768 12 ?51 14? 
44 178 13 U 74 325 
24 98 145 25 29 4B 41 74 1B4 29 432 15 16 19 56 223 79 159 102 170 39 33 18 132 69 20 79 31 100 30 22 49 10 16 10 78 27 
93 54 SB 72 
142 101 





72a 458 278 65 
11 
? 31 
U ? 2 
854 209 337 2 54 154 44 2 155 
50 173 138 
57 15 12 
1 2 85 61 
3 4? 







74 5 18 
604 431 214 
308 39 7 7 




71 U ??7 3C 43 3 
1000 H C N D E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
197 94B 183 972 689 565 44? 
73 307 14 3? 
75 25 4Θ 29 74 147 U 406 
16 19 
40 223 75 157 102 41 
1 33 
67 16 6 
ICO 27 22 46 
15 4 1 23 49 33 U 











140 3a 115 2 
3 2 137 









GROUFES POUR LE CONCΠIONNEHENT OE L DISPOSITIF DE REFRIGERATION 
031 002 033 O04 005 07? 07B 030 034 036 038 040 04? 048 050 056 060 06? 066 068 704 ?08 71? 716 778 2 44 ?48 760 764 
?aa 
30? 306 318 37? 330 334 370 390 400 404 41? 440 45? 460 484 504 51? 5 16 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 






N I G E R I A 
.CAHEROUN 











H A I T I 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 




















































































7 8 7 



















058 846 373 910 579 105 5 260 
83 418 364 
159 34 5? 5 18 180 136 14 95 9 163 9 1 
203 170 
2 1 2 
30 31 94 
42 
11 
3 84 19 48 
1 3 
648 085 782 354 743 113 23 32 
372 106 92 61 
20 9 29 
74 49 42 541 103 99 5 
19 8 5 5 
25 6 9Θ 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles por produits en Annexe 
Taote de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
660 
6 6 4 
6 8 0 
692 
700 
7 3 6 
7 4 0 
800 
820 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 




2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
248 
3 2 2 
3 3 0 
334 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FEUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 





















3 4 1 3 
1 1 5 1 
9 4 6 
4 1 0 
1 0 4 6 

















































2 8 6 
3 4 

















































5 0 9 4 
2 4 7 4 
1 BBO 
8 4 4 





























. . . • 
1 0 9 1 
4 1 9 
274 
178 




UND AEHNLICHE VORRICHTUNGEN 










































> 50 402 




> 4 126 
> 3 4 
4 
34 
1 14 88 
2 
' l i 
1 






UNGEN F . P U L V E R I S I E R T E N FEST 
3 2 5 
85 





































































t 6 8 5 2 4 4 8 
ί 3 7 7 1 353 
5 98 ,958 
i 5 7 605 
7 46 79 
V 1 
) 4 



























































5 0 e 
91 
i o ; 
95 
EN BRENNSTOFF OD.GAS 

















Χ Ρ < 
NIMEXE 
> r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 78 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 3 























































7 7 4 
344 























1 6 9 4 
420 







7 2 8 31C 2 
48« 2 4 7 1 
159 5< 
2 4 i 
35 1 
3 ] i 
4 
SOYERS A CCHBUST1BLES 
COHBUSTIBLES PULVERISES 
8 4 1 3 . I C BRULEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























A F R . N . E S P 
HAROC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 















C H I L I 
ARGENTINE 






















. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 3 . 3 0 BRULEURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
BRULEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E H . F E D 





















­OH BLST IBLES 
ι ο ί 
783 
5 5 9 
338 














3 5 1 
10 
78 






















































































































OU A GAZ 





















, . 33 
1 
ï U 








2 2 4 1 
6 3 2 
9 7 5 
2 2 3 





583 1 5 1 2 
252 
3 9 6 2 
3 3 7 702 1 






































) 2 59 
) 1 26 
L 3 3 ' 
> I B 






î 7 ' Ì 2 
î 1 ) S
) 12 
r 6 > 4 
2 













7 8 4 

































































1 5 9 
65 
107 



















































4 3 7 2 
5 2 7 
2 7 2 4 
5 4 1 
4 9 9 
1 
23 











· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 





0 6 8 
208 
2 4 8 




6 1 6 
6 6 4 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 









4 0 4 
4 6 0 508 
6 0 4 
720 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





























1 4 3 6 




















• . . a 
• 
197 3 3 1 








































I 5 4 4 
5 5 3 
724 
505 



























• « • . ■ 
• 2 1 5 H O 
68 43 




















R I E ­ U N D LAeOROEFEN.N ICHTELEKTRISCH 




.ROESTEN,SCHHELZEN O D . 
VON ERZEN ODER HETALLEN 
0 0 1 
002 
003 0 0 4 
005 



















4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
500 
5 0 4 
512 
528 







2 0 5 
4 5 0 
4 2 1 




2 4 8 7 
2 8 3 
1 3 0 6 
2 6 4 
1 0 7 










































, . . 1 
4 
. . . a 
1? 
1 




























. . 18 
1 




1 0 2 0 

































































































0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 8 
748 
4 0 0 
4 1 2 
5 1 2 
578 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 3 . 5 0 FOYER! 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
o?a 0 4 0 
0 4 ? 
04B 
05 0 
0 5 ? 
0 56 
0 6 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
7 1 6 
7 2 0 
318 
3 9 0 
4 0 4 
4 L ? 
4 6 0 
5 0 8 
6 0 4 
7 2 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
8 4 1 4 
8 4 1 4 . I C 
8 4 1 4 . 9 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
o?a 0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
0 6 6 
2 1 ? 
2 1 6 
7 6 0 
788 
3 7 ? 
3 3 0 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 1 2 
5 28 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












U . R . S . S . 










. A N T . F R . 
BRESIL 
L I B A N 
CHIN.CONT 
AUSTRALIE 


































4 3 1 2 
2 6 3 2 
1 2 3 1 


































































1 0 5 4 
1 4 2 2 


















1000 D O L L A R S 







, , . a 
. , , . a , 
a . 
, m a 
a , a . 
a , , , a  
18 
1 174 2 1 8 
1 0 4 8 1 4 7 























3 7 8 9 2 
165 27 


























1 0 5 4 
























1 3 3 0 
5 5 4 






ELECTRIQUES 1NCUSTRIELS OU OE LABORATOIRES 
POUR SEPARATION OU 
N U C L E A I R E ! 
R A D I O ­
FOURS 
RECYCLAGE DES C 0 H E L S 7 I B L E S 
IRRADIES OU POUR TRAITEMENT DES 
A C T I F S 
POUR LA FUSION LE GRILLAGE 
THERHIQUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 















T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 










C H I L I 
ARGENTINE 
DES H I Ñ E R A I S OU 
1 184 
9 5 8 
696 
4 4 
2 6 7 9 










2 7 4 
1 169 
2 9 5 
3 8 7 


















, ' 3 8 
46 
. . , 5










m m • 
DECHETS 











2 2 4 4 
3 5 8 
ia 186 








3 8 1 
2 9 4 
6 84 


















































6 2 U 
15 
l î 1 
4 
t 2 19 
15 
9 2 2 
2 2 0 











·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 1 6 
6 6 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BACKOI 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





0 6 2 
066 
2 0 0 
208 
2 1 2 
216 
224 




3 0 2 
306 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
362 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 6 0 
6 9 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
060 
0 6 2 








3 0 2 
342 
346 
3 7 0 
390 




















4 4 8 
9 6 
9 6 1 
176 
2 3 7 
00 3 





3 6 6 
7 4 





3 5 7 
379 
4 9 8 
3 6 1 
175 
4 7 









































4 3 2 
6 4 8 
CC9 
572 
7 4 5 





























4 3 t 
1 ' 
. 






































3 0 6 
039 
0 7 5 
343 
4 2 6 
12 
4 5 2 
12Θ 
29 8 
9 7 6 
8 9 1 
8 8 1 
3 1 7 
329 
587 











2 8 5 
153 
35 
2 9 6 
36 
54 























7 l i 
j i e 
I 
m LABOROE 






















































































7 3 0 
523 
7 66 
. 6 6 0 
95 
3 















. , . . . . 5
6? 

















9 6 9 
179 
49Θ 





3 9 0 
vå 





2 8 5 
949 
8 9 1 
735 

















6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
24Θ 1000 
25 1 0 1 0 
4 7 1 0 2 0 
25 1 0 2 1 
6 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 4 . 9 3 FOURS 
1 6 7 3 0 0 1 
0 0 2 
30 2 0 0 4 
0 0 5 
3B 
0 2 8 
0 3 0 
. 0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
12 
164 0 4 0 
1 0 4 2 
3 8 0 4 8 
11 0 5 0 
52 052 
0 6 2 
I B 0 6 6 
9 2 0 0 
4 2 0 8 
23 2 1 2 
2 5 9 2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
10 
2 8 0 
2B4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
. 3 2 2 
35 3 3 0 
66 3 3 4 
' 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
a 4 4 0 
4 5 6 
12 4 6 0 
154 4 8 4 
4 9 6 
7 6 0 4 
'. 6 1 6 
6 3 2 
'. 6 9 6 
7 3 2 
1 8 0 0 
8 2 0 
2 6 4 8 1 0 0 0 
1 705 1 0 1 0 
3 1 6 1 0 2 0 
214 1 0 2 1 
6 0 9 1 0 3 0 
2 0 1 0 3 1 
15 1 0 3 2 
18 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 


















D O H I N I C . R 














































0 7 3 
France 
8 
























4 6 4 
4 0 4 
6 6 ? 
571 












































9 0 3 
657 
6 8 4 
794 
3 1 4 
599 
4 3 8 
47 
8 4 1 4 . 9 5 AUTRES FOURS 
274 0 0 1 
0 0 2 
10 0 0 3 
14 0 0 4 
0 0 5 
6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 
0 3 8 
130 
222 0 4 2 
118 0 4 8 
117 
0 5 2 
14 
25 0 6 0 
38 0 6 2 
913 0 6 4 
3 0 6 6 
5 068 
2 0 4 
39 
2 3 6 
2 6 0 
282 288 
3 0 2 
3 4 2 
3 4 6 
3 7 0 
18 3 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















T U N I S I E 

























4 3 3 
9 2 3 






5 7 1 
16 1 






































5 5 4 
410 
­













2 0 1 
. 17 







. . 9 0 
• 
1000 DOLLARS 


























7 6 Í 
7 9 Í 
63 
ec . 1
. . 7 
. . 72 


































































l o a 





































































7 7 8 
a 
9 7 
I ta l ia 




m 3 8 7 






. . a 
, 13 




















. . . . . . . 1
• 
1 6 2 0 
8 1 6 













. . . 16 
. 77 
183 












. . . . 13 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
155 




4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 




6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
\Û 708 
ui 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
l°oìì 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 













0 5 6 







IK ISS 322 





4 0 4 
ìli ìli 4 8 0 






6 0 4 




6 6 0 
664 
Ili 6 9 2 708 
720 
732 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 





















3 2 4 




6 2 6 
117 
8 0 3 
4 1 6 
14 
325 
4 6 9 
2 9 
6 4 1 
9 4 5 
177 
3 3 5 
5 3 4 6 3 1 
9 3 7 
719 
3 9 0 
39 
4 5 1 
Franca 
261 






. . . . . . ­
6 6 4 3 
4 3 2 3 
8 2 9 
32 
1 2 4 1 
3 5 1 
33 
250 
I N D U S 7 R I E ­ U N 0 
154 
862 
3 7 6 
o u 592 




6 3 6 
2 2 2 























4 4 6 
7 0 6 

























6 5 3 
9 9 4 
3 3 8 















































. , 1 
a 
7 




, . 15 
1 
35 
2 7 6 1 
76P. 
74 5 
3 6 5 




l E N t A P P a . G E R A E T E u . 
HIUSHALTSKLEHLSCHRAENKE H 
0 0 1 




0 2 2 












3 9 4 
568 
2 1 1 
9 3 6 
e i a 
191 156 
213 
2 4 5 
554 
2 2 6 
842 
2 2 5 9 
6 0 8 
107 
4 4 0 
29 
2 
. . a 
3 
19 
1000 kg QUANTITÉS 




















0 143 2 0 
5 8 0 4 
1 34 9 
3 17 3 






t 4 0 
35 
3 1 






















5 6 Í 
233 






















. Z . K A E L 7 E 




























4 6 9 
a 

































. . a 
15 


































8 9 4 
Θ21 
4 3 7 












2 0 7 
0 1 0 





9 1 1 
48 
93 





























































. . 4 
. 53 
6 0 
. . 8 
. , a 
. . . . 169 






















4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4B0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
50B BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SECU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 










8 4 1 4 . 9 9 PARTIES OE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
O05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE RE 
2 T 6 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 8 ' P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 





























4 4 1 
4 8 4 
358 
5 7 6 
764 
0 5 4 
3 1 5 
889 
2 0 4 
27 
8 7 0 
FOURS 
5 4 1 
8 1 1 
6 9 3 
512 
142 
6 5 0 
3 5 
6 4 3 
125 
4 9 3 
3 4 0 
6 7 1 
î o a 
6 1 6 
4 0 4 




















































7 2 1 











. . 255 
a 
. . . . . • 
4 382 




1000 D O L L A R S 









1 3 9 2 2 9 8 16 
8 9 7 1 2 5 2 
4 0 1 1 5 0 9 
87 1 1 2 2 



























2 0 1 
. 13 
. . . , . 18 
1 

















. . 9 
4 
53 
3 3 7 7 
93 0 
7ce 





1 3 0 77 1 
7 1 
26C 1 





























ELS POUR LA PROCUCT ION DU F 
8 4 1 5 . 1 1 REFRIGARATEURS HENAGERS ELECTRIQl 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
D04 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 











7 5 4 
199 




2 3 7 
8 8 5 
328 
831 
















































. 9 4 
8 
a 
2 4 5 
287 
46 
2 6 ? 
305 
4 3 4 
306 
3 3 6 
5 6 0 
016 
945 lîî 3 




9 5 0 




3 4 6 
2 4 6 

















. 2 6 
6 




























4 0 8 









7 0 1 
9 2 4 
552 






























6 3 6 
1 0 4 
552 
4 
8 8 4 






















. . , 10 
4 
i 
, . . a 
ll 4 5 4 
. . 12 
2 9 5 
2 1 
, 27 
i . a 
. . 3 0 6 
a 
. • 
0 0 6 
5 0 7 
4 9 5 
1 5 4 
2 0 8 
17 
7 9 6 
4 7 7 
4 4 1 
3 9 1 
9 9 0 
. 9 9 9 
125 
25 
9 4 9 
716 
2 4 8 
7 0 0 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
156 











0 4 8 
0 5 0 
052 


























































4 5 6 
460 
464 
4 6 8 
472 
476 




































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
2 74 1 
5 725 
4 074 
1 8 7 8 
17 
2 6 8 
156 










3 4 6 
1 4 6 0 
13 
6 7 6 

























































l e g 
2 9 
487 















9 4 6 
28 
?? 










6 1 9 7 5 
39 6 7 3 
23 3 7 1 
16 547 
9 7 6 
2 310 
135 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
130 ? . 1 456 






































































8 1 19 
2 2 . 2 
















































































! â 6 







7 296 167 259 19 33? 
3 4 1 3 1?6 123 11 793 
665 78 77 6 543 
4 5 9 6 6C 5 479 
3 CIO 11 67 944 
4 9 9 11 1 47 
1 ?64 . ? 45 
7 1 2 51 




I ? « 
8 . 46 
ICO . 1 37 
NIMEXE 









































































































9 1 134 








0 3 6 SI I ISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PDLCGNE 
0 6 ? TCFFCOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
06B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 HAROC 
2C8 . » L G E R I F 
2 1 ? T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y F 
270 EGYPTE 
2 2 4 SCUOAN 
?? f l .MAURITAN 
7 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 . N I & t B 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
? 5 6 GUIN.PORT 
260 GUINEE RE 
' 6 4 SIERRALFO 
768 L I B E R I A 
77? . C . I v n i R F 
7 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHDHEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 0 G I I I N . E S P . 
314 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 ? -CONGOLEO 
3 7 6 .BURUN.RH 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
342 . S C H A L I A 
3 4 4 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 7 TANZANIE 
3 6 ? HAURICE 
366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
37B Z A H B I F 
3B? RHOOESIE 
3 8 6 H4LAHI 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 C O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INCES OCC 
4 7 ? TRIN IL I .TCI 
4 7 6 .ANT.NEER 
484 VENFZUELA 
4B8 GUYANE BR 
4 9 ? .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
500 tOUATFUR 
5 0 4 PEROU 
6 1 6 B O L I V I F 
6 7 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 AFGHANIST 
6 ? 4 ISRAEL 
4?B J0RDAN1F 
6 3 ? ARAB.SEGO 
6 3 6 KCHEIT 
6 4 0 BAFRFIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 HASC. rHAN 
6 5 ? YFHFN 
f 6 6 ΛΓΕΝ 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
4 8 0 THAILANDE 
6 8 ' . I ACS 
6 8 8 V IFTN.NRO 
6 9 7 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 I N C O N F S I r 
704 MALAYSIA 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KCNC, 
BOO AUSTRALIE 
8 1 2 C C F A N . B R . 
8 7 0 .ÛCFAN.FR 
1 0 0 0 Ρ C Ν C E 
1010 CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
103? . A . A C H 
1040 CLASSE 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 379 
6 4 0 4 
4 6 3 3 














4 1 0 













































































5 0 « 
7? 


















3 0 8 0 
laa 
8 4 1 5 . 1 5 REFRICERATELRS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 REL G.LUX . 
65 
17? 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
î a t 3 



























































































V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 892 1 2 4 8 
2 796 3 568 
589 3 6 9 7 
171 1 5 6 7 
2 17 
16 2 9 7 
153 124 




u i i 17 6 
38 2 5 




2 4 6 











26 2 4 








! I l 
25 










2 4 71 
1 49 
93 
1 3 0 




2 1 3 4 5 








3 0 0 
1 79 






















la S 41 
34 214 




5 6 0 
6? 
1 227 
61 4 2 5 
42 25 






65 7 1 1 
î 17 
1 '0 
1 i 5 7 0 
î 15 
2 5? 
9 305 2 2 0 339 74 504 95 865 
3 995 156 164 14 5 8 9 47 3 0 0 
1 24É 34 69 8 45B 33 164 
Í 1 3 6 57 6 9 9 4 17 Θ7Β 
4 C48 30 It 
6 7 6 79 
1 379 15 300 
68 547 
1 745 . 66 1 26? 
16 1 2 78 91 
XENAGFRS ELECT6 ICLFS A ABSCRF1ICN 
?C 
17? . 1 
60 8 
49 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 







0 0 4 
008 
030 
0 3 6 
0 3 8 
042 










4 6 0 




6 3 2 
6 3 6 
740 
8 0 0 
620 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 






























3 1 1 
3 7 0 
6 2 5 
136 




































0 0 1 














4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 2 8 
6 8 0 
7 4 0 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
GEFRIE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 



















4 0 0 
4 1 6 
















































































0 5 1 










































. . . . . 1
. . . . . . . 1




. . . . . . 1
8 
. . . . 15 
. . . a 

















. . 4 
39 
. . . . . . 3
. 4 

































4 1 755 
1 100 






M T NICHT6LEKTR.KAELTESATZ 
? 
1 




4 9 4 
a 








? 6 ' 
6 / t 
7( 









. . . 3 
■ . 
. . » . a 
. 3
. . 94 
1 





























































. . . 3
73 
13 
. , . 3
. . 14 
2 
. . . 7 
8 




































2 6 0 














































0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
7 0 8 
7 1 6 
30? 
3 1 8 
3 4 6 
366 
370 
3 9 0 
4C0 
4 6 0 
4 6 8 
5C4 
6 1 6 
62 8 
6 3 ? 
63,6 
7 4 0 
BOO 
Β 70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
































































9 8 7 
4 5 9 
0 1 7 
173 











. . . 6 
1 
. . 4 
. . . 3 









8 4 1 5 . 2 1 * ) REFRIGERATEURS HENAGERS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 4 ? 
0 5 0 
?04 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 ? 
318 
3 3 0 
3 4 6 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 34 
6 0 0 
6 2 8 
6 3 0 
7 4 0 
8 2 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 







L I B Y E 



















































8 4 1 5 . 2 5 CONSERVATEURS A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 4 
0 7 6 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 0 
0 6 6 










3 3 4 
35? 
366 




4 0 0 
M 6 
4 6 0 
504 
5 0 8 
51? 





6 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FCD 


















A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
LTBYE 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 









. A N T . F R . 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 



















4 1 5 
29 
4a 













































. . 2 
i 10 
. . U 
. 78 
. 6 
















. . a 
10 
, 13





































11 2 127 
1 130 

































, , 5 




, . 1 
18 





1 2 4 3 3 6 0 
392 2 172 
1 4 7 1 





1 2 9 
502 5 0 3 
26 
6 5 
4 9 1 4 7 4 
42 
3 : 






































, , 3 
m 16 3 

































2 0 9 
18 
13 
1 0 3 6 
B U 
4 0 0 








2 7 5 
7 4 9 
11 7 5 4 
6 0 
5 0 























·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 9 2 
700 
7 0 4 
720 
7 4 0 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 


























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
05O 





216 2 4 8 






3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
366 
3 7 0 
374 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 




9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 























2 5 0 





















































4 9 0 
6 8 6 
191 
































































. . . . . 3























INEN.APPARATE UNO E I N R I C H T . i 
699 
6 4 9 
7 3 5 
4 4 5 
125 
2 5 0 
10 
23 
2 5 8 
3 0 9 
2 5 7 
228 
122 
3 5 9 
98 
5 1 2 
4 9 














































































































1 e 57 
4 4 0 
465 





































13 6 3 5 
10 4 4 3 
2 8 8 6 
1 3 9 9 






















































1 5 7 8 
9 1 0 





































6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
69? 
700 
7 0 4 
7 7 0 
7 4 0 
3 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 


















. A . A O H 
CLASSE 3 
















































8 4 1 5 . 3 1 » ) AUTRES HEUBLES FRIGORIF IQUES 
0 0 1 
0 0 2 




0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 










3 1 6 
3?? 
330 




3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
504 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
63? 
6 3 6 
64B 
6 5 6 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 0 
8 2 0 
9 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 



























































































































































































8 4 1 5 . 3 5 AUTRES INSTALLATIONS FRIGORIF IQUES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
04 0 
0 4 7 
04 6 
0 5 0 
0 6 2 
0 8 6 
056 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
066 
7 0 0 
704 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 














a i 571 
585 
486 



























, . 5 













































































4 7 1 


















. . . a 


























































0 1 9 
8 1 3 
8 8 1 












4 2 2 
54 
4 0 6 
































6 0 9 
6 4 9 
6 8 0 
7 8 9 







7 9 0 
_ 2 7 5 
6 
16 





2 6 7 
39 











1 1 7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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2 8 4 
288 











4 2 8 
436 
456 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
492 









6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
680 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
7 E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
C05 
022 





0 3 4 




































































































7 1 6 7 
2 8 5 2 
2 9 1 7 
































1 5 6 0 







1 5 6 0 
4 7 0 
567 
8 1 









































































































. . . 
kg 
Nederland 










1 6 3 0 








































































































. . 75 
. 1 
. . 2 
20 










































































23? . H A L I 
7 4 8 .SENEGAL 
26R L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
2B0 .TOGO 
2 8 4 ­OAHOHEY 
2 8 8 M G F R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 ­CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 6 6 HCZAHBIOU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
42R SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 ­GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6B0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C N D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




























































3 6 9 7 















8 4 1 5 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACH 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 RDY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
C68 BULGARIE 
7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
7 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
2Θ4 .OAHOHEY 
788 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B . C F SOHAI 
3 6 6 HCZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEX IQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RF 
4 6 0 . A N T . F R . 

























































. 6 0 0 
4 70 









































21 c 0 














326 1 5 2 9 
253 7 1 0 
4 4 1 8 




2 0 0 


























































DE HATERIEL F R I G O R I F I Q U E 
5C 2 4 3 
54 











m . • 
2 2 1 
19 





1 8 8 
87 


































































1 1 4 
, , 8 
1 1 4 
















2 0 4 8 
2 0 9 7 
1 003 
9 6 9 
7 
3 0 
1 0 7 
4 4 6 
9 4 
193 
9 3 4 












3 8 9 
27 
β . . 



















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








4 8 4 
4 9 2 







6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
728 
7 4 0 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
KALANI 
KALANI 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 








0 3 6 
038 
040 




0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 









3 0 2 
322 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
436 
4 4 0 
4 8 0 






6 0 4 
60S 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
664 
6 8 0 
6 9 2 
70S 
7 2 0 
732 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
WALZE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
— 1966 — 




















































. . 3 
175 
. 7 























N e d e r l a n d 
Γ 7 2 1 
4 2 6 








































ER U.WALZWERKE.AUSGEN.F.HETALL U.GLAS.WALZEN 











3 4 0 





2 1 9 
3 1 


















































2 7 2 




7 3 0 







7 7 8 
9 3 7 






. . . . 10 
ï 146 
. a 
. . . a 
































































































































































































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
51? 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7?8 
7 4 0 
8 0 0 
B70 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

































. A . A O H 
CLASSE 3 






































































1000 D O L L A R S 








• • • 3 
1 
1 
4 6 6 1 5 8 1 
263 8 4 6 
169 5 5 4 




1 0 5 
CALANDRES ET LAHINOIRES AUTRES QU A HETAUX 
VERRE CYLINDRES POUR CES MACHINES 
8 4 1 6 . 1 0 CALANDRES ET L A H I N O I R S AUTRES QU 
0 0 1 
002 
003 




0 2 6 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
71? 
7 1 6 




3 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3B2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
51? 
5 7 0 
8 7 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
708 
7 7 0 
7 3 ? 
8 00 
ìooo 
ìoio 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 

































V I E T N . S U O 






















8 4 1 6 . 9 1 CYLINDRES Ρ 
001 
002 
0 0 3 

































































































5 8 4 








6 2 1 1 
β θ 

























i 3 1 8 
1 3 7 6 








» 1 3 9 2 
V A L E U R S 
Deutschland 
















































































































































4 8 1 3 
1 6 6 6 




























. . 10 
. ?3 
. 9 



















3 4 9 
1 9 2 0 
2 3 6 










· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia 
C05 
022 026 078 030 032 034 036 C38 040 042 04Θ 050 052 056 060 062 064 066 204 770 390 400 404 412 
480 484 504 508 512 
524 528 
616 624 660 664 700 708 732 
736 000 
29C 
157 7 399 741 1 645 17C 619 ia6 5C 17Θ 51 38 70 281 17 136 31 26 9 17 51 239 12 63 
16 16 7 77 56 
10 17 
24 25 5 142 43 9 65 
θ 8? 
108 5 













7 3 99 
737 
1 632 
170 5 564 
186 12 5 
4 
2! 
135 46 37 67 281 12 62 31 26 2 12 49 170 U 63 16 12 5 76 56 10 17 16 25 5 141 
2 9 65 8 
60 
411 372 34 13 5 
5 2 7 
4 3 8 
48 25 41 
















































1 1 3 24 14 2 
14 
6 15 3 4 1 5 
293 
383 599 350 78 1 1 23? 
5 12 
52 73 74 17 4 
i 
1 





32 31 1 
116 
6 6 9 
525 
2 4 4 
504 
6 




84 21 7 78 
1B5 
6 
182 10 3 15 1 
1 3 15 1 
14 







A P P . U . V O R R I C H T . A U C 1 ­ E LEKTR.BEHE I Z Τ , Z . BEHAND. V . S T O F ­
FEN DURCH AUF TEHPERATURAENOER.BERUHENDE VORGAENGE 
APPARATE ZUH ERZEUGEN VON WAREN DER E H G ­ N R . 2 8 5 1 IC 
1CCO 
l o i o 
APPARATE Z . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN O D . R A O I C ­
A K T I V E N ABFAELLEN 




1030 . . . . . 












667 487 317 242 155 










005 07? 076 078 0 30 03? 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 OÓO 06? 
064 066 704 220 390 400 4 04 
412 480 484 504 508 512 524 528 616 624 660 664 700 7 08 











































437 15 253 522 745 189 744 221 63 190 63 58 107 417 25 353 
40 27 13 15 57 388 27 91 54 43 U 56 71 U 27 62 55 17 172 47 16 BB 15 ua 
113 Ì 
16 10 
a i. 2 




6 9 111 21 15 
79 
27 16 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1040 







10 2 8 2 
4 2 7 0 
4 293 2 431 
646 14 873 







403 370 30 U 3 
52 6 
4 2 9 
4 8 
U 










0 3 1 
0 0 ? 
0 3 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 8 
2 3 8 
3 9 0 
4 3 0 
4 1 ? 
5 3 8 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1000 1010 1020 1021 1030· 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 











U . R . S . S . 




































9 3 7 12 
6 1 17 U 
26 




3 4 7 7 
865 
1 2 1 1 
6 9 2 
28? 
7 























2 7 1 
57 155 57 52 103 "lì 45 40 27 2 12 53 


















8 3 7 1 
3 080 
4 033 
2 3 2 5 
7 0 2 
9 
5 5 6 















l î 51 3 
9 13 123 




















APPAREILS Ρ TRA ITEH 
SF APPAREILS DOHEST DES HATIERES PAR CHANGEH DE TEHPERATURE CHAUFFE­EAU ET CHAUFFE­BAINS Ν ELECTR 
1000 H C Ν D 
1010 CEE 
APPAREILS Ρ LA PRODUCTION DE OEUTERIUH ET SES COHPOSES 
E 4 
APPAREILS PCUR SEPARATION OU RECYCLAGE DES COHBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES OU Ρ TRAITEHENT DES DECHETS 
RADIO­ACTIFS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1000 1010 1020 1030 





2 0 4 
281 
268 U 2 
204 
719 
206 U 2 
ECHANGEURS CE TEHPERATURE CONÇUS POLR A P P A R E I L S 
POUR LA PRODUCTION DU FROID 












. ioe 1 1 
24 
134 . 75 1 
227 
541 368 . m 
723 
65 223 418 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 2 
4 4 0 
460 
4 8 4 
512 
600 
6 0 4 
616 
636 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
704 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 





0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 






0 6 0 
062 
















3 1 4 
318 








4 0 4 
412 
416 
4 6 0 
476 
480 









6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 










































3 6 5 4 
1 869 
1 157 
7 8 3 















































3 3 9 4 
5 C88 
1 9 3 1 
1 3 1 8 
3 2 4 6 
155 
4 0 5 
3 5 7 7 
1 7 1 
2 2 0 
1 8 6 0 
3 8 7 
2 4 8 





4 5 1 
143 
18 
2 6 0 
50 
5 2 5 






















1 3 9 6 















1 1 0 
4 
55 
























































7 9 · 61 






































































2 0 7 1 
1 6 6 6 














































4 9 4 198 
1 4 7 5 147 
t 6 29 
J 34 
. 1


















































4 1 8 
2 705 
968 































. . 686 
5 
1 
7 ? " 















0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
06B BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KCWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
68C THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 ? . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 













































3 4 0 5 
2 5 3 5 
1 763 

























I l 18 










. . 49 







6 4 1 
1000 DOLLARS 






. . 22 
. . • 
8 4 1 7 . 3 9 AUTRES ECHANGEURS DE TEHPERATURE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? RDY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RDUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 ? T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
3 0 2 .CAHEROUN 




3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HCZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
378 ZAHEIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B0 COLCHBIE 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 2 5 7 
5 9 5 9 
6 163 
3 3 9 6 
3 3 6 4 
4 2 3 1 
207 
6 7 6 
2 733 
520 







4 4 0 
2 1 1 
1 C74 
5 5 1 
48 
9 4 0 
109 
559 
3 9 5 1 
325 
768 









































. 1 526 
253 













6 8 1 






































4 6 " 
757 


















































2 0 7 ' 
61 
1 0 ! 
IC 






























. . . . . a· 
. a 
. . a 
12 
4 









1 2 4 7 





2 7 0 3 








3 0 4 
1 5 0 3 
6 8 2 
2 4 4 
4 8 9 
. 195 































































. . . . . . 15 
. 2
8 






. . 5? 
a 
• 
2 6 3 7 
1 4 2 9 
852 
4 8 6 




3 1 5 1 
4 4 8 
3 4 7 7 
1 0 5 3 
a 
1 7 , 4 
'»H 





2 7 4 4 
. 752 




























9 2 5 
15 
1 
2 2 8 
1 
, 66 
8 5 1 
9 
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1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











4 9 5 
61 







45 8 5 3 
17 0 6 2 
18 3 2 0 
9 9 4 3 
7 6 3 3 
3 3 3 
6 0 1 
2 8 3 8 
1000 kg 
France Belg.-Lux 
Q U A N T I T É S 


















, 5 24 28 
a 
'. 2 9 5 



















5 2 1 2 2 2 1 5 7 2 5 6 14 148 17 0 2 2 
1 153 6 5 3 2 0 9 8 6 330 6 828 
1 C63 1 0 6 0 3 7 3 0 6 245 6 222 
2 2 1 6 1 6 1 2 2 9 5 110 2 767 
1 4 1 3 3 9 7 1 0C6 1 3 3 8 3 4 7 9 
62 1 12 99 139 
221 . 2 5 2 32 96 
1 584 106 4 2 2 2 3 6 4 9 0 
GROSSKAFFEEHASCHINEN UND DERGLEICHEN,ELEKTR.BEHEI ZT 
0 0 1 
C02 
003 

































6 6 4 
6 8 0 
800 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































1 3 6 3 
3 2 5 
615 













GROSSKAFFEEHASCHINEN U . O G l . ­ N I C H 7 E L E K 7 R I S I 











1 0 0 0 
010 020 
0 2 1 
030 
0 3 1 
1032 
1 0 4 0 










































. . 25 
• 



















1 2 1 
1 
a a a 
5 
2 101 




































































































W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. 
VALEURS 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
6 3 6 KOWFIT 33 1 2 
6 5 0 PAKISTAN 2 6 0 735 . 11 10 
6 6 4 INCF 1 754 147 4 2 9 3 2 3 8 
6 6 8 CEYLAN 189 
68C THAILANDE 50 
6 9 ? V I F T N . S U D 31 4 





7 0 0 INDONESIE 9 2 1 126 . 74 5 2 
704 HALAYSIA 302 . 2 0 5 9 0 7 
708 P H I L I P P I N 555 2 2 171 
7 2 0 CHIN.CONT 2 1 4 11 . 7 3 
7 2 4 CJREF NRD 1 ?97 · . . 1 2 9 7 
728 COREE SUT 86 . 86 
7 3 ? JAPON 154 . . 1 2 9 25 
8 0 0 AUSTRALIE 191 36 . 9 1 31 
834 N.ZELANDE 103 1 . 83 3 
8 2 0 aCCEAN.FR 15 15 
9 5 0 SaUT.PROV 12 
a . 
• 
100C H C Ν D E 73 4 9 4 14 2 2 1 4 05e 16 3 0 2 16 6 5 4 
1 0 1 0 CEE 26 138 3 462 1 539 4 9 7 0 β 018 
1020 CLASSF 1 25 829 2 533 1 7 3 0 7 CC9 6 757 
1 0 2 1 AELF U 7 2 3 60e 9 9 5 2 5 6 8 4 4 9 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 1? 4 4 9 3 296 57C 2 4 7 7 1 6 0 4 
1 0 3 1 .EAHA 6 7 7 2 2 4 4 17 86 
1 0 3 2 .A .AOH 9 4 4 413 . 4C7 52 
1040 CLASSE 3 9 0 6 5 5 C1C 2 1 9 1 896 275 
8 4 1 7 . 4 1 APPAREILS A CHAUFFAGE ELECTRIQUE POUR LA 
DE BOISSONS CHAUOES 
0 0 1 FRANCE 4 8 4 
0 3 2 B E L G . L U X . 336 7 
0 0 3 PAYS­BAS 4 0 6 1 
0 0 4 ALLEH.FED 253 37 
0 0 5 I T A L I E 51 
0 2 2 ROY.UNI 134 
02R NORVEGE U 
0 3 0 SUEDE 145 
0 3 2 FINLANDE 20 
0 3 4 DANEHARK 62 
36 
0 3 6 SUISSE 586 29 
0 3 8 AUTRICHE 1 02 7 β 
0 4 0 PORTUGAL 4 4 6 . 1 
0 4 ? ESPAGNE 805 . 1 
04R YOUGOSLAV 57 
0 5 0 GRECE 75 3 
0 5 6 U . R . S . S . 12 
0 6 2 TCHECOSL 28 
0 6 8 BULGARIE 23 
2 0 0 A F R . N . E S P 2 0 1 
2 0 4 HAROC 4 9 12 
2 0 8 . A L G E R I E 67 6 
2 1 2 T U N I S I E 4 0 
2 1 6 L I B Y E 12 
272 . C . I V O I R E 14 5 
3 3 0 ANGOLA 35 
3 3 4 E T H I O P I E 4 3 
366 HCZAHBIQU 26 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 1 
4 0 0 ETATSUNIS 9 6 1 
4D4 CANADA 28 
4 4 0 PANAHA RE 15 
4 8 4 VENEZUELA 573 
5 0 4 PEROU 21 
5 2 8 ARGENTINE 12 
6 0 4 L IBAN 27 
6 1 6 IRAN 12 1 
6 6 4 INDE 19 
6 8 0 THAILANDE 12 1 
8 0 0 AUSTRALIE 25 
10C0 H C Ν D E 6 2 4 0 136 38 2 
1 0 1 0 CEE 1 527 45 36 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 556 4 8 1 
1 0 2 1 AELE 2 4 1 1 37 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 8 3 4 3 1 
1 0 3 1 ­EAHA 2 9 11 1 
1 0 3 2 . A . A C H 76 11 
1 0 4 0 CLASSE 3 67 
8 4 1 7 . 4 5 APPAREILS A CHAUFFAGE NCN ELECTRIQUE POUR 
PRAPARATION DE BOISSONS CHAUDES 
0 0 1 FRANCE 2 156 
0 0 2 B E L G . L U X . 92 16 . 1 
0 0 4 ALLEH.FED 30 
0 2 2 ROY.UNI 57 2 
0 3 6 SUISSE 28 . 1 
0 4 2 ESPAGNE 10 
0 5 0 GRECE 19 
2 0 4 HAROC 22 1 
2 0 8 .ALGERIE 139 125 
212 T U N I S I E 3 1 3 1 
8 0 0 AUSTRAL IE U 
100C H C Ν D E 2 6 6 0 183 1 i ; 
1 0 1 0 CEE 2 286 16 1 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 142 4 1 
1 0 2 1 AELE 92 2 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 223 163 
1 0 3 1 .EAHA 3 
1 0 3 2 . A . A O H 142 126 
1 0 4 0 CLASSE 3 8 . . . 
8 4 1 7 . 5 1 APPAREILS ELECTRIQUES HED ICO­rCHIR URGI CAUX 
0 0 1 FRANCE 65 . 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 4 18 
0 0 3 PAYS­BAS 267 . 1 
0 0 5 I T A L I E 28 
02? ROY.UNI 17 
02B NORVEGE 15 
0 3 0 SUEDE 7 0 5 
0 3 2 FINLANDE 5 1 
0 3 4 DANEHARK 26 . 2 
0 3 6 SUISSE 97 
0 3 a AUTRICHE 167 
0 4 0 PORTUGAL 21 1 9 . 
0 4 2 ESPAGNE 4 5 1 9 
0 5 0 GRECE 4 1 3 1 
05? TURQUIE 141 






















m 6 7 





1 9 1 6 
Γ 3 6 8 
< 4 9 3 








I ta l ia 
30 
4 




1 3 0 





7 8 0 0 
3 042 
4 5 5 2 
3 4 6 
72 
1 6 6 5 
4 6 1 
2 6 4 
129 







9 2 8 
4 2 9 



























1 0 6 1 
3 0 1 0 
1 9 3 7 














2 4 6 4 

































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir noles par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 







6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E O . ­
0 0 1 




0 3 6 
0 3 8 
042 
052 
0 6 2 
2 0 4 
318 






6 7 6 
700 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






































1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 








































48 43 2 2 2 8 
3 1 2 37 
2 5 . 9B 
1 3 
4 4 3 7 


















































23 5 4 108 
2 2 . 24 
8 . 4 44 







UARMWASSERSERE ITER U . B A D E O E F E N , F . H A U S H . . N I C H T E L E K T R 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
046 
0 5 0 









3 3 4 




3 7 4 
3 9 0 
40O 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 




6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
656 
h 
4 3 1 
8 9 9 
1 0 8 4 
8 0 







2 3 5 
4 5 1 































13 . 4 1 4 
1 9 9 . . 74 6 2 3 
64 12 . 9 8 4 
79 










a a . 







. . . . 6 
9 
















4 3 0 
19T "ï 







































































2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . S . A O H 1 0 4 0 CLASSE 3 
































2 6 0 1 
4 6 4 
7 69 
4 3 4 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR.) 
I ta l ia 
4 6 a a 1 . 
U 




30 '. '. 
. 122 . 
13 2 '. 
28 1 










37 16 13 ι 













3 2 3 2 0 6 1 0 1 7 3 1 3 3 1 
19 6 9 2 6 1 169 
11 22 1 712 43 
6 12 1 4 0 3 12 
292 176 . 7 5 1 119 
73 33 . 1 1 
9 0 . . 2 . 
1 . . 7 . 
8 4 1 7 . 5 9 APPAREILS NON ELECTR HED ICO-CHIRURGICAUX DE S T E R I L I S A T I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 HAROC 
3 1 8 .CONGOBRA 
4 3 2 NICARAGUA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
6 1 6 IRAN 
6 T 6 B I R H A N I E 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 






















1 0 5 7 
2 0 7 
373 
231 




8 4 1 7 . 9 3 CHAUFFE-EAU ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 6 GUATEHALA 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE, 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE. 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ADEN 
5 7 1 
2 7 8 3 
4 6 7 8 
102 





4 5 8 
173 
9 4 1 






































17 . t 
12 '. 



















109 22 1 5 7 8 9 122 
10 3 4 171 19 
2 6 1 8 296 4 0 
7 . 1 213 10 
70 19 1 3 1 1 63 
18 3 . 1 4 6 
9 a a a a 
1 . 1 11 
2HAUFFE-BAINS NON ELECTR Ρ LSAGES DOHEST 
29 . 9 4 0 2 
535 . 2 4 3 1 9 9 7 Β 
177 26 . 4 4 5 1 2 4 
95 4 
154 526 




4 4 7 47 
85 l 
6 1 
2 0 1 1 
45 
15 Γ ! 13 
1 6 a a 
2 2 
29 '. 
182 '. '. 











4 1 5 
148 1 
9 3 5 1 



































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
I (BR) 
Italia 
50· 31 4 201 177 
86 25 31 
0 9 9 
2 4 1 
8 4 1 
8 7 6 
"Il 
121 
12 3 3 71 20 1 25 
1 061 414 
2 89 
54 
3 5 9 
20 117 
353 301 20 7 
31 
HARMWASSERBEREITER N I C H T F.DEN HAUSHALT,N 
001 















9 744 410 193 123 143 4 26 
Τ ROCKENAPPARAT Ε 
002 3 561 OOS 2 328 004 i 023 o l l út 
0 2 6 4 6 
0 2 8 2 2 9 
0 3 0 4 6 3 
0 3 2 2 9 9 
0 3 4 9 0 7 
036 1 2 8 9 
0 3 8 1 7 2 0 
0 4 0 2 6 2 
041. 1 4 1 9 
0 4 8 4 0 2 
OSO 5 0 2 
052 2 7 9 
0 5 6 5 7 4 
05β 1 9 7 
M m 
0 6 4 1 8 1 
2 3 0 1 155 





9 9 115 100 51 
¡ 
50 14 11 40 5 4 
167 
6 2 7 





6 15 60 27 3 
18 
2 4 6 
2 3 5 
2 6 9 
4 6 13 18 100 217 25 231 170 34 124 
62 
10 1 1 
15 
38 














2 6 Ì 
5 





5 4 20 
7 
68 














28 1 130 157 
85 
5 09 









î 14 23 33 1 1 
174 
1 0 9 














1 9 0 
5 





1 7 6 7 
2 9 1 9 
2 066 
1 an" 




2 4 4 
3 8 3 1 124 



















6 21 30 
4 13 1 4 130 












2 04 147 34 124 
60 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 















s 24 10 1 48 11 























i i u 
20 
4 122 9 loa 




1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 8 
2 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
8 0 0 








173 103 13 577 
5 5 9 
283 
63 50 
21 235 12 830 5 525 2 404 











9 6 1 







6 6 , 18' 74 1 3 
2 9 3 






2 8 1 
17 4 1 8 
U 0 0 4 
6 2 4 
199 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







. A L G E R I E 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 
3 5 0 
3 5 2 . 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 04 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 




















H A I T I 
D O H I N I C . R 






C H I L I 




























7 4 3 





4 0 1 3 
4 9 0 2 




4 6 9 
1 231 2 131 2 167 
6 4 6 
2 252 
8 9 4 
828 
5 0 8 
1 4 3 8 
5 8 5 
4 0 9 
560 351 
602 
















11 14 330 




18 123 53 27 
164 12 
1β 158 
6 39 41 
6 0 7 
























4 6 4 100 25 2 
16 
2 2 8 
48 
38 
4 336 5 
9 117 30Θ 
29 
48 48 150 
160 




2 8 6 












5 2 9 
i l? 3 57 
84 
5 0 
3 2 2 




5 5 6 
4 4 
1 
7 5 3 











520 376 103 
93 
39 1 
3 0 1 8 
3 775 
3 0 3 7 
2 2 8 
132 
92 
3 1 1 
585 
3 89 
6 7 9 
879 
0 7 5 
2 4 7 
4 9 2 
5 1 2 
546 
2 8 1 
6 1 1 
7 1 
3 7 9 
3 03 






33 72 13 52 





4 0 9 


















127 37 38 13 52 3 




14 52 30 2 
88 
»il 
406 140 265 110 519 
294 132 
132 348 
3i 4( 363 
1 17 71 
102 6 129 11 43 38 10 24 




375 20 351 
173 15 
2 171 
'1 Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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6 6 0 
6 6 4 





7 0 4 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
























766 I7* 728 
53 8 
8 9 1 
268 
26 
9 7 8 
France 
2 0 0 4 
886 
















1 8 7 706 
59 796 







































E A P P . U . V O R R I C H r . Z U H BEHANDELN V.STOFFEN OURCH 
AUF E INER TEHPERATURAENDERUNG BERUHENDE VORGAENGE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 




0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
0 5 8 
C60 
062 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
200 
2 0 4 
2 0 8 
i l i 
\i% 2 2 8 
240 
2 4 4 
248 
256 
2 6 0 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
280 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 3 2 2 
326 
3 3 0 





3 6 6 
3 7 0 3 7 4 
3 7 8 
382 
386 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
456 4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 































6 4 6 
152 
7 6 9 
833 
4 1 4 8 3 3 
6 1 8 
5 3 7 
6 3 5 
96 2 
4 5 2 
135 
1 3 6 
4 6 0 
4 3 8 
332 
7 8 7 
8 4 2 
199 
9 1 
1 0 7 
34 3 
3 4 3 
3 9 1 





















1 1 7 








9 0 3 
895 
3 9 0 
26 















2 4 7 





5 6 0 
529 
3 5 3 
38 
, 795 
3 5 1 
3 4 1 











2 6 6 
10 
79 
4 8 1 
. 44 






































2 1 8 5 
7 
a 
















6 1 9 1 Π 
















1 2 4 6« 
9 2 2C 
ε 
14 














































3 3 0 
169 
, 3 0? 












. . 2 
7 
























































6 2 7 
1 696 
53 7 
1 09 6 
817 
a 








4 7 4 
1 7 9 1 
3 014 
7 3 0 
43 














. . 18 
5 
15 
, . 8 


































. . 4 
151 







6 6 4 
66B 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
700 
7 0 4 
7 0 8 
770 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
740 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























. A . A O H 
CLASSE 3 








































































8 4 1 7 . 9 6 AUTRES APPAREILS ET D I S P O S I T I F S POUR TRAITERENT 
0 0 1 
0 0 2 
O03 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
7 7 4 
??a 7 4 0 
7 4 4 
248 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
768 
77? 
7 7 6 
? 8 0 







3 3 0 
3 3 4 
34? 
346 









4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
41? 
4 1 6 
4 7 0 
4 74 
4 7 8 
43? 
4 3 6 
4 4 0 
4 ' , 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
47? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49? 
4 9 6 
500 
504 
5 0 8 
51? 
516 
HATIERES PAR CHANGEHENT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 










L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N IGER IA 
.CAHEROUN 



























COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 










C H I L I 


































9 3 3 
530 








6 7 1 
421 
5 0 9 
056 
4 30 





6 1 1 
538 
9 7 4 
9 7 3 
190 
34B 
































































1 4 7 4 
9 59 
9 0 5 
1 155 









2 7 1 


























































































































































































































4 4 4 
?1 
79 








































8 8 0 
405 
526 
7 7 0 





2 0 6 
361 
4 6 0 
. 6 3 3 
25 
1 
4 5 7 
4 5 8 
6 1 
65 
4 3 7 
3 8 8 
4 8 0 
4 8 4 
6 7 0 
8 7 9 
120 
0 5 1 
. 3 7 9 
4 6 8 
197 






2 1 7 
7 2 5 
5 2 7 
. 8 
. . 43 
20 
46 




. . 52 
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6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 6 1 6 
624 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 6 7 2 
6 7 6 
680 
6 8 8 
692 
6 9 6 
700 
7 0 4 
708 7 2 0 
728 
732 





9 6 2 
ìooo 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 








1 0 0 0 
1 0 3 0 
APPARA 
AKTIVE 
1 0 0 0 
l o i o 

















2 9 0 
27 
6 0 3 


















9 3 9 
135 
4 0 1 
4 9 
2 9 
5 6 6 
η 5 
0 0 6 
362 
6 5 6 
8 1 6 
7 1 2 





















. . 3C0 
7 4 7 
9 
• 1 
. . • 76* 





























F I L T R I E 










TE ZUM ERZEUGEN VON WAREN I 
TE 1.1 
Ν ABF 
. • . • HJFBEREITEN V 
1 ELLEN 
1 
­ . • 
KERNBRE» 
HILCHENTRAHHER UND­KLAERER 
0 0 1 
002 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
818 0 5 2 0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
5 0 8 
I I I 
528 6 4 
6 6 4 
» 2 0 
eoo 804 
ÍS92 foio 1 0 2 0 
¡olo 
oli 1 0 4 0 
ELEKTR 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 














































5 6 1 
82 
2 2 











. . • 







. . • 

























































































m . . " 
. 2 8 5 1 1 0 
. • 





































































9 0 6 








































. . • 
1 
2 




5 7 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















V I E T N . N R D 




















. A . A C H 
CLASSE 3 























5 2 5 
75 
6 1 1 
512 
4 9 1 
9 0 
510 

























9 3 3 
883 
8 6 0 
3 5 8 
386 



































. . 14 
a 
37 
9 5 4 
493 
131 











Lus. N e d e r l a n d 
a , 
1 1 
. . . . 2







8 6 2 






9 8 5 4 47C 
2 8 7 1 9 5 4 
9 3 2 1 929 
378 1 1 9 2 
7 1 4 2 4 0 
148 
60 






2 3 5 
1 0 1 
3 1 0 
48 
48 
5 0 9 
3 4 4 
72 
2 7 7 
2 2 4 
1 
186 
6 1 2 








1 4 1 5 
1 9 1 
113 
3 4 3 3 
5 3 1 
5 6 7 
169 
1 1 4 
1 4 7 5 
3 4 4 
4 0 
1 0 5 382 
3 1 9 7 1 
4 5 245 
16 9 1 8 
17 8 9 8 
3 9 8 
196 
1 0 2 6 8 
APPAREILS POUR F I L T R A T I O N OU 
EPURATION DES L I Q U I D E S OU DES GAZ 
8 4 1 8 . 1 0 CENTRIFUGEUSES POUR LA SEPARATION DES ISOTOPES DE 
1 0 0 0 
1O10 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
L URANIUM 















8 4 1 8 . 3 0 CENTRIFUGEUSES POUR LA PRODUCTION OE DEUTERIUM ET 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
DE SE! 
H 0 N D E 
CLASSE 2 
8 4 1 8 . 5 0 CENTR 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
8 4 1 8 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
5 0 8 
51? 
5 2 8 
6 7 4 
6 6 4 
7 7 0 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 8 . 9 3 
COI 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
















FUGEUSES POUR LA SEPARATION OU LE RECYCLAGE DES 
COHBUSTIBLES NUCLEAIRES 
DES OECHETS 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































9 8 4 
4 1 4 














. . , , . . . 2
Í 








2 3 7 
?00 










, . . . • 

































DU L A I T 
3 2 6 
120 
120 
























2 2 9 1 
832 
1 2 7 1 














1 5 5 
1 0 
3 3 1 
5 3 4 
Ύ 
0 2 4 4 1 6 
h 8 




1 2 5 
15 
iti 
3 1 5 









1 7 8 
643 
9 1 7 
3 3 9 
7 4 9 
4 2 8 
























2 8 9 
98 







·) Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
038 




4 0 4 
6 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 05O 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
068 





Is 288 J14 118 ■22 330 
3 3 4 
342 
3 4 6 
m 3 7 4 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
us­ili 4 3 2 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 












6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
664 
6 8 0 
692 
700 
7 0 4 
708 
7 2 0 
732 
7 3 6 
740 eoo 604 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 










2 0 1 
2 0 
17 
1 1 6 
7 
16 
0 7 2 
2 1 0 
8 2 6 


















3 7 2 
3 1 4 
392 
210 
4 1 5 








































































7 0 0 
655 

































































F L U E S S I G K E I 7 S F I L T E R FUE 
0 0 1 
0 0 2 
4 6 0 




















































. , . a 














> 5 5 ' 




















4 5 9 0 
2 863 
1 7C0 
1 3 1 6 
28 
. . ­









































































ι 3 9 0 3 
1 213 
> 1 766 
> 8 38 





! 3 6 9 
S 1 9 1 






































































0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L I B A N 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
























1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
, . 






. . • 
10 4 1 4 3 1 2 
6 38E 1 4 5 
1 25 1 6 4 













8 4 1 8 . 9 5 CENTRIFUGEISES ET ESSORELSES CENTRIFUGES NDA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 HAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHODES I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 B 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 ­ L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 : E A H A 1 0 3 2 . A . A C H 



















7 6 1 
752 




6 0 1 
9 7 0 
178 
6 8 9 
105 








7 0 1 
158 
113 























4 0 2 
76 0 







































3 9 7 
















7 4 8 




















2 1 5 





















3 596 10 
6 7 3 4 
4 5 9 2 
2 0 5 1 




8 4 1 8 . 9 6 APPAREILS DF F I L T R A T I C N 
POUR HOTEURS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 ?09 
9 8 1 

















i 1 307 
3 36C 






1 A T I 0 N D E ! 
î 14 




























9 4 6 
505 
. 714 







































3 1 8 
5 9 3 












































L I Q U I D E S 
993 
545 











. , 6 
2 3 0 
2 0 
4 5 
3 3 6 
a 
77 
. . 10 












































. . 12 
* l ì 
. . . 4 1 
­2 8 6 7 
6 3 1 
1 3 1 7 
683 
3 6 6 
23 
1 
5 4 5 
193 
99 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 










0 2 6 
028 030 
032 
0 3 4 
0 3 6 038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 

















3 1 4 1|! 3 3 4 
346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
416 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
Ih m 6 0 4 
60S 
6 1 2 6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 7 6 
680 
700 
7 0 8 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 0O5 
m ût 030 
Si! 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
(156 
060 
0 6 2 
0 6 4 066 
068 0 7 0 
2 0 0 
204 
208 
iiï ite 3220 
2 2 8 2 3 6 
248 
260 
r — 1966 — Janvier­Décembre 












3 1 8 
68 
9 4 

























































9 1 7 
6 9 5 














































































6 3 6 



















6 5 5 
216 
2 9 1 
9 1 9 
702 
4 4 2 
22 
6 
2 1 6 
4 1 9 
2 7 2 
2 8 4 
389 9 2 1 
139 
7 1 0 
9 
4 7 2 
101 
7 2 
























































































1 2 3 
2 0 4 
2 3 4 
44 
82 








. . 4 
• 34 
• . 7 
3 0 
4 


































. I l 1 1 1 































2 2 8 2 
9 1 8 
1 0 5 7 





7 4 8 
1 555 
8 1 5 

























































. . . . 3 
1 
































9 3 0 






































. . 1 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . 7 0 6 0 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
42Θ SALVADOR 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUS7RALIE 
9 5 0 S0U7 .PR0V 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 1 8 . 9 8 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2D4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 








7 3 5 








6 5 1 































































4 4 3 
382 
4 5 3 
C34 
898 
2 6 7 
198 





















4 5 6 
140 
716 
9 9 4 
698 
9 7 4 















6 5 1 
ne 250 





1000 D O L L A R S 
France Belg. 
146 




































































2 0 6 
188 







































































2 3 5 





4 4 1 
4 7 6 
8 7 5 
145 
3 4 6 
80 
86 
1 5 4 
1 7 9 











1 5 0 
27 
ï 10 
2 11 9 
β 
• 
V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
6 3 0 





7 4 5 
2 4 7 
196 
4 3 9 



















































6 5 7 6 
2 5 1 2 
3 0 1 8 
2 3 1 8 
7 3 4 
35 3 
3 1 2 
Italia 
2 0 1 






33 m il 11 42 1 4 




























2 0 6 4 
7 8 8 
8 1 5 
3 6 9 
3 8 8 13 
7 
5 2 
ION DES L IQUIDES 
1 9 1 4 
2 0 3 4 
1 5 0 4 
1 3 0 8 
4 5 4 
27 33 
3 4 8 
7 5 0 
4 9 0 
7 3 5 
1 8 5 5 
1 6 4 8 
163 

















6 1 3 
9 2 
1 4 2 
6 7 1 
46 
ï lì 5 
23 
1 2 9 
119 
1 1 1 
2 6 5 2 
2 4 2 
83 
6 7 
7 8 2 
112 
65 l i l 12 21 
3 




* ) Stehe lm Anhang Anmerkunaen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
326 
330 
3 3 4 
342 
346 




3 7 4 




4 0 4 
412 
420 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
500 





5 2 8 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 1 6 
620 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
6 9 2 










9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPARÌ 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
030 
0 3 2 
























2 7 6 
288 
302 





























2 3 3 
154 
23 














































6 9 6 
7 6 4 
0 3 2 
B05 
796 
3 7 0 
3 6 7 


































2 7 7 1 




2 2 4 
290 
7 4 9 







3 6 9 
O U 
5 6 7 
2BB 
4 0 e 
9 3 6 
181 
725 
9 4 5 
8 0 0 
137 




























































1 3 0 6 
4 6 9 
































1 4 6 5 
6 0 4 
4 4 6 
2 4 2 


















































































































































































3 3 0 
3 3 4 
34? 
346 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 




4 0 0 
4 04 
4 1 7 
4?0 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
47? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
49? 
49 6 
5 0 0 
504 
50Θ 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 2 4 
57B 
6 0 0 
6 0 ' · 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
64B 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
708 
7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
β04 
8 2 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
SIERRALEO 
L I B E R I A 


























COSTA R I C 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAHAIOUE 









C H I L I 







































. A . A O H 
CLASSE 3 












































































43 0 1 2 
14 3 6 7 
15 0 3 5 
9 0 1 2 
9 4 2 3 
6 0 2 












































7 2 7 
1 135 
8 4 1 8 . 9 9 APPAREILS DE F I L T R A T I O N 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
O50 
0 5 ? 
0 5 6 
058 















2 8 8 
30? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 





. C . I V O I R E 
GHANA 




2 2 3 4 






8 1 4 
1 7 1 5 
1 3 1 7 
























9 9 1 
233 
715 















































. . . . . . . 15
. . 4 
. . ­
4 4 1 6 
2 808 
1 2 3 1 



































4 7 7 8 2 1 
1 9 3 6 6 
1 6 1 5 9 
9 6 4 5 
7 7 7 4 
13 
61 
4 4 9 1 















. . a 
. . . . . . . . a 
7? 
. . * 
133 1 
2 1 6 2 
1 







































































































































. , . 





































5 4 5 0 
1 518 
1 523 



























· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






































































































































































MASCH.USW.Ζ.RE INI G.,TROCKN.,FUELL.,SCHLIESS.,ETIKETT., 
VERKAPS.,VERPACK.USW.V.FLASCHEN,BUECHSEN,SA ECKEN U. 
DSL. KOHLENSAEUREAPPARATE.GESCHIRRSPUELHASCHINEN 









































































































































































































3 7 ? 
35? 
3 6 6 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 7 
4 4 6 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 4 
508 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 74 
6?B 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 5 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 96 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 

















C H I L I 
ARGENTINE 











































































































. A . A O H 
CLASSE 3 
25 9 9 0 
10 6 4 5 
9 90S 
7 0 0 6 
2 7 5 7 
171 
3 9 5 
2 6 2 7 
24 
52 
















































6 6 2 
6 8 4 
3 7 6 
3 3 5 
5 8 5 
. 2 8 2 
17 
17 










3 0 1 
8 4 1 9 HACHINES A NETTOYER REHPLIR FERHER ETIQUETER LES 
R E C I P I E N T S A EMPAQUETER A G A Z E I F I E R LES BOISSONS 
A LAVER LA V A I S E L L E 





















9 0 2 















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 0 
20Θ 
2 1 2 
3 9 0 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













A F R . N . E S P 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
R .AFR.SUD 
ISRAEL 








8 4 1 9 . 1 9 · ) AUTRES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
? 0 8 
7 7 0 
77? 
7 7 6 
390 
504 
6 0 4 
6 1 6 
6 8 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
GHANA 
R . A F R . S U D 
PEROU 
L I B A N 
IRAN 
THAILANDE 
H 0 Ν D E 
CEE 
2 7 4 6 
I 5 6 0 
1 4 2 7 
5 1 1 
1 7 0 1 


















1 1 3 7 9 
7 9 4 7 
3 2 8 6 


































4 6 1 8 













































6 7 0 




























4 2 3 
3 1 0 
6 4 5 




2 9 0 
4 0 
262 

























3 1 1 
















































1 6 9 8 
1 2 0 7 



















2 3 9 
5 i 
* ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
FUELL-
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 









2 2 4 






3 0 2 

















4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
440 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 









6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 4 0 
6 5 2 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 
692 
6 9 6 
700 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 
EWG-CEE 
4 7 9 






























. U . A P P . Z . R E I N I G E N OD.TROCKNEN V . B E H A E L T N I S S E N . 
- . V E R S C H L I E S S - U . E T I 
1 4 0 7 
6 5 2 
656 
7 3 6 
1 0 6 7 






2 3 2 
1 2 0 6 
7 2 2 
2 7 8 
758 
48 
3 1 3 
2 9 9 






















































































4 7 1 4 
5 9 3 1 
3 2 0 9 





































































3 6 1 
a 
39C 





















. . a 












. 3 04 

























2 0 7 0 1 12 
1 153 7 9 
7 7 1 26 




3 1 7 






2 4 4 
162 
164 
8 3 1 


















































































7 7 751 
L 2 200 
4 025 












































. . . 16 
4 
. 12 








. . a 






























1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 1 9 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06Θ 
2 00 
7 0 4 
?0fl 
2 1 2 
2 1 6 
??0 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
788 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
32? 
3 3 0 
3 3 4 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
35? 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
47? 
4 8 0 
4 8 4 





5 1 6 
5 7 0 
574 
578 
6 0 0 
6 04 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 4 0 
6 5 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
73? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 





























. . • 
HACHINES A NETTOYER OL SECHER LES 
FERHER ETIQUETER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






. C . ¡ V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
­CAHEROUN 






















COSTA R I C 
PANAHA RE 
D 0 H I N 1 C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 







C H I L I 


























AUSTRAL l ì 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 










































4 3 9 
6 8 6 






9 4 5 
87B 
99 
7 8 0 
4 8 5 
34 8 
































































2 1 1 
218 
11 






























































. . U 
17 











































1 7 4 9 
2 111 
S74 

































































7 8 7 Í 
3 915 
2 99« 
1 70 f 













R E C I P I E N T S A 
CONTENANTS 
4 3 8 
52 5 
. 1 0 8 8
4 2 8 






2 1 5 
6 4 
4 4 
















































































































27 3 999 


























0 3 4 
6 5 4 

















































4 8 0 
355 
?05 










4 , 7 
127 
3 3 6 
4 0 9 




















. ­. 4 




















4 9 , 
1 












5 6 3 9 
1 6 1 5 
2 622 
1 0 2 8 
1 147 
2 8 6 
12 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
_ S B R L _ 
Italia 
1 0 4 0 812* 56 53 2 0 6 4 4 


























200 I8S m 



























































































































5 ?? 11 
40 
17 



































































































































































































































5 a 11 
19 . 9 
a 
6 
1 . 1 
. 2 












































































































424 HON DUR.RE 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
































728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
740 HONG KONG 
600 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 ­A.AOH 
1040 CLASSE 3 
8419.95 APPAREILS 
9 
1 . 1 . . . 1 
1 
? 





































































































































































118 ne 12 
233 
30 
35 , 265 . 1 . . a 
249 
6 






28 . . a 












3 , 16 
2 
. 1 
20 . 36 , . 40 
43 
. . . . . 4? . 79 
1Θ . . 4 
a 

















150 5 207 
























10 . . 75 
23 
38 
. . 1 
41 
9 

































































































































































































ΐ 2 29 18 6 16 
lì 36 
'! 





41 65 1 
a 
87 H 45 31 116 21 17 68 18 
77 
45 
24 66 113 12 26 222 1 5 201 17 
17 233 




. 1 5 2 5 71 
. 
·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
2 4 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A A G E ) 
H I N D E 
H A U S H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 2 4 
2 4 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
eoo 8 0 4 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















































1 A U S G E N . W A A G E N H I T E I N E R E H P F I N O L I C H K E Ι Τ V C N 
T E N S 5 0 HG ­ G E W I C H T E F U E R W A A G E N 
1 L T S ­ U N D T A F E L W A A G E N 
6 7 
1 2 1 
1 2 5 
1 6 
3 5 4 

























1 5 6 4 
6 8 3 
7 C 9 
5 7 3 











F A H R Z E U G W A A G E N U N D A E H N L I C H E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
7 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 












































1 6 8 1 
2 4 2 
3 4 4 
1 3 6 
9 0 8 
1 2 9 
9 3 





. . 1 9 
. 3 9 
1 5 
8 
. . 3 9 
2 6 
. . . . 1 3 
. . 1 
. ? 
1 5 








N I C H T A U T O H A T I S C H E » A A C E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 














A L L E R A R T 
1 
1 
















u i 1 2 4 
. 3 4 7 

























1 4 8 2 
6 7 8 
6 9 7 
5 1 7 













. 1 9 
5 2 
1 3 
1 6 9 
1 
a 




, . a 
1 3 
1 6 
3 5 7 











5 9 4 7 
i 1 5 2 
2 2 7 1 
0 1 1 1 
7 3 5 5 
<* 1 3 
1 6 




































. . 9 




















N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 h 6 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
8 * 2 0 
8 4 2 0 . I C 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
3 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
3 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
U 4 0 
1 4 2 
0 5 0 
2 2 4 
7 4 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 ' . 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. S E N E G A L 
I S R A E L 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
« E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 




5 4 1 
3 7 1 
1 3 3 
8 1 




1 0 0 0 D O L L A R S 
F r a n c e B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
1 4 
a 2 
5 4 1 3 2 6 8 
1 0 4 5 3 
1 2 1 7 7 
6 9 7 
B 2 U 4 
2 2 ? 
5 0 
4 
A P P A R E I L S ET I N S T R U H E N T S CE P E S A G E B A S C U L E 
V E R I F I E R P I E C E S 



















. . 2 
S E T B A L A N C E S A 
U S I N E E S SF B A L A N C E S S E N S I B L E S A U N 
H O I N S P C I D S POUR T O U T E S B A L A N C E S 
B A L A N C E S D E H E N A G E E T P E S E ­ B E B E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
A N G O L A 
H O Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A O H 
8 4 2 0 . 3 0 P O N T S 
C O I 
0 0 2 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
.) 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
3 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
3 1 ? 
7 1 6 
' 7 0 
2 4 8 
2 6 4 
7 7 ? 
3 i ] ? 
3 7 ? 
3 7 4 
3 7 8 
3 0 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
5 0 4 
8 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
u O H 
6 1 2 
6 1 6 
8 6 0 
7 0 0 
B ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
H A P O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
­ C . I V O I R F 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
. A N T . F R . 
C O L O H B I E 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
­ O C E A N . F R 
H C Ν 0 F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
1 C 6 
1 7 0 
1 9 3 
1 0 
3 7 3 






1 7 1 


















2 0 4 1 
B 5 1 
9 1 4 
6 3 9 




4 7 9 2 2 
7 3 1 7 
6 1 1 
4 . 1 
3 3 5 4 
2 0 5 
U a 1 
­ B A S C U L E S ET A U T R E S P L A T E S ­ F O R H E S OE 
U 










































1 9 4 0 
3 2 2 
5 1 9 
1 5 4 
B5 5 
1 3 4 
3 3 
2 4 4 






. 2 7 
. 4 1 
9 
a a 



















'. 1 2 
3 3 8 1 ? C C 
3 0 . 8 7 
8 1 h' 
9 . ? 6 
2 8 7 





8 4 7 3 . 5 1 A U T R E S A P P A R E I L S FT I N S T R U H E N T S DE P E S A G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 








2 . 1 E 
a 3 a 
7 2 3 
2 . 3 
1 
6 4 
1 5 8 
1 9 0 
a 
3 6 5 

























1 6 9 8 
7 7 7 
8 9 1 
6 3 0 
2 3 0 
1 7 
6 



















. . 7 
. 1 3 
. . 9 
1 1 













1 0 7 0 
1 9 3 
3 1 2 
8 9 
3 5 6 
9 
U 




. . . . . . . . ? 
1 
. a . . . . . 1 
2 












. 7 ? 
6 
. a ? 
7 
1 0 




. . . 9 
1 0 
. . 1 
1 6 
. 
. . . . 1 3 




3 3 1 
1 2 
1 4 2 
3 0 
1 5 4 
2 1 
. 7 3 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
















































































































































































































































































a · 2 





























0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 36 
0 3 8 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 64 
OfcB 
7 3 4 
7 08 







3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 ? 
516 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 















­ A L G E R I E 
L I B Y E 










. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 























































































































































































































































































7 8 8 
30? 
318 
3 7 ? 
3 3 0 




3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3B? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 ? 
4 4 0 
4 6 0 





5 1 ? 
5 7 0 
57R 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 

























C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 












4 0 3 







6 6 6 
715 
605 




































































































































































2 6 6 6 







9 1 3 
6 3 8 
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7 3 6 




1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 




2 2 0 
248 
26B 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 8 





6 2 4 
6 6 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPAR 












9 5 9 2 
3 7 1 4 
3 7 9 4 
2 2 4 2 
1 6 8 2 
1 3 3 















N e d e r l a n d 











3 4 2 1 1 3 4 
1 3 5 5 0 7 
117 3 9 1 
4 0 1 9 8 














































1 0 6 9 
5 2 8 










, . . . . 1 













Α7Ε Z.ZERS7AEUBEN V 
5 5 







. F L U E S S I 
FEUERLOE 
APP.Ζ 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 5 2 
0 6 0 







2 1 6 
220 
232 






3 0 2 
3 0 6 
.ZERSTAEUBEN VON SC 
4 9 2 


































































. . . . . a 
. . a 
. . . . 9 
1 
. . . a 
. . . . . . . a 
. ­
) 89 




















































































ï U 1 12 
. . ) 1 1 
! 2 
2 
• ; u 1 42 
! 27 
, . , , , . , . 7 4 
2 
. , l , , 5 


























































































7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
10L0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
INDONESIE 
HALAYSIA 














. A . A O H 
CLASSE 3 







































. . ­. ' ï ; 
■ 
1 6 0 ! 
6 0 ! 





8 4 2 0 . 9 0 PARTIES D APPAREILS DE PESAGE ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
208 
7 7 0 
748 
2 6 3 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 ? 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






































V I E T N . S U D 
AUSTRAL IE 
N.ZELANOE 





































































































1 1 8 6 8 
80S 10 





















1 158 29 










A CISPERSER OU A PULVERISER DES 
POUDRES EXTINCTEURS PISTOLETS AEROGRAPHES 







































































. . . 1 
• 
1 8 5 0 
2 0 2 
8 6 7 
159 
3 5 8 
9 
1 























L I Q U I D E S 
KACHINES 
8 4 2 1 . 1 1 APPAREILS HECANIQUES A PROJETER DES PRODUITS 
oo i 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
07B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
73? 
7 4 0 
7 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
784 
2 h 2 
i 0 2 
306 
I N S E C T I C I D E S FONGICIDES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
. H A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 




































































HERBICIDES ET S I M I L A I R E S 
68 1 2 0 1 
3 0 1 
94 
26 1 3 6 















































































") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­ M E N G E N 
Schlüssel 
1000 kg QUANTITÉS 
Code 
prvs 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 




































6 0 4 
608 
6 1 2 





6 6 0 
6 6 4 

































































1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
olì 
1 0 4 0 
3 5 0 9 
1 0 5 0 
1 154 
3 8 7 
1 2 3 4 
1 1 5 
4 1 
7 1 















7 3 0 
1 48 
28 


























































AND.APP.Z .ZERSTAEUBEN VON FLUE S S I G K E I T E N OD.PULVERN 
001 









0 3 4 




































4 6 0 
4 6 0 





6 1 6 
171 
16 8 123 
2 4 2 


































































1 4 7 
5 
1 




































































3 6 6 
3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 2 4 
4 2 a 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 56 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
5 7 0 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
60B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
708 
73? 
7 3 6 
B00 
8 0 4 
8 7 0 
.CCNGOLEC 
ANGOLA 
















COSTA R I C 
PANANA RE 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIOUE 
INDES OCC 

























































2 7 4 
14 
56 





























1 4 5 
4 3 









1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
360 
0 6 2 ­
0 64 
366 
0 6 8 




2 1 6 
? ? 0 
7 3 ? 
? 3 6 
?48 
27? 
7 7 6 
788 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 






6 0 4 






. A . A C H 
CLASSE 3 
13 358 
3 8 7 6 
4 4 4 0 
1 3 3 7 




9 7 C 
2 1 2 



















































1 0 6 
35 
7 6 6 
6 1 8 
505 
119 













2 3 6 















1 8 2 
1 
46 









1 3 3 
7 2 
5 3 
1 0 7 
1 3 
3 2 0 
62 
70 









2 0 C 
6 5 6 
3 8 1 
0 4 5 
0 7 0 
1 2 2 
7 1 
9 3 
AUTRES APPAREILS HECANIQUES 
LES L I Q U I D E S ET LES POUDRES 
A DISPERSER OU A PULVERISER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 





















6 2 0 
705 
524 
4 2 5 
43 
106 
3 5 7 
1B5 
168 
4 ? 0 
3 B 9 
63 
4 8 1 
1? 











1 9 0 
12 
7 3 
























1 0 3 
179 
1 0 0 



















1 8 7 
U 
4 































1 1 3 











2 5 0 
455 







































1 7 4 
3 6 2 
99 




· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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6 2 4 
6 3 6 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 










6 0 7 
7 1 9 
4 0 6 
2 4 8 8 
6 3 




2 6 3 9 
2 1 0 
1 9 6 
6 4 
2 2 3 1 
5 9 
1 6 1 
2 
1000 
Be lg . ­Lux . 
k g 
N e d e r l a n d 












FEUERLOESCHER.AUCH H I T FUELLUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 O 
7 0 8 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 0 
3 6 8 





1 6 1 
1 C 6 
4 3 
3 4 
3 3 5 



























































1 4 2 
1 3 2 
1 5 




. 7 1 





















6 7 3 
1 7 1 
1 3 6 
7 7 
3 6 ? 
1 7 1 















S P R I T Z P I S T O L E N UND DERGLEICHEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
1 2 8 
1 5 6 








1 4 1 





























8 6 8 
3 3 6 
3 6 3 
2 6 1 





1 7 8 
6 1 4 
5 6 
3 3 
1 5 2 
1 0 6 
4 3 
3 4 































Γ 4 0 9 1 1 




8 1 5 








1 3 2 







1 1 6 




























































6 2 4 
6 3 6 
4 9 ? 













1 0 4 0 
8 4 2 1 . 9 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
C 0 4 





0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 S 
2 1 7 
7 1 6 
7 7 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 7 ? 
? 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 3 ? 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 
4 9 6 
4 0 4 
5 08 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 8 





6 4 6 
6 60 
6 6 4 
6 7 6 
1,8 9 
6 9 6 
7 00 
7 0 8 
3 0 0 
•12 0 
9 5 0 









6 4 2 1 . 9 
o c i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 ? 
i '?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
34 3 
0 4 2 
0 4 8 
) 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
ISRAEL 
KOWEIT 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 




H C Ν D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 



















C H I L I 



















H C Ν D F 


















1 0 1 
1 6 
7 7 
3 6 ? 
2 7 7 
3 7 8 
9 7 9 
4 9 ? 
7 8 0 
2 4 3 









5 ? 3 1 
7 1 6 
7 86 
3 1 1 
3 6 9 1 
2 2 5 
2 3 6 
3 9 
1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . 
3 
a 
. . , . ? 
. • 
4 7 9 
7 9 6 
1 7 1 





CHARGES CU NCN 
2 34 
4 8 8 
8 9 7 
4 4 
1 7 7 
1 7 4 
3 0 
7 4 9 
1 7 6 
1 0 5 
6 4 
6 4 1 
4 7 0 


























2 7 0 
1 0 7 


























5 7 0 
8 1 7 
5 7 4 
8 1 5 
1 6 0 
7 9 1 
M O 
5 4 






























, . 9 
. . 9 
1 ? 








. . . 2 






1 9 1 
2 1 « 
1 2 C 
E l é 
? 3 5 
? ? 1 
1 I 
! P ISTOLETS AEROGRAPHES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 


















8 7 4 
7 7 1 
5 E 5 
1 0 ? 
' 7 ? 
7 8 6 
9 5 
1 7 8 
7 9 
? 3 8 
7 76 
8 8 3 
7 2 
3 6 ? 
7 0 





1 1 7 
9 6 




















1 6 7 
5 4 
3C 
7 9 4 






N e d e r l a n d 
1 « 
2 4 
6 8 7 
3 2 « 
1 9 7 
1 4 C 
1 3 2 









1 4 ! 
5 2 
2 
4 7 : 
6 1 
2 2 1 
5 















APPAREILS S I H I L A I R E S 
l r 
, ? ' 
3 
1 















2 9 9 
7 7 7 
9 8 7 
3 2 7 
4 1 5 
1 ? 
? 
1 7 0 
7 0 3 
? 6 ? 
7 ? 3 
1 6 8 
1 0 7 
. 7 3 5 
1 7 5 
1 0 5 
6 3 
4 4 5 
4 1 5 








1 7 0 























3 6 2 
3 5 3 
9 6 7 
5 4 8 




7 0 ? 
6 0 7 
5 3 7 
a 
4 84 
7 1 6 
9 3 
1 6 1 
7 0 
7 3 1 
6 0 4 
8 < 4 
8 8 







1 1 7 
9 3 
I t a l i a 
5 
4 7 
. . 6 
l i 6 
• 
7 1 7 
1 5 7 
2 3 7 
4 9 
















. 1 3 
. . 1 
6 
? 
. . . . 9 
. . 1 7 
. 1 0 
. . . . . 1 





. . . . ? 9 
. . 1 
. 7 
. . . 1 1 
1 7 




1 0 5 
1 4 


















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 4 
504 
528 
6 0 4 
6 1 6 6 2 4 
664 
732 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















1 4 4 6 
53 0 
743 


















0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 032 
0 3 4 036 
038 
040 
0 4 2 












4 0 0 
il? ÍSÍ 500 
Ψ 6 0 4 
6 1 6 
624 632 
6 6 0 





1 0 0 0 
(οίο 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
378 
3 2 1 
186 
lee 










































3 0 3 5 
1 3 3 9 
1 2 9 1 

























































































































































































. . . 5 
e . . . 5 
3 
. 3 
. . . . . 1
. . . . . . -












2 0 8 
2 1 6 
? 6 0 
37? 
3 = 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 ? 




6 1 6 
6 74 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
BULGARIE 
HAROC 
. A L G E R I E 























. A . A C H 
CLASSE 3 






6 4 2 1 . 9 5 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 00 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 







C H I L I 
ARGENTINE 





































































APPAR A JET 
6 9 9 
5 7 8 
346 
4 7 1 





































































































































, , 2 
i 
a 





6 1 9 
3 4 4 
2 5 0 
































3 9 0 
4 6 7 
395 
4 0 3 
27 
4 


























4 6 1 
297 
3 06 






































































φ . a 
7 6 0 
4 3 9 






NASCHINEN U.APPARATE ZUH HEBEN,BE­LND ENTLAOEN ODER 
FOERDERN,AUSGEN.SOLCHE DER T A R Í F N R . 8 4 2 3 
FERNGES7EUERTE GREIFER FUER R A D I O A K T I V E STOFFE 
001 41 
002 10 10 ìli . ? 
0 0 5 6 4 
0 2 2 3 
40O 1 1 
1000 6 7 18 
1 0 1 0 63 17 1020 4 1 1021 3 1030 
MASCH.UND APP.ZUH HEBEN,BE­UND ENTLADEN OD. 
SELBSTFAHRENOiNICHT AUF SCHIENEN FAHRBAR 
HACHINES ET APPAREILS OE LEVAGE CHARGEHENT DECHARGEH 
HANUTENTION SF LES HACHINES ET APPAREILS OU NO 8 4 2 3 
HANIPULATEURS HECAN A DISTANCE NON HANIABLES A BRAS 
FRANC CONÇUS Ρ HANIPULATION DES SUBSTANCES R A D I O ­ A C T l V E S 
846 
528 


















6 4 1 
312 
143 














238 30? 19 7 4 188 
82 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 400 FTATSUNIS 
1000 1010 1020 1021 1030 
' O N D E CEE CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
157 53 26 35 123 44 21 
480 
396 78 55 6 
47 74 33 118 
71 




137 6 2 
5 42 
196 150 46 44 
HACHINES ET APPAREILS AUTOHOBILES SUR CHENILLES OU SUR ROUTES NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
27C 
75 378 156 
2Ó 
3 19 41 
001 00? 003 004 005 07? 074 076 078 030 03? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE 
631 045 C39 B80 397 071 76 63 786 39? ?97 
367 113 784 135 100 
45 ?5 106 3C 
8?C 670 331 4C? 
385 
7 1 1 
. 7 7 8 






1 6 7 1 










41 493 24B 
58 
4 27 58 
* ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
iso 





0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 









2 1 6 
220 
228 






3 1 8 
322 
3 3 0 
3 3 4 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 







6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
64B 
6 6 0 
6Θ0 
696 
7 0 0 
7 0 8 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









6 0 2 



























































5 7 2 
0 3 4 
417 
8 5 7 
6 0 5 
29 5 
2 8 1 





























2 1 9 
6 
2 itb 























N e d e r l a n d 

























l i 2 0 
37 
34 
17) '. 53 
113 
1 5 0 
9 
13 
l i 7 
13 
3 9 4 9 2 3 7 8 
2 2 6 0 1 302 
9 2 6 4 7 1 
4 9 7 142 




ANO.MASCH.UND A P P . Ζ . H E B E N , B E ­ U . E N T L A D E N 0 0 . 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
024 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 











0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 









































6 8 5 
2 1 6 
336 
574 
5 1 3 
2 0 7 
145 
4 0 8 
6 0 2 
63C 
4 2 7 
2 3 6 






5 1 0 
5 1 9 
190 










0 0 7 
















. 7 712 
3 550 
7 4 7 5 










6 7 7 
3 4 1 4 
11 
3 




























4 7 ' 
1 7 7 0 1 360 
3 0 3 4 
1 9 3 6 
2 2 3 5 4 4 4 8 
54 2 4 1 
113 9 4 5 
I 9 
34 
3 1 3 9 1 
37 1 6 2 9 
4 1 6 7 
27 285 
7 1 2 4 6 
29 102 
45 2 3 8 
106 1 7 9 
a 
3 
3 0 6 1 3 7 
8 30 
51 
































































6 8 0 
3C5 
3B7 








































































. . . . . ?
4 
6 3 1 
. . . . . . 4 
14 








. . . . 15 
. a 
76 
. . 79 
2 
. 50 














1 7 8 7 
826 








1 9 9 6 
982 
247 



























0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5? 





2 0 0 
2 0 4 
308 
71? 
2 1 6 
7 7 0 
778 
736 
7 4 8 
7 7 ? 
7 8 0 
7 8 8 
.30? 
3 1 8 
37? 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 





5 ? 0 
5?B 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
64R 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 8 
8 7 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 





E T H I O P I E 









. A N T . F R . 







C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 











P H I L I P P I N 
.OCEAN.FR 






. A . A C H 
CLASSE 3 









B 4 2 2 . 9 0 AUTRES APP 
COI 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 2 
034 
0 3 6 




0 4 6 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 7 
0 84 
0 5 6 
08 9 
0 6 0 
36? 
064 
0 6 0 
0 6 9 
07C 
3.10 
? 0 4 
3 0 9 
7 1? 
2 ih 
? ? 0 
774 
2 2 8 
2 3 2 
736 




7 6 0 
2 6 4 
369 
2 7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 




. H A L I 







L I B E R I A 






























1 7 1 
69B 
507 







































































































0 7 ? 
824 
159 



























































































. . a 


























. . e 36 
7 
. 




































































CHARGEHENT DECHARGEHENT HANUTENTiCN 
β 101 
















































































1 9 Í 


















































5 3 4 
789 
7 3 0 
4 1 8 







4 1 1 
■ 
34 

















6 6 9 
14 
























. . . . . 4
. 5 
7 4 9 
1 
. . . . . 5
18 














5 5 4 
179 
2 1 9 

















9 3 3 
796 
372 
9 7 9 
a 
86 
5 4 9 
223 
2 4 6 
a 




2 1 0 
2 9 3 














·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
IBI 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





2 8 4 




























4 2 8 
432 
436 
4 4 0 
444 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
464 
472 
4 7 6 













6 0 0 




































14 137 202 
1 414 16 439 262 
22 32 170 72 90 16 124 410 525 92 
143 2 982 7 578 
3 238 1 870 
52 10 11 47 58 
.4­3 7 35 16 503 13 10 80 1 084 3 473 180 202 
97 136 806 612 834 
64 190 
67 406 
107 1 940 85 262 1 092 16 571 360 591 281 137 
20 10 855 
4 216 19 8 44 418 
30 151 
949 1 979 
348 49 Ï23 75 98 




245 323 100 322 93 113 53 093 41 272 4 604 2 422 10 455 
25 271 
10 98 197 137 
12 120 134 60 
23 5 6 1 2 
15 27 
403 524 4 1 154 669 563 668 3 
ï 1 26 3 30 
444 
1 5 30 304 89 




5 410 6 2 63 
445 17 IBI 62 66 12 
275 160 114 5 39 6 143 29 99 
16 13 6 Θ40 
6Ö 68 71 
13 309 
S5 560 20 111 23 C46 10 767 969 399 C94 454 
6 1 121 7 15 1 
5 6 4 
16 
1 





10 1 16 
29 
1 3 61 
51 3 3 3 
8 94 5 995 1 238 353 1 631 1 143 24 77 
13 
1 
3 3 1 2 15 
102 2C0 32 
9 3 153 





1 1 25 2 
1 515 7 25 
423 5 6 4 3 
15 768 9 082 451 836 184 12 94 51 
79 57 4 171 10 12 2 17 61 215 6 350 32 1 2 150 9 65 1 31 6 
1 52 15 169 788 169 771 28 1 9 29 23 44 22 




































23 13Θ 617 95 7 2 
13 
130 223 55 718 53 071 34 449 17 677 896 203 3 757 
HASCHINEN U.APPARATE F.ERO-ODER STEINBRUCHARBEITEN, DEN BERGBAU ODER TIEFBOHRUNGEN.RAHHEN.SCHNEERAEUHER 
HASCH.U.APP.F.ERC-OD.ST EINBRUCHAR BEI TEN.BERGBAU ODER TIEFBOHRUNG,SELBSTFAHREND,NICHT AUF SCHIENEN FAHRB. 
769 
227 434 97 228 




29 5 32 13 
34 127 519 509 53 371 21 9 1 11 7 14 90 7 30 2 
212 1 717 
ï 
38 314 38 
15 16 179 
13 82 76 1 170 51 46 67 7 187 
132 151 39 
7 2 4 131 55 20 29 227 18 
290 397 65 6 
21 70 1 323 12 576 
1 125 35 

































0 3 6 
15 4 3 6 
1 1 3 3 5 
11 7 1 1 
8 889 
9 4 2 6 
4 7 5 1 
168 
3 0 8 
2 1 5 9 
5 8 7 8 
2 8 0 6 
2 6 5 9 
8 3 2 5 
3 2 8 4 
1 4 0 0 
6 478 
4 4 8 0 





4 1 6 
4 8 0 
2 7 6 1 
109 72 17 
297 15 21 1 29 70 
381 10 656 69 
3 208 15 96 
1 63 45 
1 111 43 3 678 4 802 3 270 1 519 
77 1 17 44 39 71 14 
ï 22 127 16 6 
30 1 IBI 2 386 190 103 
1 57 814 
793 86 2 97 
25 20 
211 32 581 36 
366 1 399 18 569 
363 396 245 135 6 
4 640 i 826 60 20 288 9 9 
252 2 726 418 126 292 
I 511 61 193 1 447 IBI 25 
U 
2? 
196 491 77 043 82 431 52 887 28 412 1 431 346 8 605 
8423 HACHINES 0 EXTRACTION TERRASSEHENT EXCAVATION FORAGE SOL SONNETTES DE BATTAGE CHASSE­NEIGE SAUF VOITURES­CHASSE­NEICE 
8423.11 HACHINES AUTOHOBILES C EXTRACTION DE TERRASSEHENT D EXCAVATION OU DE FORAGE NE POUVANT CIRCULER SUR RAILS 
95e 
033 541 210 169 
2 7 6 
2 80 
2 8 4 
28B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
31B 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
37B 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 0 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 





5 0 4 
50Θ 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 04 
708 
7 2 0 
7 2 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
81? 
8 1 6 
8 ? 0 
9 5 0 




N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 






E T H I O P I E 
•CF SOHAL 























O O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 










C H I L I 




















B I R H A N I E 
THAILANDE 



















3 1 6 
43 
9 0 6 
3S8 
2 4 5 
i e 290 
319 
1 7 8 8 
4 0 












1 5 6 
5 195 
9 9 1 2 
5 2 3 7 
3 6 9 8 














1 9 8 4 





1 6 7 2 
9 2 5 




7 8 1 
1 2 9 
2 112 
130 
4 6 6 
2 0 1 0 
28 
1 5 1 0 
5 7 4 
9 4 2 
4 6 8 
4 0 8 
8 1 
12 
1 3 1 5 





2 9 9 
1 3 5 8 
3 4 4 3 
5 5 7 
2 1 6 
3 0 4 
4 8 0 1 
146 
2 144 
1 7 0 5 




4 6 5 
113 
51 
59 244 17 321 285 216 17 261 240 122 
36 13 U 1 3 
17 62 
503 575 9 2 441 4 130 793 1 505 
5 1 29 7 55 
2 14 1 462 4 41 25 532 126 
1 4C 149 112 257 41 294 
U 
37 303 
11 296 23 3 2C5 
595 25 308 144 264 69 
444 303 100 11 60 
20 280 103 137 20 7Θ 
U 1 496 
1 91 190 71 
21 6 28 
40 
3 U 137 
74 5 5 5 
34 
1 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
H C Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
338 950 126 039 
129 718 71 903 62 470 6 255 
3 212 20 559 
21 
440 
66 47C 19 244 25 976 
9 964 15 617 3 279 
702 
433 
1 28 6 
563 834 321 785 195 301 40 232 
30 2 
4 5 3 2 
4 
17 46 19 
l 
217 157 718 
23 
2 









1 12 55 2 1 4 
2 
513 25 15 
î 746 3 10 U 
7 
20 403 11 575 7 164 
4 443 1 576 












12 4 4 6 
6 3 5 4 
7 7 08 
. 4 7 4 0
1 4 9 4 
1 2 1 
176 
1 4 2 4 
4 0 0 1 
1 9 9 2 
1 9 9 1 




















0 0 4 
0 0 5 




0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









20 6 0 4 
13 4 1 8 
13 112 
12 152 
13 7 3 3 
5 4 4 3 
268 
4 1 6 
3 0 4 1 
7 9 8 2 
3 788 
4 189 
























, ? 1 6 
67 








16 7 1 9 
7 4 1 7 
8 555 
. 6 5 3 0
1 8 2 6 
195 
2 4 4 
1 9 7 7 
5 3 5 1 
2 7 2 0 
2 988 






41 111 796 499 
99 579 
44 12 3 26 
14 34 160 
11 47 3 
264 
2 289 
60 579 75 16 34 124 
Àl 
77 191 68 89 "lì 222 IBI 220 64 
185 193 26 30 295 26 
488 553 99 
12 
48 
81 1 849 29 378 
1 113 51 
44 003 
11 343 11 826 3 804 14 470 212 28 6 201 
DU 
539 518 629 296 
15 286 713 429 451 
2 86 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
182 
Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 S 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 Θ 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
























0 6 2 
4 0 6 
5 0 0 
5 1 0 
4 5 ? 
5 8 5 
7 4 
u i 2 9 0 
1 9 5 
7 7 4 
7 5 
1 8 9 
5 2 0 
B 0 7 
2 6 4 
6 7 6 
3 2 1 




1 8 8 
1 8 
1 5 
2 4 6 
2 3 9 
1 9 
6 1 
9 8 7 
5 4 
2 8 9 
7 
1 6 1 
3 1 8 
7 9 
3 4 2 
3 2 4 
4 6 8 
6 ? 
1 0 3 
1 0 
3 3 5 
4 6 
1 7 1 
1 9 
5 6 
6 1 2 
1 1 2 
8 7 
3 0 
5 9 7 
2 4 5 
6 4 4 
1 3 6 
7 1 
1 1 6 
1 6 
1 1 5 
3 5 
4 4 9 
4 5 
1 7 8 
3 1 
2 3 4 
6 6 3 
6 3 5 
5 3 1 
2 4 0 
5 1 3 
2 3 8 




3 7 4 
4 9 3 
9 9 
2 5 0 
0 0 3 
8 
4 9 
1 3 1 
5 1 3 
3 5 2 
2 4 
1 7 
2 1 2 
7 9 8 
7 5 




1 4 0 
5 0 3 
1 1 5 
5 8 1 
1 6 
6 3 3 
3 
3 4 4 
4 1 
0 5 3 
1 2 7 
6 7 
6 0 7 
1 0 5 
7 9 6 
8 0 4 
4 4 0 
1 8 9 
9 6 3 
4 1 7 
3 1 7 
7 I E F B 0 H R C E R A E T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
4 9 5 
2 0 9 
1 0 5 
5 5 7 
F r a n c e 
1 7 4 1 
4 1 4 
5 2 5 0 
. 1 7 9 
1 4 5 
2 4 
. 2 8 3 
3 5 
4 7 
. 1 1 
6 6 
4 7 1 
5 0 
5 1 3 
5 6 
4 3 3 




7 3 9 
5 ? 
1 0 
. 4 4 8 
. . 7 
3 4 
1 Θ 9 
7 5 
1 C 4 
2 7 3 
. 1 9 
7 7 
. 1 1 3 
3 3 
1 0 1 
I ? 
7 3 




7 0 3 
4 4 ? 
3 5 5 
1 6 
. 1 3 
. 6 8 
. I 7 5 5 
1 5 8 
7 3 
. 7 6 8 




. 1 2 
2 2 
2 9 1 
2 4 
4 ? 
4 0 7 
. . 1 ? 
. 1 7 3 
. . . 1 4 5 9




1 3 7 
1 9 
5 7 
. . 5 5 1 
. 7 5 
3 1 5 
6 7 
3 8 9 
4 2 3 3 4 
1 5 5 9 2 
1 6 C 4 1 
7 9 8 4 
5 6 8 0 
1 7 4 3 
1 3 6 5 
1 0 2 2 




1 1 1 
7 6 
1 2 
5 3 3 
a 
1 7 
1 6 9 
1 6 8 
8 3 
1 2 
3 6 1 
2 0 5 
3 2 
7 3 
1 B 6 
12 
1 4 C 
l a i 
kg 
N e d e r l a n d 
2 5 4 
5 0 2 
















. 1 5 































5 2 5 4 5 2 9 9 B l 
2 5 2 6 2 6 7 3 3 1 
1 0 4 6 1 B 5 2 3 8 
3 1 0 7 1 8 2 2 
1 4 9 4 7 6 9 1 1 
3 7 5 1 9 1 
1 6 1 5 
1 6 8 4 
N I C H T S E L B S T F A H R E N D 
8 6 
2 1 
1 9 0 
1 6 7 1 0 7 
5 4 
1 0 
7 8 7 3 
C 9 9 
7 9 3 
C 4 1 
3 1 5 
7 2 0 
7 C B 
. 4 3 
. 1 4 7 
2 1 1 
7 5 
1 0 
3 8 9 
7 8 9 
7 C 2 
1 5 4 
4 8 








1 8 7 
9 
5 4 
5 3 3 
5 4 
7 7 7 
. 5 8 
8 0 
4 
? ? 0 
1 0 1 













8 1 3 
4 6 3 
0 9 8 








2 2 4 
1 5 0 
6 3 5 
5 1 0 
8 1 
4 0 2 
8 5 




3 5 6 
5 4 
7 5 
1 1 9 




7 9 8 
1 5 9 
3 
. 1 9 5 
7 5 2 
5 3 
5 5 0 
a 
. . 3 
2 1 7 
9 4 9 




7 3 0 
4 1 
6 1 0 
1 7 7 
1 9 7 
9 9 2 
7 4 9 
6 8 4 
7 6 9 
1 0 3 
7 7 0 
9 6 9 
9 5 7 





9 5 6 
1 7 5 
1 5 9 6 
1 6 9 
7 6 7 




















2 3 0 
1 4 9 




. . . 5 7 
1 7 4 
. . 1 
. ? 
. . 8 6 
1 3 4 
. . 1 1 
1 3 B 
1 
. . 1 6 
1 3 
7 1 
1 0 6 
1 3 5 
7(1 
1 i 
1 5 7 2 6 
4 7 5 6 
8 1 8 1 
5 1 5 9 
2 1 4 3 
5 6 
3 ? 
1 4 6 
1 0 4 
2 0 
6 
2 1 6 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
i ) 4 8 
0 5 0 
0 8 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
7 0 0 
204 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
7 3 ? 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
■3 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
4 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 9 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 9 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 3 
7 3 ? 
7 4 0 
ROO 
H 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H A U R I T A N 
­ H A L I 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I 6 F R I A 
a C . I V O I R E 
G H A N A 
. T C G O 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H A U R I C E 
H O Z A H C I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C A N A L P A N 
C U E A 
D D H I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
• S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
H A S C . O H A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N O O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
T I H O R . H A C 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
. N . H E B R I C 1 
. O C E A N . F R 
H C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 































8 4 2 3 . 1 5 H A C H I N E S C E 
1 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
1 
C 5 0 
C O I 
6 5 6 
9 0 1 
2 1 8 
6 4 2 
1 8 
7 4 0 
8 19 
3 3 3 
4 9 7 
1 4 3 
3 3 1 
9 4 4 
7 6 2 
4 6 7 
C 6 ? 
3 0 ? 
4 0 4 
9 8 
3 1 
1 2 0 
2 2 0 
2 3 
1 9 
4 0 5 
4 9 Θ 
3 4 
9 ? 
3 4 3 
9 6 
6 6 5 
1 9 
1 7 ? 
4 3 1 
1 4 0 
4 5 ? 
5 7 6 
6 8 5 
7 C 8 
1 3 0 
1 8 
7 1 2 
5 9 
1 7 9 
7 0 
6 6 
9 5 4 
1 8 5 
1 5 1 
4 6 
5 0 4 
0 3 4 
7 5 4 
4 0 9 
8 3 
1 1 8 
1 8 
7 1 4 
3 3 
7 6 4 
4 3 
7 6 ? 
3 8 
7 6 8 
5 9 9 
1 5 0 
8 5 6 
3 6 5 
8 5 1 
3 5 9 
1 5 7 
4 3 
4 ? 
1 4 6 
8 0 3 
8 0 5 
7 1 ? 
3 6 1 
1 9 6 
7 7 
6 0 
1 8 9 
8 5 6 
4 9 0 
7 ? 
1 4 
3 4 ? 
7 4 9 
1 0 4 




7 8 0 
7 3 5 
8 5 3 
3 7 6 
7 7 
3 5 8 
1 6 
5 4 6 
5 6 
2 6 7 
9 7 
1 3 5 
8 6 7 
6 7 1 
0 7 1 
8 3 3 
7 7 1 
0 7 3 
C ? 3 
7 4 1 
7 4 8 















S O N C A G E 
C 7 4 
4 0 1 
1 3 8 
7 4 0 
8 4 C 
6 4 1 
4 3 C 
3 
2 9 C 
2 3 8 
1 8 
a 





1 7 5 
7 6 6 
7 C 
7 9 3 
9 9 
8 3 4 








5 7 0 
. . 1Θ 
4 8 
2 7 3 
1 3 4 
1 7 8 




. 1 5 7 
5 0 
1 4 7 
1 9 
3 4 
6 0 5 
1 7 5 
9 9 
4 5 
C 4 3 
t 0 4 
4 7 5 




1 6 8 
a 
E 6 4 
a 
2 4 1 
3 3 
a 
3 6 4 
a 
a 




. 1 7 
3 1 
4 3 6 
3 5 
6 5 
5 9 7 
a 
. 1 7 
a 
1 8 5 
a 
. . 5 7 0 




7 7 8 
7 7 1 
8 4 
. . 1 9 ? 
. 1 2 4 
6 
4 6 C 
. 1 3 5 
6 1 1 
6 1 7 
7 7 1 
C 7 1 
5 8 6 
C 8 9 
6 4 1 
2 7 1 









. 3 5 
7 7 6 
3 5 
1 4 4 
1 3 
1 ; 
4 5 5 
3 7 
5 0 




3 0 4 
3 6 




5 2 5 3 
2 7 4 3 
ec« 3 6 1 
l 3 9 4 
4 7 4 
2 9 
3 1 3 
ET DE F O R A G E 
. 7 0 6 
3 5 
1 9 8 
3 4 1 
a 
1? 








































. . a 










5 5 7 1 
2 8 0 4 
2 0 3 1 
8 6 7 
























8 9 9 
0 9 8 
4 9 5 
5 5 9 
5 7 5 
0 3 3 
. 8 8 
. 7 6 6 
4 0 6 
1 4 ? 
3 9 
6 4 5 
4 7 8 
3 B 3 
7 5 4 
9 ? 








4 0 6 
1 8 
7 9 
7 6 4 
9 4 





7 6 7 
1 4 0 
? ? 9 












3 4 9 
7 6 0 
0 8 1 









7 5 8 
9 0 
1 5 0 
8 0 4 
1 0 0 
6 B 8 
1 5 1 
1 4 9 
4 0 
2 3 
1 1 5 
7 B 3 
6 0 
1 7 7 
1 6 8 
3 5 7 
7 ? 
3 ? 
1 5 7 
5 0 1 
7 7 5 
3 
• 3 7 6 
5 4 8 
7 0 
8 7 0 
. a 
. 2 
5 1 7 
7 0 6 
3 1 6 
1 6 
1 6 6 
1 6 
3 1 7 
4 0 
7 1 8 
9 7 
a 
7 3 1 
R I O 
7 7 1 
8 7 0 
7 7 8 
9 6 7 
8 1 6 
4 1 1 
7 5 ? 




3 5 7 




l 2 3 8 
2 0 9 
1 9 3 4 
2 8 7 
3 2 6 
2 5 9 
a 




. 1 2 4 
6 7 
. 1 5 
7 6 
1 0 7 5 
1 2 
3 
. . . . . . . . 9 
? 
. . 6 ? 
6 4 





4 2 5 
1 7 1 
. . a 




. . a 
9 7 






1 2 6 




2 1 4 
4 
. . 1 5 
3 0 
3 2 
1 2 3 
1 3 
2 3 6 
2 2 
I B 
1 9 2 1 2 
5 9 8 2 
1 0 0 5 7 
6 1 2 9 
2 8 8 7 
8 0 
4 8 
2 8 5 
2 9 3 
7 
1 3 
1 8 8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
183 





0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 2 1 6 
2 2 0 
228 
248 





3 1 4 
3 2 2 
330 
33* 3 3 8 
ÌU 37Λ 
3*50 
:m 4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 512 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 6 3 2 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 4 
6 9 6 7 0 0 
7 0 4 
720 




1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 031 
S32 1 0 4 0 
AND.HA 
0 0 1 
002 





0 3 4 
OÍS 
040 













ìli i« 248 
260 






































2 1 9 
106 
4 0 8 
163 
6 2 1 
123 
97 







0 3 1 
2 0 





































0 1 8 
5 4 1 
9 1 2 
0 8 4 
7 9 4 
3 0 2 280 
7 7 1 




4 0 6 
2 7 2 




1 9 6 
138 
120 
6 6 3 
7 8 1 
68 
2 8 7 
3 5 7 
1 4 1 












































• 18 . 188 3 





2 5 5 3 
2 
. 3 2 
. • 2 3 9 7 
a 
24 
. 1 51 
7 1 
55 








. 1 . 4 
12 0 6 3 
3 3 2 
3 2 7 1 
2 3 9 
2 4 3 5 
182 
2 7 5 




2 9 1 7 











































. . a . . . a . 1 
a 
a 
. 172 4 
. a . a . . 4 10 
2 
. a 5 . . . 1 
a 
6 . 3 3 
a 









. a?8 41 
9 
1 









. 1 . . a . . a . a . . . ? 
hg 











































1 , 3 . . 25 3 
2 
. . . 7 . . . . . 20 . a 
a 
. . . . . . 765 . 6 15 
. a 1 
. . 2 1 
1 
. 12 14 








































. 3 26 
1 
I ta l ia 








1 7 1 9 
. . 107 5 
59 








. a 16 





. 2 7C 
. . 33 . a 3 
8 103 
. . . • 12 154 
3 4 7 
319 
9 4 
l 4 9 5 
2 0 


















. 4 3 
85 
79 
. . . 4 586 
10 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 30 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOHAL 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 6 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 6 4 INDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A C K 
1 0 4 0 CLASSE 3 














8 4 2 3 . 1 7 HACHINES D 
4 9 6 
549 








4 8 3 
2 5 9 
183 
3 0 5 



























































6 5 7 
6 3 9 
524 















. 33 47 






















9 6 9 
2 
. 13 3 














2 6 0 4 
. 23 1 
11 
10 345 
5 5 7 
2 3 9 1 
3 6 9 
3 49C 
3 0 5 
; i 7 
3 9 1 2 





















, a 22 







7 8 8 
7 2 3 
135 
6 5 5 
3 6 3 
23 




. 4 2 43 
7 
, 1















. a . a 10 
ë 
a 







2 9 8 
2 0 6 
135 














3 1 4 
3 
7 09 























a , 52 
. a 
a 
, , , a 
1 











6 4 0 1 
7 0 5 
1 8 9 8 
814 
2 4 0 2 
25 
1 
1 3 9 6 
EXTRATION DE TERRRASSEHENT D EXCAVATION 
NON AUTOHOBILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 · ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 









0 2 7 
8 4 6 
819 
8Θ2 








9 7 6 
179 
83 


























4 4 4 0 
649 







4 5 7 
212 
31 

































2 1 3 
19 





2 9 7 8 
865 
6 0 8 
























. . 21 
. * 









1 5 6 





a , 29 


















1 1 5 
, 35 
. 1
5 o i a 
a 
a • 
9 4 9 5 
5 0 1 
4 3 7 
1 8 6 
1 7 7 0 
1 0 8 
6 7 8 6 
7 8 1 
1 9 9 
2 3 5 
185 




1 0 1 
82 
3 0 4 
94 
48 
5 1 1 
3 9 2 






2 2 6 
39 
. . 4 
8 9 8 
9 
. , . . . , * 
* ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
¡84 





2 6 4 
272 
288 
3 0 2 
306 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
330 





3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
500 





6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 6 
7 6 0 7 0 4 
7 2 0 
732 
740 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RAMME 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 











3 0 6 
330 
3 7 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 




6 1 6 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 2 
70S 
732 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






















































2 2 4 7 5 7 
10 3 8 4 4 
7 4 9 5 1 
3 32 5 
4 0 7 9 1 
6 8 5 
2 2 8 
5 1 7 
M.SCHNLERAEUHER 
7 9 3 
2 0 0 









5 2 3 
2 5 4 
16 
















5 0 1 

















4 9 1 9 
1 7 9 5 
2 5 7 6 
1 0 4 9 











. 4 4 . 2 , . 64 24 
2 
44 
3 6 5 
51 
. 27 39 
• 53 37 
2 













. U 38 
53 
4 6 4 
5 1 0 
8 9 0 
890 
031 





















1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 0 '. 



















. a 1 
. a . 31 3 
52 
35 













. 22 • 1 5 8 7 4 1 5 7 9 6 1 
1 0 6 3 3 6 5 3 4 1 9 
4 1 3 30 3 2 3 9 
11 29 1 7 3 9 
111 2 0 9 5 5 
4 1 . 39 
a a a 
3 4 8 
82 5 702 
16 182 
222 . 332 
6 9 12 
3 
4 < 
. , . , a , . , 1 4 
, 4 2 6 1 
. , . , . , a . . . . . . . , . . . . 139 2 6 1 
a 
. a 14 
. . . a . a . a . . . 2 











4 . 28 50 























1 0 7 0 46 3 419 
3 7 6 33 1 352 
6 7 8 U 1 6 2 8 
14 10 883 
16 3 3 9 9 
25 
1 3 1 
41 
I ta l ia 
35 
9 
i e . 4 . . 32 59 
14 
. . . 27 
i 15 
307 












3 9 6 
. 16 116 . 10 3 
1 
. . . ? 1 
5 0 4 8 
1 027 
1 9 2 3 
6 5 6 

















2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SCHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZ AHB I QU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 4 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62Θ JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRHANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 



















3 7 0 



























l ï 180 




32 5 2 4 
13 9 8 7 
11 6 3 7 
5 9 3 3 
5 763 
1 0 6 8 

















. βθ 77 
. Θ0 64 
U 















. 14 63 
10C 
U 356 
6 2 9 6 
3 104 
1 6 3 0 
1 8 3 0 
7 3 2 
437 
123 
8 4 2 3 . 3 0 SONNETTES DE BATTAGE CHA 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 6 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
2 6 8 L I B E R I A 
288 . N IGE RIA 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
3 7 0 .HADAGASC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 CATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B IRHANIE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7C8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 6 3 1 
4 0 4 
1 0 2 4 
216 
285 











































9 6 2 6 
3 561 
5 0 8 2 
1 9 6 1 






































. . 1 1 
s 
. 12 49C 
7 7 Í 
3 3 î 
35 
IC 











V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 















. 13 . . . 44 14 
111 
5 1 
. 5 . 119 74 
67 





. . 5 149 
96B 
. 34 • 13 151 
4 9 9 7 
6 043 
8 0 3 4 4 8 
2 ! 
: 1 « 
i ; 
2 ! 








1 3 9 3 
65 
718 
1 4 4 4 
3 7 6 
6 5 9 






7 2 9 
4 7 1 
26 













. 13 29 
5 7 9 
127 
21 










2 0 8 




3 2 8 9 










. 4 0 64 
15 
. . 43 
2 
25 
3 2 4 












1 4 4 
3 0 7 
a 
ilî 
l ï 4 
4 
. . . ? 1 
6 3 2 2 
1 3 9 9 
2 2 9 4 
755 














· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
185 







0 0 1 
002 
81 0 0 5 
0 2 2 
0 3 8 
040 
8ÎÏ S58 204 








3 4 2 
346 
350 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 2 4 
4 5 6 
4 8 4 
5 0 0 
512 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
SIS 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
GRUBBE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
200 
2 0 8 
212 216 
232 
3 3 4 
342 
390 
4 0 0 4 0 4 
* 2 * 
4 5 6 484 504 
512 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 4 




oio 0 2 0 w 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
S A E ­ , Ρ 
0 0 1 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 0 3 2 
0 3 6 




1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
Ζ.BODENBEARBEITUNG U.PFLANZENPFLEGE 





4 7 5 
5 5 8 
3 6 1 
64 3 
4 5 






2 3 3 
I H 
5 5 2 











2 1 0 













4 4 9 
0 8 0 
150 
92 0 
9 6 3 
53 8 
566 
2 5 6 




































2 9 4 7 
1 0 9 1 
196 
163 









1 6 0 
9 
4 17 

















3 8 9 
4 7 4 
4 9 6 
2 3 3 






4 6 8 
5 1 2 
126 
3 4 2 
196 
























0 0 0 
822 
7 3 3 
3 7 7 



























, . . 63 
. 4 
a 














-UND P IK IERHASCHINEN 
493 
5 7 0 
5 8 1 




























ι : 1 
i 
■UNEN.E6G! 
3 3 ' 
8 ­
5 
ι s; Γ 
51 


























( , a , 
5 
4 




















L 1 9 9 6 
> 3 4 6 
1 6 6 5 
594 




ι 1 175 
Γ 2 5 8 
4 1 5 
































4 3 2 5 
1 9 8 4 
1 8 3 4 
1 113 

















8 4 2 4 





Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
ENGINS AGRICOLES E7 HCR7ICCLES Ρ 
CULTURE YC 
8 4 2 4 . 1 0 CHARRUES DE 
15 
4 0 0 2 
1 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 3 6 
2 6 
7 8 
5 0 4 2 
50 
28 0 5 0 
2 3 3 
2 0 4 
3 2 0 8 
2 1 2 
100 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
1 2 8 8 
8 1 3 3 4 
12 3 4 2 
3 3 4 6 
3 5 0 
1 3 5 2 
3 7 0 
13 
4 2 4 
14 
35 4 8 4 
1 5 0 0 
5 1 2 




6 6 0 
4 7 0 8 
7 9 6 1 0 0 0 
2 2 1 0 1 0 
2 0 6 1 0 2 0 
H O 1 0 2 1 
3 2 5 1 0 3 0 
15 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
243 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
• HALI 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
E T H I O P I E 







D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 






P H I L I P P I N 












TRAVAIL OU SOL ET POUR LA 
ROULEAUX Ρ PELOUSES ET TERRAINS 
TOU! 
345 
4 4 5 
268 










































6 7 6 
180 
4 3 0 













. . 88 


























1 2 2 7 
3 9 8 
4 5 7 
3 









4 0 5 1 0 1 
3 4 9 7 8 
54 19 

































3 2 1 
1 
12 
l î 85 
1 4 7 3 
3 0 0 
4 9 1 
4 1 5 
6 7 5 
17 
7 
8 4 2 4 . 3 0 SCARIFICA7EURS CUL7IVATEURS EXTIRPATEURS HOLES 
117 0 0 1 
12 0 0 2 
3 0 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
* 0 3 4 
2 2 
1 0 3 8 
5 9 
214 0 4 2 
3 2 04B 
129 0 5 0 
6 2 052 
0 6 4 
L 2 0 0 
3 2 0 8 
2 1 2 
2 1 1 
2 3 2 
7 0 
18 3 4 2 
15 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 4 
15 
16 4 8 4 
i 5 0 4 
5 1 2 
12 
ί 6 1 6 
4 
6 6 0 
7 0 8 
7 3 2 
1 C89 1 0 0 0 
163 1 0 1 0 
5 3 8 1 0 2 0 
86 1 0 2 1 
3 8 4 1 0 3 0 
2 1 1 0 3 1 
3 1 0 3 2 
3 1 0 4 0 
8 4 2 4 . 5 C 
8 0 0 1 
10 0 0 2 
ι 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
SARCLEUSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 






D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 





P H I L I P P I N 
JAPON 














BINEUSES ET HERSES 
584 
6 6 0 
7 2 3 
2 2 2 






7 4 0 
6 2 2 
158 







































































SEHOIRS PLANTOIRS ET REPICUEURS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









6 0 4 




























3 5 5 
1 6 1 











2 3 1 1 
4 8 4 
645 





1 3 0 




2 6 9 






















7 4 6 5 
3 7 3 8 
3 1 6 5 
1 7 5 1 




3 2 5 

































6 3 4 
2 4 
1 7 3 
7 9 
2 7 2 
14 
3 
1 6 4 
2 2 2 




















. 2 0 i 
a 
­
1 4 7 1 
3 0 0 
7 7 4 
B9 







. . . . . . * 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 












0 5 2 
0 5 6 






3 3 4 
390 
400 
4 2 4 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ïzember — 1966 — Janvier­Décembre 
























4 7 2 
8 5 1 
24a 
9 9 2 
















3 2 7 
301 














OUENGERSTREUER DCER­VERTE I LER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
204 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
508 
5 1 2 
6 1 6 
624 




1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










0 2 0 
4 8 3 
48 8 
33 7 
























6 6 3 
0 9 4 
4 3 5 







2 4 1 
73 
109 





















6 4 ' 
A NO.MASCHINEN U S * . Z . B O D E N BEARB Ε Π 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 




0 4 2 















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
7 E I L E 















2 0 5 
87 
49 2 






















8 7 5 
42 7 
379 
7 1 6 














































4 0 t 





























































. 2 3 
e ) 
Q U A N T I T É S | 
























2 0 7 0 9 3 
1 130 22 
840 4 1 
6 54 2 
65 29 
3 2 
. 35 2 
814 6 




































! 3C6 9 
22 3 
3 54 5 
1 44 4 
22 
9 
1DENBEARBEIT .U .DGL 
i 5B 64 
4 7 34 
S 99 
L 4 1 8 
3 76 
5 102 33 




















. . . 4
> 54 
, 3 
! 4 1 
14 





























Ι Ρ < 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 3 Ρ 
040 
0 4 2 
0 4 e 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
06 8 
2 0 4 
2 C 8 




4 0 0 
4 74 
600 
6 1 6 
ìooo 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 












. A . A C H 
CLASSE 3 








































































8 4 2 4 . 7 C EPANDEURS OU DI SIR IBLTEURS 0 ENGRAIS 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
004 
005 
0 7 ? 
0 74 
0 7 6 
0 7 8 
03 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 8 
0 4 0 
0 4 ? 




4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
512 
6 16 
6 7 4 
73? 
8 0 1 
804 
1000 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 







































4 1 9 
94? 

























































6 4 2 4 . 8 0 AUTRES ENGINS AGRICOLES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 





0 4 0 
0 4 ? 
14 a 
ISO 
0 6 6 
? o a 217 
■ · " 
7 7? ι 11 H 
3 4 6 
1 7 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 2 4 
6 6 0 







10 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 4 . 9 
0 0 1 
0 0 7 
Γ 0 3 
0 0 4 











1 3 4 1 
4 8 7 
1 060 
34 























340 4 656 

























2 2 4 7 
1 1 4 5 
9 4 8 

























































. . a 
a 
a 





. . 1 
ET HORTICOLES Ρ TRAVAIL DU SOL 
ROULEAUX POUR PELOUSES ET TERRAINS OE SPORTS 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 








H C Ν D E 
CEF 
I. L A S S F 1 
AFLE 
CLASSF ? 
. F AH A 












































































3 PARTIES C FNGINS AGRICCLES ET HI3I 
TRAVAIL DU 
FRANCE 
















1 8 8 











































tT ICOLES PCLR LE 





r u > 1 1 
t 
. ι ; 
3 64 
774 



















• • . . 1
• 7 
3 













· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
187 





M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 D O L L A R S 





























































































5 9 4 4 

























































































H A S C H . U . A P P . Z . E R N T E N , O R E SCHEN,S ICHTEN,RE I N I GEN,SCRT. 































































































































































. . 2 
2 4 9 












































































































































































































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
77? 
3 7 ? 
346 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 1 6 
6 7 4 



















































0 3 6 
7 4 1 
583 
6 4 7 
4 6 1 

























2 4 0 9 
7 8 8 
435 






6 7 8 
19 
5 



























3 7 1 

















2 172 2 816 1 992 397 
13 3 4 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEC 




























1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 0C2 003 004 005 02? 074 076 0?8 03 0 0 3? 034 036 038 040 04? 048 050 056 068 7C4 208 212 370 35 0 41? 460 
CEE CLASSE 1 AELE 
















































































































































































































HACHINES Ρ LA RECOLTE ET LE BATTAGE PRESSE A PAILLE ET A 
FOURRAGE TONDEUSE A GAZON HACHINES Ρ NETTOYAGE ET 
































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produisis en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
188 






6 1 6 7 J 2 
8 0 0 
804 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
066 
4 8 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 





























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
É 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 




2 2 * 2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 





6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























0 7 6 
0 0 6 
908 
2 0 9 
382 
6 5 3 
2 6 i 
809 
0 2 0 
4 6 0 
5 6 8 
3 3 3 
52 9 
28 
5 4 2 













2 3 7 





2 0 7 
14 
6 4 
3 2 8 






2 0 1 
4 1 7 
4 5 2 
6 6 8 
97 8 




5 3 4 
57 
DRESCHHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 3 0 
0 3 4 
038 
042 
0 4 8 
050 
060 
0 6 4 
068 
2 0 4 
208 
2 1 6 
264 
3 7 0 
5 1 2 6 2 4 
632 






























2 0 0 5 
I 6 7 4 














6 4 5 
1 5 9 8 
1 4 1 1 














4 3 5 f 
2 0 6 7 
1 C09 






























7 9 1 
4 4 5 
































9 1 8 





























































































4 5 4 
CC4 
, 143 




2 7 9 
661 
061 
















































































6 1 6 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 2 1 
0 0 3 
0 0 5 
0 4 2 
0 50 
0 6 6 
4 8 4 
6 7 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 2 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 1 0 0 0 
10L0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 











. A . A C H 
CLASSE 3 







































B I R H A N I E 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















L I B Y E 
SOUDAN 




















































8 4 2 5 . 3 C RAHASSEUSES 
. 0 0 1 
î 0 0 2 
0 0 3 
ι 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
) 0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
) 0 4 8 
1 0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
) 2 1 6 
2 6 4 
3 7 0 
5 1 2 
6 2 4 
6 3 2 
! 6B0 
A U X I L I A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























3 0 6 
2 5 0 




6 2 3 
30 
692 


























































































, 4 2 Í 
?3f 
2 1 . 
eo; 1 6 ' 
96 
7 6 : 
4 5 · 
I B ' 






































. . ' 
, 












































































. . 12 
. 8 
21 





. . . 
















6 2 0 









































9 0 4 
6 7 8 
a 













































3 1 8 1 
2 4 5 




. 4 1 
































2 3 9 
? 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en,Annexe 






1 0 0 0 
0 1 0 
jfr 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
HEURE! 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
024 
028 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03β 




ρ 7 3 2 800 
8 0 4 
8?S 
OJO olì 8ÌÌ UI 
'STROH­
0 0 1 
0 0 2 
003 
ΟΟΛ 
0 0 5 




SU 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
20B 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 Î 2 
8 0 4 
000 
0 1 0 
lis m 032 







0 o 0 
O' 













0 2 0 
sii 030 0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
S O R T I E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 Ik 0 3 2
— 1966 ­
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 4 0 5 · 
3 8 8 3 2 6 159 
3ee 19 
46 
















9 4 7 
35 5 
0 5 2 24 4 
6 2 3 
2 3 0 
320 




5 9 6 
6 6 e 






13 2 6 3 
3 5 4 
8 3 7 
2 0 5 
1 7 1 
3 0 9 
6 6 2 
2 2 0 
3 5 6 

















3 9 6 
9 9 2 




























e χ p 
QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
3 7 5 85 




. . « 
KENOERECHEN 
­
5 6 6 4 1 
4 4 3 
















4 2 9 
5 8 1 
0 6 8 
2 6 3 
O50 
8 4 9 
1 5 7 
105 
y 07 3 56 7 














3 9 1 
5 2 7 











2oa 1 4 1 
3 4 9 
45 









5 7 4 
7 5 7 
79 6 












7 7 9 
3 6 9 
933 
9 4 9 


















4 2 4 















. 2 0 1 
127 
3 3 5 
tì 13 
2 4 1 
18 









































. . . 4 
* 
1 7 1 I 
6 8 3 
75 
β 2 2 9 
45 
642 
1 6 8 
512 




. . a 
a 
! 2 5 7 
2 2 8 
7 0 8 
5 7 
1 7 1 
2 00 
2 5 6C0 8 
­ 1 4 9 3 4 
3 4 0 9 5 4 
1 9 8 1 4 
13 
» 









N D H I R T . F I 
8( 
65 












































0 8 7 
6 0 9 
049 
2 
. . 1 







6 9 0 
11 














4 3 1 
5 6 1 










































, . . . . 4 





. . . a 
, a 
• 
3 7 0 




























1 6 6 4 



























. . " 
NIMEXE 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 9 4 2 
6 0 3 
348 














8 4 2 5 . 4 C APPAREILS DE FENAISON 
OCT 
O02 
0 0 3 
0C4 
0C5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
03 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2C4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 3 2 
eco 8C4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







































4 3 9 










4 5 1 









3 7 4 
7 4 0 
229 
122 
3 3 9 
9 7 2 









8 4 2 5 . 5 1 PRESSES­RAMASSEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2D8 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 
7 3 2 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 5 ' 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04Θ 
7 3 2 
100Ò 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 5 . 6 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 































2 2 7 
5ae 049 
7 0 3 
740 
3 1 3 
142 
9 7 
9 3 0 
33 
9B4 
6 0 2 













6 2 2 
3 0 9 
0 7 3 
















2 0 9 
2 1 







3 3 1 





TRIEURS A OEUFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













































4 1 1 
757 














4 5 6 
336 












3 3 1 
684 




























A F R U I T S 







1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
6 4 0 144 
4 7 8 1 
1 4 5 2 
1 2 9 2 
17 1 4 1 
, . 6 
2 5 4 9 








4 5 4 
1 2 5 






, . , . 1 9 0 
2 0 3 
5 8 9 
53 
122 
1 6 6 
9 4 * 4 4 3 
64 I 2 3 1 
3 0 3 1 























. . • 
a , a 
. . , • 
a 
a 



















1 2 1 
4 
3 7 4 
578 
6 1 2 
5 1 4 
9 3 3 
705 
2 3 7 
19 12 3 
55 
186 










6 6 1 
6 3 7 
022 




4 4 1 
3 7 3 
46 5 






4 8 7 
2 3 1 




3 7 2 
22 
57 
4 6 9 
4 
l ì 121 
024 
2 6 0 
6 8 9 












4 1 3 
4 6 liè 2 4 5 
m a 
3 1 0 
U 
363 




7 7 5 
3 9 9 IIS 
16 
î 
il li? 1 3 9 






4 8 8 


















S PRODUITS AGRICOLES 
1 9 3 
1 1 5 
4 4 8 
1 2 9 

















*} Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en /m de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





























3 2 4 
5 1 4 
5 2 9 
27 6 
1 8 0 
9 










, a . 
. . . , 4 
5 6 
4 





• 1 7 1 1 5 0 































7 2 1 
3 3 3 
2 9 0 
1 5 9 
3 1 
1 









. . 1 3 . . 3 
2 




2 1 5 
7 0 
1 0 5 
7 4 
2 0 
. . 2 0 
ANO.MASCHINEN ZUr ERN7EN USt f .LAN0t t IR7SCH.ERZEUGN. 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
3 0 2 
322 3 3 4 
3 4 6 









i i 5 
3 
6 5 6 
4 5 6 
7 5 5 
4 1 5 
5 5 4 
0 5 4 
1 6 
1 0 0 
1 9 
2 7 3 
1 9 0 
2 0 5 
3 5 2 
3 5 3 
1 6 9 
9 0 6 
1 0 9 
2 1 






















6 5 C 
0 3 9 
5 6 9 
42 4 
9 2 3 
4 0 
3 4 
3 1 6 
9 1 3 
1 7 8 
6 2 0 0 
74 1 0 7 6 
1 2 5 
1 4 





























2 3 6 
3 2 0 
3 3 7 
1 1 6 
6 8 6 
6 1 5 
5 5 
1 3 7 
9 7 
2 9 1 
1 3 4 
6 9 7 
1 5 9 
9 8 0 
1 3 8 
7 0 7 
1 1 4 
3 0 8 






























, . 5 1 
1 
. « a 
4 
. [ ) 9 
l 2 397 
! 2 169 
) 180 
3 4 
ï 6 r ι V 
> 22 
7 6 
2 0 8 
. 2 1 6 
2 





7 5 7 
5 0 1 
2 1 3 
2 00 
9 
. . 3 3 
1 4 1 0 
9 7 8 
2 1 8 1 
. 4 2 7 




2 4 7 
1 Θ 4 
1 7 6 
3 08 







. 4 6 
9 
. 2 4 
9 4 
. 1 . . 6 2 
? 
. . ? 4 
1 4 
8 
. 6 ? • β 6 85 
4 9 9 7 
3 4 2 6 




1 8 3 
t ERNTEN,DRESCHEN USW. 
6 4 C 















) 18 ) í , , i 1
3 





1 4 3 
7 4 
a 
5 5 0 
U 










8 2 4 
9 05 . 7 4 4 




2 C 3 
1 2 4 
5 54 
7 8 9 
9 2 0 
4 5 
3 3 0 
4 4 









. . . . 1 5 • 
Italia 
? 
. ? 7 4 
9 
4 
. . . . 8 
1 












. . 9 
2 4 5 7 
9 2 
3 6 8 
5 3 






7 0 1 
1 6 
1 9 
5 9 0 
. . . . . 6 
1 
. 7 . 3 4 . . 6 
6 4 6 
. . . 7 3 
8 
• 5 230 
2 969 
1 537 
1 9 7 




3 6 6 
2 1 0 
2 1 
7 8 C 
a 
1 6 
. . . 1 . 3 5 
3 
6 9 














0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 2 4 
4 6 0 
4 B 4 
6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














A F R . N . E S P 
.ALGERIE 











H C Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 





8 4 2 5 . 7 C AUTRES MACH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 1 7 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 




















H 0 Ν D E 




















8 4 2 5 . 9 0 PARTIES DE 
0 0 1 
0 02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7? 
1 7 4 
0 2 6 




0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 4 
? 4 R 
3 0 ? 
3 7 7 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































1 7 3 
1 7 0 
­ . 9 




1 0 1 






5 1 1 
9 4 






1 9 5 
3 5 
1 9 
1 4 3 
3 6 9 
4 6 7 
7 4 9 
9 4 7 
6 
3 0 
3 6 0 
INES 
4 0 1 
6 9 9 
9 0 7 
5 6 0 
6 3 7 




? 7 4 
2 0 3 
2 ? 8 
4 3 1 
3 9 7 
1 8 1 
0 4 3 
1 β 6 
7 9 
6 5 9 
7 7 
5 0 
1 4 4 
5 9 
1 3 5 
3 7 






1 0 3 
1 0 







6 5 8 
7 0 4 
7 0 7 
6 6 7 
5 5 1 
4 0 
4 2 
6 9 6 
France 
3 ? 
. ? 9 
1 7 ? 
. 6 . . . . . . . 1 4 . 1 5 
1 
. . . 1 7 
a 
1 7 9 
1 
­
5 4 ? 
6 7 
? 4 3 
9 7 








. 4 . . . 3 5 1 9 
. . . . . 5 1 1 . 1 7 . a 
1 9 
. . . • 
8 4 0 
7 1 1 
4 6 
7 5 
5 7 9 
. 5 4 
ET APPAREILS Ρ LA 
7 0 7 
9 5 











5 7 5 
4 7 7 
2 3 4 
9 3 
1 2 6 
3 5 
2e 
1 3 8 
»ACHINES PCUR 
9 0 5 
5 3 ? 
6 7 2 
7 5 4 
3 1 8 
0 7 5 
8 0 
2 0 7 
1 4 0 
4 3 7 
2 5 9 
9 3 0 
1 9 3 
2 8 7 
1 9 3 
9 3 2 
1 5 8 
4 2 8 















, 7 4 ? 
2 5 7 
2 793 
1 0 3 







1 7 8 
4 2 
1 5 







1 8 7 
1 5 
1 
, 1 5 
3 
. . 2 • 
9 5 0 
. 2 2 4 1 0 4 6 











2 6 9 
4 5 
7 
. . 3 9 















1 1 4 
1 1 
2 5 




2 0 3 7 
8 8 4 
82 9 
4 3 5 
1 0 5 
2 
a 
2 1 9 
RECOLTE 
1 C 5 
2 2 9 
. 3 5 1 
5 




. 3 9 
3 5 
5 





, , . . . 1 
5 
. . . . . . 3 
2 
1 140 
6 9 0 
3 6 7 
3 4 8 
1 4 











5 1 2 
1 7 7 
7 0 7 












LA RECOLTE LE BATTAGE 
7 ? C 
. 1 6 B 
3 5 3 
7 1 




















1 5 6 
9 8 
a 
3 2 9 
1 0 















6 5 ? 
1 5 4 
3 0 ? 
a 
4 6 5 




7 3 7 
1 9 7 
1 8 5 
3 6 0 
7 9 8 
1 0 
1 1 4 
1 1 6 
2 




? 4 1 
. 3 
a 








7 7 8 
5 7 3 
5 7 0 
9 4 3 
1 4 6 
4 
5 
4 3 9 
ETC 
5 6 4 
0 6 4 
1 6 5 
. 1 3 4 
7 1 6 
5 ? 
1 3 B 
1 ? 6 
3 2 1 
2 4 3 
7 5 4 
9 6 1 
2 1 0 
7 4 
4 9 7 
5 ? 
? 1 8 
8 9 






















. , 2 
1 
• 
2 1 2 
3 0 
1 4 2 
3 5 
1 2 
. 2 B 
E T C 








7 , 5 
i? 6 5 9 
. . . . ! 
3 
. 9 . 3 4 
a 
. 1 0 1 176 
. . . ? 6 
U 
• 6 2 7 9 
3 243 
1 7 6 7 
2 3 8 




4 6 5 
1 2 8 
3 2 
2 7 9 
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· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·,) Voir notes por produits en Annexe 








4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 





6 0 0 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Ezember — 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
5 
3 1 4 
1 3 1 8 

















2 2 2 6 6 
12 8 9 6 
8 6 6 7 
4 9 7 6 






0 0 1 
0 0 2 
003 
iii 0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
390 
4 0 4 
4 4 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
[ 0 1 0 
1 0 2 0 Pi m 
ANDERE 
OOI 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 Õ 26 
0 2 8 
030 
0 3 6 
03 β 
0 5 0 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
ìtt 4 8 4 
50á 
512 
62» 6 6 4 
8 0 4 
COO 
oio 0 2 0 021 
0 3 0 
0 3 1 
0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 0 4 2 
058 
0 6 6 
2 20 
390 400 
4 1 2 











































4 6 6 0 
3 5 5 3 
9 2 2 
726 























































4 7 4 

























MILCHWIRTSCHAFTLICHE MASCHINEN UND 































9 1 1 
6 0 6 
2 3 8 



































































































2 0 0 
















6 5 6 0 
5 4 9 0 
3 4 2 9 










































































. . 138 
12 
. . . a 
. . 1
. . . . . a 
• 









. . a 
. . . . . a 
3 









. . . 3
















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
15 



















26 5 0 9 
14 131 
11 0 7 1 





















4 7 4 8 
3 395 
9 9 2 


























i e 6 
54 
3 
MACHINES A TRAIRE ET AUTRES HACHI 
8 4 2 6 . 1 0 HACHINES A TR«..RE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0"·2 
0 5 0 
0 5 ? 
3 9 0 
4 0 4 
4 4 8 
73? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 2 6 . 3 0 AUTRE! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
05Θ 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 . 
5 1 2 
6 2 4 
6 6 4 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 2 6 . 9 C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 8 
0 6 6 
770 
3 9 0 
4 0 0 
4L? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































. A . A O H 
CLASSE 3 
1 7 6 7 
127 






















4 7 0 
119 



























3 2 2 5 
1 860 
1 0 9 1 











é a 2 












1 6 1 4 
1 36E 












1 2 7 1 
593 
645 








2 5 4 















15 7 2 2 
7 9 2 7 
7 4 0 8 
4 6 6 2 











φ a . 
a 
1 6 0 5 
9 0 4 
3 6 4 
1 2 9 




















. , . . 16 
32 
43 











. . • 
PARTIES DE HACHINES ET APPAREILS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









































































4 5 1 






6 8 5 












1 3 4 4 
1 081 




4 4 1 
























2 0 6 1 
9 7 9 
889 
6 5 7 
137 
, 56 
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· } Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
I ta l ia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutsch land 
( M ) 
I ta l ia 
6 8 0 
800 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


















1 9 3 











3 8 2 
1 8 4 
1B9 
17Θ 
PRESSEN,HUEHLEN U.ANOERE HASCHINEN ZUH 
WEIN,NOST,FRUCHTSAFT ODER DERGLEICHEN 
001 002 003 004 005 022 030 036 03B 040 042 046 050 052 068 204 20e 390 400 404 412 484 504 528 600 624 732 800 






223 160 370 69 
143 
8 18 11 116 
116 103 102 32 2 18 7 9 29 15 18 




151 251 16 110 
1 IB 9 IIB 89 
15 3 24 





















1 0 0 0 2 2 1 6 5 4 
1 0 1 0  5 6 7 
1020 1  8 8 6 
1 0 2 1 6 4 3 3 9 2 
1 0 3 0 2 5 0 183 
1 0 3 1 3 3 
1 0 3 2 1 1 8 1 1 6 
1 0 4 0 3 0 18 
ANDERE HASCHINEN UND APPARATE F . D I E LANDHIRTSCHAFT, 
DEN GARTENBAU,D IE GEFLUEGEL­ODER BIENENZUCHT 
BRUT­AND AUFZUCHTAPPARATE FUER D I E GEFLUEGELZUCHT 
001 002 003 004 005 022 030 032 036 038 040 042 046 048 050 052 062 068 208 212 216 322 370 390 
4ao 
504 604 624 660 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
201 741 401 5­38 
222 15 36 23 110 122 9 103 6 54 39 6 7 27 38 
5 91 19 16 51 
11 32 
25 5 7 
031 126 578 







16 47 11 
5 5 
305 79 
145 17 76 23 29 5 
110 
72 9? 114 10 19 22 
Β 15 
1 43 
6 17 6 
27 14 2 
4 
6 
613 389 151 56 46 19 14 27 
2 0 
14 























A N D . M A S C H . U . A P P . F . C . L A N D W I R T S C ΗAF Τ,GARTENBAU USW. 
001 002 003 004 005 022 026 
02a 
030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 058 060 062 064 
664 1 105 
53 9 1 177 631 133 ia 9 42 11 21 1 090 460 23 575 172 64 ia 26 3 6 10 
205 9 257 63 4 
î 
4 







































. . • 
44 
. . 1?


























6 8 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
THA1LAN0E 
AUSTRALIE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 2 7 . 0 0 APPAREILS 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 
4 1 7 
4B4 
5 0 4 
578 
6 0 0 
6 74 
73? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


































2 8 7 1 
1 9 0 0 
7 9 8 


































3 6 0 7 
1 0 4 9 
2 223 







43 33 IB 5 7 52 
402 
231 9 
193 120 149 281 
49 131 




1 18 13 10 4 
650 121 471 323 3 205 7? 
B80 781 94 56 
5 4 
10 
256 169 85 65 
2 1 
499 842 569 514 73 
2 15 





















7 5 6 
5 0 7 
7 1 1 
6 5 
AUTRES MACHINES POUR L 'AGRICULTURE L HORTICLLTURE 
L ' A V I C U L T U R E ET L ' A P I C U L T U R E 
70 
7 1 0 
?99 
364 



























8 4 2 8 . 1 0 COUVEUSES ET EL 
o o i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 ? 
0 6 8 
20B 
2 1 ? 
2 1 6 
32? 
3 7 0 
3 9 0 
4B0 
504 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














• A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B A N 
ISRAEL 
PAKISTAN 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 2 8 . 5 0 AUTRES 
oo i 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 






























3 2 1 4 
l 9 3 3 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















6 3 1 

































14 i l 
4 9 1 
I C I 
2 3 0 
3C 




1 4 7 
1 0 4 
1 4 4 













































ET APPAREILS POUR L AGRICULTURE 





4 0 0 
559 
? 4 ã 
773 



















































1 3 3 




3 8 2 
1 8 9 
2 2 1 
169 
19 138 111 10 





1 3 1 
3 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXt voir en fin de volume 
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m 390 4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
508 
516 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
0 1 0 
020 
0 2 1 
030 
0 3 1 
032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 










6 0 4 
612 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 























7 2 5 5 
4 1 1 7 
2 6 6 6 
1 7 7 5 






3 3 5 

















2 6 7 2 
1 9 2 7 
5 8 6 






















9 0 2 
574 












































NEN,APPARATE U.GERAETE FUEI 
ZUM BEHANDELN VON GE7REIDE ODER 1 
0 0 1 






































3 3 4 
352 
366 
3 7 0 
374 
390 






4 5 6 
I 4 8 4 
357 
B99 
3 5 1 





1 2 1 
19 
3Θ 
4 1 5 










































5 1 0 




































. . U 
'. 18 
9 




2 2 7 6 6 2 9 7 9 
I 1 834 1 2 9 8 
6 7 6 4 1 5 7 6 
3 1 7 4 1 4 2 5 





1 0 6 17 
Ε DER T A R I F N R . 8 4 2 8 
I 2 7 0 18 
2 3 4 15 
7 157 
5 5 5 6 
1 7 8 11 
Ί 162 
3 
'. 3 0 
? 51 9 1 







3 0 48 
32 
19 
b 1 722 393 
i 1 2 3 6 201 
3 5 9 188 





D IE HUELLEREI ODER 
IUELSENFRUECH7EN 
I 1 0 1 101 
2 4 9 4 9 9 
290 


























. . 16 
25 
105 






























. . . . 1 
1 
4 
. . . 5 






























0 6 6 
0 6 a 
0 7 0 
?oa 2 1 6 
7 3 6 
7 4 4 
2 7 2 
28Θ 
3 0 2 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
L020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






























. A . A O H 
CLASSE 3 






8 4 2 8 . 9 0 PARTIES DE 
ODI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 8 
0 7 0 
708 
3 9 0 
6 34 
6 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























0 2 5 
154 
0 4 7 






000 D O L L A R S 
Belg.­Lux, 








. . . . 2 
a 
1 2 5 6 
7B8 





HACHINES PCUR L ' 
L HORTICULTURE t 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























8 4 2 9 . 0 0 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
0­.6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
068 
0 7 0 
2 0 4 
7 0 8 
?1? 
7 2 4 









3 3 0 
3 3 4 
35? 
3 6 6 
370 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 L 6 
4 7 4 
4 3 ? 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
CEREALES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















. A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO 
ANGOLA 






































































































5 9 0 3 3 8 8 
4 8 0 1 4 9 2 
7 9 6 1 7 0 4 
2 1 6 1 4 7 7 




















3 3 2 29 
2 5 6 
193 
84 0 
2 1 9 17 








1 2 9 
, a 
3 3 4 3 
3 8 1 
3C 
33 8 4 7 3 
6 4 7 2 7 0 
4 5 9 194 
3 5 6 1 4 4 
89 
, , 
1 4 3 
NS Ρ MINOTERIE ET TRAITEHENT DES 
LEGUHES SECS SF 
686 
6 3 6 
645 








4 4 0 































































DU TYPE FERMIER 
1 6 6 299 






13 2 9 9 
54 2 2 6 
1 6 4 
12 4 6 
16 3 4 4 
6 5 4 0 



























4 1 Í 







2 6 7 
54 











5 0 5 
1 6 4 























2 1 1 
56 
51 























β 5 7 





1 5 1 
2 0 6 
8 2 
193 
* ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 8 8 










6 1 6 
624 
6 2 8 
660 
680 





7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 




0 6 2 




2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 




3 2 2 
330 




3 7 4 
378 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 









6 0 6 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 





































3 9 0 
9 2 1 



















. . . . . . . a 
. . . . . 
. . 







INEN UNO APPARATE ZUH HERSTELLEN 
ΓΕΝ VON LEBENS­ODER 
. U . A P P 
7 
­ Ζ . H E R S T E L L E N 
4 i e 
77C 
4 8 3 
6 2 5 
3 β 7 




1 2 1 
119 
2 5 3 
57β 







































































































. . . 11 
i . 1




. . . . . . . . . . 2 
1 





































4 2 82 
1 038 
1 3 4 0 
7 0 1 




























































2 0 4 
4 3 1 

































































1 6 2 9 






































































4 8 8 
4«? 
500 




5 2 8 
(.0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 78 
6 6 0 






7 3 6 
300 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






























• A . A O H 
CLASSE 3 





































































HACHINES NDA POUR INCUSTR1ES A L I H E N T A I R E S 
8 4 3 0 . 1 0 »1 HACHINES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 '. 
0 0 8 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 .3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
0 38 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 























4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
416 
4 2 4 
4 2 8 
' . 36 
' . ' . 0 
456 
­ 6 0 






5 0 8 
5 1 2 
516 
8 70 
6 ) 0 
6 0 4 
6C6 
6 17 
6 1 6 
6 2 0 
c ? 4 
6 7 8 
6 3? 
6 36 




7 2 8 
7 7? 
'ï 00 
8 2 0 
1C00 
B I S C U I T E R IE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 



















COSTA R I C 
PANAHA RE 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAH AIQUE 






C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 




































































ET FABRICATION DE PATES A L I H E N T A I R E S 
292 
0 2 6 
4 0 4 
518 
377 




























































































. . , 3 










































































3 8 0 













6 9 8 
19 
15 



































































2 7 3 
69 
17 
1 8 9 
83 
2 4 4 
3 2 9 6 
7 5 3 
4 3 0 





















1 3 6 
1 4 8 
48 















































. . . 9
10 






· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 6 8 1 
3 2 5 2 































































































































































































































































































































































































































1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
004 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 4 
70S 
? 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 ? 
? 7 6 
7 8 8 
30? 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 1 0 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
512 
5 7 8 
6 1 ? 
6 . 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 1 






. A . A C H 
CLASSE 3 
3 «1 MACHINES 
DE CACAO 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHERCUN 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
RHODESIE 






COSTA R I C 
PANAHA RE 















































944 250 183 
66 
54 4 
4 2 6 
6 1 7 






















ET APPAREILS Ρ CONFI 

























































































































































































































































































































































































· ) Siehe un Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
700 
708 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
060 











3 9 0 
4 0 0 
. 4 0 4 
4 1 2 
436 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 






6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 8 





1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 














0 4 2 
04B 
050 
0 5 6 
058 























1 1 1 
4 
1 
7 0 1 
149 
116 
2 5 2 
6 




2 9 1 
5 3 1 
665 
513 
4 1 6 
114 
9 4 6 














4 2 4 1 
1 005 




3 0 7 




4 1 1 
1 0 4 
. • 
kg 


















6 6 8 
3 5 9 
393 
2 0 7 
185 
2 4 5 
3 
3 6 














































5 8 5 
8 1 0 

















































E MASCHINEN UND APPARATE DER 
2 4 6 












2 0 8 










































































































8 4 3 0 






























































































4 6 4 
5 0 0 
ι 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
4 0 0 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 1020 
2 1 0 2 1 
396 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 0 . 4 ( 
7 2 0 0 1 
3 0 002 
10 0 0 3 
35 0 0 4 
0 0 5 
6 
0 2 4 
1 0 2 6 
! 0 2 8 
S 0 3 0 
5 0 3 2 
3 ' 0 3 4 
10 0 3 6 
7 0 3 8 
15 0 4 0 
4 0 0 4 2 
0 4 8 
10 
. 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
1 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 4 
3 2 2 
1 3 3 0 
12 3 9 0 
19 4 0 0 
9 4 0 4 
1 
34 
> 4 1 2 
i 4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
> 4 8 4 
5 0 0 
1 5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
3 6 0 4 
î 6 1 6 
l 6 2 4 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
r BOO 
8 0 4 
1 8 2 0 
­ 1 0 0 0 
146 1 0 1 0 
15 
4 
1 1 0 2 0 
7 1 0 2 1 
39 
2 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 












P H I L I P P I N 
JAPON 


















* ) HACHINES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
HAROC 










COSTA R I C 
D O H I N I C . R 




































































1 4 4 4 













. . 14 
6 






1 9 3 5 



































































































8 4 3 0 . 5 0 «1 AUTRES APPAREILS POUR L 
55 0 0 1 
7 0 0 2 
IC 0D3 
18 0 0 4 
0 0 5 
» 0 2 2 
0 2 4 
1 0 2 8 
2 0 3 0 
0 3 2 
3 0 3 4 
12 
4 0 3 8 
194 0 4 0 
132 0 4 2 
52 0 4 8 
118 0 5 0 
2 0 5 6 
0 5 8 
2 0 6 0 
1 0 6 2 
13 0 6 4 
34 0 6 6 
12 0 6 a 
2 0 0 
11 ?04 
19 7 0 8 
3 2 1 2 
4 9 
7 7 0 
74B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 






















































































































































. . . 936 
7 7 0 
a 




















































































































4 1 6 
. -














1 1 5 
2 
33 
. . . . IB 
6 



















1 3 4 7 


































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 } 2 4 1 6 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 
3 0 0 
5 0 4 
in 6 0 4 
1 6 1 * 6 2 4 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
728 
7 Ï 2 
7 3 6 
8 0 0 
804 
820 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
.020 
0 2 1 
0 3 0 
031 
T E I L E 
¡Kl 0 0 2 
SSI 0 0 5 
ai 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 





2 1 6 
220 
272 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
330 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
ί ί · 4 3 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 




5 0 8 
512 
528 
6 0 4 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
700 
7 0 4 
708 
7 3 2 
BOO 
8 0 4 







































5 9 9 4 
9 0 2 
1 6 4 2 
6 2 7 
2 4 6 5 






, · 1 
6 















• · 3 0 
1 4 4 
. . Î ' 
. a 




6 3 8 2 1 4 
7 0 118 
1 3 9 45 
3 4 4 1 
4 2 2 51 
1 5 7 2 
4 6 
8 
VON MASCHINEN UND APPARATEN 
2 8 3 
95 





















































3 4 8 3 
15 

















2 2 8 







































4 8 7 
827 
315 
1 8 0 9 
4 9 
. 3 
















950 , 2 0 9 0 





























































































9 0 1 
9 0 
575 


























































2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 2 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 04 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















































































5 6 1 
11 10 
168 




0 2 2 





2 9 1 
213 
4 5 0 
8 4 3 0 . 9 C » ) PARTIES D APPARE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 66 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 a 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
404 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
704 
708 
7 3 2 
eoo 8 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















BULGARIE A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 











































8 2 1 
355 
717 









4 5 6 
4 1 2 
124 



































































. . a . 
10 
i C 3 3 2 
5 
3 4 





6 1 2 1 
3 2 
. . 6 2 
58C 
. , 10 
ί a 
12 
1 785 6 1 3 
2 4 8 2 8 5 
4 0 7 175 
117 144 
1 107 148 
176 14 
145 




. . „ 
m „ 
„ 
,, ,, 8 
3 2 
. , . „ „ 4 








9 6 7 
43 9 
2 9 2 
1 0 4 
8 0 

































4 2 0 
65 
2 8 3 
022 
2 7 6 
068 
9 0 8 
141 
2 5 0 
99 
28 
I L S PCUR L INDUSTRIE ALIMENTAIRE 
ND 35 




, . 1 
6 









3 1 7 1 
3 6 
99 




















. . 66 
14 







. , , a 
. 12 
. . 7 
. 6 
1 6 4 3 
1 
2 3 3 6 









4 8 8 
232 
6 0 3 
3.51 
4 5 4 
37 
37 
1 5 0 
169 
109 
2 5 8 
3 4 3 
393 
13 





















































3 3 2 
10 















1 8 7 6 
9 3 3 
7 0 2 
63 
2 3 7 









109, ei 1 0 4 
76 














5 5 4 
i 19 

























♦) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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M E N G E N 1000 kg QU AN TI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 


















054 148 27 13 
877 









M A S C H . U . A P P . Ζ . H E R ST .V .ZELLULOSE BR EI 0 0 . P A P I E R H A L e ­
STOFF 0D.ZUM HER­OO.FERTIGSTELLEN V . P A P I E R DO.PAPPE 
MASCHINEN UNO APPARATE ZUM HERSTELLEN VON ZELLULCSE­
BREI ODER PAPIERHALBSTOFF 
0 0 1 






0 2 8 
030 
03 2 
0 3 4 






















7 2 0 
732 








269 122 45 241 
96 15 46 5 
li 
9 28 19 81 11 85 5 14 4 
8 
5 31 
3 0 9 
28 






































2 53 17? 
39 212 85 15 20 2 3· 
9 














T E I L E F .HASCH. 'JSW.Ζ.HERSTELLEN V . ZELLULCSEBRFI U S « . 
0 0 1 139 . 2 8 . 7 9 
0 0 2 68 11 . 2 1 27 
0 0 3 2 2 4 6 112 . 106 
004 204 8 62 9C 
005 8 1 16 . . 65 
022 56 2 1 47 
028 33 2 . 2 4 
0 3 0 66 5 8 . 52 
032 66 . . 3 4 25 
0 3 4 3 0 1 26 3 
0 3 6 77 1 . . 71 
0 3 8 3 4 . 1 31 
0 4 0 1 . . . 1 
0 4 2 1 7 6 4 150 . 21 
048 13 6 . . 7 
0 5 0 7 . . . 2 
0 5 2 3 1 . . 2 
056 3 2 . . 1 
204 6 2 . ­ 4 
220 2 . . . 2 
3 2 2 3 . 3 . . 
370 5 5 . . . 
390 5 . . . 2 
4 0 0 4 4 2 . 2 16 
4 0 4 5 . . . 5 
4 1 2 3 . . . 3 
4 8 4 2 9 . . . 29 
504 4 1 . 3 9 . 2 
512 6 2 . 54 . 6 
528 7 . . . 7 
6 1 6 6 9 . . 6 9 
6 2 4 6 . . . 4 
6 6 0 34 . 33 . 1 
6 6 4 4 4 4 1 1 32 
6 6 8 10 . . . 10 
70S 2 . . . 2 
732 2 . . . 2 
1000 1 6 7 1 BO 517 152 766 1010 715 41 201 111 277 1020 621 24 185 40 310 1021 296 11 35 3 228 1030 330 12 131 1 177 1031 8 5 3 . . 1032 . . . . . 1040 6 3 . . 3 









1000 Η C Ν 0 F 
225 
105 
50 8 7C 
loio 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
3 2? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
03? 




0 4 7 
0 4 8 
050 
06? 
0 6 8 
3 7 0 
3 9 0 
400 
41? 
4 8 4 
504 
508 




6 6 0 





1000 1010 1070 1071 1030 1031 1040 

























































1 6 7 4 
3 265 1 760 1 343 
26 S 2 30 
MACHINES POUR LA FABRICA7ICN DE PATE CELLULCSICUE 
LA FABRICATION ET LE F IN ISSAGE OU PAPIER ET OU CARTON 
HACHINES ET APPAREILS Ρ FABRICATICN PATE CE U L LCSI QUE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































1 0 3 6 138 55 
93 
657 751 170 507 771 31 134 15 
94 







1 0 2 6 21 711 
46 





21 8? 71 












292 81 53 3C 
1 1 11 
PARTIES DE HACHINES 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 































P H I L I P P I N 
JAPON 





























































































































































































380 710 127 
6 3 
43 
HACHINES ET APPAREILS Ρ FABRICATION DE PAPIER FT DE CARTON 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 22 
J 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
9 3 1 
4 5 8 
5 1 6 
1 2 8 















1 0 6 
. , 7 
. 1 0 
. . • 
1 3 
1 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 4 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0?6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
J 3 2 FINLANDE 
1 6 5 4 
1 329 
9 0 4 
2 9 0 
3 9 3 

















2 4 0 
1 6 6 
4 
9 1 
1 4 7 0 
1 25β 
eaa 
1 8 7 
1 1 9 
a 
2 








*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
6 6 0 
664 
676 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 







0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 


















6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 8 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 6 
03O 
032 
0 3 4 
0 3 6 
03B 




0 5 2 






4 0 0 
4 0 4 






































2 0 1 
4B0 
118 













































8 4 0 
3 4 9 
128 
78? 
6 1 9 
2 1 
8 3 1 
77 





























4 6 0 
6 4 5 









7 7 8 
3 4 9 
15 





















































































. . . . . 1































7 6 09 
1 6 53 
2 052 









































































4 3 5 9 
1 4 1 2 
2 3 56 
1 813 
462 
. . 1 29 
CC.PAFFE 
3 7 8 
31 
2 2 6 
7 76 


































































0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 5 0 
056 
0 6 0 
0 6 2 
? 0 0 
2 04 
2 08 






4 8 4 





6 6 4 
6 7 6 
700 
F 00 
ì o o o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 











U . R . S . S . 
POLCGNF 
TCHECOSL 

























. A . A O H 
CLASSE 3 













8 4 3 1 . 3 9 PARTIES ET 
00 1 
0 0? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 R 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
j 4 f l 
0 5 0 
0 5 ? 
0 56 0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 '14 
708 
7 ? 0 
37 0 
3 8 2 
' 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
308 
3 1? 
' 2 11 
6 04 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 




7 2 8 
6 0 0 
looo 






8 4 3 1 . 5 1 
0 0 1 
0 0 2 
C13 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
: ? 6 
0 30 
0 3 2 
■ 34 
036 r' 3 8 
0 4 0 




0 5 6 
06? 
0 6 8 
2 0 0 
2*2 
3 7 0 
40C 
4 0 4 






0 4 1 















































2 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
, . 2 
7 
67 






V A L E U R S 
Nederland Deutschland 
(BR) 











1 9 5 4 16 
4 4 4 3 
843 3 
4 9 7 3 







m 176 9 












9 2 7 




7 8 1 
143 
PIECES DETACHEES DE HACHINES ET APPAREILS 
POUR LA FABRICATION DU PAPIER ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































P H I L I P P I N 
COREE SUC 
AUSTRAL IF 























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 










4 3 0 
29? 






































0 2 5 
4 7 9 
625 


































































































































1 0 4 0 
9 3 0 
24 
773 
2 8 6 6 
7 




7 7 7 
2 3 6 
343 




3 6 5 
132 
2 
1 2 4 
36 2 
4 7 3 
14 
2 3 9 
7 
63 
g a β 10 865 




1 6 6 0 
3 3 9 6 
5 4 6 
88 
70 












































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 2 
4 2 8 
464 
4 8 0 
4 8 4 
524 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
688 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 
034 0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
0 5 0 




4 0 0 
4 8 0 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 



















1 4 8 2 
1 6 1 1 
9 2 5 
3 9 7 
4 0 



























1 3 5 0 
9 4 5 

























2 7 9 14 53 3 6 6 1 
10 8 7 1 4 1 0 
32 6 4 6 1 4 9 2 








• Z . F E R T I G S T E L L E N V . P A P I E R OD.PAPPE 
l 
89 




17 4 0 4 
10 


















164 73 3 
1 1 7 7 1 ( 
19 2 21 






0 0 1 
002 




0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 








0 6 4 









3 4 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
432 
4 8 0 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
I 
3 1 9 




2 9 1 
8 
54 
1 0 0 
3 4 
107 











































































L 5 6 9 
> 262 
■ 269 














J 2 7 1 














t . 3 , . 1 

























W E R T E 
EWG­CEE 
4 1 2 HEXIQUE 222 
4 2 8 SALVADOR 32 
4 6 4 JAMAÏQUE 18 
4 8 0 COLOHBIE 96 
4 8 4 VENEZUELA 9 7 
5 2 4 URUGUAY 62 
6 1 2 IRAK 6 8 
6 1 6 IRAN 2 1 
6 2 4 ISRAEL 102 
6 6 0 PAKISTAN 136 
6 6 4 INDE 2 1 6 
6B8 V I E T N . N R D 188 
7 0 0 INDONESIE 7 0 
7 2 0 CHIN.CONT 47 
7 3 2 JAPON 87 
7 4 0 HCNG KONG 10 
S3 1 0 0 0 M O N D E 13 0 0 6 
47 1 0 1 0 CEE 4 8 8 1 
35 1 0 2 0 CLASSE 1 5 235 
15 1 0 2 1 AELE 2 8 3 9 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 7 3 
1 0 3 1 .EAMA 39 
1 0 3 2 . A . A O M 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 518 
1000 DOLLARS VALEURS 



















6 9 5 27 2 0 1 11 873 
39 14 1 1 4 738 
65 14 1 9 0 4 836 




5 2 6 
1 3 0 7 
. , 9 9 2 
8 4 3 1 . 5 9 PAR7 IES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES ET APPAREILS 
POUR APPRET ET F I N I S S A G E DU PAPIER ET DU CARTON 
4 8 2 0 0 1 FRANCE 1 2 5 0 
1 
0 0 2 B E L G . L U X . 174 
0 0 3 FAYS­BAS 247 
0 0 4 A L L E H . F E D 9 9 
0 0 5 I T A L I E 4 1 1 
0 2 2 ROY.UNI 189 
0 2 8 NORVEGE 21 
0 3 0 SUEDE 1 6 5 
0 3 2 FINLANOE 50 
0 3 4 DANEHARK 76 
0 3 6 SUISSE 86 
0 3 8 AUTRICHE 107 
0 4 2 ESPAGNE 6 8 
0 4 8 YOUGOSLAV U 
» 0 5 0 GRECE 18 
0 5 6 U . R . S . S . 95 
0 6 2 TCHECOSL 3 1 
2 0 4 MAROC 13 
2 0 8 . A L G E R I E 12 
. 4 0 0 ETATSUNIS 2 1 2 
4 8 0 COLOMBIE 14 
4 8 4 VENEZUELA 16 
5 0 0 EQUATEUR 33 





8 0 0 AUSTRAL IE 25 
1 1 0 0 0 H C N 0 E 3 554 
I 1 0 1 0 CEE 2 179 
) 1 0 2 0 CLASSE 1 1 C69 
1 1 0 2 1 AELE 6 5 5 
2 1 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 17 
1 0 3 2 . A . A O M 12 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 1 4 1 
3 
5 2 243 
6 6 . 6 102 
5 6 1 . ISO 
50 3 1 8 
44 . . 3 6 7 










. . 4 
12 
23 
. . . 33 



















. î 2 1 
3 6 2 1C8 9 5 1 9 3 2 
165 97 15 892 
80 10 78 8 7 1 
15 2 2 4 6 1 0 
6 8 1 1 81 
16 1 
12 
48 a a 88 
8 4 3 2 . 0 0 MACHINES ET APPAREILS POUR LE BROCHAGE ET LA RELIURE 
1 G01 FRANCE 1 6 8 1 
8 0 0 2 B F L G . L U X . 6 0 9 
7 0 0 3 PAYS­BAS 8 0 4 
1 ' 
3( 
1 0 0 4 ALLEH.FED 158 
0 0 5 I T A L I E 1 3 0 6 
1 0 2 2 ROY.UNI 1 4 0 6 
3 0 2 6 IRLANDE 27 
a 
1 0 2 8 NORVEGE 2 6 7 
ι 0 3 0 SUEOE 4 1 1 
2 0 3 2 F INLANDE 139 




) 0 3 6 SUISSE 1 4 1 4 
) 0 3 8 AUTRICHE 6 9 7 
0 4 0 PORTUGAL 46 
! 0 4 2 ESPAGNE 782 
2 0 4 6 HALTE 14 
! 0 4 8 YOUGOSLAV 59 
4 
1 
0 5 2 TURQUIE 2 2 
0 5 6 U . R . S . S . 88 
0 6 0 PCLCGNE 85 
> 0 6 2 TCHECOSL 272 
0 6 4 HONGRIE 118 
0 6 6 ROUHANIE 15 
0 6 8 BULGARIE 39 
208 . A L G E R I E 30 
2 1 6 L I B Y E 2 0 
2 4 8 .SENEGAL 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 10 
2 8 8 N I G E R I A 14 
3 0 2 .CAHEROUN 12 
> 3 2 2 .CONGOLEO 56 
i 3 4 2 . S C H A L I A 15 
3 4 6 KENYA 23 
3 7 0 .HADAGASC 19 
! 3 9 0 R .AFR.SUD 147 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 8 0 
4 0 4 CANADA 154 
1 4 1 2 MEXIQUE 3 0 8 
4 2 8 SALVADOR 16 
4 3 2 NICARAGUA 2 1 
4 8 0 COLOMBIE 18 
> 4 8 4 VENEZUELA 109 
1 5 0 4 PEROU 32 
50B BRESIL 80 
5 1 2 C H I L I 2 7 
1 5 2 8 ARGENTINE 15 
6 0 4 L I B A N 6 0 
> 6 1 6 IRAN 28 
6 2 4 ISRAEL 88 
6 2 8 JORDANIE 19 
6 3 2 ARAB.SEOU 13 
6 3 6 KOWEIT 17 
. 6 6 4 INDE 39 
6 8 0 THAILANDE 16 
700 INDONESIE 18 
17 U 1 4 6 7 
5 . 2 8 5 2 0 
9 















. . . , 19 
6 
1 
7 5 8 
3 1 
96 1 1 5 1 
9 9 1 087 
15 
14 2 4 8 
389 
133 
1 4 4 5 
32 1 2 7 9 






















9 6 1 
1 5 0 






























1 0 5 7 
























. . . . 2 
5 







. . . ?
6 









· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pop 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 O 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R ! 








2 9 6 2 
see 1 6 9 4 
1 0 1 4 




H A S C H I N E ^ 













N e d e r l a n d 
a 



















5 1 3 
7 3 3 
4 4 3 
8 8 0 




U N D A P P A R A T E Z . B E ­ O O E R V E R A R B E I T E N 
V O N P A P I E R H A L B S T O F F , P A P I E R C D E R P A P P E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
1 C 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
2 6 4 8 
9 0 9 
1 4 3 1 
6 5 9 
1 2 2 1 
2 5 4 1 
2 0 
1 2 0 
2 1 3 
1 7 7 7 
4 0 2 
5 7 9 
1 2 4 2 
8 9 5 
2 0 0 
1 3 2 3 
3 4 
6 4 
3 6 1 
4 4 
7 5 6 
5 9 
1 9 7 
5 7 
7 8 
7 4 6 
• 9 1 
5 0 




















2 9 4 
2 4 6 1 
3 4 9 

















1 5 6 








1 1 ? 













4 0 1 
3 
4 3 
6 7 8 
8 8 
5 
? 4 9 8 1 
6 8 6 5 
1 3 5 7 7 
6 8 9 4 























1 1 » 
1 6 
8 
1 1 1 
4 
. 
i . 5 















1 4 5 7 
1 6 0 
' Γ 8 
1 7 9 
3 2 2 
2 " 
5 π 

















3 8 3 
1 ? 5 




1 2 6 
7 6 
, 4 5 1 
BO 
1 0 7 
6 
. 7 9 



















. . . 1 8 
1 
1 3 7 9 
7 3 2 
5 5 6 















1 7 4 
7 1 3 
3 C 9 
a 
1 1 ? 




C 3 1 
3 6 0 
4 β 4 
0 3 3 
8 6 4 
1 5 ? 
9 3 3 
1 5 
3 7 
? 7 6 
4 3 
7 4 1 
31 
1 7 4 
78 
13 























7 4 4 
1 2 8 
7 9 9 








































3 7 7 
3 
4 3 
8 9 3 
7 9 
• 
8 7 0 
3 0 7 
5 C 4 
C I ? 








2 3 6 
0 6 





? 9 Q 
5 3 
7 6 
1 1 5 
5 6 











































. . 6 1 
a ■ 
1 8 9 2 
5 4 1 
5 4 7 
7 7 9 
' 1 6 
1 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 0 4 
7 0 ' ) 
7 3 ' 
74 1 
1 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 3 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 ; J 4 0 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N O E 
H C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 









4 2 9 
7 5 
7 9 5 
3 7 
5 5 3 
■ 5 9 
5 5 7 
6 5 5 
3 7 6 
1 3 1 
3 6 
6 2 1 
8 4 3 3 . 0 0 A U T R E S H A C H I N E S 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
7 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
L 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 3 
2 2 0 
' 2 4 
2 4 8 
7 6 4 
2 7 ? 
7 7 1: 
? R 3 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 7 
3 10 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
. 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 ? 
4.3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 4 
, 8 8 
4 ) ? 
5 0 0 
5 0 4 
3 13 
8 1 ? 
5 1 4 
5 2 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 3 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
υ ­10 
71 0 
7 Π 4 
1 78 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
« 2 0 
1 0 C 0 
ì o i o l o ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 1 3 1 
P A T E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C C N G O L E C 
A N G O L A 
Ε Τ Η I U P I F 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
f C Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X I Q U E 
G I I A T E H A L A 
H I 3 N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A « I C 
P A N A H A RF 
H A I T I 
D O P I N I C . Ρ 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I M O . T O 
C O L C M B I F 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P F R C U 
E R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I F 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R F 
L l e A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O H F I T 
F A K I S T A N 
I N C E 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C13PEF S U D 
J A P C N 
F O R M O S E 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C F A N . F R 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. F A » A 


























3 9 6 
8 6 7 
4 7 4 
7 4 4 
3 5 5 
3 1 4 
5 5 
4 5 7 
6 9 0 
5 7 4 
4 4 0 
7 3 6 
7 9 5 
' 7 6 
6 3 5 
7 7 9 
6 5 
3 3 0 
7 1 2 
1 4 3 
5 1 6 
2 5 7 
8 4 3 
4 0 1 
1 1 8 
8 4 6 
7 7 9 
7 4 ? 
3 4 9 







3 1 4 
1 1 0 
1 4 
1 3 0 
2 2 
4 7 






0 3 ? 
5 5 1 
C l ? 
6 8 1 
5 7 
1 7 ? 
1.36 
R') 





1 8 4 
1 6 
71 




4 7 4 
4 2 7 
1 8 3 
3 ? 
3 6 
7 3 R 
2 6 
7 8 6 
4 6 4 
? 9 5 




2 7 3 
7 5 3 
3 3 
7 8 
7 7 1 
1 1 4 
1 7 9 
3 4 
1 4 7 
3 6 7 
1 5 
1 4 4 
5 3 1 
7 8 5 
1 3 
6 1 4 
8 3 5 
6 4 1 
5 7 1 
0 7 1 
2 5 9 
F r a n c e 
' 1 2 
1 1 9 















E T A P P A R E I L S POUR 
P A P I F R 
. 7 1 5 
8 4 
? 5 5 
4 1 
1 7 1 





2 5 6 
4 
3 0 
3 4 F 
. 7 4 
3 
1 





' R ? 
4 6 






1 0 6 
7 5 
2 3 




















5 1 4 1 
5 9 B 
i ; 5 c 
5 3 6 
1 C 6 1 
ao 
N e d e r l a n d 
. . 7 
t 
7 
4 2 1 
1 6 7 
1 7 5 












L E T R A V A I L CE 
ET D U C A R T O N 
8 9 
1 4 5 
1 3 8 
1 1 4 
3 9 4 
. 3




4 5 5 
1 7 3 









1 B C 9 
4 R 6 
1 1 6 1 
4 9 ? 
1 4 3 
2 6 
3 5 3 
1 7 3 
. 1 0 5 2
1 9 4 




3 ? 3 
2 7 
1 C 9 





? ' l 
i 9 















3 2 9 1 
1 7 7 2 
1 3 1 2 
1 0 1 5 























4 7 3 
6 8 
2 8 1 
80 
4 8 6 
8 9 6 
9 6 8 
1 2 2 
0 3 8 
6 
U 
5 8 4 
L A 
2 7 9 
2 9 8 
0 9 6 
. 0 0 6 
3 8 3 
4 1 
3 8 6 
6 0 ? 
0 6 8 
3 7 ? 
5 3 ? 
5 6 7 
2 7 7 
5 1 6 
3 3 9 
3 0 
2 1 3 
9 8 1 
1 3 8 
9 7 5 
1 4 9 
6 1 9 
7 9 8 
7 6 
4 0 1 
1 7 2 









3 1 4 











8 5 5 
7 5 0 
9 1 3 
7 6 9 
5 6 
1 7 7 
1 3 4 
8 4 













3 4 1 
1 I » 
5 5 
2 9 
? 3 7 
2 3 
2 0 0 
4 3 4 
2 3 0 




? 7 1 
2 3 2 
3 2 
77 
? 6 1 
10 
1 1 0 
1 5 
1 4 7 
7 9 4 
1 5 
1 4 3 
6 8 9 
2 5 1 
7 8 3 
4 7 0 
6 4 7 
0 4 5 








1 2 1 0 
3 5 6 
6 5 2 
3 4 4 
1 6 4 
7 2 
3 7 
6 7 5 
I B I 
1 4 9 
2 9 5 






1 7 3 
3 2 
4 2 






















i 2 5 
6 
6 0 
4 9 0 
7 1 


















4 5 9 0 
1 3 0 0 
? ? 7 1 
5 8 2 
7 0 7 
5 8 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1C22 15? 133 5 2< 






HASCHINFN L .APPARATE ZLH SC FR IF TG I 6 S SEN C D . ­ S E T Z E N . 
HASCHINEN U.APPARATE Ζ.HER S T E L L . V ­ K L I SCHEE 
Η ATRI Τ ZEN,ΗAT ER Ν,C RUCKTYPEN,KL I SCHEE S UND 
K C H B I N I E R T F SCHRI F TG IE SS­UN C­SE TZ CA SCH INEl· 
0 0 1 93 ND 
002 30 . . 1 
003 6 
004 7 1 
005 2 . . 
022 8 . . 
0 24 4 
C28 IC 
030 39 
032 8 . . 
0 3 4 7 




0 4 8 1 
050 2 







208 3 3 . 
318 4 . . 
330 ? . . 
370 ? . . 
390 2 
400 4 1 
420 3 
512 1 . . 
740 10 
800 4 
804 l a . 
1C0O 566 8 
1010 139 1 
1020 353 2 
1 0 2 1 2 0 0 
1030 43 5 
1 0 3 1 7 1 






SCHR IFTGIESSHASCF INEN CHNE SE TZVCJRR ICHTUNC 
002 6 5 NO ] 
003 3 
004 5 
0 4 2 4 
220 3 3 . 
400 4 
664 1 
1C00 34 9 
LOIO 16 5 
1 0 2 0 11 
1 0 2 1 4 
1 0 3 0 7 3 




ANC.HASCHINEN U.APPARATE 2 . S C H R I F IG IE SSE Ν 
COI 14 . ND ; 
002 5 1 
003 6 
004 4 
005 2 a . 
022 9 . . 
028 2 
030 Β 2 
032 2 a . 
0 3 4 7 1 
036 9 
0 3 8 6 






4 0 4 1 
BOO 
ÏCOO 100 5 
1010 3 1 1 
1 0 2 0 53 4 
1 0 2 1 43 4 
1 0 3 0 16 1 
1 0 3 1 9 
1 0 3 2 3 1 






ORUCKPLATTEN. ­ZYL INDER UND DERGLEICHEN H I 
L I T H O G R A P H I E S T E I N E 
0 0 1 ? 1 ND 
002 79 5 . 4 ' 
003 52 3 
004 2 1 6 
005 10 5 
0 2 2 27 10 
026 4 1 
030 12 
032 4 2 
034 7 1 
036 2 2 1 
0 3 8 18 
042 3 1 13 
0 4 8 3 
052 5 










































W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 1032 . A . A C H 4 9 1 34C 55 48 
Bf 1040 CLASSE 3 5 116 ? 731 19 7 0 ? 533 
3434 MACHINES A FUNDRE ET A CCHPOSER LES CARACTFRFS 




PIERRES L ITHCGRAPHIQLFS ETC PRFPARES Ρ ARTS GRAPHIOUES 
8 4 3 4 . 1 1 «1 MACHINES A FCNCRE ET A CCMFCSER 
86 0 0 1 FRANCC 750 . NO . 116 
2 
' 
CO? B F L G . L U X . 361 1 . 5 150 
0 0 3 PAYS­BAS 123 
6 
" ; 
0 0 5 I T A L I E 17 
0 2 ? RCY.UNI 9 6 1 
0 2 4 ISLANDE 16 
5 0 2 8 NORVEGE 65 
1 0 3 0 SUEDE 370 
6 0 3 2 FINLANOE 131 
0 3 4 OANEHARK 98 
3 0 3 6 SUISSE 962 
0 3 8 AUTRICHE 501 
9 0 4 0 PORTUGAL 65 
8 0 4 2 ESPAGNE 662 
0 4 8 YCUGOSLAV 4 0 
2 0 5 0 GRECF 16 
6 0 5 ? TURQUIE 6 4 10 
74 0 5 6 U . R . S . S . 172 
1 
062 TCHECOSL 125 
0 6 4 HCNGRIE 59 
0 6 6 ROUHANIE 171 
0 6 8 BULGARIE 27 
2 0 0 A F R . N . E S P 9 2 
2 0 8 . A L G E R I E 22 21 
4 31R ­CCNGOBRA 19 
2 3 3 0 ANGOLA 10 
? 3 7 0 .HACAGASC 16 1 
390 R .AFR.SUC 25 
3? 4 0 0 ETATSUNIS 6 1 1 6 
3 4 7 0 HONOUR.BR 15 
1 51? C H I L I 24 
10 7 4 0 HCNG KCNG 70 
4 8 0 0 AUSTRALIE 4 1 
8 0 4 N.ZFLANDE U 
339 1 0 0 0 H C Ν D F .6 236 55 
116 1010 CEE 1 340 3 
164 1 0 2 0 CLASSE 1 3 9 9 4 17 
30 1 0 7 1 AELE ? 378 ? 
35 1 0 3 0 CLASSE 7 349 35 
6 1031 .EAHA 49 9 
1 0 3 2 . A . A O H 31 76 









9 3 9 








1 7 1 
27 
a · . , a « 
. « 12 3 
7 325 
. . 2 
1 
. . • 
44 3 4 5 2 
1 3 3 7 0 
77 2 6 0 0 




4 6 1 
8 4 3 4 . 1 5 · | HACHINES A FONORE SANS TRAVAIL ΠΕ CQHP0SIT10N 
0 0 2 B E L G . L U X . 57 49 ND 7 
0 0 3 PAYS­BAS 18 . . . 1 6 
0 0 4 ALLEH.FED 33 
3 
2 2 0 FGYPTE 64 64 
4 0 0 ETATSUNIS 37 
6 6 4 INDE 15 
11 1 0 0 0 H C Ν D F 322 113 
3 1 0 1 0 CEE 115 4 9 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 104 
? 1 0 2 1 AELE 25 










































1030 CLASSE 2 94 64 
1 0 3 2 . 4 . A C H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 β . . 
27 
4 
. · 31 



































2 6 8 1 
9 5 4 
1 3 5 0 

















8 4 3 4 . 1 9 »1 AUTRES HACHINES A FCNCRE CU A COHPDSER LFS CARACTERES 
0 0 1 FRANCE 370 . ND 76 184 
0 0 2 B E L G . L U X . 210 94 . 14 36 
0 0 3 FAYS­BAS 121 
0 0 4 A L L E H . F E D 73 7 
0 0 5 I T A L I E B5 
0 2 ? ROY.UNI 355 18 
0 2 8 NCRVEGE 37 
0 3 0 SUEDE 192 9 0 
0 3 2 FINLANDE 67 
0 3 4 CANFHARK 15a 54 
0 3 6 SUISSE 212 
0 3 8 AUTRICHE 93 
0 4 2 ESPAGNE 49 1 
0 6 2 TCHECCSL 20 
3 1 8 .CONGOBRA 26 1 
322 .CCNGOLEO 20 
> 3 9 0 R .AFR.SUD 51 
4 0 0 ETATSUNIS 58 1 
404 CANAOA 11 
8 0 0 AUSTRAL IF 4 0 
l 1 0 0 0 H C Ν 0 E 2 365 284 
1 0 1 0 CEE 860 101 
! 1 0 2 0 CLASSE 1 1 362 166 
! 1 0 2 1 AELE 1 0 5 1 162 
1030 CLASSE 7 115 13 
1031 .FAHA 55 10 
103? . A . A C H 6 ? 


















2 1 IB 
66C 1 112 
153 4 1 9 
506 5B5 





. 8 4 3 4 . 3 1 · ! PLANCHES PLAQUES CYLINDRES ET S I M I L A I R E S IMFRIHANTS 
SAUF PIERRES LITHOGRAPHIQUES 
> 0 0 1 FRANCE 174 . ND 7 158 
. 0 0 ? B E L G . L U X . 716 72 . 75 103 
0 0 3 PAYS­BAS 294 7 
7 0 0 4 A I L F H . F E D 41 16 
0 0 5 I T A L I E 52 22 
3 0 ? ? ROY.UNI 132 52 
0?B NORVEGE 14 7 
0 3 0 SUEDE 52 1 
0 3 2 FINLANOE 26 7 
1 0 3 4 CANFHARK 56 ? 
2 0 3 6 SUISSE 245 9 
2 0 3 8 AUTRICHE Θ2 
042 ESPAGNE 127 49 
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1000 kg QUAN TI TÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 













1 0 0 0 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 















































0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTF 
24R .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
334 E T H I O P I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
























9 7 3 
































DRUCKPLATTEN, ­ZYLINDFR U. 






















































1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




2 1 7 
46 3 
1 9 2 
28 













































































PLAQUES CYLINDRES ET S I H I L A I R E S 
SAUF P IERRES LITHOGRAPHIQUES 
7 1 4 
7 8 1 
576 
9 1 3 
16 
4 
4 0 7 
3 4 5 
1 7 5 





















3 1 0 
3 6 ? 
1 7 4 





4 9 7 
4 1 






26 2 1 4 
19 810 













































1 6 3 0 






L ITHOGRAPHIESTEINE ,AUCH H I T DRUCKeiLO 
1 0 0 0 3 2 
1 0 1 0 
1 0 2 0 2 
1 0 3 0 2 1 
1 0 4 0 9 











































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 2 0 
2 7 6 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
? 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
704 
70B 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
804 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















































7 2 7 






























































. A . A C H 
CLASSE 3 
4 C99 
5 4 3 8 
3 6 6 3 























. • ; . . . 1 -
8 
. • . 1 
. . . • 
1 
-
7 2 4 
2 7 5 
3Θ5 




4 4 6 
2 9 0 
5 0 









































? 2 6 7 
9 7 4 
7 8 8 
4 3 4 

















7 4 6 
1? 
i 
8 4 3 4 . 5 0 * ) PIERRES L ITFOGRΑΡΗIQUFS FREPAREES 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
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4 0 0 122 















720 I C 
732 7 
740 3 
800 I C 
B04 1 
1000 1 106 
I C I O 2 7 5 
1 0 2 0 599 
1021 2 6 8 
1 0 3 0 118 
1 0 3 1 9 
1 0 3 2 10 
1 0 4 0 115 
1000 kg 
















DRUCKTYPEN ALLER ART 
0 0 1 64 
002 76 
003 53 





0 3 0 52 
032 3 2 
0 3 4 26 


















4 0 0 207 







480 2 1 
4 8 4 22 
500 2 











1000 9 7 9 
101O 264 
1 0 2 0 492 
1 0 2 1 2 2 0 
1 0 3 0 2 1 9 
1 0 3 1 19 
1 0 3 2 16 
1 0 4 0 4 
SCHLI6SSRAHHEN, 
COI 25 





















0 6 4 
NO 2 2 

































































































































S C H L I E S S Z E U G t , J U S T I E R T I S C H E UND C G I . 

































































2B8 N I G E R I A 
37? .CCNGOLEO 
3 7 0 .HACAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HFXIQUE 




512 C H I L I 
42B ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDF 
704 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 ? 0 CHIN.CONT 
73? JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C Ν C E 
101O CEC 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
103? . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 

























9 255 115 
1 629 27 
5 196 34 
2 330 17 
1 029 43 
69 10 
139 2 1 

























175 a 6 6 2 
67 1 4 6 6 
96 4 9 0 1 
73 2 196 
3 9 2 6 
59 
l i a 
8 1 369 
B 4 3 4 . 9 5 »1 CARACTERES C I H P R I H E R I F ET TYPFS ISOLES S I M I L A I R E S 
CCI FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 8 NORVFGF 
0 3 0 SUEDF 
0 3 7 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
2 0 4 HAROC 
20B . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
330 ANGCLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
370 .MACAGASC 
3 7 4 . i F U N I O N 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4ÙC ETATSUNIS 
4 1 ? MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 7 B SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 FQUATEUR 
5 0 4 PERDU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
8 1 6 B O L I V I F 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
4 7 4 ISRAEL 
6 3 6 KOHLIT 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 7 
1031 .FAHA 
103? . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
279 . NO 84 107 
347 19 . 163 148 
2 2 1 
7 1 8 
19Θ 3 














































4 154 3C5 
1 115 30 
2 111 139 
























. , 13 



























6 5 1 2 611 
3 8 9 5 6 9 
137 1 513 





8 4 3 4 . 9 7 · ) AUTRES ORGANES IMPRIMANTS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 4LLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3?? RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F1NLANDF 
334 CANFHARK 
0 3 4 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
3 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
048 YQUCnSLAV 
0 5 0 C.RECF 
05? TUROUIE 
0 56 U . R . S . S . 
1 4 ) PCLCGNE 
16? TCHECOSL 
164 HCNGRIE 
2?6 . ND ?6 ?58 








4 6 9 ? 
130 
199 4 















1 7 1 
8 92 













14 . . . 1 3 





































. . 11 
4 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 




1000 DOLLARS VALEURS 





















































































UH DRUCKEN.BOGENANLEGEAPPA­HASCHINEN UND APPARATE _ 
RATE UNO ANDERE HILFSAPPARATE FUER DRUCKHASCHINEN 























































































































































































































































T U N I S I E 
.SENEGAL 





















. A . A O H 
CLASSE 3 





















5 0 5 1 
1 2 3 7 
3 1 0 4 
1 8 0 8 










? e i 
3 3 
1 8 6 








4 5 4 
2 2 8 
2 1 1 
1 3 1 
1 5 



















3 6 8 9 
827 
2 3 1 9 
1 4 3 5 




HACHINES ET APPAR Ρ I H P R I H E R I E ET ARTS GRAPHIQUES 
ET APPAREILS A U X I L I A I R E S D I H P R I H E R I E 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A N T . F R . 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
JAPCN 

































5 1 8 
8 1 4 
49 5 
























1 2 2 6 
3 4 9 
66 1 
429 









8 4 3 5 . 1 2 · ! PARTIES DE PRESSES A PLATINE 
0 0 2 6 E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 4 2 ESPAGNE 



























. 1 1 
16 
14 










1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H C Ν D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 3 »1 HACHI 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
0 2 8 
1 7 0 
0 3 7 
1 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5? 
06 0 





3 7 ? 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 ? 
4 8 0 




6 1 2 
36 0 
FRANCE 














A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
N IGERIA 
































1 9 1 
4 3 
1 0 0 
4 5 
3 6 














































2 5 8 
1 0 9 





































6 2 7 
149 
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6 6 4 
66B 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 









1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHOE 
0 0 1 
004 
0 3 4 
288 




1 0 0 0 
1C10 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
' E I L E 
0 0 1 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E 1000 

















. . u , 
. . . . • 
1 7 2 1 14 19 159 
3 4 0 3 14 38 
9 1 6 5 3 
2 5 1 1 
3 9 1 6 3 


























5 . 1 ND 4 








198 4 10 58 
124 3 8 56 
63 
4 7 
ίο ι ; 2 . : 
. . 1 

















66 . 15 . ND 51 







2 2 5 9 2( 








38 1 2 







0 0 1 
002 
.03 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 


























4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 





6 0 0 
604 
5 4 8 
3 1 3 152 
8 7 4 
194 67 
7 7 4B 
2 5 4 26 
66 3 
159 14 




6 1 5 
665 121 
17 















8 a 78 3 
709 168 
163 7 




6 1 6 
3 


























( M A S C H I N E N 
1 ND 1 
1 7 . 3 
r 2 5 
, . . 
2 
8 ND 539 
48 . 113 






























, , a 
4 
5 
, , 5 
24 
4 
















W E R T E 
EWG­CEE 
6 6 4 INCE 19 
6 6 8 CEYLAN 23 
6 8 0 THAILANCE 13 
7 0 4 MALAYSIA 68 
708 P H I L I P P I N 44 
724 COREE NRD 37 
72B COREE SUO 5B 
732 JAPON 6 3 1 
7 4 0 HUNG KONG 104 
8 0 0 AUSTRALIE 1C7 
B04 N.ZELANDE U 
100C M C N 0 E 3 657 
1010 CEF 729 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 803 
1021 AELE 4 8 0 
1 0 3 0 CLASSE 2 9 5 9 
1 0 3 1 .FAMA 4 0 
1 0 3 2 . A . A C H 26 
1 0 4 0 CLASSE 3 166 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 






. , . , . , . , . , ■ 
57 47 3 1 1 
2 1 27 83 
19 7 1 1 3 
3 1 55 
13 13 1 1 5 
1 13 
6 . 6 . 







6 3 1 
104 
1 0 7 
U 
3 2 4 2 
5 9 8 
1 6 6 4 
4 2 1 




8 4 3 5 . 1 4 »1 PARTIES OE HACHINES A IHPRIHER 
EN BLANC A CYLINDRE A UN TOUR 
0 0 1 FRANCE 37 
0 0 4 A L L E H . F E D 94 
0 2 2 ROY.UNI 70 
0 4 2 ESPAGNE 14 
3 2 2 .CCNGOLEO 15 
4 0 0 ETATSUNIS 13 
7 3 2 JAPCN 19 
8 0 0 AUSTRALIE 10 
1000 H C N D E 3 9 5 
1 0 1 0 CEE 149 
1 0 2 0 CLASSE 1 170 
1 0 2 1 AELE 93 
1 0 3 0 CLASSE 2 69 
1 0 3 1 .FAHA 17 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 7 
3 3 ND 31 
3 4 63 . 24 
8 
a a a . 
4 U a . 
1 a 1 
a a a . 
a 
12 27 93 
4 14 72 
1 2 1 8 
2 9 
7 U 3 . 

















8 4 3 5 . 1 5 · ) HACHINES A IHPRIHER EN BLANC A CYLINDRE A DEUX 70URS 
0 0 1 FRANCE 151 
0 0 4 ALLEH.FEO 49 
0 3 4 DANEHARK 19 
2 8 8 N I G E R I A 14 
6 2 4 ISRAEL 30 
704 HALAYSIA 2 1 
7 3 2 JAPON 4 4 
8 0 0 AUSTRALIE 33 
1 0 0 0 H C N 0 E 4 0 0 
1 0 1 0 CEE 204 
1 0 2 0 CLASSE 1 106 
1 0 2 1 AELF 2 1 
1030 CLASSE 2 9 0 
1 0 3 1 .EAHA 1 
1032 . A . A O H 5 
14 . ND 137 
1 a a 4 8 




7 18 4 5 
18 1 
1 1 10 
1 a 1 
6 a 35 













8 4 3 5 . 1 6 »1 PARTIES DE HACHINES A IHPRIHER 
EN BLAHC A CYLINDRE A DEUX TOURS 
0 0 1 FRANCE 19 
1 0 0 0 M C N D E 51 
1 0 1 0 CEE 28 
1 0 2 0 CLASSE 1 18 
1 0 2 1 AELE 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 4 
1 0 3 1 .EAMA 1 
1 0 3 2 . A . A C H 1 
I C ND 9 
4 5 2 9 . 13 
l 3 13 
2 . 14 
1 a 2 









8 4 3 5 . 1 7 · ! HACHINES A IHPRIHER RCTATIVES 
0 0 1 FRANCE 1 806 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 5 8 
0 0 3 PAYS­BAS 297 
0 0 4 A L L E H . F E D 579 
0 0 5 I T A L I E 327 
0 2 2 ROY.UNI 9 3 0 
0 2 8 NORVEGE 129 
0 3 0 SUEDE 384 
0 3 2 F INLANDE 98 
0 3 4 OANEHARK 103 
0 3 6 SUISSE 6 0 8 
0 3 8 AUTRICHE 43 
0 4 0 PORTUGAL 186 
0 4 2 ESPAGNE 2 036 
0 4 6 MALTE 12 
0 4 β YCUGOSLAV 51 
0 5 0 GRECE 285 
0 5 2 TURQUIE U 
0 6 0 PCLCGNE 308 
0 6 2 TCHECOSL 9 4 
0 6 4 HONGRIE 99 
0 6 6 RCL'MANIE 43 
0 6 8 BULGARIE 22 
2 0 8 ­ A L G E R I E 111 
2 1 2 T U N I S I E 16 
216 L IBYE 12 
2 2 4 SOUDAN 63 
272 . C . I V O I R E 16 
288 N I G E R I A 20 
3 2 2 .CCNGOLEO 13 
3 6 6 HCZAHBIQU 13 
3 7 0 .HADAGASC 30 
390 R .AFR.SUD 397 
4 0 0 ETATSUNIS 2 314 
4 0 4 CANADA 613 
412 MEXIQUE 239 
4 4 0 PANAHA RE 38 
4 5 6 C C N I N I C . R 57 
4B0 CCLCHBIE 22 
4B4 VENEZUELA 209 
4BB GUYANE BR 10 
504 PEROU 77 
5 0 8 BRESIL 143 
5 1 2 C H I L I 63 
5 2 8 ARGENTINE 31 
6 0 0 CHYPRE 17 
6 0 4 L I B A N 130 
1 143 ND 1 6 6 2 





















































! se 1 6 
31 
2 7 2 
2 39 
a 





2 5 9 
a 
144 
1 4 5 8 
a 
51 
2 7 8 
U 




























· ) Siehe Ind Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberi te l lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
632 
6 3 6 






7 2 4 
728 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 804 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
USO 









4 8 4 
508 
6 1 6 
6 6 4 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 1 0 4 0 
ANOERE 
0 0 1 
0 0 2 003 
0 0 4 
005 
022 




0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 





0 5 6 
06O 
062 


















3 2 2 
330 
334 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
























2 1 7 
6 2 9 
7 1 2 
















































6 2 9 
0 6 6 
52 2 


















































6 2 2 
9 6 9 
3 0 
2 3 7 
614 
6 0 6 




4 6 9 
797 
13 
4 a 9 




5 1 1 
7 1 

























































. . . 9 





. . . . . a 
. 1






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 



























. . • . . . 1





i a 6 
1 
4 



























a i 2 
3 4 9 8 
829 
2 0 9 2 
573 





6 5 1 
125 




























































7 4 9 













1 4 8 5 
9 7 9 
4 8 3 
3 3 2 
2 4 

























. _ . a 
. . . . . . . . ? 
. 1
3 









6 7 4 
6 i ? 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 04 
708 
7 2 4 
728 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







V I E T N . S U D 
MALAYSIA 













. A . A O H 
CLASSE 3 







8 4 3 5 . 1 6 » I PARTIES DE 
0 0 1 
0 0 2 
CC3 
0 04 
0 0 5 
0 2 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
20B 
3 3 4 
390 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 1 6 
6 6 4 
708 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 








. A L G E R I E 








P H I L I P P I N 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 9 « ) AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
05 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
700 
704 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
7 7 4 
7 4 0 
7 44 
74 8 



















4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






GI I IN .PORT 
SIEPRALEO 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOHEY 











































6 6 7 
8 2 6 






France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
27 




. . . 8 1 
6 0 
• 
3 1 6 1 
5 9 0 
1 696 






â 3 7 
6 1 5 4 4 
3 5 4 4 
2 83 0 
3 7 7 
1 1 5 4 
. 16 






















7 6 7 
743 





























4 7 8 








4 1 3 










7 3 5 
328 









































5 4 1 
17 
27 18 5 2 






























6 7 6 40 3 2 3 
242 35 1 7 1 






S 1 1 7 




ET APPAREILS Ρ I H P R I H E R I E 
31 33 




2 6 4 
1 4 7 
4 3 25 
8 3 
6 . 1 
63 6 2 
7 
U 4 18 
52 7 2 3 
2 1 29 4 












, . 13 
a , a , 
6 
ï ; 1 
1 
35 43 











a , a , 
β m 6 
m m _ 
m a 
β β m a 
a , , , . a 
a 
β B # 6 
m m , , a . 
β m 4 56 
1 3 
8 















3 0 2 
2 0 
127 
1 5 6 
2 7 
9 0 
1 3 6 
3 8 
2 9 7 
10 
6 7 1 
5 3 0 
0 9 8 
5 1 9 
6 0 2 13 
4 4 1 
4 1 4 Mí 6 4 5 
8 3 9 
4 Î 17 
3 0 
7 









7 2 8 
2 9 5 
3 5 6 
9 3 5 
7 6 
a 
























7 5 " 
286 


















2 6 1 
916 





























































# p m a 
β β 18 123 
5 
91 
t _ • 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 3 6 
4 4 0 
456 















6 0 4 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
680 













8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 





0 2 2 
024 


























3 9 0 
400 






4 5 6 
464 
480 


















6 8 0 
M E N G E N 1000 kg Q U Α Ν T 1 TÉ S | NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 







3 5 5 1 
14 
6 1 
2 5 1 . 1 























2 9 2 
1 9 1 
2 0 5 
52 
3 9 2 9 3 2 
5 
2 0 3 
1 116 

















































5 1 8 2 2 4 1 4 58 161 50 8C8 
13 4 6 0 103 32 45 13 193 
29 219 148 17 69 28 793 
12 0 4 4 46 IO 23 11 889 
7 2 9 5 78 10 41 7 0 9 0 
135 31 9 . 93 
113 15 . . 94 
1 8 5 1 66 . 7 1 732 
FUER ANDERE CRUCKHA SC H INEN 
38C . . 5 3 6 9 
158 3 . 6 148 
218 1 2 . 214 
3 0 5 4 14 . 
245 3 . 16 226 
164 2 2 ? 154 
1 a a a I 
5 
3 7 
2 1 1 
42 
93 










































































































I ta l ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
46B INOFS OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
3 4 6 0 COLCMBIF 
4 4 B 4 VENEZUELA 
4BB GUYANE BR 
5 5 0 0 ECLATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
1 512 C H I L I 
5 1 6 B C L I V I F 
1 5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
2 5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 6 0 4 L i e A N 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
U 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
2 6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INCONESIF 
7 0 4 HALAYSIA 
4 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
72B COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 ROO AUSTRALIE 
1 8 0 4 N.ZELANDE 
8 0 8 CCEAN.USA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
3 8 1 1 0 0 0 H C N D F 
87 1 0 1 0 CEF 
192 1 0 2 0 CLASSE 1 
76 1 0 2 1 AELE 
76 1 0 3 0 CLASSE 2 
2 1 0 3 1 .EAMA 
4 1032 . A . A C H 
26 1040 CLASSE 3 















































136 5 0 4 
33 8 5 8 
74 9 2 4 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 


















2 0 2 888 









1 2 4 0 












5 4 9 
8 3 8 4 
797 
112 
, 4 8 962 
13 
4 5 2 7 




1 E05 232 B31 132 128 
387 55 4 2 4 32 663 
798 129 3 2 0 72 935 
206 68 180 30 3 7 7 
262 46 61 15 4 6 9 
63 43 . 226 
43 . . ?57 
256 . 6 7 0 6 1 
3 4 3 5 . 2 C «1 PARTIES ET P IECES DETACHEES D ALTRES HACHINES 
POUR 
6 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
7 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
4 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
1 0 3 4 DANEHARK 
9 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
4 0 4 8 YCUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
2 0 6 0 PCLCGNE 
0 6 7 TCHECOSL 
1 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
70R . A L G E R I E 
712 T U N I S I E 
220 FGYPTE 
2 7 6 GHANA 
1 28Θ N I G E R I A 
322 .CCNGOLEO 
334 F T H l n P I F 
1 346 KENYA 
3B2 RHCDESIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
1 4 2 9 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
4 5 6 O C M I N I C . R 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
8 0 0 EQUATEUR 
1 5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
? 6 04 L I B A N 
ÒCB SYRIF 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAE.SEOU 
6 3 6 KOHFIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 6 8 CFYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
MPRIHERIE 
1 4 4 0 































































ET ARTS GRAPHIQUES 
5 6 4 1 337 
77 . 51 507 
6 14 . 6 5 1 
73 6 126 
l e " . 63 1 048 
15 29 8 9 3 6 
U 
3 






































































17 I . 18 
Italia 












. . . . . 2 
. 15 
. . . 1 
13 
. . . . . 39 
7 
. ­
1 5 0 8 
3 2 9 
742 
3 1 1 






























. . . . 1 
1 
. 4 
. . . . 
5 




*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 0 4 
7 0 8 
728 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 









2 6 8 4 
1 0 3 3 
1 3 6 6 
8 2 7 


























HILFSAPPARA7E FUER ORUCKHASCHINEN 




0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 
05O 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
204 
208 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 8 0 







6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
732 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 



















































1 6 6 6 
6 4 5 
826 































. . . . . 1




















MASCHI NEN.MASCHINEN ZUH SPINNEN C 
ZUM FACHEN,SPULEN,WICKELN 
DUESENSPINNHASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
036 




0 6 2 
064 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
508 
528 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7 2 0 
732 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























1 8 5 4 
3 2 0 


















































































































































2 3 7 
181 
44 

























. . . . 1







. . . 7 
. . . . 4 






. . 5 
16 
. . θ 
. . 3


























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MALAYSIA 












. A . A O H 
CLASSE 3 














6 2 1 
2 2 6 
571 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux Nederland 
; ? 
268 84 375 
73 25 3 2 3 
59 35 46 
26 3 0 3 5 
1 3 1 24 5 
2 1 24 
69 
8 4 3 5 . 3 C APPAREILS A U X I L I A I R E S 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
3 7 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 04 
7?0 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
103L 
10 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 6 
8 4 3 6 . H 
0 0 1 
D02 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
056 
06? 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 8 0 
5 0 8 
5 7 3 
6 1 ? 
6 7 4 
6 6 0 
7 ? 0 
7 3 2 
ÎOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 



















C H I L I 
























































































I H P R I H E R I E 
42 1 3 5 
89 6 2 
13 4 8 
306 57 75 
9 5 5 45 
18 


















! l î 
10 
59 2 
265 ! 2 3 





5 0 ' 
60 
l l ( 9Í 
1< 
2< 
i a : 
FILAGE HATIEF 
3 PREPARATIOf 
HATIERES TEXT HACHINES / 
MACHINES Ρ 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 































































0 8 7 
64? 
6 1 4 
761 
371 
. . 509 
43 










r 3 2 0 5fl5 
152 3 1 8 
156 2 4 5 ne 1 2 2 10 1 1 
10 
' . I I 






















6 5 8 
743 
3 07 
4 8 3 




7 2 2 
371 
4 6 6 






3 2 4 
2 2 4 
45 


































2 1 5 
25 
69 







2 6 1 
ET A R T I F 
RETORDAGE OES 
MOLLINER 
















































3 3 0 
13 
183 
4 5 6 
4 5 2 










2 3 6 
6 2 








































1 8 4 2 2 3 

















1 3 4 
16 
. . . 2 8 5 9
3 6 4 2 
82 
3 0 0 6 
2 0 
2 9 4 
a 
2 6 0 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 





1000 D O L L A R S V A L E U R S 

































































230 1 07C 














































































1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
5 5 
1 2 2 
2 5 

























6 6 9 
4 8 0 
122 
1 6 1 
87 










1 7 2 
4 
3 2 8 






































C C I 
3 3 5 
2 7 0 
6 0 





1 6 1 0 
4 9 7 
eoo 
2 7 7 














7 1 4 
1 0 ? 
























1 5 6 















































































8 8 0 
. . ? 
a 
9 
. 7 5 9 
5 ? 
3 8 
1 9 7 
3 4 
2 2 6 
a 
a 
1 9 5 
5 2 
. . 2 0 
. 4 6 
. . . 3 7 
. 1
1 5 C 
2 4 
, 1 2 





. . . 5 3 
4 3 





P 1 4 
O l i 
7 8 8 
7 7 0 
5 9 5 
4 6 








. 2 8 
, . . . 1 1 4 
4 5 
6 9 
1 2 0 
6 2 
6 9 
1 1 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 ? ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 08 
7 1 7 
7 1 o 
7 4 4 
7 8 4 
3 Û 6 
3 ? 6 
3 4 6 
3.3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















































H C Ν D E 







E 2 5 
2 5 6 
2 9 1 
1 6 8 0 
2 4 5 
io 1 4 7 
1 6 
B2 
1 6 5 
8 9 0 
2 1 2 
1 1 4 
5 1 5 
4 9 7 
4 1 0 
2 8 
7 B 
2 8 3 
5 4 8 
2 4 1 
2 5 
1 6 
1 7 4 
1 3 1 




4 7 3 
4 4 7 
7 8 7 
4 Θ ? 
4 3 
1 4 
3 0 5 
7 9 
1 4 1 
1 7 3 




1 8 4 
4 3 Θ 
7 1 ? 
1 3 4 
9 1 
7 1 7 
6 5 
7 5 0 
6 9 5 
3 0 
1 3 1 
1 1 6 
13 550 
3 2 9 6 
4 121 
1 314 
5 2 7 0 
6 0 7 
2 4 ? 
8 6 4 
8 4 3 6 . 3 3 PEIGNEUSES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 « 
0 5 0 
0 5 2 
3 6 0 
0 6 6 
3 9 0 
4 0(1 
4 1 2 
504. 
S O B 
6 6 4 
7 7 0 




1 0 1 0 
1 0 2 0 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























H C Ν 0 E 





B 4 3 6 . 3 5 AUTRES 
0 0 1 
H O ? 
co? 1 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
02 8 
0 30 
0 3 2 
1 3 4 
0 36 
0 3 8 
04 1 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 














? 9 8 
5 2 
8 6 0 
2 6 3 
1 4 7 
17 
7 1 







7 3 4 
3 7 
7 9 
5 6 5 
4 3 
3 8 
1 8 4 








3 4 9 
5 7 3 
7 8 5 
HACHINES ET 
3 570 
1 4 8 3 
7 3 8 
1 845 
4 657 
1 7 4 0 
? 4 







2 5 5 
6 2 7 
1 302 
. 1 4 ? 
. . 1 1 




. ec . . . . a 
1 6 ? 
?4 1 
. . . a 
2 3 5 






3 0 5 
. . . 7 3 
, . . . . 1 5 C 





1 5 3 
3 5 0 
5 9 
1 3C3 
3 4 1 
2 4 2 
• 
# 2 9 8 
1 3 
6 5 5 
2 3 3 
9 1 
1 5 
. 1 2 5 
2 5 
1 2 




2 3 4 
1 
2 9 




2 8 2 





2 5 2 
4 B 2 
2 3 5 
APPAR 
. 6 5 4 
4 2 
1 C61 
5 3 1 
6 1 I 
. 1 7 
1 3 
3 4 4 
1 13 
70 2 



































































































































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
















































































. . . 71 
. . . 8 
















1000 kg QUANTITÉS 










































































1 144 174 9 425 
811 145 2 352 
192 28 4 004 
93 1 731 
37 . 2 471 
3 . 159 
a a a 
104 . 598 

















































































. . 149 
20 
. . . 66 
. . . . . . . 
296 13 732 
66 348 




. , 6 
20 
103 





. , 5 
5 
. . 28 
. . . . 24 
. , 35 
. , 2 



























































































































. . . 39 
156 



































































72B COREE SUD 
732 JAPCN 
736 FORHOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
1000 H C N D E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1032 .A.AOH 
L040 CLASSE 3 































































































1000 D O L L A R S VALEURS 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
17 
. e3 45 
a 
. . . . . a 
8 
. a 





















































2 COI 108 25 346 
1 257 71 7 242 
493 37 9 763 
256 1 1 885 
1C6 . 6 370 
8 . 282 
145 '. 1 971 










































































































































372 12 1 340 
28 758 


















# . a . 
# , 





































































































































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCH 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W E B ­ , 











2 2 8 
1 4 
1 8 6 
3 3 7 
1 9 1 
6 7 3 
1 0 6 
2 1 5 
6 3 
8 
0 7 4 
2 4 4 
5 5 0 
1 0 1 
0 5 0 
66 5 
1 4 4 









1 9 3 1 
3 5 8 
3 7 5 
3 1 4 
1 115 
4 5 6 
1 4 4 
6 3 
1000 kg 





1 8 5 7 
4 9 7 
1 166 
5 ? 6 
1 3 6 
2 
5 8 







W I R K - , 
3 7 4 
6 7 8 
5 1 ? 
7 1 2 
8 2 0 







3 0 1 
1 7 9 
7 4 0 
6 7 ? 
I I B 
? 5 7 
1 9 7 
8 8 
1 C 6 
2 9 8 
5 7 
9 1 
1 3 9 
4 

















1 B 9 
7 7 8 
23 3 

















1 1 6 
1 3 9 
B 9 








1 7 9 
6 6 
2 C 0 
4 3 
29 1 
0 4 6 
4 1 8 
5 7 4 
9 9 ? 
1 0 3 
7 0 
8 3 e 
. 1 0 1 












. 7 ? 
1 8 
. 6 8 




. 7 4 
7 0 
2 
, , 8 
5 
. . 3 3 
. . . 















3 9 6 
3 8 5 
8 4 
3 C 7 
5 2 
7 0 
7 7 7 
2 4 4 











. 1 9 
5 4 
. 1 3 
4 
2 8 











B 1 7 
3 6 0 











. 1 4 
9 7 
3 3 7 
1 6 6 




119 9 9C2 





1 9 4 4 
4 7 0 1 
1 437 
3 045 
1 6 8 
. 2 1 3 


















2 3 6 
1 5 3 
7 95 
1 5 1 5 
5 0 

























24 1 3B0 

































199 7 290 
104 2 224 
52 3 7C6 
15 1 142 
27 1 115 
3 8 
. 13 245
S T R I C K - , S P I T Z E N - , S T I C K - U . N E T Z K N U E P F M A S C H 
VORBEREI 
BAND-
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
UND GURTHE6MASCHINEN 
1 2 6 
6 0 
4 3 





I t a l i a 
1 0 8 
5 6 
. 2 2 8 
, 1 8 
. 3 1 
1 8 4 
7 
a 
6 2 6 5 
1 3 3 7 
2 2 9 7 
8 1 3 
1 7 5 4 
3 9 
. 8 7 0 
3 1 0 
1 0 0 
2 1 
5 3 1 






























. . . 1 9 
1 5 5 
2 0 












. 1 4 
a 
. 3 9 
. 1 9 
. 1C 
3 6 
1 7 6 
1C 
2 6 2 0 
9 6 2 
8 9 8 
2 5 1 
4 7 6 
3 




N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 6 0 
6.4 4 
6 9 ? 
7 C 0 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 3 
a 0 0 
8 0 4 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N . S U D 
I N O O N E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
S Q U T . P R O V 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 










8 4 3 6 . 9 3 H A C H I N E S A 
0 0 1 
U 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 P. 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 i ; 5 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
2 4 4 
7 4 8 
2 7 ? 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 4 
4 2 8 
4 3 7 
4 4 0 
4 5 2 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 ? a 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
4 6 0 
1.6 4 
t , 8 0 
6 " 2 
7 0 0 
7 0 3 
7 2 0 
7 3 8 
7 3? 
1 36 
7 4 0 
■3 0 0 
8 1 4 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
10 7 0 
1 0 7 . 1 
1 0 3 0 
1.13 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 3 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A H A RE 
H A I T I 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
SYR I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
T H A I L A N O F 
V I E T N . S U D 
I N O C N E S I F 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A H A 
. A . A C H 

















7 1 7 
7 4 9 
5 4 
6 7 4 
4 1 
4 7 4 
8 1 5 
7 7 7 
Í 4 3 
7 8 ? 
5 0 0 
1 6 8 
2 8 
3 2 1 
7 4 7 
7 1 4 
2 5 3 
6 B 7 
2 5 1 
5 2 0 
1 4 4 
France 
2 4 
, . . 1 9 9 




7 0 1 
F 6 6 
6 4 8 
2 9 7 6 
5 7 3 
ï ? 0 
1 9 9 





1 7 5 
• 
? 9 1 3 
7 2 6 
1 7 2 6 
9 1 6 
3 C 3 
ί 
. 1 4 F 
















1 0 4 
5 4 
. 4 1 
7 8 8 
8 1 5 
6 4 4 
4 74 




9 2 1 
2 00 
5 4 0 
8 3 4 
6 1 2 
1 6 5 
. 5 6 9 







30B1NER HOL'LINER DEVIDER HATIERES T E X T I L E S 
7 9 9 
00 1 
1 5 6 
9 6 5 
5 5 0 
0 0 9 
1 6 
3 3 7 
70 5 
1 5 9 
1 4 3 
1 7 7 
? ? 6 
6 3 ? 
6 9 4 
5 8 6 
4 4 3 
8 3 3 
4 0 4 
7 7 8 
3 6 9 
C 6 0 
7 8 5 
3 3 4 
4 4 3 
2 1 







1 C 3 
1 1 2 








7 3 7 
l i a 
8 0 4 







7 3 1 
3 9 
1 4 7 
4 6 5 
6 7 
2 0 
5 7 8 
6 0 
3 2 
1 3 4 
4 1 9 
60 7 




1 3 3 
7 0 
2 1 0 
5 0 
1 4 7 
7 1 3 
1 8 8 
h 15 
1 7 8 
2 5 6 
4 7 0 
4 7 9 
1 0 4 
3 0 7 
3 9 5 
7 7 
9 9 9 
. 5 1 0 
? 9 4 
2 4 3 
1 1 2 





. 6 1 
1 
5 6 
1 9 1 
. 6 3 
6 6 
. 7 4 7 
3 0 4 
5 4 
1 1 8 





. . 3 6 
7 0 
, 1 0 6 





3 5 6 
7 3 





1 3 4 




1 2 8 
4 66β 
1 ?59 
1 4 0 1 
7 B 5 
1 145 
1 7 4 
7 6 
8 6 4 


























1 7 7 C 
6 7 C 
9 3 ? 
1 0 6 






















< < 3 
li 
i : 
5 7 Í 
1 8 6 
2 2 1 
7 5 
6 1 














4 8 2 
1 7 B 
6 3 8 
. 3 8 0 
5 6 1 
3 
7 1 9 
1 6 4 
1 7 0 
1 7 6 
1 4 7 
0 7 1 
5 7 0 
3 5 1 
1 5 5 
7 6 0 
4 34 
1 9 7 
4 ? 
. 9 4 
1 3 1 
7 1 3 
7 8 7 
1 0 
1 3 4 
. fl 3 
8 0 
. . 9 8






. 8 7 9 
8 1 8 
3 3 9 





. . 1 77
1 4 
8 3 
3 1 7 
6 5 
7 0 





4 0 7 






1 7 ? 
5 0 
1 4 7 
5 67 
1 3 3 
3 1 7 







9 4 9 
M E T I E R S A T I S S E R A B O N N E T E R I E T U L L E D E N T E L L E F I L E T 
B R n D F R I F P A S S E H E N T Ë R I E M A C H I N E S P R E P A R A T O I R E S POUR 
L E T I S S A G E LA BCNNETERIE E T C 
8 4 3 7 . 1 1 M E T I E R S A T I S S E R L E S R U B A N S t l L E S S A N G L E ! 
I O l 
0 0 7 
0 0 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 














1 3 0 
1 1 9 
6 7 4 
. . . 3 7 
4 9 
3 3 2 
2 0 
2 8 
6 9 6 
0 7 4 
5 8 0 
8 5 1 
7 9 6 
1 0 7 
2 1 B 
8 8 2 
2 4 3 
6 8 
4 Θ 4 








1 9 1 
154 
183 
2 B 5 
1 0 4 
2 3 6 
6 7 









. . . 5 




. , . 4 1 
4 1 4 
5 9 
2 6 9 
1 














. 1 3 0 
. 3 8 




1 4 3 
6 7 7 
2 4 6 
6 1 4 
1 9 0 
8 
1 
0 2 9 
2 0 6 
1 2 
3 5 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 6 
0 6 8 
4 0 0 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 2 
6 6 0 
7 0 0 
7 3 2 
7 4 0 
l O C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
A N O E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 7 2 
2ao 2 8 4 
2 8 8 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 G O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R E 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 6 
2 0 4 
?oa 7 1 ? 
7 1 6 
M E N G E N 
EWG-CEE 
6 C -





















7 5 0 
2 8 9 
2 8 9 
1 3 7 
1 4 1 
3 2 
1000 
France B e l g . - L u x . 
. 
1 9 
5 6 3 7 




W E B H A S C H I N E N M . A U 7 0 M . S P U L -
1 0 3 0 
3 8 9 
3 1 3 
1 0 6 9 
6 4 1 






1 4 1 
7 4 3 
5 5 4 
7 
5 6 4 
7 3 1 
1 0 
5 8 6 
6 3 4 
3 0 
9 5 6 
2 4 
7 6 
1 5 1 
7 9 
4 3 6 
6 ? 
7 5 
1 4 4 
7 5 8 
4 3 4 
1 4 4 
4 9 
2 0 0 
1 2 2 
2 7 4 
5 1 9 
4 1 8 6 
3 0 6 
4 7 7 
8 7 
4 7 0 
1 4 9 
1 9 
3 7 7 
2 7 8 







2 5 B 
1 4 
3 8 4 
4 8 
2C 2 9 9 
3 4 4 2 
8 6 5 2 
1 7 6 4 
6 9 2 6 
1 3 8 1 
2 4 
1 2 7 6 
7 8 3 
1 1 5 
3 3 2 2 0 
3 6 9 2 4 
3 0 5 6 2 




. . 9 ? 
7 
2 8 8 7 0 8 
5 0 4 0 5 
, a 
2 7 1 6 1 
3 6 1 3 6 4 
1 0 
5 5 9 
1 2 4 
5 







4 3 6 
; . a a 
! 6 0 3 
► 
1 4 4 
U 
, , a a 
) 2 6 9 
3 0 C 
ι 4 1 6 5 
3 0 4 
î 4 3 7 
8 7 
4 7 0 
1 1 1 
1 9 
' , 2 7 3 
2 4 4 





2 5 8 
3 
3 8 4 
4 5 
2 6 2 2 1 3 7 6 6 
2 1 5 2 4 8 9 
7 5 1 6 5 7 4 
3 C 7 8 5 5 
1 6 5 6 4 0 0 2 
5 0 7 7 0 5 
7 1 
7 0 1 
W E B H A S C H I N E N O . A U T O H . S P U L ­
2 7 3 
5 9 3 
5 7 4 
3 7 3 
6 4 5 





1 2 2 
3 ? 7 
7 9 1 
8 
8 ? 
7 3 7 
1 1 9 






1 9 7 
3 0 4 
6 2 







































1 0 4 1 1 
1 0 9 1 
1 7 1 
7 2 
1 2 7 
2 3 
O O . S C H U E T Z E N W E C H S . 
6 4 3 








, . 7 1 
'v 1 3 
1 2 7 













. 1 5 5 
a 
a 
. 1 7 8 
1 2 2 
a 











. , a 
a 
2 
1 6 1 1 3 2 2 
1 1 6 2 6 0 
4 2 5 0 2 
3 3 4 5 0 




O C . S C H U E T Z E N W E C H S . 
1 5 1 7 6 
2 1 1 3 6 7 
3 7 7 
6 9 







1 2 2 




2 1 0 












. a . I 
3 6 
a 1 
. . 1 
. 1 
. . 4 
7 3 6 

















3 3 5 
a 
. ? 7 
5 1 0 
7 5 
1 5 1 
. 8 
1 5 1 
1 4 4 
3 8 
7 ? 










2 4 2 8 
3 6 2 
7 8 ? 
1 1 9 
7 C 7 
1 4 4 








0 0 4 A L L E H . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 B Y O U G O S L A V 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 B B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 2 8 S A L V A O O R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 1 2 I R A K 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K C N G 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 5 7 










? 4 0 










1 9 9 4 
7 5 3 
7 7 Θ 
3 9 9 
3 4 8 








1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Nederland 
1 
3 7 7 
3 7 7 
. . . . a . 
• 
8 4 3 7 . 1 6 H E T I E R S A T I S S E R A U T O H A T I Q U E S A N A V E T T E 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U C A N 
2 4 4 . T C H A D 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 8 0 ­ T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 a a N I G E R I A 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 2 8 S A L V A O O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A R E 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 C 0 I N O O N E S I E 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 6 F C R H O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
I C I O C E F 
1 C 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 C 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 1 4 6 
3 0 9 
3 5 5 
1 4 4 5 
6 5 4 




1 ? 2 
1 1 9 
1 6 5 
1 0 4 9 
6 9 2 
1 7 
7 9 8 
6 4 1 
1 9 
8 1 6 
5 2 ? 
3 9 
1 2 4 1 
1 6 
4 7 
2 6 6 
4 8 
4 5 9 
7 3 
1 1 0 
3 4 9 
9 8 9 
6 3 0 
1 5 9 
2 3 
3 0 9 
7 9 
2 4 7 
5 4 2 
4 3 7 2 
3 4 3 
5 7 5 
8 5 
5 8 8 
1 4 5 
2 1 
9 0 3 
3 0 3 







4 3 4 
2 4 
3 7 9 
5 7 
2 4 6 1 8 
3 9 1 0 
9 7 3 1 
2 0 9 3 
5 1 5 2 
1 8 7 2 
1 7 
1 8 2 3 
β 4 3 7 . 1 7 H F T I E R S A T I S S E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
«"'37 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y C L G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U I F 
0 6 6 R C U H A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T ' I N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
4 2 8 
5 9 8 
5 6 4 
3 4 0 
5 5 0 
3 1 9 
5 6 
7 2 
1 0 1 
9 3 
1 5 7 
4 7 1 
2 5 1 
1 2 
1 1 0 
5 5 
1 8 8 




β 9 4 
1 6 
1 4 3 
5 4 
1 8 
. , . . 2 1 
. 3 8 3 
7 6 
. 3 3 
4 6 7 








C C 3 
4 3 
4 1 
3 F 6 9 
2 0 7 
1 CCS 
4 2 3 
2 5 5 4 
7 1 8 
1 4 
7 8 5 1 2 
4 9 
2 4 4 
9 9 9 6 
5 2 2 







2 3 1 
4 5 3 5 
2 1 2 å 
3 7 4 
1 9 
7 5 3 
1 2 9 
5 
1 5 7 
. 3 
. , a , 
4 8 
4 5 9 
. . 
a . 
6 5 5 
. . 1 5 9 
1 3 
. . . . 2 3 6 
2 6 2 
4 2 5 8 
3 3 7 6 
4 6 5 
6 5 
5 6 8 
1 0 3 
2 1 
. 7 9 3 
2 7 8 
a . 
a , 
, . 3 7 
. , U 
4 3 4 
5 
3 7 9 
4 9 
1 4 6 5 1 1 1 2 
2 5 5 0 6 8 
6 7 1 1 4 1 
7 5 1 3 0 
4 4 7 8 3 
6 9 5 
3 









. 1 7 
4 8 
1 9 
1 0 0 










8 4 5 
1 5 7 
3 3 0 
1 4 0 









1 2 2 
1 5 
1 3 2 





3 3 4 




1 8 9 2 
2 7 4 
7 1 7 
6 5 0 
9 0 1 
1 1 0 
• 
N O N A U T C H A T I O L F S A N A V E T T E 
. 1 0 
2 2 8 
1 5 
1 3 
5 1 1 5 
6 5 
1 5 5 
3 1 5 2 4 
4 ? 4 
1 5 4 
. , 5 5 
70 Γ 
1 7 7 
7 5 a 
7 3 
• 
3 1 5 
5 7 3 
4 0 9 
a 
9 0 4 
1 4 ? 
5 6 
1 7 
1 0 1 
o ? 
1 5 7 
4 5 1 
7 4 
1 7 
3 ' i 
4 5 
1 8 8 
1 2 0 
Italia 
2 5 6 

















1 0 1 7 
5 0 9 
4 0 3 
2 1 4 
5 7 
4 7 
3 1 2 
9 3 
9 







1 0 1 
1 5 2 
1 7 
4 9 2 
' a 
. 6 3 
7 9 3 
3 4 
2 5 5 
6 
2 6 6 
3 4 9 
1 0 
3 2 







. , 7 4 
. 1 9 
5 
4 0 9 4 
7 1 1 
1 2 5 4 
2 3 9 
1 2 1 6 
3 4 9 
a 





· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 O 




1 9 0 
1 2 3 





1 4 0 
6 3 
4 9 




5 4 5 4 
2 4 5 7 
1 9 0 7 
7 9 8 
5 7 2 
3 1 




. . . . 
1 7 
2 
. . • 




7 4 6 
3 1 
1000 kg 




. . • 
1 1 8 0 
6 4 3 
4 2 9 
1 6 5 
1CR 
. 
S C H U E T Z E N L O S E W E B H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 B 
6 1 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
4 3 
1 6 ? 


















7 3 4 
1 8 





1 3 6 4 
5 0 8 
4 7 9 
1 9 5 
4 0 5 
7 3 4 
7 ? 









. 2 3 4 
1 8 
1 8 
. . • 
5 2 8 
2 2 9 
4 4 
1 0 
2 5 ? 
? 3 4 
. 
1 3 9 





3 ( ) 
1 5 
• 
3 8 3 
1 3 9 




F L A C H W I R K H A S C H I N E N U . ­ S T R I C K H A S C H I N F N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 β 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







































7 3 8 
7 7 0 
3 5 ? 
1 5 5 























7 9 ? 









F L A C H W I R K H A S C H Ι Ν E N , H O T O R B E TR I E B E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 . 
1 1 5 5 
1 3 4 
4 4 5 
1 1 9 
1 9 4 6 
1 6 5 2 
. . 5 7 
1 9 
. 
1 1 9 
1 8 7 
; 





1 5 5 
1 1 0 











3 2 8 3 4 9 3 1 4 6 
2 9 9 1 4 9 9 1 
7 5 1 3 7 0 3 7 





H A N 
. 1 7 0 































L 1 3 
1 2 
4 4 
! 1 6 5 














) 2 8 3 
Ì 4 3 
3 1 B 4 
3 9 




) 1 0 
> 1 
r 1 9 
! 2 7 
. î 3 
, 2 
) 1 
1 1 4 
1 5 9 
1 
L 2 




















l 2 B C 
3 3 0 
3 1 6 9 
2 4 1 
1 7 1 
. . 2 
3 9 
3 3 
3 1 4 
5 
. . 7 
1 1 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 O 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
3 3 4 
7 3 2 
ROO 
8 0 4 
Ì O O O 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 J 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 7 . l i 
0 0 1 
( ' 1 ? 
0 0 3 
fi 0 4 
0 0 5 
1 2 2 
1 2 4 
0 2 8 
0 1 0 
1 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
1 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
) 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 ? 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
W E R T E 
EWG­CEE 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H F X 1 Q U F 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
R C l I V I F 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
I N C E 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
M E T I E R S A 
F R A N C F 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N G R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E T A T S U N I S 
H F X I Q U E 
FERCIU 
B R E S I L 
I R A N 
H C M D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
8 4 3 7 . 3 1 M E T I E R S A 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
13 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
3 4 6 
1 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0.4 6 
2 0 4 
7 0 M 
7 1 ? 
3 3 4 
3 7 0 
3 « 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 0 0 
3 0 4 
5 1 2 
5 ? B 
6 14 
ooa 6 1 6 
6 2 4 
7 3 ? 
aco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
• 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R CU I E 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
H A R O C 
. A L G F R I F 
T U N I S 1 6 
E T H I O P I E 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
HEX I Q U E 
G U A T E H A L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
A R C F N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A F L 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
B 4 3 7 . 3 3 H E T I E R S A 
3 0 1 
002 
0 0 3 
Γ ' 3 4 
0 C 5 
1 ? ? 
C U E I L L I E S 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 








3 6 6 
8 5 









1 0 ? 
1 6 
3 2 
9 6 4 
8 8 0 
3 3 3 
1 7 7 
5 6 3 
1 5 
1 8 8 





1 1 8 
4 6 4 
5 3 3 
3 3 9 
4 6 















5 4 9 
78 
4 0 ? 
I C I 
3 3 
I t ) 
4 2 
0 6 6 
5 1 8 
? 5 6 
6 4 1 
2 7 6 







. . 1 8 
3 
. • 
3 5 B 
1 0 
1 1 ? 
2 







7 6 6 
. ■ 
1 3 9 3 
6 0 3 
4 6 6 
7 . ' 4 
3 2 4 
■ 
S A N S N A V E T T E 
. 3 0 4 
5 C 






. 4 5 
. . . 




1 5 0 2 
7 0 B 
l t : 6 
3 2 
1 C 2 6 
5 4 9 
• 
4 0 2 
. 
1 3 8 
3 3 
2 4 





4 0 . 
3 6 1 
3 1 8 
5 4 
. ? 
B C N N E T F R I E R E C T I L I G N F S 
3 
1 
1 7 3 
n o 6 4 
3 5 6 
2 5 3 






3 6 5 
2 5 7 
1 3 
1 0 7 
























4 7 1 
9 0 6 
6 8 3 







2 7 0 
7 2 . ' 
1 2 9 
? 
2 5 








. 1 7 





1 1 3 6 
5 3 4 
2 6 0 
7 8 8 











9 3 7 
4 1 7 
C 2 4 
4 6 6 
? 6 8 
6 6 7 
1 4 7 
77 
a 
4 6 6 




V A L E U R S 
Deutschland Italia 
(BR) 
c 3 ? 
7 9 6 
4 0 





1 6 4 ? 
7 
6 6 
io : 1 6 
3 ? 
1 7 7 4 9 7 1 1 2 5 
u; 1 2 1 5 1 4 1 6 9 5 4 9 
9 4 4 1 
4 
2'. 
. 1 8 8 
2 8 8 7 








2 7 2 6 







. . 3 1 3 
1 0 0 
3 3 
5 2 
7 7 5 0 ? 6 1 0 
7 6 ? 3 6 1 4 6 
A H A I N 
7 1 4 5 0 8 
1 7 6 1 1 4 
5 2 1 4 ? 
. 1 5 
7 0 5 2 
6 
3 6 
4 1 3 ? 
? 7 9 
I 
1 
A H C T E U R 
3 9 ? 
2 5 
1 0 
1 8 2 7 
2 4 9 
6 B 2 
1 7 6 6 1 
1 7 1 2 
7 
7 0 
1 1 1 3 ? 
7 2 3 5 
5 2 6 
1 1 2 3 
4 B 
1 6 
. 1 5 
2 2 
9 1 4 
4 2 4 
1 0 3 1 0 4 
6 3 6 
> 3 8 
6 2 0 








1 9 6 0 1 3 5 0 
' 1 6 7 1 9 1 
5 9 3 7 0 8 
3 4 2 1 9 8 
1 1 9 1 4 0 2 
1 
1 6 
1 8 4 8 
A H A I L L E S 
2 8 4 7 1 3 
3 4 0 7 7 
1 0 2 4 
4 4 8 9 
3 6 6 1 6 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QU AN TI TÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS 





















































































































. . a 
a a a 
a a a 
17 




a a a 





1000 16 032 82 505 
1010 3 799 52 335 
1020 7 536 8 144 
1021 2 800 . 92 
1030 3 986 . 17 
1031 4 

























































4 0 4 




















































































































9 5 1 
4 




















































2 040 PORTUGAL 
3 042 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
5 050 GRECE 




























8 604 LIBAN 
2 60B SYRIE 










728 COREE SUD 
1 732 JAPCN 
736 FORHOSE 





























































































































6 8 6 1 
12 534 
14 
2 0 9 7 
277 
147 










3 7 6 
1 081 

























2 9 4 

























4C 4 1 3 
8 7 0 0 
17 372 
6 4 4 0 
12 4 0 0 
13 
1 941 
HE7 IERS A BONNETERIE R E C T I L I G N E S A HOTEUR A TRICOT 
CHAINE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 76 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
? 0 β 
7 1 2 
2 7 2 
3 0 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4B4 




6 0 0 
6 0 4 
f 16 
6 7 4 
7 0 8 
7 7 0 
73? 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 






















































3 4 6 
Ζ 0 2 4 




















































3 2 6 
1 9 4 8 



















1 0 0 0 Η C Ν Ο E 









































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RUNDW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
m 0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 0 6 2 








3 0 2 







4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 





6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
708 
7 2 0 
728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
800 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 
8 5 2 
7 1 2 
6 6 0 

























5 6 9 
2 0 0 
2 1 1 
4 4 3 
2 4 5 






























































7 1 7 
6 6 6 
5 7 6 
3 0 6 
6 3 5 
3 1 
22 





















































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 






4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
10OO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
TUELL 
0 0 1 
002 
0 0 3 






































































. . 14 
1 
1 


























7 1 3 
1 4 0 1 




4 0 3 
65 
108 
2 0 8 























































3 4 9 8 
7 8 4 
2 2 0 7 
7 1 5 














































































6 9 1 
1 055 












κ ρ < 
NIMEXE 
» r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
8 4 3 7 . 3 ! 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20β 
2 1 2 
24β 
2 7 ? 
30? 
334 
3 4 6 
35? 
3 7 0 
37β 
38? 
3 9 0 
4Ο0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4Β0 
4Β4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 6 4 
70Θ 
7 7 0 
7?β 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 






. A . A O H 
CLASSE 3 



























. . 163 
HETIERS A BCNNETERIE CIRCULAIRES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 













COSTA R I C 


















































8 4 3 7 . 3 7 HACHINES ET 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 3 8 
047 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
71? 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























4 6 7 
215 
6 7 7 
433 








3 7 1 
504 
716 
7 5 8 
477 
4 0 6 



























5 4 1 
223 
38 
4 5 7 
4 0 6 
50 
126 










6 5 1 
59 
500 
4 6 1 

















. . 67 
U 







. . , l a 












. . ?3 
. 12 
. 6 0 
. . . . . 16 
• 
3 236 
6 0 6 
1 ( 0 8 



























8 4 3 7 . 5 0 HETIERS A TULLE 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 



































. . 13 
23 
ne . 26 
. e 
38 




































A CENTELLE A BRODERIE A TT 
PASSEHENTERIE ET A F I L E T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































9 3 6 
216 
40 

















2 5 6 
95 
6 4 0 
























































































210 4 4 3 3 
6 0 
2 2 7 
5 7 1 
836 
8 3 1 




4 7 1 
455 
2 8 0 
119 
7 6 0 
42 
4 1 7 
3 2 9 
2 6 5 
8 5 1 
193 
6 4 8 
3 
51 
f? . . 10 
. • ., 52 
. . . . . 63 
0 4 9 
73 




a 12 22 
2 5 0 
76 
















5 9 3 
4 6 6 
6 6 1 
5 4 5 
6 0 0 
4 






















4 2 0 
" 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
0 3 6 
038 




0 5 2 
0 5 6 
058 
062 
0 6 4 
066 
0 6 8 
204 
2 1 2 
330 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




5 1 2 
520 
528 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 







ί°Ι? 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 







































2 0 7 
43 
4 6 




3 6 5 6 
6 4 7 
2 0 4 3 
6 8 9 
7 0 9 
4 
2 5 7 
1000 kg QUANTITÉS 
Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




















































4 1 8 
ï 4 
3 
188 6 9 16 2 056 
110 42 10 3 2 8 
6 1 24 6 1 100 
33 2 0 . 3 5 3 
17 3 . 505 
1 
123 
V ORBER E ITUNGSHASCH.F .0 .HEBERE I , W I R K E R E I , STRICKEREI 
0 0 1 
0 0 2 
ios 004 m 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 0 6 8 
2 0 4 
208 
212 
ils itt 2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
330 
334 
3 5 0 
352 
3 7 0 
390 
400 
*9i îî? 4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 8 0 





524 5 2 β 
6 0 4 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 




3 1 9 




























































14 5 2 1 9 
32 . 8 110 

















. 3 1 4 











1 2 7 
4 0 
. 4 
















































































































. . , 3 
14 
. 10 
. . , . 4 
. . 12 
. . . 13 
7 
. . . a 
3 




0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 









4 4 4 





























4 4 0 
95 
120 





11 3 9 7 
2 6 3 3 
5 8 7 9 
1 9 2 2 
1 9 8 8 
U 
899 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Franca Belg.­Lux N e d e r l a n d Deutschland 1 (BR) 





















2 6 3 
4 2 4 






116 : l8 26 
, , 5 75 















1 9 7 
95 
1 2 0 
2 2 1 




6 0 3 126 2 0 7 3 4 3 
3 7 5 1 0 1 5 1 5B7 
180 2 0 15 3 7 7 5 
88 5 . 1 182 
4 9 6 . 1 4 4 2 
6 
5 3 9 
8 4 3 7 . 7 0 APPAREILS ET MACH PREPARATOIRES Ρ TISSAGE BONNETERIE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L I . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 ­ C E N T R A F . 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAHA RE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B IRHANIE 
6 8 0 7HAILAN0E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
9 1 1 
3 9 9 
507 
60 
9 4 4 






2 2 6 









5 5 0 
4 9 











































4 13 6 7 0 
4 5 . 8 3 3 4 
35 1 4 2 0 

















I 9 2 2 
3 4 4 
> 5 0 
15 




3 3 6 
3 8 0 
18 
1 6 7 




4 4 8 
4 9 
4 1 3 
156 

































2 3 5 
19 
1 7 8 











4 0 9 












2 4 3 
a, 
m ' i * 2i 
313! 
1 8 9 9 
6 4 7 
4 9 1 
5 
3 6 0 
ETC 
2 2 4 12 5 1 
3 7 
4 7 















* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 

































































H I L F S H A S C H a U , ­ A P P . F . H A S C H . 0 . T A R I F N R . 6 4 3 7 . T E I L E U . Z U ­BEHOER HIERFÜER U . F . H A S C H . U . A P P . D . T A R I F N R N . 8 4 3 6 ­ 8 4 3 7 
SCHAFTHASCHINEN,JACQUARDHASCHINEN INO DERGLEICHEN 
























6 0 4 
616 










































2 5 6 4 


































































































































































































































































728 COREE SUD 
732 JAPCN 
736 FORHOSE 
740 HONG KCNG 
800 AUSTRALIE 











































































































APPAREILS A U X I L I A I R E S Ρ HACHINES OU NO 8 4 3 7 PIECES 
ET ACCESSOIRES Ρ HACHINES OES NOS 8 4 3 6 8 4 3 7 ET 8 4 3 8 
RATIERES HECANIQUES JACQUARD ET S I H I L A I R E S 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
N IGE RIA 
.CONGOLEO 


























































































GARNITURES CE CARDES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 




















































43 . 73 






1 5 5 3 
13 
U 
13 . 4 
13 
10 
























































168 . 36 
150 
15 
5 . 5 
. . . . Β 
a 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
















4 0 0 
412 





























































ΐ 1 5 
377 161 130 66 75 4 4 
11 
9 
2 20 33 




2 36 32 40 2 
2 1 
768 436 165 90 165 5 1 3 
29 19 1 1 
ANDERES 2U6EHOER FUER SPINNEREΙΗΑSCHINEN 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 838 40 042 048 050 052 856 58 060 062 064 066 068 204 208 212 216 220 224 272 284 288 322 346 350 370 390 400 404 412 416 440 480 484 500 504 508 512 516 524 528 604 608 612 616 620 624 660 664 680 692 704 706 720 732 736 740 800 604 
1000 1010 1020 1021 1030 
614 181 153 258 38 3 266 
3 4 25 
2 20 319 80 40 
163 119 9β 
122 69 5 247 16 











































































2 12 41 13 
1 U 2 4 1 
6 6 3 1 
1 1 
581 197 193 41 116 
27 
65 7 9 
1 
42 9 1 2 
436 326 89 25 15 
95 61 
1 
3 2 5 56 2? 
15 2 6 5 3 1 θ 3 1 
22 32 
β 6 39 16 7 
425 
100 110 22 191 3 
24 
342 61 120 
346 248 
1 3 23 ? 16 2 33 65 32 165 91 15 
loo 12 
166 12 35 31 66 13 
2 1 18 1 3 
17 243 
16 32 1 
36 
β 
? 6 47 21 
i 55 45 4 
1 55 7 32 3β 
113 Β 5 3 
2 4 276 38 14 
1 1 
3 389 869 
1 546 619 6 79 
50 
9 15 3 15 
45 12 
1 78 
74 2 6 7 24 






13 45 13 1 1 
10 4 4 
ί 
1 
465 136 214 Β7 62 
040 048 050 052 060 064 066 204 208 212 220 224 322 346 390 400 412 480 484 500 504 512 528 608 612 616 660 664 7CB 728 736 740 8C0 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
PORTUGAL YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLCGNE HCNGRIE 
ROUHANIE MAROC .ALGERIE TUNISIE EGYPTE SOUDAN .CONGOLEO KENYA R.AFR.SUD ETATSUNIS HEXIQUE COLOHBIE VENEZUELA EQUATEUR PEROU CHILI ARGENTINE SYRIE IRAK 
IRAN PAKISTAN INDE PHILIPPIN COREE SUD FORHOSE HCNG KONG AUSTRALIE 
H C Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOH CLASSE 3 
54 30 115 246 86 17 18 34 15 27 28 12 35 10 55 160 41 49 28 13 29 40 42 17 
II 
187 148 167 33 48 45 34 18 
4 012 1 620 1 C49 395 1 203 56 15 140 
9 
5 12 2 
14 6 2Θ 13 25 1 
6 54 1 3 2 
3 29 
16 6 
? 1 U 
713 266 253 153 168 20 
13 27 
25 9 75 1C4 
18 24 31 27 
14 7 2 14 e 1C9 56 
105 3 
9C4 050 3θβ 149 461 22 
2 6 
64 
48 5 3 
13 5 17 134 43 
12 
'2 29 
80 9 18 
11 10 5 29 9 3 2 78 92 26 21 48 41 25 
2 
1 135 231 350 75 508 14 
46 
PIECES ET ACCESSOIRES DE HACHINES POUR PREPARATION HATIERES TEXTILES AUTRES QUE GARNITURES DE CARDES 
ooi 
002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 0 38 040 042 04B 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 208 2L2 216 220 224 272 2B4 2ββ 322 346 350 370 390 400 404 412 416 440 4B0 4Θ4 500 504 508 512 516 524 528 604 608 612 616 620 624 660 664 680 69? 
7 04 708 720 73? 736 740 600 
8 04 
1000 1010 1070 1021 
1030 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 
.DAHOMEY 
















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 









V I E T N . S U D 
HALAYSIA 













6 9 5 
4 9 9 
7 6 0 






6 7 1 349 230 305 787 474 220 379 348 
32 767 203 236 252 291 
128 31 36 
12 72 35 17 14 83 23 20 14 30 274 2 046 228 222 
25 19 456 82 13 95 281 174 13 45 
394 143 
22 U 184 47 131 197 
740 40 53 
12 18 36 1 046 204 64 
12 13 
21 089 5 911 8 720 3 200 4 271 
402 31 366 147 167 
10 10 2 2 9 94 24 12 56 27 92 20 57 
32 183 40 
2 14 
73 31 33 12 6 
12 
10 
20 89 245 24 17 13 19 29 4 
26 53 60 3 1 40 3 




































































































169 15 840 
130 3 944 
6 6 905 
1 2 580 



























· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SP IND 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
068 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 





6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S P I N N 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 
066 
4 0 0 
4 1 2 




6 1 6 
6 6 0 
7 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
060 
062 
















Bcig.-Lux. N e d e r l a n d 
3 







3 4 6 







































1 8 7 8 
4 7 4 
1 1 2 6 
3 3 8 
















is ; 1 
1 
, . . a 


















































E T E I L E FUER HASCHINEN DER T A R I F N R . 8 
532 
2 9 1 
3 8 0 
7 0 5 
169 




































































































1 6 4 8 
3 3 0 
1 068 































. . U 
, 3 6 
ί 2 7 8 
Γ 162 
315 































. . 4 
. 3 























. . . a 












. . 1 
1 
















* Ρ « 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 3 8 . 3 6 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 β 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
50β 
5 2 4 
5 2 8 
6 16 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
70Β 
72Β 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 
1 0 0 0 
Ì G I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 










BROCHES ET LEUR! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















































8 4 3 8 . 3 7 ANNEAUX ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
50Θ 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 6 
7 4 0 
ÌOOO 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
1 




9 1 1 



































































. . . . . 1 
a 
. . . . . 3 
. 1 
2 





















































. . . . . a 
5 
3 









8 4 3 8 . 3 6 AUTRES PIECES DETACHEES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 a 
7 0 4 
7 0 8 
71? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 





















































































. 1 685 







METIERS A F I L E R 
6 














































3 1 1 





9 1 3 
38 





















4 6 5 
23 
20 
8 2 3 
3Î 
15 
8 9 5 4 
1 9 5 2 
5 4 3 2 
2 0 3 2 
1 159 





















1 2 0 1 
3 9 9 
3 1 5 
108 












. . . 26 
. 12 
. . . il 2 
. 4 1 
a . . 1 1 0 
* . • 9 
a. 




. « . , U 





















2 3 6 
1 2 4 
2 0 
16 
• . 82 













. 62 3 
1 3 5 0 
6 8 1 
2 159 







9 2 2 
4 4 5 
147 
4 3 0 
3 6 1 
111 











4 2 7 
179 
2 1 
3 1 2 




7 8 1 
55 
32 











*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 











2 8 0 
284 
288 




4 0 0 
»î 4 4 0 
4 5 2 
4 8 0 




512 fil 6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 8 
692 
7 0 0 7 0 4 
70S 
m ¡i m 
6 0 4 1 0 0
ìli 1 0 2 1 M 1 0 3 2 1 0 4 0 
UEBSCH 
0 0 1 
0 0 2 
IR ií¡ 
SIS 
81? 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 p 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 




288 ip ìli ìli 3 9 0 
400 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 







m 6 0 8 612 
6 1 6 
620 
. l î *SJ 7 3 2 
740 
1 0 0 0 Pi? 1 0 3 0 
■ — 1966 — Janvier­Décembre 





















6 3 8 
16 
4 4 5 
14 
3 














2 1 4 












9 5 0 
09 8 

































































4 5 9 
I l i 129 
6 1 






. . . . 2
. l 
. . . . . . . 6
4 3 
28 7 9 
7 1 
5 2 
. . 2 
1 1 
l ì . 
16 '. 
î 4 1 
1 1 
4 4 6 5 8 1 
189 2 5 8 
1 5 1 302 
83 1 9 9 
8 4 12 
1 4 1 
5 























1 2 1 
2 2 6 
4 5 8 
4 98 
2 0 9 8 
4 9 6 
3 7 0 
133 




























































3 2 9 9 
8 8 1 
1 132 
4 1 5 


































































































1 5 2 6 
2 7 4 


















2 2 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6Θ8 
6 9 2 
7 0 0 
7 3 4 
7D8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 3 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EGYPTE 
SOUDAN 




N I G E R I A 
•CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
OUGANDA 
T A N Z A N I E 
HOZAHBIQU 
.HADAGASC 











C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 








V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 






A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 






. A . A O M 
CLASSE 3 












8 4 3 8 . 5 2 NAVETTES 
0 0 1 
0 3 2 
0 0 3 
0 3 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
28B 
3 0 6 
3 7 2 
334 
3 5 0 . 
3 5 2 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
















­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
­SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 














C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 








P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 




















3 4 1 
cao 194 








1 9 4 
3 0 






7 4 8 







2 3 1 
308 
1 7 1 
1 5 1 
166 
10 
0 7 1 
7 8 4 
0 0 6 































































9 6 1 













































3 0 4 2 
8 5 7 
l 2 3 4 
5 4 0 
7 6 0 
70 
3 4 
































1000 DOLLARS V A L E U R S 























1 6 7 4 
8 9 4 
6 4 8 





























































8 0 6 
a 
6 7 7 
a 
4 
1 3 1 3 
1 
1 10Õ 
6 5 1 5 
9 7 9 
2 3 1 7 
8 0 4 

































































2 3 2 
2 8 5 
1 4 7 
9 4 9 
4 4 
1 




2 4 8 
137 
23 
3 8 1 
27 
28 
4 4 8 
e i 2 4 
1 2 1 








2 2 0 
2 06 
149 
1 4 1 
145 
4 
9 0 6 
115 
2 2 3 
5 27 
0 6 8 
46 
8 



























































6 1 7 







1 2 0 
1 
1 2 6 









1 2 1 
1 
„ 1 2 6 
2 7 
û 2 0 
10 
1 4 








4 9 3 4 
9 3 9 
2 5 8 4 
1 2 6 6 
"lì 
4 1 9 
7 
6 
? „ „ ■ 
• J 
ι m 
































1 5 4 
· ) Stehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenfibersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
222 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PLAT I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
030 
0 3 4 





0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 
0 6 Í 0 6 * 
06Θ 220 
3 9 0 
4 0 0 









8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1.031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
NADEL 
0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 







3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 








6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
624 
6 6 0 
6 6 4 
708 
732 




1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
M E N G E N 1000 kg QUA 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9· 6 1 . 2 
2 2 a a a 
1 0 a a a 3 
iEN 





















1 2 3 1 38 2 7 1 




. , a 
18 
1 . 37 
1 
2 
. . . . 1 
26 
5 
. . 13 
1 UND AEHNLICHE WAREN ZUR HASCHENBILDUNG 
4 5 a a a 42 
6 1 
4 1 
2 9 24 1 






























. . . 1








3 7 0 58 2 1 2 7 9 
1 2 7 29 1 1 89 







































W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 1 .EAHA 75 
1 0 3 2 .A .AOH 10 
1 0 4 0 CLASSE 3 58 
8 4 3 6 . 5 3 PLATINES 
0 0 1 FRANCE 102 
0 0 2 B E L G . L U X . 9 4 
O03 PAYS­BAS 58 
0 0 4 ALLEH.FEO 3 1 
0 0 5 I T A L I E 187 
0 2 2 ROY.UNI 9 2 
0 3 0 SUEOE 2 1 
0 3 4 DANEHARK 19 
0 3 6 SUISSE 188 
0 3 8 AUTRICHE 50 
C40 PORTUGAL 11 
0 4 2 ESPAGNE 3 0 
0 4 6 YOUGOSLAV 58 
0 5 0 GRECE 12 
0 5 2 TURQUIE I T 
0 5 6 U . R . S . S . 169 
0 5 8 A L L . H . E S T 26 
0 6 0 POLCGNE 53 
0 6 2 TCHECOSL 2 1 
0 6 4 HONGRIE 17 
0 6 6 ROUHANIE 52 
0 6 8 BULGARIE 38 
2 2 0 EGYPTE 28 
3 9 0 R .AFR.SUD 14 
4 0 0 ETATSUNIS 116 
4 0 4 CANADA 27 
4 1 2 MEXIQUE 29 
4 4 8 CUBA 10 
4 8 0 COLOMBIE 36 
5 1 2 C H I L I 11 
5 2 6 ARGEN7INE 14 
6 1 6 IRAN 17 
7 0 8 P H I L I P P I N 12 
7 3 2 JAPON 107 
8 0 0 AUSTRALIE 16 
1D00 H C N 0 E 1 6 6 6 
1 0 1 0 CEE 4 7 5 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 9 
1 0 2 1 AELE 3 9 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 3 2 
1 0 3 1 .EAHA 4 
1 0 3 2 . A . A O H 1 










8 4 3 8 . 5 4 A I G U I L L E S ET ARTICLES S I 
COI FRANCE 1 6 2 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 9 2 
0 0 3 PAYS­BAS 269 
0 0 4 ALLEH.FED 1 1 4 5 
0 0 5 I T A L I E 2 5 8 8 
0 2 2 ROY.UNI 774 
0 2 6 IRLANDE 6 0 
0 2 6 NORVEGE 51 
0 3 0 SUEDE 115 
0 3 2 FINLANDE 85 
0 3 4 DANEHARK 126 
0 3 6 SUISSE 5 7 6 
0 3 6 AUTRICHE 4 0 2 
0 4 0 PORTUGAL 258 
0 4 2 ESPAGNE 8 8 9 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 9 5 
0 5 0 GRECE 163 
0 5 2 TURQUIE 163 
0 5 6 U . R . S . S . 48Θ 
05B A L L . H . E S T 12 
0 6 0 POLCGNE 2 1 9 
0 6 2 TCHECOSL 111 
0 6 4 HONGRIE 2 0 9 
0 6 6 RCUHANIE 2 7 1 
0 6 8 BULGARIE 283 
2 0 4 HAROC 3 6 
2 0 8 . A L G E R I E 14 
2 1 2 T U N I S I E 12 
2 2 0 EGYPTE 315 
2 8 8 N IGE RIA U 
3 3 4 E T H I O P I E 12 
3 4 6 KENYA 19 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 7 6 
4 0 0 ETATSUNIS 1 865 
4 0 4 CANADA 133 
4 1 2 HEXIQUE 201 4 1 6 GUATEHALA 4 4 
4 2 6 SALVADOR 25 
4 3 6 COSTA R I C 35 
4 4 0 PANAHA RE 6 4 
4 4 6 CUBA 9 2 
4B0 COLCHBIE 100 
4 8 4 VENEZUELA 115 
5 0 0 EQUATEUR 23 
5 0 4 PEROU 1C7 
5 0 8 BRESIL 3 0 1 
5 1 2 C H I L I 121 
5 1 6 B O L I V I E U 
5 2 4 URUGUAY 52 
5 2 8 ARGENTINE 7 9 6 
6 0 4 L IBAN 6 0 
6 0 8 SYRIE 14 
6 1 2 IRAK 3 2 
6 1 6 IRAN 114 
6 7 4 ISRAEL 78 
6 6 0 PAKISTAN 4 9 
6 6 4 INCE 22 
7 0 8 P H I L I P P I N 129 
7 3 2 JAPON 1 125 
7 4 0 HCNG KCNt 64 
8 0 0 AUSTRALIE 177 
8 0 4 N.ZFLANDE 150 
1 0 0 0 H C N D F 18 778 
1 0 1 0 CEE 6 0 2 1 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 9 9 1 
1 0 2 1 AELE 2 3 0 3 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 166 
1 0 3 1 .EAHA 16 
























1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 a 1 5 
î . 23 
3 . 9 2 
16 75 
16 . 4 2 
12 18 
3 . 1 8 1 
3 . 88 
18 
19 
1 . 187 
50 
10 
2 . 21 
48 
U 
1 a 9 
122 
3 . 28 
















6 2 38 1 5 9 4 
35 35 3 9 0 
9 2 7 4 7 
5 1 381 
9 2 194 
2 
1 
9 . 263 
H IL Ρ FORMATION HAILLES 
2 1 1 5 6 0 
2 7 3 4 3 
2 6 2 
5 6 . 
1 . 2 4 8 2 





1 . 116 
5 5 9 
3 9 6 
2 . 2 4 5 
8 4 4 




. . . 2 
69 
1 . 1 5 1 
168 
2 5 6 
27 
9 





4 3 6 8 
1 . 1 7 2 6 
126 



























15 8 1 15 814 
6 34 4 6 4 7 
4 4 6 7 536 
3 4 0 2 195 
1 1 2 852 
















































1 3 0 4 
3 9 6 





*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
223 
Januar­Dezembe 




1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 





0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 





0 6 2 
064 

















3 7 0 
382 
390 
4 0 0 
404 
M2 416 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
448 







6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
616 
6 2 0 
624 
6 6 0 
6 6 4 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
704 
708 
7 2 0 728 
7 3 2 
736 
7 4 0 
eoe 804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MASCHI 
VON F I 
OOI 
0 0 2 
0 0 3 
004 




0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 6 2 
0 6 4 
— 1966 — Janvier­Décembre 






­ L u x . N a d e r l a n d 









8 4 0 
0 5 9 
4 5 9 
8 4 2 






0 0 2 









































































' 8 3 
753 
8 8 6 
2 3 9 
5 2 9 
123 
46 
2 1 1 
, 2 5 0 
104 
6 2 




















1 2 2 6 1 
6 3 9 












T A R I F N R . 8 4 3 7 
1 2 0 
167 
153 
1 6 9 165 
98 4 
























1 7 8 4 
16 
14 3 4 
5 


















2 5 1 4 8 8 
5 4 0 3 4 6 
4 8 8 76 
1 4 5 4 1 
2 1 8 65 
6 8 
2 9 9 
3 7 8 
793 
a 
5 1 7 






2 7 6 8 
2 1 5 
43 
149 


































































7 4 3 8 
1 9 8 7 
4 4 9 6 




NEN UND APPARATE ZUM HERSTELLEN OD.AUSRUESTEN 














































































. . . a 
. . . . 12 
4 


























. . 3 
­
9 8 0 




. . 103 
4 















1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 6 0 1 
Franca 
317 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 
8 4 3 6 . 5 9 PIECES ET ACCESSOIRES POUR APPARE 
APPAREILS AUXIL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RH 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
• 6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 . FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 















8 4 3 9 . 0 0 HACHINES ET 
FEUTRE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 




3 9 5 





2 8 3 
4 1 7 
9 0 1 
3C5 
6 8 4 
13 
4 2 0 
3 6 1 








































































7 1 4 
0 1 6 
2CB 
4 5 5 
197 
8 4 5 
A I R E S D E 

































. . 2 























. . . 1 






3 3 7 C 
1 3 8 6 
9 1 6 
366 








2 4 1 



















7 7 1 
70 
IC 
1 3 1 
































3 6 0 1 
I 3 7 7 
1 333 
4 6 0 
6 7 9 
2 5 6 
1? 
N e d e r l a n d 
V A L E U R S 
Deutsch land 
(BR) 
I L S ET POUR 





















































7 7 9 
4 2 7 
153 
978 
5 6 3 
879 
129 
1 3 1 
3 07 
142 
2 4 Ì 
9 8 2 






















































4 0 4 
154 
176 
2 8 0 









2 8 2 
71 
45 









4 4 0 
APPAREILS Ρ F A B R I C A T I O N ET F I N I S S A G E DU 






































. . , . 1 
? 
. . • 
7 
19 



















I t a l i a 
5 0 4 
4 7 7 
1 9 3 
7*1; 




1 3 2 ♦ 7 
Í 7 
1 1 4 
7 
1 5 7 ï« 13 1 7 6 
5 5 
6 4 
7 3 5 











































5 5 3 0 
1 4 5 2 
2 0 4 6 
5 6 0 
7 5 1 
4 
2 














· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
É 208 212 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
390 
4 0 0 
4 1 2 
464 
504 
6 0 4 
* 1 2 6 1 6 
624 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 








2 0 8 
234 

















































. Ζ . H E R S T . V . L I N O L E U M . H A S C H . Ζ . 
.TAPETEN OD 
Ì E H E I Z T E BUEGELMASCHINEN 
6 2 7 
2 6 3 
170 
155 








3 0 4 
312 
47 






























9 9 3 





















WASCHVOLLAUTOMATEN B I S 6 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
066 
200 




3 3 0 
3 6 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
496 
504 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
















4 9 2 
171 
9 6 5 
0 0 6 
6 0 6 
2 4 3 
1 1 
5 7 5 
5 8 7 
8 7 5 
506 
173 
3 3 6 


























2 6 0 





2 6 3 
5 4 0 




















































































































3 3 7 
186 
555 






























































































725 . 420 
105 
7 
5 6 9 
248 
6 4 9 



































3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
ίσ ιο 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 























































HACHINES Ρ LAVAGE NETTOYAGE SECHAGE BLANCHIHENT 







2 5 9 





I H P R E S S I C N T I S S L S CUIR FEUTRE COUVRE-PARQUETS ETC 
8 4 4 0 . 1 0 NACHINES ET 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
704 
?08 
2 1 2 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
504 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
.CONGOLEO 





























8 4 4 0 . 4 1 LESSIVEUSES 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
?oa ? 1 6 
322 
3 3 0 
3 6 6 
374 
3 9 0 
4 6 0 
4 9 6 
504 
600 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
HAROC 


































PRESSES A REPASSER A 
4 7 6 
593 
4 7 0 
4 3 0 
























































































4 6 3 
3 74 











































ELECTR ALTOHATIQUES HAX 6 KG DE LINGE SEC 
386 
500 












5 0 1 
0 8 4 
15 






























7 6 2 
3 0 0 2 
27 
3 










































3 9 7 
B17 
24 1 


















































2 7 5 
73 




4 1 9 
6 0 
33 






























. . ih 
8 3 5 
8 5 8 
6 7 1 





9 2 8 
2 5 1 
8 9 6 
6R3 




6 9 1 
722 
9 9 9 
2 9 5 
9 7 2 
3 8 7 
3 8 4 
13 
349 











i n 21 
11 






2 4 6 





·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Under­
Sch lüsse l 
Code 
pays 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 C 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N C E R E 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
7 4 0 
B 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E I E K T R 
o o i 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
2 1 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
T E I L E 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 8 3 
3 6 
6 8 8 7 1 
4 1 5 2 0 
2 5 6 7 9 
1 7 2 0 4 
1 6 3 C 
3 3 
1 7 3 
3 5 
F r a n c e 
1 
1 7 
3 9 2 7 
3 0 6 2 
6 7 6 
3 3 5 
1 8 8 
1 4 
1 1 9 
1 
1000 






. . • 
E L EK T R . B E T R . W A S C H H A S C H . Β . 6 
2 4 2 1 
1 6 3 4 
7 7 5 9 
9 2 7 6 
5 9 
4 8 9 
7 0 1 
1 2 1 5 
3 8 8 
9 7 
1 0 7 4 
1 7 3 7 
1 0 9 
3 8 8 
8 
1 4 4 
1 3 4 4 
1 2 















3 B 1 
1 9 
3 6 








3 0 7 4 5 
7 1 1 4 8 
7 7 9 1 
5 4 1 9 
1 2 9 4 
3 9 
2 1 ? 
7 
. 3 8 0 
9 


























. . . 
a 
3 4 
1 3 7 0 
6 5 ? 
? ? ι 
9 0 
7 0 
1 6 5 
1 






















F U E R W A S C H H A S C H I N E N 
r R O C K E N W A f S C H E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? B 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 18 
C 4 0 
0 4 / 
C4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
39 0 
4 0 0 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 8 
6 7 4 
1 0 0 0 
JS 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
1 2 8 5 
3 5 5 
5 7 6 






3 2 9 
1 4 7 
6 5 1 
3 










5 4 3 7 
3 4 5 0 
1 8 8 1 
1 3 4 8 




1 9 4 
4 5 
7 6 ? 
3 
1 







. . . 1 
5 
1 C 6 9 






1 2 9 
a 
1 3 7 
4 




. . 1 
. 1 3 
. . . '\ . . . . . . . . . . 1 8 
3 




3 3 1 
















N e d e r l a n d 
















6 3 ? 
7 9 7 
? 4 5 





KG T R O C K E N W A E S C H E 
1 4 3 









. 1 7 
a 
9 9 
. . 4 
3 
4 




1 7 9 
1 7 
5 







1 0 6 0 
3 4 a 
7 5 6 
7 6 0 










UNO W R I N G E R B I S 6 KG 
2 9 5 










5 6 ? 




























? C 9 
5 2 0 
7 6 5 
. 5 9 
4 1 2 
4 7 1 
4 C 5 
1 1 1 
1 
1 8 5 


























5 0 0 
5 5 3 
7 9 0 
5 2 8 




8 7 3 
9 6 







3 1 0 
6 9 









5 4 ? 
3 1 5 
1 9 5 
1 0 5 
3 2 
. . 















1 7 4 
1 9 
1 5 C 
0 4 0 
7 3 6 
3 8 5 




9 4 0 
6 7 8 
8 4 8 
9 1 0 
a 
1 5 
7 3 0 
3 1 0 
7 7 5 
7 9 
8 6 4 
4 9 5 
3 8 
7 4 9 
. 1 3 ? 
7 0 4 
. 1 
, . 1 7 
3 
. . 7 
6 8 
4 
. . . . 4 
6 
, 3 
1 8 8 
a 
. a 
. . 6 
1 
0 3 4 
3 7 5 
4 6 5 
5 3 1 















1 1 3 
4 4 
9 9 
3 1 7 
a 
3 6 
















1 3 6 
5 7 3 







7 4 C 
3 7 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F F K G K C N G 
. C C F A N . F R 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 







8 4 4 0 . 4 3 L E S S I V E U S E S 
C O I 
0 0 ? 
C 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
r ? « 
C 3 0 
0 3 2 
'7 3 4 
0 3 6 
: : 3 8 
c o 3 4 ? 
0 4 4 
C 4 B 
C 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 8 
3 7 4 
3 9 0 
4 6 0 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
c 1 ? 
Í O C 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
7 4 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C O N G O L E O 
A N G C L A 
. C F S O H A L 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
. A N T . F R . 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
P F R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
C A T A R 
A D E N 
H O N G K C N G 
­ O C E A N . F R 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C H 















8 4 4 0 . 4 5 E S S O R E U S E S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 8 
2 1 7 
î o o o 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
8 4 4 0 . 4 6 
0 0 1 
0 0 7 
O 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' I ? ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 B 
eso 
0 5 2 
3 9 0 
' . 0 0 
5 1 ? 
6 0 4 
6 C B 
6 2 4 
l oco 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 3 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F F D 
N O R V E G E 
T U N I S I E 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
2 1 9 
4 8 
4 8 4 
1 9 0 
C 7 0 
5 5 8 
1 3 1 
6 0 
2 6 4 
8 9 
F r a n c e 
2 
2 4 
5 3 9 1 
4 1 7 3 
9 2 6 
4 6 4 
2 9 C 
2 4 
1 9 1 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
• 






N e d e r l a n d 
2 0 9 






E L E C T R N O N A U T O H A T H A X 6 KG D E 
1 6 5 
5 0 0 
3 3 9 
9 3 6 
1 1 3 
5 1 4 
1 9 1 
0 0 5 
5 5 6 
1 2 3 
6 Θ 3 
9 7 3 
1 6 2 
5 7 3 
i o 
2 2 8 
7 9 1 
2 1 








1 4 7 






5 1 5 
3 3 
6 3 








C 0 5 
0 5 5 
C 4 8 
6 5 1 
8 9 1 
7 7 
3 3 6 
9 
. 4 8 0 
1 5 
3 8 9 
3 
















2 4 8 
6 
2 
. . . . 5 5 
1 6 7 7 
6 8 5 
2 4 6 
n e 6 4 3 
2 6 
2 7 2 
3 
7 C 8 







4 6 5 












1 6 6 















P A R T I E S D E L E S S I V E U S E S ET 
N O N C E N T R I F U G E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R . I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C H I L I 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A Ë L 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 








5 3 1 
6 6 0 
5 5 3 
5 9 8 
2 2 1 
2 4 4 
2 3 
8 7 
4 4 4 
7 0 0 
6 4 8 
4 9 7 
8 7 5 
1 1 
4 3 9 
2 6 
1 7 5 
1 1 3 






7 5 4 
5 o 3 
8 5 7 
8 0 7 




1 2 4 
1 0 9 












9 F 3 
7 6 3 











1 7 8 
1 5 C 



























1 5 0 2 
4 8 4 
4 1 7 
3 5 9 
6 0 1 
6 
4 6 
= U G E S 
. . a 
< 
1 










6 0 3 
0 2 9 
3 9 1 
1 3 4 













3 6 6 
1 2 4 
0 5 2 
1 1 3 
4 3 3 
8 9 2 
0 1 5 
2 6 1 
4 8 6 
0 4 9 
8 9 
1 4 6 
2 
3 6 


















4 7 4 
6 5 5 
5 4 3 
9 6 4 




D E S S O R E U S E S E L E C T R I O U E S 
I 1 8 












6 4 6 
4 4 7 
1 4 6 














, , 1 
. 
3 8 1 











0 0 0 
3 6 Θ 
9 1 6 
1 7 6 
1 1 4 
a 
3 4 
3 4 0 
1 3 5 
6 0 7 
7 9 6 











0 7 7 
4 6 0 
4 7 9 
1 6 9 




















2 0 3 
2 4 
1 7 7 
7 5 9 
7 1 4 
3 3 7 




4 1 3 
7 4 6 
1 1 5 
3 8 4 
1 5 
2 9 9 
9 8 9 
3 3 3 
1 0 4 
1 6 1 
5 9 5 
4 3 
3 2 9 
1 9 2 






1 4 1 
6 




2 3 6 
a , , 
É a 
1 
6 8 7 
6 5 8 
7 1 7 
2 0 6 














3 9 6 
1 3 0 
2 8 6 









3 6 8 
2 4 
2 5 




7 0 7 
6 2 0 
0 2 3 
4 2 3 
6 4 
3 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 0 
208 
390 
6 0 4 
608 
632 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HASCH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 




0 3 4 
036 
0 3 8 
040 






0 6 0 
062 
0 6 4 



























6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 






1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




























































INEN ZUM BEDRUCKEN 
79C 
1 7 1 
3 7 7 
























































4 1 3 1 
1 7 1 9 















. 4 1 
1 
a 























































N e d e r l a n d 




























































































































l 1 063 2 C99 
1 4 9 4 877 
ι 798 545 
> 83 4C4 
5 765 563 
1 18 22 
a 
5 1 15 
3LEUH ODER DFRGL. 















































. . 14 
. 3 
. 6 









1 1 h 





. . 4 1 




W E R T E 
EWG­CEE 
B 4 4 0 . 5 C LESSIVEUSES 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNE 
708 .ALGERIE 
390 R.AFR.SUD 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 
8 4 4 0 . 9 1 HACHINES Ρ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 0 6 . C E N T R A F . 
32? ­CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 HFXIQUF 
4 4 0 PANAHA RE 
484 VF.NFZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
6 0 8 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
7CB P H I L I P P I N 
7?C CHIN.CONT 
7 3 ? JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
S04 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 












































1000 D O L L A R S 


















































5 0 9 




. . • 









7 5 1 
49 




4 8 6 
loo 200 





























































i ? e 
. 139 
3 


















1 3 ' 6 9 1 
95 

















8 4 4 0 . 9 3 HACHINES POUR LE REVETEHENT DES 
COUVRF­PARQUETS 
0 0 1 FRAKCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
( 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NCRVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 



















1 ' 6 
30 



















1 0 " 
U E 
25C 


















1 2 5 8 
297 

























. . • 
. 2 3 5 
3 0 103 
77 


























ι 4 3 2 2 6 152 
ι 1 7 7 6 2 4 3 0 
i 1 3 6 5 1 9 7 4 
I 394 1 4 4 1 
7 1 113 1 262 
5 6 9 104 
2 
6 5 486 
APPORTS POUR 
ï 5C 4 9 4 
122 67 
i 1 6 ' 





































. . • 







2 1 4 
. . 41 
. a 
. 30 












4 4 9 
10 
1 505 
2 5 6 
4 3 4 
94 
6 6 9 
a 
a 
1 4 7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AUTRES HACHINES ET APPAR Ρ LAVAGE SECHAGE BLANCHIMENT 

























































































































































































































































































































































































































































































































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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l a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ã n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
Í C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 








3 4 8 ' 
8 9 ? 
3 4 6 
1 8 1 
5 4 8 
6 0 1 
? 7 3 
4 3 8 
F r a n c e 
3 5 7 4 
9 5 1 
1 2 6 7 
2 4 1 
1 1 9 0 
1 7 6 
1 5 3 
5 6 6 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
9 1 4 
6 9 6 





N A E H H A S C H I N E N . N A E H H A S C H 1 N E N N A 0 E L N 
N A E H H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 




8 8 4 
8 3 4 
0 5 7 
8 9 0 
9 3 2 
7 7 8 
1 9 
4 3 
2 3 9 
3 1 4 
2 7 5 
2 0 2 
3 8 1 
5 7 2 
3 0 5 
3 5 5 
1 5 
1 7 8 












































2 4 7 
6 9 2 
4 3 6 



















2 8 4 
1 2 6 






1 3 1 
8 ? 
7 5 


























. . 2 
2 
1 































. 3 Í 









N e d e r l a n d 
1 3 1 C 
7 3 5 
2 4 " 
1 8 C 
1 6 a 
4 4 
17 
ee . 6 2 
2 1 
1 2 










> i 7 
¡ 
e J 
Q U A N T I T É S ] 
Deutschland 
(BR) 
3 2 9 2 4 
9 9 5 2 
1 2 6 0 0 
6 2 0 2 
7 0 6 6 
4 1 0 
6 B 
3 3 0 6 
1 3 4 7 
4 C 1 
7 a 3 
. 8 5 9 
5 9 3 
1 6 
4 1 
2 0 0 
2 3 3 
1 4 3 
1 5 5 
3 2 6 
4 4 8 
1 7 1 
1 9 3 
5 
1 2 3 
1 6 7 
3 1 
1 2 





































1 3 3 
1 0 9 0 











































I t a l i a 
5 2 2 6 
1 5 5 8 
2 0 6 9 
4 7 9 
1 0 8 1 
3 
3 2 
5 1 7 
5 0 5 
? 2 e 
2 2 4 
7 1 6 
a 








1 ? 1 
1 7 6 
1 3 4 
1 0 
5 3 
1 9 9 
1 3 
4 6 




































1 1 3 
1 4 0 3 











































L Ρ i 
NIMEXE 
» r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 1 
8 4 4 1 . 1 1 
0 0 1 
o c ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 7 
5 1 6 
5 7 0 
3 7 4 
5 7 B 
OOC 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? β 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
1 5 6 
' , 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
1,3 0 
' , 9 ? 
7 CO 
Η C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 







1 7 0 
0 8 9 
9 5 3 
9 1 5 
8 9 3 
9 1 4 
7 9 9 
9 0 8 
F r a n c e 
1 4 S 9 1 
2 9 6 5 
5 3 5 7 
1 C 0 8 
4 3 8 2 
5 7 3 
3 7 1 
2 2 8 6 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
? 1 6 6 
1 5 0 4 
4 5 4 
1 9 1 




N e d e r l a n d 
2 8 5 7 
1 5 1 2 
5 2 f 
3 4 4 
3 2 E 
3 
1 
1 6 3 
H A C H I N E S A C O U D R E Y C H E U B L E S E T A I G U I L L E S 
H A C H I N E S 
H A C H I N E S A C O U D R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
­ C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H A U R I C E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C A N A L P A N 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A H 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W F I T 
B A H R F I N 
A C E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 























7 5 0 
7 7 7 
4 8 9 
C 5 B 
9 5 7 
5 7 3 
1 1 3 
2 6 3 
5 4 7 
6 8 0 
2 6 4 
2 0 9 
2 9 3 
7 9 3 
3 0 4 
6 9 8 
6 6 
0 3 4 
4 4 0 
2 7 5 
5 0 7 
B 3 
4 0 1 
4 3 0 
? 7 6 
1 7 4 
3 8 1 
1 3 
7 7 0 
7 7 1 
1 1 9 
1 1 0 
6 7 











4 1 6 




3 9 2 
1 5 
7 9 
1 5 3 









3 9 3 
7 6 3 
6 2 1 
7 1 ? 





3 2 3 
1 0 0 
1 5 
1 2 3 
2 8 6 
5 6 
1 9 6 
2 8 
5 4 8 
7 1 8 
1 3 1 
3 3 
2 0 3 
S 7 7 
9 9 4 




3 2 1 
1 6 3 
5 4 0 
2 7 0 
1 7 0 
(350 
3 7 R 
5 9 
7 7 




1 0 8 
3 7 0 
1 0 9 





1 8 1 



























7 6 7 
1 3 
1 1 
1 9 8 
3 6 











1 3 C 
a 
1 9 C 
















. . 5 
. ' * 
11 
2 6 E 
3 6 ( 
. 4 5 6 
3 2 C 














9 5 3 4 0 
2 6 9 8 9 
3 6 6 4 6 
1 7 9 5 8 
2 3 1 3 2 
1 2 7 7 
2 8 4 
1 2 3 7 3 
P O L R L E S 
8 2 6 2 
2 2 5 3 
4 4 1 1 
a 
5 3 8 4 
3 3 7 1 
1 0 8 
2 4 2 
1 2 3 1 
1 3 5 4 
8 7 5 
9 5 9 
1 8 6 8 
2 3 4 5 
8 7 0 
1 5 4 8 
3 0 
7 7 1 
7 6 6 
1 8 0 
1 0 0 
a 
2 6 5 
3 1 9 
2 3 7 
6 5 5 
3 3 8 
2 
1 0 9 








































1 8 5 7 
7 7 0 2 8 
1 6 
1 0 3 1 












1 1 7 
1 1 
5 4 1 




4 3 4 
8 8 7 




1 6 3 
7 1 
2 4 1 
8 4 
5 7 
4 8 3 























8 1 6 
1 1 9 
7 7 0 
4 1 4 
8 7 6 
U 
1 4 3 
0 5 2 
0 9 0 
0 2 2 
8 3 3 
9 8 4 
a 
6 6 5 
4 
1 7 
2 8 7 
2 8 7 
3 6 9 
1 9 0 
3 6 7 
4 0 1 
3 9 9 
8 2 9 
3 6 
2 5 2 
6 2 5 
9 1 





























. 4 4 
1 3 2 









5 1 6 
9 0 4 
5 5 7 






1 4 9 
1 0 0 
5 
4 3 





8 3 3 
5 7 
1 6 
1 2 2 
5 2 4 
8 9 




1 5 1 
9 1 
2 3 0 
8 2 
5 2 









3 5 6 
5 9 
2 6 7 
3 1 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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7 2 0 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
068 









3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 





6 0 4 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
MCEBEL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 




2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
288 
302 














5 5 9 7 
7 9 3 3 
2 7 9 2 
4 193 
4 2 8 
2 3 8 
4 5 3 
France 
i . . 2














































































1 1 1 8 































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 

















UND HOEBELTEILE FUER NAEHr 
335 
3 0 7 
169 























. . . β
28 















6 3 4 
























9 6 5 1 
3 3 9 0 
4 5 7 9 
2 126 













































. . 4 
1 
1 






































7 2 0 2 
1 7 7 4 
3 0 2 1 
6 1 3 
























. . 8 
. 1
1 
















































7 7 0 
7 7 8 
73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
a i ? 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HALAYSIA 





























8 4 4 1 . 1 5 PARTIES ET 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
358 
0 6 0 
0 6 2 
364 




2 1 2 
2 2 0 




3 2 2 
334 
3 4 6 
3 7 0 
362 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
428 
4 4 8 
4 8 0 
4B4 
5 0 4 
50B 
5 1 2 
528 
6 0 4 
608 
6 12 
6 1 6 
624 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 1 . 1 7 
oo i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
708 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 





























V I E T N . S U D 
INDONES IE 







































8 3 9 
4 0 0 
0 0 2 















8 6 7 
32C 
9 0 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
1 4 7 4 
9 5 5 
359 
1 8 1 
147 
PIECES DETACHEES OE HA 
3 5 1 
386 
4 6 8 
554 



































































0 1 2 
106 
108 































. . . . a 
. . . 1 









l l î 
. 5 
396 






N e d e r l a n d 
1 9 0 7 
1 4 0 5 
473 


























1 3 9 0 







MEUBLES Ρ MACHINES A COUCRE ET LEURS PARTI 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 














. C . I V O I R E 
N IGER IA 
.CAHEROUN 



























. . . a 
28 
4e 







. . . . . . . . . , . . . . . . • 
169 
2 5 4 















4 7 6 
92 
4 4 0 
2 1 9 
3 7 2 
3 
733 
3 1 0 
5 0 3 
9 9 6 
931 
2 32 
2 7 9 





















2 3 8 


























5 5 4 


























4 5 0 
102 

































2 4 7 
10 
2 1 5 
4 5 7 
1 5 1 
6 
0 8 4 
9 2 9 
8 5 0 
7 9 5 
0 3 1 
2 8 7 
4 0 2 





















i o 28 











6 7 1 
14 






















6 6 5 
5 8 9 
3 8 4 





















·) Siehe.Im Anhang Anmerkungen ζυ den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
3 3 4 U 




4 8 4 26 
504 8 
6 0 0 2 1 1 
6 1 6 34 
6 3 6 10 




. 26 7 
i 1 
95 
ÌOOO 3 046 136 19 819 7C7 
1 0 1 0 1 2 1 1 15 18 7 2 4 322 
1C20 1 0 8 6 3 . . 303 
1 0 2 1 2 9 6 3 
1 0 3 0 646 118 1 
1 0 3 1 9 6 68 1 
1 0 3 2 182 30 







0 0 1 24 . ND . 24 
002 11 
0 0 3 11 
0 0 5 28 
0 2 2 1 0 
0 2 6 1 
0 2 8 3 
030 7 
032 3 
0 3 4 4 
0 3 6 9 
0 3 8 6 
040 2 
0 4 2 8 
0 4 8 3 




0 6 6 2 






3 9 0 4 
4 0 0 72 
4 0 4 5 
4 1 2 6 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 0 1 







6 0 4 
612 
6 2 4 1 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
680 1 
6 9 2 1 




7 4 0 3 
600 4 
604 2 
9 7 7 9 
ÌOOO 2 7 4 10 
1 0 1 0 7 3 
102O 159 10 
1 0 2 1 4 0 
1 0 3 0 3 1 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 




















. 40 30 
1 
. 3 
MASCH.U.APP.ZUM AUFBEREITEN ODER BEARB.VCN HAEUTEN, 
F E L L E N OD.LEDER OD.ZUH HERSTELLEN VON WAREN DARAUS 
HASCH.U.APP Z .HERSTELLEN OD. INSTANDSETZEN V.SCHUHEN 
COI 9 5 2 . 7 2 787 
0 0 2 152 4 . 19 125 
0 0 3 244 1 23 . 2 1 0 
0 0 4 84 19 13 27 
005 1 5 7 10 1 1 145 
0 2 2 1 4 0 1 2 1 125 
0 2 6 23 . . . 17 
0 2 8 4 2 . 1 
030 36 1 
0 3 2 79 
0 3 4 50 
0 3 6 2 0 2 1 2 
038 2 7 1 1 
C40 85 9 
042 4 1 4 3 1 1 
0 4 8 75 
0 5 0 3 6 6 8 
052 15 
060 26 
062 2 8 2 
C64 6 1 
0 6 6 9 4 
068 4 4 11 
204 18 4 
208 2 1 6 184 






















2 2 4 7 1 4 . 2 
I ta l ia 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
11 334 E T H I O P I E 15 . . . 
2? 346 KENYA 52 4 
13 366 HCZAHBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 15 
12 
4 8 4 VENEZUELA 15 
504 RERDU 12 
20 6 0 0 CHYPRE 31 2 
33 6 1 6 IRAN 65 1 
9 6 3 6 KOWEIT 15 




. , 15 
10 
. « 2 
1 
12C 
1 3 6 7 1 0 0 0 H C N C F 3 3 7 1 27C 30 9 1 1 806 
132 1 0 1 0 CEE 1 373 29 28 7 9 1 3 6 1 
7 8 0 1 0 2 0 CLASSE 1 1 OOR 5 . . 3 5 9 
4 0 1 0 2 1 AELE 366 4 . . 2 9 9 
4 4 9 1 0 3 0 CLASSE 2 e62 237 1 . 83 
25 1031 .FAHA 160 124 1 . 2 
151 1032 ­ A . A C H 182 51 . . 2 
6 1040 CLASSE 3 θ . . . 3 
16 
8 4 4 1 . 3 0 · ) A I G U I L L E S PCUR HACHINES A COUDRE 
0 0 1 FRANCE 1 C13 . ND . 1 009 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 3 6 . . 4 9 2 8 6 
0 0 3 PAYS­BAS 343 
0 0 5 I T A L I E 1 C76 
0 2 2 RDY.UNI 615 1 
0 7 6 IRLANDE 39 
0 2 8 NORVEGE 89 
0 3 0 SUEDE 180 
0 3 2 F INLANDE 86 
0 3 4 CANEHARK 117 
0 3 6 SUISSE 289 
0 3 8 AUTRICHE 2 2 6 
0 4 0 PORTUGAL 8 1 
0 4 2 ESPAGNE 3 3 1 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 189 
0 5 0 GRECE 7 2 12 
0 5 2 TURQUIE 7 2 
0 6 0 PCLCGNE 13 
0 6 2 TCHECOSL 55 
0 6 6 ROUHANIE 79 
0 6 8 BULGARIE 14 
2 0 4 HAROC 16 
2 0 8 . A L G E R I E 24 6 
2 1 2 T U N I S I E 17 
2 2 0 EGYPTE 2 0 
2 7 2 . C . I V O I R E 17 
3 9 0 R.AFR.SUD 183 
4 0 0 ETATSUNIS 2 110 1 
4 0 4 CANADA 169 
412 HEXIQUE 236 
4 1 6 GUATEHALA 17 
4 2 8 SALVADOR 13 
4B0 CCLOHBIE 35 
4 8 4 VENEZUELA 59 
5 0 0 EQUA7EUR U 
504 PEROU 3 2 
5 0 8 BRESIL 99 
5 1 2 C H I L I 73 
5 2 4 URUGUAY 12 
5 2 8 ARGENTINF 85 
6 0 4 L I B A N 2 4 
6 1 2 IRAK 12 
6 2 4 ISRAEL 33 
6 6 0 PAKISTAN 13 
6 6 4 INDE 4 5 
6 8 0 THAILANDE 35 
6 9 2 V I E T N . S U D 13 
7 0 0 INCCNESIE 35 
7 0 4 HALAYSIA 110 
70S F H I L I P P I N 15 
732 JAPCN 68 
7 4 0 HONG KCNG 109 
800 AUSTRAL I F 176 
8 0 4 N.ZELANDE 81 
9 7 7 SCORET 188 
! 1 0 0 0 H C Ν D F 9 6 39 25 
1 0 1 0 CEE 2 776 1 
' 1 0 2 0 CLASSE 1 5 178 16 
1 0 2 1 AELE 1 597 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 324 9 
1031 .EAHA 37 2 
1 0 3 ? . A . A C H 75 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 174 
343 
7 1 069 


















































1 8 8 
2 4 4 9 2 4 1 
56 2 707 
5 0 7 7 
1 5 85 








. 19 . 2 29 
62 
14 • 1 3 5 4 
164 
6 4 4 
63 

















. 1 . 1 . . . . 1 50 
5 
6 












8 4 4 ? MACHINES Ρ PREPARATION E T . T R A V A I L DES CUIRS ET PEAUX 
Ρ FABRICATION DES OUVRAGES EN CUIR OU EN PEAU SAUF 
HACHINES A COUORE 
B 4 4 2 . 1 C HACHINES Ρ FABRICATION OU REPARATION DE CHAUSSURES 
0 0 1 FRANCE 3 116 . 10 7 2 662 




) 0 0 3 PAYS­BAS 623 5 39 . 7 4 0 
> 0 0 4 ALLEH.FED 3 6 1 110 69 8 0 
0 0 5 I T A L I E 744 4 1 10 4 689 
0 2 2 ROY.UNI 752 5 6 4 6 7 6 
6 0 2 6 IRLANDE 9 3 7 0 
0 2 8 NCRVEGE 131 1 3 122 
3 0 3 0 SUEDE 158 ? 7 137 
? 0 3 ? FINLANDE 177 . 4 . 167 
6 0 3 4 DANEHARK ? ? 9 1 3 . 2 0 6 
1 Ì 0 3 6 SUISSE 767 4 10 . 706 






! 0 4 0 PORTUGAL 729 34 1 . 9 7 
> 0 4 ? FSPAGNE 1 37? 134 7 2 6 0 3 
) 048 YOUGOSLAV 387 . . . 2 8 1 
ι 0 5 0 GRECE 1 115 72 
0 5 2 TURQUIE 91 
1 0 6 0 POLCGNE 129 
0 6 2 TCHECOSL 126 I C 
0 6 4 HCNGRIE 253 5 
0 6 6 ROUHANIE 518 3 
068 BULGARIE 228 9 2 
ι 7 0 4 »AROC 64 71 
3 ?0B . A L G E R I E 5 4 1 290 
717 T U N I S I E 75 11 












724 SOUDAN 43 3 16 . 22 












5 8 1 
106 





. . 13 19 
1 
. 7 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTI TÉS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 




















































1000 1010 1C20 1021 1C30 1031 1032 1040 
3 6 
18 25 10 7 1 8 
5 4 3 
3 4 108 56 1 
32 20 1 10 19 
1 e 7 ι 2 6 183 ?4 7 37 10 1C 
? ?0 9 
71 77 17 36 4 
6 19 15 8 
? 6 4 19 
134 6 63 17 
5 747 1 589 2 735 826 1 147 28 218 275 
334 34 59 12 
77B 5 
184 13 
51 39 73 49 5 4 13 
i 
7 
1 4 9 7 3 5 
2 3 4 3 
3 3 80 460 19 97 5 19 
1 1 4 
1 ? 6 43 13 7 28 9 10 
2 6 1 26 22 
12 19 3 3 19 15 5 2 5 
3 19 
102 6 53 7 
839 767 844 770 477 15 20 251 
A NO.ΗASCH.U.APP.Ζ.AUFBEREIT EN OD.BEAR BE I T.V.HAE UTEN, FELLEN OD.LEOER OD.ZUH HERSTELLEN VON WAREN OARAUS 
001 CO? 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 03B C40 042 048 050 052 056 058 060 062 064 066 068 204 ?08 212 216 274 232 248 260 286 322 334 346 370 3B2 390 400 404 412 416 420 432 436 480 4 84 500 504 50a 512 516 524 52B 604 612 616 624 
B91 279 386 230 
248 31C 26 
31 180 22 3Θ 143 210 63 682 1C8 237 70 13 
40 23 13 47 336 43 29 ie 20 ei 4 5 6 63 23 
7 17 
6 49 8 74 20 1 22 374 18 31 18 
3 79 49 
9 121 77 25 15 43 12 44 31 17 48 
14 5 75 29 65 6 
4 
60 
12 15 20 



















1 35 115 9 1? 
83 1 7 1 ? 
15 
13 11? 18 



















26 98 11 109 5 
117 
10 
44 5 4 




700 819 84 475 8 13 4 
439 
78 703 104 
124 1? 
13 41 1 8 73 69 15 169 
4? 54 
13 
1? 71? 30 5 3 
16 4 34 













3 ( 4 





( 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41 7 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 







3 7 0 
3 7 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 7 
6 16 
6 7 4 
( 78 
6 6 0 
664 
66H 
6 8 0 



































C H I L I 














V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
























































18 4 IC 
? 1 
15 3? 76 5 
86 
7 
1000 10L0 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
• C N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 
21 748 5 599 10 372 3 265 4 345 137 546 1 430 
251 188 345 55 607 36 39C 111 
193 128 47 33 
la 
Ί 
207 132 26 24 32 
2 18 
15 16 32 41 14 24 10 30 34 20 31 32 
289 2 144 76 428 32 40 7 7 18 19 27 27 
135 127 70 162 57 56 10 77 7 77 
217 70 89 9 26 113 72 26 11 25 36 
165 667 24 LB5 40 
16 222 4 556 7 787 2 880 2 594 75 134 1 285 
HACHINES Ρ PREPARATION ET TRAVAIL DES CUIRS ET PEAUX 
001 002 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 05? 056 058 060 06? 064 066 068 704 ?C8 212 216 224 23? 748 760 788 37? 334 346 370 38? 390 400 404 »17 416 4?0 432 »36 480 484 500 504 508 51? 316 574 578 
C.04 61? 616 
3?4 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FEO ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST PCLCGNE TCHECOSL HONGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE SOUDAN .HALI .SENEGAL GUINEE RE NIGERIA -CONGOLEO ETHIOPIE KENYA .HADAGASC RHCDESIE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE GUATEHALA HONOUR.BR NICARAGUA COSTA RIC CCLCMBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI BOLIVIE URUGUAY 
ARGENTINE LIBAN IRAK IRAN ISRAEL 
1 559 371 53? 475 451 801 81 84 73? 75 103 ?05 301 136 1 006 289 457 188 28 181 77 37 135 1 053 127 48 52 19 146 
12 1? 14 186 39 
18 ?? 18 81 
36 19? 576 63 866 46 2a 46 13 91 87 
12 225 166 102 36 99 
33 IIB 6 8 37 95 
55 26 I5Í 73 
13 43 1 1 1 




1 1 1 
2 1 2 10 
711 15Θ 167 
376 315 20 50 101 65 79 139 195 
74 557 159 
307 173 28 
31 5 102 250 40 21 
145 12 
186 4 18 6 7 39 15 71 134 38 244 
46 
46 9 88 32 12 106 123 81 36 59 U 70 59 29 47 
3 53 253 
alo 
13 
2 26 10 
264 
33 1 19 
24 16 105 
11 7 61 3 3 
21 
12 
3 875 595 2 167 273 1 094 26 19 16 
810 97 326 249 
277 32 34 98 5 22 5B 10? 38 263 115 89 14 








74 41 4 
40 12 21 9 8 37 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 2 
7 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
— 1966 — janvier­Décembre 


















0 3 4 
5 2 7 
9 7 5 
4 5 6 
6 9 
1 8 




5 ? ( 
1 2 : 











































3 8 5 
8 7 8 
4 9 2 
5 7 5 
8 1 8 
?? 
a 
1 9 7 













8 2 3 
7 B 1 
2 9 3 
5 4 6 
4 5 
3 
3 6 4 
Gl E S S E R E I E N , S T A H L ­
INDERE METALLURGISCHE BETRIEBE 
5 0 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 5 0 
4 8 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
GIESS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 6 8 
3 5 0 
3 9 0 
6 6 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 












1 1 9 











5 3 6 
3 0 0 
1 3 6 
1 2 6 
1 0 0 
Z U H 
2 0 5 
6 9 0 
7 3 8 
5 3 4 
3 9 9 
5 9 1 
6 5 2 
9 9 9 
5 7 6 




1 4 4 
3 7 8 
1 0 0 
3 
1 3 9 
6 5 5 
5 6 5 
2 6 5 
1 0 6 
7 B 4 
. 1 6 5 
4 1 
GIESSMASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 
5 5 3 
1 6 9 
6 2 
4 1 3 
1 0 ? 





1 4 9 
1 0 
2 2 6 
3 7 
2 Θ 
3 2 9 















4 7 Í 
4 8 





1 4 8 ' 
7 8 " 
2 6 
4 
1 3 ' 
3 C8I 
2 6 0 ' 













1 2 7 
2 1 




> 2 5 1 
1 2 4 5 
6 
6 
VON ING07S .HASSEL I 
7 9 6 9 
a 
1 3 1 
9 5 4 
' 
) 9 124 
( 9 0 7 4 
1 
I 


























3 3 5 




4 9 9 






3 4 7 








7 3 1 
5 76 
1 1 ? 
1 0 5 
4 3 
OGL 
1 8 2 
3 3 1 
5 3 6 
. 6 1 2 
5 9 1 
6 5 2 




. . . . 9 7 
3 
• 
3 4 3 
6 6 1 
6 76 
5 7 3 
7 
. . ­
3 0 5 
1 3 5 
9 
















7 6 9 
1 9 
4 1 
. . 7 


















. 9 6 




1 4 4 
3 7 8 
3 
. • 
1 10 8 
2 2 6 
2 8 6 
27 1 
5 5 5 
. . 4 1 
7 3 9 
24 5 3 
4 0 0 
a 










3 ? 9 










* p i 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 6 C 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 3 
8 4 4 3 . Κ 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 4 2 
7 0 4 
8 2 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
8 4 4 3 . 3 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
3 5 0 
4 8 4 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
PAKISTAN 
INDE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 






H C Ν D E 





















3 4 3 




6 9 9 
3 8 7 
0 4 5 
B 6 0 
2 8 3 
1 3 1 
5 ? 
9 8 3 
France 






3 1 2 
7 7 3 
2 6 C 
1 9 C 
5 
4 1 
3 7 2 



























6 4 1 7 
1 4 1 2 
2 6 5 5 
9 5 3 
1 863 
5 7 
4 8 7 
COULEE L INGOTIERES ET 
HACHINES A COULER Ρ ACIE I 
CONVERTISSEURS 







H C Ν D E 












7 2 6 
5 3 8 
7 1 
5 5 




. . . 4 4 
4 4 
POCHES DE COULEE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 








Ρ C Ν 0 E 




8 4 4 3 . 5 0 L INGOTIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
2 8 8 
3 5 0 
3 9 0 
6 6 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
ìo io 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














H C Ν D E 









8 4 4 3 . 7 C MACHINES A 
0 0 1 
0 0 ? 
OC 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M O 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
Π 4 0 
0 4 2 
U 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 











U . R . S . S . 

























8 4 0 
5 6 9 
2 0 2 
1 Θ 9 
6 9 
9 6 1 
4 1 4 
9 7 
2 8 4 
4 8 7 
6 9 
6 9 











9 0 7 
2 4 3 
4 4 9 
3 7 3 




. 2 2 9 
2 4 C 




. 4 1 
β 














2 8 8 
3 4 3 
1 4 8 
9 5 2 
2 4 8 
6 5 6 
2 1 9 
4 7 
1 2 5 
2 1 9 
2 7 7 
4 4 
7 1 1 
7 9 
9 0 
7 4 0 
4 7 2 
1 4 1 
1 1 6 
5 1 
7 6 
1 9 2 
4 3 
1 2 2 
1 8 2 
3 7 5 
7 6 4 
2 3 
. 2 
1 9 6 
3Θ 
. . . 7 3 
a 
1 ? 










1 4 4 
1 3 6 
8 
8 
8 3 7 
1 9 










4 6 6 




6 4 9 






1 3 1 
4 5 







1 3 5 8 
ί 202 
122 
1 1 3 
3 4 
1 2 0 
3 6 3 
7 0 
. 3 9 4 
6 9 
6 9 




. . . « 1 9 
1 0 
• 
1 2 9 3 
9 4 7 
3 2 7 




1 7 2 2 
i 2 7 0 
2 2 
. 5 2 
1 8 3 
1 1 8 
5 
6 2 
1 4 9 
2 5 6 
6 

















. 1 2 
3 
1 





5 4 2 6 
1 4S2 
1 6 1 2 
6 2 8 















































5 3 1 
4 6 
1 2 6 
9 4 9 
a 
4 3 5 






2 2 2 
6 3 
7 8 
7 4 0 
4 4 6 










·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
484 I C a a a a 
504 5 
508 2 4 8 
512 2 2 
6 0 8 4 4 
6 1 6 18 
624 3 1 
6 6 0 6 
6 6 4 4 2 
6 8 0 14 
7 0 0 7 
7 2 0 2 6 
728 2 0 732 8 
7 4 0 16 
800 9 9 3 
5 













1 0 0 0 5 4 2 6 2 1 5 64 12 3 1 6 0 
1 0 1 0 1 2 9 6 98 7 7 4 6 9 
1020 2 9 1 3 110 5 7 . 2 2 4 1 
1 0 2 1 5 8 7 16 . . 2 7 4 
1 0 3 0 5 2 6 7 . . 3 9 7 
1 0 3 2 
1 0 4 0 6 9 0 . . 5 53 
T E I L E FUER KONVERTER . G I E S S H A S C H I N E N USW. 
0 0 1 2 3 2 . 4 0 . 167 
002 6 7 2 15 
0 0 3 7 . 1 
0 0 4 85 . 46 
0 0 5 2 6 8 87 
022 63 1 
026 1 
0 3 0 126 
032 1 1 
0 3 6 139 48 
0 3 8 136 
042 9 3 21 
0 4 8 4 
050 5 7 17 
0 5 2 26 
062 2 




378 12 . I 
390 15 
4 0 0 3 
4 0 4 β 
4 1 2 6 
4 8 4 68 2 
508 73 




820 8 1 61 
6 4 7 
5 
























1 0 0 0 2 3 4 3 2 7 4 106 8 1 5 2 0 
1 0 1 0 1 2 6 4 102 87 8 1 000 
1020 7 2 3 66 8 
1 0 2 1 4 6 6 48 
1 0 3 0 3 4 3 86 12 
1 0 3 1 3 3 a . 
1 0 3 2 8 1 81 






WALZWERKE U.WALZENSTRASSEN,F .HE T A L L E . WAL ZEN HIERFUER 
WALZWERKE Ζ . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN O D . R A D I O ­
AKT IVEN ABFAELLEN 
WALZWERKE UNO WALZENSTRASSEN,FUER PETALLE 
0 0 1 1 110 . 157 . 792 
0 0 2 2 6 8 2 8 1 
003 4 0 5 . 7 
0 0 4 6 0 . 7 . 
005 552 97 
0 2 2 1 5 3 25 
0 2 6 1 0 5 
028 3 . . 
0 3 0 6 3 7 
032 6 9 9 
0 3 6 88 
0 3 8 U I 
040 ICO 
0 4 2 2 6 4 0 1 21= 
0 4 8 4 3 9 
0 5 0 4 5 
0 5 2 6 2 9 7 
056 7 1 
058 1 2 t PC 
062 192 
064 7 0 
066 9 0 3 
068 2 1 2 
216 25 
220 4 8 3 
302 302 302 
322 5 
366 2 5 
390 8 
400 182 
404 1 2 7 
4 1 2 56 5 
4 1 6 11 
4 2 8 2 7 
4 4 0 6 0 
4 6 4 3 6 3 
4 8 0 85 27 
4 8 4 9 
504 9 1 0 
508 98 42 
5 1 2 1 4 4 0 
528 4 2 3 
6 0 4 7 
612 6 . . 
2 5 96 
396 
a 































1 4 4 0 
4 0 5 
. 1





, . . 6 
6 
1 
. . . . . ­


















. . 2 












































W E R T E 
EWG­CEE 
4 8 4 VENEZUELA 2 0 
5 0 4 PEROU 14 
5 0 8 BRESIL 572 
5 1 2 C H I L I 1 1 0 
6 0 8 SYRIE 36 
6 1 6 IRAN 6 1 
6 2 4 ISRAEL 15 
6 6 0 PAKISTAN 25 
6 6 4 INDE 159 
6 8 0 THAILANDE 4 9 
7 0 0 INDONESIE 28 
7 2 0 CHIN.CONT 43 
T 2 8 COREE SUD 7 7 
7 3 2 JAPON 4 7 
7 4 0 HONG KONG 35 
8 0 0 AUSTRALIE 2 2 5 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 11 7 1 0 
1 0 1 0 CEE 2 9 7 7 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 3 7 2 
1 0 2 1 AELE l 5 4 1 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 530 
1 0 3 2 . A . A O H 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 8 3 0 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 

















580 2 8 6 5 2 6 0 1 3 
2 2 2 12 26 1 066 
3 1 1 2 7 6 . 3 5 9 6 
73 a . 775 
4 7 . . 1 133 
1 a . . 
2 6 2 1 8 
8 4 4 3 . 9 0 PARTIES ET PIECES DETACHEES 
0 0 1 FRANCE 2 3 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 6 3 7 
0 0 3 PAYS­BAS 16 
0 0 4 A L L E H . F E D 137 
0 0 5 I T A L I E 544 
0 2 2 ROY.UNI 1 5 1 
0 2 6 IRLANDE 12 
0 3 0 SUEDE 177 
0 3 2 F INLANOE 11 
0 3 6 SUISSE 118 
0 3 8 AUTRICHE 86 
0 4 2 ESPAGNE 219 
0 4 8 YOUGOSLAV 27 
0 5 0 GRECE 163 
0 5 2 TURQUIE 2 4 
0 6 2 TCHECOSL 18 
0 6 4 HONGRIE 26 
0 6 6 ROUHANIE 26 
2 2 0 EGYPTE 12 
3 3 0 ANGOLA 13 
3 7 8 ZAHBIE 23 
3 9 0 R .AFR.SUD 79 
4 0 0 ETATSUNIS 20 
4 0 4 CANADA 18 
4 1 2 HEXIQUE 10 
4 8 4 VENEZUELA 4 0 
5 0 6 BRESIL 2 8 7 
5 2 8 ARGENTINE 5 5 
6 6 4 INDE 117 
7 3 2 JAPCN 15 
8 0 0 AUSTRALIE 2 3 0 
8 2 0 .OCEAN.FR 76 
1 0 0 0 H 0 Ν D F 3 6 9 5 
1 0 1 0 CEE 1 574 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 3 6 0 
1 0 2 1 AELE 5 4 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 7 3 
1 0 3 1 .EAHA 3 
1 0 3 2 . A . A O H 77 
1 0 4 0 CLASSE 3 87 
8 4 4 4 L A H I N O I R S TRAINS 














. , 76 
6 0 0 
12 














β 68 3 
'. 3 
2 7 9 
4 6 
• 4 8 
9 
222 
4 4 7 1 1 3 7 2 4 3 7 
2 2 1 7 1 7 1 082 
127 18 . 8 9 4 
32 1 
58 2 4 
3 
77 
• 3 3 8 
4 1 3 
48 










4 7 7 7 
1 6 5 1 
1 1 8 9 
6 9 3 
3 5 0 



























6 9 1 
193 
3 2 1 
1 7 3 
138 
β 39 
8 4 4 4 . I C L A H I N O I R S Ρ RECYCLAGE C0HBUS1 IBLES NUCLEAIRES IRRAOIES 
8 4 4 4 . 5 1 L A H I N O I R S ET TRAINS CE L A H I N O I R S 
0 0 1 FRANCE 2 772 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 7 7 
0 0 3 PAYS­BAS 663 
0 0 4 ALLEH.FEO 2 2 4 
0 0 5 I T A L I E 9 2 7 
0 2 2 R C Y . U N I 6 6 2 
0 2 6 IRLANDE 2 6 1 
0 2 8 NORVEGE 14 
0 3 0 SUECE 1 203 
0 3 2 F INLANDE 1 3 4 0 
0 3 6 SUISSE 2 1 0 
0 3 8 AUTRICHE 3 0 7 
0 4 0 PORTUGAL 2 7 0 
0 4 2 ESPAGNE 4 294 
0 4 8 YCUGOSLAV 904 
0 5 0 GRECE 83 
0 5 2 TURQUIE 1 C86 
0 5 6 U . R . S . S . 180 
0 5 6 A L L . H . E S T 507 
0 6 2 TCHECOSL 9 7 8 
0 6 4 HCNGRIE 3 3 9 
0 6 6 ROUHANIE 1 5 9 3 
0 6 8 BULGARIE 4 7 3 
2 1 6 L I B Y E 38 
2 2 0 EGYPTE 4 7 8 
302 .CAHERCUN 468 
3 2 2 .CONGOLEO 2 4 
3 6 6 HOZAHBIQU 4 4 
3 9 0 R .AFR.SUO 43 
4 0 0 ETATSUNIS 6 0 3 
4 0 4 CANADA 4 7 1 
4 1 2 HEXIQUE 95 
4 1 6 GUATEHALA 37 
4 2 8 SALVADOR 6 2 
4 4 0 PANAHA RE U 
4 6 4 JAHAIQUE 550 
4 8 0 COLOHBIE 189 
4 8 4 VENEZUELA 12 
5 0 4 PEROU 1 124 
5 0 8 BRESIL 3 5 1 
5 1 2 C H I L I 1 9 5 2 
5 2 8 ARGFNTINE 1 0 4 0 
6 0 4 L I B A N 14 
6 1 2 IRAK 17 
6 1 6 IRAN 3 6 0 6 













2 98 8 
8 5 0 
898 
2 8 9 
2 5 1 
14 
1 2 0 2 
1 3 4 0 
2 0 8 
3 0 1 
2 7 0 
2 9 6 5 
7 5 9 
1 068 




4 7 8 
2 4 
4 1 
5 4 8 





5 5 0 
127 1 





3 6 0 6 
4 8 2 
16 
3 
2 0 8 
2 7 2 
1 0 
β a 2 
6 
1 0 2 6 
1 4 4 
83 1 
180 
2 4 4 . 
2 5 2 
2 








1 8 9 
38 14 
1 3 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
W A L Z E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 4 0 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
A N D E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 0 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 



























3 I C 
2 7 
2 0 3 
U 3 
5 1 3 
8 1 4 
3 6 5 
5 
2 3 3 
a u 8 5 1 
0 9 3 
9 9 1 
3 0 9 
2 
5 8 3 
F r a n c e 
1 5 
6 Ρ 7 
1 7 9 
3 3 
7 5 
3 9 6 




Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
3 9 4 
1 7 1 
2 1 9 
. 5 
, . 
W A L Z W E R K E F U E R H E T A L L E 
C6 5 
2 1 0 
4 9 1 
8 5 5 
6 0 3 
0 3 3 
2 9 
3 6 6 
0 9 β 
5 4 8 
2 9 9 
6 8 3 
C 7 1 
1 5 7 
9 0 7 
9 6 1 
2 4 2 
5 7 4 
3 4 7 
6 2 
1 1 9 
1 8 9 
3 8 8 




7 1 3 
1 9 4 
2 4 7 
1 8 2 
8 
1 7 
2 0 ? 
3 9 
4 8 1 
7 2 8 
7 6 7 
1 5 7 
7 
8 2 1 
2 3 
9 
2 7 6 
7 9 
8 0 9 
8 2 9 
4 8 4 
2 2 7 
9 4 9 
7 C 4 
loe 4 
U I 
. 3 4 1 5 
. 2 8 7 2 






. . . 3 4 6 
. . 2 1 
2 9 6 
3 2 
. . a 





. . a 
1 5 e 
1 3 9 
4 3 
. . 6 
. . . . . 4 6 3 
9 5 2 8 
7 4 8 3 
9 5 8 
1 2 7 
3 8 4 
. 6 6 3 
2 0 8 3 
. 2 1 6 0 
3 8 5 1 
1 7 7 1 
1 9 3 
, . 7 5 
1 1 7 6 
1 0 2 
4 3 
1 1 5 
7 7 6 
9 5 
? 7 6 
7 6 
7 8 
4 6 4 
. a 
3 9 
. . 2 
3 7 
. a 




. . . 3 9 
1 6 6 
4 8 
1 5 0 
1 4 ? 
8 9 
1 6 ? 
1 4 5 B 5 
9 8 6 6 
4 0 0 6 
2 4 7 3 
6 7 5 





















? C ? 
1 
2 0 2 8 2 4 
1 6 2 7 1 3 
1 9 6 7 
1 9 6 3 
2 C 5 3 
3 




3 0 1 
6 4 1 
2 8 7 
6 6 6 
5 4 2 
1 1 2 
2 
9 
6 9 1 
5 5 
2 5 
5 1 0 
1 C 2 












1 8 8 
1 1 4 
4 9 ? 
1 6 
4 
1 7 ? 
4 5 
2 2 7 
4 
5 4 2 





6 9 5 
5 
? 
6 4 0 7 
a 






5 3 7 
. . a . 
. 
1 3 2 
1 4 4 
2 1 0 










? 5 5 
2 7 
2 0 3 
11 
3 
3 9 7 
8 1 4 
3 6 5 
5 
6 2 8 
2 3 9 
7 4 7 
0 1 7 
3 6 7 
5 
7 7 6 
7 C ? 
6 8 3 
3 3 1 
6 3 9 
3 6 5 
? 9 
7 9 1 
8 9 8 
4 1 8 
7 5 6 
5 0 7 
7 1 3 
3 0 
5 3 0 
B 7 0 
1 4 5 
1 0 ? 
4 1 
8 0 
1 5 5 
1 9 
4 1 5 
. 2 5 
. 0 5 4 
1 7 6 
1 9 3 
4 8 
8 
, . , 1 5 4 
1 3 7 
7 2 3 
7 
7 
4 4 5 
2 3 
8 
7 5 6 
7 9 
4 6 ? 
7 C 4 
7 15 
3 5 5 
7 7 9 
5 5 8 
8 3 5 
1 
2 9 6 
1 5 6 
7 C 2 
1 4 3 




4 6 7 
5 9 
2 5 
5 0 0 
8 4 






1 0 8 
. . 6 
. 5 3 
5 1 
1 1 4 
2 9 
. 4 
1 2 1 
4 5 












. . . . 1 1 6 
. 
1 5 2 0 
2 2 2 
8 5 ? 
H l 
2 1 9 
. 1 
7 7 7 
2 8 ? 
4 2 9 
. 1 8 8 
. 2 6 ? 
. . . 2 8 









. 1 3 
7 3 
1 
. . 1 
2 4 
4 
. 1 3 ? 
. 1 7 
. . 3 
4 0 4 
1 
7 7 8 
7 0 
2 5 8 
2 6 2 6 
6 9 6 
5 2 C 
3 5 0 
1 C 9 9 
. 1 1 ? 
1 ^ 
4 













1 3 7 
4 6 3 
1 6 
1 0 8 6 
6 3 Ò 
1 7 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 2 
Τ I n 
• i n o 
Β 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 7 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 73 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
I S R A E L 
I N C E 
N E P A L , B H U 
T H A I L A N D E 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
­ E A H A 
­ A . A C H 
C L A S S E 3 












2 7 8 
6 ? 
7 7 0 
1 3 8 
1 3 
6 7 3 
5 4 6 
5 7 8 
1 ? 
4 7 9 
8 6 1 
9 6 7 
6 6 Θ 
3 8 8 
5 1 7 
6 
7 1 3 
F r a n c e 
8 
1000 DOLLARS 





3 6 5 
1 3 1 0 5 4 C ' 
1 0 1 1 7 4 
1 2 4 3 0 1 
1 0 1 . E 2 2 6 5 
4 9 3 
) 2 6 3 
8 4 4 4 . 9 3 C Y L I N D R E S DE L A H I N O I R S 
0 0 1 
0 0 2 
HC 3 
0 0 4 
0 0 5 
1 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 ? 
0 5 Ρ 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 2 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 8 
4 4 0 
4 6 8 
4 8 0 
­ . 8 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
1 0 C O 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
E G Y P T E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
H C Z A H B I Q U 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
P A N A H A R E 
I N D E S O C C 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R C F N T I N l · 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
A U S T R A L I E 
H C Ν D F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 














5 1 8 
3 8 0 
0 7 6 
4 6 1 
4 6 8 
7 0 
1 8 6 
0 4 6 
7 9 4 
1 4 7 
3 8 7 
1 4 3 
9 0 
7 0 3 
4 9 ? 
1 0 0 
? 6 9 
1 4 9 
6 7 
1 1 5 
1 5 9 
7 9 0 




1 6 5 
1 9 7 
7 1 0 





1 6 6 
3 Θ 6 
4 9 0 
8 4 
U 
5 4 5 
4 5 
1 4 
7 7 9 
7 3 
9 3 3 
4 1 0 
CCO 
3 3 9 
3 3 0 
4 6 9 
5 4 ? 
3 
7 9 0 
1 3 6 0 : 











4 4 4 1 
1 1 5 5 3 
5 7 3 2 3 3 6 6 7 1 








U 4 0 6 




1 5 7 
1 4 6 




1 4 6 






6 5 1 8 
5 6 
7 6 
. 3 8 1 
1 
2 
, a a a 
7 2 
1 8 7 9 0 
4 2 4 9 8 9 5 0 1 2 4 2 
3 1 1 3 6 4 4 7 1 1 2 Í 
5 0 7 2 1 5 4 9 1 
6 8 1 2 3 4 9C 
22 3 4 7 
1 
4 0 7 4 3 
B 4 4 4 . 9 9 P A R T I E S DE L A H I N O I R S A U T R E S Q U E C Y L I N D R E S 
0 0 1 
0 0 ? 
" 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
n o 
0 3 2 
0 3 4 
1 3 ( 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
' 1 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
2 2 0 
1 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? Β 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 B 
6 C 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
4 6 4 
6 7 6 
6 B 0 
F R A N C E 
E E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S F A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
R C U M A N I E 
B U L G A R I E 
l I B Y E 
E G Y P T E 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
» E X I Q U F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
J A H A I QU E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B H E S I L 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
B I R H A N I E 










9 4 ? 
8 8 9 
4 4 3 
Í 5 C 
5 4 1 
7 7 9 
3 0 
2 2 
1 8 ? 
1 6 3 
3 7 
7 6 0 
1 6 9 











1 3 6 
5 0 0 
4 9 
7 8 9 
1 5 
7 0 
1 0 8 
7 3 
.3 5 7 
1 3 
P 5 6 





7 7 3 
1 5 
11 
1 5 0 
4 6 9 C 1 4 
1 3 9 
l e ? 2 6 2 
3 




1 F 3 < 
l î 

















8 9 7 
6 ? 
2 7 0 
1 3 8 
1 3 
3 5 2 
5 4 6 
5 7 8 
1 ? 
3 3 0 
8 7 8 
6 7 7 
7 8 6 
8 3 7 
? 4 
2 
9 9 3 
8 9 0 
7 7 9 
7 9 6 
6 7 1 
2 1 9 
2 0 
1 0 9 
4 8 B 
2 4 6 
1 3 0 
3 1 1 
6 8 4 
1 6 
3 5 B 





1 1 5 
2 5 
2 0 1 
1 4 
7 8 1 
1 7 ? 






4 3 1 
7 
U 
? 9 5 
4 4 
1 ? 
7 0 7 
7 3 
7 7 B 
1 3 3 
0 3 0 
1 3 6 
3 4 8 
9 5 7 
7 7 9 
2 
? 6 7 
6 0 0 
1 4 4 
3 0 3 
a 
5.18 
7 7 9 
3 
2 
9 1 1 
1 6 3 
3 7 
7 5 3 
1 6 0 






3 3 0 
. . 4 8 
1 7 6 
7 0 ? 
4 ? 
3 ? 
, 2 0 
1 8 
7 3 











2 3 1 
3 2 Î 
4 2 4 5 
7 0 8 
1 9 2 0 
2 8 0 
6 6 0 
ï 9 5 7 
2 4 5 

















. 1 0 2 
1 ? 
. 2 
2 3 6 
1 
1 
1 6 6 
. . 2 ? 
8 3 
1 4 8 9 
5 1 7 
2 3 1 
1 2 0 
6 6 8 
7 3 
1 5 2 
4 1 
1 










. 1 3 
? 4 
7 7 
20 1 0 
2 9 Θ 
2 5 7 
1 5 
9 2 5 
2 5 4 0 
7 3 
3 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
Linder 
ich I ussel ■ 
Code 
pop 
1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Itaila 
720 74 . . . . 
732 20 . 1 9 
736 7 . . . 7 
800 184 . . . 184 
1000 17 602 7 531 869 82 6 371 
1010 10 439 6 724 486 42 3 036 
1020 2 767 4 275 21 2 237 
1021 1 451 3 221 21 1 167 
1C30 3 973 584 108 18 978 
1031 . . . . . 
1032 . . . . . 
104O 425 221 . . 121 
WERKZEUGHASCHINEN Z . B E A R B E I T . V . H E T A L L OD.HARTHETALL 
MASCHINEN Z . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN ODER 
RADIOAKTIVEN ABFAELLEN 
004 7 7 . . . 
005 4 4 . . . 
1000 11 11 
1010 11 11 
1020 . . . . . 
1030 . . . . . 
MASCHINEN,MIT ELEKTROEROSION ODER AND.ELEKTR.WIRKUNG 
AR BE I T END.ULTRASCHALLWERKZEUGHASCH INEN 
001 24 
002 10 4 
003 5 . . . 5 
005 20 11 2 1 6 
022 17 11 . . 6 
028 3 . . . 3 
030 5 3 . . 2 
036 17 . 1 14 
042 40 28 . 11 
048 6 . . . 6 
060 1 1 
062 8 
0 6 4 3 . . . 3 
390 10 . . . 10 
412 4 4 
508 4 
664 2 2 
720 4 
728 1 
1000 187 64 3 2 112 
010 58 15 3 1 39 
C20 101 42 1 53 
021 42 13 . 1 26 
030 13 6 . . 6 
031 
032 
1040 16 1 
































































































































































































94 10 041 
44 2 981 









































































HACHINES­OUTILS POUR LE TRAVAIL DES HETAUX ET DES 
CARBURES METALLIQUES NON REPRIS SOUS NOS 8449 ET 50 
HACHINES­OUTILS POUR LE RECYCLAGE OES COHBUSTIBLES 
NUCLEAIRES IRRADIES 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1000 H C Ν 0 E 
1010 CEE 
1020 CLASSE 1 













































































































































































































7 7 0 
7?8 
73? 
7 3 6 
74 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 




















T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 
N I G E R I A 




























C F 1000 H C Ν 
1010 CEE 



















































































































































































































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
236 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 




8 9 7 
4 3 1 
ie 
2 2 
3 9 0 
France 
4 4 5 
1 5 7 
1 6 
1 8 

















5 4 6 
3 1 3 
2 4 9 
2 0 9 
6 3 6 
5 3 9 
9 
5 5 C 
2 0 0 
6 0 3 
4 6 1 
3 3 7 
4 1 4 
32 1 
86 5 
1 6 1 
7 4 4 
7 2 
6 0 
1 9 7 
































6 3 8 
7 4 1 
3 3 0 






2 1 1 
1 6 
8 9 
6 1 ? 











1 6 7 
1 2 
1 6 8 











5 6 7 
7 9 
8 2 
1 0 2 
6 8 6 
7 0 
4 
9 2 9 
9 5 4 
2 1 9 
8 2 0 
C 9 2 
2 3 C 
1 1 7 
5 6 1 
3 7 1 
1 7 1 
1 9 0 
9 3 






1 7 3 
? 
7 7 




















9 4 5 
1 9 5 
7 4 C 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 1 
1 1 
. . ■ 
1 5 7 
, 9 0 
















1 5 2 
■89 





. . 9 
. , 1 








3 6 1 7 1 718 
825 6 4 0 
1 558 572 
6 2 9 193 
546 177 
U E 5 0 
89 3 
249 329 
AUSBOHRHASCH IN EN.WAAGRECHT­BOHR­UND 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 1 
9 3 6 
3 8 5 
2 4 2 
2 2 4 
6 8 C 
4 4 5 
54 











. 1 9 C 














3 0 4 9 
9 9 7 
. 
1 9 3 
1 634 








4 6 4 
3 1 0 
6 6 2 
3 5 0 
1 0 6 
5 3 0 




























. 3 5 7 
6 0 2 063 






































537 15 2 5 1 
2 9 6 3 473 
175 β 4 2 0 
84 3 3 7 9 






7 B 7 
1 8 5 
4 7 
6 C 5 
42 938 
Italia 





5 0 1 
7 7 ? 
3 3 4 
8 6 4 
a 
3 S 9 
. 2 1 0 
7 0 3 
7 3 
9 8 
4 1 6 
4 7 
1 7 ? 
1 7 3 
7 6 






















2 0 8 
1 505 




. . 3 












































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
B 4 4 5 . 3 : 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 i 
0 04 
0 0 5 
1 2 2 
0 2 6 
" 7 8 
0 3 0 
'132 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
0 h 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
J 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
7 0 4 
2 08 
7 1 ? 
2 1 6 
2 70 
7 2 4 
2 3? 
2 4 4 
74 8 
7 60 
? 7 7 
3 7 6 
2 8 0 
2 6 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
? ? ? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
1.1? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
4 78 
4 6 0 
4 7 ? 
4 8 0 
4 3 4 
8 0 0 
5 0 4 
5 0 8 




5 2 8 
6 00 
6 04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 32 
6 6 0 
6 6 4 
3,6 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 2 
4 96 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 04 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 5 . 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAHERCUN 


















. A N T . F R . 






C H I L I 































H C N D E 





­ A . A C H 
CLASSE 3 





7 7 0 
3 3 4 
2 2 
6 0 
7 4 5 
France 
1 557 
7 5 9 
1 5 
4 9 




























5 MACHINES A 
FRANCE 









2 4 1 
5 25 
2 C 7 
2 3 4 
1 1 5 
2 3 
1 5 6 
3 52 
1 9 8 
1 7 7 
3 7 7 
2.3 1 
7 C 6 
8 4 5 
6 9 3 
' .5 7 
1 9 7 
2 1 2 
7 1 3 
9 1 4 
2 4 4 
3 4 7 
1 0 7 
1 8 
2 1 2 
1 4 5 
2 0 3 
6 2 














1 7 5 
1 0 
1 6 ? 
7 5 





6 1 ? 
9 5 8 
7 8 6 





1 7 1 
3 9 4 
3 9 
2 1 6 
9 4 4 




7 4 6 
1 9 





9 2 5 
3 3 
6 2 5 











0 3 0 
7 6 0 
3 7 4 
4 2 7 




6 3 7 
7 47 
1 15 
6 0 4 
5 5 3 
? ? 'i 
5 7 6 
6 5 5 
4 4 5 
4 4 8 
3 1 9 
1 e u 
2 
2 3 
2 4 7 
9 3 
1 0 C 
5 3 5 
3 
7 3 








1 0 7 
1 3 e 
4 
9 













2 6 6 
2 C79 
4 4 3 










, . . 6 5 
. 1 7 
. . 1 ? 
. 1 5 3 
. 1 6 
6 2 
. , . . . 8 
, 3 
6 











? 6 2 
1 75 
9 2 5 
ALESER 
5 1 2 
4 7? 
Z2b 







I C C 






4 9 6 
. I 7 P 
5 8 5 










1 1 3 
t 
. 2 
1 7 5 
5e« 
4 0 3 
. 1 6 7 
13 
43 
1 1 5 
l t 3 Í 
N e d e r l a n d 
5 3 
e . 7 
• 
1 7 
1 2 5 































282 133 4 
2 1 2 13 1 
















4 626 1 C55 43 
1 6 8 0 3 9 9 β 
1 3 3 3 4 1 3 2 4 
4 1 5 2 2 5 I C 
4 7 5 7 4 1 7 
1 3 4 
î 




1 4 1 1 
149 79 2 
1 9 1 
9 7 5 
a 
a 
9 7 5 
β 5 0 
8 4 0 
3 9 4 
. 4 6 4 
1 4 5 
1 5 
7 04 
6 4 2 
aea Β 86 
9 7 1 
1 0 9 
7 8 9 
0 3 4 
5 6 8 
2 05 




1 0 7 
1 7 1 
1 0 7 
8 






















9 6 3 
9 04 
6 6 1 




1 1 5 
1 0 7 
2 3 
1 2 6 
8 8 9 











1 8 1 
2 5 
5 50 











1 2 4 
2 6 0 
1 3 9 
4 7 0 
7 4 9 
1 8 8 
• 
5 8 ? 
54 8 
1 4 0 
6 9 8 
74 3 
1 0 4 
7 
1 31 
3 7 9 
2 9 2 
4 1 6 
0 0 ? 
5 09 
Italia 
9 5 5 




1 0 6 7 
6 2 1 
5 0 8 
9 4 7 
a 
8 6 4 
. 3 3 0 
3 6 1 
1 5 2 
1 6 7 
6 6 2 
8 3 
3 1 B 
4 9 3 
1 1 6 
2 4 2 
6 5 
. ? 6 
a 
1 3 0 
9 









. 1 0 
. . 3 5
9 
. . 1 7 
5 
. 5 9 
5 4 
1 4 
a a 1 2 
U 
3 8 2 
2 5 6 0 
4 5 7 
1 7 9 
6 
9 
. . 4 


















1 6 ? 
1 4 
. 3 
1 1 7 
a 















1 8 0 
2 9 6 
9 3 
9 8 
4 0 9 
a 
8 6 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geg­ni jberstel lung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANT I TÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 


















































































































































































































































































































































































































































































078 ! 30 




04? 04 β 
050 
























































































































. . IC 











91 . . 4 
17 
16 
























































































































































































1 4 9 0 


























ETAUX­LIMEURS ET HACHINES A MORTAISES 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 











2 0 4 
2 0 8 
71? 





4 0 11 
4 04 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































































1 0 2 


























































































































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 O 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


























1 8 0 1 
5 7 4 
6 0 8 
3 4 9 




R A E U M H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 2 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
S A E G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
| 6 8 0 





















1 0 3 4 
2 8 0 
5 2 4 
1 6 3 
7 0 0 
. ? 8 
France 
1000 kg Q U A N T I T É S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 

















- U N D T R E N N H A S C H I N E I 
1 0 7 4 
4 3 2 
5 B 4 
9 6 
3 1 0 
7 3 9 
7 4 
1 4 5 
5 9 6 
1 1 7 
2 5 0 
6 5 3 
3 4 2 
1 1 9 
2 8 6 
2 8 
3 3 1 
4 0 















2 2 5 
7 8 8 

















































I 3 0 U 9 2 6 
1 5 8 2 9 7 
1 2 . 3 0 3 
1 0 . 2 0 0 
3 3 2 9 3 
1 1 1 1 
a 
3 3 
U . 1 4 9 
1 2 


















) 1 9 1 8 7 1 
ι 1 3 . 2 1 5 
1 4 4 3 
1 5 1 
> 6 . 1 8 6 
a a a 
2 6 
i F U E R D I E H E T A L L B E A R B E I T U N G 
1 9 5 9 1 3 
3 3 2 6 1 
4 0 . 3 6 1 
i 4 1 4 a 
















1 0 4 9 4 
1 6 
1 1 5 
5 3 1 
8 2 
2 0 1 
4 4 6 
1 2 7 2 
7 7 
9 1 7 1 
U 
4 5 
















a 1 2 2 
, a 7 C l 












1 2 9 







I t a l i a 
1 8 
5 

















6 7 5 
? ? 4 
7 4 ? 
1 0 3 




















1 3 7 
1 1 0 
1 7 5 
4 3 
















































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
4 1 2 M E X I Q U E 1 6 7 
4 2 8 S A L V A D O R 1 0 
4 6 0 . A N T . F R . 1 8 
4 8 4 V E N E Z U E L A 6 5 
5 0 0 E Q U A T E U R 4 0 
5 0 4 P E R O U 4 3 
5 0 6 B R E S I L 1 2 1 
5 1 2 C H I L I 5 4 
5 2 8 A R G E N T I N F 2 0 
6 C 4 L I B A N 1 5 
6 1 2 I R A K 1 3 
6 1 6 I R A N 6 4 
6 2 4 I S R A E L 2 4 
6 6 0 P A K I S T A N 3 8 
6 6 4 I N D E 7 8 
6 7 6 B I R H A N I E 1 1 
6 8 0 T H A I L A N O E 1 7 
6 9 2 V I E T N . S U O 1 9 
7 0 0 1 N C C N E S I E 2 3 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 4 
7 2 0 C H I N . C O N T 2 5 
7 ? B C O R E E S U C 2 7 
7 3 2 J A P O N 4 2 
BOO A U S T R A L I E 6 6 
1 0 0 0 H C Ν U t 3 4 9 2 
1 0 1 0 C E E 9 2 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 1 6 9 
1 0 2 1 A E L E 6 9 5 
1 0 3 0 C L A S S E 2 l 2 4 8 
1 0 3 1 . F A H A 7 0 
1 0 3 2 . A . A O M 9 0 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 5 5 
1 0 0 0 D O L L A R S V A L E U R S 
F r a n c e Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 













1 1 7 
4 5 
6 
. , 1 3 














3 4 6 2 6 1 5 2 1 2 4 
5 9 1 6 U 5 5 5 
8 6 3 . 7 1 5 
5 4 2 . 4 7 9 
2 0 3 6 4 7 1 9 
3 7 2 2 2 4 
7 2 a 1 a 
1 3 5 
8 4 4 5 . 4 7 M A C H I N E S A B R O C H E R 
0 0 1 F R A N C E 5 2 6 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 3 5 
0 0 4 A L L E H . F E O 9 7 
0 0 5 I T A L I E 2 1 3 
0 2 2 R O Y . U N I 2 9 5 
0 3 0 S U E D E 1 0 1 
0 3 6 S U I S S E U 
0 3 8 A U T R I C H E 6 2 
0 4 2 E S P A G N E 6 4 8 
0 4 8 Y O U G O S L A V 2 0 8 
0 5 2 T U R Q U I E 2 1 
0 6 2 T C H E C O S L 4 5 
0 6 4 H C N G R I E 1 9 
0 6 8 B U L G A R I E 2 8 
2 2 0 E G Y P T E 1 4 
5 0 8 B R E S I L 2 0 5 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 3 6 
6 1 6 I R A N 1 4 
6 6 4 I N D E 1 1 0 
7 3 2 J A P O N 1 3 7 
BOO A U S T R A L I t 2 8 2 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 3 2 6 3 
1 0 1 0 C E E 8 8 0 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 7 9 2 
1 0 2 1 A E L E 4 7 6 
1 0 3 0 C L A S S E 2 4 9 9 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 9 2 





2 1 3 




4 9 7 






2 0 5 
1 1 0 
1 . U 
1 0 8 
1 3 7 
2 8 2 
5 4 9 5 2 8 4 7 
2 5 5 . 7 4 0 
3 . 5 1 5 7 1 
4 4 6 
2 6 3 . 4 6 1 
a a a · 7 5 
8 4 4 5 . 4 8 H A C H I N E S A S C I E R O U A T R O N Ç O N N E R P O U R H E T A U X 
0 0 1 F R A N C E 2 C 0 9 
0 0 2 B E L G . L U X . 7 5 3 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 9 6 0 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 9 5 
0 0 5 I T A L I E 6 2 2 
0 2 2 R O Y . U N I 1 1 5 9 
0 2 6 I R L A N D E 4 0 
0 2 B N O R V E G E 2 7 9 
0 3 0 S U E D E 1 1 8 6 
0 3 2 F I N L A N D E 2 3 2 
0 3 4 D A N E H A R K 4 6 6 
0 3 6 S U I S S E 1 2 6 8 
0 3 8 A U T R I C H E 6 2 9 
0 4 0 P O R T U G A L 2 2 0 
0 4 2 E S P A G N E 5 3 7 
0 4 8 Y O U G O S L A V 7 1 
0 5 0 G R E C E 4 0 9 
0 5 2 T U R Q U I E 7 2 
0 6 2 T C H E C O S L 3 0 4 
0 6 4 H O N G R I E 7 8 
0 6 6 R O U H A N I F 8 3 
0 6 8 B U L G A R I E 1 2 
2 0 4 H A R O C 1 2 
2 0 B . A L G E R I E 2 1 
2 1 2 T U N I S I E 2 6 
2 1 6 L I B Y E 4 0 
2 2 0 E G Y P T F 1 5 
2 7 6 G H A N A U 
2 8 8 N I G E R I A 1 8 
3 2 2 . C O N G O L E O 1 6 
3 3 0 A N G O L A 2 3 
3 3 4 E T H I O P I E 1 3 
3 8 ? R H 0 D E S 1 E 1 0 
3 9 0 P . A F R . S U C 4 0 9 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 7 4 1 
4 0 4 C A N A D A 4 3 3 
4 1 2 H E X I Q U E 1 6 7 
4 2 B S A L V A D O R 1 7 
4 8 0 C O L C H B I E 1 6 
4 8 4 V E N E Z U E L A 1 4 7 
5 0 4 P E R O U 3 1 
5 0 B B R E S I L 7 4 
5 1 ? C H I L I 3 1 
5 ? B A R G E N T I N E 2 4 7 
6 0 0 C H Y P R E 1 7 
6 0 4 L I B A N 4 6 
6 1 ? I R A K 4 1 
6 1 6 I R A N 1 2 5 
6 2 4 I S R A E l 1 4 0 
6 7 8 J O R D A N I E 2 0 
6 3 ? A R A B . S E O U 7 0 
6 3 6 K O W E I T 1 6 
6 6 0 P A K I S T A N 2 1 
6 6 4 I N C E 2 9 2 
6 8 0 T H A I L A N D E 2 9 
5 4 2 3 1 7 5 1 
7 5 . 4 3 5 1 3 
2 3 5 6 . 6 9 3 
7 2 8 2 8 







6 9 > 
5 
































2 2 8 8 9 
2 6 
2 4 0 
1 1 0 1 
1 1 5 5 
1 4 0 5 
1 . 8 9 6 
2 5 3 6 
I . 1 5 7 
1 4 3 3 0 
3 1 
1 7 1 
, . 5 0 















1 0 2 6 4 
> . 1 6 0 1 
2 4 0 2 






1 2 5 
8 4 
3 1 0 
7 
3 6 






1 7 8 




















9 7 9 
2 7 9 
3 6 5 
1 6 0 











1 4 8 
1 3 
1 4 
. . 1 7 
. _ . 2 
. • 
3 4 8 
1 1 0 





1 8 1 
1 2 2 
1 8 8 
8 7 






2 9 4 
8 4 
4 5 
1 2 3 
3 6 
















1 2 5 




















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 









e 9 1 0 





























3 2 00 
23 
­
74 98 6 224 
63 51 1 833 
7 34 3 8 7 1 
! 12 2 I 35 
» 14 402 
1 
FRAESHASCHINEN FUER D I E METALLBEARBEITUNG 















0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 

























4 1 2 
416 
428 












6 6 0 
664 
6 7 6 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 303 









1 0 1 
1 113 




























4 0 0 
2 5 7 4 






























6 6 3 
38 
4 
19 0 2 7 
5 142 
1C 9 2 7 
4 7 9 7 


















































. . 6 
789 
. Β




7 4 0 
1 56C 






ι ι U B 
71 30 ­(27 
115 3 4 0 
2 4 295 
2 9 4 55 
















BOHRMASCHINEN FUER D I E METALLBEAR 















6 4 8 
3 7 0 
751 
43? 



















































































































I C 130 
2 8 22 
5 6 2 2 
2 709 





















































. . 5 
. 4 
. 4 1 
12 
. . . . 1






















































6 9 6 CAHPOCGE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I F P I N 
7 3 ? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
304 N.ZELANDE 
320 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν D F 
1 0 1 0 CEF 
1C70 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1C30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1732 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 











C04 ALLEM. EEC 
C05 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
C26 IRLANDE 
C'28 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 Al L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 ? TCHFCOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 4 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
7 0 4 HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
? 1 ? T U N I S I E 
7 7 0 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
?28 . H A U R I T A N 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
2 7 2 ­ C . I V O I R F 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
788 N I G E R I A 
37? .CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
3 7 0 .HACAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4O0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 ? HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 7 8 SALVADOR 
4 4 0 PANAHA RF 
4 6 0 . A N T . F R . 
4B0 CCLCHBIE 
4Θ4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50R BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 f l ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 B I R H A N I E 
6Θ0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHIN.CONT 
778 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORHOSE 
7 4 0 HCNG KCNG 
3C0 AUSTRALIE 
304 N.ZELANOE 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1010 CEF 
1D20 CLASSE 1 
1 3 2 1 AELE 
1 3 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 


















































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux 
VALEURS 




147 187 12 
I I P 95 3 
22 63 7 
13 26 4 
FRAISER PCLR HETAUX 










































































8 3 1 
138 
13 







































. . 17 
7 14 
4 7 1 
715 
9C 





. . 59 










' 6 3 
17 
• 
10 2 9 1 
2 2 9 8 
5 445 








■153 1 5 1 3 
4 2 1 I 
41 1 
8C7 1 8 1 
21 47 3 
2 ι 2 7 3 

















29 6 1 










B 4 4 5 . 5 4 HACHINES A PERCER POUR HETAUX 
0 0 1 FRANCE 
007 B E L G . L U X . 
.03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
322 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
















































1 5 8 : 
801 































7 7 2 
546 
Β5β 




4 1 ? 








6 8 7 
3 5 1 
313 



















































































5 7 7 
1 6 9 8 
795 




6 9 0 
2 2 1 
4 0 6 
776 







1 7 9 
120 





















2 2 9 
3 6 0 
3 6 3 
. 6





















10 5 2 6 
2 093 
6 9 3 4 
2 5 3 2 
1 2 7 3 
2 0 
10 
2 1 2 
6 7 8 
156 
3 6 3 
4 2 7 
a 










·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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| a n u a r ­ D 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pop 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 B 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
î z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 








7 3 1 
1 8 4 
7 3 
5 


















a 3 7 0 
7 7 8 
7 5 7 
























3 4 9 
4 
4 8 5 
3 8 ? 
4 8 6 
4 0 6 
3 7 3 
6 ? 
3 3 
7 4 4 




1 5 Õ 
5 
, . 1 





. . 5 
1 






















1 1 8 4 
2 7 6 
5 6 7 
2 7 0 
1 7 4 
3 4 
3 ? 
1 6 8 
1 0 0 0 k g 
B e l g . - L u x . N e d 
1 
6 







S C H L E I F H A S C H I N E N H I T H I K R O H E T R I S C H E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 





6 0 4 
4 6 8 
6 0 5 
3 7 5 
8 Β 7 
3 7 ? 
1 4 
7 5 ? 
7 0 0 
7 1 8 
7 0 5 
8 0 3 
7 ? 4 
1 6 9 
0 4 5 
3 1 4 
7 7 
7 9 
5 7 0 
1 5 
1 5 5 
7 9 3 
3 7 9 
1 7 9 





















2 3 8 
9 5 4 
? f 5 





1 7 9 
1 0 
3 C 
5 1 9 
7 5 
1 4 

















































D e u t s c h l a n d 

















2 0 5 
4 6 β 
8 6 























2 9 2 
2 
2 0 1 4 9 6 3 
6 7 1 0 7 5 
1 2 0 3 0 8 3 
3 1 1 6 4 8 
U 7 5 9 
1 4 
i 3 4 6 
F E I N E I N S T E L L . 
1 4 e 2 C 4 4 
3 9 3 4 6 
5 4 2 
1 5 4 
9 9 7 3 5 




2 0 9 
3 1 1 6 3 
2 7 4 9 
4 6 6 7 
1 9 1 3 2 




4 9 7 
a 
6 7 
1 9 7 
3 2 2 
1 4 5 
2 1 3 
6 

















• 1 B 3 
2 5 1 5 6 7 
7 0 
1 8 7 
2 3 
1 13 1 3 9 
1 0 
2 3 
3 3 8 7 





i 2 1 
7 6 
. . 7 
. 4 
4 
, 1 2 1 
1 1 9 3 


















. . 4 9 
2 
4 0 2 0 
9 0 5 
2 6 7 1 
4 8 9 
4 1 7 
6 
. 2 6 
2 1 4 
2 8 
4 3 
1 0 5 






































1 1 0 
[ ρ < 
N I M E X E 
î r t 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 ? 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
11,4 
1 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
? 3 « 
? 1 ? 
7 1 6 
7 2 0 
7 7 ? 
2 7 6 
' 6 8 
3 1 2 
3 ? ? 
3 3 4 
3 5 0 
' 7 . 1 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
i ? 8 
6 3 2 
4 6 0 
4 6 4 
6 7 6 
( > 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
HOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
Y C L C O S L A V 
G R E C E 
T U R C U I F 
U . R . S . S . 
A l L . H . E S T 
P O L C G N E 
T C H F C C S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R U C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
C U G A N D A 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
. A N T . F R . 
C O L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
4 R A B . S E 0 U 
P A K I S T A N 
I N C F 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U O 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 












C 4 9 
2 6 1 
1 7 8 
2 ! 
7 6 1 
1 5 0 

















3 3 " 
8 1 0 
3 6 2 
3 6 6 
1 1 
3 0 
1 4 2 
7 3 
8 3 4 
5 6 




1 1 5 
1 4 
2 1 
1 0 0 









3 7 4 
U 
5 3 3 
.7 7 7 
C 9 9 
9 3 ? 
5 3 7 
1 7 4 
6 1 
7 7 4 
F r a n c e 
7 8 8 
2 
9 
. 7 5 3 
3 3 






. 1 6 
i 8 
4 
. . 1 6 






. 7 6 
1 7 
7 










. . . 4 5 
• 
4 3 0 5 
6 2 5 
2 1 1 1 
6 8 2 
4 7 c 
6 1 
6 0 
P 9 1 
8 4 4 5 . 5 5 M A C H I N E S T R A V A I I L A N T A L 
0 0 1 
o n ? 
1 0 3 
0 0 4 
•1Π4 
0 2. 2 
1126 
' 1 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
.1 3 8 
3 4 0 
0 4 7 
14 8 
1 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 H 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 R 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? · Ι 4 
2 8 8 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 3 
3 S 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 8 
4 4 0 
­ . 5 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 Γ 0 
5 0 4 
5 0 8 
U U DE P R O D U I T S 
1 0 0 0 D O L L A R S 




N e d e r l a n d 




D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
3 4 6 3 6 0 1 4 
1 2F 
1 9 2 
1 4 Í 
1 6 ­








A I C E OE 
3E P O L I S S A G E A V E C 
R E G L A G E H I C P C H E T R I O U E 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
" A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
l l e Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. O A H O H E Y 
N I G E R I A 
. G A B O N 
. C C N G U L E O 
. B U R U N . R W 
A N G C L A 
E T H I O P I F 
H C Z A H B I Q U 
. M A O A G A S C 
Z A M B I E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
P A N A M A RF 
C C H I N 1 C . R 
C C L O M R I F 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 



















3 5 ? 
.783 
8 8 8 
1 0 9 
4 6 4 
3 7 6 
4 5 
6 3 6 
4 3 0 
6 1 3 
7 o d 
1 4 5 
5 0 9 
5 1 0 
2 6 5 
1 0 ? 
2 1 0 
2 8 8 
2 0 5 
1 0 3 
9 1 6 
" 0 4 
4 6 ! 
C 7 7 





















^ 7 o 
1 5 2 
7 7 8 





2 8 9 
4 3 
8 1 
7 7 1 
6 0 
4 2 









' 3 4 
5 





















H E U L E S U 










. . 17 
1 0 3 
a 





9 2 0 
7 5 1 
1 3 4 





7 3 9 
4 6 

















7 6 5 
3 
8 9 8 
5 5 4 
4 4 0 
3 6 0 
4 0 7 
3? 
a 
1 9 7 
A B R A S I F S 
S Y S T E H E DE 
6 3 2 5 7 5 7 
1 2 7 1 
3 2 1 
3 0 4 3 5 





2 4 3 1 
1 
1 0 6 
9 2 
1 6 2 
6 4 












1 9 9 5 
2 3 6 
2 8 1 
3 7 1 
0 5 0 
7 4 6 
a 
0 11 
8 6 1 
3 7 
5 1 0 
9 9 4 
5 8 4 
6 15 
9 2 4 
1 2 9 
4 0 7 
4 8 7 
1 9 ? 
1 8 1 
7 1 6 
1 0 0 
3 1? 
3 1 3 
4 1 6 
9 0 ? 





















5 6 6 
3 4 0 
4 3 4 
7 2 1 
5 8 
i 14 
1 2 4 
4 3 
6 9 
1 9 4 
I t a l i a 
3 4 6 
2 2 9 
9 2 
. . 1 1 0 




2 6 0 




. 1 5 6 
1 8 9 8 
2 1 9 
3 0 
. 4 

















. 6 ? 
a 
7 6 2 4 
1 6 2 4 
4 9 8 9 
7 8 0 
8 8 0 
9 
. 1 2 3 
7 7 0 
4 6 
6 8 
3 3 5 
a 
4 6 9 
5 







5 6 5 




1 0 3 
4 4 2 
5 B B 
2 8 
1 1 6 
3 3 3 
. 3 
. ? 3 
3 8 
. . 4 
1 











. ? 0 
. 1 5 2 
. 1 2 
3 7 B 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 B 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
A N D E R ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 



















1 1 7 







O B I 
3 0 
3 7 4 
3 0 
1 6 
3 5 2 
3 8 
6 3 4 
9 5 7 
2 0 0 
2 2 5 
6 1 1 
5 1 
3 2 




7 7 6 
2 3 0 
3 6 8 
1 2 7 
















6 7 6 
2 8 9 
2 5 0 
4 6 7 
3 5 6 
4 0 7 
2 8 
5 9 
1 0 3 
3 4 
4 5 
3 4 0 
2 3 7 
5 9 






























1 2 4 
4 8 3 
4 1 






























2 5 5 
0 4 0 
6 6 5 
2 4 B 
8 6 7 








. 2 8 
6 
3 
































7 C 0 
1 8 6 
7 6 9 
7 0 













5 1 2 
9 
5 1 1 0 9 
î 4 4 0 
S 6 5 3 
' 4 2 0 

















1 1 7 







1 0 5 7 
3 0 
3 4 2 
2 9 
1 6 
3 2 0 
1 9 
1 5 2 4 1 
3 6 6 6 
7 1 2 8 
3 3 6 9 
1 9 5 0 
2 3 
2 
2 4 9 7 
M E T A L L B E A R B E I T U N G 
S 3 
6 2 
r i 6 6 
' 1 
















2 3 9 
1 3 2 
1 9 4 
4 6 
1 2 
2 3 1 
1 0 0 
1 4 3 







1 4 5 
1 6 6 
1 5 






















































2 C 4 4 
7 5 4 
9 4 0 
5 4 5 


















. 7 0 
. . 1 4 
1 0 
2 1 7 3 
3 8 9 
5 6 8 
2 9 ? 
5 0 3 
1 6 
2 
3 1 2 
4 0 6 
7 2 
7 7 
2 5 5 
a 






1 6 0 
6 ? 
3 7 
















. . 1 
. 3 
5 




. . . 5 4 
3 3 1 
7 9 
6 3 

























3 0 7 6 
8 1 0 
1 3 4 9 
5 8 C 




h 1 7 
5 ? 0 
5 7 8 
6 0 4 
4 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
4 7 6 
O 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U O 
J A P C N 
C O R H O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 













1 8 8 
1 1 




1 0 4 
1 0 7 
1 9 
7 6 
4 2 6 







7 8 4 
1 2 7 
7 3 3 
1 0 7 
4 4 
2 2 6 
1 2 3 
4 0 6 
0 9 5 
9 4 3 
3 2 4 
5 9 2 
1 5 8 
1 1 0 
7 7 3 
France 





2 5 6 3 
5 1 0 
1 5 2 6 
6 3 7 
6 1 9 
4 6 
1 0 1 
3 0 7 
B 4 4 5 . 5 7 H A C H I N E S T R A V A I L L A N T A L 
0 0 1 
co? 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ί ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
o 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 B 
7 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 B 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
3 1 2 
5 2 8 
5 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
6 7 4 
4 3 ? 
4 6 0 
5 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 0 3 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 3 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 





1 1 6 7 
7 7 3 




. 3 6 
A I D E D E 
P R O C U I T S D E P O L I S S A G E S A N S 
R E G L A G E H I C R C H E T R I Q U E 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H A U R I T A N 
. S E N E G A L 
. C . I V C I I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
. A N T . F R . 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S P A F L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N O E 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I F 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R F E S U D 
J A P C N 
F O R H O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 












8 2 0 
6 6 7 
6 0 6 
2 0 8 
1 2 5 
1 7 1 
6 2 
1 6 7 
3 6 5 
9 0 
1 4 ? 
9 9 3 
6 4 0 
1 3 9 
7 7 3 
3 0 4 
1 5 5 
1 6 5 
8 5 8 
2 2 8 
1 9 4 
4 6 4 
2 7 ? 
1 4 3 
1 7 4 
4 8 



















3 1 4 
2 1 2 
1 1 6 
3 4 2 
1 9 
2 9 




1 5 7 
3 1 



















7 4 ? 
1 4 
7 7 4 
4 7 4 
6 1 7 
6 1 9 
4 4 8 
1 0 6 
3 9 
1 4 4 






. 1 1 7 
7 
l e 









1 1 9 
2 8 
3 
















. 1 2 
. 3 0 
1 






. . . 5 
. . . 1 8 6 
. . . 1 
. 1 4 
1 5 5 1 
4 7 4 
6 2 C 
1 8 8 
6 2 2 
7 6 
. 7 7 













4 5 1 









3 8 2 3 
1 4 9 « 
2 2 5 Ç 
1 3 8 S 
5 C 
1 
. 1 7 














1 5 4 




1 0 1 
7 4 
, 1 3 
4 2 1 







6 7 2 
1 2 7 
6 5 2 
1 0 4 
4 3 
1 2 1 
7 3 
8 6 5 
0 9 8 
4 2 0 
4 6 0 
6 7 4 
7 B 
6 
6 7 3 
A B R A S I F S 
S Y S T E H E D E 
9 
1 5 5 















6 5 ? 
3 5 5 
2 4 6 






7 6 9 
2 6 6 
3 7 2 
9 2 2 
2 9 9 
6 
1 1 8 
1 8 ? 
6 7 
1 1 7 
4 4 7 
5 1 7 
3 9 
























. 1 7 1 
3 3 6 
2 7 



























1 5 9 
• 
5 7 3 
3 3 1 
0 8 8 
7 1 9 














. 2 0 
1 0 
1 8 
1 0 6 
a 
3 8 
. . 2 6 
1 9 
6 5 8 8 
l 2 1 8 
2 4 5 7 
7 8 7 
1 1 7 3 
2 4 
3 
1 7 4 0 
9 6 6 . 
1 3 4 
1 6 8 
6 5 8 
. 7 2 4 
2 6 
4 1 
1 4 6 
1 8 
2 4 
4 1 2 
1 1 0 
8 0 
5 6 3 
2 3 7 
9 0 
7 6 
8 5 1 
2 2 3 
1 5 5 
3 8 7 
1 5 6 
1 0 6 






. . 2 
. 5 
1 4 







1 3 0 
7 9 2 
6 6 






1 0 1 
8 










. 1 2 
7 
1 4 







8 6 4 7 
1 9 2 5 
3 6 2 6 
1 5 3 7 
8 2 3 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
1 0 3 1 1 1 8 ' 
1 0 3 2 6 0 





1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
14 1 7 
1 
2 55 
KOORD ΙNATEN­BO HR­1 UND FRA E S ­ 1 HASCH INEN 
0 0 1 124 
0 0 2 17 
003 25 
004 4 9 
005 54 
022 105 
030 6 9 
032 11 
036 16 
0 3 8 10 
0 4 2 75 
048 2 8 
062 7 






4 0 0 2 4 0 
4 0 4 2 4 
4 1 2 13 
4 8 0 4 
4 8 4 8 
504 10 
528 5 




7 3 2 37 
800 23 
1 0 0 0 1 02C 
1 0 1 0 2 6 9 
1 0 2 0 6 4 1 
1 0 2 1 2 0 2 
1 0 3 0 7B 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 3 










8 . 45 



























































VERZAHNHASCHINEN FUER ZYLINDRISCHE VERZAHNUNGEN 
0 0 1 833 
002 1 1 1 
C03 124 
0 0 5 4 2 8 
0 2 2 504 
0 2 8 2 
C30 2 1 4 
0 3 2 24 
0 3 4 14 
036 105 
0 3 8 5 9 
040 26 




0 5 6 2 2 4 
060 2 5 
062 134 
0 6 4 134 
0 6 6 7 
068 3 2 
220 13 
390 16 
4 0 0 6 5 4 
4 0 4 16 
412 8 
4 8 4 6 
508 9 1 
528 115 
616 15 
6 6 4 175 




1 0 0 0 5 323 
1010 1 5 0 0 
1 0 2 0 2 4 4 2 
1 0 2 1 9 2 6 
1 0 3 0 434 















































2 3 5 198 
2 3 1 4 75 
2 375 
9 2 0 
4C4 
9 4 4 
VERZAHNHASCHINEN FUER ANDERE VERZAHNUNGEN 
COI 4 0 
002 9 





0 3 2 2 1 
034 7 







062 2 1 
0 6 4 11 
066 2 8 
068 10 
216 5 
390 6 6 
400 4 6 
4 0 4 7 















































. . 8 





. . . . ?

















. . 2 











W E R T E 
EWG­CEE 
1 0 3 1 .EAHA 3 2 0 
103? .A .AOH 187 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 783 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
224 SC 5 22 
178 . 1 4 
234 2 4 2 7 1 
8 4 4 5 . 6 1 «1 HACHINES A POINTER 
0 0 1 FRANCE 447 
002 R E L G . L U X . 59 
0 0 3 PAYS­BAS 85 
0 0 4 ALLEH.FED 162 
0 0 5 I T A L I E 2 0 5 
0 2 2 ROY.UNI 543 
0 3 0 SUEDE 322 
0 3 2 FINLANDE 45 
0 3 6 SUISSE 6 9 
0 3 8 AUTRICHE 41 
0 4 2 ESPAGNE 377 
0 4 8 YOUGOSLAV 150 
0 6 2 TCHECOSL 39 
0 6 4 HONGRIE 19 
0 6 6 ROUMANIE 44 
0 6 8 BULGARIE 52 
2 0 8 .ALGERIE 20 
2 2 0 EGYPTE 24 
3 3 0 ANGOLA 10 
4 0 0 ETATSUNIS 1 138 
4 0 4 CANADA 93 
4 1 2 MEXIQUE 58 
4 8 0 COLOMBIE 14 
4 8 4 VENEZUELA 37 
5 0 4 PEROU 45 
5 2 8 ARGENTINE 33 
6 6 4 INDE 143 
7 0 0 INDONESIE 12 
7 2 0 CHIN.CONT 48 
7 2 8 COREE SUD 18 
7 3 2 JAPON 196 
8 0 0 AUSTRALIE 83 
1 0 0 0 H C N D E 4 6 6 0 
1 0 1 0 CEE 9 5 9 
1 0 2 0 CLASSE 1 3 0 7 6 
1 0 2 1 AELE 9 8 3 
1030 CLASSE 2 4 2 3 
. 1 0 3 1 .EAHA 2 
1 0 3 2 .A .ACM 20 
1 0 4 0 CLASSE 3 202 







a a a 
1 9 
a a a 
17 1 1 6 
a a a 
39 
a a a 
a a a 
a a a 
2 0 
a a a 




















1 5 Ì 







. . 44 
5 2 
. 24 












3 3 5 6 
4 7 6 
2 4 6 1 
7 5 5 




B 4 4 5 . 6 5 MACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES CYLINDRIQUES 
0 0 1 FRANCE 3 223 
0 0 2 B E L G . L U X . 235 
0 0 3 PAYS­BAS 4 5 8 
0 0 5 I T A L I E 1 3 2 9 
0 2 2 ROY.UNI 1 8 7 9 
0 2 8 NORVEGE 16 
0 3 0 SUEOE 732 
0 3 2 FINLANDE 8 1 
0 3 4 DANEMARK 57 
0 3 6 SUISSE 444 
0 3 8 AUTRICHE 222 
0 4 0 PORTUGAL 76 
0 4 2 ESPAGNE 1 800 
0 4 8 YOUGOSLAV 6 5 1 
0 5 0 GRECE 22 
0 5 2 TURQUIE 97 
0 5 6 U . R . S . S . 1 032 
0 6 0 POLCGNE 219 
0 6 2 TCHECOSL 6 3 9 
0 6 4 HCNGRIE 6 4 0 
0 6 6 ROUHANIE 42 
0 6 8 BULGARIE 164 
2 2 0 EGYPTE 79 
3 9 0 R.AFR.SUO 42 
4 0 0 ETATSUNIS 2 4 1 8 
404 CANADA 70 
4 1 2 HEXIQUE 44 
4B4 VENEZUELA 25 
5 0 8 BRESIL 334 
5 2 6 ARGENTINE 6 4 3 
6 1 6 IRAN 36 
6 6 4 INDE 6 6 1 
7 2 0 CH1N.CCNT 1 835 
72β COREE SUD 30 
7 3 2 JAPON 592 
8 0 0 AUSTRALIE 278 
1 0 0 0 H C Ν D E 21 169 
1 0 1 0 CEE 5 251 
1 0 2 0 CLASSE 1 9 4Θ1 
1 0 2 1 AELE 3 426 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 665 
















2 1 5 
75 
1 6 9 8 





6 3 9 










6 2 4 
3 





181 1 2 2C 857 
26 1 2 5 2 1 0 
4 1 a . 9 322 
1 a a 3 4 0 9 
9C a a 1 775 
21 . . 4 5 5 0 
a 4 4 5 . 6 7 HACHINES A TAILLER LES ENGRENAGES NON CYLINCRICUES 
0 0 1 FRANCE 96 
C02 B E L G . L U X . 37 
C03 PAYS­BAS 13 
0 0 4 ALLEH.FED 24 
005 I T A L I E 32 
0 2 2 ROY.UNI 138 
0 3 0 SUEDE 43 
0 3 2 FINLANDE 9 0 
0 3 4 OANEHARK 4 0 
0 3 6 SUISSE 4 7 
0 3 8 AUTRICHE 18 
0 4 2 ESPAGNE 44 
34B YOUGOSLAV 76 
0 5 2 TURQUIE 55 
0 5 6 U . R . S . S . 135 
0 6 0 POLCGNE 107 
0 6 2 TCHECOSL 114 
0 6 4 HCNGRIE 79 
0 6 6 ROUHANIE 121 
0 6 8 BULGARIE 77 
2 1 6 L IBYE 12 
3 9 0 R.AFR.SUD 59 
4 0 0 ETATSUNIS 54 
4 0 4 CANADA 34 
4 1 2 HEXIQUE 2 1 
5 0 8 BRESIL 54 
5 2 β ARGENTINE 25 
5 . 70 





































2 2 7 2 








. . . . lì 19 
14 
, . . 7
. . . 51 
7 3 0 
3 2 7 
3 5 2 
1 6 4 
3 1 













. . 3 




. . . . . 12 
. . . 21 
1 
* 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par prodtits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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l o c o 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
















































HYDRAULISCHE PRESSEN FUER O I E HETALLBEARBEITUNG 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 




208 S 1 2 220 
2 3 2 
272 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
480 
4 8 4 
500 
508 
512 52.8 608 
616 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
688 
704 708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
060 
0 6 2 



























9 1 0 
17 
123 
2 3 0 
160 
121 
6 7 3 
377 
29 4 





















5 0 0 
3 0 











3 0 9 
22 
121 
























































. . 20 
. . . " 
2 4 1 9 
6 4 9 
1 4 7 8 



















1 5 4 6 
1 1 5 1 




















. . • 








3 4 0 
2 4 0 
564 
5 4 7 
0 8 3 
37 
3 7 4 
6 4 6 
218 
178 
7 8 4 
788 









5 7 7 
197 































































3 9 7 
9 
32 
9 4 0 
84 
1C6 
3 2 2 





6 3 8 



































5 6 5 1 
5 500 






6 9 9 
. 1 3 1 7 
2 593 
33 
























I tal ia 




















. . . . . . . . 1
. . . . . 15 
. . 89 
177 
. 163 






. . . . . . 97 
. 3a . • 
1 3 6 6 





































6 6 4 INCE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHIN .CCNT 
7 3 2 JAPON 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
































8 4 4 5 . 7 2 PRESSES HYDRAULIQUES POUR HETAUX 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 ­ C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 ­TOGO 
2 8 8 N IGE RIA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
T04 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 




























4 4 9 
784 






















































8 4 4 5 . 7 4 PRESSES AUTRES Q 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 6 GHANA 
28B N IGE RIA 












9 1 7 
3 2 0 
9 9 4 
B20 




















6 0 4 










4 5 6 
166 










. . 77 
26 




















. . 57 
85 
. 25 
. . . ■ 
3 7 1 5 
5 6 7 
2 123 




















1 7 3 2 
1 293 
3 7 7 















1 7 9 1 














































. . . . . . 32 
36 
93 























































4 4 9 
230 
343 
4 5 2 
46 
6 3 9 










































7 5 Î 
0 7 4 
6 0 
579 
5 6 8 
?75 
3 8 1 
760 
9 3 7 
3 09 















. . a 
16 
1 9 6 
24 




2 4 0 
3 
58 















a . a , 17 
. 1 4 4 
243 

















1 5 8 2 
3 0 1 
8 4 1 
2 4 8 
3 5 2 
. 88 
6 0 8 
122 
67 
2 7 0 






3 1 9 
58 
43 
5 1 0 
8 1 













*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 . 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 










5 7 6 
9 0 9 
2 9 9 







5 2 7 
3 8 
7 7 
4 0 7 
1 2 1 
1 2 
7 3 7 
5 7 
2 
1 9 5 
9 0 
6 
1 B 3 





3 9 2 
9 0 
5 8 2 
9 5 
1 5 1 
4 4 
3 5 6 
7 5 8 
2 5 4 
0 6 2 
7 4 5 
7 2 
3 1 






9 2 1 
5Î 2 9 
ιό 
2 3 2 6 
3 7 4 
8 1 4 
1 4 1 




R U N D B I E G E M A S C H I N E N U . A N D 
S C H E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 













2 3 0 4 4 3 9 
1 7 8 9 2 9 7 
4 2 4 1 2 5 
2 2 1 115 4 6 1 5 
2 8 
1 








4 C 7 
4 8 1 
2 1 










4 C 5 





1 2 2 
3 6 
, 1 2 7 





3 C 0 
9 0 
5 8 ? 
9 5 
1 4 1 
3 1 
5 7 4 
6 7 0 
6 5 1 
9 8 6 
9 8 4 
3 4 
. 7 6 8 
­ B I E G E M A S C H ­ . R I C H T H A S C H I N E N 












5 7 8 
6 6 4 
6 0 4 
8 7 8 
4 9 2 
1 4 7 
1 0 
1 9 
3 3 5 
8 2 8 
2 5 3 
4 2 3 
1 1 6 
1 2 6 
3 7 5 
Θ 2 2 
4 0 9 
5 2 2 




1 3 6 
4 9 


























6 7 2 
9 7 ? 
5 6 3 













4 4 8 
I B 
1 Θ 9 
1 2 4 
5 0 
5 
2 9 1 
2 4 
, 6 0 1 
9 4 
6 7 3 









1 5 2 
5 7 1 
1 4 9 
4 C 
a 














2 C 3 
" 
1 6 4 1 5 4 
. 2 0 2 1 0 8 
4 7 2 5 5 0 
7 3 5 







4 4 0 
1 3 5 
2 3 
4 2 5 6 












ï 1 5 
7 
5 
! 5 4 












4 6 a 
7 7 8 
7 5 8 
. 7 7 4
5 4 6 
8 
11 
7 8 0 
6 3 3 
2 0 2 
3 6 8 
8 8 8 
3 9Θ 
1 2 1 
4 0 4 
8 1 
2 4 1 
2 5 1 
1 5 











. . . 5 0 
1 
1 6 










4 7 3 
5 4 9 
3 7 5 








ô . 1 
1 8 
1 4 2 
16 
1 4 5 






χ ρ i 
Ι NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
U 3 3 0 
1 1 6 3 9 0 
4 1 6 4 0 0 
2 5 6 4 0 4 
BO 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 0 
4 8 5 4 6 4 
5 0 0 
1 5 
2 5 0 8 
9 5 1 2 
5 2 4 
7 9 3 5 2 6 
5 2 6 0 4 
6 1 2 
6 9 6 1 6 
5 0 6 2 4 
6 6 3 2 
6 6 0 
3 6 6 4 
6 7 6 
2 
6 9 2 
. 7 0 4 
9 2 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
a 
eoo 1 3 6 0 4 
4 7 6 3 1 0 0 0 
6 7 8 1 0 1 0 
2 2 4 0 1 0 2 0 
5 9 9 1 0 2 1 
1 6 3 0 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 4 1 0 3 2 
2 1 5 1 0 4 0 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N C U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
e R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
H A L A Y S I A 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 











8 4 4 5 . 7 5 M A C H I N E S A 
1 9 2 0 0 1 
8 3 0 0 2 
1 4 4 0 0 3 
1 8 3 0 0 4 
0 0 5 
2 4 0 
0 2 4 
5 
1 1 0 2 8 
7 2 0 3 0 
1 9 0 3 2 
4 0 3 4 
1 3 4 0 3 6 
6 1 0 3 8 
9 7 0 4 0 
3 4 9 0 4 2 
H O 0 4 8 
1 8 4 0 5 0 
2 7 0 5 2 
2 0 5 6 
1 0 0 5 8 
4 6 0 6 0 
9 0 0 6 2 
0 6 4 
1 4 0 6 6 
9 0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
3 2 0 8 
9 2 1 2 












2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
• 3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
) 3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
> 3 8 2 
ί 3 9 0 
Ì 4 0 0 
> 4 0 4 
! 4 1 2 
4 1 6 
ι 4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
! 4 8 4 
5 0 0 
) 5 0 4 
! 5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
3 5 2 8 
> 6 0 0 
1 4 
5 8 2 
7 C 4 
3 6 7 
E 5 7 
1 9 
2 3 
1 0 6 
1 1 2 
3 9 
4 6 
6 1 3 
4 ? 
7 5 5 
7 3 8 
7 7 3 
5 ? 
5 9 4 
4 1 
1 0 
7 5 3 
1 4 6 
i o 5 5 7 
a?o 1 0 7 
9 1 
5 8 
1 3 3 
6 7 9 
7 3 9 
4 1 5 
7 3 ? 
6 6 4 
9 9 
7 6 7 
7 7 6 
5 9 6 
8 3 3 
5 3 3 
1 7 7 
6 5 




1 4 6 
5 2 8 
2 9 6 
1 9 6 
7 2 
• 
3 6 2 1 
6 9 3 
1 5 4 0 
4 4 3 
1 2 4 7 
1 4 
2 4 



















4 0 1 3 4 3 5 4 3 
2 8 6 2 2 7 0 1 7 
9 1 2 1 4 0 1 6 
4 0 8 1 2 5 9 
1 1 4 2 4 4 
3 2 
Ί 1 2 6 1 3 
4 
.3 7 6 
1 4 9 
9 4 
7 6 4 
1 9 
2 3 
1 0 6 
1 1 2 
3 9 
4 2 
1 3 9 
4 1 
8 3 
7 3 2 





1 6 8 
6 9 
. 2 3 0 
5 8 5 
1 0 7 
7 7 
5 8 
1 3 3 
5 9 2 
7 3 9 
4 1 5 
7 3 7 
5 9 7 
8 4 
0 6 8 
8 8 4 
9 0 ? 
1 0 8 
6 7 ? 
7 9 
6 1 0 
B O U L E R C I N T R E R P L I E R P L A N E R C I S A I L L E R 
P O I N Ç O N N E R G R U G E R E T C H A N F R E I N E R 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H C C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
H A I T I 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 














2 7 5 
8 8 7 
4 4 4 
4 9 0 
8 1 9 
1 5 3 
1 8 
3 7 
5 5 9 
0 7 1 
3 7 B 
7 4 5 
0 9 ? 
9 5 8 
0 1 9 
1 0 9 
a i? 
7 3 4 
5 8 3 
4 9 
6 8 
1 8 1 
4 6 7 
7 3 ? 





1 0 6 















? . . 




C 7 6 
8 0 3 
9 1 8 













7 4 5 
5 4 
3 1 7 
1 9 7 
1 1 6 
1 0 
6 8 9 
3 2 
. 5 2 3 
1 6 2 
1 5 9 2 
4 5 5 







1 2 4 
1 2 F 
5 7 4 
1 5 0 7 
1 9 3 





2 4 6 
4 














. . . . 4 7 
1 7 
i l 











4 2 4 
2 4 9 4 7 3 3 
1 2 ! 
3 2 8 2 
1 
4 7 3 1 0 9 8 
1 3 9 5 2 








5 1 1 4 1 
2 7 C 1 
e 9 
6 6 1 4 5 1 




















1 2 1 












1 7 3 
4 8 0 
9 7 3 
. 7 5 6 
9 9 5 
1 4 
1 9 
4 8 1 
7 1 ? 
3 0 3 
6 5 8 
5 8 3 
6 4 1 
7 7 5 
7 7 6 
7 0 0 
3 7 0 
5 1 5 
4 5 
. 6 0 
1 7 ? 
























6 9 7 
0 3 8 
6 5 0 








. 1 6 
. a 
4 8 
3 4 3 
4 8 
7 3 6 
1 9 5 
7 9 
1 0 




1 3 0 
4 8 4 
2 0 6 
8 8 
4 











. 8 7 
. . . . 1 5 
6 4 3 0 
1 0 6 7 
3 1 0 2 
7 4 9 
1 8 7 6 
2 
4 0 
3 8 4 
3 B 0 
1 5 6 
1 8 8 
3 2 7 
4 4 9 
. 8 
1 5 
1 2 5 
2 9 
7 
2 6 6 
1 1 7 
2 0 6 
7 1 5 
2 8 3 




1 2 1 




. 1 1 
1 3 











. . . 1 0 
1 4 1 
6 8 7 
2 4 8 
4 4 
. 1 4 
3 2 6 





·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N ÌOOO kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 





























































3C 0 0 7 
















7 5 1 










9 4 1 
473 





























5 7 7 8 
10 575 
5 833 














































































































































































































































































































































V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 








































2 8 1 
300 








16 9 1 4 
29 0 7 4 
13 597 












































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































































































































































































































































































































































































































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — janvier­Décembre e x p o r t 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
A N C E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 4 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














1 5 9 
3 
2 2 7 
1 2 1 
9 2 6 
9 6 6 
6 3 5 
3 8 2 
1 
7 
8 4 8 










7 6 3 
1 5 6 
3 7 3 
ei 3 4 
1 
7 
2 0 0 










2 0 4 
5 7 7 
3 6 ? 
6 8 ? 
9 3 1 
9 5 2 
2 9 
1 1 4 
5 6 9 
1 9 2 
1 1 5 
6 4 5 
6 1 8 
1 4 3 
C4 5 
1 4 9 




7 7 6 
5 5 1 
1 5 6 




















3 5 0 
1 2 0 
3 5 3 








































1 5 4 
7 C 5 
1 2 8 
1 5 5 
9 8 1 
9 4 
4 3 
3 3 8 
, 1 1 7 
3 9 
5 3 




. . 7 7 
3 
6 
1 1 3 
. ? 
3 
. 1 7 
. 3 6 5 
1 8 
1 
. . 1 1 
3 ? 
7 












1 1 6 2 
3 9 3 
7 7 0 
6 6 
1 5 C 
3 4 
33 
3 5 8 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
65 
. 7 7 














. , . . . . . . 3 
. . . . 1 
a 
. . . ? 
. 1 0 4 
. . 
. . . . 2 0 






1 1 5 
. . . . 
. 
. . . . . ■ 
1 1 0 1 
5 5 4 
2 9 6 
1 0 0 
1 6 2 
4 









. 1 5 
1 
1 1 




















1 5 7 
3 
2 0 2 
5 9 4 0 
1 6 2 0 
3 3 6 4 
2 4 9 2 
3 2 2 
. 
6 3 5 
9 3 4 
3 5 0 
2 C 8 
. 7 1 6 
8 7 3 
2 3 
9 2 
4 9 0 
1 5 7 
1 C 7 
4 4 9 
5 6 2 
1 0 1 





. 7 0 
1 5 0 




















2 0 1 
1 0 1 2 
2 7 1 

































1 0 9 
2 3 
6 
2 B 9 
1 9 
9 2 5 7 
3 2 2 0 7 
1 5 3 1 6 
2 6 9 4 
1 1 8 4 
5 5 
7 
5 5 0 
I t a l i a 
2 4 
3 6 1 
9 7 





2 0 3 
4 2 
3 β 
2 2 8 
, 1 4 




1 5 1 
2 2 
2 9 
4 4 9 
6 1 
1 6 2 
1 1 
. 2 7 














. _ . 9 
9 
I 
. 1 4 ? 































2 5 6 9 
5 1 1 
1 2 7 7 
2 8 0 
4 7 5 
1 
3 
' 0 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 0 4 
5 1 2 
6 1 6 
0 2 4 
4 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 ? 8 
7 3 2 
7 3 6 
Β 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F G R H O S E 
A U S T R A L I E 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
­ 1 







1 2 6 
4 3 8 
1 9 
­ . 7 
9 4 0 
U 
9 1 5 
8 3 8 
9 5 1 
5 6 5 
1 5 2 
7 5 4 
5 
3 5 
1 4 7 
8 4 4 5 . 9 9 A U T R E S M A C H I N E S ­
O O I 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
'J h 8 
0 6 C 
1 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 4 4 
2 6 4 
7 7 ? 
? 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
1 1 4 
3 2 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
­ . 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
' . 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
H I O 
4 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 2 8 
4 0 4 
6 1 2 
h ih 
l, 2 4 
6 3 2 
■­!Od 
6 6 4 
6 6 8 
O 7 4 
4 3 0 
6 9 ? 
7 0 C 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? Λ 
1 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
4 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F r a n c e 
i e 




. 7 1 
. 1 3 
3 6 1 7 
4 0 1 
1 7 4 5 
5 0 C 
7 0 9 
5 
3 4 
1 2 6 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
1 4 






3 1 4 
3 1 0 
4 
2 2 
O U T I L S NE T R A V A I L L A N T P A S 
E N L E V E H E N T C E H A T I E R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. T C H A D 
S I E R R A L E O 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C A N A L P A N 
D O H I N I C . R 
J A H A I Q U E 
T R I N I D . T O 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N C 0 N 6 S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C U R E E S U O 
J A P O N 
F C R H U S E 
H O N G K D N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
























2 5 6 
3 9 5 
0 8 5 
6 1 4 
7 5 9 
6 7 ? 
9 7 
4 0 5 
8 6 7 
5 6 8 
5 1 6 
5 0 9 
7 ? 4 
6 ? 5 
7 8 0 
5 6 5 
7 1 8 
7 9 5 
1 6 7 
1 9 8 
0 4 0 
7 1 6 
E 5 7 
6 8 ? 
4 1 3 
6 8 
6 6 
1 7 6 
1 3 5 
6 4 
7 8 ? 
3 9 
5 8 










C 5 9 
C 7 B 
0 7 4 
7 7 1 








2 6 0 
8 5 2 
2 2 
9 0 
3 6 6 




2 4 2 
1 0 3 
1 9 5 
2 B 1 
1 1 0 
6 5 
1 2 9 








3 1 8 
4 8 
8 9 9 
1 1 1 
4 9 
4 3 1 
5 4 
7 4 ? 
1 0 8 
5 6 8 
7 6 8 
6 7 9 
4 1 5 
1 4 1 
3 9 3 
. 2 0 8 
1 7 3 
1 7 2 
1 6 7 






1 5 4 
2 3 
6 2 
3 0 3 
. 7 
U 
. 5 8 
1 





























3 5 6 5 
7 1 9 
1 C 6 3 
4 6 3 
7 7 6 
1 4 5 
1 0 2 
1 e u 
PAR 
1 9 3 4 3 
6 5 1 
2 1 2 
9 2 4 5 4 
1 2 0 6 2 
9 6 6 2 
1 
1 5 
4 3 1 
3 
4 7 2 
3 6 1 
1 4 9 




. , 2 5 5 
U 













4 2 7 
1 
3 3 3 6 2 4 
1 4 4 9 1 3 
8 1 0 9 
2 5 1 7 
5 5 3 1 
2 4 
5 1 9 
3 
ì 1 










1 2 1 
3 7 0 
2 1 
4 7 
8 2 9 
1 1 
8 0 5 
7 7 9 
0 5 0 
4 4 0 
4 3 0 
4 6 3 
a 
a 
8 2 6 
5 3 4 
0 2 7 
6 2 3 
. 4 6 6 
2 7 7 
7 5 
3 3 8 
6 5 0 
4 7 1 
4 8 8 
5 6 1 
5 7 9 
4 5 7 
4 B B 
3 7 8 
1 8 6 
2 6 2 
1 5 7 
. 3 5 3 
6 9 2 
7 4 B 
4 3 3 



















6 6 0 
6 0 0 
6 9 1 
5 9 8 








7 0 3 
3 0 9 
7 ? 
5 0 
7 3 5 




7 1 7 
3 8 
1 7 7 
7 5 1 
8 5 
1 0 
1 2 3 








1 7 6 
4 8 
5 8 0 
9 1 
4 9 
2 9 9 
8 4 
4 5 3 
6 4 0 
1 7 4 
3 4 7 
9 0 9 
7 4 ? 
3 3 
7 7 C 
Italia 
. . 1 0 
. H
„ 
, . 9 7 
1 3 0 1 
3 6 9 
7 9 7 
TB 
. ­5 8 
5 2 5 
9 5 
7 7 





1 4 0 
9 7 
2 3 
7 0 5 
8 6 
8 3 
1 6 7 8 
1 8 6 
5 2 5 
2 2 
1 
1 4 0 
4 3 1 
1 5 6 
2 7 
2 1 






2 5 2 








. 3 4 6 
4 0 7 
4 5 







. 5 1 





















1 3 4 
. 5 
7 0 
. 7 6 
• 
8 1 5 0 
1 1 6 0 
4 4 7 4 
1 1 3 2 
1 4 1 8 
4 
6 
1 0 9 3 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Italia 
WfRKZEUGHASCHINEN ZUH BEARBEITEN VCN S T E I N E N , K E R A * . 
WAREN,BETON ODER AEHNLICHFN H INERAL ISCHEN STOFFEN 
UNC HASCHINEN ZUH KALT6EARBE ITE N VCN GLAS 




























6 171 18 161 


















































































1000 1010 1C20 1021 1030 1031 1032 1040 





343 571 381 1 C88 22 45 392 32 107 
16 
36 

































82 2 6 31 25 2 1 3 
Β 566 
2 6 4 4 
3 9 1 3 
1 7 0 4 
















77 750 24 345 4 












1 3 3? 3 
4? 173 




























743 4?3 741 130 4 4 1 
15 
356 
2 2 5 
54 
135 ICO 10 14 7? 3? 1? 78 




9 47 3 10 7? 






2 3 0 




14 15 1 81 10 3 74 18 
2 662 




MACHINES­CUT1LS Ρ TRAVAIL DE LA PIERRE DU BETCN ET 
D AUTRES HATIERES MINERALES S I M I L ET POUR TRAVAIL A 
FRCIC CU VERRE NON REPRIS SOUS LE NC 8 4 4 6 
HACHINES CONTINUES A COLCIR CL PCL1R LES F E L I L L E S 




0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 





5 1 2 
6 8 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
FRANCE 
ALLEH.FEO 









C H I L I 
THAILANOE 





4 5 4 
23 
15 3 
6 71 5 74? 178 343 »75 22 33 














14 131 1 4 1 
4 4 171 
8 1 2 21 5 = 15 51 
4 IC 
141 
27 7 5 
72 
23 
4 4 2 6 1 085 
2 03B 





î o i o 1020 1021 1030 1040 








4 η IO 24 4 71 
463 
786 53 3 15 
1 9 13 572 27 251 
3 553 




. . • 
■ 
. 
e s ν . ι 
te 176 14 46 
9 
465 





75Θ 2 CCI 








AUTRES HACH­OUTILS Ρ TRAVAIL PIERRE ET AUTRES HATIERES 
MINERALES SIM ET Ρ TRAVAIL A FROID DU VERRE 
001 002 003 004 005 022 0 26 02B 030 032 034 036 038 040 042 046 
0 4 8 050 1)4? 0 56 058 06C 04? 064 06b 048 2 00 208 212 216 2 7? '7b 
2 88 130 3 34 34? 370 3 8 ' 340 400 
4 04 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 4 
'.? « 
4 3 2 
■■■ 3 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 80 





4 7 8 600 4 04 4 08 612 ' ! 6 624 628 63? 636 660 









ì o i o 107C 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R F 
GHANA 
N I G E R I A 
ANGOLA 












COSTA R I C 







C H I L I 
ARGENT INF 
CHYPRE 























. A . A C H 
CLASSE 3 
2 015 
993 512 1 508 483 809 171 
90 





4 6 1 
1 9 3 7 
35 10? 532 
136 






θ? 14 57 12 
16 
?6 





















2 0 8 U 4 4 






















166 47 15 1 66 
2 IC 71 10 1 23 1 
1 7 27 7 
344 
154 




3 2 3 
156 
90 
























14 5 1 
2 410 
1 177 895 449 198 3 1 139 
6C2 344 173 66 85 4 1 
798 475 307 








89 48 38 55 









1 44 67 
5 735 
16 5 151 1B5 
3 70 
6 860 1 868 3 632 1 886 
795 2 3 565 
717 209 34 743 
50 
23 B 
28 49 10 251 196 346 
355 35 50 
83 41 24 
79 74 27 21 26 34 4 
42 234 5 27 48 7 51 12 
80 
202 19 
225 14 10 3 17 15 10 20 32 
213 14 
1 5 27 105 31 74 34 16 
227 55 16 17 IB 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
M E N G E N 
EWG­CEE F r a n c e 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
W E R K Z E U G H A S C H I N 6 N ZUM B E A R B E I T E N V C N 
H A R T K A U T S C H U K , K U N S T S T O F F 
S A E G E M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
D 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 R 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
S C H L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
1 4 4 6 
4 2 2 
5 3 6 
3 7 8 
1 8 8 




2 4 5 
9 8 
2 1 7 
4 5 7 
1 0 9 7 
3 6 
4 2 6 















1 3 4 
1 3 
3 6 












1 5 4 
7 4 1 
1 6 4 


































9 4 9 6 
2 9 7 2 
3 9 2 9 
2 4 1 9 
2 0 3 6 
4 1 4 
1 3 9 
5 5 5 










1 1 7 
. 9 
, 4 

























6 E 6 
1 0 4 
2 K 
7 6 
3 6 8 
1 7 6 
» 2 
4 
O D E R A E H N L . 
2 2 6 
9 9 
1 4 5 
7 
1 3 2 
. . β 





. . . . . 
. 1 
2 








. . 3 














1 2 2 2 
4 7 7 
3 2 4 
1 8 4 
4 2 2 
1 8 5 
3 
I F - U N O P O L I E R H A S C F I N F N 
6 4 ? 
1 9 ? 
7 7 3 
B ? 
4 1 5 
1 9 4 
5 
1 6 
1 1 4 
7 1 3 
7 ? 
7 6 4 
? 3 C 
1 5 6 
4 7 












. , • 












H O L Z , 












D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
K C R K . E E I N , 
S T O F F E N 
9 5 5 
7 6 4 
3 7 5 
. 1 6 8 




7 3 8 
8 5 
1 5 0 
3 5 6 
9 5 4 
2 0 
1 7 C 























i 8 9 
































5 7 5 4 
1 7 6 7 




1 9 1 2 
5 5 6 
7 3 
1 5 
5 5 5 
7 6 3 7 9 
1 4 
2 0 4 
3 8 
3 5 8 
1 4 4 
5 
1 6 
7. H O 
5 2 0 2 
1 
2 2 
2 C 1 
1 7 1 9 4 


























































l i i 
1 5 
• 
1 7 2 5 
5 9 2 
5 ? 5 
7 4 4 














N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
W E R T E 
EWG­CEE 
8 4 4 7 M A C H I N E S ­ O U T I L S 
F r a n c e 
P C U R L E 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
R A V A I L D U B C I S DU 
L E B O N I T E D E H A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
M A T I E R E S C U R E S S Í M I L N O N 
8 4 4 7 . I C M A C H I N E S A S C I E R 
O 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 7 6 I R L A N D E 
0 2 8 N U R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L C G N E 
C o 2 T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 H A R O C 
2 0 R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I E Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 , 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 e G U A T E H A L A 
4 2 4 H O N O U R . R F 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C O L T I B I E 
4 8 4 V E N L Z U E L A 
4 9 7 a S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P F R C U 
5 0 B B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P C N 
7 3 6 F O R H U S E 
BOO A U S T R A L I F 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 H C Ν D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 J 4 0 C L A S S E 3 
2 2 0 9 
5 B 2 
6 7 9 
6 0 5 
3 4 7 
5 0 1 
2 5 
3 6 
1 6 4 
4 3 0 
1 7 7 
­ 4 8 
7 8 4 
1 6 0 6 
7 1 
6 9 3 
4 2 8 






4 3 3 






















2 2 4 
4 0 8 
2 6 1 
1 3 4 
1 5 
1 0 8 
' 5 
­ . 0 
3 2 
























■ . ' ) 
4 3 
1 4 2 
1 5 
1 4 6 7 8 
4 4 7 2 
6 4 9 7 
3 9 0 6 
3 COO 
6 3 0 
i i 7 
7 4 9 











2 4 2 
a 
1 7 
. 1 7 
. . . 

























. 1 4 
. 9 












. 1 5 
1 2 6 7 
1 6 5 
4 5 2 
1 6 9 
6 3 3 
7 3 5 
1 4 6 
1 7 
8 4 4 7 . 2 C M A C H I N E S A P O N C E R H E U L E R 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
C 0 3 F A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E O 
C 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 ? 4 I S L A N D E 
0 7 6 I R L A N D E 
0 7 8 M 1 R V E G C 
0 3 0 S U E D E 
0 3 7 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
3 3 8 A U T R I C H E 
1 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 R Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C F E C C S L 
1 2 2 B 
4 2 7 
5 2 6 
1 5 4 
8 9 9 
4 3 7 
1 4 
2 1 
2 4 9 
5 0 8 
6 4 
5 4 3 
4 6 6 
4 0 7 
i 7 
7 1 7 
1 6 1 
4 2 
1 4 5 
5 3 





. . . . . 
i . 6 
6 
. 
R E P R I S S 
T Y P E S 
4 1 ? 
1 4 Î 
7 5 9 









. . B 7 
5 
. 6 4
. . 2 3 




















? C U 
8 5 8 
5 C 7 
2 6 2 
t 4 t 
2 9 ' 
P O L IR 
1 4 2 






" 1 3 : 
■ 
A R T I F E T 












i 3 6 
a 
1 4 




















V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
L I E G E OE 
OE 
6 4 4 9 
1 5 7 6 
3 9 8 
4 7 6 
• J . ' O 




4 1 9 
1 6 4 
7 5 4 
6 6 5 
1 3 9 1 
3 9 
3 0 7 
2 4 8 
4 3 
2 7 
. 4 3 
4 3 
2 9 
4 3 . 3 





. 3 6 
1 6 
1 8 









. . 1 0 
1 5 5 
3 3 2 









• 7 6 
6 ' ) 
1 7 



















1 0 9 
• 
9 5 0 1 
2 7 7 0 
4 9 0 3 
3 2 0 7 
1 0 8 6 
5 4 
5 8 
7 4 2 
8 1 7 
3 3 ? 
4 7 3 
a 
8 3 1 
3 7 3 
1 4 
2 1 
2 4 3 
4 Θ Θ 
6 4 
4 3 6 
4 0 0 
3 7 8 
8 7 
4 7 4 
1 3 6 
2 9 
1 4 5 
1 3 
3 1 7 
I t a l i a 
2 1 4 
8 9 
4 3 










1 0 6 
4 



























1 7 2 2 
5 6 0 
5 6 4 
2 6 3 
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288 ¡So 390 
400 
4 0 4 
412 








6 2 4 
6 6 0 





7 3 6 
800 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 































4 5 1 1 
1 6 0 4 
2 2 0 5 
















0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
060 
062 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
508 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
708 
7 2 0 
7 3 2 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
HOBEL­
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 





























































7 7 2 
2 6 0 
67C 







3 0 9 
3 7 1 












































































































































1 3 3 1 9 
3 1 0 7 9 
C 1 7 1 3 
















































4 6 1 
136 
4 3 1 
a 































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 8 
2 1 2 




6 3 9 0 
3 4 0 0 
2 
1< 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 

































































. . . 1





5 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAHEROUN 
CUGANDA 



























. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 3 0 TOURS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
70S 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 7 . 4 ( 
0 0 1 
002 
Γ 0 3 
0 0 4 
0 05 
022 
0 2 6 
02 8 
03 0 
0 3 2 




0 4 ? 
04 8 
0 5 0 





0 6 4 
066 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
? 0 3 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 






































. A . A C H 
CLASSE .3 































3 2 3 4 
5 0 2 1 
2 7 0 3 






























4 2 4 
2 7 3 
142 















6 5 7 




















2 4 0 3 
4 2 5 9 
2 4 0 5 
6 4 1 3 
16 
8 2 0 







































6 9 2 
1 262 







































































4 9 4 
9 7 1 




MACHINES A CEGAUCHIR RABOTER FRAISER OU MOULURER 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
1 4 2 1 









































































1 0 3 0 
2 6 7 
6 3 3 






4 3 7 
6 3 7 
6 5 7 
32 




























































5 5 8 
1 6 6 






2 9 1 
57 
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L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















1 6 6 
3 2 0 
8 7 





















1 3 6 
9 
7 
2 9 6 
2 7 6 
8 5 7 
5 3 0 













3 7 ? 
1 7 7 
9 0 
5 4 




B C H R ­ U N O S 7 E M M A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 1 6 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 1 6 
7 0 4 
7 3 2 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
K O M B I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 




2 8 8 
1 1 0 
1 6 5 
2 7 





1 0 5 
1 2 0 























7 4 ? 
7 5 1 
7 8 7 
4 5 4 















, . . . 1 
. 1 



















7 8 4 
1 8 C 
5 1 7 








































1 4 4 2 i 
6 9 2< 
2 4 1 
4 
3 
W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
3 7 1 
0 4 0 
? 7 3 
5 6 0 




1 2 8 
1 4 8 
2 1 8 
2 5 8 
6 1 2 
2 1 7 
6 0 8 
8 3 4 
1 0 
9 8 


























































3 4 2 8 
1 3 4 9 
1 5 9 7 
1 1 4 1 




1 4 1 
6 7 
1 0 8 
























. . 7 
2 
> 2 2 
7 
> 1 0 8 3 
4 1 5 
) 5 β 5 
3 7 0 
5 1 
2 
ι 3 3 
8 4 1 
4 2 6 
1 0 6 
# 3 1 5 1 5 
4 
. 6 5 
1 0 6 
1 5 4 
1 3 8 
4 0 5 
9 3 
5 5 9 















. . . . 9 5 
. 7 0 
. . 3 Β 
. 1 1 
2 1 
. . 4 
. 4 6 
1 0 
1 
. 5 4 
5 
• 
Ι 5 9 6 
5 6 6 
6 0 4 
1 6 3 


































3 0 4 







5 7 5 
5 7 1 
1 3 9 








1 8 9 
1 7 4 
4 4 
2 7 4 
1 0 
8 9 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
2 7 ? 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? a 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6ao 6 9 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
BOO 
8 0 4 
B 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
­ G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
E T H I O P I E 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. H A D A G A S C 
. R E U N I C N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N D E 
C A H B O D G E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
H 0 Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 







8 4 4 7 . 5 0 M A C H I N E S A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 1 6 
3 0 ? 
3 9 0 
a 'Λ 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
4 0 8 
5 1 6 
6 1 6 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
L I B Y E 
. C A H E R O U N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
e O L I V I F 
I R A N 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 


















7 8 9 
5 9 6 
1 6 1 























2 1 0 
1 5 
1 3 
9 8 5 
8 6 8 
1 7 7 
8 9 4 
6 8 6 
1 5 1 
1 ? ? 
7 5 7 














. 3 4 
2 
. . 6 




6 9 1 
2 .3 2. 
1 7 5 
1 0 8 
7 8 5 
1 1 2 
1 0 8 
1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 






1 2 5 1 
3 0 5 
8 0 8 
? 3 5 




» E R C E R OU A H O R T A I S E R 
6 9 6 
7 9 4 
3 3 ? 
5 3 
4 0 4 
1 7 8 
6 ? 
1 3 7 
7 9 
? 4 9 
3 4 ? 
3 0 0 
3 6 



















1 3 0 
4 0 
4 5 0 
7 7 9 
1 0 4 
? 5 5 
















. . 1 
a 
. . . . 1 
3 
i .: 1 
1 








l ? f 










i 4 5 
' 
' 
3 6 5 










3 3 3 
U S 


























3 4 4 7 . 6 C M A C H I N E S C C H B I N E E S D E S N U H E R O S 6 4 4 7 ­ 1 0 ­ 2 0 ­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
ü U 4 
0 2 2 
0 2 4 
) ? ο 
17 8 
0 3 0 
0 3 2 
13 4 
0 3 6 
0 3 β 
1 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 4 ? 
0 6 0 
1 4 2 
0 6 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L C G N E 
T C F f c C C S L 






2 4 » 
2 9 6 
4 4 6 
6 0 0 




2 1 8 
4 1 6 
' 3 4 
4 9 2 
9 6 0 
3 9 0 
4 39 
6 1 1 
1 1 
1 9 4 
0 0 4 
6 1 
7 3 
1 4 3 
1 2 










































1 7 6 
1 9 9 
1 0 ? 

























0 4 3 
6 4 1 
3 8 6 
. 3 4 0 
8 3 ? 
7 0 
9 
1 B 4 
4 ? 3 
1 9 4 
7 5 9 
a 
3 7 0 
1 0 3 
4 1 
1 7 7 
7 7 
1 9 3 
3 0 7 


















. 1 9 
7 
1 0 8 
7 ? 
1 0 1 
1 9 6 
6 7 0 
oa? 1 6 5 
6 
3 
1 7 0 
­ 5 0 
4 6 ? 
6 3 0 
7 7 4 
a 




1 4 9 
3 2 9 
4 7 4 
3 8 7 
6 7 3 
7 8 4 
3 8 6 













. . 3 3 
. a 
3 






. . 9 3 
. 1 7 
. a 
3 6 









. 4 8 
7 
• 
1 6 2 7 
5 7 3 
6 3 6 
1 6 9 



































6 2 1 
2 2 2 
2 1 8 
6 9 




7 6 6 
5 9 0 
1 6 6 









7 5 0 
1 0 4 
4 3 
3 7 0 
U 
1 8 3 
9 6 6 
7 0 
5 9 
1 4 3 
3 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 β 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
6 0 0 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SPALT­
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
50 β 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 3 5· 




1 3 ? 






1 7 6 
1 10 








3 7 3 
5 
7 8 3 
5 7 














? 9 6 
12 768 
3 5 7 7 
5 0 2 7 
2 0 2 3 
2 9 8 4 




3 4 7 
1 8 2 
1 1 3 







1 5 5 
2 ? 4 
9 ? 






































4 0 2 4 
9 7 1 
1 8 1 4 
7 3 1 
8 0 ? 
7 3 4 
1 3 
4 3 7 
HCLZ­USW. 
1 98C 
5 4 6 
7 1 7 
5 4 5 
4 7 5 
4 4 6 
France 


























. 3 7 
a 










. . . . 7 
i 
. . 2 
1 8 
7 9 
. . a 








2 5 7 














. 3 6 
1 0 



















4 7 8 
, . a . 





. , 1 7 6 
9 9 
1 4 
2 4 3 
1 
1 
. , 3 4 3 
5 
1 7 7 
1 












1 9 7 
7 7 C49 
. 1 6 8 7 
2 565 
1 3 8 1 





! 1 CO 








1 3 9 







































5 6 9 
1 6 2 6 
6 9 7 
6 0 2 
1 3 7 
9 
1 8 7 
1 196 
2 4 7 
4 8 3 
a 
3 6 1 
2 7 0 
I ta l ia 
3 
. 1 9 
3 
2 
1 3 2 
2 5 
1 
. 3 9 
3 7 
4 ? 























































6 9 4 
1 7 0 
1 6 ? 
7 0 
1 3 1 
4 6 
. 24 1
7 5 6 
7 3 ? 
1 6 7 
79 1 




0 6 6 
o t a 
7 44 
7 ca 7 1 ? 
7 1 6 
2 7? 
7 7 6 
3 r ' 6 
3 3 0 
3 54 
3 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
46 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 64 
5 0 4 
5 08 
5 1 2 




6 1 ? 
6 1 6 
6 24 
6 2 8 
o 12 
6 4 C 
6 4 6 
6 6 0 
6 f 0 
7 04 
7 0 8 
7 3? 
3 0 0 





1 0 3 1 
103? 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 














C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 












PHIL I PPI»; 
JAPON 
AUSTRAL IE 
H C Ν 0 6 





. A . A O H 
CLASSE 3 










8 4 4 7 . 7 0 HACHINES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
10 4 
0 0 4 
0 2 2 
1 2 8 
13 0 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 5 0 
0' ? 
0 6 0 
'36? 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
7 7 2 
2 76 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 0 
.310 
4 0 0 
4114 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 04 
4 0 8 
5 1 ? 
4 70 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 3 
4 30 
7 0 4 
7 0 8 
7 70 
7 3 2 
8 0 0 
l oco 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
8 4 4 7 . 9 ( 
3 C 1 
0 0 7 
00 3 
3 0 4 
1 0 5 
7 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















. C . I V O I R E 
GHANA 















C H I L I 
PARAGUAY 










H C Ν D F 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 









C 3 4 




1 2 2 







5 8 9 
1 3 4 




4 1 8 
1 3 
5 7 8 
3 0 
6 0 0 
1 8 
6 4 2 
4 5 














5 2 0 
5 9 1 
2 0 5 
9 1 3 
9 9 9 
6 3 7 
9 2 1 
5 8 










. 1 ? 
4 
5 
4 C 8 
1 7 8 
I C ? 
5 6 












1C3 7 5 14 
59 54 2 
33 3 6 
10 2 3 




FENDRE DECOUPER TRANCHER OU DERCLLER 
7 6 0 
3 4 6 
1 4 6 
4 3 6 
1 6 1 
1 5 3 
1 7 1 
1 5 3 
4 4 
9 0 
3 1 B 
5 1 6 
? 5 7 
7 4 ? 
1 0 9 
1 7 7 
1 1 5 
3 8 ? 
7 3 
1 0 5 
1 3 6 
3 5 1 
1 1 8 
7 6 
1 3 
1 ? 0 
2 5 
1 5 8 
1 4 
1 7 4 
1 7 9 
1 4 9 





1 6 ? 
1 1 2 











1 7 5 
7 C 8 
8 4 9 
0 2 1 
6 0 7 
6 9 8 
4 4 4 
3 1 
1 4 1 





2 1 9 
9 8 1 
1 4 0 
C C 2 
8 0 0 
1 4 7 
. 6 4 
. ? 7 3 
4 
1 ? 






, . . , 1 4 
4 
. . 1 
1 2 
. 1 4 
. . . . . . 3 
6 
. . . . . . a 
. 
. . . ■ 
4 7 C 














OUTILS POUR LF TS 
. Hh 
2 9 
3 0 7 














A V A I L DU 
2 ( 
12 










0 2 8 
5 6 4 
, . . . 7 4 8 
. . ? 
3 
. 6 8 
5 8 0 
6 3 




4 1 7 
1 3 
4 5 8 
2 
6 0 0 
1 6 
6 4 2 
. . . 2 
5 
n o 





4 2 9 
9 0 1 
9 3 5 
1 1 9 
2 5 1 
2 ? 8 
S 3 1 
. 6 1 9 
6 7 9 
7 7 1 
1 3 6 
. 1 5 7 
1 4 0 
U B 
1 5 3 
3 5 
8 1 
7 9 3 
5 1 0 
7 4 7 
1 7 9 
7 3 






7 4 1 
1 0 7 
7 6 
1 3 
. 1 3 
1 5 8 
. 1 1 2 
1 6 8 
1 4 9 





1 1 5 
1 1 ? 




. 1 5 






7 9 9 
1 3 8 
7 1 9 
5 4 ? 
3 8 3 




8 3 1 
5 5 5 
74 8 
. 6 8 3 
4 0 3 
Italia 
6 
. 1 6 
3 
1 













. 1 1 8 
2 5 
. 2 
. 4 5 















6 1 0 4 
2 0 2 9 
2 6 5 6 




2 1 7 
1 0 0 
5 2 
7 
1 2 5 














. . 1 1 9 
. . . 6 ? 
1 1 
. 11 
. . ? 4 
. 4 7 
. . . 7 
3 
4 β 
. . . . 3 5 
1 0 
• 
1 3 3 3 
2 84 
2 2 7 
2 2 
2 6 2 
1 2 6 
. 5 6 0 
1 3 1 5 
3 2 8 
2 6 5 
5 1 8 
, 1 9 R 
· ) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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C 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
6 2 0 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
7 E I L E 
W E R K Z 
W E R K S 
— 1966 — Janvier­Décembre 











1 B 7 
4 4 6 
8 7 
2 3 8 
C 0 9 
4 6 4 
1 9 5 
1 3 7 
7 
2 6 3 





























1 0 1 
2 8 8 
2 2 4 



















1 5 0 
9 





















3 3 0 
2 1 7 
8 9 0 
9 a 2 
7 C C 
1 4 9 
1 0 0 











. 3 1 















f 3 8 
7 7 1 
1 7 6 
4 B 







3 8 . 
î . 2 3 
1 4 
1 
'. 2 4 
2 1 
1 0 . 
3 7 4 1 4 1 
1 3 2 8 7 
1 7 4 6 
9 5 6 
6 7 4 E 
4 1 








1 4 1 
3 5 3 
7 6 
1 6 4 
6 4 2 
3 C 9 
1 1 4 
3 1 7 
. 8 5 























. 2 2 
6 9 
1 0 5 8 





































7 6 5 7 
2 2 8 6 
3 9 9 0 
l 9 9 2 
1 C 8 2 
1 3 
9 
2 9 9 
U . Z U B E H O E R F . H A S C H I N E N 0 . T A R I F N R N . 8 4 4 5 B . E 4 4 7 
E U G H A L T E R F . H A N D G E F U E H R T E W E R K Z E U G E L 
r U E C K ­
. ­ H A S C H . 
ü . W E R K Z E U G H A L T E R . S I C H S E L B S T O E F F N E N D E G E ­
W I N D E S C H N E I D K O E P F E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
6 1 8 
3 1 3 
2 7 7 
2 3 2 
2 1 4 
2 9 5 
3 
4 1 
1 7 7 
4 6 
B l 
5 0 5 
1 7 1 
4 6 
























4 3 3 6 
3 1 
1 5 
. , 1 ] 
4 6 
1 





. . 1 
5 6 8 
2 1 3 
2 2 7 
1 8 5 
2 4 6 
l 
3 0 
1 6 1 
3 9 
7 6 
4 5 3 














3 4 4 
1 5 2 
6 7 
7 6 8 
7 
1 7 8 























. . ? 
3 1 
1 9 ? 
5 9 





. 2 3 








1 4 2 
2 
2 4 
















5 5 2 0 
1 4 4 1 
2 5 9 4 
8 4 1 
1 3 3 1 
8 4 
8 

















L Ρ I 
N I M E X E 
D r t 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
3 7 4 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
O 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 8 
. 1 4 0 
0 5 ? 
C 5 ò 
0 5 8 
0 6 0 
3 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
7 6 0 
7 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 ? 3 
o 3 ? 
6.3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
b R 0 
<>·>? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
l u i ! 
3 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 4 8 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P C L O G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N O A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A C A G A S C 
R H C D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A O O R 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A H A I Q U E 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
A C E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P C N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
M C Ν C E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S É 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 











P A R T 1 F S ET 
8 4 4 5 A 8 4 4 7 
P O R T E 
8 4 4 8 . 1 0 P O R T E 
0 ( 1 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
1 2 · · 0 3 0 
0 3 2 
Ί 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
14 0 
' 1 4 2 
■14 8 
, 4 i l 
012 
1 4 6 
3 5 
1 3 5 
3 4 9 
6 4 9 
1 8 3 
3 B 0 
7 0 9 
8 8 1 
5 0 1 
2 1 2 
1 0 
4 6 9 




2 1 4 
2 4 9 
1 5 9 
3 8 0 










2 3 7 
1 7 
7 1 








2 3 3 
2 7 7 
4 3 3 













1 8 3 





2 1 4 
2 7 












1 7 1 
6 8 
7 0 2 
1 7 
3 3 7 




C 8 9 
1 4 ? 
8 3 5 
6 7 6 
4 8 0 
4 7 4 
1 5 4 




































5 3 5 
4 6 1 
1 4 6 
' 8 8 
1 0 3 
5 6 
1 2 1 
A C C E S S O I R E S Ρ 
D I S P O S I T I F S 
­ U U T I L S 
­ P I E C E S ET 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
4 1 7 
1 9 






1 5 . 
5 6 5 1 9 0 
1 9 7 1 4 7 
2 4 8 2 4 
1 2 6 2 4 









7 3 5 
4 4 1 
1 5 5 
2 5 6 
1 0 4 1 
6 5 9 
2 5 6 
7 5 4 
. 1 7 6 





1 4 5 
3 5 2 
1 6 B 
















1 2 9 
1 6 1 5 









2 0 6 
2 9 
1 3 
. 4 4 


















1 9 9 
1 7 





1 3 7 8 9 
3 8 3 7 
7 2 9 9 
3 6 9 1 
1 6 0 3 
3 1 
2 3 
1 0 5 0 
H A C H I N E S ­ O U T I L S 0 E £ N C S 
S P E C I A U X Ρ H A C H I N E S ­ O U T I L S 
P O R T F ­ O U T I L S Y C O H P R I S F I L I E R E S A 
D E C L E N C H E M E N T A U T O M A T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 








9 4 9 
0 3 1 
7 1 6 
7 4 6 
7 5 7 
3 7 ? 
1 8 
1 5 6 
8 6 8 
2 1 4 
3 9 1 
? 1 6 
8 0 5 
1 6 4 
C C 7 
1 9 7 
6 3 
2 2 6 
4 1 
1 1 5 
5 7 
' 3 3 
16 3 





1 3 9 
3 
1 7 





4 6 4 6 
1 0 7 
2 5 
4 7 1 4 6 
U I C 
5 5 7 
1 
4 7 
5 3 6 
2 I C 
2 7 
1 3 3 9 
2 2 2 
2 I 
1 4 2 9 
4 
1 
. , 6 
2 5 5 5 
7 4 0 
1 0 6 5 
. 1 0 7 3 
1 C 3 9 
4 
1 6 7 
7 6 1 
1 8 2 
3 6 9 
1 9 6 6 
7 5 6 
1 2 a 
6 3 9 
1 4 0 
5 4 




1 0 6 
1 0 0 
2 0 1 
2 8 
9 4 
6 1 7 
2 1 4 
2 1 4 
1 3 2 9 
1 0 
2 9 2 
3 9 8 
5 5 
1 8 
1 3 4 
1 6 1 
1 4 








2 1 1 
5 4 






1 0 1 
5 4 6 
9 7 





. 8 0 
1 
3 8 5 
a 























1 0 0 3 9 
2 4 2 6 
4 8 0 3 
1 6 3 9 
2 3 5 0 
2 7 9 
2 0 
4 6 1 
3 0 2 
6 5 
6 9 
















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L K C 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 















7 2 4 
5 2 




















4 6 2 7 
1 6 5 6 
2 5 0 7 
1 3 1 7 










1 1 1 
• . . . . . . 
2 
1 
. . ? ? 
• . 1 
. 1 0 
• 
5 1 ? 
7 0 3 
1 3 9 
7 ? 




























































9 0 1 
2 6 5 
3 9 4 
1 9 5 





























7 5 4 
5 8 






F U E R M A S C H I N E N D E R 
2 C 8 8 
1 6 2 4 
9 9 5 
2 3 4 4 
6 3 6 





2 2 4 
1 0 0 6 
3 3 7 
4 2 
5 0 4 
7 7 8 
5 7 
1 1 4 







. 3 0 7 
7 7 






























T A R I F N R . 
1 4 9 
, 7 1 6 




















3 4 4 5 
1 6 6 
l o t 


























, , 1 
1 8 






















I 3 4 3 5 
1 1 9 3 
3 1 9 9 6 
I 1 1 6 2 
► 2 2 8 
2 
a 





































4 6 3 
1 1 9 
2 0 9 
1 3 1 
1 1 5 
. 2 1 
1 6 7 7 
1 1 6 7 
7 3 7 
4 8 3 
6 6 1 
9 
6 3 
4 9 3 
7 0 
? C 3 
3 5 0 
2 8 β 
2 2 
2 9 6 
9 3 
2 7 









. 1 8 











. . . . 1 
■ 
4 9 7 
1 2 9 























2 5 4 









1 1 6 












O 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 7 0 
2 4 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 8 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 4 
5 13 
5 1 ? 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
­ C A H E R O U N 
. C O N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N C E 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 








8 4 4 8 . 3 C D I S P O S I T I F S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 C 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
? 0 8 
7 3 ? 
7 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 '. 7 
4 3 6 
5 0 8 
5 : ? 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
4 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
3 4 4 8 . 9 1 
0 0 1 
3 0 ? 
! 0 3 
Γ 0 4 
Ί 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
7 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
) 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
1 6 3 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
' 6 6 
0 6 8 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O S T A R I C 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N C E 
C H I N . C O N T 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
P I E C E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P U L C G N E 
T C F E C O S L 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 


















1 6 9 
3 5 1 
2 9 7 





1 0 6 
9 4 











2 4 4 
1 6 
2 7 1 
1 9 9 
8 5 1 
9 6 2 
7 7 6 
7 3 
3 7 













1 3 1 
U 
5 7 
. . 1 
2 





. 2 0 7 
a 
. 9 
, 4 3 
• 
2 C 5 0 
6 7 2 
F 6 5 
3 7 9 










7 6 9 
1 7 9 










. 4 2 2 
4 
4 
5 7 4 1 6 
3 0 9 5 
2 3 9 9 
1 4 9 5 




S P E C I A U X POUR H A C H I N E S - O U T I L S 
5 5 6 
2 5 4 
? 3 0 
2 9 8 
7 6 3 
5 0 0 
4 6 
3 3 6 
4 7 
5 ? 
3 7 7 
1 1 9 
3 9 










7 7 3 
1 0 1 










6 6 6 
1 7 9 
3 1 
3 5 
7 5 0 
6 0 ? 
9 5 8 
4 7 0 
3 7 ? 
? ? 
3 8 
3 1 7 












2 1 8 
8 4 5 
2 5 0 
7 3 2 
C 6 9 
9 3 2 
9 0 
4 1 8 
7 3 8 
3 B 3 
8 7 1 
7 5 5 
5 5 1 
7 4 7 
4 1 9 
1 9 6 
7 0 7 
5 3 5 
4 3 0 
2 9 1 
212 
5 6 3 
4 1 0 
3 3 0 




1 5 e 
5 1 














. 4 4 













1 5 2 1 
3 4 8 
tes 
? 4 f 







! 6 6 




























1 2 9 
Θ 5 7 



















1 9 2 
1 5 
7 1 9 
4 3 3 
8 9 2 
1 8 6 
1 3 3 
U 
2 6 Ï 
3 4 6 
1 2 3 
1 3 1 
2 0 ? 
2 6 5 
3 B 
3 1 5 
3 7 
4 3 
2 7 4 









. 2 7 3 
7 0 









3 8 8 
1 5 4 
2 1 
1 3 
6 7 3 
8 0 2 
8 0 1 
0 4 9 
8 7 5 
. 1 9 5 
P O U R H A C H I N E S ­ O U T I L S D U NC 8 4 4 5 
' 5 6 
1 3 6 
4 ? 5 
4 1 5 






2 4 6 
7 3 
5 0 




2 7 5 






6 2 4 
. 2 7 5 
8 1 5 
5 2 

















3 5 ' 
?o; 
1 3 8 1 
5 < 





















7 B 8 
0 4 9 
7 8 5 
. 4 9 9 
5 5 4 
7 2 
3 5 2 
9 7 6 
3 5 1 
7 3 5 
1 9 2 
4 3 0 
1 4 7 
3 4 8 
6 7 5 
1 4 0 
4 9 8 
8 6 
8 9 
3 7 8 
3 6 7 
7 4 ? 




























1 6 0 9 
6 5 6 
7 4 0 
1 9 6 
1 7 4 
1 0 
3 8 



















, 3 7 








i 1 4 
8 1 3 
2 5 3 
4 4 1 




4 5 2 
1 3 8 
5 4 
6 1 1 






2 0 1 
4 7 
2 7 
3 8 1 








1 3 6 
a 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 6 4 
5 0 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 0 
7 3 2 
Î C C O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 





























1 8 0 
3 3 9 






















8 9 4 
3 
1 4 













1 2 1 
9 
2 2 C 
6 8 6 
4 8 5 
3 1 5 
2 7 6 
3 9 
? C 
7 7 5 









. . 4 
3 0 
9 4 4 
1 0 
3 
1 3 3 
1 5 
1 0 
? 7 6 4 
8 3 1 
1 2 2 1 
1 3 0 
2 3 8 
2 2 
1 6 
4 7 4 
4 A S C H I N E N DER 
1 7 8 
2 0 
3 4 























2 7 4 
7 7 5 
3 8 7 
Θ 9 




4 e a 
c ' 1 





M A S C H I N E N D E R 
3 3 8 
1 5 3 
1 5 7 
7 3 7 
9 6 






1 3 0 
3 7 4 












1 0 0 0 k g 






1 0 5 7 1 
9 0 3 1 





T A R I F N R . 8 4 4 6 
7 5 





. . . . 6 4 
i 1 
. . . 1 1 




1 3 9 C 
1 3 2 


















. . 5 
. . . . 1 4 
. 1 
. 






. . . . . 5 
. . . . 1
1 
• 
7 1 7 
4 7 3 
1 5 1 




























. 7 9 
4 7 4 




































1 0 2 
β 
9 4 6 8 
4 0 6 4 
4 2 6 2 
2 5 B 1 
9 4 0 
7 
2 





























2 7 0 
9 3 
1 3 0 
8 4 






1 0 7 
3 3 0 
3 C 6 
12 
I t a l i a 
. 2 
7 
. . . . . 2 
. 
. . 3 0 
8 7 1 
3 7 
2 




. 3 0 
. 1 
. 1 






3 19 4 
4 1 5 
1 6 8 3 
4 2 0 
1 0 3 0 
1 
. u 7 
2 8 
1 
. 2 3 
? 



























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
2 0 4 
?oa 7 1 2 
2 2 0 
? 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
' 8 8 
3 0 ? 
' ? . ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
­ 1 6 
3 7 8 
' 3 ? 
4 3 6 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
­ . 8 0 
4 6 4 
4 110 
5 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 8 
« 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 3 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
8 4 4 B . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 0 4 
0 2 2 
0 2 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
1 4 ? 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
2 0 8 
7 7 0 
.3 '10 
4 0 0 
4 3 4 
5 0 8 
6 3 2 
6 6 4 
6 3 0 
7 3 2 
looo 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
8 4 4 B . 9 
0 0 1 
1 1? 
0 0 3 
, ' 0 4 
1.15 
η 2 2. 
0 2 4 
3 2 6 
0 2 8 
0 i n 
3 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
PAR CC 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
­ H A U R I T A N 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
K E N Y A 
H C Z A H B I Q U 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A H A I U U E 
T R I N 1 D . T D 
C C L C H 8 I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R H A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C C N T 
C O R E E S U O 
J A P C N 
F O R H O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 











1 5 9 
7 8 
9 1 
4 0 5 
2 2 
1 1 
;o 4 9 
. ' ? 
9 9 
1 8 





3 6 3 
7 5 9 
5 8 1 










4 0 4 
1 6 
1 0 9 
4 5 6 
1 3 1 
7 0 




7 9 7 
4 3 5 
3 ? 
1 7 1 








2 3 5 
4 5 
5 2 0 
5 3 
l a 
6 5 0 
7 0 
1 1 1 
1 1 4 
2 3 5 
9 5 7 
C B 3 
2 9 ? 
lea 6 7 9 
F r a n c e 
1 4 2 
7 7 
6 6 







. . 3 4 
1 6 1 

























. . 9 C 
. . 6 0 
2 
6 6 6 6 
1 9 3 5 
2 7 5 7 
6 2 7 
1 4 5 3 
1 4 6 
4 6 
7 2 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
. I C 
4 
. . . 4 














2 5 1 5 
1 8 0 5 
5 0 4 
2 5 1 
1 4 4 
3 0 













2 7 6 C 
1 9 9 1 
5 2 ! 
3 5 ί 
2 2 < 
I 
1 2 




























5 C 4 
8 6 7 
7 5 9 








. 6 4 
1 8 7 
6 
5 9 
9 3 7 
1 1 1 
1 8 




7 6 4 
1 7 B 
1 
1 3 0 
9 4 7 
2 3 






7 3 5 
4 5 
4 1 7 
4 3 
1 5 
5 7 3 
6 4 
7 1 5 
1 7 1 
1 0 6 
3 8 6 
4 8 7 
6 1 
7 
5 0 1 
' P I E C E S D E T A C H E E S P O U R H A C H I N E S - O U T I L S D U NO 8 4 4 6 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
F A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
P O L C G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
V F N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
T H A I L A N D E 
J A P C N 
H C Ν C F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. L A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
2 
1 
1 6 8 
5 9 
9 2 
2 1 6 
7 8 






2 1 1 
7 0 












1 0 5 
1 3 5 
6 1 2 
1 7 1 
' 1 5 
2 5 0 
1 8 
2 9 
1 0 0 








2 8 ' 





















. . 3 r 




. 1 0 3 
5 7 7 
1 8 8 












; P I E C E S D E T A C H E E S P O U R M A C H I N E S - O L T I L S D L h 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
1 34 4 
4 5 4 
4 6 5 
5 1 4 
4 0 4 
5 1 6 
1 0 
4 2 
1 7 1 
7 4 4 
9 9 
5 2 9 
7 0 5 
7 7 7 
6 3 
. 6 1 
1 5 










. 3 4 
1 8 6 
1 2 
5 6 



































6 0 3 
? ? 7 
7 5 1 




C 8 4 4 7 
1 0 7 5 
3 7 1 
4 5 1 
a 
3 6 7 
3 4 4 
1 0 
4 1 
1 1 7 
2 3 " 
9 0 
4 1 9 
6 2 5 














1 0 7 
9 2 2 
2 4 6 
2 6 
1 
. . 1 
. . . . 3 
2 0 1 
7 
i a 
u 1 5 



















5 7 5 5 
1 2 5 6 
3 3 4 3 
1 1 3 8 
7 7 3 
5 
l 
























2 4 9 
5 3 











· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
042 048 050 052 056 060 062 064 066 06β ?04 212 216 270 772 276 ?6β 30? "36 
146' 76 
1? 4 2 15 
21 5 19 
2 
1 3 2 2 31 14 16 
3 ? 15 
17 73 1 1 5β 705 5β 
1? 1 1 4 7 17 3 5 
2 9 
1 Β 
? 16 9 5 
? 3 10 
1 9 
5 22 10 
1 24 18 
137 
021 731 084 321 89 16 63 
39 
1 
1 2 2 12 1 
5 12 1 1 1 
19 5 
1 5 
306 314 31β 3?? 350 3Α2 390 400 404 412 4 24 436 460 460 484 488 492 500 504 508 512 528 604 624 660 664 668 660 692 700 704 708 732 736 800 604 
1000 010 020 021 030 031 032 1040 
VON HAND ZU FUEHRENDE.Η Ι Τ DRLCKLUFT ODER 
NICHTELEKTR.MOTOR BETRIEBENE WERKZEUGE U. 
268 115 54 61 50 34 
10 











i 1 2 10 2 4 








9 3 5 2 5 1 8 1 





72 10 1 21 
232 
577 







DRUCKLUFTBETRIEBENE WERKZEUGE UND­MASCHINEN FUER ΟΙΕ METALLBEARBEITUNG 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 064 204 390 400 404 412 480 484 508 624 720 732 800 
1000 ÌOIO 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
18 21 15 7 
13 9 
2 3 5 3 
3 10 
74 68 41 36 4 
3 6 
19 5 4 2 
10 1 
33 18 11 7 3 1 






















23 47 21 65 21 












7 ? 1 . 1 1 . ? . . . 1 
a 





o 4 a 05C 05? 056 06 0 
Ct ? 
064 066 Ota 70 4 
71? 2 16 
720 77? ?76 ?P8 1"? 30 6 
314 318 322 350 382 390 400 404 412 424 436 460 480 
484 488 492 500 5C4 50B 512 528 604 624 660 664 668 680 























































292 56 26 19 90 110 68 125 16 13 17 12 19 90 38 4 0 
10 12 711 43 79 13 11 235 1 009 
234 41 U 1? U 73 
95 10 70 10 44 16 36 1? 33 55 30 20 U 49 









10 ?e ι 
17? 50 97 35 ?? 3 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
I G Ν D E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
10 437 3 181 5 519 2 926 
1 312 269 55 428 
515 793 
354 734 174 89 79 95 
45 1? 1 












ec2 36? ?5B 98 166 81 
1 16 
275 183 41 19 19 70 89 53 89 16 4 6 4 19 77 14 
73 
3? U 17 
7 187 848 713 28 7 7 
3 IB 54 10 19 
9 24 
7 34 
7 ?9 43 27 19 10 48 
9 15 16 115 63 14 77 36 
B6? 214 529 495 833 83 22 2Θ6 
OUTILS ET MACHINES­OUTILS PNEUHATIQUES OU A HCTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE POUR EMPLOI A LA MAIN 
OUTILS ET MACHINES­OLTILS PNEUMATIQUES Ρ HETAUX 
001 002 003 004 005 07? 076 078 030 03? 034 036 03B 040 04? 04 Β 050 05? 060 064 704 390 400 404 41? 480 484 508 6?4 770 73? 300 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE HCNGRIE MAROC R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE COLOMBIE VENEZUELA 
BRESIL ISRAEL CHIN.CONT 
JAPCN AUSTRAL IE 
1000 H C Ν 0 E 1010 CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH CLASSE 3 
1020 1021 1030 1031 1032 1040 
418 325 234 
128 264 216 
15 46 131 47 62 161 
165 25 133 60 33 16 85 2Θ 
U 28 
111 49 7? 10 10 79 13 75 10 77 
3 221 1 369 
1 388 808 318 27 17 
145 
14 3 14 6 3 1 
20 3 
1? 
141 37 54 16 46 10 U 2 















96 41 75 4 13 51 12 15 U 5 8 47 4 13 
21 6 4 
















































O U T I L S ET H A C H I N E S ­ O U T I L S PNEUHATIQUES POUR AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 




















46 15 21 
298 136 170 
281 
179 1? 
7 2 2 
2 1 




·) Siehe.im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
' ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 3 2 
BOO 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M I T E 
W E R K Z i 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
M E N G E N 1000 kg Q U A N TI TÉ S | NIMEXE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
9 1 a a 8 
1 7 1 . 1 1 5 
4 . 1 1 2 
3 a a a 3 
2 9 5 . 2 1 2 
1 5 a a a 1 2 
6 2 1 a 
1 8 1 0 a 1 

















1 4 9 a a 
6 8 2 4 . 
1 2 2 
2 1 1 a 
2 2 a a 
5 1 1 . 
2 2 a . 
5 3 a a 
1 a a . 
7 2 5 . 
2 1 a a 
l i a . 
4 a a a 
I l 7 a a 
2 2 a a 
2 a a a 
5 1 a a 
5 a 2 a 













. . . . . 5 
5 3 
9 







. . 4 
3 
• 
5 5 3 1 5 7 6 3 2 7 2 4 3 
1 9 2 4 8 3 4 2 0 7 9 
2 4 1 4 0 1 7 6 1 4 4 
1 0 1 1 2 1 0 4 5 9 
1 1 8 6 9 1 ? 1 1 6 
1 8 U 6 . 1 
1 7 1 6 a . 1 
3 1 a a 2 
N G E E A U T E M N I C H T E L E K T R I S C H E N M O T O R B E T R I E B E N E 
U G E U . W E R K Z E U G M A S C H I N E N 
6 2 7 . 1 0 5 . 5 2 2 
8 7 . . 3 8 4 
1 1 8 . 1 2 . 1 0 6 
1 3 2 1 0 
9 6 2 1 9 
1 1 5 . 6 . 
9 
2 3 
1 8 6 
8 9 
7 0 
1 7 8 1 













































u 2 7 
5 

















. 7 5 
1 0 7 
4 
1 5 
1 6 7 
7 2 
6 6 
1 7 2 





















































'. '. 7 
Italia BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
1 0 0 3 6 S U I S S E 
3 0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
5 0 4 2 E S P A G N E 
1 0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
5 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 6 0 G U I N E E R E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
9 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 6 0 . A N T . F R . 
2 4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
1 5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S i L 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
2 6 3 2 A R A B . S E O U 
3 6 6 0 P A K I S T A N 
6 9 6 C A H B O O G E 
2 7 0 0 I N D O N E S I E 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
6 3 1 0 0 0 M O N D E 
U 1 0 1 0 C E E 
3 4 1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 6 1 0 2 1 A E L E 
1 8 l O i O C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 2 9 
3 3 0 
7 4 
7 9 
2 4 4 
1 6 8 
4 1 



















7 6 ? 














1 1 9 
1 1 0 
1 4 
5 5 0 9 
1 6 4 2 
2 9 6 5 
1 2 8 5 
6 4 7 
1 7 7 

































. 1 3 
4 
8 





1 1 5 1 
3 5 3 
2 9 5 
1 7 1 
4 5 C 
8 9 
I C C 
1 4 
8 4 4 9 . 3 0 O U T I L S E T M A C H - O U T I L S A 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
1 0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
1 0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
6 0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 0 5 0 G R E C E 
1 0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 2 1 6 L I B Y E 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
1 2 7 6 G H A N A 
1 2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 8 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
1 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D ! 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R H O S E 
7 4 0 H O N G K C N G 
1 8 0 0 A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z E L A N D E 
5 8 2 3 
5 0 7 
3 9 4 
1 4 4 
9 7 5 
7 0 0 
9 1 
2 6 1 
6 7 2 
7 3 3 
2 B 9 
1 0 4 1 
1 7 5 3 
1 5 9 
5 9 9 
8 5 3 






















2 8 7 
1 4 2 7 
4 9 9 
2 1 

















2 0 4 
4 5 
1 4 3 6 
1 9 
4 0 







1000 DOLLARS VALEURS 
Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 4 1 1 1 
? 1 9 2 7 4 
2 8 6 0 
1 1 7 0 
4 1 9 1 1 9 
3 1 5 1 
5 . 1 8 
1 9 4 4 
5 6 





. . . 1 2 





a a · 
1 8 a 1 
! . . . . 3 8 
2 3 8 5 6 7 
1 2 4 
5 . . 
1 
3 . 8 
. . . 1 4 
1 4 





. . . . 1 . 7 
1 3 1 113 
. 
2 9 1 2 3 3 3 1 7 8 
1 2 7 1 3 3 8 8 5 
9 6 9 4 2 0 8 5 
4 7 6 6 9 2 2 
6 8 7 1 7 2 
2 6 . 7 
1 1 4 
3 6 
MOTEUR N O N E L E C T I N C O R P O R E 
1 5 3 1 2 4 2 B 8 
5 4 9 8 
2 4 . 3 6 3 
1 2 4 5 
2 9 2 . 6 6 9 
6 1 . 6 0 1 
5 9 . 3 2 
1 1 7 . 1 4 0 
3 C 0 . 1 3 6 4 
2 9 1 . 4 3 8 
7 8 . 2 1 0 
6 3 . 9 7 1 
1 0 2 . 1 6 5 0 
5 1 . 9 9 
8 9 3 4 6 3 
4 2 . 7 8 8 
1 6 . 1 3 8 
5 1 1 5 
1 0 
1 7 






8 . 5 5 
1 8 
a a 4 4 
4 4 
1 5 
3 . 5 2 
2 2 
6 a 7 




7 7 . 2 5 9 
4 . 1 4 1 1 
1 9 . 4 7 9 
1 a 9 
1 1 1 
1 8 














1 9 1 
2 0 1 
4 4 
3 4 . 1 3 9 9 
1 7 
1 9 


























6 5 6 
1 4 4 
3 9 5 
1 2 9 



























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAlM T ITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 














































































































































































6 7 6 

















































































HASCHINEN,APPARATE U.CERAETE Z.AUTOGENEN SCHWEISSEN, 
LOETEN,SCHNEIDEN ODER OBERFLAECHENHAERTEN 




























































































a20 . C C E A N . F R 































9 7 1 











5 0 3 5 




PARTIES ET ACCESSOIRES Ρ O U T I L S ET H A C H I N E S ­ O U T I L S 
PNEUHATIQUES OU A HOTEUR NON ELECTRIQUE INCORPORE 
o o o i 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
1 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
2 0 3 0 
1 0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
3 0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 7 2 
1 2 7 6 
3 2 8 8 
1 3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
8 4 0 0 
4 0 4 
7 4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
2 6 3 2 
6 6 0 
7 7 0 0 
1 7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E R I E 








. C E N T R A F . 
















C H I L I 






































































































































































. A . A C H 
CLASSE 3 
9 9 1 2 
3 118 
4 9 3 2 
1 9 1 6 
1 4 8 4 




































































3 8 5 













MACHINES ET APPAREILS AUX GAZ POUR LE SOUDAGE LE 
COUPAGE ET LA TREMPE S U P E R F I C I E L L E 
MACHINES POUR DECRICAGE A CHAUD DES LINGOTS D ACIER 
COMPORTANT AU MOINS 4 BRULEURS 






































AUTRES APPAR AUX GAZ Ρ SOUOAGE COUPAGE TREMPE SUPERFIC IELLE 
OOl 
( 0? 











0 4 0 
L4? 
2 4 R 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
r-bO 
06 2 r 6 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















9 4 5 
799 
6 5 7 




































































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*} Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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390 3 8 
4 0 0 242 




4 8 4 5 
500 3 





6 0 4 3 
6 0 6 1 
6 1 2 7 
616 28 
6 2 4 8 
6 3 2 3 
6 3 6 2 
6 6 0 1 
6 6 4 5 









1 0 0 0 2 0 9 2 
1 0 1 0 5 6 0 
1 0 2 0 1 159 
1 0 2 1 6 4 5 
1C30 262 
1 0 3 1 22 
1 0 3 2 2 0 
1 0 4 0 93 
er­Décembre 
1000 kg 









i 1 2 
2 









i '. 2 
. . 1
. . , . 1
1 
5 




3 2 3 19 4P 
122 12 25 
113 1 13 
34 . 12 
69 6 11 
15 4 
18 . 2 
2 0 
e x p o r t 









































SCHREIBHASCHINEN OHNE RECHENWERK.SCHRIF ΤSCHLΤΖΗΔSCH 
KLEINSCHREIBMASCHINEN 
0 0 1 6 0 5 
0 0 2 3 4 1 
003 215 
004 2 1 1 
005 116 
022 6 4 2 






0 3 6 122 
038 204 

































390 6 8 
4 0 0 3 324 
404 103 
4 1 2 2 7 
416 15 
4 2 0 3 
4 2 4 7 
4 2 8 10 
432 7 
4 3 6 6 
4 4 0 11 
456 2 























































































W E R T E 
EWG­CEE 
0 6 6 RCUHAME 14 
0 6 8 BULGARIE 57 
204 HAROC 35 
2 0 6 . A L G E R I E 81 
212 T U N I S I E 16 
2 2 1 6 L I B Y E 33 
7 2 0 EGYPTE 23 
248 .SENEGAL 12 
27? a C . I V C I R E 27 
2 7 6 GHANA 33 
1 288 N I G E R I A 14 
3 0 2 .CAMEROUN 14 
3 1 4 .GABON 14 
3 2 2 .CCNGOLEO 4 7 
3 3 0 ANGOLA 12 
1 3 3 4 E T H I O P I E 11 
3 9 0 R .AFR.SUD 2 6 6 
6 4 0 0 ETATSUNIS 1 0 2 7 
4 0 4 CANADA 228 
4 1 2 MEXIQUE 31 
4 6 0 . A N T . F R . 20 
4 8 0 CCLCMBIE 22 
3 4B4 VENEZUELA 2 4 
5 0 0 EQUATEUR IO 
1 5 0 4 PEROU 120 
5 5O0 0 R C 5 I L 59 
5 1 2 C H I L I 4 4 
516 B O L I V I E 12 
5 2 8 ARGFNTINE 18 
6 0 4 L I 8 A N 21 
6 0 8 SYRIE 10 
6 1 2 IRAK 35 
2 6 1 6 IRAN 100 
6 2 4 ISRAEL 33 
6 3 2 ARAB.SEOU 14 
6 3 6 KOWEIT 12 
6 6 0 PAKISTAN 11 
6 6 4 INDE 39 
6 8 0 THAILANDE 106 
2 7 0 0 INDONESIE 26 
7 0 4 HALAYSIA 31 
7 2 0 CHIN.CCNT 90 
72B COREE SUD 17 
732 JAPON 33 
7 4 0 HONG KONG 14 
BOO AUSTRAL IE 6 2 
8 2 0 .OCEAN.FR U 
69 1 0 0 0 H C Ν D F U 536 
17 1010 CEF 3 134 
29 1020 CLASSE 1 6 183 
18 1 0 2 1 AELE 3 584 
23 1 0 3 0 CLASSE 2 1 36 3 
1 1031 .EAHA 153 
1032 . A . A C H 137 
1 0 4 0 CLASSE 3 854 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 































38 1 . 225 
36 2 1 9 4 7 















































1 792 92 175 9 077 
6 0 7 42 71 2 299 
586 4 43 5 368 
197 2 3 8 3 235 
466 46 6 1 6 8 9 
ICC 41 . 9 
124 . 11 2 
133 . . 7 2 1 
8 4 5 1 MACHINES A ECRIRE SANS D I S P O S I T I F DE T O T A L I S A T I O N 
MACHINES A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 
8 4 5 1 . 1 1 HACHINES A ECRIRE PORTATIVES A CARACTERES NORHAUX 
203 COI FRANCE 3 757 
58 0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 6 0 
36 0 0 3 PAYS­BAS 1 327 
133 0 0 4 ALLEM.FED 1 258 
0 0 5 I T A L I E 528 
145 0 2 2 ROY.UNI 3 6 3 4 
4 0 2 4 ISLANDE 6 2 
0 2 6 IRLANDE 30 
12 0 2 8 NORVEGE 542 
25 0 3 0 SUEDE 780 
18 0 3 2 F INLANDE 6 2 1 
U 0 3 4 DANEMARK 783 
2 1 0 3 6 SUISSE 8 3 3 
32 0 3 8 AUTRICHE 1 250 
5 0 4 0 PORTUGAL 177 
25 0 4 2 ESPAGNE 8 0 3 
1 0 4 6 HALTE 27 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 32 
9 0 5 0 GRECE 237 
22 0 5 2 TURQUIE 173 
C54 EUROPE ND 13 
1 0 6 0 POLCGNE 2 0 
0 6 3 BULGARIE 10 
5 2 0 0 A F R . N . E S P 4 1 6 
1 704 HAROC 30 
5 ? 0 8 . A L G E R I E 190 
3 2 1 6 L I B Y E 30 
1 2 2 0 EGYPTE 18 
1 2 4 8 .SENEGAL 10 
1 26B L I B E R I A 14 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 21 
1 2 8 8 N I G E R I A 53 
1 3 0 2 .CAHEROUN 20 
1 31B .CONGOBRA 14 
4 3 2 2 .CONGOLEO 9 7 
2 3 3 0 ANGOLA 58 
? 334 E T H I O P I E 22 
1 3 3 8 .CF SOHAL 16 
Β 3 4 6 KENYA 133 
3 5 0 OUGANDA 14 
1 35? TANZANIE 16 
1 3 6 ? HAURICE U 
1 3 6 6 HCZAHBIQU 21 
5 370 .HADAGASC 58 
2 3 7 4 .REUNION ¡ 9 
3 378 ZAHBIE 42 
1 382 RHCDESIE U 
45 390 R .AFR.SUD 4 4 9 
478 4 0 0 ETATSUNIS 19 4 5 6 
49 4 0 4 CANADA 527 
26 4 1 2 HEXIQUE 135 
7 4 1 6 GUATEHALA 111 
1 4 2 0 HONOUR.BR 22 
3 4 2 4 HONDUR.RE 45 
3 4 2 8 SALVADOR 69 
3 4 3 2 NICARAGUA 47 
4 3 6 CCSTA R I C 36 
5 4 4 0 PANAHA RE 81 
2 4 5 6 C C H I N I C . R 18 
2 4 o 0 . A N T . F R . 60 











5 1 1 9 9 9 
! . 1 067 
3 4 7 
2 0 7 315 




2 3 3 368 
25 455 








I C 5 
a a 
. 2 9 
9 

























9 6 8 5 6 6 9 9 



























1 3 6 9 




















































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
•J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUAN TI T Í S 




1000 DOLLARS VALEURS 

























































































































































































4 0 0 
404 
412 



















190 24 1 17 










? 1 1 
6 






3 10 21 3 15 7 2 5 
β 12 4 43 7 3 2 
6 










1 21 1 
I 1 1 2 
8 




16 ao ι 
36 
27 1 84 2 117 17 4 2 2 






2 54 122 155 










6 4 15 9 2 3 ? 1 1 ? 3 ? 1 
10 7 3 1 ? 








l i 1 
4 1 7 1 
37 1 17 17? 
















1 825 43 0 1 003 251 391 17 12 2 









4 6 4 
46 3 
4 7 2 
4 7 6 4 80 434 488 500 
5 04 5 08 512 516 
5 2 0 
528 
6 0 0 
6 04 
6C3 
6 1 6 
6 7 4 
6 32 
5 36 
6 4 0 
6 4 8 
6 56 
6 6 0 
6 6 3 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 04 708 773 732 736 740 800 804 81? B20 
1000 
ì o i o 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
JAHAIQUE 
INDES OCC 








C H I L I 
















V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 







C C E A N . B R . 
.OCEAN.FR 















































































































































HACHINES A ECRIRE HECANIOUES 
AUTRES QUE PORTATIVES 
















































































































































































































































































































































































































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 56 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
676 
6 8 0 



















1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux N e d e r l a n c 


































5 595 57 1 1 ' 
9 9 3 10 . « 
3 153 39 . ; 
9 7 5 5 . ; 
1 42E 49 1 : 
55 12 1 
62 29 
2 2 
STANDARDSCHREIEHASCH IN E N , E L E K T R I SCH 
0 0 1 
002 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 






0 3 8 






















3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
346 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
428 
4 3 2 
4 4 0 
456 









6 0 4 
608 
616 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 6 
6 8 0 





7 4 0 
600 
604 
6 6 2 . . 15 
1 5 9 1 
1 0 1 
















































































































4 4 2 3 
627 
2 9 0 7 



























! 1 020 
NIMEXE 
















































































5 1 2 C H I L I 
5 1 6 e C L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 04 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 ? NEPAL,BHU 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LACS 
6 9 6 CAHRODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
728 COPEF SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
740 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANOE 
BCS CCEAN.USA 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 ­FAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 

















































700 13 47 
64 5 15 
225 1 16 
29 1 12 
4 1 0 6 15 
95 5 2 
2 6 t 
1 . 1 
8 4 5 1 . 1 7 HACHINES A ECRIRE ELECTRIQUES A CARACTERES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
O u ; I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
05B A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
318 .CONGOBRA 
322 .CCNGOLEC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 




3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 7 4 HONOUR.RE 
4 7 8 SALVAOOR 
4 3 7 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 C O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERUU 
50R BRESIL 
5 1 ? C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
n 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 3 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6B4 LACS 
704 HALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 32 JAPCN 
736 FORHOSE 
7 4 0 HCNG KONG 
3 0 0 AUSTRAL IF 
3 0 4 N.ZELANDE 
6 £63 
1 645 
i o í a 





6 5 7 
2 104 
405 
9 9 3 
1 644 
1 181 
































































5 2 1 6 1 
9 . 6 5 6 
IC 9 























3 1 2 
1 2 2 5 
39 
52 
2 4 6 
1 7 3 1 
85 
? 5 6 



















































205 7 0 
29 4 1 











22 4 7 6 




735 7 4 
32 




13 2 1 
26 0 5 1 6 0 5 3 
3 6 4 9 1 9 2 4 
17 037 1 0 4 0 
5 6 0 4 243 
5 2 8 1 2 9 8 1 
136 149 
49 2 1 5 
84 104 
NORMAUX 
2 542 2 175 
6 3 2 3 4 8 
4 9 0 5 0 9 
1 0 8 6 
525 




475 3 9 4 
245 75 
568 156 
76R 4 3 4 
546 4 7 3 
84 125 
4 8 0 1 4 5 7 

























U 4 0 
1 3 
2 10 4 5 4 
7 6 0 0 2 555 
366 2 8 8 









79 2 2 4 
6 6 




















· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUAN T ITÉS 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaila 
l c c o 




























































































RECHENMASCH INEN.BUCHUNGSHASCHI N E N , R E GI STRI ERKASSEN, 
FRANKIERHASCHINEN UND C E R G L E I C H E N . H I T RECHENWERK 



































































































































































































































































































































4 6 4 
112 
113 
6 6 0 
64 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEF 
HACHINES A AUTHENTIF IER LES CHEQUES 















MACHINES A CALCULER MACHINES A ECRIRE COMPTABLES 
MACHINES A AFFRANCHIR ET SIMILAIRES COMPORTANT UN 














1 2 9 
. 1 9 6 
1 




8 4 5 2 . 1 1 MACHINES 
00 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 8 
3 10 
3­16 
3 9 0 
4 0 0 
4 14 
4 1 ? 
4 6 8 
4 36 
4 ? R 
7 04 
7 3 0 
7 i ? 
3 00 
9 6 2 
looo 
î o i o 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
10.32 
1 0 4 0 
8 4 5 2 . 2 
L U I 
3 0? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
'17 ? 
0 2 4 
3 ? ò 
'12 3 
0 3 0 
0 3 2 
" 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
































H C Ν D F 









8 2 3 
1 110 
1 5 4 6 
7 3 6 1 
6 0 9 
5 0 5 
1 9 0 
5 0 2 
8 8 
1 0 2 
7 0 6 
7 7 8 
6 6 
6 9 4 
3 1 6 
2 0 
1 3 
5 5 7 
1 9 
5 4 7 
2 9 





1 7 7 
1 6 









1 1 450 
4 326 
2 849 
4 4 4 
1 3 
8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
















7 1 5 
7 5 6 



















































7 2 5 
5 5 4 
5 6 1 
. 1 4 3 
7 7 6 
3 0 
4 4 7 
8 8 
Θ3 
5 9 ? 
7 7 5 
5 9 
6 7 6 
3 1 4 
1 5 
1 ? 
5 4 3 
1 9 
5 4 3 
7 8 










. . 6 4 1 9
. 7 







6 8 5 
1 9 9 
4 3 5 
? 7 6 
47 
i 8 

















8 3 3 
9 8 3 
4 3 9 





















B 9 U 
4 3 7 





6 7 5 
74 7 
593 








·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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432 4 36 
440 






































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉsi 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland Italia i 
(BR) 





















































































































3 57C 1C9 170 3C 1 15 
6 8 6 7 27 7 23 
2 607 55 142 22 82 






E IN ­UNC ZWEISPEZ I F SRECHENHASC H I NE N , N I CHT ORLCKENC 











4 0 4 
508 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 










































































3 2 5ca 
7 40B 
7 1 7 1 ° 












0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
340 PORTUGAL 
" 4 7 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 4 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 4 2 TCHECCSL 
.164 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
208 ­ A L G E R I E 
2 12 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
224 SOUDAN 
? 4 8 .SENEGAL 
2 7 ? . C . I V C I R F 
738 N I G E R I A 
30? .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CCNGOBRA 
3 7 ? .CONCOLEO 
326 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
374 E T H I O P I E 
346 KFNYA 





3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HFXIQU6 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HUNDUR.BR 
4 7 4 HI3NDUR.RE 
4 2 8 SALVAOCR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 O C H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 o 4 JAHAIQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E F R 
4 8 0 COLOMBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 0 ECLATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 16 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
574 URUGUAY 
5?3 ARGENTINE 
4 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
4 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
4 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KCWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDT 
6 8 4 LACS 
7 0 0 INC0NES1E 
7 04 HALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
3 0 0 AUSTRAL IE 
304 N.ZELANDF 
8 0 8 OCEAN.USA 
1C00 M C Ν 0 t 
1 0 1 0 CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 .A .ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 10O0 D O L L A R S 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
4C7 74 ? l î 
6 5 0 3 
6 3 9 1? 
1 311 7 
571 
38? ? 






























17 702 717 2 12P 
1 577 42 








































3 224 56 
159 
2 500 3 





































4 3 5 
3 7 364 
3 
51 148 1 146 ? 513 74 
9 571 7? 374 15 
34 187 555 2 138 56 
5 322 67 8 5 
6 660 1C5 1 1 
210 21 1 







































1 1 363 
78 
1 7 7 1 
69 
: 1? 915 
1 ? 659 
, 5 109 
1 9 7 1 
ι 1 C57 
4 0 
7 
1 9 0 
8 4 5 2 . 2 3 MACHINES A CALCULER NCN ELECTRONIQUES A LNF LU 
OÊUX 
0 0 1 FRANCE 
0 02 8 E L C . L U X . 
OOS PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 s u i s s r 
208 .ALGER IF 
216 L I B Y E 
743 .SENEGAL 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CA6ADA 
503 BRESIL 
1 36 K'IWF [T 
700 I 4 C C N E S I F 
73? JAPCN 
300 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDF 
10 00 M C Ν 0 F 
1 0 1 0 OFF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .ΓΑΜΑ 
103? . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




























783 12 i l 
119 . 1 1 
454 7 1 3 
7B . 1 














I ta l i a 
274 
3 9 6 
554 
8 9 1 
4 9 2 

















































2 4 1 





























6 2 5 9 
21 4 2 1 
4 225 




























· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
DREISPE7IESRECFENHASCHINFN 
COI 16 3 . 7 . 66 
OO? 2 1 ? 
003 25 2 
C04 69 2 4 
005 18 
022 5 4 
024 1 
C2B 11 
030 17 1 
032 13 
034 17 
036 21 1 












208 2 1 
3 30 1 
374 2 
390 9 5 
400 6 3 3 213 
404 61 1 
412 11 
432 1 1 
436 1 
4 4 0 1 1 
456 2 1 
460 2 1 
4 8 0 13 U 
484 7 3 
504 3 1 
508 33 
512 
6 0 4 3 
60Θ 1 
616 3 
624 3 6 8 0 4 1 
700 3 
708 8 2 
732 50 3 
740 4 
800 36 22 















1 0 0 0 1 365 2 6 9 4 7 1 3 3 1 
1 0 1 0 2 9 7 7 4 7 1 105 
1 0 2 0 9 5 7 ?58 . . ?C7 
1 0 2 1 99 7 
I C 3 0 115 23 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 6 1 





0 0 1 2 3 0 a . 6 22 
0 0 2 29 
0 0 3 28 . 1 
004 105 
005 7 
022 4 0 




0 3 4 9 
036 38 
038 4 7 
040 7 a . 
042 79 1 
048 15 
05O 6 
060 1 1 . 
0 6 2 3 
066 1 . . 
200 l a . 
204 4 
208 1 
212 1 1 . 
216 2 
224 1 . . 
248 1 
268 1 
272 2 . . 
288 1 . . 
302 1 . a 
318 l a . 
3 2 2 1 · 
330 1 a . 
334 3 . . 
336 . . . 
342 1 . . 
3 4 6 4 a a 
3 6 6 2 a a 
3 7 0 2 a a 
374 . . . 
390 11 
400 9 9 0 2 
404 143 2 
412 34 
4 1 6 1 
424 1 . a 
428 3 . . 
432 1 a a 
436 1 . . 
4 4 0 1 
444 I . . 
456 2 






. « 2 2 


















































































































W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 
3 4 5 ? . 7 e HACHINFS A CALCULER NCN ELECTPrN A TRCIS CFERATICNS 
0 0 1 FRANCF ? 8 5 4 . 65 . 1 C02 
0 0 ? B E L G . L U X . 380 25 
0 0 3 FAYS-BAS 378 25 5 
004 ALLEH.FEO 1 040 30 365 3 
005 I T A L I E 773 5 
17? RCY.UNI 66 45 
0 7 4 ISLANDE 12 
0 2 8 NORVEGE 168 
0 3 0 SUECE 277 " 
0 3 ? FINLANDE 157 
0 3 4 CANEMARK 30? 3 
0 3 6 SUISSF 148 IC 
0 3 8 AUTRICHE 478 10 
0 4 0 PORTUGAL 3? 4 
0 4 ? ESPAGNE 4 5 0 1 
0 4 8 YOUGUSLAV 715 
0 5 0 GRECE 63 1 
0 5 ? TURCHIE 16 
0 6 0 POLCGNE 41 
0 6 ? TCHFCOSL 31 
0 6 6 ROUMANIE 186 
0 6 8 BULGARIE 115 
7 0 0 A F R . N . E S P 19 
204 HAROC 29 
2 0 8 .ALGERIE 46 10 
3 3 0 ANGCLA 45 
374 .REUNION 30 
390 R .AFR.SUD 120 5C 
4 0 0 ETATSUNIS 6 7 7 9 2 122 
4 0 4 CANADA 743 7 
4 1 ? MEXIQUE 723 1 
4 3 2 NICARAGUA 15 5 
4 36 COSTA R I C U 1 
4 4 0 PANAMA RE 13 » 
4 5 6 D O H I N I C . R 23 9 
4 6 0 . A N T . F R . 34 8 
4 8 0 CCLCHBIE 134 115 
4 8 4 VENEZUELA 99 33 
504 PEROU 39 9 
5 0 8 BRESIL 4 3 0 
5 . 2 C H I L I 10 
6 0 4 L I B A N 33 2 
60R SYRIE 17 
6 1 6 IRAN 56 
6 2 4 ISRAEL 50 
6 8 0 THAILANDE 52 6 
7 0 0 INCONESIE 52 
708 P H I L I P P I N 116 17 
7 3 2 JAPON 853 36 
7 4 0 HCNG KCNG 47 2 
8 0 0 AUSTRALIE 5 3 1 23a 
8 0 4 N.ZELANOE 93 72 












































1 0 0 0 M O N D E 18 7 7 3 2 544 4 3 9 33 4 6 5 5 
1 0 Í 0 CEF 4 β76 85 4 3 9 33 1 5 2 6 
1020 CLASSE 1 U 746 2 6C5 . . 2 812 
1 0 2 1 AELE 1 6 7 0 79 
1030 CLASSE 2 1 767 750 1 
1031 .FAHA 27 3 1 
103? . A . A C H 132 21 
1 0 4 0 CLASSE 3 385 
594 




8 4 5 2 . 2 6 HACHINES A CALCULER NCN ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS IHPRIHANTES 
0 0 1 FRANCE 4 4 30 . ? 178 6 3 8 
0 0 2 B E L G . L U X . 576 . . 4 4 162 
0 0 3 PAYS­BAS 5 4 0 1 U . 172 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 6 9 1 3 1 6 0 
C05 I T A L I E 176 . . 2 1 155 
0 2 2 ROY.UNI 6 8 1 2 
0 2 4 ISLANDE 21 
0 2 8 NORVEGE 9 2 
0 3 0 SUEDE 300 2 
0 3 2 FINLANOE 16B 
0 3 4 DANEMARK 192 1 
0 3 6 SUISSE 777 
036 AUTRICHE S 76 
0 4 0 PORTUGAL 134 1 
0 4 ? ESOAGNE 1 513 5 
04R YOUGOSLAV 267 
0 5 0 GRECE 135 
0 6 0 POLOGNE 21 20 
0 6 2 TCHECOSL 92 
0 6 6 ROUHANIE 72 36 
2 0 0 A F R . N . F S P 22 
2 0 4 HAROC 80 
2 0 8 . A L G E R I E 16 4 
2 1 2 T U N I S I E 22 19 
2 1 6 L I B Y E 48 
2 2 4 SOUDAN 14 
74B .SENEGAL ?2 7 
26B L I B E R I A 10 
272 . C . I V O I R E 47 1 
? 8 8 N I G E R I A 12 
30? .CAHERCUN 27 
3 1 8 .CONGOBRA 25 
3 2 ? ­CCNGOLEO 23 
3 3 0 ANGCLA 15 
3 3 4 E T H I O P I E 50 
338 .CF SOHAL U 1 
3· .2 ­ S C H A L I A 13 
346 KFNYA 73 
366 HOZ AHB I OU 4 1 
3 7 0 .HADAGASC 34 
3 7 4 .REUNICN 13 1 
390 R .AFR.SUD ?32 
4 0 0 ETATSUNIS 17 3 2 7 U 
4 0 4 CANADA 2 165 19 
4 1 2 HEX IQUE 6 1 6 
4 1 6 GUATEHALA 35 
4 2 4 HONOUR.RE 10 
4 2 3 SALVADOR 6 2 
4 3 2 NICARAGUA 28 
4 3 6 COSTA RIC 20 
4 4 0 PANAHA RE 12 
4 4 4 CANAL PAN U 
4 5 6 C C H I N I C . R 48 
4 4 0 . A N T . F R . 37 
3 7 244 
6 
8 Β 
6 4 46 
12 10 
9 9 1 
9 4 2 2 4 
3 5 1 




. . 27 
1 
. . 2 
1 
4 
. . 1 
a 





2 8 6 9 
5 0 3 0 5 5 1 5 
3 1 3 304 










2 0 6 
190 








2 7 1 
16 



































2 7 6 
12 
1 
10 7 0 2 
2 793 
6 3 2 5 




3 7 6 
3 6 1 2 
3 7 0 
3 5 6 
1 6 2 7 






4 5 6 
62 5 
8 0 
1 1 7 4 



























6 7 7 1 
1 5 2 9 










· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
47? . . . . 














6 2 4 5 
632 ? 



















1 0 0 0 2 212 8 1 250 
1010 397 1 1 11 
1 0 2 0 1 4 8 6 b . 232 
1 0 2 1 160 
1030 324 2 
1 0 3 1 10 1 
1 0 3 2 5 1 
1 0 4 0 6 1 
a 
7 
. . • 
V I ERS PEZ IESRECHENHASC Η I NEN,NICHTDRUCK END 



























4 0 0 ICC 1 
4 0 4 26 1 


















6 36 1 
























. . . 
i 
. . 






3 5 0 
39 



































î 1 56 190 
1010 100 1 . 7 63 
1020 232 3 
1 0 2 1 4 9 
1030 99 1 
1 0 3 1 4 
1 0 3 2 2 1 







0 0 1 4 2 3 . 2 27 237 
002 B l 6 . 7 46 
003 130 2 103 
004 756 8 ? 3 0 . 
005 39 3 1 6 29 
022 116 6 . 19 33 
0 2 4 5 
0 2 6 3 
028 49 
030 52 




12 . 42 
I ta l ia 























1 6 0 3 
345 






















. . . . 1 













. . . 


























W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
4 7 2 T R I M D . T O 12 . . . β 
4 8 0 COLCHBIE 161 
4 8 4 VENEZUELA 689 
5 0 0 FQUATEUR 45 
5C4 PEROU 115 
5 0 9 BRESIL 1 386 
5 1 2 C H I L I 74 
5 1 6 B O L I V I E 17 
5 2 0 PARAGUAY 14 
5 74 URUGUAY 12 1 
528 ARGFNTINE 1 068 
6 0 0 CHYPRE 26 
6 0 4 L I B A N 9 0 
6 1 2 IRAK 20 
6 1 6 IRAN 100 
6 2 4 ISRAEL 103 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 23 
6 6 0 PAKISTAN 16 
6 6 8 CEYLAN 10 
6 8 0 THAILANDE 6 0 
7 0 0 INDONESIF 146 
7 0 4 HALAYSIA 18 
70S P H I L I P P I N 93 
73? JAPCN 1 0 5 4 
7 3 6 FORHOSE 10 
7 4 0 HCNG KONG 120 
8 0 0 AUSTRALIE 394 
804 N.ZELANDE 43 










. · . « 3 25 









17 2 7 1 
10 
71 44 
7 8 142 
4 1 
1 
1 0 0 0 H C Ν D E 4 0 399 155 14 6 7 3 8 5 4 3 9 
1 0 1 0 CEE 7 4 1 4 4 13 3 0 4 1 177 
1 0 2 0 CLASSE 1 26 465 45 1 5 693 7 7 3 1 
1 0 2 1 AELE 3 152 6 1 2 4 7 982 
1 0 3 0 CLASSE 2 6 2β2 54 1 2 4 1 542 
1 0 3 1 .EAMA 2 2 1 15 1 4 11 
1 0 3 2 . A . A C M 113 11 . . 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 209 56 . 3 9 
B 4 5 2 . 2 9 MACHINES A CALCULER NCN ELECTRONIQUES A QUATRE 
OPERATIONS NON IMPRIHANTES 
0 0 1 FRANCE 628 . . 4 7 6 0 4 
0 0 2 B E L G . L U X . 212 t 
0 0 3 PAYS­BAS 209 
0 0 4 ALLEH.FEO 102 
0 0 5 I T A L I E 127 
0 2 2 ROY.UNI 6 5 0 
0 7 8 NORVEGE 17 
0 3 2 F INLANOE 49 
1 
0 3 4 CANFHARK 13 2 
0 3 6 SUISSE 84 3 
0 3 8 AUTRICHE 109 
0 4 0 PORTUGAL 43 
0 4 ? ESPAGNE 323 
0 4 8 YCUGOSLAV 75 
350 GRECE 53 
0 6 4 HCNGRIE 15 
0 6 6 ROUHANIE 21 
2 0 0 A F R . N . E S P 75 
7 0 4 HAROC 14 
2 0 8 . A L G F R I E 33 1 
2 1 2 TUNIS IE U 
2 1 6 L I B Y E 14 
2 7 2 . C . I V O I R E 15 
3 2 2 .CCNGOLEO 27 
330 ANGOLA 14 
1 
3 34 E T H I O P I E 11 1 
3 9 0 R .AFK .SUD 87 
4 0 0 ETATSUNIS 1 2 9 1 1 
4 0 4 CANADA 422 IC 
4 1 2 HEXIQUE 2 7 6 
4 2 0 HONOUR.BR 23 
4 3 2 NICARAGUA 27 
4 3 6 COSTA R I C 26 
4 4 0 PANAMA RE 17 
4 5 6 D C H I N I C . R 24 
4 6 8 INDES OCC 10 
4R4 VENEZUELA 139 
500 EQUATEUR 12 
5 0 4 PEROU 89 
5 0 8 BRESIL 765 
5 1 2 C H I L I 101 
5 1 6 B O L I V I E 9B 
8 2 0 PARAGUAY 11 
6 0 4 L I E A N 30 
4 1 6 IRAN ?B 
6 7 4 ISRAEL 12 
t 32 ARAB.SECH 34 
6 3 6 KUWEIT 13 
4 6 0 PAKISTAN 17 
6 8 0 THAILANDE 54 
700 INDONESIE 74 
704 MALAYSIA bl 
7C8 P H I L I P P I N 113 
7 3 ? JAPON 740 
736 FCPHUSE 16 
740 FCNG KCNG 110 
3 0 0 AUSTRALIE 72 
3 0 4 N.ZELANDE 23 
4 5 134 
107 
i 4 7 
52 75 














i 5 a 
4 10 




4 6 1 





























ÌOOO H C Ν 0 E 7 093 71 51 1 2 7 7 3 092 
1 0 1 0 CEE 1 478 7 33 191 9 7 0 
1 0 7 0 CLASSE 1 3 582 23 3 5C2 1 56Θ 
1 0 2 1 AELE 922 6 3 152 4 6 9 
1330 CLASSE 2 1 SB3 37 l ï 583 579 
1 0 3 1 .CAMA 78 6 15 10 33 
103? ­ A . A C H 5 1 2 3 . 6 6 
1 0 4 0 CLASSE 3 45 4 1 25 
B 4 5 2 . 3 C MACHINES A ECRIRE D I T E S COMPTABLES 
J 0 1 FRANCF 7 667 . 13 84 1 4 462 
0 0 ? B E L G . L U X . 1 6B9 88 . 7 0 0 1 067 
0 0 3 FAYS­BAS ? 368 37 11 . 1 9 6 4 
0 0 4 ALLEH.FED 3 375 115 3? 907 
( 05 ITAL l e Θ33 54 33 167 579 
0 2 2 RCY.UNI 2 302 161 
J2 ­ . ISLANDE 9 4 
726 IRLANDE 77 
0 2 8 NORVEGE 1 149 
130 SUEDE I 039 
5 7 9 718 
4? 
55 i a 
312 777 
3 7 3 ?85 
0 3 2 FINLANOE 1 452 A . 14C 1 029 

































l 9 1 6 























































I I ) 
2 60? 
3 2 7 






2 2 5 1 
334 
3 5 6 
2 3 2 1 
8 4 4 
52 
. 6 0 
381 
277 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 6 0 
472 





• 5 1 2 
524 
528 
6 0 4 
624 
636 
6 6 0 
6 8 0 
704 
708 
7 2 0 
732 
7 4 0 eoo 804 
820 
1000 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ'. 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
85 . . 1 5 60 






































































. . a 



















• 2 4 4 2 57 6 7 0 4 1 I B ? 
9 2 8 19 5 70 410 
1 2 0 9 U 1 125 695 
573 fl . 67 359 








REGIS7RIERKASSEN H I T RECHENWERK 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 





0 5 6 
062 

























4 4 0 
456 
460 
4 6 4 
468 

































































































10 0 3 4 CANEHARK 
12 0 36 SUISSE 
26 0 3 6 AUTRICHE 
^ 0 4 0 PORTUGAL 
67 0 4 2 FSPAGNE 
2 '34B YOUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TUROUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
058 A U . M . E S T 
0 6 0 FPLCGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 0 A F R . N . E S P 
2 2 0 4 MAROC 
1 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
1 2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
1 2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 .OAHOHEY 
31R .CCNGOBRA 
322 .CONGOLEO 
2 330 ANGCLA 
» 3 3 4 E T H I O P I E 
3 346 KENYA 
1 366 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
1 374 .REUNION 
1 37B ZAMBIE 
28 3 9 0 R . A F R . S U D 
47 4 C 0 ETATSUNIS 
20 4C4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 4 8 0 COLCH 
9 4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
7 504 PFPOU 
4 3 4 0 8 BRESI 
5 1 2 C H I L I 
4 5?4 URUGUAY 
9 4 5?B ARGENTINE 








I B ' 
2 
• ; 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 ? 0 CHIN.CONT 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IF 
3 0 4 N.ZELANDE 
8 7 0 .OCEAN.FR 
1C00 H C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1U40 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 776 
? 4 1 5 
? 500 
7 4 6 


























































4 5 368 
15 9 2 9 
23 6 4 5 
12 4 2 5 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
4 6 7 1 138 
5C 
2 
. . . 31 
4 1 
28 
. , . . 59 
96 
5 
, . 14 
















2 5 6 1 9 2 0 
72 3 114 
4 2 0 1 















ã 4 β 
. . 22 
I 68 
, , 8 
'. 8 
. 7 
1 2 4 118 
3 6 5 182 
S 5 5 6 4 
36 81 
β 
Γ 9 13 4 
13 















46 5 8 8 
14 33 
> 73 1 6 8 1 
2 5 0 
4 
1 151 112 5 963 24 278 
293 88 2 1 1 5 a 172 
264 21 3 5 5 1 14 354 
213 . 2 0 6 2 Β 153 
525 3 2 3 5 1 6 1 1 
1C5 3 . 46 
169 . 2 15 
69 . 6 2 141 
8 4 5 2 . 9 ! CAISSES ENREGISTREUSES A D I S P O S I T I F DE T O T A L I S A T I O N 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 F INLANDF 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
3 6 ? TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
704 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
? 1 6 L I B Y E 
7 7 4 SOUDAN 
2 7 7 . C . I V O I R E 
?RB N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGCLA 
346 KENYA 
366 HOZAHBIQU 
374 . R E U N i C N 
378 2AHBIF 
386 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
­.1? HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 70 HONOUR.BR 
4 ? a SALVADOR 
4 3 ? NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 C O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIÜUE 












1 4 3 9 
1 0 3 9 
195 



































3C 1 2 539 
4 736 
5 . . 1 334 












































































4 5 1 
6 6 3 





1 7 9 
583 








13 8 6 4 
5 2 6 1 
5 4 5 5 
1 9 9 7 






*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 




W E R T E 
EWG­CEE 
472 6 . . . 6 4 7 ? T R I M D . T C 51 
476 2 
484 76 









6 1 6 19 
624 10 
6 3 6 2 
664 2 
6 8 0 3 
704 11 
7C8 13 




























4 7 6 ­ANT.NEER 17 
4 8 4 VENEZUELA 242 
4 8 8 GUYANE BR 26 
5 0 0 EQUATFUR 34 
5 0 4 PFROU 167 
5 0 6 BRESIL 2β9 
5 7 8 ARGENTINE 139 
6 0 0 CHYPRE 13 
6 0 4 L I B A N 62 
6 0 8 SYRIE 10 
6 1 2 IRAK 26 
6 1 6 IRAN 329 
6 2 4 ISRAEL 101 
6 3 6 KOWEIT 26 
6 6 4 INDE 14 
6 8 0 THAILANDE 32 
7 0 4 HALAYSIA 9 4 
7 0 8 F H I L I P P I N 125 
7 3 2 JAPON 492 
7 4 0 HCNG KCNG 123 
8 0 0 AUSTRALIE 3 327 
804 N.ZELANDE 4 4 7 
8 2 0 .OCEAN.FR 33 
100O 2 6 4 1 9 4 5 2 6 2 1 2 1 0 0 0 H 0 N 0 E 26 745 
1 0 1 0 5 9 1 4 3 4 579 1 1 0 1 0 CEE 6 250 
1 0 2 0 1 759 1 . 1 1 756 1 1070 CLASSE 1 17 3 7 1 
1 0 2 1 6 7 7 . . . 6 7 7 . 1 0 2 1 AELE 7 3 2 7 
1 0 3 0 282 4 1 
1 0 3 1 7 1 1 
1 0 3 2 U 2 





1 0 3 0 CLASSE 2 2 9 7 4 
1 0 3 1 .FAHA 9 0 
1032 . A . A C H 128 
1 0 4 0 CLASSE 3 150 
1000 DOLLARS 




























4 4 7 
15 
133 41 73 26 526 
3 4 34 15 6 161 
25 . 7 17 3 2 9 









FRANKIERHASCHINEN.FAHRKARTEN­ODER E I N T R I T T S K A R T E N ­ 8 4 5 2 . 9 3 HACHINES A AFFRANCHIR ET S I M I L A I R E S A D I S P O S I T I F 
AUSGABEMASCHINEN UND OERGLE I C H E N . Μ Ι Τ RECHENWERK DE T O T A L I S A T I O N 
0 0 1 6 a a . 6 . 0 0 1 FRANCE 246 




0 2 2 2 
028 2 
030 9 
0 3 2 3 











4 0 0 12 
4 0 4 5 ' 
412 




6 2 4 
6 6 0 1 1 
6 6 4 1 
732 1 1 
1 0 0 0 125 13 
101O 48 3 
102O 57 8 
1 0 2 1 25 1 
1 0 3 0 15 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 1 1 




















0 0 2 B E L G . L U X . 275 
0 0 3 PAYS­BAS 324 
0 0 4 ALLEH.FED 46 
005 I T A L I E 68 
0 2 2 ROY.UNI B l 
02B NORVEGE 25 
0 3 0 SUEDE 130 
0 3 2 F INLANDE 29 
0 3 4 DANEHARK 63 
03B AUTRICHE 94 
0 4 0 PORTUGAL 12 
0 4 2 ESPAGNE 200 
04B YOUGOSLAV 58 
0 5 0 GRECE 12 
0 5 2 TURQUIE 21 
0 6 ? TCHECOSL 16 
208 . A L G E R I E 26 
2 2 0 FGYPTE 204 
390 R .AFR.SUD 36 
4 0 0 ETATSUNIS 338 
4 0 4 CANADA 251 
4 1 2 HEXIQUF 10 
4 8 4 VENEZUELA 12 
5 0 8 BRESIL 22 
5 1 2 C H I L I 38 
5 2 8 ARGENTINE 22 
6 2 4 ISRAËL 15 
6 6 0 PAKISTAN 36 
6 6 4 INDE U 
7 3 2 JAPON 52 
99 13 1 0 0 0 H C Ν D F 2 8 8 0 
41 4 1 0 1 0 CEE 9 6 1 
46 3 1020 CLASSE 1 1 4 1 6 
23 1 1 0 2 1 AELE 410 
11 1 1 0 3 0 CLASSE 2 462 
1 0 3 1 .EAHA 15 
1 0 3 2 . A . A C H 33 


















2 3 7 
2 20 



























ÎOS 6 3 2 740 
6 1 5 844 
353 1 7 1 012 







LOCHKARTENHASCHINEN 8 4 5 3 HACHINES A STAT IST IQUE E l S I H I L A CARTES PERFOREES 
ELEKTRONISCHE LOCHKARTENHASCHINEN 8 4 5 3 . I C MACHINES A CARTES PERFOREES ELECTRONIQUES 
0 0 1 3 4 6 . . 6 339 1 0 0 1 FRANCE 14 9 6 7 
002 191 61 
003 2 5 1 125 3 
004 6 6 6 615 56 1 
0 0 5 4 7 4 3C0 
0 2 2 7C7 196 
026 10 
028 56 33 
030 2 7 1 9 0 
032 84 40 
0 3 4 9 0 32 
036 223 66 
038 B5 19 
C40 17 5 
042 156 75 
046 1 
04B 3 
050 3 2 12 
052 7 
0 5 6 5 4 
058 7 7 
204 3 
206 7 7 
212 2 2 
220 8 
248 7 7 
272 
284 4 4 
288 a 
318 3 3 




374 2 2 
378 3 
390 37 10 
4C0 31 23 
4 0 4 17 4 
4 1 2 33 16 
















0 0 3 PAYS­BAS 9 C42 
004 A L L F H . F E D 27 146 
C05 I T A L I E 17 231 
0 2 2 ROY.UNI 33 2 0 0 
0 7 6 IRLANDE 377 
0 2 β NORVEGE 2 397 
0 3 0 SUEDE U 435 
0 3 ? F INLANDE 3 650 
0 3 4 CANEHARK 3 450 
0.36 SUISSE 10 6 19 
0 3 8 AUTRICHE 3 78? 
0 4 0 PORTUGAL 531 
0 4 2 ESPAGNE 5 274 
0 4 6 MALTE 25 
0 4 8 YOUGUSLAV 65 
0 5 0 GRECE 1 187 
0 5 2 TURQUIE 169 
0 5 6 U . R . S . S . 256 
058 A L L . H . E S T 556 
2 0 4 HAROC 55 
208 . A L G E R I E 386 
? 1 ? T U N I S I E 93 
? ? 0 FGYPTE 44 
2 4 6 .SFNtGAL 32 
2 7 2 . C . I V O I R E 19 
284 .OAHOHEY 127 
2 8 8 N I G E R I A 303 
318 .CCNGOBRA 22 
3 2 2 .CONGOLEU 12 
330 ANGCLA 100 
346 KENYA 35 
366 HOZAHBIQU 14 
374 .REUNION 117 
37B ZAMBIE 124 
390 R.AFR.SUD 1 560 
1 5 ? 4 0 0 ETATSUNIS 1 0 6 0 
5 7 4 0 4 CANADA 375 
17 . 4 1 ? MEXIQUE 1 768 
? e7 14 850 
3 105 . ?7 4 443 
4 3C7 13 







4 4 7 1 
765 
256 



















4 7 2 0 
. 6 197
i 22 617 
371 
1 0 4 1 
7 539 
2 0 5 0 

















































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS 




















































































































































































































































































































































































































































































































PERFCRATRICES V E R I F I C A T R I C E S ET CALCULATRICES NON 
ELECTRONIQUES 
FRANCE 
















U . R . S . S . 





. A L G F R I E 
-SENEGAL 














AUSTRAL I E 







7 1 3 

















1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
COI 




0 2 2 
7 76 
0 2 8 
r 30 
:37 
0 3 4 
0 3 6 
738 
0 4 0 
0 4 2 
: 4 8 
45 0 
3 5? 
0 5 6 
υ 5 8 
) 6 0 
0 6 2 
36 6 
368 
2 0 4 
2 0 8 
7 4 8 
2 7 2 
2 3 8 
3 1 4 




) R 6 
Í 9 0 
' .00 
40 4 
4 1 2 
4 3 2 
6 6 4 
4 6 8 
4 84 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U.R . S . S . 








. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.GABON 
.CONGOLEO 

















6 4 3 










4 9 2 
8 5 
5 1 
2 8 7 
261 
6 6 0 
16 
15 







2 9 3 0 
2 1 









U 9 7 4 
3 2 4 9 
6 C97 
2 111 













1 7 3 
3 4 2 
82 
4 1 1 





















? 7 C 
10 
9 4 0 7 
2 116 
4 666 
1 2 6 6 


















1 7 0 
7 ? 
1 5 1 







1 3 0 
149 
7 1 





3 7 4 




3 4 1 




TABULATRICES HULT I PL ICATRICE S ET ALTRES 
A S T A T I S T I Q U E A CARTES PERFOREES 
IC 5 3 1 
C06 
676 
b 3 2 3 
4 6 7 2 
6 307 
1 7 1 
7 72 
3 149 
1 5 2 5 
1 179 
2 9 0 0 
1 4 1 3 
5 0 1 




























7 4 0 
1 4 
1 5 
1 5 1 4 
1 50B 








5 8 7 
= 7F 
5? 
5 3 6 
7 7 P 
2 5 
8 7 




1 2 7 
1 5 6 







' 1 5 
5 5 
3 6 7 
7? 
. 181 737 16 
7? 2 . 31 13 2 





123 . 41 7 
122 . 7 1 2 4 







3 7 9 
42 
2 8 9 
1 8 
66 
3 9 6 
3 
37 
. . • 9 
7 5 5 
257 





204 . 114 351 8 9 78 31 44 88 37 . 34 2 1 
. • 





19 3 8 . 
a 







1 . 59 
595 




IM? . 349 140 56? 946 705 783 
1 1 ? 
74 1 
41 i 347 il 137 ?5 
47 
• 
14 1 45 3 3 







· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 6 · 
4 
1 0 












4 5 3 7 
2 9 3 7 
1 1 6 8 
6 0 7 









. . 5 
1 2 
1 
. . 1 5 
4 
2 
1 7 4 3 
1 2 1 8 
3 2 6 
1 5 1 





Belg.-Lux. N e d e r l a n d 




. . . . 3 
. • 
1 7 6 






: B U E R O H A S C H I N E N U N D - A P P A R A T E 
1 
. 1 
2 4 5 











2 8 0 






A C R E S S I E R H A S C H I N E N U N D A D R E S S E M P R A E G E H A S C H I N E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 B 4 
5 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
























4 9 3 
9 9 
3 6 0 




















































3 2 5 




H E K T R O G R A P H E N U N C S C H A B L O N E N V E R V I E L F A E L T I G E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N O E R 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 









































6 3 5 
2 4 4 
2 9 1 
























E B U E R C H A S C F I N E N U N D - A P P A R A T E 
2 8 C 
1 3 9 
2 1 4 
1 5 9 
■ 










































1 5 1 0 
i 2 0 6 
2 2 3 2 
1 0 6 




4 9 1 8 7 
3 5 8 9 















. 1 3 
2 0 9 3 
1 2 6 1 
7 1 7 
















































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 0 3 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 3 ? 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
ìooo 
ì o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 5 4 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
P O R T S F R C 
M C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 










3 4 3 
4 1 9 
1 2 5 
8 0 1 
8 0 
2 3 
2 5 8 
2 1 2 
3 3 
1 9 2 
1 4 
6 2 1 
2 5 0 
9 8 
C 0 9 
C 1 8 
2 0 9 
2 4 4 
2 7 0 
1 7 3 
1 9 3 
7 8 6 
4 3 3 
A U T R E S H A C H I N E S 
8 4 5 4 . I C H A C H I N E S A 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
7 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 6 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 0 8 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 







2 6 3 
4 1 3 
I C O 
6 0 3 
, 1 
7 8 




3 5 4 
1 1 3 
8 7 
• 
C 9 9 
2 0 1 
6 6 C 
2 9 8 
C 3 9 
4 3 
7 8 ? 
3 C 0 











7 3 i 
5 0 7 
1 7 « 









2 6 0 9 
1 9 0 B 
5 2 5 
2 8 8 
1 7 5 
1 4 
E T A P P A R E I L S DE B U R E A U 
H P R I H E R 
P L A Q U E S D A D R E S S E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
­ E A H A 
­ A . A O H 





3 7 0 
1 7 0 





I I B 
5 7 
7 8 
4 5 9 





1 7 2 
4 7 
3 6 4 




8 8 4 
7 7 5 
7 9 0 




2 1 0 
































1 9 2 8 
1 0 7 0 
7 7 3 











3 6 Π 







8 4 5 4 . 9 1 D U P L I C A T E U R S H E C T O G R A P H I CUE S O U A S T E N C I L ! 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
J 4 0 
0 4 2 
U 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
J 6 0 
­ " . IB 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 3 4 
4 0 4 
4 0 8 
6114 
6 1 6 
6 3 ? 
!.. '1 0 
7 0 0 
7 0 3 
7 3 7 
7 4 0 
3 0 0 
looo 
l o i o 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ S E N E G A L 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I E 
P H I L I P P i N 
J A P C N 
H C N G K C N G 
A U S T R A L I E 
H C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A C M 




8 4 5 4 . 9 3 M A C H I N E S ET 
or 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
2 
2 
8 1 4 
7 7 5 
7 5 4 
4 8 
1 6 1 
1 0 ? 
5 1 
1 3 6 
4 8 
3 3 
7 7 9 
1 3 4 
7 9 

























7 7 3 
1 ? 
1 9 
8 5 ? 
4 0 4 
7 1 0 
7 1 6 













. . 3 














'•r 1 6 
A P P A R E I L S DE 
4 0 0 
6 7 4 
7 9 1 
7 1 8 1 
5C 
3 3 











r i · e 
" ( ι i 
; 
DA 
2 9 2 
6 7 








4 3 6 





1 7 2 
1 6 
1 3 5 9 




3 4 6 3 
5 9 8 
2 5 8 2 




2 0 0 
7 2 6 
1 8 3 
2 4 9 
a 
1 5 6 
7 5 
5 0 
1 3 1 
4 3 
3 3 
2 1 2 
1 2 5 
2 7 

























2 2 8 
U 
I B 
3 1 8 3 
1 3 1 4 
1 4 2 5 
6 5 3 




) 9 4 7 1 2 7 9 
2 1 3 3 6 8 
6 9 4 












1 7 8 
7 3 
1 7 
1 7 7 
4 0 
1 3 
1 8 6 
1 4 
2 0 8 
0 7 4 
a 
0 0 9 
6 4 6 
5 2 3 
2 1 2 
9 2 5 
7 9 4 
1 2 8 
3 



















2 7 7 
8 9 
1 7 Θ 
8 7 




























. . 1 
1 
4 4 7 
1 2 5 









1 1 6 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 















































































161 54 15 
60 
8 

































2 3 6 5 
8 5 7 
1 165 




? 1 1 




184 52 57 20 34 13 14 1 
53 
36 1 38 68 41 42 144 46 
9 
45 























9 73 3 1 
9 
71 
1 568 513 8C7 433 7 50 5 2 18 












0 3 6 
038 
800 











T E I L E VON LOCHKARTENHASCHINEN 










99 51 3 
11 
14 
50 1? 15 79 

























438 43 19C 123 349 IBI 1 5 185 10 14 27 18 3 77 1 3 l ? 






166 1 3 139 10 12 22 
15 
2 21 1 2 1 1 
005 
4 022 
026 1 028 







052 1 056 
1 058 
060 062 1 064 
066 068 2 204 
208 4 216 
248 




416 428 460 434 500 
504 4 508 
1 512 
516 528 6 04 
3 608 
612 616 624 636 676 680 692 700 7 04 
720 732 740 1 800 



































































14 275 73B 17B 407 596 
371 63 735 99 87 72 172 24 63 62 27 24 61 25 51 30 11 
11 13 17 24 20 12 U 230 
3 444 
680 101 
12 16 17 66 20 
45 112 20 20 71 24 18 
20 54 2? 1? 77 67 1? 16 7? 17 737 73 ?06 58 U 
IC 171 ? 47 31 




U 7 105 













1000 1010 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
02? 
0 7 8 
'13 0 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 8 
BOO 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 






. A . A O H 
CLASSE 3 
19 800 ~ 030 143 096 171 108 100 453 




4 761 1 437 
3 145 351 182 66 85 13 
115 1 575 U 
5 1 
26 5 




1 1 1 










4 2 8 152 
265 





61 51 19 24 
61 
3 
3 15 2 
io 

















8 3 2 0 
2 579 
4 6 3 9 





P IECES DETACHEES ET ACCESSOIRES SF COFFRETS ET S I M I L 
POUR MACHINES ET APPAREILS DES NOS 8 4 5 1 A B454 INCL 
CLTCHES­ACRESSES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




















































































110 45 79 
130 4? 11 
15 49 
5 
15 14 4 9 16 
193 93 
98 5? 3 
12 14 41 
45 11 14 73 
2 14 60 30 
6 
301 112 169 154 20 
RTES PERFOREES 
134 
22 . 7C 4 109 . 5 1 
1 . 6 1 , 4 . . a 
a 
22 606 
528 842 . 7 334 7 473 15 104 1 6 24 
257 240 585 336 24 
325 23 121 24 15 
3 
1 2 5 1 
616 282 
212 56 96 5 2 23 
613 83 173 157 
221 2 35 263 29 14 65 29 10 31 ? 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
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C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 6 8 
3 0 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
2 1 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
































1 9 6 4 
1 142 
7 2 2 


















UNO ZUBEHOER FUER 
4 3 
3 1 
7 9 0 

































1 7 4 0 
1 0 6 3 
3 5 9 
1 6 7 






Ε T E I L E UND ZLBEHO 
3 3 
1 0 9 
2 3 9 
3 7 9 
1 5 1 
1 2 2 
3 0 
1 0 





































































. , a 
. a 
. . . a 
1 4 
4 






. , . , 






























































ï 2 3 6 B72 









I ta l ia 
1 4 
1 7 
2 1 6 








1 7 3 
7 









1 4 7 
7 7 
• 
5 4 3 
1 9 0 
1 7 1 
4 0 
















. β 3 4 B 
1 2 
'. 
































0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
768 L I B E R I A 
3 0 6 . C E N T R A F . 
370 .HADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 4 JAMAIUUE 
4 8 0 COLCMBIE 
4 8 4 VFNEZUELA 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
5 7 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INCE 
704 HALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
2 7 5 
1 2 4 









1 B 7 
3 338 
6 1 1 






7 2 9 
6 0 
2 7 










3 7 1 
7 2 
6 1 204 
36 6 3 8 
22 110 




7 5 7 
1000 DOLLARS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 7 5 
1 0 0 






. , I C 
. , 1 204 
2 8 
1 9 9 







169 1 15 
2 1 
a 
6 264 125 4 3 7 
2 5 7 1 102 2 2 9 
2 156 18 193 
532 9 122 
494 5 15 
2 0 3 
4 5 
6 4 1 
8 4 5 5 . 9 1 PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES OE HACHINE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HCNGRIE 
2 1 6 L I B Y E 
28B N I G E R I A 
330 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 8 4 VENEZUELA 
804 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
70B P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 4 7 
2 2 3 
2 8 9 5 
1 0 5 6 
1 2 7 
6 39 
1 0 3 
7 2 8 
3 3 
5 9 
1 9 1 
8 3 
1 3 5 








2 5 3 
4 5 ? 
4 0 0 





3 0 6 







7 4 7 
3 2 
9 8 0 9 
5 0 4 7 
3 C71 






17 . 80 
32 3 6 7 
26 53 92 0 































7 3 1 4 2 4 1 322 
80 4 2 0 1 0 8 1 
144 . 22E 
126 . 122 
3 3 12 
3 
1 
4 . 1 













1 7 5 
1 5 7 4 
5 7 0 














1 0 6 
1 1 
5 
« 3 192 
3 1 1 
6 1 
49 3 5 7 
3 1 3 1 0 
17 038 




1 1 5 
S A ECRIRE 
5 5 4 
1 0 5 
2 074 
a 
1 0 8 
3 9 6 
3 4 
1 8 6 
2 3 
4 3 
1 2 8 
6 9 










2 7 5 














2 2 2 
2 6 
5 3 5 1 
2 8 4 1 
1 9 7 1 
9 6 7 




E 4 5 5 . 9 3 AUTRES PIECES DETACHEES ET ACCESSOIRES POUR 
APPAREILS DES NO B451 A 6 4 5 4 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
C05 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
088 A L L . H . E S T 
760 PCLCGNE 
06? TCHECOSL 








1 6 4 
3 C 7 
9 2 5 0 
4 2 8 
6 2 4 
I 7 7 4 
1 204 
7 9 
4 0 2 
28 1 
1 4 4 
7 2 
1 5 5 
16 
1 2 4 




326 . 415 
1 214 2 5 7 
27 295 2 3 1 1 313 
9 C35 28 40e 
13 144 46 744 
U . 1 
43 . 54 
8 520 20 22É 
65 1 37 
111 134 156 
467 7 297 
9 0 1 35 
20 1 5 















. . 26 . 1 
1 145 
5 3 5 
9 1 3 
2 3 5 
3 6 6 
1 5 2 
1 9 3 
4 1 2 
3 0 4 
2 02 
8 5 7 
1 040 
2 8 
1 3 2 





5 6 8 
1 5 
1 6 
I ta l ia 
. . 1 
, . . . 1 
. . 1 2 















1 1 0 
1 
5 
. 3 9 B 
5 7 
U 
5 0 2 1 
2 0 2 6 
2 703 




1 2 4 
2 1 
4 2 2 
5 7 
a 
















2 1 3 
8 2 
1 1 4 









. • 1 
. 2 ? 
2 
2 4 8 1 
6 2 5 
7 2 B 





2 8 0 
8 7 
5 7 
4 4 0 
■ 
2 5 0 

















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
412 
4 2 0 
4 4 0 
468 
4 8 0 







6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 








1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





















. . 2 
1 
. . 79 
. 27 
5 
2 0 8 7 
9 6 0 
9 3 6 

























. . • 
kg 
N e d e r l a n d 
i 41 
1 









I ta l ia 
. . a 1 
. , 
. . . a 
. . a . 
, , 3 3 
99 4 2 
31 2 
2 17 














7 0 4 203 
132 47 
4 8 7 95 
223 36 
59 53 





2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
2 7 2 . C . t V O I R F 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 B INDES OCC 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PERÇU 
5 0 β BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
52R ARGENTINF 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H 0 N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 













3 0 1 
4 222 


























9 0 4 5 3 
45 117 
4 1 500 
27 785 
2 4 1 1 
153 
52 















































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
. 1 
. , . 1 
92 
1 
i 1 32 



















1 3 5 8 6 02 3 
872 2 6 7 8 
3 8 4 3 0 3 6 
209 l 5 2 3 
ICC 2 4 0 











. , 49 
1 2 6 0 
























































β 9 3 
2 
1 
4 0 3 
16 
22 
3 0 3 6 
865 
1 5 6 3 
5 6 1 
4 9 9 
8 7 
108 
H ASCH.U.APP.Z.SORT 1ER EN,SI EB EN,WA SCHEN,Ζ ERKLEI NER Ν, 
MAHLEN,MISCHEN,PRESSEN 00.FORHEN V.ERDEN.STEINEN.ER­
ZEN OO.DGL. HASCH.Z.HERSTELLEN V.G IESSFORHEN A.SAND 
HASCHINEN UNO APPARATE Z.SORTIEREN,SI EBEN 00.WASCHEN 
MACHINES Δ TRIER CRIBLER LAVER BROYER AGGLOMERER ETC 
LES MATIERES MINERALES ET LES COMBUSTIBLES SOLIDES 

































































































































































































































































0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
034 
0 3 6 
03 Β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 7 
064 
0 6 6 














2 7 6 
73 0 
2 83 












4 0 4 
4 1 2 
.... » 4 60 
4 8 0 
484 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 08 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGER IE 








L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TCGO 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 





















C H I L I 





1 6 4 6 
9 3 3 

































































































































































































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes por produits en Annexe 
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6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 8 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 8 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 B 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 













1 1 1 
1 6 
6 2 









6 0 5 
1 0 7 
0 5 7 
9 6 7 
9 0 1 
5 1 2 
1 5 6 








1 4 8 
. . . . . 4 
3 2 
• 
1 6 6 0 
1 9 9 
ECS 
1 3 2 
6 7 ? 
7 7 4 
1 7 4 
2 0 4 
1000 kg 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 1 7 
8 5 
3 3 4 
3 1 9 
1 6 9 
1 4 
3 ? 5 
1 9 7 
20 

















8 1 4 
0 3 ? 
5 0 6 
7 6 1 
2 8 8 
6 5 3 
9 8 
1 2 2 
8 5 7 
1 0 7 
1 2 1 
7 3 3 
4 8 3 
1 0 7 
9 1 9 
ie 0 0 1 
0 5 6 
1 3 6 
4 9 4 
4 6 
2 2 5 
1 5 2 
7 5 1 
1 9 3 
1 0 7 
1 8 9 
4 5 
3 5 3 







2 6 3 






? 7 7 
4 ? 
1 6 5 
3 5 




1 1 2 
2 1 
2 0 2 
1 3 9 
7 8 5 
2 7 3 





1 5 8 
2 1 0 
7 C 6 
1 9 6 
3 7 
2 C 1 
5 7 






3 3 0 
5 7 6 
7 9 4 
3 1 5 
7 ? 
1 5 ? 
5 8 3 
2 2 
9 1 
7 8 8 




5 3 6 
2 8 3 
3 
4 0 
5 6 4 
3 6 
2 7 ? 






1 C 6 
1 6 
3 1 
7 6 4 
. 4 5 4 




1 1 5 
1 5 1 6 
9 
1 1 2 
3 3 
3 9 
2 2 6 
3 2 
2 1 
a 5 7 
1 2 
3 3 
















. . . a 
1 5 1 
3 












2 6 Í 
' 
2 
1 4 0 9 
. 3 C 3 
7 8 9 






1 6 6 
1 8 1 
6 
8 
. 2 6 7 
1 
7 
. . 7 7 
1 
. 1 7 
2 



















1 2 9 
3 8 








4 4 : 



















1 0 0 
a 
11 








7 9 ? 
8 3 6 
6 7 4 
5 3 5 
8 5 
9 
7 5 8 
O D E R M A H L E N 
4 1 
1 0 1 





u . 1 
4 
2 
« 6 1 
. . 1 
l e 
22 














2 C 1 
3 6 2 
1 6 9 
C 5 4 
5 Í 4 
6 B 
1 1 8 
6 2 9 
5 7 
C 8 7 
3 1 1 
2 8 4 
5 5 
7 9 5 
. 2 1 8 
7 5 7 
1 C 9 









1 C 5 
14 
2 3 
2 5 6 
8 
1 4 
. . 1 2 
4 1 
2 7 
1 2 1 
3 





1 4 9 
9 1 
2 4 8 
1 7 0 
9 5 
2 
1 9 1 
1 1 5 








1 6 6 
1 8 8 
9 
1 5 ? 



















6 7 5 
1 9 
3 7 7 
9 6 
7 9 0 
6 
. ? β 
1 6 3 
5 
. 9 3 
i i . . . . 1 7 
1 4 6 
6 




. . . . 7 7 
2 3 
1 5 0 
. • 2 8
1 
9 0 
7 0 5 
1 ? 
. . 1 























N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3.7 
8 0 0 
3 0 Η 
0 1 6 
8 2 0 
•16 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N C E 
I N C O N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
O C E A N . U S A 
. N . H E B R I O 
. O C E A N . F R 
N C N S P E C 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A C H 
C L A S S E 3 





1 2 9 
6 2 
1 1 8 
1 5 3 
7 0 
5 9 
1 5 9 8 
1 6 6 
6 8 






l e 1 7 6 
4 6 4 2 
6 8 B 3 
2 9 7 1 
5 4 7 0 
9 8 0 
2 5 3 








3 7 0 
a 
. 
. . 1 3 
4 1 
• 
3 3 C 4 
3 4 1 
1 3 1 4 
2 9 0 
1 2 3 7 
3 2 6 
1 5 7 
4 1 3 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . 4 
5 
. < 54 
1 4 3 
1 6 4 . 
5 7 « 
7 8 , 
4 2 
7 0 ' 
4 5 1 
■ 
a i 





5 9 3 
3 1 6 
1 0 ' 
6 6 
1 4 4 
5 4 
2 5 
B 4 5 6 . 3 C H A C H I N E S A C O N C A S S E R B R C Y E R O L P U L V E R I S E R 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
J ? f. 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
1 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 4 
7 4,3 
2 6 0 
7 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
? 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 4 
3 2 2 
3 ? 6 
1 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 4 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
19 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 3 
4 3 2 
4 5 4 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
6 1 6 
6 ? 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
Ί 6 C 
6 6 4 
6 4 3 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 3 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? B 
7 3 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
- C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G C L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. " A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C U M I N I C R 
. A N T . F R . 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K Ü W F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N O O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U D 
J A P C N 
5 4 C 7 
2 1 7 9 
1 6 8 4 
1 C 7 9 
1 5 9 9 
B 9 3 
1 1 6 
1 4 9 
8 8 5 
1 B 3 
1 2 9 3 
1 8 3 4 
2 4 8 1 
1 9 1 
3 6 7 3 
1 8 
1 3 5 5 
9 6 4 
1 3 4 
8 7 7 
8 7 
4 5 5 
3 0 7 
1 4 1 8 
1 9 7 
1 1 7 
2 1 7 
7 0 
3 9 3 







2 9 4 






1 9 9 3 
8 7 
3 4 7 
16 




1 5 7 
7 3 
2 2 6 
7 10 
7 8 1 
3 7 1 
3 9 ? 
5 4 
1 0 
, ' 0 
1 4 
1 7 9 
1 3 7 ? 
2 5 6 
2 0 9 
6 2 
2 2 li 
1 4 0 
2 8 3 
1 2 2 
2 9 
6 ' ) 
7 9 
3 1 
3 2 3 
5 4 9 
2 6 0 
3 6 9 
4 8 
1 2 0 
4 4 6 
4 4 
2 1 3 
2 7 8 4 
1 0 3 
1 0 4 
4 0 
7 4 
7 0 8 
3 6 3 
1 6 
6 7 
. 6 0 2 
f 5 
¡ 2 8 










5 0 8 
a 
7 C 1 




1 3 6 
a 
1 C 6 4 
a 
U 1 2 5 
5 1 
B c 

















1 1 5 
16 7 
16C 

















2 7 ; 
5 4 
7 " 
' 1 " 
' 
' 
1 2 É 







5 I C 
1 2 3 1 3 
1 1 8 1 
7 3 3 
6 
2 4 6 
t 2 1 
7 

















2 B · 
1 7 
3 
6 5 ' 
3 0 
1 2 3 ; 



























1 7 ? 
7 6 
1 1 8 
1 3 7 
1 ? 
1 9 
1 7 0 
7 3 
6 9 




8 4 6 
3 7 1 
8 0 1 
4 3 3 
0 6 4 
1 9 4 
3 9 
6 0 9 
9 3 6 
4 7 0 
3 4 7 
a 
3 2 2 
a i o 
9 1 
1 8 3 
1146 
1 1 5 
7 5 5 
4 7 4 
3 3 5 
8 8 
4 ) 5 
a 
1 0 4 
4 9 0 
1 4 4 
7 8 3 
6 7 
7 6 9 
1 2 8 















. 1 0 
6 1 
4 2 
2 9 6 
7 






1 6 3 
1 5 4 
3 6 5 
7 0 6 






2 9 4 
1 8 7 
a 
15 
1 9 6 
1 4 9 
1 6 3 






1 3 1 
7 7 0 
1 4 
1 2 0 
7 7 ? 
B 






7 C 8 












. . . . . 1 1 
7 8 9 
4 0 
3 8 2 
1 3 8 




1 7 9 
5 
. 8 9 
. 1 2 
a 
2 
. . 1 2 
1 2 8 
a 
7 
2 5 2 
1 8 
1 0 3 
2 0 
. . , . 2 9 
2 0 




1 4 8 
8 4 3 
1 5 
. . ? 
. . . . 3 
23 11 
a 
. . . U 
2 8 
. 1 4 
7 9 
. . . 3 5 
1 4 
. . . 4 a 
. 1 B 
. . 1
3 6 
. . 3 0 
. 1 7 
l 
7 9 
. 7 ? 
• 1 0 6 
3 
. 9 7 
3 
. 7 6 0 
3 2 
5 
. 1 0 
7? 
. 1 4 
. . . * 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe 
den einzelnen Waren 
am Ende dieses Bandes 
■) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 Θ 0 
4 β 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 B 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 











1 3 5 
6 2 
1 3 3 
9 8 0 
9 0 2 
8 5 4 
0 7 5 
3 6 0 
9 4 0 
5 5 5 
8 6 6 
France 
6 
. . 1 3 3 
7 2 1 8 
9 6 6 
1 9 3 4 
2 1 5 
2 6 1 7 
5 3 7 
5 3 5 






5 3 7 5 9 8 1 
2 6 0 5 2 6 4 
6 7 1 6 4 7 
3 6 3 5 0 
2 0 2 1 4 5 
1 2 9 4 4 
2 
7 8 2 2 
























3 B 7 
8 5 7 
5 6 6 
0 6 3 
1 2 6 
5 5 9 
2 7 
2Θ 
2 4 B 
3 5 4 
? ? 4 
4 7 1 
4 4 9 
9 4 3 
4 0 4 
5 5 6 
5 8 1 











1 7 7 



















7 6 6 







1 1 5 
1 5 
5 4 








1 5 1 
5 1 
7 1 0 
8 2 
6 9 
3 0 ? 
7 8 C 
1 6 
2 5 
1 5 4 
1 0 1 
1 1 
7 3 6 
7 0 







8 0 9 
9 9 9 
5 5 5 
4 7 6 
7 5 6 
2 5 P 
4 2 8 
4 9 5 
a 
1 3 1 
7 3 
1 3 5 
7 4 
1 3 




















. 1 0 
6 
. 3 4 









. 7 4 
6 6 
. 1 6 
. a 
1 4 1 
























. 7 5 
• 
2 2 2 6 
3 6 3 
5 5 1 
1 4 2 
1 2 5 3 
2 C 8 
3 6 6 
5 9 
2 1 2 2 6 6 
2 7 1 
4 0 
5 8 8 3 3 







8 2 Í 
3 3 5 
3 3 5 
2 
1 5 7 
e . • 




8 4 5 
1 6 8 
4 7 C 
9 6 
13 
4 0 4 
. 3 2 




































2 1 3 6 
1 3 8 2 
4 4 8 
2 6 2 















Ν O D E R F O R H E N 
7 6 






1 7 6 
4 1 
• 
7 8 1 
7 8 5 
0 1 5 
7 6 7 
0 9 3 
8 4 
17 
8 8 9 
4 9 4 
3 6 9 
4 7 8 
a 
C 4 8 
7 8 3 
1 8 
7 3 
2 4 7 
3 5 3 
1 6 5 
4 3 ? 
7 0 7 
8 6 0 
1 9 6 
9 4 8 
1 3 5 


























7 3 ? 




















1 3 0 
31 
4 3 
1 9 ? 
1 9 0 
13 
, 5 4 
4 4 
5 









7 7 2 
4 0 9 
3 38 
4 7 8 
7 7 3 
2 8 
3 0 
3 0 2 
5 4 1 
7 6 7 




2 6 2 5 
2 6 2 
5 6 7 
1 8 0 
1 5 8 C 
2 1 
1 
1 9 6 




. 2 f l 
. 3 
. . 7 
2 
1 6 ? 
6 1 
1 3 9 


















































2 6 4 9 
5 1 0 
8 β 3 
442 
i 3 ia 
12 
7 
1 3 4 
8 7 4 
4 0 
6 0 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
Tib F C R H O S E 
7 4 0 H C N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
R 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 Η 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 









8 4 5 6 . 5 C M A C H I N E S E T 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 B N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 2 T C H F C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 C 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
? 4 f l . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 Θ Β N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 B . C O N G O B R A 
3 2 2 . C C N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 6 Z A H B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 2 4 H O N D U R . R E 
4 2 B S A L V A O D R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A H A R E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C C L O H B I E 
4 8 4 V F N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A H 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G F N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 C A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 ? V I E T N . S U O 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 6 ? P O R T S F R C 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A C H 
















7 5 4 
9 0 
1 4 3 
3 9 0 
9 4 B 
0 0 ? 
7 7 8 
6 4 6 
8 5 4 
6 3 5 
7 9 5 
France 
6 
, . 1 4 3 
8 4 9 2 
1 1 8 8 
2 4 B 1 
2 4 4 
3 5 0 9 
7 0 1 
5 9 5 
1 2 1 5 
A P P A R E I L S A 
C 9 0 
7 7 8 
C 0 6 
3 7 1 
4 3 9 
7 9 8 
3 β 
3 6 
3 5 4 
4 8 5 
3 9 3 
5 9 4 
9 0 4 
6 0 7 
4 3 9 
3 0 2 
8 4 3 
3 8 9 
1 6 8 
9 5 
3 7 
3 2 6 
1 4 9 
7 3 
1 9 4 
4 1 
8 0 
1 0 6 
1 2 6 
9 2 3 



















4 C 9 
2 3 3 
1 4 1 





1 7 7 
1 7 
5 5 








2 1 6 
3 6 
3 4 6 
1 3 B 
1 0 3 
5 6 ? 
4 4 1 
1 8 
? ? 
1 0 " 
7 0 3 
1 2 
3 4 6 
3 5 
7 4 8 




1 0 4 
1 0 
ces 
7 3 4 
7 7 8 
1 7 9 
7 1 5 
7 9 3 
4 8 ? 
9 0 0 
1 3 ? 
1 5 
2 1 3 
3 0 
3 7 




1 0 8 
2 6 
1 2 














. 1 4 
5 
. 3 8 













. . 2 8 9 
. . . 1 7 1 
. 3 5 
6 5 







. 7 5 
. 3 4 









. . 7 7 
2 see 
3 9 0 
E 2 5 
2 5 7 
1 5 9 1 
2 2 1 
" 5 7 
9 8 
8 4 5 6 . 9 C H A C H I N E S A A G G L O H E R E R C U 
L E S C O H B U S T I B L E S 
H O U L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
S O L I D E S 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
5 3 4 3 
? C 6 B 
5 4 2 
2 5 9 
2 5 8 2 
2 0 0 8 
3 
1 5 1 
1 E L A N G E R 






. 7 3 
1 
5 







3 8 6 
4 7 3 
1 3 






1 0 2 8 
3 4 4 
5 7 1 













O U A H A L A X E R 
4 C C 
2 9 1 
1 0 5 2 
2 9 










1 7 6 
. . 7 
I C 
. . . . . . . , 0 
9 





. . . . a 
. . . 6 
3 
. . . . . a 
1 1 
. 1 4 
. a 
. . . . 6 6 
. 2 
1 




1 C 3 
8 
2 8 2 4 
1 7 7 2 
6 C 9 
3 4 0 



















2 4 6 
B 7 
9 6 1 
0 7 5 
8 3 2 
O U 
4 7 B 
1 1 9 
3 2 
5 7 6 
9 5 3 
8 2 0 
9 2 3 
4 0 1 
4 4 8 
2 2 
2 8 
3 5 2 
4 7 7 
2 8 9 
5 1 0 
5 6 6 
4 9 6 
2 9 6 
5 3 1 
1 7 β 




2 7 2 
1 3 1 
4 2 


















2 9 4 
2 2 0 


















1 9 7 
1 3 6 
6 6 
4 1 4 





7 0 7 
3 ? 
9 0 





7 6 0 
0 9 7 
2 5 2 
1 6 5 
7 9 0 
7 0 
4 3 
6 7 1 
H O U L E R L E S H A T H I N E R A L E S E T 
H A C H I N E S 




6 9 1 
0 4 5 
' 1 0 
. 1 6 1 
7 3 
3 7 3 
a 
3 7 
A F O R H E R 
5 1 
3 0 9 




8 5 1 
4 5 0 




3 0 6 6 
2 7 3 
5 7 6 
1 6 1 
2 0 Q 5 
1 8 
5 
2 1 2 








1 8 9 
5 8 
1 2 7 
2 7 3 
1 4 2 































i 2 1 















. 8 4 
1 0 7 
2 
. 1 4 
2 
1 0 
3 5 1 6 
5 8 9 
1 0 1 5 
4 0 4 
1 7 3 1 
3 5 
1 6 
1 7 1 
1 4 6 8 
1 2 5 
1 2 9 
·) Slene Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de -.orrespondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 Janvier­Décembre e x p o r t 
L a n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 B 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
H A S C H 
W A R E N 
H A S C H 
B E I T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 













. U . A P P 
. H A S C H 
2 2 t 
9 1 0 
1 2 8 
2 7 
1 2 C 
5 4 5 
1 7 9 
4 4 7 
7 7 3 
8 4 4 
3 4 1 
9 5 9 
7 4 
7 1 5 
? ? 9 
1 8 4 
7 3 
4 ? 
? ? 1 
4 8 ? 
1 3 0 
1 4 4 





4 8 3 




1 4 0 
















7 4 1 
0 7 4 
5 0 













4 6 1 
1 4 
1 3 9 
7 6 
1 1 6 
3 3 
e 1 4 
1 5 0 




1 7 6 
6 7 
e 1 3 5 
1 3 6 
1 7 
7 6 3 




1 3 1 
6 0 
7 6 
1 1 0 
5 7 




0 9 0 
6 7 C 
5 0 7 
6 9 8 
4 5 9 
7 4 9 
1 5 5 
5 0 6 
F r a n c e 
2 C 4 
4 7 
? 6 
. . 7 
. . 2 1 
. 3 

























. 1 3 
1 
2 







. . . . 2 
3 
. 
. . . 1 0 
1 3 
1 1 3 R 
3 6 0 
3 4 6 
5 8 
4 2 8 
7 9 
I C S 
4 
1 0 0 0 
B e l g . ­ L u x . 
1 0 1 
5 ' 




N e d e r l a n d 
4 3 4 
Q U A N TI TÉS j 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 




7 8 4 
2 6 
1 1 8 
4 7 1 
1 0 4 








1 C 2 ' 
6 4 
2 0 1 
1 7 1 
1 8 ' 
71 
a Z . H E R S T E L L . O D . W A R H B E 
a Z . Z U S A H H i N B A U V . E L E K 
I N E N U N C A P P A R A T E Z U H H E R S T 
M V O N S L A S 
1 5 9 
1 = 4 
7 9 




O D E R G L A S W A R E N 
1 3 
2 
















1 1 7 ' 
7 6 ; 
I 3 2 




V R E . V . G L A 
R . L A H P E N 
L L E N D D E 




7 7 7 
1 4 8 
6 2 1 
a 




, 1 5 2 






















2 5 8 



























. 3 2 












1 2 C 1 6 
4 4 2 3 
5 7 4 1 
3 6 2 7 
) 1 1 8 4 
8 
2 3 
) 6 6 9 
C D . G L A S ­
I t a l i a 
4 8 7 








1 7 6 
1 0 5 1 
2 4 
7 6 





1 5 ? 
3 4 
1 7 1 





4 0 4 




1 3 3 
9 8 
4 5 
. . 1 
1 0 
2 4 








3 4 9 
3 7 4 
3 











3 9 5 
1 3 





. 7 9 






. 7 3 
4 6 
3 
1 3 6 
1 9 9 
4 
5 8 
. 1 1 3 
4 9 
2 0 
. s o 
. 1 5 
8 7 3 2 
1 4 3 1 
2 8 9 5 
7 6 6 
3 6 5 3 
9 2 
2 4 
7 5 ? 
O D . R O E H R F N 
1 W A R H P E A R 
. 5 5 








. 1 2 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
0 0 4 
' ■ 0 6 
• 1 7 ? 
0 7 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
J 5 17 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
3 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
Z O P 
7 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
7 4 8 
7 6 3 
7 7 2 
2 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 ? 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 ? 
ί ' Ό 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 Θ 0 
4 B 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
o 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
4 4 4 
6 θ 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 5 8 
! 2 0 
7 3 2 
3 0 0 
8 0 4 
Β 1 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 1 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
8 4 5 7 
W E R T E 
EWG-CEE 
A L L E M . F F C 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O P T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L C G N E 
T C H F C O S L 
H C N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V 0 1 R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A H E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N . R W 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I Q U 
. H A D A G A S C 
Z A H B I E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A B E 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A H A I Q U E 
I N D E S OCC 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K U W E I T 
Q A T A R 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
I N O O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
J A F O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. N . H E B R I O 
. O C E A N . F R 
M C Ν C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
H A C H I N E S 



















E L E C T R I Q U E S 
8 4 5 7 . I C H A C H I N E S 
C O I 
0 0 ? 
0 0 i 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
OÍR 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




5 5 9 
9 6 0 
5 3 3 
6 3 
7 5 4 
3 1 6 
3 0 0 
8 7 0 
β 6 8 
8 0 7 
7 1 3 
7 6 1 
2 0 
5 C B 
5 2 6 
1 4 0 
1 6 9 
2 7 1 
5 9 1 
2 4 3 
3 5 6 
2 2 7 
5 5 2 
8 5 
4 0 
1 7 5 
1 0 6 
9 1 3 




1 7 0 




1 3 0 
7 8 
6 5 









2 0 1 
3 5 0 
1 2 1 









1 6 3 
1 7 
2 5 
1 0 7 
7 8 8 
7 8 
7 1 7 
9 8 




3 2 0 
1 0 9 
2 0 9 
3 3 
3 9 
2 7 0 
1 8 3 
U 
2 0 1 
3 6 3 
2 0 
3 9 8 
5 8 3 
4 0 
1 8 9 
5 5 
2 2 8 
6 2 
4 6 
3 7 6 
1 6 3 




4 7 1 
7 6 6 
4 3 7 
3 1 0 
5 3 1 
4 - . Ί 
2 6 5 
6 3 6 
F r a n c e 













. . , 6 
1 5 
















2 3 4 




















1 i 2 5 
? 2 2 7 
5 1 3 
7 3 8 
1 7 0 
E 6 7 
1 5 5 
1 8 ? 
9 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
1 1 C 
10 
2 4 
, 4 4 
4 5 
η 
! 2 1 
52 




2 c ; 
i 
1 1 6 4 
6 1 C 
2 1 ' 
1 5 1 
3 5 F 
1 2 C 
i 
F A E R I C A T I C N E l T R A V A I l 
A S S E M B L A G E D E S L A M P E S 
E L E C T R O N I Q U E S E T S I H I 
A P P A R E I L S P D L R T R A V A I 
6 0 7 
5 7 2 
3 3 3 
4 7 5 
4 0 4 








3 5 7 
. 8 8 
5 8 1 
4C 
53 
N e d e r l a n d 

















1 4 5 3 
eoe 3 β ( 
1 4 6 
13 
. 7 
2 5 2 
A C H A L D 
T U B E S E T 
L A I R E S 
L A C H A U C 
8 5 
1 2 2 3 
5 5 
3 2 
1 2 5 
5 6 
VALEURS 
D e u t s c h l a n d 














7 4 7 
0 4 4 
6 1 
2 5 0 
2 2 0 
2 6 1 
6 8 1 
5 1 2 
6 9 3 
3 6 7 
4 1 9 
a 
3 4 7 
2 1 1 
2 6 2 
1 0 4 
a 
4 4 0 
6 8 9 







1 9 0 
8 6 









. . 7 
3 
. 8 ? 
9 
5 7 3 
9 6 3 
9 8 




























7 7 5 
9 0 












4 0 0 
3 1 9 
1 4 7 
7 6 7 
0 0 4 
2 6 
3 2 
9 3 5 
DU V E R R E 
V A L V E S 
CU V E R R E 
2 6 Β 
7 6 8 
7 0 4 
. 2 6 0 
1 6 4 
" 
I t a l i a 
7 9 5 






2 B 9 
1 0 8 
3 0 6 
2 1 3 0 
2 0 
1 6 0 
3 0 5 
5 5 
5 8 
2 2 1 
1 5 1 
3 1 3 
8 5 
1 4 2 





7 1 6 




1 0 3 
1 0 3 
4 8 
, . 5 
2 2 
4 3 






. 7 3 
3 3 
5 6 9 
3 0 6 
2 












5 2 0 






1 4 6 
1 0 2 





. 6 9 
1 3 8 
7 
1 0 3 
1 6 0 
1 5 
9 0 
. 1 8 5 
5 8 
3 7 
. . 1 4 8 
. . 1 7 
1 4 1 5 7 
2 5 1 6 
4 8 6 3 
1 1 2 6 
5 2 8 9 
1 4 8 
4 4 




2 8 0 
. 9 0 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 8 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
M A S C H I 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Β 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 Ο 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 








3 8 5 
9 9 
7 ? 




























2 3 0 4 
7 3 2 
1 0 4 1 
1 9 6 
3 2 3 
2 6 
2 1 ? 







? 7 C 
7 
. 1 




. 2 4 
a 
. . a 
. a 
6 5 
. • · . a 
1 
• 
7 7 7 
7 4 1 
3 7 6 
7 0 
1 6 0 
3 
1 
1 0 0 0 k g 





























N E N Z . Z U S A H H E N B A U V . E L E K T R 
1 7 C 
1 6 1 
5 B 
1 4 8 
8 9 
































1 7 6 
4 6 
1 1 
1 6 4 4 
6 2 2 
5 5 1 
2 1 5 










V E R K A U F S A U T O H A T E N 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 8 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 4 5 
2 3 4 
4 5 7 
2 0 0 
6 1 





2 8 3 
2 1 6 
9 








2 4 6 1 


















2 4 6 
7 0 5 
4 
! '. 
t 8 4 






. L A M P E N CO 
1 6 6 
1 6 0 
5 
2 1 3 5 
2 8 
































1 2 6 
4 6 
1 1 
1 4 6 9 
4 8 8 
5 2 3 
2 C 4 



















1 5 6 
7 7 
QUANTITÉS 
D e u t s c h l a n d 

































8 9 6 
7 7 1 
4 5 1 
7 1 
1 1 6 
a 
1 0 9 








1 3 7 
3 3 6 
a 
3 3 





2 5 8 
7 0 3 
5 







1 4 8 2 
5 8 1 
I t a l i a 

































7 0 0 
3 
6 0 
. 1 7 
. 1 0 
5 3 1 
7 0 9 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 i 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 4 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 1 7 
3 1 3 
3 2 2 
3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 1 2 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 2 8 
7 3 ? 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
P O L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
T U N I S I E 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L F O 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
C O L O H B I E 
V E N E Z U E L A 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
I N D E 
V I E T N . S U D 
C U R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
C L A S S E 3 









1 1 4 
5 3 
1 0 0 
7 6 ? 
1 6 2 
2 1 1 
1 9 4 
6 4 3 
7 7 6 
6 4 1 
9 1 




7 9 0 
4 4 8 
4 8 
1 0 ? 
1 7 
1 1 5 
1 0 
6 6 4 














4 1 8 
5 4 2 
0 2 4 
3 4 8 
2 7 5 
1 3 3 
5 7 8 






1 6 5 






. 4 8 
1 0 ? 
1 
3 1 
. 1 7 6 
1 
. . . 1 
. 3 1 ? 
, . ? 
20 3 
2 6 3 4 
6 9 7 
1 4 2 1 
4 2 4 
5 0 5 
3 3 
1 2 
8 4 5 7 . 3 0 M A C H I N E S POUR A S S E M B L A G E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
" 7 ? 
0 2 6 
η 2 8 
0 3 0 
3 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
Ö 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
J6 4 
' 3 6 6 
ό ? ( ) 
3 . 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 8 
4 8 0 
4 R 4 
5 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
^ 0 0 
^ 0 4 
■>oa 
" M ? 
3 0 0 
« 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 4 5 8 . C C 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
' 1 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
3 3 4 
0 3 6 
3 3 3 
3 4 0 
3 4 ? 
0 5 0 
1 6 8 
3 7 4 
3 9 0 
' . 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
E L E C T R I Q U E S 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
H C N G R I E 
R O U H A N I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
S A L V A D O R 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
P A K I S T A N 
I N C E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
Ν . Z E L A N D E 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 












1 0 0 0 D O L L A R S 








4 6 7 
. . 




4 7 8 
8 4 
? 





2 9 8 1 1 
1 0 6 5 1 
1 0 3 7 
1 9 8 
1 1 3 
8 4 
7 6 5 
7 0 5 
7 9 1 
3 9 9 
3 9 0 
1 8 5 
2 
­
D E S L A H P E S T U B E S 
E L E C T R O N I Q U E S E T S I H I L A I R E S 
6 7 8 
3 4 2 
5 0 3 
6 1 1 
C 9 ? 
7 1 0 
1 ? 
7 0 
1 0 5 
7 9 
1 0 8 
3 4 8 
1 4 8 
8 7 4 
5 6 7 






2 4 3 
2 5 
1 2 2 
2 7 7 
1 6 8 
U 
2 5 5 
7 5 5 
4 2 5 
6 8 
3 1 3 
1 1 6 
5 8 7 
8 4 
1 0 
1 2 6 
4 4 0 
6 1 7 
8 6 
8 3 5 
2 2 5 
2 0 0 
0 1 9 

















A P P A R E I L S CE V E N T E A L T O H A T I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
B U L G A R I E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
H 0 Ν D E 






5 4 3 
8 6 6 
6 9 2 
6 5 0 
2 3 0 
1 1 6 
8 6 
? 4 9 
1 1 8 
1 9 3 
9 9 0 
7 3 9 
3 3 
7 0 0 
1 1 
? 9 8 
1 7 
5 9 
1 9 0 
1 7 
5 2 
4 2 6 
























9 5 1 










5 9 4 
3 4 ? 
440 5 ? e 




3 0 3 
1 4 5 
B 1 4 
5 6 1 





7 0 7 
4 
1 7 1 
? 7 7 
1 6 7 
1 1 
? 3 e 
7 5 1 
4 1 9 
6 6 
3 0 2 
1 1 5 
5 6 2 
8 4 
I C 
1 2 6 
4 4 C 
6 1 7 
8 6 
1 2 5 
9 0 4 
9 1 C 
Θ 7 3 
2 9 3 
1 8 
4 
1 9 0 
2 3 6 
1 5 
4 7 9 
1 7 
1 ? 
; 7 C 
5 
. 1 0 0 
. . 9 
, ­
0 9 1 
4 4 5 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 





1 0 3 
2 9 
3 3 0 
6 7 
7 7 0 
5 7 2 
9 0 
. 1 0 9 
4 5 
1 6 2 
7 0 
. . . 7 8 















3 8 5 3 
1 0 0 0 
1 8 7 8 
4 2 1 
5 4 9 
4 2 6 
E T V A L V E S 
4 9 
2 4 Õ 

















i i 1 
2 5 
. . . . . 
1 1 0 4 
8 3 9 
1 9 5 
1 3 0 
5 5 
1 5 
2 9 6 
4 5 9 
1 2 2 4 
1 3 9 
6 7 7 
6 9 
1 8 5 
7 0 
1 9 0 
8 6 5 
6 8 5 
1 5 







5 6 6 1 
2 1 1 8 
I t a l i a 
1 












1 1 5 9 
3 8 1 
2 9 8 
1 2 0 
1 0 6 
1 6 
3 7 5 
3 5 
1 5 7 
1 6 9 
1 0 
1 7 
4 0 2 





1 4 5 
1 9 1 
2 2 







5 1 1 
8 
2 4 4 
i 8 7 
. 4 7 
1 5 3 6 
5 2 1 
* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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l a n u a r - D e z e m b e r — 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
L i n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pays 
1 0 2 O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M A S C H 
A P P A R 
0 0 2 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 3 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 2 6 C " 












1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
3 6 7 9 
2 3 6 6 
1 
. . • 
N E N U N C A P P A R A T E . I N K A P I T E L 6 4 A W G N I 





K E R N R E A K T O R E N 
C 0 5 
6 1 6 
Ì O O O 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
5 1 
9 1 
1 4 ? 
5 1 
. . 9 1 
­
. . ■ 
. • . . . 
N E U E B R E N N S T O F F E L E M E N T E 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 











N E U E B R E N N S T O F F E L E M E N T E 
0 0 1 
C 0 3 
0 0 5 
C 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
I C I O 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
A N D E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
3 9 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 























D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
a a i 















F . K E R N R E A K T O R . H . N A T U E R L . U R A I i 




: . K E R N R E A K T O R . H . A N G E R . U R A Ν 
4 
. , 1 
. . • 
5 . 
5 
. . • 
: T E I L E F U E R K E R N R F A K T C R E N 
2 C C 
1 7 
1 3 3 
7 8 4 
. 1 
6 3 t 
6 3 5 
2 
1 







S.TE Z U H A U F B E R E I T E N 
R A D I O A K T I V E N A B F A E L L E N 
L I T Z E N S C H L A G ­ , S E I L SC HL A G 
S T E L L 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 0 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
2 E 1 5 3 
2fc 1 5 3 






1 9 0 
3 2 1 
3 2 0 
V O N K E R N B R E N N S T O F F E N O D E R 
­ U . A E H N L . M A S C H I NEH Z U H H 6 R ­
=N V . e i N C F A E C E N , S E I L E N , T A U E N C D . K A B E L N 
1 7 7 
1 6 6 
1 1 4 
2 3 6 
3 





1 2 0 
4 9 
1 3 1 
2 2 9 
1 3 8 
2 3 4 
5 8 
6 






















3 1 0 1 
É 4 4 
1 9 5 e 
1 OB 7 




1 7 8 
. 7 4 











6 5 5 
7 Γ 0 
4 0 1 














1 0 0 
2 1 1 
4 7 






1 3 0 
3 5 
3 0 
1 1 7 1 3 9 7 
4 2 ? C 6 
8 4 9 6 6 
3 4 6 39 
1 6 4 
* ρ « 
N I M E X E 
» r τ 
, „ , : B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 




. 6 0 
a 
, ­















1 5 4 
. 5 0 
2 





















. 4 5 
1 ? 
1 C 3 1 
2 3 1 
5 7 7 
2 3 7 
2 0 9 
5 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 Ü 4 0 
B 4 5 9 
8 4 5 9 . Κ 
0 0 2 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 3 0 
8 4 5 9 . 3 1 
0 0 5 
6 1 6 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
8 4 5 9 . 3 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
W E R T E 
EWG­CEE 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
H A C H I N E S 
M A C H I N E S 
B E L G . L U X . 
M O N D E 
C E F 
C L A S S E 7 
R E A C T E U R ! 
I T A L I E 
I R A N 
M C Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E I 
A E L E 
C L A S S E ? 
E L E H E N T S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
H C Ν 0 F 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
8 4 5 9 . 3 5 E L E H E N T S 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 6 
0 i o 
) 31, 
η I M 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
8 4 5 " . 3 ' 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 6 
'12 2 
3 9 0 
ì o o o 
ì o i o 
1 0 7 0 
ι ο ? ι 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
H C Ν D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
K 
3 
C 2 7 
4 1 2 
1 1 3 
5 
2 4 
3 0 6 







1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . N e d e r 




a n d 
6 4 1 
4 1 4 
4 
i 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 
2 
A P P A R E I L S ET E N G I N S M E C A N I Q U E S N D A 














1 3 9 
























C O M B L S T I B L E 
0 3 6 
2 4 
4 0 9 
1 5 1 
3 3 6 
1 3 0 
0 9 2 
4 7 4 
f 1 8 
6 1 7 
. a 
3 3 2 
3 3 2 
3 3 2 











NON I R R A O I f S A 
1 C 3 6 
i ei a 
1 2 7 C 
1 ? ? 0 
. 
A U T R E S P A R T I E S DE R E A C T F U R S N U C L E A I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
R . A F R . S U D 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
B 4 5 9 . 5 C H A C H I N E S 
8 4 5 9 . 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
10 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
1 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
13.3 
0 . . 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
l o ? 
3 6 4 
3 6 6 
0 6 B 
2 0 4 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 
5 0 0 
5 " R 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
0 6 4 
7 7 8 
7 3 ? 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 




5 4 0 
7 6 0 
I C 8 
7 9 5 
" 1 0 
1 5 
3 7 0 
7 1 1 
6 0 9 
5 9 4 
i 
5 5 7 
1 4 
5 8 1 
= 6 6 
1 5 
1 
3 5 6 
, . 
5 6 5 
9 8 ' 
3 4 8 
5 « 5 








2 6 5 1 




U R A N I U H 
5 1 3 
5 1 3 




P O U R L E R E C Y C L A G E D E S C C M B U S T I B L E S 
N U C L E A I R E S 
T O R O N N E U S E S 
S I M I L A I R E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F H A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R F C F 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A R I C 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H C Ν D t 
C S E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 







I R R A D I E S 
C U H H E T T E L S E S A S S E H B L F U S E S 
CE C A B L E R I E ET DE C O R D E R I E 
35 7 
5 3 ? 
3 0 3 
8 9 9 
2 0 
1 9 4 
2 4 
1 0 9 
2 4 1 
2 3 4 
3 7 0 
1 3 4 
4 9 4 
5 4 8 
1 7 6 
P 2 7 




1 4 9 
2 0 9 
3 2 
i a 
2 1 6 
1 6 
1 9 4 
3 5 8 
14 i 








4 3 7 
( B R 
2 5 9 
3 5 
6 8 0 
1 5 ? 
5 4 1 
C 7 3 




7 C 1 
3 4 6 
1 i 3 4 











2 1 5 2 
7 9 0 
1 1 6 3 











4 7 7 











1 3 9 
7 1 7 
7 8 
1 3 9 
l u l l a 




2 4 6 
■ 
. . • 
β • , . . 
• 












E N R I C H I 
. . ' 4 
? 2 a 
1 5 1 
4 
1 10 
5 4 0 
2 5 4 
2 ht, 
2 8 5 
4 5 6 





0 1 7 
0 1 3 
4 
1 







1 6 4 
3 3 4 
1 9 9 
. 2 0 
4 8 6 
2 4 
1 
7 ? 3 
1 9 3 
1 9 1 
1 5 1 
3 3 9 
4 4 4 
1 2 6 








. . . 1 
1 · . 1 
1 1 7 




2 . 6 7
4 3 ? 
3 3 P 
1 3 3 
8 6 7 
7 1 8 
1 7 8 
1 1 3 
4 9 7 
1 7 3 
. 4 3 
. 4 
­
2 2 6 
2 2 1 
5 
4 
2 3 3 
1 1 4 
8 5 
1 8 0 
. 3 5 1 





1 2 2 
. 6 
5 9 





2 1 6 
1 6 
1 9 3 
1 5 7 
. 1 " 
. 6 6 
4 ? 





2 5 7 2 
6 1 2 
1 3 6 3 
5 1 1 
5 5 1 
1 6 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bande» 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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. . 1 
. . . . 
i . 1 
1 
ι . . . . 2 
































. . a 
. . 4 
. . . . 74 
1 






















































































































































































































. . , IP 
5 










. 2 6 
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. , . 5 
27 
. 
m ,. . . . . . , , 1 
43 






















m ,. a . , 21 
2 
m a 26 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 
L ä n d e r ­
s c h l ü s s e l 
Code 
pop 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F OR MK 
S T O F F 
M E N G E N 
























A E S T E N 
ι IT 
5 
1 5 2 
7 4 
3 8 
4 6 8 
1 0 1 
3 3 









7 ? 3 





7 3 ? 
4 e 6 
3 0 3 
6 3 
1 3 1 
4 5 
7 7 3 
1 6 7 
3 3 6 
7 7 3 
4 0 1 
7 9 9 
7 ? 
6 3 0 
1 1 4 
2 3 C 





4 4 6 
6 6 4 
3 7 
1 4 9 
9 5 7 
2 1 3 
3 2 
9 9 3 
6 6 5 
4 2 0 
7 0 
0 6 6 
1 3 5 
9 3 1 
7 1 7 
9 0 
3 1 1 





1 B 7 
8 5 4 
C 0 6 
C 2 1 
9 3 5 
7 2 2 
2 9 5 
3 8 1 
3 9 7 












1 5 9 
4 
. . 4 
5 3 








1 1 8 
6 2 
. 3 1 
, 12 










. 4 6 
, . 3 0 
1 8 
. 3 4 
, . • 
1 3 6 7 6 
3 7 3 3 
4 5 5 4 
1 7 5 7 
3 1 1 5 
7 5 2 
8 5 0 
2 2 3 4 
1 0 0 0 k g 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
2 6 0 














5 6 9 0 
3 6 6 0 
1 4 1 9 
7 2 2 
5 7 7 
1 5 1 
Β 
3 4 
U . G I E S S F O R H E N F . H E T A L L E 
E , K A U T S C H 
S T A H L G I E S S F O R M E N Z . H E R S T 
0 C 3 
0 5 6 
4 0 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 













. . . 1 4 
G I E S S ER E I F O R H K A E ST EN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
1 
3 4 9 
1 2 5 
















1 4 ? 
6 1 0 
4 7 3 
? 7 9 
5 9 
1 




1 4 0 






. ι ; 
4 5 Í 
4 5 C 
7 
i 4 1 
1 1 1 
1 2 5 




. . . 1 ' 
. 1 
î 2¡ 






Q U A N TI T É S | 
D e u t s c h l a n d 









6 0 1 






1 5 5 9 
1 5 3 7 
4 ' 




5 7 1 
1 9 
. 
i e 7 
1 4 7 3 4 1 2 5 
5 β 3 0 2 4 
2 2 3 3 
1 5 0 
4 4 
2 1 
5 9 6 5 3 7 
1 7 7 
6 7 
4 9 9 1 β 
4 6 9 









. 5 0 




4 2 5 
7 4 5 
3 
3 8 
5 7 ? 
2 6 9 
1 9 5 
4 6 
1 0 3 
3 9 
4 3 6 
1 2 1 
1 3 0 
1 4 4 
7 4 6 
3 2 5 
7 0 
4 1 6 
6 4 
8 3 4 





2 0 6 
9 
1 0 7 
8 5 7 
1 9 4 
5 
3 7 0 
4 7 
3 3 1 
2 0 
5 7 4 
1 3 3 
7 8 3 
1 5 7 
5 2 





5 2 4 
8 0 1 
6 5 0 
2 0 0 
1 9 3 
7 1 ? 
7 9 1 
8 8 0 
G L A S , M I N E R A L . 
I t a l i a 
3 9 3 
3 













1 8 3 




1 7 1 





1 4 a 
4 5 
1 6 5 
4 7 
3 3 
3 7 0 
2 
1 5 7 
3 2 







. 4 8 
3 
. 5 1 
2 0 
4 0 







. . Β 
1 3 
• 
2 8 2 3 0 
6 9 8 2 
1 1 1 2 5 
3 7 1 5 
7 3 5 2 
5 0 3 
1 2 5 
2 7 5 0 
. V . K A T H O D E Ν S T R A H L R O E H R E N K C L Β . 
1 3 





















. 3 5 
4 6 
7 0 









6 3 3 
1 8 7 
4 7 7 








1 8 3 
4 
. 1







2 3 1 





N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
4 C 4 
.. 0 Β 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
6 3 ? 
4 3 6 
. , 4 0 
4 4 8 
4 5 2 
Ϊ 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
4 0 0 
5 0 4 
4 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
4 ? 0 
' 7 4 
5 7 8 
- . 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 7 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 ο 
6 8 0 
4 0 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 0 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 0 0 
3 0 4 
3 0 8 
3 2 0 
9 4 0 
7 6 ? 
9 7 7 
1 0 0 0 
l o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 0 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
« E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
HCNOUR.BR 
H O N D U R . R E 
S A I V A D C R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
- G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J U R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
C A T A R 
H A S C . O M A N 
A D E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
H O N G O L I E 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R H O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S E C R E T 
H C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
























5 2 3 
1 2 3 
1 9 5 
8 7 




C H A S S I S D F 
5 3 4 
13 
3 1 0 
! ? ? 
1 8 6 
6 ? 3 
3 7 3 
1 6 1 
8 3 2 
2 7 9 
8 2 
1 3 8 
2 5 7 
5 0 8 
2 1 5 
3 3 
1 1 7 
0 4 7 




3 7 7 
4 6 6 
1 4 5 
1 4 0 
2 5 8 
3 1 4 
2 0 6 
6 8 4 
3 6 3 
4 3 9 
4 3 3 
9 4 ? 
C 7 6 
6 8 
1 1 3 
3 7 3 
2 7 9 





1 9 7 
5 7 0 
1 5 1 
6 3 8 
0 5 4 
6 1 4 
1 3 8 
9 3 2 
9 7 7 
2 5 1 
6 4 
3 9 0 
4 7 9 
4 8 4 
2 0 4 
4 1 2 
5 8 6 
6 1 9 
1 7 1 
1 0 0 
7 5 
4 8 
9 2 5 
6 6 8 
3 4 6 
8 7 8 
6 6 7 
4 4 1 
C 7 3 
8 4 8 
9 C 5 









F O N D E R I E 
1 1 2 
4 










1 9 1 
I C 
. . 1 9 
1 7 5 
. 31 
1 
2 6 5 





7 1 7 
4 9 
3 7 
' 4 0 
1 8 9 




' 4 0 
3 1 6 
7 1 
6 6 
1 0 4 
4 9 
1 0 3 
1 2 
4 4 3 
2 
? ? c 
1 ? ? 
a 
5 8 
6 7 7 
5 5 3 
5 3 3 
4 6 6 
5 5 6 
7 6 9 
P 4 9 
P 3 5 
1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . - L u x . 
7 3 5 




; ; ' 3
7 4 





ei 1 5 6 
; 4 1 
t 
. 




N e d e r l a n d 
2 
2 
1 3 2 4 0 3 6 
7 0 9 
4 3 8 ( 
1 9 2 E 
1 4 6 3 
2 6 1 
? ; 






1 C 2 
. 6 7 
1 
4 1 6 
1 
. 5 5 4 
. 2 
. . ' 1
8 
1 0 6 
ι ? : 





1 6 1 
1 4 5 













6 B Í . 
3 
2 1 6 
" 1 2 
4 2 3 
5 4 6 




1 2 3 
u ; 2 5 1 
1 3 ! 
i 
9 2 ! 
5 2 < 
8 4 ! 
5 9 1 
6 2 ' 
6 1 Í 
3 9 f 
1 5 1 
5 4 f 
3 C U L E S ET C O Q U I L L E S Ρ 
L E S C A R B U R E S M E T A L L I Q U E S 
ET L E S M A T I E R E S 
8 4 6 0 . I C H O U L E S EN A C I E R 
0 0 3 
0 5 6 
4 0 0 
ì o o o 
l o i o 
1 0 2 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
P A Y S ­ B A S 
U . R . S . S . 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
8 4 6 0 . 9 1 C H A S S I S D E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 O 
0 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 1 6 
6 1 6 
Ì O O O 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
R O Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P T R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
G U A T E H A L A 
I R A N 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
C L A S S E 3 
2 2 
1 7 0 
1 2 





1 7 9 
L E V F R R E L E S 
V A L E U R S 
D e u t s c h l a n d 





















3 5 7 
7 2 





4 6 3 
8 6 1 
1 2 5 
I 1 6 
9 6 
? C 8 
1 4 7 




1 9 4 
3 1 1 
1 4 8 
6 6 
5 
4 6 7 
4 7 7 
4 
9 
, 1 3 0 
5 6 1 
2 2 9 
7 6 ? 
1 7 0 
? 6 6 
1 7 1 
7 1 3 
2 4 5 
0 1 2 
3 1 5 
4 6 6 
9 9 1 
5 9 
7 3 1 
7 0 1 
6 9 7 




2 7 8 
0 7 3 
5 0 
4 7 1 
9 1 B 
4 1 9 
3 3 
? ? 5 
2 2 7 
0 0 7 
6 4 
6 4 7 
4 4 9 
3 BO 
9 9 0 
7 6 ? 
7 5 6 
3 1 4 
1 7 1 
4 4 4 
7 0 7 
9 8 0 
0 7 9 
1 7 8 
4 9 3 












L E S M E T A U X 
1 A T I E R E S 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S 
Ρ F A B R I C A T I O N A H P O U L E S 
F U N D E R I E 


















3 4 6 
4 0 1 
i 70 




. 1 7 ' ! 
• 




1 7 5 


























4 I N E R A L E S 
i a 
9 7 2 
7 
6 4 0 
1 7 7 
5 9 
<i 
1 4 1 
1 4 
6 5 
1 1 0 
6 2 






2 8 9 
3 1 9 
2 5 
. 7 9 
5 4 8 
4 4 0 




6 4 2 
1 1 4 
3 4 4 
5 7 
1 1 9 
7 5 5 
9 
5 0 3 
7 6 




3 4 3 
3 3 9 
7 7 
1 
1 2 3 
1 7 
1 
2 3 3 
5 0 
1 3 7 
■ 
2 0 8 
2 2 
5 0 3 
8 6 
3 5 
2 6 0 
4 7 
. . ? 5 
4 8 
• 
6 8 0 
2 4 7 
0 6 7 
6 1 9 
2 7 8 
0 4 6 
2 B 4 























3 4 9 
3 9 
2 4 0 
1 5 0 
2 0 
■ 






1 0 9 
1 0 
. 2 
. . . 2 3 
1 
. 1 4 
1 
. . 1 ? 
4 
. 3 
1 9 8 





· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
GIESSFCRHEN FUEf 
0 0 1 3 4 9 
0 0 2 4 1 
0 0 3 130 
0 0 4 3 5 8 
0 0 5 6 9 
022 122 
028 5 
0 3 0 119 
032 21 
034 5 
0 3 6 9 4 
038 5 7 
0 4 0 5 
042 116 
048 84 








4 0 0 74 
4 0 4 5 
412 50 
4 1 6 1 
4 8 4 5 
508 3 1 
528 13 
6 1 6 1 1 1 
6 2 4 
6 6 0 1 
6 6 4 Β 3 
8 0 0 2 0 
1000 2 0 9 9 
1 0 1 0 9 4 6 
1C20 7 6 5 
1 0 2 1 4 0 7 
1 0 3 0 3 7 7 
1 0 3 1 33 
1 0 3 2 7 
1 0 4 0 10 
GIESSFORHEN FUER 
0 0 1 135 
002 193 




0 2 8 35 
0 3 0 28 SÍ* e3 034 2 0 1 
038 101 
0 4 2 23 
048 4 






2 7 6 3 
288 2 
322 4 
3 2 6 3 
390 2 
Xi% 34 




1 0 0 0 1 2 0 5 
1 0 1 0 5 8 7 
1 0 2 0 546 
1 0 2 1 4 6 4 
1 0 3 0 6 7 
1 0 3 1 6 
1 0 3 2 14 
1 0 4 0 9 
GIESSFCRHEN FUER 
0 0 1 2 4 5 
002 147 
003 129 




0 3 4 2 4 
0 3 6 162 
038 9 6 
040 3 
042 115 
0 4 8 2 1 
050 8 
052 1 1 
0 5 8 3 
062 2 
0 6 6 6 







2 8 8 10 
390 19 
4 0 0 10 
4 0 4 9 




































































1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
66 6 203 
25 9 
93 . 25 




















. . 7 
. , 










5 1 7 44 7 6 4 
4 0 7 43 2 7 4 
1 1 0 . 3 2 1 
108 . 189 
1 158 
a a a 
a a a 
10 




















• , 1 
1 
. 1
























. . . 2 
116 3C 8 3 1 
58 29 419 

















. . 3 
76 





. . 1 
1 
• 
83 13 119 
11 89 



















































































W E R T E 
EWG­CEE 
1000 DOLLARS 




8 4 6 0 . 9 2 MOULES ET COQUILLES Ρ HETAUX ET CARBLRES HETALLIQCES 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 0 EGYPTE 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
BOO AUSTRALIE 
1 0 0 0 M C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 4 HCULEÎ 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLFO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 9 0 R .AFR.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 0 . 9 6 HOULES 
COI FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
338 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
058 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
068 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 




































2 3 2 1 







16 . 146 
16 3 4 0 
1 3 1 3 5 9 76 






38 18 3 
2 2 
1 1 
253 3 1 
a a a 






a 1 a 
4 7 2 3 
1 
121 
. . . a a a 
55 
2 0 . 1 
12 
7 Γ 8 
1 COI 9 3 7 2 5 2 
236 7 8 0 2 3 6 
44C 156 6 
115 150 3 
325 . 1 0 
38 
14 








































43 . 35 
9 7 130 
42 60 1 3 5 
9 


















6 10 . 7C 5 
26 a 1 
12 
18 . 1 
27 
778 4 7 6 1 7 8 
1 9 1 2 2 6 175 
434 134 1 
2 0 1 76 


































7 6 0 
37 
2 2 9 0 
6 6 6 
9 0 0 
622 
















, , 31 










ET COQUILLES Ρ CACLTCHOUC ET HAT PLAST A R T I F 
































29 . 8 
3 26 
16 7 78 
4 
2 1 . 1 
12 
l î . 1 2 
. . . 15 
3 1 
■ . 
a · . 
a a a 
a a a 









































1 2 4 
4 
1 1 1 
6 
9 
1 1 3 
\\ 




β m , . 1 4 








î 4 0 
1 6 8 0 
4 0 3 
9 7 1 
3 9 5 















β . a 
a 




































·) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 3 2 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 

















1 8 3 3 
6 3 9 
5 5 7 
3 4 0 
5 3 4 
3 4 
5 9 
1 0 5 
GIESSFORMEN FUER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
4 8 9 
3 6 0 
5 6 7 
5 7 9 
1 5 8 
3 5 4 
2 9 
1 7 
1 5 7 
3 2 
6 9 
2 1 0 
1 5 2 
1 5 
2 8 5 








































































2 1 5 1 
2 O U 
9 6 9 





. . 3 2 




. . ■ 








Belg.­Lux. Neder land 
1 3 8 


























3 C 4 




KAU7SCHUK COER KLNSTSTOFF 
6 9 
7 0 
1 7 4 
3 4 
9 8 

















































. . . . 
. . , . 1 
F 6 7 
? 4 7 
3 ? C 
1 1 4 





2 2 1 
1 0 1 
3 1 
4 5 
i 3 7 
. 1 
'· 6 
. . . 7 
, . . . . 3 
4 

















7 2 5 
4 4 2 






1 7 9 
1 5 ; 
















































a . 1 3 
. 1 7 
4 
1 
. 1 8 
. 4 
. 3 
5 0 0 
4 7 
1 2 4 
1 6 
2 2 6 
4 
. 1 0 4 
1 5 7 
2 8 
1 4 
2 0 2 




























. 1 2 
3 
? 
, . . . 2 
1 5 



























. . 1 
6 
1 
1 50 4 
44 0 
74 8 
? 5 6 







4 3 2 
4 4 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 04 
6 7 4 
4 7 8 
6 0 4 
6 16 
6 3 ? 
6 6 0 
6 80 
6 9 7 
7 00 
7 0 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10?0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













V I E T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
M O N D E 


























9 4 6 
8 6 2 
1 2 2 
6 1 1 
7 B 0 
5 3 
6 3 





3 3 6 
5 ? 
1 0 4 
4 9 











8 4 6 0 . 9 B MOULES ET COQUILLES Ρ CAOUTCHOUC 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 26 
0 2 8 
O 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
05 8 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
,'7 4 
2 3 6 
0 4 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 1 3 
3 7 ? 
3 7 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 7 0 
3 78 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 04 




4 3 6 
4 5 ? 
4 5 6 
­.64 
4 8 0 
4 34 
5 00 
5 0 4 
5 ο a 5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 00 
6 0 4 
' .12 
6 1 6 
6 2 4 






7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
r 20 
7 2 8 
7 32 
7 40 
.3 0 0 
a 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 












. C . I V O I R E 
GHANA 




















COSTA R I C 
H A I T I 







C H I L I 























M O N D E 



















C 9 6 
6 5 3 
5 9 3 
0 8 9 
7 1 1 
8 8 8 
1 7 0 
1 4 4 
7 3 9 
1 2 ? 
4 74 
1 5 7 
3 1 6 
1 3 8 
8 0 1 
6 7 0 
7 3 9 
3 7 7 
4 4 





1 0 1 








1 3 7 
1 7 
3 8 










3 6 8 
9 C 7 
1 7 5 
4 7 6 















1 5 3 
1 4 
1 7 3 














1 0 7 
U 
' 1 6 
4 1 
6 2 9 
5 4 ? 
6 4 8 
3 5 5 
1 9 9 
4 8 5 
3 4 8 
4 4 1 
7 C 7 
7 7 
4 6 4 
9 8 
3 7 3 
4 
. 3 9 
. 5 
1 0 7 
■ 
7 4 





1 3 3 
a 
. . . 7 ? 










. 4 0 
. . 1 0 
1 ? 
. I C 
I C 
4 
. 1 5 
1 0 6 
1 8 
















. 8 5 
7 5 




3 s i e 
6 4 6 
1 143 
5 4 8 
1 794 
1 7 0 
2 5 7 









. 1 5 




. 2 5 
• 
1 387 
4 8 8 
6 0 8 
4 9 7 
2 8 4 
. 2 
7 
ET HAT PLAST ARTIF 
368 15 
9 5 5 
1 23 . 
245 6 5 4 
2 7 C 
2 1 9 
a 
9 














































3 5 e i 1 774 
2 134 1 626 
1 124 93 
4β6 64 
723 53 
¡ 0 9 
4 C 
' 
8 7 4 
3 0 4 
1 6 29 
. 3 4 3 
8 5 2 
1 5 4 
3 2 9 
4 5 2 
3 5 
4 1 6 
7 7 6 
5 1 9 
5 6 
1 7 3 
1 5 0 






















. 1 2 1 
5 4 3 
2 1 















. 1 8 
1 0 0 
8 9 
8 3 












2 0 0 
5 

















. 4 0 
1 
1 3 
. 1 5 
1 006 
1 2 7 
3 9 0 
6 3 
3 1 3 
9 
1 
1 7 5 
8 1 5 
1 8 7 
5 6 
7 2 6 
a 






2 6 9 
2 8 4 
8 
2 0 0 
4 6 7 
7 5 















. 3 8 
1 1 0 
. 8 2 
la 2 3 
? 
1 
. . 1 7 
9 2 
8 5 7 
1 1 1 






. . 1 8 










a? 8 7 
U 









6 7 3 0 
1 7 8 4 
3 253 
1 0 5 7 
1 521 
1 8 4 
9 
1 7 2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Naderland Deutschland 
(BR) 
Italia 
ARHATUREN UND AtHNL.APPARATE F.ROHR­OC.SCHLAUCHLEI­

























































































































































































































































































































































































































ARTICLES CE ROBINETTERIE ET ORGANES SIM Ρ TUYAUTERIE 















































0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0/2 
0 2 4 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0411 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 10 
704 
7 0 8 
7 1 ? 
7 7 ? 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 4 
504 
4 1 ? 
4 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 B 0 
4BB 
6 9 ? 
1114 
7?0 
8 7 0 
9 5 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 






. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 







V I E T N . N R D 














































































































































































































































































































































































































































































. . 10 . 7 
• 
1 
7 . . 
2 
2 







































































































14 . 1 
14 . 8 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pays 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N I C H T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
— 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 



































5 1 2 
2 0 1 
6 8 9 
7 5 6 
0 4 2 
1 6 7 
1 1 3 
5 7 9 























. , 1 7 
2 7 6 1 
1 2 5 5 
4 7 9 
1 6 5 
5 5 5 
7 4 
K l 




1 1 2 É 
8 7 3 
1 0 5 
73 
















6 1 4 
0 7 9 
1 9 0 
U O 
0 2 1 
0 5 7 
2 4 
5 7 
8 0 7 
5 2 8 
6 2 6 
8 4 0 
8 3 7 
1 1 9 
2 6 1 
4 8 4 
2 1 
6 3 4 
5 2 8 
3 2 6 
4 9 8 
1 5 
3 4 2 
2 2 9 
1 0 5 
3 2 1 
3 8 4 
1 1 3 
2 8 
2 8 2 
5 7 9 
2 4 0 
3 4 8 











1 6 0 
2 ? 
4 


















3 4 0 
3 3 7 
8 8 0 








7 3 8 
? 1 9 




, 3 1 Õ 
1 5 7 
4 5 8 
7 6 









4 5 5 
, 2 2 









. . 2 4 4 
5 6 9 



































. . ? 8 
9 
, 7 1 
3 4 
L 3 3 
a 
1 O K 
















N e d e r l a n d 














9 4 C 
5 7 7 
2 1 5 





























1 4 1 9 
3 8 0 
7 9 0 
3 0 6 
2 3 9 
4 
1 0 
S E I S E N O D . S T A H L 
1 C 2 
1 0 4 6 
















, . . . ! 2 
. 1 < 
a 
, . 1 
3E 
, 
. . , . . . . . a 
a 




4 0 5 0 
3 4 7 0 
4 9 5 5 
1 8 9 3 
5 3 6 
2 1 
2 4 
7 6 0 
1 3 8 7 
5 5 6 
6 7 7 
1 6 7 4 
1 0 3 9 
U O 
6 4 2 
1 8 
1 7 4 
1 3 0 
1 8 4 
2 5 3 
. 2 2 7 
1 3 9 
7 5 
1 4 9 





1 2 7 































1 5 2 
5 8 7 
U 6 3 7 
1 7 
Ì 














4 8 4 
2 5 3 
1 C 6 6 
7 4 0 
a 










2 9 4 
3 
4 3 3 
2 5 5 
1 2 9 
1 7 1 
7 
1 1 2 
8 8 
4 































. . e 1 0 2 
1 0 2 6 







. 3 1 
7 7 1 
9 9 
7 1 9 
. 3 
? 
κ ρ o r τ 
N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
5 C 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 6 0 T H A I L A N O E 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M E O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 H A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C O N T 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 HONG K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M C N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 C L A S S E 3 








1 0 0 






1 4 9 
1 4 5 
1 4 
7 4 0 
1 0 
7 7 8 










1 0 8 
1 0 
7 2 
1 2 1 
1 4 
2 3 
6 6 9 
5 5 3 
5 3 6 
3 1 7 
5 7 3 
5 2 0 
5 4 ? 
5 9 3 
8 4 6 1 . 9 2 A U T R E S A R T I C L E S 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 H A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 P C L C G N E 
0 6 2 T C H F C O S L 
0 6 4 H C N G R I E 
0 6 6 R O U H A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 H A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A O 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 B L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . O A H O H E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A H E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C C N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 B . C F S O H A L 
3 4 ? . S C H A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 H A U R I C E 
3 6 6 H O Z A H B I Q U 
3 7 0 . H A C A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H C D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 C E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E H A L A 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A H A R E 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E F R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
4 9 7 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 

























3 9 ? 
6 6 7 
2 4 0 
3 7 4 
4 7 7 
6 9 3 
4 3 
1 1 3 
6 5 5 
1 0 1 
6 1 3 
8 9 3 
6 4 3 
9 3 9 
6 4 1 
6 6 0 
1 7 
9 3 8 
7 4 4 
8 0 8 
7 3 9 
1 3 1 
1 9 ? 
3 9 0 
3 9 ? 
0 7 0 
5 7 9 
7 6 4 
6 0 
4 7 7 
5 0 3 
4 4 5 
3 9 1 






1 0 4 
2 7 
1 0 3 
2 7 
1 6 5 
1 8 3 
4 7 
1 2 
3 5 0 
5 4 
1 6 
1 8 7 
6 9 






1 3 4 
1 4 
6 4 




9 1 0 
7 5 ? 
? e ? 






1 3 5 
7 6 
3 3 7 
3 8 9 










κ­ι 1 2 0 
9 7 
14 
2 1 7 
a 
2C 
2 7 5 
5 
e 1 9 
2 3 
I t 










1 4 4 6 9 
6 1 1 7 
3 C 7 2 
1 2 5 6 
2 9 5 2 
2 8 9 
4 7 7 
2 3 2 5 
1000 DOLLARS 





3 4 2 4 
2 4 2 7 
5 3 2 
2 6 8 
3 0 7 
2 0 3 
3 0 
I 5 B 
















5 2 6 5 
3 0 7 f 
1 8 3 e 
1 4 0 4 
1 4 5 
5 
l i 






















, . a 








7 5 1 
5 4 0 
7 7 4 
1 9 1 

















. . 1 
1 




1 2 5 6 
3 9 1 
3 6 9 
1 9 8 
2 3 5 
3 
2 0 
2 5 1 
DE R O B I N E T Ν A U T O M A T E N F O M E F E R A C I E R 
. 9 1 4 
7 1 6 
1 3 9 5 
4 8 4 




1 2 1 
4 4 
3 4 4 
2 3 
1 9 4 
1 5 7 S 
a 
6 6 
3 B C 
4 0 
4 7 8 




3 4 C 
4 5 3 
a 
1 
3 5 5 
1 4 7 8 










I C O 
1 




1 7 C 
5 ? 
1 5 
1 5 3 
t. 1 








1 2 5 
9 C 
1 7 
. 4 5 
3 4 













4 5 5 
a 
1 4 2 3 


















1 8 3 
1 0 4 4 
6 8 4 
1 3 : 




































4 B ' 
1 7 4 
4 1 0 
a 
8 1 6 
1 4 B 
3 8 
6 ? 
5 5 4 
7 9 4 
4 7 8 
5 7 ? 
0 4 4 
7 0 4 
2 4 ? 
0 6 6 
8 
5 1 1 
7 7 0 
3 7 7 
6 3 B 
a 
7 4 8 
5 5 6 
3 7 4 
5 7 0 






1 0 3 

























. . 2 
5 
6 2 7 
3 B 2 
B 8 2 







1 5 7 
8 9 1 
6 
. 3 
1 2 7 1 
5 8 5 
1 6 9 1 
1 6 4 0 
a 




1 7 3 
9 
1 6 3 
1 9 6 
1 6 9 
1 2 9 
7 8 0 
8 
1 3 5 1 
5 5 0 
4 3 6 
6 2 1 
3 0 
4 1 5 
3 2 3 
2 0 9 
1 6 9 




1 5 7 
2 3 6 
1 2 6 
3 7 
. 1 4 
a 


















1 2 3 
11 1 8 
4 
a 
. 4 3 
1 6 5 
1 3 5 0 







. 5 3 
3 0 3 
1 4 4 
3 6 9 
. 4 
3 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
N ICH7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
302 
306 
3 1 4 
318 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
350 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
374 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 P 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 











1 2 1 




2 7 ? 
1 5 
1 7 6 
3 5 
1 5 1 
6 7 1 
1 6 8 
2 5 




1 4 6 





3 2 0 








1 0 7 
11 3 0 
5 3 
7 0 
1 4 7 
2 1 1 
8 7 3 
4 4 7 
8 9 5 
6 1 8 
0 5 4 










7 5 ? 
7 
6 





. 1 1 
3B 
1 9 
1 7 9 
7 










1 0 3 9 
9 3 4 
2 8 4 
2 8 9 4 
3 2 3 
7 6 9 






9 3 6 
2 5 7 
2 0 9 
1 2 4 
4 5 9 
1 7 2 
6 8 
5 0 
4 9 0 
3 9 5 
2 0 5 
7 5 9 
5 i a 
B 2 7 
1 1 6 
3 4 6 
4 5 










1 4 9 
1 1 2 
1 3 7 
1 0 ° 



























a 1 9 
2 5 
5 
1 0 1 
96 8 
























. . . . . . 2 























Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
2 




















4 2 4 3 0 
Β 1 6 9 6 
3 4 02 
3 167 




ΞΝ ALS Ν Ε -
ί 58 
1 6 3 
























































. . • 
7 4 3 
4 08 
1 7 4 
1 7 8 
5 8 8 
3 9 
1 6 





1 5 2 
6 24 
5 9 4 
. 4 4 6 
1 0 7 
5 9 
4 0 
4 4 8 
3 2 8 
1 8 B 
7 2 1 
3 8 9 





1 3 6 
5 7 

















, , ? 
a 














. 5 8 
6 7 




















5 8 5 
5 
1 1 





1 0 6 
1 4 
. 3 3 
5 
5 ? 
1 7 1 
6 9 
4 4 










7 2 0 
3 9 2 1 
2 0 9 
2 3 4 
7 1 0 
6 7 5 
4 3 3 











1 3 9 
? 1 
7 7 9 
3 3 
4 7 





















. . 7 1 
1 
















B 8 7 













5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
' ,0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 
6,7 8 
4 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 8 8 
6 9 ? 
6 96 
7 0 0 
7 04 
7 08 
7 7 0 
7 24 
7 2 8 
7 32 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
B 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 

















V I E T N . N R D 
















H C N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 6 1 . 9 4 AUTRE! 
0 3 1 
0 0 2 
C 3 3 
0 34 
0 0 5 
0 2 2 
0 24 
0 2 6 
0 7 8 
0 30 
0 32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 4 8 
? 0 0 
2 0 4 
7 0 B 
2 1 2 
? 1 6 
7 7 0 
2 2 4 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 8 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 0 
2 B 4 
7 3 3 
3 0 ? 
3 3 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 a 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
3 3 ? 
3 9 0 
4 00 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
4 2 0 
­.74 
4 7 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
44 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 








L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 


























COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 













2 3 6 
3 6 9 
1 5 8 
1 6 
11 2 4 4 
1 8 
2 4 7 
5 4 
2 5 8 
8 1 3 
4 8 5 
5 5 
1 5 7 
2 1 4 
aa 
5 1 
3 5 1 
8 4 0 
9 0 
2 4 
2 3 7 
7 2 
7 5 9 
3 3 7 
1 5 1 
4 4 3 
6 9 
1 0 8 
3 1 0 
1 2 
1 7 





2 4 8 
1 4 5 
6 3 0 
5 6 7 
6 6 7 
4 1 1 
1 9 0 















2 6 9 
8 0 3 
05 0 
6 19 
1 9 3 
a a 3 
2 5 2 
1 7 7 
9 5 5 
9 1 9 
9 1 8 
8 7 8 
0 O 5 
2 4 9 
5 5 0 
4 0 7 
1 7 3 
4 7 9 
3 6 1 








4 0 9 
3 7 5 
4 3 4 
7 8 0 
7 0 1 
















1 8 1 
1 7 
5 3 











3 2 5 
C 6 8 





















3 2 5 
1 7 3 
2 4 
4 5 1 
1 
i 5 C 
1 4 2 
? 
? ? 
1 0 7 
4 3 
















7 2 1 
1 798 
1 4 8 1 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
2 
. , a 
a 
a , 
. . 1 
'. 12 
1 0 6 6 
1 5 
. 1 3 4 
1 6 
'. i 4 1 0
2 5 0 
2 
. 5 23 
5 2 9 
2 6 
, , . a 
2 
L 4 0 
. i 4 
2 
, . 
3 146 3 4 2 1 
2 568 2 0 4 4 
3 0 3 8 6 2 
133 4 5 5 
2 3 3 5 1 0 
6 4 
2 4 2 
42 5 
DE RCBINETTERIE 
1 5 2 
5 3 
1 6 6 
3 0 
6 








. 1 8 
4 5 
2 
. . . . . 4 
1 5 
a 
2 3 1 
3 2 1 


























, . 1 1 
a 
. . , . . . 1 
EN METAUX 
227 173 
5 7 1 
1 0 6 0 







7 4 4 
4 4 8 
3 0 I C 
7 8 
7 3 3 
4 
2 





, . I 
: 
, . . . . . . ■ 
a 





, , . a 
a 
1 0 
> 1 0 
. . 6 
a 
. 4 

























1 1 4 
1 4 7 








5 9 7 
2 6 2 
1 9 
5 9 4 
1 5 2 
2 0 
1 
1 7 0 









1 0 6 
1 3 0 
8 
5 
2 1 0 
2 5 
a . 
4 6 4 
8 3 3 
9 7 3 
0 0 8 
3 8 2 
9 3 
1 8 



















0 9 3 
0 0 7 
1 8 4 
1 2 2 
6 6 1 
2 3 3 
1 5 5 
8 6 7 
7 7 4 
8 4 9 
7 1 7 
6 3 3 
9 0 5 
4 0 2 
7 2 0 
4 1 
2 04 
5 9 1 



































2 0 3 
3 1 0 


















1 9 8 
1 2 
1 6 4 
1 3 
1 7 6 
7 7 9 
8 
1 2 




1 1 7 
2 8 4 
2 9 
2 
1 2 0 
2 0 
1 1 3 
2 0 4 
1 3 1 
3 5 3 







6 7 7 
1 8 7 
0 6 6 
8 5 0 
4 2 2 
5 1 8 
3 3 0 
8 8 9 
7 7 6 
0 7 3 
7 5 3 
9 8 4 




1 3 4 
1 5 
5 8 
2 2 2 
3 2 7 
7 6 
5 9 7 
8 2 
2 5 7 









3 6 6 
5 7 
1 1 1 
9 8 








, 5 9 
3 
, . β 
3 
7 












7 2 3 










*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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468 472 476 480 484 492 496 500 504 508 512 516 520 528 600 604 
608 612 616 620 624 628 632 636 640 644 648 656 
660 664 680 692 700 704 













002 C03 004 005 022 026 028 030 
03 2 
034 036 03B 040 042 048 050 052 
056 058 062 066 068 200 204 208 212 216 220 224 228 244 24B 260 272 2B0 284 2BB 302 314 318 334 338 352 366 370 374 382 390 400 404 412 436 460 480 484 496 500 504 508 512 528 600 604 616 




4 9 12 42 504 7 5 45 217 5 23 34 7 6 107 314 
8t) 95 527 Β 27 59 ?0Β 193 13 13 β 
21 
26 12 160 121 15 114 
72 
a 
3 13 64 37 25 18 20 
22 434 
10 986 6 595 3 280 
4 740 190 236 90 
1000 kg 







656 463 49E 
111 388 381 90 20 8E 49 16 31 
452 50 2É ICO 46 1 
151 a t 3 5 1 
AU7CMA7.ARBEITENDE ARHATUREN AUS ANC 
496 
370 556 603 100 B2 2 30 138 53 48 263 77 U 140 42 50 17 
17 1 8 1 11 19 49 203 93 19 θ 5 4 6 67 U 72 13 4 8 2? 25 26 15 13 6 IC 18 55 10 38 124 21 36 22 94 2 153 16 33 11 4 6 17 9 2C 56 
7 
214 . 3 231 9 348 12 47 . 2 32 . . a . 
47 2 9 102 1 , 3 63 33 9 2 
9 1 8 1 10 1 46 198 91 1 5 , 4 6 67 9 72 13 4 5 22 25 26 l 13 









3 4 2 23 
2 7 2 7 6 2 38 4 19 484 4 . é 3β 179 3 2 16 7 9 25 2 5 3 3 66 41 127 186 
59 20 72 23 366 159 7 1 25 2 26 31 53 155 55 138 6 7 7 6 4 4 5 16 
2 7 4 57 103 2 116 8 3 31 63 
67 
a 
3 12 3 61 25 U 5 20 3 20 
U 937 8 880 
6 816 3 290 3 766 2 631 2 760 424 
L 309 2 901 21 14 22 57 46 35 
.STOFFEN 
216 273 




8 . a 
a 








14 , 6 ! 8 
a 
a 
9 1 7 ) 108 L 20 2 
a 
33 , . 2 10 3 





460 .ANT.FR. 464 JAMAÏQUE 
468 INCES OCC 472 TRINID.TO 476 .ANT.NEER 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 492 .SURINAM 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 50B BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 
608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 620 AFGHANIST 624 ISRAEL 628 JORDANIE 63? ARAB.SEOU 636 KOWEIT 640 BAHREIN 644 CATAR 648 MASC.DHAN 656 AOEN 
660 PAKISTAN 664 INDE 680 THAILANDE 692 VIETN.SUD 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 
708 PHILIPPIN 720 CHIN.CONT 726 COREE SUC 732 JAPON 740 HONG KONG 800 AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 620 .OCEAN.FR 950 SOLT.PROV 
1000 H C Ν 0 E 
1010 CEE 1020 CLASSE 1 1021 AELE 
1030 CLASSE 2 1031 .EAHA 1032 .A.AOH 1040 CLASSE 3 




10 20 45 162 1 234 26 U 117 577 30 117 81 19 39 334 879 
229 249 1 495 28 99 162 481 524 38 35 19 43 
93 51 340 469 53 247 
148 U 16 135 137 267 78 72 32 
73 589 
36 935 23 240 13 392 
12 913 578 765 460 
8461.96 AUTRES ARTICLES 
001 FRANCE 
002 eELG.LUX. 0C3 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANEHARK 036 SUISSE 036 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 YCUGOSLAV 050 GRECE 052 TURQUIE 
056 U.R.S.S. 058 AIL.M.EST 062 TCHECOSL 066 RCUHANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 HAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 224 SOUDAN 228 .HAURITAN 244 .TCHAD 248 .SENEGAL 260 GUINEE RE 272 .C.IVOIRE 280 .TCGO 284 .DAHOMEY 2RB NIGERIA 302 .CAMEROUN 314 .GABON 318 .CCNGOBRA 334 ETHIOPIE 33R .CF SOMAL 352 TANZANIE 366 HCZAHBIQU 370 .HADAGASC 374 .REUNION 3B2 RHCCESIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 404 CANAOA 412 HEXIQUE 436 COSTA RIC 460 .ANT.FR. 480 COLOHBIE 484 VENEZUELA 496 .GUYANE F 500 EQUATEUR 504 PEROU 5C8 BRESIL 512 CHILI 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 616 IRAN 
1 669 
1 446 2 313 1 902 551 451 13 115 615 300 225 1 311 368 51 525 109 173 71 
58 34 37 13 33 46 136 488 172 53 41 10 10 16 126 77 174 71 10 33 56 40 10? 40 12 71 :>') 50 1 u 
45 161 466 63 9R 69 214 16 167 30 3 4 
7 7 
?o 10 73 ?3 52 150 
1000 DOLLARS 










! 1 1 
a 
a • 
2 C73 1 692 1 57: 
402 1 418 1 123 302 88 33! 155 65 132 
1 34? 161 116 216 144 1 517 1 3C 25 25 7 
DE ROBINETTERIE EN AUTRES 
34 1 
E37 . H 923 30 1 208 25 25 293 . 2Í 153 1 1 175 16 1 33 473 e 18 330 1 54 34 23 
32 33 36 13 29 4 125 476 165 3 20 1 10 16 126 22 174 21 IC 24 56 40 102 1 12 
a . 
3 49 111 . , 106 38 
. ■ 
89 68 214 15 67 3C 23 2 15 1 75 . , 27 
54 1 15 2 ί 2 " 13 
4 
2e 




14 3 5 3 20 149 95 14 
30 149 17 99 28 8 28 23B 411 181 201 1 115 25 85 97 158 180 19 21 10 15 69 31 155 24 32 83 9 4 16 113 16 235 38 10 
47 333 26 406 16 275 U 959 4 404 67 80 248 
HATIERES 
930 
313 1 19 3 
a 






U O 7 55 5 17 6 13 1 135 2 1 87 428 10 18 53 U U 92 464 45 48 373 3 R 64 323 343 
.4 9 2a ? 12 185 439 8 162 129 2 
. 120 23 40 2 3? 
20 919 
7 586 6 244 1 077 6 889 43 137 160 
704 
280 167 640 . 56 . 51 85 51 42 109 64 29 129 39 132 44 76 1 . . 4 4? 7 12 3 50 10 9 
a . a 
5 . . . 9 . . a 
39 . 21 17 1 
a 
4? 30 376 62 9 1 . 1 100 . 6 75 14 . 3 19 ?? 97 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
624 9 
6 3 2 6 2 
660 12 
6 6 4 8 
680 3 0 
692 U 
6 9 6 Β 






9 6 2 4 
ÍCOO 4 8 2 5 
1 0 1 0 2 126 
1C20 1 147 
1 0 2 1 6 4 6 
1 0 3 0 1 4 9 1 
1 0 3 1 2 6 7 1 0 3 2 4 0 6 
1 0 4 0 4 2 
WAELZLAGERIKUGEL 
KUGELLAGER 
0 0 1 1 2 2 4 
002 8 8 4 
0 0 3 6 7 5 
0 0 4 895 0 0 5 1 3 8 4 
022 888 
0 2 4 7 
0 2 6 13 
028 1 3 8 
C30 4 3 7 
032 196 
0 3 4 3C7 
0 3 6 39 6 
038 1 7 0 
040 127 
0 4 2 1 055 
0 4 8 2 2 2 
0 5 0 9 2 
0 5 2 198 
0 5 4 4 
C56 17 
058 19 
0 6 0 107 
062 1 0 0 
064 25 
0 6 6 33 
068 141 
200 12 
2 0 4 4 8 
208 118 
212 5 9 
216 18 
220 28 
2 2 4 8 
2 2 8 7 
232 2 
2 3 6 3 
240 6 
244 3 
248 2 2 
260 2 






288 2 0 
302 13 
306 4 
3 1 4 10 




3 3 4 2 1 




370 I B 
374 β 
3 7 8 2 
382 2 1 
3 9 0 176 
4 0 0 383 
4 0 4 3 1 9 
412 165 
416 12 
4 2 4 3 
4 2 8 6 
432 7 
436 10 
4 4 0 6 
4 4 8 U 
4 5 6 · 7 
460 10 
4 6 4 4 
4 7 2 2 
4 7 6 3 
4 8 0 72 




508 64 2 




528 4 4 7 
6 0 4 33 
6 0 8 28 
612 36 
'C e : 
1000 kg QUANTITÉS 




























4 1 280 
8 4 1 27 13 602 6 4 3 















2 3 8 4 4 375 
7 1 . 91 4 6 4 2 5 6 
34 12 . 4 6 0 169 
182 7 2 7 6 7 9 
108 1 2 1 273 
13 53 4 6 8 2 136 












1 376 25 
106 75 
7 2 54 29 
1 309 66 
3 153 9 
75 45 
2 1 0 1 18 332 4 9 4 







































































. '. 5 
18 
', 65 4 2 























































. . a 
a 






























6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOOGE 
704 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 
1040 CLASSE 3 
















16 6 2 1 
7 8 8 3 
5 C83 
3 140 
3 4 0 8 

































8 4 6 2 RCULEHENTS CE TOUS GENRES 
8 4 6 2 . 1 1 ROULEHENTS A E I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2B0 .TCGO 
2 8 4 .DAHUHtY 
7 8 8 N IGE RIA 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 6 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
4 158 
2 4 3 8 
2 6 6 3 
3 4 1 3 
5 574 
2 7 0 1 
27 
47 
4 9 6 
1 6 1 1 
5 6 6 
1 0 6 1 
2 4 3 0 
715 
4 3 2 
3 180 






3 6 4 








































5 2 7 
2 4 0 1 




























. 27 ί 
216 





























































































. . . i e 
. 1
. . . . a 
. . . 2
. . . . . , . . . . . . . . L









. , 10 
3 
2 
. . 1 
'. 10 
, , • 
1 7 8 4 9 3 1 
7 1 2 6 6 9 
1 0 7 2 152 
9 3 
109 
, . 1 
2 7 2 958 
2 4 7 
1 7 3 1 
6 7 




4 1 8 
i 1 335 
1 3 4 5 
17 




4 9 2 
2 4 6 








































l ï 1 
I 
12 
1 6 1 5 
833 








































3 973 i ||! 
î?4 
il 
1 1 5 6 
7 5 7 
6 9 7 
2 2 3 5 




1 3 9 
1 7 5 
1 0 9 3lì 1 3 0 
1 3 6 1 





1 7 7 
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6 1 6 




6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
6 8 0 
692 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
NADELl 
0 0 1 
002 







0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 







4 0 0 
4 0 4 
412 
508 
528 6 1 6 
6 6 4 
6 9 2 
732 
800 
1 0 0 0 
1010 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
RCLLEf 
0 0 1 
002 
003 






































3 1 4 


























5 0 6 2 
5 3 6 5 









































4 7 2 







1 6 5 2 
I 396 
4 7 7 
6 9 3 
9 1 7 










1 7 7 4 
7 3 6 
1C6 
























1000 k g 




1C . 5 53 



























1 6 3 4 96 2 3 2 8 7C5 
395 21 124 3 040 
4 2 4 58 67 3 716 
1C8 53 16 1 9 6 6 
748 15 4 1 1 554 
141 12 U 










2 0 9 1 








63 . 7 
55 2 
416 14 6 
65 . 7 
37 36 1 














































































. 1 4C0 
) 1 134 
402 








) ? 7 0 









































3 4 9 7 
1 4 8 2 
1 100 










































6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7C8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A C M 
1 0 4 0 CLASSE 3 




























9 4 4 5 
U 6 1 1 
722 
557 
























i e i 5 
6 8 3 
3 2 3 5 
61C 
' 3 6 
393 
8 4 6 2 . 1 3 ROULEMENTS A A I G U I L L E S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 4 INOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 0 2 2 


































3 7 4 9 
4 C9 5 









































B 4 6 2 . 1 5 RCUL6HENTS A GALETS CU A 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 E E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
04R YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
704 CARCC 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
? 1 6 L I B Y E 
? ? 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RF 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 ? . C . I V O I R E 
7 80 .TOGO 




2 6 0 1 
1 094 





6 0 4 
1 4 6 9 
6 9 0 
4 7 8 






























2 3 5 
140 





































1000 D O L L A R S 







2 4 7 6 2 4 
103 3 5 1 
65 168 
39 62 












































10 6 9 2 
13 744 
7 5 0 0 





2 8 4 
4 4 8 
. 1 339
6 2 8 
30 


























7 4 5 1 
3 089 
3 677 
























3 2 3 1 


























































4 8 4 5 
4 0 5 2 
1 1 6 1 
2 7 6 0 
27 
8 







4 3 7 
2 6 0 
57 
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1000 kg QUAN ΤITÉS 





W E R T E 1000 D O L L A R S 















































































































































































































































































































































































11 0 5 0 
3 7 1 7 
7 4 0 
1 2 9 
























7 0 0 
































































































7 4 0 
8 0 0 
3 04 




















COSTA R IC 
PANAHA RF 
CUBA 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 







C H I L I 
















V I F T N . N R D 




































































































































































































































































































































8 0 4 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 3 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 













V I E T N . S U D 
INOONESI ! . 
HALAYSIA 
AUSTRAL I F 
N.ZELANOE 






5 5 ? 
7 4 ? 
1 9 5 









































3 7 2 6 



































1 1 5 
6C 
1 
4 1 0 
157 









2 1 1 


























4 3 1 9 
1 4 1 2 
2 1 8 5 
1 0 3 3 































4 8 0 
415 





2 4 8 




2 5 7 
6 
2 0 4 
6 




3 4 7 
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1000 kg Q U A N Τ ITESI NIMEXE 




1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1 C 3 2 























































29 3 166 
1 327 281 238 
12 166 
13 2C 685 
77 70 17C 






55 709 37? 
17 3 5 6 105 5 
66 17 16 1 2 
38 
5 058 2 64 3 2 C57 1 216 
317 23 15 81 
177 1C8 287 153 52 
3 
15 
155 1 2 1 
4 
1 10 
11 1 1 2 20 
2 119 1 720 313 81 85 22 19 1 





13 19 673 76 13 






1 : i 
50 18 1 
3 5 13 
18 
2 194 359 1 610 1 C99 148 
WELLEN U.KURBELN.LAGER,LAGERGEHAEISE UNC LACERSCHA­LEN.ZAHNRAEDER UND GETRIEBE.SCHWUNGRAEDER.RIEMEN­SCHEIBEN.SCHALT­LNC ANCERE hELLEΝKLPPLUNGEN 
KLRBEL­UNC NOCKENWFLLEN,ELER KRAF Τ FAHRZELGHCTOR EN 
001 00 2 C03 C04 005 02? 0?8 030 03? 034 036 038 040 04? 046 050 052 058 C60 062 066 204 708 212 216 220 2 24 236 240 248 272 288 302 318 322 334 346 370 374 390 40O 404 412 428 460 480 484 508 512 528 6C4 616 624 628 660 664 680 692 696 700 







' 4 ? 
5 4 
6 1 
1 0 3 
3 4 
17 


































































































2 1 0 3 ' .A .ACM 
213 1 0 4 0 CLASSE 3 
25 
76 3 
















030 032 0 34 036 03R 040 042 
0 4 η 050 052 160 062 
06 H 
2 0 4 
2 0 0 
21 2 
7 2 8 
2 7 2 
3 9 0 
4 '10 
4 0 4 
4 1 ? 
44B 
4 8 0 




6 6 4 
6 « 0 
6 9 2 
7 0 4 
8 0 0 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­FAS 
ALLEH.FED 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.HAURITAN 













V I E T N . S U C 
MALAYS IA 
AUSTRAL IE 
ÎCOO H C Ν 0 E 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 Û 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













4 3 1 
4 1 


















1 2 3 
7 3 1 













U 7 5 5 
6 153 216 






6 0 7 




























4 4 6 6 
1 C6C 




















































5 5 6 
ARBRES DE TRANSHISSICN H A M V E L L E S ET V ILEBRFQUINS 
PALIERS COUSSINNETS ENGRENAGES VARIATFUKS DE VITESSE 
ORGANES 0 ACCOUPLEHENT J C I N 1 S D A R T I C L L A T I C N 
V ILEBREQUINS ET ARBRES A CAMES Ρ HCTEURS A FXFLCSICN 

























. . . 1 
7 
. . 8 
3 








































































































































4 7 4 
1 .'i 5 
5 37 
9 3 3 
1 2 9 
2 7 5 
I 10 
I 2 1 
1 7 1 
8 5 
206 





























7 0 4 
4 1 








































































1 0 3 
6 04 























1 7 0 
2 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Deutschland 
(BR) 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
















































































































































































































































0 7 a 








































































































































































































3 704 MALAYSIA 
2 720 CHIN.CONT 
























































































5 04 1 463 9 8 7 






5 2 2 
6 8 9 
1 4 2 
4 8 3 
io 
10 1 0 5 
ARBRES DE TRANSMISSION MANIVELLES ET V I L L E B R E Q L I N S 
AUTRES QUE POUR HOTEURS A EXPLOSION OU A COHBUSTION 
INTERNE POUR VEHICULES A L T C H C B l l E S 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 8 0 
0 5 ? 
0 5 6 
06 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 






? 2 0 
224 
228 
7 4 0 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
272 
2 7 6 










3 4 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 8 
4 6 0 
4 80 
4 8 4 
504 
6 0 8 
5 1 7 
5 7 8 
604 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
700 
7 0 4 
7 08 
7 70 
7 3 ? 
740 
3 0 0 
B04 
Θ20 
9 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOHEY 



















C H I L I 
ARGENTINE 










V I E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 









2 9 5 3 
3 3 8 8 
1 6 5 0 
1 6 6 2 
3 7 9 2 
19 
8 4 1 584 
4 9 4 1 
1 66 3 





























































































0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 8 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEHARK 


























































































































. 5 7 8 
48 
7 3 7 
1 
59 




















4 5 0 
749 
9 1 9 
a 
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M E N G E N 1000 k g Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
038 33 . . . 31 
040 1 1 4 
0 4 2 52 18 
048 9 0 1 2 
050 48 1 
052 20 2 
0 5 6 9 1 
060 6 
062 2 2 
064 38 
066 83 
204 16 14 
208 63 63 
212 17 16 
216 2 
220 23 1 
240 2 ? . 
744 1 1 
248 13 13 
260 3 3 . 
272 16 16 
276 1 . . 
284 2 2 . 
268 7 1 . 
302 5 5 
314 3 2 . 
316 12 12 
322 13 . l i 
330 3 . . 
334 3 . . 
346 5 1 . 
350 3 2 . 
362 3 2 . 
366 I . . 
370 9 9 
390 U 1 
4 0 0 80 7 
404 5 1 
412 3 1 . 
416 2 . . 
428 2 
440 1 1 
460 3 3 . 
480 U 9 
4 8 4 14 1 
504 7 3 . 
508 6 1 
512 8 3 . 
516 3 3 . 
524 2 . . 
528 23 1 




624 2 1 . 
628 U 
632 5 . . 
636 2 
6 6 0 1 
664 32 
680 18 1 
692 U 10 
696 1 1 
700 2 1 
704 13 1 
70B 4 
720 10 10 
732 1 1 
736 1 
740 1 





































1 0 0 0 2 531 559 4 1 7 2 0 6 915 
1 0 1 0 1 3 2 6 27? 40? 134 373 
1 0 2 0 515 59 2 58 266 
1 0 2 1 2 0 4 27 1 42 120 
1 0 3 0 500 216 13 13 2C4 
1 0 3 1 84 67 12 . 2 
1 0 3 2 71 7C . 1 
1 0 4 0 171 12 . 1 122 
GLEITLAGER,LAG ERG EFAELSE UND DERGLEICHEN 
0 0 1 854 . 17 7 611 
002 293 26 . 86 178 
003 719 25 127 . 557 
004 239 33 43 14C 
005 2 6 7 4 2 IC 251 
022 4 0 6 4 7 3 382 
026 7 . . . 7 
02B U I 
030 3 9 5 9 
032 76 2 
0 3 4 133 17 
0 3 6 368 1 
C38 197 
040 6 2 
042 5 0 3 
04B 51 Β 
050 6 4 6 
052 23 1 





204 16 9 
208 7 6 
212 Β 6 
220 5 
228 5 5 
248 2 ? 
288 2 1 
314 3 3 
318 2 ? 
322 16 1 1 
334 5 
366 3 
3 9 0 51 6 
400 69 1 
1 ' 
404 70 ? 9 





















































. . . 2 
. . a 
. . 2 
1 
. 

































W E R T E 
EWG­CEE 
0 3 8 AUTRICHE 159 
0 4 0 PORTUGAL 96 
0 4 2 ESPAGNE 229 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 0 5 
O50 GRECE 322 
0 5 2 TURQUIE 140 
046 U . R . S . S . 4 1 
0 6 0 POLCGNE 30 
0 6 2 TCHECCSL 4 1 
0 6 4 HONGRIE 2 1 4 
0 6 6 ROUHANIE 410 
2 0 4 HAROC 118 
208 . A L G E R I E 417 
2 1 2 T U N I S I E 147 
2 1 6 L I B Y E 13 
? ? 0 EGYPTE 155 
2 4 0 .N IGER 14 
2 4 4 .TCHAD 13 
2 4 8 .SENEGAL 109 
2 6 0 GUINEE RE 21 
2 7 ? ­ C . I V O I R E 1C9 
7 7 6 GHANA 16 
2 β 4 .OAHOHEY 19 
26Θ N I G E R I A 59 
3 0 2 .CAHEROUN 28 
3 1 4 .GAeON 33 
31B .CCNGOBRA 6 1 
3 2 2 .CCNGOLEO 62 
3 3 0 ANGOLA 17 
3 3 4 E T H I O P I E 23 
3 4 6 KENYA 36 
350 OUGANDA 20 
3 6 2 MAURICE U 
3 6 6 HOZAHBIQU 17 
3 7 0 .HADAGASC 55 
3 9 0 R .AFR.SUD L05 
4 0 0 ETATSUNIS 397 
4 0 4 CANADA 28 
4 1 2 HEXIQUE 28 
4 1 6 GUATEHALA U 
4 2 8 SALVADOR 19 
4 4 8 CUBA 15 
4 6 0 . A N T . F R . 24 
4B0 COLOHBIE 6 1 
4B4 VENEZUELA 104 
5 0 4 PEROU 42 
50B BRESIL 26 
5 1 2 C H U I 6 0 
5 1 6 B O L I V I E 2 1 
524 URUGUAY 14 
5 2 8 ARCFNTINE 127 
6 0 4 L I B A N 75 
6 0 6 SYRIE 79 
6 1 2 IRAK 39 
6 1 6 IRAN 229 
6 2 4 ISRAEL 2 1 
6 2 B JORDANIE 63 
6 3 2 ARAB.SEOU 39 
6 3 6 KOWEIT 14 
6 6 0 PAKISTAN 17 
6 6 4 INDE 177 
6 B 0 THAILANDE 127 
o 9 2 V I E T N . S U D 76 
6 9 6 CAHBODGE 15 
7 0 0 INDONESIE 32 
704 HALAYSIA 96 
708 P H I L I P P I N 32 
7 2 0 CHIN.CONT 119 
7 3 ? JAPCN 18 
7 3 6 FORHOSE 20 
7 4 0 HONG KONG 14 
9 5 0 SOLT.PROV 18 
1 0 0 0 H C Ν 0 F 10 9 6 8 
1 0 1 0 CEE 3 9 1 8 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 7 1 7 
1 0 2 1 AELE 9 9 2 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 440 
1 0 3 1 .EAHA 547 
1 0 3 2 . A . A O H 476 
1 0 4 0 CLASSF 3 8 7 0 
8 4 6 3 . 4 1 PAL IERS AVEC OU 
0 0 1 FRANCE 1 348 
0 0 2 E E L G . L U X . 5 7 1 
0 0 3 PAYS­BAS 1 554 
0 0 4 A I L E H . F E D 271 
0 0 4 I T A L I E 843 
0 2 2 ROY.UNI 4 7 7 
0 2 6 IRLANDE 15 
0 2 8 NORVEGE 239 
0 3 0 SUEDE 846 
0 3 2 FINLANDE 215 
0 3 4 CANEHARK 361 
0 3 6 SUISSF 1 145 
0 3 8 AUTRICHE 486 
0 4 0 PORTUGAL 36 
0 4 2 tSPAGNE 151 
0 4 8 YOUGOSLAV 190 
0 5 0 GRECE 132 
0 5 2 TURQUIE 108 
0 5 6 U . R . S . S . 14 
0 6 0 PCLCGNE 16 
0 6 2 TCHECOSL 203 
0 6 4 HCNGRIE 20 
0 6 6 ROUHANIE 115 
2 0 4 HAROC 28 
2 0 8 .ALGER IF 30 
? 1 2 T U N I S I E 29 
? ? 0 EGYPTE 23 
278 .HAURITAN 20 
7 4 8 .SENEGAL 15 
7B8 N I G E R I A 10 
314 .GABON 12 
318 .CCNGOBRA 14 
3?? .CCNGOLEO 46 
334 E T H I O P I E 22 
366 HOZAHBIQU U 
3 9 0 R .AFR.SUC 116 
4 0 0 ETATSUNIS 338 
4 0 4 CANADA 112 
4 1 2 MEXIQUE 53 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 










































































3 15 E 3 6 Β 42 3 
1 118 2 9 9 212 
38B 15 15C 
17C 6 104 
1 543 53 45 
4 6 4 51 
464 . S 
149 1 12 
SANS COUSSINETS 
26 12 
54 . 46 
25 66 
66 40 ICE 
29 1 IC 




























































































1 5 7 4 
1 565 




6 ? 4 
1 771 
4 6 ? 
























































































































. . 4 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 



























































































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 




1 0 0 7 
368 
3 6 3 
4 
37? 
9 6 4 
34 
5 5 1 
5 7 8 
? 7 7 
2 1 
15C 

































1 6 8 



































6 7 4 4 
4 C29 
3 07C 









































































2 9 Ì 










2 7 8 










































3 5 4 8 
1 796 
1 864 
1 5 1 4 



























































1 0 3 
ι 7 ia 695 
4» 1 
7 7 ' 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
517 
5 7 8 
6 04 
6 OH 
6 1 2 
6 16 
6 24 
6 2 8 
6 6 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 1? 
7 0 0 
704 
708 
7 3 2 

















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIF 
4 8 0 
55 
1 4 0 
4 5 
























1 0 0 0 H 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













































































































o r, 8 
6 80 
6 9? 
6 9 6 
7 00 
7 0', 
7 0 8 
7 7 0 
7 7 8 
7 3 7 
7 4 0 
81 0 
3 04 
8 ? 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 







T U N I S I E 






. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N IGER IA 
.CAMEROUN 














CU e A 























P H I L I P P I N 







C E 1 0 ( 0 H C N 
1 0 1 0 CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 6 8 4 
2 4 7 9 
1 6 7 0 
1 776 
660 
6 4 4 
17 
5 8 1 
1 2 7 5 
1 1 5 
5 6 6 
1 4 8 8 
4 9 6 
8 4 
4 0 1 
5 2 2 































4 5 3 
737 








































































































































































































































































































































































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 











032 0 3 4 
0 3 6 
036 





0 5 6 
0 5 8 
060 
062 



























4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
460 
4 8 0 







6 0 4 
608 


















9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
0 3 1 
1 0 3 2 
















































9 1 3 
3 5 6 
505 








































































9 0 0 
374 
34C 














































































































































































3 5 0 
442 































1 5 6 80 

































2 1 9 3 1 2 C 7 1 1 1 7 6 
1 2 9 4 755 5 101 
8 5 1 313 4 980 
3 6 0 129 3 657 
43 135 853 





























































. . . 
. 1 











103C CIASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 4 6 3 . 5 1 ROUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 FAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 IT AL I fc 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
2 1 2 T U N I S I E 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
1000 H C Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 






























































































. . . • 
8 4 6 3 . 5 5 REDUCTEURS HULT IPL ICATEURS ET VARIATFURS DE VITESSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A I L . H . E S T 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 PCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 - A L G E R I E 
2 12 T U N I S I E 
? 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
228 .HAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2B8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEC 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 OUGANDA 
3 7 0 .HADAGASC 
374 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3B2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
44B CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 . S L R I N A H 
5 0 4 PEROU 
50R BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 a ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60B SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 B 0 THAILANDE 
63B V I E T N . N R C 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 7 8 COREE SUC 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
BOO AUSTRALIE 
8 7 0 .OCFAN.FR 
9 5 0 SCUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAHA 



























































































































































































































: 2 ; 
·. 
i ' 











> 2 1 
2 
3 223 2 28 
2 0 5 8 1 21 
1 C49 7 1 
4 1 2 30 



















































































































4 0 7 
26 
71 

























• . . 1 
. 3 
. • • • 16 
4 0 
38 













. . 4 
9 
? 
• • 45 






2 8 4 
4 0 5 
5 
2 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 4 0 




0 0 1 
002 
0 0 3 






0 3 4 
0 3 6 
038 
040 





0 6 0 











3 0 2 




3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 





6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
655 
5 8 9 
1 C IS 
4 7 1 






2 9 6 















































5 3 9 8 
3 1 3 6 
I 8 2 6 
1 4 2 0 













































. . 7 
. a 
3 
. . 2 
. 1
• 
4 9 1 

































1 3 0 1 


























SCHWUNGRAECER.RIEHEN­UNO SE IL SCHEIBEN 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 










3 1 4 
318 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 0 





6 1 6 
6 2 4 
660 
6 6 4 
6 8 0 
630 
6 0 6 












































































































































































































. . . 1
. 1
. . a 
1 
12 

















































1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
1 
8 4 6 3 . 6 1 EHBRAYAGES 
CCI 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2ΘΘ 
3 0 2 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7C0 
7 0 4 
7 7 0 
73? 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
­ C . I V O I R E 

















































8 4 6 3 . 6 5 VOLANTS ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
?oa 7 1 ? 
7 1 6 
??0 
7 4 8 
77? 
788 
3 1 4 




3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 8 
4 6 0 
6 8 0 








0 6 4 
6 8 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 


























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
?C 
DRGANES D ACCOUPLEMENT 
5 2 6 
306 







3 5 4 
752 

















































































































l 4 7 7 






















































































































3 3 5 3 
2 0B3 
1 196 






















1 6 5 
a 















6 4 3 








1 5 0 



















6 8 1 
ARTICULAT 
1 2 3 1 
733 
1 2 0 3 
. 7 8 9 
2 2 0 
21 
2 0 9 
6 4 3 
129 
2 7 1 
6 4 6 



































3 9 5 6 
3 6 2 3 
2 6 1 7 





















































































1 1 0 0 
4 3 9 
4 3 5 











































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
7 0 4 17 . . 3 12 
732 U a a a 10 
100O 5 102 1 C92 3 8 6 796 2 154 
1 0 1 0 2 9 7 1 6 8 2 342 5 5 1 1 214 
102O 1 2 9 1 126 28 2 1 2 743 
1 0 2 1 9 6 4 85 2 4 2 0 5 577 
1 0 3 0 8 1 2 272 10 32 194 
1 0 3 1 136 96 9 1 1 
1 0 3 2 79 73 . 3 1 
1 0 4 0 25 12 6 1 2 
7 E I L E FUER ERZEUGNISSE OER T A R I F N R . 8 4 6 3 
0 0 1 2 526 a a . 2 4 7 4 
0 0 2 1 3 3 7 42 
C03 1 323 2 4 9 
0 0 4 2 4 7 131 
005 5 3 9 98 
0 2 2 6 8 2 66 
0 2 4 2 
026 4 4 
0 2 8 109 1 
030 567 4 
032 1 5 9 1 
034 1 3 0 6 2 
0 3 6 4 4 4 5 
0 3 8 2 4 8 2 1 
0 4 0 22 
0 4 2 2 4 7 22 
048 7 6 
0 5 0 3 2 4 
052 48 
0 5 6 5 4 
060 13 1 
062 2 4 3 
0 6 4 3 . . 
066 1 4 2 
068 7 . . 
204 15 14 
208 2 2 22 
212 U 6 
220 10 1 
228 2 2 . 
248 6 5 . 
268 15 
272 6 6 . 
2 7 6 2 5 25 
280 2 1 . 
288 3 . . 
3 0 2 2 2 
3 1 4 3 2 
318 4 2 . 3 2 2 2 1 
346 4 1 . 
3 7 0 4 4 
390 4 2 1 
4 0 0 2 8 2 2 1 5 
4 0 4 2 0 10 
4 1 2 15 11 
4 4 8 5 1 
4 8 0 2 
4 8 4 2 0 
504 14 
508 19 
5 1 2 6 
524 5 
528 12 5 
6 0 4 6 1 
6 0 8 3 
612 10 1 
6 1 6 5 2 
6 2 4 14 
6 2 8 7 
632 6 1 
636 4 
6 6 0 199 
6 6 4 73 7 
6 6 8 5 
6 7 6 1 
6 8 0 7 1 
692 5 3 
6 9 6 1 1 





7 4 0 4 
800 3 0 
9 5 0 6 
1 0 0 0 11 4 0 1 1 0 1 6 
1 0 1 0 5 5 7 2 5 2 0 
1 0 2 0 4 3 8 1 3 5 3 
1 0 2 1 3 3 7 3 98 
103O 7 4 7 135 
1 0 3 1 35 26 
1 0 3 2 29 28 
1 0 4 0 2 9 4 8 
1 2 84 
1 0 7 1 







9 1 9 

































































OICHTUNGEN A.LAGEN V . H E T A L L F O L I E N O D . H E T A L L F O L I E N U 
AND.STOFFEN.ZUSAHHENSTELL.VON DICHTUNGEN VERSCH.ART 
I N BEUTELN,UHSCHLAEGEN ODER AEHNL.BEHAELTNISSEN 
OICHTUNGEN AUS LAGEN VON H E T A L L F OL I E N ODER AUS HE­
T A L L F O L I E N I N VERBINDUNG M I T ANDEREN STOFFEN 
0 0 1 17 . 1 1 9 
0 0 2 3 7 5 . 1 5 17 
003 30 2 1 . 22 
0 0 4 2 0 13 4 
005 174 7 
022 10 3 
0 2 8 4 1 
0 3 0 2 7 1 
032 8 3 
0 3 4 7 1 
0 3 6 14 2 
0 3 8 16 1 
0 4 0 7 1 





























































7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
10 21 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1032 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
15 . . 4 
16 2 
4 788 1 309 344 503 
2 198 5 2 1 2 6 3 376 
1 4 8 3 272 37 105 
1 032 176 29 85 
1 047 4 8 1 17 2 1 
175 123 14 1 
112 105 . 2 
56 35 7 1 
8 4 6 3 . 9 0 PARTIES DES ORGANES REPRIS SOUS LE NO 8463 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
C03 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
732 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSF 3 
3 628 
2 6 4 3 131 
2 4 0 8 277 
6 0 3 3 6 1 
1 6 2 5 129 
1 199 122 
15 1 
52 1 
2 9 6 3 
1 312 15 
359 9 
9 1 7 10 
1 159 39 
878 72 
76 10 
5 4 1 126 




6 2 4 
153 1 
25 1 









21 2 0 
23 22 
U 3 
2 4 3 
20 a 






6 4 6 273 
58 15 
57 3 0 































22 342 2 2 3 1 
u 107 e98 
8 359 733 
5 837 27C 
2 4 4 3 553 
188 118 
135 126 
4 1 9 47 
8 4 6 4 J O I N T S HETALLOPLAST I QUE S ASSORTIHENTS DE 
COHPOSITION DIFFERENTE Ρ HACHINES VEHICUL ! 
TUYAUTERIES EN POCHETTES OU EHBALLAGES AN/ 
8 4 6 4 . I C JO INTS HET ALLOPLAST IOLE S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
135 . 13 
214 28 . 7 
187 9 7 
9 2 51 1 1 
6 5 5 2 0 
6 2 U 
28 3 
138 6 












1 7 6 1 
761 
608 






2 4 9 4 
2 120 
a 





1 2 79 



















































4 1 6 




















3 6 4 


















8 7 1 
2 5 7 
2 6 1 
112 

























. . . . . . 5 
1 
3 









. . 19 



















1 3 3 4 
3 6 6 
758 















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
4 0 4 





6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
692 
7 0 4 
7 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
SAETZE 
BEUTEL 




























2 4 4 
2 4 8 
272 
2 7 6 
280 
2 8 4 
2 8 8 
302 
3 1 4 
3 1 8 




3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
4 8 0 




6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 






8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
e 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 






































. . a a 
















. ■ · 
6 4 1 152 3 26 4 1 6 
2 7 8 2 6 3 2 0 215 
189 2 4 . 3 145 
8 4 8 
163 ICO 
15 15 




• a . 
. ■ . 
7 
00 .ZUSAMMENSTELL .VON DICHTUNGEN V E R S C H . A R 7 , 1 N 
NtUMSCHLAEGEN ODER AEHNL.BEHAELTNISSEN 
26 . 2 . 14 
6 9 2 0 
62 23 













1 1 1 
1 1 
• · . . 1 1
2 1 
16 14 
8 0 8 0 



















































































































9 7 2 4 4 4 5 9 399 
2 5 5 99 4 2 108 
I ta l ia 




4 0 4 8 YCUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
1 0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 T 0 .HADAGASC 
1 3 9 0 R .AFR.SUD 
2 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
l 4 1 2 HEXIQUE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
l 6 0 4 L I B A N 
l 6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
1 6 1 6 IRAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
l 7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
3 9 5 0 SCLT.PROV 
4 4 1 0 0 0 M O N D E 
14 1 0 1 0 CEE 
17 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 1 0 2 1 AELE 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 

































3 3 0 1 
1 2 8 5 
1 0 9 5 
































6 5 6 
108 






1000 D O L L A R S V A L E U R S 










a a a 
a a a 
a a a 
1 6 
» a a 
17 










8 5 1 
13 
! '. 13 
. 
3 1 1 2 8 2 188 
22 1 0 3 9 7 9 
4 9 833 
2 6 5 1 2 








. . 2 
2 
î 




















J O I N T S DE COMPOSITION DIFFERENTE POUR 
HACHINES VEHICULES TUYAUTERIES EN POCHETTES ENVELOP 
10 0 0 1 FRANCE 
U 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 0 0 3 PAYS­BAS 
15 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
l 0 3 4 DANEMARK 
3 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
l 0 4 2 ESPAGNE 
10 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 1 6 L I B Y E 




2 2 8 . H A U R I T A N 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 3 4 .DAHOHEY 
28B N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 2 8 SALVADOR 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 B 0 CCLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
60S SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 4 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 H G Ν 0 E 













































































5 5 0 4 
1 375 
112 









































































2 6 7 9 
Í 9 2 
12 4 98 
4 186 
4 . 2 2 4 
6 7 
1 1 115 
1 1 21 
29 
















ί a 1 
4 
1 13 







































37 3 7 2 167 
23 1 7 6 2 3 




























































5 8 4 
1 2 0 
· ) Stehe Un Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
AUS VC 


























. 75 3 126 
, 2 
i 
IN K A P . 8 4 AWGM 
MATERIAL GEDREHTE STUECKE AUS UNEDLEM ME­
T A L L , M I T GROESSTEM DURCHMESSER B I S 25 MM 
0 0 1 
0 0 3 




0 3 4 
0 3 6 
042 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




























A N D . T E I L E VON MASCHINEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 





















3 0 6 
314 
318 
3 2 2 




3 4 6 
352 






4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
472 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 









6 0 4 












6 8 0 
522 
8 9 4 





2 1 7 
937 
eos 9 5 6 
223 
7 2 1 
76 













































5 2 0 


























. 1 6 2 7 
1 836 
2 4 8 7 



















































. . . . 9 
30 




















































a . 4 
. 2




. . a 
1 
. . . 95 
13 
58 







, . . 74 
. 4 
a 
. . 2 Í 
6F 
5 




2 74 . 
, 8 6 ' 
1 7 ' 
5C 
7 
2 0 ' 
5 0 ' 
21 
io : 1 ' 
5 2 5 
1 134 
2 4 1 4 
. 1 645
1 7 2 4 
Γ 6 
ι 4 6 9 
1 7 1 4 
) 155 
1 505 
ι 2 572 
9 645 
3 








4 4 0 
1* 



























































































































1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 4 6 5 
8 4 6 5 . 1 1 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
20B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 





. A . A C M 
CLASSE 3 












4 4 5 
2 0 1 
1 302 
3 8 7 
4 0 1 
336 


























HECANIQUES NDA SANS CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
»1 P IECES DECOLLETEES DANS LA HASSE EN HETAUX CCHHUNS 










. A L G E R I E 






. A . A O H 
1 
8 4 6 5 . 9 0 »1 PARTIES DE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 7 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 




0 6 4 
066 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
76B 
77? 
7 7 6 
?ao 
2B4 
7 8 8 
30? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3?? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 7 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
374 
38? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4?β 
4 3 ? 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
47? 




4 " 6 




5 1 6 
5 7 0 
5 74 
5 78 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 










L i e F R I A 





























. A N T . F R . 
JAHAIQUE 









C H I L I 






























































1 0 6 5 




























«ACHINES D APPAREILS ET 0 ENGINS HECANIQUES NDA 





















9 8 2 
154 
2B2 
































































f 1 143 
1 C61 
1 522 











































































9 6 1 
































4 6 7 2 
. 1 5 0 3
54 8 





1 8 0 
1 1 7 
36 
108 
4 2 1 
1C2 




6 2 1 
13 
33 
3 8 8 












8 0 6 
1 2 1 4 





4 9 1 
1 768 
2 8 3 
4 6 3 
1 6 5 8 
543 
128 
1 2 1 
1 
2 2 4 
7 0 
68 








, 3 3 7 
4 

































1 2 1 8 
4 0 0 
3 1 0 
1 2 6 2 






5 4 5 
13B 
2 1 8 
8 2 0 
7 








2 8 5 






















































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 






























































































































WAREN OES KAP 8 4 I H P0S7VERKEHR BEFOERDERT 
MAREN DES KAP 84 SCHIFFS­UND LUFTFAHRZEUGBEDARF 
ELEKTRISCHE GENERATOREN, HOTliP.EN UNO ROTIERENDE UM­
FORMER.TRANSFORHATOREN, DROSSEL SPULEN UND ANDERE 
S ELB S T INDUKTIONS SPUL EN.STROHRICHTER 
KLEINSTMOTOREN B I S 5 0 W 




0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
030 
032 






















6 1 6 
664 












1 3 8 
506 
3 0 6 



































2 2 5 
0 9 3 




























































4 4 7 
2 84 












ALLSTROM­ IUNIVERSAL­ )MOTOREN UEBER 
B I S 1 0 KG 
1 9 
50 W,STUECKGEWICHT 









0 3 4 













































































6 9 1 
123 
572 




3 4 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
7 0 8 
7 2 0 
72B 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 





































































26 5 6 6 
2 1 5 4 1 
13 8 6 3 
8 6 5 1 
1 0 7 8 
7 4 6 



























2 3 0 5 
1 6 6 9 
2 3 8 5 
6 5 3 







4 7 7 
3 9 1 
131 




















































MARCHANDISES DU CH 84 7RANSP0RTEES PAR LA POSTE 
MARCHANDISES DU CH 84 DECLAREES COHHE PRCV OE BORD 
GENERATRICES MOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
ELECTRIQUES TRANSFORMATEURS ET CONVERTISSEURS 
STATIQUES BOBINES DE REACTANCE ET SELFS 
















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 





















COL OHR I F 
VENEZUELA 
BRESIL 







A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 






























































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 












T U N I S I E 




















































































4 5 2 4 
1 B94 
2 9 8 8 
1 1 3 
3 6 








· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg Q U A N ΤITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG­CEE Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 1 0 2 2 6 44 1 2 9 U 41 
1020 216 44 6 4 160 
1021 124 23 5 3 93 
1030 24 12 . . 9 
1031 1 1 a a a 
1032 3 2 a a a 
1040 
GLEICHSTROHGENERATOREN UND­HOTOREN UEBER 50 W.STUECKGEW. 




























































































































































































































































































































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 






. A . A C H 
CLASSE 3 
9 7 2 
1 1 1 6 





1 3 5 
2 2 1 
1 2 3 
5 0 





7 0 5 
8 4 4 
4 9 8 
39 
HOTEURS ET GENERATRICES COURANT CONTINU 10 KG CU 
HOINS PLUS CE 5 0 W 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
1 8 8 
3 4 3 
160 




1 4 8 
1? 
6 1 










1 5 7 ? 
8 9 3 
6 7 1 



































HOTEURS ET GENERATRICES COURANT ALTERNATI 
























































































































































































































































































































































































































0 0 1 
0 0 2 
003 































β 6 6 






















8 5 0 1 . 2 1 MCTEURS DE TRACTION 
0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
0 7? 
0 3 ? 
'1 36 
0 3 8 
140 
14? 
0 4 8 
0 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















DE PLUS DE 










































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 6 4 
708 
1C0O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANO.GE 
0 0 1 
002 
0 0 3 




0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 




0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 










2 4 4 
272 
302 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 






6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
696 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANCERE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 













































. . . . 37 







. . ■ 
. U . H O T O R . F . G L E ICH S T R . , 
2 3 9 































































4 1 4 
0 1 5 
330 








































. . . 1 
I 
7 
. . 4 
. . 1 
198 
. 7 
































































7 2 1 
9 5 9 
565 
7 9 9 
25 
116 
3 5 3 
524 
4 7 7 
9 2 5 
2 4 2 
5 6 0 
2 2 9 
885 
7 5 7 
503 
4 9 6 
196 
4 9 0 
156 


















4 4 9 
* 
9 2 0 
. 7 6 2 
1 2 2 6 













































. . 17 


















































































9 1 3 


































































0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 3 2 . M A L I 
2 6 8 L I B E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
4 0 4 CANADA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INDE 
T 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 










u a 30 
78 
10 
6 0 6 
13 
731 
























1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
. . . . 118 






4 4 5 
. . • 
8 5 0 1 . 2 3 MOTEURS AUTRES QUE DE TRACTION ET 
COURANT CONTINU 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
22B .HAURITAN 
2 3 2 .MALI 
2 4 4 ­TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HAOAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
52B ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 B 0 THAILANDE 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHTN.CONT 
T 3 2 JAPON 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
100C H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
C56 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 













4 8 7 




4 8 0 
9 7 














































































































. . 5 
6 5 6 
. 35 




2 5 9 0 
573 
6C4 











































. 1 137 
295 
2 4 6 2 
































1 3 7 4 
a 
l 292 
1 2 6 3 











































3 4 1 
1 5 5 
















































3 9 0 
2 4 4 




























































4 8 7 
9 5 2 
109 




4 1 1 
581 







7 3 1 












. . . . . a 
. . . ­
















4 2 5 
9 
a 










. , . 4 1 
1 















1 1 9 9 
3 2 0 
6 0 9 
4 5 2 
1 6 3 
3 
79 
1 5 2 7 
8 1 8 
1 1 4 






2 7 0 
88 
82 
4 5 4 
2 1 2 
163 
4 9 
2 8 1 
13 
162 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentibersteilung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 4 
318 
322 
3 2 6 
3 3 0 
334 
342 




3 7 0 
3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 












6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 








9 5 0 
1 0 0 0 
010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
030 
1 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 




3 8 1 






































5 0 1 
4 3 9 
193 












2 5 3 












2 6 4 
104 
36 









2 5 2 
11 
10 









6 3 4 
57 
2 5 0 
3 
45 0 1 8 
2 1 3 3 8 
14 333 
9 6 3 0 
7 3 8 9 
5 0 7 
543 










































, . 20 
2 



























































































































2 2 7 
6 1 7 
10 
a 



























2 1 0 
56 
. 6 0 
3 3 4 
1 8 0 
3 
4 











! 3 94 
t 5 60 
i 2 
» . 
4 8 0 5 1 4 6 5 28 7 2 4 
3 1 3 6 9 1 5 13 0 1 9 
6 9 3 2 7 7 11 4 9 5 
2 4 2 1 2 4 β 4 9 9 
9 0 5 2 3 7 3 .758 
1 8 5 
7 17 24 
7 1 37 4 5 2 
TURBOGENERATOREN,STUECKGEWICHT UEBER 10 KG 
COI 




0 2 2 
026 
032 
0 3 4 
036 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
208 
· ) Siehe 
176 
26 

















Im Anhang Anmerkunge 
1 2 1 
I 






















i a 6 
35 
7? 
. . . . 1 
1 
























. . a 

































4 4 5 6 
1 7 6 8 
1 085 









0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
0 7 0 
2 0 0 
?04 
70B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
23? 
7 4 0 
7 4 4 
748 
7 6 0 
764 
76 8 
7 7 2 




3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
49 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 ­
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 4 
7?a 73? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
B04 
8 7 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 










L I B E R I A 




N IGER IA 






















COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES (ICC 









C H I L I 









































8 5 0 1 . 3 2 7URB0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02? 
0 2 6 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2oa 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS, 
ALLEM.FEO 








. A L G E R I E 















6 5 6 
191 
9 1 1 




5 0 1 
143 
178 




























































































































. . 2 
44 
66 
. . 56 
56 
60 







































. . 35 
24 





9 9 1 
3 742 
556 
1 2 4 2 
2 6 1 6 






















• . 6 0 
. . 44 









. « 166 
a 
. . . . . . . . . . . 1 
3 
. . . 4 1 8 
10 
73 
. . . . . 5 













































7 4 7 9 
4 2 5 1 
1 185 
4 2 1 
1 8 8 8 




. . 9 
. 6 
2 
. . a 
. . . . . . . . 1 
1 
. . . 7? 




. . . . 5 
1 





























2 6 6 ! 
1 56« 
5 8 ! 
282 












































6 0 5 
7 6 2 
175 






























4 4 4 
86 
123 













1 0 0 6 
69 
50 475 
2 1 193 
20 9 2 0 
14 6 0 1 
7 4 2 5 
75 
4 9 
9 3 7 
Italia 
5 6 8 
122 
2 6 5 
69 









































. . . 8 
. 4 
3 3 6 
































9 1 3 4 
2 852 1 9 8 3 




2 0 0 0 


















1 6 2 6 
. 18 
2 4 6 
a 









Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 4 
4 1 2 
436 
4 8 0 




6 1 2 
6 1 6 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























2 9 8 
3 3 0 4 
8 6 3 
1 4 8 6 
2 9 6 



















0 0 1 
002 
003 
0 0 4 




0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 











0 6 8 
200 
















2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
314 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 346 
m 374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 ili 4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 







6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 7 6 
501 
4 3 2 
5 8 9 
105 




2 6 6 
20 5 
4 1 6 
104 
1 5 1 
183 
272 
7 7 6 










































































i l 8 





. 11 74 
4 


































. . . 119 
23 
. . 25 
. . 10 






Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
a · a a 
a « 
a * 




. « a · . a 








4 2 6 188 
137 4 
55 184 
1 8 0 
2 3 4 
2 
• 























































2 7 0 
3 79 
4 26 












































































. . . . . . . . . . . . a 
. . . . . . . • 4 
. 4 
? 

































2 2 0 
314 
318 
3 7 0 
390 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
508 
5 2 8 
612 
616 
4 2 4 
6 6 4 
704 




ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





















































9 5 7 8 
2 270 
4 4 7 9 
8 0 0 
3 778 

















8 5 0 1 . 3 4 GROUPES ELECTROGENES CE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
22B 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
748 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2BB 
302 
3 0 6 
3 1 4 
318 
37? 
3 7 6 
3 3 0 
3 3 4 
338 
3 4 ? 
346 
35? 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
51? 
516 
5 7 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 76 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 










N IGER IA 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
.CF SOMAL 





















C H I L I 
















1 2 5 6 
9 5 4 









5 0 7 
374 
8 4 5 
2 2 6 4 





















































3 2 1 
191 
4 0 1 
82 


































. . 709 
52 







































. . 37 
3 






1000 D O L L A R S 
Beig.­Lux. 
10 




. . . . . 303 




3 7 0 
169 
1 
7 9 1 
7 
• 
N e d e r l a n d 
4 7 6 
2 
4 7 3 
4 4 2 
. . « 












1 1 2 
U O 
33 
. 4 0 





. 2 5 6 
































3 9 0 
6a 






6 9 8 8 
1 745 
3 6 9 6 
308 
1 5 4 7 
a 
• 
6 7 4 
8 5 4 
7 9 5 




5 9 6 
6 3 4 
773 
2 9 0 
3 9 6 
350 
4 8 7 
1 6 7 0 
144 











4 9 6 



























































. . . . . . . a 
. * . . a 






5 0 5 
1 










1 8 9 


















* ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
























3 0 2 
3 1 4 
318 
322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
460 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 







6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
644 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
696 
7 0 0 
708 
7 2 0 




8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R C 7 I E 
0 0 1 
002 

























0 3 9 
4 7 8 
253 
534 






. . 79 






1 4 1 7 




































































































0 3 6 
136 
7 3 9 
6 9 2 
9 4 3 
167 
109 






































1 4 3 6 
2 5 6 7 
9 8 6 
3 062 
2 1 1 
4 0 



































































































! 4 8 
U 
28 
, . > 
2 6 2 3 0 9 4 153 
1 5 1 95 7 4 2 
160 88 147 1 2 3 9 
43 2 7 83 533 
2 1 7 22 65 





1 1 U 
UMFORMER,STUECKGEWICHT LEBER 10 KG 
27C 






























1 4 ' 
6 












6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 00 
7 0 4 
708 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
THAILANDE 









AUSTRAL I E 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 






. A . A C H 
CLASSE 3 




























4 0 0 
6 1 ? 
173 
4 6 ? 
8 5 0 1 . 3 6 AUTRES MACHINES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 76 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
( 6 4 4 
> 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
> 1 0 0 0 
t 1 0 1 0 
5 1020 
j 1 0 2 1 
B 1 0 3 0 
î 1 0 3 1 
1 0 3 2 
î 1 0 4 0 
DE PLUS OE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 















COSTA R I C 








B O L I V I E 
PARAGUAY 
ARGENTINE 










V I E T N . S U D 
CAMBODGE 
INDONESIE 





. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 

















. . 184 
. 
. . 116 
• 
6 746 
2 4 7 





7 1 1 
1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
2( 





















2 9 1 3 
2 9 4 
1 4 7 6 
4 0 6 
1 1 0 4 




















































































































6 6 0 
8 5 0 1 . 3 6 CONVERTISSEURS 
4 0 0 1 
5 0 0 2 
1 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


























































































5 6 1 6 0 6 
3 6 1 1 9 4 






CE PLUS OE 10 KG 
262 4 








































































































3 0 2 0 
843 































. • . . . 1 
. . 3 
4 9 5 
• 
2 5 4 
. • 2 
• . 3 
127 
2 4 9 
2 5 0 4 











·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S VALEURS 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 
026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 066 068 204 212 216 220 390 400 404 412 480 4Θ4 508 512 52Θ 616 624 660 664 680 700 708 728 732 800 820 
Î000 010 020 1021 1030 1031 
Tl 
ao 






















8 7 2 














. 1 2 
'. 1 
6 72 78 8 22 
i 124 3 62 5 10 » 46 13 4 1 19 1 1 7 3 16 1 1 
a 
ι a 
. « 3 16 38 4 2 3 3 21 9 2 14 12 32 63 1 3 2 5 17 25 
a 
16 1 5 7 18 6 . 1 12 44 1 4 . . . 28 1 5 2 
4 . 1 2 . . . . . 4 . • 
026 028 C30 03? 034 C36 C ?8 040 04? 048 050 15? 056 360 06? 064 066 068 7 04 71? 716 ??0 390 400 404 41? 480 484 508 512 5?B 616 674 660 664 680 700 70S 7?a 732 eoo 8?0 
IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL 
ESPAGNE YCUGOSLAV 
GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. POLCGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE HAROC TUNISIE LIBYE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA 
HEX IQUE COLOHBIE VENEZUELA 
BRESIL CHILI ARGENTINE 
IRAN ISRAEL PAKISTAN 
INDE THAILANDE INDONESIE PHILIPPIN COREE SUD JAPON AUSTRAL IE .CCEAN.FR 



















HFSSWANDLER.STUECKCEWICHT B I S 10 KG 










0 3 2 























6 1 6 
620 
6 6 0 






























































ANOERE TRANSFORMATOREN,STUECKGEWICHT B I S 10 KG 






0 2 4 
026 
0 28 











































4 3 1 
573 
643 












































1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 






. A . A O M 
CLASSE 3 
6 7 6 3 
2 7 2 8 
2 556 
1 6 4 9 
1 036 23 
32 








? 41 13 ? 
44 
6 1 8? 






















313 240 53 
36 
2 
8 5 0 1 . 4 1 TRANSFORMATEURS CE MESURE DE 10 KG OU MOINS 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
7 7 2 
334 
390 
4 0 0 
4 3 2 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
508 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
700 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
• C . I V O I R E 
E T H I O P I E 







C H I L I 









397 10 10 37 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
MESURE 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALLEH.FED 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANOE 034 DANFHARK 036 SUISSE 
50 122 147 68 54 19 10 34 80 219 29 17 78 63 55 39 52 29 64 12 13 12 35 25 12 10 43 61 35 10 41 69 13 12 18 29 63 14 60 100 10 30 12 
124 
44 1 914 531 740 35 22 30 
1 748 2 360 6 902 1 854 
543 441 18 32 259 e78 140 479 575 





11 5 1 1 2 
13 12 32 
1 1 
320 Θ7 94 72 132 31 20 





333 193 28 75 364 
193 31 
182 42 20 78 7 4 34 16 91 7 
U 53 117 22 U 11 12 42 40 12 37 44 U O 222 11 17 
lì 
49 62 







. I 11 ?7(l 
5 






28< 1" 1! 15' 301 9: 341 771 
1 85 
132 
'. 43 U 10 34 79 169 29 14 65 62 44 34 51 26 59 3 
3 
25 
10 42 45 35 10 41 62 12 12 11 29 60 14 60 100 10 29 U 
1 686 
297 






96 1 5 76 542 39 121 486 
a4 5 9 10 20 io 1 5 47 113 2 17 
109 4 15 10 





· ) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 4 0 















3 1 4 
318 
3 2 2 
334 
34 2 
3 7 0 
3 9 0 
400 
4 0 4 
424 
4 2 8 
4 6 0 
464 
4 7 6 









6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
680 
696 
7 0 0 
704 
708 
7 3 2 
800 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
DROSS 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 5 0 
052 
062 
2 0 4 
208 
212 







4 0 0 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
660 
680 
7 0 0 
704 
708 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
























































9 4 3 9 
5 2 9 3 
2 2 7 5 
1 6 6 9 
1 8 5 8 
9 7 




















. . . 12 
1 
3 
. . . 58 
. . . 10 
. . 1
. 3








. . . . . 77 
1 4C5 












. . . 22 
11 
. 24 
. . . . . . 2
12 

















2 2 7 ¡ 
kg 

























3 2 02 
























. . . . . a 



































E L ­ U . A N D . S E L B S T I N D U K T I C N S S P U L E N , G E W . B I S 10 KG 
4 8 7 









































2 7 6 5 
1 2 9 5 
856 
585 

















. . 3 
. 1
. . . 2
. 1
. . . a 








i i ; 
1 
161 












2 0 0 
3 


























116 2 4 2 2 1 5 1 
115 173 964 
1 
32 543 





































. . . 5
, 3
. . . . 3
1 273 
4 5 4 
386 
4 4 



















0 5 0 
057 
0 6 0 
0 6 6 












3 3 4 
34? 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 4 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
504 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 




6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 3 ? 
aoo 8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 









A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 





E T H I O P I E 
.SCHAL IA 
.HADAGASC 














C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
























. A . A O H 
CLASSE 3 








































































































8 5 0 1 . 4 7 BOBINES OE REACTANCE ET 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 2 
322 
3 3 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 B 0 
504 
soa 512 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
f>80 
7 0 0 
704 
70B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 










C H I L I 







P H I L I P P I N 










1 2 8 0 
842 
80 






































2 3 7 1 























































































































10 KG OU 
3 ( 


























879 4 6 8 ! 







17 3 9 



















































4 3 8 1 2 1 7 1 
1 8 8 1 9 6 3 
2 0 6 4 6 0 8 
1 6 5 6 165 





5 1 8 9 
2 8 6 2 






2 8 6 
10 2 








4 3 1 
59 
1 














3 194 293 
3 8 6 0 1 2 5 8 19 
584 1 302 136 
2 9 4 1 039 4 0 






·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 





W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
TRANSFORMATOREN,FLUESSIGISOL.B.650 KVA.GEW.UEB.10 KG TRANSFORHATEURS A CIELECTBIQUE LIQUIDE OE 65C KVA 
OU MOINS DE PLUS DE 10 KG 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
026 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 



























































6 6 4 
676 







8 2 0 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
[ 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
129 
1 138 2 4 2 5 

































































7 9 0 













2 0 5 
2O0 
38 
13 3 3 5 
4 5 9 2 
2 5 8 1 
6 1 3 
6 1 4 0 
5 3 6 


























6 3 1 
5 1 0 


















































































































1 0 9 











2 2 9 
84 
7 0 































































3 2 3 5 
1 0 6 3 
6 5 2 
538 




6 0 0 K V A , 
42 
































. . . . 75 
157 
. . . . . 4 
3 
. . . 453 
a 











. . 4 8 
. ?
. 7 1 
37 





3 8 8 1 
7 7 9 
1 4 9 4 
8 






. . . 3 
, . 50 
a 
Β 
11 . . . . . 50 
. 
COI 
co? 0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 7 6 
C30 
C32 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
C40 
C4? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 4 
0 6 ? 





7 1 6 
220 
2?8 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 0 
27? 
2 7 6 
2 8 0 
7 8 4 
78B 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
36? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 






6 0 4 
6 0 8 
S I ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 76 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 











N IGER IA 
.CAHEROUN 


















COSTA R I C 








C H I L I 

































































































6 7 7 

















5 1 9 0 
2 9 1 2 
6 6 5 
7 7 3 9 
7 2 6 
6 5 7 
49 
8 5 0 1 . 5 4 TRANSFORMATEUR 
oo i 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
70B 
7 7 0 
7 7 6 
2 8 8 
30? 
5 0 KVA A 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















N IGER IA 
.CAMEROUN 
1 6 0 0 Kl 
64 
6 4 7 





























































































4 0 8 
C59 
5 8 8 
7 1 
2 1 9 
5 9 9 
6BC 
1 8 
1 Θ 6 0 
1 8 5 
10 




1 6 1 

























































































































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir noles por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 2 2 
330 
3 9 0 
4 0 4 
412 
416 




4 9 2 
512 





6 6 0 








1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
TRANSE 
0 0 1 















0 5 8 
062 













3 1 4 
322 
3 3 0 
3 3 4 
338 
370 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
432 
460 
4 6 4 
472 
4 8 0 
4 8 4 






6 0 8 
612 




6 6 0 
6 6 4 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
MESSW/ 




0 0 5 
























3 2 2 4 
1 5 0 0 
6 0 2 
3 5 0 






. . . . . . . 16 
51 
















1000 k g 










O R M A T a . F L U E S S I G I S O L . U E B . 1 6 0 C KVA 
9 0 
1 3 9 0 
1 5 0 3 
4 5 6 
33 
4B7 





6 5 1 
298 






? 6 1 




4 9 1 
172 
15 


























5 7 6 
790 
1 5 1 
158 
3 1 7 
1 4 0 6 
1 2 7 0 
2 5 7 
2 9 9 
9 2 0 
2 1 
1 104 
6 5 7 
12 
2 2 7 5 2 
3 4 4 5 
7 5 6 5 
1 9 1 9 
11 2 2 3 
2 5 8 
1 3 1 
508 
306 
7 1 4 
21 
. . . . 54 
75 













, . 1? 
15 
10 






. . 14 
. . 3C
4 6 6 
17 









. . 757 
1? 
5 5 3 2 
5 4 2 
1 892 
79 













1 2 1 4 
513 
9 
. 5 7 0 
18 
. 1?? 











































1 8 3 8 























4 6 7 




































, , 21 
8 1 3 
72 
■ 
» 9 4 4 6 
7 2 166 
3 714 
1 689 
5 3 4 6 9 





I t a l i a 
21 
a 
. . . 4 
. . . 5 




























































W E R T E 
EWG­CEE 
322 .CCNGOLEO 34 
3 3 0 ANGCLA 23 
3 9 0 R .AFR.SUC 15 
4 0 4 CANAOA 13 
4 1 2 HEXIQUE 13 
4 1 6 GUATEHALA 17 
4 2 8 SALVADOR 18 
4 3 2 NICARAGUA 18 
4 8 0 COLOHBIE 6 0 
4B4 VENEZUELA 186 
4 9 2 .SURINAH 11 
5 1 2 C H I L I 2 0 
6 0 4 L I B A N 12 
60Θ SYRIE 13 
6 1 2 IRAK 63 
6 1 6 IRAN 100 
6 3 2 ARAB.SEOU 2 3 8 
6 6 0 PAKISTAN 12 
6 6 4 INDE 181 
6 a 0 THAILANOF 134 
7 0 0 INDONESIE 115 
7 0 8 P H I L I P P I N 16 
8 0 0 AUSTRALIE 13 
8 2 0 .OCEAN.FR 16 
1 0 0 0 H C Ν D E 4 0 5 3 
1 0 1 0 CEE 1 6 2 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 7 0 0 
1 0 2 1 AELE 355 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 596 
1 0 3 1 .EAHA 93 
1 0 3 ? . A . A O H 80 
1 0 4 0 CLASSE 3 127 
8 5 0 1 . 5 6 TRANSFORHATEURS 
1 6 0 0 KVA 
0 0 1 FRANCE 9 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 385 
0 0 3 PAYS­BAS 1 783 
0 0 4 A L L E H . F E D 607 
0 2 2 ROY.UNI 73 
0 2 6 IRLANDE 596 
0 3 0 SUEDE 9 6 6 
0 3 2 FINLANOE 3 2 
0 3 4 DANEMARK 6 7 0 
0 3 6 SUISSE 2 6 5 
0 3 β AUTRICHE 89 
0 4 2 ESPAGNE 1 0 6 4 
0 4 8 YOUGOSLAV 333 
0 5 0 GRECE 5 3 9 
0 5 2 TURQUIE 3 5 4 
0 5 6 U . R . S . S . 22 
0 5 8 A L L . H . E S T 160 
0 6 2 TCHECOSL 74 
0 6 4 HCNGRIE 125 
0 6 6 ROUHANIE 3 9 7 
2 0 4 HAROC 5 0 0 
2 0 8 . A L G E R I E 115 
2 1 2 T U N I S I E 228 
2 1 6 L I B Y E 318 
2 2 0 EGYPTE 9 8 8 
2 4 8 .SENEGAL 219 
2 7 2 . C . I V O I R E 39 
2 7 6 GHANA 435 
2 8 8 N I G E R I A 585 
3 0 2 .CAHEROUN 4 1 
3 0 6 . C E N T R A F . 32 
3 1 4 .GABON 2 0 
3 2 2 .CCNGOLEO 27 
3 3 0 ANGOLA 78 
3 3 4 E T H I O P I E 139 
3 3 8 .CF SOHAL 53 
3 7 0 .HADAGASC 27 
3 7 4 .REUNION 25 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 594 
4 0 0 ETATSUNIS 1 0 6 0 
4 0 4 CANAOA 33 
4 1 2 HEXIQUE 27 
4 3 2 NICARAGUA 300 
4 6 0 . A N T . F R . 21 
4 6 4 JAHAIQUE 2 5 6 
4 7 2 T R I N I D . T O 48 
4 8 0 COLCHBIE 136 
4 8 4 VENEZUELA 1 225 
4 9 2 .SURINAH 4 1 
5 0 4 PEROU 31T 
5 1 2 C H I L I 2 1 1 
5 1 6 B O L I V I E 9 9 
5 2 8 ARGENTINE 6 8 2 
6 0 4 L I B A N 149 
6 0 8 SYRIE 68 
6 1 2 IRAK 896 
6 1 6 IRAN 9 4 2 
6 2 0 AFGHANIST 276 
6 3 2 ARAB.SEOU 170 
6 3 6 KOWEIT 4 5 5 
6 6 0 PAKISTAN 1 9 9 4 
6 6 4 INOE 2 2 5 1 
6 8 0 THAILANDE 115 
7 0 0 INCONESIE 6 3 5 
7 0 4 HALAYSIA 1 177 
7 0 8 P H I L I P P I N 26 
8 0 0 AUSTRAL IE 8 9 1 
8 0 4 N.ZELANDE 9 1 0 
8 2 0 .OCEAN.FR 25 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 30 7 1 7 
1 0 1 0 CEE 3 873 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 4 6 9 
1 0 2 1 AELE 2 0 6 4 
1 0 3 0 CLASSE 2 16 582 
1 0 3 1 .EAHA 4 0 5 
1032 «A.ACH 280 
1 0 4 0 CLASSE 3 786 
8 5 0 1 . 6 1 TRANSFORHATEURS 
0 0 1 FRANCE 47 
0 0 2 B E L G . L U X . 165 
0 0 3 PAYS­BAS 315 
0 0 4 ALLEH.FED 144 




. . . . . . ?? 
B5 






. . 6 1 
. . 16 








1000 D O L L A R S 
Be lg . ­Lux . Neder lanc 
1 



























5 9 1 102 2 308 
4 2 6 Θ0 788 
120 
9 
4 2 8 
2 76 
45 2 2 1 062 
1 . 29 
15 28 
• 




. . . . 6? 
4 7 
, 1 d i ­
l l i 
, 10 
?? 









. . 4 1 
3? 
?C 


















. . 330 
57 


























3 2 7 
1 4 7 6 33 
514 31 
8 
, 794 1 
27 
a 
1 6 0 











P I L S DE 
72 
i 873 






















2 5 6 
48 
72 



















4 8 9 
172 
• 
1 U 522 
1 2 2 1 9 
3 8 6 1 
1 755 
1 5 273 
a 
. · 169 
29 
> 30 
2 6 0 
# U 




































1 7 7 4 
592 
17 
8 5 0 
a 
4 6 
7 3 8 
• 9 098 
143 
2 7 0 2 
2 0 0 







· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*J Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
307 







0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
052 
C60 







4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 








6 1 6 
620 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 




1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 




032 0 3 4 
0 3 6 
038 
040 0 4 2 
0 4 8 
050 
















M ìli 440 
460 
476 








6 1 6 
632 
636 
6 6 0 







8 0 4 












































2 0 7 6 
2 9 8 
9 3 4 
231 




















































3 9 3 












2 3 Í 
171 






















3 1 1 































































. . 4 
4 

























. . . 18 
2 
. . . . a 










a . 1 






Λ ìao . . 4 0 




















. . 4 
. 4 




. . 1 
1 
5 
. . 1 
1 
" 








































































. . 1 




. . 2 














































. . ? 
3 
317 
. . . . . 24 3 
1 4 6 7 
a 
. 4 
























0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 6 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 20 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 0 COLOHBIE 
4 3 4 VENFZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 3 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 1 . 6 3 AUTRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . H A L I 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 7 0 .HADAGASC 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEER 
4B0 COLOHBIE 
4B4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 













































4 9 6 1 
700 












































1000 D O L L A R S 








































53 32 2 5 7 8 
43 2 8 330 
2 4 1 2 4 0 




TRANSFORHATEURS CE PLUS OE 10 KG 
6 1 4 
6 6 9 
1 56T 
6 0 3 
206 
224 
















































































































1 3 1 
2 9 5 9 2 121 
1 23 
193 
1 6 0 
9 ; 
1 7 0 
112 15 
6 5 
4 5 0 









2 0 31 
51 121 
7 9 1 
1 4 
1 3 4 46 
























































ΐ 4 2 
ï 


















































1 4 Î 
i 1 
l 


















4 4 2 
. 
p 1 
3 1 4 























3 3 9 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
DROSSE 









0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
048 




2 0 4 
216 
288 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
528 
612 
6 6 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
6 62C 
1 9 9 6 
4 0 6 8 
7 1 3 
















N e d e r l a n d 
2 314 3 4 1 
1 0 5 1 173 
762 1C5 
130 69 












. . 15 






























1 3 6 1 
3 1 1 
9 2 3 









. . . . . 7 
. . 1 2 1 
1 
. . . . 1
. . a 


















5 0 ' 
5 
STROMRICHTER,STUECKGEWICHT B I S 1 
COI 




0 2 2 












0 6 4 
066 
204 
2 0 8 
212 
3 2 2 
390 






6 0 4 
608 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 




ÌOOO i c i o 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































































0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 









































































































































3 3 4 







. . . . . . . 1
. . , 2 
. . 1
. . 11 































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






. A . A O H 
CLASSE 3 

















4 5 1 
262 
59 







1 8 3 1 
1 317 





8 5 0 1 . 6 7 BCBINES OE REACTANCE ET SELFS DE 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 





0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
0 6 6 
204 
2 1 6 
788 
3 9 0 
4 0 4 
4 8 0 
5?B 
6 1 ? 
6 6 4 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















L I B Y E 




































































. . 6 

























N e d e r l a n d 
785 
3 6 0 
2 4 4 
156 
1 8 1 
19 





11 f i 1 3 







8 5 0 1 . 3 1 CONVERTISSEURS SAUF R C T A I I F S DE 10 KG OU HCINS 
c o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 04 
?oa 7 1 ? 
37? 
390 
4 0 0 
4 1 2 
508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 08 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 





0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
078 
030 
0 3 ? 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
04B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















. A L G E R I E 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 









AUSTRAL I F 























































































. a . 10 
. 1
. . 10 













. . . 6 
. . 1
. . . . . . . a 
. 13
a 
. . . . . . . 13 
. 1? 
5 























7 6 5 




; CONVERTISSEURS SAUF RCTATIFS DE PLUS OE I C 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















5 3 9 
961 
















































































































































































2 8 4 
4 4 1 9 
5 2 6 




















4 0 7 
2 3 4 
6 0 
17 
















·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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3 1 8 
322 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
480 






6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
704 
708 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1C30 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 




0 3 4 
0 3 6 
038 
040 




0 5 6 












2 2 4 
22B 
232 












3 5 2 
366 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
























































1 3 0 4 
1 0 1 1 
































































FUER GENERATOREN,HOTOREN U . 
1 1 4 7 
7 3 2 
1 6 6 7 
9 0 8 




6 0 9 
1 3 4 4 
2 3 0 
8 4 6 
2 104 
9 2 5 
6 1 
1 7 2 8 
2 6 9 
1C6 




































2 2 1 











2 2 5 
1 
3 2 









. . io 4 1 
19 
12 











. . 37 




























































































> 1 981 
! 9 5 4 
7 4 8 
) 5 5 8 















2 2 6 
BC6 
1 702 












































2 0 5 0 
4 0 5 2 
2 0 5 6 
1 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
1 0 6 6 
2 0 6 8 
4 2 0 4 
1 2 0 8 
3 2 1 2 
0 2 1 6 
7 2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
1 2BB 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
1 3 4 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
19 
2 4 0 4 
5 4 1 2 
4 3 2 
4 6 0 
2 4 8 0 
1 4 8 4 
2 5 0 4 
3 5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
2 5 2 8 
6 6 0 4 
6 0 8 
12 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
1 6 6 0 
1 6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
1 7 0 4 
7 0 8 
1 7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
6 8 0 0 
8 2 0 
195 1 0 0 0 
4 9 1010 
7 0 1 0 2 0 
2 4 1 0 2 1 
7 0 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
7 1 0 4 0 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 

















C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
























. A . A C H 
CLASSE 3 























































18 5 8 4 
9 4 0 9 
6 C91 
3 9 6 1 
2 7 2 4 







































. . 73 
1 624 










. . . . , . , . . . 2 
. . . . 15 
. . 6 
8 
. . , . Β 
. a 
. . . . 8 
. a 7 








8 5 0 1 . 9 1 PARTIES ET PIECES DETACHEES POUR 
146 0 0 1 
I l 0 0 2 
20 0 0 3 
4 9 0 0 4 
0 0 5 
2 2 8 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
4 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
114 
3 0 3 8 
i 0 4 0 
29 0 4 2 
195 0 4 8 
2 0 5 0 
112 
0 5 6 
) 0 5 6 
1 0 6 0 
·. 0 6 2 
0 6 4 
4 0 
< ' 4 ' : 
0 6 8 
» 0 7 0 
1 2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
i 2 1 6 
Ì 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 










1 2 8 0 
5 8 4 
6 5 6 














HOTEURS ET CONVERTISSEURS ROTATIFS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUCAN 
. H A U R I T A N 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 














2 5 2 7 
1 537 
3 206 
1 6 2 7 
1 6 3 5 




1 9 2 6 
508 
1 4 4 0 
3 6 9 5 
1 6 2 6 
139 
2 7 1 0 
588 
376 







































4 6 9 
E13 
2Θ0 






3 9 8 
5 
58 




































4 3 4 





















4 9 9 















































































6 0 9 
2 09 
6 2 9 
20 12 
161 













































































9 0 8 
333 
2 2 7 
58 







1 4 8 
2 3 Î 





3 8 8 
11 




















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
464 
4 8 0 






6 0 4 
608 
612 






6 6 0 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
T E I L E 






0 2 6 
0 2 8 
C30 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 





0 5 6 
060 
062 
0 6 4 












3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
480 





6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
660 
6 6 4 
692 
728 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




0 0 4 
005 


















































9 1 3 
116 





? ? 7 
F rance 















4 7 4 7 
1 4 4 4 
2 6 3 6 













































































9 7 2 1 
2 5 7 0 






TRANSFORMATOREN U .SELB STINDUKTI ONSSPUL EN 
163 
8 5 9 
143 
709 




4 5 0 
2 7 
309 
3 1 1 
178 
22 
2 5 1 















































































1 Î 4 1 
846 
















































































































3 4 6 8 










I t a l i a 
. . . . . 76 
87 
. . 39 
1 
. a 



















. . 7 



















. . . . 3
















4 2 8 
' ,3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 64 
48 0 
4 8 4 
504 
5 0(1 
5 1 2 
5?4 
578 
6 0 4 
6 08 




6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 









8 7 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
SALVADOR 
COSTA R I C 
PANAHA RE 






C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 












V I E T N . S U D 
1ND0NESIF 
HALAYSIA 














. A . A C H 
CLASSE 3 








8 5 0 1 . 9 3 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 ? 
00.3 
004 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
o?a 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 




0 6 6 
0 6 8 
704 
7 0 8 








3 9 0 
'. o a 
4 0 4 
4 1 2 
4 78 
4 8 0 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
'.2 8 
604 
6 1 2 
616 
6 7 4 
6 3 ^ 
6 3 6 
6 6 0 
t h'. 
6 9 ? 
72R 
732 
8 0 0 
8 0 4 
l o o o 
î o i o 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BOBINES DE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 











C H I L I 
ARGENTINF 































8 5 0 1 . 9 5 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































9 6 7 
530 
6 9 7 
C90 
998 
9 5 1 
4 3 6 







































4 8 7 
426 
253 
1000 D O L L A R S 























































































































. . . 2 























































1 1 e 
53 
1 î 















































































































































































I t a l i a 
1 
6 
. . . . 1 3 1 
7 
2 7 5 
2 
2 














. . . 11 
2 6 6 4 
4 3 5 
1 178 











. . 15 




. . 11 













. . 74 
1 
. . . 5
• 
1 1 2 7 



































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
632 
6 6 0 
664 
700 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
ìoio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




























7 8 4 
5 1 8 
1 5 0 
9 ? 















. . . a 
7 
• a 
. . . . 1 
• • 
1 6 4 







1000 kg Q U A N T I T É S 





3 1 3 










































, , 6 
ELEK7RCHAGNETE.DAUERHAGNETE.HAGNETISCHE AUFSPANNVCR­
RICHTU NGEN.ELEKTROHAGNETISCHF KUPPLUNGEN, 
UhO BREH5EN.ELEKTRCHAGNETISCHE HEBEKOEPFE 
VORHAC 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
T 4 0 
100O 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
N E T I S I E R T E 
8 3 
3 7 1 
3 3 ? 
4 2 ? 
? ? 7 





1 7 6 
7 8 
5 






1 1 9 
1 










2 39 8 
1 3 8 5 
7 2 7 
4 1 3 




. 1 4 
1 7 9 
n o 8 9 
1 
. 4 




. . . . . 3 
. . . . . . 1 
. . . • 
5 7 9 
3 9 1 
1 8 5 














E LEKTRCHAGNET I SCH E KUP PL UN GEN,GE TR ΙE BE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 β 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 7 


























































































3 i 6 
1 
t 
I h ' 
6 1 ' 
2 4 













1 6 5 
7 8 





1 6 1 
5 5 









































1 0 6 
■ 
2 0 9 
6 6 
1 3 3 
1 5 
6 
. . 4 
2 




0 2 2 
0 ? B 
'. i n 
J 3 ? 
0 3 ' . 
0 36 
D 3 8 
0 4 0 
0' .? 
0 4 8 
1 5 0 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
3 2 ? 
l ' I l i 
' , 00 
4 8 " 
4 H 4 
hOe 
5 2 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
ìooo 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




























M 0 Ν 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 




1 4 7 
1 0 
2 0 
1 1 3 
5 4 
1 6 







1 0 9 
1 7 











1 4 9 5 
6 1 3 
4 1 9 
8 4 5 
1 7 0 
8 



















. . 1 
1 
. . 7 
. 1 
3 9 1 
7 3 












. . , . 7 8 
1 
7 
. . . . 1 9 
1 3 
. 9 
5 1 3 
3 7 0 
6 9 
4 1 




































1 0 0 6 
4 4 5 
2 89 
6 1 1 
2 7 
8 ? 
AIHANTS O I S P O S I T I F S DE F I X A T I O N ACCOUPLEHENTS F R E I N ! 
EMBRAYAGES VARIATEURS DE VITESSE 
MAGNETIQUES OU ELECTRCMAGNETIQUES 
8 5 C 2 . 1 C AIHANTS PERHANENTS HAGNETISES CU 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
o?a 0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
404 . 
4 1 2 
4 8 0 
50 4 
5 1 2 
5 7 8 
6 74 
6 6 0 
6 6 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
ì o i o 1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 2 . 3 ( 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0, ' il 
0 10 




0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
3 h 0 
0 46 
1 6 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 6 
2 06 
7 7 0 
3-Ό 
4 0 0 
4 Π 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3? 
7 4 0 
8 0 0 
FRANCE 






























H 0 Ν 0 E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
3 8 1 
1 076 
7 3 5 
9 2 6 
1 0 0 0 
4 3 0 
3 5 
2 8 7 
7 3 
5 5 
4 5 0 
1 5 6 
7 ? 
79 7 





4 3 6 
1 4 












2 4 7 4 
1 4 3 5 





2 5 4 
2 4 5 




. 1 7 5 
3 4 
1 5 
I C I 
. , , . . 2 1 
4 




5 4 2 
3 7 3 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 

















. A L G E R I E 
EGYPTF 













4 3 1 
5 8 1 
4 0 6 
4 Θ 9 
5 1 9 
5 8 7 
1 1 1 
5 0 6 
6 6 
1 0 7 
8 6 8 
2 4 4 
1 3 
















7 8 1 
6 1 
1 5 




































. . . . . . 3 5 
4 
. . 1 
, 7 2 








N C N 
1 3 8 
8 6 5 
6 0 ? 
1 0 8 























2 6 3 0 
1 7 1 7 
7 1 1 
5 5 0 
1 9 8 
î 4 
LEVAGE 
1 6 7 
1 3 2 
4 6 2 
5 2 2 
3 3 
2 1 
2 4 5 
7 0 
4 4 










3 2 6 







2 6 1 4 
1 2 8 3 
9 0 8 
5 90 
4 2 0 
f 3 
VARIATEURS DE V ITESSE FT 







β # . 
β 
β t . 
β , 
t a a m t t a # # β ­
3 7 6 
4 8 3 
3 5 6 
4 4 5 
4 8 5 
7 9 
4 3 0 
5 0 
8 9 
8 5 3 








2 4 1 
1 1 
1 4 




2 4 3 
6 1 
8 


































6 1 8 
1 5 0 
4 4 0 
4 8 
1 3 
_ 1 4 
1 3 




· ) Siehe.Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 








Ì O I O 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1966 — Janvier­Décembre 






































6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 

























0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 




0 5 8 
060 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
390 
400 




6 6 4 
720 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










































0 0 1 
002 
C03 






0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
























3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 

















7 8 1 
















4 7 3 
93 











































2 7 6 ' 
5 1 
6 ' 
e 1 . 
1 36 









































































































































4 6 7 
4 2 0 
9 
. . 9 
4 2 8 
2 9 8 
a 3 7 3 
































χ ρ ( 
NIMEXE 




1 0 1 0 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 








8 5 C 2 . 5 C TETES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCF 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 





























8 5 0 2 . 7 0 ELECTRO­AIMANTS 
0 0 1 
4 0 0 2 
2 0 0 3 
15 0 0 4 
0 0 5 
3 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
2 0 0 3 4 
9 0 3 6 
1 0 3 8 
0 4 0 
6 
6 04 β 
1 0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
12 
0 6 2 
2 0 6 4 
4 0 6 6 
3 9 0 
15 
4 0 4 
4 1 2 
2 4 6 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
118 1 0 0 0 
3 2 1 0 1 0 
63 1 0 2 0 
35 1 0 2 1 
4 1030 
1 0 3 1 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 






















P I L E S 
8 5 0 3 . I C P I L E S 
6 0 0 1 
0 0 2 
6 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
24a 
2 7 2 
2B4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN 














































































































8 4 6 






































































17 J a 
l 3 
579 






















































4 2 2 










AUTRES D I S P O S I T I F S 
S I H I L DE 
46 
66 

























































































































. . • 











*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
Itaila 






18 8 7 2 









5 2 6 
10 2 1 0 5 417 3 5C6 
111 
84 
23 1 5 3 
















199 i o 24 21 
6 
7 
26 14 157 
6 1 4 
167 
357 
5 3 7 
2 8 9 
7 





























1 6 7 9 
128 1 301 
1 2 9 6 250 
ELEKTRISCHE AKKUHULATOREN 
STARTERBATTERIEN F.VERBRENNUNGSHOTOREN V.FAHRZEUGEN 
I« 
2 4 8 
260 
268 272 276 280 284 288 302 306 314 318 322 326 334 338 342 346 350 352 366 370 374 390 400 452 460 476 484 492 496 504 512 516 
526 160 259 
051 29B 24 24 12 493 290 34 
200 352 13 19 16 
22 253 26 \\ 223 115 
916 217 34 67 
411 37 19 61 86 66 263 15 47 47 463 75 31 59 452 234 81 
128 120 U O 34 
183 12 33 53 94 91 115 64 127 47 68 19 
223 32 26 65 28 
22 19 75 
49 2 223 
128 
056 
422 1 1 
9 39 83 70 131 12 12 
343 
lé 




5 6 ? 
. 3 89 6 1 
2 
10 
. . . . . . . 1 
? 
. . . . . . . . . . 1 3 
4 . a 
. . . . 2 
6 . . . . . 3 






. . . 1
a 
7 
. 2 3 
. . . . 
1 388 
1 439 1 200 a 
1 235 2 1 
14 
12 
4 9 3 
2 9 0 
3 4 
1 9 8 









9a 9 1 7 
2 1 4 
4 
10 









































496 .GUYANE F 504 PEROU 520 PARAGUAY 604 LIBAN 616 IRAN 660 PAKISTAN 680 THAILANDE 740 HONG KONG B20 .OCEAN.FR 950 SOUT.PROV 
27 13 1 1 9 
1000 1010 1.020 1021 1030 1031 1032 1040 
I C Ν D E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM 
CLASSE 3 
16 45 34 10 18 20 10 31 40 15 
18 505 7 472 2 002 1 456 
8 585 4 281 3 387 30 
1 5 45 
3 26 
13 S53 4 C17 645 61B 6 688 4 196 
3 355 4 
169 
121 41 18 7 4 
753 598 144 119 U 
34 1 14 20 10 22 14 
936 679 964 696 267 81 28 26 
APPAREILS DE SIGNALISATION ACOUSTIQUE Ρ CYCLES ET AUTOS PARTIES ET PIECES DETACHEES DE PILES ELECTRIQUES 
19 1 2 1 15 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 2 0 
2 7 2 
5 2 8 
6 2 8 
6 6 4 
6 6 8 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 














M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA 
42 21 71 19 13 76 
716 41 38 12 
173 15 21 21 14 13 17 23 
112 
1 526 166 1 C98 1 065 259 16 
7 15 9 
91 18 39 22 34 16 
? 10 2 
21 19 
1 
35 14 69 
5 









1 6 2 
2 
2 
1 139 1 322 1 
1 
ACCUHULATEURS Ρ DEMARRAGE OE VEHICULES AUTOMOBILES 
853 732 763 
845 27 
11 17 266 183 44 
135 259 
9 





. . . . . . . 2
14 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
7 7 4 
? 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 
7 6 0 
? 6 4 
2 6 8 
? 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
318 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
370 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 5 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
504 
5 1 ? 
516 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 

















A L L . H . E S T 
TCHECOSL 
ROUHANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
. M A L I 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





E T H I O P I E 
. C F SOHAL 







R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
H A I T I 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 
.S URINA N 
.GUYANE F 
PEROU 
C H I L I 
B O L I V I E 
9 5 9 
1 7 2 1 
1 9 0 5 
1 702 








































































11 29 73 
16 97 10 
261 
1 14 44 3 143 52 22 61 








48 557 145 4 
U 217 2Θ 
h 














7 101 1 19 
187 2 
*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
700 
704 
7 2 0 
740 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 















3 1 4 
3 2 2 
330 
334 
3 6 6 
370 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 6 0 






6 1 6 
6 2 4 
632 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 









1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
001 
0 0 2 
003 
004 





0 3 4 
036 
03B 





































9 5 0 
129 
2 7 9 
6 6 0 








1 86 . 
2 7 ' 
3 ' 





































































7 3 1 
2 2 1 
86 

























































ã ' ·: 




3 1 351 
kg Q U A N T I T É S 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
46 















I 8 0 8 4 8 
ι 15 









































































. . 2 
5 
. . . 3 
. a 

















































. . 6 

































. . 5 







h 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 
6 16 
6 20 
6 2 4 
6 3 2 
6 36 
64C 
6 4 4 
6 48 
6 5 6 
66C 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 0 
740 
8 7 0 
IÛOO 
1 0 1 0 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 























































































. , . e . a 
10 
. . . . . 1
. . . . . a 








8 5 0 4 . 1 9 AUTRES ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
O'.e 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
08B 
0 6 0 
06? 
066 
0 6 8 
7 0 4 
708 
7 1 6 
7 ? 0 
7 7 8 
748 
77? 
7 7 6 
30? 
3 1 4 
3?? 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 84 
5 0 4 
5 7 0 
5 7 8 
6 0 4 
eoa 6 1 4 
6 7 4 
6 3 ? 
6 48 
0 6 0 
6 6 4 
6 8 0 





7 4 0 
a?o 
9 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 
























































































































4 5 4 













































8 5 0 4 . 3 0 ACCUMULATEURS AUTRES QU 
oo i 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 2 « 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 










































































































6 9 3 9 
3 193 
1 2 1 0 
757 
3 9 2 8 
5 5 9 
2 3 8 

























































• 2 185 



























. . 13 
. . • 
5 3 3 
128 






































*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N IMO kg QUANTITÉS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE France Beig.-Lux. Nederland Deutschland 
_ J B R i _ 
Itaila 
040 042 048 050 052 0 56 060 066 068 204 208 212 216 220 232 246 272 302 314 318 322 334 338 342 390 400 404 440 460 464 504 512 528 604 612 620 624 636 660 664 700 720 732 736 800 950 
1000 Ì010 020 021 030 031 032 1040 
38 9 
16 11 13 5 
1 2 3 15 24 
10 35 β 3 3 7 14 5 16 71 10 4 
10 16 114 67 
2 7 
4Θ 3 16 2 5 7 
41 5 7 1 
14 a 22 9 
314 327 519 222 444 136 39 15 
U 5 3 
4 
15 22 6 
ί 3 3 4 14 3 16 4C 
3 
9 la 12 
5 
2 
2 1 1 1 
3 2 2 
7 1 8 6 2 
457 144 171 ICO 176 87 35 7 
27 
ã . 13 
2 '. 18 
­ â 5 82 50 
a a a 
» a t 
5 2 
4 20 
2 l a . 
2 2 4 36 5 
3 
a a a 
6 2 b a 14 
a a a 
040 
3 042 6 048 
050 052 
5 0 56 1 060 066 068 204 208 4 212 35 216 220 232 248 3 272 302 2 314 
318 1 32? 10 334 1 338 10 342 2 390 14 400 5 404 440 460 1 4e4 504 
1 512 27 528 
604 14 612 
620 624 1 636 3 660 664 




U.R.S.S. FOLOGNE ROUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE LIBYE EGYPTE ­HALI .SENEGAL .C.IVOIRE .CAHEROUN .GABON 
.CONGOBRA .CONGOLEO ETHIOPIE .CF SOHAL .SCHALIA R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA PANAMA RE .ANT.FR. VENEZUELA PEROU 
CHILI ARGENTINE 
LIBAN IRAK 
AFGHANIST ISRAEL KOWEIT PAKISTAN INDE 




13 44 20 14 56 105 33 35 43 10 14 15 53 13 
6? 770 10 16 10 126 1 505 
26 3 
11 16 40 17 
32 134 
16 51 
U 51 14 132 34 















1000 im 1021 1030 
1811 
ANDERE TEILE FUER AKKUMULATOREN 
13 
5 11 
5Θ 16 34 34 


















4 2 4 
428 
4 3 6 
448 




6 0 8 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
660 
6 6 4 
676 
9C9 
2 3 4 9 1 320 
1 0 9 1 
3 2 9 
68 36 372 
2 2 3 8 
3 0 1 
187 
4 0 7 159 
19 






4 9 U 
84 







38 15Θ 32 
4 6 174 53 36 83 4 
38 














3 5 3 113 2 
14 
127 7 1 ? 

















5 25 881 
1 157 
280 55 37 371 
46? 
















5 1 102 
81 
36 
20 3 12 41 11 135 18 2 5 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 








7 6 8 0 
1 7 9 6 
4 242 
1 7 7 9 
1 4 9 8 










5 10 14 U 
53 12 
62 









11 10 15 10 73 13 13 
361 
699 
6 1 1 
906 
77Θ 







44 1 4 2 13 
2 
38 
2 2 12 
221 147 17 3 57 43 5 









8 118 24 11 
87 38 45 41 4 
SEPARATEURS1 EN BOIS PCUR ACCUMULATEURS 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 






. A . A O H 
17 13 19 
24 51 












6 9 5 












AUTRES PARTIES ET P I E C E S DETACHEES Ρ ACCUMULATEURS 
133 259 
32 39 







4 78 436 448 434 500 
5 04 
51? 
6 3 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 3 
6 5 0 
6 5 4 
6 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 





























548 345 177 27 203 877 
163 121 310 202 22 
156 135 70 
106 
34 188 





67 14 13 14 70 15Θ 241 101 








39 54 40 14 





















5 6 9 
3 7 8 
16 
2 1 1 492 
4 6 0 
542 




2 0? 351 154 119 
263 
189 10 47 11 55 
26 
24 U 

























8 231 15 2 15 
66 
99 
•J Sieht im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Toble de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
6 8 0 103 
7 0 0 119 
7 0 4 3 9 
7 0 8 7 3 
732 15 
820 33 
1 0 0 0 14 163 
1 0 1 0 5 9 9 8 
1 0 2 0 4 7 2 7 
1 0 2 1 3 4 4 9 
1 0 3 0 3 4 1 4 
1 0 3 1 189 
1 0 3 2 9 1 6 
1 0 4 0 2 5 
France 
. . . 14 
33 
2 2 4 7 
3 0 1 
271 
77 

















2 2 9 6 
1 724 
1 7 2 0 
22 







6 8 1 4 
2 843 
2 383 







0 0 1 1 1 6 
002 2 2 0 
003 127 
0 0 4 7 3 005 2 0 8 
0 2 2 4 0 
0 2 4 1 
026 3 
0 2 8 1 4 6 
0 3 0 190 
0 3 2 162 
034 1 1 0 
0 3 6 1 5 6 
0 3 8 9 6 
0 4 0 25 
0 4 2 3 7 
050 3 2 
0 5 2 12 










3 3 0 4 
352 3 
3 6 6 2 
3 7 4 2 
3 9 0 10 
4 0 0 2 2 
4 0 4 7 
4 1 2 3 
4 6 0 2 





6 0 4 5 
6 1 2 1 
6 1 6 2 0 
6 2 4 6 
6 2 8 1 
6 3 2 2 
700 
704 4 
7 2 0 
7 3 2 1 
7 4 0 6 
8 0 0 7 
804 2 
8 2 0 2 
1 0 0 0 1 94 3 
010 7 4 2 
1 0 2 0 1 0 6 0 
1 0 2 1 7 6 2 
1 0 3 0 138 
1 0 3 1 14 
1 0 3 2 16 









i o 16 
14 
3 



















UNIVERSELL VERWENDBARE ELEKTROWEF 
0 0 1 3 1 0 
002 1 2 6 
003 9 3 
004 6 8 
005 9 9 
0 2 2 56 
0 2 4 1 
026 3 
028 6 9 
030 8 1 
0 3 2 3 1 
0 3 4 63 
0 3 6 83 
0 3 8 117 
0 4 0 4 6 
042 9 6 
0 4 8 9 
0 5 0 5 1 
0 5 2 5 
0 6 0 2 
0 6 4 1 










390 6 5 









. 1 0 9 
116 










2 2 4 
4 9 0 


















































































































































6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 








8 8 4 2 
3 538 
3 190 










2 6 0 






1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. Nederland 
. a 
. , • 
111 1 561 
















1 9 6 0 
1 716 





8 5 0 5 OUTILS ET HACHINES-OUTILS ELECTROHECANIQUES POL'R 
EHPLO A LA M A U 
8 5 0 5 . 1 0 PERCEUSES DE TOUS GENRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N IGE RIA 
3 7 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
62B JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
9 9 2 
1 573 
5 2 7 
4 2 6 
9 0 9 
3 1 3 
10 
32 
6 7 5 
1 109 
6 5 2 
7 6 1 
1 347 











































12 4 2 3 
4 8 2 7 
6 668 
5 049 
























































. i ; 
341 
471 









< 3 ! 
; 1
42 3 I C ! 
28 1 076 
2 1 9 7 ( 
1 l 482 
11 5 ' io ; ( 1 2 
828 
9 9 5 
7 6 4 
4 9 4 




6 3 8 
2 1 1 
4 3 4 
1 083 



































4 2 0 9 
3 3 5 2 
5 1 3 
11 
3 0 
8 5 0 5 . 3 C OUTILS ET MACHINES­OLT ILS D EMPLOI UNIVERSEL 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
288 N IGE RIA 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 113 
8 4 5 









































a . . . 7
. e 15 
















6 4 9 
5 20 
. 5 8 3 




4 4 8 
116 
3 7 0 












































3 2 9 
77 































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
4 0 4 2 0 
412 8 





6 0 0 2 
6 0 4 5 
6 1 2 4 
6 1 6 3 1 
6 2 4 6 
6 2 8 2 
632 3 
6 3 6 2 
6 8 0 3 
704 1 
7 3 2 4 
7 4 0 1 
8 0 0 4 1 
8 0 4 1 1 
820 2 
9 5 0 2 
1 0 0 0 1 7 4 3 
1 0 1 0 6 9 4 
1 0 2 0 8 9 1 
1 0 2 1 5 1 0 
1C30 142 
1 0 3 1 10 
1 0 3 2 7 
1 0 4 0 13 
ELEKTROWERKZEUGE 
0 0 1 8 
0 0 2 5 




0 3 0 
034 2 
0 3 6 1 
0 3 8 3 
0 4 0 1 
042 1 
0 4 8 1 
0 5 0 2 
3 4 6 
4 0 0 1 
6 1 6 1 
704 1 
1 0 0 0 4 4 
1010 19 
1 0 2 0 15 
1 0 2 1 9 
1 0 3 0 9 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 1 
ELEKTROWERKZEUGE 
0 0 1 193 
0 0 2 7 3 
0 0 3 7 6 
0 0 4 3 1 
005 52 
0 2 2 30 
0 2 8 2 4 
0 3 0 24 
0 3 2 25 
0 3 4 4 5 
0 3 6 6 1 
0 3 8 95 
040 25 
0 4 2 38 
048 9 
0 5 0 5 2 
0 5 2 β 
0 5 6 5 
0 6 0 5 
0 6 2 6 










3 4 6 1 
374 4 
3 7 8 2 
3 9 0 9 
4 0 0 24 
4 0 4 6 
4 1 2 4 





6 0 0 3 
6 0 4 4 
6 1 2 3 
6 1 6 a 
6 2 4 6 
632 1 
6 6 4 1 
6 6 8 2 
6 8 0 7 
7 0 4 3 
732 1 1 
800 13 
8 0 4 2 
820 2 
'e e 
1000 kg QUANTITÉ. 






























. 1 5 
a a a 
a 
2 3 7 1 2 5 6 
113 4 8 5 
122 6 4 9 
93 3 7 0 
















. . 1 
1 








, . a . 
1 
F . D I E BEARBEITUNG V.HOLZ OD.METALL 
1 1 178 
7 . 2 55 
2 2 . 67 
β . 3 . 
1 




















. , a « 

















































2 a a a 
I ta l ia 




4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
1 6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
2 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
4 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
16 BOO AUSTRALIE 
5 8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
190 1 0 0 0 M O N D E 
73 1 0 1 0 CEE 
102 1 0 2 0 CLASSE 1 
4 1 1 0 2 1 AELE 
1 1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 1 0 3 1 .EAHA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
2 1 0 4 0 CLASSE 3 

























12 0 3 8 
4 6 6 2 
6 2 6 3 
3 6 3 8 




1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux Neder lanc 
9 
• 


























2 5 0 2 1 9 2 2 8 882 
97 2 92 5 3 3 0 4 






7 2 7 2 6 5 0 
16 
, 
8 5 0 5 . 5 0 MACHINES A COUPER LES 7 I S S U S 
2 0 0 1 FRANCE 
2 0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I 7 A L I E 
1 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
l 0 5 0 GRECE 
3 4 6 KENYA 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 IRAN 
7 0 4 HALAYSIA 
ί 1 0 0 0 M O N D E 
6 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
ι 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 5 . 7 1 OUTILS 
13 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
2 0 3 2 FINLANDE 
U 0 3 4 DANEMARK 
2 0 3 6 SUISSE 
U 0 3 8 AUTRICHE 
5 0 4 0 PORTUGAL 
9 0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
28 0 5 0 GRECE 
3 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 


















































2 0 6 2 2 6 7 8 
1 3 7 2 6 2 
10 
a , 
L 3 0 2 
170 
9 3 15 
1 2 
5 
E7 H A C H I N E S - O U T I L S Ρ LE 7RAVAIL DU 
1 562 
5 0 9 
587 
206 






4 4 7 

































































9 8 2 
3 3 4 
5 4 3 























B C I S OU DES METAUX 
1 1 5 0 4 
2 8 . 1 3 
U 10 5 4 6 
4 7 2 2 2 
4 . 2 4 9 2 
2 1 17 2 3 7 
6 175 
1 . 9 1 9 0 
6 160 
1 4 1 2 9 4 
10 1 
6 1 
4 2 7 
6 0 7 































. , 6 
a , 





















































































·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 C86 









0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 









0 6 6 




3 9 0 
4 0 0 
404 * i 2 4 8 4 
512 
528 
6 0 4 
612 6 ¿ * 680 
7 0 0 
732 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 




0 3 4 

















4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
504 
508 
5 1 2 
516 
6 0 4 
6 1 6 
624 
7 3 2 eoo 804 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




































6 2 6 
3C9 





















. . . • 
hg 
Neder lanc 
Q U A N T I TÉS 
Deutschland 
(BR) 
15 8 2 0 
6 3 5 1 
β 3 8 9 





























































1 4 5 2 
7 0 1 

















. . . . . 3 
2 
. 7 
. . . . . . . . . . 1 
1 











0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
653 
4 9 1 
190 
4 5 1 






















M .E l 



























































































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






. A . A C H 
CLASSE 3 
























Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
25 1 1 1 
15 4 5 













8 5 0 5 . 7 5 OUTILS ET H A C H I N E S - O L T I L S Ρ LE TRAVAIL 0 AUTRES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 1 6 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
528 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 8 0 
700 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 




























8 5 0 5 . 9 0 PARTIES ET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
04.8 
0 5 0 
05? 
06? 
0 6 4 






3 9 0 
4 0 0 
404 
41? 




5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6?4 
73? 
8 0 0 
804 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8506 
O U T I L ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 









C H I L I 






































































































2 5 7 
Italia 
9 1 2 
239 

































































































9 1 1 
763 




























































APPAREILS ELECTROHECAMQUES A US 
8 5 0 6 . 1 0 ASPIRATEURS 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS. 
ALLEH.FED 






















1 6 1 6 
! 4 2 6 
183 










) 1 5 1 0 
7 0 6 
a 
> 7 1 5 










4 3 0 
710 





































4 7 0 




































1 2 9 6 
8 0 0 




























*) Siehe Im Anhang Anmerkungen 2u den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 2 2 




0 3 2 
0 3 4 












4 0 0 
4 0 4 
616 





1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
M E N G E N 
EWG-CEE 



























2 2 3 9 
2 2 0 9 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 










3 9 0 
4 0 0 
41Z 
4 3 6 
4 6 4 
47Z 





7 0 4 
708 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



































1 6 2 2 
6 2 4 
427 
32 7 
























9 9 5 











































Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
5 
5 
ZERKLEINERUNGS­UND MISCHGERAETE F 
FRUCHTPRESSEN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 











3 4 6 






































































































S 2 0 5 3 
i 1 122 
4 875 










. t a 
a 
























































1 3 8 0 





































UER L E B E N S H I T T E L . 
17 
23 
1 0 0 
15 











. . 3 
. . 6 
a 















































. . . . . . 1
15 





























































0 2 2 
0 2 4 
0 7 4 
073 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
7 00 
7 0 4 
2 0:3 
330 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
74 0 
eoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 

































. A . A C H 
CLASSE 3 










8 5 0 6 . 3 0 CIREUSES A 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 





3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 3 6 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
51? 
5 1 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 0 6 . 5 ( 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 3 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
7 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
??■· 
377 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












A F R . N . E S P 
ANGOLA 





COSTA R I C 
JAMAÏQUE 




C H I L I 
B O L I V I E 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 









































































1 5 5 1 













































































3 6 9 
472 






















4 9 9 
162 
13C 
5 2 1 
2 3 0 
103 











1 0 9 
5 7 9 5 
3 2 1 7 
2 4 1 7 
1 7 0 1 




























3 8 5 
1 3 3 
93 
76 









5 0 0 
2 2 4 
98 
4 6 1 
7 9 9 
136 












5 6 5 1 
2 3 0 7 
3 167 



































6 1 2 
436 
6 4 2 
1 
i 
MELANGEURS PCUR ALIMENTS PRESSE­FRUITS 
6 7 0 
921 
0 6 0 





























































2 2 5 
1 85 
9 








4 4 4 
55 
5 2 8 
6 
2e 1 6 4 





















3 9 1 
5Θ7 
748 











































4 5 8 






























1 4 1 5 
7 5 3 
3 1 6 
2 7 1 






























·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 1 6 






6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
616 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
692 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






























4 0 9 5 
9 9 7 
2 5 1 7 









. . . . , a ■ 












. . . . 4 








854 2 2 1 735 
160 158 155 
6 2 1 59 54« 
5B2 5 1 493 
73 4 26 
7 1 
38 . 1 
6 
VENTILATOREN FUER WOHNRAEUME 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
208 
2 1 2 
2 1 6 
220 
224 







3 0 2 
l320Z 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
366 
3 7 0 
374 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
472 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 




6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
636 




7 0 4 
708 
732 




9 5 0 
ÌOOQ 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
313 










































































2 8 3 8 
1 1 0 8 
8 8 8 
4 1 1 
839 
1 126 
73 . 79 
4 0 5 
36 I O 42 



































































































1 9 5 4 3 3 1 
4 4 5 7 9 
1 138 150 
8 1 78 





























, ; 2 
Ί 
7 
3 1 4 20 1 2 1 8 1 O l 
1 8 0 15 2 7 4 54 
58 1 3 3 6 4 0 
36 . 6 Í 26 


































4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 AOEN 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
6 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






























15 7 0 6 







6 5 0 6 . 7 C VENTILATEURS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 4 SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 4 PEROU 
5 2 0 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
64B MASC.OHAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONÍ 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
6 7 0 
1 2 3 4 
5 8 2 








































































β 8 4 2 
3 4 7 0 
3 0 2 3 
1 4 8 8 
2 318 

































































7 1 0 2 90S 
4 9 8 6BC 
189 2 071 
1 6 1 1 851 










































































11 1 5 6 ( 






























1 9 7 0 
5 2 3 5 
3 868 




4 6 2 









2 6 9 



















































1 6 4 0 
1 526 
9 1 6 
2 1 6 
Italia 
5 




















1 3 1 3 
322 
6 0 3 
332 





















































9 3 1 
3 2 5 
305 
158 
2 8 5 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 





































































































































































l o a 
1 2 -
11 






























































































































ELEKTRISCHE RASIERAPPARAT E.HAAR SCHNEI DE­UND 
MASCHINEN,MIT EINGEBAUTEM ELEKTROMOTOR 
17 
2 1 





















. . , 5 6 
17 
3 4 3 
7 0 







4 9 1 
. 61 
62 
6 8 1 
78 
























6 7 8 










































7 1031 .EAMA 
2 1032 .A.AOM 












AU7RES APPAREILS ELEC7ROHECANIQUES A USAGE DOMESTIQUE 
34 

















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
( M ? 
0 3 4 
0 3 6 
1MB 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 0 
0 5 4 
7 0 0 
2 0 4 
708 
7 1 7 
714 
7 7 7 
12/ 
374 
3 9 0 
40(1 
4 0 4 
46 ' ) 
4B4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
704 
143 
8 0 0 
8 0 4 
B 20 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 













A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 






• A N T . F R . 
VENEZUELA 
PERDU 













3 3 4 
1 6 1 7 
5 9 7 
1 9 0 7 
1 7 3 7 































































4 8 4 






































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES 0 APPAREILS ELECTRO­














































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 





















































































































RASOIRS ET TONDEUSES ELECTR1JUES A 






























0 4 Í 
1 9 1 
775 









2 6 4 
1 102 
96 























5 7 1 0 
1 9 6 6 
3 3 9 9 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 


































































· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par prodults~en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg 
EWG­CEE France Belg.­Lux Nederlanc 
036 76 6 
038 4 5 4 
0 4 0 3 1 
042 29 1 
0 4 8 17 2 
050 5 2 
052 1 
054 7 7 . 
056 l a . 
060 2 1 
0 6 2 1 1 
0 6 4 2 1 
200 10 1 
2 0 8 5 4 
2 1 6 
220 1 
3 9 0 1 
4 0 0 1 0 9 6 0 
4 0 4 7 6 
4 8 4 1 
512 l a . 
528 1 
6 0 4 1 
612 2 
6 1 6 29 
6 2 4 4 1 
6 3 6 5 
656 4 
704 3 
7 3 2 66 
740 9 3 
800 2 2 
812 t 
820 1 1 
9 7 7 1 7 3 3 1 7 3 ' 
1 0 0 0 2 9 7 0 2 9 6 1 1 73 
1 0 1 0 6 3 2 186 1 
1 0 2 0 5 0 2 57 
1 0 2 1 2 4 5 17 
1 0 3 0 8 7 12 
1 0 3 1 1 
1 0 3 2 6 5 
1 0 4 0 17 2 
T E I L E FUER RASIERAPPARATE 
0 0 1 166 a . 13 
002 5 2 
003 85 1 
0 0 4 7 4 26 
0 0 5 12 3 
0 7 2 156 U 
0 2 6 6 
0 3 0 2 
0 3 4 1 
0 3 6 3 
0 3 8 3 
0 4 2 112 
0 4 8 2 
052 2 
0 5 4 1 1 
4 0 0 7 1 
512 3 
528 8 
7 3 2 2 
8 0 0 3 1 
8 0 4 16 
1 0 0 0 6 7 7 45 
1 0 1 0 3 4 4 32 
020 3 2 0 13 
1 0 2 1 1 7 0 U 
0 3 0 12 
1 0 3 2 












0 0 1 15 
0 0 2 4 
003 27 2 
0 0 5 3 
0 2 2 2 
028 12 
0 3 0 9 
032 1 
0 3 4 9 
0 3 6 5 





1 0 0 0 100 2 
1 0 1 0 49 2 
1 0 2 0 45 
1 0 2 1 4 1 
1 0 3 0 4 
1 0 4 0 1 
. 
ELEKTR.ZUENDAPPARATE.ZUENDVORRICHT.U.ANLA 
BENVERBRENNUNGSHOT. H.KOL BENVER BRENNUNG SH 
TE L ICHTHASCHINEN U.LAOE­OOER RUECKSTROHS 
ANLASSER UNO L I C F T H A S C H I N E N . E I N S C H L I E S S L I 
ODER RUECKSTROMSCHALTER 
001 9 9 2 . 96 
0 0 2 1 7 5 6 522 
003 1 0 1 6 4 9 8 7 
0 0 4 3 5 0 2 0 3 5 
0 0 5 2 3 6 1 1C2 
022 9 0 28 1 
0 2 4 4 
0 2 6 10 
028 100 6 
030 3 4 6 8 22 
032 128 6 
0 3 4 119 11 





































































S S E R . F . K C L ­
1T.VERWENDE ­HALTER 
:H L A D E ­
1 817 












































W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
0 3 6 SUISSE 1 0 2 6 66 . . 845 
0 3 8 AUTRICHE 6 5 0 34 
0 4 0 PORTUGAL 29 8 
0 4 2 ESPAGNE 361 10 
0 4 8 YOUGOSLAV 234 19 
0 5 0 GRECE 54 15 
0 5 2 TURQUIE 29 
0 5 4 EUROPE NO H I 111 
0 5 6 U . R . S . S . 10 2 
0 6 0 PCLOGNE 18 5 
0 6 2 TCHECOSL 163 
0 6 4 HONGRIE 27 10 
2 0 0 A F R . N . E S P 125 6 
2 0 8 .ALGERIE 79 72 
2 1 6 L IBYE 10 3 
2 2 0 EGYPTE 21 
3 9 0 R .AFR.SUD 13 3 
4 0 0 ETATSUNIS 1 150 572 
4 0 4 CANADA 6 4 55 
4 8 4 VENEZUELA 11 
5 1 2 C H I L I 26 
5 2 8 ARGENTINE 13 
6 0 4 L IBAN 22 4 
6 1 2 IRAK 26 1 
6 1 6 IRAN 4 6 9 2 
6 2 4 ISRAEL 57 15 
6 3 6 KOWFIT 83 
6 5 6 ADEN 55 
7 0 4 HALAYSIA 38 1 
7 3 2 JAPON 8 7 1 
7 4 0 HONG KONG 103 2 5 
8 0 0 AUSTRALIE 14 12 
8 1 2 CCEAN.BR. 13 
8 2 0 .OCEAN.FR 15 14 
9 7 7 SECRET 24 4 1 5 
6 1 5 
15 






























24 4 1 5 
1 0 0 0 H C N 0 E 39 9 2 8 2 5 2 5 16 24 4 1 5 11 655 
1 0 1 0 CEE 7 5 2 7 1 3 6 9 14 . 5 4 7 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 427 5 6 5 1 
1 0 2 1 AELE 3 3 3 4 164 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 331 174 2 
1 0 3 1 .EAHA 16 β 
1 0 3 2 .A .AOM 1C8 99 
1 0 4 0 CLASSE 3 2 2 0 16 
4 896 





8 5 0 7 . 1 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES DE RASOIRS ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 9 0 4 . . 6 1 3 168 
0 0 2 B E L G . L U X . 46 26 
0 0 3 PAYS­BAS 2 4 0 19 
0 0 4 ALLEM.FED 346 103 
0 0 5 I T A L I E 183 13 
0 2 2 ROY.UNI 1 3 7 6 89 
0 2 6 IRLANDE 63 
0 3 0 SUEOE 3 1 1 
0 3 4 DANEMARK 16 
0 3 6 SUISSE 57 7 
0 3 8 AU7RICHE 5 9 
0 4 2 ESPAGNE 7 8 4 1 
0 4 8 YOUGOSLAV 36 
0 5 2 TURQUIE 33 
0 5 4 EUROPE ND 23 23 
4 0 0 ETATSUNIS 133 U 
5 1 2 C H I L I 55 
5 2 8 ARGENTINE 145 
7 3 2 JAPON 4 1 
8 0 0 AUSTRALIE 117 18 
8 0 4 N.ZELANDE 207 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 4 9 5 6 315 
1 0 1 0 CEE 1 7 1 9 161 
1 0 2 0 CLASSE l 3 0 0 4 150 
1 0 2 1 AELE 1 550 97 
1 0 3 0 CLASSE 2 2 2 6 3 
1 0 3 2 . A . A C H 1 1 
1 0 4 0 CLASSE 3 6 
6 9 
2 2 0 
23 C 
3 167 






7 1 1 69 
36 
2 1 12 
. , 7C 50 
5 4 1 
1 4 4 1 
U 3 0 
2 15 
2 0 7 
3 23 6 1 106 
8 5 2 564 
2 1 7 4 5 2 7 
1 0 8 5 306 
2 1 1 10 
a * 
1 5 
8 5 0 7 . 3 0 TONDEUSES ELECTRIQUES A HOTEUR INCORPORE 
0 0 1 FRANCE 2 1 7 . 1 . 2 1 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 66 
0 0 3 PAYS­BAS 2 5 1 2 
0 0 5 I T A L I E 4T 
0 2 2 ROY.UNI 28 
0 2 8 NORVEGE 155 
0 3 0 SUEDE 115 
0 3 2 FINLANDE 24 
0 3 4 CANEMARK 144 
0 3 6 SUISSE 84 
0 3 6 AUTRICHE 54 
0 4 2 ESPAGNE 23 
5C8 BRESIL 15 
5 1 2 C H I L I 33 
6 0 0 AUSTRALIE 16 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 1 3 5 6 ' 
1 0 1 0 CEF 586 3 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 7 5 
1 0 2 1 AELE 589 














3 13 1 333 
3 1 1 568 
1 6 7 3 
5 8 9 
1 84 





















2 9 7 




6 5 0 8 APPAREILS ET D I S P O S I T I F S ELECTRIQUES 0 ALLUMAGE ET DE 
DEHARRAGE GENERATRICES ET CONJONCTEURS­DISJONCTEURS 
PCUR HOTEUR A EXPLOSION OU A COHBUSTICN INTERNE 
8 5 0 8 . I C DEHARREURS ET GENERATRICES YC CONJONCTEURS­DISJONCTEURS 
0 0 1 FRANCE 2 4 4 0 . 89 6 2 0 6 4 
0 0 2 B E L G . L U X , 4 2 8 7 6 5 1 . 13 3 354 
0 0 3 PAYS­BAS 2 9 9 8 664 4 1 1 . 1 511 
0 0 4 ALLEH.FED 1 2 9 6 7 8 9 24 2 
0 0 5 I T A L I E 4 647 346 1 0 2 2 ROY.UNI 346 98 3 1 
0 2 4 ISLANDE 27 3 
0 2 6 IRLANDE 6 3 6 
0 2 8 NORVEGE 481 38 
0 3 0 SUEDE 6 240 118 
0 3 2 FINLANDE 556 39 
0 3 4 DANEHARK 6 0 3 7 1 
ί , 






4 7 9 
i 0 3 6 SUISSE 1 233 162 . . 9 5 6 
2B1 
6 9 










·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Enda dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 8 
04O 
042 iti 
0 5 2 
0 6 0 
062 





























3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
448 
4 5 6 4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 








6 0 0 6 0 4 
608 
612 





6 5 6 
6 6 0 
664 
668 













1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














































3 7 6 
50 










































4 4 6 
2 
9 
14 4 7 8 
6 4 7 4 
6 073 
4 6 4 4 




ÌOOO k g QUANTIl ÉS 
Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




























































































. . 2 
1 
63 
3 4 4 
45 





































i 25 15 
. . a 
3 
4 4 1 
1 
1 
1 9 9 6 121 56 11 4 8 4 
1 3 2 5 108 13 4 742 
179 2 9 5 598 
112 1 7 4 4 3 4 
4 7 6 11 34 1 O H 
125 2 . 42 
133 . 1 10 
16 . . 133 























































































































0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
7 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 18 .CONGOBRA 
3 2 2 ­CCNGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 6 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 06 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




























































































1 0 4 6 
13 
46 
4 1 005 
15 866 
16 2 5 2 
10 9 4 4 
7 9 8 2 
5 7 6 
7 4 1 
699 
1000 DOLLARS VALEURS 
Franc« Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 


























































































2 2 7 










1 1 4 7 
35 
3 . 23 
39 
1 3 1 2 
5 0 
m a » 






1 0 7 
2 


















1 4 3 8 
2 1 0 2 0 
1 6 0 










































1 0 3 0 
1 6 
5 
6 5 1 0 563 1 2 2 30 815 
2 849 5 2 4 4 8 11 4 2 9 
1 C99 5 22 14 036 
586 3 16 10 0 1 7 
2 4 3 7 34 5 1 4 5 9 9 
6 6 6 26 1 2 5 5 
647 . 5 62 
124 a . 751 
8 5 0 8 . 3 0 HAGNETCS Y COMPRIS LES DYNAMOS-HAGNETOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 



















2 2 123 
4 . 3 149 
3 2 . 166 
50 1 1 a 
5 5 a a 2 0 
9 1 . 7 
29 
3 




î . 4 



























































































2 9 9 5 
1 0 1 6 
1 0 9 0 
3 2 2 


















·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 














































































































































































































































































































































































. . . . 1
. . 
i 1 















3 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 8 4 
., r n 
52 8 
6 74 
6 b 0 
6 64 
6 97 
7 0 0 
ÌOOO 
ì o i o 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 












V I F T N . S U D 
INDONES IE 








8 5 0 8 . 5 0 BOUGIES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
00 ­ . 
0 0 5 
0 ? 7 
0 ? 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 i ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 3 
04 0 
0 4 ? 
04 p, 
0 5 0 
0 5 2 
054 
2 00 
7 0 4 
7 08 
? 1 ? 
7 1 6 
??0 
??<. 
2 3 6 
7 4 8 
768 










3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
47 8 
4 6 0 
4 8 0 
5 00 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
578 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
664 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 
7 3 2 
7 4 0 
aoo 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 




















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINF 























. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 7 C BOUGIES 
0 0 1 
0 0 2 
0C3 
0 0 4 
005 
0 7? 
0 7 8 
0 30 
0 3:> 
0 7 ' , 
0 3 6 
0 ^ 8 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
























3 4 5 6 
6 3 3 
2 3 7 4 
1 909 






9 9 1 
1 100 
3 7 1 


































































12 4 9 4 2 
4 B80 1 
5 663 
3 2 1 2 












































































. . 4 


































































































































































· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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4 0 0 
528 
6 0 4 
6 6 4 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANOERI 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 




0 4 2 048 
0 5 0 
052 0 6 0 
200 
2 0 4 
208 
ìli m iii 
272 
2 7 6 80 
288 19? Hi 318 
3 2 2 
326 
330 
3 3 4 
3 4 2 
l í o 6 
366 370 374 
37« 
3 8 2 
390 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
70S 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 8 0 4 820 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ELEKTR 











































































































1 2 7 3 
8 7 9 




































































• « • 
­BEL EUCHTUNGS­U.SIGNALGERAETE.SCHEI i 
F ROST SCHUTZEINRICHTUNGEN 
SCHLAG EN V . F E N S T E R S C H E I B . 
BELEUCHTUNGSGFRAÍTE FUER 
0 0 1 
0 0 2 

















































. . . . 1
2 
. 3 











































1 8 3 8 
6 1 3 
9C9 
6 8 1 









































































. . . β 
2 














4 0 0 ETATSUNIS 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INDE 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 F O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 















B 5 0 8 . 9 0 AUTRES APPAREIL ! 
ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CCNT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 




















7 9 9 












































































6 2 0 
575 
4 4 1 
349 
48 






2 7 1 






1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux N e d e r l a n d 
ET D I S P O S I T I F S ELECTR 

















































































4 1 7 
1 3 8 5 


























4 2 0 
3 4 7 










































5 7 0 
225 
2 3 7 
2 4 1 


























































7 2 0 
2 46 
4 9 3 
7 9 1 








































. , 2 
■2 
ΐ 







































1 7 1 6 
4 3 8 
6 9 7 





0 ECLAIRAGE E7 DE S I G N A L I S A T I O N E S S U I E -
OEGIVRtURS D I S P O S I T I F S ANTIBUEE 
PCUR CYCLES 
8 5 0 9 . 1 1 APPAREILS D 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS-BAS 
ET AUTOMCBILES 
ECLAIRAGE Ρ E 
21 















2 2 1 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 3 4 
036 
038 









3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
692 
6 9 6 
ÌOOO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

























9 2 2 
4 0 4 
302 
































0 2 4 







0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 216 









3 0 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 5 2 




4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 







6 0 4 
60S 
612 




6 6 0 
664 
668 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 3 2 
7 4 0 
800 
8 0 4 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
2 6 6 
1 0 7 0 







1 5 5 1 
163 
7 1 4 
18? 







































































6 6 5 3 
2 4 0 5 
, 4 3 7 
165 




















































































4 9 6C 
15 15 
e : 
Q U A N T I T É S 
Deutschland 
(BR) 





























































































































































































4 2 5 
* P < 
NIMEXE 







1 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 8 
7 0 4 
70B 
7 3 6 
?48 
2 7 7 
30? 
3 0 6 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
692 
6 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 40 
ALLEH.FED 












. H . V O L T A 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 





V I E T N . S U D 
CAMBODGE 






. A . A C H 
CLASSE 3 





8 5 0 9 . 1 9 APPAREILS 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0?B 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
71? 
7 1 6 
770 
7 3 6 
7 4 0 














3 7 0 
374 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 6 







5 7 0 
578 
6 0 4 
6 0 8 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6?B 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 





7 4 0 
300 
8 0 4 
870 
. 0 0 0 
1 0 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
EGYPTE 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 












COSTA R I C 





















V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 
































































































































1 0 3 0 
3 0 0 
581 

















8 3 6 
874 





































































β 1 125 




































































































4 3 2 
2 0 1 8 
1 3 9 6 
4 3 9 




4 0 7 7 
3 8 0 
























































































7 7 4 
3 3 4 



















































































3 6 3 7 
1 4 3 0 
· ; Siehe .m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE slene am tnae dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
3 4 6 1 
2 6 6 2 











SIGNALGERAETE ZUH GEBEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 




0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 
048 













3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
668 
6 8 0 6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
708 7 3 2 
80O 
1 0 0 0 
0 1 0 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
031 
.032 
1 0 4 0 
2 1 0 
























































2 8 3 5 
1 4 3 4 
1 0 4 9 





























































1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR} 
25 13 2 2 2 4 
6 3 1 766 
9 28 2 58 
3 a 4 
1 
38 
/ON HOERBAREN SIGNALEN 
3 . 4 
1 56 
3 . 43 



















. . 3 
4 


























9 2 7 5 1 
7 1 138 




. , • 





ANO.ELEKTR.BETRIEBSAUSRUESTUNGEN F .KFZ OD.FAHRRAEDER 
001 






026 0 2 8 
030 
032 









































































































5 5 9 3 7 
9 3 3 7 
18 . 2C8 
5 2 
1 175 






























































































































. . . . 1




1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1O40 CLASSE 3 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
13 149 2 789 96 3 2 8 7 2 7 
9 9 2 7 2 134 32 U 6 844 
3 128 1 2 9 1 53 3 7 1 118 
342 2 7 9 18 . 18 
5 7 1 540 2 2 5 
300 114 . . 113 
l u l l a 
1 5 0 5 
9 0 6 




8 5 0 9 . 3 C APPAREILS DE S I G N A L I S A T I O N ACOUSTIQUE Ρ CYCLES ET AUTOS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATFUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
TOO INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 0 9 . 9 0 ESSUIE 
6 2 6 . 6 . 12 
4 3 9 162 . 3 113 
397 74 8 . 125 
7 5 2 1C7 4 1 . 
1 4 2 7 l 3 3 4 1 . 9 2 
3 4 8 89 1 . 27 
U a a a 9 
39 9 a a 19 
749 2 9 . · 6 1 7 
4 1 5 2 . 22 
186 16 2 . 84 
133 2 1 a . 43 
181 12 2 . 99 
2 0 1 34 a . 4 2 
4 0 2 7 1 a . 94 
2 6 a a a 2 
50 7 . . 5 
7 0 28 . . 31 
42 4 2 . . . 
23 . . . 2 0 
4 7 17 . . 2 
4 3 4 1 . . 1 
27 23 . 1 
25 1 a . 7 
10 a a a 7 
12 12 a a a 
3 0 29 a a 1 
10 1 a a 7 
26 U a a 13 
26 a a a 1 
95 a a a 9 0 3 8 1 6 7 a a 73 
35 1 a a 19 
18 a a a 9 
29 6 a a 5 
10 1 a a 3 
14 a a a 13 
1 2 a a a 1 0 
123 4 a a 31 
13 1 a a 4 
23 2 a a 9 
10 1 a a 4 
2 0 2 a 1 a 
3 4 5 a a 5 
2 9 a a a 2 8 
2 4 1 a a 1 7 
1 5 6 a a 2 
1 6 a a a 8 
3 2 2 a a 3 
47 a a a 3 4 
14 4 a a 9 
87 U a a 4 1 
4 0 3 . . 13 
17 a a a 8 
70 a a 1 4 8 
24 2 a a 16 
6 9 3 a a 5 
4 2 4 a a 5 
7 9 5 6 2 3 6 4 28 7 2 0 7 3 
3 6 3 9 1 6 7 7 18 4 3 4 2 
3 106 4 3 6 8 . 1 2 8 6 
1 8 3 6 2 0 9 5 . 9 3 1 
1 2 0 4 25C 2 2 4 4 0 
84 72 1 . 5 
7 0 58 a a 4 
6 a a a 5 
­GLACES DEGIVREURS D I S P 0 S I 7 I F S ANTIBUEE ELECTR 
POUR CYCLES ET AUTOMOBILES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RCY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 S 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 6 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
2 7 7 1 . 25 2 7 2 5 7 2 
3 8 2 5 1 7 9 5 . 53 1 9 2 7 
1 4 0 7 243 55 . 1 0 7 4 
8 0 1 4 9 0 19 9 
1 0 0 3 2 2 7 . 3 7 7 3 
5 3 7 135 5 5 3 4 6 
U 2 a a 9 
2 6 5 a a 1 9 
213 5 1 1 1 1 4 8 
1 6 1 3 196 . 1 1 3 7 5 
2 2 4 77 2 . 128 
4 2 5 68 . . 3 2 2 
5 3 7 2 1 5 4 1 2 7 7 
4 1 0 102 . . 2 5 0 
133 59 . . 57 
224 119 1 . 74 
157 4 5 . 1 3 0 
132 4 9 . . 66 
100 6 a a 78 
2 6 17 . 
1 0 2 a a 8 
112 74 a a 8 
4 2 36 a . 2 
87 7 1 1 . 7 
376 3 7 6 
80 7 2 . . 1 
6 3 4 6 a a 3 
81 10 57 
10 I C a 
1 2 1 2 a a . 
u n . . . 1 3 1 3 a a a 
6 2 6 2 a a a 
1 0 1 0 a a . 
1 2 1 1 a a 1 
158 155 
1 2 1 2 a a . 
10 I C a 
1 4 1 4 a a a 
5 0 43 a a 5 
54 53 a a a 
1 7 1 6 a a 1 
1 0 1 0 a 
6C8 
161 
1 9 0 
6 4 0 








1 2 5 







































3 4 8 4 
1 5 9 8 
1 3 7 4 
6 9 1 




1 4 7 
5 0 
35 
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M E N G E N 1000 kg Q LI 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc 
e 
A N T I T E S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
3 1 8 2 2 . . . 
3 2 2 3 2 1 . 
326 1 1 . . 
3 3 0 4 3 
3 3 4 5 1 . 
346 6 5 
3 5 0 2 2 
3 6 6 4 2 
3 7 0 10 10 
3 7 4 5 5 
378 2 2 . 
382 2 2 . 
3 9 0 28 12 
4 0 0 6 0 24 
4 0 4 13 6 
4 1 2 13 Β 
4 2 8 1 1 
4 5 6 2 2 
4 6 0 9 9 
4 8 0 3 1 . 
4 8 4 9 4 
5 0 4 U 9 
508 
512 8 3 
5 2 8 2 6 16 
6 0 4 7 4 
6 0 8 3 3 
6 1 2 2 
6 1 6 9 1 
624 9 3 . 
632 4 4 
6 3 6 3 2 
6 4 4 2 2 
6 6 4 1 1 
6 8 0 5 2 
6 9 2 4 3 
704 9 3 
708 2 1 
7 2 0 5 5 
7 4 0 2 1 
800 2 1 3 
8 0 4 2 2 
820 9 9 
1 
2 
; , 5 3 
3 
1 ' 
ÌOOO 3 8 0 3 1 0 6 5 58 19 2 4 0 
1 0 1 0 2 3 2 4 5 2 6 27 16 1 65( 
1 0 2 0 1 0 0 8 2 1 2 3 2 7 0 
1 0 2 1 7 5 3 117 2 1 581 
1 0 3 0 4 4 5 3 1 1 28 . 4 
1 0 3 1 86 81 1 
1 0 3 2 80 7 9 . 
1 0 4 0 26 17 . 
TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN ZUM BETRIEB M I T EIGE­
NER STROMQUELLE,AUSGENOMMEN GERAETE DER T A R I F N R . 8 5 1 
ELEKTRISCHE GRUEENS ICHERHE11SLEUCHTEN 
0 0 2 5 . . . 
0 0 3 4 . 2 
0 0 5 5 
028 2 
0 3 0 4 
036 1 
0 3 8 5 
0 4 2 2 1 
0 4 8 6 
0 5 2 4 
068 1 
204 2 2 
4 1 2 1 1 
504 4 




1 0 0 0 7 4 6 2 
1 0 1 0 15 1 2 
1 0 2 0 25 1 
1 0 2 1 13 
1 0 3 0 3 2 5 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 









ANDERE TRAGBARE ELEKTRISCHE LEUCHTEN 
0 0 1 44 . 1 . 2 
0 0 2 7 9 48 5 2 
003 4 4 10 
0 0 4 2 5 14 
005 73 50 
0 2 2 5 
02B 26 15 
030 33 4 
032 5 3 
0 3 4 8 2 
036 4 4 15 
038 34 12 
0 4 0 6 1 
0 4 2 4 8 45 
048 2 
050 12 11 
0 5 4 3 3 
066 1 
2 0 4 52 52 
2 0 8 105 1C5 
212 7 7 
236 4 4 
248 5 0 5 0 
272 86 85 
302 25 25 
306 8 8 
318 3 3 
3 7 0 32 3 2 
3 7 4 7 7 
390 2 1 
4 0 0 9 1 





! . ι 2 
. 2 2 
2 2 














W E R T E 1000 D O L L A R S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder land 
3 1 8 .CONGOBRA 13 13 
3 2 2 .CONGOLEO 22 16 4 
3 26 .BURUN.RH 11 6 5 
3 3 0 ANGOLA 3 1 29 
3 3 4 E T H I O P I E 23 9 
3 4 6 KENYA 33 28 
3 5 0 OUGANDA 13 12 
3 6 6 HOZAHBIQU 16 1 0 
3 7 0 .HADAGASC 6 1 6 1 
3 7 4 .REUNION 35 34 
3 7 8 ZAHBIE 15 12 
3 8 2 RHODES IE 15 14 
3 9 0 R .AFR.SUD 193 80 
4 0 0 ETATSUNIS 4 3 0 180 
4 0 4 CANADA 113 49 
4 1 2 HEXIQUE 111 7 8 
4 2 8 SALVADOR 13 8 
4 5 6 D O H I N I C ­ R 13 12 
4 6 0 . A N T . F R . 59 58 
4 8 0 COLOMBIE 18 7 
4 8 4 VENEZUELA 66 3 2 
5 0 4 PÉROU 7 0 6 0 
5 0 8 BRESIL 15 
5 1 2 C H I L I 57 25 
5 2 8 ARGENTINE 196 171 
6 0 4 L IBAN 4 0 23 
6 0 8 SYRIE 11 10 
6 1 2 TRAK 11 2 
6 1 6 IRAN 48 4 














6 3 2 ARAB.SEOU 29 2 2 1 
6 3 6 KOWEIT 3 6 18 14 
6 4 4 QATAR 1 1 U 
6 6 4 INDE 52 1 
6 8 0 THAILANDE 2β 13 
6 9 2 V I E T N . S U O 34 22 
7 0 4 HALAYSIA 68 23 
70S P H I L I P P I N 10 5 
7 2 0 CHIN.CCNT 28 28 
7 4 0 HONG KONG 13 7 
8 0 0 AUSTRALIE 97 16 
8 0 4 N.ZELANDE 18 13 



























1 0 0 0 M O N D E 18 3 6 1 6 467 1 9 9 1 0 8 10 2 3 0 
1 0 1 0 CEE 9 8 0 6 2 754 99 93 6 3 4 6 
1 0 2 0 CLASSE 1 5 6 1 0 1 48C 15 1 2 3 5 9 0 
1 0 2 1 AELE 3 8 7 1 627 11 8 2 7 7 5 










ι : 1 







1 0 3 1 .EAMA 4 8 5 4 6 3 10 
1 0 3 2 . A . A C H 547 535 




8 5 1 0 LAHPES ELEC7RIQUES PORTATIVES FONCTIONNANT AVEC 
LEUR PROPRE SOURCE D ENERGIE NON REPRISES 
8 5 1 0 . I C LAHPES DE SURETE POUR MINEURS 
0 0 2 B E L G . L U X . 26 6 
0 0 3 PAYS-BAS 22 . 2 
0 0 5 I T A L I E 45 8 
0 2 8 NORVEGE 18 
0 3 0 SUEDE 48 
0 3 6 SUISSE 14 
0 3 8 AUTRICHE 5 1 
0 4 2 ESPAGNE 20 15 
0 4 8 YOUGOSLAV 9 2 
0 5 2 TURQUIE 4 1 3 
06B BULGARIE U 
2 0 4 HAROC 12 12 
4 1 2 MEXIQUE 10 10 
5 0 4 PEROU 51 1 
5 1 2 C H I L I 105 9 ■ 
5 2 8 ARGENTINE 43 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 9 
7 2 8 COREE SUO 6 9 
1 0 0 0 M O N D E 7 8 7 85 3 
1 0 1 0 CEE 9 6 14 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 9 9 20 1 
1 0 2 1 AELE 137 
1 0 3 0 CLASSE 2 3 7 5 5 1 
1 0 3 1 .EAMA 6 6 
1 0 3 2 .A .AOM 3 3 
1 0 4 0 CLASSE 3 16 
8 5 1 0 . 9 0 AUTRES LAMPES ELECTR PORTATIVES NON REPRt 
1 0 0 1 FRANCE 242 . 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 1 4 129 . 1 
0 0 3 PAYS­BAS 281 35 3 
1 0 0 4 ALLEM.FED 110 59 1 4 
0 0 5 I T A L I E 321 ITO 
0 2 2 ROY.UNI 6 0 1 1 
0 2 8 NORVEGE 1C8 36 
0 3 0 SUEDE 254 10 
0 3 2 FINLANDE 22 10 
0 3 4 OANEHARK 55 5 
0 3 6 SUISSE 3 1 1 54 
0 3 8 AUTRICHE 211 26 
0 4 0 PORTUGAL 3 0 5 
0 4 2 ESPAGNE 157 131 
0 4 8 YOUGOSLAV 16 
0 5 0 GRECE 45 39 
0 5 4 EUROPE ND 18 l a 
0 6 6 ROUHANIE 14 
2 0 4 HAROC 104 104 
2 0 8 .ALGERIE 274 272 
2 1 2 T U N I S I E 13 13 
2 3 6 .H .VOLTA U U 
24Θ ­SENEGAL 126 126 
2 7 2 . C . I V O I R E 243 238 3 0 2 .CAHEROUN 65 65 
3 0 6 .CENTRAF. 19 18 
31B .CONGOBRA 12 12 
3 7 0 .HADAGASC 78 78 
3 7 4 .REUNION 22 22 
3 9 0 R .AFR.SUD 15 3 
4 0 0 ETATSUNIS 83 8 
4 0 4 CANADA 77 4 0 
4 1 2 MEXIQUE 19 4 
4 6 0 . A N T . F R . 26 28 






















3 2 4 
a 
, « 16 





































l 3 5 7 
5 1 4 
513 
2 5 0 










, 5 146 
4 4 
71 
2 4 4 
12 
50 
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6 5 6 
8 0 0 804 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
m 1 0 3 2
1 0 4 0 







9 5 6 

















3 9 9 








































6 5 6 ACEN 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1OO0 M C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 

































3 4 1 
5 • 
V A L E U R S 












1 9 0 6 
6 7 8 















E L E K T R . I N D U S T R I Ε­U.LABOROEFEN, E INRICHTUNG.Z.WARM BE­
HANDELN M . I N D U K T I O N OD.OIELEKTR.ERWAERMUNG.MASCHI NEN 
USW.ZUH E L E K T R . S C H M I S S E N , L O E T E N ODER SCHNEIOEN 
OEFEN Ζ . A U F B E R E I T E N V.KERNBRENNSTOFFEN OD.RADIOAKT. 
ABFAELLEN 
FOURS ELECTRIQUES INDUSTRIELS OL OE LABORATOIRES 
APPAREILS ELECTRIQUES A SOUDER BRASER OU COUPER 
FOURS POUR LA SEPARATION OU LE RECYCLAGE DES 
COMBUSTIBLES NUCLEAIRES IRRADIES FOURS POUR LE 
TRAITEMENT CES DECHETS R A D I O ­ A C T I F S 
0 0 4 ALLEH.FED 
100O 
1010 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




. " WIOERSTANDSOEFEN 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 4 
504 
5 1 2 
528 
6 1 2 
fié 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
BACOEFEN 
001 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
220 
390 
4 0 0 
6 6 4 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
767 


















3 3 1 
5 
84 





























5 8 4 7 
1 5 4 5 
2 6 5 0 
1 3 3 5 
7 1 0 
4 
12 



















0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 













































. 3 9 6 
5 
. . . 1














































































3 7 4 8 
1 6 7 7 
2 0B3 
l 106 
Γ 4 9 3 
1 
1 






















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 





8 5 1 1 . 2 1 FOURS 
4 6 9 0 0 1 
115 0 0 2 
93 0 0 3 
108 0 0 4 
0 0 5 
16 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 0 
1 0 3 8 
144 0 4 0 
117 0 4 2 
0 4 8 
3 0 5 0 
1 0 5 2 
9 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 2 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
1 2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
17 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
5 4 3 6 
27 4 8 4 
1 5 0 4 
2 5 1 2 
52B 
2 6 1 2 
1 6 1 6 
1 6 2 4 
1 6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
88 7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
1 788 1 0 0 0 
78 5 1 0 1 0 
3 3 0 1 0 2 0 
191 1 0 2 1 
133 1 0 3 0 
, 1 0 3 1 1 0 3 2 
4 1 1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 




















. A L G E R I E 
EGYPTE 
GHANA 






COSTA R I C 
VENEZUELA 
PEROU 























8 5 1 1 . 2 3 FOURS 





0 0 4 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
8 5 1 1 . 2 Í 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















3 3 7 










3 2 7 
273 






































6 5 2 





































. . . , . . . . 3 
1 
a 
. . . 1
. . a 




































. . a 
12 
, . . . . . . . . 5
. , 777 


























































1 9 1 
_ , a 
. a 
7 6 5 
2 6 6 















































E 828 1 
1 7 6 2 
4 7 5 9 
2 581 
1 0 5 0 
3 
6 
























4 8 9 
1 0 3 
6 8 






























7 3 9 
7 7 9 
576 
2 1 0 
2 3 8 1 












· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
038 
0 4 2 
048 
052 
0 5 6 










4 0 4 
412 
4 2 8 
4 8 4 
508 
524 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
800 
804 
1 0 0 0 
I C I O 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
COI 
0 0 2 







0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
058 
0 6 0 
062 




2 2 0 
288 
378 
3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 





5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 




8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
104O 
— 1966 













































0 9 6 







3 3 1 













2 0 6 
44 



















































0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
? 







. . a • 7 9 0 
IB 
33 
11 2 3 7 


































« 7 9 1 2 62C 
5 3 1 43 
2 0 5 42« 



























. 9 62 
. 38 116 
2 3 3 8 
5 7 9 
1 4 0 0 
5 5 4 
258 


















, 6 7 







. a , 1 1 
135 
. 1 2 









22 2 Í 
































. 44 31 
3 





> 1 > 
140 
3 1 0 
59 
. 73 85 










. 3 13 
1 
18 
. a 6 
15 
















Γ 144 2 5 7 4 
116 581 





) 3 108 
/ON STOFFEN MITTELS 
1 AER HUNG 
i 23 38 
12 18 
, 9 ) 24 8 2 37 






1 2 9 
















. 3 7 





. 146 3 
. 3 . . . 1 . 1 . 43 1 











• 1 272 
3 5 9 






κ ρ < 
NIMEXE 




0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 7 
0 4 8 
05? 
0 5 6 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 8 4 
5 0 8 
5 7 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 64 
7 2 0 
73? 
8 0 0 
B04 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 










U . R . S . S . 















































































6 7 0 
































, . 6 , 13C 134 
. . . . 55 . . . . 71 2E 
. 81 • S 263 
1 672 




































































. 27 70? 






. a 4 1 8 
8 5 1 1 . 2 7 AUTRES FOURS ELECTR INDUSTRIELS OU OE LABORATOIRES 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
07? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 




7 8 8 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
41? 
4 7 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
5 1 ? 
5?8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 8 
7 7 0 
7 3 ? 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1O30 
1 0 3 1 
1037 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 






T U N I S I E 
EGYPTE 






































8 5 1 1 . 2 5 APPAREILS Ρ 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
.7 76 
0 3 0 
0.3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
9 4 3 
















4 0 0 



































































. 2 Í ε u 31 
. . 2 





























INDUCTION OU PAR PERTES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFH.FED 

























. 272 14 
3 
a 
















. 374 337 











. ?3 B5 
26 
61 
3 . 41 12 
















u a B7 
518 






6 3 2 































. a . 89 
? 














. 6 14 








. 8 . . . 1 . ? . 129 2 






. 61 . 94 3 
143 
• 2 533 








-. . 1­. . . Il 4 
* 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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4 0 0 
4 1 2 
508 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 4 




1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 

















9 6 1 
483 





























L ICHTBOGFNSCHWE ISSHASCH I 
001 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
062 






















3 6 6 
370 
3 7 4 
3 9 0 
400 
412 
4 6 0 
480 
4 8 4 






6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 






1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
334 
3 9 0 
49 3 







2 1 2 
107 
96 

























































3 6 9 3 
1 7 1 0 
1 3 3 3 
8 5 1 






















































8 5 1 











0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 

















































































































































































. . . 9 
2 
2 



































































0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 6 4 INDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRALIE 
BG4 N.ZELANDE 
1000 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 





8 5 1 1 . 3 1 HACHINES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 4 4 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
2B8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 T 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
BOO AUS7RALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1010 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 










8 5 1 1 . 3 3 HACHINES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 





















9 8 9 
423 
7 1 4 
9 2 4 
























4 6 1 
69 
117 
6 5 7 
4 6 9 
253 
























































































































4 9 7 
















































β 9 1 
53 
19 




! 4 7 
7 3 3 2 1 
5 1 4 7 3 
r 1 126 
Ι 5 6 8 
Ι 5 6 7 
i . 
7 155 
ARC A SOUDER BRASER COUPER 
2 6 4 3 1 5 4 1 5 
1 7 2 5 1 1 
2 5 0 7 0 3 
116 2 6 2 
25 2 1 9 2 3 8 
6 0 1 2 6 261 
13 
2 10 46 
3 8 55 
28 8 1 287 
> 3 7 15 
4 0 71 
22 
! 2 2 4 2 0 
S 5 9 64 
















































, I S 
1 90C 



















































4 6 9 6 
1 867 
2 2 6 7 
1 7 0 4 




4 2 8 
1 5 6 0 
338 
4 0 6 
4 0 5 
45 
4 4 
2 4 2 







































m a 11 
1 
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0 6 2 
0 6 4 









4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
480 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 








1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















































1 6 0 8 
1 2 0 9 

















3 4 4 



















. . 30 
kg 





7 1 5 





















. . . ? 







































0 0 4 
005 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
03O 
0 3 2 
0 3 4 









0 6 2 





















4 1 2 
4 3 6 










6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 6 4 
680 
692 
7 0 4 
720 
732 
4 9 7 











1 6 1 
107 
6 0 

























































































































































0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
. 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
' 2 0 4 
2 0 8 
2 4 8 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
69 2 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
8 04 
) 1 0 0 0 
' 1010 
1 1020 
1 0 2 1 
. 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
.SENEGAL 












C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 






V I E T N . S U D 












. A . A C H 
CLASSE 3 









8 5 1 1 . 3 5 APPAREILS A 
1 0 0 1 
, 0 0 2 
i 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 
1 0 2 4 
> 0 26 
0 2 8 
t 0 3 0 
0 3 2 
î 0 3 4 
S 0 3 6 
) 0 3 8 
) 0 4 0 
i 0 4 ? 
> 0 4 8 
1 0 5 0 
I 0 5 2 
0 5 6 
ï 0 6 0 
, 0 6 2 
> 0 6 4 
! 0 6 6 
0 6 8 
1 2 0 0 
Ì 2 0 4 
7 20B 
! 2 1 2 
7 2 1 6 
î 2 2 0 
1 2 7 2 
1 2 7 6 
: 2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 3 0 
3 3 3 4 
î 3 6 6 
3 3 7 0 
7 390 
3 4 0 0 
s 4 0 4 
l 4 1 2 
4 3 6 
2 4 8 0 
, 4 8 4 
1 5 0 4 
1 5 0 8 
3 5 1 2 
> 5 2 4 
3 6 0 4 
i 60B 
2 6 1 2 
7 6 1 6 
* 6 2 4 
3 6?B 
3 6 3 2 
5 6 3 6 
6 6 4 
6B0 
6 9 2 
2 7 0 4 
7 2 0 
73? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
















C H I L I 
URUGUAY 





























































































































4 1 9 
757 
456 
0 4 1 









































































. . 1 





































. . . ? 
. 1 
16 
. . a 
a 









SOUDER BRASER CU 




. . 14 
. 1 
a 



















. . a 
. 45 















































2 5 1 
44 































2 7 7 3 
1 6 0 7 




1 5 0 1 
682 
9 5 6 
. 9 9 1 
5 7 9 
12 
17 
1 9 1 
369 
2 5 1 
4 4 0 
9 2 4 



























2 5 3 
362 
16 





















l u l l a 
1 









. . " 























































. . 20 
5 
. * 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 

















































T E I L E F .MASCHINEN Ζ .SCHWEISSEN,LOETEN OD.SCHNEIDEN 


































4 1 2 







6 0 4 









7 4 0 
800 
2 7 5 























































7 179 41 
1 4 0 83 
















































































1 8 7 7 
832 
7 9 1 



















4 6 0 









ELEKTR.WARHWASSERΒ ERE I T E R , B A D E O E F E N . T A U C H S I E D E R . E L . 
t ERAETE Z .RAUHBEHEIZEN OD.ZUR H A A R P F L E G E . E L E K T R . B U E ­ELEISEN.EL .WAERHEGERAET.F .HAUSHALT.HEIZWIDERSTAENDE 









































































































































































































PARTIES ET PIECES DETACHEES DE HACHINES ET APPAREILS 


















0 0 4 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 3 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
06 8 
7 0 4 
708 
7 1 6 
77 1 
? 7 6 
7 8 8 
122 
3911 
4 l i : i 
4 0 4 
41 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
50B 
5 1 ? 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 8 
6 7 4 
661) 
6 6 4 
6 9 7 
700 




8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 










C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 





V I E T N . S U D 
INDONESIE 

































































































































































































































CHAUFFE-EAU CHAUFFÉ­BAINS 7HERHD­PL0NGEURS APPAREILS 
6LECTR0­THERHIQUES POUR CHAUFFAGE COIFFURES USAGES 
DOMESTIQUES RESISTANCES CHAUFFANTES 
































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?R 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 16 
?43 
7 6 0 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
788 
3 0 ? 
314 





3 7 0 
3 74 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
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3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 0 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ELEKT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 6 
7 3 2 
7 4 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














. 4 0 











3 8 3 
5 4 Θ 
3 9 8 
2 0 5 
4 2 7 






8 6 ' 
3 7 ' 
3 ; 
4 4 














N e d e r l a n d 
3 4 6 












1 7 2 
3 2 0 
8 0 7 
5 1 3 





3 0 0 
2 3 
1 2 3 
9 C 8 
1 8 





















9 7 7 
9 5 5 
7 9 2 
2 2 4 














HAAR7R0CKNER ALLER AR7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
3 3 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
1 628 
1 4 3 
2 6 9 
3 0 5 
7 0 7 
1 5 2 









































! 8 t 
Γ 4 4 ( 
. > 4 













. '. I e 
7 Í 
t 
7 2 0 ' 
1 21 
' 



















3 1 9 


































7 2 4 
3 3 5 
3 0 3 





2 0 7 1 
7 5 2 







1 0 7 






. 1 0 












































































. 3 7 




1 0 ? 
7 
5 0 














. 1 1 
a 
a 




. . . . . . 4 
. a 
























u . . . h 
. . 1 
. 3 
1 









l » n 
4 0 0 
4 04 
43 2 
4 6 0 
4 8 4 
6 0 C 
6 1 6 
6 2 0 
6 7 4 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 6 0 
6flO 
6 0 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 




1 0 3 1 
1032 






















. C C E A N . F R 
H C Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 






























7 1 9 
4 7 1 
C 0 6 
7 9 0 
3 5 3 
1 6 3 
1 5 
France 
. . . 7 4 
. 1 
. . . . . . 1 
. ? 
. . I P 
1 
. 7 1 
E ? 6 
3 1 4 
6 5 
1 8 
4 4 C 
7 3 9 












. . . a 
. . . . . , . , a 
. . 4 
. 1
. , • 
6 8 7 
































7 6 0 
1 7 6 
3 1 3 
9 6 1 
3 1 5 
7 4 
. 6 
8 5 1 2 . 2 0 APPAREILS ELECTR Ρ CHAUFFAGE LOCAUX ET USAGES S I H I L 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 78 
0 3 0 
0.3? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 G 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 3 6 
7 3 ? 




1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 
A L L . H . F S T 
ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E 
















H C Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 2 . 3 1 SECHE 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7'. 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3? 
0 3'. 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
0 54 
0 6 4 
7 0 0 
2 0 4 
7 C 8 
3 3 0 
36 ! , 
3 90 
4 00 




5 1 7 
o 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
o i t ) 
6 74 
6 ? R 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















A F R . N . E S P 
MAROC 









C H I L I 
CHYPRE 












3 5 5 
7 9 0 
2 1 4 
6 5 3 
3 7 6 
1 0 6 
1 9 
1 6 0 
2 7 9 
2 3 6 
7 8 
3 6 3 
7 6 6 
5 3 
2 6 3 






















7 7 4 
4 7 9 
7 4 1 
8 7 4 
4 3 0 
7 4 
7 ? 
1 6 8 








( 1 7 
3 9 5 
8 6 
1 5 




1 2 6 
6 9 











. 2 5 
­CHEVEUX ELECTRIQUES DE TOLS 
2 
5 0 4 
9 9 7 
8 3 9 
0 6 9 
6 4 3 
4 1 3 
1 7 
1 0 7 
7 1 7 
7 7 5 
7 0 0 
1 7 3 
7 4 1 
6 2 6 
1 9 5 











7 5 8 












. 7 6 6 
2 3 
1 6 3 3 
2 2 1 
1 0 7 
, 1 6 
4 
. ? 
























7 C 7 
a 




6 3 2 
a 














8 3 1 
2 2 4 
1 8 C 
3 1 
GENRES 
1 7 7 
3 5 6 
. 3 3 4 




1 4 C 



















' 6 2 












8 3 0 
1 1 2 
. 2 6 5 
2 5 
1 8 
1 1 5 
1 9 4 
2 2 1 
7 1 
3 4 1 
7 4 3 
3 8 
1 6 6 




















0 4 9 
4 3 0 
2 6 3 
5 7 7 
7 1 9 
1 
1 
1 3 7 
1 1 6 
3 3 0 
? 9 7 
a 
7 7 8 




1 3 7 
1 7 9 
1 1 4 
1 7 ? 
3 3 1 










1 7 9 

















. . 4 1 










1 6 2 0 
5 5 9 
8 2 
2 0 








. 6 6 







. . 5 
. . 1





1 8 5 
3 6 









. 6 5 
. 4 



















. 1 3 
7 
' 
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1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 































































ANDERE ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 
COI 11 . . 3 
002 38 23 . 9 
003 11 4 1 
004 15 1 . 12 
005 16 2 . 6 
022 52 48 
026 5 4 
030 56 55 
032 2 1 
036 14 4 
038 5 1 
040 4 1 
042 5 3 
050 3 1 
390 8 7 
400 21 4 
404 9 3 
604 2 1 
636 1 
732 8 
BOO 4 1 
000 310 174 1 38 
010 B9 30 1 29 020 198 134 . 6 
021 135 109 . 2 
030 20 IO . 2 
1031 1 1 
032 4 4 
040 
T E I L E FUER ELEKTROWAERMEGERAETE ZUR HAARPFLEGE 











147 73 131 43 7 17 
17 21 12 1 2 4 
513 401 102 59 in 








1 0 3 2 
ELEKTRISCHE BUEGELEISEN 



















































4 0 51 
106 









7 12 23 4 9 3 























238 74 13 1 7 32 44 B 






? 5 1 3 15 ?1 73 14 
721 248 3 50 203 177 

















48 102 173 








?3 1 35 





3 1 2 





6 3 6 KCWFIT 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPCN 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 








18 70 25 























2 230 l 010 





1? 31 8 75 87 173 177 61 
849 021 113 101 713 4 8 2 





0 0 5 
022 
0 76 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 36 
7 3 ? 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

















1000 M C N 0 E 1010 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
79 28? 72 116 100 757 77 194 14 
133 35 71 74 18 70 
161 69 16 18 85 23 
898 649 U O 657 138 7 24 1 
176 23 6 18 731 
22 185 
6 45 3 2 12 8 15 47 28 7 7 7 5 
















































PARTIES ET PIECES OETACHEES D APPAREILS ELECTRO­














4 8 0 
800 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 























































































































































































































































































7 io 201 129 U O 69 315 540 93 69 15 U O 
3 2 
1 27 7 
71 7? 1? ? 4 
26 
21 21 10 4 10 
611 115 349 241 143 
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¡ a n u a r ­ D e z e m b e r 
L ä n d e r ­
sch lüsse l 
Code 
pop 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
— 1 9 6 6 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 



















5 0 5 
0 4 6 
9 4 8 
6 8 9 















3 4 3 
1 1 7 
6 6 
2 3 














E L . K O C H P L A T T E N , Τ I S C H H E R D E , K L E I N H E R D E 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 6 
3 2 2 
3 4 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 2 C 
6 3 6 
7 4 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
E L E K 7 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 7 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
A N D E R 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
.... 
1 









1 5 0 





1 8 5 












2 2 0 
5 4 1 
4 9 8 
4 3 4 















V O L L E E R D E 
lac 
2 3 4 
7 6 8 





7 8 4 
5 7 5 























0 9 0 
9 5 2 
6 9 1 
0 0 7 
4 1 1 
1 0 3 
1 2 
3 5 









5 8 " 















. . 1 7 
1 7 
E E L E K T R O W A E R H E G E R A E T E F U E R D E N 
8 7 1 
9 1 2 
5 2 6 
2 8 C 








6 2 4 
3 C 5 
5 0 











i < 7 
5 
5 






















. i 1 1 
1 
8 7 ? 
4 5 4 
7 6 4 
1 9 3 













. 4 . ? 
1 5 4 
4 7 7 
5 6 4 
4 5 0 








. ? . ? 
1 
. 1 6 . . 1 . . 








UNO E I N B A U H E R O E 
3 
? 















H A U S H A L T 
9 
8 8 














1 4 6 





1 8 5 










1 8 8 
5 31 
4 9 4 
4 3 1 




1 5 ? 
8 4 0 
7 1 3 




2 8 4 
5 4 6 

















C 7 ! 
7 6 7 
5 5 1 
9 6 1 
1 8 ? 
3 8 
. 3 1 
7 C ? 
5 5 3 
4 8 3 








5 8 0 








1 0 9 





. 1 . . 3 0 . Q 
6 
1 






• 3 7 8 
1 4 1 
7 5 
3 5 
















Ι Ρ < 
N I M E X E 
9 r τ 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
6 0 4 
6 0 8 
6 11) 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 7 
6 0 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 7 0 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 2 . 5 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 5 
0 2 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
7 1 6 
3 7 ? 
3 4 6 
5 0 0 
5 0 4 
6 7 0 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H B O D G E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
. O C E A N . F R 
H 0 Ν 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 






















4 7 1 
3 1 0 
8 0 9 
C 7 0 
7 9 7 
1 7 3 












7 6 5 
? 7 9 
1 4 0 
5 ? 
4 7 1 
8 ? 
1 7 C 
• 
* l R E C H A U C S E L E C T R I Q U E S 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
I S L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
L I B Y E 
. C O N G O L E O 
K E N Y A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
A F G H A N I S T 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
H C Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 
8 5 1 2 . 5 3 » 1 C U I S I N I E R E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 . 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
7 7 6 
3 2 2 
3 2 6 
3 3 4 
3 4 6 
i l , h 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
f. o ? 
7 3 2 
ìooo 
ì o i o 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U C A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
B U L GAR I F 
H A R O C 
. A L G E R I E 
G H A N A 
­ C C N G O L E G 
. B U R U N . R W 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
H O Z A H B I Q U 
C O S T A R I C 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
B C L I V I F 
I S R A E L 
K O W E I T 
V I 6 T N . S U C 
J A P O N 
M C Ν D F 
C E F 
C L A S S E 1 
A T L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O H 








1 5 7 
7 9 8 





7 7 9 












9 5 0 
9 3 5 
7 5 4 
6 7 0 













E L E C T R I Q U E S 
2 7 7 
3 B 6 
4 8 9 





7 8 0 
6 0 7 























0 3 4 
4 0 O 
5 7 9 
! 4 0 
5 9 2 
1 7 4 
1 9 
5 1 








( 0 7 







1 0 0 0 D O L L A R S 
B e l g . ­ L u x . 
8 










. . 1 ! . ■ 
4 





















2 6 4 7 
1 4 7 6 
7 8 3 
5 6 3 



















8 5 1 2 . 5 5 » ) A U T R E S A P P A R E I L S E L E C T R O T H E R H I Q U E S Ρ L S A G E 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 ? i 
0 2 h 
0 <n 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
D A N F H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 





6 1 2 
6,? 3 
5 5 5 
6 8 9 
6 3 / 
2 6 1 
1 1 1 
5 3 
4 1 6 
3 5.3 
2 C 9 
18" ) 
0 7 ? 
8 6 3 
7 0 4 
2th 
5 6 
1 6 4 
1 9 
5 6 7 
1 6 












, 1 l e 
2 3 ? 3 1 
3 5 ' 
7 6 




1 3 2 
1 3 " 


































6 0 2 
4 5 ο 
7 8 7 
4 1 3 




1 5 6 
? B 3 

















9 0 4 
7 4 0 
4 1 ? 




1 9 0 
1175 
4 1 3 
a 
7 4 
l ' i 
4 ? 
9 0 
7 7 9 
5 7 1 




6 1 7 
4 3 










• 8 4 8 
7 0 7 
8 4 5 
0 7 9 








1 6 6 
5 4 8 
4 3 0 
a 
5 4 4 
1 7 0 
1 0 5 
3 7 
7 8 3 
2 0 5 
1 9 4 
1 8 1 
9 4 8 
6 6 1 
1 7 1 
5 7 
3 3 


















1 2 7 













­4 7 4 
1 6 6 
9 1 
4 2 














1 4 7 
2 2 
4.3 
♦) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
8 2 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 4 
6 9 2 
T O B 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR 












































5 4 8 
1 7 6 
0 4 0 
6 3 5 







4 E 1 
3 3 6 
80 6 5 
HEIZWICFRSTAENDE 
1 7 5 
1 3 4 
1 4 7 
U 




2 9 0 
3 8 0 
2 B 0 
2 9 8 
7 6 7 
















2 4 5 
4 
1 4 










1 0 2 
6 1 C 
3 2 5 
4 6 6 























ODER Τ EL E GRAPH ENTECHNIK,E INSCHL.Τ 
GERAET 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 



















. . 1 
1 6 
1 











k g QUANTITÉS 










. . 2 
.' 1 
. 1 




i 462 3 
i 2 6 8 2 
Γ 152 1 




















. . 1 




















9 5 6 
7 89 
6 C 0 
3 6 8 




1 6 1 
9 6 
1 3 6 




7 9 0 
3 8 0 
?eo ? 9 8 
7 5 7 
1 4 5 
7 7 
7 1 












. 1 ? 








8 9 1 
5 ? 4 
7 4 8 
4 6 6 
1 C6 
5 











































4 3 1 
1 3 5 


















0 6 8 
7 0 0 
? 0 4 
7 0 S 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 ? 
7 7 6 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 C 4 
7 C 8 
7 3 ? 
74 0 
aoo 8 7 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
PUL CAP IE 
A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 





















V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HDNG KONG 
AUSTRAL I E 
.UCEAN.FR 
H C Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 







B 5 1 2 . 6 C RESISTANCES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 8 
2 2 0 
3 2 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 6 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 04 
6 1 6 
6 24 
6 3 6 
6 5 4 
6 9 2 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
IODO 
1 0 1 0 
1 0 2 0 . 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 3 
8 5 1 3 . 1 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02 8 
0 30 
0 3 2 
0 34 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































V I E T N . S U D 




AUSTRAL I E 
M C Ν D E 













































6 4 ? 
O U 
5 1 9 
3 4 9 
0 7 2 
1 3 5 












, . . 1 3 
5 
11 











7 8 6 
2 4 1 
1 7 5 





5 4 6 
4 7 1 
6 0 6 
112 3 5 6 
3 0 9 
1 5 
2 5 
3 1 1 
7 4 B 
3 6 5 
5 0 8 
7 0 4 
4 3 0 
1 3 9 
3 6 0 
1 3 1 










1 3 0 
2 7 9 


















0 4 0 
7 7 6 
1 4 8 
5 8 3 
4 7 
7 6 
? 0 3 

































1 6 5 
























1 6 2 






N e d e r l a n d 























1 5 6 8 
8 1 3 
5 1 3 










? C 5 
















APPAREILS ELECTRIQUES PUUR LA TELFPHONIE ET LA 
TELEGRAPHIE PAR F I L 
APPAREILS CE TELECOMHLNICATION PAR COURANT 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















7 5 8 
3 1 6 
3 3 7 
0 5 3 
5 10 
3 7 1 
5 7 
7 9 6 
7 5 5 
9 9 4 
7 7 6 
6 3 1 
1 9 9 
1 ? 
1 0 1 
21 
7 6 5 
1 7 7 
1 5 








1 3 C 
a 36 
, 3 



































6 9 0 
7 5 0 
5 7 1 




4 5 0 
2 3 8 
5 5 5 
300 
7 6 1 
1 5 
7 0 
3 1 0 
7 4 ? 
3 6 5 
5 0 3 
6 3 6 
4 7 1 
1 2 1 
1 Θ ? 
9 0 









1 1 7 
? 4 4 

















8 3 4 
54 3 
7 B 7 
9 9 4 
3 4 7 
1 0 






2 B 9 
4 2 2 
4 8 7 
1 9 3 
8 4 
7 3 3 
0 9 5 
5 1 7 
6 7 7 
5 9 8 
1 7 5 
1 
8 5 8 
































1 0 7 6 
3 5 7 
4 7 5 
2 1 8 








































1 5 9 
3 5 
1 0 8 
a 
1 5 









1 7 4 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
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3 1 4 
318 
322 346 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 3 2 
476 
480 







6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 





9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 

















3 3 4 
370 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
436 
4 8 0 
4 8 4 
508 
512 
6 0 4 
6 1 6 
624 
6 6 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 1000 kg QUA 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




























3 1 . ; 


































. . a 
1 
. a 





















. . • 
6 2 4 121 4 1 2 4 0 4 
8 9 23 27 1 24 
354 24 10 1 293 
132 4 6 112 
1 5 8 74 4 1 6 9 
28 26 1 . 1 
34 33 1 
24 . . . 18 
FUER TRA EG ER FREQUENZ SYSTEHGERAETE 
1 a a a 1 
1 2 5 

























6 . 4 
3 . 2 
1 
i . 4 









3 6 0 74 3 1 
168 3 24 


























, , . 
e 










W E R T E 
EWG­CEE 
0 4 8 YOUGOSLAV 2 0 6 1 
0 5 0 GRECE 4 9 6 
0 5 2 TURQUIE 4 3 6 
0 5 4 EUROPE ND U O 
0 6 0 POLOGNE 3 2 
0 6 2 TCHECOSL 36 
0 6 4 HONGRIE 314 
0 6 6 ROUHANIE 370 
0 6 8 BULGARIE 10 
2 0 4 HAROC 174 
2 0 8 .ALGERIE 357 
2 1 2 T U N I S I E 29 
2 1 6 L IBYE 17 
2 2 0 EGYPTE 165 
22B .HAURITAN 18 
2 3 2 .HALT 22 
2 4 0 .N IGER 60 
2 4 4 .TCHAD 14 
2 4 8 .SENEGAL 15 
2 6 0 GUINEE RE 55 
272 ­ C . I V O I R E 113 
3 0 2 ­CAHEROUN 75 
3 1 4 .GABON U 
318 .CONGOBRA 45 
3?? .CCNGOLEO 52 
3 4 6 KENYA 2 3 7 
3 7 0 .HACAGASC 15 
3 9 0 R .AFR.SUD 3 3 7 
4 0 0 ETATSUNIS 1 766 
4 0 4 CANADA 39 
4 1 2 HEXIQUE 97 
4 3 2 NICARAGUA 192 
4 7 6 .AN7 .NEER 12 
4 8 0 COLOHBIE 89 
4 8 4 VENEZUELA 46 
5 0 8 BRESIL 7 1 
5 1 2 C H I L I 2 3 6 
5 2 0 PARAGUAY 72 
5 2 4 URUGUAY 69 
5 2 8 ARGENTINE 4 1 
6 1 2 IRAK 48 
6 1 6 IRAN 2 0 
6 2 4 ISRAEL 356 
6 6 0 PAKISTAN 121 
6 6 4 INDE 126 
7 0 0 INDONESIE 538 
7 0 8 P H I l I P P I N 78 
8 0 0 AUSTRALIE 838 
B04 N.ZELANDE 4 1 
8 2 0 .OCEAN.FR 4 1 






1000 H C N D E 22 382 
1 0 1 0 CEE 3 4 7 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 14 3 0 7 
1 0 2 1 AELE 4 9 8 9 
) 1 0 3 0 CLASSE 2 3 617 
a 
t 
1 0 3 2 . A . A O H 4 1 4 
1 0 4 0 CLASSE 3 762 
France 
1 1 
. . 1 IC 
a 














. . 15 
11 
4 
. . . . 44 
3 
5 























i ; . 1 
45 
V A L E U R S 
Deutschland lul la 
(BR) 
2 006 43 
352 142 
436 
. . 29 3 
2β 8 
70 2 4 4 
323 47 10 
26 

























1 198 4 2 16 718 1 4 1 9 
9 8 1 17 1 2 7 6 197 
132 1 5 12 6 2 6 6 3 9 
69 9 4 4 7 2 187 
84 I C 2 356 2 6 1 




4 6 0 302 
8 5 1 3 . 1 9 PARTIES ET PIECES DETACHEES D APPAREILS DE 
TELECOMMUNICATION PAR COURANT PORTEUR 
0 0 1 FRANCE 6 5 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 9 0 3 
0 0 3 PAYS-BAS 166 
0 0 4 ALLEH.FEO 137 
0 0 5 I T A L I E 4 5 4 
i 0 2 8 NORVEGE B4 
3 
0 3 2 FINLANOE 94 
0 3 4 CANEMARK 78 
0 3 6 SUISSE 143 
1 
1 
0 4 2 ESPAGNE 367 
04B YOUGOSLAV 359 
0 5 0 GRECE 50 
0 5 ? TUROUIE 24 
0 6 ? TCHECOSL 52 
0 6 4 HONGRIE 10 
0 6 6 ROUMANIE 10 
2 0 4 HAROC 1 0 7 8 
20R .ALGERIE 3 9 1 
2 1 ? T U N I S I E 26 
2 7 4 SOUDAN 10 
2 4 a .SENEGAL 13 
2 7 2 . C . I V O I R E 35 
3 0 2 .CAHEROUN 35 
3 1 4 .GABON 28 
3 1 8 .CCNGOBRA 13 
3 3 4 E T H I O P I E 16 
3 7 0 .HADAGASC 6 2 
390 R .AFR.SUD 4 1 8 
4 0 0 ETATSUNIS 54 
4 0 4 CANADA 89 
4 3 6 COSTA R IC 10 
4 8 0 COLOHBIE 13 
. 4 8 4 VENEZUELA 6 4 6 
5 0 8 BRESIL 3 4 
5 1 2 C H I L I 12 
6 0 4 L IBAN 19 
6 1 6 IRAN 35 
6 2 4 ISRAEL 67 
6 6 0 PAKISTAN U O 
6 6 4 INDE 81 
7 0 0 INDONESIE 4 6 
70B P H I L I P P I N 14 
BOO AUSTRALIE 246 
8 2 0 .OCEAN.FR 16 
) 1 0 0 0 H 0 N D Ε 8 307 
? 1 0 1 0 CEE 2 7 2 7 
' 1 0 2 0 CLASSE 1 2 628 
1 0 2 1 AELE 9 0 6 
7 1 0 3 0 CLASSE 2 2 8 7 1 
1 0 3 1 .EAHA 211 
103? .A .ACM 414 




























. . 19 
. 16 











. , 53 
12 









1 691 10 
63 
2 








3 0 1 
2 9 9 6 0 

















. > 5 
> 1 

















6 3 2 
> L 
. ι 1 
24 
> 1 2 
> i 
. -
> 1 O U 
ί 16 
3 0 4 
) 2 1 1 





·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 0 5 





0 3 2 
0 3 4 
036 






0 5 6 
0 6 4 
066 
068 












2 8 4 
288 
302 









4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
420 
428 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 6 
460 
464 
4 7 2 
4 7 6 
480 








6 0 4 
60S 
6 1 2 




















1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 




0 2 4 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




W E R T E 
EWG­CEE France 
: GERAETE FLER FERNSPRECHTECHNIK 8 5 1 3 . 9 1 AUTRES APPAREILS POUR LA 
143 
5 0 9 












































2 0 7 
2 0 3 
8 












































5 5 9 0 
1 3C8 
1 5 1 5 
2 9 6 


















. . 3 
. . . . 38 
30 
13 



























. . . . . . . . , . 5
1 
. . . . . . . . 4 








6 1 80 56 0 0 1 FRANCE 
Β 333 4 0 0 2 B E L G . L U X . 
130 . 306 . 0 0 3 PAYS­BAS 
β 5 . 1 0 0 4 ALLEH.FEO 











52 1 0 2 2 ROY.UNI 
6 . 0 2 4 ISLANDE 
14 2 0 2 6 IRLANDE 
56 . 0 2 8 NORVEGE 
3 14 . 0 3 0 SUEDE 
2 4 6 . 0 3 2 FINLANDE 
26 1 0 3 4 DANFHARK 
l 19 1 0 3 6 SUISSE 
78 . 0 3 8 AUTRICHE 
7 1 0 4 0 PORTUGAL 
7 3 0 4 2 ESPAGNE 
3 2 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 1 8 U 0 5 0 GRECE 
55 . 0 5 2 TURQUIE 
2 . 0 5 6 U . R . S . S . 
1 . 0 6 4 HONGRIE 
8 . 0 6 6 ROUHANIE 
1 . 0 6 8 BULGARIE 
7 1 2 0 4 HAROC 
4 . 2 0 8 . A L G E R I E 
1 2 1 2 T U N I S I E 
45 2 2 1 6 L IBYE 
3 . 2 2 0 EGYPTE 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
1 248 .SENEGAL 
58 . 2 6 0 GUINEE RE 
1 . 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOHEY 
1 2 8 8 N IGE RIA 
1 3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CCNGOBRA 
1 . 3 2 2 .CONGOLEO 
2 . 3 3 0 ANGOLA 
1 3 4 2 . S C H A L I A 
2 . 3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
2 0 7 . 3 9 0 R .AFR.SUD 
123 36 4 0 0 ETATSUNIS 
6 . 4 0 4 CANADA 
44 . 4 1 2 MEXIQUE 
7 . 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
2 . 4 2 8 SALVAOOR 
43 . 4 3 2 NICARAGUA 
10 . 4 3 6 COSTA R I C 
19 . 4 4 0 PANAMA RE 
1 . 4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
1 . 4 7 6 .ANT.NEER 
69 . 4 8 0 COLOMBIE 
186 4 4B4 VENEZUELA 
β . 5 0 0 EQUATEUR 
5 . 5 0 4 PEROU 
12 1 5 0 8 BRESIL 
19 . 5 1 2 C H I L I 
53 . 5 2 0 PARAGUAY 
1 . 5 2 4 URUGUAY 
36 . 5 2 8 ARGENTINE 
25 2 6 0 4 L IBAN 
2 2 1 1 6 0 8 SYRIE 
2 . 6 1 2 IRAK 
160 . 6 1 6 IRAN 
4 0 . 6 2 0 AFGHANIST 
2 . 6 2 4 ISRAEL 
8 . 6 2 8 JORDANIE 
14 . 6 3 2 ARAB.SEOU 
2 . 6 3 6 KOWEIT 
20 . 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
39 14 6 8 0 THAILANDE 
1 . 6 9 2 V I E T N . S U D 
3 . 6 9 6 CAMBODGE 
258 1 7 0 0 INDONESIE 
10 . 7 0 4 MALAYSIA 
4 2 7 0 8 P H I L I P P I N 
524 . 7 2 8 COREE SUD 
1 . 7 3 2 JAPCN 
1 . 7 3 6 FORMOSE 
21 . 7 4 0 HONG KONG 
5 . 8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
375 21 4 2 1 8 153 1 0 0 0 H C Ν C E 
147 13 866 6 0 1 0 1 0 CEE 
38 5 1 3 4 2 58 1 0 2 0 CLASSE 1 
23 4 251 4 1 0 2 1 AELE 
190 3 1 995 34 1 0 3 0 CLASSE 2 
8 1 2 4 1 0 3 1 .EAHA 
1 . 4 . 1 0 3 2 . A . A O H 
14 . 1 0 4 0 CLASSE 3 



















. . . . . . . . . * 




56 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
65 1 C03 PAYS­BAS 
13 0 0 4 ALLEH.FED 
9 . CC5 I T A L I E 
31 . 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
3 . 0 2 6 IRLANDE 
19 . 0 2 8 NORVEGE 
48 . 0 3 0 SUEDE 
10 . 0 3 2 FINLANDE 
32 . 0 3 4 DANEHARK 
36 1 0 3 6 SUISSE 
37 4 0 3 8 AUTRICHE 
30 1 0 4 0 PORTUGAL 
'. . 89 19 0 4 2 ESPAGNE 
1 128 
3 886 
4 9 0 1 
2 1 6 







2 8 1 
331 










4 7 3 
320 
81 




















1 9 7 2 


























1 3 4 1 
3 0 1 





4 4 0 
4 4 6 
9 4 
43 
2 4 7 6 
77 
2 8 1 






47 6 3 4 
U 828 
12 598 
2 7 5 0 
23 0 5 1 







2 6 8 
3 2 5 




1 7 7 6 
2 9 6 




2 7 1 1 













. . 35 
























. , 68 
113 









. . . . 3
. . . 3
67 
13 
. . . 2




Í 7 8 
126 

















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
TELEPHONIE 
ec 














. . . . . . . 16
. . . . . 4
1 
. . . . . 94 
. a 















. . . 3? 
. . . 4 1 9 
. 19 
1 
, 4 3 4 
9 
1 






5 1 6 4 
2 2 4 5 
7 5 7 
373 
2 162 














2 7 7 












. . 6 












2 9 4 6 
2 7 3 5 
1 128 
4 3 4 
72 
109 
4 9 6 
123 
2 1 8 4 
253 
2 7 8 




2 5 2 5 












4 6 8 
7 
1 





1 9 6 9 












6 6 9 





3 6 7 
14 





















34 2 6 8 
7 382 






7 4 1 
1 7 6 1 
1 9 0 3 







1 1 9 1 




I ta l ia 
















. . 6 
7 
23 










. . '2 




. , 4 













1 2 1 2 
4 8 3 
4 0 6 
45 












5 7 4 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
· ) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 



















3 3 4 





3 9 0 
400 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
484 












6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
668 
676 
6 8 0 
700 
7 0 4 
7 0 8 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 




0 3 4 







0 5 6 
060 
062 








2 2 4 
228 
232 
M E N G E N 1OO0 kg 







































1 2? 1 




























1 3 9 0 3 
• a 
l 2 1 ' 
197 2 12 i 
7 0 9 3 8 
2 4 4 2 2 
3 7 1 25 l i 
23 9 
6 5 a . 
1 1 3 1 
FUER GERAETE D.FERNSPRECH­U.TELEGRA 
5 1 . 8 1 
3 6 9 12 
7 4 1 
190 




1 1 3 
58 
144 














4 4 4 






5 a 13 
6 1 1 
! 1 5 7 2 
i 5 t 7 3 
, . 1 a 1 
9 0 
1 2 0 1 
1 1 0 ( 
1 5 9 5 

































. . 4 

















































































































W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
0 4 8 YOUGOSLAV 7 8 9 3 . . 4 0 7 
0 5 0 GRECE 86 9 
0 5 2 TURQUIE 3 7 9 3 
0 5 6 U . R . S . S . 1 162 
0 6 0 POLOGNE 2 1 7 29 
0 6 2 TCHECOSL 329 
0 6 4 HONGRIE 171 6 
0 6 6 ROUHANIE 7 1 
0 6 8 BULGARIE 48 3 
2 0 4 HAROC 382 187 l e 
2 0 8 . A L G E R I E 2 2 4 215 
2 1 2 T U N I S I E 12 6 
2 1 6 L I B Y E 33 
2 2 0 EGYPTE 107 1 
2 4 0 .N IGER 10 10 
2 4 4 .TCHAO 13 13 
2 4 8 .SENEGAL 180 38 
2 6 0 GUINEE RE 192 4 
2 7 2 . C . I V O I R E 131 6 0 
2 7 6 GHANA 3 4 
2 8 4 .OAHOHEY 19 19 
2 8 8 N I G E R I A 166 1 
3 0 2 .CAHEROUN 36 36 
3 0 6 . C E N T R A F . 16 16 
3 1 4 .GABON 49 49 
3 1 0 .CONGOBRA 29 29 
3 2 2 .CCNGOLEO 182 . Ί 
3 3 0 ANGOLA 16 
3 3 4 E T H I O P I E 46 
3 4 6 KENYA 36 
3 7 0 .HADAGASC 6 5 6 4 
3 7 8 ZAMBIE 129 11 
3 8 2 RH00ES1E 3 1 . 4 
3Θ6 MALAWI 12 9 
3 9 0 R .AFR.SUD 8 8 8 7 5 1 . 
4 0 0 ETATSUNIS 6 0 5 7 9 
4 0 4 CANAOA 682 
4 1 2 MEXIQUE 3 6 8 
4 2 8 SALVADOR 115 
4 3 2 NICARAGUA 6 2 
4 7 2 T R I N I D . T O 193 
4 7 6 .ANT .NEER 2 1 
4 8 0 COLOMBIE 5 7 7 
4 8 4 VENEZUELA 186 
4 9 2 .SURINAM 1 1 
4 9 6 .GUYANE F 13 13 
5 0 0 EQUATEUR 12 
5 0 4 PEROU 2 6 1 
5 0 8 BRESIL 1 0 4 9 13 
5 1 2 C H I L I 3 3 2 
5 1 6 B O L I V I E 32 
5 2 0 PARAGUAY 12 
5 2 4 URUGUAY 83 
5 2 8 ARGENTINE 3 7 1 2 
6 0 4 L I B A N 73 7 
6 0 8 SYRIE 2 4 1 
6 1 2 IRAK 79 
6 1 6 IRAN 129 2 
6 2 0 AFGHANIST 58 
6 2 4 ISRAEL 310 
6 2 8 JORDANIE 69 
6 3 2 ARAB.SEOU 38 
6 3 6 KOWEIT 85 
6 4 0 BAHREIN 21 
6 6 0 PAKISTAN 2 6 0 
6 6 4 INDE 97 
6 6 8 CEYLAN 13 
6 7 6 B I R H A N I E 14 
6 B 0 THAILANOE 43 5 
7 0 0 INDONESIE 1 332 
7 0 4 HALAYSIA 177 
7 0 8 P H I L I P P I N 164 
7 2 0 CHIN.CONT 1 392 
7 3 6 FORHOSE 18 
7 4 0 HONG KONG 99 
8 0 0 AUSTRALIE 1 0 4 5 
8 0 4 N.ZELANDE 48 
33 
52 
2 7 8 















. . 9 2 
a 







3 5 9 
6 042 
882 









2 2 6 





























1 0 0 0 H C Ν 0 E 39 2 6 5 1 C99 9 7 7 I C I 34 143 
1 0 1 0 CEE 5 6 3 3 6 2 3 6 6 3B 4 7 1 2 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 1 196 147 575 15 19 154 
1 0 2 1 AELE 7 884 80 60 1 4 7 5 7 4 
1030 CLASSE 2 9 0 4 4 652 35 4 4 7 0 7 1 
1 0 3 1 .EAHA 7 5 8 350 14 . 3 9 0 
1 0 3 2 . A . A O H 273 232 . 7 34 
1 0 4 0 CLASSE 3 3 390 38 . 4 3 2 0 6 
8 5 1 3 . 9 9 PARTIES DE HICROPHONES HAUT-PARLEURS ET 
AMPLIF ICATEURS ELECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
0 0 1 FRANCE 1 156 . 2 0 5 3 0 9 355 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 372 645 . 1 7 5 5 8 8 6 
0 0 3 PAYS-BAS 8 2 2 2 4 7 0 3 0 . 1 184 
0 0 4 ALLEH.FED 2 7 6 7 48 2 373 3 4 8 
005 I T A L I E 880 55 78 158 5 8 9 
0 2 2 ROY.UNI 1 4 1 1 202 2 4 0 5 2 2 4 3 5 
0 2 4 ISLANDE 15 . 15 
0 2 6 IRLANDE 2 5 7 7 3 1 9 9 43 
0 2 8 NORVEGE 1 838 1 1 4 8 1 93 2 5 6 
0 3 0 SUEOE 7 3 1 7 1 6 6 78 395 
0 3 2 F INLANDE 1 2 6 4 7 180 176 9 2 1 
0 3 4 DANEHARK 5 3 2 1 1 1 6 9 9 3 3 5 4 2 6 4 
0 3 6 SUISSE 1 722 163 737 392 3 6 9 
0 3 8 AUTRICHE 1 U O 7 268 2 1 7 6 0 1 
0 4 0 PORTUGAL 3 0 4 7 183 1 0 6 9 
0 4 2 ESPAGNE 5 C80 504 4 0 6 8 9 170 
0 4 B YOUGOSLAV 273 . 154 . 87 
0 5 0 GRECE 1 6 0 9 2 216 4 7 7 802 
0 5 2 TURQUIE 213 4 22 23 86 
0 5 6 U . R . S . S . 54 . . . 5 3 
0 6 0 POLOGNE 46 1 1 
0 6 2 TCHECOSL 4 0 1 4 
0 6 4 HONGRIE 43 
0 6 6 ROUHANIE 592 2 569 






2 0 4 HAROC 526 499 15 1 U 
20B . A L G E R I E 4 2 0 195 . 2 2 0 5 
2 1 2 T U N I S I E 5 1 25 2 . 3 
2 1 6 L I B Y E 176 . . 127 25 
2 2 0 EGYPTE 130 . 17 2 5 8 4 
2 2 4 SOUDAN 80 . . 77 3 
2 2 8 .HAURITAN 19 18 . . 1 
2 3 2 . M A L I 39 39 
Italia 








. . 1 
14 
1 
. . . . . 1 
. 73 
. . . . . 11 
. 7 


























. . . . . . . . . ?B 
33 
2 9 4 5 
4 5 5 
1 3 0 5 
156 
1 0 4 2 
4 
• 142 


















. . . . . . . 21 
74 
4 
• . " 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
341 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 




W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 











30? 314 318 322 326 334 338 366 370 378 382 390 400 404 412 416 420 424 428 432 436 440 460 464 476 480 484 492 500 504 508 512 5 20 524 528 604 608 612 616 624 632 636 660 664 668 680 700 704 708 7 20 728 740 800 804 820 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
14 3 27 92 ? 1 5 5 1 4 76 
11 
i 2 8 17 11 128 379 30 409 2 19 1 1 1 21 1 3 2 9 13 37 5 2 149 67 19 16 3 20 19 18 2 57 121 5 
21 427 2 10 5 32 169 4 3 6 80 2 2 







541 141 180 55 220 68 27 
148 19 
3 3 






521 7Θ0 604 379 045 
7? ? 91 
33 98 ? 10 
3 1 31 
3 13 
907 186 420 113 300 15 27 
44 3 16 2 6 3 18 
51 2 3 
21 2 2 5 4 1 113 3 1 3 5 
308 3 09 621 163 355 1 1 74 
MIKROPHONE UNO HALTEVORRICHTUNGEN OAZU.LAUT SPRECHER. TONFREOUENZVERSTAERKER 
MIKROPHONE UND FALTEVORRICHTUNGEN DAZU 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 0 34 036 





062 064 204 
208 3 30 
390 400 404 412 460 484 
504 
508 512 




40 91 55 39 13 23 3 
19 24 


































2 3 1 . a 
6 , a 
a 




?4B 760 764 ?68 
77? 776 780 784 78B 30? 314 31B 3?? 3?6 334 33B 366 370 37B 3B7 393 400 404 41? 
415 470 4 74 
42B 43? 436 440 46 0 
464 476 483 
484 49? 5O0 504 50Θ 51? 5?0 524 57B 604 608 612 616 624 632 636 660 664 66B 680 






































VENEZUELA .SURINAH EQUATEUR PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY URUGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KOWEIT PAKISTAN INDE CEYLAN THAILANDE 
INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE •OCEAN.FR 
17 
106 10 166 26 
219 1 446 32 33 47 39 10 35 413 U O 13 11 25 89 133 95 1 529 4 594 313 5 001 
18 168 12 12 25 109 16 35 19 62 191 
606 40 35 1 803 570 779 50 32 354 196 37 33 465 1 098 51 21 380 4 053 18 82 
122 233 1 851 416 52 73 1 643 
83 22 
17 90 5 
317 2 4 















1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 062 064 204 208 330 390 400 404 412 460 484 504 508 512 52B 604 616 624 660 700 704 708 
M C N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
CLASSE 3 





752 460 407 650 626 271 4 
3 37 68 
6 756 460 102 
89 ? 1? 75 19 543 
î 3 3 132 
7 1 
790 
10 1 929 47 
35 131 9 686 12 506 4 795 12 365 '332 37 574 
166 14 




132 92 714 773 267 4 5 
12 8 1 2 
13 24 8 405 36 15 32 89 25 
55 148 
23 6 4 10 20 
12 




58B 1 355 45 
111 13 
4 24 
1 112 171 4 
14 12 380 58 50 
25 163 32 25 a 
347 25 41 3 354 95 IB 36 80 13 
9 03 334 31 45 
1B7 5 
194 570 7Θ3 665 841 170 28C 
13 806 3 014 6 679 
2 389 3 433 53 10 680 
MICROPHONES ET LEURS SUPPORTS HAUT­PARLEURS ET 
AMPLIFICATEURS ELECTRIQUES OE BASSE FREQUENCE 








































INDONESIE HALAYSIA PHILIPPIN 
679 C85 438 314 219 498 76 113 483 109 248 440 640 34 153 24 43 19 
42 19 18 45 23 16 15 81 
800 124 28 10 
22 20 39 10 70 
11 21 15 12 34 24 
10 
100 5 15 
84 
1 















17 ai 365 100 209 
345 133 IB 47 17 
32 8 37 18 16 






















*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenOberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
342 










1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 






4 9 4 
2 3 7 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 




0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




0 5 0 
052 
0 5 4 
0 6 0 
062 
0 6 6 
200 
2 0 4 
2C8 
212 






3 2 2 
330 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 




4 6 4 
472 






6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 
7 0 4 
708 




1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
37C 
5 5 6 
1 9 5 3 





































































5 3 0 2 
3 6 6 1 
1 134 
6 1 3 





France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
i 1 
20 18 155 
6 18 81 








2 1 4 Î 
137 . 2 5 t 
34 1 7 7 4 
139 3 113 
3 1 94 





















. . 2 






6 l ì 










































5 2 9 1 8 0 6 1 0 5 ! 
3 1 4 1 7 7 9 602 
9 2 U 3 0 ( 
37 2 144 
90 16 14" 
17 1 ; 
25 . 3 
34 . 1 
TONFREOUENZVERSTAERKER 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 




0 4 2 
048 
050 
0 5 2 






















































. . 2 

































































1 3 6 4 
516 


































7 2 0 CHIN.CCNT 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C Ν D E 
37 1 0 1 0 CEE 
2 0 1 0 2 0 CLASSE 1 





1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 4 . 9 1 HAUT-
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 




0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
2 0 3 4 DANEHARK 
15 0 3 6 SUISSE 
17 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
6 0 4 2 ESPAGNE 
2 04B YOUGOSLAV 


















0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 ? T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
24R .SENEGAL 
2 7 2 - C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
788 N IGERIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 2 2 -CCNGOLEO 
330 ANGOLA 
3 5 0 OUGANDA 
3 6 6 HOZAHBIQU 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHOCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
! 1 0 0 0 H C Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
' 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1040 CLASSE 3 








2 7 3 5 
4 0 0 4 
2 4 5 6 





1 2 6 4 
1 9 9 2 
4 6 4 4 




































































16 4 2 7 
10 275 
4 160 





8 5 1 4 . 9 5 AHPLIF ICATEURS 
0 0 1 FRANCE 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
) 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
> 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
Γ 0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
1 0 3 a AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
> 0 4 2 ESPAGNE 
' 0 4 8 YOUGOSLAV 
! 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
807 
6 1 6 













































































. . . . . 7
. 8 








1000 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 



























































































2 06 C 
1 085 
5B3 












4 2 2 0 
1 3 1 2 
2 513 
1 4 3 7 




4 8 5 
503 
4 7 2 
a 








4 8 4 
3 5 6 
65 
























































1 7 2 7 
2 4 1 1 
1 5 2 9 




'LECTRIQUES DE BASSE FREQUENCE 
. 54 

























. . . 1
. 1
. 1
. . a 
. ' 
390 
3 6 9 






4 3 1 
101 
3 8 9 
3 9 6 






















2 8 4 
42 
29 












1 7 1 9 




























· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
343 
Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre e x p o r t 




M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




1000 D O L L A R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutsch land 
(BR) 
Italia 
066 068 700 704 708 712 216 720 244 248 ?60 772 302 306 314 318 322 330 366 370 374 390 400 404 412 416 460 480 484 504 528 600 604 612 616 624 632 636 664 680 70O 704 732 740 800 820 977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
1 3 5 7 1 2 
ί 5 3 7 3 2 1 2 3 ? 2 4 4 19 65 13 4 2 9 2 13 7 2 2 5 
3 2 1 
2 3 11 1 6 4 2 402 
719 773 375 198 163 32 23 5 




402 3 56 130 184 131 
38 2 2 3 
TEILE FUER LAUTSPRECHER UND TONFREOUENZVERSTAERKER 
001 002 003 004 005 022 
ili 
























































































SÉNDE­U.EHPFANGSGERAETE F .O.FUNKSPRECH­OD.FUNKT E L E ­
GRAPHIEVERKEHR.SENOE­U.EHPFANGSGERAETE F.RUNDFUNK 0 0 . 








































































306 314 3lf Í22 
HO 
366 
370 3 74 
390 400 404 417 416 460 480 484 504 5?8 600 604 61? 616 
674 6 37 
636 664 680 700 704 112 

















































75 71 60 5? 71 IB 1? 11 79 79 44 71 
17 74 17 71 18 11 
24 26 
129 4 09 
91 30 18 52 32 U O 55 15 12 34 11 16 




























1 u 1 3 1 9 
1 13 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 03B 042 048 050 052 204 208 220 260 390 400 404 412 516 528 624 664 700 800 
H Ο Ν D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
14 261 5 531 3 358 2 042 
1 545 235 167 125 
283 438 2B7 143 527 184 132 31 
PARTIES ET PIECES CETACHEES 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALL EM. F ED ITALIE ROY.UNI NORVEGE 
SUEDE FINLANOE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TIIROUIF 
MAROC .ALGERIE 
EGYPTE GUINEE RE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
BOLIVIE ARGENTINE ISRAEL INDE INOONESIE AUSTRALIE 
1000 H C Ν D E 1010 1020 1021 1030 103L 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 








































57 17 21 
3 29 3 
a 
10 12 25 
1 4 3 1 4 2 1 5 85 12 
686 355 
151 86 176 5 7 4 
2 7 19 10 1 
2 
3 
2 79 6 4 
3 2 1 12 2 
1 1 64 165 67 14 14 4 8 47 
22 7 4 14 2 5 18 
14 
1 5 236 
11 7 7 
22 6 
4 283 1 329 2 197 1 581 
680 20 22 77 
70 40 111 
309 280 
il 
50 31 26 14 16 1 1 20 
23 29 7 7 9 
7 
17 7 7 6 10 
1 247 530 562 436 
128 3 5 27 
APPAREILS DE TRANSMISSION ET RECEPTION Ρ RADIOTELE­PHONIE RADIOTELEGRAPHIE RADIODIFFUSION APPAREILS DE TELEVISION RADIOGUIDAGE RADIODETECTION ETC 
APPAREILS EHETTELRS DE RAC ICTELEPHONIE RADIC­TELEGRAPHIE RADIODIFFUSION ET TELEVISION 
4 001 
002 5 003 7 004 005 022 026 028 030 032 034 1 036 
038 6 040 4 042 4 048 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANOE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEHARK SUISSE 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
157 424 619 
91 704 421 
3? 17 CB1 786 
44 379 132 
67 612 293 
32 43 27 30 115 32 
606 53 
U 53 2 41 
1 22 





























































· ) S iehe. im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
344 





0 5 0 
0 5 2 
064 
066 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
216 
220 








3 1 4 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
390 
4 0 0 
4 0 4 







6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 4 
7 0 0 
70B 
728 
7 3 2 
eoo 820 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SENDE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
032 





0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 










2 4 4 
2 4 8 
260 
2 6 8 
272 




3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
370 
374 
3 7 8 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
















































2 5 1 
1 2 1 5 
6 5 
2 6 1 
76 





1000 kg Q U A N T I T É S 
France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
5 a a 
85 . 
u ! 62 
ιό ; 
6 2 . 
14 
2 
1 9 5 
a . 
. . 1 
. a a 
? 
12 












. . . 7 
1 


















. . 2 
a 
. 2 5 1 
516 28 2 5 1 376 
4 6 . 39 
75 2 1 
1 4 

































































1 . 3 
5 
1 7 



































































. . a 




. . . . . . . , . . . . . . . . . 2 
9 




. . 4 
. 2 
. 1 




W E R T E 1000 D O L L A R S V A L E U R S 
EWG-CEE France Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
0 5 0 GRECE 55 . 5? . 3 
0 5 2 TURQUIE 51 . 2 . 
0 6 4 HONGRIE 28 
0 6 6 ROUMANIE 872 632 
0 6 8 BULGARIE 2 4 6 
2 0 4 MAROC 57 57 
2 0 8 .ALGERIE 57 57 
2 1 2 T U N I S I E 53 
2 1 6 L IBYE 4 1 7 
2 2 0 EGYPTE 113 . . . 
22B .HAURITAN 16 16 
2 4 4 .TCHAD 16 16 
2 4 8 -SENEGAL 77 7 7 
2 6 0 GUINEE RE 9 4 
272 . C . I V O I R E 69 69 
2 8 0 .TOGO 7 1 7 1 
3 0 2 .CAMEROUN 7 1 7 1 
3 0 6 . C E N T R A F . 13 13 
3 1 4 .GABON 1 1 1 1 . 
3 1 8 .CONGOBRA 2 1 2 1 
3 2 2 .CONGOLEO 463 17B 
3 3 4 E T H I O P I E 23 
3 7 0 .HADAGASC 6 7 67 
3 7 4 .REUNION 3 0 30 
3 9 0 R .AFR.SUD 1 577 618 
4 0 0 ETATSUNIS 161 17 2 
4 0 4 CANADA 82 
4 1 2 HEXIQUE 803 6 8 3 
4 8 0 COLCHBIE 17 
4 9 6 .GUYANE F 13 13 
5 0 4 PEROU 14 
5 0 8 BRESIL 39 37 . 
5 1 2 C H I L I 2 1 7 106 
5 2 8 ARGENTINE 16 
6 0 4 L IBAN 202 190 l 
6 0 8 SYRIE 6 0 8 6 0 8 
6 1 6 IRAN 3 0 0 235 
6 2 4 ISRAEL 164 95 1 
6 3 2 ARAB.SEOU 1 714 1 2 7 1 
6 6 0 PAKISTAN 173 . . 
6 6 4 INDE 160 15 
6 8 4 LAOS 23 23 
7 0 0 INDONESIE 1 4 4 3 
7 0 8 P H I L I P P I N 4 2 6 
7 2 8 COREE SUD 4 1 4 1 
7 3 2 JAPON 213 4 2 0 0 
8 0 0 AUSTRALIE 154 
8 2 0 .OCEAN.FR 10 10 









































. 9 7 7 SECRET 3 9 3 4 . . 3 9 3 4 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E 2 1 3 7 8 7 COO 4 1 5 3 9 3 4 9 5 2 0 
1 0 1 0 CEE 1 4 9 6 133 88 . 1 199 
1 0 2 0 CLASSE 1 6 6 1 5 1 S28 322 
1 0 2 1 AELE 3 092 721 64 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 168 4 107 4 
1 0 3 1 -EAHA 9 0 2 6 1 6 1 
1 0 3 2 . A . A O H 119 118 
1040 CLASSE 3 1 148 832 
4 0 1 4 
2 2 1 7 
4 032 
2 8 5 
. 275 
8 5 1 5 . 1 3 APPAREILS EMETTEURS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE 
ET RADIOTELEGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 3T3 . 19 . 133 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 0 4 64 
0 0 3 PAYS-BAS 1 685 308 2 3 0 
0 0 4 ALLEH.FED 4 298 3 977 38 
0 0 5 I T A L I E 2 2 5 32 9 
0 2 2 ROY.UNI 1 0 1 4 69 3 6 5 
0 7 8 NORVEGE 224 4 
0 3 0 SUEDE 1 8 4 6 199 3 
0 3 2 FINLANDE 180 18 2 
0 3 4 OANEHARK 184 86 5 
0 3 6 SUISSE 8 1 7 512 
0 3 8 AUTRICHE 1 375 256 
0 4 0 PORTUGAL 666 383 23 
0 4 2 ESPAGNE 1 075 546 23 
0 4 8 YOUGOSLAV 1 4 4 7 4 1 
0 5 0 GRECE 9 6 25 55 
0 5 2 TURQUIE 4 2 2 3 6 
0 5 4 EUROPE ND 29 29 
0 5 6 U . R . S . S . 322 305 
0 6 0 POLOGNE 12 2 
0 6 4 HONGRIE 107 107 
0 6 6 ROUMANIE 4 2 3 9 2 
0 6 8 BULGARIE 127 2 
2 0 0 A F R . N . E S P 78 53 
2 0 4 MAROC 325 2 5 5 3 
708 . A L G E R I E 83 8 0 
2 1 2 7 U N I S I E 272 116 
2 1 6 L I B Y E 34 23 
2 2 0 EGYPTE 6 2 8 . 5 
2 2 8 -HAURITAN 73 73 
2 4 0 .N IGER 64 64 
2 4 4 .TCHAD 134 84 
248 .SENEGAL 81 72 
2 6 0 GUINEE RE 68 1 l 
2 6 8 L I B E R I A 10 3 7 
2 7 2 . C . IVOIRE 98 98 . 
2 8 0 .TCGO 38 36 
2 8 4 .DAHOHEY 15 15 . 
2 8 8 N IGE RIA 13 12 
3 0 2 .CAHEROUN 55 54 
3 0 6 .CENTRAF. 45 44 
3 1 4 .GABON 149 149 
3 1 8 .CONGOBRA 35 35 
3 2 2 .CONGOLEO 2 1 0 25 130 
3 3 4 E T H I O P I E 24 2 1 
3 4 6 KENYA 105 
3 7 0 .HACAGASC 42 4 2 
3 7 4 .REUNION 18 18 
3 7 8 ZAHBIE 24 4 
3 9 0 R.AFR.SUO 252 U O 12 
4 0 0 ETATSUNIS 285 6 7 4 
4 0 4 CANADA 153 . 1 
4 1 2 HEXIQUE 181 50 
4 6 0 . A N T . F R . 23 23 
4 8 0 COLOHBIE 8 1 
4 8 4 VENEZUELA 204 15 
4 9 6 .GUYANE F 25 25 . 
5 0 8 BRESIL 765 7 1 0 











3 0 0 
475 
8 4 9 
16 
4 1 1 
, i l 
10 


































5 2 8 ARGENTINE 81 . . . 4 
I ta l ia 
. . . 4 0 
. . 5 
l 
. . , , . . ., a , 
. . . . . 6 
t* 
6 
. . . . . . 6 
. . 2 
a 
. , „ 
. . . 




5 0 9 
76 





2 2 1 
41 
4 4 1 
283 
. 179 
1 7 7 
1 5 3 5 
8 
. 2 0 1 
10 





















*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
3« 







6 1 6 
6 2 4 
632 
652 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 




7 3 2 
736 
eoo 820 
9 5 0 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
[81 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ENPFAH 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 








3 0 2 
ili 
3 1 8 3 4 3 7 0 
390 
4 0 0 
4 8 0 
4 8 4 
508 
312 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 4 
6 8 4 
m 7 2 0 7 2 8 
7 3 2 
800 
950 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 




















9 7 8 
179 
3 7 0 
179 




1000 kg QUANTITÉS 
Franc« Belg.­Lux Neder lanc Deutschland 
(BR) 























. . . . 16 
a 
. . '. 6 9
2 3 6 28 6 9 3 1 9 


























































3 1 8 
158 
87 
a 8 15 
2 
RUNDFUNKTASCHEN­
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 8 




2 2 0 
4 0 6 
2 1 5 


































53 1 2 9 23 58 
U 98 . 13 






2 . 292 
9 1 










a a a 
U 







• a a 
121 
169 




















































. . . 2 
3 





W E R T E 
EWG­CEE 
6C8 SYRIE 140 
6 1 2 IRAK 76 
6 1 6 IRAN 6 3 
6 2 4 ISRAEL 9 1 6 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 
6 5 2 YEMEN 64 
6 6 0 PAKIS7AN 7 1 1 
6 6 4 INDE 103 
6 8 0 THAILANDE 2 2 
6 9 6 CAMBODGE 97 
7 0 0 INDONESIE 555 
7 0 8 P H I L I P P I N 2 7 5 
7 2 0 CHIN.CONT 105 
7 3 2 JAPON 6 1 
7 3 6 FORMOSE 10 
8 0 0 AUSTRAL IE 1 0 3 6 
8 2 0 .OCEAN.FR 19 
9 5 0 SOUT.PROV 3 1 
9 7 7 SECRE7 2 4 8 4 
1 0 0 0 M C Ν D E 29 4 2 8 
1 0 1 0 CEE 6 8 8 4 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 1 3 7 3 
1 0 2 1 AELE 6 3 2 7 
1 0 3 0 CLASSE 2 7 552 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 5 0 
1 0 3 2 .A .AOM 171 
1 0 4 0 CLASSE 3 1 104 
1000 DOLLARS VALEURS 
Franc· Belg.­Lux. Nadarían« Deutschland 
(BR) 
116 a a 24 
12 
34 
9 1 0 
54 





















2 7 5 
. 5 
β 
, 6 6 ? 
, a 
a 
2 4 8 4 
U 302 1 018 2 4 8 4 8 7BB 
4 3 8 1 2 9 5 . 1 2 2 2 
2 2 3 7 5 5 9 
1 510 3 9 7 
3 5 7 2 163 
8 0 1 131 
168 
6 1 3 1 





3 4 9 
8 5 1 5 . 2 1 APPAREILS RECEPTEURS DE RADIOTELEPHONIE OU OE 
RADIOTELEGRAPHIE 
0 0 1 FRANCE 4 3 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 5 2 
0 0 3 PAYS­BAS 3 0 8 
0 0 4 ALLEM.FED 165 
0 0 5 I T A L I E 14 
0 2 2 ROY.UNI 193 
0 2 8 NORVEGE 17 
0 3 0 SUEDE 3 3 4 
0 3 2 FINLANDE 3 1 
0 3 4 DANEMARK 1 7 1 
0 3 6 SUISSE 3 2 6 
0 3 8 AU7R1CHE 25 
0 4 2 ESPAGNE 123 
0 4 0 YOUGOSLAV 145 
0 5 0 GRECE 27 
0 5 2 TURQUIE 3 4 7 
0 5 6 U . R . S . S . 13 
0 6 6 ROUMANIE 3 1 
2 0 4 MAROC 2 2 
20B .ALGERIE 310 
2 2 0 EGYPTE 27 
2 4 0 . N I G E R U 
2 4 8 .SENEGAL 12 
2 7 2 . C . I V O I R E 14 
3 0 2 .CAMEROUN 18 
3 1 4 .GABON 13 
3 1 8 .CONGOBRA 10 
3 3 4 E T H I O P I E 13 
3 7 0 .HADAGASC 53 
3 9 0 R .AFR.SUD 106 
4 0 0 E7A7SUNIS 85 
4 1 2 MEXIQUE 16 
4 8 0 COLOMBIE 25 
4 8 4 VENEZUELA 18 
5 0 8 BRESIL 14 
5 1 2 C H I L I 9 5 
6 0 4 L IBAN 56 
6 0 S SYRIE 10 
6 1 6 IRAN 26 
6 2 4 ISRAEL 126 
6 3 2 ARAB.SEOU 3 1 
6 6 4 INDE 75 
6B4 LAOS 38 
6 9 6 CAMBODGE 16 
7 0 0 INOONESIE 2 0 9 
7 2 0 CHIN.CONT 65 
72B COREE SUD 15 
7 3 2 JAPON 59 
8 0 0 AUSTRALIE 6 8 
9 5 0 SOUT.PROV 14 
9 7 7 SECRET 9 5 9 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 0 3 
1 0 1 0 CEE 1 172 
1 0 2 0 CLASSE 1 2 0 7 5 
1 0 2 1 AELE 1 0 7 5 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 3 6 7 
1 0 3 1 .EAHA 158 
1 0 3 2 . A . A O H 3 2 5 1 0 4 0 CLASSE 3 116 






. . 10 
. 4 
4 2 122 
. . 15 1
. a . 
4 U 
2 9 7 
3 
a a . 
22 



















a a . 
1 




a à 1 
15 
U 43 







3 2 4 
31 

























9 5 9 
1 4 4 2 6 3 7 9 5 9 2 3 5 2 
176 433 . 3 8 1 
4 7 4 197 
139 138 




1 3 2 4 
7 6 1 
5 3 6 
a 
111 
8 5 1 5 . 2 2 * l APPAREILS RECEPTEURS P0R7AT IFS DE R A D I O D I F F U S I O N 
0 0 1 FRANCE 5 892 
0 0 2 B E L G . L U X . 2 9 3 9 
0 0 3 PAYS­BAS 15 6 9 7 
0 0 4 ALLEM.FED 2 0 4 
0 0 5 I T A L I E 9 6 8 
0 2 2 ROY.UNI 300 
0 2 4 ISLANDE 83 
0 2 3 NORVEGE 3 2 1 
0 3 0 SUEDE 2 9 5 5 
0 3 2 FINLANDE 1 3 1 9 
0 3 4 OANEHARK 857 
0 3 6 SUISSE 2 6 9 6 
0 3 8 AUTRICHE 875 
0 4 0 PORTUGAL 248 
0 4 2 ESPAGNE 176 
0 4 4 GIBRALTAR 10 
0 4 6 MALTE 27 
0 4 8 YOUGOSLAV 76 
0 5 0 GRECE 124 
0 5 2 TURQUIE 2 0 3 
0 5 4 EUROPE ND U O 
0 6 0 POLOGNE 16 
0 6 8 BULGARIE 29 
2 0 0 A F R . N . E S P 71 
2 0 4 MAROC 398 
2 0 8 . A L G E R I E 2 9 3 
2 1 6 L IBYE 17 
2 2 0 EGYPTE 3 0 
3 1 . 4 3 5 6 
1 C74 













. a a 
1 
2 2 â a 
UÔ 1 '. 
a a a 
a a a 
6 1 




2 4 6 2 
9 3 8 
2 1 6 
72 
3 1 7 
2 854 
1 2 7 9 
7 9 9 
2 5 1 5 
















3 0 0 
3 5 1 
3 1 
• 
5 8 3 6 
9 8 6 
3 6 3 3 
2 2 6 1 
1 0 4 4 3 
1 4 Ì 
29 
26 























. . . a 
14 
14 








1 5 0 5 
33 
82 





















*} St*h* (m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siene am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de voit/me 
346 






M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 3 2 7 7 a a a 
2 3 6 2 2 . 
2 4 0 4 4 . 
2 4 4 1 1 
2 4 8 2 2 2 2 
2 6 0 1 1 . 
2 7 2 2 6 2 4 
2 8 0 1 1 . 
2 8 4 6 6 
2 8 8 3 1 . 
3 0 2 3 0 3 0 
3 0 6 4 2 
3 1 4 3 3 
3 1 8 4 3 . 
3 2 2 3 1 2 5 
3 3 0 3 2 . 
3 3 4 I . . 
3 3 8 5 . . 
3 4 6 5 1 
3 5 0 3 
3 5 2 4 1 . 
3 6 6 I . . 
3 7 0 1 9 1 7 
3 7 4 1 0 1 0 
3 9 0 8 
4 0 0 1 4 8 2 
4 0 4 4 7 1 
4 1 6 2 1 
4 6 0 2 7 2 5 
4 8 4 1 7 . 11 
4 9 6 1 1 
5 0 0 2 
5 0 4 5 1 . 
5 0 8 2 
5 1 2 l a . 
5 2 0 l a . 
5 2 8 1 
6 0 0 5 2 
6 0 4 4 1 
6 1 2 1 1 
6 1 6 1 9 1 
6 2 4 2 1 
6 3 2 1 
6 3 6 1 
6 4 0 1 
6 4 8 1 
6 5 6 6 
6 6 0 1 
6 6 4 1 
6 8 0 1 0 
6 9 2 2 
7 0 0 1 
7 0 4 9 
7 4 0 1 5 
8 0 0 1 
8 2 0 1 1 9 



















































5 5 C 8 
1 0 0 0 9 0 6 0 6 0 7 1 1 3 6 5 5 C B 1 6 3 8 
1 0 1 0 2 1 8 9 2 8 1 1 1 2 1 . 6 5 2 
1 0 2 0 9 2 8 5 7 4 
1 0 2 1 5 9 2 4 1 4 
1 0 3 0 4 3 2 2 6 8 1 1 
1 0 3 1 1 6 2 1 4 7 
1 0 3 2 8 1 6 5 
1 0 4 0 3 
8 4 1 
5 3 2 




K R A F T F A H R Z E U G E M P F A N G S G E R A E T E I Z U M F E S T E N E I N B A U I 
0 0 1 1 C 3 . . N D 8 4 
0 0 2 8 1 7 
0 0 3 2 6 3 2 1 8 
0 0 4 1 2 1 
0 0 5 5 6 4 
0 2 2 2 2 
0 2 4 3 
0 2 6 l a . 
0 2 8 2 8 
0 3 0 1 3 7 1 
0 3 2 2 1 
0 3 4 3 8 1 
0 3 6 9 4 
0 3 8 4 4 
0 4 0 4 1 
0 4 2 6 
0 4 8 7 
0 5 0 1 7 
0 5 2 4 
0 5 4 9 9 
2 0 0 5 
2 0 4 7 4 
2 0 8 θ 7 . 
2 1 6 8 
2 6 4 1 
2 8 8 2 
3 3 0 
3 3 4 1 
3 4 6 2 
3 5 0 1 
3 5 2 1 
3 7 4 1 1 
3 9 0 1 8 
4 0 0 1 1 6 
4 0 4 2 6 
4 1 6 1 
4 4 0 1 
4 6 0 3 2 
4 8 4 1 2 . ' 
5 0 4 3 . . 
5 0 8 3 
5 2 0 
5 2 8 1 
6 0 0 1 
6 0 4 9 
6 1 2 1 
6 1 6 2 0 
6 2 8 1 
6 3 2 3 
6 3 6 1 2 
6 4 4 2 
6 5 6 1 
6 6 4 





























. 1 8 

































2 3 ? . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 ­NIGER 
7 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RF 
272 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
! 3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HCZAHBIQU 
3 7 0 .HADAGASC 
374 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THA1LAN0E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 4 0 HCNG KCNG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
I 1 0 0 0 H C N D E 
> 1 0 1 0 CEE 
> 1 0 2 0 CLASSE 1 
> 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
S 1 0 3 1 .EAHA 
Î 1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 






2 7 0 
1 4 
















7 0 8 
1 7 1 
1 1 5 
2 073 
6 7 8 
1 9 
7 8 3 
? ? 8 
1 4 














a? 1 5 
2 3 
1 3 8 
2 3 
1 8 
1 4 B 
2 1 0 
7 6 
1 2 9 
46 9 7 4 
9 1 4 30 
25 6 9 9 
13 293 
8 2 5 6 
5 399 
1 7 2 9 
9 2 5 
6 5 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Be lg . ­Lux . N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 




2 0 9 
1 2 








1 8 7 ; 
2 1 




1 7 9 





2 5 6 




. a . 
a . 





























1 0 7 
2 0 1 4 























1 3 7 
2 3 
1 7 
1 4 8 
2 1 0 
2 4 
2 6 
46 9 7 4 
6 168 11 7 9 4 46 9 7 4 24 3 4 9 
2 793 11 569 . 9 588 
630 63 
4 2 2 55 
2 744 162 
1 504 3 
6 7 7 
1 
12 3 7 8 
7 6 6 4 
2 3 2 0 
1 7 1 
1 5 5 
6 3 
8 5 1 5 . 2 3 «1 APPAREILS RECEPT R A C I O O I F F U S I O N F I X E S Ρ AUTCS 
) 0 0 1 FRANCE 
. 0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
! 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 FUROPE ND 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC­. 
1 2OR . A L G E R I E 
t 2 1 6 L I B Y E 
2 6 4 SIERRALEO 
2 8 8 N I G E R I A 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I D P I E 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 ? TANZANIE 
374 ­REUNICN 
3 9 0 R .AFR.SUC 
' 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
57Π PARAGUAY 
5 ? a ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
1 6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
î 6 3 6 KOHFIT 
1 6 4 4 QATAR 
6 5 6 ADEN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
1 6 2 8 
1 191 
3 0 5 8 
1 3 2 
7 8 5 
2 8 6 
4 3 
1 1 
4 0 1 
2 C84 
4 3 3 
5 8 2 
1 4 9 4 
7 4 1 
5 0 1 
1 1 1 
1 0 7 
2 2 8 
I D ? 













3 3 1 
1 350 










1 7 8 
1 4 
3 5 7 
1 3 
4 9 





3 ND 1 385 
77 a . 1 048 








1 0 3 
3 5 





1 1 ! 
1 156 
. 7 5 2 
2 8 4 
4 3 
1 0 
4 0 1 
2 0 7 0 
4 1 0 
5 6 9 
1 4 1 9 
7 3 5 
4 3 9 
1 0 8 
7 3 
2 1 8 


























1 1 5 
1 4 
3 5 7 
1 0 
4 6 









1 7 4 9 
2 2 2 
1 1 5 




2 4 0 
6 6 
3 7 




. . 7 















. 1 1 8 












· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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e x p o r τ 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS NIMEXE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 




820 3 1 
1 0 0 0 1 2 9 1 4 1 189 
1 0 1 0 5 1 4 13 1 8 0 
1 0 2 0 6 3 9 12 1 
1 0 2 1 4 0 4 2 
1 0 3 0 140 16 9 
1 0 3 1 3 1 





5 7 8 
282 
596 






001 6 7 2 . . ND 6 3 3 
0 0 2 5 0 5 5 
0 0 3 2 6 6 8 U 1 4 1 
004 4 6 8 2 0 0 5 6 3 2 2 
0 2 2 4 1 3 
0 2 4 4 1 
028 3 1 
0 3 0 57 2 
032 4 2 
034 2 1 2 
0 3 6 3 5 5 2 
0 3 8 3 0 8 
0 4 0 189 2 
0 4 2 4 7 2 
046 4 
0 4 8 7 
0 5 0 2 5 8 
0 5 2 6 4 
0 5 4 2 
0 5 6 5 
062 8 
0 6 8 7 
200 2 7 
204 4 3 
208 52 1 
2 1 6 15 
220 2 8 
240 2 
2 4 4 1 
248 9 < 
2 6 0 2 
2 6 4 5 
268 7 
272 2 6 1 
2 7 6 14 
284 6 
288 197 
3 0 2 3 0 18 
3 0 6 5 3 
3 1 4 8 6 
318 5 2 
3 2 2 2 
3 3 0 18 
3 3 4 9 
3 3 8 3 
3 4 6 3 0 
350 27 
352 15 
3 6 6 9 
3 7 0 7 : 
3 7 4 6 ' 
3 9 0 4 
4 0 0 1 0 2 3 < 
4 0 4 4 8 9 
4 1 6 3 2 
4 2 0 23 
4 2 4 3 
4 2 8 3 
4 4 0 16 
4 5 6 11 
4 6 0 17 K 
4 6 4 76 
4 6 8 15 
4 7 2 9 
4 7 6 24 
4 8 0 2 
4 8 4 87 1 
4 8 8 U 
500 10 
504 5 8 
508 6 





6 0 0 23 
6 0 4 24 1 
608 5 
6 1 6 4 7 
6 2 0 3 
6 2 4 78 1 
6 2 8 5 
6 3 2 S 1 
6 3 6 2 2 
6 4 0 7 
6 4 4 4 
648 8 
6 5 6 8 
6 6 0 3 1 
6 6 4 10 
6 8 0 24 
6 9 2 15 
7C0 9 
7 0 4 1 6 1 
708 3 
7 3 2 2 
7 4 0 126 
800 84 
5 ; 
820 13 5 
4 9 9 
6 
• 
1 0 0 0 IC 1 8 4 144 1 4 7 6 
1 0 1 0 4 9 4 6 20 1 4 1 7 
1 0 2 0 3 4 1 4 20 1 
1 192 
a 
































































































2 9 5 4 
3 262 
1 0 2 1 1 3 4 5 10 . . 1 263 
lulla BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 704 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 8 2 0 ­OCEAN.FR 
83 1 0 0 0 H C N D E 
39 1 0 1 0 CEE 
3 0 1 0 2 0 CLASSE 1 
14 1 0 2 1 AELE 
14 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
2 1 0 3 2 ­A.ACM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 »1 AUTRES 
39 0 0 1 FRANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
49 303 PAYS­BAS 
4 6 6 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 RDY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
2 2 
1 0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 CANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
2 1 0 3 8 AUTRICHE 




5 5 * 
111 
72 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
I 2 0 4 HAROC 
? 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 FGYPTE 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOHEY 
2 8 6 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 ­CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 6 HCZAHBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
Ι 3 T 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 6 GUATEHALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVAOOR 
4 4 0 PANAHA RE 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHA1QUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N ' I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 4 8 HASC.DHAN 
6 5 6 AOEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6Θ0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KCNG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 








6 7 9 4 



























































3 3 4 7 














































4 1 0 4 2 














1000 DOLLARS VALEURS 






1 9 6 4 










14 7 1 6 
4 3 4 1 



















. . 2 
1 
25 
. . . . 16 
143 




. . 241 
. 19 
. 7 0 





















10 ND 2 3 6 9 
1 9 9 6 






3 7 ! 




4 3 9 7 
, . 1 9 1 4 
1 0 1 4 
143 
12 
2 1 5 
2 6 7 
134 
1 8 6 3 
1 323 
6 4 7 
2 1 8 
15 
39 
7 2 6 
2 4 6 















































2 4 0 
34 
6 1 

























4 4 6 
22 
8 
4 2 1 
2 09 
27 
2 6 7 7 9 
10 6 7 6 
11 9 2 4 







9 3 7 
4 6 7 






3 2 8 
6 
3 6 8 
2 2 2 0 
a 
25 




















3 8 0 1 
2 9 2 2 
6 9 8 
5 0 9 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE stehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
M E N G E N 
EWG­CEE 
1 7 9 9 
1 0 6 
ue 25 
1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
1C3 59 . 1 6 2 0 
59 1 . 46 
38 a a 76 
25 
FERNSEHKOFFEREHPFANGSGERAETE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 





4 6 0 
632 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDER 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 









0 4 8 
0 5 0 
052 
054 
















3 7 0 
3 7 4 
378 
4 0 0 
4 5 2 
4 6 0 









6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
632 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
656 
6 6 0 






7 4 0 
800 
820 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 





















4 8 9 










. , . , . , . , . a 
. . 1 
a , 
. . ? 
. 3 
1 































1 8 9 6 
3 9 1 
5 4 3 4 
1 5 6 8 




2 0 9 
164 
4 6 
3 0 2 6 
1 0 2 6 
3 6 5 
I B I 
u i 27 






4 6 β 














































u i 1 
117 
15 863 
10 6 6 9 
5 7 8 5 
4 B32 
3 39 5 
42 
8 8 1 
15 
7 6 5 ND 1 C66 
52 a . 339 






. . a 
4 




. . 2 
13 


















1 163 4 3 5 6 
147 3 2 5 0 
131 1 095 





2 7 9 3 
























































































. . « 
63 
. 226 


































4 1 9 
27(1 






1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 5 9 1 




France Beig.­Lux. Naderland 









3 2 9 
87 
8 5 1 5 . 2 6 »1 APPAREILS RECEPTEURS PORTATIFS OE T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 7 ESPAGNE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 7 4 ­REUNICN 
4 6 0 . A N T . F R . 
6 3 2 ARAB.SEOU 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 




















3 6 5 3 
2 6 9 4 
7 6 7 









a ■ a 
a * a 
a a a 
a a a 
. a i 
5 1 
a a a 
• . a 
a « ( 
19 
a a a 
I C 
9 a a 










8 5 1 5 . 2 7 » ) AUTRFS APPAREILS RECEPTEURS DE T E L E V I S I O N 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 0 .N IGER 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N IGERIA 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 VENFZUELA 
4 9 2 .SURINAH 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAEL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 ? AOAB.SEOU 
6 3 6 KDHFIT 
6 4 0 BAHREIN 
64«. CATAR 
64B HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIF 
7 0 4 MALAYSIA 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
3 0 0 AUSTRAL IF 
8 2 0 .CCFAN.FR 
1000 H 0 Ν D F 
1010 CFF 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1 0 3 1 CLASSE ? 
Π 3 1 .EAHA 
103? .A .AOH 
1 0 4 1 CLASSE 3 
7 9 1 0 










12 5 0 4 
3 7 5 7 
1 2 9 6 
79 5 
429 
i a 2 

























































79 0 3 0 





3 6 6 0 
64 
3 C78 NE 
2 4 4 
29 9 6 3 6 
2 1 3 6 5 
247 1 
3 2 
a ■ . 
a a a 
a a . 
a a . 
5 




a . . 
50 
49 2 
a a . 
153 
1 
a l . 
114 
1 684 12 
7 




, . 1 
6 U 
a a . 
, . . , 37 
4 5 4 




a a . 
. . 56 
a a . 
a « 
, . 
I C a 










4 600 17 761 
541 13 o e i 
625 4 650 
331 4 627 
3 63C 50 
148 U 





















2 5 6 0 







4 5 4 7 
1 282 
10 2 8 1 
a 
5 2 6 4 
8 
2 2 7 
1 605 









































3 7 2 






5 3 3 
















21 3 7 4 
17 5 5 9 
14 4 2 7 









. 8 2 0 








9 7 6 




. . « 
2 8 5 
l 
8 0 0 






. 6 0 











6 4 1 
183 









. ­. . ? 
















9 0 6 1 
6 2 9 7 
1 4 2 9 
877 




· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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M E N G E N 1000 kg QUAN T IT I ÎS 




1000 DOLLARS VALEURS 




COI 002 003 004 005 





400 404 496 528 604 616 660 
III 
820 977 1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
5 9 1 2 3 3 2 3 10 1 4 5 3 3 7 1 
6 ? 3 ? 19 
22 1 4 20 60 1 5 2 
33 9 10 3 12 1 4 1 
23 6 15 
GERAETE FUER FUNKFERNSTEUERUNG 
001 13 002 1 003 6 004 10 005 7 022 1 028 1 030 12 032 4 034 1 036 2 038 2 346 6 390 1 404 664 3 
ÌOOO 69 1010 35 1020 23 1021 18 1030 U 1031 1 
M : 
GERAE7E FUER FUNKNAVIGATION ODER FUNKHESSUNG 
13 12 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 060 068 204 206 2?β 736 740 744 ?4 8 272 276 2β4 302 306 322 346 366 370 390 400 404 412 496 508 512 
36 31 42 90 31 11 
1 15 38 
2 10 8 7 27 31 
9 
? 4 
2 5 1 9 1 1 1 1 
10 9 1 9 5 
59 3 1 
31 43 1 








15 5 10 10 









73 3 7? 9 47 10 1 
001 
0 0? 
0 0 3 
Γ04 
C O 5 
i l ?? 
O 10 
O 3? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
J 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 7 0 
2 0 0 
?04 
? 0 8 
71? 
2 1 6 
2 2 4 
272 
3 2 ? 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 6 
5?8 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 2 0 
977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











U . R . S . S . 
POLCGNE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 




















. A . A O H 
CLASSE 3 
133 152 97 15 86 
13? 
139 ICI 144 33 3? 
190 
U 
204 27 79 18 12 26 36 10 
140 80 12 58 57 40 72 39 21 40 43 
147 12 14 78 15 5 933 
8 578 484 1 267 488 
760 120 50 129 
123 2 
5 59 1 27 
3 
126 
7C 9 12 
26 IC 139 
35 43 
? ; 35 24 
147 
34 9 
1 254 190 
481 47 
487 63 40 96 
16 15 
1 1 
APPAREILS DE RADIOTELECOHHANDE 
16 5 5 9 
26 23 15 25 
5 75 ? 6 7 ? 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 028 NORVEGE 030 SUEOE 032 FINLANOE 034 CANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 346 KENYA 390 R.AFR.SUD 404 CANADA 664 INDE 








5 1 1 
33 
279 
9 3 5 
374 
54 148 
527 161 34 
129 







9 1 7 
25 
328 23 7 142 149 155 
6 
a 
57 16 55 
581 
376 536 





























1 0 3 4 















APPAREILS DE RACIOGUICAGE RADIODETECTION RADIOSONDAGE 
5 59 3 
23 4? 
001 002 003 004 005 07? 076 0?8 030 03? 034 036 038 040 04? 048 050 05? 060 068 704 208 228 236 240 244 248 272 776 784 30? 306 37? 346 366 370 390 400 404 41? 496 508 51? 
FRANCE BELG.LUX. PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANOE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE POLCGNE BULGARIE HAROC .ALGERIE .HAURITAN •H.VOLTA .NIGER .TCHAO .SENEGAL .C.IVOIRE GHANA .DAHOHEY .CAHEROUN .CENTRAF. .CCNGOLEO KENYA HOZAHBIQU .HACAGASC R.AFR.SUD FTATSUNIS CANADA HEX IQUE -GUYANE F BRESIL CHILI 
1 655 628 2 114 6 010 1 344 447 3? 664 3 353 100 304 733 329 
1 725 742 247 




15 29 14 114 87 21 145 85 375 39 12 2 692 876 51 U 15 75 103 
415 158 494 14C 120 
30 322 524 44 93 276 22 472 1Γ 
? 80 12 86 22 15 29 14 
87 21 145 
12 C24 252 
3 15 
328 
365 376 917 9 2 14 
11 
1 
101 8 4 5 







277 395 375 5 
1 290 





298 11 69 44 242 25? 322 34 3 41 3 5 49 
655 
147 354 1 140 . 163 
126 
2 531 45 131 412 65 
a 
3 07 213 13 
79 375 89 
567 609 3 a 
69 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenOberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 










6 2 4 6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
700 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1C20 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1 0 4 0 
HCEBE 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 0 2 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 






4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
NOEBE 
0 0 1 
002 003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
030 0 3 6 
038 
042 
0 4 8 2 0 4 
208 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
700 
800 
1 0 0 0 1 0 1 0 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
AN7EN 
0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
046 
0 4 8 0 5 0 
052 














3 3 0 
3 3 4 
— 1966 — Janvier­Décembre 





















0 6 8 
2 2 9 
3 9 4 
























4 6 7 
Ί 9 
9 1 









0 2 5 
617 



































































4EN ALLER ART 
6 2 6 





5 2 0 8 
2 3 7 
109 
56 2 7 5 

































. . . 3 
2 
. . a 
. 10 
48 16 









I l i 
1 
, . . 1 
HOLZ FUER 
4 













































4 1 4 




























































3 3 2 
2 3 5 
93 69 
5 
. . • 
5 26 






























N T I T É S 
I ta l ia 
χ ρ ( 
NIMEXE 
Β r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
2 5 2 8 
, 60S 6 1 6 
6 2 4 56 
6 6 0 
15 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
19 
8 7 3 6 
7 8 0 0 
8 2 0 4 
9 7 7 
4 1 8 1 0 0 0 
89 1 0 1 0 
1 6 1 1 0 2 0 
5 2 1 0 2 1 165 1 0 3 0 
ζ 1 0 3 1 1 0 3 2 















M C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA . A . A O H 
CLASSE 3 










8 5 1 5 . 5 1 MEUBLES E I 
0 0 1 
5 
0 0 3 

















0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
) 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 







































2 829 1 5 7 2 
4 6 3 124 
192 









­OFFRETS EN B C I S POUR 
RADIOTELEPHONIE 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
N I G E R I A 
R .AFR.SUO 
ETATSUNIS 












8 5 1 5 . 5 5 MEUBLES ET 
> 0 0 1 
0 0 2 0 0 3 
r 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
) 0 3 8 
0 4 2 
L 0 4 8 2 0 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 0 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 10 20 > 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
7 0 













6 1 4 
4 3 1 
117 
























N e d e r l a n d 
. 
7 3 4 6 
7 3 4 « 
APPAREILS 
1 



























. . 15 














. . 4? 
19a 
6 4 0 
13 










.OFFRETS EN AUTRES MATIERES Ρ APPAREILS 
DE RADIOTELEPHONIE TELEV 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 













M 0 Ν 0 E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
.EAHA 




8 5 1 5 . 6 1 ANTENNES 
ί 0 0 1 
î 0 0 2 0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 ! 0 2 8 
> 0 3 0 
> 0 3 2 
0 3 4 > 0 3 6 
1 0 3 8 
> 0 4 0 
1 0 4 2 
t 0 4 6 
ι 0 4 8 . 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 6 
I 0 6 8 ! 2 0 0 
1 2 0 4 
2 0 8 . 2 1 2 
1 2 1 6 
2 2 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X ­PAYS­BAS 
A L L F H . F E D 
















BULGARIE A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 








476 3 1 5 






















558 9 1 0 
4 8 3 
485 
4 2 4 
98 
75 C18 
0 7 2 
4 2 2 





























. U β6 










































































i i . ? 1 

































































3 5 1 
1 2 0 
4 73 
98 
U 0 2 3 2 2 9 6 
6 0 1 8 
3 4 2 9 




















2 8 1 



























. . . . 1 
? 
. * 
*) Siehe im Ahhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
351 









4 0 4 4 1 2 
416 4 6 0 4 6 4 
4 8 0 




6 0 0 6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
652 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 




8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 






























2 2 4 4 1 5 6 1 
1 1 7 4 







. ia . . a 
. • . . . 1
. . 1 
. . • . . . . . 1
• . 1





















0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 005 





0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 









6 0 4 
eoo 9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ANDERE 
0 0 1 
0 0 2 003 




0 2 6 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 046 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
056 












































. . . • . . . . , . 3
. . . 3
3 
2 
. . a 























. , 3 4 
17 1 3 5 6 
6 










7 E I L E FUER FUNKTECHNISCHE GERAETE 
727 
362 2 0 1 4 










4 5 9 
2 4 7 
6 7 1 6 




















































. . . 1
1? 
. 















2 3 633 
? 1 6 4 6 3 1 346 
3 l 049 
2 6 2 5 
1 



































5 7 3 















































. , . , . . . 11 






























3 4 6 KENYA 
3 6 ? MAURICE 
374 .REUNION 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4C0 ETATSUNIS 
404 CANADA 412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAHAIQUE 
4 8 0 COLCHBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 2 YEHEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 




































6 0 0 














1 5 3 4 
8 1 1 




8 5 1 5 . 6 3 A H P L I F I C A T E U R S CONVERTIS 
APPAREILLAGES ET 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVFGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 5 SUISSE 
0 3 B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 3 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
3 9 0 R .AFR.SUD 
40D ETATSUNIS 
504 PFROU 
6 0 4 L I B A N 
8 0 0 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 







9 6 1 






























8 5 1 5 . 6 5 AUTRES PARTIES 0 T E L E V I S I O N E 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
CO·. ALLFM.FEC 
0 0 5 I T A L I F 
0 7 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 0 4 b HALTE 
04R YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIF 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 PULGARIE 
2 0 0 A F D . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
20B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
6 















5 3 1 É21 
8 1 1 



















































































8 2 5 5 
1 0 9 6 49 5 





2 7 0 























6 3 6 
174 
6 3 1 
112 659 
11 45 17? 





APPAREILS DE RADIOTELEPHI 
7 1 0 1 152 












6 3 4 









Î 2 5 
37C 
a 5 0 1 8 
1 81.6 

























4 5 7 
β 74 








































































1 1 3 1 
3 
3 
. . . . 93 
. 1 
1 2 8 9 





2 4 0 8 
6 8 7 2 3 5 4 
3 0 8 3 
168 







2 1 0 7 
15 








1 2 4 9 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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400 1 4 5 
4 0 4 4 2 
412 13 
4 1 6 9 
4 2 8 4 
4 3 6 U 
460 8 
4 6 4 2 
472 18 
4 8 0 12 
4 8 4 154 
4 9 6 3 
500 1 
504 5 1 
508 5 





6 0 4 U 
608 10 
612 10 





636 2 1 
646 2 0 
6 5 6 1 
6 6 0 3 
6 6 4 3 2 
6 6 8 2 
6 8 0 7 
692 2 
700 6 





800 3 7 
804 15 
820 4 
9 5 4 
962 
9 7 7 6 2 3 4 
1 0 0 0 14 1 0 1 
1 0 1 0 3 7 2 8 
1 0 2 0 2 6 0 2 
1 0 2 1 1 2 9 6 
1 0 3 0 1 3 4 4 
1 0 3 1 6 2 
1 0 3 2 139 
1 0 4 0 1 9 3 
e 3 
1000 kg Q U A N T I T É S | 




















a a a 
a . a 
a a a 
9 
2 








3 a . 





. 1 9 '. 






1 1 2 
. . . . ■ 14 
6 
3 · . • . . • · . 
2 













































1 . a 6 2 3 4
1 775 9 4 1 6 234 4 023 
718 7 2 9 . 1 842 
2 7 1 81 
73 46 










ELEKTR.VERKEHRSSIGNAL­ .VERKEHRSSICHERUNGS­ .VERKEHRS 
UEBERWACHUNGS­UND VERKEHRSSTEUERGERAETE 
S I G N A L ­ i S I C H E R U N G S ­ U S W . ­ G E R A E T E FUER SCHIENENWEGE 
0 0 1 5 
002 9 3 
003 33 
0 0 4 1 
005 2 1 
022 14 
0 2 8 27 
030 72 
0 3 2 3 1 
0 3 4 4 
0 3 6 96 
038 7 0 
040 15 
0 4 2 24 







2 2 4 U 
322 1 
3 6 6 ? 
390 140 
4 0 0 2 0 
4 0 4 9 1 







. a a . . . . . 1 . 6 6 
, . 2 
a . . 
4 
2 
6 . . 1 a 1 
, . U 6 
1 9 0 • 
78 















. . 2 129 
14 
























W E R T E 
EWG­CEE 
2 1 6 L I B Y E 188 
2 2 0 EGYPTE 151 
2 2 4 SOUDAN U 
278 .HAURITAN 3 2 
2 3 2 . H A L I 10 
2 3 6 . H . V O L T A 28 
740 . N I G F F 99 
2 4 4 . rCHAC 67 
248 .SENEGAL 157 
2 7 2 . C . I V n i R F 171 
2 8 0 .TCGP 26 
284 .CAHGMEY 20 
238 N I G E R I A 76 
302 .CAMFRCUN 68 
3 0 6 . C E N T R A F . U 
.3 14 .GABON 3R 
3 1 8 .CCNGOBRA 31 
3 7 ? .CONGOLEO 123 
3 2 6 .BURUN.RW 53 
330 ANGOLA 16 
334 F T H I O P I E 13 
3 3 8 .CF SOMAL U 
346 KENYA 4 7 
3 5 0 OUGANDA 12 
3 7 0 .HADAGASC 189 
374 .REUNION 26 
3 7 8 ZAMBIE 10 
3 8 ? RHCOESIE 43 
3 8 6 MALAWI 14 
390 R.AFR.SUO 3 147 
40C ETATSUNIS 1 9 2 6 
4 0 4 CANADA 4 5 1 
4 1 2 MFXIQUE 246 
4 1 6 GUATEHALA 77 
4 ? 8 SALVADOR 25 
4 3 6 COSTA RIC 5 1 
4 6 0 . A N T . F R . 43 
4 6 4 JAMAÏQUE 28 
4 7 2 T R I N I D . T U 94 
4 8 0 CCLCHRIF 164 
4 8 4 VENEZUELA 1 09 1 
4 9 6 .GUYANE F 38 
5 0 0 FOLATFUR 10 
5 0 4 PFROU 4 3 8 
50,3 PUESIL 151 
5 1 2 C H I L I 715 
5 7 0 PARAGUAY 13 
574 URUGUAY 77 
5 2 8 ARGFNTINF 78 
6 0 0 CHYPRF 17 
6 u 4 L I 6 A N 61 
6 0 8 SYRIF 98 
6 1 2 IRAK 185 
6 1 6 IRAN 5 7 1 
6 2 0 AFGHANIST U 
6 2 4 ISRAEL 9 1 1 
6 ? a JORDANIE 63 
6 3 ? ARAB.SEOU 75 
6 3 6 KUWEIT 224 
6 4 8 HASC.DMAN 42 
6 5 6 AOFN 1? 
6 6 0 PAKISTAN 85 
6 o 4 INOE 1 0 5 3 
6 6 B CEYLAN 13 
6 8 0 THAILANDE 5 2 
6 9 ? V I E T N . S U D 12 
7 0 0 INDONFSIF 148 
7 0 4 MALAYSIA 225 
7 0 8 P H I L I P P I N 65 
7 3 2 JAPON 170 
7 3 6 FORMOSE 45 
7 4 0 HONG KCNG 52 
8 0 0 AUSTRALIE 4 265 
8 0 4 N.ZFLANOE 83 
8 ? 0 .OCFAN.FR 52 
9 5 4 CIVFRS NO 25 
9 6 2 PORTS FRC 20 
9 7 7 SECRET 74 680 
1 0 0 0 H C N D F 154 265 
1 0 1 0 CFF 33 318 
1 0 2 0 CLASSE 1 31 518 
1021 AELE U 307 
1 0 3 0 CLASSE ? 1? 653 
1031 ­FAHA 1 130 
1 0 3 ? . Α . A C H 1 34? 
1040 CLASSE 3 2 0 4 3 
1000 DOLLARS VALEURS 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
1 a . 1 5 7 
1 1 2 1 














a . . 184 
20 
a 











2 1 5 1 
3P 
. 5 143 87 
47 ' 
. , 7( 14 
a , 
9 










a a a 
a a a 






























































74 6 8 Γ 
23 S15 9 534 74 68L 26 5 5 1 
6 736 7 614 . 10 436 
10 { 3 6 6C7 
2 C74 266 
4 566 1 112 
5 8 6 96 
1 293 
1 Î 3 C 2 
13 871 





8 5 1 6 APPAREILS ELECTR CE S I G N A L I S A T I O N DE SECURITE DE 












2 0 0 
5 
. . . 3 5 
. . 353 . ? 10 
. 3 99 . 3 71 
1 
U 
. 1 7 







3 1 7 
, 1 . 10 5 7 
. 3 45 
. 475 
a 
1 . 70 
17 5 8 5 
8 532 
6 2 0 4 
1 136 
2 4 6 1 
9 
7 
3 5 9 
8 5 1 6 . I C APPAREILS ELCUIR CE S I G N A L I S A T I O N DE SECURITE DE CCNTROLE 
ET DE COHHANDE POUR VOIES FERREES 
0 0 1 FRANCF 27 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 2 1 
0 0 3 PAYS­BAS 168 
0 0 4 ALLEH.FEC 26 
005 I T A L I E 127 
0 2 2 ROY.UNI 45 
0 ? a NORVEGE 79 
0 3 0 SUEDE 2 1 7 
0 3 2 FINLANDE 225 
0 3 4 DANEHARK 33 
0 3 6 SUISSE 625 
0 3 8 AUTRICHE 533 
04 0 PORTUGAL 4β 
0 4 7 ESPAGNE 70 
0 4 8 YOUGOSLAV 257 
0 5 0 G9ECE 28 
3 6 0 POLOGNE 35 
2 0 4 MAROC 15 
2 0 5 . A L G E R I E 13 
2 1 2 T U N I S I E 21 
2 2 0 EGYPTE 16 
? ? 4 SOUDAN 20 
3 2 2 .CCNGOLFC 17 
3 6 6 HOZAHBIQU U 
3 9 0 R.AFR.SUC 1 577 
4 0 0 FTATSUNIS 112 
4 0 4 CANADA 7C0 
6 6 0 PAKISTAN 3 1 1 
5 . 22 
162 
1 55 
3 7 ; 
3 ?C 
4? 






, 15 13 
21 
. , r 
2 4 0 '. 
26 
2t 


















, . 16 




·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
") Voir noies par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n c .chland 
,BR) 
Ital ia 
664 9 0 ­ 3 5 . . 55 
6 7 6 2 . . . 2 
680 4 6 . . 4 6 
700 2 4 . . 2 4 
1 0 0 0 1 1 3 2 1 1 3 1 0 3 14 9 0 0 
1 0 1 0 1 5 3 1 6 12 . 1 2 5 
1020 6 7 7 4 7 9 0 1 537 
1 0 2 1 2 9 7 2 0 . . 2 7 7 
1030 297 50 1 13 233 
1031 3 2 1 . . 
1032 4 3 . 1 . 
1040 5 . . . 5 













































































2 7 6 




















































6 6 0 
6 6 4 
ίο?8 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKTR.GERAETE ZUM GEBEN VON HOERBAREN OD.S ICHTBAREN 
SIGNALENI AUSGEN.GERAETE DER T A R I F N R N . 8 5 0 9 UND 6 5 1 6 ) 




















2 1 0 
2 4 






































ao,: 003 004 005 034 036 036 040 042 260 390 412 608 616 700 
1000 1010 1020 1021 
2 3 3 







15 1 7 1 
22 7 6 5 
664 INCE 676 BIRMANIE 680 THAILANCE 700 INOONESIE 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
I C Ν 0 E CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .FAMA .A.A CM CLASSE 3 
477 
22 146 211 
6 882 769 4 756 1 780 1 318 22 23 33 
552 169 552 
9C 231 5 2C 




22 146 211 
234 497 656 
APPAREILS ELECTR OE S IGNALISA I I ON DE SECURITE DE CONTROLE ET DE COHHANDE POUR AUTRES VOIES DE COHHUNICATION 
2 001 
002 003 5 004 
005 027 032 034 1 036 
038 1 040 1 042 
048 1 050 
212 
240 248 272 306 32? 334 370 374 400 404 408 412 504 526 616 624 664 696 7 00 
820 
FRANCE BELG.LUX PAYS-BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI FINLANDE DANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TUNISIE .NIGER .SENEGAL .C.IVOIRE .CENTRAF. .CCNGOLEO 
ETHIOPIE .HAOAGASC -REUNION 
ETATSUNIS CANADA •ST P.HIO 




127 102 92 740 75 228 21 59 22 13 12 73 16 3? 
14 10 7? ?2 13 21 21 11 18 4 5 
10 14 20 16 23 62 231 26 
144 24 
17 4 2 ? 
1 0 0 0 M C N D E 
loin 
102C 1021 1030 1031 1032 1040 
CEE 
CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.ACH 
CLASSE 3 



































































PARTIES D APPAREILS ELECTRIQUES DE S I G N A L I S A T I O N 
DE SECURITE DE CONTROLE ET DE COHHANDE POUR VOIES 
DE COHMUNICATION 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
14? 
0 4 8 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 ? 4 
6 6 0 
t 64 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



































































































AUX NOS 8509 ET 8 
QUEb 
516 
DE SIGNALISATION NON REPRIS 
AVERTISSEURS POUR PROTECTION CONTRE LE VOL 
L INCENDIE ET SIHILAIRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX 
0 0 3 PAYS­BAS 













4 1000 H C N D E 
1 1010 CEE 
2 1020 CLASSE 1 
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·) Siehe im Annans; Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Anne« 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 








France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
7 
2 







. . • 
I ta l ia 
2 
. . . 
AND.ELEKTR.GERAETE Z.GEBEN V . H O E R ­ C D . S I C H T B A R . S I G N A L . 








0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
064 
0 6 6 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 




4 0 4 
412 
4 6 0 
4 8 4 
504 5 å 2 
6 0 4 6 1 2 




6 4 4 
660 
6 6 4 
6 8 0 
704 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0O4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 









1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














































3 8 5 
3 4 5 






5 a 3 
1 3 
2 3 2 
β 
a 3 . 

















































55 67 15 5 6 0 
17 64 5 
18 3 S 
3 3 6 
19 . 1 
5 


























. . . 2 
9 






. . 2 




























2 a . 
3 
1 3 































ELEKTRISCHE FESTKONDENSATOREN,DREHKONOENSATCREN UND 
ANDER E EINSTELLBARE KONDENSATOREN 
FESTKCNDENSATOREN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 



















29 55 2 4 6 
15 . 3 4 5 126 
67 262 
38 21 82 
2 29 
14 2 4 1 2 2 6 




2 2 17 
3 . 10 51 
7 . 4 9 123 
1 . 4 28 
7 . 2 0 67 
8 4 15 159 
1 . 53 U O 
1 5 14 13 
37 13 29 112 






















IC ρ < 
NIMEXE 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A C M 
CLASSE 3 
















N e d e r l a n d 
t 
8 5 1 7 . 5 0 AUTRES APPAREILS ELECTRICUES DF S I G N A L I S A I 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
064 
0 6 6 
700 
704 
2 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 0 
760 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 4 
5 04 
5 1 ? 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 7 
6 3 4 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6B0 
7 0 4 
708 
7 3? 
7 4 0 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 






















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 









. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 














































































































































1 3 9 4 







8 5 1 7 . 9 C PARTIES 0 APPAREILS ELECTRIQUES DE SIGNAL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
3 ? ? 
378 
4 0 0 
4 1 ? 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1030 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 















































































CONDENSATEURS ELECTR F IXES VARIAI 
8 5 1 8 . 1 0 · ! CCNDENSATEURS ELECTRICUES F I X E S 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
Γ 04 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3« 




B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 



















































































7 8 : 
7 ' 


















































































































. . . 
179 
15 
2 1 4 


















. , 14 
133 

















1 2 8 5 
6 2 2 






2 1 7 
2 
1 
. . 4 
. . . 1 
6 
1 
. u . 2? 
19 
. 30 
3 2 7 




. . • 
1 226 
53 
3 6 5 
1 6 0 2 










7 8 9 
216 
· ) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
355 






0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
0 6 2 
0 6 4 














3 9 0 
400 
4 0 4 
412 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 






6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 6 8 0 
692 
700 




7 4 0 
800 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
















































4 8 9 0 
2 1 2 4 
1 9 1 8 






0 0 1 
002 
0 0 3 






0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 
0 5 2 
060 
0 6 4 








4 0 0 
412 
4 8 4 
512 
528 
6 6 4 
820 
100O 
1 0 1 0 
1020 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
T E I L E 
0 0 1 
002 
003 





0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
208 



























































. . . 3 
24 
. . . 1
. . . . 1
. 1
. 1















4 5 1 



























. . 5 
i 1 
S 6 1 



























1 O l 











































. . a 






. . . . . . . a 



























. . • 
1 9 
1 2 1 5 0 
826 
) 1 008 
6 1 8 






















































o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
15 0 5 0 
9 0 5 2 
U I 
0 5 8 
46 
9 0 6 2 
1? 
0 6 6 
2 4 
3 2 04 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 4 8 
2 7 2 
1 2 8 6 
3 2 2 
378 
3 8 2 
36 3 9 0 
51 4 0 0 
1 4 0 4 
1 4 1 2 
4 3 6 
4 6 8 
4 8 0 
1 4 8 4 
5 0 0 
l 5 0 4 
2 5 0 8 
1 5 1 2 
L 5 2 4 
L 5 2 8 
1 6 0 4 
6 1 6 
ί 6 2 4 
2 6 6 0 
15 
6 8 0 
6 9 2 
3 7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
1 8 0 0 
8 0 4 
9 0 2 1 0 0 0 
287 1 0 1 0 
3 7 5 1 0 2 0 
4 1 1 0 2 1 
36 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
203 1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 
U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
























6 5 3 
843 
64 
4 a 3 
123 




































































. . . 67 
3 0 1 
15 















. . 20 
• 
4 4 5 6 
2 C07 
















4 0 2 0 
3 6 5 8 






N e d e r l a n d 
5 






. . . 2 






1 6 2 4 
1 6 Í 
8 






















14 9 6 2 
7 7 4 6 
6 3 8 2 



















4 6 0 













































8 5 1 8 . 5 0 Ol CONDENSATEURS ELECTRIQUES VARIABLES OU AJUSTABLES 










0 0 2 
0 0 3 
i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
i 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
! 0 4 2 
î 0 4 8 
! 0 5 2 
! 0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
ί 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
3T8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 1 2 
5 2 8 
1 6 6 4 
8 2 0 
1 1 0 0 0 
I 1 0 1 0 
Γ 1 0 2 0 
1 0 2 1 
> 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I 1 0 4 0 
8 5 1 8 . 9 C 
: 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
2 0 8 
4 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















. A L G E R I E 























«1 PARTIES ET 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 

































































































. . . . . . . . . . 1









2 4 3 
. 2 5 6 
9 
24 
. . 3 






. . 6 










































































































5 4 5 
a 
4 0 7 
39 












1 1 4 
1 1 5 0 
9 
4 





















7 8 3 4 
3 2 4 6 
2 9 1 6 
4 4 9 
2 6 0 
2 
1 

























. 6 0 
ND 
·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
35α 





M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia BESTIMMUNG DESTINATION 
W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
4 1 2 β a a 3 3 
508 3 a a 3 a 
6 6 4 1 1 a a 4 7 
B00 2 a a 2 a 
1000 191 9 15 72 95 
1010 73 4 5 33 31 
1020 88 1 IO 27 50 
1021 71 1 9 18 43 
1030 30 4 . 12 14 
1031 1 1 . . . 
1032 3 3 . . . 
1040 . . . . . 
ELEK7R.GERAE7E Ζ .SCHL1 ESSEN.OEFFNEN OD.SCHUETZEN VON 
ELEKTR.STROHKREISEN.FEST­U.STELL WIDER STÅENDE.SCHALT­
UNO VERTEILUNGSTAFELN UNO­SCHRAENKE 
GERAETE ZUM SCHLIESSEN OEFFNEN VERBINDEN ODER SCHLETZEN VCN 

























































































































































































































































































































































































































































































































APPAREILS Ρ COUPURE SECTIONNEMENT PROTECTION BRANCHEMENT 
CONNEXION DES C I R C U I T S ELECTR RESISTANCES NON CHAUFFANTES 
POTENTIOMETRES RHEOSTATS TABLEAUX COMHANOE OU D I S T R I B U T I O N 
APPAREILS POUR LA COUPURE SECTIONNEMENT PRCTECTICN BRANCHER. 
CONNECTION DES C I R C U I T S ELETRIQUES DE 1 0 0 0 V OU PLUS 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEU 















U . R . S . S . 












. H A L I 






























COSTA R I C 
CUBA 












































































































































































































































































































18 . . 31 
130 . . a 
8 































































·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
R E L A I ! 
ANDERI 
ZEN V I 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 




0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2SÎ ??§ 2 1 2 
2 1 6 
220 
224 
2 2 8 
232 
236 




2 6 4 




3 0 2 
3 0 6 
311 HS 3 2 2 
m 3 3 4 
3 3 8 3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
362 
3t»6 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
456 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 




5 1 2 
516 
5 2 0 
524 
528 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
M E N G E N 
EWG­CEE 




­12 1 8 1 
3 4 2 9 
3 5 0 4 
1 4 2 0 
4 3 3 4 
3 7 7 
556 






• 9 4 1 9 
2 2 0 4 
2 541 
7 0 3 
3 8 1 5 





FUER SPANNUNGEN VON WENIG 
GERAETE 2 
Ν ELEKTRIS 
3 3 0 9 
4 2 8 1 
7 4 7 4 
2 9 2 1 
3 8 9 2 
1 3 5 6 
77 
4 2 6 
1 3 7 6 
3 8 0 9 
8 5 5 
1 0 8 7 
1 8 6 3 
2 103 4 0 1 
1 9 4 6 
I O 
3 2 2 
1 323 
5 9 0 
4 4 
6 0 
2 8 4 
38 
64 




2 5 8 
2 5 8 
2 6 6 
2 9 3 


































1 1 5 0 
392 


























2 2 6 
7 0 
4 2 3 
186 
6 0 5 
kg 






ER ALS ÏOOOV 
UM SCHLIESSEN OEFFNFN VERBINDEN 
CHEN STROMKREISE 
. 2 7 4 
2C8 
3 1 7 
2 5 9 
160 






























































































9 2 3 Í 
6 9 2 
3 
S 1 2 4 6 
8 125 




3 2 1 0 
S 22 




















! 1 1 
2< 

















, . 6 
12 
a 















































. . « 
125 
















6 5 0 
791 
4 7 3 
. 4 1 0 





















































6 5 7 

































. . 2 
• 

























3 3 6 
298 





















. . 25 
1 














































8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






















2 0 1 






















6 2 6 
OE 1CC0V 
8 5 1 9 . 1 9 » ) AUTRES APPAREILS POUR LA 
BRANCHEMENT 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
20B .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TCGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RW 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOHAL 
3 4 2 . S C H A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
3 7 0 .HACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .AN7 .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
































1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. 
COUPURE 
N e d e r l a n d 













5 3 1 
9 3 6 
5 8 9 
325 
4 2 1 
306 
7 3 5 







8 2 5 





6 2 4 
370 
873 




7 5 8 
818 





































0 6 7 
545 
8 0 0 




















































































































. 6 9 0 8
2 9 0 1 
707 
6 7 4 
. 333 
47 
4 4 1 
30 
82 
2 7 7 
115 


















. . , . , . 4 
, . . . . , L
. . . 1 2 3 1 
73 
5 
. . a 
. 1 
6 



























































2 5 5 































2 2 0 
353 
395 





. . 13 
2 1 8 7 
4 9 4 
352 
1 2 1 


























5 2 1 






6 7 1 
840 
157 
5 5 7 
8B5 
6 3 0 
2 2 0 
4 8 2 
7 



































































4 3 6 










1 0 0 0 V 
3 3 6 6 
1 6 1 5 
1 3 4 3 
3 8 1 9 
7 6 5 
50 
107 
2 9 3 
3 0 6 
2 5 4 
2 5 1 
9 2 4 
178 
1 6 5 
1 9 2 6 
2 1 
7 2 5 
763. 
7 1 7 
u o 2 9 
m 70 




1 8 4 
13 
2 1 1 
6 7 3 
8 0 
26 













































3 6 5 





6 5 7 
152 
4 6 1 
5 8 9 
783 
* ) Sierra Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
656 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
680 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
708 







9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FESTW 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 





0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 









3 1 8 
3B2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 






6 2 4 
6 6 0 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 

















4 2 β 




















4 8 0 
8 7 6 
0 9 3 
99 6 
110 
7 5 6 





















3 3 1 6 
1 058 
7 4 9 
3 7 0 
1 4 7 7 
3 3 1 




1 7 1 



















































7 8 8 
8 2 3 
715 
322 















i i 10 
12Ô 








Be lg . ­Lux . 
k« 
N e d e r l a n d 


















3 2 9 6 3 7 4 ! 
2 1 5 6 2 301 
4 2 7 1 0 1 
2 0 0 68 ( 
6 4 6 402 
3 3 4 1 ί 
5 1 2 Í 









S 7 E L L W I D E R S T A E N D E . E I N S C H L . H E I SS­
COI 
0 0 2 
003 






0 3 4 
0 3 6 
038 






























































































4 1 0 
17 
. . • 
33 8 7 9 
13 3 2 4 

































1 3 1 0 
217 
) 4 0 

























. . 190 
12 
2 
. . 108 
8 










9 2 4 4 
3 0 3 7 
2 515 
6 6 1 



























6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 HASC.OHAN 
6 5 6 ADEN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 7 6 B I R H A N I E 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAHBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORHOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUS7RAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 



















8 5 1 9 . 3 1 RESISTANCES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
22B .HAURITAN 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 1 6 .CONGOBRA 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 8 0 COLOHBIE 
4 8 4 VENFZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 . INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 













































5 2 1 
779 
6 2 2 
0 7 3 
9 9 5 
537 
777 
9 5 7 
NON 
10B 
3aa 322 339 

























































6 9 0 
8 5 1 9 . 3 3 POTENTIOMETRES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 










2 9 7 
613 
187 
































14 Í 4 7 
6 1 0 1 
3 6 7 6 
2 1 7 1 
4 6 9 9 















































18 2 2 ; 
12 146 
3 3 6 : 









































. . . 3
?? 
9 




















7 0 4 1 
5 0 5 ' 




25 3 8 Í 
1 616 
2 4 1 8 














3 0 3 ' 

































































































































































. . . . 31
6 5 9 
10 
4 































































32 3 6 5 
10 143 
9 6 3 3 
2 883 
U 0 2 7 
84 
26 
1 4 0 0 























. . ? 
. . . ? 
77 












. . . 17 
. 38 
• 
1 7 4 8 
5 6 9 





4 0 6 
29 
102 









1 4 1 
2 4 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 2 4 
6 6 4 




8 0 4 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
SCHALT 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 




0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 

























3 0 6 





3 3 4 
338 
342 




3 7 4 
378 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 


































9 4 0 
5 9 9 










. . . 3 
. a 
a 
. . 6 



















4 7 7 







2 1 9 
68 
5 9 
2 4 1 
2 6 5 
74 
4 5 0 
162 





1 0 1 
14 
305 















































































































































. . 2 0 
k f 
N e d e r l a n d 
6 
. . . . a 
, a 
. . . . 1 
. 1 
. . 1 
2 
1 
. . . . a 

































































































I 0 5 0 
i 0 5 2 
? 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
5 0 6 6 
1 0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
1 2 2 0 
2 2 8 
ì 3 9 0 
! 4 0 0 
4 0 4 
ί 4 1 2 
5 0 4 
I 5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
ί 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
1 6 6 4 
6 8 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
U O 1 0 0 0 
2 8 1 0 1 0 
4 0 1 0 2 0 
12 1 0 2 1 
2 2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
19 1 0 4 0 
GRECE 
TURQUIE 










































8 5 1 9 . 7 0 TABLEAUX OE 
160 0 0 1 
79 0 0 2 
24 0 0 3 
18 0 0 4 
0 0 5 
12 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
2 0 3 2 
2 0 3 4 
3 0 3 6 
9 0 3 8 
13 0 4 0 
9 0 0 4 2 
6 4 0 4 8 
9 4 0 5 0 
4 0 5 2 
78 0 5 6 
0 5 8 
7 0 6 0 




0 6 4 
0 6 6 




1 2 Í 
2 0 4 
20B 
2 1 2 








2 2 8 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2T2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 26 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 







L I B E R I A 












E T H I O P I E 















COSTA R I C 
PANAHA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 























































































• 1 4 1 5 








Belg.­Lux N e d e r l a n d 
5 
6 0 













2 4 8 9 1 8 5 8 
2 4 3 8 1 1 6 5 
44 62C 
30 4 1 1 
7 73 
4 
. • COMHANOE CU OE D I S T R I B U T I O N 
2 4 0 
4 8 2 
4 7 9 
762 
396 





4 7 0 
0 6 4 
9 0 9 






4 4 7 
3 3 1 
860 
108 




9 0 6 
4 6 6 
8 5 3 






























4 6 8 
507 
214 
















, 2 475 
639 











3 7 9 
4 6 8 
4 0 


















































. 51 2 
9 
184 67 
, 3 0 4 4 6 2 3 1 5 3 1 2 
95 4 9 
3 1 5 7 
2 16C 







65 5 4 
86 5 












7 6 ' 
. . . 5 















. 13 95 
4 0 
39 






















23 . 20 21 
3 
1 
4 8 2 0 
1 585 
2 8 2 7 
2 223 
124 
. 2 8 4 
l 3 2 5 
4 079 
3 112 




3 0 5 
4 0 9 
6 8 9 





4 4 1 
62 
. 96 83 
5 
2 7 9 
159 









2 7 6 
14 
. 73 93 




















. . 94 380 
35 










. 2 1 
4 













2 0 9 8 
1 2 0 2 
5 8 7 





6 6 4 







1 4 3 
3 9 
6 7 
4 1 8 
4 8 5 
2 1 8 
1 5 7 
3 8 1 
97 
103 
7 6 5 
46 252 
127 




5 7 3 
1 6 9 
a 
a 
. a . . 87 , . 1 14 
. a 2 4 5 
4 
. 1 2 0 5 
a 52 
45 
1 0 7 
7 






. U 22 
16 
. . . 46 71 
. . 6 29 
·) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 




6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 6 6 0 
664 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
728 
732 
7 3 6 
7 4 0 eoo 804 
808 
820 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
Ì O I O 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ELEKT 
















5 3 7 





























0 2 2 
7 2 4 
0 7 1 
5 6 5 
5 7 4 





















4 8 7 
93 
1 539 
3 8 4 
347 












































2 25 23 
12 
88 











0 0 3 
0 0 4 
005 
022 
0 2 4 




0 3 4 





0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 4 
066 
200 
2 0 4 













3 3 4 
346 
350 
3 6 6 
370 
3 7 4 
390 
400 
4 0 4 
412 
4 6 0 






6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 

























































































! 6 9 
I 16 
> 2 0 
6 
> 3 0 
. 5 
> 1 








1 5 9 9 5 
2 1 9 5 
> 1 541 
ι 8 0 4 
















































. . . 4 
13 
1 9 6 1 

















5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
578 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
66C 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 7 0 
778 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 7 0 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
10 21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 2 0 
BRESIL 
C H I L I 










































. A . A O H 
CLASSE 3 





























7 7 5 
6 1 0 
17 
183 























6 5 0 
328 
6 7 ? 
LAHPES ET TUBES 

































6 9 0 







. . EC9 
. " 



























. . . . • 
4 2 1 4 
1 0 5 6 
562 
190 
2 4 4 2 


























1 6 7 
42 4 8 4 
2 6 6 





9 2 3 














3 123 2 7 0 4 0 
73 9 7 4 0 
9 5 1 7 3 1 8 
4 2 7 3 5 5 9 
1 2 9 0 9 178 
9 168 
2 1 5 93 
15G 804 
Ρ ECLAIRAGE RAYCNS ULTRC 
INFRAROUGES LAHPES A ARC LAHPES U T I L I S E E ! 
EN PHOTOGRAPHIE 
8 5 2 0 . 1 1 LAHPES ET TUBES 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 




2 7 0 
2 3 6 
2 4 8 
272 
2 7 6 
288 
30? 
3 0 6 




3 5 0 
366 
3 7 0 
374 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 4 




5 2 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOLEO 
ANGOLA 

























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 






7 5 0 
181 










8 1 0 























































































. . . 4 




















5 7 3 
1 0 8 0 
2 855 
a 
1 0 0 2 






3 4 5 
756 






















































































. . . M 
U 3 3 3 
1 4 9 0 
1 9 4 9 
4 8 4 
5 583 
2 5 7 
12 
2 2 1 6 
­
1 6 9 
27 
712 







































i o 1 
. • 7 
• 5 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE 
732 1 
7 4 0 
BOO 10 
8 2 0 1 
l?7° 4 » 
1 0 0 0 1 8 2 7 
1 0 1 0 6 0 6 
1 0 2 0 539 1 0 2 1 2 9 4 
103Û 173 
1 0 3 1 26 
1 0 3 2 22 
1 0 4 0 2 8 
GLUEHLAMPFN M I 7 
0 0 1 2 1 4 
002 H O 
0 0 3 153 
004 2 1 3 0 0 5 9 1 
0 2 2 13 
024 2 0 
0 2 8 88 
030 84 
0 3 2 36 
0 3 4 3 1 
0 3 6 52 
0 3 8 103 
0 4 0 6 8 
0 4 2 3 3 
0 4 6 3 
0 4 8 3 
0 5 0 15 
0 5 2 7 
0 5 4 4 
0 5 6 
0 6 0 1 
0 6 2 1 
0 6 4 1 
0 6 6 1 
068 
2 0 4 3 3 
2 0 8 1 3 1 
2 1 2 2 0 
216 22 
220 5 
2 2 4 16 
2 2 8 3 
2 4 0 3 
ü. Λ 268 4 
2 7 2 33 
2 7 6 3 
280 2 
2 8 4 5 
in n 306 3 
3 1 4 6 


































950 7 962 7 
977 2 558 








e e χ ρ o r t 
1000 kg QUANTITÉS 









'. 4 5 6 
125 3 4 5 6 9 2 3 













EINER SPANNLNG UEBER 28V 
1 . 58 
3 1 































a . 5 
4 
















































































. . 2 5 5 8 
6 3 1 1 9 6 2 5 5 8 1 046 
155 113 . 2 3 6 
101 73 
64 2 0 
3 7 3 11 
116 1 0 
166 
2 a . 
4 29 
3 36 







003 2 572 004 239 
102 . ND 
75 a a a 
9 1 2 1 565 





7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
12 9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
3 2 0 1 0 0 0 M O N D E 
126 1 0 1 0 CEE 
155 1 0 2 0 CLASSE 1 
12 1 0 2 1 AELE 
13 1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAMA 
1 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 






7 0 1 9 
25 276 
7 3 6 4 
8 4 0 5 
4 131 




8 5 2 0 . 1 5 LAMPES ET TUBES 
155 0 0 1 FRANCE 
9 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­BAS 
111 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
2 0 3 6 SUISSE 
11 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 6 HALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 4 HAROC 
10 2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 1 2 T U N I S I E 
13 2 1 6 L I B Y E 
1 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 
2 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 ­TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
1 2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
1 3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 2 .SOHALIA 
3 4 6 KENYA 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAHA RE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
5 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
3 6 0 0 CHYPRE 
2 6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
11 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
1 6 8 0 THAILANOE 
6 9 6 CAMBODGE 
1 7 0 0 INCONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
7 9 5 0 SOUT.PROV 
7 9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRE7 
394 1 0 0 0 M C N D E 
2 7 6 1 0 1 0 CEE 
38 1 0 2 0 CLASSE 1 
16 1 0 2 1 AELE 
6 5 1 0 3 0 CLASSE 2 
6 1 0 3 1 .EAMA 
10 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 0 . 3 1 »1 LAMPES 
139 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 B E L G . L U X . 
9 5 0 0 3 PAYS­EAS 
24 0 0 4 ALLEH.FEO 
1 103 
4 8 4 
2 2 7 4 
7 2 0 




7 6 7 
19 9 
283 
4 9 0 











































































11 5 6 1 
24 6 6 1 
5 3 3 8 
4 683 
2 9 5 6 
2 8 1 8 
4 5 2 





2 6 3 9 







1 6 1 7 







1000 DOLLARS VALEURS 






. . . 7 0 1 9
53 7 0 1 9 12 8 3 0 






5 9 7 5 
3 6 1 1 










































































6 9 2 
451 
2 4 1 




11 . 5 7 8 
a 














5 5 7 
28 
3 5 6 
552 
49Õ 
2 7 5 
49 
3 5 6 
7 4 3 
192 
2 7 5 
3 9 9 






















































U 5 6 1 
2 5 2 1 11 5 6 1 6 6 0 0 
1 7 8 1 . 1 9 7 6 















1 6 0 . NO 
a a a 
1 6 3 5 




3 7 5 7 
1 5 7 2 
1 9 5 5 





5 1 4 
3 0 
5 






























. . . 13
1 
1 




















1 3 7 3 









1 3 8 
9 1 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 





































































































































































































































































































































































































T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 













1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 














2 7 7 
15 
2 9 



















1 2 4 0 8 
17 586 
3 8 1 7 









1 3 9 
3 4 
7 1 
? 7 ? 
11 
7 8 
































2 1 0 5 1 2 4 0 8 



















































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
LIBYE 
. C . I V O I R E 
GHANA 












































6 6 6 
5 0 7 2 
10 5 
1 8 8 2 
3 8 1 
64 11 
4 4 9 
1 1 7 2 





















































































































































8520.51 »I LAMPES Ρ PRODUCTION LLM[ERE­ECLAIR PUUR PHCTCGRAPHIE 
4 . ND 
























·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
·) Voir notes por produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 
EWG-CEE F r a n c a B e l g . - L u x . N e d e r l a n d D e u t s c h l a n d I t a l i a 
( B R ) 
0 0 4 2 1 
0 0 5 5 5 
0 2 2 1 
0 3 0 1 
0 3 4 1 
0 3 6 
0 3 8 2 
0 4 2 2 
0 6 2 2 2 
2 0 4 1 1 
2 0 8 2 2 
9 7 7 5 0 8 '. 5 0 8 
1 0 0 0 5 9 7 1 6 1 5 C 8 
1 0 1 0 6 5 5 1 
1 0 2 0 1 5 4 
1 0 2 1 7 
1 0 3 0 β 6 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 2 2 
1 0 4 0 2 2 















0 0 1 3 a a a 3 a 
0 0 2 6 
0 0 3 1 4 1 2 
0 0 4 2 a 
0 0 5 8 1 
0 2 8 6 
0 3 0 5 
0 3 4 3 
0 3 6 4 
0 3 8 3 
4 0 4 1 1 
5 2 8 1 
6 2 4 2 2 
9 7 7 1 0 6 
1 0 0 0 1 7 C 1 8 
1 0 1 0 3 2 1 3 
1 0 2 0 2 6 3 
1 0 2 1 2 0 
1 0 3 0 7 3 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 












! 1 0 6 
1 C 6 4 2 4 
2 
2 2 1 
2 0 
4 
L A H P E N F U E R U L T R A V I O L E T T S T R A H L U N G . B O G E N L A M P E N 
0 0 1 5 a a a 5 
0 0 3 2 a a 
0 2 2 1 a a 
0 3 6 7 a . . 
0 4 2 2 . . 
1 0 0 0 3 9 1 1 
1 0 1 0 1 1 
1 0 2 0 1 7 
1 0 2 1 1 2 
1 0 3 0 9 1 . . 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











T E I L E F U E R E L E K T R I S C H E L A M P E N 
0 0 1 3 6 . . 2 ! 
0 0 2 2 4 1 
0 0 3 2 3 5 2 9 1< 
0 0 4 4 3 1 
0 0 5 3 4 5 
0 2 2 U 9 
0 2 8 2 a . 
0 3 0 4 2 
0 3 2 4 a . 
0 3 4 4 
0 3 6 2 0 2 
0 3 8 4 
0 4 0 2 1 . 
0 4 2 1 0 5 
0 4 8 3 4 
OSO 7 
0 5 2 4 . . 
0 6 8 7 . . 
3 0 6 6 6 
3 9 0 4 
4 0 0 2 
4 1 2 3 
4 4 0 3 3 
5 0 8 3 . . 
5 1 2 1 7 
5 2 4 2 . . 
5 2 8 4 7 2 
6 0 4 1 1 
6 2 4 5 . . 
6 6 0 3 
6 6 4 8 . . 
T O B l a . 
7 4 0 9 . . 
9 7 7 5 5 8 5 
























. . 5 5 8 5 
1 0 0 0 6 2 5 4 7 3 2 1 5 5 6 5 4 0 6 
1 0 1 0 3 7 2 3 7 1 9 . 2 4 1 
1 0 2 0 1 5 4 1 8 2 
1 0 2 1 8 5 1 2 . 
1 0 3 0 1 3 6 1 9 
1 0 3 1 1 1 8 
1 0 3 2 2 2 







E L F K T R C N F N B O E H R E N , Q U E C K S I L B E R D A M P F G L E I C H R I C H T E R PO Fl 
R E N i K A T H O O E N S T R A H L R O E H R E N U . F E R N S E H B I L D A L F N A H H E R O E H 
R E N . F O T O Z E L L E N . H A L E L E I T E R . P I E Z O E L E K T R . K R I S T A L L E 
G L E I C H R I C H T E R R O E F R E N 
0 0 1 3 . 1 . 2 
0 0 2 3 4 2 
0 0 3 8 5 . . 































N I M E X E 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 
EWG-CEE 
0 0 4 A L L E H . F E D 2 8 0 
0 0 5 I T A L I E 2 5 
0 2 2 R O Y . U N I 1 3 
0 3 0 S U E D E 1 7 
0 3 4 D A N E H A R K 1 4 
0 3 6 S U I S S E 1 8 
0 3 8 A U T R I C H E 3 1 
0 4 2 E S P A G N E 2 9 
0 6 2 T C H E C O S L 1 0 
2 0 4 M A R O C 2 0 
2 0 8 . A L G E R I E 2 5 
9 7 7 S E C R E T 4 6 8 1 
1 0 0 0 M O N D E 5 7 8 8 
1 0 1 0 C E E 8 2 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 6 5 
1 0 2 1 A E L E 9 9 
1 0 3 0 C L A S S E 2 1 0 3 
1 0 3 1 . E A M A 1 3 
1 0 3 2 . A . A O M 3 7 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 0 
8 5 2 0 . 5 5 L A M P E S E T T U B E S 
0 0 1 F R A N C E 2 6 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 0 
0 0 3 P A Y S - B A S 1 2 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 1 5 
0 0 5 I T A L I E 6 0 
0 2 8 N O R V E G E 3 5 
0 3 0 S U E D E 2 T 
0 3 4 D A N E M A R K 1 6 
0 3 6 S U I S S E 3 2 
0 3 8 A U T R I C H E 2 9 
4 0 4 C A N A D A 1 0 
5 2 8 A R G E N T I N E 1 0 
6 2 4 I S R A E L 1 3 
9 7 7 S E C R E T 6 5 7 
1 0 0 0 M O N D E 1 3 5 5 
1 0 1 0 C E E 2 6 4 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 7 8 
1 0 2 1 A E L E 1 4 5 
1 0 3 0 C L A S S E 2 5 6 
1 0 3 1 . E A M A 7 
1 0 3 2 . A . A O M 3 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 5 2 0 . 5 9 L A M P E S E T T U E E S 
0 0 1 F R A N C E 3 5 
0 0 3 P A Y S - B A S 2 3 
0 2 2 R O Y . U N I 1 9 
0 3 6 S U I S S E 3 0 
0 4 2 E S P A G N E 1 3 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 8 
1 0 1 0 C E E 8 1 
1 0 2 0 C L A S S E 1 9 7 
1 0 2 1 A E L E 6 8 
1 0 3 0 C L A S S E 2 7 4 
1 0 3 1 . E A M A 7 
1 0 3 2 . A . A O M 3 
1 0 4 0 C L A S S E 3 1 4 
1000 DOLLARS 
Franca B e l g . - L u x Nederlanc 













• 4 6 8 1 
1 3 1 5 4 6 B 1 







A R A Y O N S I N F R A R O U G E S 












9 7 1 
7 9 5 




1 . 2 5 . 










3 0 1 
2 9 
. 9 
8 5 7 
a 
• 
1 5 7 4 8 5 7 3 0 9 2 8 -
1 1 1 3 . 1 3 6 1 4 
2 1 
2 




1 4 7 1 0 
1 4 1 2 
2 6 
, . 
A R A Y C N S U L T R A V I O L E T S L A H P E S A A R C 
1 
• 
9 . 2 1 5 
3 
1 1 
. , • 
1 7 2 5 
3 1 7 
2 5 
1 4 




8 1 2 
1 1 6 
3 0 
S 
1 6 C 
4 
6 6 
4 0 2 1 
6 8 2 2 







8 5 2 0 . 7 0 P A R T I E S E T P I E C E S D E T A C H E E S D E L A M P E S E T T U B E S E L E C T R 
0 0 1 F R A N C E 1 B 2 
0 0 2 B E L G . L U X . 1 7 4 
0 0 3 P A Y S - B A S 1 7 0 2 
0 0 4 A L L E H . F E D 3 2 6 
0 0 5 I T A L I E 3 2 0 
0 2 2 R O Y . U N I 6 7 
0 2 8 N O R V E G E 2 0 
0 3 0 S U E D E 1 9 3 
0 3 2 F I N L A N D E 2 9 
0 3 4 D A N E M A R K 2 1 
0 3 6 S U I S S E 9 2 
0 3 8 A U 7 R I C H E 2 6 
0 4 0 P O R T U G A L 4 3 
0 4 2 E S P A G N E 2 4 2 
0 4 8 Y O U G O S L A V 8 0 
0 5 0 G R E C E 1 1 5 
0 5 2 T U R Q U I E 9 6 
0 6 8 B U L G A R I E 4 8 
3 0 6 . C E N T R A F . 1 7 
3 9 0 R . A F R . S U D 1 0 
4 0 0 E T A T S U N I S 1 1 9 
4 1 2 M E X I Q U E 1 7 
4 4 0 P A N A M A R E 2 5 
5 0 8 B R E S I L 1 2 2 
5 1 2 C H I L I 5 1 
5 2 4 U R U G U A Y 2 1 
5 2 B A R G E N T I N E 2 9 6 
6 0 4 L I B A N 1 0 
6 2 4 I S R A E L 4 0 
6 6 0 P A K I S T A N 1 9 
6 6 4 I N D E 5 7 
7 0 8 P H I L I P P I N 1 6 
7 4 0 H O N G K O N G 1 3 
9 7 7 S E C R E T 1 5 5 4 4 
1 0 0 0 H C Ν 0 E 2 0 2 3 1 
1 0 1 0 C E E 2 7 0 5 
1 0 2 0 C L A S S E 1 1 1 6 3 
1 0 2 1 A E L E 4 6 3 
1 0 3 0 C L A S S E 2 7 5 8 
1 0 3 1 . E A H A 2 8 
1 0 3 2 . A . A O H 4 
1 0 4 0 C L A S S E 3 5 4 
1 . 1 4 9 3 2 
1 3 
1 2 3 6 3 4 
1 5 1 
3 8 1 
1 8 
1 3 5 ' 
1 7 
2 5 
8 3 ; 
B E 
9 2 < 
1 6 ? 
2 1 
2 C 






I O C 
2 1 
1 0 1 
9 4 
4 3 
! 1 1 6 
1 6 
1 1 6 
5 1 
1 2 






1 5 5 4 4 
4 5 7 6 4 7 1 5 5 4 4 2 7 4 4 
2 9 4 6 3 6 . 1 3 3 2 
2 0 4 7 
6 5 2 
1 5 6 3 
2 3 l 
4 
2 
8 3 1 
3 5 6 
5 3 4 
4 7 
8 5 2 1 L A H P E S T U B E S V A L V E S E L E C T R O N I Q U E S T U B E S C A T H O D I Q U E ! 
E T C C E L L U L E S P H O T O ­ E L E C T R I Q U E S E L E H E N T S A S E M t ­
7 3 
1 9 
























6 3 9 
4 4 3 





C O N D U C T E U R S M O N T E S C R I S T A U X P I E Z O - E L E C T R I Q L E S M O N T E S 
8 5 2 1 . 1 1 T U E E S R E D R E S S E U R S 
0 0 1 F R A N C E 1 1 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 3 2 1 
0 0 3 P A Y S - B A S 4 1 4 
0 0 4 A L L E H . F E D 6 2 
0 0 5 I T A L I E 2 0 6 
5 0 . 5 2 
5 0 
3 4 0 6 
5 2 2 
1 6 6 






· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 k g QUANTITÉS 




0 3 0 3 
0 3 2 
034 
0 3 6 15 
038 1 
040 1 1 . 
042 3 1 
0 4 8 2 1 
050 2 
056 
0 5 8 1 1 
060 
066 2 1 21 
208 . . . 
318 . . . 
390 . . . 
400 2 1 . 508 
720 . . . 
9 7 7 84 




1 0 2 2 RDY.UNI 







0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 1 8 .CCNGOERA 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 8 BRESIL 
7 2 0 CHIN.CONT 
9 7 7 SECRET 
100O 2 0 2 48 1 84 50 19 1 0 0 0 H C N D E 
1010 6 2 20 1 . 3 8 3 1 0 1 0 CEE 
1020 3 1 5 
1 0 2 1 23 2 
103O 2 1 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 1 
1 0 4 0 2 2 22 




BILDAUFNAHHE­ . ­UHFCRHER­ .VERVIELFACHERROEHREN U . D G L . 
0 0 1 . . . . 
002 4 . . 
0 0 3 11 2 9 








0 3 8 
042 . . . 
048 




0 6 4 
068 
390 
400 3 3 
4C4 
412 
4 8 4 
508 
528 




9 7 7 16 8 9 8 16 8 9 8 
1 0 0 0 16 9 2 4 8 13 16 8 9 8 
1 0 1 0 2 0 2 13 
1 0 2 0 4 3 
1 0 2 1 
1 0 3 0 2 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
EMPFAENGER­UND VERSTAERKERROEHREN 
0 0 1 6 1 . 4 . 5 
002 2 0 1 
0 0 3 3 6 1 1C5 178 
0 0 4 26 19 1 
C05 1 6 1 4 7 4 
022 3 8 9 





0 3 4 16 
0 3 6 14 1 
038 15 
040 4 
042 100 73 
048 2 2 15 
050 2 
0 5 2 3 









212 18 18 
216 





4 0 0 4 3 3 
4 0 4 1 
412 3 
4 4 8 1 
4 8 0 2 
















1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 TUBES 

































0 0 1 FRANCE 
4 
' ' 




















. > t 
i 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 8 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
7 2 0 CHIN.CONT 
T 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
ι 1 0 0 0 M C Ν D E 
> 1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 6 »1 TUBES 
> 0 0 1 FRANCE 
) 002 B E L G . L U X . 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 CANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAPOC 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
7 6 8 N I G E R I A 
3 2 2 ­CCNGOLEO 
3 8 2 RHCCESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
! 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PERDU 









































1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n c Deutschland 
(BR) 
1 4 3 a 6 0 
a , 
6 
a a . 





























1 193 63 1 883 8 1 9 
6 0 9 57 . 4 3 0 
156 4 
4 9 4 










OU TRANSFORMATEURS D IMAGES TUBES 
ET S I M I L A I R E S 
6 . 190 
12 















e 3 9 
4 
4 
1 448 3 





































2 8 6 7 7 
2 4 1 5 29 28 877 2 2 2 4 
6 1 5 22 . 6 1 5 
1 676 7 
182 4 




1 3 9 0 





OE RECEPTION ET TUBES D A M P L I F I C A T I O N 
2 119 
5 4 1 
10 101 









































7C . 1 848 
46 
2 736 4 4 7 9 
6 0 1 13 
1 C53 39 
213 12 
. . a a 
2 
2 . 

















2 7 a 
3 1 2 
137 6 
4 3 4 
2 189 
a 
3 4 3 4 





3 6 9 
566 
3 7 0 


























44 ua 10 
30 
4 à . 30 
























. . . ?
2 0 1 
61 






















. . . 2 4 7 
. 
7 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
692 
7 0 0 





9 5 0 
977 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
e : 
M E N G E N 1000 kg Q U A N T I T É S 
EWG­CEE France Belg.­Lux Neder lanc Deutschland I ta l ia 
(BR) 
2 . . . 
2 
754 ! 754 




6 3 0 172 188 . 229 
3 0 7 1C5 1 
109 10 1 
58 20 2 
a a a 
1 1 
8 . 1 






KATHODENSTRAHLROEHREN,AUSG.SOLCHE OER E M G ­ N R . 8 5 2 1 1 5 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 




0 5 0 
0 6 0 
062 
064 




2 2 0 
400 
4 4 8 
4 8 4 
504 
512 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
624 
6 8 0 
732 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
042 
0 4 8 m 0 5 4 056 
06O 
062 
0 6 4 








2 4 4 
248 
272 
2 8 0 
302 





1 973 . ND . 1 324 6 4 9 
1 0 5 7 9 1 
1 6 8 9 2 5 6 
1 0 8 7 2 3 2 
2 6 3 0 168 
58 5 
3 0 7 
153 
3 1 1 
105 
149 
6 5 4 
86 
1 9 6 5 377 
2 3 2 9 1 2 1 2 
13 1 
1 
. « 2 
5 4 0 

















16 0 4 1 2 573 
8 4 3 4 7 4 7 
6 2 2 8 1 598 
1 5 1 2 5 
7 9 8 2 2 8 
6 6 
27 26 
5 4 4 
9 3 9 27 
1 369 64 
855 
'. 2 4 6 2 
53 
2 5 4 5 3 
128 25 
2 6 8 43 
105 
148 1 
6 5 4 
86 
9 9 1 5 9 7 
740 3 7 7 
4 8 
1 
















34 10 6 1 9 2 815 
6 0 9 3 
3 4 4 9 1 I B I 
1 4 2 8 79 




4 . ND a 
4 3 a . 
4 0 15 
4 0 3 9 
9 6 
11 3 
6 2 '. 
i . '. 3 1 
2 
2 ï '. 3 1 1 
1 1 
1 1 
. a . 
. a β 
a a a 
2 2 
5 5 '. 
4 4 
2 2 
. . .  . a 
a a a 
1 1 
1 1 
. . a 
a a a 
1 1 
1 1 








1 a a a 1 




5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 5 ! ° Δ Ν 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
70O INOONESIE 
7 0 4 HALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .ACH 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 7 * ) TUBES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANFHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 4 HAPOC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
44B CUBA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SECRET 
1000 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 























26 4 0 9 
54 0 5 7 
18 2 7 2 
7 3 2 1 
3 3 0 6 




1000 D O L L A R S V A L E U R S 

























26 4 0 9 
5 Í 7 0 4 680 26 4 0 9 15 4 5 6 






3 1 12 
6 0 1 9 




3 6 2 




1 4 4 0 
3 3 6 5 
99 
3 5 6 
2B9 





2 4 4 9 























2 1 7 1 6 
10 706 
7 6 7 3 
2 2 1 4 












4 3 0 
1 141 
23 







1 £ 4 1 
3 0 





1 5 0 6 
. 3 166
75 
2 9 1 
240 
3 8 1 
138 
2 0 1 
972 
150 
1 2 1 0 










. 2 0 
6 1 








1 1 8 5 
1 1 8 5 13 815 
7 7 0 0 
8 5 2 1 . 1 8 »1 AUTRES LAHPES TUBES ET VALVES ELECTRONIQUE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028.NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 3 2 .MALI 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAO 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 .TOGO 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNIGN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
750 
4 9 8 
2 7 1 5 
1 0 9 7 
1 3 2 6 
4 1 7 
195 
















































































. 3 04 
139 
95 
















. . 22 
45 
. . . . . a 
. . . 1
. 5 3 a a 5 8





1 8 4 2 
1 129 
4 0 1 




8 2 0 
38 
126 









8 0 9 

















3 5 9 4 
2 0 2 9 















. . 64 
41 
53 




· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
) Voir notes par produits en Annexe 
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4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 




6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
628 
632 
6 6 4 
692 
7 0 0 
708 
7 2 0 
7 3 2 
800 
820 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FOTOZ 
0 0 1 
002 
003 




0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 4 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 













1000 kg QUANTITÉS 
France Belg.­Lux. Neder land Deutschland 
(BR) 

















. . • 





0 0 1 
002 






0 3 4 




0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
062 
0 6 4 
0 6 6 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 9 2 
7 3 2 
740 
800 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
10O0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















2 0 29Ô 







• a a a 




























. 2 0 2 9 0 
59 20 2 0 2 9 0 55 









. , 1 




15 4C0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 6 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORCANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 4 DIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
3 2 1 0 0 0 H 0 N D E 
6 1 0 1 0 CEE 
25 1 0 2 0 CLASSE 1 





1 0 3 0 CLASSE 2 
10 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 


























10 6 3 6 
27 4 0 8 
6 3 8 6 
4 678 
1 9 7 3 
1 9 9 7 





























I l 151 




4 2 1 
265 
2?? 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 


























. 10 6 3 6 
10 6 3 6 3 6 9 0 
1 562 
1 546 





8 5 2 1 . 2 0 CELLULES PHCTO­ELECTRIQUES YC LES PHOTOTRANSISTORS 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 4 HONGRIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 H C N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
8 5 2 1 . 3 1 »1 TRANS 
ι 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
> 0 0 3 PAYS­BAS 
) 0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 RDY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
1 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 HAROC 
2C8 .ALGERIE 
2 2 0 EGYPTE 
2 8 8 N IGE RIA 
3 8 2 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
> 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 3 2 JAPON 
3 7 4 0 HCNG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
604 N.ZELANDE 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
7 1 0 0 0 H C N 0 E 
3 1 0 1 0 CEE 
4 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 .A .AOH 














1 0 6 8 
1 9 2 7 
3 9 4 


























2 2 4 1 
4 8 3 
9 7 4 4 
3 0 6 5 
2 576 
1 4 8 0 
160 
6 0 1 
17β 
6 8 4 


















2 3 1 

















9 2 313 
18 109 
8 113 
4 6 6 3 




M 2 3 9 
4 184 
2 3 5 0 
1 C98 


























































1 0 6 8 
66 1 0 6 6 645 











7 . 1 6 6 2 
2 776 
191 
1 e u 
a 
1 4 76 
4 3 0 
U O 
4 4 0 
143 
548 
6 2 8 
261 
66 

































! 64 64 9 


















1 9 3 1 
90B 
9 7 1 
205 
29 








. . 4 
572 
53 
9 7 3 













2 6 9 
22 
17 
1 4 7 
19 
3 2 9 7 
2 3 1 3 
6 9 1 
221 
2 0 9 
63 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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e x p o r t 
M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 
EWG-CEE 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
France Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
8 5 2 1 . 3 3 »1 DIODES A CRISTAL 
0 0 1 3 0 . ND 28 2 0 0 1 FRANCE 
002 13 1 
0 0 3 2 1 3 
0 0 4 4 3 
0 0 5 56 
022 14 1 
028 5 
0 3 0 12 
032 3 
0 3 4 9 
0 3 6 13 
0 3 8 9 
0 4 0 1 
0 4 2 9 1 
0 4 8 
0 5 0 3 
0 5 2 3 
0 5 8 
0 6 0 1 
062 
0 6 4 3 
0 6 6 1 
0 6 8 
2 2 0 
382 
390 4 
4 0 0 19 2 
4 0 4 1 
4 1 2 1 
508 4 
m \ · 6 2 4 . 




1 0 0 0 2 5 6 14 
1 0 1 0 125 7 
1 0 2 0 107 5 
1 0 2 1 63 2 
1 0 3 0 18 2 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 7 1 
9 3 002 B E L G . L U X . 
18 
1 0 0 4 ALLEH.FED 
" 56 . 0 0 5 I T A L I E 
12 1 0 2 2 ROY.UNI 




3 . 0 3 2 FINLANDE 
9 . 0 3 4 DANEMARK 






9 . 0 3 8 AUTRICHE 
1 . 0 4 0 PORTUGAL 
6 2 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
3 . 0 5 0 GRECE 
3 . 0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . H . E S T 
1 . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
3 . 0 6 4 HONGRIE 
1 . 0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 2 0 EGYPTE 
332 RHODES IE 







1 4 0 4 CANADA 
ί . 4 1 2 MEXIQUE 
i . 5 0 8 BRESIL 
1 . 5 1 2 C H I L I 
1 . 5 2 8 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
5 . 6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
2 . 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANOE 
2 2 5 17 1 0 0 0 M O N D E 
111 7 1 0 1 0 CEE 
93 9 1 0 2 0 CLASSE 1 
6 0 1 1 0 2 1 AELE 
16 1 0 3 0 CLASSE 2 
, ■ 
ANDERE HALBLEITERELEMENTE 
0 0 1 3 . . ND 
0 0 2 
003 
0 0 4 1 1 1 
005 1 1 
0 2 2 5 
0 2 8 1 
0 3 0 1 
0 3 2 
0 3 6 1 '. 
038 
0 4 2 1 1 




0 6 6 
248 1 1 
3 0 2 
3 9 0 . . . 4 0 0 1 1 
4 8 4 
6 2 4 . . . 
720 . . . 
ili : : . eoo . . . 9 6 2 
1 0 0 0 3 0 7 
1 0 1 0 15 2 
1 0 2 0 12 3 
1 0 2 1 e 
1 0 3 0 2 2 
1 0 3 1 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
GEFASSTE UOER MONTIERTE PIEZOELEKTRISCHE KRISTALLE 
0 0 1 3 . . . : 
0 0 2 5 5 . 
0 0 3 . . . 
0 0 4 1 . 1 
005 . . . 0 3 0 . . . 
0 3 2 . . . 
0 3 4 
0 3 6 1 1 
0 3 8 . . . 
0 4 0 . . . 
042 . . . 
0 4 8 
0 5 2 . . . 
0 6 8 . . . 
4 0 0 
60S 
6 6 4 
9 7 7 1 . . i 
1 0 0 0 1 1 6 1 1 3 
1 0 1 0 9 5 1 . 
020 1 1 
021 1 1 . 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
5 1 1 0 4 0 CLASSE 3 
1 9 3 1 
6 4 9 
1 513 
7 6 1 
1 7 7 0 
9 5 7 
2 5 1 
7 6 7 
171 
5 7 9 
1 218 














2 4 3 











15 4 5 6 
6 6 2 3 
7 4 0 9 
4 2 9 9 
7 3 8 
9 
7 
6 7 7 
8 5 2 1 . 3 5 * l AUTRES ELEMENTS 
3 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
10 0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
5 0 2 2 ROY.UNI 
1 0 2 8 NORVEGE 
1 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
1 0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 4 8 .SENEGAL 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
7 2 0 CHIN.CONT 
T 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 6 2 PORTS FRC 
23 1 0 0 0 M O N D E 
13 1 0 1 0 CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
8 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
1 835 
315 
2 6 0 
4 245 
112 
2 9 0 4 
3 5 4 
4 8 7 
6 1 
340 



















12 2 3 6 
6 7 6 7 
5 134 





3 NO 1 4 8 9 























. . 33 











2 649 87 
1 322 63 
1 3 0 4 24 






. . 1 6 4 9 
562 
2 2 8 
6 5 9 
158 
5 2 5 
1 063 





1 0 4 
. 5 2 
38 





2 1 0 











10 3 0 7 
4 3 3 7 
4 8 2 7 
3 5 2 9 
6 1 9 
. 5 2 4 
A SEMI­C0NDUC7EURS M0N7ES 
1 NO 16 




















. . 2 
10 




2 8 4 3 


















. . 3 
8 5 2 1 . 4 0 CRISTAUX Ρ IEZO­ELECTRIQUES MONTES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 8 SYRIE 
6 6 4 INDE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 




















1 8 2 5 
5 7 0 











a , a 
a a a 
3 1 1 




a a a 
a a a 
2 6 3 
18 












. . a 
18 
4 7 5 
194 82 4 7 5 9 3 8 
77 8 . 4 4 2 
se 66 




4 6 6 
4 0 0 
29 
. 1 
I ta l ia 
4 3 9 
172 
4 9 
2 4 2 
a 













2 2 1 3 
9 0 1 
1 2 5 4 
2 8 9 
4 0 
i.i 
1 8 1 8 




2 8 4 0 
3 4 9 
4 7 9 
6 0 
3 2 6 
4 3 6 
33 














11 4 1 5 
6 4 4 4 
4 7 8 3 
4 4 6 9 



















·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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T E I L E 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 28 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 B 4 
4 0 0 
4 0 4 
5 2 4 
7 2 0 
BOO 
8 0 4 
8 0 8 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 









F.ELEKTRCN EN FOE HR EN,HALBLEITER,FOTOZELLEN I S M . 
4 6 
3 



















2 0 3 2 
2 0 2 









. . . . . 7 
. 1 
. . 2 
3 













ELEKTRISCHE MASCHINEN,APPARATE UN 
MASCH 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 4 0 
MASCH 





β . . ­
V.WAREN 
INEN USW.ZUH AUFBEREITEN VOI> 
UND RADI 
1 0 0 0 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
. . • 
T O N ­ , M ITTEL­UNO 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 4 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
APPAR 
0 O 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 




































2 8 6 
1 3 6 






















ATE UND GERAETE F.ELEKTROLY 
7 3 







1 4 4 
1 4 
1 C 6 
2 2 9 
. 

































9 6 0 
. 1 
1 4 





1 0 7 




9 6 2 
.AUGNI 
2 8 5 1 1 0 




















































1 4 3 
1 4 
1 0 8 


























8 5 2 1 . 5 C « ) PARTIES CE LAHPES TUBES ET 
ET DE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YCUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
2 8 4 .DAHOHEY 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
5 2 4 URUGUAY 
7 2 0 CHIN.CCNT 
βΟΟ AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFI ANOE 
8 0 8 CCEAN.USA 
9 5 4 DIVERS ND 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
TUBES CATHODIQUES 
7 7 2 
I B 
B 4 8 
Θ 7 1 
1 177 




4 6 ? 
1 5 
4 3 1 
8 6 
1 4 3 
3 8 
6 1 8 
1 3 








6 9 6 1 
3 6 8 7 









3 0 6 
6 2 5 





. 1 5 7 
1 ? 
1 3 6 
. . 1 3 
1 1 6 
3 




9 6 5 












, 1 2 4 
2 
1 4 3 





8 5 2 2 HACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
8 5 2 2 . 1 0 APPAREILS ELECTRIQUES POLR 
PRODUITS REPRIS 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 






8 5 2 2 . 3 C APPAREILS ELECTRIQUE 
DES CCHBUSTIBLE! 
2 8 5 1 . 
. 





. . • 
SEPARATION 
NUCLEAIRES IRRADIES 
TRAITEHENT CCS CFCHETS R A D I O - A C T I F S 
1 0 0 0 H C Ν D E 
1 0 3 0 CLASSE 2 




8 5 2 2 . 9 1 GENERATEURS DE EASSE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
1 
; 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
02f l NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 6 GHANA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
5 0 8 BRESIL 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 2 0 CHIN.CONT 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
i 1 0 0 0 H 0 Ν D E 
! 1 0 1 0 CEE 
i 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A C H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
7 9 4 
4 2 4 
3 7 7 
3 7 9 
4 7 8 
4 9 3 
1 5 6 
1 B 9 
6 5 
9 7 
3 9 9 
2 3 6 
















3 6 4 








1 3 3 
7 9 
1 0 0 
6 187 
2 4 5 1 







































« 9 7 







8 5 2 2 . 9 3 APPAREILS D ELECTROLYSE YC 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
3 3 4 
>".i, 
1 9 8 
3 0 
1 3 0 
9 9 
3 6 
2 3 ? 
4 1 4 
5 0 
3 C 0 












ND 3 96 
3 
3 4 4 



















3 2 3 1 
1 093 
l 4 7 3 
5 6 5 
1 6 
. a 


















































. < 1 
. 1
2 ' 




5 9 7 
1 7 2 
3 3 0 
a 
3 6 6 
3 9 8 
1 4 9 
1 7 1 
6 0 
8 5 
3 3 9 
2 2 9 













. 8 7 
7 5 
2 84 








1 2 4 
2 8 
6 9 
4 5 9 3 
1 465 
3 1 6 2 2 76 




3 6 2 
3 
4 9 0 
GALVANOPLASTIE 
1 ' 
3 1 4 
B 4 1 
1 9 5 




4 1 2 
5 0 
2 9 9 
6 B 3 
Italia 




. 2 9 6 
. 6 9 
. . 1 4 
1 2 
1 5 
. 3 3 
. . 5 5 
6 
2 8 
1 0 4 5 
4 9 1 
4 7 1 
3 8 2 
4 5 















. . • 
? 
i 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
036 040 042 048 0 50 052 056 060 062 064 066 220 260 322 334 346 390 400 412 480 484 508 512 604 616 660 664 704 
000 010 1020 
021 1030 031 1032 1040 
2B 
31 49 
2 7 214 140 6 55 
21 136 106 6 13 4 
1 35 41 4 
15 19 29 





2C7 62 2 1 5 2 
139 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
001 002 003 004 005 022 03O 032 036 208 276 390 400 
6 24 
7 20 







2 2 1 4 1 2 1 2 
158 125 21 
16 
9 1 2 















35 41 4 15 
19 





6 6 9 
2 4 8 
13 
219 
























































































































































































































































































ACCELERATEURS DE PARTICULES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
























1000 1O10 1020 1021 1030 1032 1040 
« O N D E 
C E E 









































MACHINES ET APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
001 
002 
003 004 005 022 024 026 028 030 
032 034 036 03Θ 040 042 04B 
050 052 056 060 062 064 066. 068 200 204 208 212 216 270 748 760 
27? 776 ?B8 318 
322 334 35? 370 38? 390 400 
404 41? 470 4?B 432 480 484 492 504 5 08 513 5?0 578 
FRANCE 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED 
ITALIE ROY.UNI ISLANDE IRLANDE NORVEGE 
SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE 
BULGARIE AFR.N.ESP MAROC ­ALGERIE TUNISIE LIBYE 
EGYPTE .SENEGAL GUINEE RE 
.C.IVOIRE GHANA NIGERIA ­CONGOBRA .CONGOLEO 
ETHIOPIE TANZANIE .HADAGASC RHODES IE R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA MEXIQUE HONDUR.BR SALVADOR NICARAGUA COLCHBIE VENEZUELA .SURINAM PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY 
ARGENTINE 
180 575 693 047 545 18 576 368 9B5 139 597 74? 
399 3 268 
564 
85 92 1 615 81 194 
254 1 151 
376 41 279 30 41 28 6 489 18 48 22 
145 1 620 47 28 
643 26 72 20 
287 3 026 246 
2 467 26 158 69 




























































































































3 158 497 74 90 1 335 
67 188 
254 l 146 363 41 222 
30 16 
6 488 
48 17 140 1 620 46 17 637 24 
55 




































· ) Siehe irti Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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6 0 4 
608 




6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
720 







9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
ISOL I i 



























17 0 6 1 
1 6 8 8 
4 C99 
9 8 7 
9 9 4 2 
7 4 
2 2 








1000 k g Q U A N T I T É S 











2 6 3 















18 1 0 6 13 857 ? 947 
13 70 1 4 3 9 152 
2 3 1 1 9 2 7 2 114 
2 18 928 28 
2 2 9 242 6 7 4 
1 . 64 1 
15 
3 1 249 4 
R7E CRAEHTE,SCHNUERE,KABEL,STAEBE UND OERGL. 
FUER D I E ELEKTROTECHNIK,AUCH MIT ANSCHLUSSSTUECKEN 
KABEL 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 




0 5 0 
0 52 
0S4 
















3 1 4 
3 1 8 
322 
346 
3 7 0 
4 0 0 
4 6 0 
4 8 4 
496 
504 
5 0 8 
524 
5 2 8 
6 0 4 
60S 
612 
6 1 6 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 9 6 
700 
820 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ANOER 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
022 









0 4 2 
0 4 6 
M IT BLEIMANTEL 
5 
4 4 8 
1 5 1 







































5 5 2 
1 4 1 3 
4 8 9 
1 175 




6 7 8 
98 
12 6 6 9 
1 7 0 9 
1 4 5 9 
53 
9 116 
8 8 4 
4 3 4 
3 8 4 














1 6 0 
1 7 0 4 
2 1 2 
160 
i e 3 



















5 5 2 
1 4 1 2 
. 1 174









8 4 4 4 
8 2 1 
433 
336 
2 NO ND 3 
a 
6 

















\ I S O L . D R A E F T E , S C H N U E R E , K A B E L , S T A E B E UND DERG 
2 4 2 0 
7 4 6 1 
11 6 1 0 
9 5 9 5 
1 2 7 2 
2 0 9 
4 5 5 
1 6 1 7 
8 7 0 
4 4 2 8 
100 
1 114 
1 8 4 9 
9 9 8 
4 8 5 
1 7 3 7 
2 8 1 
723 













1 9 9 . 1 56 
a 
















'. 1 U 
17 
4 5 




























6 6 0 
) 6 5 8 
















W E R T E 
EWG­CEE 
6 0 0 CHYPRE 113 
6 0 4 L I B A N 45 
6 0 8 SYRIE 14 
6 1 2 IRAK 2 4 1 7 
6 1 6 IRAN 1 6 9 3 
6 2 0 AFGHANIST 151 
6 2 4 ISRAEL 95 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 2 
6 3 6 KOUEIT 25 
6 6 0 PAKISTAN 842 
6 6 4 INDE 9 128 
6 8 0 THAILANDE 282 
6 9 6 CAMBODGE 13 
7 0 0 INDONESIE 4 6 9 
7 0 4 HALAYSIA 349 
7 0 8 P H I L I P P I N 105 
7 2 0 CHIN.CONT 3 8 0 
7 2 4 COREE NRD 474 
7 2 8 COREE SUC 150 
7 3 2 JAPON 97 
7 3 6 FORHOSE 1 4 3 1 
7 4 0 HONG KONG 19 
8 0 0 AUSTRAL IE 105 
8 0 4 N.ZELANDE 19 
9 6 2 PORTS FRC 2 1 
1000 H C Ν 0 E 58 293 
1 0 1 0 CEE 7 119 
1020 CLASSE 1 12 9 9 9 
1 0 2 1 AELE 4 524 
1 0 3 0 CLASSE 2 33 4 2 1 
1 0 3 1 .EAHA 2 2 1 
1 0 3 2 . A . A O H 62 
1 0 4 0 CLASSE 3 4 7 2 7 
France 















1000 D O L L A R S 
Belg.­Lux. Neder lanc 
V A L E U R S 
Deutschland I ta l ia 
(BR) 
113 
4 0 4 
12 
2 363 54 







5 2 7 6 1 
13 




3 8 0 
4 7 4 
150 
93 
1 4 2 8 3 
12 7 
) 7 2 15 
19 
21 
166 8C6 51 3 1 0 5 0 3 1 
120 5 4 1 5 5 5 9 805 
27 2 2 3 10 O U 2 4 6 8 
26 152 4 COI 2 8 5 
12 3 0 3 1 533 1 6 8 8 
6 1 146 7 
1 1 18 2 
9 12 4 207 43 
8 5 2 3 F I L S TRESSES CABLES eANOES BARRES ET S IH ISOLES POUR 
L E L E C T R I C I T E HUNIS OU NON OE PIECES OE CONNEXION 
8 5 2 3 . I C » ) CABLES SOUS GAINE DE FLCHB 
0 0 1 FRANCE 29 
0 0 2 B E L G . L U X . 4 5 2 
0 0 3 PAYS­BAS 146 
0 0 4 ALLEH.FEO 9 3 6 
0 0 5 I T A L I E 5 0 
0 2 2 ROY.UNI 21 
0 3 6 SUISSE 58 
0 4 0 PORTUGAL 28 
0 4 2 ESPAGNE 57 
0 4 8 YOUGOSLAV 4 1 8 
0 5 0 GRECE 12 
0 5 2 TURQUIE 567 
0 5 4 EUROPE ND 109 
0 5 6 U . R . S . S . 6 4 
058 A L L . H . E S T 112 
0 6 6 RDUHANIE 6 1 
0 6 8 BULGARIE 195 
2 0 4 MAROC 1 622 
2 0 8 . A L G E R I E 357 
2 1 2 T U N I S I E 199 
2 1 6 L I B Y E 137 
2 2 0 EGYPTE 123 
2 4 0 .N IGER 10 
2 4 8 .SENEGAL 50 
2 7 2 . C . I V O I R E 37 
2 8 0 .TOGO 4 2 
2 8 4 .DAHOMEY 22 
3 0 2 .CAMEROUN 126 
3 0 6 . C E N T R A F . 52 
3 1 4 .GABON 7 1 
3 1 8 .CONGOBRA 14 
3 2 2 .CONGOLEO 117 
3 4 6 KENYA 10 
3 7 0 .HADAGASC 160 
4 0 0 ETATSUNIS 317 
4 6 0 . A N T . F R . 46 
4 8 4 VENEZUELA 208 
4 9 6 .GUYANE F 39 
5 0 4 PEROU 34 
5 0 8 BRESIL 30 
5 2 4 URUGUAY 197 
5 2 8 ARGENTINE U 
6 0 4 L I B A N 4 4 9 
6 0 8 SYRIE 1 127 
6 1 2 IRAK 4 4 6 
6 1 6 IRAN 756 
6 3 2 ARAB.SEOU 5 2 3 
6 3 6 KOHFIT 52 
6 6 0 PAKISTAN 197 
6 9 6 CAMBODGE 36 
7 0 0 INCONESIE 6 1 7 
8 2 0 .OCEAN.FR 79 
1 0 0 0 H 0 Ν 0 E U 5 3 9 
1010 CEE 1 613 
1 0 2 0 CLASSE 1 1 6 2 2 
1 0 2 1 AELE 128 
1 0 3 0 CLASSE 2 8 265 
1 0 3 1 .EAHA 717 
1 0 3 2 . A . A C H 532 
























































6 4 7 
• 3 1 
4C4 
4 ND NO 25 


















8 5 2 3 . 9 C * i F I L S TRESSES BANOES BARRES FT S I H I L ISCLES POLR 
L E L E C T R I C I T E AUTRES QUE 
0 0 1 FRANCE 6 178 
0 0 2 B E L G . L U X . U 4 9 6 
0 0 3 PAYS­BAS 17 4 3 2 
0 0 4 ALLEH.FED 10 9 2 3 
0 0 5 I T A L I E 3 109 
0 2 2 ROY.UNI 1 307 
0 2 4 ISLANDE 564 
026 IRLANDE 1 40a 
02B NORVEGE 1 326 
0 3 0 SUEDE 6 34B 
0 3 2 F INLANDE 3 1 7 
0 3 4 CANEHARK 1 808 
0 3 6 SUISSE 3 4 7 5 
0 3 8 AUTRICHE 1 735 
0 4 0 PORTUGAL 6 4 9 
0 4 2 ESPAGNE 2 635 
0 4 6 HALTE 353 
















CABLES SOUS GAINE DE PLOH 
339 . 4 78 
a 


















5 6 ' 





2 2 9 ' 
1 63 
55 




1 0 4 










4 0 2 
46 




) ) 1 0 5 3 
873 









Γ 7 3 0 
! 49 
> 18 
1 5 9 9 
> 2 8 7 
· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
') Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar-Dezember — 1966 — Janvier-Décembre 
Lander-





0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
060 
062 
0 6 4 
066 
068 

























3 2 2 






3 7 4 
378 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
456 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
480 
4 8 4 
4 9 2 








6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
m 6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 2 
6 7 6 
6 8 0 688 
692 
6 9 6 IP 708 








820 9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
M E N G E N 
EWG-CEE 
1 717 








4 5 5 9 




3 3 0 
1 2 4 8 
1 7 6 8 







3 9 9 
5 
1 6 5 
i e 
199 
8 0 9 




4 6 8 
1 4 1 
3 6 6 
1 7 3 
1 7 6 4 
4 0 
6 0 
8 5 1 
119 
110 




3 0 5 
2 7 8 
14 
23 
1 9 8 1 



















7 7 4 
12 
17a 
2 2 8 
2 3 4 
il 1 0 3 8 
4 0 8 
1 4 1 1 
2 8 7 0 
5 7 2 
1 0 3 1 
2 0 7 
2 2 5 0 
1 7 0 7 
1 3 1 
4 0 5 
5 
2 1 9 8 








2 5 1 0 













17 0 3 0 
126 5 2 0 
3 2 3 5 9 
23 8 1 1 
9 9 5 0 
A3 2 5 5 
5 2 8 0 











1 0 6 1 
. . 618 
315 
566 


























, . a 
34 
305 
2 7 8 
a 
15 
6 2 0 
19 
24 
































. . 113 
2 72 
6 0 










22 8 2 0 
6 7 3 3 
2 6 5 9 
5 6 1 
11 590 
3 4 3 1 
e x p o r t 
1000 kg QUANTITÉS 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
155 . 7C2 
118 
2 




























. , a , 
. , 85 
15 
4 3 3 





2 5 0 
. , a a 
13 
2 3 4 
. , . ,  a 
6 
. a a 
. . 4 
a 
. , . ,  a 





. , . a 
I 039 
6 6 4 
. . 180 
a a 
29 
9 6 4 
44 
1 3 9 0 
8 8 4 
, , 158 
68 
15 
6 0 1 
171 
2 5 2 0 
15 






















. . 8 
5 
1 7 1 9 





2 7 1 























6 2 2 
2 5 5 8 
5 72 
9 8 8 
1 6 5 
9 6 4 









4 3 1 
. 4 8 
52 











. . 17 0 3 0 
9 9 7 4 17 0 3 0 58 766 
5 535 . 16 0 5 4 
1 0 2 7 
5 0 8 
3 093 
16 9 8 9 
8 343 
22 151 
1 4 4 6 . 285 














































































. . . 79 
44 
-
17 9 3 0 
4 0 3 7 
3 136 
5 3 8 





0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 2 8 .HAURITAN 
2 3 2 . H A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 -SENEGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
2 6 0 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 - C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N IGE RIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 6 .BURUN.RU 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 .CF SOMAL 
3 4 2 .SCNALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
3 7 0 .HADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAHBIE 
3 8 2 RHODES IE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 HEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 7 R 1 N I D . T 0 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 LIBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOUEIT 
6 4 0 . BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OHAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 8 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N . C 0 N 7 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPCN 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 -OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 









1 3 0 3 
37 5 
4 7 1 9 
1 9 4 9 
199 
258 
9 6 3 
6 4 5 
1 6 1 1 












2 6 3 























2 0 5 7 
7 8 4 4 




4 1 0 





















1 0 9 3 
2 8 0 
1 6 3 8 
3 2 2 0 
7 1 1 
1 0 5 7 
2 0 0 
2 0 1 3 
1 615 
1 2 1 
4 0 7 
14 
3 3 4 4 








3 0 1 4 













2 1 5 0 7 
1 7 1 5 5 5 
49 1 3 9 
38 6 9 7 
16 6 4 9 
5 1 0 4 1 















































. . 6 1 
1 9 5 7 
88 
63 
















































. . • 
3 1 753 
9 3 8 3 
6 C73 
1 4 8 0 
14 126 
4 324 
1000 D O L L A R S V A L E U R S 
Belg.-Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 6 0 . 9 1 3 
1 4 0 
2 
























. 2 1 
. 2
1 7 7 
a . 
a 
1 0 7 
19 
. . , a 
1C3 
13 
4 3 3 





1 6 8 
4 4 0 
28 ', 
60 '. 46 
1 2 3 1 
7 2 0 
. . 2 7 5 
, . 124 
1 2 0 4 
231 
1 3 6 4 
7 0 6 
. . 223 
85 
13 
7 4 6 
2 7 8 
1 6 5 8 
29 
! 10 
2 9 9 
14 
2 4 3 
15 
2 0 5 8 
36 
. 7 1 0 
29 
. . 10
2 3 0 
. 37 
87 





. . 15 
6 
1 7 3 8 





3 6 0 





















3 3 9 
4 9 
7 4 4 
2 7 1 4 
7 1 0 
918 
154 
9 9 1 










. 1 0 0 
62 
1 6 4 0 
6 5 6 
180 








. . . 21 5C7 
14 584 2 1 5 0 7 63 0 4 2 
9 1C3 . 26 305 
1 3 3 5 
7 3 3 
3 7 1 9 
26 5 5 8 
13 460 
26 030 
1 645 . 3 4 9 
I ta l ia 
1 4 5 7 
5 5 6 
119 
a 
4 0 5 
3 1 7 
1 8 4 
76 
94 
2 4 5 2 
3 4 7 





1 5 3 9 
6 2 
10 






2 7 7 
6 
. . . 12 
. 1 
6 7 5 
a 
1 7 4 




, . 6 
3 
177 





















1 3 1 
6 
3 9 4 






4 0 2 
1 1 7 
4 2 4 
16 
. . 185 
a 
. , 5 7 7 
3 6 9 
a 










20 6 7 3 
4 3 4 8 
4 7 3 1 
9 7 6 
7 164 
2 0 6 
·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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M E N G E N 1000 k g 
EWG­CEE France Be lg . ­Lux . N e d e r l a n d 
1 0 3 2 2 475 · 2 2C3 56 







UAREN AUS KOHLE ODER GRAPHI7 .AUCH IN VERBINDUNG MIT 
M E T A L L , Ζ . E L E K T R I S C H E N ODER ELEKTROTECHNISCH.ZUECKEN 
ELEKTRODEN FUER ELEKTROLYSEANLAGEN 
0 0 1 4 4 6 
0 0 2 6 2 6 51 
003 7 8 9 2 2 
0 0 4 6 6 2 2 129 1 6 C86 
0 0 5 1 6 3 0 4 2 8 . S 
0 2 2 185 
028 3 4 9 7 2 
030 9 6 1 12 
0 3 2 170 
036 4 4 5 5 33 
0 3 8 5 4 0 7 5 
040 120 22 
0 4 2 6 9 5 4 2 8 
048 1 3 1 4 
0 5 2 2 0 
060 13 
0 6 2 2 1 7 
0 6 4 5 4 8 3 4 
0 6 6 7 2 7 
068 86 
2 0 8 B a 
302 1 6 6 168 
3 3 0 9 a . 
3 9 0 9 3 
4 0 0 45 1 4 4 5 9 5 
4 8 4 3 1 
508 4 1 9 
528 82 
6 1 6 3 1 
6 2 4 29 
6 6 4 2 4 
800 13 
820 4 4 . 
a 
33 1 9 Í 
32 7 3 : 
1 0 0 0 1C4 9 0 4 1 9 2 3 3 7 2 0 3 Í 
1 0 1 0 10 112 6 0 9 3 6 0 9 ! 
1 0 2 0 9 2 3 7 6 1 C98 . 6 5 9 3 " 
1 0 2 1 46 0 9 8 7 1 
1 0 3 0 8 2 5 182 
1 0 3 1 1 6 9 1 6 9 
1 0 3 2 12 12 
1 0 4 0 1 5 9 0 34 
33 2 0 1 
HEIZWIDERSTAENDE,AUSGEN.SOLCHE DER EUG­NR. 
0 0 1 13 . 1 
002 4 2 . . 
0 0 4 1 1 
032 7 . . 
036 3 8 2 
0 3 8 5 
322 9 . . 
1 0 0 0 9 6 9 2 
1 0 1 0 2 1 3 l 
1 0 2 0 58 5 
1 0 2 1 4 7 4 
1030 18 1 
1 0 3 1 9 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
KOHLEBUERSTEN FUER ELEKTRISCHE MASCHINEN 
0 0 1 29 
002 2 1 6 
003 2 1 3 : 
0 0 4 28 25 
005 3 6 4 
022 16 9 
028 8 3 . 
0 3 0 I B 6 
0 3 2 5 1 
0 3 4 12 3 
0 3 6 3 0 8 : 
0 3 8 10 2 
0 4 0 7 1 
042 2 1 . 
0 4 8 8 
050 10 
052 3 
060 1 1 . 
0 6 2 3 . . 
0 6 4 2 
0 6 6 6 4 
2 0 0 
204 4 1 
208 4 4 
212 2 1 
220 3 
228 1 1 . 
248 1 1 . 
272 1 1 
288 2 
3 2 2 4 2 i 
346 2 
390 6 
4 0 0 7 2 
4 0 4 1 
4 8 4 3 
504 2 . . 
508 3 1 
512 5 1 
524 2 
528 19 
6 0 4 2 
608 3 
6 1 2 2 
6 1 6 2 
6 2 4 2 
6 6 0 1 
6 6 4 2 
6 8 0 7 
3 
7 0 0 1 
































9 4 5 7 
2 9 6 7 
4 3 1 1 
3 5 7 8 
6 2 3 
a 
. 1 556 



































































. . a 
. . 4 0 1 4




. . . . . . . . . 11 7 6 0
. 20 
. . , . . • 
2 1 4 8 6 
4 3 5 
2 1 0 3 0 
9 2 4 8 
2 0 





. . • 
1 




1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 
3 4 2 5 
10 9 3 1 
8 5 2 4 PIECES ET OEJETS 
1000 D O L L A R S 
France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
3 12F 73 
2 16Θ 4 2 7 





EN CFARBCN OU GRAPHITE PCUR USAGES 
ELECTRIQUES OU ELECTROTECHNIQUES 
8 5 2 4 . 1 0 ELECTRODES POUR 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NCRVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 8 . A L G E R I E 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZUELA 
50B BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INOE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 




8 4 6 
1 0 5 2 
160 
4 184 
6 7 3 
116 
685 























16 4 5 7 
3 2 1 8 
U 9 1 0 
6 4 1 1 




INSTALLAT IONS 0 ELECTROLYSF 
a a a 
39 
4 2 a 
9 0 1 7 0 1 
3 0 7 . 3 
a a a 
1 . 3 6 7 1 
10 
16 a a 
2 1 '. '. 
93 
I B . '. 
15 a a 
25 
9 4 à 3 62C 
2 0 a a 
768 9 7 9 9 Í 
44C 3 704 
2 4 2 . 7 2 9 1 
5 1 . 3 6 7 ] 






5 2 9 
. 742 




























5 4 9 9 
2 0 0 0 
2 283 




8 4 1 
I ta l ia 
4 0 








1 1 2 4 
19 
2 1 8 5 
71 
2 0 9 4 
9 4 0 
2 0 
. . ■ 
8 5 2 4 . 3 0 RESISTANCES CHAUFFANTES SAUF CELLES REPRISES AU NO 8512 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 2 2 .CCNGOLEO 
1 0 0 0 H 0 Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAHA 
1 0 3 2 . A . A O H 





















a a . 
4 
69 16 1 
16 6 
3 1 4 
19 4 




8 5 2 4 . 9 1 B A L A I S POUR HACHINES ELECTRIQUES 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 PCLCGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUHANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 HAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 6 . H A U R I T A N 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 6 8 N I G E R I A 
3 2 2 .CCNGOLEO 
3 4 6 KENYA 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4B4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 




















































81 . 3< 
50 77 
226 7 «. 
57 































l a a 
14 
1 
a ■ a 
a a a 
a a ■ 
4 2 
2 
a a a 
a a a 
2 

















3 4 6 
173 
































































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
m) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
373 





1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
704 708 740 
eoo 
977 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
436 134 151 102 130 9 4 12 
57 38 39 32 15 
U 3 





003 004 005 022 028 030 0 32 034 036 038 040 042 048 050 062 064 066 
068 220 302 378 382 390 400 508 528 624 660 664 732 736 
2 C69 
472 
296 3 735 7 434 45 4 222 
2 50 e 
473 25 4 549 1 653 119 1 905 1 615 310 492 4B8 303 
207 42 651 294 217 655 5 759 588 19 94 54 707 997 251 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
4 3 304 14 006 24 B47 13 121 2 956 
651 12 1 494 
e3 















2 5 1 
19 6 7 4 
2 5 8 9 
14 5 8 8 
4 5 6 2 
1 7 8 4 






1 0 7 8 

























7 6 0 9 
1 172 
AND.WAREN AUS KOHLE ODER G R A P H I T , F 






























4 0 0 
4 0 4 
412 
COO 010 020 .021 
1 143 74 
2 2 8 
4 0 8 
170 
4 5 9 
1 0 6 9 
4 4 0 
98 
4 5 6 
233 
7 0 0 
39 
4 3 9 
316 
4 0 
2 7 6 










2 174 300 30 
9 0 
3 
4 46 14 
46 






34 30 328 4 5 5 5 5 105 
75 
β 701 2 023 5 155 
3 39 7 
29 
172 





4 4 5 
6 9 
107 

















3 25 3 3 1 
31 






501 34 53 
91 
55 







10 5 35 25 14 1 1 
3 0 2 0 
4 8 6 




35 108 1 18 1 2 4 IO θ 70 14 5 ? 2 3 4 ? 








6 5 1 
7 0 4 HALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 






. A . A O H 
CLASSE 3 
25 12 16 48 154 
5 364 























ELECTRODES POUR FOURS ELECTRIQUES 






4 9 6 71 89 UO 
001 








067 064 066 (168 
770 3(1? 
378 38? 390 400 508 S7B 6?4 6611 




































?14 1?8 BIO 2 30 7 
13 
1 253 
1 078 218 
13 1 276 218 23 670 591 71 124 199 138 90 23 14 1 157 53 173 1 243 157 11 77 25 351 249 63 
3 5 5 8 1 274 542 










2 1 304 12 3 










. A . A O M 
CLASSE 3 




7 249 63 
5 331 520 3 735 1 267 477 143 9 199 
27 12 16 24 
3 275 1 002 1 278 
950 862 10 9 133 
508 170 62 
1 943 1 452 913 218 
13 841 213 
10 151 
68 
31 89 13Θ 87 23 
157 
141 1 36 U 
1 25 344 
14 13 









001 00? 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 04? 048 050 05? 060 06? 064 066 068 07C 704 208 220 248 77? 37? 390 400 404 412 416 428 480 484 5 04 508 512 574 57Θ 604 608 616 674 660 664 668 680 638 778 73? 740 800 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI NORVEGE SUEDE FINLANDE DANEMARK 
SUISSE AUTRICHE 
PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV 
GRECE TURQUIE POLOGNE TCHECOSL HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE ALBANIE HAROC 
.ALGERIE EGYPTE .SENEGAL .C.IVOIRE .CCNGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANAOA HEXIQUE GUATEHALA SALVAOCR COLOHBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI URUGUAY 
ARGFNTINE LIBAN SYRIE IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE CEYLAN 
THAILANDE VIETN.NRO COREE SUO 
JAPON HONG KONG AUSTRALIE 
3 795 1000 H Ο Ν D E 841 1010 CEE 2 197 1020 CLASSE 1 1 744 1021 AELE 
885 
253 601 372 570 370 320 569 
106 358 528 328 
74 555 181 113 258 81 217 77 69 87 
12 51 
83 57 14 10 10 706 654 89 71 
10 14 173 
55 56 783 52 73 56 la 
70 13 33 53 98 11 14 15 10 18 182 99 
9 747 2 680 4 845 2 548 
98 12B 193 296 
69 36 406 
60 315 89 102 
1 I 454 7 55 167 
22 55 33 10 
24 45 4C 14 10 ? 44 350 67 13 6 9 89 
Β 33 
182 2 7 26 10 9 
2 26 
3 1 15 




664 683 026 44 3 60B 
619 131 462 
274 194 
141 138 46 36 301 
134 60 96 39 16 76 81 177 20 18 76 
25 
14 
93 255 22 38 4 5 16 
42 2? 56 44 16 
3 665 715 2 309 1 C32 
28 18 
1 1 








951 609 333 161 




92 3 5 135 
42 15 
18 2 18 51 





1 1 1 
11 
4 5? 10 8 13 
10 14 ua 39 
10? 
486 706 004 
3 1 88 . . 
. . 5 • 
1 729 
443 827 510 
*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ISCLA 
.zember — 1966 — 






1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ISOLA 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
042 
0 4 8 
050 
052 







2 1 6 
248 
288 
3 2 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 




5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
TOO 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ISOLA 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 




0 3 4 





0 5 2 






3 1 4 
330 
370 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
508 
6 0 4 
6 6 0 
692 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 




























1000 kg QUANTITÉS 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 . 241 
2 
a a a 
48 
AUS STOFFEN ALLER ART 
AUS HARTKALTSCHUK 
1 
• . . ­
1 
. . . " AUS KERAHISCHEN STOFFEN 
6 9 1 
3 7 3 
353 
3 5 1 
4 7 2 






9 7 5 
197 
































8 5 6 
2 3 9 
56B 
6 5 8 
6 0 5 
138 
62 






4 2 6 
526 
189 
2 9 1 




. 6 13 
9 
43β 











2 4 9 
617 
159 
9 3 9 
4 2 
2 2 6 
106 
2 8 2 
1C3 . 97 57 




0 0 5 
317 
0 4 0 













































. . 1 17 
62 • 0 7 1 
754 
5 7 8 
6 1 4 












. 4 13 














9 3 9 
42 
226 

























































8 0 6 50 3 7 7 9 
3 9 6 33 812 
3 9 4 4 2 068 
1 2 0 3 1 905 
16 l 7 0 4 

























. . . . . 1 121 
. 1 ? 
a 
3 4 0 
30 


























κ ρ < 
NIMEXE 
9 r τ 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. A . A C H 
CLASSE 3 
W E R T E 
EWG­CEE 














ISOLATEURS EN TOUTES HATIERES 
6 5 2 5 . 1 0 ISOLATEURS EN CAOUTCHOUC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
8 5 2 5 . 9 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
05? 
0 6 0 
06? 
0 6 6 
2 0 0 
204 
208 
2 1 2 
2 1 6 
748 
7 8 8 
322 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
528 
6 04 
6 1 6 
670 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 00 
aoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 















ISOLATEURS EN HATIERES CERAHIQUE! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 








































































8 6 2 1 
1 9 1 4 
5 0 2 1 







































. 1 8 
14 
95 ­3 4 8 1 







8 5 2 5 . 9 3 ISOLATEURS EN VERRE 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04? 
0 5 0 
05? 
7 0 4 
708 
2 1 2 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 0 
3 7 0 
378 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 
504 
5 0 8 
6 0 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 04 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C . I V O I R E 



































































3 5 4 1 
5 1 5 































































6 3 3 44 
27E 24 















5 8 7 



























. 6 4 
8 
37 






7 4 7 
2 157 
1 9 7 4 









































. . 1 63 
. U 1 
1 
2 1 1 
12 
. 19 6 








9 1 2 
2 5 7 



















·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Enda dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
Italia 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 






ISOLATOREN AUS KUNSTSTOFFEN 









4 8 4 
504 




35 10 7 25 
38 
7 






54 1 281 
194 161 





114 loa 5 4 1 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
05O 
0 6 2 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 2 
































37? 135 176 156 75 
76 18 ? 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
437 124 99 
32 156 
2 4 56 
180 42 66 20 16 2 4 56 
17 9 4 
63 51 9 
ISOLIERTEILE,AUCH M.E INGEPRESST.E INFACHEN METALLTEI­LEN Z.BEFEST.,F.ELEKTR.MASCHINEN,INSTALLATION U.DGL. 
ISOLIERTEILE AUS KERAMISCHEN STOFFEN 
001 00 2 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 042 048 050 052 062 066 322 390 4O0 508 6 24 664 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
275 74 8 421 102 97 
97 325 82 23 124 780 80 73 72 
131 36 48 4 19 
21 12 
2 16 115 
3 735 1 644 
1 865 1 489 176 19 
1 52 
2C 36 6" 1 56 
ISOLIERTEILE AUS GLAS 
003 004 005 038 060 062 
1000 
l o i o 1C20 1021 1030 1031 1032 1040 
16 1 5 2 
47 31 2 2 5 2 3 
2 4 9 1 5 ? 
?9 15 1 1 5 ? 3 
168 









































1 7 4 0 
1 4 4 9 
65 
14 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
124 154 13 
119 154 5 
ISOLATEURS EN MATIERES PLASTIQUES A R T I F I C I E L L E S 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
04B 
0 5 0 
0 6 6 
7 7 0 
3 9 0 
4 8 4 
5 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















. A . A O H 
CLASSE 3 





73 13? 81 10 
79 111 
?6 15 14 20 
1 348 572 549 471 112 10 3 115 
13 
62 
7? 10 4 3 7 2 3 1 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
ISOLATEURS EN AUTRES HATIERES 





















I H 6 
(14? 
(148 
0 5 0 
0 6 7 
40(1 
4 0 4 
6 1 ? 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





































713 236 287 169 148 
10 Β 
4? 
53 77 ? 1 
10 
1 6 ? 
1 
78 U 10 1 6 1 
2 
1 0 7 







. . . 1
. • 
1 3 3 





















3 6 1 
5 2 1 





49 37 12 11 




120 66 45 39 9 
41 
PIECES ISOLANTES ENTIEREMENT EN MATIERES ISOLANTES OU AVEC PIECES METALLIQUES D ASSEMBLAGE POUR MACHINES APPAREILS ET INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
PIECES ISOLANTES EN MATIERES CERAMIQUES 
Β 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
3 0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
1 0 4 8 
0 5 0 
19 0 5 2 
0 6 2 
0 6 6 
3 2 2 
3 9 0 
2 4 0 0 
5 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
35 1 0 0 0 
8 1 0 1 0 
25 1 0 2 0 
3 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
8 5 2 6 . 1 : 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 8 
0 6 0 
0 6 2 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 











































8 5 4 























6 0 4 1 
2 9 8 6 
2 795 



















59 7 ua 
141 
15 





325 16C 58 116 3 4 
16 62 221 16 41 
20 
405 30? 
?? 70 IC 4 4 7C 
228 





1 4 ? 
. 3 ? 
. . 6 
3 ? 
. . 1 
1 . a 
1 
. . . . 4 
. . 4 • 
7 4 8 





7 7 9 
4 6 3 
8 6 0 
. 1 0 4 
3 1 B 
3 4 6 
1 9 6 
4 8 
1 7 8 
9 6 3 
1 1 4 
5 5 
1 1 3 
















28 15 12 4 1 
40 7 5 15 
2 5 72 10 
238 47 98 50 92 
· ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST­NIMEXE voir en fin de volume 
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M E N G E N 
EWG­CEE France 
1000 






I S C L I E R T E I L E A.­HAR 1KAUTSCHUK O D . ASPHALTHALT I G . STOFF . 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 











I S O L I E R T E I L E ALS KUNSTSTOFFEN 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
030 
032 





0 4 8 
050 
0 6 0 
0 6 4 
212 
3 9 0 
400 
4 0 4 
528 
616 
7 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
1 
ι 
1 6 9 
190 






















4 0 0 
0 3 7 
3 0 0 

















I S C L I E R T E I L E AUS ANDEREN 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
030 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
042 







1 0 1 0 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













































































ISCLIERROHRE UNO VERBINDUNGSSTUEI 
METAL 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
034 
036 








3 7 0 
6 0 4 
608 
632 
1 0 0 0 
1010 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
­ E N , M I T INNENISOLIERUNG 
1 
ELEKTRISCHE 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 






















0 7 7 























2 2 5 
134 
7 

































































1 0 2 6 25 


















à U 1 
a . 
. , 
144 8 3 
86 16 
























U S V . , A h G 
7 
16 1 












1 1 i 2 2 
9 
h 1 i 








V A L E U R S 
Deutschland 
(BR) 
8 5 2 6 . 3 C PIECES ISOLANTES EN CAOUTCHOUC DURCI EN HATIERES 
1 0 0 0 
1010 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
ASPHALTIQUES OU 


















. . • 
4 
4 




8 5 2 6 . 5 0 P IECES ISOLANTES EN HATIERES PLASTIQUES A R T I F 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
02B 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
05U 
0 6 0 
0 6 4 
? 1 ? 
3 9 0 
4O0 
4 0 4 
5?e 6 1 6 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














T U N I S I E 


















4 1 1 
3 16 











































. . 16 
1 
6 1 









































8 5 2 6 . 9 0 P IECES ISOLANTES EN AUTRES HATIERES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
3 5 0 
0 5 2 
2 1 2 
6 6 0 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












T U N I S I E 
PAKISTAN 
INOE 






. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 2 7 . 0 0 TUBES 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 




7 1 ? 
778 
7 4 8 
.77? 
3 7 0 
6 04 
6 0 a 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1020 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 






















9 0 1 
0 6 4 
606 












































ISOLATEURS ET LEURS PIECES 
EN METAUX COMMUNS ISOLES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
.HAURITAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.HACAGASC 
L I B A N 
SYRIE 
ARAB.SEOU 






. A . A C M 
CLASSE 3 
8 5 2 8 . O C PARTI 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 




0 3 2 
ET AP 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




























































2 2 7 
35 
267 







3 0 1 
3 7 1 
938 
a 





































2 8 2 
293 

























































































































. . . ?
2 0 9 
54 
1 2 1 
62 
16 















· ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST­NIMEXE siehe am Endo dieses Bandes 
*) Voir notes par produits en Annexe 
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M E N G E N 1000 kg QUANTITÉS 






W E R T E 1000 DOLLARS VALEURS 
EWG-CEE Belg.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
034 036 038 040 042 iti 052 056 064 066 068 204 208 212 216 228 248 272 288 322 390 400 404 428 436 46 8 484 504 508 52Θ 616 624 664 700 720 732 800 950 
1000 1010 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
3 14 17 1 23 4 5 1 
i 
7 7 4 13 4 7 2 2 
7 1 8 1 1 2 1 12 1 
3 5 1 1 1 1 3 1 5 
7 6 3 13 4 4 2 7 
577 306 117 67 
137 30 30 20 
182 55 38 15 76 23 27 14 
170 150 10 6 10 7 
i 
85 51 20 12 14 
3 1 
80 44 34 27 2 
60 6 15 7 
30 
034 036 038 040 )42 048 050 052 056 064 066 068 204 208 212 216 228 248 27? 28a 37? 390 400 404 478 436 468 4Θ4 504 508 578 616 674 664 7C0 770 73? 800 950 
1000 1010 1070 1021 1030 1031 1032 1040 
CANEHARK 
SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. HCNGRIE ROUHANIE BULGARIE HABOC 
.ALGERIE TUNISIE LIBYE .HAURITAN .SENEGAL .C.IVOIRE NIGERIA 
.CCNGOLEO R.AFR.SUD ETATSUNIS CANADA SALVADOR COSTA RIC INDES OCC VENEZUELA 
PEROU BRESIL ARGENTINE IRAN ISRAEL INDF INDONESIE CHIN.CONT 
JAPON AUSTRALIE SOUT.PROV 
M C N D E CEF CLASSE 1 AFLE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
54 147 99 19 
198 34 30 12 14 28 92 65 19 94 19 14 15 16 73 10 39 14 
708 13 10 10 10 
134 22 U 27 23 
2 7 37 13 
ia 
20 17 19 
16 205 14 013 1 157 
589 782 146 178 232 
7 13 12 
5 96 10 74 
? 6 1? 85 50 15 94 19 
7 15 13 23 
7 14 
a 
ιό IC 4 14 1 14 10 17 1? 3 1 ? 7 
390 557 777 98 398 100 116 16? 
1 74 9 
29 
6 1 
3 I 3 4 1 
85 
1 
16 9 2 3 52 2 2 
12 980 12 677 223 94 68 42 
1? 
4 9? ? 
19 1 3 3 ? 6 
18 5 
lé 6 
78? 377 303 U 5 95 2 11 7 
24 77 70 9 13 
623 345 249 219 18 1 
ii 
109 4 
10 10 2 5 3 17 
ί 19 
430 57 U O 63 203 1 
40 
MAREN DES KAP 85 SCHIFFS-UND LUFTFAHRZEUGBEOARF MARCHANDISES DU CH 85 OECLAREES COHHE PRGV OE BORD 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung CST-NiMEXE siehe am Ende dieses Bandes 
·) Voir notes par produits en Annexe 
Table de correspondance CST-NIMEXE voir en fin de volume 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 




64 C 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 







U . R . S . S . 
PCLCGNE 
RCUHANIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 










P H I L I P P I N 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











A L L . H . E S T 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 




































B E L G . L U X . 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
EWG­CEE Belg.­Lux. 































2 E 7 

















































9 7 4 
575 
219 
1 2 7 





































































U . R . S . S . 
RCUrANIE 
MARCC 












P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 




























. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 








V I E T N . S U D 
HALAYSIA 
FCRHCSE 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












SYR I F 
IRAN 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
FORHOSE 

































































































































































































































































































































































6 0 0 
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b — N I M E X E 












. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
ETATSUNIS 
C H I L I 
ARGENTINE 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 








8 4 0 6 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAVS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 










. S U R I N A N 
PEROU 
C H I L I 










V I E T N . S U D 












8 4 0 6 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
EWG­CEE 
145 





1 4 3 2 
9 3 8 
42 9C2 




2 3 9 
34 
l 570 
1 1 9 
92 
159 
3 2 7 
106 7 7 5 
53 8 ( 8 
5 1 U O 

























85 7 8 6 
43 4 7 0 






STUECK ­ NOMB 
3 7C4 
2C7 7C6 
10 4 8 7 
12 0 5 6 
1 2 2 7 
2 7 6 7 
238 
4 9 3 
3 514 
29 3 9 3 
3 217 
4 794 
5 4 9 1 
10 0 1 9 





2 1 2 
3 1 9 





2 3 6 
fis 57 
1 5 9 5 
38 6 5 5 
9 6 7 
1 1 2 6 
42 
133 
9 5 1 
76 
2 7 5 
3 5 5 
50 
4 3 7 
145 
189 
3 3 8 
( 2 









3 5 5 0 3 8 
2 3 5 180 
U O 8 3 7 
56 2 2 5 
8 9 Í 5 
3 1 3 
4 2 0 
33 
. 2 1 7 2 7


















3 1 0 
14 




















23 6 7 9 
8 5 Î 3 
8B2 




STUECK ­ NOMBRE 
1 3 2 0 
23 2 ! 1 
6 113 
3 6 3 0 
2 3 2 
140 
4 6 9 
1 4 5 2 
68 
1 172 
3 1 7 
e i 3 
4C2 






2 5 7 
a 
6 7 2 



















3 2 7 
1 262 







. 6 6 5 
1 7 3 7 
1 
24 
2 3 Î 
3 4 6 4 







1 9 6 8 
233 
9 
N e d e r l a n d 
17 
8 
























. . , 
66 





















1 0 5 5 










13 0 9 5 
5 9 3 9 
7 0 3 3 





2 3 5 5 
185 3 6 4 
9 0 0 1 
. 1 103
2 5 1 5 
232 
4 8 0 
3 4 0 5 
2 9 2 0 4 
3 178 
4 2 3 1 
5 182 














4 1 0 
101 
56 
1 5 6 8 
3 1 8 0 7 




















7 9 0 4 
35 
97 
3 0 4 4 8 6 
197 8 2 3 
100 7 8 5 
54 3 5 7 






1 6 1 8 
. 182 
57 
4 6 7 
1 4 4 1 
64 
1 115 
2 7 7 






























1 4 4 3 






3 4 6 
536 
176 







2 7 4 
55 
































4 6 5 7 
2 139 
1 4 5 5 
9 5 1 
























, ,f— NIMEXE T T 







C H U I 
L IBAN 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 1 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 






































V I E T N . S U D 
CAHBCDGE 
MALAYSIA 










. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 3 1 
FRANCE 




















6 0 1 




8 7 1 3 
4 7 6 5 
3 8 3 0 




















4 8 2 
1 315 
3 2 1 
113 1 2 
STUECK ­ NOHÍ 
4 4 7 2 3 
3 3 3 5 
1 6 3 1 
17 556 
4 4 0 



















































1 5 1 
9 1 











3 2 3 
22 
8 1 5 7 1 
67 6 8 5 
7 578 
3 9 6 7 
6 0 6 9 
2 7 2 






















2 9 5 





























2 6 1 2 








2 4 2 1 







3 1 2 3 










. . . . 1
Unité 






1 8 4 1 
1C4 
66 
1 1 8 2 
3 
135 




















2 7 8 5 
1 5 9 8 
2 0 3 
148 











2 1 7 2 0 5 
57 8 
48 2 3 5 
10 4 
182 27 
20 2 1 
11 1 
24 5 0 
) 
28 9 2 3 
23 6 6 3 1 2 4 6 
4 6 0 8 7 2 5 
4 078 126 
6 2 4 4 9 2 9 9 
12 
28 7 
25 3 6 2 2 0 4 0 7 6 0 
1 4 2 2 27 
156 
66 




4 0 0 2 1 
4 8 0 7 6 9 




38 1 2 3 
















15 2 1 
4 9 
β 1 



























1 3 0 4 2 
2 1 1 
25 4 
2 2 8 1 
5 4 8 
. 3 2 0 
10 
38 0 9 9 2 1 7 5 8 
28 8 9 0 20 107 
5 769 1 1 7 9 
2 4 5 6 9 6 5 
3 3 9 0 3 7 2 
54 BO 
19 
5 0 96 
3 5 1 





• 6 2 9 
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M C N D E 






8 4 0 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 


















MEXIQUE . A N T . F R . 
ISRAEL 
BAHREIN 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
.OCEAN.FR 
M C Ν D E 






8 4 0 6 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 





























EWG­CEE France Belg.­Lux. 
4 
1 2 5 3 e5 36 
530 42 23 
696 3 1 12 
43 10 U 
2T 12 1 
6 5 1 
6 6 
STUECK ­ NOHBRE 
13 . 1 
1 5 
13 . 12 
4 1 2 
52 . 2 1 
2 a 2 
4 
6 6 1 
6 1 2 












32 10 6 





7 7 . 
9 9 
2 8 0 128 52 
45 1 15 
120 19 33 
77 7 25 
115 1C8 4 
28 26 1 
U U 
STUECK ­ NOMBRE 
15 752 . 13 892 
203 37 
6 8C0 . 6 C72 
13 6 5 6 55 8 2 3 0 
7 4 4 1 3 1 7 2 1 4 
9 1 1 1 867 
156 . 156 
4 6 4 . 4 6 4 
7 4C6 . 7 3 1 5 
7 614 9 7 397 
6 6 0 3 . 5 656 
3 152 . 2 7 8 7 
1 629 . 1 728 
6 3 3 . 4 7 5 
5 6 2 3 538 
9 1 2 9 853 
129 . 127 
71 6 3 0 
6 6 9 . 565 
25 2 2 1 
44 2 3 
31 . 23 
44 . 37 
£6 . 13 
136 . 136 
96 1 95 
246 115 129 
23 10 2 
36 1 35 
3 1 2 5 3 0 7 
129 . 128 
73 . 73 
156 β 1 4 8 
58 . 57 
74 . 73 
64 . 64 
3 3 4 1 333 
148 3 145 
25 . 24 
5 5 8 1 5 5 7 
115 . 175 
242 . 2 3 8 
33 . 33 
4 5 6 . 4 5 4 
166 . 1 8 5 
70 1 6 9 
U O a U O 
151 . 151 
123 3 120 
88 6 82 
52 1 4 8 
40 . 3 9 
9 2 0 . 9 2 0 
375 . 355 
537 8 529 
57 1 96 
35 . 24 
26 3 23 
6 9 . 2 1 
46 . 4 6 
43 . 42 
36 . 25 
89 . 89 
36 1 35 
266 . 2 6 6 
59 . 58 
44 . 44 




















. , . 
3 
3 8 
. 2 7 8 
3 0 
4 
. . . 4 
a 





e x p o r t 














4 5 9 


















. 9 1 
1 8 1 
7 4 6 
3 6 3 
1 9 1 























K C Ν 0 E 



























H C Ν D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 5 6 
FRANCE 





















A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 






















C H I L I 






















2 1 7 
1 0 0 0 
5 9 
9 4 
3 6 4 
5 1 





7 6 8 2 
1 9 8 4 
1 448 





N e d e r l a n d 
2 1 5 
220 1 7 e 
, κ i 3 
4 1 
3 6 2 
4 3 
I 4 6 7 
3 9 1 72 9 9 6 5 0 6 
163 35 4C8 2 9 9 
32 30 9 5 5 16 
13 21 107 11 
192 6 557 1 8 7 
3 1 1 9 4 4 1 
143 1 291 
STUECK ­ NOH 
6 6 
6 4 
















1 1 4 
1 3 7 3 
3 2 5 
89 6 
5 2 5 




















. . . , . . . 11 
I 23 
1 > 






STUECK - NOHBRE 
4 4 3 
1 8 0 
4 3 3 
1 9 2 










2 0 1 
2 1 3 

























































1 0 9 










1 56 1 1 5 


























2 1 7 
1 7 6 
5 7 
















6 8 3 
9 3 
5 2 5 





1 9 4 
6 4 
1 7 7 











1 1 6 










































9 9 2 1 
7 8 0 5 
1 9 0 0 
9 1 9 













# . 2 9 
7 
ï 























. . . . . . 5 
. 6 
. 1 
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8 4 0 6 . 5 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FED 


































6 4 0 6 . 7 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
- C . I V O I R E 









. A N T . F R . 
C H I L I 



















8 4 0 6 . 7 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG-CEE France 
67 
3 871 828 
2 139 3 54 




3 3 16 
60 2 






































S7UECK - NOHBRE 
27 9 7 4 
29 4 1 3 2 23? 
20 439 2 8 5 6 
13 6 3 0 6 6 0 
8 111 4 4 1 
87 765 54 
1 4C2 6 
6 0 9 0 0 59 
23 713 52 
1 7C3 5 5 4 
3 B53 1 9 6 a 
5 6 8 1 1É2 
3 0 3 6 21 
U 0 1 3 1 2 2 7 
7 340 142 
180 17 
13 615 6 4 9 
4 0 5 38 
38 28 
338 326 




2 9 9 2 6 9 





10 512 250 
37 194 44 
26 266 1 







4 3 04 
2C2 
2 6 1 
3 3 5 
1 7 4 0 
136 
1C6 56 
4 1 6 252 15 7 1 1 
99 5 6 7 6 189 
2Se 666 5 4 5 9 
195 5 6 1 3 6 1 3 
17 7 2 3 4 033 
1 C62 9 6 3 
2 152 1 9 2 5 
65 30 
STUECK - NOHBRE 
9 4 4 2 
5 846 2 5 1 
PAYS-eAS 2 181 329 
mbre 
Belg.-Lux. 




































e x p o r t 
Nederland Deutschland 
(BR) 
494 1 B90 

























. . 5 26 
4 
? 




















1 9 9 9 1 
i 3 7 2 1 
16 7 5 1 
1 
7 6 6 7 
. 4 9 2 0 
11 
2 8 4 5 
6 9 1 5 
9 3 9 
1 303 
1 3 532 
2 279 
5 9 0 7 



















. 4 3 8 
5 0 3 5 
4 062 
161 
2 5 9 
4 
1 7 4 0 
134 
10 
162 6 6 8 
38 130 
113 9 5 6 






5 4 96 



















2 7 1 
12 8 54 
62 0 5 5 
1 365 
57 956 
16 7 2 4 
29 
3 86 





1 9 2 0 
3 4 7 
5 


















































A F K . Ν . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 




. F . V C L Τ Δ 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . ! VO IRE 
.CAHDHEY 


















COSTA R I C 
FANAHA RE 







C H I L I 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 6 . 7 7 
FRANCA 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALG FRI E 
T U N I S I E 





1 4 5 2 
270 




6 1 5 








4 5 7 
9 0 6 
9 5 2 
150 







































3 3 1 






9 3 3 
9 
23 
6 0 3 
33 
117 




5 0 5 7 8 
21 577 
19 19? 
5 59 1 
10 165 
1 153 
9 6 6 
39 
Unité 
France Belg.­Lux Nederland 
2É 21 3 2 
29 . 28 
13C 2 5 
6 . 3 
1 3 
24 1 
12 . 2 
21 1 4 




, . 86 
3 9 5 
44 













































2 Í 3 5 162 2 3 9 
6 7 5 141 1 0 6 
397 5 54 
297 4 2C 
1 562 16 65 
691 IC 
4 2 6 . 4 
1 a 1 4 































5 a 9 
3 0 10 
13 9 3 5 
4 . 2 
4 1 4 
, . a 
23 











1 2 7 6 






























6 2 6 
7 5 2 7 



























9 3 3 
9 
23 
4 5 9 
29 
85 




44 6 02 
19 2 1 4 
17 4 4 1 
4 7 8 5 
7 9 2 3 



























I tal i · 
122 
. 39 
















. . 4 
3 1 
58 
. . 7 0 
66 







3 3 4 0 
1 4 4 1 
1 2 9 5 
4 8 5 
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L I B F R I A 


















B R E S I L 
C H I L I 












P A K I S T A N 
INCE 
THAILANDE 




P H I L I P P I N 
CHIN .CONT 
JAPON 
A U S T R A L I E 
SCUT.PROV 






. A . A O H 
CLASSE 3 
6 4 0 6 . 7 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 









A F R . N . E S P 
EGYPTE 
























P H I L I P P I N 
FORMOSE 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 0 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 



















































3 650 3 3 8 
1 849 52 
1 0 5 0 62 
4 4 1 14 






































































. N e d e r l a n d 





> 4 7 
Ì 13 
î 4 9 
> . 2 
3 
5 













e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 



































1 7 1 1 



























































. A . A O H 












T U N I S I E 




L I B A N 
ISRAEL 





8 4 0 B . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 














8 4 0 8 . 1 9 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
NORVEGE 
. A L G E R I E 
ARGENTINE 
PAKISTAN 





. A . A O H 




I T A L I E 































104 I C I 
27 2 5 
5 1 51 






































29 4 15 
156 5 
130 IC 
9 5 2 
8 
STUECK ­ NOHBRE 
24 
89 3 
4 0 4C 
17 16 
56 
6 4 0 Í 4 C 
2 2 
5 5 0 5 
7 179 7CC 
9 5 7 4 0 
75 16 
73 16 
6 147 6 4 2 
6 4 0 64C 





























Deutschland I ta l ia 
(BR) 












# 1 r 18 
a 

































67 3Θ β 18 













5 5 3 0 
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8 4 0 8 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEC 












8 4 0 8 . 3 9 
FRANCE 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
E T H I O P I E 














. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 0 9 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
L IBYE 
. H A L I 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
ANGOLA ­












C H I L I 
ARGENTINE 
















e x p o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
















. , a . 
1 
1 
103 14 3 48 
18 U 3 4 
83 3 3 43 34 
78 . 2 42 34 
2 
S7UECK ­ NCMBRE 



























2 4 4 1C8 13 
55 75 4 
57 11 7 
74 1 7 




STUECK ­ NOMBRE 
576 
119 22 
ICO 1 1 
32 12 9 







3 3 1 7 1 
2 3 9 2 
6 








































3 0 3 9 2 6 7 11 9 
6 7 1 39 U 1 
1 6 1 3 153 . 1 













. . , 1
















, . a 
! 1 

















































7 9 9 
1 5 5 4 
7 4 2 





































6 4 0 9 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 















. A L G E R I E 
L I R Y E 
GUINEE RE 




. C E N T R A F . 
.GA6CN 

















PH IL I P P I N 
.CCEAN.FR 
H C N C E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 1 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














. A L G E R I E 
TUNIS IF 




­ C . I V O I R F 
­TOGO 
­CAHCHEY 
M G F P I A 
.CAMEROUN 
G U I N . F S P . 

















V I E T N . S U D 
MALAYS IA 





























































8 8 7 
206 

































STUECK - NOHI 
90 
1 4 5 6 
586 
222 










2 2 1 










6 5 5 
a? 
100 

































































































, , . 1 
1 
5 










U 14 5 9 7 




8 3 ' 
123 
106 






4 5 2 
1C3 
2 





5 2 ; 
1 6 . 











I I S 
4C 
n i 252 
45 
4 7 8 
43 
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8 4 1 0 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 











. A L G E R I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 




. MADA GASO 
R . A F R . S U Ì r VENEZUELA 
IRAN 
P H I L I P P I N 
JAPON 








8 4 1 0 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAH 
. M A L I 
­N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
























C r I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 























1 0 3 7 
3 2 7 0 
3 5 5 1 
4 6 34 
9 131 
2 6 1 3 
4 113 
51 9 6 8 
IC 9 ( 4 
4 7 5 
151 
3 ( 3 
756 
9 1 7 
612 











2 7 2 5 6 1 
142 4 6 1 
52 280 
65 216 
37 7 f 4 
4 7 9 1 
5 8 Ï 4 
3 4 4 
a 
1 9 2 1 
3 6 9 
























3 oca 2 2 61 
2 ne 10 677 
4 0 1 1 
5 4 4 1 
111 
STUECK ­ NOHI 
126 2 7 9 
59 9 6 2 




1 U O 
6 5 1 
U 5 60 







β 3 5 1 









14 0 6 6 
36 754 
10 259 
3 4 7 4 
2 C69 
1 366 




2 9 1 2 
6 6 2 6 
4 178 
1 357 
8 5 0 
1 138 
1 1C8 
1 4 5 8 
( 5 4 




2 7 7 7 
1 377 
1 174 
1 2 1 0 
22 0 0 0 
94 652 
12 Î 4 9 
22 77C 
269 





3 2 8 9 
856 
U 121 

























2 8 4 0 




1 2 2 7 
4 1 1 




16 6 7 0 
1 0 6 6 









7 3 8 
3C1 
148 
2 7 4 8 
1 3 7 0 
115 
320 
8 2 3 7 
27 6C3 
6 3 4 7 
10 3 2 2 
2 6 2 
2 66? 









Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
436 3 798 
2 9 4 853 
32 1 568 
4 1 012 
U O 1 377 
4 2 19 
4 
* 







































2 0 0 
10 
. . a 
2 6 0 
• 








! 1 5 4 7 
3 993 
1 
S 2 543 
75 


































e χ ρ o r t 
Deutschland 
(BR) 
2 7 7 9 
1 343 





47 3 1 0 
12 340 
72 0 3 1 
. 3 0 6 5
9 9 4 




5 1 3 9 0 
10 9 4 1 





3 3 1 





2 3 0 7 
1 9 9 5 
10 224 
5 5 8 
244 9 6 7 
134 746 
67 9 8 0 
8 1 4 0 8 
22 0 2 1 
546 
387 
2 2 0 
106 9 4 6 
17 9 0 7 
3 1 149 
. 58 5 7 0
25 4 0 4 
3 9 8 
3 7 1 
6 3 9 9 
150 142 
1 9 6 4 
12 476 
7 148 
4 9 8 1 
3 9 8 6 
4 5 1 7 











2 3 1 
1 2 7 6 
1 522 












2 3 6 eu 4 7 5 
417 






6 2 268 
3 888 
I C C80 
7 
. 2 7 8 9
4 2 4 9 
243 
1 495 





1 3 6 4 
2 3 8 









3 9 3 











2 2 1 
5 
2 





7 4 6 6 
1 328 











6 9 8 
4 3 6 
180 







1 1 5 4 
4 215 
2 6 7 3 
1 4 5 2 
. 2 






4 2 8 
126 
9 6 7 
155 
23 





















2 3 5 4 
a 






















V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 













. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 5 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















A F R . N . E S P 
HARCC 
­ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 






















































1 2 7 6 
4 168 
6 4 3 5 
1 3 5 7 
1 4 4 3 
2 5 8 7 
1 7 9 3 
1 6 9 9 
8 102 
1 516 
3 6 6 9 
16 3 2 4 
6 6 6 
3 0 3 8 
2 7 6 9 
9 6 3 
4 8 7 
732 
8 2 0 5 
1 9 5 6 
2 4 6 8 
1 4 2 5 S56 
6 2 9 4 2 1 
5 1 0 107 
3 0 4 2 8 7 
2 7 6 2 8 5 
47 4 0 9 
43 8 3 7 






















723 7 6 3 







STUECK ­ NOHI 
8 7 9 5 
14 840 
U 0 9 3 
10 6 1 4 
9 0 7 0 
3 6 2 0 
140 
7 9 2 
4 6 7 0 
5 2 6 4 
1 118 
2 6 1 1 
U 578 
9 0 6 1 
3 1 0 
3 2 1 0 
9 0 9 
1 6 9 5 
158 
3 3 9 
342 
2 5 6 
2 2 0 











8 4 1 



















6 1 7 
1 6 4 1 
5 4 5 1 
108 
2 5 4 
1 3 9 7 
2 1 
16 
7 5 1 
4 7 5 
49 
117 346 
54 4 1 2 
47 7 9 6 
37 314 
13 0 4 2 
3 5 9 
128 


































STUECK ­ NOHI 
5T 3 4 6 
30 9 4 9 
17 539 
2 1 559 
24 0 0 7 
6 0 7 7 
55 











N e d e r l a n d 











2 682 U 9 3 9 
2 132 β 1 5 8 
223 1 1 1 9 
164 901 
526 2 5 7 7 




3 6 0 9 
1 564 
5 5 6 3 2 5 6 1 
22 1 6 4 
26 4 2 9 
4 
1 29 35 7 2 6 
16 
117 
1 1 5 4 













1 3 0 ' 
i 1 7 ; 

















10 5 5 9 
6 72 4 
3 51C 
3 171 




38 3 1 9 
3 106 
U 2 3 6 
2 6 2 1 







2 0 4 4 
1 187 
75? 
9 1 1 
1 4 2 6 
1 6 3 7 
1 5 2 0 
6 597 
483 
1 6 7 6 
7 0 4 
4 7 2 








597 4 0 7 
2 1 4 572 
309 916 
210 536 




7 4 5 8 
10 185 
9 3 9 8 
. a 7 4 5
3 139 
136 
7 6 1 
3 885 
4 8 1 6 
968 
1 9B9 
9 8 5 1 
8 4 0 2 
285 








































6 1 2 
1 6 3 6 









89 3 5 0 
35 786 
4 0 101 
32 3 6 7 
U 8 5 3 
94 
2 0 
1 6 1 0 
16 041 










1 8 4 4 
5 9 1 
255 
2 4 4 
28 
138 
1 3 9 7 










89 9 4 5 
45 5 1 7 
26 144 
9 121 
17 5 1 5 
1 2 0 9 
4 4 6 
7 6 8 
4 3 0 
1 002 
127 
l 3 7 4 





4 6 8 
2 9 6 
6 7 8 
15 




































. . . , 6 
. . 
6 3 4 7 
2 9 3 3 
2 4 3 1 
1 6 5 6 




1 6 8 2 
66 
4 6 5 
3 4 2 2 
. 692 
. 12
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U . R . S . S . 







­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ESYPTE 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 










C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 



















. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUD\N 
. H A L I 







L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






3 4 2 0 
82 6 2 7 
3 4 5 5 
10 2 6 0 
32 855 
27 2 Î 6 
4 1 1 
7 3 6 9 
2 533 



















2 5 5 
1 834 
814 





3 5 7 
116 




1 5 0 
144 
32 






4 4 7 
303 
3 S 1 161 
151 4C0 
16Γ H 6 7 












































7 7 6 8 
5 535 
1 6 3 6 
4 5 8 
58B 
l e o 
163 
29 
STUECK ­ NOHB 
48 7 6 4 
46 171 
1C6 0 1 1 
130 5 54 
59 3<3 
15 2 7 7 
2 4 4 
4 117 
7 4 5 0 
7 1 580 
12 185 
48 122 
25 9 1 0 
32 244 
3 537 
25 0 3 0 
1 4 1 
2 3C7 
6 172 
1 8 ( 2 
5 8 8 
S3 
3 2 2 
1 2 ( 5 
5 6 1 




3 1 6 1 
1 6 2 7 
2 267 
7 6 5 8 
l 3 7 7 





















3 0 6 4 
3 1C7 
122 3 5 5 
3 5 6 8 
5 0 5 1 
3 
193 
9 3 4 3 
2 5 7 
3 57 
3 7 6 7 
3 0 1 4 
19C 
5 8 5 8 




. i o 
. Í 2 
50 
. ? 
2 6 2 0 
1 0 1 1 






2 6 1 























. . . . 2 






. . 2 
. 1 






. . . • 
7 2 0 5 
6 6 6 7 
4 3 8 




1 9 3 4 
a 
I C 0 5 8 
1 6 7 6 
4 3 4 
103 
54 















N e d e r l a n d 
7C8 
5 4 7 6 
14 
28 
2 3 5 3 








. . 1 
2 
. 2 




6 2 6 
a 
. . 4 
. . . 1 
2 
. . 70 
4 
. 8 













3 4 3 6 
14 5 3 0 
. 2 195 



























. . 15 
. . a 
. 1 
41 











2 7 8 2 
9 833 
27 8 4 3 
25 5 6 9 
298 
4 9 7 0 
518 
1 109 






































6 4 9 
4 4 7 
9 
2 4 3 CIO 
78 2 8 1 
155 203 
143 9 4 5 
6 846 
21 
. 2 6 6 0 
2 7 6 7 7 
22 9 2 1 
89 2 5 6 
a 
54 9 4 1 
7 3C7 
2 3 8 
3 9 5 1 
5 9 0 8 
59 9 1 9 
U 7 0 7 
46 9 0 1 
17 2 8 8 
27 6 6 9 









9 5 1 
380 




4 0 7 
17? 
14? 






















I t a l i a 
120 
1 9 0 4 
6 1 1 
389 





















1 7 1 
1 















2 6 1 
16 193 
5 6 3 5 
10 2 8 0 
6 087 




15 7 1 7 
5 6 5 6 
3 5 9 0 
4 328 




1 3 1 7 
134 
263 
2 3 4 4 
1 095 
1 7 5 7 
14 655 
I H 
1 4 1 5 
5 3 5 0 
329 
4 5 6 
61 
183 





2 2 7 
87 
4 4 0 
4 0 6 
7 2 9 0 
896 




















E T H I O P I E 
.CF SOMAL 















CCSTA R I C 
CUBA 
D C H I M C . R 
. A N T . F R . 









C H I L I 












































. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 0 . 3 a 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





















T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V C L T A 









2 4 1 
7 3 7 
31 
2 612 
4 4 5 
88 




4 8 9 
4 7 7 7 
1 2 4 2 















2 5 5 
573 
655 
4 7 4 




5 5 1 
4 620 
1 C61 
1 2 7 6 
6 5 5 2 
213 
1 3 6 4 
392 
13 139 
6 4 9 





5 0 1 
365 
1 7 1 0 
2 105 33 
243 
1 275 
1 6 8 1 












3 9 0 6 6 3 
263 4 6 1 
204 120 
87 3 1 1 
4 9 5 3 
2 6 5 8 








































































STUECK ­ NOHÍ 
4 898 
15 568 
24 8 2 1 
23 137 
51 3 5 1 
10 161 
7 2 7 
3 8 4 3 
6 9 9 6 
4 3 6 5 
16 9 1 1 
1 9 9 2 
3 6 4 
20 6 0 7 
138 
1 167 







1 4 7 3 
2 0 6 6 





















































































2 4 7 
19 
38 
3 6 4 7 
. 1 3 6 8 
2 C3G 
3 5 0 









. . 1 
1 











































, . 192 






. . . . 
3 1 1 0 7 
2 0 5 6 1 
7 5 6 1 
5 6 0 6 






T. ch land I t a l i « 
(BR) 
2 2 0 5 
66 6 6 5 
16 4 
36 2 5 7 4 
4 0 3 12 
43 35 
3 7 2 79 
28 
9 
I l 19 
44 4 4 3 
2 5 6 5 1 3 8 5 
530 6 5 1 
132 123 
45 1 0 7 
U B 16 
39 16 
168 38 











293 1 3 1 
80 5 5 1 
4 4 4 21 
2 3 9 5 
74 13 
2 3 7 1 875 
2 0 198 
158 3 6 6 
2 5 3 2 9 3 3 
2 6 4 596 
6 5 2 4 7 8 
3 8 5 9 2 1 8 4 
162 50 
166 1 145 
119 2 5 2 
332 U 4 8 1 
3 6 9 2 5 1 
4 1 1 532 
22 1 6 2 0 
45 55 
9 3 1 8 8 6 
188 74 
2 4 6 65 
6 1 3 1 6 
1 682 2 
1 4 0 3 5 6 0 
18 1 
63 
3 2 9 7 1 1 
6 1 0 5 0 4 
2 3 7 55 
28 4 2 
4 8 3 
78 55 
2 2 4 1 
2 6 3 5 16 
271 17 
83 3 
) 1 0 4 
55 
4 1 4 121 109 6 9 3 
194 795 29 2 9 1 
191 9 4 9 32 582 
166 4 3 7 8 2 6 3 
2 5 0 7 0 46 113 
2 2 7 2 6 7 0 
2 2 5 4 4 8 
2 307 1 473 
2 
1 
1 1 2 4 9 
4 3 1 
1 3 8 0 
3 6 4 0 
a 





2 3 0 
, 1 2 9 7 
14 
1 1 0 7 















. . . . . , a 
1 
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, ­ f — N I M E X E 
.CAMEROUN 


































M O N D E 







8 4 1 1 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 










L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 


















2 5 7 
3 5 2 
2 5 2 
2 3 2 
3 54 
9 7 
3 7 4 
1 7 6 
1 2 1 9 
5 4 7 2 
1 4 4 
5 2 1 






4 9 4 
3 6 2 
1 9 
5 S 6 
10 2 5 6 
3 8 2 
2 C 0 
2 0 
4 4 






1 9 2 
1 5 2 
228 3 4 1 
119 7 7 5 
79 4 2 9 
38 383 
28 358 
4 3 6 4 
2 9 3 6 
7 2 3 
France 
2 5 7 
3 5 1 
1 5 7 
2 3 1 
3 3 
9 7 
3 C 2 
1 7 6 
1 4 6 
1 755 
4 3 
1 C 8 




3 5 8 2 
1 2 
1 9 
2 4 5 
1 9 
5 3 
10 0 1 0 
2 9 4 










1 5 2 
2 0 0 6S6 




3 7 5 1 
2 9 3 5 
5 6 6 
S7UECK ­ NOMI 
56 348 
5B 843 
75 4 4 9 
3 6 0 256 
6 3 7 102 
26 832 
5 5 8 
6 1 9 
28 0 2 1 
57 8E5 
4 9 3C4 
B6 7 6 7 




2 1 2 
84 7 1 7 
77 9 6 5 
4 0 7 5 1 
3 557 
1 3 7 1 
7 2 
4 9 2 
3 4 6 
1 9 2 
3 5 1 
5 0 6 
3 
1 4 6 3 
6 4 6 7 
6 3 1 7 
2 6 3 9 
1 168 
1 6C9 
2 6 1 
2 2 0 
7 0 
2 7 4 
2 6 4 
7 1 6 




7 4 2 
5 6 
6 9 
6 2 3 
4 0 1 
1 1 7 
3 1 5 
2 5 7 
4 3 2 
6 1 
6 44 
2 7 6 
1 4 
6 1 
1 4 7 
2 6 
3 2 
2 4 6 
9 6 7 
4 0 1 
2 113 
1 3 5 1 
1 8 
55 9 6 0 
182 6 0 4 
55 0 7 7 
9 4 0 
6 2 
2 1 
. 14 5 3 9
6 6 6 9 
24 9C5 
2 4 1 1C4 
14 9 6 8 
1 8 
3 4 
4 8 5 
4 553 
2 146 
4 3 94 
4 0C2 
3 3 0 
5 5 0 
10 2 Î C 
. 4 4 1 2
35 2 3 5 
2 1 167 







3 2 8 
a 
5 C 0 
9 β 4 
2 9 3 2 




2 2 0 
6 7 
2 4 9 
2 5 1 
6 8 C 
E6 
2 2 





3 2 0 
1 11 
2 C 2 
2 2 6 
9 
1 





1 9 ? 
7 E C 
3 9 1 
? 
? 
. 16 6 5 4 
158 3C8 
7 4 7 7 





î 3 5 
1 
3 2 0 
7 2 
1 058 
2 3 4 7 
6 6 
UO 
1 0 8 
. 4 
2 4 3 
5 B 
1 0 
. . . . . 1 5 
, 1 3 6 
. 
15 508 
7 3 9 5 
6 7 0 8 
2 869 
1 3 9 6 




3 32 8 
1 040 




2 2 4 
6 1 0 
3 9 
3 5 4 
22 0 
8 0 
2 0 9 
3 1 8 
a 
1 4 












1 7 4 
4 
a 
. . . . 8 
? 
. 7
. . . 7 9 
4 
i 4 





. 2 8 
1 
. 3 


















2 1 6 
2 202 
. l 665
3 4 0 




4 B B 
6 


































































. . ■ 
3 1 7 
3 3 B 
4 7 ? 
. 6 9 4 
5 6 3 
4 7 ? 
7 3 0 
0 7 7 
9 8 0 
6 5 4 
7 0 3 
5 9 1 
5 4 3 
1 7 7 
6 6 3 
1 3 4 
? 6 9 
7 5 3 
8 3 5 
. 1 6 6 
. 7 6 
1 7 ? 
1 0 9 
? 4 3 
6 0 
1 




































1 0 3 
1 6 
9 5 1 
7 6 9 
8 7 3 
7 ? 5 
5 ? 
7 6 
p o r t 
































3 6 8 
1 0 1 
3 4 7 
9 4 
4 7 4 
2 9 
5 0 1 
3 0 
1 6 5 
. 
ο ί ο 
7 0 0 
5 7 7 
7 00 
5 5 0 
2 4 
. 1 4 8 
3 1 2 
7 6 4 
9 6 0 
6 B 6 
a 
8 8 1 
1 C 9 
3 0 8 
1 9 5 
2 5 4 
4 5 9 
1 9 3 
7 1 4 
1 2 1 
5 Θ 1 
8 3 3 
7 8 
0 2 0 
3 4 9 
6 0 8 
a 
1 6 0 
5 0 
3 5 1 
1 8 0 
7 5 
6 4 
1 0 9 
2 
7 " 
3 4 2 
1 3 0 
2 7 5 
8 9 0 
2 0 








8 ? 0 
3 
4 4 5 
6 8 
4 




2 4 8 








0 7 8 
2 4 5 
1 
2 7 0 
3 8 3 











C C H I N I C . R 
.ANT . F R . 
JAH AIQUE 
INDES UCC 









C H I L I 

































M O N D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 1 1 . 5 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS-BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
H AR CC 
-ALGERIE 
T U N 1 S I F 
L IBYE 
EGYPTE 




























1 4 3 9 
1 6 
1 02B 
1 0 3 1 
5 2 8 
1 3 7 
2 9 









1 9 0 2 
7 4 
6 0 2 
6 0 3 
4 6 2 
1 249 
11 8 3 4 
6 9 4 
60 565 
6 5 7 6 
6 5 0 
2 9 9 8 
6 4 4 
7 2 
4 9 9 






22 9 2 0 
10 277 





8 e 83 
13 046 
30 9 9 9 
2 8 2 
5 6 
7 1 
2 5 5 2 5 5 8 
U B 8 038 
1 0 5 8 9 2 7 




3 4 9 4 
France 
6 2 C 
3 
5 





3 0 C40 







. 1 3 








see I C 
1 3 9 
1 4 1 
9 











( 1 4 
FS·. 
3 5 4 
a 
. 








STUECK - NOH 
116 150 
48 2 6 1 
57 0 4 0 
115 4 4 0 
76 2 1 4 
U O 0 3 7 
1 5 7 
2 9 4 
10 6 8 8 
65 820 
5 365 
4 0 4 7 9 
4 1 272 
24 165 
3 0 6 6 
23 C69 
6 0 1 3 
9 105 
2 5 8 0 
1 9 7 
7 6 2 
1 6 8 
1 9 1 4 
8 2 
3 3 7 
1 0 8 4 
7 0 3 
1 59 3 
4 4 6 5 
8 8 6 
3 7 5 
4 5 0 
1 9 4 
1 3 5 3 
3 1 
1 9 
1 9 6 8 
4 9 
9 7 
2 0 1 
4 4 
2 1 9 
6 0 7 
4 9 
1 2 8 
3 5 4 
5 7 0 
7 5 9 
10 537 
7 878 
6 3 1 
2 5 9 
3 1 
1 6 9 
6 2 6 
1 740 
8 6 








1 2 C 
1 765 
1 7 3 
2 4 2 
2 EC9 
2 1 7 
3 4 7 
4 e i e 
I C S 





2 9 5 
2 6 




7 9 C 
1 












. 2 5 
4 9 8 
2 1 2 
1 144 
6 7 3 
1 2 9 
9 8 
1 2 









'. . 3 
6 2 
1 6 5 



















• . . , U 
4 
1 1 1 
4 
. . . 
12 C6; 
7 8 3 î 
2 62 f 
1 755 
1 56« 




28 8 K 
62 r i ; 




to 31 C 
3 6 C 
27 91« 
1 521 
2 3 ; 
4 8 2 
2 4 7 e 
2 ( 




N e d e r l a n d 
. 












































. 26 622 
2 631 
6 4 8 1 
3 ' 
1 4 
2 8 C 
5 6 2 
6 2 
1 3 2 
1 841 
1 5 ; 





: 1 6 C 
: 2 5 S 












3 9 : 
1 0 C 


















1 5 6 
1 793 
1 1 2 
1 
1 4 
4 0 3 
6 09 
6 5 6 
5 8 
8 9 
3 C 7 
2 3 
5 9 3 
2 6 6 
5 6 
44 4 4 6 
2 6 1 
2 6 9 
19 
1 1 5 
? 
1 5 2 
1 3 0 
1 0 


















4 6 3 821 
3 5 1 745 
179 134 
77 7oa 
1 7 7 
2 0 7 
8 2 7 
U 0 2 4 
2 3 176 
21 544 
16 556 
6 9 3 4 
9 5 








7 4 0 4 
3 1 0 
1 7 6 0 





















5 9 3 
U 
1 0 9 
1 9 1 
5 
8 B94 
5 9 4 1 





8 8 2 
3 2 
5 3 2 
I t a l ia 
2 8 
5 5 8 
5 
1 0 2 3 1 0 , 1 Λ 3 6 3 
3 
3 0 1 6 
24 3 5 3 
2 
. 2 6 
3 4 3 4 
3 3 2 6 
l 0 6 1 
1 3 
5 1 2 
7 7 4 
2 9 4 
5 5 4 
10 4 9 1 
5 2 5 
34 6 6 9 
4 4 3 8 
3 0 8 
1 2 5 5 
3 3 9 
6 0 
1 9 7 
1 6 5 3 
2 
1 3 8 9 
1 4 
a 
25 0 2 6 
1 5 4 






3 2 9 9 




9 6 7 202 
404 722 
4 1 2 362 
82 9 3 9 
147 9 5 4 
1 2 7 9 
3 4 3 7 
2 0 3 7 
25 7 9 8 
6 576 
2 883 
12 3 8 1 
• 1 6 3 1
4 
1 3 1 
6 0 
5 4 3 8 




4 3 2 
9 1 5 9 
5 5 4 6 
4 072 
1 6 4 
1 0 4 
6 0 0 
3 1 
1 5 5 2 
2 
1 6 ? 
1 1 5 
8 1 
1 0 9 
2 0 1 8 
2 6 
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8 4 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
I T A L I E 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE SOUDAN .MAURIT AN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.TCHAD 
.SENEGAL EU I N . PORT GUINEE RE 
S IERRALEU 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 





E T H I O P I E 








ZAMBIE RHODES I E 
MALAMI 








D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
EWG­CEE 
1 4 7 
2 1 9 
2 8 8 
7 0 6 6 
2 4 6 
3 3 7 1 
4 6 4 1 
5 4 6 0 
2 0 1 5 
3 27 
4 7 2 
1 0 4 2 
1 9 2 
4 7 C 
1 2 2 
1 0 0 
3 8 
2 2 5 6 
5 3 1 
2 5 6 
1 8 8 
2 2 4 5 
7 7 9 3 
1 5 5 
7 6 4 
8 6 0 716 
4 1 3 105 
389 4 9 2 
3 1 5 547 
52 4 1 9 
5 2 2 6 
5 2 2 1 






















. 6 4 2 4
1 4 1 
■ 
70 6 6 3 
35 2 4 5 
23 0 5 4 
7 9 5 3 
I l 2C0 
4 741 
2 9 5 2 
1 134 
STUECK ­ NOHBRE 
3 4 6 6 4 0 
2 2 8 T3 
3 7 0 2 6 9 
256 348 
13 579 
1C6 8 5 1 
2 293 
4 3 1 2 
40 545 
58 3 ( 5 
26 573 
17 0 9 3 




3 3 5 
5 053 
3 3 5 7 
55 134 
4 1 9 
3 8 5 
1 6 6 
1 5 4 
2 4 7 
1 9 0 
2 5 5 
9 4 0 
13 242 
4 9 2 4 
24 5 9 0 
E 4 
U 7 6 9 
1 4 7 
7 4 9 
1 8 9 
1 2 2 
1 4 3 
3 7 9 
1 3 8 
2 154 
3 É 2 
i l 
6 6 2 
5 2 4 
3 590 
1 299 
1 7 6 
2 6 3 
5 ICO 
2 9 2 2 
1 7 B 
1 C 5 
6 1 0 
5 7 5 
1 2 4 8 
U B 
6 265 
3 0 2 0 
2 4 9 
6 86 
3 922 
1 5 1 1 
1 3 3 8 
8 3 3 
4 2 0 2 
1 0 5 6 
2 519 
4 4 5 5 
1 4 6 7 
2 0 1 




9 1 4 
1 4 9 0 
7 6 6 
2 622 
1 8 9 
5 526 
6 3 0 
2 180 
1 7 7 2 
. 33 072
9 9 1 3 
1 7 1 2 
7 2C0 
3 4 6 
2 4 
. 3 
. 5 0 
2 6 0 
2 oei 
1 8 8 
4 3 5 2 
1 7 8 4 
6 0 
1 2 0 
2 2 
3 6 6 3 
U 






3 4 6 6 
1 9 1 9 
12 121 
1 2 
3 6 6 
3 
a 
1 6 9 
1 14 
1 2 8 
3 7 0 
1 3 7 




2 5 7 6 
1 116 
9 7 
1 4 7 
6 0 
5 3 6 
1 5 9 
2 4 
2 5 4 
3 4 0 
6 
3 1 




3 2 6 
. 11 
5 6 
1 O U 
5 S 7 












1 P 4 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
' 12 
. , , . a . 
1 500 132 
4 105 68 
8 8 5 
1 6 0 
4 
4C8 25 








a 1 . 
3 
2 0 ' 
i 5 3 
7 5 
1 9 6 
. , . 1 2 
0 4 
, . , , . , 1 2 4 
l 98 
2 7 5 
2 
a 
. _ 2 
• 
S 5 9 99B 
3 42 572 
} 13 896 














1 0 1 
L 25 
Γ 2 























1 1 6 
2 66 
1 1 
1 2 2 
8 8 0 
4 1 6 
4 2 0 1 
2 5 5 
7 2 
4 54 
. 1 6 3 









I 3 6 9 
a 
• 
2 1 5 867 
72 300 
129 1 2 1 
98 068 
14 0 3 6 
2 0 4 
5 3 
4 3 0 
43 8 7 1 
47 3 6 9 
165 4 9 7 
. 6 2 8 0
2 0 7 7 











2 0 5 
1 372 
3 0 6 6 
1 6 0 
. 3 3 
5 3 
3 3 
1 5 5 
1 4 8 





2 9 3 
3 2 
1 C 8 
. 7 
. . . 1 3 3 
4 
7 7 
7 9 6 











7 7 6 
2 3 
1 435 




3 4 0 








3 1 8 
7 09a 






2 8 3 
7 8 
3 3 2 
3 5 6 
Italia 






3 7 3 
1 4 9 8 
5 3 
1 8 
1 0 4 2 
3 
1 2 3 







. 1 2 
7 6 4 
1C5 892 
47 6 3 8 
36 4 72 




2 5 7 0 
302 4 8 3 
146 4 8 6 
193 6 3 4 
253 7 4 1 
. 104 186
1 6 8 3 
5 3 5 
36 2 0 4 
37 2 0 1 
25 295 
14 9 0 5 
24 72 8 
78 706 
64 4 7 5 
19 3 6 5 
2 5 3 
4 725 
1 9 6 0 
48 208 
2 4 5 
a 
1 1 3 
7 2 
2 1 3 
2 8 
1 1 5 
4 4 6 
9 2 6 6 
2 9 9 6 
12 4 5 9 
6 3 
11 0 9 0 
1 0 5 





9 4 4 
3 1 3 
4 
3 2 7 
3 3 7 
9 6 0 
1 2 9 
7 0 
1 1 2 
4 8 7 0 
2 319 
5 
1 1 5 
3 1 4 
2 2 3 
Θ 9 3 
3 9 
4 057 
2 8 9 4 
1 Θ 2 




6 8 5 
2 010 
4 2 4 
1 0 7 4 
4 344 
1 405 
1 2 7 
5 4 3 8 
141 151 
6 200 
1 0 2 9 
7 4 3 
1 3 2 6 
7 6 6 
2 593 
1 8 8 
1 4 5 9 
5 5 2 
1 728 
1 2 3 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 








B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 

















V I E T N . N R D 









H C Ν D E 





. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 






. A L G E R I E 


















P O N D E 





. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 1 5 . 2 1 · 
FRANCE 






. A L G E R I E 
L I B Y E 













H C Ν C E 






4 4 5 
4 6 4 
2 865 
1 217 
6 1 9 
8 0 0 
2 520 
1 725 
4 2 7 
7 5 0 1 
8 9 4 1 
2 2 3 1 
1 9 7 
2 2 2 
6 5 5 
2 9 7 2 
6 7 2 6 
a 244 
1 6 5 6 
1 5β3 
6 6 3 
7 6 4 
2 9 6 4 
6 147 
714 
15 9 9 0 
5 3 0 
4 3 β 
β eos 9 9 7 
2 57? 
12 4 9 4 
2 7 5 
38 302 
10 4 7 4 
2 56 
2 180 
2 2 7 2 752 
1 2 1 5 579 
7 8 2 344 
489 4 1 5 
272 230 




. 1 3 0 










1 8 C 
4 C 
S 2 P 
5 4 
. . . 3 E 
8 4 
3 




. 5 356 
5 7 a 








S7UECK ­ NOHI 
1 5 2 1 
2 6 3 2 
1 250 
3 0 3 2 
6 6 8 
3 7 1 
1 282 
3 4 7 
2 8 0 
14 7 
6 3 4 
3 3 5 
2 8 8 
1 0 0 
2 2 9 
1 5 1 
2 5 5 
3 6 1 
29 632 
1 2 3 
4 5 
7 1 
1 0 4 
1 3 4 
1 6 9 
5 1 6 
3 7 5 





2 4 5 7 
5 4 6 2 
9 6 4 
1 19 3 
1 5 
a 
1 5 3 3 
2 7 ? 
6 6 5 
3 7 C 
1 
1 1 7 1 
5 C 








4 9 6 
8 
3 C 2 
. 
STUECK ­ NOMI 
1 125 
3 6 7 
2 7 9 
3 4 4 
1 3 2 
2 0 4 
1 0 1 
1 5 4 
5 0 5 
1 7 4 
9 8 
1 30 
1 2 5 
9 9 
1 720 
7 6 3 
2 5 0 
1 1 4 
1 9 1 
2 9 8 
4 2 0 
6 8 9 
9 369 
2 120 
2 4 1 2 
1 7 2 
4 83? 
6 6 5 
a 
3 1 3 





7 3 1 
5Ï 
5 7 7 
? 4 0 1 
5 1 4 
1 7 
1 E7C 
4 5 E 
Belg.­Lux. 
Unité 
N e d e r l a n d 
? C 



















. 2 5 
4 




2 2 9 7 4 7 0 8 
1 8 9 7 2 4 2 4 
2 6 0 1 2 7 8 
52 8 8 8 
88 9 75 
8 2 0 
3 C 
5 2 
2 5 . 
β U 
6 1 3 
2 341 
2 9 2 
3 3 
5 6 





2 2 0 




2 3 ; 
9 8CÍ 
3 53 f 
5 28 ( 
3 9 : 

































1 7 8 
1 8 
1 1 
4 2 4 
9 ? 
3 6 
4 0 0 
4 3 ? 
7 0 
3 6 
1 9 4 
5 0 
? 9 4 
3 4 1 






4 6 4 
323 
4B6 . . 9 1 
3 
1 6 8 






4 1 9 2 7 4 
2 6 3 017 
1 4 1 2 50 
12C 8 4 0 
14 123 
6 5 2 
6 4 6 
8 8 4 
1 160 
8 8 7 
3 6 1 
. 6 
3 3 7 
5 5 
3 3 4 
4 
5 8 
. 1 0 7 
7 8 8 
1 0 0 
9 
3 0 
7 4 9 
8 3 








. 4 2 
3 8 2 
3 1 081 
2 4 1 4 
26 2 9 8 
8 0 3 
2 3 6 1 
9 4 1 




1 2 0 
. 2 
3 6 






1 1 2 
2 6 1 2 
2 4 1 
1 9 4 1 
1 5 7 
4 2 7 
2 
Itali · 
3 3 2 
4 6 4 
2 7 3 0 
1 0 3 0 
2 7 8 
7 3 4 
2 0 0 5 
1 5 7 8 
2 7 1 
6 0 2 0 
7 8 5 8 
2 159 
1 5 9 
2 4 
5 4 3 
2 4 9 6 
6 3 4 5 
7 2 1 6 
1 7 4 9 
1 5 7 7 
8 1 2 
7 6 2 
2 8 5 7 
5 5 0 0 
3 4 2 
15 128 
5 0 2 
4 3 8 
8 6 9 9 
9 4 7 
2 3 6 3 
11 8 4 7 
2 5 8 
31 5 1 0 
10 4 0 5 
2 3 1 
1 180 
1 7 3 6 3 0 3 
896 3 4 4 
6 2 6 1 7 0 
3 6 0 4 0 5 
212 2 4 8 
7 0 6 0 
17 9 4 4 





. . . 7 
. 3 6 
3 8 6 
2 2 6 
. . 4 1 
. 1 0 
2 4 8 
4 2 
1 
. . 1 0 0 
8 5 
1 0 0 
3 7 5 
. . 
2 0 8 5 
9 8 
4 0 0 
8 B 
1 5 8 1 
. 42 8 
6 
1 0 4 1 
9 
1 
2 8 9 
1 3 0 
1 6 7 
1 0 1 
1 5 0 
5 0 5 
1 5 4 
5 5 
1 1 9 
î 2 4 
2 5 0 
1 1 4 
1 4 0 
2 9 5 
4 2 0 
4 3 2 0 
1 3 4 0 
4 5 2 
1 4 
2 526 
1 9 9 
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8 4 1 5 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 









. A N T . F R . 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 

























6 4 1 5 . 3 1 · 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
■SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 

















1 6 4 9 
3 
France 
1 3 3 4 
* 
STUECK ­ NOHI 
3 5 395 
25 142 
18 3 6 4 
128 175 
8 2 7 
2 9 9 4 
2 2 1 
3 59 
7 67B 
12 6 6 7 
1 7 5 6 
1 9 Í 5 
13 124 
26 379 
6 7 8 
U 3 34 
5 2 8 


















3 3 5 
185 
169 
14 0 6 2 
57 
2 2 8 








1 4 1 











3 1 0 346 
207 9 2 3 
55 9 6 6 
65 505 














I C I 










STUECK ­ NOMBRE 
1 C93 
82T 
3 9 1 2 
2 9 0 
297 





2 6 56 
2 151 
160 




















































te . . , 15 
1 19 







. 3 4 1 6










































































9 6 7 3 
16 9 2 6 
6 0 8 






















































3 6 1 8 


































8 2 4 0 
7 048 
3 880 






1 5 65 




6 7 3 9 




















14 0 5 1 
97 
. 74«, 











































. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 1 B . 9 3 
FRANCE 


























8 4 1 9 . 1 1 * 
FRANCE 

















A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
R.AFR.SUC 
ISRAEL 
H C Ν 0 6 






8 4 1 9 . 1 9 » 
FRANCE 
6 E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 



































13 807 1 272 
6 4 1 9 231 
6 120 256 
5 6 4 6 121 




STUECK ­ NOHBRE 
49 7 2 4 
52 154 2 
86 0 2 1 




4 3 0 
4 2 3 9 
2 805 
3 8 0 4 
5 4 8 3 2 
4 2 4 0 8 
1 168 
12 558 
6 1 0 
4 3a9 
189 
5 1 0 
2 9 9 C80 29 
190 0 5 1 9 
1C8 COB 2 
87 4 3 5 2 




STUECK ­ NOHBRE 
14 712 
7 014 3C 
6 73Θ 34 
4 6 5 0 52 
9 798 59S 




1 4 7 2 156 
419 1 
1 4 4 9 12 
3 4 1 0 122 
2 9 6 9 13 
191 1 
3 0 3 6 37 
143 






6 0 159 1 206 
42 9 1 2 715 
16 6 5 4 435 





STUECK ­ NCHBRE 
763 
4 2 9 77 




































6 4 4 2 
. e?e H 9 
3 
i ' 7 
κ 




























4 6 4 





1 3 6 6 






























2 e • 

























U 0 0 9 
4 963 






4 1 883 
49 768 
85 3 9 3 
a 
7 1 0 
2 3 994 
22 
4 3 0 
4 136 
2 66 0 
3 804 





4 3 8 9 
172 
5 1 0 
?79 734 
177 754 





1 " 4?7 
160 
































































4 2 3 6 
511 




















13 5 9 4 
9 9 7 0 
3 2 0 2 
1 5 0 3 
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8 4 2 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 










T U N I S I E 
L I B Y E 
.HAURITAN 
. H A L I 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 






R . A F R . S U C 
HONOURaRE 
D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
EQUATEUR 






P H I L I P P I N 








8 4 2 4 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. H A L I 
E T H I O P I E 





D O H I N I C . R 
VENEZUELA 
PEROU 





P H I L I P P I N 
JAPON 






















3 4 1' 





STUECK ­ NCHI 





( 5 1 
346 









9 6 2 
5C0 









2 7 i C 
3 622 

































1 I C I 
2 4 8 
5CC 
2 4 5 1 




















16 9 6 4 
3 6 5 6 
6 36 
5 2 2 
12 6 4 5 
10 3 5 7 
1 125 
7 
STUECK ­ NOMB 
22 5C1 
4 854 








6 6 2 7 
5 265 








2 5 0 
766 
2 507 










4 3 1 
251 
( 5 
1 ( 1 




29 3 4 4 
15 8 7 9 
6 2 0 1 




























. . . . . " 
5 8 3 0 
1 595 
8 4 0 
3 9 5 
3 3 6 3 
2 821 
2 3 7 
12 
STUECK ­ NOMB 
2 716 • 






, , a · ' * 
1 281 
305 














1 O K 
1 0 0 ' 
: 1
. . . • 
45C 
! 4 4 0 
> 354 

















































. . . 16 
11 
a 


























20 7 4 4 





3 7 5 
1 2 1 1 
1 164 




1 7 1 7 
































I ta l ia 
736 
787 
3 9 3, 
18 1 
37 






























3 O l i 


















2 9 a 
1 225 



























EELC . L U X . 
PAYS­BAS 
Í L L E H . F E C 


















T U N I S I E 
.SENEGAL 














8 4 2 4 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
































8 4 2 4 . 8 0 
FRANCF 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I F 









. A L C E R I F 
T U N I S I F 
.SFNEGAL 
. C . I V O I R E 








H C Ν C E 
CEE 







3 0 4 4 
4 306 
1 8Ú1 






4 0 7 2 
76 
214 

















14 0 9 9 
Β 898 
7 325 






























STUECK ­ NOHI 
19 9 5 1 
6 830 
3 9 1 7 
9 9 3 5 
2 143 
6 594 
u a 1 9 5 6 










7 2 0 









68 4 1 6 









1 0 2 4 
Θ4 
153 








2 2 6 1 
1 4 1 4 




25 1 3 
STUECK ­ NOHI 
1 242 
9 0 6 
375 
6 0 3 5 






5 0 1 
108 






1 0 5 0 
184 
169 29 




16 5 1 3 
10 149 






























5 7 1 
















































i ce 6«; 
U 9 6 7 
3 2 5 3 
. e 89 8
2 6 6 






















37 s i e 24 3 6 4 
12 6 5 2 
7 1 8 7 
























? 8 00 
. 1 183






















13 6 6 9 
7 4 6 5 
5 8 8 0 
4 765 





3 2 2 0 




1 0 8 1 





















































. . . 






















6 9 7 
2 0 
132 








3 9 9 
9 
1 






7 6 8 
74 
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J a n u a r ­ D e z e m b e — 1 9 6 6 — a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
irf—NIMEXE 
8 4 2 5 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
• C . I V O I R E 
. C O N G O L E O 
K E N Y A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
I R A N 
I S R A E L 
. O C E A N . F R 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 1 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U O 
M E X I Q U E 
• A N T . F R . 
C H I L I 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 2 1 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
E S P A G N E 
G R E C E 
R O U H A N I E 
V E N E Z U E L A 
B I R H A N I E 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 2 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N C H B R E 
8 1 6 0 1 
2 1 6 1 1 7 7 5 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n c 
4 1 9 1 3 
4 3 5 
6 0 2 5 3 3 5 I S C 6 9 
7 9 4 5 6 1 4 3 4 4 7 1 1 9 4 6 6 
8 8 9 0 4 1 7 8 4 5c 
8 3 C 7 1 
2 6 3 
2 0 7 2 
1 5 6 0 
U 1 = 
2 2 8 1 
3 2 8 2 8 
7 9 3 
1 8 1 2 0 
9 2 6 6 5 9 6 0 ] 
2C 1 9 3 
2 5 0 0 ; 
1 2 8 
5 3 8 
2 5 4 
. 21 
3 1 
; 1 8 9 
4 
1 1 7 
3 6 5 3 7 0 15 
1 1 7 5 
1 8 9 
6 7 5 
i 3 e o 
7 0 6 
1 7 2 
7 'h 
7 1 
2 8 4 7 6 
1 8 4 2 
1 3 8 9 ; 1£ 
2 4 9 6 4 
3 C 8 5 1 4 3 6 7 7 1 1 4 
2 5 1 8 7 1 2 2 4 8 1 C 9 9 0 5 
1 1 4 ' 
1 COE 
4 7 5 l a 5 9 2 ( 5 4 1 1 2 
4 0 1 1 4 5 7 1 1 9 5 1 0 7 
9 0 1 9 1 3 3 0 1 4 4 23 
2 C 6 9 7 5 4 7 2 7 1 
7 6 6 3 C 6 1 8 3 
1 0 5 
S T U E C K ­ N O H B R E 
2 0 2 7 8 
i ; 
1 5 
4 9 C 8 8 5 6 
e χ ρ o r t 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 9 2 0 4 
1 6 C 2 6 
4 1 0 2 9 
7 0 4 6 
2 1 8 0 
1 7 9 
1 2 2 
1 2 1 
7 2 1 1 
1 5 8 9 5 
2 2 9 9 
U O 
3 3 8 
. 4 6 9 
. 5 9 6 
1 0 9 
1 7 3 
1 8 4 2 
2 8 
4 1 
1 3 0 7 3 5 
9 5 3 0 5 
2 9 5 1 5 
7 5 6 7 3 
5 8 8 6 
5 6 7 
7 9 5 
2 9 
1 9 2 8 2 
1 7 4 3 6 9 2 
4 9 2 6 1 0 3 6 2 4 
1 0 C 1 8 9 0 7 4 2 2 4 4 4 
1 5 5 0 1 5 7 1 1 2 2 
3 7 1 9 
1 2 7 Ò 
1 C 2 C 1 5 3 3 4 7 6 1 2 
4 5 6 3 6 
4 4 6 
1 2 5 5 1 
2 7 7 4 
3 C 5 
2 7 7 1 1 
2 2 1 3 2 6 2 
4 9 4 4 6 1 
5 4 5 4 6 
4 0 2 2 4 1 9 K 
6 3 7 9 5 
1 2 4 7 1 2 
8 
6 9 
6 5 6 2 
1 4 7 1 4 7 
6 2 6 2 
2 1 1 6 
6 6 2 1 
2 8 
3 3 6 
4 8 
3 0 
4 6 6 1 1 5 
1 2 3 
2 2 3 
6 7 4 2 5 1 2 6 6 3 
4 1 7 4 0 U 1 6 3 6 , 
2 4 6 5 6 1 1 4 5 U 
1 0 6 1 1 5 3 6 
7 1 5 3 5 3 i 
7 4 4 9 
2 C 7 1 7 4 
1 1 3 2 








5 1 1 t 
1 5 8 
1 7 8 5 
9 7 5 
1 2 3 
4 
5 2 
S T U E C K ­ N O H B R E 
a 3 6 6 
7 ( 2 1 5 
a c o U 
6 0 6 3 4 
1 4 5 3 3C 
2 6 4 5 5 
6 5 
2 C 3 
6 3 8 9 
1 1 2 1 2 
9 1 2 3 
3 2 1 2 
1 0 1 4 
6 8 






2 1 7 
t 
5 2 5 
ί 2 4 
5 4 2 
3 1 3 3 
. 3 
1 
• 1 4 
1 9 









4 1 7 
2 0 
1 2 9 1 
2 7 0 
3 0 4 
? 5 5 
1 7 9 
33 4 8 4 0 






Γ 1 3 7 ( 
1 0 2 ! 
3 3 Í 


















1 1 7 4 











3 4 8 
1 2 2 
2 1 8 
4 3 5 3 1 
2 7 9 6 3 
1 5 3 6 3 
9 7 0 2 








) 7 C 5 





6 2 0 6 
■ 5 9 4 
4 2 7 
) > 7 ? 0 
1 ? 2 0 
4 9 
1 8 4 
5 9 5 
1 C 0 2 
6 6 2 
7 4 8 
9 5 2 
4 7 
7 ? 8 
7 4 
I t a l i a 
1 0 4 3 3 
? 4 3 5 
1 0 0 
3 0 4 3 7 
6 0 8 6 
3 4 
1 5 3 7 
6 6 5 
1 8 
1 3 5 8 




. . 1 7 
2 
1 2 6 3 
5 8 9 4 6 
4 3 4 0 5 
1 5 1 3 7 
1 3 0 4 2 
3 3 9 
, 
>-h 
6 9 3 
1 4 6 
1 4 7 








1 7 0 9 
5 2 0 0 




. 1 1 






9 7 7 8 
1 5 2 4 
7 9 9 7 
1 6 0 







4 5 0 








B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
„f— NIMEXE 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L C G N E 
P C U P A N I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
l I R Y E 
S C U O A N 
. C . I V O I R E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. H A C A G A S C 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A H A R E 
C C L C H B I E 
V E N E Z U E L A 
F E R C U 
E R E S I L 
C U L I 
L R U G U A Y 
C H Y P R E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
f C Ν D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
­ A . A O H 
C L A S S F 3 
8 4 2 5 . 3 0 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
i L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N C R V E G E 
S U E C E 
C A N E H A R K 
A U T R I C H E 
E S Ρ A GN E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
P C L C G N F 
F C N G R I E 
B U L G A R I E 
H A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
S I E R R A L E O 
. H A C A G A S C 
C H I L I 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N C E 
H C Ν D F 
C L E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 4 2 5 . 4 0 
F R A N C E 
B E I . G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
M O R V F G F 
S U F C E 
F I N L A N O E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
F S P 1 G N E 
Y C U G G S L A V 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A C A 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
H Γ Ν C E 
C F E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S r 3 
EWG­CEE 
1 C 4 




1 0 0 








9 β 4 


















2 3 1 7 4 
1 2 0 0 7 
1 0 6 5 0 
6 O U 
«3C7 
5 
1 2 7 
1 0 
F r a n c e 
9Í 
BC 
1 7 1 
4 C 
1 6 5 6 
5 2 3 
' 9 1 
7 4 6 
2 4 ? 
1 2 1 


























7 1 9 
2 3 2 
2 4 4 
9 1 




S T U E C K ­
1 2 5 7 4 
5 0 8 0 
3 4 7 2 
4 4 2 1 
6 C 8 0 
6 4 0 6 
1 1 9 0 
1 1 5 3 
3 0 3 
3 0 6 0 
1 1 2 0 
2 9 9 8 
8 0 6 0 
a 5 2 3 
3 4 
1 9 2 
7 5 0 
2 1 2 
1 1 4 
lb 
1 3 4 4 
1 5 8 4 
3 0 7 1 
7 4 0 
au 1 2 7 1 
7 4 6 5 ? 
3 2 0 2 7 
4 2 3 8 5 
2 9 Ί 3 4 















, I C 
. . . 








« O M B R E 
1 1 2 C 
1 1 5 3 
3 4 5 C 
1 2 9 C 
2 1 





3 7 1 




1 1 4 
3 6 
1 4 
2 6 2 
1 5 C 
2 5 2 
2 5 
9 1 4 6 
7 C l ? 
1 = 6 7 
8 6 3 



















« 5 6 
?C 
e I B 
1 
1 
. 3 2 
5 2 
1 1 
6 6 6 3 
3 1 0 5 
3 6 3 3 
1 8 5 7 

















2 4 : 
1 C Í 
Í K 
Unité 









; ; 5 4 
< 
2 5 2 F 
1 7 4 1 
. e 5 4 
7 2 1 
4 1 9 C 
? o : 
8 9 1 
7 4 C 
? 6 9 ; 
9 0 1 
? 7 1 f 
2 1 2 
1 9 Í 
i ; 
9 1 
1 3 2 : 
1 0 9 5 
2 5 7 ( 
2 3 Í 
fil 1 
7 4 « 
4 P 6 
3 6 5 5 8 5 ( 
1 1 7 1 9 1 5 1 




D e u t s c h l a n d 













u . ' 0 4 














1 4 5 9 6 
7 9 4 7 
6 5 2 6 
3 9 0 8 














1 0 0 
3 9 
2 6 7 
3 1 





9 2 8 4 
2 1 9 6 
? 0 7 7 
4 0 6 3 
? 1 9 4 
7 6 1 
6 7 
o 3 
7 7 7 
1 3 
2 5 0 
7 4 7 6 
» 0 4 0 
3 5 
1 9 0 
4 2 
2 
2 0 7 
3 4 5 
2 5 2 
5 0 2 
3 6 3 4 2 
1 7 6 1 5 
? 0 7 1 9 
1 8 3 0 0 
5 
3 





















. . . 
1 1 4 8 
7 3 
. 9 
. . . • 
i 2 0 0 
. . 3 
6 0 
1 8 6 
i 
. . . . . 
1 6 4 4 
1 1 8 0 
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B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 


























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
•ALGERIE 






. A N T . F R . 
VENEZUELA 
L I B A N 
ISRAEL 
JAPON 









B E L G . L U X . 
EWG­CEE Belg.­Lux. 
STUECK ­ NCMBRE 
2 4 3 7 




3 5 5 
1 2 3 
1C5 
1 1 9 2 
46 
974 
4 6 5 
1 2 6 2 
21 











17 0 5 5 
9 0 29 
8 CO 
4 5 2 
? 3 3 2 
7 2 6 


























































7 7 7 
2 1 


















2 1 1 







1 ( 7 
?e 


























7 7 4 












13 79 3 
184 145 72 16 5 
13 
23 
71 3 2 
73 60 12 1? 1 1 
380 
180 
663 765 35? 
9 18 44 17 97 31 36 
6 79 

















































87 55 3? 15 
93 15 1 19 
32 13 
13 ? 26 





3 ?6 1 
7C7 759 378 713 54 
2 4 0 6 
1 174 







1 0 ? 
1 6 3 9 
1 3 0 0 
336 
1 7 5 
2 






A L L t H . F E D 















U . R . S . S . 


























. A . A C H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 























C H I L I 
I SR A FL 
INDE 
N.ZELANDE 








EWG­CEE Belg.­Lux. Deutschland 
(BR) 
2 ce5 
986 736 2 521 16 334 2b 181 276 257 55o 2 072 49 490 219 20 1C5 13 13 7 6 17 (8 
5 65 
60 66 107 
5 141 13 2 98 5? 27 

















1 C77 2 157 534 131 











































te 63 106 






















6C0 E48 561 562 401 6 7 
37 
2 246 
2 085 134 13 16 6 . U 
89 
. 1 . . 
. . 04 
U 921 
1 260 27 
2 5B3 
33 367 492 147 242 
2C7 
9C 107 . 9 5 
17 429 
15 751 1 624 711 14 . • 
?46 
14 








4C 13 3 
45 74 
38 6 1 
?C7 









































































3 12 71 35 
70? 




7?4 745 771 6 . . 17 
51 
12 133 
5 950 5 574 4 777 500 70 4 109 
1 4B2 
804 544 90 131 
2 3 
157 
100 47 3 10 
188 7B 43 5 65 
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, ^ — N I M E X E 
8 4 3 5 . 1 1 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 
I T A t l E 














. A N T . F R . 
VENEZUELA 
BRESIL 
C H I L I 
JAPON 








8 4 3 5 . 1 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E H . F E D 











A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 


















































. A . A C M 
8 4 3 5 . 1 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG-CEE France 

























3 4 1 15 






































































































e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
Italia 












, , . . a . 























2 NO 47 


































































* a ND 6 





















5 7 ND 159 
5 . 13 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
1AYS­BAS 
A L L E H . F E D 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
l IBYE 
S CU C AN 















C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 







V I E T N . S U D 
HALAYSIA 













. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 3 5 . 1 9 » 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



















A F R . N . E S P 
HARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 







. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHCHEY 



























































































a · a a 
1 
5 Ç a 
1 


















2C5 20 8 
56 17 3 
111 2 3 
6 ? 1 1 2 




STUECK - NOH 
2 2 9 1 
9 0 8 
1 170 
277 





1 2 6 3 
3 1 0 l 0 4 7 
1 0 4 9 



































2 0 4 



































8 7 6 
3 9 4 






17 3 0 
78 . 65 733 28 
13 20 1 117 2 0 
47 5 1 5 e 6 7 
25 1 16 1 292 






9 a 1 
58 3 1 2 1 
16 1 



























1 2 3 1 21 
2 297 7 3 1 004 16 
1 948 27 
. 6 3 6 3 1 156 2 




























. V 2 
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COSTA R I C 
PANAMA RE D C H I N I C . R 
JAMAÏQUE 




PET.O A U E U R 
BRESIL 
C H I L I 














V I E T N . S U O 
CAMBODGE INOONESIE 
MALAYSIA 






OCEAN .USA .OCEAN.FR 
M C N D E 
CEE CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A .AOH 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 














IRAK ISRAEL PAKISTAN 
CHIN.CONT 
JAPON 
H 0 N D E 
CEE 




8 4 3 6 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 








Β 3 7 
16 
162 8 
2 6 6 7 1C3 

































64 20 1 
17 
1 4 ( 5 7 
2 
74 1 
4 5 1 1 
126 
1 3 2 
71 7S5 5 7 8 
5 9 6 0 163 
12 722 3C3 
5 7C6 124 
2 822 95 78 24 
78 25 
260 17 




































a u 1 1 
50 17 
14 70 7 









I e 12 1 
3 



















4 9 4 
273 
. 195 




























2 4 7 0 










































2 0 0 6 5 
5 2 8 4 
U 935 











































. . . . . a 




















































. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E .TCHAD 
.DAHOMEY 
. C E N T R A F . 
.BURUN.RW KENYA 









BRESIL C H I L I 
ARGENTINE 








FCRHCSE HCNG KCNG 
AUSTRALIE 
N.ZELANDE 




CLASSE ? .EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 3 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
RCY.UNI IRLANDE 
FINLANDE 
















H C Ν D E 
CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 CLASSE 3 
8 4 3 6 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 










U . R . S . S . 
















































8 9 5 6 β 5 1 1 8 4 5 4 Β 43C 
35 35 
30 
STUECK ­ NOHBRE 
18 
80 6C 4 2 
157 155 
87 7E 
25 16 4 3 
1 









93 9 1 
6 6 
6 6 27 14 
2 0 2C 
2 




258 2CC 57 37 
70 5C 38 35 
STUECK ­ NOMBRE 
4 9 2 
267 137 216 5 
375 134 
4 3 7 121 
2 7 1 75 
U 4 0 1 





6 6 4 
9 1 5 
269 
157 








Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 



























153 14 6 2 0 
1C2 1 1 109 
42 3 165 
17 3 59 
a . 3 3 6 19 
. a a 
1 a 1 0 











. , , 6 . 
1 








5 4 4 47 
72 2 7 
32 2 21 10 2 8 
18 1 













. , 140 
a 






3 87 65 







I ta l ia 
10 
10 















































31 58 35 
43 
78 
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6 756 1 114 
1 789 397 
2 393 323 
819 2ÍC 





































































e χ ρ o r t 
Belg.­Lux Nederland Deutschland 
(BR) 
. . . 1 
a 



























































7C8 102 3 311 
403 92 642 
142 10 1 515 
86 l 383 
13 . 957 
1 . 70 
a a a 
150 . 197 
56 2 140 
19 57 






















































































i . . 8 





















































, 7 7 
. 
. . 2 
37 








































































































































































































































































































































































































1 549 2 590 

















































































3 442 2 630 
1 031 529 
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M O N D E CEE CLASSE 1 











TURQUIE A L L . H . E S T 
HONGRIE ROUHANIE 
BULGARIE HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
SOUDAN 
■TCHAD • C . I V O I R E 
.TOGO 
.OAHOHEY N I G E R I A 
.CENTRAF ANGOLA 







COSTA R I C PANAHA RE 
EOUATEUR 
PEROU ARGENTINE 






FORHOSE HONG KONG 
H O N O E 
CEE 
CLASSE 1 












ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE ROUHANIE 
HAROC 
. A L G E R I E T U N I S I E 




EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 





4 6 7 
2 1 5 
1 6 2 76 
54 16 
4 2 3 
1 3 7 
1C4 
5 4 0 






3 C 2 246 
2 
2 3 M 
?E6 
4 






2 3 5 
2B 
22 
( 3 4C7 
1 5 8 
60 
2C 




I C I 
2 C 5 
4 4 














413 534 669 750 5E6 688 20 484 
(7 12? 140 
56 157 27 3 




































































































































109 U O 
1 
































































































































































































556 221 151 
66 165 121 
19 
868 
1 144 630 2 880 2 131 1 879 56B 174 380 315 657 
2 748 973 83 732 506 252 39 
68 250 98 
131 28 134 
22 958 468 1 209 
56 85 4 0 112 123 1 390 214 448 10? 
61 
71 
23 627 7 653 
15 2 
231 10 
25 3 152 12 
8 4 7 2 1 
1 12C 
643 554 994 197 14? 137 
?68 116 75 5 177 171 
711 3O0 616 C74 
75 
? 360 57R 
'7? 75 251 21? 
i 1 15C 52 13C 
? 17 
31? 3CC 20C 
e 








209 79 120 27 IC 
1 
105 83 2C 
2 2 
12 1 ? 




35 75 10 
?? 19 
31 3 18 1 4 
37 1β 
1? ? 2 2 
889 36B 337 183 142 
4? 
60 30 74 20 6 
793 59 523 35 20 32 




46 568 174 334 ! 297 293 1 102 24 
467 39 132 12 34 10 
i 
2 951 444 1 067 13 6 9 107 123 
11 192 92 4 
β 479 





61 17 1 229 
133 
21 14 4 60 427 8 14 255 U O 25 33 90 6 
20 5 5 14? 43 55 3) 5 
78 3 53 ? 57 71 
105 303 176 242 568 
6 
58 
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Januar­Dezember — 1966 — anvier­üécembre 

























N I G E R I A 
•CONGOLEO 
E T H I O P I E 
KENYA 













C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 








V I E T N . S U O 
MALAYSIA 















8 4 3 7 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 




















­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
























EWG­CEE France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 



















37 1 1 
36 2 






































































































4 5 5 2 7 123 10 4 072 
9 6 2 4 52 . 838 
2 2 1 8 1 67 . 1 962 
7 2 1 . 29 . 6 8 0 
1 235 . 3 10 1 138 
3 a a a 2 
127 2 1 . 134 
STUECK ­ NOMBRE 

























! 2 0 
50 20 
3 . 1 
30 1 1 









































































20 a a a 18 

































































. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 








T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAHEROUN 













COSTA R I C 





























. A . A C H 
CLASSE 3 
8 4 3 7 . 3 7 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






T U N I S I E 
ETAT SUN IS 
CANACA 
HEXIQUE 






. A . A C H 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
4 6 6 0 73 
525 2 
2 8 8 3 4 
7 5 0 1 
7 3 1 4 7 
2 0 11 
31 3 1 
121 70 
STUECK ­ NOHBRE 
1 0 3 7 
4 8 7 9 9 
508 
1 4 5 7 87 
3 3 7 25 




























































5 9 1 
22 
18 
7 1 1 
7 
12 6 0 2 46C 
3 826 2 1 1 
5 6 7 8 119 
2 538 3e 
1 069 n e 
34 31 
42 2e 
2 029 2C 














1 276 367 
147 132 
5 7 4 164 
105 16 































. . . . 
. . . a 






































I ta l ia 
2 4 8 5 1 9 8 1 
7 3 1 101 
1 4 2 6 1 43 7 
582 155 
2 5 1 4 2 9 
β 1 
77 14 
S U 4 4 4 
65 2 3 0 
148 3 3 9 
1 2 8 0 
229 







103 1 0 4 
6 0 35 




23 7 4 































19 22 8 
46 16 










46 5 4 5 
3 19 
2 16 
50 2 0 
3 4 
3 532 7 9 1 3 
953 2 293 
2 082 3 252 
9 2 4 1 438 
3 4 9 561 
2 I 
14 
148 1 807 
a 
1 







. « 6 
6 8 4 2 1 2 
2 
6 3 5 155 
76 13 
49 4 8 
6 
. · 7 
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8 4 3 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 






































8 4 3 7 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 







. A L G E R I E 






N I G E R I A 
.CAHEROUN 
. C E N T R A F . 
ANGOLA 
















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 
EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NCHBRE 















































4 2 5 6 
1 2 8 9 
2 222 




144 . 763 
9 . 1 



























2 7 4 


































121 2 7 9 22 3 130 
49 2 5 6 19 745 
30 13 3 1 668 
15 2 . 7 9 7 
42 8 . 398 
27 
119 


























































5 1 102 
23 . 5 50 
1 5 . 43 
27 2 1 










































































































































6 I R P A N I E 
THAILANDE 
V I E T N . S U D 
INOCNES IE 
HALAYSIA 













. A . A C M 
CLASSE 3 


























A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 


























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 0 . 4 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 



























1 6 1 5 

























STUECK - NOHI 
84 6 2 4 
52 0 5 0 
113 229 
152 C07 
23 8 1 3 





9 7 6 1 
14 8 4 0 
29 7 3 5 
52 0 1 2 



















4 5 0 1 














7 1 2 502 
425 7 2 3 
267 547 
174 363 














































STUECK ­ NOME 
46 356 
23 111 
U I 9 8 4 
57 7 1 9 
846 
7 069 
8 7 3 0 
15 170 
5 5 9 4 
1 2 3 3 
12 6 4 6 
32 855 
1 6 1 0 
4 6 6 0 
146 
1 9 2 a 
18 2 6 4 
152 












































„ . . . , , . . . . , . . . 23 
. . . 
, . 33 
,, . . 38 
. , . . . . . . 15 

























. . . 6 
. 
Unité 






1 4 9 
2 8 3 
4 2 7 
5 



















3 9 3 5 
2 6 6 8 









7 7 9 
3 4 8 5 
. 106 
iO. 









































U 4 5 0 
1 9 5 0 
4 5 1 1 
15 4 5 7 
19 196 
2 5 0 
2 O U 
20 
4 1 7 
1 085 
86 




























a 0 5 0 




7 6 5 0 
2 3 9 1 
15 
3 37? 















, . 2 
a . a , 
β , , 1
, 3 








3 0 2 7 0 
7 2 2 1 9 
127 7 2 3 





7 3 9 4 
9 806 
13 3 9 4 
3 0 7 9 8 
4 0 2 5 
14 1 3 8 
146 
43 8 7 7 
U 3 0 3 
4 
25 
1 2 1 
33 
18 
3 9 7 
36 
75 









1 2 4 0 
3 4 3 
4 4 9 
2 9 8 6 
5 O05 
1 2 9 
167 
6 
1 2 0 
2 052 
2 0 5 
518 9 9 6 
3 0 2 2 6 1 
2 0 0 506 
117 9 9 0 
15 9 3 4 
108 
505 
2 7 6 
35 516 
6 5 7 2 
22 813 
9 2 2 2 1 
1 6 4 
2 6 7 9 
7 5 1 0 
3 543 
9 6 5 
8 7 7 9 
5 7 2 4 
4 6 6 
2 6 7 5 






t 141 7 1 1 
53 
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8 4 4 0 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 

















8 4 4 1 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. H . V O L T A 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
.OAHOHEY N I G E R I A 
.CAMEROUN 























9 5 9 
94 
180 
5 4 3 6 
3 4 6 
533 
1 664 
6 4 6 




3 3 0 
367 
4 1 4 156 
2 6 0 0 1 6 
112 7 . 4 
79 353 













. . . 2
3E1 
19 4 2 6 
9 6 5 5 
4 736 
1 2 2 4 
5 032 
1E7 
1 9 3 6 
15 
STUECK ­ NOMI 
33 0 1 2 
1 660 
5 8 0 
4 128 
6 5 7 
1 0C2 





1 0 3 0 
1 0 50 
53 2 8 1 
40 4 37 
7 4 4 4 
6 6C0 
5 4 0 0 
149 

















3 5 9 
• 
S7UECK ­ NOHBRE 
104 4 0 7 45 8C8 
6 1 3 5 6 
63 1 6 5 
39 9 5 9 
35 2 24 
1 0 6 7 
803 
17 123 




27 0 0 4 
12 i c e 
7 2 7 3 
9 7 6 
3 801 
18 115 
7 5 5 
6 3 1 
140 
9 0 4 
716 
4 64 
1 5 7 2 
6 9 4 
21 
3 112 
8 0 0 2 
7 2 6 
2 174 
161 
2 3 7 1 
3 4 5 
2 2 9 
2 7 0 
1 9 3 4 
1 157 
1 3 1 9 
3 3C4 
239 
4 5 3 
5 Í 2 
12 7 1 7 
4 213 
1 588 
1 6 1 3 
1 2 4 4 
8 785 
3 3 0 
1 0 6 3 









7 2 4 
17 C29 




. 1 OCB 
863 
4C9 































1 9 4 7 







. , . . 4 7 3 9 
9 2 1 
. IC 






7 3 1 1 
6 2 5 0 
364 
142 









. 7 0 
1 
3 5 0 
• 
8 7 7 5 








1 6 5 0 
8 6 7 7 
























. . . . . . . 2 
. . . . 8 
1 
. . 32 
IC 
4E 



























7 6 6 7 







1 7 0 1 
. 3 0 0 
1 025 
65 
. , a 
4 4 2 








































4 5 4 
63 







150 4 1 9 
98 7 5 4 
48 9 3 6 
44 0 1 3 




2 1 9 9 6 
1 019 
3 4 6 
. 100 
510 







23 4 6 1 
4 642 
4 6 0 7 
4 7 9 
. 20 
• 
68 3 7 5 
18 9 0 1 
4 1 9 7 9 
. 36 9 7 8
23 3 8 8 
9 7 8 
6 4 3 
13 891 




18 6 3 7 
5 522 
4 3 1 0 
313 
2 598 
4 3 7 3 
4B7 
142 
. 4 1 8 
4 8 7 
4 1 7 
1 C20 


































3 7 4 
7 232 
4 1 151 
14 0 2 9 
1 6 0 5 
3 6 6 





1 8 2 6 
2 



































5 9 1 2 
6 360 







12 9 4 3 
252 
4 8 8 
107 
2 2 0 
178 
59 




5 2 4 2 
342 
1 9 8 6 
3 
1 102 





2 7 0 
2 303 
6 0 










1 3 2 7 




















CCSTA R I C 
FANAHA RE 
CANAL PAN 
D C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INCES OCC 
7 R I N I D . T 0 
.ANT.NEER 
COLCHBIE 





C H I L I 



















V I E T N . S U D 
INCCNESIE HALAYSIA 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 1 0 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 
















































7 8 1 
248 
7 745 
4 0 7 8 
123 
2 2 7 5 
6 0 2 1 
1 8 6 4 
4 3 7 0 
523 
4 165 
26 6 2 8 
3 125 
3 8 8 3 4 6 4 
20 609 
3 355 
2 4 6 5 
165 
174 
195 1 7 1 6 
1 6 1 0 
6 299 
4 830 
3 1 5 
14 729 
1 5 3 2 
7 4 6 
2 C90 
3 257 
4 9 0 
1 2 2 3 
165 
3 8 8 
16 9 3 9 
2 4 7 8 
4 8 4 3 
5 5 0 1 7C7 
1 749 
2 5 9 
75 
1 9 2 0 
4 0 6 
7 182 
19 096 
5 7 8 2 
3 5 4 
367 
9 6 6 667 
3 1 4 6 9 5 
4 1 7 189 
137 4 6 2 





































i t s 
37 e41 
20 290 
4 2 8 5 
359 









































9 2 3 
247 
2 1 4 
163 




























4 8 1 
217 
2 081 
a a a 
62 
43 
16 . 819 
135 
1 4 8 8 
3 130 
5 . 4 137 
8 2 6 4 851 
3 139 
6 1 3 
1 . 6 824 




3 138 2 1 843 
6 . 6 3 4 
38 7 1 411 
62 . 553 
3U . 176 
24 . 3 282 
31 . 1 238 
2 . 144 
4 . 57 
515 
160 
6 3 1 
2 . 158 
371 
45 
2 . 4 9 8 
90 
1 26 95 5 75 
2 1 727 
180 
75 
3 . 1 332 
3 6 0 
5 385 
46 2 11 347 
2 . 3 531 4 
22 
13 3 6 6 5 2 9 3 4 2 7 483 
11 2 3 4 3 8 1 6 166 233 
1 6 4 1 1 146 195 5 5 8 
9C7 7 7 1 95 4 2 1 
4 7 7 3 0 6 62 4 1 4 
48 199 1 935 
1 6 1 9 2 0 
34 23 3 278 
. . . . . . 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
1 1 29 
5 
6 
2 1 8 















4 3 154 
3 2 48 
1 1 62 
1 1 28 
25 
a a a 
2 
19 
107 . 514 
5 85 
29 . 108 
9 16 
2 . 597 




2 1 38 
111 
9 2 213 
Italia 
144 
2 3 6 
3 0 0 
3 1 
5 6 5 4 
4 0 7 8 
6 1 
5 6 2 
5 126 
I 533 
2 8 6 2 
3 4 2 
4 3 
16 153 2 1 5 4 




1 1 9 0 
U 
113 
54 8 6 9 




U 4 0 6 
162 
5 8 0 
1 1 9 5 
5 8 7 
330 
5 9 2 
3 
U 
16 8 9 4 
1 9 7 8 
4 752 




5 4 9 
46 
l 7 9 4 
5 896 
2 1 9 1 
75 
4 7 3 2 0 8 
128 8 7 4 
194 0 6 3 
39 594 
148 1 5 0 
8 373 
7 0 8 6 



































2 1 9 
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T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
N I G E R I A 




































8 4 4 5 . 3 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 




. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















• A N T . F R . 



















































7 6 Í 1 7S5 
2 167 136 
4 4 3 8 5 2 6 





STUECK ­ NOHBRE 
1 0 7 9 
575 196 
7 5 8 91 
9 6 1 124 
230 48 
5 3 5 75 
12 1 
2 8 1 a 
519 18 
151 19 




2 1 6 23 
64 




































2 6 7 32 
1 665 3 2 3 
4 2 2 46 






2 3 1 


































. . a 
7 
. . l 




. , . 5
. . 




























. , I 
. . . ' 











































3 0 1 4 
1 2 8 4 
4 6 9 
, . 61 





























































































5 7 9 
854 
318 































. . 1 
. 41 
























, ,f— NIMEXE 
C H I L I 







































8 4 4 5 . 3 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































































































3 6 0 3 
6 3 4 6 
2 8 8 0 
2 0 9 2 
156 
77 












1 6 3 7 




























































1 6 6 3 






















































































N e d e r l a n d 
13 
I C 
4 7 9 
2 1 7 
















































5 5 6 7 
1 3 6 8 


























































































1 2 3 3 
1 8 9 3 
8 3 0 



















































7 3 1 
2 0 2 












, . 5 
6 
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8 4 4 5 . 4 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 














. A L G E R I E 




E T H I O P I E 










C H I L I 
ARGENTINE 






B I R M A N I E 
THAILANOE 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 













8 4 4 5 . 4 7 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG­CEE France 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 























STUECK ­ NOHBRE 
1C6 


















































1 450 Π 
















































19 17 55 
5 11 17 
U 1 17 
1 1 10 




5 . 33 
. / 















































î 32 11 6 1 3 
> 10 6 185 
17 . 2 2 1 
) 16 . 152 
> 5 5 196 
1 2 2 5 
i . 1 
U 
3 . 30 
34 
8 


















Ί 3 6 1 161 
1 4 . 49 
1 . 1 80 
3 4 
2 34 . 2 7 
. . . 5 
































































2 1 1 

























, , , Ε — N I M E X F 
8 4 4 5 . 4 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 


















• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GHANA 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 











C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 







. A L G E R I E 







a C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
­CONGOLEO 
ANGCLA 





'TiTTUECK ­ NOHI 
1 842 
1 3 0 1 
1 4 8 8 
592 
4 6 9 
1 6 5 9 
55 
3 6 0 
1 0 5 6 
306 
7 0 5 
1 9 2 4 
1 134 
2 7 6 
8 0 0 
99 
2 0 2 5 
















7 1 0 
1 363 
5 6 1 
2 2 6 
8 
17 




















4 1 8 
37 
15 
22 4 8 0 
5 6 9 2 





























. . . 1

























STUECK ­ NOM 
90B 
524 
4 9 6 
792 
520 
9 3 7 
17 
9 3 
3 3 8 
9 0 
143 




































































































3 3 8 
























6 8 9 
, 4 1 5 
959 
21 
2 3 6 
675 
2 1 1 
4 9 0 
1 004 













































1 9 1 
2 9 1 
36 
3 
11 5 1 4 
2 9 1 7 
7 512 










3 6 0 
a 
86 































I t a l ia 




. 5 8 1 
21 




3 6 0 
1 2 1 
4 1 7 
39 












































9 3 2 6 
2 0 9 8 
5 692 
2 5 2 5 




1 7 9 
109 
131 






















. . . . 1





1 4 5 0 
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SALVADOR PANAMA RE .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE IRAK IRAN ISRAEL PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE VIETN.SUD CAMBODGE INDONESIE MALAYSIA PHILIPPIN CHIN.CONT COREE SUD JAPON FORMOSE HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANOE PORTS FRC 
M C N 0 E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.ACM CLASSE 3 
8445.54 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI 
1«LANDE NORVEGE SUEDE 
F INLANDE DANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE TURQUIE 
U.R.S.S. ALL.H.EST POLOGNE TCHECOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE TUNISIE 
L IBYE EGYPTE 
­C.IVOIRE GHANA NIGERIA .CAMEROUN 
.CONGOLEO ETHIOPIE OUGANDA .HADAGASC 
R.AFR.SUO ETATSUNIS 
CANAOA MEXIQUE .ANT.FR. COLOMBIE VENEZUELA PEROU BRESIL CHILI ARGENTINE LIBAN 
IRAK IRAN ISRAEL JORDANIE ARAB.SEOU PAKISTAN INDE BIRMANIE THAILANDE INDONESIE MALAYSIA CHIN.CONT COREE SUD 
JAPON FORMOSE AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
EWG­CEE Franc· 
240 15 
237 10 2 
7 1 1 15 15 24 57 26 2 K l 2 42 2 18 6 4 33 93 7 74 210 5 1 15 12 6 4 2 28 10 8 2 1Í3 76 16 55 2 13 48 4 2 89 37 
23 1 3 
U 270 1 213 3 240 313 6 321 610 2 767 314 1 446 151 56 33 45 31 260 59 
S7UECK ­ NOMBRE 
841 1 C61 152 2 016 126 8Í2 273 278 42 
522 73 22 8 265 3 
441 8 127 6 578 3 2 333 246 821 6 182 9 220 60 1C6 20 913 7 5β9 ;ι 1 4 2 13 1 2 16 9 1 56 23 
tlS 164 
121 131 41 35 
115 3 27 89 67 21 
63 4 19 17 
57 7 51 1 16 16 614 31 662 7 
225 10 166 13 32 32 23 7 267 117 46 77 4 51 4 
24 9 159 27 23 2 24 1 139 71 77 1 79 15 80 2 ice 25 5 430 2 37 12 9 5 14 22 8 259 2 5 
IB 873 2 067 




472 432 24 14 16 4 
a 
* 
70 . 64 56 2 











266 175 61 44 23 . 1 9 
4 137 . 61 2 
7 1 1 





2 2 1 . . . a 
. . 2 
i a 




2C4 51 18 50 1 2 37 





6 . . 22 28 19 75 42 2 3 3 18 52 74 186 1 io 6 2 7 8 2 73 15 47 12 38 106 
6 • 
5 550 1 613 2 912 1 622 896 14 8 129 
604 3 39 
921 . ?32 
359 < 1 
21! 
267 86 444 
1 343 
4 79 
103 63 60 192 628 1 . 10 2 5 2 506 24 . . 22 15 1 . 39 1 
17 67 1 . 297 338 
108 124 . 6 84 61 57 46 











. 2 78 5 23 . . 6 1 12 28 . 9 . 5 
. 21 2 3 3 1 6 1 6 146 
15 3 
3 767 707 2 714 773 320 5 5 23 
163 433 895 462 . 75 2 47 
162 26 127 734 336 70 104 25 714 105 . . 2 . 2 6 . 17 . 6 
90 12 . . U 1 
3 24 . a 
285 514 
107 29 . 7 181 9 16 1 
U 119 1 42 23 67 50 6 2 . 9 4 4 . 1 2 . 39 1 
6 312 
1 953 3 476 l 551 872 10 . 10 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
8445.55 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE RCY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEDE FINLANDE CANEMARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YCUGOSLAV GRECE TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST POLCGNE TCHECOSL HONGRIE RCUHANIE BULGARIE HAROC .ALGERIE TUNISIE 
LIBYE EGYPTE SOUDAN 
.SENEGAL ­C.IVOIRE GHANA •OAHOHEY NIGERIA .GABON ­CCNGOLEC .BURUN.RW ANGOLA ETHIOPIE HCZAHBIQU •HACAGASC ZAHBIE 
RHODESIE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA HEXIQUE 
SALVADOR PANAHA RE DCMINIC.R 
COLCHBIE VENEZUELA EQUATEUR PERÇU BRESIL CHILI PARAGUAY ARGENTINE LIBAN SYRIE IRAK IRAN ISRAEL ARAB.SEOU KCHEIT PAKISTAN INDE CEYLAN BIRHANIE THAILANDE 
VIETN.SUD HALAYSIA PHILIPPIN CHIh.CONT 
COREE SUD JAPCN 
FCRHCSE HONG KONG AUSTRALIE N.ZELANDE 
M O N D E 
CFE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAHA .A.AOM CLASSE 3 
8445.57 
FRANCE BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEH.FED ITALIE ROY.UNI IRLANDE NORVEGE SUEOE FINLANDE CANEHARK SUISSE AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE 
TURQUIE U.R.S.S. ALL.H.EST PCLCGNE TCHECOSL HCNGRIE RCUHANIE 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBR 
2 564 1 208 1 934 538 726 897 88 534 892 299 391 1 981 1 373 471 632 216 375 96 123 1 86 106 150 83 B4 30 59 22 
54 37 
17 
2 14 9 3 92 5 16 3 10 29 16 
7 7 
11 601 1 759 192 208 
32 1 7 
21 197 13 39 133 94 7 70 37 5 69 230 53 U 18 98 268 3 29 43 
7 96 30 170 
18 116 
16 25 189 65 
21 582 
6 970 Il 314 6 539 2 489 77 82 808 
. 46 32 153 82 35 2 4 79 18 28 36 13 1? 61 ? 15 8 5 . 2C 8 2 3 1 13 se 10 




315 514 159 161 2C 6e 42 
STUECK ­ NOM! 
3 206 3 956 3 291 2 095 1 295 843 68 1 029 1 825 688 621 3 210 2 288 721 635 121 2 056 
705 47 10 109 70 57 22 
. 576 177 50E 67 15e 31 19 5 17 . 264 64 112 125 9 127 
227 2 . . 1 !C 6 
Beig.­Lux. 
51 . 24 11 5 1 
i . 
123 
91 18 3 10 4 
a 
4 





43 U 1 796 
27 22 617 84 20 
Z 472 
29 L 265 
5 353 
2 1 800 
2 1 337 
9 428 
15 5 167 
312 52 116 
a , 
3 41 74 146 74 59 16 
! 12 
5 32 17 
! 5 a 2 1 90 4 9 3 9 
11 14 2 4 




18 ί 126 13 33 ! 97 47 5 41 15 4 64 225 1 42 8 15 96 254 2 29 16 5 08 U 142 18 106 15 24 8 2 
32 10' 70 12« 
L 17 594 5 592 Γ 9 458 ) 5 878 6 1 892 2 42 
\ 
c 
32 , 72 " 2: 
13 652 
2 670 ! 2 142 2 450 
1 189 1 475 1 26 l 1 , 
1 « ; 
Î 
1« 
818 1 767 632 607 2 522 1 802 455 146 80 609 243 3 
a 104 59 17 9 
Italia 
325 115 82 347 
a 
69 66 56 53 15 5 140 21 26 167 41 48 36 2 1 19 24 2 6 23 1 1 
49 2 





3 2 49 135 27 20 1 . 5 2 65 . 6 32 47 2 18 17 1 5 3 6 3 3 1 8 1 . 27 . 7 19 25 . 5 . . 16 5 
2 512 869 1 117 370 418 9 1 107 
337 510 376 457 
a 
173 8 181 27 37 U 273 417 147 359 31 l 318 233 37 7 5 10 16 7 
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. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 






















C H I L I 
ARGENTINE 




























8 4 4 5 . 6 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




























M 0 N 0 E 
CEE 
CLASSE 1 




8 4 4 5 . 6 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 






EWG­CEE France Belg.­Lux. 
5 3 26 
2 1 2 195 




21 3 . . 45 44 
2 5 7 2 4 7 
43 
117 9 1 
86 78 
9 0 90 
36 3 
1 2 3 
1 
25 







8 Î 4 133 2 
1 3 7 8 14 1 
1 ( 0 6 
7 9 1 25 
56 95 
62 3 
662 . 2 
19 19 
25 1 




2 5 7 134 
2 1 1 50 
7 9 1 6 



















3 9 8C0 5 4 3 2 
13 8 4 3 1 7 2 8 9 2 4 
17 5 1 5 1 4 3 2 53 
10 5 3 7 7 4 2 42 
8 0 4 5 2 2 2 3 4 1 
9 0 8 7 2 0 26 
7 7 8 75 ! 3 9 3 49 
S7UECK ­ NOHBRE 
































4 1 1 5 
1<5 2 
174 3 ' 
73 3( 
63 3 
12 1 . 
2 
9 
































i 1 0 
, , 3
























































































8 4 5 1 
12 0 9 7 
8 4 4 6 
4 0 8 4 
126 
9 
























































. 2 0 8 






























1 6 8 0 
3 815 
1 2 2 9 











. . 1 





. . . . 1 












































8 4 4 5 . 6 T 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



































8 4 4 5 . 7 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 







T U N I S I E 
EGYPTE 
. H A L I 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 



































1 189 2 5 
3 6 7 9 
5 8 3 7 
2 3 6 1 
89 8 
150 1 








































STUECK ­ NOMBRE 
2 1 5 





2 1 11 
124 6 1 



























4 5 1 
50 12 
Unité supplémentaire 




























1 3 1 130 
1 3 353 


















































56 4 1 3 0 
3 4 7 1 
20 . 97 
42 33 
7 3 7 4 
4 1 177 
1 . 2 
2 8 
2 . 60 
2 1 10 
1 22 
6 3 98 
9 a 1 1 5 
7 










































# . . 1 
. , ? 
1 
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V I E T N . N R D 
MALAYSIA 













8 4 4 5 . T 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
L I B Y E 
SIERRALEO 
GHANA 














C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 







B I R H A N I E 
THAILANDE 
















8 4 4 5 . 7 5 
FRANCE 



























2 8 6 1 1 0 1 3 
9 2 9 3 2 2 
1 356 4 7 3 
9 ( 2 4C0 
520 158 
Í 5 67 
47 45 
56 20 
STUECK ­ NOMBRE 
9 3 1 
6 1 9 16 
6 8 6 5 
166 35 
2 7 6 9 







3 6 8 
55 3 




















































7 C79 2 5 4 
2 6 7 8 65 
2 9 1 3 96 
1 8C5 4 1 
1 3 3 6 1C5 
37 10 
6 1 24 
152 28 
STUECK ­ NOMBRE 
4 4 1 1 
6 l ' I 7 3 6 
5 3 1 0 50 















































































1 6 7 3 
913 
2 2 1 6 
























1 4 3 6 
372 
763 





4 9 9 
4 6 9 
4 0 1 
a 






























































4 4 3 9 
1 6 1 9 
1 9 5 0 
l 3 2 7 





4 3 9 0 







. . 2 

































. . . 1 
3 











1 5 7 0 
4 7 9 
6 5 2 
2 7 4 










, ,f— NIMEXE 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC . A L G E R I E 
T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 




















COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 

























V I E T N . S U D 
INDONESIE 
HALAYSIA 
















8 4 4 5 . 8 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 











1 4 9 8 
117 
141 
1 4 7 8 
4 158 
1 298 
1 6 6 7 




6 0 7 











2 7 0 











4 0 5 
386 
2 1 3 
17 
4 1 





















1 9 8 9 
7 7 





4 0 4 
9 6 0 
162 
5 7 2 










2 8 4 0 
338 
188 
1 6 7 8 
1 0 2 8 
38 
31 
2 1 7 




88 6 0 8 
26 4 6 3 
34 8 0 7 
17 6 8 8 
27 184 
7 5 2 
8 2 5 
147 
France 






























12 l ï 
15 


















STUECK ­ NOHI 
6 3 
29 




























9 0 0 
















3 3 7 




2 4 7 
1 5 1 
138 
4 7 5 
45 5 
9 6 


















. . a 
45 











































8 7 8 8 
5 1 3 9 
3 0 1 0 












6 2 1 7 
5 7 5 
88 
95 
1 3 3 7 
3 8 0 4 
1 107 
1 4 7 2 
2 6 8 6 
3 4 7 2 
8 5 9 
315 
532 





























1 6 7 5 
1 7 3 9 












1 7 4 1 
74 





4 0 0 
722 
158 
5 3 9 
2 9 8 1 
56 
2 8 1 
1 4 8 9 







3 3 8 
172 
1 6 2 3 








7 1 0 4 3 
17 837 
28 9 3 8 
14 2 0 5 


























1 3 6 
6 1 












. . . 3 
6 0 







































2 5 8 9 
6 8 4 
1 2 7 6 
4 2 6 
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. A . A C M 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
GHANA 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 5 . 9 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 




























6 5 8 3 
1 9 1 1 
e x p o r t 



























3 19 137 
3 Î 4 7 3 5 3 0 9 





STUECK ­ NOMBRE 
3 3 1 
3 4 0 23 
4 0 2 17« 
370 3 2 
8 2 1 5 0 
6 3 3 34 
79 3 ' 
2 6 3 16« 
133 6' 
196 1 1 
372 24« 
237 51 
5 1 t 
7 3 6 63( 
28 
225 2' 

































7 6 3 7 4 57 
2 264 1 2 5 : 
4 4 3 0 2 9C 
1 8 7 3 1 02 




STUECK ­ NOMBRE 
1 9 2 3 
7 9 5 5« 
1 3 3 3 41 
1 9 8 7 17 
2 0 2 9 13 




2 4 6 
4 9 3 








































! i 32 


















3 1 0 
6 






ι : 7 
ι 
] 3' > 
! ' i 
i ; ■ 
! > ¡ 
. 1 
; 
L 3 1 5 










































Γ 2 7ΒΒ 
i 9 3 6 
1 388 
8 0 2 
) 3 2 7 
. L 1 
137 
! 1 0 9 6 
L 525 
8 5 1 
a 
1 4 2 4 
i 7 7 5 
36 
2 0 8 
512 
2 0 9 
! 4 3 6 
1 0 9 5 
9 3 8 
1 2 1 
i 3 8 6 
75 
l 2 2 2 
122 
12 





































































A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 




- C . I V O I R E 
GHANA 

















O C H I N I C . R 
JAHAIQUE 







C H I L I 













V Ï E T N . S U O 
INDONESIE 
HALAYSIA 
















8 4 4 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



























. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGER IA 
­CAHEROUN 
































3 1 2 
1 2 3 8 
247 





































2 8 3 
33 
2 0 4 8 4 
8 0 6 7 










15 ι . 







3 1 m 
S i 
9 1 2 
4 1 Ì 2 6 1 5 
273 9 7 0 
6 1 6 6 0 
204 27 
7 1 10 
60 1 
17 
STUECK ­ NOHI 
3 2 3 6 
1 4 9 6 
1 0 3 5 
1 7 0 1 
4 3 3 




3 5 5 
122 




9 6 6 
161 





























6 6 9 
2 3 2 
39 232 





























. . > 1 
1 
































8 8 5 




































1 7 0 
8 
21 
2 6 7 
33 
1 5 2 12 4 6 9 
1 0 8 3 896 
2 3 6 917 























3 0 5 










































1 1 9 


















3 3 3 3 
1 0 3 0 
1 3 4 9 




8 2 7 
4 1 7 
1 4 6 








3 2 6 
183 
19 
6 1 4 
42 
2 9 6 
6 
là a 16 
2 2 1 
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COSTA R I C 








C H I L I 





























8 4 4 7 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GHANA 
































8 4 4 7 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 





















2 1 4 ? 


















19 392 1 2C? 
7 9 0 3 4 1 2 
8 352 1 5 9 
5 9 3 6 110 
3 0 0 7 5 5 5 
3 4 6 2 3 7 
2 2 7 191 
9 0 3 
STUECK ­ NOMBRE 
517 
2 5 2 51 

















































4 138 4C8 
1 4 2 1 82 
2 0 1 3 134 
1 2 2 7 123 





























2 2 5 6 
l 6 0 6 
3 9 5 





































. . . 





































L 6 0 
• 
r 9 7 8 9 
ι 3 2 8 3 
) 5 7 1 9 
9 4 6 7 6 





















1 2 0 1 






















































2 5 4 1 
767 
1 4 0 5 
9 0 5 


















. . 3C9 
a 
. , 59 











. , 42 
7 
. . 44 
• 
6 0 3 1 
2 5 3 6 
2 059 
836 

















. . 23 











. . , , . . . . . ! 
573 



















































. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 



















COSTA R I C 

























































1 0 6 3 
3 5 0 




















STUECK - NOHI 
6 8 0 
59 8 
696 
3 0 7 






3 6 9 
4 4 4 






























































7 9 2 4 
3 0 0 1 
3 3 4 8 
1 8 5 1 































































U 3 0 
11 7 







































































































































1 7 7 3 
1 2 6 3 






















. . . . . 2 





















































2 2 6 4 
8 4 9 
8 0 9 
2 3 1 
6 0 4 
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8 4 4 7 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




































. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 6 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 
­ C E N T R A F . 
ANGOLA 




















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRALIE 










1 1 1 87 
53 1 
STUECK ­ NOMBRE 
9 7 3 
4 5 5 1 7 0 
5 34 24 
44 4 
153 40 




3 3 4 1 
3 9 1 21 























5 0 8 2 5 6 2 
2 159 2 3 8 
2 2 1 9 1C9 
1 4 5 1 40 
6 Î 2 213 
6 1 39 
138 118 
Î 2 2 
STUECK ­ NOMBRE 
186 






















































1 t e 4 7 3 4 
6 5 9 3 3 6 
634 2 1 6 
3 5 8 138 
3 2 7 182 
39 21 
























4 0 2 
14 





2 9 1 
2 339 
















































I 3 0 
> 3 60S 
1 4 6 5 
> 1 8 5 3 
. 1 301 

























. , ,  a 
. , . . . 1 
1 
3 
















































































































844 1 . 7 0 
FRANCE 
BELG . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FED 


















. C . I V O I R E 
GHANA 

































. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 4 7 . 9 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
GUINEE RE 



















COSTA R I C 
PANAMA RE 
C O M I N I C . R 
EWG­CEE France 


















































1 9 8 7 
7 6 6 
8 4 2 











STUECK ­ NOH 
2 4 1 7 
9 5 3 
9 9 7 
2 6 5 0 











































4 4 3 






































































































































1 4 8 6 
607 






2 2 6 
4 8 1 

























































. . ? 
10 
1 
. . 3 
. . . 3
27 
. 12 















. 1 0 5 
1 5 2 3 
5 4 4 








1 0 4 
4 6 1 
2 5 6 
242 
1 3 3 5 
10 
3 2 5 
4 4 7 
29 
. 6 
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­ A N T . F R . 

























V I E T N . S U D 
INOONESIE 
MALAYSIA 






N . ZELANDE 
.CCEAN.FR 








B 4 5 1 . i l 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

























L I B E R I A 
. C . I V O I R E 

























COSTA R I C 
PANAMA RE 
D C H I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 





































18 2 2 8 






t « l 
France Belg.­Lux. 
e x p o r t 
N e d e r l a n d Deutschland 
22 
5 l 6 
. . 14 
5 
. . « . . . . a 
a « 
a a 
. . . .  9
6 




a a a 
. 7 
. . . 16
2 6C3 4 6 4 1 1 ! 
1 9 6 8 2 6 9 9< 
342 147 1 . 
135 77 l î 




S7UECK ­ NOMB 
106 0 1 7 
. 4 5 62 
34 4 1 8 
4 1 7 7 3 
20 C49 
1C6 4 6 0 
1 5E6 
874 
12 7 6 7 
24 8 6 5 
15 6 4 6 
19 9 1 0 
19 C<8 
32 178 
4 0 1 5 
22 4 1 4 
578 
4 34 
5 6 6 5 
5 376 
2 7 7 
3 4 7 
182 
U 722 
6 9 3 
2 3 8 5 
t t l 
416 
2 3 8 
3 f 4 
4 ( 3 
1 356 
i l l 
3 19 
1 877 
1 4 2 9 
521 
4 2 9 
3 0 7 0 
3 1 6 
4 4 1 
2 6 1 
4 8 7 
1 5 8 1 
4 8 6 
839 
2 5 8 
12 7 5 7 
5 5 9 8 7 3 
16 7 1 6 
6 167 
2 743 
4 6 8 
9 4 0 
2 0 3 6 
1 160 
755 
1 6 6 8 
4C9 
1 399 
7 6 7 
6 2 1 
635 
1 3 2 1 
14 366 
17 552 







9 9 5 . 16 9 5 ! 
2 5 8 128 
7C4 1 U 9 7 ! 
2 2 4 . 9 83( 




1 5 5 1 7 23 ( 
134 . 97" 
4 . 3 20C 
3 9 3 1 3 122 
3 85C 
172 . 922 
2 146 . 2 C02 
13 . 16< 
. . a 
2 7 0 . 292 
227 
2 7 7 
4C 
. . . 921 
14 . 182 
1 4C3 1 21 












a a a 
a a a 
14 a 41 
4Θ 
1C4 . 195 
40 
l i '. 90 46 . 3 037 











578 . 123 







1 4 1 9 
1 3 8 1 . 10 954 
1 . 7 770 
798 





L 6 0 
4 
► 3 




























1 1 8 6 0 
2 558 
I 8 0 7 




I 4 3 5 9 4 
24 572 
26 6 7 0 
. ) 9 9 9 5 




11 7 8 1 




1 9 1 6 
12 8 4 3 
282 
294 












5 4 0 
172 
135 

















6 9 0 
181 
3 5 6 
8 5 0 
4 1 ? 
6 86 
7 8 0 
44 






3 6 5 6 
115 
1 858 
14 6 5 8 
4 2 6 8 
754 
2 3 70 






























9 96 7 
3 2 5 5 






42 76 3 
12 4 6 0 
7 362 
29 0 9 0 
. 32 713
972 
. 2 2 9 4
5 712 
3 6 5 0 
2 682 
4 4 7 9 
6 893 
1 0 0 4 




5 0 3 7 




6 7 9 










4 2 8 
277 




















































V I F T N . S U D 
INDCNESIE 
HALAYSIA 

















8 4 5 1 . 1 6 
FRANCE 
E E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y F 
SOUCAN 
.SENFGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.CAHCHEY 























COSTA R IC 
PANAHA RE 
H A I T I 
C C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAHAIQUE 
INCES OCC 








C H I L I 










4 5 2 
1 6 5 3 




1 7 7 4 
344 
1 109 
2 2 1 
257 




18 4 4 7 
7 6 1 
15 4 5 7 
8 794 
2 6 5 
25 362 
9 2 8 
29 7 4 1 
25 6 9 8 
2 119 
9 4 4 
4 5 9 
1 4 1 4 798 
257 239 
9 1 6 9 2 0 
2 2 1 283 
2 3 9 6 2 7 
5 7 4 6 
6 8 3 1 
1 0 0 1 
Unité 
France Belg. ­Lux 
supplémentaire 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 











6 1 9 
4 0 5 
I C 3 1 8 
3 0 2 189 
78 2 3 1 
99 137 
3 3 2 1 153 
166 4 4 6 
143 6 3 8 
52 7 2 249 
1 2B7 14 089 
9 1 2 5 1 
4 614 5 6 8 0 
2 2 8 1 3 4 3 6 
155 
1 7 4 7 13 9 9 1 
22C 4 2 6 
2 3 0 6 18 242 
12 0 8 4 2 661 
48C 602 
, β 315 S 247 
12 5 0 1 147 4 9 1 8 5 4 522 0 9 1 
2 181 129 56 4 2 3 104 8 3 1 
6 145 4 376 2 8 8 3 1 3 107 
2 4 3 4 2 35 7 8 1 1 2 7 2 8 9 
4 175 14 57 102 103 4 9 9 
392 10 2 5 5 1 692 
2 176 1 1 1 4 6 1 4 8 9 
4 1 6 5 4 
STUECK ­ NOHBRE 
29 6 1 0 
U 6 0 8 
15 339 
880 
3 9 9 4 
35 8 1 8 
3 3 1 
1 329 
4 4 4 6 
6 C91 
5 4 0 0 
5 0 0 0 
8 8 1 1 
4 9 4 
6 864 
5 530 
1 4 9 1 




3 7 1 
343 
9 20 
1 0 3 8 
2 4 0 1 
1 4 0 3 
6 2 0 
243 






4 7 4 
112 
340 













3 9 0 9 
3 5 7 







9 3 9 
257 
4 2 5 
106 


















5 1 15 778 
14 . 2 6 6 
176 21 12 595 
4C 10 23 
3 9 4 1 



































2 1 '. 
3 8 1 
23 . 
, 
1 3 5 9 8 
1 35 4 7 4 
2 4 5 
1 1 145 
7 3 4 9 6 
5 4 0 7 
2 5 2 0 6 





1 4 5 1 9 
4 233 































5 3 7 
59 
1 196 
87 6 3 2 
3 875 
8 1 
4 1 8 
345 
1 2 7 3 
9 8 7 
1 352 
9 4 2 
. 6 4 4 
36 
2 9 8 
68 
3 9 6 
67 
22 
2 2 2 6 
53 
1 115 
7 5 4 4 
1 161 
1 2 8 2 






1 6 0 4 
3 0 9 
4 4 8 




3 5 7 
165 
6 7 3 
574 
16 





3 2 7 
4 6 3 
3 0 7 1 
4 1 9 
4 9 6 3 
2 9 9 9 
U O 
9 6 2 4 
2 8 2 
9 193 
10 733 
1 0 3 7 
6 2 6 
1 6 7 
3 8 8 2 0 5 
9 1 6 7 5 
2 2 1 3 7 6 
55 7 7 7 
74 8 3 7 
3 1 9 7 
2 0 1 7 
3 0 6 
13 8 2 6 
3 7 8 8 
2 5 4 7 
8 0 7 
1 2 8 
2 
177 
9 2 3 
6 0 7 
172 
5 4 9 
3 8 5 
2 
319 
1 2 9 4 
2 7 0 







4 8 1 
9 0 4 
1 1 9 0 
5 2 8 
2 1 7 
157 
5 0 
2 2 9 
1 0 8 4 
3 9 

















2 7 6 
2 6 9 
252 
3 0 4 
101 
2 0 
2 2 6 







3 6 0 9 
3 063 
79 
3 6 8 
1 0 1 7 
18 
15 
2 1 0 
11 198 
3 3 7 
48 
2 1 5 
6 0 4 
4 2 0 
147 
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6 4 5 1 . 1 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . [ V O I R E 
GHANA 


















D O H I N I C . R 







C H I L I 
ARGENTINE 
L IBAN 




































5 S 65 
3 5 1 
183 
β 6 4 7 
3C3 
2 256 
3 3 6 6 
3 2C0 
116 
4 1 4 
3 4 4 543 
6 1 4 2 1 
156 266 




1 3 3 9 
France Belg.­Lux. Nederland 
1 
a a a 
21 
3 1 1 
4 
a a a 
a a a 
3 
1 1 
a a a 
4 1 28 
45 
60 . 1 
a a a 
a a a 
a a 6 
a ■ a 
, . a 
a a a 
a a a 
112 
6 556 126 6CB 
6 2 4 37 3L1 
2 7EC 20 166 
4C8 l a 13a 
3 168 57 127 
7 6 1 4B U 
1 768 . 2 
4 1 2 · · 
STUECK ­ NOHI 
22 C70 




25 ese 4 1 0 
597 
3 2C6 
9 3 5 6 
1 5 6 6 
4 7 7 7 
9 162 
5 5 1 9 
1 237 






























65 6 6 8 






6 6 5 
30 
121 




5 6 7 6 
120 
3 6 5 







5 3 3 
110 
753 





4 2 8 
2 4 9 224 
70 6 5 4 
157 7 2 1 
59 515 
19 5 8 2 
6 7 1 
4É2 
646 
8 8 163 
18 . 2 532 
8 23 
14 1 15 761 
152 . 755 
a 4 2 6 96 
123 
2 . 165 
1 . 9B6 
3 1 4 1 9 9 
3 4 8 
2 . 1 035 
3 3 2 669 
723 
55 








1 . 2 9 
3 . 6 
1 . 5 
1 
35 . 2 






2 a 4 
3 a 1 9 
1 . 98 
. . . 2  1 
3 
2 1 
2 0 a a 
2 
3 
4 6 2 
2 5 6 7 6 9 
5 8 a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
14 
a a a 
3 
1 
a a a 
a l a 
5 84 
. . . l a a 
9 
a a a 
5 
1 a 8 
4 
2 a a 
a a . 
a a a 
a . . 
a a a 
• ■ a 
1 a 1 
. . . 1
a a a 
. 
5 2 4 50 42 6 1 5 
152 3 2 27 211 
3 4 9 16 14 549 
17 8 12 383 
3 1 7 1 765 
127 . 119 
1C9 . 6 
76 1 9 0 

































12 0 2 7 
3 c a i 2 326 
a 
2 6 2 9 
16 156 
69 






2 6 4 0 
399 

























9 4 9 
4 3 4 2 7 












4 9 7 
107 












7 1 0 
737 
34 
1C7 6 6 8 
2 0 063 
83 4 9 0 
29 748 
3 7 4 5 
26 
37 











3 3 4 5 
539 










20 9 6 8 
12 2 4 7 
2 3 3 6 
30 371 
1 333 
1 4 1 6 




o 4 3 4 
. 6 9 9 4
2 ia 
a 
6 3 4 
2 7 3 5 
4 5 7 
978 




























3 3 9 
15 
2 4 9 4 
22 129 
3 708 




























1 4 6 0 
4 0 4 
97 9 5 7 
23 156 










































8 4 5 1 . 3 0 






. A . A O H 
8 4 5 2 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






































. A . A O H 
CLASSE 3 
B 4 5 2 . 2 1 
FRANCE 
6 F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOHBRE 
























































. . 25 
1 3 
9 
STUECK ­ NOH 




































3 0 7 6 
1 125 


















STUECK ­ NOH 
43 6 9 5 
u eoe 15 C51 





2 4 8 2 
2 4 4 4 4 4 3 3 
4 6 9 1 
2 755 
6 0 2 0 
4 4 2 0 
7 534 











































l i i 
7 
1 3 ? ' 




















































, 28 2C 34 





























2 1 5 700 1 4 8 
4 4 5 1 285 16 








3 1 9 5 385 5 7 1 2 
6 4 0 4 6 7 2 9 







9 0 4 1 3 9 5 
2 003 2 4 3 0 
3 275 1 3 2 6 
53 
2 4 7 8 3 502 
40 
3 572 3 8 9 1 
152 3 8 3 8 
615 1 3 1 7 
33 4 8 7 
32 3 5 7 
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COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
D C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 







C H I L I 































8 4 5 2 . 2 3 
FRANCE 

























84 5 2 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
EWG-CEE 
ne 
2 0 1 
184 
1 9 4 8 
4 2 2 
653 
3 2 5 
7 1 0 









4 2 1 
113 
4 9 4 
4C8 
9 3 1 
4 3 1 
2 5 6 
2 3 0 
6 1 5 
78 
4 2 8 6 
2 2 6 7C6 
20 5 39 
8 9 8 3 
7 2 2 
2 7 8 
5 3 5 
6 4 3 
7 2 3 
4 7 4 
4 9 1 
186 
139 
5 9 6 
175 






4 9 9 
4 176 
2 827 
3 3 9 
3 1 9 
170 
74 
1 0 4 5 
6 5 3 
113 
113 
3 5 0 
6 7 2 
78 
193 
2 3 9 
147 
2 0 9 2 
57 
4 520 
3 5 6 8 
2 6C9 
29 2 4 1 
2 632 
27 4 3 5 
4 2 4 4 
191 
5 4 4 CC6 
87 0 9 9 
3S3 299 
5 1 9 1 7 
60 3C8 
2 0 7 3 
1 5 1 4 

























4 6 8 
. 40
. . . E4 
26 









. . . . . . 25 







6 4 5 
• 
14 3C4 
1 0 2 9 
12 412 





STUECK - NOMB 
2 1 4 2 2 
3 7 1 8 
4 4 8 7 
1 Í 5 
5 9 9 6 
5 2 7 7 




54 6 8 8 
4 6 8 7 
4 3 2 
24 
2 ! 3 
U O 
2 0 4 5 
9 7 3 
1 4 2 7 4 9 





3 4 1 
3 
. ICO 
. . . 23
. a 








STUECK - NOHBI 
17 867 
2 71B . 2 6 6 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d 
12 64 
14 7 5 : 



















'. i 5 1 716 
l 9 0 
, , . . . , ,  a 
a 




. . . . 4 
a 



























































4 7 4 
72 9 7 1 
5 138 















6 9 4 
2 1 5 


















6 3 3 
7 9 5 
17 4 2 8 
2 6 7 
3 3 7 9 
6 2 1 
• 
161 125 
3 2 3 9 5 
117 6 6 6 
U 0 4 0 
10 302 
4 0 0 
99 
762 
2 1 183 
3 2 3 4 
3 287 
. 5 9 7 1
4 9 7 1 
. . . 1 C06
5 2 9 0 1 
4 7 1 2 
2 5 0 
. . . 1 5 4 0 
6 6 2 
134 153 
37 189 
84 9 9 5 
17 392 








1 4 4 2 
2 5 4 














3 8 5 
393 
8 9 4 
354 
2 2 7 
2 0 4 
5 2 9 
57 
3 6 8 7 
129 850 
14 8 4 2 
7 107 
6 6 2 
2 2 5 




3 2 7 
186 
139 
5 5 0 
108 
2 1 4 
4 7 4 
72 
106 














5 0 7 
23 
190 
2 1 4 
U O 
1 6 9 1 
42 
4 4 5 5 
3 335 
1 7 9 9 
11 0 4 1 
2 362 
33 9 3 2 
2 9 7 8 
1 9 1 
3 5 1 073 
50 9 9 0 

























1 9 0 4 
4 4 9 0 
1 103 
1 6 8 7 
122 
3 1 6 
2 
U 2 8 1 




































C C M I N I C . R 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 2 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 




L I B E R I A 




















COSTA R I C PANAHA RE 
CANAL PAN 
D O H I N I C . R 
. A N T . F R . 










1 0 6 4 
2 U O 









2 5 7 
59 
6 6 6 






1 7 3 3 
63 6 8 6 
5 114 






1 4 4 4 
B02 
263 
4 0 4 2 
4 2 
2 3 3 
75 
272 
3 1 5 
4 1 1 
3 0 8 
1 155 
4 9 4 7 
3 7 9 
5 8 4 7 
9 1 9 
74 
155 9 1 7 
32 3 4 7 




7 6 0 
1 3 8 1 
Unité 
France Belg.­Lux Neder lanc 
273 34 
242 3 4 5 7 
5C 
4 6 5 



























, . 22 
, . . 6 5 
. 176 





3 5 315 4 0 5 6 2 ! 
8 3 1 4 0 5 5 2 ( 
3 1 716 2 
627 1 
2 766 1 4 
25 1 
156 
2 a 1 
STUECK ­ NOM! 
15 6 4 3 
2 2 4 6 
1 7 9 0 
6 6 8 7 
4 3 0 




6 5 1 
520 2 448 
6 291 
4 4 5 
5 0 2 3 
1 C49 




















2 3 2 
112 
137 
41 7 0 9 
















1 . 12« 
9 50 
11 5 2 1 ' 



































9 6 7 
1 6 2 8 
9 
17 
6 8 1 
4 4 9 
809 
718 
7 0 2 















8 6 3 4 





















3 0 063 
5 5 9 9 
18 511 
3 776 




1 3 5 4 
3 53 
3 8 6 
• 369 





171 4 4 6 
7 0 1 
39 




















12 0 3 1 











2 6 1 
54 
I ta l ia 






5 8 1 
1 138 
1 3 0 2 
1 9 6 5 
114 
1 4 9 1 
10 0 0 0 




6 6 3 







28 9 6 5 
3 9 8 5 







2 5 5 
9 2 




2 6 1 
2 2 0 
2 2 4 
3 0 8 
7 5 4 
1 8 0 4 
U O 
2 9 0 8 
4 5 
52 
86 4 5 6 
17 842 
57 6 0 3 
6 595 
9 6 7 0 
113 
5 3 1 
1 3 3 6 
13 7 2 9 
1 7 6 3 
1 3 4 5 
6 4 5 7 
a 
3 0 2 3 
4 5 
263 
8 4 4 
5 9 4 
3 0 3 
1 7 3 7 
5 5 9 0 
2 8 0 
4 3 0 8 
1 0 1 6 
1 9 4 
2 1 9 1 
26 
75 
3 1 0 
3 1 
4 

















4 8 3 
37 3 7 4 
7 9 5 2 
3 9 5 5 
1 2 1 
32 








7 0 2 
2 8 7 5 
6 4 
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C H I L I 






























8 4 5 2 . 2 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 






COSTA R I C 
PANAHA RE 






C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 























8 4 5 2 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 









3 4 0 







3 0 5 
7 1 
3 59 










4 6 5 
1 2 2 0 
156 
78 1 
158 0 1 2 52 
26 796 2 
106 636 32 
14 7 7 0 4 
24 165 111 
7 3 4 3 
3 5 8 5 
3 7 4 6 
STUECK ­ NOMBRE 
8 5 4 2 
1 2 1 4 
6 4 6 1 
1 7 9 9 I 35 
581 
5 5 5 7 
87 
2 9 4 
143 4 
9 8 2 
9 0 0 
3 1 9 
2 133 
161 













9 5 3 5 2 
1 6 9 6 e 











3 4 1 








4 2 9 
2 0 1 
6 2 1 
8 ( 3 
1 4 6 6 
134 
4 9 7 
3β5 
9 2 
54 530 1 73 
18 5 9 7 1 3 5 
24 7 1 7 2C 
8 0 1 8 4 
U 0 5 5 17 
4 6 6 2 
289 12 
155 
STUECK ­ NOMBRE 
4 3 7 6 
693 4 
1 140 1 
2 6 5 5 4 
3 24 1 
1 3 8 0 3 
62 
25 






i 6 i 
! 5'. 
! > ] 
7 
1 




















































23 4 0 8 
9 5 8 
2 1 786 
728 


























10 5 0 
9 
3 











, . , . 196 
. * 
3 3 2 6 6 
. 4 1 4 
5 1 355 
5 386 




























. io 2 
55 








2 4 6 2 
16 463 








. 4 8 9 



















4 0 3 
2 2 1 5 


























24 6 8 6 



















I ta l ia 






3 5 86 
105 
2 4 0 
71 
3 4 9 





4 0 9 
68 
6 
3 0 2 6 
. 199 
8 6 0 
142 
62 
113 7 6 9 




6 6 5 
3 1 6 
243 
1 5 9 1 
231 
5 6 5 8 
3 2 5 




6 2 9 
U O 
2 1 6 














7 2 9 2 
5 2 9 
1 038 








3 5 7 












7 7 8 
5 5 0 
47 













2 7 0 




. 4 4 













U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
HARCC 
­ALGERIE 




L I B E R I A 

















. A N T . F R . 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 5 2 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEC 













L . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
HARCC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SDUCAN 
. C . I V O I R E 















COSTA R I C 
FANAHA RE 
C O H I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAHAIQUE 
EWG­CEE 
7 6 4 
1 349 
146 








































. 3 3 
59 
27 














24 2 5 5 
9 2 2 8 
U 893 
5 6 2 7 





France Belg.­Lux. N e d e r l a n d 
17 4 63 
2 . 2 1 
, a a 
. « 15 











































4 8 1 73 1 91«. 
121 57 603 
119 12 1 245 
50 4 541 
233 4 64 
44 4 
73 . 2 
a a 1 
STUECK ­ NOH 
5 5 3 7 
1 795 
3 4 0 5 
152 
3 4 1 1 
5 0 4 5 
70 
1 C75 
1 5 7 8 
755 
1 0 7 4 
2 517 





















2 6 2 9 
3 9 3 0 











2 2 1 
5 1 a « 
1 6 
3 2 141 
9 0 12 
a a a 
. 1
. ■ 
. . . . 5 
. . 1
6 
• · ■ . 












5 9 1 
1 117 
112 











































5 7 8 
27 
6 3 4 
119 
3 
10 6 9 8 
3 4 3 1 
6 2 8 2 





5 3 0 4 
1 7 4 0 
3 3 9 8 
3 3 0 9 
5 045 
70 
1 0 7 4 
1 9 7 6 
755 
1 0 7 4 
2 507 
1 9 1 9 
7 3 1 
3 5 6 6 
104 

















2 6 2 9 
3 9 2 8 






























































U 0 8 4 
5 0 1 6 
4 2 3 5 
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8 4 5 3 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
HAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
.SENEGAL 
















Í 4 6 
! 4 
79 
3 7 0 
749 










3 1 0 
2 9 6 
1 428 3 
2 5 6 
8 374 
1 2 7 7 
S4 11 
58 6 6 1 31 
14 3C0 14 
27 222 4 
e x p o r t 





6 4 6 
54 
79 
3 4 0 
7 4 9 











2 9 6 
1 3 9 a 
256 
4 6 358 
1 2 7 7 
36 
! 2 6 7 155 57 821 
> 2 4 1 146 13 7 5 1 
Γ . 8 37 123 
14 340 7 . 4 14 3 2 6 
6 5 8 9 120 26 1 6 80B 
2 0 5 3 
3 3 0 6 
140 
STUECK ­ NOHBRE 
1 2 5 3 
8 0 0 14« 
1 2 5 6 
395 : 
173 1 ' 
133 
9 1 
5 4 5 61 
134 
2 8 4 r 
4 6 1 
46 
















22 1 ! 
18 : 
2 1 1 3! 
9 769 861 
3 9 5 7 I t i 
4 8 8 5 5C< 
1 592 7 Í 
809 15C 
52 4 ( 
88 67 
118 




4 9 1 4 3 Í 


































26 . 137 
) . 1 261 
139 
11 . 9 9 5 
i . 8 6 4 7 
) ! 
. 
'. , ' 
'. 
m 





9 4 7 6 
134 
267 





















2 6 19 8 0 0 1 
17 9 3 096 
5 9 4 220 
5 9 1 4 4 8 
4 1 578 
3 . 1 
1 
107 
1 20 1 4 1 
7 31 
4 . 52 
48 6 a 
83 
2 2 177 
2 . ? 
9 
1 52 
1 . 16 










' . l i 
Ί - 2 
. i Ì a a a 
2 
l 1 4 1 
l 
a '. î 
9 
2 5 2 
5 












3 8 6 
i 50 
a 

















































6 4 5 3 . 3 1 
FRANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 












U . R . S . S . 




























. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 5 3 . 3 9 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FEO 














L . R . S . S . 






. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N IGER IA 
­GABON 
.CCNGOLEO 
E T H I O P I E 
.HACAGASC 
­REUNION 























1 2 2 5 
1 123 






















STUECK ­ NOHBRE 
281 
97 
4 9 1 
5 3 1 
5 4 0 



































1 9 4 0 
2 2 5 7 
9 0 4 














































STUECK ­ NOHBRE 
1 4 9 6 
997 
5 8 7 
4 C66 































































































































1 7 7 









































































































. . a 
9 6 9 
182 
273 
2 2 4 2 
a 
4 8 0 
i o 
42 






















. . 4 5 
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C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 

















. A . A O H 
CLASSE 3 
8 4 5 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 



























8 4 5 4 . 9 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 












U . R . S . S . 
PCLOGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 














































12 7 7 6 
β 0 1 3 
3 529 
1 810 
9 9 0 
40 
47 










. . 37 
13 a • 
4 5 8 2 
2 8 6 0 
1 2C7 





STUECK ­ NOHI 
1 6 3 7 
504 
8 7 1 
77 
6 1 1 
5S8 
150 
2 3 2 
129 
4 4 8 







2 5 7 
7 593 



















. , 9 
. . . . a 
















































7 2 7 
147 
122 
25 2 2 1 
5 8 1 1 
11 7 7 8 
4 5C6 
3 5C8 













































































. . . 17 



















. . . 5
1 


























































17 5 1 7 
3 4 6 5 
13 5 1 9 
3 9 5 4 






































































5 8 5 8 
3 6 6 6 
1 853 
1 025 
















































, „ F — NIMEXE 
8 4 5 8 . 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






































































































STUECK ­ NOHBRE 
7 7 0 9 
3 278 
7 6 6 3 
13 4 1 5 
1 8 0 7 
2 153 
2 2 2 
1 7 9 5 
1 4 6 7 




4 4 5 4 
74 






55 4 6 6 
33 872 
20 6 3 0 
14 133 


























STUECK ­ NOM 
3 9 1 363 
1 5 9 7 6 6 3 
4 S I 5 6 2 
3 4 9 7 9 4 
8 0 0 8 5 1 
5 1 6 164 
15 4 2 6 
133 2 5 6 
165 3 3 5 
15 249 
144 328 
3 3 4 4 0 9 
5 0 1 0 8 1 
2 256 
76 6 9 5 
9 591 
51 4 6 5 
15 4 0 8 3 120 
1 7 8 7 
16 £ 1 6 
2 30 8 
18 306 
2 0 5 4 4 6 
2 8 2 8 7 7 0 7 
19 7 4 4 
4 4 3 5 
6 2 9 9 7 
U 3 1 6 
25 0 0 0 
7 7 8 6 
4 0 3 2 
3 6 5 3 
1 0 0 3 
6 9 6 8 
20 593 
23 8 8 8 
6 0 7 2 774 
3 6 2 1 2 5 3 
2 2 5 9 7 0 7 
1 7 9 6 829 
168 7 2 7 
6 9 3 
3 064 
23 0 8 1 
STUECK ­
67 528 
12 8 4 3 
3 1 9 9 8 
1 7 1 190 
7 131 
34 5 5 7 
2 8 3 6 
4 139 
2 6 6 3 
7 142 
33 833 
4 2 836 
1 226 
33 3 7 7 
2 4 6 2 
6 7 0 
1 2 3 4 
17 0 7 5 
4 8 2 
65Θ 
2 5 7 7 
4 6 2 5 7 9 





















2 6 255 
32 




















6 1 0 É54 
3 4 5 £ 1 9 
2E4 162 



















































































































. 3 9 1 
78 










. . . 
2 655 
1 017 
1 6 2 5 




U O 112 
1 4 1 1 272 
2 7 6 8I<; 
122 123 





1 4 5 ! 
U 521 3 2 8 70« 
172 
17 976 
2 66C 5 4 1 ! 





19 6 0 ! 
565 






1 0 2 ! 
24 
1 6 ! 
23 
16 I I Î ; 
18 6 4 ( 
2 8 0 7 501 
1 9 2 2 385 
7 4 6 112 












5 0 : 
53 
49« 
'. 1 ! 
12 68« 
10 4 6 ! 
2 222 




1 7 4 0 
2 191 
4 9 4 8 
a 





6 2 2 
2 9 4 6 









22 5 1 0 






2 7 3 6 5 6 
137 9 4 2 
2 3 4 785 
6 6 4 0 7 1 
79 8 7 0 
786 
127 2 8 5 
154 471 
U 100 
1 3 9 089 
2 92 8 9 6 
139 705 
4 3 7 
26 814 
4 5 7 1 4 1 6 4 8 
7 168 





183 9 4 9 
2 143 
6 3 1 
2 0 0 
3 0 9 
3 0 3 
6 5 5 5 
3 7 0 7 
3 6 5 2 
6 3 5 7 
4 135 
2 260 
2 5 8 8 6 8 1 
1 3 1 0 4 5 4 
1 2 4 1 298 
933 753 




3 0 828 





1 2 9 6 











265 6 0 6 
2 575 
139 4 9 4 
44 3 6 0 
93 881 














5 9 0 
83 
15 
1 0 3 4 
23 








2 2 0 2 




2 1 7 
l 9 8 9 
192 
1 1 2 5 
13 3 5 5 
a 






4 1 1 
5 7 0 
175 
2 9 3 3 
2 3 2 8 
1 4 4 3 
2 208 . 1
. 15 
4 0 5 




3 0 1 
8 3 8 
a 
1 3 0 
2 6 6 0 
35 7 9 1 
16 6 6 1 
14 1 6 9 
1 6 9 7 








. . . . 1
. . a 
2 2 6 7 
a 
1 0 0 0 
a 
îoo 1 
4 5 8 8 
115 
2 3 9 6 
2 
2 0 7 7 
a 
7 5 0 
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6 5 0 1 . 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 





















. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 1 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 





















L I B Y E 










C H I L I 
ARGENTINE 

























8 5 0 1 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 











. M A L I 
L I B E R I A 
.CAHEROUN 
EWG­CEE France 




15 5 5 5 
86 9 5 8 
5 199 
4 535 
15 6 8 3 
3 6 9 
2 7 5 1 
17 2 7 1 
2 3 1 5 
7 8 2 
1 0 4 1 
Β 5 8 1 
24 1 4 7 
2 7E0 
9 0 6 
5 0 1 
3 7 5 0 4 0 
2 8 4 577 
62 6 2 9 
48 0 1 2 
t 5 5 6 
1 C86 
3 0 2 
1 2 1 5 
. 1 9 1 5
2 6 9 
7 2C3 
10 4 3 8 
3 24 
334 
3 5 1 
21 
66 
10 0 7 7 
162 
i o 





44 3 4 5 
19 8 2 5 
19 7 4 6 
U 4 4 8 
4 7C4 
9 7 8 
236 
55 
S7UECK ­ NCHE 
8 1 6 1 9 
2 2 4 6 6 0 
9 3 5 6 5 1 
7 0 7 6 9 7 
727 9 7 5 
83 635 
14 8 8 1 
20 7 2 4 
138 4 6 0 
U 6 4 0 
40 803 
2 3 0 169 
1 2 0 C59 
3 2 5 8 
8 1 9 £ 2 
3 772 
29 2 2 3 
23 510 









1 6 7 3 
18 3 12 
68 2t. 
2 2 2 3 
1 2 2 2 
1 195 
2 149 






Ί ,. ·■ 1 268 
360 
6 7 4 
2 172 
2 6 9 
1 106 
4 3 8 
U 9 8 2 
2 2 2 5 
17 6 ' 3 
5 7 9 5 
6 0 
. 68 4C3
140 4 0 4 
260 3 6 8 
655 252 
32 6 Í 9 
1 3 5 1 
9 4 4 
19 4 4 8 
6 9 8 
7 7 7 
15 8 7 0 
62 0 2 1 









1 4 3 9 
2 7 6 5 




2 1 9 
















4 8 4 1 
■ 
3 6 4 5 117 1 3 4 8 6 7 0 
2 6 7 8 0 0 2 1 1 2 4 4 β 7 
9 Γ 6 455 
43 7 128 
1.7 9 8 0 
2 4 1 4 
3 766 
2 568 
STUECK ­ ' . 





2 4 4 
2 3 0 
1 7 0 
42 
17 










16 8 1 4 
2 139 
















B e l g . ­ L u x . 
2 534 
. 4 044









. . 6 7C0 
2 0 
9 0 0 
• 
84 6 0 9 
74 552 
5 U O 
2 3 7 2 




. 5 5 7 9 6 9
38 0 0 4 
7 384 
194 
3 3 5 7 
















. . . 11 3 172 
1 
. . a 
91 
. . a 
68 
4 6 0 9 
4 0 0 




6 4 3 9 0 6 
6 2 6 3 9 9 
12 1 6 6 
3 587 












. . . . . 




















5 1 2 1 
1C5 3 0 4 
. 39 7B5
4 B U 
13 9 3 7 
6 194 
7 4 7 
3C2 









































2 1 7 4 3 5 
155 0 2 1 
5B 928 




4 4 0 
. 12 
e χ ρ o r t 
Deutsch land 
(BR) 
15 9 1 7 
88 3 3 3 
6 593 
76 3 5 8 
4 3 9 9 
3 9 3 9 
15 2 6 8 
346 
2 6 1 1 
5 3 4 9 1 eu 3 86 
1 035 
6 0 5 
17 316 
3 0 
. I l 
2 4 1 6 0 2 
187 2 0 1 
52 6 6 6 
33 5 6 1 




37 3 7 1 
46 8 7 5 
224 553 
, 6 0 488
3 2 3 1 0 
3 9 7 7 
15 107 
107 9 2 2 
10 6 0 8 
39 3 7 1 
149 243 




13 4 7 5 











4 9 8 9 
4 6 3 8 
3 77 
4 1 3 
638 
1 5 3 8 
9 7 
109 
3 4 1 
U 
92 6 
1 6 1 8 
543 
4 7 0 4 




2 5 6 
136 
376 
3 0 3 
1 1 7 2 4 
1 9 5 3 
2 571 
9 5 ? 
• 
638 9 4 0 
3 6 9 2 8 7 
4 4 9 2 0 4 
3 9 0 809 
19 0 3 6 
160 
147 


























































8 6 0 
0 2 1 







7 2 5 
7 2 0 
585 
2 
9 8 5 
8 0 0 
4 3 
U O 
1 6 0 
8 0 6 
238 
174 
7 2 4 
2 1 4 
728 






9 4 8 
a 
7 9 7 




. 3 8 3 









4 3 6 
6 
373 












6 8 4 
















. . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




L I B A N 
INDE 
P H I L I P P I N 




CLASSE 2 .EAHA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 3 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
HARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. H A U R I T A N 
. H A L I 
.TCHAD 































M O N D E 
CEE 
CLASSE 1 
AELE CLASSE 2 
.EAHA 
. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 0 1 . 2 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















U . R . S . S . 











3 2 0 1 
1 293 
1 4 29 




















STUECK ­ NOH 
1 1 5 4 
2 4 0 9 
3 107 1 0 3 1 
5 4 3 
6 0 3 
10 




3 3 3 9 
6 3 7 
138 
6 8 2 
































7 0 9 
40 
12 















8 2 4 4 
a 4 1 6 
5 7 8 5 
3 2 0 7 
3 2 4 
344 
3 4 6 






























































STUECK ­ NOHI 
77 0 6 4 
66 795 
69 7 8 6 
8 1 7 4 5 
83 462 
I l 215 
2 0 7 
1 127 
22 6 4 6 
46 7 0 6 
5 3 1 1 
17 2 8 3 
40 4 4 4 
23 152 
2 5 2 7 
17 9 4 9 
1 283 
6 7 9 7 
2 0 4 0 
794 
8 4 1 




4 6 6 3 
52 1C4 
2 4 9 4 9 
2 4 1 2 
. I l 
75 
805 

































4 0 1 
29 
4 
, . . . , . . . β
9 
. . . . . 1 
20 
. . . 5 0 3 
. , . . β
a 




. . . . . . . . . . 
2 183 
4 1 9 
1 273 
3 3 5 
4 9 1 
25 
. 
2 1 0 6 3 
18 9 2 4 
20 5E3 
6 1 6 0 














































5 1 5 
9 7 9 1 
4 2 8 7 
2 9 0 
5 7 1 
1 
3 4 4 
3 8 
1 7 7 
23 
3 6 6 






















9 2 7 
8 4 5 





3 3 4 
128 
132 
1 9 5 7 













































9 2 1 8 
4 588 





2 7 243 
37 0 0 1 
4 4 396 
52 063 
4 213 
2 0 5 
596 
17 5 9 9 
39 7 8 0 
3 1 8 1 
15 2 6 4 
32 170 
2 1 222 
1 153 
1 2 1 0 
5 4 1 
3 978 





I t a l ia 
6 9 1 
2 4 4 
3 8 8 




1 5 1 1 3 9 







1 1 9 1 
9 0 
4 6 
1 3 4 
29 



















. . 28 
a 
5 









1 5 9 
3 8 4 0 
1 2 4 4 
1 8 6 9 
1 4 2 3 




28 2 4 3 
3 0 7 5 
1 7 8 3 
4 8 0 1 
1 3 4 5 
6 
1 2 6 
5 6 3 1 
122 
1 6 0 
5 1 9 0 
8 1 0 
9 9 9 
10 2 6 1 
4 4 5 
2 3 9 0 
2 2 0 
4 5 6 
53 
1 7 0 
2 5 7 
42 
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A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­HAURITAN 











N I G E R I A 
•CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 




.GUYANE F EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 







































B 5 0 1 . 3 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 






GRECE . A L G E R I E 
T U N I S I E 
.GABON 
EWG­CEE France 
2 0 0 3 189 
9 9 7 ICO 
19 
1 7 0 
1 7 9 6 1 4 2 6 
3 4 3 0 2 9 2 2 
9 8 3 818 
6 3 9 3 
7 1 5 27 
44 44 
53 17 
90 9 0 
71 66 
3 2 4 314 
4 1 31 
45 23 
1 2 6 2 
8 2 6 7 9 3 
7 1 11 
46 38 
124 26 
5 7 9 Í 4 
4 6 8 4 5 1 
142 139 
137 133 
1 !4 135 
9 5 6 5 
93 
7 7 0 8 
7 0 1 8 
23 1 
174 I C I 
28 
124 1 
3 5 3 3 
2 8 0 1 6 1 
123 114 
55 
2 1 2 
6 8 9 9 2 1 4 
7 2 1 3 2 8 6 
3 3 6 1 153 
3 177 1 7 0 
9 4 8 3 4 2 
7 8 9 33 
9 4 0 6 
4 4 6 122 
43 
127 1 





3 4 5 8 142 
9 0 0 3 4 4 9 
167 3 
37 37 
2 8 7 30 
1 5 3 3 2 î l 
4 5 7 2 2 3 
2 5 8 4 1 541 
4 1 6 96 
184 
3 6 7 
6 4 0 3 
2 « 3 2 
6 45S 2 2 1 9 
3 2 4 5 95 
9 4 1 2 
4 9 7 2 55 
74 





9 5 8 55 
673 1 4 1 
4 3 1 8 2 3 3 
92 78 
109 43 
1 3 5 7 20 
2 2 7 9 I C I 




1 6 4 3 16 
194 
3 9C6 
2 4 7 5 166 
1 4 Í 5 6 3 4 
6C9 6C7 
45 
6 9 0 134 135 6 4 0 
3 7 8 857 98 6 6 4 
2 2 1 819 13 864 
163 9 7 3 8 182 
83 526 22 2 1 0 
3 8 4 1 2 4 2 3 
4 704 3 9 2 0 
5 8 8 3 9C2 



























. 9 2 9 
2 023 
2 493 






. . 2 
2 
8 

















98 4 7 1 
66 7 0 0 
19 6 5 3 
8 625 
12 0 3 6 













. . a 
l 
. . . , , . . 3
1 
2 







. . a 
73 
1 
. . . a 
552 
3 4 7 
6 


































îao 4 7 0 






25 4 9 1 
14 883 
3 558 
1 3 0 4 
6 4 2 6 
2 0 
1 9 9 
624 
e x p o r t 
Deutschland Italia 
(BR) 
1 0 7 8 7 3 3 
6 2 6 169 
19 
142 
2 7 2 37 
95 3 1 0 
1 134 
152 4 8 4 










8 9 0 
143 7 0 
2 13 
2 
3 1 U 
73 132 
10 22 
4 4 4 39 





3 3 7 27 
117 1 
« 4 5 
15 6 1 
1 163 4 0 4 1 
2 7 4 8 1 8 0 9 
6 0 3 106 
2 1 9 64 
3 6 0 58 
19 66 







2 1 1 7 
26 
3 039 20 





7 9 7 2 1 
3 1 2 
103 8 1 
49 265 
44 593 
156 6 0 
7 1 6 2 4 6 
4 7 3 2 
96 173 
4 262 3 3 4 
6 0 
179 836 
1 3 4 22 
3 5 6 93 
56 1 1 9 
24 
8 4 2 59 
6 2 0 68 
2 4 7 4 9 4 4 
13 1 
66 
1 153 45 
1 8 5 4 115 




1 129 121 
30 
1 7 3 1 1 3 5 5 
1 7 5 4 154 
5 0 1 26 
2 
45 
3 4 4 552 
160 7 0 3 37 9 0 2 
150 7 4 1 34 0 0 3 
131 4 0 1 14 2 6 1 
3 0 7 4 2 12 112 
287 3 1 3 
164 3 1 4 
2 366 1 9 0 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 



















. A . A O H 
8 5 0 1 . 3 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 




. H A L I 










N IGER IA 
.CAHEROUN 




















COSTA R I C 








C H I L I 




















































STUECK ­ NOM! 
9 1 1 
6 9 6 
1 174 
82 




3 8 1 
3 1 6 
142 
138 






























































































































































7 1 0 






10 1 0 
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Januar­Dezember — 1966 — Janvier­Décembre 

















B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FED 













U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
GUINEE RE 


















COSTA R I C 





















V I E T N . S U D 
CAMBOOGE 
INOONESIE 




. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 








8 5 0 1 . 3 8 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















3 9 2 0 
3 C94 
1 9 2 0 
4 0 3 6 
9 4 6 
4 9 4 
125 
73C 161 266 167 255 660 3C0 
STUECK ­ NOMBRE 
N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
STUECK ­ NOMBRE 
55 427 
eo 
290 26 116 2 4 8 1 3 171 










223 l 082 666 467 330 292 475 115 67 524 211 192 857 77 16 44 19 ICO 3 16 44 4 36 20 65 250 11 3 13 13 5 23 10 3 8 66 36 
14 β 
42 £2 U O 464 441 26 θ 21 7 5 11 29 1 
17 54 5 1 12 26 12 2 65 2 66 17 1 8 13 1C2 2 24 514 33 15 21 5 2 8 
9 806 
3 144 4 263 2 C51 
1 991 2C5 £6 2C6 
99 £4 111 91 21 1 9 1 28 10 12 62 16? 7 4 ? 18 
a 
1 6 3 . 79 16 65 . 3 3 10 . 4 2 10 3 a 12 
a 
a 
. . 6 70 14 355 4 . 6 7 . . 4 1 
. 16 . . 1 . . a 
. . 7 9 . 2 1 47 1 19 . , . 1 . 2 8 
1 573 
355 82C 163 
369 54 45 29 
551 




1 210 1 602 467 
85 41 4 1 
16 22 4 9 1 1 2 
482 111 142 61 221 7 
16 27 
10Î 41 51 9 3 
13 






18 7 3a 
6 9 86 82 
331 686 402 670 134 245 1B4 109 
103 94 791 
223 44 176 403 78 9 




9 33 2 
42 44 24 24 45 20 
11 
23 
17 37 2 
1 
11 2 74 2 
56 2 




















3 1 143 
10 
11 42 1 1 13 32 4 5 
1 00 2 7 

























T U N I S I E 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
























. A . A O H 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 














EWG­CEE France Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2C3 
4 85 27 25 4 6 158 74 17 44 
13 76 
2? 7 
1 26 38 3 16 3 8 
3 3 
5 2 7 14 7 9 
1 235 5 
10 
501 918 960 509 346 18 42 262 
47 IC 3 1 1 
? u 4 9 75 13 
4 10 
1 16 
676 155 766 ?0Θ 21C 13 41 
27 
STUECK ­ NOMBRE 
2 814 β 646 13 712 7 222 2 581 879 512 1 775 2 £34 17 479 
1 971 1 8 74 3 325 2 874 6 590 
4 040 972 2 036 
2 010 74 1 028 1 526 2 259 32B 923 902 
3 917 556 
¿Ül 726 
1 497 2 087 115 926 493 376 
2 460 99 
980 1 026 673 187 578 
119 632 34 975 54 408 
35 555 29 684 2 530 2 490 
56 2 
1245 580 1449 863 5534 476 
968 520 255 462 106 C63 7 609 28 012 146 933 305 194 53 581 
214 875 310 598 402 577 74 168 265 806 1 641 79 956 












37 369 13 130 13 782 12 232 10 201 2 441 




172 77 68 26 21 3 
312 239 66 56 3 1 
836 062 
353 C14 11 
11 376 6 
. 191 619 22 501 429 360 4736 
7 389 
8 622 
15 273 26 2 181 80 263 17 C34 430 β £4 4 8 C08 14 4 C55 
62 478 2 876 21 764 6 6 814 2 225 4 899 429 4 1 303 2 469 26 841 6 275 
195 20C 1300 600 
817 BOG 189 300 
51 800 6 6C0 4 5CC 116 400 17C ICC 45 100 178 500 122 5CC 134 000 25 000 68 800 1 OCO 50 200 
787 472 110 266 352 297 
55 897 22 887 1 000 1 419 26 491 127 493 7 962 
34 774 153 364 264 667 7 065 98 866 
358 4 159 
Italia 
15 
2 37 14 7 
1 5 158 20 2 40 

















14 39 7 3 
18 
339 
844 230 . 282 779 462 
775 529 421 971 155 884 804 618 304 962 




897 314 203 
726 497 822 87 924 223 376 
310 99 980 023 673 186 560 
220 
695 964 190 260 3 168 
301 
1 358 
25 6 701 
a 





2 090 647 121 843 80 
3 
71 289 16 496 16 633 56 165 
1 OH) 3 6 1 791 521 10 1 334 16 397 
1 Oil 6 718 83 B57 269 16 311 
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A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENEGAL 













. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 






C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 

























8 5 0 1 . 4 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 













. A L G E R I E 
T U N I S I E L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ANGOLA ' 
. R E U N I O N 






C H I L I 







P H I L I P P I N 










1 6 2 0 
655 
24 9 2 3 
96 5 0 1 




1 9 9 9 
6 3 8 1 
10 673 
3 4 5 9 
2 6C0 
2 1 6 6 3 
6 3 8 1 
1 0 2 7 
3 583 
56 7 3 7 
180 4 1 9 
13 5 6 4 
5 7 8 5 
10 0 2 4 
22 121 
5 813 
10 2 2 6 
12 9 8 8 
15 5 8 7 
8 4 3 2 
2 152 
1 0 3 6 7 7 
4 9 6 4 
1 2 7 6 
5 6 1 2 
4 3 7 
165 7 1 5 
83 6 8 1 
19 672 
65 528 
6 7 5 8 
10 4 3 8 
14 4 4 6 
5 7 9 




12 1 ! 4 
86 4 9 6 
24 1 5 5 
3 0 6 
9 145 
U 8 2 6 
1 3 3 6 7 3 5 8 
9 4 5 3 9C1 
2 2 8 0 7 8 3 
1 5 6 0 4 2 a 
1626 4 6 0 
57 5 1 1 
2 6 9 0 7 6 





6 4 5 
47 9C0 
232 7 5 4 
149 210 
66 
4 1 8C5 
1 9 6 7 
6 063 
10 6 7 3 
3 4 5 9 
8 6 6 
42 
46 
. 3 4 5 8
8 22 
















4 9 5 4 
2 2 2 
90 
. 75 
1 7 8 9 





7 5 2 6 
1116 2 7 1 
4 9 1 3 2 7 
68 3C3 
37 ICO 
556 4 3 2 
31 2 < 1 
264 515 
156 
STUECK ­ NOMB 
1 1 4 0 6 6 6 
2 6 8 5 5 5 8 1 
1 4 6 C 9 9 3 4 
3 5 3 3 8 4 1 
4 0 7 175 
5 3 4 4 7 6 
13 7 5 0 
160 1 3 1 
3 8 6 4 9 8 
58 0 6 0 
1 5 7 8 0 9 2 
1 9 1 4 6 6 
2 5 6 7 2 9 
6 6 5 4 3 6 
23C8 6 0 3 
112 4 9 1 
30 0 1 0 
116 
6 4 292 
183 0 3 5 
113 8 1 3 
8 8 4 1 
197 462 
3 5 9 8 
2 0 7C0 
50 3 7 8 
1 5 1 1 
4 0 033 
150 2 8 7 
38 2 1 8 
2 8 4 121 
24 7 1 6 
5 4 3 4C5 
3 3 8 7 5 9 
35 850 
26 9 8 6 
10 C56 
29 6 4 6 
2 5 7 6 7 4 
4 005 
65 2 2 0 
8 5 1 1 
5 5 7 0 6 0 2 9 
4 6 5 4 7 1S7 
6 7 6 2 538 
3 7 7 4 8 2 8 
2 3 7 5 2 3 9 
36 2 9 3 
168 4 8 5 
20 9 6 9 
. 1 3 4 4 3 2
Belg.­Lux. 
350 












1 1 3 2 7 0 
66 
3 9 0 0 
9 6 0 0 
a 
• 1 4 3 0 
5 1 
1 636 
4 2 1 4 
325 
6 2 388 
1 
600 
. . 46 141
53 583 
12 4 8 7 
6 4 1 0 
4 
1 3 0 0 
. 24 
„ 
, 9 9 0 0





5 4 5 9 4 3 0 
4 9 9 3 1 5 9 
192 112 
59 505 





N e d e r l a n d 









. . . . , 10 ICO
2 0 0 
. a 
3 0 500 
3 7C0 
9 7 0 0 
1 000 
4 0 0 
. 5 3C0
6 5 0 0 
U BOO 
5 5 0 0 
2 9 0 0 
1 500 
2 9 8 0 0 
4 2 0 0 
. 5 5 0 0
100 
2 9 100 
15 5 0 0 
3 9 0 0 
24 4 0 0 
3 00 
3 COO 
6 6 0 0 
4 0 0 
26 6 0 0 
2 0 0 
1 2 9 5 0 0 
. Β 3 0 0 
82 200 
23 2 0 0 
a ' 
4 6 0 0 
. 
4 0 3 5 700 
2 5 0 2 9C0 
1 0 2 5 3C0 
798 3 0 0 
505 9 0 0 
U COO 
9 4C0 
1 6 0 0 
45 100 
. 2 6 4 7 7 000 
6 6 9 7 8 3 1 1 4 8 7 2 1 5 
518 7 6 9 
10 3C4 
16 0 2 3 
. 30
4 9 9 
. 1
52 2 7 9 
22 5 1 9 
523 
196 8 1 5 
62 
4 2 1 4 
, 27 0 4 8
182 9 6 2 
70 4 3 8 
. 194 7 1 5
3 29B 
6 
. 1 5 1 1 
Β 72 
4 3 2 1 












9 2 7 6 8 
89 














5 0 0 1 
a 
. . , . a 
a 
7 
. . a 
3 
11 
. 2 9 2 2 1 0 0
2 9 0 2 0 0 
4 6 9 1 0 0 
8 0 0 
U 4 0 0 
146 100 
4 9 2 0 0 
1 1 2 5 6 0 0 
35 2 0 0 
162 5 0 0 
2 6 8 2 0 0 
18 84 9 0 0 
2 2 0 0 
4 4 0 0 




2 6 0 0 
. 17 9C0
1 0 0 
s 
33 100 
45 4 0 0 
2 6 0 0 
283 4 0 0 
23 8C0 
543 100 
3 3 8 0 0 0 
1 6 0 0 
2 0 0 
. 25 900
. 2 3 0 0
1 100 
6 BCO 
2184 3 6 3 1 1 6 2 6 9 6 8 3 5 5 1 2 ICO 
1333 2 6 6 1 1 5 8 0 3 3 9 2 9 7 3 4 4 0 0 
3 3 1 0 7 0 
9 1 8 8 0 
5 0 1 3 8 1 
8 B70 
188 2 3 6 
16 6 3 2 
48 281 
3 0 3 8 1 
2 4 4 
158 
. 104 
4 4 7 4 6 0 0 
2 2 1 8 100 
13C2 4 0 0 
18 000 
. 7 CO 
e x p o r t 
Deutschland 
(BR) 
5 7 0 
599 












23 6 7 8 




. , 100 
69 
3 3 9 5 
6 2 5 






5 4 4 9 
1 4 1 
3 109 
3 0 6 5 1 
8 6 3 
117 
4 6 5 7 
155 




1 6 86 
2 8 9 4 
9 1 5 
2 9 0 
4 2 8 9 
a 
2 2 4 6 116 
1305 9 3 2 
8 4 1 7 6 4 
6 3 6 7 4 1 
9 4 8 26 
128 
7 8 2 
3 5 9 4 
1C91 855 
2 4 3 9 7 8 
2 4 4 6 0 4 8 
. 106 582
19 0 0 9 
12 9 5 0 
148 6 6 7 
239 8 9 6 
8 8 2 8 
4 5 2 4 6 8 
102 8 8 1 
6 1 8 9 4 
396 6 7 7 
113 0 0 3 
110 0 5 3 
5 
112 
3 8 9 0 
24 
2 2 5 7 2 
a 
101 
2 6 3 Í 




35 0 0 5 
515 
884 
. 7 0 0 
l 5 5 2 
26 7 7 0 
7 7 0 
3 3 8 6 
2 4 7 6 7 4 
1 5 8 0 
64 100 
1 7 0 0 
6C48 4 5 9 
3 8 8 8 463 
1 6 7 8 6 5 3 
1 4 2 1 4 9 2 
4 7 9 8 2 1 
2 6 3 1 
26 
1 522 
I ta l ia 
11 3 6 7 
16 
73 
7 6 5 8 
9 4 5 8 
1 186 
3 2 5 0 
28 9 3 0 
5 0 8 
12 
2 1 7 
. . 100 
1 
6 035 




3 6 4 3 
885 





6 9 3 
106 
4 5 0 7 






3 7 2 
4 0 0 1 
6 7 7 
5 799 
3 0 9 9 
3 
1 







2 2 7 0 
509 8 4 1 
160 5 8 3 
153 3 0 4 
28 782 
195 176 
l 4 8 1 
6 6 3 1 
143 
3 4 4 4 
171 
6 8 8 8 




. 1 1 0 4 
11 8 1 6 
36 
113 5 1 8 
176 
8 8 9 1 
. 1 3 5 4
33 
20 863 
8 8 4 1 
46 
3 0 0 
4 0 
1 5 3 0 
. 190 




32 3 3 1 
5 
3 9 9 
3 6 0 
10 000 
. . . 
332 119 
10 707 
229 9 3 4 
12 9 7 5 
91 3 9 3 
6 6 3 4 




, ,f— NIMEXE 
8 5 0 1 . 5 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















T U N I S I E 











N IGER IA 
.CAHEROUN 


















COSTA R I C 








C H I L I 





























8 5 0 1 . 5 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 















N IGER IA 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NCHBRE 
365 
9 0 4 




















5 2 3 
236 191 





















































9 6 6 
64 
18 






4 8 1 4 




1 2 9 4 
47 















































































7 4 7 
1 276 
27 

































Belg.­Lux. N a d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 9 7 3 7 
98 2 7 0 
8 5 2 . 5 4 8 
4 9 2 13 














. . a 
. 540 
. . . . 32 
. . 
i lì 1 

































3 6 7 




2 9 1 3 1 2 8 2 7 5 9 
1 6 4 2 1 1 4 140 
149 3 570 
6 3 4 3 7 
1 122 11 1 3 3 6 
27 . 24 
16 1 1 
13 























3 ! 'a 3 
I ta l ia 
58 
75 
2 6 4 










. , 76 
185 
2 
. , . 7
2 
. . 2 9 9 
















2 1 4 
6 










1 3 2 6 
4 8 0 
11 
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P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
.OCEAN.FR 








6 5 0 1 . 5 6 
FRANCE 














U . R . S . S . 



























. A N T . F R . 
JAHAIQUE 





C H I L I 





















































1 1C9 165 
4 4 0 38 
233 20 
126 8 










































































1 203 4 1 4 
2 9 7 137 
2 2 8 38 
70 4 




S7UECK ­ NOHBRE 
3C7 
e χ ρ o r t 
Belg.­Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(BR) 
2 









. 2 16 
3 












1 7 1 19 5 9 1 
118 13 2 4 7 
4 0 . 149 
1 . 106 
13 6 185 
5 . 2 
4 1 
10 





. , U 
. a 
. . 

















. . 4 
























a . 2 
a 2 
. 
6 1 U 3 4 8 
32 9 114 
1 . 1 0 1 
57 
26 2 129 
1 
2 a 4 
132 . 174 








































, ,f— NIMEXE 
BELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 


















T U N I S I E 
EGYPTE 
































8 5 0 1 . 6 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















A F R . N . E S P 
HARCC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
­ H A L I 
.TCHAD 
. C . I V O I R E 
GHANA 
































7 3 2 
211 
3 1 5 
229 
6 3 9 




6 0 9 














2 0 6 










4 3 9 
33 









15 5 6 9 
2 6 2 3 
6 121 
2 7 9 5 
6 590 
6 2 5 
4 7 3 
2 3 1 
France 





































5 5 8 
729 
2 2 6 
3 OÏC 
5 3 2 
47C 
73 
STUECK ­ NOHI 
β 4 6 4 
4 4 9 9 
10 9 1 2 
2 306 
1 6 1 2 
1 6 7 3 
115 
208 
1 3 9 1 
B15 
3 7 7 
1 9 8 6 
8 2 7 
1 0 7 3 
3 532 
2 1 6 




2 5 3 
23 
1 6 8 1 
1 144 
9 4 8 
5 4 6 
5 7 0 1 
9 4 4 
6 
7 
3 6 4 
6 2 
3 8 9 
136 
3 1 
5 2 6 
12 
74 
7 4 6 








5 4 6 
5 4 9 




2 5 3 0 
9 1 4 
5C0 
7C4 



































































, . . . . . . . . , . . . . . . a 
. . . 3
. . a 
. a 
, . . . . , 
735 






3 7 0 6 



























































































' . 114 
! 183 
6 1 3 
9 2 7 
50 
73 
1 3 4 





















. 9 0 
46 




2 8 6 





8 1 5 
3 3 7 5 
2 3 9 8 





4 6 6 
2 086 
. 6 5 4 
2 9 8 
4 
93 
6 9 6 
3 0 3 
195 
l 0 9 1 


































I ta l ia 
3 
53 























2 5 0 
. 1
. . 36 





1 9 8 4 
143 
7 7 7 
6 0 
. . 
2 9 8 4 
3 2 7 
276 
99 






2 5 1 
2 1 
7 5 8 
2 7 8 5 
1 7 4 
3 7 8 







. 1 2 4 
5 6 9 7 
603 




. . 3 
363 







4 6 7 






3 7 5 
4 7 8 
3 09 
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J a n u a r ­ D e z e m b e — 1966 — a n v i e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
ι*—NIMEXE 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
M C , N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 6 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
M A R O C 
L I B Y E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U D 
C A N A O A 
C O L O M B I E 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I N D E 
C H I N . C O N T 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 5 0 1 . 8 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ S A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. C O N G O L E O 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
M E X I Q U E 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M C N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
B 5 0 1 . 8 5 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
EWG­CEE 




1 3 0 
7 7 
6 8 6 2 1 
2 7 7 9 3 
1 5 2 4 5 
7 5 3 5 
2 5 C 7 3 
1 4 2 7 
1 7 2 7 
3 6 1 
F r a n c e 





8 1 3 3 
1 7 7 0 
1 3 2 6 
4 1 5 
4 8 6 5 
6 7 3 
1 3 2 5 
1 7 1 
S T U E C K ­ N O M I 
3 5 7 
5 S 8 
1 4 2 




1 0 1 
3 0 4 3 
1 8 
3 5 









1 6 6 
8 
2 8 




1 1 4 
1 5 5 
2 0 
8 0 4 0 
1 4 2 9 
5 4 £ 4 
4 1 2 5 




. 1 8 
1 2 
1 3 4 
1 3 
3 1 
. 4 9 
3 2 
1 







1 6 4 
3 0 
3 
. 5 7 
2 0 
9 1 4 
1 7 7 
3 F 5 
2 5 5 




S T U E C K ­ N O M ! 
2 8 1 4 1 5 
4 7 1 1 6 5 
9 1 0 6 5 9 
4 6 6 2 4 
2 5 6 1 4 4 1 
1 0 3 8 1 5 
1 5 7 9 9 6 
6 4 5 9 9 9 
5 2 1 1 5 
4 0 8 0 4 4 
1 2 9 0 9 2 4 
3 7 9 5 1 7 
2 6 3 5 9 
4 6 6 8 3 
1 0 1 4 1 
3 8 1 £ 0 
1 2 9 6 4 
8 9 1 6 
4 9 6 1 
2 1 9 3 0 2 
2 6 6 7 
1 7 1 0 
7 1 C 4 
3 e i 7 
7 2 6 7 1 
4 3 6 1 0 
2 7 6 0 4 3 
2 5 8 9 2 
6 3 6 1 
9 3 
4 3 4 6 3 
7 0 7 6 
6 3 9 
1 8 4 5 
6 C 0 
2 2 9 2 4 
8 8 1 8 7 
2 3 9 4 9 
2 0 6 5 
1 1 6 6 
4 3 0 7 4 7 
8 8 3 8 6 7 8 
4 2 7 1 5 0 4 
3 7 6 8 9 1 3 
3 0 E 2 6 5 4 
5 5 8 1 4 3 
7 0 3 0 
3 3 2 2 
2 4 0 C 6 1 
. 8 7 5 4
2 3 9 1 3 
5 1 7 9 
6 4 2 1 





1 2 2 8 
5 3 9 
1 2 6 




7 8 2 3 
. 9 3 
2 2 5 1 




4 7 6 1 
4 3 8 
6 
8 6 7 
1 
3 9 
1 2 5 
1 
6 4 
. 2 F 8 
. 2 8 
6 
. 2 3 9 
9 3 3 4 4 
4 4 2 6 7 
2 7 o s a 
7 0 7 1 
8 4 5 8 
1 7 1 0 
2 3 4 2 
1 3 4 5 2 
S T U E C K ­ N O H I 
3 2 C 6 8 
l e 7 1 1 
3 3 1 E 9 
1 7 2 8 
a 
2 8 1 1 
2 2 2 
5 9 5 
m b r e 





2 1 C 3 9 
1 4 3 5 1 
2 3 5 6 
9 9 0 
4 2 8 0 
4 2 4 







. . . 1 
. . . 6 
. . . 6 
6 












. . 6 
5 1 6 
a 
1 2 5 8 3 
7 1 1 





1 2 8 
1 8 
76. 
3 6 1 6 
3 
3 5 
. . . . . a 
6 0 0 
. 6 0 0 
7 0 0 5 
. . . . ­
2 6 2 5 5 
1 3 β Ι Ο 
3 2 8 
2 4 8 
1 2 1 0 3 
3 e s 2 
a 
1 4 
1 9 8 
. 4 7 5 
2 7 4 
N e d e r l a n d 
4 8 
9 
. 3 0 
3 7 
1 
6 6 2 4 
3 4 4 e 
2 2 3 1 
1 9 2 4 
9 4 5 
1 1 2 








4 5 1 
6 1 
7 9 9 
? e i 
9 1 
, . " 
2 2 0 0 
2 4 8 1 0 0 
. 2 8 5 C 0
5 0 0 
3 8 C 0 
4 0 0 
1 0 0 0 
8 C 0 
8 0 0 
9 3 0 0 




I C O 
a 
. . . . . . . 4 0 0 
6 5 0 0 
a 
2 7 C 0 
. ? C 0 
a 
. 1 0 0 
. . a 
5 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 
• 
3 3 4 I C O 
7 7 9 3 0 0 
3 4 e c o 
7 2 5 0 0 
2 C CCO 
1 2 0 0 
4 C 0 
4 1 1 
4 3 2 
a 
8 0 ? 
e χ ρ o r t 
D e u t s c h l a n d 






β 6 0 7 
4 5 3 8 
3 6 7 5 
3 1 1 6 
3 1 2 
6 
. 3 2 
? 0 6 







2 7 7 1 
1 6 
3 5 
















5 9 1 7 
8 5 0 
4 6 4 6 
3 4 9 3 
3 9 4 
a 
. 2 7 
2 3 9 9 8 2 
2 1 3 5 7 1 
6 7 3 9 6 1 
. 2 5 5 4 5 2 0
9 4 7 1 6 
1 9 7 3 6 8 
6 4 4 9 3 8 
5 1 2 4 6 
4 0 7 2 3 0 
1 2 8 0 2 5 6 
3 7 1 7 0 7 
2 6 1 2 3 
2 4 5 0 7 
1 0 C 8 1 
3 8 1 1 8 
1 2 8 3 6 
1 0 9 2 
4 9 5 8 
2 1 9 2 0 0 
3 5 0 
a a o 
3 5 4 
a 
7 0 6 6 5 
3 7 7 1 9 
2 6 9 1 0 4 
2 5 8 8 6 
2 8 1 4 
9 2 
4 3 2 4 3 
5 9 5 1 
3 8 
1 6 8 1 
a 
1 5 6 3 0 
8 8 1 8 4 
2 3 4 2 0 
1 0 5 8 
1 0 5 6 
4 3 0 5 0 7 
8 3 1 8 9 7 4 
3 8 8 2 0 3 4 
3 7 0 1 7 8 8 
3 C 2 2 3 3 8 
5 0 8 6 9 2 
2 6 4 
5 8 0 
2 2 6 4 6 0 
2 9 9 4 3 
1 5 4 1 0 
3 2 4 7 9 
I t a l i a 






2 4 2 1 8 
3 6 8 6 
5 6 5 7 
1 0 9 0 
1 4 6 7 1 
2 1 2 
2 6 
7 6 







20 U O 
. • 
5 6 6 
2 7 6 
7 8 
4 3 
2 0 8 
a 
3 
3 8 7 1 7 
7 4 0 
4 0 2 
12 2 3 4 
a 
5 1 









6 6 8 1 
2 2 0 1 
6 9 5 
1 0 0 0 
1 0 
6 6 0 0 5 
5 2 0 9 3 
4 8 9 9 
4 9 7 
8 8 9 0 
1 1 5 
1 5 1 6 
5 8 
1 3 
1 0 7 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
„f—NIMEXE 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O F 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G C S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P C L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U H A N I E 
B U L G A R I E 
H A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
­ C . I V 0 1 R F 
N I G E R I A 
­ C A M E R O U N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L E O 
K E N Y A 
. H A D A G A S C 
Z A H B I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
N I C A R A G U A 
. A N T . F R . 
C O L C H B I E 
V E N F Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
H A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N . C O N T 
C O R E E S U D 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
H 0 Ν D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 0 5 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C F 
T U R Q U I E 
H C N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R C C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
­ C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
A N G C L A 
T A N Z A N I E 
H O Z A H B I C U 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
HEX I Q U F 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
P E R D U 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
EWG­CEE 
3 2 5 5 0 
5 5 2 2 
3 2 3 
6 0 6 
8 1 2 1 
1 5 2 0 8 
7 6 5 0 
3 6 2 0 
2 6 1 3 9 
6 C 8 0 
7 3 9 
1 4 1 3 0 
6 0 7 
7 3 4 
2 7 7 
4 3 
1 3 9 3 
2 1 4 
1 2 9 8 
1 5 7 
6 8 
2 9 0 
8 2 0 
1 4 6 
2 9 9 
1 0 2 
7 4 
2 7 7 
1 9 2 
1 2 4 
1 2 0 
3 2 3 
9 6 
1 4 2 
7 9 
1 6 6 8 
5 0 0 1 
6 5 0 
1 2 3 9 
6 2 
7 9 
2 R 2 
8 3 0 
2 1 4 
1 7 1 
2 8 2 
6 2 
5 3 0 5 
2 9 9 
4 6 
2 2 7 
1 4 9 5 
3 5 
1 1 6 
2 5 6 
5 5 0 
2 0 4 
1 6 9 
2 4 4 
4 5 8 
1 4 7 
4 
1 0 
2 3 9 0 
6 7 7 
1 2 8 
2 4 0 5 8 1 
1 1 8 6 4 6 
1 0 0 1 8 5 
6 5 4 2 9 
1 8 5 6 2 
1 4 0 7 
1 5 0 8 
3 1 8 1 




















1 9 3 
( 6 8 
































. . ? 
6 9 
6 7 6 7 
3 6 6 6 
4 5 9 
3 0 1 
7 6 0 6 
7 6 4 
1 C 5 C 
5 2 
S T U E C K ­ N D H 
3 1 9 1 4 
5 5 4 4 3 
3 7 3 4 a 
2 1 9 2 0 
3 6 7 9 9 
8 5 0 6 
3 2 1 
4 6 2 
1 8 S 4 a 
2 9 8 0 2 
1 8 8 6 9 
3 0 3 9 2 
5 0 5 7 5 
1 9 9 C 8 
5 5 6 2 
8 5 9 2 
7 5 8 5 
2 0 7 3 
2 8 6 
2 5 5 
4 3 2 
8 a o 
1 8 2 2 
4 3 2 
3 8 2 
5 0 9 
5 1 3 
4 3 3 
6 9 2 
2 9 6 2 
3 7 1 
2 6 3 
1 9 ? 5 
7 3 1 6 
1 4 1 8 
6 8 5 
3 8 4 
4 9 6 
6 1 1 
7 7 1 
6 1 1 
7 6 ? 
1 U O 
a 
1 5 C 6 7 
7 5 4 1 
3 6 0 7 
3 C 7 3 
3 C 
. 4 8 
1 1 4 
7 
1 « 5 7 
5 0 7 
5 1 3 
4 7 3 
1 6 6 5 
4 3 2 8 
3 £ 9 3 




7 3 6 
1 6 0 6 
4 0 6 
1 9 
4 7 5 
a 
7 6 
1 6 3 
1 4 
3 5 






1 2 5 
, 1 8 ? 
1 ? C 
4 8 1 










l f l 
1 0 





1 2 2 6 
6 9 9 
1 1 2 
3 3 
7 1 ' 
1 0 ? 
. a 
2 2 
. 7 9 9 
3 8 ? 
2 
2 




. . . 3 
4 
. . . . . ; 
ΐ 1 1 " 
. . . . a 
'· 
. . . 
. ( 
Unité 
N e d e r l a n d 



























. . . -







. . 1 2 
6 6 
. 
2 5 9 3 
1 7 5 6 
7 0 6 
4 9 0 




7 8 9 2 
1 0 5 4 3 
a 
1 7 6 2 5 
1 3 0 9 6 
6 4 9 
1 1 9 
2 6 
9 5 0 6 
U 6 0 4 
U 6 8 2 
1 5 4 3 9 
1 6 9 2 4 
3 3 4 3 
6 3 4 
4 7 6 
5 8 C 
1 2 8 
a 









1 7 8 







1 4 8 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 ? 7 9 7 
5 4 2 4 
3 2 1 
5 9 9 
6 0 4 6 
1 5 1 0 1 
7 6 0 2 
3 5 1 2 
2 5 6 9 5 
5 8 4 2 
6 1 1 
7 6 3 
5 5 9 
6 13 
1 5 0 
2 8 
1 3 8 9 
1 9 5 
1 2 6 9 
1 0 3 
6 1 
5 ? 
1 1 9 
14 











1 6 4 9 
4 3 3 4 
5 7 7 
1 1 2 7 
6 2 
a 
? 7 1 
8 0 8 
7 0 4 
1 5 3 
2 7 2 
6 2 
5 2 8 9 
1 6 B 
U 
8 5 
1 4 9 2 
3 5 
1 0 6 
i s a 
4 1? 
1 9 7 
1 5 8 
2 1 3 
4 2 7 
1 3 8 
2 
1 0 
2 3 7 8 
5 8 6 
4 4 
2 1 2 8 7 3 
U O 6 2 9 
8 4 4 1 3 
6 4 2 3 1 
1 4 7 8 2 
5 2 4 
4 0 1 
3 0 4 9 
2 3 7 3 4 
2 9 6 3 8 
2 8 4 6 8 
, 2 0 6 2 6
5 6 3 5 
2 0 2 
3 8 6 
9 3 2 5 
1 8 1 9 0 
5 4 7 8 
1 4 3 7 5 
3 2 6 6 3 
1 5 9 4 2 
2 0 4 1 
3 4 0 7 
2 5 5 4 
1 4 8 4 
2 7 2 
7 4 1 
2 4 1 
1 4 0 
1 4 
4 
2 7 3 
3 0 
4 7 ? 
2 1 7 
4 6 1 
2 9 1 4 
3 3 0 
4 
1 3 6 0 
7 1 6 3 
1 3 9 9 
6 8 5 
3 
4 6 3 
4 3 7 
7 7 0 
4.7 8 
' . ? 
4 76 
I t a l i a 
. 1 3 
? 
. 1 8 
1 0 
. u 1 7 6 
1 2 1 
2 5 
1 3 2 3 7 
2 0 
4 1 















. . l a 
. . . 6 3 7 
5 9 
1 0 0 





. 1 5 
U O 
3 0 









i . . 3
1 5 
1 7 1 0 ? 
1 6 9 4 
1 4 4 9 5 
3 7 4 




2 6 6 
1 7 5 
1 4 0 
1 0 6 
a 
2 1 9 0 
. . . . i ? 
7 0 
7 5 
1 3 9 
1 2 2 2 
4 3 1 
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8 5 0 5 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 

































C H I L I 





















CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























3 0 6 6 
1 4 8 6 
4 2 6 
575 






6 1 0 
4 4 8 
4 2 9 516 
183 4 2 4 
2 1 6 214 
163 713 
29 0 3 1 
2 187 
3 274 














53 3 1 1 
2 9 9C8 
14 4 7 3 
3 7 2 9 
8 9C5 
1 684 
2 9 4 6 
25 
STUECK ­ NOHB 
43 0 1 6 
17 3 3 9 
18 174 
6 383 
18 6 4 4 
6 261 
175 
3 7 6 
9 3C8 
U 0 3 5 
3 5 6 6 
9 £46 
12 0 2 8 
17 848 
5 7 8 3 
12 2 1 9 
8 ( 4 




8 2 4 
124 
2 6 8 
6 8 1 
3C6 
290 
3 8 4 
2 2 1 
2 7 3 
2C6 
7 2 2 1 
4 6 £ 4 
1 9 £ 0 
1 190 
9 3 8 
2 2 6 
949 
8 6 1 
2C1 
116 
6 5 7 
4 8 1 
3 4 1 3 






2 0 2 1 
544 




2 4 4 734 
105 5 3 6 
119 6 1 9 
7 1 8C9 
18 2£2 
1 0 5 6 
9 1 5 
1 2 4 5 
. 2 0 3 3




. . . 1




1 4 3 1 
. 35
1 C5C 



















. , 245 
8 758 
3 3C3 
3 2 73 
2 6 1 
2 153 
4 9 5 
722 
29 
STUECK ­ NOMB 
124 9 7 7 
95 9 1 0 
37 4 2 6 
76 ISO 
123 7C2 





20 5 2 6 
10 2C2 
52 7 1 8 
63 231 
10 6C6 




1 7 8 4 
5 0 9 
924 
7 5 8 
10 7 5 1 
7 6 4 9 
3 030 
. 29 9C8 
3 O U 
24 954 
77 6 4 1 
66 779 
a m 1C6 3 857 
12 
1 5C0 
4 4 2 0 
7 2 6 
5 9 6 1 






1 3 6 7 
859 
Belg.­Lu» . N e d e r l a n d 
3 1 
1 365 125 




























































































































































33 7 7 0 
13 532 
14 112 
. 18 2 8 2
4 504 
54 
3 3 9 
7 482 
9 2 0 7 
2 161 
7 9 7 3 
7 7 3 0 
16 9 7 5 
2 7 9 5 
9 6 7 4 
8 2 3 













2 0 6 
6 886 
4 4 3 6 
1 9 4 6 
1 188 
8 8 0 
305 




6 7 6 
4 8 0 
3 1 9 1 
864 
196 




1 9 8 5 
495 




185 4 5 0 
7 9 6 9 6 
94 198 
56 6 6 6 
14 4 2 4 
4 7 0 
165 
1 132 
2 1 150 
3 1 083 
28 507 
. 27 107
7 2 89 
262 
5 2 5 
7 5 3 0 
18 822 
10 084 
4 5 7 9 
23 849 
42 0 8 9 






















6 7 1 4 
687 
5 147 








4 1 1 





2 1 2 
1 4 9 0 
185 
2 0 8 1 
425 
4 1 





. . a 
2 5 8 
62 
17 























16 7 1 3 
7 275 
7 9 9 5 
4 6 2 5 





1 6 78 
4 3 4 7 






























. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 3 0 
FRANCE 
6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 



















CCSTA R I C 
JAHAIQUE 




C H I L I 
B O L I V I E 
HALAYSIA 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 








8 5 0 6 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 


















A F R . N . E S P 
HAROC 
.ALGERIE 



















C H I L I 

















8 5 2 6 5 7 
4 5 8 167 
3 7 3 2 2 3 
2 7 2 9 6 5 
20 9 1 2 





















STUECK ­ NOHI 
21 4 5 9 
2£ 3 4 7 
6 272 
U 8 40 
5 6 2 5 
4 158 
2 1 2 
705 
1 114 
1 4 0 8 
399 
10 808 
β 5 2 0 
U 588 
3 4 3 0 
3 6 2 8 
7 5 5 
5 1 6 
1 789 
279 
1 8 2 6 
5 3 8 
2 8 5 0 
4 5 2 
1 154 
1 0 9 4 
29 2 5 6 
716 
8 736 
2 6 3 
282 
9 6 5 
8 8 9 


























































STUECK ­ NOHI 
7 0 0 4 0 
95 C82 
2 0 9 9 5 0 
176 6C7 
9 1 7 9 2 
4 1 2 9 8 2 
1 4 5 8 
12 2 8 7 
54 3 3 0 
245 119 
40 C64 
64 0 5 2 
56 868 
2 2 1 7 6 9 
18 6 0 7 
13 9 4 1 
6 1 2 
16 4 2 0 
13 9 8 9 
5 4 2 
6 534 
10 0 2 5 
17 335 






3 3 5 2 
5 1 8 
3 712 
6 6 1 
1 4 7 2 
1 9 4 2 
38 0 4 7 




10 2 1 6 
2 2 2 0 
15 5 2 5 
1 112 
3 2 6 4 
6 5 5 
3 0 2 8 
3 9 1 7 
586 
































. . 20C 
3 0 0 






































13 7 8 5 



















. 55 2 3 4
78 0 5 7 
5 C28 
2 
. . 10 5 7 4
. 6 4 6 
4 806 
9 9 2 6 
45 4 5 4 
4C7 
2 5 5 0 
2 3 5 1 





N e d e r l a n d 
2 
8 

































4 3 7 
47C 
114 
0 1 0 
6 
5 3 1 
a u 274 
44 5 





9 6 1 





3 4 4 
6 8 5 
ICC 





. . 7? 
46 
13 
3 5 7 
136 







2 6 6 




5 9 7 
539 
. 722 
2 6 9 
087 
714 
5 7 5 
064 
156 
2 0 7 
2 1 8 
2 6 8 
0 2 8 
0 3 2 
92 9 
162 
1 5 Î 







4 3 8 
4? 









5 5 8 
a 
6 7 6 
3C 

















2 6 0 7 0 3 
1 0 7 847 






6 4 7 1 
5 975 
3 106 
. 5 6 0 4
125 
212 
6 0 4 
509 
9 6 9 
185 
3 7 9 0 
6 2 4 9 
2 6 6 0 
142 
1 4 5 9 
17 
2 6 0 
41 





. 7 4 4 0
62 













26 0 8 5 
39 127 
100 1 4 0 
. 2 2 392 
3 0 483 
7 4 2 
2 0 0 6 
7 5 1 4 
129 9 2 9 
2 1 0 8 9 
4 6 8 1 9 
3C 05B 
77 106 
7 8 5 1 
2 487 
2 3 5 
273 










2 4 6 
2 2 6 8 
168 
2 6 6 0 
783 
727 














5 2 1 




1 2 5 8 
1 002 






31 7 7 0 
14 3 9 4 
16 2 0 0 




12 1 6 0 
9 3 0 4 
2 2 3 5 







3 3 3 7 
1 1 2 7 
5 1 0 0 
5 3 3 







. . 96 
4 4 0 7 
1 0 9 





2 2 4 
5 1 6 3 4 
29 9 5 4 
U 2 9 0 
9 5 9 0 




3 2 1 0 
6 0 4 0 
3 6 2 6 
5 2 2 4 
a 
4 3 3 
2 





5 3 1 4 
16 1 8 8 
3 6 9 8 
4 261 
4 5 
16 1 4 7 
3 8 6 9 
16 
a 
« 6 4 3 4 
1 3 5 2 
553 
125 
3 8 5 4 
3 4 2 








3 3 5 
3 3 1 4 
4 2 6 
24 
3 
4 8 4 0 
555 
4 3 7 
199 
160 
3 2 1 
a 
65 
9 6 0 0 
l 4 6 2 
2 9 8 1 
483 
. 2 5 0 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 0 6 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U FH.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SCUDAN 





­ C . I V O I R E 

















. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







































I T A L I E 





7 6 0 2 
3 141 
3 775 




2 9 1 2 
1 128 
2 1 2 0 258 
6 4 3 4 7 1 
1 2 6 0 626 
1073 727 
165 OCO 
4 4 3 0 
IS 8 5 0 

























STUECK ­ NOMS 
66 0 2 6 
64 614 
54 217 
94 9 £ 1 
38 £41 
23 717 









4 3 1 6 
7 0 4 
15 576 
2 2 2 0 
4 6 0 2 
6 9 0 7 
1 5 £ 1 
4 4 6 2 
4 4 9 4 
472 
723 
9 0 1 
1 8 ( 2 
1 2 9 6 
7 4 1 
£ 6 5 6 
16 036 
1 517 









26 8 9 1 
55 5 9 8 
12 9 2 0 










1 0 9 2 
4 7 4 0 
5 6 6 
1 9 9 3 
4 896 
12 514 
6 9 1 4 
1 5E1 





2 3 1 5 
9 4 1 4 
2 4 4 5 
3 8 2 0 
13 220 
4 7 7 9 
1 137 
1 6 8 5 
1 0 2 0 
8 4 2 4 8 8 
3 3 8 3 4 9 
3 1 0 3 1 9 
135 3 4 7 
191 9 7 3 
17 521 





























































4 6 0 
?0 
50 
4 4 3 
56 
. 6? 
4 7 5 
7 5 0 
111 
a 





5 f 6 
50 
a 










STUECK ­ NOHBRE 
181 6C3 
5 1 £45 
2 8 2 0 1 3 
48 2 9 0 
4 6 6 4 4 1 
16 2 7 7 
1 £33 

















e χ ρ o r t 
d Deutschland 
(BR) 
48 1 527 
330 6 687 
734 716 
? 3C0 1 4 2 5 
3 268 2 545 
1 130 
832 6 213 
! 198 15 722 
858 2 054 
132 
292 569 
2 0 8 4 6 7 113 127 1B7 7 4 4 
8C 387 4 4 0 914 4 2 9 506 
71 171 3 9 6 873 329 7 6 0 
3 735 2 0 3 0 8 83 6 5 0 
9 0 4 401 594 
24 951 
9 999 
592 24 0 4 1 
28 7 6 1 18 373 
2 179 19 4 8 5 
2 196 31 3 8 7 

















30 1 047 
4 712 3 2 74 
6 6 0 9 U 8 2 1 
2 935 3 5 5 8 
2 016 4 190 
9 666 16 8 9 0 
1 281 16 581 
6 556 1 0 8 9 
2 9 2 4 4 1 472 
1 C2 12 
2 0 169 
5 3 5 4 1 2 9 0 
9 176 
1 755 364 
3 4 7 9 U O 
14 93 
2 623 5 0 
536 27 
4 3 0 3 0 
2 0 9 




3 3 1 6 16 
15 5 9 9 63 
3 6 1 32 
i 945 1 086 
1 283 328 
335 
1 706 74 
655 96 
6 6 8 9 6 
2 8 6 
6 7 0 150 
1 3 69 
19 403 2 9 8 7 
! 1 146 54 388 
1 12 639 




4 1 2 4 
1 105 46 
1 343 8 
809 60 
15 058 1 3 2 4 
785 10 
1 072 20 
3 522 322 
492 4 0 
592 275 
863 706 
7 2 3 0 5 0 5 4 
4 896 1 3 6 8 
2 65 505 




2 185 1 114 
1 521 100 
5 959 2 4 3 
510 
1 120 
1 C79 9 9 9 




! 3 0 6 3 1 5 2 4 1 4 5 4 
3 I C I 143 Θ2 2 0 8 
i 59 165 139 6 1 5 
7 37 167 6 0 091 
3 1C5 905 19 355 
) 8 6 7 9 1 139 





32C 4 7 4 
55 741 
U O 631 
a 
3 6 7 703 
7 164 
9 9 1 
18 220 
Italia 

























5 6 1 1 




5 6 9 6 




3 9 3 1 
12 
. 70 
4 4 4 
12 
4 6 0 
3 7 4 
28 
700 
3 3 7 
. 4 8
38 
2 0 0 
. 17 3 
3 0 4 1 
42 
. . . . 22 
. . . . 2 2 2 0
. 
8 4 0 
36 
1 0 6 4 
1 947 
. 539 





10 6 09 





2 9 09 
94 












9 4 6 6 
. 243 




















A F R . N . E S P 
. A L G F R I F 


















































T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENFGAL 
GUINFE RE 
L I B E R I A 













































1 1 1 ??1 
1?6 137 
95 160 
5 7 3 2 
46 4C7 
26 338 












282 9 2 9 
18 9 6 8 
1 726 
2 118 
9 7 6 
2 9 8 5 
3 155 
51 9 2 9 
6 8 0 3 
8 7 7 9 
5 134 
5 C08 
234 6 6 0 
16 770 
4 6 5 6 
1 105 
1 7 5 3 
4 6 2 8 100 
7 2 5 7 4 6 5 
1 2 8 9 8 9 2 
1 1 5 0 8 8 3 
4 7 7 329 
1 6 1 0 6 0 
1 7 3 5 
U 6 7 8 

























Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 












































7 5 0 
6 4 9 
2 4 16 
2 0 5 2 
97 755 
1 9 2 8 
1 4 76 
2 118 
9 7 6 
2 2 8 6 
2 9 0 8 
51 2 7 9 
3 985 
8 6 4 3 
5 134 
4 6 5 1 
234 6 6 0 
15 4 7 8 
6 5 6 
1 105 
100 
4 6 2 6 IOC 
12C 3 766 4 6 2 6 ICC 1879 4 7 2 
2 0 6 3 3 7 9 . 874 5 4 9 
302 9B 
564 1 
7 6 2 2 6 7 









STUECK ­ NOHE 
35 339 
8 1 675 
54 6 5 5 
1 309 
14 866 
16 3 9 4 
7 8 1 
9 4 0 6 
1 153 
2 0 1 3 
46 122 
76 725 
7 9 5 9 




6 5 3 
6 3 1 
1 6 4 3 
4 0 5 
10 0 1 9 
9 3 4 
150 









3 5 1 9 
1 7 0 2 
6 1 1 
2 5 9 
17 8 4 2 
39 1C8 
6 4 0 1 
9 7 0 
6 79 
1 0 1 3 
1 4 2 7 
5 0 1 
6 5 7 0 
112 
10 0 7 3 




9 9 0 9 
8 6 5 
U 135 
4 2 1 
13 6 3 4 
245 




159 4 0 0 



















165 . 21 9 0 4 
665 . 13 2 0 
S72 4 4 4 
ι 47 9 7 9 
32 131 
























13 2 5 4 
12 5 7 7 
1 7 5 0 
9 3 9 5 
1 148 
5 2 0 
14 46 008 
2 76 7 1 4 
7 7 5 1 
1 ' 
4 4 3 
88 






a a . 
6 7 9 
. 3 0 
4 
a 
, , . ; ; 
5 
. 18 
. , . 39C 
31 





















3 5 0 6 




6 4 0 0 






8 3 6 9 
2 8 0 0 
5 7 0 
25 5 9 4 
1 6 4 9 
6 4 4 0 
787 
8 6 1 4 
ι 25 
13 2 1 9 
2 4 5 
2 
C67 1 3 0 5 13 572 4 6 4 3 0 0 
313 7 6 0 13 3 8 8 115 2 6 8 
336 8 9C 2 2 6 079 
9 9 9 . 65 155 203 
33C 531 93 120 5 6 1 
215 5 3 1 . 1 082 
£47 . 2 3 64 









14 5 5 1 
2 08 
8 2 8 
?8 
2 4 1 0 
6 0 
159 
. 22 5 9 0 
. . , 1 6 9 




2 1 6 
. 84 
152 4 0 7 
82 7 5 8 
6 1 9 3 8 
13 3 8 7 
6 3 4 5 
7 6 4 
16B 
8 6 3 
13 2 7 0 
6 2 5 
106 
1 1 4 
60 18 
1 





2 8 7 
. 197 
5 1 2 
a 
7 7 6 0 
113 
4 
6 9 6 
25 





2 1 4 4 
13 






4 1 0 
. a 
8 1 9 
3 3 5 
22 
1 
1 7 0 4 
6 0 5 6 
7 0 7 
5 1 9 
5 1 5 
3 4 5 1 
63 
2 5 2 1 
. 3 8 4 
* 2 
5 0 9 9 3 
14 117 
2 2 6 0 
133 
34 4 7 7 
1 3 7 6 
572 
63 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1 9 6 6 — a n v I e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
j f — N I M E X E 
8 5 1 2 . 2 U 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N C R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
R O U M A N I E 
HAROC 
■ A L G E R I E 
L I B Y E 
. H A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
P E R O U 
B R E S I L 
BOLIVIE 
A R G E N T I N E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
K O W E I T 
J A P O N 
H C N G K O N G 
H C N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 3 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N G R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
H C N G R I E 
A F R . N . E S P 
H A R O C 
• A L G E R I E 
A N G O L A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I Q U E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I RAK 
I RAN 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
K C W E I T 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 1 2 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R D Y . U N I 
I S L A N D E 
EWG­CEE F r a n c e 
S T U E C K ­ N C H B R E 
3 6 2 2 6 
9 9 5 5 8 
9 3 4 2 4 
2 5 3 3 0 
4 8 4 5 7 
4 2 6 B 
1 7 5 8 
1 7 9 0 5 
2 8 1 0 4 
1 0 0 7 5 
7 9 1 9 
3 9 8 1 1 
4 2 5 7 1 
6 3 3 3 
3 1 2 7 2 
2 0 5 9 1 
4 7 9 
4 3 6 
3 2 7 
2 4 8 0 
3 2 3 5 
7 0 1 8 
4 0 ( 0 
9 0 4 
1 3 0 5 
3 7 2 8 
5 5 £ 2 
2 0 5 7 
9 
1 2 5 6 
2 8 
2 6 9 4 
9 7 E 2 
2 2 7 6 
2 6 1 2 
7 4 β 7 
9 9 5 9 
5 2 C 6 
6 0 3 3 6 3 
3 0 3 0 3 5 
2 3 4 C 6 6 
1 4 6 9 1 1 
6 2 0 4 3 
1 3 7 1 
7 1 2 6 
4 i e 2 
a 
1 5 3 7 0 
1 3 5 8 
1 3 3 2 
6 6 ( 3 
4 5 3 
• . . . a 
1 15 
2 2 
8 5 8 
7 0 C 7 
2 0 3 4 
4 
. . a 
3 1 5 9 
7 C i l 
1 7 4 
8 5 4 
4 7 3 
4 6 
2 3 
3 C 7 
. . a 
2 3 7 
. . 2 9 
. 3 7 
5 1 6 4 1 
2 4 7 6 3 
I l 8 5 5 
1 4 4 8 
1 5 C 2 2 
1 0 5 2 
7 0 6 9 
1 
S T U F C K ­ N C H B R E 
£ 3 4 5 6 
1 3 4 4 0 9 
1 1 3 5 8 7 
3 8 3 1 ( 8 
1 0 9 3 8 6 
( 9 4 2 2 
6 3 9 
U 5 ' 2 
2 6 2 E 0 
2 9 1 1 9 
2 0 C 1 7 
U 3 3 3 
2 3 2 E 4 
5 5 3 0 7 
2 5 θ 0 3 
2 1 4 1 6 
2 1 6 1 
1 0 2 3 1 
1 1 6 5 
1 2 4 2 1 
θ 9 ( 4 
9 9 8 4 
3 9 6 4 
7 9 4 6 
3 C 9 1 
1 2 C 5 
2 7 1 4 4 
2 9 7 1 8 
2 3 7 3 
2 5 3 1 
3 0 8 0 
3 2 4 1 
1 1 4 2 
1 2 6 3 
6 2 4 6 
1 C C 7 
6 7 2 5 
1 0 5 6 2 
1 4 1 6 
1 4 6 8 
U 3 4 6 
5 1 5 9 
5 4 3 0 
3 6 2 5 5 
2 8 6 6 4 
3 4 4 9 6 
2 4 5 8 
1 4 2 4 7 E 8 
7 9 4 C C 6 
4 5 1 7 6 3 
2 8 0 £ 4 6 
1 7 9 C 6 1 
2 3 4 5 
1 1 7 2 0 
9 8 1 7 
a 
7 2 2 1 4 
5 5 6 0 
3 2 1 9 C 5 
7 9 3 5 2 
3 1 3 7 6 
2 5 4 8 




1 0 O U 
7 4 3 0 
3 5 ( 5 
3 
1 3 4 0 
2 3 2 
1 2 4 2 1 
¿ 3 4 6 
3 6 7 6 
7 4 2 1 
1 1 1 
3 C 0 
4 e s c 
4 C 2 
4 C C 
2 C C 4 
3 3 6 
5 E ? 
2 C Õ 
I 3 3 4 
7 2 β 
2 9 
3 2 5 6 
1 2 C 9 
2 3 4 
5 1 5 1 
9 ( 4 
1 1 5 2 
1 9 8 5 0 
1 7 
1 2 5 6 
9 4 6 
( 1 5 5 1 C 
4 7 9 0 7 1 
7 6 7 2 9 
4 9 3 2 2 
5 9 7 C 9 
i aec 
5 6 7 9 
1 
S T U E C K ­ N O H B R E 
I C O 3 5 6 
1 5 4 5 1 8 
1 1 3 3 1 6 
1 5 6 8 1 3 
1 9 4 0 7 7 
2 4 7 6 0 
i e t e 
1 2 9 2 1 
1 3 9 1 1 
3 1 6 4 
3 7 3 E 9 
3 OCO 
B e l g . ­ L u x . 
3 0 3 7 
a 
1 4 8 2 
ε 3 6 8 
3 
3 a 3 
. . . . 1 
1 9 7 
a 
2 
1 6 2 2 
a 
. . 3 2 7
a 
3 6 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 £ 5 C 4 
1 ? Θ 9 0 
? 2 0 5 
5 8 3 
4 8 ? 
6 4 
. 3 7 7 
2 7 4 9 4 
a 
7 5 4 2 9 
7 6 3 4 
1 4 2 
7 0 Í 
3 0 
7 0 0 
4 0 
1 2 
n i eoa 
1 1 0 6 9 9 
7 3 8 
6 







e χ p 0 r t 



































2 3 7 
5 7 










0 4 6 2 8 0 4 9 
6 6 3 
9 0 2 7 3 
5 9 7 
1 6 8 3 4 6 2 3 
1 1 8 2 C 6 2 
5 9 1 7 3 9 
3 6 9 9 5 3 6 
2 1 0 1 5 8 9 4 
0 6 4 8 O U 
3 4 8 6 5 7 0 
1 9 7 3 9 2 9 2 
5 8 0 3 7 6 6 6 
0 3 0 4 2 7 6 
3 C 0 2 1 3 0 9 
6 1 1 3 6 8 2 
4 7 3 
4 3 6 
a 
2 4 8 0 
6 
3 8 0 2 9 3 0 
5 0 
7 Θ 2 5 
5 3 6 7 7 
5 5 2 9 
3 0 Ò 1 4 9 0 
2 7 
7 6 8 4 θ β 
1 0 
2 0 
2 4 5 7 
9 0 5 1 
1 8 2 1 8 6 
2 1 3 2 3 6 7 
2 2 5 6 3 4 4 
2 0 9 9 3 9 
2 8 0 4 5 9 3 
1 6 9 
4 7 4 1 9 7 8 2 3 
0 3 
8 5 2 
1 8 1 1 9 1 
1 1 5 2 9 6 
6 4 5 3 8 3 4 9 






7 6 ' 
1 7 3 
cae 7 4 5 
72 
C7< 
4 6 2 
2 2 3 
1 8 2 
3 7 5 
6 4 5 
0 4 7 
7 5 2 
1 7 6 
1 3 1 
5 9 0 
3 2 
8 7 4 
4 2 5 
l SC 
. 6 3 0 
4 5 4 




4 0 1 
8 9 3 
9 
5 5 
3 6 8 
1 1 
4 4 C 
4 5 ? 
5 1 
9 4 
3 0 5 
1 3 3 
3 3 4 
? 5 í 
C O I 
9 6 7 
1 5 3 
3 2 0 
8 8 9 
9 7 8 
2 5 7 
-■h H 
2h9 
•3 7 6 
1 8 5 
9 5 6 
8 4 9 
. ? r o 
3 7 7 
4 9 6 
4 9 6 
7 C 8 5 
2 5 6 1 3 
2 8 4 2 3 
2 0 7 7 2 
6 3 9 6 
7 6 7 
3 9 2 
4 2 8 B 
I C 9 5 6 
1 0 1 8 7 
4 8 6 5 
9 3 1 2 
3 C 4 7 1 
4 9 8 3 
6 4 3 7 
3 1 9 
3 0 2 7 
7 8 5 
, 5 0 
3 8 0 
1 3 6 
4 5 0 
1 4 7 7 
2 6 3 
1 2 0 1 6 
2 B 7 6 3 
1 9 6 9 
5 0 3 
7 0 7 
1 C 0 6 
1 0 6 3 
2 4 4 
1 2 0 8 
2 6 8 
2 7 1 3 
2 3 8 6 
7 6 
1 0 2 1 
2 6 4 9 
9 4 1 
3 6 9 0 
5 2 7 9 
2 0 6 6 6 
7 5 5 ? 0 
1 3 2 7 
2 9 6 4 4 9 
8 1 8 9 3 
1 5 8 3 4 9 
7 1 2 7 1 
5 5 6 B 6 
1 5 3 
8 3 6 
3 2 1 
2 8 1 0 2 
8 4 3 7 8 
9 6 9 6 3 
1 0 0 3 1 6 
1 2 2 5 ? 
1 1 7 ? 































1 7 3 
2 4 







0 9 4 
6 8 7 
2 7 1 
3 3 
2 5 2 
1 0 
3 0 3 
1 6 7 
3 4 
2 6 4 
1 
, . . . 1 
5 7 6 
. a 
. . a 
. . 8 
, 6 0 0
7 2 
3 
9 1 e 
. 2 9 6 
4 7 0 
0 8 5 
8 0 4 
7 3 2 




5 0 4 
3 1 9 
1 7 5 
4 5 6 
9 0 5 
s 
1 2 3 
5 7 3 
8 9 
2 8 2 
7 7 8 
6 3 8 
5 3 7 
7 OB 
2 7 4 
1 1 6 
40 7 8 3 
7 5 
8 7 3 
l a a 
3 ? 1 
5 0 2 
6 3 6 
7 6 0 
7 0 
7 B 0 
1 3 6 
. 5 4 3 
3 e a 
8 0 
1 0 7 
7 4 1 
1 1 1 
4 
8 7 0 
. 7 1 8 
3 7 
6 7 1 
4 5 4 
9 6 9 
6 9 ? 
8 4 7 
5 
3 6 9 
3 1 0 
7 8 8 
3 7 0 
o l ? 
3 3 ? 
Ί ' 
' 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
I R L O M J E 
N O R V F G F 
S U F D 6 
F I N L A N O E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R C P E N D 
A F R . N . E S P 
H A R C C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
. R E U N I O N 
Z A « B I E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T E H A L A 
H C N O U R . R E 
S A L V A D O R 
- A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R Ç U 
C H I L I 
BOL I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A E . S E C U 
K O W E I T 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A H E C D G E 
I N D C N E S I E 
H A L A Y S I A 
HCNG K O N G 
. C C E A N . F R 
H 0 N D E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 1 7 . 5 1 » 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I F 
I S L A N D E 
S U E C E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F C R T U G A L 
É S P A G N F 
G R E C E 
L I 8 Y F 
. C C N G O L E O 
K E N Y A 
E C U A T E U R 
P F P O U 
A F G H A N I S T 
K C W F I T 
HONG K O N G 
H C N C E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
3 5 1 2 . 5 3 · 
F 9 A K C E 
E E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E D 
I T A L I E 
I S L A N D E 
I R L A N O E 
S U E C E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U 1 Í 3 S L A V 
G R F C E 
B U L G A R I E 
N A R C C 
­ A L G F R I F 
G H A N A 
­ C F N G O L E C 
. B U R U N . R W 
Ε Τ Η Ι Γ Ρ Ι Ε 
K F N Y A 
M 0 7 A M B I C U 
EWG­CEE 
5 β 7 0 
6 6 9 9 5 
6 5 7 3 1 
3 1 1 4 7 
4 0 0 2 0 
7 2 1 6 6 
1 7 9 2 1 0 
5 6 5 4 2 
2 0 2 0 2 
3 2 3 
6 0 3 8 8 
5 6 7 6 
7 7 9 4 
5 8 3 4 
1 6 3 9 9 
3 2 6 2 
3 2 7 0 
1 0 6 2 6 
3 1 6 7 
5 7 4 4 
4 4 1 3 
4 5 4 1 
4 3 4 0 
6 6 7 5 
U 0 5 5 
6 1 4 8 
6 4 3 5 
2 0 9 3 
4 1 8 4 
1 0 9 0 5 
2 2 8 5 1 
7 1 1 3 
9 C 6 2 
2 3 1 4 
5 3 0 9 
4 4 4 1 
U 1 9 1 
3 2 3 3 
2 1 8 4 1 
2 9 8 2 
1 2 3 5 9 
2 6 6 9 
U 1 9 9 
2 4 0 6 
5 5 3 3 
1 7 6 8 7 
5 5 6 3 
2 7 6 5 
U 7 4 0 
3 1 6 4 
4 4 7 3 
1 7 5 9 7 2 4 
7 5 9 1 2 0 
6 7 4 C 8 4 
5 0 5 5 2 4 
3 2 5 1 7 5 
3 0 5 0 7 
4 1 0 6 5 
1 3 1 1 


























° 7 5 
6 5 C 
C 7 8 
7 C 5 
. « 1 7 
E 7 6 
C 6 1 
1 4 8 
? 3 9 
' l e 
7 7 C 
f i e 
6 5 0 
a 
f 7 4 
8 0 4 
. . . a 
I C O 
1 5 ? 
1 4 4 
4 4 1 
a 
8 6 
. . 7 9 6 
C 7 5 
. 5 C C 
. 1 0 1 
« ? ? 
5 C C 
4 0 8 
. 1 0 6 
5 6 " 
. 5 C C 
5 7 C 
3 7 7 
1 7 ? 
3 8 5 
6 5 1 
1 0 3 
5 3 5 
F ? ? 
2 1 1 
1 
S T U E C K ­ N O H I 
2 5 8 0 0 
2 7 1 6 8 
5 9 4 5 6 
3 7 7 3 
1 9 8 3 
9 0 6 
1 0 9 5 2 
1 8 3 3 7 
2 8 3 9 8 
2 8 5 6 
6 0 0 
2 3 0 4 
7 3 a 7 
3 6 2 4 
4 7 2 
1 3 9 7 
1 1 3 9 1 
2 6 1 4 
5 1 2 5 
U 5 4 2 
2 5 9 3 0 5 
1 1 6 5 3 2 
6 5 C 3 9 
6 1 7 9 3 
7 ? 6 7 6 
7 1 0 9 







7 6 1 
4 8 
1 4 3 
7 5 
. . 5 ? 
8 5 
3 6 
. 8 0 
. 
. . . 
Ç 5 5 
( ? 5 
3 5 4 
1 8 1 
« e ? 
4 ? 3 
2 5 6 
S T U E C K ­ N O H Í 
4 C 6 B 
1 6 4 7 3 
2 1 9 3 6 
? 8 0 3 
1 2 ? 6 
3 5 9 
8 5 8 
8 5 5 
5 3 Β Θ 
U 4 8 5 
19 4 8 0 
1 7 4 
5 4 5 
3 7 9 
e 9 7 0 
4 6 3 
1 3 2 
8 6 
3 9 
1 3 9 2 
9 6 
1 6 6 
1 7 8 
1 9 8 
3 . 1 6 C 
6 6 9 
3 4 ? 
1 8 3 










B e l g . ­ L u x . 
. . 2 0 
. . 5 9 
2 5 6 4 
1 4 
5 6 4 4 
2 8 6 
8 0 0 
4 7 3 
2 4 2 
1 2 5 6 
1 5 4 
2 9 4 4 
60 
5 0 
1 5 9 5 3 
8 9 7 
β 3 C 1 
2 6 2 3 
6 7 9 5 
5 6 1 





















7 e 4 
2 0 
Unité 
N e d e r l a n d 
5 4 7 C 
2 5 0 8 1 
3 5 1 3 8 
6 4 8 1 
2 2 2 7 2 
5 7 4 3 
4 5 6 1 6 
6 9 3 8 
3 0 0 
. 2 2 1 9 1
a 
2 5 1 3 
3 5 5 
. 4 1 C 
. . . 6 2 
1 3 1 2 
4 C 
1 4 5 6 
9 5 2 
2 2 4 5 
1 5 3 
3 1 6 2 
1 3 2 6 
2 2 1 2 
a 
1 3 7 8 4 
1 1 2 0 
2 3 2 0 
a 
4 2 9 7 
2 8 B 
6 9 5 
5 7 0 
1 1 0 0 
1 9 2 
1 8 5 2 
1 0 8 
7 8 7 C 
8 0 1 
3 7 1 C 
3 4 8 
. 5 9 3 
1 0 8 1 2 
1 1 2 2 
• 
6 4 3 0 0 6 
3 6 2 4 7 7 
1 9 1 4 8 3 
1 5 2 2 8 8 
8 9 0 4 8 
1 6 4 
2 5 4 e 
a 
. 4 2 
7 6 
7 1 6 
2 7 8 
1 7 ? 
1 1 5 




1 2 2 
1 5 ' " 
3 7 
supplémentaire 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 0 0 
4 1 9 1 4 
3 0 5 9 1 
2 5 2 4 6 
1 7 7 4 8 
6 6 0 4 6 
1 3 1 4 8 a 
2 4 8 9 4 
1 9 2 3 9 
3 1 8 
2 5 2 2 6 
a 
7 9 9 
5 0 0 
1 0 3 5 
1 0 7 6 
a 
4 3 6 
3 3 6 
4 2 9 4 
1 4 8 9 
a 
4 8 
. 5 0 8 2
5 9 9 5 
2 2 7 8 
6 0 8 
1 4 4 3 
4 6 4 
7 5 9 9 
5 8 3 3 
5 7 2 2 
2 3 1 4 
8 9 6 
1 9 8 0 
2 5 4 0 
6 6 3 
9 7 4 1 
2 6 1 0 
6 8 7 0 
6 5 
1 9 7 5 
5 9 3 
2 2 2 3 
6 8 9 0 
a 
2 1 2 2 
4 8 
1 3 0 0 
• 
8 0 9 3 9 3 
3 C 9 7 5 9 
4 1 0 6 4 6 
3 2 4 9 3 3 
8 6 7 7 8 
5 7 5 4 
1 9 6 9 
2 1 0 
2 5 7 9 1 
2 6 3 6 3 
5 9 3 8 2 
3 6 3 0 
1 9 3 8 
9 0 6 
1 0 9 4 9 
1 8 2 0 6 
2 8 3 8 7 
2 6 3 2 
5 6 4 
2 2 5 7 
7 1 8 5 
3 5 8 0 
4 7 2 
1 3 9 7 
U 3 9 1 
2 6 1 4 
5 1 2 5 
U 5 4 2 
2 4 9 0 6 4 
1 1 5 1 6 6 
6 e 3 3 5 
6 1 3 4 0 
6 5 5 2 4 
4 6 4 2 
1 4 3 6 
3 9 
2 7 3 6 
1 3 0 1 3 
2 1 0 2 5 
1 0 4 3 
3 5 9 
5 5 4 
8 4 9 
5 3 8 2 
U 0 4 1 
1 9 1 5 4 
1 5 6 
4 0 3 
2 2 5 
8 5 1 1 
4 5 4 
, . 2 
5 0 9 
7 3 
1 6 
1 7 7 
I t a l i a 
( . 2 
. . 2 
1 4 9 5 
1 0 0 6 8 
4 4 4 
5 
7 8 1 0 
a 
2 1 3 5 
3 1 
1 2 5 
l 2 6 6 
5 0 0 
3 8 0 
î a i 
9 1 5 
6 9 6 
6 9 7 
2 8 3 6 
5 7 2 3 
3 7 2 8 
a 
8 9 5 
7 
3 B 5 
a 
2 1 2 
1 6 0 
9 3 4 
a 
1 1 6 
1 2 2 3 
9 3 7 
2 0 0 0 
5 0 0 
1 8 0 
1 5 3 6 
1 4 
8 5 4 
6 0 4 
. 6 3 4 3 
a 
5 0 
3 8 0 
1 7 2 
9 6 
8 6 1 5 8 
1 8 6 0 2 
2 3 8 0 3 
U 5 7 7 
4 2 6 1 9 
3 1 8 6 
1 0 8 7 








1 3 9 
■ 
4 7 
1 1 8 
1 8 
1 5 3 6 
6 3 
2 2 6 
1 5 5 
1 2 2 8 
1 8 
. . 
1 2 9 5 
1 7 8 
3 
2 2 4 3 
. . . 3 
4 
3 8 9 
3 2 6 
1 6 
1 4 1 
1 0 3 





6 2 7 
3 
1 6 6 
1 6 2 
2 0 
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CLASSE 2 ­EAMA 
. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 























• C . I V O I R E 
­TOGO 
­CAHEROUN 









MEXIQUE .GUYANE F 
BRESIL 
C H I L I 
ARGENTINE 
L I B A N 












M C N D E 






8 5 1 5 . 1 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 







1 ( 3 21 
422 65 
2 8 5 
7 7 3 
9 
1C3 OCO 5 381 
46 5 0 6 4 554 
48 4 5 6 166 
37 4 1 5 66 
7 4 1 8 6 3 7 
1 7 4 1 2 30 
157 139 
562 4 
STUECK ­ NOMBRE 


























243 2 4 3 






























4 3 1 4 1 0 5 4 
1 4 3 2 57 
1 4 3 0 97 
1 147 65 
1 C58 858 
5 6 0 5 5 4 
45 36 
10 2 
STUECK ­ NOMBRE 
5 0 4 3 
1 8 4 4 1 043 
1 9 8 0 2 6 6 
10 234 9 0 2 1 
44 35 
Π 1 9 
2 8 0 4 
3 £ 3 56 
9 2 
49 35 
9 1 9 177 
77 55 


















e χ ρ o r t 





4 3 7 
6 1 8 
1 3 2 8 
1 
. , 7 2 
4 5 9 334 88 1 8 4 
140 2 7 6 37 8 1 7 
3 17 46 7 7 3 
7 36 5 6 8 
.16 4 1 3 0 8 7 
2 7 4 1 584 
a a a 

















































β 6 4 2 
3 7 1 9 
1 5 1 7 
754 
3 337 






















. . . 8














































L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
.TOGC 
.OAHCHEY 
N IGER IA 
. .CAMEROUN 










































. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 









































































2 1 7 
2 101 
























4 6 0 9 




3 3 4 6 















































2 4 0 0 
7 1 6 
271 
9 3 
STUECK ­ NOMI 
4 3 4 7 
2 5 1 4 
4 0 5 7 













































30 4 4 2 
18 660 
3 132 
2 0 9 2 
2 ( 1 4 


















































Beig.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 







l 4 6 0 9 
2 133 4 6 0 9 






. . a 







2 0 5 4 















14 4 9 9 
7 156 
6 4 4 0 
2 4 5 1 














. 5 744 
4 287 5 744 
3 135 
1 123 






7 5 7 8 
, . 16 
. a 









, . , , , a 
. , , 1 
. . 2 5 7 
. i 
, 29 










10 4 3 0 
1 219 
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8 5 1 5 . 2 3 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 
















A F R . N . E S P 
EWG­CEE France 
STUECK ­ NOMBRE 
383 7 ( 0 
113 527 
8 8 8 0 5 0 
12 8 ( 8 
28 990 
U 9 5 6 
2 815 
8 4 4 9 
67 3 2 7 
33 164 
25 0 6 3 
79 6 2 5 







12 0 5 1 
6 353 
5 6 4 
2 152 
1 78Q 
25 6 5 6 
23 4 7 9 
4 8 9 
8 9 1 
3 04 1 
7 9 1 
1 3 Î 1 
718 
14 6 2 2 
172 
12 4 ( 5 
3 1 3 
2 9 ( 6 
1 3 4 9 
16 2 7 5 
1 4 9 9 
2 167 
1 7 5 0 
U 5 1 1 






2 5 1 
8 3 9 7 
6 3 20 
1 975 
48 3 5 4 
19 3 ( 0 
4 1 7 
15 '121 
12 3 8 2 
5 1 0 
8 1 3 
1 335 
1 1 7 5 
2 4 9 
2 7 1 
6 2 8 




8 6 7 
3 6 6 
333 
2 5 9 
2 1 1 
1 3 5 7 
1 ( 5 
3 0 4 
2 8 4 5 
6 6 6 
2C6 
2 4 2 7 
3 4 4 2 
383 
4 586 
1 3 9 2 4 2 6 
3 4 6 6 119 
1 4 2 7 195 
3 9 4 4 1 2 
252 576 
248 £35 78 137 
51 2 Ί 
3 £ 4 7 
• 59 3 2 4 
98 4 8 9 
3 2C0 
1 5 8 5 
2 5 2 8 
5 3 2 
114 
3 2C3 
1 4 1 4 
8C8 
7 5 1 6 
112 




. 8 1 0 
2 
6 3 £ 3 
. . 169 
25 2 3 5 
9 8 5 8 
10 
a 
3 0 1 3 
7 7 0 
1 3 2 5 
6 52 
12 4 5 8 
162 
U 7 ( 0 
2 6 8 
2 9 3 7 
7 2 4 
16 1 ( 4 
9C9 
2 139 
1 4 0 4 
9 7 6 7 





2 1 9 
12 
7 3 3 5 
5 0 4 4 
18 
6 1 5 
159 
2 5 0 
14 2 2 7 
ICC 
4 7 4 
ICO 
151 
. . 1 
1 182 
1 8 0 
5 3 0 
1 5C0 










3 8 1 5 
3 3 0 7 3 5 
162 602 
3 0 6 5 6 
2C 7C0 
137 4 7 2 
71 0 89 
33 519 
3 
STUECK - NOHB 
52 2 8 5 
39 823 
1E4 3 6 1 






51 4 9 1 
9 535 
20 2 7 6 
45 3 3 3 
19 838 
15 7 ( 4 
3 5 6 6 
1 8C8 
β 7C8 
3 6 2 2 
3 2 2 1 
1 513 
β 2 0 7 0 














3 2 2 1 
17 
mbre 
e χ ρ o r t 
Belg.-Lux. N e d e r l a n d Deutschland 
(»R) 
2 503 . 121 656 
a 






. 1 2 5 1 

















5 9 6 ' ( 
50 582 
87 403 
. . 27 3 9 6 
5 2 0 5 
2 2 1 4 
8 3 2 7 
84 108 
31 3 8 7 
23 0 2 4 
6 9 « 6 9 
25 074 
4 2 4 9 
5 9 5 1 
2 0 9 
5 5 7 
886 
1 9 3 1 
12 0 4 8 
, . 563 
2 1 5 1 
1 4 1 9 
4 5 9 
1 573 














3 4 6 7 1 2 2 7 6 
222 
9 7 1 
1 2 2 7 
1 0 1 2 
9 2 1 
2 3 8 
8 2 3 
93 
1 8 9 5 
44 4 6 3 
I B 1 8 7 
167 
8 6 4 
1 7 5 8 
36 
713 
1 1 8 4 
1 170 
2 4 7 
2 7 1 
6 1 7 
1 0 9 2 
2 3 6 5 
2 7 9 
4 0 5 0 8 
3 2 0 
312 
3 2 3 
2 87 
2 1 1 
1 3 1 7 
165 
304 
2 8 3 0 
6 6 6 
186 
2 4 1 4 
3 4 2 2 
2 7 6 
711 
1 3 9 2 476 
7C<¡ 2Ce 1 3 9 2 4 2 6 7 1 1 7 4 4 
6 9 7 2 8 7 . 2 8 7 2 3 7 
1 8B8 
1 7 8 7 




2 1 9 8 5 6 
6 1 199 
3 5 6 3 
4 4 4 1 
3 134 
1 2 9 ND 4 1 195 
34 7 4 9 
1 1 1 7 1 5 











3 9 4 7 7 
a 
21 9 4 6 
U 5 1 8 
1 352 
2 3 7 
14 564 
5 1 161 
9 3 8 7 
19 8 1 7 
4 0 9 4 5 
19 6 4 1 
13 5 4 7 
3 5 0 0 
9 5 6 
8 4 7 1 
3 6 2 0 
. 1 4 4 9
I ta l ia 
259 4 0 1 
3 621 
7 4 6 1 
9 586 







1 5 0 4 
146 
2 4 7 
3 «50 
2 0 4 6 
1 
a 




2 4 0 




. . . . 50 
a 
. 1 0 0 1 
a 
. . . . a 







. . 5 
1 
. 10 
4 1 6 
25 
. , 152 






280 0 6 9 
21 6 9 2 
10 233 
19 8 3 9 
3 4 5 2 
13 2 8 1 
4 0 2 
10 961 














. . 4 7
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ,f— NIMEXE 
HArfOC 
.ALGFRIE 
L I B Y E 
SIERRALEO 
N IGER IA 
ANGCLA 






































. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 1 5 . 2 4 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
FAYS­BAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
BULGARIE 










L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.OAHOHEY 
N IGER IA 
.CAHEROUN 




















C C H I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 












8 6 6 
373 
584 
9 3 0 
5 4 8 
4 0 4 
5 5 4 
8 9 9 0 
43 0 4 « 
12 5 2 3 
5 8 5 
4 9 9 
1 2 4 6 
6 542 
1 4 7 6 
824 
147 





5 7 0 
1 105 
3 4 4 7 
8 3 0 
2 0 8 
146 
2 104 
9 1 0 
1 2B6 
8 7 5 
157 
28 3 
6 1 0 517 
2 7 7 2 1 1 
2 7 7 0 2 5 
178 8 0 8 
55 9 2 9 
8 5 7 
5 8 5 5 
3 5 2 
Unité supplémentaire 
France Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 
2 36E 1C3 . 1 359 
2 597 









6 4 1 .' 





17 2 1 5 117 6 6 6 
5 442 112 173 
4 214 3 2 0 
β35 311 
7 487 5 175 





2 6 4 
8 1 9 
150 
5 6 0 
9 3 0 
5 2 3 
4 0 2 
62 
8 9 8 4 
37 107 
12 517 
5 8 3 
4 9 9 
3 4 4 
1 5 2 4 
1 4 5 2 




4 5 8 7 
322 
7 127 
4 7 7 
1 0 3 4 
2 4 9 6 
4 3 0 
199 
145 
2 0 5 8 
672 
1 2 4 4 
8 7 4 
150 
98 
. 4 3 4 2 8 7 
137 3 6 7 
2 5 8 756 
171 193 
37 9 0 4 
523 
6 3 4 
2 6 0 
STUECK ­ NOMI 
4T 8 0 3 
3 1 146 
3 7 4 4 9 4 
1 3 1 502 
2 1 4 9 3 
12 6 6 7 
1 4 7 8 
4 9 2 
15 8 0 3 
5 543 
3 4 5 2 
3 0 275 
34 2 6 9 
23 543 
2 250 
2 2 6 
333 
12 5 0 0 
4 9 8 1 
• 19 
9 1 
3 1 9 
252 
1 4 5 3 




4 0 3 
4 6 5 
2 358 
4 1 9 122 
2 Í 7 
9 9 3 3 
338 
765 
19 6 7 6 
1 5 1 9 
1 4 5 2 
3 3 3 7 
1 437 
154 
5 9 4 
3 9 8 
93 
9 6 1 
1 075 
1 0 2 0 
2 2 3 
1 226 
9 8 1 
350 
46 5 9 2 
24 252 










6 9 0 
9 6 




45 ND 3 0 685 
2 3 7 3 . . 28 265 








7 9 0 
( 4 C 3 
a 5 

























1 2 2 0 
















1 183 l 
20Ô U 4 9 6 
80 9 1 8 
. 2 1 2 8 5
10 2 4 8 
1 4 7 7 
287 
3 3 8 9 
5 4 1 6 
2 6 5 5 
26 9 9 7 
29 5 6 6 
16 9 7 6 
2 0 8 6 
124 
3 2 5 
U 8 3 4 
4 9 7 9 
. 9 1 
3 1 9 
2 5 2 1 125 
1 118 
4 5 1 7 





4 0 7 
121 
2 8 7 
4 2 1 
336 
78 






5 0 8 
398 
58 
9 6 1 
1 051 
1 0 2 0 
213 
2 0 2 
42 
305 
38 0 2 4 
23 9 8 9 
9 2 3 
5 0 4 
9 2 
116 
4 2 9 
2 9 3 
3 8 4 
2 5 5 2 
4 6 0 
735 
6 9 0 
96 
6 262 
3 8 7 
1 548 
. î 1 6 7 9 1 
l U l l a 
78 
5 4 5 








5 9 0 7 
3 










9 5 0 






. . 10 
41 3 4 3 
22 2 2 9 
13 7 3 5 
6 4 6 9 
5 3 6 3 
25 
7 0 4 
16 
17 0 7 3 
5 0 8 
16 5 5 0 
130 9 2 8 
a 
2 3 3 0 
a 









5 5 8 
32Õ 
6 5 0 





6 1 6 4 
2 5 0 
39 
1 9 0 9 
20 
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Januar­Dezember — 1966 — a n v i e r ­ D é c e 
Besonderer Maßstab 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
¿.f—NIMEXE 
B R E S I L 
C H I L I 
B C L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . C H A N 
A C E N 
P A K I S T A N 
I N O E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
• O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 2 6 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
N I G E R I A 
. R E U N I O N 
. A N T . F R . 
A R A B . S E O U 
. O C E A N . F R 
H 0 N 0 E 
C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
6 5 1 5 . 2 7 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
H A L T E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N O 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S C U O A N 
. N I G E R 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
H A U R I C E 
. H A O A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A H B I E 
E T A T S U N I S 
H A I T I 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A H 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
EWG­CEE 
2 3 6 
5 9 3 9 
1 e 8 9 
4 5 5 
2 5 1 
2 £ 4 
1 4 5 6 
8 7 9 
5 1 8 
1 6 5 5 2 
2 8 0 
3 5 9 6 
1 3 5 
2 4 1 
5 3 4 
3 2 2 
1 7 3 
2 4 4 
6 1 6 
6 4 3 
2 ( 1 
1 S S B 
5 4 8 
? C 4 
4 8 0 2 
5 1 6 
5 B 
4 1 6 8 
1 9 2 1 
1 1 1 7 
5 5 8 6 4 3 
6 0 6 4 3 8 
2 2 1 8 6 4 
1 2 0 5 0 1 
1 6 9 4 7 4 
2 3 5 5 9 
1 3 1 7 4 
8 3 8 





1 6 7 
7 1 
2 
. . K O 
. 5 1 
4 
. . 
. . . . 
. ­. . . . 7 7 9 
4 3 2 4 3 
7 7 4 5 
6 6 7 9 
3 2 4 0 
26 a ia 21 3(8 6 122 1 
S 7 U E C K ­ N O H B R E 
1 2 2 9 
1 0 5 1 
1 0 8 C 6 
9 9 7 7 
1 5 C 1 3 
6 C 4 
3 0 4 0 
4 5 3 
1 3 3 9 
2 4 3 8 
1 4 2 9 
2 7 5 
1 C 9 
9 2 
2 1 0 
6 4 
1 4 6 
7 5 
1 2 3 
4 9 4 C 2 
3 8 1 3 6 
9 1 7 5 
a 6 ( 0 
1 4 ( 5 
6 8 
4 4 6 
2 6 
a 
1 0 2 0 
4 
5 
. . . . 2 4 
. . . 9 2 
. 6 0 
4 8 
. I C C 
1 5 1 1 
1 0 2 9 
7 7 
2 5 
4 C 5 
6 5 
3 2 3 
. 
S T U E C K ­ N O H I 
6 1 0 6 6 
U 6 1 4 
2 C 1 5 2 5 
6 0 7 9 5 
4 6 5 E 2 
6 7 
1 4 5 0 
2 2 7 1 Θ 
β 3 ( 3 
9 6 C 6 
1 4 5 7 
S 7 4 1 6 
3 9 5 7 4 
1 3 1 6 C 
7 5 5 6 
3 4 1 2 
6 1 7 
8 0 3 5 
4 4 7 
ao3 2 3 0 
U 1 4 1 
4 5 5 5 
1 4 5 9 5 
9 4 8 0 
2 5 2 9 
1 4 6 
2 U 
4 7 
6 6 0 
1 C 5 
1 3 3 3 
1 3 5 
2 £ 4 
1 7 4 
5 7 0 
2 E 5 
3 6 5 5 
1 2 4 
3 £ £ 4 
ei 
3 4 2 2 
1 3 £ 6 
3 1 7 
3 5 0 
1 1 7 
1 2 8 2 
1 1 2 
7 6 




60 1 9 C 3 
1 
3 3 
1 3 7 
. 7 2 
3 ( 6 
. 8 C 3 
9 
1 1 ( 9 
1 4 4 E 5 
2 5 
. , 4 ? 
4 7 
6 C 4 
? 
5 1 
. . . ? E b 
? 7 6 4 
, 2 
2 9 F Ì 
. . (£0 
mbre 
e χ 
B e l g . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
2 3 4 
2 6 4 C 9 1 
2 7 2 4 8 1 
5 1 
2 6 
U 5 5 6 
5 0 
. 3 
2 9 3 7 
1 8 8 9 
4 3 1 
2 5 1 
2 4 2 
7 3 5 
6 2 6 
5 1 5 
1 6 9 8 8 
2ao 2 9 4 6 
1 3 5 
1 8 8 
5 2 9 
3 2 2 
1 7 3 
2 4 4 
6 7 6 
6 4 2 
2 6 0 
1 9 9 8 
5 4 8 
2 0 2 
4 8 0 1 
5 1 8 
5 0 
4 1 6 8 
1 8 7 6 
3 1 9 
4 6 3 7 1 7 
1 6 1 1 5 3 
1 6 0 6 8 3 
9 0 1 1 8 
1 2 1 0 4 7 
2 U I 
6 3 C 8 
8 3 4 
2 ND 6 6 
3 0 












2 2 6 






1 0 5 8 9 
a 
1 5 0 7 3 
6 0 4 
3 0 4 0 
4 5 3 
1 3 1 8 
2 3 9 9 
1 4 2 1 
2 5 4 
8 9 
a 





3 6 3 3 2 
2 5 7 5 8 
9 6 0 0 
8 7 9 0 
9 4 8 
1 
1 2 5 
2 6 
2 3 3 2 0 NO 3 3 4 9 8 
1 0 3 2 6 
9 6 3 5 4 



















9 6 3 4 2 
. 4 6 7 1 3
4 0 
1 4 8 7 
2 2 7 7 5 
8 3 5 3 
9 5 5 1 
1 4 3 6 
5 8 4 7 2 
3 0 4 P 8 
U 9 5 1 
7 1 9 7 
2 4 9 3 
7 1 4 
6 3 4 0 
2 9 1 
a 
2 1 9 
8 0 1 2 
3 4 0 9 
4 3 
2 0 7 7 
1 7 6 8 
1 4 6 
1 6 9 
. 5 6 
8 3 
1 2 7 4 
1 4 
7 3 4 
1 4 9 
5 7 0 
a 
3 0 3 
1 2 4 
6 1 
8 1 
4 2 1 
1 3 5 6 
3 1 7 
a 
1 1 7 
p o r t 
Italia 
3 
7 C 7 


















0 0 0 
, 
l i 5 7 4 
1 8 ? 
1 
4 
4 8 8 
4 5 
1 9 
5 9 2 
0 5 9 
4 7 1 
1 1 7 
0 5 3 
3 0 
7 4 4 
. 
1 6 1 
1 
5 







l i ' . 
1 3 8 
8 6 
3 5 
1 0 ' ) 
. . . 
2 6 8 
6 
7 1 7 




55 1 5ca 0 6 8 
1 9 0 
2 2 ? 
9 1 6 
2 9 
3 1 5 
1 5 o 
. 1 
1 7 ? 
15 
5 
3 7 6 








5 P 8 
4 9 0 
. 2 0 
. 
' 
B E S T I M M U N G 
D E S T I N A T I O N 
,,f—NIMEXE 
P E R C U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I Ü A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
' J O R C A N I E 
A R A e . S E O U 
K C W E I T 
E A H R F I N 
C A T A R 
H A S C . O H A N 
A C E N 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N O E 
V I E T N . S U D 
I N D C N E S I E 
H A L A Y S I A 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
­ C C E A N . F R 
C O N D E 
C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A H A 
. A . A U H 
C L A S S E 3 
8 5 1 5 . 2 9 
F R A N C E 
6 E L G . L U X . 
F A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N F 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
L . R . S . S . 
F O L C G N F 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
H A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
a C U N G O L E O 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
L I S A N 
I R A N 
P A K I S T A N 
J A P C N 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
S E C R E T 
H C N C E 
C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A H A 
. A . A O H 
C L A S S E 3 
8 8 7 0 . 1 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E H . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N C R V E G E 
S U F O F 
F I N L A N D E 
C A N E H A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A C N F 
Y C U C r S L AV 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . a . s . S . P O L C G N F 
T C H E C U S L 
H G N G R I E 
R G I I H A N I F 
A F R . N . E S P 
H A R C C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L T ' I Y E 
EWG­CEE 
l 3 6 2 
1 3 4 
2 3 0 
1 1 7 2 
9 0 
3 5 4 0 
U 1 3 3 
3 5 5 0 
4 9 7 4 
4 6 3 8 
2 6 2 5 
1 3 9 1 
3 9 0 2 
1 7 1 4 
3 9 2 
1 1 3 
5 0 
8 B 2 
? 0 9 6 
8 7 
1 5 5 2 
6 6 
2 6 6 
1 6 9 7 
1 9 
3 1 6 4 
5 6 
3 3 3 8 
7 1 4 Θ 7 9 
3 8 3 9 7 2 
2 1 8 7 5 1 
1 8 2 8 7 5 
1 1 1 7 4 0 
1 2 7 4 
2 5 7 2 6 
4 1 3 
France 
. ac 
1 1 » 
I C 
2 
1 2 Γ 
n e 1 4 1 
îeë 
3 2 
2 4 0 7 
3 3 1 7 1 
3 7 0 4 
3 4 3 5 
2 C 1 6 
2 t C l 7 
1 C 6 1 
2 3 C 2 2 
1 5 
S T U E C K ­ N O H B R E 
3 0 4 
2 3 2 
1 1 9 
7 6 
7 1 
2 2 3 
1 6 5 
Θ6 
4 6 3 
6 1 
L 7 3 
1 9 0 
9 1 
U O 




2 3 8 
1 0 3 
6 2 
2 7 
6 0 0 
1 2 0 
2 












2 4 6 9 
7 1 7 0 
8 0 2 
2 0 0 5 
1 1 2 3 
1 8 2 6 
2 5 4 
1 6 0 
4 8 
a 



























4 5 6 
1 8 4 
1 2 2 
8 3 




S T U F C K - N C H 
1 0 4 6 6 
9 e i a 
4 9 4 0 6 
1 6 5 0 4 
6 2 8 9 
5 0 3 9 
1 0 1 
1 4 3 
2 0 7 0 
1 0 5 5 9 
1 C 8 2 
3 5 7 2 
6 9 8 4 
8 4 5 1 
2 2 4 3 
3 9 0 9 
9 9 2 
5 7 4 
5 0 3 
1 5 5 
4 4 
3 2 8 6 
3 5 6 
3 7 6 
8 6 
1 3 1 4 
2 U O 
1 1 5 9 
2 1 1 
3 7 5 
4 5 
3 5 7 
2 7 ? 
2 3 9 
. 7 






3 9 8 
1 ( 4 1 
1 3 






1 2 5 
1 t 
6 0 7 
1 5 7 1 
£ 1 2 
4 
Unité supplémentaire 
Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
2 3 4 5 
3 0 
7 
. , 7 7 
, 5 
9 2 
1 5 9 2 3 3 
1 2 2 2 9 2 
3 6 5 6 6 
3 6 5 6 0 




1 3 4 
2 2 8 
1 0 9 2 
6 6 
2 8 1 1 
1 0 7 5 4 
3 5 4 8 
4 6 7 7 
4 5 2 8 
2 5 0 9 
1 2 6 9 
3 5 0 2 
1 7 1 2 
3 9 2 
1 0 5 
5 0 
8 7 5 
1 3 8 8 
8 6 
1 5 5 2 
8 6 
2 6 6 
1 6 7 5 
1 2 
3 1 3 9 
2 3 
8 7 0 
4 1 9 3 4 0 
1 8 6 8 7 9 
1 6 1 7 5 0 
1 3 3 5 1 5 
7 C 3 5 1 
1 4 3 
1 9 6 8 
3 6 0 







. 6 2 
2 2 0 
1 6 0 
8 6 









? 4 6 9 
3 5 2 4 6 9 1 4 8 3 







9 5 9 




5 0 . 7 3 9 0 
, 9 5 
1 0 2 
U 
3 , 
9 1 0 3 
2 6 7 8 2 
6 0 0 6 
4 3 78 
9 4 
1 3 5 
1 9 6 3 
9 7 5 4 
1 O U 
3 3 8 9 
6 4 3 8 
4 7 7 Θ 
1 5 7 1 
2 0 3 3 
4 9 9 
4 4 4 
4 9 7 
5 1 
2 3 
3 2 8 3 
3 5 6 
6 9 
7 0 
4 4 9 
7 9 
2 7 6 




. 2 4 
5 8 1 
3 6 ? 
. 1 0 0 
. 1 7 0 
3 0 




7 0 B 
1 




1 0 3 1 3 5 
7 1 0 9 7 
1 6 9 7 8 
1 0 7 8 4 
1 5 0 2 0 
1 







. . 2 1 6
U 
1 5 8 
6 9 
9 1 
1 0 4 
2 0 9 
U 
. 1 
2 3 7 
1 0 0 
6 
6 0 0 
1 2 0 
. 2 5 0 
. 6 ? 
. . ι 
7 4 
. . . . 3 0 
. 
2 7 2 3 
1 2 8 
9 2 2 
3 B 7 
1 6 3 9 
2 5 0 
6 1 
1 4 
3 5 2 6 
3 4 0 
2 2 4 8 4 
1 6 0 0 5 
. 4 2 1 
. " . 7 3 2 
3 4 
1 0 0 
3 9 1 
5 8 ? 
7 9 4 
2 3 5 




. . 1 8 ? 
. 7 5 8 
6 0 
3 7 1 
3 0 
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C H I L I 
ARGENTINE 


























8 5 2 0 . 1 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEH.FEO 































L I B E R I A 




N I G F R I A 
.CAHEROUN 






















45? 4 5 ? 
839 a39 














70 146 13 
356 16 






















1 6 2 4 52 
139 120 
5 3 9 
Et C69 
319 5 4 9 13 1C6 
92 9 β 3 1 069 
118 159 3 CCO 
35 8 6 8 1 0 8 8 
17 4 6 5 8 752 
4 6 2 5 4 4 4 4 
2 6 1 7 2 4 2 8 
4 2 £ 1 2 ( 6 
STUECK ­ NOHBRE 
7 7 6 1 
2 373 6 4 0 
5 133 2 1 9 
6 6 9 4 1 173 
2 3 ( 3 1 I C I 
4 5 4 31 
4 1 1 4C 
2 9 1 3 45 
4 C45 26 
1 0 2 0 38 
7 9 2 9 
2 0 3 7 216 
2 2 8 5 £0 




3 1 6 21 
2 1 8 20 








3 144 2 8 4 5 






( 4 ( 4 
6C9 6C9 
79 





252 2 £ 0 
( 9 ( 9 








3 3 7 











e χ ρ o r t 




, . . 2 
9 4 
81 







! 2 764 
9 4 8 0 
7 7 4 
373 
. 1 




















1 5 7 1 
5 
, , 66 CB9 
31 5 66 C89 Í K 9 1 1 







32 7 7 1 
6 732 
1 2 1 
115 
3 793 
22 . 2 2 1 7 




















1 4 0 4 
1 8C7 
a 
1 2 59 
3 2 7 
4 3 0 
2 327 
3 9 8 7 
9 8 1 


















































I ta l ia 
17 






























2 5 2 0 



























































INCCNESIE » A L A Y S I A 














. A . A O H 
CLASSE 3 
6 5 7 0 . 3 1 * 
FRANCE 













T U N I S I E 
L I f lYE 
EGYPTE 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R F 
.CAHEROUN 






. A N T . F R . 
PERÇU 













8 3 7 0 . 3 3 » 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FED 












Y T I J C C S L A V 
G3FCE 
TU«CU IF 






A = 4 . N . F S P 
HAROC 
. A L C F 8 I E 
T U N I S I E 
L I « Y F 
. C . I V C I K E 
ΓΗΑΝΛ 













2 6 1 5 
203 
2 8 4 





















3 9 9 6 




















3 ( 6 6 
33 
STUECK ­ NOH 
8 0 9 
2 7 1 
7 512 




6 6 4 
100 






















24 6 8 9 
37 5C6 
9 9 8 7 






















































2 0 0 
? 126 
260 




























































4 4 7 158 
12 




e I f ? 6? 6 1 0 30 307 14 0 3 8 






14 8 5 1 1 3 2 3 
11 6 5 4 5 8 0 
8 383 2 0 2 6 
70 174 
29 2 9 9 
386 13 
3 55 . ND 











. . 24 6 8 5 









4 1 7 
2 2 1 
. 8 












1 6 0 0 
1 106 














5 4 0 
124 
3 185 
6 074 1 
2 117 
4 123 . 3 214 31 
2 483 
182 . 
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. A . A O M 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 1 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L E H . F E D 









. A L G E R I E 
SECRET 






. A . A O H 
CLASSE 3 
8 5 2 0 . 5 5 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 
















. A . A O H 
CLASSE 3 
B 5 2 0 . 5 9 
FRANCE 
PAYS­EAS 
R C Y . U N I 
SUISSE 
ESPAGNE 






. A . A O M 
CLASSF 3 
8 5 2 1 . 1 1 
FRANCE 
































































4 4 8 
5£2 
1 0 ( 0 
9 1 5 
2C0 
2 7 0 
355 
117 2 7 1 
1 £ 0 C(6 





4 6 1 
2C0 
. . . 73 
6 54 
. 




2 0 2 2 






STUECK ­ NOHI 
U C69 
27 672 
2 1 9 6 ( 7 
4 467 
56 1 ( 6 




17 8 9 4 
(C 415 
4 372 
5 7 8 2 
6C8 I C I 
1 1 2 3 7 ( 9 


















3 1 1 2 6 1 
2 3 5 U O 
















14 ( 3 1 
3 4 2 5 
31 
492 
















2 6 1 7 ( 3 
B e l g . ­ L u x 
e χ ρ o r t 




17 1 14 
4 C38 17 114 66 



















153 . 10 
. 2
2 











6C8 Ι Ο Ι 
6 955 6 ( β 101 186 














U 155 1 
7 363 
1 238 1 
1 057 




. 17 301  5 
7 64 







































8 8 1 
a 
9 1 2 





























9 4 0 
347 
979 
I ta l ia 
15 
77 









7 7 1 
β 316 
. 3 on 
5 9 1 
















3 3 0 1 
2 0 5 1 
U 086 
3 4 3 0 
7 213 
2 49a 
3 4 1 
5? 
, 2 
4 4 1 7 
4 2 1 0 
















A L L F H . F E D 












U . R . S . S . 
A L L . H . E S T 
FCLCONF 
RCUHANIE 













. A . A C H 
CLASSE 3 
8 5 2 1 . 1 5 
FRANCE 
8ELG . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E H . F E D 




































8 8 2 1 . 1 6 · 
FRANCE 
EELG . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 






















A F R . N . F S P 
HARCC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 













1 4 3 3 
846 
7 6 6 
1 a39 
1 5 2 1 
4 7 6 
74 643 




3 5 1 
4 8 2 1 
2 94 7 
76 
282 
35 6 4 4 
135 
248 
2 6 2 8 9 9 9 
3 3 9 1 2 3 6 
353 9B2 
186 0 5 1 
53 4 1 9 
U 3 0 1 
1 052 

















4 4 5 5 






4 3 0 63C 













1 0 6 0 
56 
ι 8 7 3 
155 
173 
6 1 0 
191 



















1 4 0 6 6 4 7 
1439 365 
17 876 
5 4 1 8 
2 972 





































5 2 5 1 
313 
STUECK ­ NOH 
4 3 B 9 886 
1 1 3 4 4 2 0 
2 4 2 1 7 3 4 1 
1 8 9 0 556 
9 7 C 9 a 3 0 
2 4 7 9 0 3 0 
23 8 7 1 
26 9 4 3 
306 282 
1 2 0 2 201 
5ee 076 
1 1 7 2 5 0 0 
6 1 0 649 
9 7 1 213 
206 6 4 2 
1 6 7 5 2 3 6 
273 5 7 1 
66 6 6 9 
? 0 7 6 0 9 
3 0 1 4 75 
13 3 0 1 
U 74? 
8 2 8 4 95 C87 
139 237 
54 4 9 ? 





35 5 2 0 
4 703 
3 ( 519 
226 6 8 2 
3 6 1 8 141 
83 0 0 2 
160 107 
29 3 9 6 
27 723 
Unité supplémentaire 










1 2 73 
534 
766 








2 5 0 
3 6 1 
4 




. 2 8 2 6 9 9 5 
19 234 267P 9 9 9 22 183 
17 612 . U 409 
l 255 
1 249 
3 ( 6 
366 
. 1 
3 9 4 0 
5 2 8 6 
853 
. 4
9 8 1 
165 . 997 










2 7 0 





8 5 9 
137 
127 





















. 1 4 0 6 6 4 7 
2 0 2 1 1 4 0 6 6 4 7 7 416 












44 4 5 0 . 3 9 2 4 447 
. 6 2 3 0 4 4 6 1 2 1 3 7 3P6
1 4 4 3 17E 






. 343 637 








. . 17 C l 3 
31 553 
. 58 380 
4 
U. 




25 7 6 5 
24 6 4 5 
a 
4 
4 0 5 
? 





















3 7 7 1 2 1 1 
a 
7 6 0 1 019 
1 2 7 4 0 6 8 
21 371 
26 4 9 0 
305 377 
12C1 769 
5 8 6 075 
1 1 6 4 9 5 0 
589 637 
9 6 1 2 2 1 
205 6 4 3 
1 5 0 6 4 4 0 
2 6 5 9 6 1 
81 0 3 1 
202 756 
a 




54 4 2 6 
27 529 






36 4 7 2 
228 170 
3 1 2 7 118 
80 314 
158 107 
2 5 396 
I ta l ia 
9 0 6 0 
. 16 9 7 6
6 2 0 
37 
308 
. 3 3 7 
. 3 5 0 
18 4 3 1 







9 0 190 
3 6 2 5 6 
4 9 8 3 1 
18 3 2 0 
2 1 5 4 
. . 163 





1 0 0 0 
?? 
3 576 





. 1 0 0 0 
4 2 0 9 8 9 
3 4 7 4 5 4 
2 0 7 8 796 
437 795 
. ' ; 70 252
2 0 0 0 
4 5 4 
. . 1 
4 0 0 
17 025 
















. . 47 
504 
2 1 6 7 9 0 
108 
* Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Voir notes par produits en Annexe 
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8 5 2 1 . 1 7 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEH.FED 









































8 5 2 1 . 1 8 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FED 





























2 2 7 3 ( 2 
23 8 0 3 
£0 9 4 9 
48 4 3 0 3 
66 313 
140 849 3 9C0 
56 646 
34 796 
47 172 1 
1 ( 1 5 ( 6 
1C7 519 175 
14 2 5 1 £9 
33 144 
37 045 
6 9 4C9 17 6CC 
( 5 6 2 0 
54 7 7 7 
14 8C3 
129 524 
76 160 . 
3 1 9 5 6 
51 7 2 3 25 
2 1 7 1C9 
26 6 1 4 4 2 2 
1 203 
6 2 0 7 7 3 0 0 
nbre 
e χ ρ o r t 











. . , a 
a 
. 2 1 5 762 
23 797 
50 9 4 9 
44 6 6 6 
86 313 
. 125 120 
58 4 4 6 
34 795 
47 171 
. 161 4 2 8 
8 1 359 
14 0 2 6 
3 3 C84 
37 0 4 5 




. 129 5 2 1 
76 100 
31 9 5 6 
50 6 7 8 
. 217 109 
26 192 
. 6 2 0 7 7 3C0 
2C593 7 3 0 U 5 8 4 6 5 5 1 2 2 6 7 1 7 4 6 2 C 7 7 3 0 0 3 0 5 6 2 799 
4 1 3 4 2 £33 9 7 8 4 3 9 5 1 2 2 1 7 184 . 1 6 0 5 5 9 2 0 
1 4 6 1 0 4 8 7 1 ( 4 3 6 5 0 
6 9 4 8 7 1 7 720 879 
2 2 3 1 ( 9 2 141 2 2 2 
12 £ 4 9 1 9 9 7 
45 515 7 8 1 7 
3 3 0 114 15 4 8 8 
STUECK ­ NCHBRE 
K O 453 
67 ( 5 6 7 3 9 1 
122 790 16 3S8 134 4C3 68 61C 
2 2 6 9 4 1 15 112 
2 1 0 362 205 5 7 1 
22 9S7 
18 539 15 
22 6 56 
8 4 7 6 
10 346 30 
45 7 9 4 
10 6C9 2 8 7 
167 146 38 844 
171 6 7 6 69 278 
8 1 3 52 
5 4 0 2 
3 0 4 4 
1 3 4 9 139 
4 1 63C 
5 222 1 9 2 3 
1 6 5 1 1 7 ( 3 
9 2C9 9 l e e 
2 840 2 8 3 0 
10 8 1 1 10 2 1 2 
2 2 8 4 
9 3 9 
3 120 
14 1 ( 0 
( 0 3 77 
6 5 8 1 
1 7 0 2 
9 389 
3 8 4 2 3 3 1 1 
7 1 9 
8 117 1 
56 9C4 
1 6 1 2 126 4 7 5 C39 
7 1 2 243 1C9 4 7 1 
7 3 0 379 345 6 ( 6 
3 2 7 0 8 3 2C5 9C3 
66 2 6 3 19 7 1 4 
596 552 
1 8 5 7 1 752 
44 115 186 
STUECK ­ NOHBRE 
57 548 
19 2 5 6 14 737 
1 7 7 318 140 0 1 0 
4 8 6 2 ( 2 4 0 5 1C4 
44 6C6 30 3 1 4 
156 3 1 4 46 4 ( 4 
5 4 2 2 544 
37 125 20 C66 
2 4 9 5 56C 
17 593 4 0C6 
16 8 9 4 U 8 4 0 
15 0 1 3 4 516 
7C4 3 ( 1 
£1 194 39 4 3 7 
13 6 7 2 5 6 1 3 
2 7 1 4 6 64 
15 7 6 1 14 9 1 2 
3C1 3C1 
2 8 4 7 2 3 ( 9 
13 4 6 5 12 8C6 
2 9 7 3 1 ( 1 
5 667 2 160 
1 160 53C 
1 6 5 8 77 
10 8 5 4 10 836 
155 6C2 155 5 2 2 
ICO ( 9 1 ICC 3E3 
( 3 5 1 
2 302 2 3C2 
4 3 8 4 3 8 
6C4 6C4 






. 1 2 1 7 8 6 5 6 
. 5 7 0 3 185 
. 2 0 2 3 532 
6 833 
37 672 
. 304 691 
NO . 112 0 7 9 
58 125 
99 6 8 8 
2 1 1 829 
4 772 
19 005 
15 7 7 9 
19 6 5 2 
8 4 4 4 
10 2 3 6 
45 751 
10 318 
88 2 3 5 
54 100 
198 
4 1 8 
3 0 0 
1 114 





5 6 7 
a 
9 3 9 
3 120 
14 7 0 8 
526 
6 5 7 1 
1 6 8 7 
9 3 8 9 
98 
7 1 9 
1 016 
58 904 
53 5C4 647 C12 
4 8 1 721 
278 474 




a . 43 712 
ND . 94 5 7 7 
1 4 6 4 
27 336 
a 




1 6 6 0 
12 9 3 2 











3 6 9 5 








I ta l ia 
11 6017 
6 













, 1 203 
4 0 e i 602 
3265 0 3 4 
753 210 
4 9 4 5 3 2 
37 084 







3 9 5 2 
2 745 























3 4 6 4 





































. A N T . F R . 
.GUYANF F 
BRESIL 
C H I L I 








V I E T N . S U D 
INDCNESIE 
P H I L I P P I N 
CHIN.CONT 
JAPCN 






























4 3 2 0 
6 1 0 9 
825 
5E3 
2 3 9 






































































Belg.­Lux. Neder lanc Deutschland 
(BR) 








































2 3 5 4 
U 578 
1 6 7 0 
1 102 
m 4 9 0 849 








4 3 9 9 
4 8 9 
88 
106 
2 0 1 
2 194 
4 3 2 0 0 1 6 
4 3 2 0 0 1 6 2 5 9 0 1 9 
136 3 6 9 
95 817 
6 4 "36 




I ta l ia 
4 
7 7 0 0 





2 6 0 2 3 0 
96 6 5 6 
156 4 8 0 
137 112 
3 353 
l î 5 3 4 
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ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
nd = nicht getrennt ausgewiesen 
EWG = die Anmerknng bezieht sich auf alle MitgUeds-
lünder 
IMP = nur Einfuhr, EXP = nur Ausfuhr ; die nicht mit 
IMP oder EXP versehenen Noten betreffen sowohl Eln-
als Ausfuhr 
NOTES PAR PRODUITS 
nd = non disponible, incl. = inclus 
Par CEE, il faut entendre que la note s'applique à tous 
les pays membres 
IMP = importation, EXP = exportation ; sans mention: 




EXP EXP EXP IMP IMP EXP EXP 
IMP EXP IMP EXP IMP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
EXP 
EXP 
DEUTSCHLAND: einschl., bis September, Möbel 
und dergleichen für Normalktihlung der Nr. 8415.31, 
andere als Gewerbeschaukühlmöbel 
DEUTSCHLAND: ausgen., bis September, Möbel 
und dergleichen für Normnlkühlung, andere als 
Gewerbeschaukühlmöbel, In 8415.21 enthalten 
BENELUX: ausgen. Ersa tz- und Einzeltelle, in 
8410.19 enthal ten 
BENELUX: einschl. Ersatz- und Einzeltelle der 
Nr. 8419.11 
FRANKREICH: einschl. Ersatz- und Einzeltelle 
der Nr. 8430.90 
FRANKREICH: nd, In 8430.10, 20, 30, 40 oder 50 
enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, In 8434.35 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 8434.11, 15, 19, 31, 50, 91, 95 
und 97 
BELG.-LUX.: nd, in 8434.35 enthal ten 
FRANKREICH: ausgen. Drucktypen aus anderen 
Stoffen als Metall, in 8434.97 enthal ten 
BELG.-LUX.: nd, in 8434.35 enthal ten 
FRANKREICH: einschl. Drucktypen der Nr. 8434.95, 
aus anderen Stoffen als Metall 
BELG.-LUX.: nd, in 8434.35 enthal ten 
nd, In 8435.19 enthal ten 
" in 8435.20 enthal ten 
in 8435.19 enthal ten 










nd, in 8435.20 enthal ten 
einschl. 8435.11, 13, 15 
einschl. 8435.12, 14, 16 
vertraul ieh 
einschl. 8445.91 
nd, in 8445.61 enthal ten 
in 8435.20 enthal ten 
in 8435.19 enthal ten 
in 8435.20 enthal ten 
in 8435.19 enthal ten 
um! 
und 
NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: NIEDERLANDE: 
NIEDERLANDE: nd, in 8462.15 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8462.13 
DEUTSCHLAND: nd, In 8465.90 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8465.10 
BENELUX: ausgen. Ersatz- und Einzelteile, in 
S512.59 enthal ten 
BENELUX: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. S512.51 und 53 
NIEDERLANDE: nd, in 8515.27 enthal ten 
einschl. 8515.23, 24, 26 und 27 
nd, in 8515.27 enthal ten 
nd, in 8515.22 enthal ten 
einschl. 8515.22, 23, 24 und 26 
NIEDERLANDE: nd, in 8515.22 enthal ten 
ITALIEN: einschl. Ersatz- und Einzelteile der 
Nr. 8518.90 
ITALIEN: nd, in S518.10 und 50 enthal ten 
EWG: nd, in 8519.19 enthal ten 
EWG: einschl. 8519.15 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8520.31 und 51 
DEUTSCHLAND: nd, in 8520.33 enthal ten 
BELG.-LUX.: einschl. 8521.17 und 18 
BELG.-LUX.: nd, in 8521.10 enthal ten 
NIEDERLANDE: einschl. 8521.33, 35 und 50 
NIEDERLANDE: nd, in 8521.31 enthal ten 
DEUTSCHLAND: nd, in 8523.90 enthal ten 
NIEDERLANDE: nd, in 8523.00 enthal ten 
DEUTSCHLAND: einschl. 8523.10 




















































EXP EXP EXP IMP IMP EXP EXP 
IMP EXP IMP EXP IMP EXP 
EXP EXP EXP EXP EXP 
E X P 
E X P 
ALLEMAGNE : incl., jusqu'à septembre, les meu-
bles et similaires pour réfrigération normale du 
n° 8415.31, aut res que meubles d'étalage 
ALLEMAGNE : exclus, jusqu'à septembre, les meu-
bles et similaires pour réfrigération normale, aut res 
que meubles d'étalage, repris sous 8415.21 
BENELUX : exclus part ies et pièces détachées, 
reprises sous 8419.19 
BENELUX : incl. par t ies et pièces détachées du 
n» 8419.11 
FRANCE : incl. part ies et pièces détachées du 
n» 8430.90 
FRANCE : repris sous 8430.10, 20, 30, 40 ou 50 
UEBL : nd, repris sous 8434.35 
UEBL: incl. 8434.11, 15, 19, 31, 50, 91, 95 et 97 
UEBL : nd, repris sous 8434.35 
FRANCE : excl. les caractères et types Isolés mobi-
les, aut res qu'en métal, repris sous 8434.97 
UEBL : nd, repris sous 8434.35 
FRANCE : incl. les caractères et types isolés mobi-
les du n° 8434.95, aut res qu'en métal 
UEBL : nd, repris sous 8434.35 
\LLEMAGNE : nd, repris sous 8435.19 
nd, repris sous 8435.20 
nd, repris sous 8435.19 
nd, repris sous 8435.20 
nd, repris sous 8435.19 
nd, repris sous 8435.20 
nd, repris sous 8435.19 
nd, repris sous 8435.20 
incl. 8435.11, 13, 15 et 17 
ALLEMAGNE : incl. 8435.12, 14, 16 et 18 
UEBL : nd, chiffres confidentiels 
UEBL : incl. 8445.91 
UEBL : nd, repris sous 8445.61 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8462.15 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8462.13 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8465.90 
ALLEMAGNE : incl. 8465.10 
BENELUX : exclus part ies et pièces détachées, 
reprises sous 8512.59 
BENELUX : incl. par t ies et pièces détachées des 
ALLEMAGNE ALLEMAGNE ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE : ALLEMAGNE 
8512.51 et 53 











repris sous 8515.27 
8515.23, 24, 26 et 27 
repris sous 8515.27 
repris sous 8515.22 
8515.22, 23, 24 et 26 
repris sous 8515.22 
ITALIE : incl. part ies et pièces détachées du 
n» 8518.90 
ITALIE : nd, repris sous 8518.10 ou 50 
CEE : nd, repris sous 8519.19 
CEE : incl. 8519.15 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
ALLEMAGNE : Incl. 8520.31 et 51 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8520.33 
UEBL : incl. 8521.17 et 18 
UEBL : nd, repris sous 8521.16 
PAYS-BAS : Incl. 8521.33, 35 et 50 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8521.31 
ALLEMAGNE : nd, repris sous 8523.90 
PAYS-BAS : nd, repris sous 8523.90 
ALLEMAGNE : incl. 8523.10 
PAYS-BAS : incl. 8523.10 
J/66 
ANMERKUNGEN ZU DEN BESONDEREN 
MASSSTÄBEN 
NOTES AU SUJET DES UNITES 
SUPPLEMENTAIRES 
Allgemeine Vorbemerkung: Bei der Verwendung der Be­
sonderen Maßstäbe ist zu beachten daß bei denjenigen 
Warenpositionen, die Teile und Einzelteile enthal ten, diese 
nur in den Wert­ und Gewichtsangaben und nicht in den 
Besonderen Maßstäben nachweisbar sind (B.M. = Beson­
dere Maßstäbe) . 
FRANKREICH und DEUTSCHLAND: nd, nicht 
erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
ITALIEN: en thä l t keine B.M. für Einspri tzpumpen 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur die B.M. für Spinn­. 
Zahnrad­, Schrauben­, Spindel­ und Drehkolben­
pumpen 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur die B.M. für Feuer­
löschpumpen, andere als Tragkraf tspri tzen 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für apparate­
bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabri­
kaLlouseliirlchlungen für Werke der Holzbe­ und 
Verarbeitung 
ITALIEN: en thä l t keine B.M. für Maschinen zum 
Bearbeiten von Holz und zur Fabrikat ion von Ver­
packungsmaterial aus Holz 
ITALIEN: en thä l t keine B.M. für Entr indungs­
maschinen mit Drehtrommel mit einem Durchmes­
ser von 2 m oder mehr, auch nicht für automa­
tische Entr indungsmaschinen mit Hackmesser, mit 
Haken oder Kette, mi t einer Stundenleistung von 
2 Tonnen 
ITALIEN: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für die 
Gleichstromgeneratoren und ­motoren über 1 000 kW 
DEUTSCHLAND: en thä l t nur B.M. für Gleich­
strommotoren über 0,05 bis 1 000 kW 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für Wechsel­
stromgeneratoren über 1 000 kVA 
DEUTSCHLAND: nd, nicht erfaßt 
DEUTSCHLAND: en thä l t keine B.M. für Queck­
silberdainpfstromrlchter mit Elsen­ oder Glasgefäß 


















Observation générale : En ce qui concerne les positions 
qui comportent des par t ies et pièces détachées, il y a lieu 
d'observer que ces dernières ne sont pas exprimées ni 
exprimables en unités supplémentaires, elles sont simple­
ment reprises dans les chiffres en valeurs et en quan­
t i tés . Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de 
choses dans l ' interprétat ion de chiffres en unités supplé­
mentaires (u.s. = unités supplémentaires) . 
FRANCE et ALLEMAGNE : nd, non repris en sta­
tistique 
ALLEMAGNE : nd, non repris eu s tat is t ique 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s tat is t ique 
ITALIE : ne comprend pas les u.s. pour les pom­
pes d'injection 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
pompes â filage, les pompes il engrenages, les pom­
pes il palettes et les pompes il vis hélicoïdales 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour 
pompes ä incendie, aut res que portat ives Λ moteur 
ITALIE : nd, non repris eu s tat is t ique 
ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
machines pour le travail du bols, fa isant par t ie 
d ' instal lat ions complètes d'usines 
ITALIE : ne comprend pas les u.s. pour les machi­
nes pour le t ravai l du bois ou pour la fabrication 
des emballages en bois 
ITALIE : ne comprend pas les u.s. pour les machi­
nes à décortiquer, ä tambour tournant d'un dln­
mètre de 2 m ou plus ni pour les machines a 
décortiquer automatiques à couperets, il crochets 
ou a chaînes, ayan t une capacité de 2 tonnes ù 
l 'heure 
ITALIE : nd, non repris en s tat is t ique 
ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
générateurs et moteurs å courant continu de plus 
de 1 000 kW 
ALLEMAGNE : ne comprend que les u.s. pour les 
moteurs il courant continu de plus de 0,05 il 1 000 kW 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s tat is t ique 
ALLEMAGNE : ne comprend pas les u.s. pour les 
générateurs û courant a l ternat i f de plus de 
1000 kVA 
ALLEMAGNE : nd, non repris en s tat is t ique 
ALLEMAGNE: ne comprend pas les u.s. pour les 
redresseurs â mercure avec récipient en fer ou en 
verre 
















TAUX DE CONVERSION 
Gegenwert in Dollar 




250,00 Allemagne (RF) 
1,60 Italie 
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EINHEITUCHES LJlNDERVERZEICHNIS - CODE GÉOGRAPHIQUE COMMUN 








land (einschl. Berlin 


















Malta (einschl. Gozo und 




Europa a.n.g. (für 
Frankreich = Andor-
ra; für Deutschland 
= dtsch. Geb. unter 
poln. und sowj. Verw.; 
s. 001; 004; 056; 060) 
Sowjetunion (s. 054) 
Währungsgebiete der DM-
Ost 







Kanarische Inseln, Ceuta 















































































































ALLEM. FED (incl. Berlin 
(Ouest), Sarre à partir 
du 6/7/59) 
ITALIE 












ESPAGNE (incl. Baléares) 
GIBRALTAR 





E U R O P E ND (pour la 
France = Andorre; pour 
l'Allemagne = terr. allem. 
sous adniin. polon, et so-
viet.; cf. 001; 004; 056; 
060) 
U.R.S.S. (cf. 054) 
ALL. M. EST 


































Nigeria (einschl. des 
nördl. Teils von ehem. 
Brit.-Kanierun) 
Kamerun (einschl. des 
































(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 





















































































































GUIN. PORT (incl. îles du 
Cap Vert, St. Thomas, 
île du Prince) 





.TOGO R E P 
.DAHOMEY 















E T H I O P I E et Erytrée Féd. 
de 











.REUNION et Comores 
ZAMBIE (anc. Rliodésie 
du Nord) 
RHODESIE du Sud 
MALAWI (anc. Nyassaland) 
R. AFR. SUD [Rép. d'Afri-






. S T P . MIQ 
MEXIQUE 
GUATEMALA 
HONDUR. BR, îles 
Bahamas, îles Benmides 





































































































































































































Ozeanien, Britisch- (für 
Frankreich ohne die 
Neuen Hebridcn, s. 816) 
Neue Hebriden (nur für 

































































pour, Bornéo du Nord anc. 
brit., Sarawak) 
Brunei 
P H I L I P P I N 
TIMOR MAC (Timor portu-
gais. Macao) 
MONGOLIE 
CHIN CONT, Tibet 






OCEAN BR (pour la France 
sauf les Nouvelles-Hébri-
des, cf. 816) 
.N. H E B R I D (pour la Fran-




DIVERS ND, régions po-
laires 
NON SPEC 
PORTS FRC [Ports francs] 
SECRET 
WmTSCHAFTSBÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern im « Ehmeithchen-Länderver-
zeichnis » weisen die Zugehörigkeit der Länder zu den einzelnen 
Räumen aus) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungsländer ( Welt) . . . . 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) . . . . 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Ändere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland . . . . 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea vom 
1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departemente der EWG-Mitgliedstaaten 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien 
Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Lander Mittel- und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Ostblockstaaten einschl. Sowjetunion 



























AUT. EUR. OCCID. 
AMÉRIQUE NORD 







AFR. MÉDIT. NDA 
AUT. AFRIQUE 
AMÉRIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous identifie dane le * Code géographique 
commun » les paye appartenant à chaque zone) 
Total général dee paye d'origine ou de destination 
Kin tr. Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les metrópoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industri alises occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Échange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
États-Unie et Canada 
Rép. ..'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Claese 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA. DOM, TOM et .Algérie (y compris Surinam 
et .Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-1-63) 
État« africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer dee États Membres de 1a CEE 
Territoire* d'Outre-Mer aeeociés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres paye d'Afrique 
Pays d'Amérique Latino nda 
Pays dVAsie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classo 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 





1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST 
C O l . l 
oci.i 
0 0 1 ' . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 1 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . 3 
0 0 1 . Ί 
COI.«, 
0 0 1 . « . 
« n i . b 
C C I . 5 
C C I . » 
0 0 1 a 5 
0 0 1 . s 
0 0 1 . 2 
0 0 1 . « ί 
C C I . « 
C C I . 9 
0 1 1 . 1 
O l i a i 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 1 
0 1 1 . 2 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 3 
0 1 1 . 4 
0 1 1 . 4 
O l l . « 
un.«· 
0 1 1 . 5 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
C i l . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 
0 1 1 . 6 1 
O l i . e l 
C H . d « . 
011 .11 ' , 
on.as 
0 1 1 . 6 9 
0 1 2 . 1 
' 0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
0 1 2 . 1 
C 1 2 . 9 
0 1 2 . 9 
0 1 2 . 9 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
0 1 3 . 3 
L ' 1 3 . 3 
a ι i. h 
0 1 3 . 4 
0 1 3 . 8 
0 1 3 . tl 
0 1 3 . β 
C 1 3 . 8 
C U . « ' 
0 1 3 . ö ' 
C 1 3 . 8 
0 1 3 . 6 
0 1 3 . 6 
0 1 3 . d 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 1 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 2 2 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 2 . 3 
0 2 3 . C 
C2«i .C 
0 2 « ι . 0 
0 2 « i . C 
022, .0 
0 2 4 . C 
02« . .C 
0 2 Ί . 0 
N I M E X E 
0 1 0 2 . 1 1 
0 1 0 2 . 1 3 
C 1 0 2 . 1«. 
0 1 0 2 . 1 5 
1 1 0 2 . 1 7 
0 1 0 2 . 9 0 
0 1 0 4 . 1 1 
0 1 0 4 . 1 3 
C 1 C 4 . 1 5 
C I C 4 . 9 0 
0 1 0 3 . 1 1 
C 1 0 3 . 1 9 
0 1 0 3 . 9 0 
0 1 0 5 . 1 0 
0 1 0 5 . 9 1 
0 1 0 5 . 9 9 
O l u l . l 1 
0 1 C 1 . 1 5 
C1C1.1«* 
0 1 0 1 . 3 1 
0 1 C 1 . 3 9 
C I C I . 5 0 
0 1 0 6 . 1 0 
C 1 C 6 . 3 0 
0 1 0 6 . 9 1 
C 2 0 1 . 2 1 
0 2 0 1 . 2 3 
0 2 0 1 . 2 5 
C 2 0 1 . 2 7 
0 2 0 1 . 2 9 
0 2 9 e . C O 
0 2 0 1 . 6 0 
0 2 C 1 . 3 1 
0 2 0 1 . 3 5 
C 2 C 1 . 3 9 
G 2 0 1 . 4 1 
0 2 0 1 . « 5 
C 2 C 1 . 4 9 
0 2 C 1 . 5 0 
0 2 0 2 . 1 1 
C 2 C 2 . 1 9 
0 2 C 2 . 3 0 
0 2 0 2 . 5 0 
C 2 C 1 . 1 0 
C 2 0 1 . i l 
0 2 0 1 . 7 9 
C 2 0 1 . 8 1 
C 2 0 1 . 8 3 
0 2 0 1 . 8 5 
0 2 0 1 . 8 7 
0 2 0 1 . 8 9 
0 2 0 1 . 9 1 
C 2 0 1 . 9 9 
0 2 0 3 . 1 0 
0 2 0 3 . 9 0 
0 2 0 4 . 1 0 
0 2 0 4 . 3 0 
0 2 0 4 . 9 1 
0 2 C 4 . 9 9 
C 2 0 6 . 3 1 
0 2 0 6 . 3 3 
0 2 0 6 . 3 5 
0 2 0 6 . 3 7 
0 2 0 6 . 1 0 
0 2 0 6 . 3 9 
0 2 0 6 . 9 0 
1 6 0 3 . 1 1 
1 6 0 3 . 1 9 
1 6 0 3 . 3 0 
1 6 0 3 . 5 0 
κ α ι . io 
U C 1 . 9 0 
1 6 0 2 . 1 1 
1 6 C 2 . 1 9 
1 6 0 2 . 2 1 
1T6C2.25 
1 6 C 2 . 3 0 
1 6 0 2 . 4 1 
1 6 0 2 . «.9 
U 0 2 . 5 1 
1 6 C 2 . 5 9 
1 6 9 8 . 0 0 
0 4 0 2 . 1 9 
0 4 0 2 . 2 9 
C«>C2.15 
0 4 C 2 . 2 S 
0 4 0 2 . 1 1 
0 4 C 2 . 1 3 
C 4 0 2 . 2 1 
C C I . 10 
0 4 0 1 . 2 0 
C 4 0 1 . 3 Ú 
C 4 0 1 . 9 0 
0 4 C 3 . 0 0 
0 4 0 4 . 1 0 
C 4 0 4 . 2 0 
0 4 0 4 . 51 
C 4 C 4 . 9 3 
C 4 C 4 . S 5 
0 « ) C 4 . 9 7 
0 4 5 8 . 0 0 
CST NIMEXE 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . 0 1 
0 2 5 . C I 
C 2 5 . 0 1 
0 2 5 . C I 
0 2 5 . 0 1 
0 2 ! . C I 
0 2 5 . 0 2 
0 2 5 . 0 2 
C 2 5 . 0 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 2 5 . C 2 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
O i l . l 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
C 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 1 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
C 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 2 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
C 3 1 . 3 
0 3 1 . 3 
0 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . U l 
C 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . C I 
0 3 2 . C I 
0 3 2 . C I 
0 3 2 . 0 1 
0 3 2 . 0 2 
0 3 2 . 0 2 
O ï l . C 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 1 . C 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 1 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 2 . 2 
0 4 3 . C 
0 4 3 . 0 
0 4 4 . C 
Û 4 4 . C 
0 4 4 . C 
0,4 5 . 1 
0 4 5 . 1 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 2 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 3 ) 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 9 
0 4 5 . 9 
. 0 4 C 5 . 1 2 
0 4 C 5 . 1 « . 
0 4 0 5 . 1 6 
C 4 0 5 . 1 E 
C 4 0 5 . 2 2 
C 4 C 5 . 2 4 
0 4 0 5 . 2 6 
C 4 C 5 . 2 8 
C 4 C 5 . 3 1 
0 4 0 5 . 3 9 
C 4 0 5 . 4 1 
C 4 C 5 . 4 9 
C 4 0 5 . 5 0 
0 4 0 5 . 6C 
0 4 0 5 . 7 0 
0 3 0 1 . 1 2 
0 3 0 1 . 1 4 . 
0 3 C 1 . 2 1 
C 2 0 1 . 2 3 
C 3 0 1 . 2 5 
0 3 0 1 . 4 1 
C 3 0 1 . 4 3 
0 3 0 1 . 4 5 
0 3 0 1 . 4 7 
0 3 0 1 . 5 1 
C . O l . 5 3 
0 3 0 1 . 5 5 
C 3 0 1 . 5 7 
C 3 0 1 . 6 1 
0 3 0 1 . 6 3 
C 3 C 1 . 6 5 
C 3 C 1 . 6 7 
0 3 0 1 . 7 1 
0 3 0 1 . 7 2 
0 3 0 1 . 7 9 
C 3 C 1 . 6 1 
0 3 C 1 . 8 2 
0 3 C 1 . 6 9 
C 3 C 1 . 9 1 
0 3 C 1 . 9 5 
0 3 0 1 . 9 9 
0 3 9 8 . 0 0 
C 3 C 2 . i l 
0 3 0 2 . 1 2 
C 3 0 2 . 1 4 
C 3 0 2 . 1 6 
0 3 0 2 . IB 
C 3 C 2 . 2 1 
0 3 C 2 . 2 5 
C 3 C 2 . 2 8 
0 3 C 2 . 3 1 
C 3 C 2 . 3 9 
0 3 0 2 . 5 0 
. 0 3 0 3 . 1 2 
0 3 0 3 . 1 4 
0 3 0 3 . 1 5 
0 3 C 3 . 1 6 
0 3 C 3 . 1 8 
0 3 0 3 . 1 9 
C 3 C 3 . 3 1 
0 3 0 3 . 3 3 
C 3 0 3 . 3 5 
0 3 0 3 . 3 6 
0 3 0 3 . 3 8 
1 6 0 4 . 1 1 
1 6 0 4 . 1 9 
1 6 0 4 . 3 0 
1 6 0 4 . 5 0 
1 6 0 4 . 7 0 
1 6 C 4 . 8 1 
l o 0 4 . d J 
1 6 0 4 . 8 5 
1 6 0 4 . 6 7 
1 6 0 4 . 8 9 
1 6 C 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 5 0 
I C O l . l l 
1 0 0 1 . 1 9 
1 0 0 1 . 5 1 
1 0 0 1 . 5 9 
1 0 0 6 . 1 1 
1 0 0 6 . 1 5 
1 0 4 8 . 0 0 
1 0 0 6 . 3 0 
1 0 0 6 . 5 1 
1 0 0 6 . 5 9 
1 0 0 3 . 1 0 
1 0 0 3 . 9 0 
1 C C 5 . 1 0 
1 0 0 5 . 9 1 
1 0 0 5 . 9 9 
' 1 0 C 2 . 1 Ò 
1 C C 2 . 5 0 
1 0 0 4 . 1 0 
1 0 0 4 . 9 0 
1 0 0 7 . 1 0 
1 0 0 7 . 9 1 
1 0 0 7 . 9 3 
1 C 0 7 . 9 5 
1 0 0 7 . 9 9 
CST NIMEXE 
C 4 6 . 0 1 1 1 0 1 . 1 0 
0 4 6 . C l 1 1 0 1 . 3 0 
0 4 6 . C l 1 1 9 8 . C O 
0 4 6 . 0 2 1 1 0 2 . 2 1 
0 4 7 . C l H C l . 5 1 
0 4 7 . 0 1 1 1 0 1 . 5 3 
C 4 7 . C I 1 1 0 1 . 5 5 
0 4 7 . 0 1 H C l . 7 0 
C 4 7 . C 1 H C l . 9 1 
0 4 7 . 0 1 1 1 0 1 . 5 9 
C 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 4 1 
0 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 1 
C 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 3 
0 4 7 . 0 2 1 1 0 2 . 6 5 
0 4 6 . 1 1 1 1 0 2 . 2 4 
0 4 8 . 1 1 1 1 C 2 . 4 9 
C 4 8 . l l 1 1 0 2 . 5 1 
0 4 t . I l 1 1 0 2 . 5 5 
C 4 e . l l 1 1 0 2 . 6 9 
0 4 d . l l 1 1 C 2 . 7 0 
0 4 b . 1 2 1 4 0 5 . C O 
0 4 8 . 2 1 1 C 7 . 0 0 
0 4 6 . 3 1 S C 3 . C 0 
0 4 8 . 4 1 1 S C 7 . 1 0 
C 4 t i . 4 l 1 S C 7 . 2 0 
0 4 d . 4 1 1 S C 7 . 8 0 
0 4 8 . 4 2 1 9 0 8 . 1 1 
0 4 8 . 4 2 1 5 0 d . l 5 
0 4 8 . 4 2 1 4 C d . 9 0 
0 4 8 . d l I S C I . 0 0 
0 4 6 . 6 2 1 5 C 2 . 0 0 
0 4 8 . 8 3 1 9 C 6 . 0 0 
0 5 1 . 1 1 0 6 0 2 . 1 2 
0 5 1 . 1 1 C E 0 2 . 1 3 
; C 5 1 . l l 0 6 0 2 . 1 7 
0 5 1 . 1 1 0 6 0 2 . 1 8 
0 5 1 . 1 2 0 E C 2 . 3 1 
0 5 1 . 1 2 0 8 0 2 . 3 5 
0 5 1 . 2 1 C E 0 2 . 5 0 
0 5 1 . 2 2 0 6 0 2 . 7 0 
0 5 1 . 2 2 C 6 C 2 . 9 0 
0 5 1 . 3 0 6 0 1 . 3 1 
C 5 1 . 4 C t C 6 . l l 
C 5 1 . 4 0 6 0 6 . 1 3 
C 5 1 . 4 C 8 0 Ò . 1 5 
C 5 1 . 4 C 8 0 6 . 1 7 
0 5 1 . 5 0 8 0 4 . n 
0 5 1 . î C E 0 4 . 1 5 
C 5 1 . M 0 8 0 1 . 7 1 
0 5 1 . 7 1 0 6 0 1 . 7 3 
C 5 1 . 7 1 C t C l . 7 5 
C 5 1 . T 1 0 8 0 1 . 7 7 
0 5 1 . 7 2 0 6 0 5 . 1 1 
C 5 1 . 7 2 C Ê 0 5 . 1 9 
C 5 1 . 7 2 C C 0 5 . 3 1 
0 5 1 . 7 2 0 6 0 5 . 3 5 
C 5 1 . 7 2 C 8 0 5 . 5 O 
0 5 1 . 7 2 0 6 C 5 . 7 C 
0 5 1 . 7 2 C t 0 5 . 9 l 
0 5 1 . 7 2 C Í 0 5 . 9 3 
0 5 1 . 7 2 C e C 5 . S 5 
0 5 1 . 9 1 0 8 C 3 . 1 0 
0 5 1 . 9 2 C 8 C 6 . 3 2 
C 5 1 . 9 2 0 8 0 6 . 3 4 
C 5 1 . 9 2 C 6 0 6 . 3 5 
0 5 1 . 4 2 C 6 C 6 . 5 0 
0 5 1 . 9 3 C E Í 7 . 1 0 
0 5 1 . 9 3 0 8 0 7 . 3 1 
0 5 1 . 9 3 C 8 C 7 . 3 5 
0 5 1 . 9 3 0 6 0 7 . 5 1 
0 5 1 . 9 3 C 8 C 7 . 5 5 
0 5 1 . 9 3 C 8 0 7 . 7 1 
0 5 1 . 9 3 C 8 0 7 . 7 5 
0 5 1 . 9 3 0 8 0 7 . 9 C 
0 5 1 . 5 4 C 8 C B . 1 1 
C 5 1 . S 4 C 6 C 8 . 1 5 
C S I . 9 4 C E C 6 . 3 1 
C 5 1 . 9 4 C 6 0 6 . 3 5 
C 5 1 . 5 4 c e c e . 9 i 
C 5 1 . 9 4 C 6 C 8 . 9 9 
C S I . 9 ! C E C 1 . 1 0 
C 5 1 . 4 Í C t C l . 5 0 
0 5 1 . 9 5 O t C l . 5 1 
0 5 1 . 9 5 C t O l . 5 9 
C 5 1 . 9 S C E C 9 . 1 0 
0 5 1 . 9 4 C É C 9 . 4 0 
0 5 1 . 4 5 Α ί β . C O 
0 5 2 . 1 7 1 G E 0 1 . 3 5 
C 5 2 . 0 2 C E C 3 . 3 0 
C 5 2 . 0 3 C Í C 4 . 3 C 
0 5 2 . C 0 8 1 2 . 1 0 
0 5 2 . C S C 8 1 2 . 2 0 
C 5 - . C S U k U . 3 0 
0 5 2 . O S 0 H 1 2 . 4 O 
0 Ï 2 . 0 S C t j l 2 . 6 1 
0 5 2 . 0 « ) C 6 1 2 . 6 5 
C 5 2 . C 4 C 8 1 2 . 9 0 
C 5 3 . 2 2 C C 4 . C 0 
C 5 3 . 3 1 2 C C 5 . 5 0 
0 5 3 . 3 2 2 C C S . 1 Ü 
C 5 3 . S 2 C 0 7 . l l 
C 5 3 . 5 2 C 0 7 . 1 3 
C 5 J . 5 2 C C 7 . 1 5 
CST 
C 5 3 . 5 . 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 J . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C S 2 . 5 
C 5 3 . 5 
0 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 5 
C 5 3 . 6 1 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 2 
0 5 3 . 6 3 
C 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 2 
( ' 5 3 . 6 3 
0 5 3 . 6 4 
C 5 3 . S 
C 5 3 . 4 
C 5 3 . S 
C 5 3 . S 
C 5 3 . 9 , 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . S 
C 5 i . 4 
0 5 3 . 9 
L 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
C 5 3 . 9 
0 5 4 . 1 
C 5 4 . 1 
C 54' . 1 
C 5 4 . 1 
0 5 4 . 1 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
0 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 2 
C 5 4 . 4 
0 5 4 . 4 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C Î 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
C 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
0 5 4 . 5 
C 5 4 . 6 1 
U 5 4 . 6 2 
6 5 4 . 6 2 
1 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . 6 2 
C 5 4 . d l 
C54· . E l 
C 5 - 4 . d 2 
l ' . 5 - . ä i 
C 5 4 . Í Í 
0 5 4 . 6 4 
C 5 4 . d S 
C 5 4 . 6 S 
C 5 4 . 6 S 
C 5 4 . 8 S 
C 5 4 . e s 
1 . 5 5 . 1 
C 5 5 . 1 
NIMEXE 
2 C 0 7 . 1 7 
2 C C 7 . 2 0 
2 C C 7 . 3 3 
2 C C 7 . 3 5 
2 1 C 7 . 3 6 
2 C 0 7 . 3 8 
2 C 0 7 . 4 0 
2 C C 7 . 5 0 
2 C C 7 . 6 0 
2 C C 7 . 7 0 
2 C C 7 . 8 1 
2 C 0 7 . 8 5 
2 C 0 7 . 8 9 
C 8 1 0 . 0 0 
2 C C 3 . 0 0 
C H I . 10 
C H 1 . 3 C 
C E U . 9 1 
0 E U . 9 5 
C 1 1 1 . 9 9 
CE 1 3 . 0 0 
2 C 0 6 . 1 1 
2 0 0 6 . 1 5 
2 C C 6 . 2 0 
2 C 0 6 . 3 1 
2 C C 6 . 3 2 
2 C 0 6 . 3 6 
2 C 0 6 . 3 9 
2 C 0 6 . 4 1 
2 C 0 6 . 4 2 
2 C C 6 . 4 3 
2 C C 6 . 4 4 
2 C C 6 . 4 5 
2 C 0 6 . 4 7 
0 7 0 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 1 3 
C 7 0 1 . 1 5 
C 7 C 1 . 1 7 
C 7 0 1 . 1 9 
: C 7 C 5 . 1 1 
0 7 0 5 . 1 5 
C 7 C 5 . 9 1 
C 7 C 5 . 9 5 
' 0 1 C 5 . S Í 
0 7 0 1 . 7 5 
C 7 0 1 . 7 7 
0 7 C 1 . 2 1 
0 7 0 1 . 2 2 
C 7 C 1 . 2 3 
0 7 0 1 . 2 6 
C J C 1 . 2 7 
0 7 0 1 . 2 9 
0 1 0 1 . 3 1 
C 7 0 1 . 3 3 
0 7 0 1 . 3 4 
0 7 0 1 . 3 6 
0 7 0 1 . 3 7 
0 7 0 t a 4 1 
0 7 0 Ί . 4 3 
0 7 0 1 . 4 5 
0 1 0 1 . 4 7 
0 1 0 1 . 4 9 
C 7 0 K 5 1 
0 7 0 1 . 5 3 
0 7 0 1 . 5 4 
0 7 0 1 . 5 5 
0 7 0 1 . 5 7 
C 7 0 1 . 5 8 
C 7 0 1 . 5 9 
0 7 C 1 . 6 2 
C 7 C 1 . 6 3 
0 7 0 1 . 6 6 
C 7 C 1 . 6 7 
C 7 C l . 6 d 
0 1 0 1 . 7 1 
C 7 0 1 . 7 3 
C 7 C 1 . 8 1 
0 7 0 1 . 6 3 
C 7 C 1 . 8 5 
0 7 0 1 . 8 7 
C 7 C 1 . 8 8 
C I C I . 8 9 
C 7 C 1 . 1 1 
0 7 0 1 . 4 3 
C 7 0 1 . 9 5 
C 7 C 1 . 9 7 
C 7 S 7 . C 0 
C 7 C 2 . C 0 
C 7 C 3 . 1 0 
C 7 C 3 . 3 0 
C 1 C 3 . 5 C 
C 7 C 3 . 7 0 
C 7 C 3 . 4 0 
C 7 C 6 . 1 0 
C 7 C 6 . 9 0 
1 2 C 4 . 1 0 
12C4'. 30 
1 2 C 5 . 0 0 
1 2 C 6 . C 0 
1 2 C 8 . 1 0 
¡ . C s . 3 ! 
1 2Cd, 3 . 
1 2 C 8 . 5 0 
1 2 0 E . 9 0 
C 7 C 4 . 1 C 
C 7 0 4 . S 0 
CST NIMEXE 
C 5 5 . 4 1 H C l . 1 0 
0 5 5 . 4 1 1 1 C 3 . 9 0 
C 5 5 . 4 2 1 1 C 4 . 1 C 
C 5 5 . 4 2 1 1 C 4 . 9 0 
C 5 5 . 4 2 1 1 C 5 . C 0 
1 . 5 5 . 4 4 l l C o . IO 
0 5 5 . 4 4 l l C e . 9 0 
C 5 5 . 4 Î 1 S C 4 . 1 0 
C 5 5 . 4 5 1 S C 4 . 9 0 
C 5 5 . 5 1 2 C C 1 . C 0 
0 5 5 . 5 2 2 C 0 2 . 1 0 
0 5 5 . 5 2 2 C C 2 . 2 C 
0 5 5 . 5 2 2 C C 2 . 3 0 
0 5 5 . 5 2 2 C C 2 . 4 0 
0 5 5 , 5 2 2 C C 2 . 5 0 
C 5 5 . 5 2 2 C C 2 . 6 C 
0 5 5 . 5 2 2 C 0 2 . S 1 
C 5 5 . 5 2 2 C C 2 . 9 9 
0 5 5 . 5 2 2 l 9 d . O 0 
0 6 1 . 1 1 7 C 1 . H 
0 6 1 . 1 1 7 0 1 . 1 5 
C 6 1 . 2 H C l . SO 
C 6 1 . 2 u s e . o o 
0 6 1 . 5 1 7 C 3 . 1 0 
C ó l . 5 1 7 C 3 . 3 0 
0 6 1 . 5 1 7 C 3 . 5 0 
0 6 1 . 5 1 1 C 3 . 7 0 
C 6 1 . 5 1 1 C 3 . 9 0 
C ò l . e C 4 C 6 . 0 0 
0 6 1 . 9 1 7 C 2 . 1 1 
0 6 1 . 9 1 7 0 2 . 1 9 
C 6 1 . 9 1 7 0 2 . 2 1 
C 6 1 . 9 1 7 0 2 . 2 9 
0 6 1 . 9 1 7 C 2 . 3 0 
C 6 1 . 9 1 7 0 2 . 4 0 
C 6 1 . 9 1 7 C 2 . 5 0 
0 6 1 . 9 1 7 C 2 . 6 0 
0 6 2 . C l 1 7 C 4 . 1 0 
0 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . I O 
C 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . 4 0 
C 6 2 . 0 1 1 7 C . . 5 0 
0 6 2 . C l 1 7 C 4 . 6 0 
C 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . 7 0 
C 6 2 . C 1 1 7 C 4 . 8 0 
0 6 2 . 0 1 1 7 C 4 . 9 0 
C 6 2 . 0 2 1 7 C 5 . 1 0 
C 6 2 . C 2 1 7 . C 5 . 9 0 
6 7 1 . 1 C 5 0 1 . l l 
0 7 1 . 1 C 4 C 1 . 1 3 
C 7 1 . 1 0 S 0 1 . 1 5 
0 7 1 . 1 0 9 0 1 . 1 7 
C 7 1 . 1 C S C 1 . 9 0 
C 7 1 . 3 2 1 C 2 . C O 
0 7 2 . 1 1 PCI.CO 
C 7 2 . 2 1 E C 5 . 0 0 
C . 7 2 . 3 1 1 8 C 3 . C 0 
0 7 2 . 3 2 1 8 C 4 . C 0 
C 7 3 . 0 1 8 0 6 . 1 1 
C 7 3 . 0 1 E C 6 . 1 5 
0 7 3 . 0 1 8 0 6 . 3 1 
C 7 3 . 0 1 8 0 6 . 3 3 
C 7 3 . 0 1 8 0 6 . 3 9 
C 7 3 . 0 1 8 0 6 . 5 1 
C 7 3 . 0 1 8 0 6 . 5 3 
C 7 3 . 0 1 8 0 6 . 5 5 
0 7 3 . 0 1 E 0 6 . 5 9 
C 7 4 . 1 C S 0 2 . 1 0 
0 7 4 . 1 C S C 2 . 9 0 
C 7 4 . 2 O S C 3 . 0 0 
0 7 5 . 1 C S 0 4 . 1 1 
C 7 5 . 1 0 S 0 4 . 1 3 
C 7 5 . 1 0 S 0 4 . 1 5 
0 7 5 . 1 0 9 0 4 . 1 9 
0 7 5 . 1 0 9 C 4 . 5 0 
C 7 5 . 2 1 C S C 5 . C 0 
C 7 5 . 2 2 0 S C 6 . 1 0 
0 7 5 . 2 2 OSCO.50 
C 7 5 . 2 3 C S C 7 . 1 0 
L 7 5 . 2 2 0 9 0 7 . 5 0 
C 7 5 . 2 4 e s c e . π 
C 7 5 . 2 4 C S C d . 1 3 
0 7 5 . 2 4 C S C 8 . 1 6 
0 7 5 . 2 4 C S C 6 . l e 
C 7 5 . 2 4 O S C e . 5 0 
0 7 5 . 2 5 C 9 C 9 . 1 1 
C 7 5 . 2 5 C S C 9 . 1 3 
C 7 5 . 2 Í C S C 9 . 1 5 
C 7 5 . 2 S C S C 9 . 1 9 
C / 5 . 2 5 C S C 9 . 5 1 
C 7 5 . 2 5 C 9 0 9 . 5 9 
C 7 5 . 2 S C S 1 0 . 1 1 
C 7 5 . 2 S C S 1 0 . 1 5 
C 7 5 . 2 S C 9 1 0 . 2 0 
0 7 5 . 2 S C S 1 0 . 3 1 
C 7 5 . 2 S C S 1 0 . 3 5 
C 7 Î . 2 S C S 1 0 . 5 1 
C 7 5 . 2 5 I S 1 Ü . 5 5 
0 7 5 . 2 4 C S 1 0 . 5 7 
C 7 5 . 2 S C S 1 0 . 7 1 
( . 7 5 . ¿ S C S 1 0 . 7 5 
CST NIMEXE 
L 6 1 . i l 1 2 C S . 0 0 
C S I . 1 2 1 2 1 0 . 1 0 
1 6 1 . 1 2 1 2 1 0 . S I 
C E I . 1 2 1 2 1 0 . 9 9 
C B 1 . 1 S 2 3 C 6 . 1 0 
C 8 1 . 1 S 2 3 C 6 . 9 0 
C e l . 2 2 2 0 2 . 1 1 
1 8 1 . 2 2 3 0 2 . 1 3 
O d i . 2 2 2 0 2 . 1 5 
C 6 1 . 2 2 3 0 2 . 9 1 
C U I . 2 2 3 C 2 . 9 5 
C 8 1 . 3 2 2 C 4 . 1 0 
c e i . 2 2 3 0 4 . 1 5 
O s i . 3 2 3 C 4 . 2 0 
C b l . 3 2 3 C 4 . 3 0 
C a i . 3 2 2 C 4 . 4 0 
C 8 1 . 3 2 3 C 4 . 5 0 
0 8 1 . 3 2 3 0 4 . 6 0 
0 8 1 . 3 2 3 C 4 . 7 0 
0 8 1 . 3 2 3 C 4 . E 0 
C S I . 3 2 3 C 4 . S 0 
C S I . 4 2 3 C 1 . 1 0 
C 6 1 . 4 2 2 C 1 . 3 0 
C 6 1 . 9 1 C 9 C 1 . 3 0 
O d i . 9 2 1 8 0 2 . 0 0 
0 8 1 . 9 3 2 3 C 3 . 1 0 
0 8 1 . 9 3 2 3 0 3 . 9 0 
0 8 1 . 9 4 2 2 0 5 . C O 
0 8 1 . 9 4 2 3 C 7 . 1 0 
C 8 1 . 4 S 2 3 C 7 . 9 0 
C S I . 3 1 5 C 1 . 1 1 
0 9 1 . 3 1 5 C 1 . 1 9 
0 9 1 . 3 1 5 C 1 . 3 0 
C 9 1 . 4 1 5 9 6 . C O 
0 9 1 . 4 1 5 1 3 . 1 0 
0 9 1 . 4 1 5 1 3 . 9 0 
C 9 9 . 0 1 2 1 0 1 . 1 0 
C 9 9 . 0 1 2 1 C 1 . 3 0 
C 9 9 . 0 2 2 1 0 3 . 1 1 
C 4 9 . 0 3 2 1 0 3 . 1 5 
C 9 9 . 0 2 2 1 0 3 . 3 0 
C S 9 . C 4 2 1 0 4 . 1 0 
C 9 9 . 0 4 2 1 C 4 . 5 0 
0 9 9 . 0 5 2 1 C 5 . 0 0 
C S 9 . 0 6 2 1 0 6 . 1 1 
C 9 9 . 0 6 2 1 0 6 . 1 9 
C 9 9 . 0 6 2 1 0 6 . 3 1 
C S 9 . C Í 2 1 0 6 . 3 9 
C 9 9 . C Í 2 1 C 6 . 5 0 
C 9 9 . 0 7 2 2 1 0 . 1 0 
C 9 9 . 0 7 2 2 1 0 . 3 0 
C 9 9 . 0 S 2 K 7 . 0 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 C 1 . 1 0 
1 1 1 . 0 1 2 2 C 1 . 9 0 
1 1 1 . 0 2 2 2 C 2 . 1 0 
1 1 1 . 0 2 2 2 C 2 . 4 C 
1 1 2 . 1 1 2 2 C 4 . 0 0 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 1 C 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 2 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 2 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 3 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 3 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 4 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 5 . 4 3 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 4 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 4 7 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 5 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 5 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 5 9 
1 1 2 . 1 2 2 2 C 5 . 0 . C 
1 1 2 . 1 2 2 2 5 6 . 0 0 
. 1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 1 
1 1 2 . 1 3 2 2 0 6 . 1 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 6 . 3 1 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 6 . 3 5 
1 1 2 . 1 2 2 2 0 6 . 5 0 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 1 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 5 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 1 7 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 3 1 
1 1 2 . 2 2 2 0 7 . 3 5 
1 1 2 . 2 2 2 C 7 . 3 7 
1 1 2 . 3 2 2 C 3 . 1 0 
1 1 2 . 3 2 2 C 3 . 9 0 
1 1 2 ' . 4 2 2 C S . 1 0 
1 1 2 . 4 2 2 C S . 3 0 
' 1 1 2 . 4 2 2 C S . 5 1 
1 1 2 . 4 2 2 0 S . 5 4 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 5 5 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 6 1 
1 1 2 . 4 2 2 0 9 . 6 3 
1 1 2 . 4 ¿ 2 C S . 6 5 
1 1 2 . 4 2 2 C 9 . 6 9 
l 2 l . i l 2 4 C 1 . 1 0 
1 2 1 . C 2 4 C 1 . S 0 
1 2 2 . 1 ¿·,ΐ2.20 
1 2 2 . 2 2 4 C 2 . 1 0 
1 2 2 . 2 2 4 S C . 1 0 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . J 0 
¡ 2 2 . 3 2 4 C 2 . 4 0 
Sili} 2 4 ( 2 . 5 0 
I l i . ) 2 4 C 2 . 6 0 
CST NIMEXE 
1 2 2 . 3 2 4 C 2 . 7 0 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 4 1 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 4 5 
2 1 1 . 1 4 1 0 1 . 5 1 
2 1 1 . 1 4 1 C 1 . 5 5 
2 1 1 . 1 4 1 C 1 . 8 0 
2 1 1 . 2 4 1 0 1 . 3 1 
2 1 1 . 2 4 1 0 1 . 3 5 
2 1 1 . 4 4 1 C 1 . 6 1 
2 1 1 . 6 4 1 0 1 . 1 1 
2 1 1 . 6 4 1 C 1 . 1 9 
2 1 1 . 7 ' . I C I . 2 3 
2 1 1 . 7 4 1 0 1 . 7 0 
2 1 1 . 8 . 4 1 0 9 . 0 0 
2 1 1 . 9 4 I C 1 . 6 5 
2 1 1 . 9 4 1 C 1 . 9 0 
2 1 2 . 0 4 3 . C l . 1 0 
2 1 2 . 0 4 2 0 1 . 2 0 
2 1 2 . 0 4 3 C 1 . 3 0 
2 1 2 . 0 4 3 C 1 . 9 0 
2 2 1 . 1 1 2 C l . l l 
2 2 1 . 1 1 2 C 1 . 1 5 
2 2 1 . 2 1 2 C 1 . 2 0 
2 2 1 . 3 1 2 C I . 3 0 
2 2 1 . 4 1 2 C 1 . 4 0 
2 2 1 . 5 1 2 0 1 . 6 1 
2 2 1 . 5 1 2 0 1 . 6 4 
2 2 1 . 6 1 2 C 1 . S 6 
2 2 1 . 7 1 2 C 1 . 5 0 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 1 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 2 
2 2 1 . 8 1 2 0 1 . 9 3 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 4 
2 2 1 . 8 ' 1 2 C 1 . 9 5 
2 2 1 . 8 - 1 2 C 1 . 9 7 
2 2 1 . 8 1 2 C 1 . 9 9 
2 2 1 . 9 1 2 C 2 . 1 0 
2 2 1 . 9 1 2 C 2 . 9 0 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . 2 0 
2 3 1 . 1 ' 4 C 0 1 . 3 1 
2 3 1 . 1 4 C 0 1 . 3 9 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . 4 0 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . 5 0 
2 3 1 . 1 4 C C 1 . 6 0 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 2 0 
2 3 1 . 2 4 0 0 2 . 4 1 
2 3 1 . 2 . 4 C 0 2 . 4 9 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 5 0 
2 2 1 . 2 4 0 0 2 . 6 1 
2 3 1 . 2 4 C 0 2 . 6 3 
2 3 1 . 2 4 C 0 2 . 6 5 
2 3 1 . . . 4 0 0 2 . 6 7 
2 3 1 . 2 4 C C 2 . 7 0 
2 3 1 . 2 - 4 C C 2 . 8 0 
< 3 1 . 2 . 4 C C 2 . S 0 
2 3 1 . 3 4 C C 3 . C 0 
2 3 1 . 4 4CC4.CC 
2 4 1 . 1 4 4 C 1 . 1 C 
2 4 1 . 1 4 4 C 1 . 3 0 
2 4 1 . 2 4 4 C 2 . 0 0 
2 4 2 . 1 4 4 C 3 . 3 0 
2 4 2 . 1 4 4 0 3 . 6 0 
2 4 2 . 2 1 4 4 C 3 . 4 0 
2 4 2 . 2 2 4 4 C 4 . S 1 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 1 0 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 1 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 3 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 4 
2 4 2 . 3 1 4 4 C 3 . 7 S 
2 4 2 . 3 2 4 4 C 4 . 1 C 
2 4 2 . 3 2 4 4 C 4 . 9 9 
2 4 2 . 4 4 4 0 3 . 5 1 
2 4 2 . 4 4 4 C 3 . 4 1 
2 4 2 . 9 4 4 C 3 . 2 0 
2 4 2 . 9 4 4 C 3 . 5 3 
2 4 2 . 9 4 4 0 3 . 5 9 
2 4 2 . 4 4 4 0 3 . 9 9 
2 4 3 . 1 4 4 C 7 . 1 0 
2 4 3 . 1 , 4 4 C 7 . 9 0 
2 4 3 . 2 1 4 4 C 5 . 2 0 
2 4 3 . 2 1 4 4 C 5 . 3 0 
2 4 3 . 2 1 4 4 C 5 . 4 0 
2 ) 4 3 . 2 2 4 4 1 3 . 3 0 
2 4 3 . J l 4 4 C 5 . 1 0 
2 4 3 . 3 1 4 4 0 5 . 7 1 
2 4 3 . 3 1 4 4 C 5 . 7 3 
2 4 3 . 3 1 4 4 C 5 . 7 4 
2 4 3 . 3 1 4 4 0 5 . 7 9 
2 4 3 . 3 2 4 4 1 3 . 1 C 
2 4 3 . 3 2 4 4 1 3 . 5 < 
2 4 4 . 0 1 4 5 X 1 . 1 0 
2 4 4 . 0 1 4 6 0 1 . 9 1 
2 4 4 . C l 4 5 0 1 . 9 5 
2 4 4 . 0 2 4 5 C 2 . C Û 
2 5 1 . 1 4 7 C 2 . 1 1 
4 5 1 . 1 4 7 0 2 . 1 5 
2 5 1 . 1 4 7 C 2 . 1 9 
2 5 1 . 1 4 7 C 2 . 2 0 
2 5 1 . 2 ' 4 I C 1 . 1 Ò 
CST NIMEXE 
2 5 1 . 5 4 7 C 1 . 4 1 
2 5 1 . 5 4 7 0 1 . 9 5 , 
2 5 1 . 5 4 7 0 1 . 9 9 
2 5 1 . 6 4 7 0 1 . 4 1 
2 5 1 . 6 4 7 C 1 . 4 9 
2 5 1 . 7 1 4 1 0 1 . 2 1 
2 5 1 . 7 2 4 7 C 1 . 2 9 
2 5 1 . 8 1 4 7 C 1 . 3 1 
2 5 1 . 0 2 4 7 C 1 . 3 9 
' 2 6 1 . 1 5 0 0 1 . 0 0 
2 6 1 . 2 5 C C 3 . 1 0 
2 6 1 . 2 5 C C 3 . 9 0 
2 6 1 . 3 5 0 0 2 . C O 
. 2 6 2 . 1 5 3 C I . 1 0 
2 6 2 . I . 5 3 C 1 . 2 0 
2 6 2 . 2 . 5 3 C 1 . J O 
2 6 2 . 2 5 3 C 1 . 4 0 
2 6 2 . 3 5 3 C 2 . 9 3 
2 6 2 . 3 5 3 0 2 . 9 5 
2 6 2 . 3 5 3 C 2 . 9 7 
, 2 6 2 . 5 1 0 5 C 3 . 1 0 
2 6 2 . 5 1 0 5 C 3 . 9 0 
2 6 2 . 5 4 5 3 C 2 . 1 0 
2 6 2 . 5 S 5 2 0 2 . 9 1 
2 6 2 . 6 6 2 C 4 . 0 0 
2 o 2 . 7 5 3 C 5 . 1 0 
2 6 2 . 7 5 3 0 5 . 2 9 
2 6 2 . 7 5 3 0 5 . 3 0 
2 6 2 . 7 5 3 C 5 . 5 0 
2 6 2 . 8 5 3 C 5 . 2 1 
2 6 2 . 8 5 3 0 5 . 2 5 
2 0 2 . 9 5 3 C 3 . 1 1 
2 6 2 . 9 5 3 C 3 . 1 5 
2 6 2 . 4 5 3 C 3 . 3 0 
2 6 2 . 9 5 3 C 3 . 9 1 
2 6 2 . 9 5 3 C 3 . S 5 
2 6 3 . 1 5 5 C 1 . C 0 
2 6 3 . 2 5 5 C 2 . 1 0 
2 6 3 . 2 5 5 C 2 . 9 0 
2 6 3 . 3 5 5 C 3 . 1 0 
2 6 3 . 3 5 Î C 3 . 3 0 
2 6 3 . 3 5 5 C 3 . 5 0 
2 6 3 . 3 5 5 C 3 . 9 0 
2 6 3 . 3 5 5 9 d . 0 0 
2 6 3 . 4 5 5 C 4 . 0 0 
2 6 4 . C 5 7 C 3 . 1 0 
2 6 4 . C 5 7 C 3 . 3 0 
2 6 4 . C 5 7 0 3 . 5 0 
2 6 5 . 1 1 S 4 C 1 . 1 0 
2 6 5 . 1 2 5 4 0 1 . 2 0 
2 6 5 . 1 2 5 4 C 1 . 3 C 
2 6 5 . 1 2 5 4 C 1 . 4 0 
2 6 5 . 1 3 5 4 0 1 . 7 0 
2 6 5 . 2 5 7 0 1 . 1 0 
2 6 5 . 2 5 7 C 1 . 3 0 
2 6 5 . 2 5 7 C . 1 . 5 0 
2 6 5 . 3 5 4 C 2 . 0 0 
2 6 5 . 4 5 7 C 4 . 1 0 
2 6 5 . 5 5 7 C 2 . 0 0 
2 6 5 . 8 5 7 0 4 . 3 0 
2 6 5 . 8 5 7 C 4 . 5 0 
2 6 6 . 2 1 5 6 C 1 . 1 1 
2 6 ο . 2 1 5 6 0 1 . 1 3 
2 6 6 . 2 1 5 6 0 1 . 1 5 
2 6 6 . 2 1 5 6 C 1 . 1 9 
2 6 6 . 2 2 5 6 C 2 . l l 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 3 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 5 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 2 . 1 9 
2 6 6 . 2 2 5 6 0 4 . 1 1 
2 6 6 . 2 3 5 6 C 4 . 1 3 
2 6 6 . 2 3 5 6 C 4 . 1 5 
2 6 6 . 2 3 5 6 0 4 . 1 9 
2 6 6 . 3 1 5 6 C 1 . 2 1 
2 6 6 . 3 1 5 6 0 1 . 2 3 
2 6 6 . 3 1 5 6 C 1 . 2 5 
2 6 6 . 3 1 5 6 C 1 . 2 9 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 1 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 3 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 5 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 2 . 2 9 
2 6 6 . 3 3 5 6 0 4 . 2 1 
2 6 6 . 3 2 5 6 0 4 . 2 3 
2 6 6 . 3 3 5 6 0 4 . 2 5 
2 6 6 . 3 2 56Λ34 .29 
2 6 6 . 4 5 C 0 3 . 1 1 
2 6 6 . 4 5 6 0 3 . 1 3 
2 6 6 . 4 5 6 0 3 . 1 5 
2 6 6 . 4 5 ( 0 3 . 1 9 
2 0 0 . 4 Í 6 C 3 . 2 1 
2 e e . 4 5 6 C 3 . 2 3 
2 0 6 . 4 5 6 C 3 . 2 5 
2 6 6 . 4 5 6 0 3 . 2 9 
2 6 7 . 0 1 6 3 C 1 . 0 0 
2 6 7 . 0 2 6 2 C 2 . 1 1 
2 6 7 . C 2 6 2 C 2 . I 5 
2 6 7 . 0 2 6 2 C 2 . 1 9 
« 6 7 . 1 1 2 6 3 C 2 . 5 C 
2 7 1 . 1 3 1 C 1 . C 0 
2 7 1 . 2 3 K 2 . 1 0 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 




7 7 1 . 3 
27 1 .4 
2 7 3 . 1 l 
27 1 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 2 
2 7 3 . 1 3 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 1 
2 7 3 . 2 2 
2 7 3 . 1 
¿ 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 3 . 4 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 1 
2 7 4 . 2 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 1 
2 7 5 . 2 1 
2 7 5 . ¿ i 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 5 . 2 2 
2 7 5 . 2 3 
2 7 t . 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 1 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 2 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 3 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 2 4 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 3 
2 7 6 . 4 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 1 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 2 
2 7 6 . 5 3 
2 7 6 . 5 4 
2 7 6 . 5 4 
2 7 0 . 6 2 
2 7 6 . 6 2 
2 7 6 . 6 8 
2 7 6 . öS 
2 7 6 . 6 S 
2 76 . 6 S 
2 7 6 . S I 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . S 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 2 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 3 
2 7 6 . 9 4 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 5 
2 7 6 . 9 Í 
2 7 6 . 9 6 
2 7 6 . 9 7 
2 7 6 . 9 S 
2 7 6 . 9 S 
2 7 t . 9 S 
2 6 1 . 3 
2 6 1 . 4 
2 6 2 . 0 1 
2 6 2 . 0 2 
2 8 2 . 0 3 
2 b 2 . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
2 8 2 . 0 4 
« 8 2 . 0 4 
2 6 2 . 0 4 
2 6 2 . C 4 
2 6 3 . 1 1 
2 6 3 . 1 2 
« 8 3 . 2 2 
2 8 3 . 3 
2 8 1 . 4 
2 0 3 . 5 
2 6 3 . 6 
2 8 3 . 7 
2 6 3 . 9 1 
2 6 3 . 9 2 
2 6 3 . 9 2 
« 6 2 . 9 2 
2 8 1 . S S 
2 5 I C . C C 
3 1 0 4 . Π 
2 5 1 4 . 0 0 
2 5 1 5 . 1 0 
2 5 1 5 . 3 1 
2 5 1 5 . 2 9 
2 5 1 6 . 1 0 
2 5 1 6 . 3 1 
2 5 1 6 . 3 5 
2 6 1 6 . 3 9 
2 6 2 C . 10 
2 6 2 C . S O 
2 5 2 1 . 0 0 
2 Í C 5 . 10 
2 5 C 5 . 9 C 
2 5 1 7 . 1 0 
2 5 1 7 . 3 0 
2 6 1 7 . 5 C 
2 5 1 7 . 9 0 
2 5 C 3 . 10 
2 5 C 1 . 9 0 
2 5 C 2 . 0 0 
7 1 C 2 . 11 
7 1 0 2 . S 3 
7 1 C 4 . 0 0 
2 5 1 2 . C C 
2 5 1 3 . 1 0 
2 5 1 3 . 9 3 
2 6 1 3 . S 5 
2 5 1 3 . 9 9 
2 7 1 5 . 0 0 
2 5 C 7 . 1 0 
2 6 C 7 . 3 0 
2 5 C 7 . 9 0 
2 5 C 4 . C C 
2 5 1 8 . I C 
2 5 1 8 . 3 0 
2 6 1 6 . 5 0 
2 5 1 9 . 1 0 
2 5 1 9 . 9 0 
2 5 C 1 . 11 
2 5 C 1 . 1 5 
2 5 0 1 . 16 
2 5 C 1 . 1 9 
2 5 C 1 . 3 0 
2 5 C 1 . 5 0 
2 5 S 8 . 0 0 
2 5 2 4 . C O 
2 5 C 6 . 1 0 
2 5 C 6 . 9 0 
2 5 2 6 . l 6 
2 5 2 6 . 9 0 
2 5 2 6 . 0 0 
2 5 3 1 . 1 0 
25 3 1 . 9 0 
2 6 C 4 . 1 0 
2 6 C 4 . 9 0 
2 6 C 2 . 1 0 
2 6 0 2 . 9 1 
2 6 C 2 . 9 3 
2 Í 0 2 . S 5 
2 6 0 8 . C O 
2 5 C S . U 
2 5 0 S . 1 5 
2 5 0 9 . 1 9 
2 5 C 9 . 3 C 
2 5 1 1 . 1 0 
2 5 1 1 . 3 0 
2 5 2 5 . C O 
2 5 2 7 . 1 0 
2 5 2 7 . 3 1 
2 5 2 7 . 3 9 
2 5 2 9 . C O 
2 5 3 0 . 0 0 
2 6 3 2 . 1 0 
2 5 3 2 . 3 0 
2 5 3 2 . 9 0 
2 ( 0 1 . 1 9 
2 t C l . l l 
7 3 0 3 . 1 0 
7 1 C 1 . 2 0 
7 3 C 3 . 3 C 
7 2 C 3 . 4 0 
7 2 C 3 . 5 1 
7 3 C . 3 . 6 3 
7 2 0 3 . 5 5 
7 1 C 1 . 1 9 
7 3 7 1 . 2 1 
2 Í C 1 . 7 1 
7 4 C 1 . 10 
7 5 C 1 . 1 C 
2 ( C 1 . 7 3 
2 6 C 1 . 5 0 
2 ( C 1 . 6 0 
2 ( 0 1 . 7 5 
2 ( 0 1 . 2 0 
2 6 C 1 . 7 7 
2 6 C 1 . 6 1 
2 6 0 1 . 8 3 
2 ( 0 1 . 8 5 
2 ( C 1 . 
CST NIMEXE 
¿c i.h S 
2 8 4 . 0 1 
2 6 4 . 0 1 
2 6 4 . C l 
2 6 4 . 0 1 
2 6 4 . 0 1 
2 6 4 . C l 
2 8 4 . 0 2 
2 6 4 . 0 2 
2 6 4 . 0 3 
2 8 4 . 0 2 
2 6 4 . 0 4 
2 6 4 . 0 4 
2 8 4 . 0 4 
2 6 4 . C 5 
2 0 4 . C 5 
2 6 4 . C i 
2 8 4 . C 7 
2 8 4 . e t 
2 8 4 . C 9 
2 6 6 . 0 1 
2 8 5 . 0 2 
2 6 6 . C 
2 6 6 . 0 
2 0 6 . 0 
2 8 6 . 0 
2 9 1 . 1 1 
2 4 1 . 1 2 
2 9 1 . 1 3 
2 9 1 . 1 4 
2 9 1 . 1 5 
2 S 1 . 9 1 
2 S 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 2 
2 9 1 . 9 4 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 ( 
2 9 1 . 9 6 
2 9 1 . 9 ( 
2 9 1 . 9 Í 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 7 
2 9 1 . 9 8 
2 9 1 . 9 S 
2 9 1 . 9 9 
2 9 2 . 1 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 2 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 3 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
2 9 2 . 4 
« 9 2 . 4 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
« 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . 5 
« 9 2 . 6 
2 9 2 . 5 
2 9 2 . ( 1 
2 9 2 . 6 1 
2 9 2 . 0 1 
2 9 2 . ( 9 
2 S 2 . 6 S 
2 S 2 . 0 S 
2 9 2 . ( S 
« 9 2 . 6 S 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 1 
2 9 2 . 7 2 
« 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 12 
2 9 2 . 7 2 
2 9 2 . 9 1 
2 9 « . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
« 9 2 . . 9 1 
2 t C l . 9 5 
2 ( 0 3 . 1 1 
2 6 0 3 . 1 5 
2 C 0 J . 1 7 
2 8 C 1 . 3 0 
2 ( 0 3 . 5 0 
2 Í C 3 . 9 0 
7 4 0 1 . 4 1 
7 4 C I . 9 5 
7 5 0 1 . 3 1 
7 5 C 1 . 3 5 
7 ( 0 1 . J l 
7 Í C 1 . 3 3 
7 t C 1 . 3 5 
7 7 C 1 . 3 1 
7 7 C 1 . 3 5 
7 Í C 1 . 3 0 
7 S C 1 . 3 0 
7 S C 3 . 2 1 
8 C C 1 . 5 0 
. t C l . i l 
7 1 1 1 . 5 0 
2 ( 0 1 . 3 1 
2 ( 0 1 . 3 9 
2 6 0 1 . 4 1 
2 6 C 1 . 4 9 
0 5 C 8 . 0 0 
0 5 C 9 . C 0 
0 5 1 0 . 0 0 
C 5 1 1 . G O 
C 5 1 2 . 0 0 
C 5 C 1 . 0 0 
0 5 C 2 . 1 0 
0 5 C 2 . 9 0 
C 5 0 4 . C O 
0 5 C 5 . 0 Ú 
0 5 C 6 . C O 
C 5 C 7 . 1 0 
0 5 0 7 . 3 1 
C 5 0 7 . 3 9 
C 5 C 7 . 9 0 
0 5 1 3 . 1 0 
C 5 1 3 . 9 0 
0 5 1 4 . 0 0 
0 5 1 5 . 1 0 
0 5 1 5 . 9 0 
1 3 C 1 . 0 0 
1 2 0 2 . 1 1 
1 2 0 2 . 1 5 
1 2 0 2 . 3 0 
1 3 C 2 . 9 1 
1 7 0 2 . 9 9 
1 4 C 1 . 1 1 
1 4 0 1 . 1 9 
1 4 0 1 . 3 1 
1 4 0 1 . 3 9 
1 4 C 1 . 5 1 
1 4 C 1 . 5 9 
1 4 C l . 70 
1 4 C 1 . 9 0 
1 2 C 7 . 1 0 
1 2 C 7 . 2 0 
1 2 C 7 . 3 0 
1 2 C 7 . 4 0 
1 2 C 7 . 5 0 
1 2 C 7 . 6 0 
1 * C 7 . 7 0 
1 2 C 7 . 8 0 
1 2 C 7 . 9 1 
1 2 C 7 . 9 9 
1 2 0 3 . 1 1 
1 2 0 3 . 19 
1 2 C 1 . 2 0 
1 2 0 3 . 3 1 
1 2 0 3 . 3 5 
1 * 0 3 . 3 4 
1 2 0 3 . 4 1 
1 2 0 3 . 4 5 
1 2 0 3 . 4 9 
1 2 0 3 . 8 1 
1 2 0 3 . f i ) 
1 2 C 3 . 0 9 
1 2 5 7 . 0 0 
C Í O l . 1 0 
0 6 0 1 . 3 1 
0 6 0 1 . 3 9 
0 ( C 2 . 1 0 
C 6 C 2 . I 9 
C 6 C 2 . 3 0 
C C 0 2 . 9 1 
C 6 C 2 . 9 9 
0 6 C 3 . 1 1 
C Í 0 3 . 1 5 
0 ( C 3 . 9 0 
0 6 0 4 . 1 1 
C Í C 4 . 1 9 
C ( 0 4 . U 
0 6 C 4 . 3 9 
Ct C 4 . 5 0 
1 3 C 3 . H 
1 3 0 3 . 1 2 
1 2 0 3 . 1 1 
1 3 0 ) . 1 4 
CST 
2 9 . . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
« 9 2 . 9 1 
2 4 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 1 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 2 
2 9 2 . 9 4 
2 9 2 . 9 9 
2 9 2 . 9 S 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 4 
3 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 « 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 7 
3 2 1 . 6 1 
3 2 1 . 6 2 
3 2 1 . 8 2 
3 2 1 . 8 4 
3 3 1 . C l 
2 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 2 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 3 
3 3 2 . 4 
3 3 2 . 4 
2 3 2 . 4 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
2 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 1 
3 3 2 . 5 2 
2 3 2 . 5 2 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 1 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 6 2 
3 3 2 . 9 1 
3 3 2 . 4 « 
3 3 2 . 9 3 
3 3 2 . 9 4 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 5 
3 3 2 . 9 t 
3 3 2 . 9 t 
2 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 1 
3 4 1 . 2 
3 6 1 . 0 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 
4 1 1 . 1 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 1 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 2 
4 1 1 . 3 3 
4 1 1 . 1 4 
t i l . 3 4 
4 1 1 . 3 6 
4 1 1 . 3 9 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 2 
4 2 1 . 3 
4 2 1 . ) 
4 2 1 . 4 
NIMEXE 
I 3 C ) . 1 5 
1 1 0 ) . 1 6 
H C l . 1 7 
1 2 0 ) . I B 
1 3 0 ) . 1 1 
1 3 0 1 . 1 1 
1 2 C ) . i s 
I 1 C ) . 6 1 
1 3 0 1 . 5 5 
1 3 C 3 . 5 9 
1 4 C 2 . 1 C 
14 0 2 . 2 1 
1 4 0 2 . 2 3 
1 4 0 2 . 2 5 
1 4 C 2 . 2 9 
1 4 C 3 . 0 0 
1 4 C 4 . C 0 
1 4 0 5 . 11 
1 4 C 5 . 19 
2 7 C 1 . 10 
2 7 S O . C 0 
2 7 C 1 . 9 0 
2 7 C 2 . 1 0 
2 7 C 2 . 3 0 
2 7 C 3 . 1 0 
2 7 C 3 . 3 0 
2 7 C 4 . 1 1 
2 7 C 4 . 1 S 
2 7 0 4 . 3 C 
2 7 C 4 . 9 0 
2 7 C 9 . C 0 
2 7 1 0 . 1 1 
2 7 1 0 . 1 3 
2 7 1 0 . 1 9 
2 7 1 0 . 1 5 
2 7 1 0 . 3 1 
2 7 1 0 . 3 3 
2 7 1 0 . 3 5 
2 7 1 0 . 3 9 
2 7 1 0 . 5 1 
2 7 1 0 . 5 3 
2 7 1 0 . 5 9 
2 7 1 0 . 6 1 
2 7 1 0 . 6 3 
2 7 1 C . 6 9 
2 7 1 0 . 7 1 
2 7 1 0 . 73 
2 7 1 0 . 7 5 
2 7 1 C . 79 
3 4 C 3 . 1 C 
3 4 C 3 . S C 
2 7 1 2 . 11 
2 7 1 2 . 1 3 
2 7 1 2 . 1 9 
2 7 1 2 . 9 0 
2 7 1 3 . 1 1 
2 7 1 3 . 1 9 
2 7 1 3 . 8 1 
2 7 1 1 . 8 3 
2 7 1 3 . 8 9 
2 7 1 1 . S O 
2 1 1 0 . 1 7 
2 7 C 8 . 1 0 
2 7 C 8 . 1 0 
2 7 1 4 . 3 0 
2 7 1 4 . 1 0 
2 7 1 . 4 . 9 0 
2 7 1 6 . 10 
2 7 1 6 . 9 0 
2 7 1 1 . 1 1 
2 7 1 1 . 1 3 
2 7 1 1 . 1 9 
2 7 1 1 . 9 1 
2 7 1 1 . 9 9 
2 7 1 6 . C O 
2 7 1 7 . C O 
1 5 0 4 . 1 1 
1 5 0 4 . 1 9 
1 6 C 4 . 1 0 
1 5 0 4 . 5 1 
1 5 C 4 . 5 9 
C 2 0 5 . 10 
0 2 0 5 . 3 0 
C 2 0 5 . 5 0 
1 5 C 2 . 10 
1 5 C 2 . 9 0 
1 5 0 3 . 11 
1 5 C 3 . 19 
1 5 0 1 . 9 1 
1 5 0 1 . 9 9 
1 5 C 5 . 1 0 
1 6 0 5 . 9 0 
1 5 C 5 . C 0 
1 5 C 6 . C O 
1 5 0 7 . 2 6 
1 5 C 7 . 4 1 
1 5 0 7 . 7 1 
1 5 C 7 . 6 6 
1 5 C Í . 7 2 
1 5 C 7 . 6 5 
1 5 C 7 . 7 4 
CST 
4 2 1 . 4 
42 l . ­ j 
4 * 1 . 5 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 5 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 6 
4 2 1 . 7 
K l . l 
4 2 1 . 7 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 2 
4 2 2 . 1 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 3 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 6 
4 2 2 . 5 
4 2 2 . 4 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 2 2 . 9 
4 3 1 . 1 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 2 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 1 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 3 2 
4 3 1 . 4 ] 
4 3 1 . 4 « 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 2 
4 3 1 . 4 3 
5 1 2 . ­ ­
6 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
6 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
9 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 3 
5 1 2 . 1 2 
6 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 12 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 1 2 
5 i * . 1 2 
i l i . I 2 
5 1 2 . 1 2 
1 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 1 2 
6 1 2 . 1 3 
5 1 « . 14 
6 1 2 . 1 4 
1 1 « . 14 
5 1 2 . 1 4 
1 1 2 . 1 4 
5 1 2 . 2 1 
1 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 « . 2 2 
1 1 2 . 2 2 
6 1 2 . 2 2 
6 1 2 . 2 2 
6 1 2 . 2 2 
1 1 2 . 2 2 
»vllMEXE 
1 5 C 7 . f 7 
1 5 C 7 . 5 2 
1 5 C 7 . 5 1 
1 5 C 7 . 5 5 
1 5 C 7 . 5 6 
1 5 C 7 . 5 9 
1 5 0 7 . 7 5 
1 5 C 7 . I I O 
1 5 C 7 . 2 7 
1 5 0 7 . 7 6 
1 5 0 7 . 8 9 
1 5 C 7 . 2 8 
1 5 C 7 . 4 2 
1 5 C 7 . 2 5 
1 . C 7 . 6 1 
1 5 C 7 . 6 3 
1 5 C 7 . 2 9 
1 5 C 7 . 7 7 
1 5 C 7 . 9 2 
1 6 C 7 . 3 1 
1 5 0 7 . 7 8 
1 5 C 7 . 9 3 
1 5 C 7 . 2 1 
1 5 C 7 . 2 3 
1 5 C 7 . 1 0 
1 5 C 7 . 3 9 
1 5 0 7 . 4 9 
1 5 C 7 . 6 5 
1 5 C 7 . 8 1 
1 5 C 7 . 9 9 
1 5 C 6 . C O 
1 5 1 2 . 1 0 
1 5 1 2 . 9 1 
1 5 1 2 . 9 5 
1 5 1 0 . I O 
1 5 1 0 . 3 0 
1 5 1 0 . 5 1 
1 5 1 0 . 5 5 
15 1 7 . 1 0 
1 5 1 7 . S O 
1 6 1 4 . 0 0 
1 5 1 5 . I C 
1 5 1 5 . 9 0 
1 5 1 6 . 1 0 
1 6 1 6 . 9 0 
2 9 9 7 . 0 0 
2 9 0 1 . 7 1 
2 9 0 1 . 1 1 
2 5 0 1 . 1 4 
2 S 0 1 . 1 6 
2 9 0 1 . 1 9 
2 9 0 1 . 3 1 
2 S 0 1 . 3 3 
2 9 0 1 . 3 6 
2 S 0 1 . 3 9 
2 S 0 1 . 5 1 
2 9 C 1 . 5 9 
2 9 0 1 . 6 1 
2 S 0 1 . 6 1 
2 9 0 1 . 6 4 
2 9 0 1 . 6 5 
2 4 0 1 . 6 6 
2 S 0 1 . 6 7 
2 S 0 1 . ( 8 
2 S 0 1 . 7 3 
2 S 0 1 . 7 5 
2 4 0 1 . 7 7 
2 S C 1 . 7 9 
2 S C 1 . 8 1 
2 S C 1 . 8 5 
2 9 C 1 . 9 0 
2 9 0 2 . I C 
2 4 0 2 . 2 1 
2 9 0 2 . 2 3 
2 9 0 2 . 2 4 
2 9 0 2 . 2 5 
2 S 0 2 . 2 6 
2 9 0 2 . 2 9 
2 9 0 2 . 3 1 
2 9 0 2 . 3 3 
2 S 0 2 . 3 5 
2 S C 2 . 3 9 
2 S 0 2 . 4 1 
2 9 C 2 . 4 9 
2 S C 2 . 6 0 
2 9 C 2 . 7 C 
2 9 0 2 . 8 1 
2 9 0 2 . t 9 
2 S 0 2 . 9 1 
2 6 0 2 . 9 1 
2 5 0 2 . 9 9 
2 S C 1 . 10 
2 S C 1 . 3 1 
2 5 C 1 . 1 9 
2 S C 1 . 5 I 
2 4 C ) . 5 9 
2 S 0 4 . 1 1 
2 S C 4 . 1 2 
2 S C 4 . 1 4 
2 S 0 4 . 1 6 
2 9 C 4 . 1 6 
2 S C 4 . 2 1 
2 5 0 4 . 2 3 
2 4 Γ 4 . 2 5 
2 S C 4 . 2 Í 
CST NIMEXE 
5 1 2 . 2 « 
i l « . t t 
h l i . t i 
1 1 2 . 2 2 
1 1 2 . 2 2 
5 1 * . / 2 
zit.22 
5 1 2 . 2 2 
5 1 * . tt 
1 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 
1 1 * . 2 2 
1 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
1 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 2 
5 1 2 . 2 4 
6 1 2 . 2 4 
5 1 2 . 2 5 
5 1 2 . 2 6 
1 1 2 . 2 6 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
1 1 « . 2 7 
5 1 « . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
6 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 7 
5 1 2 . 2 E 
5 1 2 . 2 8 
6 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 2 8 
5 1 2 . 2 e 
5 1 2 . 2 8 
6 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 1 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 1 
1 1 2 . 3 1 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 1 2 
5 1 2 . 3 2 
5 1 2 . 3 3 
5 1 2 . 3 3 
6 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 1 
6 1 2 . 4 1 
1 1 2 . 4 1 
6 1 2 . 4 1 
5 1 2 . 4 2 
6 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 2 
6 1 2 . 4 2 
6 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
6 1 2 . 4 3 
5 1 « . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
6 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
. 5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 3 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 4 2 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 * . 5 1 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 1 1 
6 1 2 . 6 1 
5 1 * . 5 1 
1 1 2 . 5 1 
5 1 « . 5 1 
6 1 « . 6 1 
5 1 2 . 6 1 
5 1 2 . 6 1 
1 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 6 1 
5 1 « . : 1 
5 1 2 . 5 1 
6 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 5 1 
5 1 2 . 6 1 
* S C 4 . ) 1 
2 9 0 4 . 3 1 
2 4 0 4 . 1 * 
2 4 0 4 . 6 1 
2 S C 4 . 6 2 
2 S 0 4 . I 1 
2 S 0 4 . 6 O 
2 S 0 4 . O 7 
2 S C 4 . 7 C 
2 S C 4 . 6 0 
2 S C 4 . 9 C 
2 9 0 6 . 1 1 
2 S 0 6 . 1 1 
2 S 0 5 . 1 5 
2 S 0 5 . 1 6 
2 S 0 5 . 19 
2 S 0 5 . 1 1 
2 S 0 5 . ) 9 
2 2 C 8 . 1 0 
2 2 0 8 . 3 0 
1 5 1 0 . 7 C 
1 6 1 1 . 1 0 
1 6 1 1 . 9 0 
2 9 0 o . l l 
2 S 0 6 . ¡ 3 
2 S C 6 . 1 5 
2 S C 6 . 1 9 
2 S 0 6 . 3 1 
2 S C 6 . 3 ) 
2 S 0 O . 3 6 
2 9 0 6 . 3 7 
2 S C C . 3 8 
2 S 0 6 . 5 0 
2 S C 7 . 1 0 
2 S C 7 . 3 0 
2 9 0 7 . 5 1 
2 9 0 7 . 5 5 
2 9 C 7 . 5 9 
2 9 C 7 . 7 0 
2 9 0 6 . 1 1 
2 S C 8 . 1 2 
2 S 0 6 . 1 4 
2 S 0 8 . 1 5 
2 9 0 8 . 1 6 
2 S 0 o . 1 7 
2 S C 6 . 1 9 
2 9 C 6 . 1 2 
2 9 0 8 . 3 3 
2 9 0 d . 3 5 
2 9 0 6 . 5 1 
2 S 0 8 . 5 9 
2 9 C 6 . 7 0 
2 9 C 9 . 1 0 
2 S C 9 . 3 0 
2 S C 9 . 9 0 
2 S 1 0 . I C 
2 6 1 0 . 9 0 
2 9 1 1 . 1 1 
2 4 1 1 . 1 3 
2 4 1 1 . 1 5 
2 4 1 1 . 1 7 
2 4 1 1 . 1 9 
2 4 1 1 . 3 0 
2 9 1 1 . 5 1 
2 S 1 1 . 5 3 
2 9 1 1 . 5 9 
2 4 1 1 . 7 0 
2 4 1 1 . 9 1 
2 4 1 1 . 9 9 
2 9 1 2 . 0 0 
2 S 1 3 . 1 1 
. ­ 1 1 . 1 . ' 
2 4 1 3 . 1 4 
2 9 1 3 . 1 5 
2 9 1 3 . 2 1 
2 9 1 1 . 2 3 
2 9 1 3 . 2 5 
2 9 1 3 . 2 7 
2 S 1 1 . 1 1 
« 9 1 3 . 3 3 
2 S 1 3 . 3 9 
2 9 1 3 . 4 1 
2 S 1 1 . 4 6 . 
24 1 1 . 5 0 
2 4 1 3 . 6 1 
2 4 1 3 . 6 9 
2 S 1 3 . 7 1 
2 9 1 3 . 7 3 
« S U . 79 
2 4 1 4 . 1 2 
2 S 1 4 . 1 3 
« 4 1 4 . 14 
2 S 1 4 . 15 
2 S 1 4 . 19 
2 9 1 4 . 2 1 
2 4 1 4 . 2 3 
2 9 1 4 . 2 6 
2 4 1 4 . 2 9 
2 4 1 4 . 11 
2 9 1 4 . 1 2 
2 4 1 4 . 3 1 
2 4 1 4 . 3 5 
2 4 1 4 . 3 o 
2 4 1 4 . ) 4 
24 1 4 . 4 1 
2 4 1 , . 4 ) 
« 9 1 4 . 4 1 
2 9 1 4 . 4 7 , 
CST NIMEXE 
­. 1 * . ­ 1 , ' . 1 4 . 4 4 
5 1 . . 6 1 29 1 4 . 6 1 
5 1 2 . 6 1 2 4 1 4 . 5 ) 
1 1 * . ' 1 2 4 1 4 . 5 5 
5 1 * . 5 1 2 ­ . 1 4 . 5 7 
1 1 2 . 5 1 2 4 1 ­ . 1 4 
6 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 6 1 
1 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 6 2 
5 1 2 . 6 1 2 4 1 4 . 6 4 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 6 5 
5 1 * . 5 1 2 S 1 4 . 6 7 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 6 9 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 7 1 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 7 4 
1 1 2 . ' 5 1 2 9 1 4 . 7 6 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 7 7 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 8 1 
5 1 2 . 4 1 2 9 1 4 . 6 ) 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 6 6 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 9 1 
5 1 2 . 5 1 2 4 1 4 . 9 ) 
5 1 2 . 5 1 2 S 1 4 . 9 5 
5 1 2 . 5 1 2 9 1 4 . 9 9 
6 1 2 . 5 « 2 9 1 5 . 1 1 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 5 . 1 ) 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 5 . 1 7 
5 1 « . 5 2 2 4 1 5 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 4 1 5 . 2 ) 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 2 7 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 3 0 
5 1 2 . 1 2 2 9 1 5 . 4 0 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 5 1 
5 1 2 . 5 * 2 9 1 5 . 5 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 5 . 6 1 
5 1 2 . 5 2 2 S 1 5 . 0 3 
5 1 2 . 5 2 2 S 1 5 . 6 S 
6 1 2 . 5 3 2 S 1 6 . 1 1 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 6 . 1 3 
5 1 2 . 5 2 2 S 1 6 . 1 5 
5 1 2 . 5 2 . 4 1 6 . 1 6 
6 1 2 . 6 3 . ' 4 1 6 . 1 6 
6 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . 2 1 
5 1 2 . 5 2 2 S 1 6 . 2 3 
5 1 2 . 5 2 2 S 1 6 . 2 9 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 3 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 3 3 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 3 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 3 7 
5 1 2 . 5 3 2 S 1 6 . 4 1 
6 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 4 5 
6 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 5 1 
6 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 5 3 
5 1 « . 6 3 2 S 1 6 . 5 5 
6 1 2 . 6 3 2 S 1 6 . 5 7 
5 1 2 . 5 3 2 S 1 6 . 5 9 
5 1 2 . 6 3 2 9 1 6 . 6 1 
5 1 2 . 5 3 2 S 1 6 . 6 3 
5 1 2 . 5 3 2 S 1 6 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 7 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 7 1 
5 1 2 . 5 2 2 9 1 6 . 7 5 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 1 
6 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 6 5 
5 1 2 . 5 3 2 4 1 6 . e 9 
5 1 2 . 5 3 2 9 1 6 . 9 0 
5 1 2 . 6 1 2 9 1 7 . 0 0 
5 1 2 . 6 2 2 S 1 8 . 1 0 
6 1 2 . 6 2 2 4 1 n . i." 
6 1 « . 6 2 2 S 1 8 . 5 0 
5 1 2 . 6 2 2 S 1 6 . 9 0 
5 1 2 . 6 2 2 9 1 4 . 1 0 
6 1 2 . 6 3 2 9 1 9 . 1 1 
5 1 2 . 6 ) 2 9 1 9 . 3 4 
5 1 2 . 6 ) 2 9 1 9 . 9 1 
5 1 2 . 6 3 2 S 1 9 . S 9 
6 1 2 . 6 4 2 S 2 0 . 0 0 
5 1 2 . ( S 2 4 2 1 . C O 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 1 1 
1 1 2 . 7 1 2 S 2 2 . 1 3 
6 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 1 9 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 2 1 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 2 5 
1 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 2 4 
4 1 2 . 7 1 ¿ 4 2 2 . 3 1 
1 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 1 9 
1 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 4 1 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 4 1 
5 1 2 . 7 1 2 S 2 2 . 4 e 
6 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 5 1 
5 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 5 ) 
6 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 5 5 
1 1 * . 7 1 2 4 2 2 . 6 1 
5 1 * . / 1 « 4 2 2 . ( 9 
1 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 7 1 
1 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 7 9 
5 1 * . 7 1 2 9 2 2 . 6 0 
1 1 2 . 7 1 2 4 2 2 . 9 1 
P 1 2 . 7 1 2 9 2 2 . 4 9 
6 1 2 . 7 * 2 4 2 1 . H 
6 1 * . 7* 2 9 2 ) . 1 5 
5 1 2 . 7 2 * 4 2 1 . 1 4 
5 1 « . 7 2 . 4 2 ) . 3 1 
6 1 2 . 7 2 2 4 2 ) . ) 9 
i l , . 7 * 2 4 2 1 . 6 0 
4 1 « . 7 2 2 4 2 ) . 71 
5 1 « . Í 2 « 4 2 1 . 7 2 · 
5 1 2 . 7 2 2 4 2 ) . 7 1 
CST NIMEXE 
4 1 2 . 7 2 . 4 2 ) . 7 7 
5 1 2 . 7 , 2 4 2 ) . 7 6 
1 1 2 . 7 2 2 4 2 ) . 7 4 
5 1 2 . 7 2 2 S 2 3 . 6 1 
5 1 * . 7 « 2 S 2 3 . 6 9 
5 1 * . 7 3 2 4 2 4 . 1 0 
5 1 2 . 7 3 2 9 2 4 . 9 0 
5 1 2 . 7 4 2 4 2 6 . 1 1 
5 1 2 . 7 4 2 9 2 5 . 1 3 
1 1 2 . 7 4 2 S 2 5 . 1 5 
5 1 2 . 7 4 2 S 2 5 . 1 9 
5 1 « . 7 4 2 4 2 1 . 3 1 
5 1 2 . 7 4 2 S 2 5 . 3 9 
5 1 2 . 7 4 2 S 2 5 . 4 1 
5 1 2 . 7 4 2 S 2 5 . 4 5 
5 1 2 . 7 4 2 S 2 5 . 4 S 
5 1 2 . 7 4 2 S 2 5 . 5 1 
6 1 2 . 7 4 2 4 2 5 . 5 9 
5 1 2 . 7 5 2 9 2 6 . 1 1 
6 1 2 . 7 6 2 9 2 6 . 1 9 
5 1 2 . 7 5 2 S 2 6 . 3 1 
5 1 2 . 7 5 2 S 2 6 . 3 3 
1 1 2 . 7 5 2 9 2 6 . 3 5 
5 1 2 . 7 5 2 9 2 c . 3 7 
5 1 2 . 7 6 2 S 2 6 . 3 9 
5 1 2 . 7 6 2 4 2 7 . 1 0 
5 1 2 . 7 6 2 S 2 7 . 5 0 
1 1 2 . 7 6 2 S 2 7 . 9 0 
5 1 2 . 7 7 2 9 2 8 . 0 0 
5 1 2 . 7 8 2 S 2 9 . 0 0 
5 1 2 . 7 5 2 9 3 0 . 0 0 
5 1 2 . 8 1 . ' ­ 3 1 . 10 
5 1 2 . e i 2 9 3 1 . 9 0 
5 1 2 . 8 2 2 5 3 2 . C O 
5 1 2 . 8 2 2 4 3 1 . 0 0 
5 1 2 . 6 4 2 S 3 4 . 1 0 
5 1 2 . 6 « 2 S 3 4 . 9 0 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 1 1 
5 1 2 . 8 5 2 S 2 5 . 1 3 
6 1 2 . 6 5 2 S 3 5 . 1 5 
5 1 2 . 6 5 2 S 3 5 . 1 7 
5 1 2 . 8 5 2 S 3 5 . 2 1 
1 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 2 5 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 2 7 
5 1 2 . 0 5 2 9 3 5 . 2 1 
5 1 2 . 8 5 2 S 3 5 . 3 5 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 3 7 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 4 1 
5 1 2 . d 5 2 S 3 5 . 4 5 
5 1 2 . 8 5 2 S 3 5 . 5 1 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 5 5 
5 1 2 . 6 5 2 9 3 5 . 6 1 
5 1 2 . 6 5 2 5 3 5 . 6 5 
6 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 7 1 
5 1 2 . 8 6 2 9 3 5 . 7 5 
6 1 2 . 8 6 2 9 1 6 . 6 2 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . E 5 
1 1 2 . 8 5 2 S 3 5 . 9 1 
5 1 2 . 8 5 2 S 3 5 . 9 3 
5 1 2 . 8 5 2 9 3 5 . 9 5 
6 1 2 . 8 6 2 S 3 5 . 4 9 
5 1 2 . 8 6 2 4 3 6 . C O 
5 1 2 . 8 7 2 9 1 7 . 0 0 
6 1 2 . S I 2 9 4 0 . 1 0 
5 1 2 . 9 1 2 S 4 0 . 9 0 
5 1 2 . 9 2 2 9 4 3 . 5 0 
5 1 2 . 9 2 2 9 4 1 . 9 0 
5 1 2 . 9 9 2 9 4 5 . 1 0 
5 1 2 . 9 S 2 S 4 5 . S 0 
6 1 3 . 1 1 2 8 C 4 . 4 0 
5 1 ) . 1 2 2 E 0 4 . 4 1 
1 1 ) . 1 3 2 6 0 4 . 1 0 
6 1 ) . 1 2 2 E C 4 . 3 0 
5 1 2 . 2 1 2 8 0 1 . 3 0 
6 1 3 . 2 2 2 Í C 1 . 1 0 
5 1 ) . 2 2 2 8 C 1 . 5 0 
5 1 1 . 2 2 2 E 0 1 . 7 1 
5 1 ) . 2 2 2 8 C 1 . 7 9 
5 1 3 . 2 3 2 8 C 2 . C 0 
. 5 1 3 . 2 4 2 8 C 4 . 5 0 
5 1 3 . 2 4 2 t C 4 . 6 0 
5 1 3 . 2 4 2 e C 4 . 7 0 
5 1 ) . 2 4 2 8 0 4 . 9 ) 
5 1 3 . 2 4 2 6 C 4 . 6 5 
5 1 3 . 2 4 2 6 C 4 . S 7 
5 1 1 . 2 5 2 É C 5 . 7 1 
5 1 3 . 2 5 2 e C 5 . 7 4 
6 1 3 . 2 ( 2 t C l . l l 
5 1 ) . 2 Í 2 8 0 5 . 1 1 
6 1 ) . 2 t 2 8 C 5 . 1 5 
5 1 3 . 2 t 2 E C 5 . 1 7 
5 1 1 . 2 t 2 C 0 5 . 3 0 
51 ) . 2 t 2 8 C 5 . 5 0 
I l ) . . ' 7 2 f l C ) . 10 
5 1 1 . 2 7 2 t C l . S U 
i l ) . 2 t 2 7 C 5 . 0 0 
5 1 ) . 3 1 2 8 C O . 1 0 
51 ) . 11 2 E C O . 4 0 
5 1 1 . 1 2 2 e C / . G C 
i l ) . ) ) «dCH.UO 
6 1 1 . 1 4 2 Í C 4 . ­ . . 7 
6 1 1 . 1 4 2 8 C 4 . 9 0 
6 1 ) . 16 2 t l Q . 0 0 
5 1 3 . 1 6 « 8 1 1 . 1 U 
1 1 1 . 1 c 2 t l l . 3 U 
6 l J . l t 2 ( 1 1 . 5 0 
5 1 3 . 3 7 « t l 2 . C 0 
C S T N I M E X E 
6 1 3 . 3 9 2 t l ) . U 
6 1 3 . 3 9 2 8 1 3 . 2 0 
5 1 3 . 3 4 2 f 1 1 . 10 
6 1 3 . 3 4 2 Π 3 . 4 0 
6 1 3 . 14 2 Π 1 . 5 0 
5 1 3 . 3 9 2 ( 1 3 . 4 0 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 1 0 
1 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 2 0 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 3 0 
5 1 3 . 4 1 2 8 1 4 . 4 1 
5 1 3 . 4 1 2 E 1 4 . 4 9 
5 1 3 . 4 1 2 6 1 4 . 9 0 
51 1 . 4 2 2 8 1 5 . 1 0 
5 1 1 . 4 2 2 6 1 5 . 1 0 
6 1 3 . 4 2 2 8 1 5 . 4 0 
1 1 1 . 5 1 2 6 1 4 . 0 0 
5 1 3 . 5 2 2 t 2 2 . 10 
5 1 3 . 5 2 2 1 2 2 . 9 0 
5 1 3 . 5 2 2 8 2 3 . C O 
5 1 3 . 5 4 2 6 2 4 . C O 
5 1 3 . 5 5 2 E 2 5 . C O 
5 1 3 . 5 t 2 8 2 7 . 1 0 
5 1 3 . 5 t 2 1 2 7 . 9 0 
6 1 1 . 6 1 2 t l 6 . 1 0 
5 1 3 . 6 1 2 8 1 6 . 3 0 
5 1 3 . 6 2 2 e i 7 . 1 1 
5 1 3 . 6 2 2 t l 7 . 1 5 
6 1 3 . 6 3 2 ( 1 7 . 3 1 
Î 1 3 . 6 3 2 E I 7 . 3 5 
5 1 3 . 6 3 2 6 1 Í . 5 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 8 . 10 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 8 . 3 0 
5 1 2 . 6 4 2 8 1 6 . 5 1 
5 1 3 . 6 4 2 6 1 6 . 5 5 
5 1 3 . 6 5 2 6 2 0 . 1 1 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 0 . 1 5 
5 1 1 . 6 6 2 E 2 0 . 3 0 
5 1 3 . 6 7 2 6 2 1 . 1 0 
5 1 3 . 6 7 2 E 2 1 . 3 0 
5 1 3 . 6 E 2 E 2 6 . 0 0 
5 1 3 . 6 5 2 8 2 8 . 0 5 
6 1 3 . 0 9 2 6 2 8 . 1 0 
6 1 3 . 6 5 . ι . < · . , ' 1 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 8 . 2 5 
6 1 3 . 6 S 2 8 2 6 . 3 1 
6 1 3 . 6 S . I . H . .4 
­1 1 . 6 ' 2 6 2 8 . 4 1 
6 1 3 . 6 4 2 6 2 8 . 4 5 
6 1 3 . 6 4 2 6 2 8 . 5 0 
■1 1 . ( 4 2 8 2 6 . 6 0 
5 1 3 . 6 4 2 6 2 0 . 7 1 
5 1 3 . 6 4 2 E 2 E . 7 9 
5 1 3 . 6 4 2 E 2 8 . 8 1 
61 1 . 6 4 2 6 2 8 . 6 3 
5 1 3 . 6 S 2 ( 2 6 . 8 5 
5 1 3 . 6 9 . Ί . ' . - . i i : 
5 1 3 . 6 9 2 t 2 6 . 9 5 
5 1 4 . - - 2 8 9 7 . 0 0 
6 1 4 . 1 1 2 G 2 9 . 1 0 
6 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 2 0 
5 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 4 1 
5 1 4 . 1 1 2 6 2 9 . 4 9 
6 1 4 . 1 1 2 6 2 9 . 5 0 
5 1 4 . 1 1 2 E 2 9 . 6 0 
6 1 4 . 1 1 2 8 2 9 . 7 0 
5 1 4 . 1 1 2 e 2 s . e o 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 2 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 0 . 1 6 
5 1 4 . 1 2 2 e i 0 . 2 0 
5 1 4 . 1 2 2 E 3 0 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 E 3 0 . 3 5 
6 1 4 . 1 * 2 8 3 C . 4 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 5 1 
6 1 4 . 1 2 2 e i 0 . 5 5 
5 1 4 . 1 * 2 8 3 0 . 6 0 
5 1 4 . 1 « 2 8 3 0 . 7 1 
5 1 4 . 1 2 2 8 1 0 . 7 4 
6 1 4 . 1 2 2 6 3 0 . 6 0 
5 1 4 . 1 2 2 E Î 0 . 9 0 
5 1 4 . 1 2 2 6 3 1 . 1 0 
6 1 4 . 1 2 2 8 3 1 . 3 1 
5 1 4 . 1 2 2 8 3 1 . 3 9 
6 1 4 . 1 4 2 e 3 2 . 1 2 
6 1 4 . 1 4 2 6 2 2 . 1 4 
5 1 4 . 1 4 2 6 3 2 . 1 6 
5 1 4 . 1 4 2el2.20 
5 1 4 . 1 4 2 6 1 2 . 3 0 
5 1 4 . 1 4 . 1 6 3 2 . 4 0 
5 1 4 . 1 « 2 6 1 2 . 5 0 
6 1 4 . 1 * 2 ( 3 2 . 6 0 
6 1 4 . 1 4 2 6 1 2 . 7 0 
6 1 4 . 1 5 2 E 3 J . 0 0 
5 1 4 . 1 6 2 c l 4 . I O 
5 1 4 . 1 6 2 t 1 4 . 1 0 
5 1 4 . 1 t 2 8 3 4 . 4 0 
6 1 4 . 2 1 2 6 1 5 . 1 0 
1 1 4 . 2 1 2 6 3 1 . 2 0 
5 1 4 . 2 1 2 P 3 5 . 4 1 
6 1 4 . 2 1 2 6 1 1 . 4 4 
5 1 4 . 2 1 2 6 1 1 . 5 1 
1 1 4 . 2 1 2 8 1 6 . 5 9 
5 1 4 . 2 « 2 t l o . C O 
5 1 4 . 2 3 2 8 3 7 . 1 U 
5 1 4 . 2 2 2 8 1 7 . 3 0 
5 1 4 . « 4 2 6 1 ( 1 . 2 1 
5 1 4 . 2 4 , i !.■>.2 1 
. 1 4 . 2 4 2 6 1 6 . ­ 2 5 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 8 . 2 7 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 8 . 4 1 
5 1 4 . 2 4 2 E 3 8 . 4 3 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 8 . 4 5 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 6 . 4 7 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 6 . 4 9 
5 1 4 . 2 4 2 E 3 8 . 5 0 
5 1 4 . 2 4 2 6 3 6 . 6 1 
5 1 4 . 2 4 2 e i 8 . 6 5 
5 1 4 . 2 4 2 E 3 e . 7 l 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 6 . 7 5 
5 1 4 . 2 4 2 E 3 8 . 8 1 
5 1 4 . 2 4 2 ( 3 6 . 3 2 
5 1 4 . 2 4 2 E 3 8 . 8 3 
5 1 4 . 2 « 2 E 3 8 . 8 9 
5 1 4 . 2 4 2 8 3 6 . 9 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 1 0 
5 1 4 . 2 5 2 6 3 4 . 2 1 
5 1 4 . 2 5 2 6 3 9 . 2 9 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 3 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 4 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 5 1 
5 1 4 . 2 5 20117.59 
5 1 4 . 2 5 2 β 3 9 . 6 0 
5 1 4 . 2 5 2 E 3 9 . 7 0 
5 1 4 . 2 5 2 8 3 9 . 9 1 
5 1 4 . 2 5 2 6 3 9 . 9 9 
5 1 4 . 2 6 2 8 4 0 . 1 0 
5 1 4 . 2 6 2 8 4 0 . 2 0 
5 1 4 . 2 6 2 E 4 0 . 4 0 
5 1 4 . 2 6 2 6 4 0 . 5 0 
6 1 4 . 2 6 2 6 4 0 . 6 1 
5 1 4 . 2 6 2 6 4 0 . 6 3 
5 1 4 . 2 6 2 6 4 0 . 6 7 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 1 1 
5 1 4 . 2 1 2 8 4 1 . 1 9 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 3 1 
5 1 4 . 2 7 2 8 4 1 . 3 9 
5 1 4 . 2 8 2 6 4 2 . 3 1 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 2 0 
5 1 4 . 2 9 2 6 * 2 . 3 5 
5 1 4 . 2 4 2 E 4 2 . 4 0 
5 1 4 . 2 9 2 E 4 2 . 5 1 
5 1 4 . 2 9 2 E 4 2 . 5 5 
5 1 4 . 2 9 2 6 4 2 . 6 1 
5 1 4 . 2 4 2 8 4 2 . 6 5 
5 1 4 . 2 4 2 8 4 2 . 7 1 
5 1 4 . 2 4 2 E 4 2 . 7 2 
5 1 4 . 2 4 2 6 4 2 . 7 3 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 7 4 
5 1 4 . 2 4 2 8 4 2 . 7 9 
5 1 4 . 2 9 2 8 4 2 . 9 0 
6 1 4 . 3 1 2 E 4 3 . 2 1 
5 1 4 . 3 1 2 E 4 3 . 2 5 
6 1 4 . 3 1 2 E 4 3 . 3 0 
5 1 4 . 3 1 2 8 4 3 . 4 0 
5 1 4 . 3 1 2 8 4 3 . 9 1 
5 1 4 . 3 1 2 E 4 3 . 9 4 
5 1 4 . 3 2 2 8 4 4 . I C 
5 1 4 . 3 2 2 8 4 4 . 3 0 
6 1 4 . 3 2 2 E 4 4 . 5 0 
5 1 4 . 3 2 2 8 4 5 . 1 0 
5 1 4 . 3 2 2 E 4 5 . 9 1 
5 1 4 . 3 3 2 E 4 5 . 9 9 
5 1 4 . 3 4 2 E 4 6 . 1 1 
5 1 4 . 3 « 2 8 4 6 . 1 3 
5 1 4 . 3 « 2 8 4 6 . 1 5 
5 1 4 . 3 4 2 8 4 6 . 1 9 
5 1 4 . 3 4 2 6 4 6 . 4 1 
6 1 4 . 3 4 2 E 4 6 . 9 9 
5 1 4 . 3 5 2 E 4 7 . 1 0 
5 1 4 . 3 5 2 E 4 7 . 3 1 
5 1 4 . 3 5 2 E 4 7 . 3 9 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 4 1 
5 1 4 . 3 5 2 6 4 7 . 4 3 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 4 9 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 6 0 
5 1 4 . 3 5 2 8 4 7 . 7 0 
5 1 4 . 3 5 2 e 4 7 . 8 0 
5 1 4 . 3 5 2 E 4 7 . 9 0 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 8 . 1 0 
3 1 4 . 3 6 2 E 4 8 . 2 0 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 6 . 3 0 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 8 . 4 0 
5 1 4 . 3 6 2 E 4 8 . 5 0 
5 1 4 . 3 6 2 6 4 8 . 6 1 
5 1 4 . 3 6 2 E 4 8 . 6 3 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 6 . 6 5 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 8 . 7 1 
5 1 4 . 3 6 2 8 4 6 . 7 5 
3 1 4 . 3 6 2 ( 4 8 . 8 1 
5 1 4 . 3 6 2 C 4 6 . 8 9 
5 1 4 . 3 1 2 8 4 4 . 1 0 
5 1 4 . 3 1 2 6 4 9 . 1 9 
5 1 4 . 3 7 2 8 4 4 . 3 0 
5 1 4 . 3 7 2 ( 4 9 . 5 2 
5 1 4 . 3 7 2 8 4 9 . 5 4 
5 1 4 . 3 1 2 E 4 9 . 5 9 
5 1 4 . 9 1 2 8 5 3 . 0 0 
5 1 4 . 9 2 2 8 5 4 . I C 
5 1 4 . 9 2 2 6 5 4 . 9 0 
5 1 4 . 9 3 2 8 5 5 . 1 0 
5 1 4 . 9 3 2 8 5 5 . 3 0 
5 1 4 . 9 2 2 E 5 6 . S 1 
5 1 4 . S 2 2 6 5 5 . 9 9 
5 1 4 . 9 4 2 6 5 6 . 5 0 
5 1 4 . 9 5 2 8 5 6 . 1 0 
| 5 1 4 . 9 5 2 8 5 6 . 3 0 
CST NIMEXE 
5 1 4 . 9 5 
5 1 4 . 9 ' 
5 1 4 . 9 t 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 6 
5 1 4 . 9 9 
5 1 4 . 9 9 
5 1 4 . 9 9 
5 1 4 . 9 9 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 3 
5 1 5 . 3 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 3 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 2 1 . 4 
5 3 1 . C l 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . C l 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 1 
5 3 1 . 0 2 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 1 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 3 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 4 
5 3 2 . 5 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 1 
5 3 3 . 2 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 1 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 2 
5 3 3 . 3 3 
5 3 3 . 3 « 
5 3 3 . 3 5 
5 4 1 . — 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
1 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
54 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 1 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 
5 4 1 . 3 
2 E 5 6 . 7 0 
2 8 5 6 . 9 0 
2 8 5 7 . 1 0 
2 6 5 7 . 2 0 
2 6 5 7 . 3 1 
2 E 5 7 . 3 9 
2 6 5 7 . 4 0 
2 8 5 7 . 5 0 
2 6 5 8 . 1 0 
2 8 5 8 . 3 0 
21358. 50 
2 8 5 8 . 9 0 
2 8 5 0 . 1 0 
2 6 5 0 . 2 1 
2 6 5 0 . 2 9 
2 6 5 0 . 4 0 
2 8 5 0 . 6 0 
2 6 5 C . 9 0 
2 8 5 1 . 1 0 
2 6 5 1 . 5 0 
2 8 5 2 . 2 0 
2 E 5 2 . 8 0 
2 7 C 6 . 0 0 
3 E C 4 . 1 0 
3 E C 4 . 3 0 
2 7 C 7 . 1 1 
2 7 0 7 . 1 9 
2 7 0 7 . 2 1 
2 1 0 7 . 2 3 
2 7 C 7 . 2 5 
2 7 C 7 . 2 7 
2 7 0 7 . 2 9 
2 7 C 7 . 3 1 
2 7 C 7 . 3 3 
2 7 C 7 . 3 5 
2 7 C 7 . 3 7 
2 7 0 7 . 3 9 
2 7 C 7 . 4 0 
2 7 X 7 . 5 0 
2 7 C 7 . 6 0 
2 1 C 7 . 7 0 
2 1 C 7 . 9 0 
3 2 C 5 . 1 0 
3 2 0 5 . 2 0 
3 2 C 5 . 3 0 
3 2 0 5 . 4 0 
3 2 0 5 . 5 0 
3 2 C 6 . 0 0 
3 2 0 4 . 1 1 
3 2 C 4 . 1 3 
3 * 0 4 . 1 5 
3 2 0 4 . 1 9 
3 2 C 4 . 3 0 
3 2 0 3 . 1 0 
3 2 C 3 . 3 0 
3 2 C 1 . 1 0 
3 2 C 1 . 3 0 
3 2 0 1 . 9 1 
3 2 0 1 . 9 9 
3 2 C 2 . 0 0 
3 2 C 7 . I 0 
3 2 C 7 . 2 0 
3 * 0 7 . 3 0 
3 2 C 7 . 4 0 
3 2 C 7 . 5 0 
32C­7.60 
3 2 C 7 . 7 1 
3 2 0 7 . 7 9 
3 2 C 7 . 8 0 
3 2 C 7 . 9 0 
3 2 1 3 . 3 0 
3 2 C 8 . 1 0 
3 2 C 8 . 3 0 
3 2 C 8 . 5 0 
3 2 C 8 . 7 0 
3 2 C 9 . 1 0 
3 2 C 9 . 2 0 
3 2 C 9 . 3 0 
3 2 C 9 . 4 C 
3 2 C 9 . 5 0 
3 2 C 5 . 6 C 
3 2 C 9 . 7 0 
3 2 C 9 . B 0 
3 2 C 9 . 9 0 
3 2 1 0 . 0 0 
3211 .CO 
3 2 1 2 . 0 0 
3 C 9 7 . 0 0 
2 9 3 8 . 1 0 
2 9 3 8 . 2 1 
2 4 3 8 . 2 5 
2 S 3 d . 2 7 
2 4 3 8 . 4 0 
2 9 3 8 . 5 0 
2 9 3 e . 6 0 
2 9 3 8 . 7 1 
2 9 3 8 . 7 9 
2 S 3 e . 8 0 
2 9 4 4 . 1 0 
2 S 4 4 . 3 1 
2 S 4 4 . 3 Í 
2 9 4 4 . 5 0 
CST NIMEXE 
5 4 1 . 3 2 S 4 4 . 9 0 
5 4 1 . 4 2 9 4 2 . 1 1 
5 4 1 . 4 2 9 4 2 . 1 4 
5 4 1 . 4 2 S 4 2 . 2 1 
5 4 1 . 4 2 9 4 2 . 2 9 
5 4 1 . 4 2 9 4 2 . 3 0 
5 4 1 . 4 2 5 4 2 . 4 1 
5 4 1 . 4 2 S 4 2 . 4 9 
5 4 1 . 4 2 S 4 2 . 5 1 
5 4 1 . 4 2 S 4 2 . 5 5 
5 4 1 . 4 2 4 4 2 . 6 1 
5 4 1 . 4 2 S 4 2 . 6 3 
6 4 1 . 4 2 S 4 2 . 6 5 
5 4 1 . 4 2 S 4 2 . 7 C 
5 4 1 . 4 2 4 4 2 . 9 0 
5 4 1 . 5 2 5 3 9 . 1 0 
5 4 1 . 5 2 9 3 9 . 3 0 
5 4 1 . 5 2 9 3 4 . 5 1 
5 4 1 . 5 2 9 3 9 . 5 9 
5 4 1 . 5 2 9 3 9 . 7 1 
5 4 1 . 5 2 9 3 9 . 7 9 
5 4 1 . 5 2 5 3 9 . 4 0 
5 4 1 . 6 1 2 5 4 1 . 1 0 
5 4 1 . 6 1 2 9 4 1 . 3 0 
5 4 1 . 6 1 2 5 4 1 . 5 0 
5 4 1 . 6 1 2 9 4 1 . 9 0 
5 4 1 . 6 2 3CC1.1C 
5 4 1 . 6 2 3 0 0 1 . 3 1 
5 4 1 . 6 2 3 0 C 1 . 3 9 
5 4 1 . 6 2 3 0 C 1 . 9 1 
5 4 1 . 6 2 3 U C 1 . 9 9 
5 4 1 . 6 3 3 C 0 2 . 1 1 
5 4 1 . 6 2 3 0 0 2 . 1 5 
5 4 1 . 6 3 3 0 0 2 . 3 0 
5 4 1 . 6 3 3 C C 2 . 9 0 
5 4 1 . 7 2 C 0 3 . 1 1 
6 4 1 . 7 3 C 0 3 . 1 4 
5 4 1 . 7 3 C 0 3 . 1 6 
5 4 1 . 7 3 0 0 1 . 1 8 
5 4 1 . 7 3 0 0 3 . 2 1 
5 4 1 . 7 3 0 0 3 . 2 3 
5 4 1 . 7 3 0 0 3 . 2 5 
6 4 1 . 7 3 C C 3 . 2 9 
5 4 1 . 7 3 C 0 3 . 3 1 
5 4 1 . 7 3 0 0 3 . 3 4 
6 4 1 . 7 3 C 0 3 . 3 6 
5 4 1 . 7 3 C 0 3 . 3 8 
5 4 1 . 7 3 0 0 3 . 4 1 
5 4 1 . 7 3 C 0 3 . 4 3 
5 4 1 . 7 3 0 0 3 . 4 5 
5 4 1 . 7 3 0 0 3 . 4 9 
5 4 1 . S I 3CC4.C0 
5 4 1 . 9 S 3 C C 5 . 1 0 
5 4 1 . 9 4 3 0 0 5 . 2 0 
6 4 1 . 9 4 3 C C 5 . 3 0 
5 4 1 . 9 4 3 C C 5 . 4 0 
5 4 1 . 4 4 3 0 C 5 . 9 0 
5 5 1 . — 3 3 9 7 . 0 2 
5 5 1 . 1 3 3 0 1 . 1 2 
5 5 1 . 1 3 2 0 1 . 1 5 
5 5 1 . 1 3 3 0 1 . 1 7 
5 5 1 . 1 3 3 0 1 . 1 9 
5 5 1 . 1 3 2 0 1 . 2 1 
5 5 1 . 1 3 3 0 1 . 2 5 
5 5 1 . 1 3 3 0 1 . 2 9 
5 5 1 . 1 3 3 0 1 . 3 1 
5 5 1 . 1 3 2 0 1 . 3 9 
5 5 1 . 1 3 3 C 1 . 5 0 
5 5 1 . 2 1 3 3 0 2 . 0 0 
5 6 1 . 2 2 3 3 0 3 . 0 0 
5 5 1 . 2 3 3 3 C 4 . 0 0 
5 5 1 . 2 4 3 3 0 5 . CO 
5 5 3 . C 3 3 C 6 . 1 0 
5 5 3 . 0 3 3 C 6 . 2 0 
5 5 3 . 0 3 3 C 6 . 3 0 
5 5 3 . 0 3 3 C 6 . 4 0 
5 5 3 . 0 3 3 C 6 . 5 0 
5 5 3 . 0 3 3 5 7 . 0 1 
5 5 3 . 0 3 3 9 8 . C O 
5 5 4 . — 3 4 9 7 . 0 0 
5 5 4 . 1 3 4 C 1 . 1 0 
5 5 4 . 1 3 4 C 1 . 3 0 
5 5 4 . 1 3 4 C 1 . 9 0 
5 5 4 . 2 3 4 0 2 . 1 0 
5 5 4 . 2 3 4 C 2 . 3 0 
5 5 4 . 3 3 4 0 5 . 1 1 
5 5 4 . 3 3 4 0 5 . 1 5 
5 5 4 . 3 3 4 C 5 . 5 0 
5 6 1 . 1 3 1 C 2 . 2 0 
5 6 1 . 1 3 1 C 2 . 3 0 
5 6 1 . 1 3 1 C 2 . 4 0 
5 6 1 . 1 3 1 C 2 . 5 0 
5 6 1 . 1 3 1 C 2 . 6 0 
5 6 1 . 1 3 1 0 2 . 7 0 
5 6 1 . 1 3 1 C 2 . 8 0 
5 6 1 . 1 3 1 C 2 . 9 0 
5 6 1 . 2 1 3 1 0 3 . 1 1 
5 6 1 . 2 5 3 1 0 3 . 1 5 
5 6 1 . 2 9 H C ) . 19 
5 6 1 . 2 4 3 1 0 3 . 3 0 
5 6 1 . 2 1 3 1 0 4 . 1 3 
5 6 1 . 3 1 3 1 0 4 . 1 5 
5 6 1 . 3 1 3 1 0 4 . 1 7 
5 6 1 . 3 1 3 1 0 4 . 1 9 
CST 
6 6 1 . 3 * 
5 6 1 . 9 
6 6 1 . 9 
6 6 1 . 9 
5 6 1 . 9 
5 6 1 . S 
5 6 1 . 4 
56 1 .9 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 1 
5 7 1 . 1 * 
5 7 1 . 2 1 
5 7 1 . 2 2 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
5 71 .4 . 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
S E l . l 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
S o l . l 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 0 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 8 1 . 1 
5 6 1 . 1 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 o l . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
1 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
6 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
6 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
56 1.2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
5 8 1 . 2 
1 6 1 . 2 
5 6 1 . 2 
5 6 1 . 3 1 
6 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 * 
5 6 1 . 3 2 
5 t l . 2 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 * 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
6 6 1 . 3 2 
NIMEXE 
3 I C 4 . 3 0 
3 1 0 6 . 1 2 
3 1 0 6 . 1 6 
3 1 0 5 . 2 1 
3 1 0 5 . 2 3 
3 1 0 1 . 2 4 
3 I C 5 . ¿ 9 
3 1 C 5 . 3 0 
3 6 C 1 . 1 0 
3 Í C 1 . 4 0 
3 ( 0 2 . 0 0 
3 ( 0 3 . C O 
3 Í C 4 . 0 0 
J Í C 5 . 1 0 
3 Í C 5 . 9 0 
9 2 C 7 . 3 5 
9 2 0 7 . 3 7 
3 4 0 1 . C 5 
3 S 0 1 . 0 7 
3 S 0 1 . 1 1 . 
3 S 0 1 . 1 3 
3 4 0 1 . 1 6 
3 S 0 1 . 1 8 
3 4 0 1 . 2 2 
3 4 0 1 . 2 4 
3 4 0 1 . 2 6 
3 9 0 1 . 2 8 
3 9 0 1 . 3 2 
3 4 0 1 . 3 4 
3 4 0 1 . 3 6 
3 4 C 1 . 3 8 
3 S 0 1 . 4 1 
3 9 0 1 . 4 3 
3 9 0 1 . 4 5 
3 5 0 1 . 4 7 
3 4 0 1 . 4 9 
3 9 0 1 . 5 1 
3 S 0 1 . 5 9 
3 9 0 1 . 6 1 
3 S 0 1 . 6 3 
3 9 0 1 . 6 9 
3 S 0 1 . 7 1 
3 9 0 1 . 7 5 
3 9 0 1 . 7 9 
3 SC 1.8 0 
3 9 0 1 . 9 1 
3 S 0 1 . 9 9 
3 9 0 2 . C 5 
3 S 0 2 . C 7 
3 9 0 2 . 1 1 
3 S 0 2 . 1 2 
3 S 0 2 . 1 3 
3 9 0 2 . 1 4 
3 S 0 2 . 1 6 
3 9 0 2 . 1 7 
3 9 0 2 . 1 9 
3 9 0 2 . 2 2 
3 9 0 2 . 2 6 
3 S 0 2 . 3 2 
3 S C 2 . 3 4 
3 9 0 2 . 3 6 
3 9 0 2 . 3 8 
3 9 0 2 . 4 2 
3 9 0 2 . 4 3 
3 9 0 2 . 4 5 
3 S G 2 . 4 7 
3 S 0 2 . 4 8 
3 9 0 2 . 5 2 
3 9 0 2 . 5 3 
3 9 0 2 . 5 5 
3 4 0 2 . 5 6 
3 9 0 2 . 5 8 
3 9 0 2 . 6 2 
3 S 0 2 . 6 4 
3 S 0 2 . 6 6 
3 S 0 2 . 6 7 
3S0.2 .69 
3 9 0 2 . 7 2 
3 9 0 2 . 7 4 
3 9 0 2 . 7 6 
3 9 0 2 . 7 8 
3 9 0 2 . 8 1 
3 9 0 2 . 8 3 
3 9 0 2 . 6 4 
3 9 0 2 . 8 5 
3 9 0 2 . 8 7 
3 9 0 2 . 8 8 
3 9 0 2 . 8 9 
3 9 0 2 . 9 2 
3 S C 2 . 9 4 
3 9 0 2 . 9 6 
3 9 0 2 . 9 8 
39C3.O0 
3 9 0 3 . C S 
3 9 C 3 . 1 1 
3 9 C 2 . 1 3 
3 9 0 3 . 1 5 
3 S C 3 . 1 7 
3 9 0 3 . 2 1 
3 9 0 3 . 2 3 
3 9 0 3 . 2 6 
3 S C 3 . 2 7 
3 S C 3 . 2 9 
3 S 0 3 . 3 1 
3 S 0 3 . 3 3 
3 9 0 3 . 3 4 
CST NIMEXE 
1 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
5 8 1 . 3 2 
i o l . 3 * 
3 8 1 . 3 2 
5 d l . 1 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 8 1 . 1 2 
5 8 1 . 1 2 
5 8 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . 3 2 
5 6 1 . S l 
5 8 1 . S 2 
5 8 1 . 9 2 
5 6 1 . 9 2 
5 6 1 . 5 9 
5 8 1 . 9 5 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 2 
5 4 4 . 2 
5 9 9 . 2 
5 9 9 . 5 1 
1 9 9 . 3 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 1 
5 9 9 . 5 2 
3 5 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 3 
5 9 9 . 5 2 
5 9 9 . 5 2 
3 9 9 . 5 4 
3 9 4 . 6 4 
5 9 9 . 5 4 
5 9 9 . 5 5 
3 9 9 . 5 5 
5 9 9 . 5 5 
5 4 9 . 5 6 
5 S S . 5 1 
5 S 9 . 5 7 
5 S 9 . 5 7 
5 S 4 . 5 S 
5 S 9 . 5 S 
5 5 9 . 5 S 
5 5 9 . 5 9 
5 9 9 . 6 1 
5 9 9 . 6 1 
5 9 9 . 6 2 
5 9 9 . 6 3 
5 9 9 . 6 : 
5 9 9 . 6 3 
5 9 9 . o 4 
5 9 9 . 6 4 
5 9 9 . 6 4 
6 9 9 . 6 5 
6 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 5 
Í 9 9 . 6 5 
5 9 9 . 6 6 
5 9 9 . 7 1 
5 9 9 . 7 1 
5 5 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 2 
5 9 9 . 7 4 
5 9 9 . 7 4 
5 5 9 . 7 4 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 5 
5 9 9 . 7 6 
5 5 4 . 7 7 
5 9 9 . 7 6 
3 9 9 . 9 1 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 2 
5 9 9 . 9 3 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 4 
5 9 9 . 9 4 
5 9 4 . 4 3 
5 9 9 . 4 1 
5 9 9 . 9 8 
' 5 9 9 . 9 6 
5 5 4 . 9 6 
, 5 9 9 . 9 8 
5 5 9 . 9 E 
6 5 9 . 9 E 
5 9 4 . 9 8 
5 5 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 6 
5 5 9 . 9 8 
3 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 9 e 
3 9 9 . 9 6 
5 9 9 . 4 6 
5 5 4 . 9 6 
5 9 4 . 9 6 
5 5 9 . 9 6 
3 9 9 . 9 6 
3 9 0 ) . 3 6 
3SC3 .37 
3 S C 3 . 3 9 
3 S C 3 . 4 1 
3 9 0 3 . 4 3 
3 4 0 3 . 4 4 
3 4 0 3 . 4 6 
3 9 0 3 . 4 7 
3 S C 3 . 4 9 
3 S 0 3 . 5 1 
3 S 0 3 . 5 3 
1SC3 .35 
3 S 0 1 . 5 7 
3 9 0 3 . 5 9 
3 9 C 4 . 0 0 
3 9 C 5 . I C 
3 5 C 5 . 2 0 
3 5 C 6 . 3 0 
35C6­. IC 
3 S C 6 . 9 0 
3 8 1 1 . 1 0 
3 6 1 1 . 3 0 
3611.411 
3 e i l . 9 9 
1 1 0 8 . 1 1 
1 1 0 8 . 1 3 
1 1C6. 15 
Π Ο ο . 1 7 
1 1 0 6 . 1 9 
1 1 C 8 . 3 0 
1 1 C 9 . 0 0 
3 5 0 1 . 1 1 
3 5 C 1 . 1 5 
3 5 0 1 . 1 9 
35C1­. 30 
3 5 C 1 . 9 0 
3 5 0 2 . 11 
3 5 0 2 . 1 9 
3 5 C 2 . 5 0 
3 5 C 3 . 1 0 
3 5 C 3 . 9 1 
3 5 C 3 . 9 9 
3 5 0 4 . C O 
3 5 C 5 . I 1 
3 5 C 5 . 1 5 
3 5 C 5 . 5 0 
3 5 0 b . 1 1 
3 5 C 6 . 1 3 
3 5 0 6 . 1 5 
3 5 C 6 . 3 0 
3 e C 5 . 1 0 
3 6 C 5 . 9 0 
3 6 C 6 . 0 C 
3 6 C 7 . 1 0 
3 6 0 7 . 9 1 
3 6 0 7 . 9 9 
3 6 C 8 . 1 0 
3 6 0 6 . 3 0 
3 8 C 6 . 9 0 
3EC9 .10 
3 E C 9 . 3 0 
3 6 C 9 . 5 0 
3 E C 9 . 9 0 
3 8 1 0 . 0 0 
3 4 C 4 . 1 0 
3 4 C 4 . 3 0 
3 6 0 1 . 1 1 
3 8 0 1 . 1 9 
3 8 C 1 . 3 0 
3 8 0 2 . 0 0 
3 6 1 2 . 1 1 
3 6 1 2 . 1 9 
3 8 1 2 . 3 0 
3 6 1 4 . 1 0 
3 8 1 4 . 3 1 
3 e l 4 . 3 3 
3 6 1 4 . 3 5 
3 8 1 5 . 0 0 
3 8 1 6 . 0 0 
3 8 1 7 . 0 0 
3 4 C 7 . 0 0 
3 8 0 3 . 1 0 
3 6 0 3 . 9 0 
3 6 C 7 . 0 C 
3 6 1 3 . 1 0 
3 6 1 3 . 9 1 
3 8 1 3 . 9 9 
3 6 1 8 . C O 
3 8 1 9 . 4 5 
3 8 1 9 . 1 0 
3 6 1 9 . 2 1 
3 6 1 9 . 2 3 
3 8 1 9 . 2 5 
3 6 1 9 . 2 7 
3 8 1 9 . 3 C 
3 6 1 9 . 3 3 
3 0 1 4 . 3 7 
3 6 1 9 . 4 1 
3 6 1 4 . 4 3 
3 6 1 9 2 5 0 
3 6 1 4 . 3 5 
3 6 1 4 . 6 6 
3 8 1 9 . 7 0 
3 6 1 f . 7 5 
3 6 1 9 . 7 7 
3 6 1 5 . 6 1 
3 6 1 9 . 8 3 
CST NIMEXE 
6 4 4 . 4 8 3 ( 1 4 . 6 5 
5 9 4 . 4 6 3 6 1 4 . 9 1 
5 9 9 . 9 6 3 ( 1 4 . 9 2 
5 9 9 . 9 8 3 6 1 9 . 9 3 
599 .SE 3 E 1 9 . 9 4 
5 5 9 . 9 6 3 6 1 4 . 9 5 
5 5 9 . 9 6 3 6 1 9 . 9 9 
6 1 1 . 2 4 1 1 0 . 0 0 
6 1 1 . 3 4 1 0 2 . 1 1 
6 1 1 . 3 4 1 0 2 . 2 1 
6 1 1 . 3 4 1 0 2 . 2 9 
6 1 1 . 4 4 1 0 2 . 1 5 
6 1 1 . 4 4 1 0 2 . 3 1 
e i l . 4 4 1 0 2 . 3 3 
6 1 1 . 4 4 1 0 2 . 3 5 
o l l . 4 4 1 0 2 . 3 7 
6 1 1 . 4 4 1 0 2 . 5 0 
6 1 1 . 9 1 4 1 0 3 . 1 0 
6 1 1 . 9 1 4 1 C 3 . 9 1 
6 1 1 . 9 1 4 1 0 3 . 9 9 
6 1 1 . 4 2 4 1 0 4 . 1 0 
6 1 1 . 9 * 4 1 0 4 . 9 1 
6 1 1 . 9 * 4 1 C 4 . 9 9 
6 1 1 . 9 2 4 1 0 6 . 1 0 
6 1 1 . 9 3 4 1 0 6 . 9 0 
6 1 1 . 9 4 4 1 C 7 . 0 0 
6 1 1 . 4 5 4 1 ' 1. 1 1 
t l l . 4 5 4 1 C 6 . 9 0 
6 1 1 . 9 9 4 1 C 5 . 1 0 
6 1 1 . 9 5 4 1 0 5 . 9 1 
6 1 1 . 9 5 4 1 0 5 . 9 3 
6 1 1 . 9 9 4 1 C 5 . 9 9 
6 1 2 . 1 4 2 0 4 . 1 0 
6 1 2 . 1 4 2 C 4 . 2 0 
6 1 2 . 1 4 2 0 4 . 9 0 
6 1 2 . 2 4201 .CO 
6 1 2 . 3 6 4 C 5 . 1 0 
6 1 2 . 3 6 4 0 5 . 5 1 
6 1 2 . 3 6 4 C 5 . 9 3 
6 1 2 . 3 6 4 0 5 . 9 4 
0 1 2 . 3 6 4 0 5 . 5 6 
6 1 2 . 3 6 4 C 5 . 9 8 
6 1 2 . 9 4 2 C 5 . 0 0 
6 1 3 . 0 4 3 0 2 . 1 1 
6 1 3 . 0 4 3 0 2 . 1 9 
6 1 3 . 0 4 3 0 2 . 2 0 
6 2 1 . C l 4 0 0 5 . 1 0 
6 2 1 . 0 1 4 C C 5 . 3 0 
6 2 1 . 0 1 4 C C 5 . 4 0 
6 2 1 . 0 * 4 C C 6 . 1 0 
6 2 1 . 0 2 4 0 C 6 . 9 1 
0 2 1 . 0 2 4 C C 6 . 9 9 
6 2 1 . C3 4 C 0 7 . U 
6 2 1 . C 3 4 0 0 7 . 1 5 
6 2 1 . C 2 4 C 0 7 . 2 0 
6 2 1 . 0 4 4 0 0 8 . 1 1 
6 2 1 . 0 4 4 C C e . l l 
6 2 1 . 0 4 4 0 C 8 . 1 5 
6 2 1 . C 4 4C0Õ.17 
6 2 1 . 0 4 4CCB.20 
6 2 1 . C ! 4 C C 9 . 1 0 
6 * 1 . C S 4 C C 9 . 3 0 
6 2 1 . 0 6 ­SC 15. 10 
6 2 1 . 0 6 4 C 1 5 . 2 0 
6 2 4 . 1 4 0 1 1 . 1 0 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 2 1 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 2 3 
6 2 9 . 1 4 0 1 1 . 2 5 
6 2 9 . 1 4 0 1 1 . 2 7 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 2 9 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 4 U 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 5 1 
6 2 9 . 1 4 0 1 1 . 5 3 
6 2 4 . 1 4 C 1 1 . 5 5 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 5 7 
6 2 4 . 1 4 0 1 1 . 5 9 
6 2 9 . 1 4 C 1 1 . 6 0 
6 2 9 . 3 4 C 1 2 . 1 0 
6 2 9 . 3 4 0 1 2 . 9 0 
6 2 S . 4 4 0 1 0 . 1 0 
6 2 S . 4 4 C I C . 3 0 
6 2 4 . 4 4 C 1 0 . 9 0 
6 2 4 . 9 8 4 0 1 4 . 1 0 
6 2 9 . 4 6 4 0 1 4 . 9 1 
6 * 9 . 9 e 4 C 1 4 . 9 3 
Í 2 5 . 9 8 4 C 1 4 . 9 5 
6 2 5 . 9 6 4 C 1 4 . 9 7 
6 2 9 . 4 9 . 4 C 1 6 . C 0 
6 3 1 . 1 4 4 1 4 . C O 
6 3 1 . 2 1 4 4 1 5 . 1 0 
6 3 1 . 2 1 4 4 1 5 . S l 
6 3 1 . 2 1 4 4 1 5 . S 9 
6 3 1 . 2 2 4 4 1 o . C C 
' 0 3 1 . 4 1 4 4 1 7 . 0 0 
6 3 1 . 4 2 4 4 1 6 . 1 0 
i l l . 4 2 4 4 1 c . I C 
6 1 1 . 4 2 4 4 1 d . S 0 
6 3 1 . 6 1 44CÓ.C0 
6 3 1 . 6 2 4 4 C 6 . 0 C 
6 3 1 . 8 2 4 4 0 4 . 0 0 
6 3 1 . E 4 4 4 1 0 . 0 0 
I 
CST NIMEXE 
C ­ i l . d ! 4411 .CO 
( 1 1 . 3 6 4 4 1 2 . 1 0 
6 3 1 . 0 6 4 4 1 2 . 3 0 
6 3 1 . 8 7 4 4 1 9 . 0 0 
6 3 2 . 1 4 4 2 1 . 1 0 
6 3 2 . 1 4 4 2 1 . 4 0 
6 3 2 . 2 4 4 2 2 . 1 0 
. 6 3 2 . 2 4 4 2 2 . 3 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 1 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 3 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 5 0 
6 3 2 . 4 4 4 2 3 . 4 0 
6 3 2 . 7 1 4420 .CO 
6 3 2 . 7 2 4 4 2 4 . 0 0 
6 3 2 . 7 2 4 4 2 7 . 1 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 3 0 
6 3 2 . 7 3 4 4 2 7 . 4 0 
6 3 2 . 8 ] 4 4 2 5 . 1 0 
6 3 2 . 8 1 4 4 2 5 . 4 0 
6 ) 2 . 0 * 4 4 2 6 . 1 0 
6 3 2 . 6 2 4 4 2 6 . 5 0 
6 3 2 . 8 4 4 4 2 8 . 1 0 
6 3 2 . 6 4 4 4 2 8 . 4 1 
6 2 2 . 8 9 4 4 2 8 . 4 9 
6 3 2 . 8 4 4 4 9 0 . 0 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 0 3 . 1 0 
6 3 3 . 0 1 4 5 C 3 . 9 0 
6 3 3 . 0 2 4 S C 4 . 1 0 
6 3 3 . 0 2 4 5 C 4 . 9 0 
6 4 1 . 1 4 8 C 1 . 1 0 
6 4 1 . 2 1 4 8 0 1 . 8 1 
6 4 1 . 2 1 4 8 C 1 . 6 3 
6 4 1 . 2 2 4 8 0 7 . 6 1 
6 4 1 . 3 4 6 0 1 . 5 1 
6 4 1 . 3 ' . 6 0 1 . 5 3 
6 4 1 . 4 4 8 C 1 . 3 0 
6 4 1 . 5 4 6 C 1 . 7 0 
6 4 1 . 5 4 E C 1 . 8 5 
6 4 1 . 5 4 8 0 1 . 8 7 
6 4 1 . 5 4 E 0 1 . 8 9 
6 4 1 . 5 4 8 0 1 . 9 2 
6 4 1 . 5 4 E C 1 . 9 8 
6 4 1 . 6 4 8 0 9 . 1 0 
6 4 1 . 6 4 8 C 9 . 2 0 
6 4 1 . 6 4 6 C 9 . 3 0 
6 4 1 . 6 4 8 0 9 . 9 0 
6 4 1 . 7 4 6 0 2 . C O 
6 4 1 . 9 1 4 6 C 3 . 1 0 
6 4 1 . 9 1 4 8 0 3 . 3 0 
6 4 1 . 9 1 4 E C 3 . 9 0 
6 4 1 . 9 2 4 E C 4 . 1 0 
6 4 1 . 9 2 4 8 C 4 . 3 0 
6 4 1 . 9 2 48C4 .5C 
6 4 1 . 9 2 4 E C 4 . 5 0 
6 4 1 . 9 3 4 8 0 6 . 1 0 
6 4 1 . 9 3 4 8 0 5 . 9 1 
6 4 1 . 9 3 4 6 0 5 . 9 9 
6 4 1 . 9 4 4 8 0 6 . 0 0 
6 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 1 0 
6 4 1 . 9 3 4 8 C 7 . 3 0 
6 4 1 . 9 5 4 E C 7 . 5 1 
6 4 1 . 9 5 4 E C 7 . 5 9 
6 4 1 . 9 5 4 E 0 7 . 6 9 
6 4 1 . 9 5 4 6 C 7 . 7 0 
6 4 1 . 9 5 4 8 0 7 . 8 1 
6 4 1 . 9 5 4 6 0 7 . 8 5 
6 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 9 1 
6 4 1 . 9 5 4 8 C 7 . 9 5 
6 4 1 . 9 6 4 8 C a . 0 0 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 1 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 1 5 
6 4 1 . 9 7 4 8 1 1 . 2 0 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 1 0 
6 4 2 . 1 1 4 6 1 6 . 4 1 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 4 5 
6 4 2 . 1 1 4 8 1 6 . 9 9 
6 4 2 . 1 * 4 8 1 7 . 0 0 
6 4 2 . 2 4 8 1 4 . 1 0 
6 4 2 . 2 4 8 1 4 . 3 0 
6 4 2 . 2 4 8 1 4 . 9 0 
6 4 2 . 3 4 6 1 6 . 1 0 
6 4 2 . 3 4 6 1 8 . 2 0 
6 4 2 . 3 4 6 1 8 . 3 0 
6 4 2 . 3 4 E 1 8 . 4 0 
6 4 2 . 3 4 6 1 8 . 9 0 
6 4 2 . 9 1 4 8 1 0 . 1 0 
6 4 2 . 9 1 4 8 1 C . 9 0 
6 4 2 . 9 2 4 6 1 3 . 1 0 
6 4 2 . 9 * 4 6 1 3 . 9 0 
6 4 2 . 9 3 4 8 1 5 . C 5 
0 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 1 0 
« 4 2 . 9 3 4 d l 5 . 2 0 
6 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 3 C 
6 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 4 0 
6 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . 5 C 
0 4 2 . 9 3 4 6 1 5 . S C 
6 4 2 . 9 4 4 8 2 0 . 1 0 
6 4 2 . 9 4 4 6 2 C . 9 0 
6 4 2 . 9 5 4 6 2 1 . 1 0 
6 4 2 . 9 9 4 6 2 1 . 2 0 
6 4 2 . 9 9 4 8 2 1 . 3 0 
6 4 2 . 4 4 4 8 2 1 . 4 0 
6 4 2 . 9 S 4 8 2 1 . 5 0 
6 4 2 . 9 S 4 6 2 1 . 6 0 
6 4 2 . S S 4 8 2 1 . 7 0 
CST NIMEXE 
0 4 2 . 9 S 4 6 2 1 . 9 0 
6 6 1 . 1 1 5CC4.C0 
6 5 1 . 1 2 5 C 0 5 . 1 0 
6 5 1 . 1 2 5 C C 5 . 9 0 
6 5 1 . 1 3 5CC6 .10 
6 5 1 . 1 3 5 0 0 6 . 9 0 
6 5 1 . 1 4 5 C C 7 . 1 0 
6 5 1 . 1 4 5 C C 7 . 2 0 
6 5 1 . 1 4 3 C C 7 . 3 0 
6 5 1 . 1 5 5CC8 .00 
6 5 1 . 2 1 5 3 C 6 . 1 1 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 1 9 
6 5 1 . 2 1 5 2 0 6 . 5 1 
6 5 1 . 2 1 5 3 0 6 . 9 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . l l 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . 1 9 
6 5 1 . 2 2 5 3 C 7 . S 1 
6 5 1 . 2 2 5 3 0 7 . 9 9 
( 5 1 . 2 2 5 3 0 8 . 1 0 
6 5 1 . 2 3 5 3 C 6 . 2 0 
6 5 1 . 2 4 5 3 0 9 . 1 0 
6 5 1 . 2 4 5 3 0 9 . 2 0 
6 5 1 . 2 5 5 ) 1 0 . 1 1 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . I S 
6 5 1 . 2 5 5 3 1 0 . 2 0 
6 6 1 . 3 5 5 C 5 . l l 
651· . 3 » 5 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 1 
6 5 1 . 4 1 5 5 0 5 . 3 5 
6 5 1 . 4 2 5606 .CO 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 1 0 
6 6 1 . 6 1 5 4 0 3 . 2 1 
651.231 5 4 0 3 . 2 3 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 2 5 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 4 1 
6 5 1 . 5 1 5 4 0 3 . 4 9 
6 5 1 . 5 2 5 4 0 4 . 1 0 
6 5 1 . 5 2 5 4 0 4 . 9 0 
( 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 1 9 
6 5 1 . 5 3 5 7 0 5 . 2 0 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 C 1 . 1 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 1 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 C 1 . 3 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 3 9 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 1 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 3 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 5 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 7 
6 5 1 . 6 1 5 1 0 1 . 4 9 
6 5 1 . 6 * 5 1 0 2 . 1 1 
6 6 1 . 6 2 5 1 0 2 . 1 9 
6 5 1 . 6 3 5 1 0 3 . 1 0 
6 5 1 . 6 4 5 6 0 5 . 1 1 
6 5 1 . 6 4 5 6 C 5 . 1 3 
( 5 1 . 6 4 5 6 0 5 . 1 5 
6 5 1 . 6 4 5 6 C 5 . 1 7 
6 5 1 . 6 4 5 6 0 5 . 1 8 
6 6 1 . 6 5 S 6 C 6 . 1 1 
6 5 1 . 6 5 5 6 C 6 . 1 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 5 0 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 3 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . ( 7 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 6 9 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 1 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 7 5 
6 5 1 . 7 1 5 1 0 1 . 8 0 
6 5 1 . 7 2 5 1 0 2 . 2 1 
6 5 1 . 7 * 5 1 0 2 . 2 9 
6 5 1 . 7 3 5 1 0 J . 2 0 
6 5 1 . 7 4 5 6 0 5 . 2 1 
( 5 1 . 7 4 5 6 C 5 . 2 3 
6 5 1 . 7 4 5 ( 0 5 . 2 5 
6 5 1 . 7 4 5 6 C 5 . 2 7 
6 5 1 . 7 4 5 6 0 5 . 2 8 
6 5 1 . 7 5 5 6 C 6 . 2 0 
6 5 1 . 8 7 0 2 0 . 2 3 
6 5 1 . 9 1 52C1.CO 
6 5 1 . 9 2 5 7 0 6 . 1 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 C 6 . 3 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 0 7 . 1 0 
6 5 1 . 9 2 5 7 0 7 . 9 1 
6 5 1 . 9 3 5 7 0 7 . 9 9 
6 5 1 . 9 4 5 7 0 8 . 0 0 
6 5 2 . — 5597 .CO 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 1 1 
6 5 2 . 1 1 5 5 0 7 . 4 1 
6 5 2 . 1 2 55C0.1O 
6 5 2 . 1 2 5 5 0 9 . 1 3 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 2 1 
6 5 2 . 1 3 5 5 0 9 . 9 1 
6 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 1 9 
6 5 2 . 2 1 5 5 0 7 . 9 9 
( 5 2 . 2 2 5 5 C 8 . 3 0 
6 5 2 . 2 2 5 5 C d . 9 0 
6 5 2 . 2 2 5 E 0 4 . 9 5 
6 5 2 . 2 S 5 5 0 9 . 1 1 
6 5 2 . 2 9 5 5 0 9 . 1 6 VII 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 
1966 Table de correspondance 
CST­NIMEXE 
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45 5 S U . 1 1 
45 5 9 1 1 . 1 * . 






























































































































































































































































































































































































6 6 4 . 3 
6 0 4 . 3 
6 6 4 . 3 
6 6 4 . 3 
0 0 4 . 4 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 4 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 5 
6 6 4 . 5 














0 6 5 . 1 1 
0 6 5 . 1 1 
6 6 5 . 1 1 
6 6 6 . 1 1 
6 6 5 . 1 1 
( 6 5 . 1 1 
6 6 6 . 1 1 
























6 6 6 . 5 
6 6 0 . 5 
6 6 6 . 1 
6 ( 6 . 6 
( 6 6 . 6 
6 6 6 . 0 
6 6 6 . 6 







































































6 S U . 9 1 
6S11.95 
667.­­













7 1 9 7 , 0 * 
M C I . 10 
7 1 0 1 . 2 1 
7 1 0 1 . 2 3 
7 1 9 7 . 0 1 
7 1 0 2 . 1 3 
7 1 0 2 . 9 7 
7 1 C 2 . 1 5 
7 1 0 2 . 9 1 
7 1 C 2 . 9 6 
7 1 C 2 . S 8 
7 1 C 3 . 1 0 
7 1 0 3 . 9 1 


























































































































33 7 3 7 K 2 4 
33 7 3 7 1 . 2 9 
51 7 3 C 7 . 1 2 
51 7 3 C 7 . 1 5 
51 7 3 C 7 . 2 1 
51 7 3 C 7 . 2 4 
51 7 3 0 7 . 2 5 
51 7 3C7.30 
52 7361.10 










































22 7 3 6 3 . 1 0 
22 7 3 6 3 . 2 9 
22 7 3 6 1 . 5 0 
22 7 3 6 1 . 7 2 
22 7 3 6 1 . 7 4 
* * 7 ) 6 3 . 7 9 
22 7 2 7 ) . 13 
23 7 3 7 3 . 1 4 
0 7 3 . 2 2 
6 7 1 . 2 1 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 2 2 
6 7 1 . 2 7 
6 / 3 . 2 2 
6 7 1 . 2 1 
6 7 3 . 2 2 
6 7 3 . 2 2 
( 7 2 . 2 2 
6 7 3 . 2 3 
6.73.2 3 
6 7 3 . 2 3 
6 7 3 . 4 1 
6 7 3 . 4 1 
( 7 3 . 4 1 
( 7 3 . 4 1 
6 7 3 . 4 1 
6 7 3 . 5 1 
6 7 3 . 5 1 
6 7 3 . 5 1 
6 7 3 . 5 1 
0 7 3 . 5 1 
0 7 3 . 5 1 
6 7 3 . 5 1 
6 7 3 . 5 3 




































































































































































22 7 3 7 1 . 1 9 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 1 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 1 9 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 1 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 5 
6 7 5 . 0 1 7 3 1 2 . 2 9 
6 7 3 . U l 7 3 1 2 . 3 0 
6 7 5 . C l 7 1 1 2 . 4 0 
0 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 5 1 
( 7 6 . 0 1 7 3 1 2 . 5 9 
6 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . 6 1 
( 7 5 . 0 1 7 2 1 2 . ( 1 
6 7 5 . U l 
8 7 5 . U l 
6 7 5 . 0 1 
6 7 6 . C l 
C 7 5 . 0 I 
6 7 5 . 0 2 
( 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 2 
6 7 3 . C 2 
6 7 5 . 0 2 
( 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 2 
( 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
( 7 5 . 0 3 
( 7 5 . 0 2 
6 7 5 . 0 2 
( 7 5 . 0 2 
( 7 5 . 0 3 
6 7 3 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 5 . 0 3 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
( 7 6 . 2 
( 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
6 7 7 . 0 1 
( 7 7 . C l 
( 7 7 . 0 * 
( 7 7 . C 2 
6 7 7 . 0 2 
6 7 7 . C 2 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 7 . 0 3 
6 7 1 . 0 3 
6 7 6 . 1 
0 7 8 . 1 
( 7 6 . 1 
6 7 6 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 0 . 2 
6 7 0 . 2 
6 7 6 . 2 
6 7 0 . 2 
6 7 0 . 2 
o 7 6 . 1 
6 7 0 . 1 
6 7 6 . 3 
6 7 0 . 3 
6 7 6 . 4 
6 7 6 . 5 
6 7 6 . 5 
0 7 8 . 5 




























































































1 1 7 1 
11 71 











C L I O 
C 5 . 2 0 
0 5 . 30 
C 5 . 4 0 





































68 ) . 
681. 






66 ) . 
f»3. 
60 ) . 











































































































































1966 Table de correspondance 
CST-NIMEXE 
CST NIMEXE 
6 6 9 . 4 3 8 1 0 3 . 2 0 
6 6 9 . 4 3 6 1 0 3 . 9 0 
o d 9 . 5 6 1 0 4 . 1 1 
6 0 S . 5 8 1 0 4 . 1 3 
Ud9.5 6 1 0 4 . 1 0 
6 8 9 . 6 8 1 0 4 . 1 8 
0 8 9 . 5 6 1 0 4 . 2 1 
6 8 9 . 6 8 1 0 4 . 2 3 
0 8 9 . 5 6 1 0 4 . 2 0 
6 8 S . 6 6 1 0 4 . 2 6 
0 6 9 . 6 3 1 0 4 . 3 1 
6 6 S . 5 8 1 C 4 . 3 3 
6 8 4 . 5 8 1 0 4 . 3 6 
6 8 S . 5 8 1 0 4 . 3 0 
6 8 9 . 6 8 1 0 4 . 4 1 
6 6 9 . 5 8 1 0 4 . 4 3 
68.9.5 6 1 0 4 . 4 6 
6 6 9 . 6 8 1 0 4 . 4 8 
6 8 5 . 5 8 1 0 4 . 5 1 
6 8 9 . 5 8 1 0 4 . 5 3 
6 8 9 . 5 8 1 0 4 . 5 6 
6 0 S . 5 6 1 0 4 . 5 8 
6 8 S . 5 8 1 C 4 . 6 1 
6 6 4 . 5 8 1 0 4 . 6 3 
6 6 9 . 5 8 1 0 4 . 8 1 
6 8 S . 5 8 1 0 4 . 6 1 
6 8 4 . 5 8 1 0 4 . 9 1 
6 6 9 . 5 8 1 0 4 . 9 3 
6 8 9 . 5 8 1 0 4 . 9 6 
6,14.4 8 1 0 4 . 9 8 
6 8 9 . 5 6 1 0 4 . 9 9 
6 9 1 . 1 7 3 2 1 . 1 0 
6 9 1 . 1 7 3 2 1 . 2 0 
6 9 1 . 1 7 3 2 1 . 3 0 
6 9 1 . 1 7 3 2 1 . 4 0 
6 9 1 . 1 7 3 2 1 . 5 0 
6 9 1 . 1 7 3 2 1 . 9 0 
6 9 1 . 2 7 6 C 8 . I O 
6 9 1 . 2 7 6 C 8 . 2 0 
6 9 1 . 2 7 6 C 8 . 9 0 
6 9 1 . 3 7 S 0 5 . O 0 
6 9 2 . 1 1 7 3 2 2 . 0 0 
6 9 2 . 1 2 7 4 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 1 3 7 6 0 9 . 0 0 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 1 0 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 2 1 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 2 3 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 2 5 
6 9 2 . 2 1 7 3 2 3 . 2 7 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 1 0 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 2 0 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 3 0 
6 9 2 . 2 2 7 ( 1 0 . 9 1 
6 9 2 . 2 2 7 6 1 0 . 9 5 
6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 1 0 
6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 2 1 
6 9 2 . 3 1 7 3 2 4 . 2 5 
6 9 2 . 3 2 7 6 1 1 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 2 5 . 0 0 
6 9 3 . 1 1 7 3 9 8 . 0 0 
6 9 3 . 1 2 7 4 1 0 . 0 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 1 0 
6 9 3 . 1 3 7 6 1 2 . 9 0 
6 9 3 . 2 7 3 2 6 . 0 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 1 0 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 2 1 
6 9 3 . 3 1 7 3 2 7 . 2 9 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 1 0 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 3 0 
6 9 3 . 3 2 7 4 1 1 . 5 0 
6 4 3 . 3 3 7 6 1 3 . 0 0 
6 9 3 . 4 1 7 3 2 8 . 0 0 
( 9 3 . 4 2 7 4 1 2 . 0 0 
6 9 3 . 4 3 7 6 1 4 . 0 0 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 1 0 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 9 1 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 9 2 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 9 4 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 9 6 
6 9 4 . 1 1 7 3 3 1 . 9 9 
6 9 4 . 1 2 7 4 1 4 . 0 0 
6 4 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 1 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 3 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 1 7 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 3 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 4 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 5 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 6 0 
6 9 4 . 2 1 7 3 3 2 . 7 0 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 1 0 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 4 1 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 9 5 
6 9 4 . 2 2 7 4 1 5 . 9 9 
6 9 5 . - - 8 2 9 7 . 0 1 
6 9 5 . 1 8 2 0 1 . 1 0 
6 9 5 . 1 8 2 0 1 . 3 0 
6 9 5 . 1 8 2 C 1 . 5 0 
6 9 5 . 1 8 2 C 1 . 7 0 
6 9 5 . 1 6 2 C l . c C 
6 9 5 . 1 8 2 C 1 . 9 0 
6 9 5 . 2 1 8 2 0 2 . 1 0 
6 9 5 . 2 1 8 2 0 2 . 2 1 
CST NIMEXE 
6 9 5 . 2 1 8 2 0 2 . 2 3 
6 9 6 . 2 1 8 2 0 2 . 2 5 
6 9 5 . 2 1 6 2 C 2 . 2 7 
6 9 5 . 2 2 8 2 0 1 . 1 0 
6 9 5 . 2 2 ,1.' 1.41 
6 9 3 . « 2 8 2 0 3 . 9 1 
6 9 3 . 2 2 8 2 0 3 . 9 5 
6 9 5 . 2 2 6 2 0 1 . 9 7 
6 9 5 . 2 2 8 2 0 1 . 5 9 
6 9 5 . 2 2 6 2 0 4 . 1 0 
( 9 5 . 2 3 6 2 0 4 . 2 0 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 1 0 
6 9 5 . 2 1 0 2 0 4 . 4 0 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 5 0 
6 9 5 . 2 2 8 2 0 4 . 6 0 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . 7 0 
6 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . e O 
0 9 5 . 2 3 8 2 0 4 . S O 
( 9 5 . 2 4 e 2 0 5 . 1 O 
6 9 5 . 2 4 8 * 0 5 . 2 0 
6 5 5 . 2 4 6 2 C 5 . 3 0 
6 5 5 . 2 4 8 2 0 5 . 9 0 
6 9 5 . 2 5 8 2 C 6 . 1 1 
6 9 5 . 2 5 8 2 C 6 . 1 9 
6 9 5 . 2 5 6 2 C 6 . 9 1 
6 9 5 . 2 5 8 2 C 0 . 9 3 
6 9 5 . 2 5 6 2 C 6 . 9 5 
6 9 5 . 2 5 8 2 0 0 . 9 9 
6 9 5 . 2 6 62C7 .C0 
6 9 6 . — 6 2 9 7 . 0 2 
6 9 6 . 0 1 8 2 0 4 . 1 1 
6 9 6 . 0 1 8 2 C 9 . 1 9 
( 9 6 . C l 8 2 C 9 . 5 0 
6 9 6 . 0 2 8 2 1 0 . 0 0 
6 9 6 . C 3 8 2 1 1 . 1 1 
6 9 6 . 0 2 8 2 1 1 . 1 5 
6 9 6 . 0 3 8 2 1 1 . 1 9 
6 9 6 . 0 3 8 2 1 1 . 2 1 
6 9 6 . 0 3 8 2 1 1 . 2 5 
6 9 6 . 0 3 6 2 1 1 . 2 9 
6 9 6 . 0 3 8 2 1 1 . 9 0 
6 9 6 . 0 4 8 2 1 2 . 0 0 
6 9 6 . C 5 8 2 1 3 . 1 0 
6 9 6 . C 5 8 2 1 3 . 2 0 
6 9 6 . 0 5 6 2 1 1 . 3 0 
6 9 6 . 0 5 8213V-90 
6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 1 0 
6 9 6 . 0 6 8 2 1 4 . 9 1 
6 9 6 . C e 8 2 1 4 . 9 9 
6 9 6 . C 7 . 8 2 1 5 . 0 0 
t 9 1 . l l 7 3 3 6 . 1 1 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 1 9 
6 9 7 . 1 1 7 2 3 6 . 3 0 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 4 1 
6 4 7 . 1 1 7 3 3 6 . 4 9 
6 9 7 . 1 1 7 3 3 6 . 9 0 
6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 1 0 
6 9 7 . 1 2 7 4 1 7 . 9 0 
69 7 . 2 1 73 3 6 . 3 7 
6 9 7 . 2 1 7 3 3 8 . 4 5 
6 9 7 . 2 1 7 3 3 8 . 5 7 
6 9 7 . 2 1 7 3 3 6 . 6 5 
( 5 7 . 2 1 7 3 3 8 . 8 0 
6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 1 0 
6 9 7 . 2 2 7 4 1 8 . 2 0 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 1 1 
6 9 7 . 2 3 7 ( 1 5 . 1 9 
6 9 7 . 2 3 7 6 1 5 . 5 0 
6 9 7 . 9 1 7 3 3 9 . 0 0 
6 9 7 . 9 2 8 3 C 6 . 1 0 
6 9 7 . 9 2 8 3 0 6 . 9 1 
6 9 7 . 9 2 8 1 0 6 . 9 9 
6 9 7 . 9 3 8 3 1 2 . O C 
6 9 8 . — 7 3 4 7 . 0 0 
6 9 8 . 1 1 B 2 0 1 . 1 0 
6 9 6 . 1 1 8 3 0 1 . 2 0 
6 9 8 . 1 1 B 3 C 1 . 3 0 
6 9 8 . 1 1 8 3 C 1 . 4 0 
6 9 0 . 11 8 3 0 1 . 6 0 
6 9 8 . 1 1 8 3 0 1 . 9 0 
6 9 8 . 1 2 6 3 C 2 . 1 0 
6 9 8 . 1 2 B 3 C 2 . 2 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 3 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 4 0 
6 9 8 . 1 2 6 3 0 2 . 5 0 
6 9 0 . 1 2 B 3 C 2 . 6 0 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 7 C 
6 9 8 . 1 2 8 2 0 2 . 9 1 
6 9 8 . 1 2 8 3 0 2 . 9 3 
6 9 8 . 1 2 8 3 0 2 . 9 5 
6 9 8 . 1 2 8 3 C 2 . 4 4 
6 9 8 . 2 8 3 0 3 . 0 0 
6 9 8 . 3 7 3 2 9 . 1 1 
6 9 6 . 3 7 3 2 9 . 1 3 
6 9 8 . 3 7 3 2 9 . 1 9 
6 9 8 . 3 7 3 2 9 . 2 0 
6 9 6 . 3 7 3 2 9 . 9 0 
6 9 6 . 4 7 3 3 0 . 0 0 
6 9 8 . 5 1 7 3 3 3 . 1 0 
6 9 6 . 5 1 7 3 3 1 . 4 0 
6 9 8 . 5 « 7 3 3 4 . 1 0 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 2 0 
6 9 8 . 5 2 7 3 3 4 . 9 0 
6 « - 53 8 3 0 4 . 1 0 
6 . ' 8 . 5 3 8 3 0 9 . 9 1 
CST NIMEXE 
6 9 6 . 5 3 8 3 0 9 . 9 5 
6 9 6 . 5 3 8 3 0 9 . 9 9 
6 9 8 . 6 1 7 3 3 5 . 1 0 
6 9 8 . 6 1 7 3 1 5 . 2 0 
6 9 6 . 6 1 7 1 3 5 . 1 0 
6 4 c . 6 1 7 1 1 6 . 9 0 
6 9 d . t 2 7 4 1 6 . 0 0 
6 9 6 . d l 7 4 1 1 . 0 0 
6 4 0 . 0 2 6 ) 0 0 . 1 0 
6 9 0 . 6 2 d ) C d . 9 U 
6 9 0 . 6 3 d l l O . O O 
6 9 6 . d 4 8 3 1 1 . 0 0 
( 9 0 . 0 5 6 3 1 3 . 1 0 
6 9 0 . 8 5 6 3 1 3 . 2 0 
6 9 d . 6 5 8 3 1 3 . 5 0 
6 5 6 . 6 5 6 3 1 3 . 5 0 
6 9 8 . « 6 8 3 1 4 . 1 0 
6 9 8 . 0 6 8 3 1 4 . 9 0 
6 9 6 . 6 7 8 3 1 5 . 1 0 
6 S 6 . 0 7 6 3 1 3 . 5 0 
6 9 6 . 4 1 7 3 4 0 . 1 4 
6 9 0 . 9 1 7 3 4 0 . 9 4 
6 9 6 . 9 2 7 4 1 9 . 0 0 
6 9 6 . 9 1 7 5 0 6 . 1 1 
6 9 8 . 9 3 7 5 C 6 . 1 9 
6 9 8 . 9 3 7 5 C 6 . 9 0 
6 9 6 . 9 4 7 6 1 6 . 1 0 
6 9 0 . 9 4 7 6 1 6 . 2 1 
6 9 6 . 9 4 7 6 1 6 . 2 9 
6 9 6 . 9 4 7 6 1 6 . 9 1 
6 4 8 . 9 4 7 6 1 6 . 9 9 
6 9 8 . 9 5 7 7 C 3 . 0 0 
6 9 6 . 9 6 7 E 0 6 . 1 0 
6 9 0 . 9 6 7 8 0 6 . 9 0 
• 6 9 6 . 9 7 7 9 C 6 . 0 0 
6 9 6 . 9 6 8 C C 6 . 0 0 
7 1 1 . 1 8 4 C 1 . 1 0 
7 1 1 . 1 6 4 0 1 . 3 0 
7 1 1 . 1 8 4 0 1 . 9 0 
7 1 1 . 2 8 4 C 2 . 1 0 
7 1 1 . 2 8 « C 2 . 3 0 
7 1 1 . 2 8 4 0 2 . 9 0 
7 1 1 . 3 1 8 4 C 4 . C 0 
7 1 1 . 1 2 8 4 C 6 . 1 0 
7 1 1 . 3 2 8 4 C 5 . 5 0 
7 1 1 . 1 2 6 4 C 5 . 5 0 
7 1 1 . 4 1 6 4 0 6 . 3 1 
7 1 1 . 4 1 8 4 0 0 . 3 5 
7 1 1 . 4 1 6 4 0 6 . 9 1 
7 1 1 . 4 2 8 4 0 6 . 1 1 
7 1 1 . 4 2 0 4 C 8 . 1 1 
7 1 1 . 4 2 6 4 C 6 . 1 9 
7 1 1 . 4 2 6 4 0 6 . 3 1 
7 1 1 . 4 2 8 4 0 8 . 3 3 
7 1 1 . 4 2 8 4 C 8 . 7 1 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 1 2 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 1 1 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 1 6 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 1 7 
7 1 1 . 5 6 4 0 6 . 1 8 
' 7 1 1 . 5 8 4 C 6 . 1 9 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 5 1 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 5 5 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 5 6 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 5 7 
7 1 1 . 5 6 4 0 6 , 7 1 
• 7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 7 6 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 7 7 
7 1 1 . 6 8 4 C 6 . 7 8 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 9 3 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 9 4 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . S 5 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 9 6 
7 1 1 . 5 8 4 0 6 . 9 7 
7 1 1 . 5 6 4 C 0 . 9 8 
7 1 1 . 5 8 4 9 8 . 0 0 
7 1 1 . 6 8 4 C 8 . 3 9 
7 1 1 . 7 8 4 5 9 . 3 1 
7 1 1 . 1 8 4 5 9 . 3 3 
7 1 1 . 7 8 4 5 9 . 3 5 
7 1 1 . 7 8 4 5 9 . 3 9 
7 1 1 . 8 1 8 4 0 7 . 1 0 
7 1 1 . 8 1 8 4 0 7 . 3 0 
7 1 1 . 8 1 8 4 C 7 . 9 0 
7 1 1 . 8 5 8 4 C 6 . 5 0 
7 1 1 . 8 9 8 4 0 8 . 7 9 
7 1 2 . 1 8 4 2 4 . 1 0 
7 1 2 . 1 8 4 2 4 . 3 0 
7 1 2 . 1 8 4 2 4 . 5 0 
7 1 2 . 1 8 4 2 4 . 7 0 
7 1 2 . 1 8 4 2 4 . 8 0 
7 1 2 . 1 8 4 2 4 . 5 0 
7 1 2 . 2 8 4 2 5 . 1 1 
7 1 2 . 2 8 4 2 5 . 1 5 
7 1 2 . 2 8 4 2 5 . 2 1 
7 1 2 . 2 8 4 2 5 . 2 5 
7 1 2 . 2 6 4 2 5 . 3 0 
7 1 2 . 2 6 4 2 5 . 4 0 
7 1 2 . 2 6 4 2 5 . 5 1 
7 1 2 . 2 8 4 2 5 . 5 9 
7 1 2 . 2 8 4 2 5 . 6 0 
7 1 2 . 2 8 4 2 5 . 7 0 
7 1 2 . 2 6 4 2 5 . 9 0 
7 1 2 . 3 1 8 4 1 8 . 9 1 
7 1 2 . 3 9 8 4 2 6 . 1 0 
7 1 2 . 3 9 8 4 2 6 . 3 0 
CST 
7 1 2 . 3 S 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
Ί 2 . 5 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 6 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 1 
7 1 2 . 4 5 
7 1 2 . 4 4 
7 1 2 . 9 5 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 2 1 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 2 * 
7 1 4 . 2 2 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 4 6 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 9 7 
7 1 4 . 4 C 
7 1 4 . 9 9 
/ I 4 . 9 S 
7 1 4 . 9 S 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 6 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 6 . 2 1 
7 1 5 . 2 1 
7 1 5 . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
7 1 6 . 2 2 
7 1 5 . 2 2 
7 1 5 . 2 3 
7 1 5 . 2 3 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 1 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 * 
7 1 7 . 1 2 
' 7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 * 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 * 
7 1 7 . 1 * 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 3 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 2 
7 1 7 . 1 « 
7 1 7 . 15 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 1 5 
7 1 7 . 15 
7 1 7 . 2 
7 1 7 . 2 
NIMEXE 
8 4 2 6 . 5 0 
8 7 0 1 . 1 2 
8 7 0 1 . 1 3 
8 7 0 1 . 1 6 
6 7 C I . 9 2 
6 7 C 1 . 9 1 
6 7 0 1 . 4 5 
6 7 0 1 . S 7 
8427 .CO 
6 4 2 6 . 1 0 
0 4 2 c . 6 0 
6426 .SO 
6 4 5 1 . 1 1 
6 4 5 1 . 1 6 
6 4 5 1 . 1 7 
8 4 5 1 . 2 U 
' 6 4 5 1 . 3 C 
6 4 5 2 . 1 1 
6 4 5 2 . 2 1 
6 4 5 2 . 2 ) 
6 4 5 2 . 2 5 
6 4 5 2 . 2 8 
( 4 5 2 . 2 9 
6 4 5 2 . 3 0 
6 4 5 2 . 9 1 
6 4 5 2 . 9 3 
6 4 5 3 . 1 0 
6 4 5 3 . 1 1 
6 4 5 3 . 1 4 
( -444.41 
8 4 5 4 . 1 0 
8 4 5 4 . 9 1 
6 4 5 5 . 3 0 
6 4 5 5 . 1 0 
d 4 5 5 . 9 1 
8 4 5 6 . 9 3 
8 4 4 5 . 1 0 
8 4 4 5 . 2 0 
8 4 4 5 . 3 2 
8 4 4 5 . 3 3 
8 4 4 5 . 3 5 
6 4 4 5 . 4 1 
6 4 4 5 . 4 6 
6 4 4 5 . 4 7 
8 4 4 5 . 4 8 
8 4 4 5 . 5 2 
8 4 4 5 . 5 4 
6 4 4 5 . 5 5 
6 4 4 5 . 5 7 
8 4 4 5 . 6 1 
e « 4 6 . 6 5 
8 4 4 5 . 6 7 
8 4 4 5 . 7 2 
8 4 4 5 . 7 4 
8 4 4 5 . 7 5 
6 4 4 5 . 8 1 
8 4 4 6 . S l 
8 4 4 5 . S 9 
8 4 4 1 . 1 0 
8 4 4 1 . 3 0 
8 4 4 3 . 6 0 
8 4 4 3 . 7 C 
8 4 4 3 . 5 0 
8 4 4 4 . 1 0 
8 4 4 4 . 9 1 
6 4 4 4 . 9 3 
6 4 4 4 . S9 
8 4 5 0 . 10 
8 4 5 0 . 5 0 
8 4 3 6 . 1 0 
8 4 3 6 . 3 1 
8 4 3 6 . 3 3 
8 4 3 6 . 3 5 
6 4 3 6 . 9 1 
8 4 3 6 . 9 3 
8 4 3 7 . 1 1 
8 4 3 7 . 1 6 
8 4 3 7 . 17 
8 4 3 7 . 1 6 
8 4 3 7 . 3 1 
8 4 3 7 . 3 3 
8 4 3 7 . 3 4 
8 4 3 7 . 3 5 
8 4 3 7 . 3 7 
8 4 3 7 . 5 0 
8 4 3 7 . 7 0 
8 4 3 6 . 1 1 
6 4 3 8 . 1 9 
8 4 3 8 . 3 2 
B 4 3 8 . 3 3 
8 4 3 8 . 3 6 
8 4 3 6 . 3 7 
8 4 3 8 . 3 B 
8 4 3 6 . 5 2 
8 4 3 a . 5 3 
8 4 3 8 . 5 4 
8 4 3 6 . 5 9 
6 4 3 9 . 0 0 
8 4 4 0 . 1 0 
6 4 4 0 . 9 1 
6 4 4 0 . 9 3 
8 4 4 0 . S 5 
8 4 4 2 . 1 0 
8 4 4 2 . S O 
CST NIMEXE 
7 1 7 . 3 . 8 4 4 1 . 1 1 
7 1 7 . 3 8 4 4 1 . 1 5 
7 1 7 . 3 6 4 4 1 . 1 7 
7 1 7 . 3 6 4 4 1 . 1 0 
7 1 0 . 1 1 6 - i l . i l 
7 1 c . 1 1 6 4 1 1 . 1 9 
7 1 0 . 1 1 8 4 3 1 . 3 1 
7 1 6 . 11 8 4 3 1 . 3 9 
i l o . 1 1 6 4 3 1 . 5 1 
7 1 o . l l 6 4 3 1 . 6 S 
7 1 d . l 2 d 4 3 3 . C 0 
7 1 6 . 2 1 8432 .CO 
7 1 6 . 2 2 6 4 3 4 . 1 1 
7 1 0 . 2 2 0 4 3 4 . 1 6 
7 1 6 . 2 2 6 4 3 4 . 1 9 
7 1 0 . 2 2 6 4 3 4 . 3 1 
V 1 8 . li 8 4 3 4 . 3 5 
7 1 0 . 2 2 0 4 3 4 . 5 0 
7 1 8 . 2 2 6 4 3 4 . S l 
7 1 6 . 2 2 6 4 3 4 . S 5 
7 1 6 . 2 2 6 4 1 4 . S 7 
/ l t . . " . 8 4 1 5 . 11 
7 1 c 2 9 8 4 1 3 . 1 2 
7 1 8 . 2 S 6 4 3 5 . 1 3 
7 1 6 . 2 S 8 4 3 5 . 1 4 
7 1 6 . 2 9 6 4 3 6 . 1 5 
7 1 6 . 2 4 8 4 3 5 . 1 6 
7 1 8 . 2 S 6 4 3 5 . 1 7 
/ l ( i . 2 5 8 4 3 5 . 1 8 
7 1 0 . 2 4 6 4 3 5 . 1 9 
7 1 6 . 2 S 8 4 3 5 . 2 0 
7 1 6 . 2 S 8 4 1 5 . 3 0 
7 1 0 . 3 1 8 4 2 9 . 0 0 
7 1 8 . 3 9 8 4 3 0 . 1 0 
7 1 8 . 3 9 8 4 3 0 . 2 0 
7 1 8 . 3 S 8 4 3 0 . 3 0 
7 1 8 . 3 9 8 4 3 0 . 4 0 
7 1 8 . 1 9 8 4 3 0 . 5 0 
. 7 1 6 . 3 9 8 4 3 C . 9 0 
7 1 6 . 4 1 8 4 C 9 . 1 0 
7 1 8 . 4 1 6 4 0 9 . 3 0 
7 1 6 . 4 1 6 4 C 9 . 9 0 
7 1 6 . 4 2 8 4 2 3 . 1 1 
7 1 0 . 4 * 6 4 2 3 . 1 5 
7 1 8 . 4 2 6 4 2 1 . 1 7 
7 1 8 . 4 * 8 4 2 3 . 3 0 
7 1 8 . 4 2 8 4 2 3 . 3 1 
7 1 0 . 4 2 8 4 2 1 . 3 9 
7 1 8 . 4 2 6 4 2 3 . 5 1 
7 1 6 . 4 2 6 4 2 1 . 5 5 
7 1 0 . 5 1 6 4 5 6 . 1 U 
7 1 6 . 5 1 6 4 5 6 . 3 0 
7 1 8 . 5 1 6 4 5 6 . 5 0 
7 1 6 . 5 1 C 4 5 6 . S 0 
7 1 6 . 5 2 8 4 5 7 . I C 
7 1 6 . 5 2 8 4 5 7 . 3 C 
7 1 9 . — 8497 .CO 
7 1 9 . 1 1 8401 .Ol ) 
7 1 9 . 1 2 8 4 1 2 . 1 0 
7 1 9 . 1 2 6 4 1 2 . 3 0 
7 1 9 . 1 3 8 4 1 3 . I C 
7 1 4 . 1 3 8 4 1 3 . 3 0 
7 1 9 . 1 3 8 4 1 3 . 5 0 
7 1 9 . 1 4 8 4 1 4 . 1 0 
7 1 9 . 1 4 8 4 1 4 . 9 1 
7 1 9 . 1 4 8 4 1 4 . 9 3 
7 1 9 . 1 4 6 4 1 4 . 9 5 
7 1 4 . 1 4 8 4 1 4 . 9 9 
7 Γ 9 . 1 5 8 4 1 5 . 2 5 
7 1 9 . 15 6 4 1 5 . 3 1 
7 1 9 . 1 5 8 4 1 5 . 3 5 
7 1 9 . 1 5 8 4 1 5 . 9 0 
7 1 9 . 1 9 8 4 1 7 . 1 0 
7 1 9 . 1 9 8 4 1 7 . 2 0 
7 1 9 . 1 9 6 4 1 7 . 3 1 
7 1 9 . I S 6 4 1 7 . 3 9 
7 1 9 . 1 9 8 4 1 7 . 4 1 
7 1 9 . 1 9 8 4 1 7 . 4 9 
7 1 9 . 1 9 8 4 1 7 . 5 1 
7 1 9 . 1 9 6 4 1 7 . 5 9 
7 1 9 . I S 8 4 1 7 . S 5 
7 1 9 . I S 6 4 1 7 . 9 6 
7 1 9 . 1 9 6 4 1 7 . 9 8 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 1 3 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 1 5 
7 1 9 . 2 1 6 4 1 0 . 1 9 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 3 1 
1 1 9 . 2 1 8 4 1 C . 3 3 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 3 5 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 3 6 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 3 7 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 3 6 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 3 9 
7 1 9 . 2 1 8 4 1 0 . 5 0 
7 1 9 . 2 2 8 4 1 1 . 1 1 
7 1 9 . 2 2 8 4 1 1 . 1 5 
7 1 9 . 2 2 8 4 1 1 . I d 
7 1 9 . 2 2 8 4 1 1 . 3 0 
7 1 9 . 2 2 8 4 1 1 . 6 1 
7 1 9 . 2 2 6 4 1 1 . 5 5 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 8 . 1 0 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 8 . 3 C 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 8 . 5 0 
7 1 9 . 2 2 e 4 1 6 . S 3 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 6 . 9 5 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 6 . 9 6 
7 1 9 . 2 3 8 4 1 8 . 9 8 
CST NIMEXE 
7 1 4 . 2 3 8 4 1 6 . 4 9 
. 7 1 9 . 3 1 6 4 2 2 . 1 0 
7 1 9 . 3 1 8 4 2 2 . 3 0 
7 1 9 . 1 1 6 4 2 2 . 9 0 
7 1 9 . 3 2 8 7 0 7 . 1 0 
7 1 4 . 3 2 6 7 C 7 . 2 1 
7 1 9 . 3 2 8 7 0 7 . 2 3 
7 1 4 . 3 2 6 7 0 7 . 2 3 
7 1 9 . 3 2 8 7 6 7 . 2 7 
7 1 4 . ) « e 7 C 7 . ) 3 
7 1 4 . ) 2 0 7 C 7 . 3 7 
1 1 4 . 3 2 6 7 C 7 . 3 0 
7 1 9 . 4 1 6 * 0 6 . 1 0 
7 1 4 . 4 1 8«CB. )0 
7 1 4 . 4 1 0 2 C d . 9 0 
7 1 9 . 4 2 6 4 1 5 . 2 1 
7 1 4 . 4 1 6 4 1 7 . 9 3 
1 1 4 . 5 1 6 4 4 6 . 1 0 
7 1 9 . 3 1 6 4 4 6 . 9 0 
7 1 S . 5 2 6 4 4 7 . 1 0 
7 1 9 . 3 2 d 4 4 7 . 2 0 
. 7 1 9 . 5 2 6 4 4 7 . I C 
7 1 9 . 5 2 8 4 4 7 . 4 C 
7 1 4 . 5 2 6 4 4 7 . 6 0 
7 1 4 . 5 2 6 4 4 7 . 6 0 
7 1 4 . 5 2 t 4 4 7 . 7 0 
7 1 9 . 5 2 6 4 4 7 . 9 0 
7 1 9 . 5 3 6 4 4 4 . 1 1 
7 1 9 . 5 3 6 4 4 9 . 1 6 
7 1 9 . 5 3 6 4 4 9 . 3 0 
7 1 9 . 5 3 e 4 4 9 . 9 0 
7 1 4 . 5 4 8 4 4 0 . 1 0 
7 1 9 . 5 4 6 4 4 8 . 3 0 
7 1 9 . 5 4 6 4 4 8 . 9 1 
7 1 9 . 5 4 6 4 4 6 . 9 3 
7 1 9 . 5 4 8 4 4 8 . S 5 
7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 1 0 
7 1 9 . 6 1 8 4 1 0 . 9 1 
7 1 9 . 6 1 8 4 1 6 . 9 9 
7 1 9 . 6 2 8 4 1 9 . 1 1 
' 7 1 9 . 6 2 8 4 1 4 . 1 9 
7 1 9 . 6 2 8 4 1 9 . 9 1 
7 1 9 . 6 2 8 4 1 9 . S 3 
7 1 9 . 6 2 8 4 1 9 . S 5 
7 1 4 . 6 2 8 4 2 0 . 1 0 
7 1 9 . 6 3 8 4 2 0 . 3 0 
7 1 4 . 6 1 8 4 2 0 . 5 1 
7 1 9 . 6 3 8 4 2 0 . 5 5 
7 1 9 . 6 1 8 4 2 0 . 9 0 
7 1 4 . 6 4 8 4 2 1 . 1 1 
7 1 9 . 6 4 8 4 2 1 . 1 5 
7 1 9 . 6 4 8 4 2 1 . 9 1 
7 1 9 . 6 4 8 4 2 1 . 9 3 
7 1 9 . 6 4 6 4 2 1 . 4 3 
7 1 9 . 6 5 6 4 5 6 . 0 0 
7 1 5 . e t « t l C . 1 0 
7 1 9 . 6 6 8 6 1 0 . 3 0 
7 1 9 . 7 8 4 6 2 . 1 1 
7 1 9 . 7 8 4 6 2 . 1 3 
7 1 4 . 7 8 4 6 2 . 1 5 
7 1 9 . 7 8 4 6 2 . 3 1 
7 1 4 . I 8 4 6 2 . 3 3 
7 1 9 . 6 6 4 5 9 . 1 0 
7 1 9 . 8 8 4 5 9 . 5 0 
7 1 5 . 8 8 4 5 9 . 7 1 
7 1 9 . d 8 4 5 9 . 7 9 
7 1 9 . 8 8 4 5 9 . 9 0 
7 1 9 . 9 1 8 4 ( 0 . 1 0 
7 1 4 . 9 1 8 4 6 0 . 9 1 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 9 2 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 9 4 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 9 6 
7 1 9 . 9 1 8 4 6 0 . 4 8 
' 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 1 0 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 9 1 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 9 2 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 9 4 
7 1 9 : 9 2 8 4 6 1 . 9 6 
7 1 9 . 9 3 8 4 6 3 . 1 0 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 3 . 3 1 
7 1 9 . 9 3 8 4 6 3 . 3 5 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 3 . 4 1 
7 1 9 . 9 2 β 4 6 3 . 4 5 
7 1 9 . 9 3 8 4 6 3 . 5 1 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 5 5 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 2 . 6 1 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 3 . 6 5 
7 1 9 . 9 2 8 4 6 1 . 9 0 
7 1 9 . 9 4 6 4 6 4 . 1 0 
7 1 9 . 9 4 6 4 6 4 . 3 0 
7 1 4 . 9 9 8 4 6 6 . 1 0 
7 1 9 . 9 S 8 4 6 5 . 5 0 
7 2 2 . 1 8 5 C 1 . 1 2 
7 2 2 . 1 8 6 0 1 . 1 4 
7 2 2 . 1 8 6 0 1 . 1 6 
7 2 2 . 1 8 5 C 1 . 1 8 
7 2 2 . 1 8 5 0 1 . 2 1 
7 2 2 . 1 8 5 C 1 . 2 3 
7 2 2 . 1 6 5 C 1 . 2 5 
7 2 2 . 1 8 5 0 1 . 1 2 
7 2 2 . 1 8 5 C 1 . 3 4 
7 2 2 . 1 6 6 C 1 . 3 6 
7 2 2 . 1 d 5 C I . 3 8 
7 2 2 . 1 6 5 0 1 . 4 1 
7 2 2 . 1 8 5 C 1 . 4 1 
7 2 2 . 1 8 6 0 1 . 4 7 
7 2 2 . 1 8 6 0 1 . 6 2 
CST NIMEXE 
Í 2 2 . 1 8 5 C 1 . 5 4 
2 2 2 . 1 H 5 0 1 . 5 6 
7 2 2 . 1 6 5 0 1 . 6 1 
111.1 8 6 0 1 . 6 1 
i l l . I 8 5 C 1 . 6 7 
7 2 2 . 1 U5C1 .81 
7 2 2 . 1 8 5 C 1 . 6 5 
7 2 2 . 1 8 5 C 1 . 9 1 
7 2 2 . 1 6 5 C 1 . 9 1 
7 * 2 . 1 8 5 0 1 . 5 5 
7 2 2 . 2 6 5 1 9 . 1 1 
7 2 2 . 2 8 6 1 9 . 1 5 
7 2 2 . 2 6 5 1 9 . 1 4 
7 2 2 . 2 8 5 1 4 . 3 1 
7 2 2 . 2 6 5 1 9 . 3 3 
7 2 2 . 2 6 5 1 9 . 7 0 
7 2 3 . 1 8 5 2 3 . 1 0 
7 2 3 . 1 8 5 2 3 . 9 0 
7 * 3 . 2 1 852 .5 .10 
7 2 3 . 2 1 8 5 2 5 . 9 1 
7 2 3 . 2 1 6 6 2 5 . 9 1 
7 2 1 . 2 1 6 5 2 5 . 9 5 
7 2 3 . 2 1 6 5 2 5 . 4 7 
7 2 3 . 2 2 6 5 2 o . l l 
7 2 3 . 2 * 8 5 2 ο . 1 5 
7 2 3 . 2 2 8 5 2 6 . 2 0 
7 2 2 . 2 2 6 5 2 6 . 5 0 
7 2 1 . 2 2 8 5 2 6 . 9 0 
7 2 1 . 2 3 8527 .CO 
7 2 4 . 1 8 6 1 5 . 2 6 
7 2 4 . 1 8 5 1 5 . 2 7 
7 2 4 . 2 8 5 1 5 . 2 2 
7 2 4 . 2 8 5 1 5 . 2 3 
7 2 4 . 2 8 5 1 5 . 2 4 
7 2 4 . 9 1 8 5 1 1 . 1 1 
7 2 4 . 4 1 8 5 1 3 . 1 4 
7 2 4 . 9 1 6 5 1 3 . 9 1 
7 2 4 . 9 1 6 5 1 3 . 9 5 
7 2 4 . 4 1 6 5 1 3 . 9 9 
7 2 4 . 9 2 6 5 1 4 . 1 0 
7 2 4 . 4 2 6 5 1 4 . 9 1 
7 2 4 . 9 2 8 5 1 4 . 9 5 
7 2 4 . 9 2 B 5 1 4 . 9 9 
7 2 4 . 9 9 6 5 1 5 . 1 1 
7 2 4 . 9 9 8 5 1 5 . 1 3 
7 2 4 . 9 S 8 5 1 5 . 2 1 
7 2 4 . 9 9 6 5 1 5 . 2 9 
7 2 4 . 9 9 8 5 1 5 . 3 1 
7 2 » . 9 S 8 5 1 5 . 3 3 
7 2 4 . 9 9 8 5 1 6 . 5 1 
7 2 4 . 9 9 6 5 1 5 . 5 5 
7 2 4 . 9 9 8 5 1 5 . 6 1 
7 2 4 . 9 9 8 5 1 5 . 6 3 
7 2 4 . 9 9 8 5 1 5 . 6 9 
7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 1 
7 2 5 . 0 1 8 4 1 5 . 1 5 
7 2 5 . 0 2 8 4 4 0 . 4 1 
. 7 2 5 . 0 2 8 4 4 0 . 4 3 
7 2 5 . 0 2 8 4 4 0 . 4 5 
7 2 5 . 0 2 8 4 4 0 . 4 8 
7 2 5 . 0 2 8 4 4 0 . 5 0 
7 2 5 . 0 3 8 5 0 6 . 1 0 
7 2 5 . 0 3 e 5 0 6 . 3 0 
7 2 5 . 0 3 6 5 0 6 . 5 0 
7 2 5 . 0 3 8 5 0 6 . 7 0 
7 2 5 . 0 3 8 5 0 6 . 8 0 
7 2 5 . 0 3 6 5 0 6 . 9 0 
7 2 5 . 0 4 £ 5 0 7 . 1 1 
7 2 5 . 0 4 6 5 0 7 . 1 9 
7 2 5 . 0 4 6 5 C 7 . 3 0 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 1 0 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 2 0 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 3 1 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 3 3 
725.925 8 5 1 2 . 3 9 
725 ÍÓ5 8 5 1 2 . 4 0 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 5 1 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 5 3 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 5 9 
7 2 5 . 0 5 8 5 1 2 . 6 0 
7 2 6 . 1 9 C 1 7 . 1 1 
7 2 6 . 1 9 0 1 7 . 1 3 
7 2 6 . 1 9 0 1 7 . 1 5 
7 2 6 . Ί 9 C 1 7 . 1 9 
7 2 6 . 2 9 C 2 0 . 1 1 
7 2 6 . 2 9 C 2 0 . 1 9 
7 2 6 . 2 9 0 2 0 . 5 1 
7 2 6 . 2 9 C 2 0 . 5 9 
7 2 6 . 2 9 0 2 0 . 7 1 
7 2 6 . 2 9 0 2 0 . 7 9 
7 : 9 . 1 1 8 5 C 3 . 1 0 
7 2 9 . 1 1 8 5 0 3 . 9 0 
7 2 9 . 1 2 8 5 C 4 . 1 1 
7 2 5 . 1 2 E 5 C 4 . 1 9 
7 2 9 . 1 2 8 5 0 4 . 3 0 
7 2 9 . 1 2 8 5 0 4 . 5 1 
7 2 9 . 1 2 8 5 C 4 . 5 9 
7 2 9 . 2 8 5 2 0 . 1 1 
7 2 9 . 2 8 5 2 0 . 1 5 
7 2 9 . 2 8 5 2 0 . 3 1 
7 2 9 . 2 8 5 2 0 . 3 3 
7 2 9 . 2 8 5 2 0 . 5 1 
7 2 9 . 2 8 5 2 0 . 5 5 
CST NIMEXE 
7 2 9 . 2 8 5 2 0 . 5 9 
7 2 9 . 2 8 5 2 0 . 7 0 
7 2 9 . 3 8 5 2 1 . 1 1 
7 2 9 . 1 8 5 2 1 . 1 5 
7 2 9 . ) 6 5 2 1 . 1 6 
7 2 9 . 3 8 5 2 1 . 1 7 
7 2 9 . 1 6 5 2 1 . 1 8 ' 
7 2 9 . 3 8 5 2 1 . 2 0 
7 2 9 . 3 8 5 2 1 . 3 1 
7 2 9 . 3 6 5 2 1 . 3 3 
7 2 9 . 3 8 5 2 1 . 3 5 
7 2 4 . 3 d 6 2 1 . 4 0 
7 2 4 . 3 6 6 2 1 . 5 0 
7 2 9 . 4 1 8 5 C 6 . 1 0 
7 2 9 . 4 1 6 5 C 6 . 3 0 
7 2 9 . 4 1 6 5 C e . 5 0 
7 2 9 . 4 1 ' 65C6 . 70 
7 2 9 . 4 1 E 5 C 8 . 9 0 
7 2 9 . 4 2 8 5 C 9 . 1 1 
7 2 9 . 4 2 6 5 C 9 . 1 9 
7 2 9 . 4 2 8 5 C 4 . 3 0 
7 2 9 . 4 2 8 5 C 9 . 9 0 
7 2 9 . 5 1 9 C 2 6 . 5 0 
7 2 9 . 5 « 9 C 2 8 . 1 1 
7 2 4 . 6 2 4 C 2 6 . 1 5 
7 2 4 . 5 2 9 C 2 6 . 2 1 
7 2 9 . 5 2 9 C 2 6 . 2 3 
7 2 9 . 5 2 5 C 2 8 . 2 5 
7 2 4 . 5 2 9 C 2 8 . 2 9 
7 2 9 . 6 2 5 C 2 6 . 3 0 
7 2 9 . 5 2 9 C 2 6 . 5 0 
7 2 9 . 5 * 9 C 2 6 . 7 0 
724T.6 8 5 C 5 . 1 0 
7 2 S . 6 8 5 0 5 . 3 0 
7 2 9 . 6 B 5 C 5 . 5 0 
7 2 9 . 6 8 5 C 5 . 7 1 
7 2 9 . 6 8 5 0 5 . 7 5 
7 2 9 . 6 8 5 C 5 . 9 0 
7 2 9 . 7 8 5 2 2 . 9 5 
7 2 9 . 9 1 8 5 C 2 . 1 0 
7 2 4 . 9 1 8 5 C 2 . 3 0 
7 2 9 . 9 1 8 5 C 2 . 5 0 
7 2 9 . 9 1 6 5 C 2 . 7 0 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 1 1 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 2 1 
7 2 4 . 9 2 8 5 1 1 . 2 3 
7 2 9 . 9 2 6 5 1 1 . 2 6 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 2 7 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 2 9 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 3 1 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 3 3 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 3 5 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 1 . 3 9 
7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 1 0 
7 2 9 . 9 2 8 5 1 6 . 3 0 
7 2 9 . 9 3 8 5 1 6 . 5 0 
7 2 9 . 9 4 8 5 1 7 . 1 0 
7 2 9 . 9 4 6 5 1 7 . 5 0 
7 2 9 . 9 4 6 5 1 7 . 9 0 
7 2 9 . 9 5 6 5 1 6 . 1 0 
7 2 9 . 9 5 6 5 1 6 . 5 0 
7 2 9 . 9 5 6 5 1 8 . 9 0 
7 2 9 . 9 6 8 5 2 4 . 1 0 
7 2 9 . 9 6 8 5 2 4 . 3 0 
7 2 9 . 9 6 8 5 2 4 . 9 1 
7 2 9 . 9 ( 8 5 2 4 . 9 3 
7 2 9 . 9 6 6 5 2 4 . 9 5 
7 2 9 . 9 6 8 5 2 8 . 0 0 
7 2 9 . 9 9 8 5 2 2 . 1 0 
7 2 9 . 9 9 8 5 2 2 . 3 0 
7 2 9 . 9 9 8 5 2 2 . 9 1 ' 
7 2 9 . 9 9 8 5 2 2 . 9 3 
7 2 9 . 9 9 8 5 2 2 . 9 9 
7 2 9 . 9 9 8 5 9 8 . 0 0 
7 3 1 . 1 a i C l . C C 
7 3 1 . 2 8 6 C 2 . 1 0 
7 3 1 . 2 8 6 C 2 . 3 0 
7 3 1 . 3 8 ( 0 3 . 1 0 
7 3 1 . 3 8 ( C 3 . 3 0 
7 3 1 . 4 B 6 C 4 . 1 0 
731 .4" 8 Í C 4 . 9 0 
7 3 1 . 5 8 6 C 5 . 0 0 
7 3 1 . 6 1 8 6 C 6 . 0 0 
7 3 1 . 6 2 8 ( 0 7 . 1 0 
7 3 1 . ( 2 8 6 0 7 . 9 1 
7 3 1 . 6 2 6 6 0 7 . 9 9 
731 .6 .3 8 6 0 8 . 1 0 
7 3 1 / 6 3 8 6 0 8 . 9 0 
7 3 1 . 7 8 6 C 9 . 1 0 
7 3 1 . 7 8 6 C 9 . 3 0 
7 3 1 . 7 8 6 C 9 . 5 0 
7 3 1 . 7 8 6 C 9 . 7 0 
7 3 1 . 7 , 8 6 0 9 . 9 1 
7 3 1 . 7 8 6 C 9 . 9 3 
7 3 1 . 7 8 6 C 9 . 9 5 
7 3 1 . 7 8 ( 0 9 . 9 9 
7 1 2 . 1 8 7 0 2 . 2 1 
7 3 2 . 1 8 7 0 2 . 2 3 
7 3 2 . 1 8 7 0 2 . 2 5 
7 3 2 . 1 8 7 C 2 . 2 7 
7 3 2 . 1 6 7 0 2 . 5 9 
7 3 2 . 2 8 7 C 2 . 1 3 
7 3 2 . 2 8 7 C 2 . 1 5 
7 3 2 . 2 8 7 0 2 . 5 1 
7 3 2 . 3 8 7 C 2 . 7 0 
7 3 2 . 3 8 7 0 2 . 6 1 IX 
Gegenüberstellung 
CST­NIMEXE 




7 3 2 . 3 
7 3 2 . 3 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 4 
7 3 2 . 5 
7 3 2 . 6 
7 3 2 . 7 
7 3 2 . 8 1 
732 28 1 
7 3 2 . B S 
7 3 2 . 8 9 
7 3 2 . 8 S 
732 .BS 
7 3 2 . 8 S 
7 3 2 . 8 S 
1 3 2 . 8 S 
7 3 2 . 8 9 
7 3 2 . d S 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 1 
7 3 2 . 9 2 
7 3 2 . 4 2 
7 3 2 . 9 2 
7 3 3 . 1 1 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 1 2 
7 3 3 . 3 1 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 2 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 3 3 
7 3 3 . 4 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 1 
7 3 4 . 9 1 
7 3 4 . 9 2 
7 3 4 . 9 2 
7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . e 
7 3 5 . 9 1 
7 3 5 . 9 « 
7 3 5 . 9 2 
7 3 5 . 9 3 
1 1 2 . 1 
■ 1 2 . 1 
8 1 2 . 1 
S 1 2 . 1 
S 1 2 . 1 
8 1 2 . 2 
8 1 2 . 2 
6 1 2 . 3 
S 1 2 . 3 
1 1 2 . 3 
8 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
6 1 2 . 3 
8 1 2 . 3 
8 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 1 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 2 
8 1 2 . 4 3 
1 1 2 . 4 3 
8 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 1 
6 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
8 2 1 . 0 1 
6 2 1 . υ * 
8 2 1 . 0 2 
8 7 0 2 . 6 5 
8 7 0 2 . e 7 
6 7 0 3 . 1 0 
8 7 C 1 . 3 0 
6 7 C 3 . 5 0 
8 7 0 1 . 9 6 
87C4. 10 
6 7 C 4 . 9 0 
8 7 0 5 . 10 
8 7 C 5 . 9 0 
o 7 C 6 . 1 0 
6 7 C 6 . 2 0 
0 7 C 6 . 3 0 
8 7 0 6 . 4 0 
6 7 C 6 . 5 0 
8 7 0 6 . 6 0 
6 7 C 6 . 7 0 
8 7 C 6 . 8 0 
8 7 C 6 . 9 0 
87C"9.10 
6 7 0 9 . 5 1 
8 7 0 9 . 5 9 
8 7 C 9 . 7 0 
8 7 1 2 . 1 1 
e 7 1 2 . 1 5 
6 7 1 2 . 1 9 
8 7 1 0 . 0 0 
8 7 1 2 . 9 1 
8 7 1 2 . 9 3 
8 1 1 2 . 9 5 
8 7 1 2 . 9 7 
8 7 1 2 . 4 8 
8 7 1 2 . 9 9 
8 7 1 4 . 3 3 
8 7 1 4 . 3 1 
Θ 7 1 4 . 3 5 
6 7 1 4 . 3 7 
8 7 1 4 . 3 8 
8 7 1 4 . I C 
8 7 1 4 . 5 1 
8 7 1 4 . 5 9 
8 7 1 4 . 7 C 
8 7 1 1 . 0 0 
8 6 C 2 . 1 0 
6 8 0 2 . 3 1 
8 8 0 2 . 3 3 
8 8 0 2 . 3 5 
8 8 C 2 . 3 6 
0 6 0 2 . 3 7 
8 6 0 2 . 3 9 
a a c i . o o 
8 8 0 3 . 1 0 
8 6 C 3 . 9 0 
8 9 0 1 . 1 0 
a s e i . 2 0 
B9C1 .30 
8 9 C 1 . 4 0 
8 9 C 1 . 5 0 
8 4 0 1 . 6 1 
8 9 0 1 . 6 9 
8 4 0 1 . 7 1 
8 9 0 1 . 7 9 
8 9 0 1 . 1 0 
1 4 C 1 . 9 2 
8 9 0 1 . 9 3 
8 9 0 1 . 9 7 
8 4 C 4 . 0 0 
1 4 C 2 . 0 0 
1 9 0 3 . 1 0 
1 4 0 3 . 9 0 
1 4 0 5 . 0 0 
7 3 3 7 . 1 1 
7 3 3 7 . 1 9 
7 3 3 7 . 5 1 
7 3 3 7 . 5 9 
7 3 3 7 . 9 0 
6 4 1 0 . 1 0 
6 4 1 0 . 9 0 
7 3 3 8 . 1 0 
7 3 3 8 . 3 1 
7 3 3 B . 3 5 
7 3 3 8 . 4 1 
7 3 3 8 . 5 1 
7 3 3 8 . 5 5 
7 3 3 8 . 6 1 
7 0 1 4 . 1 1 
7 C 1 4 . 1 9 
7 0 1 4 . 9 1 
7 0 1 4 . 9 5 
1 3 0 7 . 10 
8 3 0 7 . 9 1 
8 3 0 7 . 9 5 
8 3 0 7 . 9 7 
1 3 C 7 . 9 9 
8 5 1 0 . 10 
8 5 1 0 . 9 0 
4 4 C 1 . 1 0 
9 4 C 1 . 4 1 
4 4 C 1 . 9 3 
9 4 0 1 . 9 5 
9 4 0 1 . 9 9 
9 4 C 2 . 1 0 
9 4 C 2 . 9 0 
CST NIMEXE 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 3 
6 2 1 . 0 2 
8 2 1 . 0 2 
8 2 1 . 0 3 
8 2 1 . 0 5 
8 2 1 . 0 9 
8 2 1 . 0 9 
8 2 1 . 0 9 
8 2 1 . 0 9 
8 2 1 . 0 9 
6 1 1 . 0 
6 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
6 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 3 1 . 0 
8 4 1 . — 
6 4 1 . ­ ­
8 4 1 . — 
8 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
84 1 .1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
84 1 . 11 
8 4 1 . 1 1 
6 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 11 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 11 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
Θ 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 1 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
6 4 ! . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 * 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 * 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 1 * 
8 4 1 . 1 2 
8 4 1 . 12 
8 4 1 . 1 3 
84 1 . 1 3 
9 4 0 4 . 1 1 
9 4 0 4 . 1 9 
9 4 0 4 . 3 0 
9 4 0 4 . 5 1 
9 4 C 4 . 5 5 
9 4 0 4 . 5 9 
9 4 0 4 . S O 
9 4 C 3 . 1 1 
9 4 0 3 . 1 3 
9 4 C 3 . 1 5 
9 4 0 3 . 1 9 
9 4 C 3 . 5 0 
S4C3.9G 
4 2 C 2 . l l 
4 2 0 2 . 1 4 
4 2 C 2 . 3 1 
4 2 C 2 . 3 3 
4 2 0 2 . 3 5 
4 2 0 2 . 4 1 
4 2 0 2 . 4 9 
4 2 C 2 . 5 0 
4 2 0 2 . 6 1 
4 2 0 2 . 6 9 
4 2 9 7 . 0 1 
6 C S 7 . 0 0 
6 1 9 7 . C O 
6 5 9 7 . 0 1 
6 1 0 1 . 1 1 
6 1 0 1 . 1 3 
6 1 0 1 . 1 5 
6 1 C l . 1 9 
6 1 0 1 . 2 1 
6 1 0 1 . 2 9 
6 1 0 1 . 3 1 
6 1 0 1 . 3 5 
6 1 0 1 . 3 9 
6 1 0 1 . 4 1 
6 1 0 1 . 4 5 
6 1 0 1 . 4 9 
6 1 0 1 . 5 1 
6 1 0 1 . 5 3 
6 1 0 1 . 5 5 
6 1 0 1 . 5 7 
6 1 0 1 . 5 5 
6 1 0 1 . 6 1 
6 1 0 1 . 6 3 
6 1 0 1 . 6 5 
6 1 C 1 . 6 7 
6 1 0 1 . 6 9 
6 1 0 1 . 7 1 
M C I . 73 
6 1 0 1 . 7 5 
6 1 0 1 . 7 7 
6 1 C 1 . 7 9 
6 1 0 1 . 9 1 
6 1 0 1 . 9 3 
6 1 0 1 . 9 5 
6 1 0 1 . 9 7 
6 1 0 1 . 9 9 
6 1 C 2 . 0 1 
6 1 C 2 . 0 9 
6 1 0 2 . 1 1 
6 1 0 2 . 1 3 
6 1 0 2 . 1 5 
6 1 0 2 . 1 9 
6 1 0 2 . 2 1 
6 1 0 2 . 2 3 
6 1 0 2 . 3 1 
6 1 0 2 . 3 2 
6 1 0 2 . 3 4 
6 1 0 2 . 3 5 
6 1 0 2 . 3 7 
6 1 0 2 . 3 8 
6 1 0 2 . 4 1 
6 1 0 2 . 4 3 
6 1 0 2 . 4 5 
6 1 0 2 . 4 7 
6 1 0 2 . 4 9 
6 1 0 2 . 5 1 
6 1 0 2 . 5 3 
6 1 0 2 . 5 5 
6 1 0 2 . 5 7 
6 1 0 2 . 5 9 
6 1 0 2 . 6 1 
6 1 0 2 . 6 3 
6 1 0 2 . 6 5 
6 1 0 2 . 6 6 
6 1 0 2 . 6 7 
6 1 0 2 . 6 9 
6 1 0 2 . 7 1 
6 1 0 2 . 7 3 
6 1 0 2 . 7 5 
6 1 C 2 . 7 7 
6 1 C 2 . 7 9 
6 1 0 2 . 8 1 
6 1 0 2 . 8 3 
6 1 0 2 . 1 5 
6 1 0 2 . 8 7 
6 1 C 2 . 8 9 
6 1 C 2 . 9 1 
6 1 0 2 . 9 3 
6 1 0 2 . 9 5 
6 1 0 2 . 9 7 
6 1 0 2 . 9 9 
6 1 0 3 . 1 1 
6 1 0 3 . 1 5 
CST NIMEXE 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 3 
8 4 1 . 1 4 
8 4 1 . 1 4 
6 4 1 . 1 4 
6 4 1 . 2 1 
8 4 1 . 2 1 
6 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 2 2 
6 4 1 . 2 2 
8 4 1 . 2 3 
6 4 1 . 2 3 
6 4 1 . 2 3 
8 4 1 . 2 3 
6 4 1 . 2 4 
6 4 1 . 2 5 
0 4 1 . 2 5 
8 4 1 . 2 5 
8 4 1 . 2 t 
6 4 1 . 2 5 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
6 4 1 . 3 
6 4 1 . 3 
8 4 1 . 3 
0 4 1 . 4 1 
8 4 1 . 4 1 
6 4 1 . 4 1 
8 4 1 . 4 1 
8 4 1 . 4 2 
8 4 1 . 4 2 
6 4 1 . 4 2 
8 4 1 . 4 * 
8 4 1 . 4 * 
8 4 1 . 4 2 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 3 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
6 4 1 . 4 4 
6 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 « 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
8 4 1 . 4 4 
1 4 1 . 4 4 
1 4 1 . 4 4 
1 4 1 . 4 5 
8 4 1 . 4 5 
8 4 1 . 4 5 
8 4 1 . 4 5 
1 4 1 . 4 5 
8 4 1 . 5 1 
8 4 1 . 5 1 
8 4 1 . 5 1 
8 4 1 . 5 1 
B 4 1 . 5 1 
1 4 1 . 5 1 
B 4 1 . 5 2 
8 4 1 . 5 2 
B 4 1 . 5 2 
8 4 1 . 5 2 
8 4 1 . 5 3 
6 4 1 . 5 3 
6 4 1 . 5 3 
8 4 1 . 5 3 
8 4 1 . 5 4 
8 4 1 . 5 4 
8 4 1 . 5 4 
84 1 . 5 5 
6 4 1 . 5 4 
8 4 1 . 5 9 
8 4 1 . 5 9 
8 4 1 . 6 
6 4 1 . 6 
8 4 1 . 6 
8 4 2 . ­ ­
8*42.01 
8 4 2 . 0 1 
8 4 2 . 0 1 
6 4 2 . 0 2 
8 5 1 . — 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 1 
8 5 1 . 0 2 
6 1 0 3 . 1 9 
6 1 0 3 . 3 1 
6 1 0 3 . 3 5 
6 1 0 3 . 3 9 
H C . 10 
6 1 0 4 . 3 0 
6 1 0 4 . 9 0 
6 1 C 5 . 1 0 
6 1 0 5 . 5 0 
6 1 0 6 . 1 0 
6 1 C 6 . 3 0 
6 1 0 6 . 4 0 
6 1 0 6 . 5 0 
6 1 C 6 . 6 0 
6 1 C 6 . 5 0 
6 1 C 7 . 1 0 
6 1 0 7 . 3 0 
6 1 0 7 . 4 0 
6 1 0 7 . 9 0 
6 1 C 8 . C 0 
6 1 C 9 . 1 0 
6 1 C 9 . 5 0 
6 1 C 4 . 4 0 
6 1 1 0 . 0 0 
6 1 1 1 . C O 
4 2 C 3 . 1 0 
4 2 0 3 . 2 1 
4 2 0 3 . 2 5 
4 2 0 3 . 2 9 
4 2 C 3 . 5 0 
4 2 9 7 . 0 2 
6 C C 2 . 1 0 
6 C C 2 . 2 0 
6 0 C 2 . 3 0 
6 C C 2 . 9 0 
6 0 C 3 . 1 0 
6 C C 3 . 2 1 
6 0 C 3 . 2 3 
6 0 C 3 . 2 9 
6 C C 3 . 3 0 
6 0 C 3 . 9 0 
6 0 0 4 . 1 0 
6 0 C 4 . 3 0 
6 0 0 4 . 4 1 
6 C 0 4 . 4 9 
6 0 0 4 . 5 0 
6 C C 4 . 6 0 
6 C 0 4 . 9 0 
6 0 0 5 . 2 1 
6 0 0 5 . 2 3 
6 0 C 5 . 2 5 
6 0 0 5 . 2 9 
6 0 0 5 . 3 1 
6 0 0 5 . 3 3 
6 0 0 5 . 3 5 
1 0 0 5 . 3 4 ' 
6 0 0 5 . 4 1 
6 0 0 5 . 4 5 
6 0 0 5 . 4 9 
6 0 0 5 . 5 1 
6 0 0 5 . 5 5 
6 C C 5 . 5 9 
6 0 0 5 . 6 1 
6 C 0 5 . 6 9 
6 C 0 5 . 9 1 
6 0 0 5 . 9 9 
6 0 0 6 . 1 1 
6 C C 6 . 1 5 
6 0 0 6 . 1 9 
6 0 C 6 . 9 1 
6 C 0 6 . 9 9 
6 5 0 3 . 1 1 
6 5 0 3 . 1 9 
6 5 0 3 . 2 3 
6 5 0 3 . 2 5 
6 5 C 3 . 2 6 
6 5 0 3 . 2 1 
6 5 0 4 . 1 1 
6 5 0 4 . 1 9 
6 5 0 4 . 2 1 
6 5 0 4 . 2 3 
6 5 0 5 . 1 0 
6 5 0 5 . 3 0 
6 5 0 5 . 5 0 
6 5 0 5 . 9 0 
6 5 C 7 . 1 0 
6 5 C 7 . 9 0 
6 5 0 6 . 1 0 
6 5 0 6 . 3 0 
6 5 C 6 . 5 0 
6 5 C 6 . 7 0 
6 5 0 6 . 9 0 
4 0 1 3 . 1 1 
4 0 1 3 . 1 9 
4 0 1 3 . 3 0 
4 3 9 7 . 0 0 
4 3 0 3 . 1 0 
4 3 C 3 . 2 0 
4 3 0 3 . 9 0 
4 3 C 4 . 0 0 
6 4 9 7 . 0 0 
6 4 C 1 . 1 0 
6 4 C 1 . 3 0 
6 4 0 1 . 5 0 
6 4 C 1 . 9 0 
6 4 C 2 . 1 1 
CST NIMEXE 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 * 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 2 
8 5 1 . 0 2 
0 5 1 . 0 2 
6 5 1 . 0 2 
6 5 1 . C 3 
8 5 1 . 0 4 
6 5 1 . 0 5 
e a i . — 
86 1 . 1 1 
8 6 1 . 11 
66 1 .1 1 
66 1 . 12 
06 1 . 1 * 
0 6 1 . 1 2 
to 1 .2 1 
86 1 . 2 1 
0 6 1 . 2 1 
8 6 1 . 2 1 
66 1 .2 2 
6 6 1 . 2 2 
6 6 1 . 3 1 
66 1 . 11 
66 1 . 3 1 
8 6 1 . 1 2 
66 1 . 1 3 
8 6 1 . 1 4 
. 6 6 1 . 3 4 
6 6 1 . 3 4 
6 6 1 . 3 9 
8 6 1 . 3 9 
8 6 1 . 4 
6 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 4 
6 6 1 . 4 
6 6 1 . 4 
66 1 . 5 1 
6 6 1 . 5 1 
8 6 1 . 5 2 
8 6 1 . 5 2 
6 6 1 . 5 * 
8 6 1 . 5 2 
8 6 1 . 6 1 
8 6 1 . 6 1 
66 1 . 6 1 
6 6 1 . 6 9 
6 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 6 9 
8 6 1 . 7 1 
86 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 1 
8 6 1 . 7 1 
6 6 1 . 7 1 
6 6 1 . 7 2 
6 6 1 . 7 2 
8 6 1 . 7 2 
8 6 1 . 8 1 
6 6 1 . 1 1 
8 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 8 * 
6 6 1 . 8 2 
8 6 1 . 9 1 
8 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 
1 6 1 . 9 1 
6 6 1 . 9 1 
1 6 1 . 9 1 
8 6 1 . 9 2 
8 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 3 
6 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 3 
6 6 1 . 9 3 
8 6 1 . 9 4 
8 6 1 . 9 4 
6 6 1 . 9 4 
6 6 1 . 9 ! 
8 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 6 
8 6 1 . 9 7 
8 6 1 . 9 7 
8 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
8 6 1 . 9 7 
6 6 1 . 9 7 
8 6 1 . 4 8 
8 6 1 . 9 6 
6 6 1 . 9 8 
8 6 1 . 9 8 
6 6 1 . 9 9 
8 6 1 . 9 9 
6 6 1 . 9 9 
6 6 1 . 9 9 
B 6 1 . 9 S 
6 4 0 2 . 1 3 
6 4 0 2 . 1 5 
6 4 0 2 . 1 7 
6 4 0 2 . 2 1 
6 4 0 2 . 2 ) 
6 « C 2 . 2 5 
6 4 0 2 . S O 
6 4 0 3 . 0 0 
6 4 C 4 . C 0 
6 4 C 6 . 0 0 
9 C 9 7 . 0 0 
9 0 0 1 . 1 1 
9 C 0 1 . 1 9 
4 C C 1 . 3 0 
4 C 0 2 . l l 
9 0 C 2 . 1 9 
4 C C 2 . 9 0 
9 1 . 0 1 . 10 
9 C C 1 . 3 0 
9 C C 3 . 5 0 
9 C C 3 . 7 0 
9 0 C 4 . 1 0 
9CC4 .9C 
9 C C 5 . 1 0 
9CC5 . 10 
9 C C 5 . 5 0 
9CC6.C0 
9 C 1 1 . 0 0 
9 0 1 2 . 10 
9 0 1 2 . 3 0 
9 0 1 2 . 7 0 
9 0 1 3 . 1 0 
9 C 1 3 . 9 0 
9 0 0 7 . Η 
9 C 0 7 . 1 3 
9 C 0 7 . 1 5 
9 0 0 7 . 1 7 
9 C 0 7 . 1 9 
9 0 0 7 . 3 1 
9 Γ 0 7 . 3 9 
9 C C 7 . 5 0 
9 0 0 8 . 1 1 
9 0 0 8 . 3 1 
9 C 0 6 . 1 5 
9CC6 .17 
9 0 0 8 . 1 5 
9 C 0 8 . 3 7 
9 C C 9 . 1 0 
9 0 C 9 . 3 0 
9 C C 9 . 7 0 
9 0 1 0 . 1 0 
9 0 1 0 . 3 0 
9 0 1 0 . 5 0 
9 0 1 0 . 9 0 
9 0 1 7 . 3 0 
9 C 1 7 . 4 0 
9 C 1 7 . 5 0 
9 0 1 7 . 7 0 
9 0 1 7 . 9 0 
9 0 1 6 . 1 0 
9 C 1 8 . 3 0 
9 0 1 8 . 5 0 
9 C 2 6 . 1 0 
9 0 2 6 . 3 0 
9 0 2 7 . 1 0 
9 0 2 7 . 3 1 
9 0 2 7 . 3 9 
9 C 2 7 . 5 0 
9 C 1 4 . 1 0 
9 0 1 4 . 2 1 
9 C 1 4 . 2 5 
9 C 1 4 . 3 0 
9 0 1 4 . 5 0 
9 C 1 4 . 7 0 
9 C 1 5 . 0 0 
9 0 1 6 . 1 1 
9 0 1 6 . 1 3 
9 C 1 6 . 1 5 
9 0 1 6 . 1 7 
9 0 1 6 . 3 1 
9 C 1 6 . 3 9 
9 0 2 1 . 1 0 
9 0 2 1 . S O 
9 C 2 1 . 9 0 
4 C 2 2 . 0 0 
9 0 2 3 . 1 1 
9 C 2 3 . 1 9 
9 0 2 3 . 3 0 
9 0 2 3 . 9 1 
9 C 2 3 . 9 3 
9 0 2 3 . 9 5 
9 C 2 4 . 1 1 
9 C 2 4 . 1 9 
9 0 2 4 . 3 0 
9 C 2 4 . 9 1 
9 0 2 4 . 9 3 
9 0 2 4 . 9 5 
9 C 2 4 . 9 9 
9 0 2 5 . 10 
9 0 2 5 . 3 J 
9 0 2 5 . 5 0 
9 0 2 5 . 9 0 
9 0 2 9 . 1 0 
9 C 2 9 . 3 0 
9 0 2 9 . 5 0 
9 0 2 9 . 7 0 
9 C 2 9 . 9 0 
CST NIMEXE 
8 6 2 . ­ ­
6 6 2 . 3 
6 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 1 
6 6 2 . 4 1 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
8 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 2 
6 6 2 . 4 3 
6 6 2 . 4 3 
8 6 2 . 4 4 
6 6 * . 4 4 
06* , . 44 
e 6 2 . 4 5 
6 6 2 . 4 5 
6 6 3 . C l 
0 6 1 . 0 1 
d 6 1 . 0 4 
O 6 1 . 0 S 
663 .OS 
8 6 ) . O S 
6 6 3 . O S 
6 ( 3 . O S 
6 6 4 . — 
8 6 4 . 1 1 
6 6 4 . 1 1 
8 6 4 . 1 2 
B 6 4 . 1 2 
0 6 4 . 1 3 
8 6 4 . 1 4 
8 6 4 . 1 4 
6 6 4 . 2 1 
8 6 4 . 2 2 
8 6 4 . 2 2 
8 6 4 . 2 3 
8 6 4 . 2 3 
8 6 4 . 2 4 
6 6 4 . 2 4 
0 6 4 . 2 5 
6 6 4 . 2 6 
8 6 4 . 2 6 
6 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
6 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 6 4 . 2 9 
8 9 1 . " 
6 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 11 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
8 9 1 . 1 1 
6 9 1 . 1 1 
89 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
B 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 1 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 2 
19 1 .2 
8 4 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 1 
8 9 1 . 4 2 
8 9 1 . 4 2 
8 9 1 . 4 3 
8 9 1 . a i 
8 9 1 . 8 1 
6 9 1 . 8 2 
8 9 1 . 8 2 
8 9 1 . 8 3 
8 9 1 . 8 3 
8 9 1 . 8 4 
8 9 1 . 8 5 
8 9 1 . 8 9 
8 9 1 . 6 9 
8 9 1 . 9 
6 9 1 . 9 
8 9 2 . — 
8 9 2 . 1 1 
8 9 2 . 12 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 1 3 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 1 
8 9 2 . 4 2 
6 9 2 . 9 1 
6 9 2 . 9 2 
6 9 2 . 9 3 
3 7 9 1 . 0 0 
Î 7 C 8 . 0 0 
3 7 C 1 . 1 0 
3 7 0 1 . 9 1 
3 7 0 1 . 9 5 
1 7 C 2 . 1 0 
1 1 C 2 . 3 1 
3 7 C 2 . 3 9 
3 7 C 2 . 5 0 
3 7 0 2 . 7 1 
3 7 0 2 . 7 9 
3 7 0 3 . 1 0 
3 7 0 3 . 5 0 
3 7 0 4 . 1 1 
3 7 C 4 . 1 5 
3 7 C 4 . 9 0 
17C6. 10 
1 7 C 5 . 9 0 
3 7 C 6 . 10 
3 7 C 0 . 5 0 
1 7 C 7 . 1 0 
3 7 C Í . 3 0 
3 7 0 7 . 5 1 
3 1 0 7 . 5 3 
3 7 0 7 . 5 5 
3 7 0 7 . 5 7 
9 1 9 7 . 0 0 
9 1 C 1 . 1 0 
9 1 0 1 . 5 0 
9 1 C 2 . 1 0 
9 1 C 2 . 9 0 
9 1 0 7 . 0 0 
9 1 C 9 . 1 0 
9 1 C 9 . 9 0 
9 1 0 3 . 0 0 
9 1 C 4 . 1 0 
9 1 C 4 . 9 0 
9 1 0 5 . 1 0 
9 1 0 5 . 9 0 
9 1 C 6 . 1 0 
9 1 C 6 . 9 0 
9 1 C 8 . 0 0 
9 1 1 0 . 1 0 
9 1 1 0 . 9 0 
9 1 1 1 . 1 1 
9 1 1 1 . 1 9 
9 1 1 1 . 2 0 
9 1 1 1 . 3 0 
9 1 1 1 . 4 0 
9 1 1 1 . 5 0 
9 1 1 1 . 9 1 
9 1 1 1 . 9 5 
9 1 1 1 . 9 9 
9 2 9 7 . 0 0 
9 2 1 1 . 1 0 
9 2 1 1 . 3 1 
9 2 1 1 . 3 5 
9 2 1 1 . 3 7 
9 2 1 1 . 3 9 
9 2 1 1 . 5 0 
9 2 1 1 . 7 0 
9 2 1 3 . 1 1 
9 2 1 3 . 1 9 
9 2 1 3 . 3 0 
9 2 1 3 . 9 0 
9 2 1 2 . 1 0 
9 2 1 2 . 3 1 
9 2 1 2 . 3 3 
9 2 1 2 . 3 4 
9 2 1 2 . 3 5 
9 2 1 2 . 3 7 
9 2 1 2 . 3 9 
9 2 0 1 . 1 1 
9 2 0 1 . 1 9 
9 2 0 1 . 4 0 
9 2 C 2 . 1 0 
9 2 C 2 . 9 0 
9 2 0 9 . 0 0 
9 2 0 3 . 1 0 
9 2 C 3 . 9 0 
9 2 0 4 . 1 0 
9 2 0 4 . 9 0 
9 2 0 5 . 10 
9 2 0 5 . 9 0 
9 2 0 6 . C O 
9 2 C 7 . 0 0 
9 2 0 1 . 1 0 
9 2 0 8 . 9 0 
9 2 1 0 . 1 0 
9 2 1 0 . 9 0 
4 9 9 7 . 0 0 
4 S C 1 . 0 0 
4 S C 3 . 0 0 
4 9 0 5 . 1 0 
4 5 0 5 . 9 0 
4 5 0 2 . 0 0 
4 9 0 4 . 0 0 
4 9 0 8 . 1 0 
4 S C 8 . 9 0 
4 S 0 9 . 0 0 
4619 .CO 
4 9 0 6 . 0 0 
4 9 0 7 . 1 0 
CST NIMEXE 
8 9 2 . 9 3 
6 9 2 . 9 3 
8 9 2 . 9 3 
( 9 2 . 9 4 
6 9 2 . 9 9 
t S 2 . 9 S 
8 9 2 . 9 9 
6 9 2 . 9 9 
6 9 3 . 0 
6 9 3 . 0 
6 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
8 9 3 . 0 
6 9 3 . 0 
0 4 1 . U 
6 9 1 . C 
6 9 1 . 0 
8 9 3 . 0 
6 9 3 . 0 
( 9 1 . 0 
6 S 3 . 0 
0 9 3 . 0 
0 9 4 . — 
8 9 4 . 1 
6 9 4 . 1 
6 9 4 . 2 1 
6 9 4 . 2 1 
8 9 4 . 2 2 
8 9 4 . 2 2 
6 9 4 . 2 3 
8 9 4 . 2 4 
6 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 4 
8 9 4 . 2 5 
6 9 4 . 2 5 
6 9 4 . 3 1 
6 9 4 . 3 1 
6 9 4 . 3 2 
6 9 4 . 3 3 
6 9 4 . 3 3 
6 9 4 . 3 3 
6 9 4 . 4 1 
8 9 4 . 4 1 
6 9 4 . 4 1 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 4 2 
8 9 4 . 5 
8 9 5 . 1 1 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 1 2 
8 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
6 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 1 
89 5 . 2 1 
8 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 2 
8 9 5 . 2 2 
6 9 5 . 2 3 
6 4 5 . 2 3 
8 9 5 . 2 3 
8 9 5 . 9 1 
8 9 5 . 9 1 
8 9 5 . 9 2 
6 9 5 . 9 3 
8 9 5 . 9 4 
( 9 5 . 9 4 
8 9 5 . 9 5 
8 9 6 . 0 1 
8 9 6 . 0 2 
8 9 6 . 0 3 
8 9 6 . 0 4 
8 9 6 . 0 5 
8 9 6 . 0 6 
8 9 7 . — 
8 9 7 . 1 1 
8 9 7 . 1 1 
6 9 7 . 1 2 
8 9 7 . 1 2 
6 9 7 . 1 3 
8 9 7 . 1 3 
β 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 1 4 
8 9 7 . 2 
8 9 7 . 2 
8 9 9 . — 
8 9 9 . I I 
8 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 1 2 
8 9 9 . 1 3 
8 9 9 . 1 3 
4 9 0 7 . 2 0 
4 9 0 7 . 9 1 
4 S 0 7 . 9 9 
4 9 1 0 . 0 0 
4 9 1 1 . 1 0 
4 9 1 1 . 9 1 
4 9 1 1 . 9 5 
4 9 1 1 . 9 9 
3 9 C 7 . 1 0 
3 9 0 7 . 3 0 
3 9 0 7 . 6 0 
3 S C 7 . 7 0 
3 9 0 7 . 8 1 
3 S 0 7 . 8 3 
3 9 0 7 . 8 6 
3 9 0 7 . 8 6 
3 S C 7 . 8 7 
3 S 0 7 . 8 9 
3 S 0 7 . 9 1 
3 S 0 7 . 9 3 
3 S C 7 . 9 5 
3 S 0 7 . 9 7 
3 S 0 7 . 9 9 
9 7 9 7 . 0 0 
8 7 1 3 . 10 
6 7 1 3 . 5 0 
9 7 C 1 . I O 
9 7 C I . S 0 
9 7 C 2 . 1 0 
9 1 C 2 . 3 0 
9 1 0 3 . C O 
9 7 C 4 . 1 0 
9 7 0 4 . 9 1 
9 7 C 4 . 9 9 
9 7 C 5 . 1 0 
9 7 C 5 . 5 0 
9 3 C 4 . 1 0 
9 3 C 4 . 9 0 
9 3 C 5 . O 0 
9 3 0 6 . 3 1 
9 3 0 6 . 3 5 
9 3 0 6 . 3 9 
9 7 C 7 . 1 0 
9 7 C 7 . 9 1 
9 7 0 7 . 9 9 
9 7 C 6 . 1 0 
9 7 0 6 . 2 0 
9 1 C 6 . 3 0 
9 7 0 6 . 4 0 
S 7 C 6 . 5 0 
91C6.SO 
9 1 C 8 . 0 0 
6 3 C 4 . 0 0 
8 3 C 6 . 1 0 
8 3 0 5 . 9 0 
9 8 0 3 . 1 1 
9 8 0 3 . 1 9 
9 8 0 3 . 3 1 
9 8 0 3 . 3 9 
9 6 0 1 . 5 1 
9 E 0 3 . 5 5 
9 E 0 3 . 5 7 
9 8 0 4 . 1 1 
9 6 0 4 . 1 9 
9 8 C 4 . 3 0 
9 Θ 0 5 . Π 
9 0 0 5 . 1 9 
9 8 0 5 . 3 0 
3 2 1 3 . 1 0 
3 2 1 3 . 9 0 
9 8 C 6 . 0 0 
9 8 0 7 . C O 
9 8 C 8 . 1 0 
9 6 0 8 . 5 0 
9 8 C 9 . 0 0 
9 S C 1 . 0 0 
9 9 0 2 . 0 0 
9 9 0 3 . 0 0 
9 9 0 4 . 0 0 
9 9 C 5 . 0 0 
9 S C 6 . 0 0 
7 1 9 7 . 0 3 
7 1 1 2 . 1 U 
7 1 1 2 . 2 0 
7 1 1 3 . 1 0 
7 1 1 3 . 2 0 
7 1 1 4 . 1 0 
7 1 1 4 . 2 0 
7 1 1 5 . 1 1 
7 1 1 5 . 1 9 
7 1 1 5 . 2 1 
7 1 1 5 . 2 5 
7 1 1 5 . 2 9 
7 1 1 6 . 1 0 
7 1 1 6 . 5 0 
9 6 9 7 . 0 0 
9 5 C 1 . 1 0 
9 5 C 1 . 9 0 
9 5 0 2 . 1 0 
9 5 0 2 . 9 0 
9 5 0 3 . 1 0 
9 5 0 3 . 5 0 
CST NIMEXE 
6 9 9 . 1 4 
Θ 9 9 . 1 4 
8 9 9 . 15 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 5 
8 9 9 . 1 6 
6 9 9 . 1 6 
6 9 9 . 1 7 
6 9 9 . 1 1 
8 9 9 . 1 8 
6 9 9 . 1 6 
8 9 9 . 2 1 
8 9 4 . 2 1 
6 9 9 . 2 1 
8 9 9 . 2 2 
0 9 9 . 2 3 
0 9 4 . 2 4 
B 4 4 . 2 4 
6 9 9 . 2 4 
6 9 9 . 2 4 
8 4 9 . 2 4 
6 9 9 . 2 4 
8 9 9 . 2 4 
699. .2E 
8 9 9 . 2 6 
e 9 9 . 2 7 
6 9 9 . 3 1 
8 9 4 . 3 2 
8 9 9 . 3 3 
6 9 9 . 3 4 
8 4 9 . 3 4 
6 9 9 . 3 4 
6 9 9 . 3 4 
6 9 9 . 3 5 
6 9 9 . 3 5 
6 9 9 . 3 5 
6 9 9 . 3 5 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 1 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 4 3 
8 9 9 . 4 2 
8 9 9 . 4 3 
8 9 9 . 4 3 
8 9 9 . 5 1 
6 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 2 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 3 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 . 5 4 
8 9 9 . 5 5 
8 9 9 . 5 6 
8 4 9 . 5 6 
8 9 9 . 5 7 
8 9 9 . 5 7 
8 4 9 . 6 1 
8 9 9 . 6 * 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 6 2 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 1 
8 9 9 . 9 2 
6 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 2 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 3 
8 9 9 . 9 3 
£ 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 4 
8 9 9 . 9 5 
£ 9 9 . 9 5 
8 9 9 . 9 6 
6 9 9 . 9 7 
6 9 9 . 9 7 
8 9 9 . 9 8 
£ 9 9 . 9 9 
6 9 9 . 9 9 
9 1 1 . 0 
4 3 1 . 0 1 
4 3 1 . 0 2 
4 3 1 . 0 2 
9 3 1 . 0 3 
9 3 1 . 0 3 
9 4 1 . 0 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 1 
9 5 1 . 0 2 
5 5 1 . 0 3 
9 5 1 . 0 4 
9 5 1 . 0 5 
9 5 C 4 . 1 0 
9 5 C 4 . 9 0 
9 5 C 5 . Π 
9 5 C 5 . 1 9 
9 5 C 5 . 3 0 
9 5 C 5 . 9 1 
9 5 0 5 . 9 9 
9 5 C 6 . 1 0 
9 5 0 6 . 9 0 
9 5 C 7 . 1 0 
5 5 C 7 . 9 0 
9 5 0 6 . 1 0 
9 5 C 8 . 9 0 
4 6 C 1 . 1 0 
4 6 0 1 . 2 0 
4 6 C 1 . 9 0 
4 ( 0 . 0 0 
9 6 0 1 . 0 0 
9 6 C 2 . 10 
9 6 0 2 . 3 1 
9 ( 0 2 . 3 5 
9 6 C 2 . 9 1 
9 ( 0 2 . 9 3 
9 6 C 2 . 9 6 
9 Í C 2 . 4 9 
S 6 C 3 . 0 0 
9 6 C 4 . 0 0 
S6C6.C0 
3 4 C 6 . 0 0 
3 ( 0 6 . 0 0 
3608 .CO 
9 E 1 0 . 1 1 
9 8 1 0 . 1 9 
9 E 1 0 . 5 0 
9 8 1 0 . 7 0 
9 6 1 1 . 1 0 
9 e l l . 9 1 
9 6 1 1 . 9 5 
9 ( 1 1 . 9 9 
6 ( 0 1 . 1 0 
6 6 C 1 . 9 0 
6 ( 0 2 . 0 0 
6 6 0 3 . 1 1 
6 6 0 3 . 1 9 
6 6 0 3 . 2 0 
6 ( 0 3 . 9 0 
9 6 C 5 . 0 0 
9 8 C 1 . 1 0 
9 e o i . 3 i 
9 8 0 1 . 3 3 
9 8 0 1 . 3 5 
9 8 0 1 . 3 7 
9 8 0 1 . 3 9 
4 8 0 2 . 1 0 
SEC2 .90 
4 6 1 2 . 1 0 
9 8 1 2 . 9 0 
4 8 1 3 . 0 0 
9 8 1 4 . 1 0 
9 8 1 4 . 6 0 
9 8 1 6 . C O 
9 6 9 7 . 0 0 
9 0 1 9 . 3 0 
9 0 1 9 . 1 1 
9 0 1 9 . 1 2 
4 C 1 4 . 1 4 
9 0 1 9 . 1 8 
9 0 1 9 . 2 1 
9 0 1 9 . 2 5 
9 0 1 9 . 9 1 
9 0 1 9 . 9 5 
4 2 0 6 . 1 0 
4 2 0 6 . 9 0 
6 7 0 1 . 1 1 
6 7 0 1 . 1 9 
6 7 0 1 . 2 0 
6 7 0 1 . 3 0 
6 7 0 2 . 1 1 
6 7 0 2 . 1 9 
6 7 0 2 . 2 0 
6 7 0 3 . 1 0 
6 7 C 3 . 9 0 
6 7 C 4 . 1 0 
6 7 C 4 . 9 0 
6 7 0 5 . 0 0 
9 8 1 5 . 1 0 
9 8 1 5 . 7 0 
8 8 0 4 . 0 0 
6 6 C 5 . 1 0 
e e c s . 3 0 
9 4 4 7 . 0 0 
9 9 9 9 . 0 1 
2 4 9 9 . 0 0 
9 4 9 9 . 0 2 
2 4 9 6 . 9 0 
9 5 5 8 . 0 0 
0 1 0 6 . 9 9 
87CB.10 
8 7 C 8 . 3 0 
9 3 0 3 . 0 0 
9 3 0 6 . 1 0 
9 3 0 1 . 0 0 
9 3 0 2 . 1 0 
CST NIMEXE 
9 5 1 . 0 5 9 3 C 2 . 9 0 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 1 0 
5 6 1 . 0 6 9 3 0 7 . 3 1 
9 5 1 . 0 6 9 3 0 7 . 3 3 
9 6 1 . 0 7 2 C 1 . S 0 
9 9 0 . 0 C 5 0 . 0 0 
5 9 0 . 2 1 7 1 0 7 . 1 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 2 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 0 7 . 3 0 
9 9 C . 2 2 7 1 0 7 . 4 0 
9 9 0 . 2 2 7 1 C 7 . 5 0 
S9C.3 l i c e . o o 
9 9 0 . 4 7 2 0 1 . 1 0 
9 9 0 . 5 . 7 1 1 1 . 1 0 
' S 9 1 . 0 7 2 0 1 . 3 0 
S 9 9 . 0 9 9 9 6 . 0 1 
990 »XOO 
991 ­ X10 
NEUE VERÖFFENTLICHUNGSREIHE 
DES STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
DES AUSSENHANDELS DER EWG 
(N IMEXE) 
zweisprachig: deutsch/französisch 
viertel jähr l ich: Jan.­März, Jan.­Junl, 
Jan.­Sept., Jan.­Dez. 
12 Bände pro Viertel jahr; je Band Ein­ u. Ausfuhrangaben, 
geordnet nach dem BZT und pro Band abgegrenzt 
wie fo lgt : 
NOUVELLE SERIE DE PUBLICATIONS 
DE L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
TABLEAUX ANALYTIQUES 
D U COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE 
(N IMEXE) 
bilingue: allemand/français 
édit ion t r imestr ie l le: janv.­mars, janv.­juin, 
janv.­sept., janv.­déc. 
12 volumes par t r imestre; par volume données d' importat ion et 
d'exportat ion rangées suivant la NDB et délimitées comme 
suit par volume: 











































Mat. plastiche, cuoio,... 
Holz, Kork, Papier,... 
Legno, sughero, carta,... 
Spinnstoffe, Schuhe,... 
Materie tessili, calzature,... 
Steine, Gips, Keramik, 
Glas,... 
Pietre, gesso, ceram., 
vetro,... 
Eisen und Stahl 
Ghisa, ferro e acciaio 
Andere unedle Metalle 




Materiale da trasporto 
Feinmechanik, Optik,... 




Vorzugspreis: Gesamtausgabe (12 Β; 
Prezzo speciale: ediz ione completa 
cuno) Lit . 56.250 
Preis: Einzelheft 


































































Prezzo per fascicolo 
Prijs per aflevering 
inde zu je 4 Hef ten) = D M 3 6 0 ­
(12 volumi di 4 fascicoli cias­
Preis: Jahresabonnement 












































































Mat. plastiques, cuir,... 
Kunstmat. stoffen, leder,... 
Bois, liège, papier,... 
Hout, kurk, papier,... 
Mat. textiles, chaussures,... 
Textiel, schoeisel,... 
Pierres, plâtre, céram, 
verre,... 
Steen, gips, keramiek, 
glas,... 
Fonte, fer et acier 
Gietijzer, ijzer en staal 
Autres métaux communs 
Andere onedele metalen 
Machines, appareils,... 
Machines, toestellen,... 
Matériel de transport 
Vervoermaterieel 
lnd.de précision,optique,... 




Ffr 4 5 0 , ­ ou Fb 4 500 = Prix spécial: édit ion complète (1 
à 4 fascicules) 
Fb 4 500 of FI 326,50 = Speciale pri js: volledige uitgave 







































N U O V A SERIE DI PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
TAVOLE ANALITICHE 
DEL COMMERCIO C O N L'ESTERO DELLA CEE 
(NIMEXE) 
bil ingue: tedesco/francese 
tr imestrale: genn.­marzo, genn.­giugno, 
genn.­sett., genn.­dic. 
12 volumi per tr imestre, in ciascun volume i dati d' importazione 
e d'esportazione stabil it i secondo la NDB e delimitat i secondo 
la lista che precede. 
N I E U W E PUBLIKATIEREEKS 
V A N HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
ANALYTISCHE OVERZICHTEN 
OVER DE BUITENLANDSE HANDEL V A N DE EEG 
(NIMEXE) 
tweetal ig: Duitt/Frans 
driemaandelijks: jan.­maart, jan­junl, 
jan.­sept., jan.­dec. 
12 delen per kwartaal, in elk deel in­ en uitvoergegevens volgens 
schema van de NVB verspreid zoals hiervoor aangeduid. 
XI 
N E W SERIES OF PUBLICATIONS 
OF T H E STATISTICAL OFFICE OF 
THE EUROPEAN COMMUNIT IES 
ANALYTICAL TABLES 
OF EEC FOREIGN TRADE 
(NIMEXE) 
German/French 
Quarterly issues: Jan.­March, Jan.­June, 
Jan.­Sept., Jan.­Dec. 
12 volumes per quarter; each volume with import and export 
data classified according to the Brussels Nomenclature (BTN) 
as follows: 
NUEVA SERIE DE PUBLICACIONES 
DE LA OFICINA ESTADÍSTICA DE 
LAS COMUNIDADES EUROPEAS 
CUADROS ANALÍTICOS 
DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA CEE 
(NIMEXE) 
alemán/francés 
edición trimestral: Enero­Mar., Enero­Jun., 
Enero­Set., Enero­Dic. 
12 volúmenes por trimestre; cada volumen con datos de impor­
tación y exportación arreglados según la Nomenclatura de Bruselas 







































Artificial materials, leather,... 
Wood, cork, paper,... 
Textiles, footwear,... 
Stone, plaster, ceram., glass,... 
Iron and steel 
Other base metals 
Machinery, appliances,... 
Transport equipment 
Optical, precision,... Instruments,... 
:e: total series (12 volumes4 booklets eac 
or Fb 4 500 
countries where there are no sales 
Price per issue 
Precio por 
fascículo 






























































enviac os a: 
Designación abreviada 
de los productos 
Productos de la agricultura 
Productos minerales 
Productos químicos 
Materias artificiales, cueros,... 
Madera, corcho, papel,... 
Textiles, calzados,... 
Piedra, yeso, prod, cerám., vidrio,... 
Fundición, hierro y acero 
Otros metales comunes 
Maquinas, aparatos,... 
Material de transporte 































: serie completa (12 volúmenes a 4 fascículos c/u)= 
Fb 4 500 
palses donde no hay agentes de venta pueden ser 
OFFICE CENTRAL DE VENTE DES PUBLICATIONS DES C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 
9, rue Goethe — Luxembourg 
Delivery at the prices given in Belgian Francs (Fb) Ejecución de pedidos según los precios dados en francos 
belgas (Fb) 
XII 
S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Genera ld i rektor / D i recteur général / D i r e t t o r e Generale / Directeur-Generaal / D i rector General 
H . Schumacher Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
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